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LEriER OF TRA:-ISM!TTAL 
To Hts Exctu..r.:.cv, 'fur. llo,WttABL& ~ . E. K~:.soALL, 
c,.~rnor OM Cotolll4ndtr •• Chi•f. 
~lv Dear <;onrnur : Complying with th~ provi,ions of Section 
.\l.l ~~ the t:ompiJ.,.I t"<wlc o f It ow a, and the Supplement to said Cooc. 
1 ha•·~ the honur t<o &ubmu hcr<"wllh my report covering the ~riod 
July I, 1'120, tu June 30. l'IU ,, an•l my rccommcudauon <_relative. to 
crrtam ltg~>lation which i• nt'f<'$SM), and othrr Sllj;J:C5Uons whtch 
11 " thnught will Jl(ncht the ~atiunal Guard of thi• nat~. 
I tlrsirc It> rC"corcl in thi1 ltttrr, u>y •lccp ~en.•~ of ~I'>Onal obh· 
J.'<llinn fur the many cvitlrncc5 I hwe rccrivecl of your conti<lcncc 
ancl friend•htp, nn•l fur your Ull•)Ualiti,·<l JUpport and a•~i>tancc in 
th~ nrhnini•tr:tttnn ol tht· ntfain nf thi• d•·t•utmtnl. I may sin-
ctr<"h ncl<l, that th<" pr·r~onal intrrc'l ynu h.wc exhibited, bnth offi-
ciall; ancl "' n dtizcn of thi• grr:\1 •tate of our<. in the dr.-clopmcnt 
of ,;, ~aw•nal r:uard, ;, chr<'l·tly rr•pnu<ihle for their progrc<>, and 
tlw hi.:h ,tntular<l nl dlirirncy they drmon,tral~. 
Tlw oAin·r~ nne I c·nli•tr<l mrn of the Iowa National Guard; the 
ullic..r• uf thi• drJ>artnwnt, ancl my,rlf. arc proud In 'crvc unrler 
ancl with ynu, n' thrir C11mmandcr iu Chief. I have the honor (<' 
~. •·cry ,;ncerely, 
Lours G. !..A~nu. 
T/1, Adjutant G~>Otrol. 
Rr~:1oditr (;rotrol, A. G. I>., louoa Notio>~ol Guard. 
Stat~ nf lnwa. ,\djutant l.rnrral'• l>t-t>artrnrnt, f>e• :.loines, July 
I, 1922. 
AllJl'TA:-.-T>< ca;. ... t;RAI. OF lOW,\ 
Ouu t :!. IL;.,_ LH <'<>a nor. ,\ppo!ntod April S, US I. 
Gue ;r: w. Mc-t'l r..A&T. l.oula C'ouoly , •'Jtpolatrd liar 11. 1'-S,S. 
£LUAU :--n u . \hastathu• Oounty. .\rpolntt'd January 1&. 1~51 . 
Ju"t: Bmu "'· JohllJIOn <!ounty .. \ppolal"' January J!ol. 1'3' 
~\Tih~l\1, 8 Oua:a. Clinton County. Arrotnted JUIT 25, 1~61, Hrved 
vatU .Sf'ptePJbfor II. ISfli. date of df'&tb, 
Jon• II ''"'"' · Clark< l'.ountJ, .\~pointed Ottobtr I, 1~7~ 
~'..u W.nww" · IA'ei C9unty. Appolnttd JunP 27, l"\7!1. , 
Wu u ui 1 ... \u' \:otl•t:a. l,u<"al C"'.ount)' , Appolnred ~pttmbt'r 1. 18~7: 
t••l&'lu>d Ot:·tot~r 9, 18''· to a~c''l't t:Omwlulnn In L" S .Army 
8'\·au!\" \ Hu~,.:\ Munhall County. APJWllnted <kto~r 9, 1889; re-
•t«ntd ;\hy 1, )\1W. 
lftJ•Iil,t" G1ttt "'· l .. lpn Caunty. ATIPOintNt May 1. 1890. 
Jnu"' H. '"''":. Polk Cnunty. Appolntt-d Fehruary 1, 1894. 
fh , .. , II. WNI•·IIr. 1\PJ•anooH~ eounly. AI1J.Uintrd 1-•ebruory 1. 1896. 
"'"" II lh1 ... ~lUI• C'ounty Apt>Oinlrd •·•·bru•ry I, 1898, 
\\'1111.\\, 11, Tuan· r. Uubuque ~hunty. Appolntt'd t<·~·hruar)' 1. 1905. 
c;,,. ~. 1..,..••-n. \ton11nmrry County , Appolntfd FPhruary 1. tt•09 : re-
I!Jnc-d Jul)" 1, UU. to at·etpt totnmlulon In U. S . Army, durlnc- tb~ 
World'• War. 
WI I~ n ,,, ...... S.rntt C"ount)'. ..\pJ)Qinted Sfoptf"mbfr 1, 11118. l''eder 
ally ttcc•JDittd as of January l, 192Z. 
ADJL'TAI'T C)t:l'OF.IIAL.'S Of:I'ARTloiEST Ort'ICIC AD:IIISI!STRATIO)I 
Ell PLOYEES 
Loulo 0 Luhu-nnc. ~n•ral. A. CJ. D. Iowa s 0.-Tia• • 
AdJutant Gcn•ral • • • • • • . . • • • • • • • • • ••••••• •••• •• • ••• 13.0~~.00 
Mlu l.ucll• 0 lltllly, Secr•tarJ and Stuocrapbtr ••..•••••••• 1,:00.00 
f:"\.r ..CTTJ\"1; 8r.<."TIO!'f 
Knud lloll<'r.r-l.t rol. 0 R . C.-The A .. 'l AdJutant CJ•n•r~l ..... UOO.O<I 
Mhta CorA tArtnl, lluokkHJH"F and Vourhtr rJrrlc . , . · · . · · .... 1.~00 00 
MI .. Julia lllo<lr, National Cluard R•cord Cl..rk, •••••••.••••• 1.!00.0<1 
MI .. ll•l•n• ('uhloy. Fllo Clerk and St•no«raPhH ............ 1.:!00 O<l 
MIU r.ath.rlno Oauder, Or<ltr Clork .. .. .. • • .......... . 1.080.00 
Tb•m•aa L li'l•pbtno, Civil and Spanlob War RHord Cltrll •.••• I 200 00 
llnwarol II r•- \lajor Q \1 r .. In•• s . !l. ·II.~. 1'. II II Om«r I.I>OOfil 
Captain Robort 1~ ,..,lton. Jaspe<IIDC and SorvoJIDif Olllcer •• • 2.40001 
1.1 n.ariC"' ,,.. \'ault, Roqulolllon Clerk... .. ............ .. 1.:00.00 
f!Amgtl •~ llloaa, f'tnan<e Cltrk ......... .... , . ............ 1,6!0.00 
\'fda Shavtr, Sh•noKT•rbtr and Clerk ......... . . . . . . . . • • • . . • tOO.ot 
)f&t1 Goldtnuo. ~tenQ.trapher ........................... .. .. 1.0!'0.00 
ITOUGI A"fD lliiiiPPI .. G 
l.t. Jatk Tarltnn-Cblol !!toroltroper .......................... 1.&20.0<1 
Chart. .. 11 Wlnl>for«. A .. lfttant StortkN!p•r , • , .•. , ..•. , • ...• r.:oo.oo 
f'r•••l ll•wltt, !lhlpplnK Clork ............................... 1.2C\O.OO 
Chari•• N. ll"<·k, ~tnlnr Ale<banle ,., •.•.•• , •••..••..••• . ..•• 1.200 no 
R~""rt ~;. !llano, Motor lll..,banlc...... ..... ......... • ...... 1.~1)0.00 
Clyd• A !loy. Motor Mt<baulc.. .. • .. . • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • 1.%0<1.00 
Cb.ariH 9won-$upertatf1ldtnt. .... :.. .. .. .. .............. . 
!' r.. llunt, l.aboror, per day .................... .... ....... . 
K•nDeth ''tnwoa .. Labor•r. Pff day •• . ......••• •• ......••••• 
!Iori ~rabtrNI, l.abortr, per day ............................ .. 
l'>lul 1111'1', J.aboHr, per day,.' ......................... .. 
UOO.(It 
a'' 
S'5 
Sli 
s ,, 
llorrr c• P'uhr -Captaln 0. R. C.-Cblet ....................... 1.!0000 
W. A Tall•n. ... , ....................................... 1,!000~ 
~:;;~ ~~0::.:.~~~: : : : ::::: ::: : : ::: ':::::::::::::: :::: : ::: :::: . ~:;~~ ~ 
Rl:PORT OF THE ADJllT A :'iT GE.'\1-:RAL 
~uMcquent to my l:m r~pon, which CO\·cred the activtties of rhis 
drp3rtlmnt up to and includin~: June JO:h, l!llO, n~:~ny of the prob-
lcna thc·n farm~: "' h.we becn '<>l\'ed and I cun now "-'Y that the 
tnadtir.crr of tlus dt·t•~nmtnt i> luuninnmg 'moothly :md rfllciently. 
lht• \'llrious dt·t'lrttnem ht:ttls and empl(JJtcs nrc more lnmiliar 
with th<ir tlutics and the ex~ricnct' of the pa'l two _lt:lr> have 
plan·.t '" ~11 in a l''"ition to meet the rc•tuirctnem~ of the Federal 
Govtn,rne.·ut, with 3 tninimmn of lo~t motion. · 
ACTI\"ITIJ::S OF TH!: MILITAR\' li£1'A.RTMENT 
The p.11t two year, ha,·e bttn extremely ~uc~essful in recruiting 
and the organiz.-mon of ne\\ unit>. :lfy lalt report ~howed the 
G113rd ._, COIISil>ting of: 
I C,c.mplete Rt(lment Ol lnf&DI'l 
10 S~para1e Comraolea Of IDf&Dlf)' 
~ S-eparate TroopS of ('a\'alry 
I Dlttery of Ft•ld Artlll•rJ 
Thi, tvrah to a ~trength or: 
%Stall' Olllcero 
SO I.lno Omrero 
1.912 Enll•ted Men 
1,194 Total 
lhl:l-< trtx•p' were 'utioned in 'ixtcen citie.s and town~ in the 
I tote. 
On June .lO, 1'>22, two year• later, the Gwrd haol incrnsed to the 
lollowinc: 
Brlpde lleadquartera 
Hrlp•le t>l Infantry fZ R•~tlm•ntal 
rtelfmf'nt ot Ca•alrr 
llattallon nl Artlllo•ry U HaltoriPJt Motorlted 
ltattory ol Artillery ()Jotorlaedl 
Amb1tlanre Com(•&DJ' f~totorla.ed) 
Quarttrmaatcr Detachment 
Thi• will tutal to a •trength of approximately: 
Stat• Stolf omcero . ........ .. 
Urlcad" lf~adquarten .•....... 
ni':PORT AllJl'TANT O~;SERAI, 0~· IOWA 
•u•h c .... l')' 
J3Jul lnfantr)· .. 
lf;\th lntantr)' 
I "'15th Pt,·ld Artlller')' • • ••• • .•. · 
39 
u 
63 
a 
Tolal uftlr•rw • • • • • . • • . . • • 114 194 Ol!leera 
~taltt Staff Jo;nllstPd , . • • • . . • SO 
Urtaoct., 11-tadquarten. · • • • · • ·· L.Q 
llllh c•a,·olry..... . . ... . .. . . .. &3% 
t33rd I alan try •••••• ••• ••••• 1.%49 
1£!\\h tnt.antry . . ••• . • ..•.. .. . •• t:~ 
I"Sth f"leld .\rtlllery • • • .•. ••.•• rO 
Tolal ~:nlloltd .. . . ... ...... , 3,431 3.431 !Onll•t~d 
Total Rtr.,111tb.. .. ... . .. ... . .. . 3,6%5 June 30. Jtz! 
Total lilr•n~rtb.... ... .. .. .. .. • 1,994 June 30. 19!0 
Oaln In Two Veara . •• , 1,631 Oftleera and Moo 
Thcrr arc nuw \rOOp> Mationed in forty citic§ and towns in tht 
Male. 
Numbf•r or tnwn" havtna Ouard units, Juno 30, 1922. · · · · · · · · · · · · · · · · ·~: 
Numb1•r of to\\na h1~vln~ OuRrtl untl3, June 30. 19~0 ... ··· ·•·· · · ····~ 
Onln ......••.•........... · ··· ····· · ··· · ··· ··· · · · ··· ···· · ··· ·······
21 
Cnnsiderahlt· cnnfusinn and di•~atisfaction ha~ rcs~lted from ~be 
I · licv 11f the War Drpartnwnt in it• relnuon to the Na· r tan~m~ pu · . . ' . . . 1 ., · a ' roll form,, 
liunal t ;unrcl, tlw ntu•t lltJunnti' bemg tht ~ tange~ m P•) , 
thr ttm•xplainr<l clt-lav in shipnwnt of '"I'Piie•, the c~ange< m tabl~ 
ul nr~..,,;,;uinn, and the rxt'"""·e d<•mnnd' of the War Departmen 
''" inth\'ulual uffict>r:.. . 
In th• mallrr of 1.,~)' rolls. then• have ll('rn three ch.,nges ~uade; 
th~ 1,,.,1 1wn '''"f', whidt ha• r:ttN·d clrla)· tn the prepar.ll~on, a ' r fi , . n I di...:ret>anCICS. dut tht• n:ttural rnll"'l"CJUcncr~ n '"'" Ill~ error' a ( - . . de--
1, th•· lack .. r familiarity with the new font", all of "htch hns 
la)l'fiJ>ll)lllCnt. . · . wet< 
'llw •ltlay in ,hipmrnl of supphe,, •rem§ to be be)nnd t~e po rt· 
of thl· \\'nr J)col"rtntcnl to explain. let alone. corr~t. Tb" depa 
mc.-ut l'l:u·e~ r<"(tni.,ltion' fur nrtt"''-:\ry !\Upplie~. equ•pment. ~tc .. a.oG 
wt·t·k' I:'' hv. '' ithuut anr rt'oioUhc., {n11ow~up~ arc m,."\de. and nodr~ 
, 1111, Tbt: matter ~~~· hc·c·n taken up hy letter. J>l'f•nn:tll):· an ~ 
"nri.;11, ,·0nfer~n.:r• in \\'ashingtnn. D. C .. and 01113ha, ::\ebra> · 
R~:r•nRT AllJl'T.\NT O~:l'EII.\1.. Of' IOWA 
and ii"'"'uranrc h,,, hct·n J::lvcn th:lt conduauno,; wuuld he impro\'ed. 
1\'e cunlnltlc to suiT,·r frum 1hc la~l.. o£ conpc;mtiun. 
·1 he chJnJ:c' 10 t.ll}lc.·-. nt ur..:oaniz;Hinn .1ncl <-quipmr-nt han~ C3u~N 
1h;, dt~>:~rlntem a grc·a1 clt·:~l nl .ulolitirmal work . but we ha'·e acrom-
pl•·hl'fl the rctluirt·mtm, a~ indtcatt:d by the \\'ar O..:partment. with· 
uUt OHICh di~""''ltl'-f:tction . 
11lr rlt"m:uul .. made.· on the' tintt: ni the ,,ftkcr~ uf the: Guard i~. 
in the rnajoruy u i C":Ul·!'. l~yc•n,J what ... hnuitl he.• t·:\.pt•ch.·c:l ,,j mm 
whu cau de\ c.;tt• cmh :-a lmutcd amount ni umc tu lht·1r mi1itan- chit\'. 
,\11 ·~iica< of 1he i;uard h,1\'e a "''lilt.: 1o mal.e hr•l. thetr ~1ihta;y 
.;,en· lee 1' m cun .. t:ttllt nn·. 't"'("ttuclary. l.mt it i ... fl"~IUircd th.1t they 
train their unit. condun urlicrr... and nnn·conuni ..... i~lne'l nfllcer' 
... ~hnr1I" , perform tlw :ulmim,tratiq~· dutie~ in cunnl"ltion with their 
unit, wi!Kh ·lernand• tht• prcr"r:lliun anrl completion nf :m endle" 
amount oi JJo1Jll·r \\ork. :and 111 a,J,Iitum. 'uhjc~.:t tlwm,eh·es to a 
rathr-r .... tr,·nuntb currt''JlHnclt·nr~ ~chuol. Tlu-y .al ... l mu....,t attrnd at 
lrht nncr a H·ar. an t,fi1n·r:!i ' "'i,;hno1. and thr annual enrampment. 
~lu•h t1f thts wnrl\ rnuhl II\' lifttcl frum 1hcir 'ltuulrlcr,, wac 1t 
p<'-•th'e fur 1hc: \\'ar Drparlmc·nt tn clrlail suOicienl Regular A;..,y 
t•tlicor- ;md cnli,h•d mrn to the Gu.ud for that purpo>e. 
t.F .. OISI.ATION 
'llw ,\Qth \,entral hscmbly wns extremely ~ymp:•lhctit- to the re-
quirements of the (;uard, nntl JlA"cd <orne \'try beneficial nnd con· 
"''trurtivc h.•gisl:uiun. Onr vtry nt'CC'""'nr)· nnd t"Connrnical nwa~urc 
tlul nul -erurt• tlwir favorable con,itl\omtion. r refer to the que,tion 
uf Statc~nwncd armorir<. tltuler the present law, this department 
m:~kc, tn carh unit of the Guard. an ,\rmory ,\llnwanre, which al-
loo\\,lnr•· i- lixcd h~· an ,\rmnry llonrcl •J>IM>inlcd by the Governor 
bch umt i' r~•1nin·d tn rent a building "hich will come within the 
anu•unl fi~ed hy lh<• hnarl nnrl which will meet rcrt:tin rcquire-
niC"''lh a'- to "'ilt._ "'lnras:r f.u·iliti("' for Gnvc·rnrnrau Jlrnpcrty. and 
rounh f11r drill. :ht.trnhlv. h:uh~ anrt tnilet., , f'vc•n cit\· .or town 
ntnnot fnmi'h a huiloling \\hirh wnulrl hr aclc'lual~'. cr;n•t''lUCnll)' 
lhe nni1 ntn•t take wh.11 i• aqilnl>lc· :mel remcxld tn 'Utt . 
Tlu, •kpartuwnl i• no\\ pal·ing out fund, lor ,\mwrv allnwance 
inr "hich the >tatt• rt-ct·i,·r•' no pern~1n<·n1 lx-nclit . . c~cept actual 
hnu .. in;:: incilitit"'. The amounts thuo;; ()."lid could IK" !'a\'t'd the ~t:u~. 
i( 't:mr J>rtl\·i .. ion wrrr m.adr- to ('rrtt '13tt'·OWnC'cf armorie' for each 
llntt, ~nd matnt~m '"mt-. \\'uh thi• thou~:ht in mind. it i• <ugge.,ted 
that a law l>f' J!Q"ed. and fund~ provided which will permit the 
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erection ol nrmories in citic< or towns where arrangements can ~ 
mnde for the cuy or town to provide the building site, deed it to 
the state, and the state erect an armory building. costing not m ex-
<~'' oi a cert~in given amount. Should the C<~mmumty de"re or 
reqmre a btulding co,ring more than the amount decided upon, any 
;om.,unt ovrr the m:.,umum allowed to be borne equally by the state 
and the community. In either event, the title to the property to be 
in the state. 
RECOMMENDATIONS 
CBASca:t> JS l.IJLITARY ('llO& 
It is recommended that all that part of Section 299, beginning 
with the word~. ''The A»essors," in the eighth line !rom the top 
an<! encling with the word ''list" in the third line from the bottom, 
be repealed. 
That the •econd sentence m Section 300 be repealed and the fol-
lowing enacted in lieu thereof: 
·:rn this chapter, the word ·~oldier' shall indude all pcr~ons cn-
Ji,ted in the guard, or in the militia when called into service; the 
word•, 'warrant officer' shall include tho<e per,ons so designated by 
bw or regulation; the word 'officer' shall include all per.;on~ hold· 
mg a commi"ion from the go,•ernor or other legally con>tituted 
authority; whenever the word 'company' is used in this chapter, it 
will be understood to apply with equal force to a troop, llnttery, or 
other· unit nr detachment similar to a company in organization or 
admini•tratJon " 
In Section 301, that after the word "go\'ernor" in the la~t line, 
the cbu•e. "or other legally constituted authority," be added. 
In Section 302, changr the word "specified" in line two, to "re-
(]Uircd," and the first word "or" in last-line, to the word "and." 
Section 3().1, he amended by adding after the word "guard" in 
th~ third line. "and the expenditure of guard appropriations in the 
<tate of Iowa." 
That Section~ 306 and 307 be repealed. 
That Section 308, be amended by striking out the word. "here-
after" in the fi"t line, and changing the la't word in line four to 
"and," and tile word "or" '" the ninth line to ''and," and that the 
•econd and third sentences be 'trickm I rom the !<ection. 
That the word "shall" in the twelfth line of Section 309, be 
changed to "may." 
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Th.1t the word . "spc~•tied" in the th1rd line of Section 311, be 
chan~.~·! tu the word "recJutrcd" and that following the word "gov-
crnur tn the tlurd lmc, Lc m'enctl "or \\ ar Department," and that 
rile la..t " rd 1n line four be changed to the word "and." 
That Section 1313-al be .. pealed. 
Thnt ~c<ttun 328 be amended by in>cr tmg a iter the word "state" 
in thm,·cnth hnc "or fur "hioh the state i• accoumallle ·• and that 
the iolluwing be added to the <ection. ' 
"The f:tttl nuti~e _ma> .tx: either nrllal or in writ•ng, •ueh notice 
okposnoJ '" the l,;nlled :State; ~fat! adtlrc,.ed tu the la>t known ad-
dre» oi 'll<'h member ui the guard, shall be considered as the notke 
herein wnttmplated." 
Timt S~ction 331 be ret>eal~d. and the following enacted in lieu 
tbereoi : 
"Sec. 331. Marksnmn•hip medals and Service badges. 
The Adjut~rll General from the lund~ at his disposal shall pro-
cure and i ,ue di>uncti\'c badges to the office<> and men of the guard 
entitled thereto as follows. 
I. RIDft and Pl•tot lolarksmaashlp 
2. lllate Rlfte Team. 
3. Sontce Baduo. 
according to the designs and patterns thereof as may be determined 
upon by the adjutant general and kept on lilr at the olli~e of the 
adjutant general. Membera of the guard who b}· order of the presi-
dent serve tn federal force< during a national emergency •hall be 
enutled to count the period of such federal service toward the pro-
curement of a service badge." 
That the word "or" in the fourth line of 5«-tion 332 lie changed 
tu ":.nd." 
_ That Section 336 be amended. by substitutmg alter the word "of" 
tn the 'econclline, "thrr~ hundred thou'l3nd 'dollars," in>tend of "two 
hundred and •ixty-five thousand." 
It is recommended that the salary ol the adjutant general be in-
crea.:ed in proportion to the mcrea•ed re~pon'lbilitic• and duties 
rtqutred by the dual P<t>llion he holds under the Xational Defense 
Act. 
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CA:\IP DODGE 
PROPt:RTY INVESTORY 
IJ•••-rrh•llun Aerto• 
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~~·t"Uuu t\, 1 WJt '~U, ltllllloCP !:A & :,; .. :. " uf :!6. T1A Jt HIJ .... 
,.,.~.'/:~~;.,:;:, t ... ,~-· .. ~,,;-~· ~l.·,;:.·.,,:: ;:r t•n•'• (,, u·r:v'"';,:m"ht ··-4ot "-' 
I ftf !'"U :J!. TMI,I XO, lbDK(" ~· • •.• . .. . · • 1!1% 
l'art t,f ~;,, .. J,~>t 6, So·< :!j IE P~rt of Hen;. Lut 1! of ~.,_. 
~n~:~ ~~:r•t ,~· s'~:"~t ~\v .; E,.;.., • ~i Ht•J•""r · ;:r,:._.k ·in· ih~33 Kll 
Th~. '~ ~~ :~' ;~ 'k~ ~, ~;-,~~~·.1"-~v .. ~:· ~~~~·;~~~~!· !i .... : · . . . !~: 
l'~trt lit Lnt ! rtf ol' uf ~ \\' ~ .. of N \\' &.t t•f ~Ntlon 61 
Th1~.w J' t·: ~:· ~~~*'~K~! ~· ·~~,· Ji,.~ 28' ;.;,(t ·,;.rt Ut · 8. l.t • o( • S W ... a O. 
nr fl•·t" lt. T•·tt. ""'· Hantc"' 21. •••.• ···~·· ............ 11115 
t.ut U ••I 'Tf'Oll•ln •:J~;\nl.t~ •1f !5-10-%5 and !::J,., .. , 30, T~op. 1\tt, 
II.H•M" 11 . • ............................. , .. lUI 
l~ola JG-ll·l& It: lit of (J P. N f·!. 14 of ~tot" 3t. Twp. 80, HanK" 
!& . . . ... ......... .. . • . .. ....... uu 
•rhfl' S.w frt \,l ,,f :o.; \\' '-t A Lnt I M U.i'. of ~.w. frl. ot 
t·A~,,~·)·~t).~ t~~l~.tt~· S~~~: 1~n:;l,uari ·,;i N.·~· "t;r· N \\·:~ 53- 11 
or t-1,.,. lli. arul lAte 14·1 s 0.1~. or S Jo!. t,6, or S.c. n. Twp. 
AO, ltanNI'! '2l •••••• , • , .•• , .•..•••••••••••••••••••••• 76.•7 
Tul•l \'alut• , , ...••••••••.••••••.. . ..•••..• . .•.•••• • •• 
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• ,,Ju ... 
1.404 ... 
t,t.:U,It ..... .. , ..... 
'-"~·· ,,.Q1Jtt 
t.:.o•• 
:u:e.o• 
J,lll.ft 
tJ.lU.tlf 
J.OIIM 
U.UUI 
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HIRTOR\' Of' NEOOTi,,'CION ··on t•t:RCHASt; Of' C.,ltP 000\lE II\' 
STATE OF IOWA. ADJl'TAST Gt:NF.IUL S DEI'AHT!\U:NT 
fhe tina! pur~ha,;e and trnnsier oi all Government imprvHment> 
on State owned land at t:amp Ood~:e. ha. at la,t ~en completed •• 
and the prupcrty refert<..-1 to nnw bclon.:• hJ the State ui luwa, per• 
nlllllnf: 1he Adjutant Gcncral'5 l>cvartmcnt 11.1 proceed w1th tloc con-
ttmplat.,.l Improvement> "hich will co>ll\crt the ;\;ational I iuard 
l\e,en01110n at (:lmll Ood.:e into the fine•l p<:rmanent Camp Grunnd• 
m the Cnited States. 
For a number of yean previuu• to the entry of the Vnitt'll Stat~ 
1010 the \\'urld \\'u in 1917, thc ~lilitary Department ni the ~tate 
oi !uwa, had been, under proper authority, purcha,ing land about 
deven mile, northwc>t of the dty ui Oe• ~loine> fur the purpu>e 
ui mamtammg a pern1anent camp gruun<l for the lcowa :\atiunal 
Guard. Th1s area so purcha•ed wa. named Camp Doug..·, in h•mor 
,,f r;cneral Grcm·ill" ~1. Oodgc, low-a'> mu>t disunguished wldier 
and citizen, to whom all militar')' men lo>·c<l tu refer a, one of the 
gr...at nnlitary cummandrrs of 1hc \\'ar of the Rebellion. 
tin July, l'll7, the state owned 570.66 acre,, nn this rc,ervation, 
wh1ch had been improved to the extent that it was available• I ur An-
nual Camps and l·ield Training lor the gu .. rd. 'll•c irnpro•·cments 
were mnre or less temporary, consisting n~:~inly of me•s halls and 
equi1m1cnt: sectional tetll Aoors, a small water sy•tem and wiring 
!nr electric lighb. In adclilit>n lwo pt"rmanrnt brick and concrete 
"·arc..·huu~' were erec-ted, one twu storie .. , and the uthc:r thrt•r stories 
in llrighr. each equipped with electric ~levator• and heating plants. 
\\'hen war was declared in 1917, the \\'ar Department ~lected 
Camp Dndge and immediate vicinity as the mo't suitable lor a train-
in)! camp to prepare men for service from the slatr.s of !l:ebnuka, 
Minne,nl'l, North and South [)akulll, and lnwa. Govrrnnr \V. 1-
llardin~:. th1·n Gm·emor of Iowa. in the nam<' ol tht· State, imme• 
clilltelv offered the Sllltt lane! to the Ftderal Government lor uoe in 
it• pr~ram oi traininl[. The otTer was accepted by the \\'ar De· 
partmtnt, hut the emergency was so great and the time ~o limited 
that no "·ritten eviclen(e nf the mutual •lesire of tht. State and the 
\\'ar Oe.,artmrnt was enlerecl into. In addition to the land offered 
b} the State, the War Department purcha~cl approximately 2,100 
acrM an<l lea~ ronsiclerable more, north of State land. 
In thr devrlopment of Camp Dodge during 1917 and 1918, the 
War Department made no distinction In the erection ol buildings, 
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um1truwon of road~. sewer., "ater mains, etc., as between land 
owned or le:1>ed by the Gmt~d States and that owned by the State 
of I ~ow;,, "'th the result that approxmmtely 467 bu>lding. ol the 
J,UUO erected are on State owned land, and 111 addition thereto the 
rnilli•·n gallon wncrcte water tank, and outlets for sewer are on 
~t.;ltc u\\ ned land. 
Lamp I Judge co>t the C,ovemment over eight millions of dollars 
to lmihl. 'J he origmal cmt oi the buildings alone on State property 
"a~ •l'l'roxtmatcly one milium four hundred eighty thousand dol-
la"· tu which may be added the co;t of paved roads, sewer sy>l<m, 
water IJl:un;, and water supply, electrical wiring and equ•pment, 
si<lc trac~>. eLL, "hich would bring the total original cost of Gov-
crmnent nuprovcmenr.. on State land well over two million dollars. 
1 he \ru"'tice wa, signed :-:uvember II , 1918, and m December, 
I <I IX. the , \djutaut General, with the consent ol the Governor, 
Ol'cncJ negutiation> w>th the \\'ar Department relative to CO\'Cr 
'"tuitablc ~<·lllcment in conuection with the occupancy of Camp 
IJ,t<J~:c by the Federal Govemment, nnd the return oi State land 
and Luiidiug' to the jurisdiction ol the Military Department ul the 
State ol Iowa. 
Lontmued corre;pondence and conferences, which included pro-
1'"'"1~ anc.l counter proposal>, were held by the Governor and the 
,\djutalll General with offers !rom the several department> ol the 
\\'ar I kpartment at Wa.hington, covering the period December, 
1918, tu Dec<111bcr, 1920, without any definite re~ults being ob· 
!;tined. 
lu January, 1921, the Adjutant General submitted an entire his· 
tiJry ol the case to Governor N. E. Kendall, and pointed out the 
u~c··"ity o! w1ncthing definite being done. The Governor imme· 
d>atdy authoriud a representative being ~ent to Washington with 
'i'C<>Iic mstruction• to deal with the \\'ar Department toward a 
li>ml a~ttcculcut and ~ettlcment. This was done and resulted in the 
rccctpt ,,f a propooal !rom the Quartermaster Deputment. \Var De-
partment. 111 "hid• it wa< :~greed to tum over to the State of Iowa, 
:1ll intpruvem•nts erected by the Federal Gt>vemment, on St.~te 
,m,Jcd land. nt Cunp Dodge. for the sum ol $34,808.95. The State 
u[ Iowa a~:rcciug to release the United States from any claim It 
might have ol what;oever kind or rL~ture. due to the occupancy of 
State O\\ ned land and property by the War Department, and fur· 
thcr a~reed to maintain and nperate the water 'ystem lor the ben· 
efit ,,( the United States or any pro5pective purchase ol Federal 
land, un a cost plus basis. 
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The propo-al• wero 5ubmiued to (.iovemor Kendall, and met with 
hi' aproru,al. Ho\\cver, to proper!) prutc.:t the !:-tate trom any 
l uturc <IUC>IIun~ as to the legality oi the tran>JCII<•n, the Attvmcy 
Ltcnera{ rentl(:red an opmluu ,-datH c: thtu:to, iavurable m tt~ prCl .. 
<»ion>, and 111 :.ddttton a bill \\:lS prcpar<•l ami t>a,_cJ by 1he .l'lth 
(,tn<ral ,\,embly, WhiCh amhvnzcd the Adjutant Gmer;tl (U <>Iter 
into a cunrr3(;t with the United State') Go~cnuntiH t'pt:r.J.uun ami 
maintenance of water sy>tern. .\II paper, "ere .uumllteJ to the 
~ecr<tary vi War and were appro,ccl hy hnn. On )b~ 5, l\1.?1. 
the .\dJUlaOt General went to \Va.tuugtun Ill tinally du•C ~II the 
det.11l< conuecttd With the transfer, and after 't"'ndm~; ti"' U.l)' m 
reaching a final agreement, retunted to De> ~luinc> \lith a vcrhal 
pronti-e that nil papt'rS would he f"r"ankd "1th111 the iollowlll~ 
\\ e~k. However nothing was furthcmnu1g. and u1orl~ currt~ ... pemfl · 
ence re.•ulted, supplement<"<! by eiTurb uu tlw f•.Ht ttl lo\\a\ Stu· 
ator- and lC1ngrc>>mrn, and finally by a personal cllort "" the part 
ol the Gmtmor while in \\'a<hingtnn. tnn n•othin~ olchmtc ""' ar 
r"'nph>hc<l until f·ebruar)·, 1922. when the A•IJut:utt 1,cner.11 re· 
crin·d a cvntract !rom the .Ass~>lant Secretary ot \\'ar. 'J hi; CUll· 
tmct wa, nc•l accel't.1ble as 11 did n•>t co·ordmate wuh the t•ngut;tl 
propo>.'ll >ULnuttcd :1ml "!(reed upon , Be!nre 11 ~ould I·~ analy~erl 
an.-1 r~writtcn, an officer ni the C....>uartcnna_ .. u~r lJt:)4Uttncnt ..:amc h1 
De> )ltoinc; in ~!:ITch, 1'12l. and an agreement wa' rc'lclwd where-
l•y lor an adJmnoJ.11 thou,and d•)llM<, the Stat• of lo\\·a \multi re· 
cei\'e title to all Government I mprnvcment>. mdudmg the \\ atcr 
Plant, and would not be in any way bound tn lurnt'h water to any 
nut'lde p;~rties. 
Durmg the lime the>r negotiatwns have been und<·r way. the 
B••ud nl Offi-er< appointctl by the Governor have •cttled "n a olefi · 
nirc plan for future im(JrO\'(•menh of :. pt-rm;~t~cnt naturf!, anti in 
.l,"fitann 1~1.\'C cornplt.·tcd IW(J very c-. .. eutial arut nt"ct:.. .. ,..ary lmildiu~~ 
au•l improvcnwnl•. One of which is tlw swinuning 1""'1 au<l hath· 
in~: ('avilion. a11<l the othl."r the !llotor Trat>-p<orl hnildi11~. Till' 
'wmnnin~: pool i< JSO lrtt lung and ISO feet \\i<lc, all rclllitorrcol 
co•nrrctc. The l•11hinl! p;~vilinn ha< ,hower bath<, tmlt•t,, rlr~"in,:r 
anrl chr<"k ronms, and will accommodate n~~rly nne thou•and Jl(:OJple 
a day. 
lt is cnutemplated opemng the puol ant! r•1vilinn to the public 
tlurin.: thr •nmmer ,eason. '!X<cpt during th~ month ol Augu.t, 
\\ htn lht" lr~tnp"\ wlJI hf.: t·ncampc:d ''" the ..:rnund. \~rtemf"'nl~ arc 
being made to place 11 under proper supervision which will msure 
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100' , -.1ntwry conduions, ..aieguarding agamst acciden~>, \\ater 
tt>l , an•l proper policing. 
\ rh.1r1:• cun>t>tent wtth the upkeep and mamtenance rluring the 
month• open to the pubhc will be made. 
'llw \djulant General\ Department i> now preparmg to di•po'e 
ul the old hUJidiu~;> and Cr(UJI>rncnl, which under reconuucnclation 
ul the Huard nf Officer' will cnhcr be •old to the htghc,t lnddt!r, or 
h) auruun . ·1 he money dcnved wJII be used to begm the perma-
nt:nt harr~tck~, etc. 
IMPROVJ::~IENTS 
c·u:-.h'TRl"CTJ-:11 ,\~U c·sut:n co:o;sTR\"<"Tiu;o.: 
)IUTUH THA!\'~PUHT Ut'll.£l1Sfi 
'llu• butldmg wa; erected for the purpose ol properly housing 
and prutt•tting the Motor Equipment bsued to the N:uion<tl Guard 
uf luwu, hy the Federnl (;nvernmcnt, and for which the State ol 
lrmn ,, re,JlOnstble anti accountable. The buildmg was CJJmpletcd 
ami accepted by the <.amp Dodge Board of Officer,. on .:-lm·ember 
7, 11121, and cost $41,37624. The architects were Pear<e, Robm-on 
1\ "r'r;al(uc. 1),., ~loine., Iowa, and the contractor was John A. Ben-
•nn l "'"!ruction Company ol Du Moines. 
nw rhmensions are 320 lt. long, 110 ft. wide, con.,tructed of 
steel, ttle and bnck, with galvanized steel roof, and is as nearly fire-
pr<Ktl ns is possible to make. 
H\\'I)IMJNO t•U()J,. 
'I his improvement is completed with the exception ol final grad-
in!(, ruad~ and work of tl1.1t description. 
Pear•e. Robmson & Sprague of Des ~loines are•the architect• 
nn•l ~tark & Knotts. the contractors. The cost of the pool will be 
$3.1.102.00 plus e.'Cira\ and grading roads, etc. It i' estimated the 
"'"'" cumpleted will amount to nearly $50,000.00. 
UATUI~U I'AVILIO:OO 
' I hi• building is nearly completed, and will be ready for the an-
nual ruc;unpmenl this year. Pearse, Robinson and Spragu~ are the 
archJih 1•, and the following contractor:. are the low btdder- · 
llUJ(.Img -Sugarman Con•truction Company, Des :lluines. 
l'hunhtng-\\'alker l'lurnbing & Heating Company, l.)e, )!nines 
t:ltctrtc Crmtract--hl'O. Weitz & Sons, De.< ~loine~. 
The co.t will be $26.825.00 plus extras not anticipated. 
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TR.;t:"~ -'~h ~HRl.'""BLu: ra 
·1 he C;apll<~l lll)' :\ur.en~ \\ere awarded ths. cuntra<t. ami are 
'" cit~ rhe nccc.-~ar)· ",,r). under tht- dir'-"(tlun oi the archth."CtS, 
Pc:ar:-,c, Rubm~uu ~ Sprn~;uc. 
·1 hl' unprovt<nlt:nh enumcr.:Ut'tl ab<we are necc .... ~ry hl care: for 
(,.wrrnm~nt propcny "'ucd to the State, aild to prn1•crly pn•vulc 
L11C' and ~mtar) recn·ath>n lacihue~ ior the CrtK'P' while: 111 camp 
c.Jrh )ear. 
'I Itt contemplated pcnnancnt nnprovement< plan11t"<l will c• cn-
10<111) prm·ide a ptnnancnt :\'ati .. nal liu.uJ Cump '(,round, and 
l<e•er\~tion. "hich will I~ the hne.'t ID the L'mtc•l !'>talt··. and will 
place the ~tate oi I""" in the lir-1 rank in :\auunal l;uanlnff;ur,. 
\\ uh the approval nl the Governor. and tlw (amp D"'l~c Hr•arcl 
uf Ufhcer>. thi> dcp.1rtmcnt Clltcrcd into an a~:rcrment "nh the De' 
.\Joint·~ Play r.ruund~ J\,soC"mttnn, \\ h~rtby the ,\\'inumng puul 
wnulrl be "f.>erated 1•1 them durin~ rhc Jl<'riod 11 wa• ne1•de<l h) the 
I ,u;~nl. thu, making 11 l'""ihlc fur the pul>ltc 10 IHtvc the u•c of tlv: 
1•x•l at a nummal durge , The arrangenwms m•cl•· rciiJ·n"fl the 
:--.t:•tc• u{ an~· expelhC in ~0011\'Ction \\;th the: O)JC'r:lti•'n uf tht pouL 
1 ht l'lol) Grounds .r\l. .. (JCJ,allun a~ .. ummg the cntirt· .,,,crlwad. -.uch 
.-. .. dcctri~ flO'H·r for pumping water. the empln)·mt"nt ui hiC' gu:,rd ... , 
check roum auenrlanb, an<! all C"-Jl<'""" for purii)ing the \\aler and 
~'"'!'"'!! the pool clean and 'nmtary 
The Play Ground• ''''"dntion " backed hy ~ntl ,.,,.,chcd for b) : 
The Greater Des Motnc• Committee. 
'I he ll•amber of Conu~crcc. 
Tht• Rota<) Club. 
CA~IP OOOOE FIRE 
I have to report th.1t at 9:20 the mommg uf Januatj 6th. a 
·~ri .. u- explo>t•m ncrurn-•1 in the :\onh \r><~•:~l lhuldtng ''" JoCd 
l<y lh•· State at Cunp llr .. t~:c The tire wa, cmtlinttl tu the l~c­
"" 11t ;mel wa.' under rumrul 'lwrtly after it' occurn·uu· .tnrl entirely 
<XIm,;ui•hcd I>) II :30 rJ'dwk <Inc man, Chari~' J..m"')', the :\~­
'"'L·l;ml ~ttlrt kcc·l'er. wrh '(·nuu!'ly lmrncd. 
2. [mmediately Ut>On rrcrtpt ul mt•'lilge i mm the Superintend· 
ent ol the Camr• Groun•k reporting the o.:currrnct•, I JJ<•tifted Or. 
L<'lr <l i thi• cny, and ·al><t Dr. :Smnh. out nrar tamp llv<lt.:e. 10 im-
meoli;,tcl)· ancnd the inJured man. [ then, atttmled by ~lajor Coe. 
went out to the scene oi the lire. 
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3. On arrival, I at ooce went tQ see the injured man, and lound 
!Jr. Snuth work111g over him, g>ving him 1\m aid, and while he was 
,utfcrang con•i•lcr.tbly, mdications arc th:lt no ~cnouJ r~ults "Ill 
iolln"· 1 instrn<te•l them to prepare lum !or immediate translcr 
to the h•~plt .. •l, and tltcn l went to the ,cenc of the lire and iCiund 
3 grcdt de.1l oi 5111oke, but owing to the con>truction oi the build1ng. 
it wa• alm<>'t imt"'"'ble to disctJVer the extent of the f1rc at that 
time. (Jur 0 " n lire department had two lints ol ho'c into the b3>.c-
mcnt, but di•l uor <ecm to be able to control •t, and ir was thought 
adv"ablc w ~end mto J)es !~Joines lor one of thetr chemical engmes. 
wluch they promprly sent out. Owing to the amount of water in 
rhr tJa,cment, winch rhey are pumping out at thi, wriung, it is im-
po<-•ihlc to mdicate the amount of damage done. An mspcction of 
the building ~how' that the iorce of the cxplu.ion dc.troycd the 
r urn:.cc and blew olf ,ome of the steel curtain doors at the l<:r.~ding 
pl:otlnrn" and in the elevator shaft. 
-4 . ,,, 10 1he cause, investigation di~clos~ that the warehou,e 
Ioree "ere clc:ming and >traigbtening up the building. prepar:uory 
to tht• annual tnSf>tction; Kin:>ey and three of the men were 1\'0rlc-
ing in the lh11tmcnt and tucked away in a corner, Kin~cy found an 
1ron lmd<t•t, filled With what appeared to be .having! and trash, and 
he threw ,ame inru the lumace. The cxplu,ion would indiCate that 
the huckC't cuntnmed a high percentage of gunpowder. How long 
it hnd hccn there, tt has llcen unable to determine, as no one has any 
rccollt·cttun ul thtrt heing any loose powder in any ol the bUildings. 
In (act. prevtous to the annual cnmp ol in~truction in August last, 
1 had ordered all powder and explosives buried outside of the build· 
ing. 
S. At the conclusion of my inspection and inve;tigation, I 
brought the injttrt'd man into the ~lercy IJo,pital for examination 
and prnptr tr.atmt'nt. The doctors assure me that there i> hu:e 
dan~:er o( anr P<'nnanent effect~ from the hurns, a• tt i• what they 
call " ftJ<h burn ,and did nnt ~etrate to any great depth, but tltat 
ir wutthl take twn or three day3 to determine whether his eyes bad 
rccrivt'd any ~erious injury. 
CONCLUSION 
I desire to ncknowledge my obligation !ll1d •incere appreciation 
to the member• of the Board ol Oflicers, anti the Armory Board 
lor their untirin~: interest, practical :.dvice, nnd valued assistance 
to me, in meeting the many problems connected with this depart-
ment. 
Rt:t>URT ADJt:TA:-:T Cll:);t:ll.\1. OF IOWA 19 
~I o m,> a,s,.i5t.anb aud cmploj .. ~s in th"' ~·!f1-:-e 3nd at the State 
1\l'<<'r\ilt;on, C:.mp [lodge, Iowa, 1 am ue<1>l> ~:rardul for rhe loyal 
awl bs:hful s.:r' i<" th~y ha\·e rendered and thr I""T'lPt and imelli-
~~~~ dudur;:e oi their duties. 
~I> a··knuwlcd;menb are due to Lt. (.ol \\ A. Cornell and 
:.l~jor Alir«l 1\r~ndt oi the l.;mrtd States ,,.,"~·. ;a.,i~n....J tu duty 
,mh rhi; t!q.artmtnt. These officer. lta\'C ut·mo ... tr;ltrd thetr abtl-
lt) ns ''tlll·Cr" :md thc:1r unuring intcrt:!'ot in thr Gu.1ttl 3ncl 1ts. prog-
n·•• in thi• ~tat<, ha, won thrn1 rhe n>nfirknt'<' ol tin< dep~rtment. 
.tu•l rht rr'J'<'<'l :utd admiration or rhe ofliccr< and cnlbtcd men of 
the Guard. 
To l.t. Col. Wilbur S. Conkling, Chief Surgeon, Iowa N. G .. 
•pcrial mtntion b due, lor tlte thou~:ht ant! unw hr has devottd to 
rhr prohl•·nt oi pr .. per ho,pital and nw<lic.ll :mention I or the Guard 
.turing tit<· \nnuaf Camps. To hi< pn«•nal ellorts attol the rflic•ency 
oi tlw •·rganizauun he ha' perfc~lt·tl, j, due the cxrdlcnt health ol 
the rroop! while in Camp. 
I am nnokr ~:rc:tt ohhgatiun< to the ofliccrs and 111cn of the Guard 
it•r thetr lr•yOll ~uppnrt during the trying rt<•rganizat.ion period just 
1"''""1. 
Louts G. LASR£11, 
Tht Adjutont Gl'ntral. 
Jtt:POilT AllJI :TAST O&NEitAL Of' IOWA 
Sl!MMAIIY Ot' rtt:Ci':II'TS AND DISBURSEMENTS 
Yun•l,. ••t tht. f"l••·•l \ "•·ar 'r1d•ntt Jun .. :to. Ill:! I. Undu •J•proprl11.tlou avan. 
ablt! 1..-r !!'•"' Jlli, t'um(Jllt-d c.,,,h. ut Juwa, •nd th4'1 ttupplun~:nt to :J&Id Ct.dto, 
IU:;UIT 
APtJruprtat.lao •••••.•••••.. ••..•. .••.•..•••.• ..•............ • $!65,0•.~-00 
ll<·fund. Stpt I. lt%0, • , •• , . , ••. , .................... , . • • . . ! OJ 
RPfund. S•·l•l. 17, 1920,,,.................................... 1 !4 
llelun~. ~•l•t. f7. Jtzu ....... , . .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. • • .. .. .. • l>.oo 
JttfllDd, ()ct. !"!#, l,!+j, o •••• • o ·.,,, ••• ,, ••••••••• ,, ••• , , •••• , l.CI! 
Rt:fund , Jan . 10, 1!121 ,....... .... ............... ............. !SI.2i 
kf•tund, Feb. 10, 18:1 • • • • • • • • • . . • • • . . • . • • • . . • • . . • . • • . . • . . • . . 3.96 
Hfcfund. ltoar,·h ~ - lt21 •• • • • • • • • • • ••• • • • • ... • . • • • • • • • • • • • • • • • 4.1-1 
lh·fund , ~larch f . J3Z1 • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • . • . • . 3 K 
Rt·Cuntl. \lar"<"h 21. 1~21. ........ ............................ ~Ut 
ll•fund, .\~rll IG, Jt21... .......... ... . .. .... ...... .......... UO 
ftt•.untl, .\prll 1\, Ut21 •••• ,.. •• • •• • • • • . •• . • •• • ••• • . . •• • • . . • • Z~fJ.OO 
ft,..funtl , At•rU %0, U21....................................... !•~H)O 
ft.-lund, Juno II, 1921 .............. ... . ... ... .. .. .. . .. ..... .. US 
11o1un~. Oct. %6. 19~1 . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . III.U 
Credit I)( l'lalma, flee . I, 1921................................ &%1 cc 
'I otal .................................................. $26G.5to.U 
CHJ.;UIT 
Armory Root ............................... . ............... $ 52,ZIHO 
Ext~re ... ProiMht nnd Cartngo............. . .................. •9l.lt 
1-'hy•lcnl t-:xaenlnntlon• • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • . . • 1,81\».00 
I!:.XtJ~Ill('o 8tutu tamp Orouoda aod Artana1........ . .......... 47o463.93 
llendqunrlero Allowuce .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . 3,581.23 
Ml•nllnn•oua Allowance • . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. !2,4:1U1 
Omr•• fo~X5U-Itlt' . o •••••••••••• , ••••• , •••• ,.,,, •• , ••• ,........ 2,8S~.34 
~ncnmt>ment ................................... , . . . . .. . .. .. 11.317.51 
Offin- Salurleo .. .. .. • . .. . . . . . .. . .. .. . . .. • .. . . .. .. .. . .. .. 16.689 .• 9 
Telt•pbunto nod Telecraph........ . ........................... 1.14140 
Trantpurtatlon •. • • • ••••••.••.••••••••••••••• • •••.•• . ••.••• 
TrK ve•llfl~ Jo.!$r~tna~ • • .•..••.•••.•.•••..••..•......•...••.• 
Rlfte! J(antte ,\IJo..,•anceo •..•...•.•••.••.•••.••.•••..••..•..... 
1-.Jnuat.• :'l:o. 2 , ••1• ••. ..•..••.••..•..••••..••...•••.....•.•.• 
Re-truhlnlll: ~ ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••..• • • • • 
Rlne Rance Ex~nae ....................................... . 
Buarda ................ .................................... . 
SpPdal Pay Roll .... , ..................................... . 
~lla...,llaaeouo Exponoe ........... : .. ..................... .. 
S"lmmlnc Pool .... , ...................................... . 
Molor Traaopon Dull4lnlt .................................. · 
Mlteen.oeoue lmprovemeDll .....••..•.....••......•........ 
1.9lt.!O 
I,>&Ui 
1.01& 5' 
3.!QS 14 
~.~'4U 
I.U!O~ 
35~ .• , 
..,~., 
1.01~~ 
4~.!4Ui 
43.031.!' 
S!S.S3 
Total ................................................ · .. JUUJO.I! 
l 
lt~:l'<lHT AllJI'TAXT ca;=-~:fl.\1. 0~' IOWA !I 
t'Utw~h «1>f thf' •o•••·al '''H 1tullf•1' JU'•"' JO. U!:. unJ"r Al•,•rul:lflllth•n lt\&ll· 
•ltlo ~t :Ot·e ~116, ' !.&.> lni•U•d I'IIJ•If' t•f I ~"•· IU1rJ lhf' ~llJ•I•Iemuu IO :~>llld l't••lt•. 
l1l.:UIT 
,\[•Pr"pn.•tltln • ••• • • • •••••••••••.•••••••••••. $!6$.QOO.v0 
llll."fund. ~. pc. ;, 1921.... •. .. • . . .. • . •• .. . • . . . .. • . . .. . . . . t.!~~!.• 4' 
lt<'tund, Sea•t. f, 1::1%1 ••••• , • • • • • • •••••• , • • • ••• • • • • • • • • 1! 1111 
lt~luud. St·l•t. Jl, l'!l ••••• o ••••••••••••••••• :-..vU 
Heofand, (let. l\. tl':t •• , •••••• • •• •• • •..•••••... 11.C.U 
lh•fund. "o" JC, 19!1 •••.••• , • • • ••••• , • !.lit' 
Credlt cf l'lalm.t. ltec, t, l!i!t ••••••••••••• ·•-••••••• •••• JCu: 
Jt~fund. l'ec. !!';', l!t!l •• o • •• • • • • •• • • • • • •• • • • • • ••• • • 3l0 !liS 
Rt>!UD·f. 1-''-~b. i , If!: ....•....... , . , , .. . • . •• .. . ..... •• :-.;_:;o 
Cethu•l. f'eb. 4, 1~!;.: • • • L.oJ";.f.:! 
u.,rur.·i. Fttb. Jt, J!•::t... • • . . . . . . . • • • • • . . . . . • • • • • . • . . . . . • • • • . 39 36 
U .. !UD•I, \l.ard1 %3, 15!! , •••••• •• ••• 13tJ."U 
lt•·tund .Marc·b 1fi. t9::: . • 4.:!6 
Total .......... .. • ••••• $:!6~".9Si G'; 
1\rmur)• ltt•llt 1, , , , •• , 11 , 111., o, • 
El.J'If•·••· fo'ri!'IIIChl nnd CartnKt, 
J•hya~IL1ll J-:xumln~llnn• • 
. .. .. . .. .. • .. .. • .. . .. . .. . 1 ts,31;..u 
J·:~l••~nal•o Stuw Cuu1~ c;rnuud.t aud 
lll·arh,uartcr• .\lluwantt• 
Araeuo.l •.•• , ............ . 
)lllll't~lltUWOUM 01Rt:t3 fo!XJWO:iO •.•••••.••.•..•.. I ••••• ••• •••••• 
flftll'l• Hularlt>a • • ••••..•..•••••••••..•••.••.•..•••.• 
TI'J•~Jlhono und ·rc•h·"raph •••..••...• , •••.•.••••.••..•..•... 
'l'J-d\'t,IJna J·:);.tu·ntt41 , •••••.•••..••••••••••.•••• ~ •••••.•••••• 
Rlllt! Uungt• AIIOWIU('t~.,, , , , , ••• , , • , • , • , • , .•• , , , • •• ,,,.,,.,, 
lJo.trds ...••.. 1• ••••• • , •••••...•..••....• - •••. 
Eornntrunl'nt •.••••...••••.•.•.....••••......•••.• 
:\utfunnl Ournd Omtt• HU()IIJiea •• , ••••••••••• • 
I.:Xf1••uttt, Urhtltdfl ll•·~ultauart,•ra .•.•••..•••..•••••..••••....•. 
Htl·ruttlnK ""'o·•o••··•oo •••••. .•••.•• •.•••• , ••• 
('anti• lluAJ-IIU•l ••• • ••••• o•o•••••······· ··o••• ••••. ··· •• · 
Uln,. Rllfll:o t-~~tlt•u•u ~ •••••••••••••••• 1 1 • o •••••••• o •••• 0 ••• 
)t Itt llanNJut t-:,l•t:n•n .•••.•••••.•••. 
S•·tnuntoc l'oHI •••••••.• o.. • ••••.•••• o ••. , •• 
lLalhhur J'.1vlllon ••••••••••••••••••••• ..• •••••••••••••• 
S'IC-cla.ll"AY Rt•ll ••••• ••••••••• •o•••••• ·······••• ••••••••• 
Rt·~rralloa ltu1Jdtn5 •••••••• o •• o o.. •• • • • • • • • • o •••••• ••• • 
;\"aUooal 'latrbes o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . . . . o •• 
'""'<',.lbnt r.ua lmpTOYttnu•nt ............ o •••••••••••••••• ." •••• 
Inoculation an•l \'ac.:rfnatlon • • .. • •••..••.•.•••...••.•.••.• 
0 
S6-l 41 
6~· 48 
%3,9H.3l 
3.79g ;a 
26..252.56 
478.09 
2l,U36.12 
OS7 4~ 
6,48M.G4 
o.1o~.ou 
845.97 
15,716.30 
H.4S0.64 
~~&.60 
20.!t5 
711.6! 
I.Sl 
412 76 
H!i.05 
3J.:!f2.76 
a.'it7M 
5~000 
U~.06 
6.3!! 00 
3t5 
Tnoal ................ ,. • ,. ............ ....... ......... , $U7,95U7 
Rf;POJIT AllJl'TANT O~;Nt,:RAL O~· IOWA 
~:XPE:-ISf: INAl'UUIIATION CO\'&RNOR N E. KENDALL 
WJr.on Flowor Comr•any ....................................... $!00.00 
A rconn~ Puot Hand .................. .......................... %3~.00 
T. Frod H~nry'o !land ........................................... !80.00 
Total .......................... ............................ $7JS.OO 
f•f::.;~ut,Stl, ttl'JIUT J,.,\"E t:XPEUITIO!Ii 
1921·11!!, Ptnalona dloburo~ ........... ........................ $735.3! 
I'K,tJIUXS, Xoi:TJU;Jt\: HOICVCJt UIUt;A[)E 
1~!1·19Z%, l'enaluna dlobun•d ................................ $15,92U! 
Pl':SSII.I:.;:-C \\I[)(J\\:S,. MI'IHlT 1 ... \K•; ASO Z.:ORTII£1t.S BORUER 
U:t!, l't-n•too• dlaburae.-d •••••••••••• •••••••••••••••••••• ·: . .••• $3,592.67 
l!..XI't::\::-:t!. STHIIit: I.J\!T\', 01"Tl1U\\'A 
1922, Olaburaem•nlJI .......................................... $6,130.3$ 
t;XJ•t;:-.an:, CUA1l'E.St4ATION 
1&22, Dloburo•m•nta •••.. , .................................... $3.10U 5 
ftJo;l'I·.II'T:i, Jl'l·!lt~L\NEN'T IM PIU,)\'t,;~_u.:~T f'UND 
1922, Sah1 ot certain bulldlnga, CAmp Dod&o ..................... $550.00 
REl'ORT WAR ROSTER COMMISSION 
Tho •ctlvltlt•• 01 thlo dopol'tluout conllnuo along tbe B&mo linea aa 
weru ltulll'attod In my lust rt1J~ort, und eluco that re1»0rt. tbe recorda or 
I own Roldloro ho vu beo•n rurnl•h••d aleadlly by the War Oopnrtmeot. 
Uurortunnt•~ly. the muny t•rrorM tound In uu~ carda. contloue to dulay tbe 
llnal compilation or the r<-corda. Tbe dopartmeot Ia DOW boghwlng to 
rccf•lvu th+.; rtl<"ordil of ufnt.•trl, for tbo flr•t thne. and It Ia hoped, now 
tbaL Conrrtll haa apt~roprhuud 1umc1ent money for the purpose, lhat 
the ootlre ttJ<-urd l<lll bt· conoph•t~d Ia tho ooar luture. Oo July %8, 1921. 
all the \\'nr ltulhlr movlur ,,lcture ftlma "·ere lllaced In permanent metal 
case, and dellvur~ to lho lilotorlcal ll•t•artmeaL Tbeae lllma coo•lated 
or~ 
lUlh Jnrontry-Ro•low at Fair Orouado, 1917; o .. neu S.rvlce; Home 
Comlo& 
Carup Dod'o and ~~th Olvloloo; Se,.,.lco oo Keiican Border, 1911; 
lo"'a Guardtm~o at Camp Cody. 
It Ia eallm•'•·o! that 15,000 ••nice record cards have beeo retumed to 
Wuhloaton ror correction. 
F'U(¥ lhouaand teathn&Jtd) VIctory Medal cardo haTO beeo sorted and 
llled With the recorda. 
Ten lboueand ee•tD bundrt•d utnetr·•e•eo Nl'f'7 record card• haTe beea 
coi'Toeted, ftled, todued and otatlattca made. 
R~:PORT AriJl~To\I'T Gf::<~~:IUL OP 10\V.\ 
Ooe thnutaftd flhY·"•',.n :\lartDA rf'eorda baH' bf.t'D corrtcted, ftled, 
tndu:t"d and etatt•llt"l mJJ•;e. 
T•·o hundred tbouaaod (r..Jtlm:th~~H -caul tn1lC\. ron~ltlln.: of lodhtJJua1 
rf-<'onla • rlth n and ftiK alrbabNkAII)' bUd b) a'fmy OrJ.:&n1u.ttoot, •• 
toiJO'tt'l : 
Olvfoi~DI 
Air !'~n-lre 
'l•dtcal O.partmeou 
OrdD&Ut t1 u~rartmtD1a 
Quan~rmattfir Corp• 
8ir:nal C(\fl\1 
C'NIIt ,\rtlfl•ry 
lt-tr..ut llrtE"ade 
><. \ T. C 
)J ln••liiDf'OUI 
F'JN,\SCIAI, RF:rORT 
o•;n1T~ 
l'lw:al >r•r l•w-alnnJnc Jut,- 1. It:-.. I•• Jlal) I U!l 
l'oespendf'd balaa<"~ from appropriation. 3f\lh C:to-
erol Auombly ...................... ,,, .. .. ..... UO.S<t.7t 
Total ... , . .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. $10,Ut.7< 
('ltf;THTI\ 
\IO\'In.r Plctur~• •••••••••••••••.••.•••.••••••••.• '. $ 
f'hUIOJ IDd ~(&fiJ, o o o ott 1 t ott t 1 o ott ttl t t 1, toot o o o o o o 
&6!.07 
llUU 
~00 
.35 
I ~6.96 
·~.\Ptf'!U •• •••••• ••••• ••••• •• •••• · · ·•·· • •·• •· • ·: 
T~h·J~:ram" ........................ . . ... ....... .. . 
Prlntlnl( •••• •••• , , ••••••••.•••..•••.•.••••.•• 
Sa!:trl~ . • •• . .•• . •••...•.•..••.• ·• 
Tr&nRporrnUnn • • •.•.•••.••.••••..•.••••••• 
llh•torlt•l •.• , , • ..••.• ••.••• .••••.•.•••.•.• 
Suppllt•• purchaaed outBid~ th~ State t lou1e ........ . 
Dalanc('l on hand ..•• . •.•.. . •••......•.••....... . .. •• 
Totnl 
f'F:HITM 
1."11•('1•1 Y•·ar htlflll11ln.- JU1) I , Hl!!l. to JU1) 
l'Df'AJ'If'Ddt•d balunre from ar,prnprlallon, 38th. Gen· 
t"raS ,\IP.unlbly • • • • • • • . .••••••••••••• 
Ap['r''~'rlatlon fn1m 39lh Ot nMal AuNnbly.. . ••..•. 
Rf·funda • • ••••.•• .• •• ' •• ...... ........... .... · •. 
Total ... 
4'1tf<:nrTs 
''o' Ina J•tfttlrftl • • • • • • • • • • . • • • . • • •••••••.•. 
t•hntoa and ,,.,.,, ••••••••••••••••••••••••••••• 
EAPt't'$1 ••••• •••. ••••••••• •••• ••••••• ····•· •• 
TfltKram" ••••.••••••••••••••.••••••..••.••..•••.• 
Prlntln~t ••••• , ••••••••. ••·••••• ••••.•••••••.••••• 
Ral•r1r:J ••• • ,,,..... ••••• •• , ......... .. ..... . 
Tran•pc'rlatloo • , •••• , ,, •••••••••••••.•••••••••••• 
1-II»torh•• •• •••••••· •· •••••• •• • ••••••••· .. • •••. 
5,739.05 
27~ 01 
27.tli 
6460 
ll.U 
.40 
·~ ,, 
67 ss 
'.%70.19 
174.10 
HOO 
' 7,068.30 
$ 3,Str..H 
• •o.ss~.u 
$ 3,816 H 
16.00(1.00 
10.!9 
U8.li2G G4 
Suppll•• rurrbaatfl outatde tha State Hnute , . . .... . 3.00 $ 8,5SU6 
Baltn<o oo band .................................. .. 
TOC&I ......................................... . 
UO.UO.ft 
fli.Ut.U 
' 
PERSONS St;BjECT TO MILITARY DUTY-1922 
Couuo -
\ dalr 
A tlotlnAkiNt , ,, . 
,\11p:u~no1e . • .....•. , .. • .. 
Audubun •• .• • , .• • • • ••• • • •• 
tt ·n1un ••• , • • •• •..••. • • • •• 
lll•rk link , ... . .. . ...... . 
I~ tOne •••.. • • ...•••.•• •• .•. 
H~cbanatl ••••• • • • • , •••. • •• 
HU•'11a VJata •••• . ••• ••••.•• 
Rut itr •.• ••••• • •• •• • •••••• 
f •atbOUD """"""""""'' 
( 'a t O I •• ·••••••••••• ••• •• • 
("aa• • •••• •••• • • ••••• • ··· • 
( ' HII:' •• ••••••• •• • · • •·••• 
('l'!f'ro f;urdo •••••• ••• • •• • . 
f'hcrokee ••• , ••• • • • ••.•••• 
l "h,t•k•••• •• ••• • .••..... .. 
r :Jarkp, ••••• ••••. , • , •••••••• 
C'lar .. .. .. .... .. . .... 00 .. . 
C"la)'tnn •• , •.•• , , •••• , ••• •• 
Cllntun ••• ••• • .•••••• . .• • 
t'1awtord ... .. ...... . ..... , f)····· ...... 0 •• • •• • ••••••• 
llaYJa •••••• ••••••..•• , ••• 
lltt~atur • , .• •• • ••• •.. • ..••• 
........ ,. • I Oo o o o o o o • o o o ~ • •' 
(\eo ;\IQJD ... """"" . " "'"'"' 
IHCJ&Ina ~n 
()UbQ•J J~ •••••••• • ••• • •• • • 
f:rnmr:t •• . . •••••• •••• •• • 
P"arflt t e ••••••• • •••• ••••••• 
n oyl ........ 00 . 
~·rukll• •• • .... ....... . 
Vrt mont .•• • • ••••• ... . .. 
0 t'f!l'tfll ••• . ••• ••• •• •• ••••• 
u ~ndr ....... ... ..... .... . 
thatllrlt~t •• • • 0 o• , . oo • • · · · ••• 
lfa1u1:ton ••• 0 ..... , .. .. ~ 0. 
fla '~cock • , •• •... 0. 0 ••••• • • 
Hard in .... . . ... 00 ••••••• 00 
Harrl- ......... 00 ....... 
%.143 
l,UO 
%,748 
4 .431 
%.119 
3,769 
7,tts 
5,174 
%,636 
%,871 
z.us 
uoo 
1 .86C 
%.771 
3.%U 
s.ou 
c.us 
I ,H7 
l ,UI 
1.159 
1,041 
5,347 
a.u a 
I ,UO 
1,100 
uu 
5,701 
1.715 ..... 
l.SU 
4.71t 
s.ou 
%.4&3 
1.171 
1,511 
!,Sl5 
1,430 
1,111 ..... ... 
H•·!'lr.)· ····· ........ ooo %.3ll lt.owa.d ...... ..... ... 00 %04., 
lf iBnboldt .... ··········· IJI~ liD 0000 ········· · ·•• o ... 1.\Gt 
Iowa .. ................. . 3,041 
J atkaon oo oooooo• • ••• · • ·· · · 1,01% 
Jaar1cr oo ooooooo ooo oo ooo ooo 1.14> 
Jfotft·raon oo o• •••······ · · · ·· %. 161 
JohDIOD .. . . . . . ~ ......... .. UiZ 
JonH • · ··················· 3.083 
KM>kUk . . .......... . .. .. . 0 . UG$ 
Koaautb ··· ········ · · • • ••o 4.31$ ....... ..... ....... .......... 6.UJ 
Linn ... ...... ··········· ~.947 Lou I•& ......... .. ······· u:c Luc"' .... .... ··········· U~l I.,.on .. .................. %,$5% 
Mad b nn ............. %.10 
)hbA•ka ················ 4.341 Marian .................... 1.0U 
!llanohall 0 00 000 .. 0 000 0 0 ... 6.:t.l 
:II III• ooo oo oooooooooo oo . uu 
Mite boll .. ooooooooooooo oooo uu 
:.tonona oooo oto • •• · · ··· · 2.640 
~tonro., · ····· ········ • • o a.416 
:.lnntKt•tnt·ry ··············· t.3!Q 
Muscatlo~t •••• o• ······ · · ··· 
O'Drleo ••• o• · ·· ·· · · ·· · · ·· · un 
0 <"t<~la · ••••o• ···• o• •· · · U35 
Pau .... ................. 
Palo Alto 
PIJtnOO' h 1.0 4 
POC"abOD1&1 ....... . . 0000 • 2,701 
Polk oooooo, •••••• • 23,%12 
Pouawattamle ··· ·······-· · 
Pow,.•htl'lk ............. .. .. 1,041 
Rlnaaold oo• •• ····· · ··· · · · u u 
Sar ················ 1.574 Srott OOOOO •O OO oo oo o• ••••· ·· 1.744 
Sh•lby 0 •• •• • •• • • • ~ • •• ••• ~ 0 UOI 
Sioux · ·· ··•••oooo ooooooo oo U40 
Story .. • • ~ • 0 ••• 0 ••• • 0 •• • •• • ..... 
Tam a · ·· ··•• • oo••••o• o••• 
Taylor o•• · · ··· · · ··· ·· ·· ··· Uti 
l nlon 
\ 'aD Uurra 
1\ apoollo • 
\\'athlc tOA 
2 UJ 
%l Ot 
6.8>• 
\\'tnDf'heao •••••••••••• o o 2,S11 
S.tU 
3.121 
•oo;z 
\\ lu:a~thi~k 
\1 :w>dbur7 
\\ orth • 
1\'r(lbt 
Toul 
RO•Lt.. OF Rt:TIIIt:ll Ot"t'lt' t:lt!l 
..... su .sn 
JU'KK('"· ..... _,~-..c n . 10t'l Mofnt"a..- I N G - 1''\. I. N 0 Mr.y, 71 ; rorp 
r·o ~:. 1 hMI . Ma~ l':'o ; a, fl\'t C"H U , t r•·«t I ~C", 'l'fi , J h . \ta~r !tl , 77; 
hHlJ 4 rt·~ J u1) ht, 71': aut , adJt stu. 2 hrtao Jul) 1. At : r, .. S(lpt ~~ • 
"'-5; htauc. • • ,;,,,o Jan 1:. 94 : h·rm •.a.pln.:d Jan 11. 91 
lhDoO~. U· ... o:oc \ . -l:. ~ A - J"\1 co. It : oQf' lm•a \OI• All& S, 51: 
~-nl »•r 31, C4 . 1 1 ... ro. n . . Sm·. :1. h . a • o net. , s,. I. s . 0 - 1 It 
and adJt I lnd baL I X 0 July. 11 . .. PL ro. c. lad , bat. A~. 7, a ; 
It col S.pt %!, 1,. col . )lay ::, •u . r....,l :tolay :• • .S: brill. po. : brill . 
S•P• :. ~s. app adJt. s~n '"'' 9, lit. ru. l bJ 1. f O. 
c:al::', , G t:na; .. r - 1. S fiL- P \ l o corp . Frlt.. I Mr~t. 8fntt. maJ adjt. 
aad rapt fthattutk ~at!t l ~'f'P• Faribault, )llhn . t4 7!'. p\t ('f) 1-'. I rf'«l. I. 
S , tl Jul)', -:~ . I lt . .Au«. 3, 7~ : "'· .--.  S.pt , I, ~Q ; pH. ('0 C. 1 re(lt. Nov. 
1. '-'3 ~ rapr ~ur. 11. f\3 , ,·ol. I l'l"lt lk!<'. 2C, ~~ . adJt. , .. a . May 1o to: 
r .. •pp, J1n. !1, 9%; t~rm ('XP. FPb. 1. 14. 
1,.~; .... \'\:o Ot' K - 1 S , G.-- :! It t·o ~t • .I r._.Kl, Orl Ut. 93; n1. u May SO, 
~f t:. ll A- : h . ro. )!, 51. Iowa ••I•. Apr. U, I•,H; m . o. :Sov. :. tJ 
I. :'> Il - l It eo )I, ol, I X G . .So•·· Zl , tf , cat•l rn :11, 51. I. X. 0 Apr. 
%!o 00, au t. 1djt .... n. tmaJ J Apr. l , o~. to Apr . t:. oc: r&-app t-o.l. aad 
aaat adjt. ••n Apr 13, CHi : aptd ad)l. ••n (brill 11•n 1 F•b. I , ot to 
.\UJ: ! 1. IIU, '"In«! .\11.5. ~1 . IS. I ' S . ,\ Apld. !llaj AdJt Cl•a ! .. pt 
t ' 8 Army. J biJ 13. ~'• !I.a. Aua. IS, " 
~'"' "'· Jon• 11.- l" S A - P\1 , .o. K, 27tb Iowa lal. F~b. 15. 14: . ... 
Jan :o. Cl , m.aJ. 4! Int. l' ~ ,o .. ~ Auc. 11, 1!. m. o Jun@ %7, 01. I. 
X t: I'll 1'0. II, C r•t:l. I. X G April 1• 78, : II )lay I. 7S ; I tt . Sept. 
lt. 78: carrt July t~. •'-Ot nJ&j. and a ut. ln.tp «•n )Ia)' 7, 14 i rK. Aq 
:u, I .S . "*•PPI maJ, II.Di1 aor. lntp. a~n Sepl. :t. 15: maJ 4 rect. 1 N o 0 . 
Arrll au. U : a•IJ< ~eo 1 ~·eb, I , ts , ~rl&. ~·n. !\larch 21, t6; r H. Oel, 7. 
~9. lnap 1•n I S G f'oh. I , 0%, r•. April 10, U4 
U IOADID Of.~U.t.t.a, 
Rk.,_11FY~ \"u.t.•u R, !d Orl.-&df'- t!. 8 A - P\ t. ~0. 0 , 2 r ect. W la. eta'f, 
•ola. II; OOMII So•. llo, II : I II. J u , 1%; .. pl , <O. 0, J uly, U; doclleetl 
REPORT AIIJ!ITA!'."T Gt::-iEIUL OF IOWA 
t'•f•l co (J, (Jrct, U, &Nl adjt.. c• D C:rlc-rtoD'I caw. div. Oct.. 14: m.. o 
t"r-b t&. fi!.. l !\ (; <apt. ru. A. l cat·, I S 0, 17; eot 4 ,..,~.,Jut, 
]II, 7}1;, Lrlg. ~:;tn '! lJrh;. ~t•y 1~. 81, ftl8 AU I , 8, lJ5. 
CAt"'" ... '· II•••• H. &HI• ln!antr)-U. 11. A - M•J. 50 reat. Iowa Yolo 
~1&7 15, 9S; mu& . .lda1 IX, 9~. nL o. Nov, 3U, U. I. N. G.-P•t. eo. 0,: 
rr«l I :-;, G Juu.., 2, 81; a .. r&t. &.Dd 1 ttrct .')!S a.nd &t: I lt. Jun• 
I tl, <apt J&D. ~. tl, lllliJ : r<'t. .ldt7 1&, ~·: 111. o. Ma7 lh, U; <01 
'0 r.-.c:t I. !'. C.: lbr 2V, ''· com t.zp_ )tar. 21J, t4. 
CU"own.a~D. WU.LUN T-U. S. A.~a"t I 5~ \"OJ. Aprll 28, 8&; mua. 
Ma1 25, h; muo ""' U<t ~v. 9K. 1. !'1. 0 -I It ro. G. 6 ••It l"•b II, 
92; trauo co. C. llb r•·Kt. April 30. 92: ca~t. eo 0, 4tb Jan. 21, P&: muo. 
out ~loy 25, 91>; capt. t;, 62d July 28, u3, rto Ma1 25, 04 : rna!' Ulb 
May 8, Ul; col. 66tb Oct. h. u7; re&. AUI 26. 12 
l'uou, Tuow .. t• , Utb turantrr-U. S. A.-<:apt. o:o. f', 62 Iowa >ol 
1r.t. April U, h, ruuo, .\It) :s. t<; m. o. O.t. 30, 98. I N. 0.--<.'apt ~ 
I", I r<&l. I N. G July :, U, ac~&- IDIP. S, A P. 2 br!l. to; I< D. IDtp. S. 
A 1'. July 2•. t2, r .. I•Pt s••· lu•p. S. A. P f'ob. 8, U; reap~l. t'tb. I, 
te, r••1•1•1 l"•b 1 • .-: m. o. May !5, U: ru•ppt. ·ceo loop. s. A. P. OcL 
30, h: ro·au1•t. t'eb. I, ou; m. o. Feb 1. 02: Joap. s. A P. M•r. 18, 03, 
It col, ~6 tnr. July ll, 04; rea. O.t 5. 07. 
JJua•. Wu.tuw L. 2d Jlritade-U. S. A.-1,\t. to. B. 35 tot. Jowa vola. 
.\UJ :1, 62, corp llopl. I, 1:; on deta•b..S atrv, brlc. bdqra Mar, %4. &4 
to P'tb 11, C5; dis for promotloD Ill 5t ret. U. ~ C. T. t'tb II, 66, m,.. 
u lit U.S C. T. t'•b. II,'~; capL ro B. U U.S. C. T; m. o. JILn 31, II. 
I N 0 "''· ro. t', I rrct. I. N G. July I, 77; : IL Mar. ll, n: rapt. 
.\lay I. &U, lt. col No\ , U, 81; col. Oct. 20, 85; brlr. cen. 2 brl1. No>. 
U, 19: lnm e•p. NO\ . U, 94. 
Duwo, Wrt.t.JAW 0 .• Aide to Covernor-U. 8. A.-Col. 49tb rtct. Iowa 
•olo. April U. •~: nou11 Juno:. IS; m. o Ma7 13, U. I. N 0-I'Yt co. 
0, I rut Jan. I, H4; Out ••r&L Au~ 4, l4; : lt. Apr. 6, 85; ht lt. Jao 
II,~'· adjt, I ncL JaD. I. tO; mal. ~. 21. II: It, col. .AprU 30, 17; col 
1 tokt April 4, n. m o. JUDe !, h; col Utb rr&l. liar h. 00; t•ra 
.. p. 'lor. 26. U!i,rul Urd ••rt. Mar. !C. OS; r ... Jan. 8. Ot. col. an~ a 
d r· lo 10'·· t'eb. I, v9, rot and a. d. c. to,.,. t'ob. I, 13, term up De<. 
31, u 
t'u·n:a. CtroUII.I.t E ., Aldo de Camp-I, N. 0.-Stned 6 yaara t .. P' aod 
II , I r•ll . Mlrb otat• troort: capt. co B, J «IlL I. N, G JUDO 22, 17; 
••·n. lnop !I A, P. Mar I , f•l; col. 4 r.rt •. \prtl 30, t:: terlll t>P April 
%0. t7, C'OI aDd a. d c to IJOV. April 30, t7. ttrm up. Jan 21. ''· 
Ouuaatsr, J.w,. 0, ;d fttrlm~ot-U. R A - In lbe 1M .. nlc. ta 
\arluua roflllona from July, 5!, to F~b. '!7. L9; p\-L, ~- A. U Int. Pa. 
'"'" Al•rll :o. 61; m o. AUil. !, 61; "'rll ro. o. 40 tor. Pa vola.: pro•. 
rnar Wllltamaport, Md., July R, 63; m. o AUI(. 16, 63: ca~t. ud q. rn. 
U. N. A doclln•d, I lt. !16 Pa (33 en) rerrultlo( oervtc•: oot mua 
I. N 0.-C'apt. Moor .. l'•nrtbloa, Pblla., l'a, April, 69, to April 20, U; 
I II. to <'. S "~'· 1 :;-, ll July 13, R5; rapt, Aur ~1. 55; col 2 uct. )lar 
t:. II: ra<om. liar. If. tl: ru. April SO, U. 
R£PORT ,\OJl"T.\'iT 01:~..-.:R.\L OF 10\\'~ 
H '" ·, WD.JH" 8, 5ftb IDf&o!rJ-11 :' A -(;ol U In! Iowa n>la 
.\p""ll _,;, •\ ana•t \taJ !:~ !"', m o Oct.. 30. ~s I S (;- p,., to Jl, I 
r~• 1 :--; G Jut1" ."!~, :&T: .-t·r~. IU'id 1 •••rt:t ''and \'-4, ,.., tnt to ro. II, 
' n·rt. \t · l It Ot"C': .S•). ,!1: c-at•t Jun·~ '!, 9•J; co. tr1JI ta C'U. u~ 4 rt·al. 
\prU ~tfl, 9~, maJ. ~lb ro·rt. Juot I, P~; lt. tol :\ov :3, !II. rol Aprll 
31).. 9:, m o. l.laJ %.5, f;\ tol .6! :rr~t I S ft \prtl :t'. ,,: ecm •x.p. 
.\prll :n, ~4 , r.-el rol 6£ In! .• \prll :P, 0 1, ~•I<D.-.1 O.t £, v~ 
JACK SO" ('01 '-IAA ,~. !'d R• cimfllt l'. S \ - C'".ol SO tot Jooa-a vol!l. 
Aprtl !C. "'· nnaa. )ta, s•. ' ' r.al,-nf'd Auc ':(1, !1\ 1 ::-.; fi t•,t. c--o. 
C. f rt«t J N. 0 \u&. lS, 1~: rorv. trd to ! r~«t , % It May !ll, J~oo6 . 
1 lt. Jan. 25. A7: rf'l .. Julr ]1), Bl ntaJ ~ r..,rt. APril au, ~:; It, rol. Ffb 
26. ~~; o:ol ~'<'< :1, 9e: m. o. ~J•y 1~. ,_ 
Ll~fnl.,., J \lfU R' 1111 bt Drlf(lulf\ l' R ,\ -~r\·ft~l durin& Chf' t•ntfre 
rt"riod war of th• r•Mlllc.o: brla. ,~,.n l' :;: \OJ \lay :7, SJ. t•) )tar IS. 
tt 1 :-.; C -Cattt c... E. 3 "'"· \lay :1, 1&, to !'t·pt.. '"~ 7t; maj. ~ 
ruL Se+p1. %0, ·a, to Jua~ so.~); lt tot ~ rt.~:L Jalr 1, "0. to Oct :6. n: 
opt co A. 1 ""'' Ort. 1. S! tn )J&7 :~. 4. a"t. eo H, l r~t ~~., 34\, 
''· to .\prll U. ""· lt. ('C)I a d e ~t•t! M rov, Jan 2~. 90, to .Apr11 30, 
tn, ll. ml rhf nr ••«· and actin" chi sit;. ot! May I, l,tn, to .\prll %~. 
t!, col. lniiJl ~t'll. ,\[1fll :!'l, .,!!, Itt \Iii)' .:R. m~; c-ol. lnf'p. ~t·n. Mar 16. 
9t, In ~lar ~•. 90, tnl ~I r<·«l ~IAr. U 00, to July 4, 09; brl&. &•n 1 
brl" Jut, 5. o~. 1o llt~ 31. 13. 
){•lfl"'t~. p,u:r.a w romUllt!;iary t;to, .. ral-l'4 s \ - 1 lt. n tnt. 
\II!• ••lt. 0.1. "·II, <'llpt.. Jun• 4, U, m o F•b. II, e5 I :-; 0-1 IL 
eo 11.% ,..tt I :-;. Cl ~t>y I,, ~I; <Apt Arrll II, S2; lt.. col. 2 "'II April 
1~. ~: rot. Ck'' ~n. ~. rfo.f'J Oc-t 311. ~~~. rH .\rrn Ul, t:, ror rN>r~.: 
f"f'1 ,\prO 311, 9!: rtl nrc. !3. 93: Mnlty J(Pn. Ft'h. 1, 16, rta.fiPt. ~eb. 1. 
98: Ff'IPDL l0"f:'h 1, f~; term f''<P- Jo'eh 1, ll2. 
\l.un'. F'a\:'ft< \\" , 111 Rfi«Jm,.nl I N 0-P\t. ro C. 2 rf'rt, l N . 0., 
7~. <Orp, At rapt r<> 1:. 1 •~rt . An• t. n: 11. rol 1 reat noe IS, qn: 
1"01 )lor. 1~. U; r.,. Apt11 1•, 92; rt>ol, April sn. 12; reel. April 30, tl; 
rt llrf'd liar 2. 5' 
\t1• .. r .. "IU h\1 E. n. SGtb Infantry I N 0 -AI1d Abt eur«. • 
rt~·t. J N 0,. '\II !, !t!: a~~;M. IUr«. 4 rt~J:L Df'C" 4. !t4 Ff'Jt'f'Ct·cl OD ac:tt 
''' phy tll.ah. Mil)' 6. q~: capt, ro f\ c.: I N, 0 \tar 1~. tf~. -··n, ln•b· 
R .\ P. with r•nk ol •ol Frb. I, 02: rklll, ro. t', ~6 lnl I N 0 , F•b. 
:11, 06; '""~ July JJt. 06. 
P&JI'JII'Tl y J~ollr• T. RUTI"~D C•Pt-nl I S" 0 -)laj and ltJt« 3 rewt 
I , !'\, Ci. ~trt 19, It; •nrc t br(J: So• !3, ~s; eura arn F,.b. J. ••: 
,.appt, F~b. I, ~6; rnppt ··ob. I , U; r,.rpt F•b. 1, 00; torm n~. P'ob. 
1, Cl!, 
~tr.trAIT • .AJ.Ilr.Rf G., 4tb Rr.Om,nt - t'. !i A~Capt. ro f. 4~ Int. Iowa 
•nt1 .. \prfl ~6. ~~: mua. June Z. !rK. no o MAY 13, 91. I N 0.-P•t eo. I, 
I rrgt I N. Cl \lar 14, 7~; corp an~ ••·rKI. 78 RO: roon. July 17, 81: capt 
A11&. ~. !o.t , f"tJI 4 "-'-· No~ 28, 85! rMom, l)to(o 11 1 AOi rft. April 30. 
Jt, capt, ro. I. 1 •~at. I. N . 0. Juoo :1, 87; 111. o. Juno 2, t~. 
rt~:I"'JKT AlJJl"T..\1\T GE)It:IUI. OP IOWA 
!"".AI V. AUit:JtT \\ .. l d Rf"kltt:tot- t•. ~ ,.\ Plil , t'Q U • .13 tnl Iowa 
'oh. .!\ ()Y ft. U; rnr to eo U, 3-f lnf. lo.-a Yola.. J utr 12, $$. m . o. ,,ur. 
u . "· I ~ c.- f "ol. and .ilSI! t iDIIP ern. I ...... r;, J UDI'! so. ;1 : \trm 
e1r1. J an. 11. 1:~~~ . maj. 3 rett .\\lr : .... "'; I t rol, JaQ, Z4 , 111i: ru. Aprtl 
Jlil, !il . r~J It col. April SO .. 9! · col Sept, S, '.5 i ret • .\l.u. %, 9J. 
tiWI:"U , J u . Srh n .. c:un,.nt-U. S , A - PH C'O. t-:: . :r tnt. lcnra \Ola., 
.\Q' 12. 6: : lfi Q lll ••-·ret,., .\us: 8, , .:;_ I. ~ (; - f;nl r s 0 .\prll !~ 
71J . I It r o ••• G r~,;t.. 'l•y 4. 1'; t"IJtl St'PI 2. 75, ll. c:ul, I rt«L Jul)' 
3 , 8•1, <·ol . July IG, HI ; reo. July 16, %~. 
Ul:~·rt::CA'T fhL'I't:tH. 
f'.\n: , Hn H : f!. \hit' tlt'l ( .. l.nll) - 1, N. 0 .-fn ltfAll: ~t•f\'l<'i ' fn101 70 81 
••·rJtt , •wJ : lt . ur Int.: 2 h. an. Jun~ :'1, 17: rn ,., .·\prll 25. 78, adjt. 3 
,,.,, Jurw 1ft, '7~; r••• . Sr·pt 21. $0; 1 U. C'O \ , 3 r .. Kt July 17 , su. •Pff 
a d ,. tu au' \l,..y ~1. w2 : term f'XP ~fa) !!, SG. 
c•ur-u\', JtA•H w .• Aide- de C:arnp--lJ. s. ·"·- rn t'fl. o. 15 tnt. lo•• ,-ot• 
IJw • • &3 , m. { I July 2• . ~S. I N C - .\ , d t' l hrl_. I ~. G Julr 3H, 
'1!11 ; .aut , adJ ••·n t bria Jao. lS, '(I ; m ., )hy 111. It : a , d . (". to I'OT 
J llJJf'l It, 8% , a d . r to .. ,)\ .\Jay :~. 81, tft5JPI ~.,. to. ~~ : t•rcu t\p. 
~ar I , tO 
C'o ••r. !h•u II •: , t3d lnfantry-ll, S. A - )laj 4~ IDf lo•a •olo. April 
~'· 9! . :DHIS, J11n1 : . ~\ ; m. o . May 13. ,,, 1. :0.: t: - P,·t rn. u. t '"-&1 1 
!': C ~lar 31 M , I II , Jon 3, 91 ; l""f to co K, 4 "'gt ,\prll 311 ~% ;. 
<AP~ )lor 13, ~3 : trfo. to co. K, I r•rt . Juno 7, 91 , ma), 1 r~&t, t'•l• !S, 
~~. m, o Junn 2. 9M, mal. 49 rtrt. I. N. 0 Mar. 28. o•l; lt. r~l. )lay tn, 
On; room. ••P Muy 10, 05 
Cunux, Cll41ll ,Jo4 W_, Aldfl lo Oo\('rnor-U, R. A.- C"arH. to. n, •9 Juwa 
vuht , ''•~· 25, "S : mu•. Junt- 2, 9S ; m. n . MA)' 13, 99 L N c; ,--- P·n , (,'O 
n 4 .... , •·•b a. 60; Ira!. 10 1 ro1t .. \prtt an. ~z. r1ol oud •or~l. 92 and 
93; 1 II Juhn 16. ~II ; rapt. \1ay 25, 98; m. o JUnf' ! . !tS : t"UJH _., rto«t. 
Fob I , HO ; ••PI ~3 rrll'l . Fe b. 7, O&; ma) &3 tfl!l, S•~l r., O'l , lt. r~l 53 
rt£1 Fo•b. I , 14 ; I rol. and a. d c. to 10>. July 4, 15 ; h"D dlecb. Jan . 11. 
11, en &ttt. rhaD&"' of a dmlnltitratton. 
f'&.,!i!i , Wtuur• ~1. ''lb R~ment-l!. S A - (-..pt C"' "'' Utb Iowa 
•nla .\prll 2a, 9~. muo. Juao :. 18, m. o. lofar U. tt. at S.vanub. GL 
I ~ ll I'> I t<> A. 4 I ~ 0 . Jul) ! . tR ; rorp Srpt. 14 , '%; r o trfa to 
I r•al . April 30, t% ; orrl(t. AU(!:. :19, t4 , I Mrtl .\prll 10, I;, r~nl 
Jul)'· I. 9£: Z lt. '1•1 7, 1n • 1 ll. Jun• !!, 97: capt, l)H: c. '•~ : m. ,l. Ju:ctt 
t . tA , <a pi to. 11, U I . S . 0 Sept 12. 01 , nam, So•, II. 114; It rot O<t 
28, 07; nom Nov , 29. 07; rea. Sept. S, ot. 
Fat~• II, Ornt<•C W., Aulotant Ad)UI&nl Oenrrol Jot llrl•ad,._l , N G.-
A d. r. I brl• t . N . 0 Jult 1. 81: It, col. an•l ... 1. ad)t. J•n. 1 brlk. Julr 
8, R!; rroppt, Nov 23, 85; lrrm up. Mar. 17, 97. 
Ftll ,., ll••~r• II., hi Rellm•nt-U. S A.-Fnl rn. t', 6~ In! Ill. •nl• 
Mar. U; dla 0.1., U: tal. «>. 1. 28 In!. Ill. •·ota.: dla. ~far., u 1. N. 
R£1'0RT ADJl'TA!':T OF.)If:R .\1, OP IOWA u 
0 - 1'11 <0 r. 4 N~tl. I . N . 0. AUI!. '1, rorp and orr~.; % lt. Oct. S~. 
u . 1 lt. Jalr t. ~7 : eapt. Do<. 7, ~; It oot. I r•~ April liO, ~~. 1orra 
t>P April 10. 17. 
tl.i.lll~ W U H .. ~llFPOD ~d Rri,pdr-1 :" 0 ::tori. I f'f'l\ I , S G . 
,Aprtl t , "• · •u~ 2 brt&. JaD 1!., !'~ : ~ppt .\u. ~:. t! . t•rm e:tD 
~*· .. t4 
Jhv c•unouo D . ht Re~mtnt - U S \ ,-\taJr -U l nt Iowa ,·ott . . \prtl 
:6, ,t , tt tol )Ia) :•l, 9J; rnu• Junfo : . Pill , m o. )by 13. ftq_ t !' . G -
f"Vt nut.ur1c r udt'JI• to K , • tf'«l 7A: rors•. 77 : dh1 77 : p1't en .\ , • 
,.111, I S II Jun• 2q, ~5; % II Ort. U. \3, I II So• 8, M7 : rapt. Ftb. 
19. fli , mtl M.>c tn KO\'• Jane- H. 90 ; u•t lnt~J' ll,•n ! hrlt. \tlk. 2!, 92: 
ma) I "'' · F•b 25, 98 ; II. col \lay !0, 9K : II> n Juno ~. PS 
1t ,, XIII, lh "~'~ (' .. 60th lntanrry- U. !' .A - f••pt tu 1';, 50 Int. IO¥ta 
\nl• At•rll :s. Pit ~ DIUil, ln May 17, ,_"· m 0 . ~0\ au , ,_~ t ~ 0 - PH . 
en. •;. 2 u·~:• I ~ 0 Juof' IS., c:s : corp . and 1 atrl't c:.: aDd ~t : re-enl. 
JDnl H tO ; I OOI"Jll July tl ; I IL Atr I. PI ; n.rl Jun• %, ,% ; drum 
roaJ. s f'f'c:t. J'111 :3. t:S o capt. to. f:. % r~"CC June :1. te . ln . a May 11. 
•• · eoN to E £0 ,._. I. S , 0 . l"rb. t , U : It col . )tar, %0, tt ; rn 
F,.pt 1 t~ 
1\111.1<, II Hr R , ~lb Reftmttlt-l'. S A -1.1 tnl 5! !Dt. Jon YOlL 
.\prtl ":t. t\ : IOUI, May 25, 18 , m o O-·t 21), )8 I ~ U - P\t. 1 'fT. ~. 
!< I r•n I N 0 ; ! It Fob 24. ~~ : I It Julr tn, •t: rapt. Oct. 7. 91 ; 
..., lrf• ~ 1 r•at. April 30. t2 ; ma). 4 rt«l Jan Zt , t5; 11. cot May. !4, 
t1 , m o :.tar Z5, 9• ; alit. ad)t a•n 2 brlc J uly 11, U: m. o. July 4. 00. 
'In u-..a. \t 'arttr n1. 3d Re~mtnt-H, S . • \- p, I, blat. II 3 U. S. art. 
AU~ 13, 70 , rflrp. mar. 73, "''Ill 1:\ec. t:, 74 : dl•. Au~ 13, 76; II. col. 
51 In! low• ••lt. Aarll 26, 9~; mua, May ~o. 9¥: m. o No• 2. ~9. I. N , 0 
- I'll ro I , 6 r•gt I N 0 Dec 15, M; I II Jun . 15, ~7; rapt,' Peb 14, 
~~ . rn trr- to co I, 3 re~ April 4, 9%, rt•l. rapt , Ftb. H. 94; 11 . col. 
~prll 4, ~~ ; m o Mar 3~. 9~ 
:Monn, Jun-. T. ht Re~ment-r. ft .o\ .- )faJ GO lnr towa •C\la April 
:t>."' mu.• ~IA7 IS, ~-. It rot. Ana to, t~ : n•. o. )';ov sn, tA I . S 0.-
ht Cor~tPII rot :t: ttrct. aad r-ol. •e-rct It art.d '2; 1 It aod eapL 82 
ud l 3; r•t <o H. I ..... I. N 0 Julr, li, I .. ,1<1. July 25, U , % II. Jaly 
II, !,, eap1 .\1111 IS. H : ro trh. 10 eo )1, : roat. April ao, 14; m . o. 
)lay II, t• a•L to ••• 4t r•~ I S , 0 S.•pl U . .,, 411 July SO, 00. 
0... l>urc• 4tb K•allntnl- I N 0 ,- 1..,1 , rn 0 , 4 ro'l;t, I N . 0 , War 
II. lll; rorp April 4 31; I "'rll. Au a 10. ~I : 1 It APril %5, 82: .. pt. 
:-loT. II A2, II <"OI '-"«· 8. 51 : r ... April 3n 92. 
P.UlP:!J. g_,-.,..,.n J. S6tb lntantry--tJ R A.-Maj S' tnt. Jowa vola. A.prU 
U. 9~ n1111 \lay :~. 9~ : m. " · Oct 3n, GA. I , N o- I'll. en 11 , 6 r•at. 1 
li <l M ; o·orp ••r!f1 ~%; ~ lt. ~pi , ~. A6 ; I II Aug, !!, A~ ; r.npt . July 8, 91: 
•• trtt , tn"" ll, 4 t't'trl ~prtl 30, ~2: maJ, 4 rtll l"•h ~~- 94; m . o. May 25, 
U; ll NJI. U r•trt. I N . o. April 20, tt; rom. •xp. April U, 04. 
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RoD-"•~. A. A .. 2d n .. «lm•nc-U. ~ A -2 lt. v:a..blD~rt1•'n rtnl!'l~ Juat ~-
61: % ll. t'O. C. ~ tat fo•11 volJI. !-teJ't ~3. 81 ~ r~. April ~:. ,;~ t. :-;, G,-
11<-r£1 to. II, ! r•£1. I. N 0, Julrll, 77; lt. Sept. 26, 77; C11PI. ~lay 1,, Iii 
lt. t<JI. No•. %8. 85; r ... AUK. %0, K8, capt. eo. D, % re11, D<•c. 21, 91; re:. 
April !G. 93. 
!1•11111, ~;,, , fl ., Alrte do C"~ntp I N. 0 Ornd. ~'arlbaull Mlllt.nry S•hnol 
Juu~ 2, 8!!; J.l\'l. co.(', 1 roAL f N G No\", 1, 83; c:.orp, And twr~:t. 1\3 oii.nd 8-4· 
2tl It Jan. 19, 86; c.apc. Jan I:J. 00; ttorm Pxp, Jan. 1!\, !Hi. h rnl. and a.. d.~ 
to 10-r. Jan. 13, 95. reappt. ~·ob, I. 96, term exp. Jan 31. 9~. 
at.t.JOU. 
A tar .. -. •• Ctuau::s W.-U. ~- A -)1u•. •• capt. June ~6. lS, m. n. Feb_ !' 
11: mu•- All caN. Jane 21, 17; m. o. :\br. 11. 19. 1 X G.-~nd Jt. co. o ~~~~ 
I. X. Cl ~lar II, 01; lit It co. 0, 65th I. N G. Jan. 1%, 03; copt, co. C. ol>th 
I. N. 0, Rtpt. 18, 05. roo. Oct. %, 13. 
Unm, F.AJU. 0.-U. S. A~Mu11. Alii C'llP. ~l~d. Corps, JunP Sfl, 16; m. o. 
IJ<><o. 21, 16, mua, a• mnj. mod. rorpo, July 22, 17: dl•. Jon 20, 18. 1. N 
0 l'vt ro. 0, 65th Int. Jan. II, 01: dll June 25, 02, I'> I. co. v 55tb 
lrol AliTII 29. 03: dis. Nuv. 12, 01: lot C. agt. ho•p. o·or1" 6:0th lnr .• tr. 
July 2~. no, to Feb 10, 10; OV>l<l. l•t lt. and aaaL aurc. mfd. COI"Jll Feb. 
1~. In; lpld. enpt. and 1ur1. Oltd, corp•. Peb 10. 13; aptd mal m"' 
""'P"· Mar !1, 11. 
C•-nr. Oro .. £ H.-V. S. A.-Pvt. CO. A, 9th Ia!. :\10. VOII, July 17, SJ: 
trans. to 59tb Ill. Feb. 82: rorp No•. ~a. 63: sergt. o-.. 16, 11: 1 Mrll-
lllay I, G5; mus. ool Doc. ~. 65, l. N. 0.-Eol. co. E. 6tb I. N, 0; 1 It 
~hy U, RO: maj. 5 AUI' 10, 84: 11 col 5 May 9, S5; col. r. July 3, Rr., ttrm 
up July 3, 91: rollrod "!<cpt. 22, 02; onpl. E, 51 Juno 12, OO; rom e:rp. 
Jun• 12, 05; re-el. capt. E. 55 Juno 26, 05: maJ. 55 St•vt. U. 09; re• 
S•Pt. 19, 12. 
C''""'· J. T .. ~d R•almeot-1. N. G.-PYt. co. E. 2 rert. I. N. 0. Dee. 7. 
78;urKt. April, 81: 1 lt. Aua. ~. 81,; c&llt. Oct. !3, 82: maj o.c. 15. U. 
""'· May 27, ,0. 
D .. IPII<•~. Jo"""a T. Asot. lno. On. lit ltrlpdtt-- U, S A -Rea. &dJ~ 
61 lnt ln .. a Tolo. llay 25, 98; n1uo May 30, 9S; m. o. No•. z:n. I . N. ll.-
P.t rn. C, 9 r•rt I. N. G Juno. 78: corp. and ocrrt .• 78; cnpt, and q on. 1 
brlor. July R, RR; maj. and Ina. A. A. P I hrlg. Auc. 22. 92; ao•l loop. •••· 
l brl« No•· 10. 93; r~appt. Jon, 11, 97. 
Unt llllt'lfn, .IAMn; 0., 3nd ftf'I(IDit'nt-1. ·N. 0.-Pvl. St&lf' Pnlv. bat. 
B•pt. 2~. 73; r<>rp. ••rat. and 2 It, 1 lt. nnd capt.; pvt. ro. C. 9 rtort 1. N 0. 
June !5, 79; adjt. ~ rect. Sept. %2, 81; maj. April 12. 83; r••· Nov. 2, 81. 
Ot·"ttU>, H\VIU'O:< P., Surtr<'On 3~ Rtclm•nt-U. S. A-P.t. ro. G, Ul 
Ill. ·•olo Mar 1!. s•: m. o. aa corp. S<pt. !4, 64. 1 :-;, 0 \uL """ 5 
reJI I. N. 0. JW>o :z. SS; aurr. Auc. H, K~; ~. to 3 r~.t. Jane I, t~: 
reo. Autr. :o, 86. 
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u~~LJor, Jun' A. Sltb lnfa•I!T" l' S A. ·C&pt. ro. L. 50 Int. Iowa 
, 0ra., :alar 10. !I'; mu ).lA' 1i f' m. o :-.;'oy 3r., ,, 1 .. :\'. r.-t lt. co. A. 
: n•Jt 1 ~ C \Jar 31, sw. 1 II and but &d;t : rrl~ ~t~'r 1~. !If. capt ('0, 
L.: t•&t- ~ta) 10. '!:•'· 111 o )1a) 17. ~"'· noaj. 50 rtrt J ~· (.f, :\tar :o. 99; 
t(1m, u J1 \tar. :!0, U4 
p1 .. ntu1, ..... ~~K R t', S. ;\ -MttJ -49 lov.·at ·vola ~1.'\t U. PS. 1nut. Jooa 
z . . 1\ mu•. out ~lay 13. ~11 l. X. G.-Enl co. B. I I N. 0 July 6, 88. 
JtfiC'l Jul)· :!'6. fH.• Z It r~t. U. ' rPg1. July 19, 91,1 It ff), 0, 4 rut Jan 
2S. J:!, tr!.t~ to 1 re&"t . .,\prll 30. P!, taflt. B, 1 Oc·l. %1, tS: n11j t Ma)· 24. 
IS. u,a.J ,, rfl'lt~ Mar :~;. HO ttortu t·'tP. llar 2:i;, 05. maJ. 53 rca,. ~t..r !6, 
06. maJ uml c.rd oft' urd dt•;u. Ju)J 31, t'9, boo. dl1. JHr I · o. !':o1', 22'. 
IS. to date,~ 31, IS 
01 , ... ~ • .,"·· J,.:wn; D .• £0tb Rratn1•nl-L N . 0.-P\'L co. D. 2 re'&l. I, N. G 
~I•> _., 'i~ appt- ltt:tr,;. Jutr 1. ~6 .. rom.:! ll. Jun. 28, f.\s; t.R(H Ml"lr 31, 91: 
l't"A. :-.;ov. 27. 9:!:, appt. I at. •~lJt. 2 rr-gt. June ~S. 92; capt ro. D. 2 regt. 
Au1. ~3. !•:S; mKJ. ! rf'•t Junn ;:11, 146: reJected on pb)'l. t•X:th1. by f.'mmln-
lnc iUrltlOU U. S. A. MAt :!~. 98, nud bon. dla. Croru tho Hrvlce ot the 
11tat•' to dhtt'l from Ma)' 17. 0\, t\IN'. t lt. co. tl, CJI) rrJ;t. l. N, G. ,.~.,b. Hi, 91; 
rc:.,l.rnatlon ae:c.ept••d and hun. dis. to dnte from Mar 12. 02. 
thPLn, Rr.u~:J<T E -t;. s . .\.-Trto. to 62 lo•a •ol•.: mu._ Nay %6, 98: 
mtlt, OUt Oct. ao. ,~.at llt!A .\tolne.a. (OWL I X G -Jo;nl co. o. 4 telL 1.. 
X C. April U, 's: •nl. w. G, 6: urt. Jon• !O. 99; dla. June 10, 02; ell). 
or tHm, on!. Jllll< :1. 0%, <o 0. 52 roJt.; dt.. June 21. OS; np JniJ7, OS; 
t·n. It, 61.: rea.t ter~t St-Itt t. 03: dte. \prtl I G. 0-4: a,·ct. •···r rt:"D\ trom ata· 
tiCJD! t•ni July 19, OG: ro. C, T,G rl'rt. aor&L 1naJ. July zn, o6; b•tt. Q, m. cay 
oiT, 65 In I Oct. 3!. 07: 2 ll. oml bat. Q. m. c•y. orr ~• T'll. Oct 81. 07; 1 lt. 
and bAl.. adjt. 66 lot. May 2j, 09; appt. ma). and ~1. 1 brla. June I, 10: 
bon. dla. p•r g. o. Nov. 23, 13; to date Dec. 31, 13. 
llnr.. O"rr<>. 56tb lntaotrr-u. S. A.-Ma.J. 52 lot. Iowa vole. April 
21, !•~; mn•. ~lay 25, 9A; m o O<t. 30, 98. I. N . C.-PYt. co. A. l reat. I. 
S c; ,\prll 2:1, ~6. corp, Auc. I, 8~; 2 ll. !!<>pt. 10. ~~: taut. Julr 24. tl; 
co ort• tv co. I,~ rq;t .\prll ao, 9:: waJ 4 re.n Jua• ll, 97; m. o M&J 
::., ••: maJ. ~: ... Jt. I. !'/ c; April :o, ~9: com. up April :u. 04 
KJ::ri\\t.onUY Su.t:Jt.~ In1p, ~ A r, !4 Drl~d.,.-.t', 8. A,-P\·L tO. E, 10 
luv.;t InC \OIL Aug, 23, 41: turp ro-;CJ·• 6, 6%. wd. 'Ia)" U , r.1 ural. Jan. 
1 II, 1 It, Jan. I, 05; ou. o. Au~ 15, 65. L N 0 -Copt ou F), 3 rtJt. 
I, N. n July 20, &8: rnaJ. auc.l ln,.l). a. a. p. 2 briJ. Jon 30, f.l3, term e.xp. 
p,..,, 0, 9f. 
'"''• J,_,,. W., &~lh lnrontry -11. S. A -Capt. co. C. 62 lof. lo"'a vola. 
April %6. ~~: muo ~f.,y :i>. !o&: n> o. Oct. 30. 98. I. r.; CJ.-Pvt co C, I 
"'t 1 ~ n ~~:' rp ~··· z h. )lar. !6, 91: lit. D<>e U, 91: eo.lrfa.to 
<0 t', I ~ ,\prll 30, ':; capt, Doe. H. 95; m. o )lay U. tl; capt. co 
C 5: roct I X. G .Vor. 11, t'; maj. 52 rtgt. MAy 8, 99; tom. ell), May 
•• !ol 
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LYMAN, Fit.ANK E., JR.-U. 8. A.-Capt. signal corps U. 8. \'OIS. June 11, 
98, to April 17, 99, 1 lt. elgnal corps U.S. V. April 17, 99, to May 26, 01; 
l lt. t:. S . A. May 27, Ul, to Mar. %5, Of (re-Igned). I. N. G .p,·t. co. H, 
3d regt. July 11, 89; agt, Aug. 8, 89; q. m. agt., 3d regt. July 1, 90; bn. 
•gt. maj April 30, 92; Eng. and alg. ol!. 1 brig. Aug. 23, 92, to Jan. 11, 97; 
aaat. fn,.p. gen rank ot maj. June 7, 04, bon. dis. April It, te; repeal of 
ace. 7, cbap. 77, acts of the 30th gen. assembly, 
Mooar., STEausu P., 6ht Iowa \'Ola.-U. S. A.-Mal 51 Iowa \'Oia. April 
24, 98; mua. May 30, 98; m. o. Nov. !, 99. 1. N. G.-Pvl co. B, rest. 
. I. N. 0 July 21, 83; 1 lt. Oct. 26, 85; res. Oct. 18, 88; capt. May 30, 91; 
trta. to 3 regt. April 3U, t2; re-elected May 30, 96; elected mal Mar. u, 
98; trte to 51 Iowa vola. April 26, 98. 
OuL", OA \'lD M., 56tb I nlantry-U. S. A.-Capt. co. E, 52 1~1. Iowa vola. 
April 26, 98; mua. llay 25. 98: m. o. Oct. 30, 98. I. N. 0.-Pvt. co. E, • 
regt. I N. G. June 25, 91; 1 aerKt. April, 9Z; co. tria. to co. E, 4 rect 
April 30, 92; 1 lt. June 5, 93; capt. July 22, 95; m. o. May 25, 98; capt. co. 
E. 52 regt. I. N. G. Mar, 13, 99; mal 52 reat May 10, 00; ctm. exp. Mar 
10, OS. 
TUII"f2. DntEL W., 55tb lnfantry-U. S. A.-Pvl co. K, 51 Int. Iowa 
vola. April 26, 98. mua. llay 30, 98; corp. June 20, 98; m. >. Nov. %, 99. 
I. N. 0. ·Pvt. co. K, 3 regt. I. N. 0. April 22, 98; m. o. May 30, 98; 1 ft. 
co. K, iil regt. 1. N. 0 ~·eb. 24, 00; capt. Nov. 5, 00; maj. April 7, 02; 
eumlned April 24, 02, re-el. April t9, 07. 
DAKCu, CLAt•m: A., 54th lnlaotry-U. S. A.-Pvt. ro. E. 50 regt. Iowa 
•ola. lnr April 26, 98; mua. in ~layl7, 98; 111. o. Nov. 30, 98. I. N. 0.-
Pvt. co. E. 2 regt .. I. N. G. Mar 21, 97; mua. out May 17, 98; r•ul. co. E, 
60 regt. I. N. G. Feb. 9, 99; re~nl. Feb. 10, 02; rHnl. Feb 11, 03; 2 lt. 
July 6, 03; capt. Dec. 19, 04; rea. Jllly 8, 07. 
Bt.B.'<t:u .. AVIlU.n.;s L., Insp. S. A. P., 6th Reglment-U. S. A.-Pvl. co. 
C, 2 cav .• 11. \oJ, July %3, 61, corp. and ttrct. 6% and 63; 1 aergt. Nov. 
30, 63; dis. Jan. 30, 66. I. N. 0.-Cspt. Ind. cav. co. April 19, 82; capt. co. 
E, 6 regt. I N 0 Sept. 6, 84; res. July 1, 89; re-enl. In co. E, 8 regt. July, 
89; in~p a. a. p. 6 regt. June %5, 90, com. exp. April 30, 9%. 
CIIAMUI:lca, FIWlERlC C., Insp. S. A. P.-U. S. A.-Cspt. CO. F, 50 tnt. 
Iowa vola. April 26, 98, mus. llay 17, 98; m. o. Nov. 30, 98. I. N. G.-
Pvt. co. F. 2 regt. I. N. G. Mar. %0, tO; corp. June 8, 9%; 1 1:. Feb. 20, 9!; 
capt. April 2, 97; m. o. May 17, 98; Insp. a. a. p. June 5, 99; rea. Mar. 
24, 03. 
COLSCII, JR., NtCIIOLA8-U. S. A.-Enl April 26, 98; U 1 sergt. 49 Iowa 
vola; relieved from duty as aergt. and taken up 81 acrgt. Sept. 14, 98; 
mus. In June ~. 98; m. o. May 13, 99. I. N. 0.-Enl. co. I, 4 regt. I. N. 0. 
June 25. 99, co. trte. to 1 regt. Aprll30, 92, corp. and ~~trct. 9! and 93; lit 
July 29, 95; enl. June 24, 97; co. I, I regt. reorg. 1 sergt, July 20, 97; enl. 
Feb. 8, 00; co. I, 49 refl. capt. Feb. 8, 00; com. exp. Feb. 8, 05; re-nl. 
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capt. co. I, 53 1'1!gt. Feb. s, OS; com. exp Feb 7. 10 re-el capt. 1, 53 
regt. Feb. 8, 10; co. m. o., per s. o. a. g. o. No. 124, H. to date Nov. 10, H. 
E'\lr:B¥, DA" Ill. A., Regt. Adjt. 54th Infantry-!. 1S 0 .-Pvl. CO. B, l,.;nl· 
verslty bat. State Unfl•. or Iowa, 81; P'l. co. 0. 2 rrgt. I. N. 0. AJ)rll 19, 
84; corp., sergt. 1 sergt ss. 86 and 87: 2 ft. JulY 16. 87: 1 lt. Juno 4, 
Sh; capt. liar. 21, 90; ret. Dec. !0, 93, capt. and Q m 1 brig. Jan. 11, 97: 
capt. and regt. ad)t. 50 regt. A;Prll 1, 99; rea. Mar. 31, 04. 
E\'nll. Gt:OIIl-1. A.-U. S. A.-Capt. co C .• 9 town vols. April 26. 98; 
mus. J une 2. 98; m. o. Mayl3, 99. I. N. O-Geoeral Baker Guards Aug., 
1874; en!. Aug., 76; co. A, 1 regt. aprgt. Jan 78, to June. 76: enl. Jan. 15, 
77; co. F. 1 regt. corp., ... rgt. and 1 sergt., ~3-86: 1 lt. Aug. 21, 93; capt. 
c. 1 regt . .Jan 13, 95; m. o. June 2, 98; capt. and inap. S. A. P. June 11, 
00; term exp. July 6, 05; q. m. 53 regt. July .9, 05; res. Oct. 2, H. 
Ft!fARTY, JO~VH W.-U. S. A.-P\'l. co. 0. 63 lll. vols. Oct. 4, 63, to 
July 13, 65. I. N. G.-Capt. co. o, 55 tnt. Jan. 8, 12. to Dec. 31, 13. 
G.A.B.Dsa, C. F., 1st Regtment-U. S. A.-Pvt. co. A, 18 lnf. Iowa vola. 
July 8. 62; m. o. July 20. 65. I. N. 0.-PI't. co. B, 6 regt. I. N 0., 79: 1 
Aergl. Dec., 80; 2 It. Nov. 17, 83; capt. Aug. 10, 86; re-enl. Oct. 10, 91; trrs. 
to 1 reat. April 30, 92; rea. April 5, 94. 
Gn.ar:Rr, H~\Rt W., 2d Regiment-!. N. 0.-PI't. co. B. 2 regt. I. N 0. 
Aug. 3, 81; corp., sergt. and 1 aergt.: 2 ft. May 22, 83; 1 lt. Mar. 25, 84; 
capt. May 29, 88; terrn np. liar 29, 93. 
HAavr:v, DAVlD w., 64th Inlantry-U. S. A.-Capt. co. D, 60 Int. Iowa 
vola. April 26, 98; mua. lo May 18, 98; m. o. Nov. 30, 9R. J. N. G.-Pvt. 
co. D. 2 regt. I. N. G. Mar. 22, 9!, 2ft. Nov. 29, 93; capt. Oct. 15, 96; rn. o. 
May 17, 98; pvt. co. 0, 50 I. N. 0 . May29, 02; capt. June 9, 02; res. Feb. 
28, 07. 
Kn.'f, HAu.v-1. N 0-Zd ll C, 50 I. N 0 Feb. 5, 00; batt. adJt. 50 
regt. Mar. 4, 01: capt. c, 54 regt. MaylS, 03, Q. m. 54 regt. Mar. 29, 04; 
bon. dla. Mar. 22, 09, 1o accord wltb rnll. code; capt. and Q. m. 64 regt. 
May 6, 09; ref!. Feb. 3. 10. 
McCULLOUOJI, WILUAV J., com. to tub., lit Brtgad&-I. N. 0.-Pvt. co. 
B. re~ I. N. 0. Jan. 28, 79; bon. dta. July 30, 82; re-enl. June 19, 83; 1 
aergt June 19. 83; 2 lt. liar. !5, 84; regt. Q .. m. May 14, 88; capt. and 
com. or aub. 1 brig. Feb. 26, 94; m. o. July 4, 00. 
Ntcrrous, RoM A .. let Reglment-U. S. A.-1st lt. co. I, 49 tnr. Iowa 
\·ola. AprU 26, 98; mu,. June 2, 98; m. o. ldayl3, 99. I. N 0.-Pvt. co. E, 
9 regt. 1. N. Q. May 15, 78; re-enl. co. I, 4 rest. Aug. 8, 81; aergt. and 1 
aergt. 81·83; 1 ft. July 19, 86; capt. Nov. 18. 87; re-enl. Nov. 28, 92; rea. 
Jvne 16, 93; 1 lt. June %4, 97; rn. o. June %. 98. 
Sclll:lniDLIIOBlf, MEI.\1N S., Insp. S. A. P., 8 Regiment-!. N. 0.-Pvt. co. 
A, 6 regt. I. N. 0. :Vay 11. 78; re-enl Sept 20, 81; boa. std. 6 regt. Aug., 
80; aergt. mal June U, 8!:· adJt. May U, 83: q. m. Feb. 23. 86; q. m. 4 
regt. June 17, 92; capt. and Insp. S. A. P. June I, 93; term exp. July 8, 97. 
• 
Rt:PORT AOJl'TANT GE'"F.RAI. Of' IOWA 
W.u..lltll, , Autn A .. Cbap1atn. S5tb Jofantr)'- 1. N . G -<.:bap. 61 reet, 
(. N , G ,.\prll : 5, ov: C(JID . exp. April !5. 65 ; r•appt. cb&tJialn &.5 lAt. 
April 25. Oli , r•• ''""· 8. 10. 
RESJ:;It\'E OFFICERS lOW.\ NAT101'AL GUARD 
Braeknoy, Honuao J , Major Med Corpl, Auruot I 1921 
Clltl, (iuy t; , Major M~l C'orpt, ~tarrh ~ . U20. 
Hollowoll, Thumao P .. Jr., ~aJor Ca•·. NoYomb•r 20. 1911 
Ullt'Y, llarry c;., Major lnr •• NOVflmber 21, 1910, 
C'aa•ut, Uuwtd U., Capt Int., March 27. 1920. 
t'l•hor. Prt•d 1.., Capt. Ordn•nce, ~hoy IU, 1~18. 
Trout, t .. ~·•U•r. c·u,u. Slana! Corps, Juot! <t, 1920. 
l.awl•aa, Udbt•rt E .. Ill Ll. lot.. June a, 1020. 
Elotrat·bt , Ira S .• 2nd Lt. Slgoal Corps, F'i•bruary 18, 1920. 
STATIONS OF ORGANIZATIONS 
Commudor lo Cbl•t. State House .. ..... ... ..... ........... O.o ~Ioiii .. 
Adjutonl !:•·noral'o ~pirlh••Ht. State Houu .. ...... ..... .. Des llolal!l 
Joda&:e Advocate Gt•nnral'a 0<-par-tme-nt . • •••..••••••••• ••• •• BurUa.ctoo 
Quartermaater OtpartwPDt, State House .•••..•• •• ••.••. • ••• • Dea lloi.D8 
Ordoaoru {)ppartoleDt, State House ••••••.••••••••• • •••••• 0.· ~. Muin~ 
Metllra.l O•·pur&ment. State Hou1e .••.....••..•.••.•.••.•. Dea Molnea 
Ort1ade I h'•utquarter• .• , ....•.•••...•.•.•..•. • • . ..• , ••• Council Ulutls 
llr&aede lleadquartero Company .. • .. .. . .. . .. • .. . .. .. . .. .... Wlntoraet 
13380 ll<YA!<TkY 
Re1lmental IINadquartert ........ , ........................ Del Mol net 
H•Adquorton Company .................................... Cedar t'allt 
St~rvlre ('orupany •••••• • .•••.••...•.••.•••••• • •••••••••.•••• Fatrtleld 
Mt!•llt·al Dt•Larbtntat •.•.••••..••..•...•.•....•..••..••••..••• • Fairfield 
Alt•cll•~ Chaplain . ......................................... .. Od•bolt 
Ho•ltaor Comt"UY ... ... ................................ . .. ... Do Wlll 
H .. dquartoro- 1ot Battalloll •••......••.••.••.••.•• , . • •• • Cedar Rapids 
H••adquort•ro Company .. ................................ Cedar RapldJ 
Company .. A'" ••••• ..••••••••........•••••••.•••••..••• • • ••• , J)ubuqH 
co01puy " II" .... .. ......................................... . Water>oo 
Company •·C" ............................................ Cedar Rapids 
Comrany ' 'D'' •••• , •..•..•• 0 0 •••••••• 0 0 0. 0 ••••••••••• • ,,\\'aterloo 
Headquartora -2nd Battallou .............................. Mawo City 
Hoadquartoro Compauy-2od Battalion ••..••..••.•...•••• •• Ma•un City 
ComJ)nny "Jo;" • 0 • , ••• , 0 •• 0 .............................. 0. , \"\'ebater CttJ 
Company "t'" ................. , ....... , , .................. Storm Lake 
Company 010" • 0 • , •••• , 0 •••••• 0 ••••••• 0 ••••••••• , 0 • , , •••••• • Fort DodJ& 
Company "H" .. , .......................................... Muon Cll1 
lieadquartoro-3rd Battalion ............................... Fort Do<!Jt 
Hoadquartora Compuy ..................................... SioUX Cll1 
Kt:l"lllT ADJl'TA:.OT Cll-:'"t:ll.\1. Ot' IOWA 35 
C'<Jillp>D) 'T' " .. · .. .. .. ·.... .. • .......... ,.., ... Sb•ldOD 
c;om.,.DY " K" .. ....... .. ................ .................... l.fo ~lano 
('omP&D> "I.• .. . .. .. . .. .. .. .. . • .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .... Sioux Cur 
('om.,.DY " .lol " • .. ..... . . .... .... ...................... . !lloux City 
l681n •~r.,:\Ta1' 
RP~Im•ntal HradqJ.arte.ra . . ... .. . ... . .. . ...... .... . ..... O(!s ~tolnCII 
!lfSldlJll&rt t ra Company •• ..••.• • •.• • o . ••• .•.. ••• o. . , • Councl1 81urr~ 
~.~r,Ir- ConJ•••D)' •.•• .• • • o •• o •• • • o •• • ••••• o ••• o ••• •••• , Council DJutrs 
~1.ttllt'al lt.ttarb mfiQl • •••..•..••.••• o • •• • ••• o •• 0 • ••••••• •• Oea ~tnlneJt 
Attarbr •1 Chaplain • o •••• o ••••••••••••••••• ,., •••••• •• , • •• 0011 ~tolne~ 
llu\\·lltt•r Company • • • .• . .•.•....•. •• • o. o•• ••.••••• • •o •• 0 •••• C'larfnda 
H"ad•tuartt'r._llt Battalion o...... . ..........•... , 0 •• • ,. 0 Df'l Moines 
lfNw1quarh·r• rompany-ht BauaHon ••• • •••. • • • . , •. • 0 .Outhrl" Cf'lot~r 
Corns•an)· ''A" • • •• o •••••••••••••••••••••••••• • ••••••• • , 0. Or~ !\lolne1 
C4.:mp.any ''8 ... o •••••••••••••••••••••••• o •••••••• , 0 • •• ••• •• Ot"a 3,\otn,.s 
ComJJ&DJ ''C" •• ...•....•...••••••.•••... • o ••• • •• • • , ••• •• • , De• ~tolnes 
Com paD)' .. o·· ....... ..... . ............. .. r 0 ~ • • ••••••••• • • • De a ltotne• 
llradqaar<•n- !nd Battalloo .. ........... . ......... .... .. ... R•d Oak 
Un.dqullrtfln Compaa7 - %nd Battalion ••••• o• ·• •••••••••• ,o • • Audubon 
C'omt.any ' 'E.. • • · · · ··· ·- • ••.• • . • • ••• ••• • . • •••• • • •• • 0 •• • • Sh~unt1oab 
Compaoy •·r• ... o •••••••••••••• ••• • • •• • • •• • • • • ••• •• ••••• • •• ••• \'llll'ea 
Company ~a· ................... . ............. .. . ........ . Center<llle 
('om.,.oy •·H" .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. • .. . . • ...... . ..... , .... .. flari&D 
llomdquartrra !rd Baltalloo ...... .... .... .. , .. .. ... .. . Cnuncll Dlu!ll 
Ue:=.adqunrttn rowoa.n:-3rd Battalion o •• o •• ••• ••••••••••••••••• ,. Neola 
l''nmpany .......... o ••••• • ••••••••••••• • •••••••• • •• 0. ....... Olen wood 
C'ompan)' ••K'' ••••..•••• o •••••••••••• o •• o , . o •••• • •• • •••••••••• Comlq 
Cnm1)any "L" .• o •••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 0. 0 .Council Blutra 
f'omnony "M" • .. • . .. • .. • .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. • .. .. . • .. .. .. • Red Oak 
113Tu C"A.\'AJIY 
R"•lmontal 1-feldQUartflra .. . . • .. • • • • • • . , , .. o o ...... , .. Iowa City 
n .. «lrnf·DtAl Jffo.adQuartefl Troop •..•••.••• •• ••.. 0 •••••••••• • Burllnstou 
S••rYtc-e Trnop •••• 0 ••••••••••• 0 •••• 0 •••••• ,, • •• • •••••••• •••• Ottumwa 
.\I ... ICJII ~taob~~>•nt . .................... .. .... .. ...... ... O.O.a Moine• 
Attaehod !'baplalo .... ..... .. ..... . .. .. .......... , .. . .. .... Iowa City 
Headquan•,....._ltt Rtauadron .. . .. . . . .. .. . . . 0 • • •• • •••• 0 ••• •••• Iowa cn7 
H .. d'luart~n Troop-.ht Squadron . . ........ .. . .. ..... . .. ... !ttonl~tauma 
~~=: :~: ::. ·::::. ·.·. 0:.·:.:·.·.: ·. ·.· .. ::·.:: ·:.::·.: ·. ·.: :·.: .. ·.:: :::: ~;-:0~~!: 
Troc•p •·r:· .......... .. .. .. . ......... . ..... , ... o ••• • •••••• ,, Dta Motau 
Hff'lldi'J1•Drl,.ra- ~nd Squadron • •• •••••••••• , , • , ••••••••• •• , •• Ottumwa 
lit~ad,lunrter• Troop--2nt1 Squ.a~ron .. .. 0 • • ••• , 0 •••• , • •••••••• • • O•kaJoo•a 
;~:: ::~:: :::::::::::::::::::::::::: :::::· :::::::::::::: :' ::~~~::::~ 
Rlo:l'tliiT ,\(IJI,;T,\:-.T GF~"t:R,\L OF IOWA 
lh·adquarttra- lit llalt&Uvo •••••.•••••••••••••••• •...•••••. • llaYtnport 
Jl••&dtplariPtt l)(ot •ad (.'om bat TralD ••.••••• • ••.••.•.••••••• fJlte:npc,n 
Uattvr)' .. A'' •••••••••••• ••••••• ••••••••••••• • · •• ••• · ••• ···• 1\.•·okuk 
flatt .. ry .. 8'' .••••.....••.•••.... .. .. ....•......... 0 •••• 0 •••• na~enp.ort 
llauery •·c·· (AUached) ......................................... Boo:>ae 
0FFICt:K8 Sf:PARATEO FRO)( THE SERVICE 
f'rom July 1, 19%11, 10 Juae 10. ltzt. 
llayn~a. m•nn C., J,l. Cui. lat .......................... )tar<·h 18, ltU 
tllnllh. Wllll~m l'., Major, lnl •• ... • .....••.••.•••.••.• Oclubnr 16, u:~ 
A moM, l'lalrf'l 8., t.'~t(lt. Cav • .••..• •••• , ••••.•. .•• •• De\:-.inbOr U, lt!O 
UoyaeD, ('bath•• C., Capt. lot. ••.••••.••••.•••••••••••••••. liar 1, ltt! 
llradbury, Joba c~ Capt. Cn ..................... ..... ... Joly U, UM 
llrodloy, WUilam S .. Capt, Jar ............................ lllay II, UH 
ltu!.ock, [) .. td E, Gapt. Ia!. .. .. .. ..... .. .. ........ OCtober 11, lt%0 
Corn Inc, !Juano o., l'a~l. Cn. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. May I. 19%1 
('nCU·r. Jarn~s .. ~,<~a (It, Int .•••••••. ••••••, •••• •••.• • No"ernher z:. UH 
~·arn11110rlh, Jlaruld J-;., l:ept, Med. Corps, Re•erve •••••.. .Nart·b 14, U!l 
f'tll, Arnold ll., Capt. lnf. ............................... May 23, UU 
flnntl, Haberl •· .. l:apl. lnr ........................... .... Julr II, lUI 
Grahl, l'harltll H, Capt. tor, .. . .................. ... ..... Ju17 U, Ull 
or..,n~. Samuol A. Clpt. lor ......................... Juoary c, ltU 
lladloy, Carl E. l'apl. Flold Artlllory ................. Jaauary l. It!% 
llardwl<k, lluL••II. Cap I. Ia I ............................ Jolay l, lt!2 
Jlartnf')', JamrJI I •• <'I pl. IDl. ••.•• , ••• •••• .••.•...••••••• May Z. lt21 
liar don. l'harlt"' M. C:ntol. tor .............. .... ........ Jauuary 12, lUI 
liar"•· William n., C:•l•l. lor ........... .. ......... ... .. O•·lohor 31, lt20 
I holbrook, Franc to II.. Copt. Cav ... ..................... Mt.rrh 31, 11%1 
Jaroha, John !':., Cat•l. I'&Y, .............. , ......... .. I<~••Uil 2l, lt%1 
Jarvia, ~harl .. 0., !'Apt. lor .......................... OCtober Sl, 11!.0 
Kolly, Loa J., C•Pt. lnl .................. .............. l>lar<h '1, nn 
J ... u•na ... Lo>l.aad 8 .. Capt. Int ........................... April 14. UU 
l.o,..n, ,\ll<!n. ('apt. lnl ................................. October II, ISN 
Mo·\'ltkor, •·raultlln K .. Capt. lor. • .. ............... Fobruary 24. 19!% 
(;'IJtlhOII'hUfl, J»mew U., Capt Med. Corpa, Re~ene •...••• June 18, 1121 
J'ln•lf'll. ~{.-rl t ... ('apt. In f. , .•••• , ••• , ••• , ••••••••• .•• ••• June 30, lUI 
IU111o, John to: .. Ca11t. tnt .......................... .... .. )(o;rcb 12,1121 
Slmmnno, Rarruond L., Cap I. In I. R•o~rve ............... .lola reb 2'7, 1'!% 
Slmpaoo, l.ymu o .• Capt. IDI .......................... Mareb U, 1121 
Rbrad•r. Jacob L.. Capt. Ill! ........ ................. Soumber 11. ltlt 
Spry, Carl 11. eapt. lol, ............................ February 24, lt%2 
Storm, Ira 1., Capl. lnl. , . .............. ............ :O<tober Jt. IUO 
llwaniOII, Albert F. Capt. lor ....................... Novembe-r 1. It!! 
Tot JOan, Lonl• 1 •. ('opt. lor, ......................... Ocl.,b•r 31, JtZO 
Trout, l~11l"r• ('acu . .EUanal Corp• Re"rn·f , •.•.......•.•• Juao 4j tt!O 
Tru•. llero o. Capt. tar ...................... ....... February U. UZI 
3i 
Wi~ktasou Jac••on ' C..pt lnf. June J~. 1~!: 
\\'riJ:hl._ f"or"'l II C•pt. to!. • ... l'k•rember 6. UU 
.AJh.rd. If am H. ht l,t. I of ltPA<·r"e Ju~, u. 1,!1 
,\n•pac·h. lltJ~·•I"IJ \I l1t Lt. Chat•latu ''ore~• .....•... J:\nllary 12, 1~!1 
1\kli:rr, RU~t!ll.t'll n I lll Lt lnt • • • • • u. . JIU.uarr 31, 1~~~ 
Ita liard, l.<>7d II. It! J.t lor. • .. .. • ,Jua~ U. U~Z 
JQntn;r, f:dward .\ .. lit l..t.. laf, ftt"St:l\f", ... • •• ••• AllRIL 3, l~ZO 
('or111U, .DaADfl D .• Ill Lt.. ea... . June 1. ll'!'l 
otdl:•nn. All'heu• t:.. bt l.t. lof • • •• • •••••••• tw.c•mt..r 11, 1~•:1 
r~ll!n<bam. ('barf•cJ f" ht l.t. In!. .. \U!;UOI 5, 19!0 
•"tltton. John \\' ht 1.1. lnr ........................ lk:·nn1bttr !I, 1'1!1 
C.4u.nuor, Ct~~~··:tr ~.1ft Lt. lor .••••••••...•••••• Orh•t~r 4, l~2•l 
U•ntU\0, O~c·nr. llf 1.1 . lnf ..•.. , • , .•. , • , •••.••. • , t'h.••·•·tuhc,r 14, 192•1 
Harlan, r-·:antl• \t. bl r.t. lnf ..... \a•rfl 4, 1~:: 
JlOIIdrl<kl. J1oyd C l•t Lt. In I ...... ,. .............. Januarr lB. I'!! 
Jloor C...or~r W hl l.t. l"'• •• .. • ... • llar<h ZS. IP!I 
J><Obl<'ll. John N, hi l.t. laf ........................ )larch 31, 19!1 
Jca.~. -"a.rman ~. ht 1.1 CaT • • fWI!mb<er %:, 1'~1 
Ko•("•. t)ttDo A, t,.t I,L In!. • ••••••••••••••••••••••••• , ,JQnfll 3U, l~ZI 
r.anP. Kit r .. ht l.t. tnr Jttnfl 1%, ttt:% 
,\k \t1ltr. (lnvtd If,. hi Lt. lot. ..................... \1art..•h 111, 1ft~ l 
Par•·. JAml"!st \\' , let Lt. CA1', ••.••••••••••.••.••••.••• \tar Ill. J!JZ: 
l'fta.ne, JohD r;,. Itt Lt, fnf ••, •, o oo • .. • • • \prll 1, lq~2 
l'h•lpo, Lloe. hl 1.1, lal. .. .......... Ottoher 31, IP!9 
Rork•rcll-:1', Cbarlr~~ ,\ 101 l.l. Ft•ld ,\rtlll~ry .. .. • J~no :o. 12:1 
Ruhl. ('harl.,. A .. lot !,l. F"lold Mllll•rr., ........... O.O<~=I•M 14. 1,%0 
8<-bltrbi'O<k, Roy, hl Lt. lor .. ........ .. .... ..llorember 31, 11•!1 
~ban~. Fruk II., 101 l.t. lnl ............................. Juu" 1~. lUI 
~l.:o«-•b~ra:. ~tulnn n.. hi Lt Int. ·••o• ••••••••••••••••• Mhrch 1, HI!!':! 
~mUh, UO!tWihl l-~ , ht l.t. Jnf, • • , , , ••• 11 •••••••••• , f'f'hllJllf) lli. 1'•2:! 
,., .... ,.nt, ()onald ,\. ht Lt. F1~ld ArllllPry ........ . ..... 0 )lAy ~. 1922: 
TYrner. Robt!rt \\'. lat l .. to tnr .. •••• .. •••• q .... No\f'.mbf!r 8, ~~~~ 
\\'hll .... Ralph w .. !It l.t. tor .................... . ....... lolorrll 12, 19!1 
\\'rlrht. Ralrb C. tat !A. Ia I. .. ...... January 11, JPn 
Drl.,land. llarolol f:., Zn~ Lt. Field ,\rllllorr .......... ll<'~•n>l><!r U, 19~0 
c~anner. i\~hb l. .. 
0 
%n4 l.t. tor. • ..... , .... ,Jl,"f'emb•r r,, Ht!1 
('qmmlns. Jamea A,. %nd t.L lor. R•-J~••nf'l ••••.•••.••• , • ,Jun., 13, 1921 
nalht'J, C"~ll ri, 2nrl l.t. r,.,., • • . 0.................... Jnl)· l t . 1!121 
~YI•. f"l)'•tP W 0 2n•l l.t lof. .. ............... o ........ ~tanh J7, 1!t2:! 
l>o•·oon. f'ltl!nrd J., 2nrt 1.1 Fl•l•l ,\rtiJ I"rT ........... June 15, n:: 
l>o Fonl, GtorK• T. tad 1.1, tnt ......................... April ZO, U2: 
!loll, Ralrb )1., fod Ll Jar ............. April 18. U!% 
nrl&. H<rman J tnd Lt lnl. •• ..... ....... .. .... ,)loy l, lUI 
nDJ:or Joba R., Znd Lt. Int. ...... .... ..... • ..... s ... m~or %1, 19U 
lloud•k. F.arl •:., tnd l.t. Cav. • .. .. .. ... Fo•brulfJ 7. 1921 
Huntoon, ()uoald F' .• !nli Ll. tor ..... , .... , , • , ••.•••••. JKDii&ry Uo t9Z% 
Hydf\ Guy J ,. ~n•l 1.1 Cav. • ............ h ..... . . ,JR1111ary %9. lt22 
1\llllbr.w, Harry \\'., 2nd Lt. In I n .. orv~ .... ., .. .. .. )h«ll 27. ltU 
J.ard••· William J . tlld Lt. Flold Artlll•rr .... .... ... Ooc•mber u, 19%0 
Rf:PORT AllJl'TAl'T GEl'ERAL Of' IOWA 
Lot·WII, Rulldl. 2nd Lt. InC. : • ••..• . , ••..•••••..••••. , •• Juno 1!!, 19!! 
lt•·uu.,, EUa,.-, 2nd Lt. Jnf. . ...••.••..••..•...••••• DeC:f'ttlbtr 9, Utt 
8wltt, L.awrtucu 0., 2nrl Lt. lnf ••.••••.•••••••••••••• , •• Junn ~. 19!1 
Tht•m,.n, CJrln R, 2nd l.t. Fl@ld Artillery ... . •.•••..•. March 31, 132! 
Trlmbt~. Cieont'' I. 2nd Lt. Ca.v .•..••.••••••..•••.•.. Y'c-hrua.t)' !~. U~! 
v. nard~ llarr)' \' .• 2n•l l.t. lnr ....... . .............. 0Pctmbor s. 19!1 
\\'.,an•l<"r. Jtomer 0., 2nd Lt. In f . •••• .•. ••••••.••••.• ~ovrmbcr 21, Hlh 
\\'fh•on, William T .• 2nd Lt. Cav . ..••....•.•......••... ••. JunP. 24, 11!1 
Witt, Corl H. 2od Lt. Int .............. ...... ......... Januar7 14, 19!3 
\\'riRhl , HumP, 2od Lt. tor .............. , ... .. .......... June 1, 1921 
OFFICERS TRANBF'F'..RRED 
From July I, 192n, to Jun• 30, 1922. 
Ito" ell, Ralph P .. Col, Co,·. Trfd fr. Roat'rvo. • ........... 11!&7 3. lUI 
Pultou. Robert 1-4., Capt. Quarlt>rma~tt:'r C"orpa Trrd. fr. 
ReJervp o •••••••• o •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • •.••.••• D~cember 6, lt!:fl 
IAirtl, IA<!nnrrl fl .• Cap!, Int. Trfd. fr. R .. crve ............. May 10, lUI 
Spry, Carl fl., Capt Int. Trfd, fr. Cav ................... AUllUil 2. 1!%1 
OFFIC'F:RS COMMISSION&D AND PROMOTED 
From July 1. 1920, lO June 30. 1922. 
JUUOADIF.Il GEXEilAJ.. 
NamP. Date... 
Tinley, Matbew A. .... . ...... . ...... . ............. .. . February 21, It%! 
fOLOSEL8 
Namt~ and Btancb of Service. Oatf. 
Br~w•r. Our R., Infantry ...... . ................ . ..... .. July u. 19%1 
Ro10, Lloyd ll., Infantry .............................. Octob•r !. JJ%11 
Tinley, Mathew A., Infantry ............................ April 19, ltZI 
Butlrr. Wlnfr•d H., Infantry .......................... , .. May 20. U!l 
llrew•r. Ouy s .. Infantry ..... . ......... .. ..... . .......... June 10. 19%1 
('onkllna. Wilbur 8., Medical Corps ................ . ..... Juno 13. tUI 
Gehc••r, HPnry G., Infantry ... . ........................... April :!4. lit!: 
JfM'DPI, Olrnn c .. Infantry ..................... , .......•• July :!1, 1121 
J.ambert. F'.Jllott E .• Cavalr7 ........ . ............ .. ....... Aprtl 20, lUI 
MA.ICJRR 
Ball. John W., tnrutry .................................. Jut7 n. 1~21 
Brla~a. ('barlea 0.. lnfantr7 ................ . .......... Marrh 31. IP!I 
Flndter, Park A., Cantr7 ............ . .................. May 3. t'zl 
O~la•r, HPnry 0 .. tnrantrr ............................... July U. U%11 
Hint. Fred S., Ordnance D•partment ............ .. ......... July IS. lUI 
Hollar, Cordon C., Infantry ........ . ....... . .. . ............ July U. lUI 
RF.I'Ol!T AUJl'T.I:-o:T t.t.~f:IL\1. Of' 10\\'.\ 
H<)tn••rn, Fr«KK. Jut]Jtt.'! .;\lhOCAh• Gen Ot-pl. ....... o ...... o •• June 1. 1~~1 
JJDii"'J, Lora D. ,:\1.-.Jl~l l'orpt ••••••• o ........... 0 ... .. July 2l•. H•~1 
LAlnll•D, P~tc) A, IDf.tUl:"~ ••• o.. • , .••••••• , o ••••• , • , , ,,\ltrll J, t:;:ll 
Ulr, Charlt"S X. 0., 'h~Jk.al C'-'rp,.., •••.••••• o ~ • , •••• AUI:tl"'~t 3, tP21 
~~~rrkk. lff'nrr s.. Cft\·alry ........... . ............... , M:.~ s. 19:!1 
S~•·J. \\"bll··r H., lti!Molry ~ ••....• . ••••. . ••••. o. 
:-;;JDth. Ed• In 11.1 Infantry......... .. • . . . . . .. • , 
\'•rU HI, U!l 
Jun~ U, 19~1 
\'l!u~S, St·~all C'. loC;totr~t •••• . .••••••••••••••• o •• :--:o·loflmhrr t;, 11':!0 
• Ward, Jhrr)', 1-'fi.'ld \rtlllery... . . • . • . . . • . . . . • . . . F~bruary s .• Ut:! 
\\'JihaDII, f'raok L. )lcdl<al C'orpa............... Jun• %8. 19!1 
:\ndPraon. \\'a her L, Fit>ld 4\r&lllt"f)' . ••••. . ,o •••••• •o•• AUI\L$( 10, 19%~ 
.-\rcbh·. "'lllard 0., tnfe1nto •••••...•..........•.... J~tuuar)' 3, 1921 
lbll. John \\". tufantr>·· ..... 0 ......... . 0 ................ \prll 19. 1!1:!1 
Bo~·l'l1, Ctus.riPJI, lnrancry . ••• . .• .. . •• • .............. Jul)· 12, 19:!1 
Ur:ullt:)· \\'Ill lam S. tnruntr)" •• o., •• o • •••••••••••• 0 •••• Odul•·•r t t, lUZU 
IlllrC'lJ, lo:l.:'ntlall, lltfantr)". • ........ ....... .... JRnu11ry 11, 19:?1 
Hutlt'r. \\"oarr•·n C'., lofantr)'. oo• •••••• oo, ••• , o•o, ••• , .J-~ehruary 10. 19~1 
t;.an·y, l.t•lzutd 0., \J .. dltal Corps ••••••••••• •.. ••.•.••• , • Junr !!II. 19:.!1 
r~urhlan. t:u:tld \ ', l~l'ontff ... , .................. Ortolu•r 12. 192U 
chrt•h·Dr.it·o. \\'alton R., lnrantrro•· .•••••• ••o.,, •• , ••••• \In reb 10. J9!t 
t'tJ"DH':.X. Oruant' n .. Ca\':l' ry..... . . . . . • • . . • . . • • • •. SeJ•lt111bt'r J. t!l20 
rrowJ. Barry C .• Infantry .... . ...... , ................... May ~. 1921 
Ovn•l•, William H, f'lcld Artillery ................... t'ebruary 8, 19%3 
Dt'"nlng, f.arl, fnfontry ........... ..... .................. May 17, 1921 
f:n·u•••n. \'lnor H. Infantry .................... . ........ Jun• IS. 1922 
f:\·,·rt-81, (:~Oflh' F .• lofontry. o •.•..• , .••.••• • •••••••• , • •o•J\prlJ i. 1&22 
t'1lk. ~-d•·ln H .. Flold Artillery ...•.•... •....•.....•••• January 31, 19%% 
..,.,1. ,\rnuld n .. (\tva1ry •...•.•..•.••. . . 0 •••••••• October 4, 1920 
l'or<lrtt•. Ch••tPr. M•dlral ('orpM ..... ., ............... ,. .. Jul7 20, IP21 
Ou.rrbnn, IIOflt>U B .• Infantry •..••. n ••••••••••••• • ••• Jl\nuary 19. 19Zl 
Gault, Ror R, lnfaotrr ........................... ln~ruat 6. 19!1 
UJU. \Yaldt·n E, Cavalry .. ................... .. .. ... .,,\prll 27, 1021 
rlrahl Cbarl•• H. Infantry ........ . . , ....... ........... Mart·h ~0. 1921 
Grt.o~D .. 'IIIt. Gllhtrt ro. lnrantry ••.••• .••.•.• ~ .•••.•.••. Marc·h 21. 1821 
Grh•·n1d. f)nn .\t., hh•dh:al C~nrp1 .••..••.••• , •••.•••..••.. July 2B, 1921 
H••ll•r. Carl fc., Fl•ld Artlll•rr ......... .... ........ , Janu•ry 111. 1921 
lhl tt. Jott•Ph [1., lnfantn· ......... . ............. ....... Octob,.r !R, J&%1 
Hardwick, Ruo•ell, Infantry, ........................... July U, 18!1 
fi•Y•k, \\'Ill J. l'avalry • • • .. .. .. • .. . .. , ... !lepten>b•r 16, 192Q 
Holbrook. f'ranl"l• R .• "•dlrel torpo ................. , AuRuot 3, lUI 
Jotoho. Jnhn t: .. r .. alry .. • • .. .. ................. April 27, lUI 
K•ll•y. Willlarn A, Infantry,. .... .... • .. .. ... .. . .. •• Ausuot u, IUU 
K•ll!·. Lt'o J., la!antry ........... ................... Januarr II, lt21 
Kiln~•. !lopbua. Infantry , ........................... January 10, 1021 
LambPrt, Clar•nro J. C'avalry .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. . , ... May t. lt21 
~InMon. P .. rry A .. lnrantry • . •..•••. , , , , •••. o• ••• • February Jl, 1121 
Ut•DRtr, Leland R., Infantry .....•...••..... , .•. ~ .Uet•l'mber, 17, 1821 
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l.llllo, Gtor«• 8., c .. valrY, ............................ Fobru&ry 16, 1~:1 
,\JcMurn.J, t-;.,en~tt T .• lnfaD&-ry ••••••••••••••••• ••• • ••• • ••• Ju.ly %7, lt"!l 
.)lt;\'lcker, franklin K., rot;a.otry ................... 0 ••••••• Jul)' :tj, 19!1 
~JabontJ)', lh·nry R., lafantry .................... • · •• ·•• .June I, U!l 
,a.t1·rriC'k, JJeury S .• Cavalry, .................. ........... .. Ma) !,, 1911 
!\h·.)'t•re. lh·or)' A., Medlcul Corpa .••..••.•.•. . ••.•.• ·. · • • ·.May ~. 19::! 
.Murrow, Jluurr. :\h•dll..'al Curt~•··· .....•................ AUJURl 3, 1921 
N"'ad, \\'alt~r IJ_, lnfanl()1 ,,,,, ......... .............. .. Mar«:b 1. l:f!1 
O'hrlton, .Maxw~ll A, Cavalr)', •••••••.•••..•• .•.•••••• • ··.July lt:., UtrJ 
Odlo, lhrold w .. lnfantry ............................ Pobru~ry II. UZI 
u (Jonooll, Jotel•b H., t.:h•t~laiD Cor1•1 •••....•.•.••• • •• ••• AIIrtl I. lt!! 
Uleaoo, \•t~alter H., Joraat.r'7. •••• • ...................... June !1, l'i.ll 
O~t!'rm111, Maoronl 1..., Lara.otr) ••••••••••.. •.•••.••• . De<'cmb(:r 2u. Si:-t 
I'Uulo•ll, M<rl 1... lnfaotry ............................. •· July 10, 1~:1 
J•uaaley, t:v .. rett L., l.Dfaotr)' .••.•••. , •••.•....•••••••••• March 16, liZ: 
fh·W, Uo¥~•rd (J., lnfaotry • , • • • • •. • · • • · · • · · · • • • • • • · • · · • • • .Jun. ... lt!l 
Ill•••, Johu E .• InfantrY ................... · ............ July 10, 19ZV 
llohb, Wlufrud I:: .. Cbnl•laln Corpt .............. · .. · .. • ... June SOl, l~U 
Jtuu•u•. llowurd J, lnf.tnlrJ ••...•...•••.•....... · · · .•• • . JUIU!i lG, lS!Q 
Rullo, V•rl A .• Medical Curpo • , ...................... .... July 39, lUI 
lkbw~lurJu••• John J ., lnlanlry ........ ... • · ... ·.• .... • .. Juno 3, It:!! 
St>llen, ll~ury ,v .. Mvdlcal eurp ........................ AUIUU s. lt!t 
a;1,0una.a. t-:CSwln H., Infantry •••••••••••.••.•••..•••••• Jaouary Jl, lt:: 
St•wart, t:.~car A., Medical Corpo ........... ........... ... July 20, It!~ 
Tlouruu. Jame• E., lofootry ••••••••••.. .•••••...... September G. 1n1 
Tllluuou, Cbarlea, Jr .. lnlantry ........ .................. .. July 2, lUI 
Truo•, ~h•ru G .• ln!&ntry ........... .................. .... July IZ. 19Zv 
Van~o,.waal. William M., Cav11lry .................. • · ... Aucu•t 26. lf!l 
v«"n M1•ur ltlt'hur•l B., Fll,Jd ArUIIury .. , ............... January 30, 1922 
Vun 'fl'lr:•. Charlca ,H .. Chnplaln c:urpe •...•••..••.••...•. May 18, 19~:: 
Wolah, Ltoltoy s., Flold ,\rllllory ...................... January 2. UU 
Wara. !larry, Fl•ld Artlll~ry ............. ......... •• ..... Juno IU. '!i~ 
Wllkln1ub, Jack10n N .. InfAntry ••••••••••••. ..••..• ··• .AUJtUalt 2. 
1
1
1 
•• 
\\'lloon. Charlo• F .. lofutry. • ........ • .. • ...... • · • • · • • .. )! 1 11. •• 
Wurmboudl Honry S. Canlry .................... • · · • • Auguot &, "!1 
Yeatur, Ita; A., Cavalry .................. • ........... .. llay I. St!1 
rW1 U&U'TL't.&:C1'8 
Nar:ue and braocb of •erYtco. Dalt. 
•Jtlmuou Jtlhn L. InfantrY ................ • ........ • .. ··April 13, 192~ 
n • ' S lUI 
Autl4•non, NPfln 8., MecllcnJ Corpa •...• • .•...•• · · • • • · • · Auau•t • 19"~ Ando•nun Wllll•m J., Flold Artillery .••.•...••..•.•••• Jaouar) 31, •• 
llak•r lt;lltrll D Infantry ........................ • • • .. May II. ltll 
lbll•rd. L<>yd R.." IAfllDlr7 .............. .............. .... Jul7 20. 1111 
1\annluJ, F.dward A., lo!antry .......................... October %. 1'!~ 
Uorton t'ranl< 1Dfutry ................................. · Jullt 15, If •• 
D«ke; C&rl °Fitld Artlllory ............................. April I, Ill! 
lltlll, t'.. t•a;•tt. Cavalry ................................. Jun• !1, lt!t 
Blc•lo•·. t'ranlt E., Canlry .............................. April :!1. UJI 
41 
l\oOlh. LortD E.. lata a try.... • ......................... ~\rrlJ f. 19::! 
('"arl;.on. Glflll \\',. Ft~ld .\rtlllt•.ry ........................ ~ay ~;. 19!~ 
C(!:tnP$. Rob J{(loj, Jn[aat,. .. • ........................ Ma)· ':", 19!1 
i"hrU.tPann, \\'alton n .. lar"untrr ...................... J .•nuan :!1. 1921 
,,~t.. Cari.Pton H , Infantry ...... ~ .................... ~·tob<>r U. l!t!2 
coralrta, DuonP D. Cantlry .............................. 1\luy ti, 19:!1 
C"r:t" ror,l, c,;conrgt.' D., Iofuttlry •••••.••••••...•. •• ••..• Manh 12. Hl21 
nr.W(<Ird. Robert A., ~t.,dlcul cnrpt .••• .••........•• ..•••• \Ill}' 2!. 1~:!: 
Cunri:IU!fhsm, raul H,. lntantry .......................... Juutt H, U:!! 
Curr-'11. J<•ha F' •• JnCantn. • ...................... Januat)· U, 1~~~1 
I>on1J7, ft.alpb H. lnf•nlry .......................... Januarr 11. 1921 
I>o\'ault. Charles E lnlantry .................... ....... )lfty 16, 19!! 
O:C'klon, All'lbeua E., lntaatry.. • . • • • • . . . • • . . • • . • • • • • • • July t~. 1921 
flonalo, William H Fl•ld .\rtlll•rr ...................... Jun~ 21, 1921 
llono.,an. Harry P., Jofaatry ••••••••...••••.• .••.. ••••••. July 11, 1!'21 
Oorao J.udPn S .• f'frld ~\rllllrry .... ........ ........ •\UK11"t 10. 192:! 
Duyh\ JanH'~ A.. FIP.Id .ArtliiMy •• , ••• , •••••••.•••• , •••• ,\UJ:Uct 10, 19:!2 
Uunl••Y, JoaftJJh M., tof4ntry , ••. ,, ••••• .••.• , ..•••••• Pf1hruary 1. 1922 
Cluqu•·U,•, llrrbert Jo:!., Intnntrt .••••...••••....••.•.•.• Au•ullt ... 1!121 
tlur~·hdrnwahJ. Wflllam 11 .• Infantry •••.••.•••••..••••••.•• Mny 10. 1921 
t:tllo~ooa, \'tclor H. lnfnolry ........... ... ........... ,,\u•uol 2. lUI 
f:nrnt. 0801'11l F .. Infantry ••••••••.••••••••••••••• f'~~Jbruary 11. 19!1 
!'alt. l:dwlo H. Pl•lol .\rtlllery ..................... P'eloruary 16. 19~0 
ftt'<'mllD, Harold 0. t:"anlry ........................... March %5. 11~1 
liaumrr. OJC&r C .• Infantry ................. ...... .... J•nuary t. It!! 
C:trard, Russell S., Ml'<llcal Corp• ...................... ,.\ •IIDil 3, 1921 
Grete. f~oton B .. Infantry................. . ......... Aprtt 17, 1922 
flail, Jlcory C .• Infantry •••.••.•..•.•.•••.•.•••.••.• NO\'Uinb~r 23, 1921 
llallb•rlf, Carl G., Cavalry ............... ................. Juuo 1. 1922 
llanaon. Harry W .• Cavalry ......... .... .. .............. . '~•Y 26, 1921 
llarl•o. t•rnnclo ll .• Infantry............. .............. April 11. 1921 
Harlan Vlrrll Mac, cavalry ..... ........................ . April 17, 1921 
ll•odr.roon. George H. lntantrJ., ..................... •·ebruary s. 192% 
Jltodrlclu, nord c.. lnfanlrf ............................. )lay z. 19!1 
Jlf!rtnn.o. Lfo H.., l.ofaatry ........................... Jaooar1 1. 1122 
lllc:h, J•r c .. )loollcal t:"orpo ........................... An~ult 3. It! I 
llltk•. We.•I•r s. Infantry ....................... " .... July 21. IPU 
llo~Unrawortb, Jam•• A .• Fl•ld Artlllory .............. January 10, 1921 
Ho1roll, C:orman B .• JnftLDif'7 •••.•••••••• ••••••••. ••••• Jan•l&t'J u. 19%1 
Hull, l"arl I::., Infantry .............................. January a. 1021 
lhontonn. Donold F., Infantry ... . ...... ............. .... Morch 21, 1922 
lhallabh', \Vnlter ·c., lnfrtntry ••..••• , •• , ..••••••..•. Fuhruary 10, 1921 
Joror, !larry F. Field Artillery ...................... ~·obruary 8. l9U 
Jouoa. )o;orman lit., Dlnlry ............. ............ . F•bruary ll. 1121 
Kin,, Joba J, Cualry ....................... ....... .. Jnuary 6. UU 
~1111&0, So pita., lal'llntry............................. .. .. July lt, UZO 
Kromtr, t:arl R.. lnfaDtl')' ................................ July u. 1120 
Lent, Kh c_ Infantry ................ ................ ... July 21, 1121 
l.ord , llarry E .. lllfontr7 ............. ............... .. Oetobor 11, 1120 
II<Campbell, Chari eo T.. lll!aolry •••..••.••.•••••••••.• O<lobor 26, lt20 
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:\lrGin nl8, Hal ph, Field Artillery ...... .... .. ... ....... February S, UZ! 
~1<: \lurray, EvPrelt T .. Infantry ...... .. .......... ....... )larch 30, 19%1 
Mallnnoo, 1. DP.e, Infantry .... .. .. .... ... .. .............. June 13. 192% 
.\lel h:r, ~~ugPnc B., Infantry .. .. ..... .. . ... .. ............. June I, 1921 
,\le)'t• rhotr, C'barles L., Infantry .. .... .. .. ............ December !0, 19!1) 
:\IIIIa, Stnnley A .. Field Artlll~ry ......... . ........... February S, 192% 
Moffett, Harold Y., Cavalry .. .. .... . .. . ... ......... September 15. 1920 
:\torrlaon, John H., Infantry .............................. June 21, 1921 
Myl·rH, JOdi' Ph A., Infantry ............................... June 30, 1921 
Mycr~. \'ern" :.r .. infantry ............................. March 29, 1922 
1'\t'vhlM, C'arl W. tnrantry. .. .......................... August 17, 1921 
OI)JJI'lt, Norman T., Infantry ............................ March 28, 1922 
P1·nne, John G .. Infantry .... .. .......................... June 2S. 1920 
Pn~:sley, Everett L., Infantry .. ... .. .................... August 15, 19H 
Relst••r. Harold W., Infantry .. ........................... June 6, 19Zl 
nocktlff'ller, Charles A., Field Arti111!11' ................. . .. June 10, 19!0 
Ituhl, !'harlc• A., Fi~ld Artillery .. ...... .................. June 10, 19!~ 
Srhlcrbrock, Ray, Infantry . .. ............................ June 6, 19!1 
H• nsenPy, Glenn S .• Cavalry .............. .. ............. July 11, 1921 
Shaub, ~·rnnk R, In!antry ....... .. .. . .................. August 30, 19!0 
Rlu•IH:I, Otto, Inrant·y ................................ February 9, 1922 
SkOI!tibNR, Marlon B., Infantry ...... : .................. March 21, 1921 
Smith, Ho"wald F., Infantry ...... .. .................... August 3, 1921 
Smith. Srunuel E., Cavalry ......................... . . .. October 4, 1920 
Spfllm!lu Edwin H., Infantry ............................ April 8, 1921 
Stt·Hns, Oonflld A., Field Artillery ............ .. ... .... January 22, 1921 
Strohnum, Walter C., Cavalry . ... . ....................... :'day 25, 1922 
Tn8ko'r, John B., Inf.mtrl . . . .. .. . . . . . . . ........ February 21, 1922 
Turner, Hobert W., lnfantry ............ .... .............. Aprll i, 1921 
\'an .:\lntre, Charle~. Chaplain Corpe.. .. . .. ....... ....... May !1, 1921 
\\'Ilaon, Rrrt C .. Infantry . .. • .. . • .... . .............. Mar 17, lUI 
\\'olcott, nurtt J., Quart~>rmaater Corpt . .............. August 4. 19!1 
\\'rl~tht, Ralph C., Infantry..... .. .. . .. .............. June 7, 1920 
Youel{, AI phi' B .. ltfantry ............................. October 28, 1921 
Adams, Waldo, Infantry .... . ................ . . .. .... February 15, 1922 
AlthOIIR<l, John L., Infantry ................................ May 28, 1921 
Andt•r•on, John H., Inrantry .............................. July 19, 1921 
Harton, Frnnk. Infantry ........... .................... January 10, 1922 
He~ be, Hal ph 1., Infantry ................................ March 9, 1922 
Booae, O>car G., Infantry .......................... : .. ... June 22, 192! 
Uooth, !..oren E .• Infantry ................................ April 21, 1921 
Jklyer, Clio V., Cavalry ... ....... ..... ............... January 6, 19%% 
Hr~edln,;, Robert .A, lnfantry .. . .. ...................... :'darch 10, UU 
Brh'elaod, Harold E, Field Artillery ...................... June 10, mz 
Rrorlcman, C'harles W., Canlry ...... .. ................... June 6, 19U 
Carlson, Gl!'n W., Field Artillery ...................... January 6, 19!% 
C'armPr, K"Ith L., Infantry ........................... October 11, 1920 
Charles, Raymond L., Infantry ............................ May 8, 192! 
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Crow, John .-\., Infantry . ... .. .............. .. .... .... . .. July 1i, 19!0 
Cnmminb, Jame• A .. hofantry ...... ........... ... .. .. l;eptl'tnber so, 19!0 
Cunningham, Paul II., Infantry . .. ..... .. ......... . . . .. , •• July ~;. 1921 
DalbeY. Cedi G , Ca•·a1ry .... ...................... .. :\on•mbur 16. 1920 
Davib, Clyde \\'., lnfuntry .. .... . .. ......... , ..... . .. . . ... ,.:\1,1y til, !921 
Dawson. ('lllford J, Flt•ld .\rtlllery ...................... April 2, 1922 
[Je Ford, George T., lnf!lntry . .. . ....................... June 21, 1921 
De \'ault, Charl"a K, Intnnlly ............. . .. . .... •• . f'l'bruary 24, 192~ 
Dull, Charles L., Infantry. , .................... , .• , . . . . . . \f,ly 11, 1922 
Dull, Ralph .\1., Inlantry ..•... • ..•.. • .. • . • ........... Ot·c••mbtlr 8, 1~20 
Duquette, Hllrbert ~;., Jcrantry ......•.•............• • ~'obnHiry ~G. 1921 
Fair, \\'llllam II., Infantry .. .......................... . Octollt'r ~s. 1~21 
Fl~hcr. Fen, lnfantrr .. . . • .. • •.....•......•...... • • . Dl!c~mber 20, 1~2~ 
Gordon. Harold :"11. Cuvalry ............................ . .. July ~. 1921 
Grel!'g, Do:nton B., Infantry ......................... . ...... ,.\tay 2t, 19211 
Griffin, Harold \\'., Infantry .............................. June 6. 1921 
Hain~s. Jamea G., Ca•·alry ... ........................ .. . . April !!7, 1921 
Hall, Henry C .. lu!antr)' ............................... .. A11rll b, 1921 
Hallberg, Carl G .. Cavalry ............................ .. .. July 5, 1921 
Hanson, Harry \\'., Cavalry ............................. At>rll ~7. 1921 
Helm, Frank L., Infantry ................................ March 29, 1922 
Hohl. VIrgil 1., Infantry ................. . .......... . .... June 15, 192~ 
House, :ltathlae J., lnfuntry .. , ... .. .. .... .. .. .... .. .. .. .June 1, 1921 
Huntoon, Donald F .. Infantry .•......• . . . .•..•........ Jtmuury 11, 1921 
Hyde. Guy J, Cavalry ................................... Atlrll 30, 1921 
Jensen, Arnold L .. lnf!lotry .......... .. ............•.. February 18, 1922 
Jensen, Richard, Infantry ............................. ,\uguat 10, 1920 
Jones, George A .• Inrantry . .. ..................... .. . ... .M.•rch 3, 192:.1 
Jone,, llllltou L., Fa•ld Artillery ••......... • ......••. . ~·et.naory s, 19~2 
Kemp, ~rt F .• Infantry ......................... .. ...... . April 1i, U22 
King, .John J .. Cavalry .. . .. . . ..... : ....... . .......... f'ebruar)' 10, 1921 
La)·den, William J., Field Artillery ................ .. .... .. July 7, 1920 
Lewis, Rus~ell, Infantry .................................. July 2~. U21 
Lorenzen, Carl W., Infantry ........................... January t~. 1922 
lllarks, Carl, Infantry .................................... April 10, 1922 
Maxey, Roy, Ordnance Orpt .......... .. ................. Junll 16, 1922 
Merrill, Harold A., Infnntry .............................. April 14, 1922 
Messett, Charl!'s R., Infantry ..•............. , .. . ..... Derembor 10, 1921 
Moore. Jesso H .. Infnntry .•.......••............•.•.. ~'t•bruury 7, 1922 
Murphy, Roy C., Infontry ................................ A1arll 22, 1922 
Nevius, Lee 111., Infantry. : ............................ January 3, 1921 
Ole,;on, Walter L., Infantry ....................... ,...... ~ar.:h 30, 1921 
Patton, Ralph A .• Infantry ........................... fo'ebruary 16, 1922 
Reese, Ellaa, Infantry . ................................. Au~~;uat %, 1921 
Remington, Rou, Cavalry .......................... . .. .. ~arch Z8. 192Z 
Roberts, Roy w., lnfantr1 ....................... . .. :-<ovemb~r 26, 1921 
Seltz. Charles R., Infantry ............................. October 12, 1920 
SPnseney. Olean S, Cavalry ........................... . .. April 25, 1921 
Shepherd, Loyd M .. Infantry .............................. Muy 18, 1922 
Slmerman, Wayne H., Cavalry .... . ..... .... ...••.••...... July 24, 1921 
llt:PORT ,\I>Jl!TA:-.-T r.t::-.-F.RAI. Ot' IOWA 
~tt·Jigcr. PbllJIJ• H •• laraotry ••••• .•••.••••.•••..•.•••• February 16, 1921 
HtunlnK. ;\UJ••rt B.. Cavalry........................ Juoa U, lUI 
Stcv~o•. Uunal•l J\., Jo'tn!d ,\rtlllery. ~··· .••. ..•.•• January IC., 1t21 
~ltH·IlJI, Jt.alpb lJ., IDfaDtry, ••• , .••.•••• , •••••.•••••••• , •• ltay Jr., lt:!! 
Strubmao. \\'alter C .• Cavalry •.•..••.••.•••.••.•••. fo'f'brn&r}" :u t~U 
TJtrlton. Jack P .• Infantry ........••••••.•••.•.•... April 1, HJ!2 
1'hornot•n, Orl11 It, Flold Artlllory ...................... Jaauary 2. I~! I 
'fflll.>, ClurNu·" .\1 ., lnfarJtr)' • . • • . ••• .. •• .. •• •• • July 2& H':l 
Trlmblt·. Ot•ora~, I, Cavalry ..•.•••.••••..•....••. _ Ocwber •· u:o 
Turrwr. Uubeort \\'., lnraolt)'....................... . . J'ebrnar:r 11. UZl 
\'euard, ltarJ)' fL IDf>lOtr) ........... , ••• ... .... ... .July -.. l!II!J 
\\'a&lhh, l.t•Hm S., Flelll .\rtllltry., •••••.•..•••.•....... January 10. 11121 
Wtu1on .• romttl (!., fo"'h•ld Artlllt•ry .••.•...••..• ..•. ......•• June 16, U~:! 
\\' .. .and•·r, flnnwr 0., lntnntr) . . . • . . • . • • • • • . • • • • . . • .June :1. tfJ!u 
\\'IIP«>o, Jauu••Jt S. Ca\'&lrt , ... •...•.••••.•..••••. Septemb.,·r J$. ltM 
\VIU, Carl. luf.tntry ••..... .. •.•..•.•. ..•.••• f't·bru&r)' 10. Ht~l 
Woc,d )tlchaf'tl M., Infantry ........... , ........... , •• ,,,., .July 3H, 1921 
\\'right, llunw, lnfuotry .••.•...... , ................. , , •. March 21, 11121 
R£POIIT AtlJI'T.\XT lli"~XF.R\1. (H' lOW.\ 
.\UKU!.U 15. 1~!:!. 
Ct .. 'Jul. Ou-n } Nu. :?S. 
1. The dtath ut Brlxadfer r: .. nt."rul J;.uun llu!!~h l.ht('oln, r&· 
ur.d. occurr~.J In \ruPJO. lu .. ·a. un tbt: •cb day ut .\upAt, tct:!:! 
., Tbto mlllt.D.t) record or 8r~pdh·r l;~tu·ral Jamf'l Hu•b 
l.lntuln was &• tullovot : 
Nt•rn·cl durlnK lht• f"nth't! pt•rlud In War or thC" Rebellion. 
t' "-!, \ Brl,.adlu 0f"Ot'ral l'. s \~ul. May ~7. 1~9S. to Mar 15 • ... ~. 
to'f''A S•Hunat G11ard· Captain Cu. "E"', 3rd ltt·glment. :\tay :!7. 
1'16, to lii•Pt 1~. JS79. 
)IDJ•Jf Mh R4"glmrnc ~ept. 20. tX70 to Junr 30. 1RAO 
t.t. C''ulonel ~th Rto.tl11Lt'Dl. Jul) 1. UJf\H, to Oc:t. :!G. 18~1 . 
Captain Co. •·.,\ , h~ Regilllt'DI. Oc-·t. I n":!. to :\lay !!9. 18'(4 
r.api.IID Co ... D'". lH Reglmtnt, ,.,.,. 30. 1""'4. to April 14 . 1'\8. 
l.t ('olonel, A. V. C, Suot! oC Oo\l'rnor, Jan :9, 1><90, to April 30, 
lbf/0. 
1.t ('t,lonel, ("'blf'f or En~lnl"'·r. and .;\ctin.r C'hlt•f Sl~at Omrt•r, 
)fay 1. l~!u), to ,\prtl 2~. 1'>-9:! 
C...olunrl. tn,..p.ectcJr (;tneral, ~\prll 29, 1~9;,!. to \lay !!6. 1898 , 
\ohllll'l, lnAp~rlur Ot·neral, Mar IG, U99. to ~fur. ~5. 19UU. 
('uhtnt.ol. 6hst Hf•JtiiiH'JII, ~lur ~li. 19UH. to Jul)' ·1, 1{11)9. 
Uri,:. t;tln~ru.l hH Urhnldf·, Jul) G. 1909. to Ut·t' :u 1913. 
Rrtlrt>d W1th runk of Url~atlll{'r Ot>Dl·ral. Jan. I I,H 
3. Tb~ !"atlooal Guard or Iowa !!lnre-rf'l)· mourns th,. loa 
ot Gt·nf•ral Jumu Uur.h l.tnrnlu ~ hnd ext•·nd• ltwlr •lnr•·rt- 11ym 
path) to bla tnmlly, 
~ . In r .. eJwt·t to hh, memory, U I• ordered thnt tht om•·•·r• ot 
the s·atltln.al (.;t~.ard of lo¥.a, •••o.r tb ... U!!o\lal boul&•· of muurnlna 
tor tblrty d&)"l rrnm date or thl• ord~·r. 
It) Ordt'T of t h~ <:ou·rnor: 
I.Ol!IS 0. I..ASilt:R. 
'J'ht' ''1/utunt (}C:IH'iUI, 
45 
1ft Rf:l'llRT AllJI'T \~T rn:'lf:R.\1, Of' 10\V,\ 
Ht_ \l•'lt.4kru&s lm'" ~-'\IJ"' \1. Gt'.\IW 
AU.Il''f.\:if Ct 't.JHI'• Uu>A.KTlU-'T 
01 ~ ~Jul'f~ 
Auguat 25. 1922 
Xu 27. } 
l . 1'h~ tlt•atb ot l111jor Edwin F:. J.urall, 1atP .\~alatant AdJU• 
tuht (;t·nt•rhl of luwu, orrurrt·•l In Slbckporl. Iowa. at the home 
uf hla "lah·r, 'ftlUrl"dlt)', AltJ.:U~t 2-Hia, t!l:!:? 
Tht~ sulllu.ry rt•..:orll of \I•&Jur f~ •~- l,.uea.:a was a" followa · 
fo.:UII!StNI Jan. 25, IS97, Co. "~1'', 2nd Jnf;uury Jowa National 
(Juo.rd, at Putrftt•ld. Iowa. 
Pronl()tt••l Corporal 1Mt7. 
Prcmaoled S••ra:t•ant IM98. 
Promt~tcd ht Sfr~NUil Co. "M", 6Hth Iowa \'oluntcer Infantry, 
~1.t..)· 17. 1)(!1)(, In nr' tctl durlnM: Spanilh -1\mtorlcan War wltb 
lhnt t.~rganllntlon, \lny 17 to No' l'ml'w-r 3U. ti9S 
ppt1lntNJ hi Llt"utNaant C'u. ''!-•1"1 f1Ulh lnfarurr, lowa ~tlliQOal 
ounrd. fo~t•IJruur.)' !!1. 1899 
Appollltt"d t'aptaln ('o. "M'', 50th Infantry, town Notional Guard, 
,\ugu•t 3. 19UU 
C"oaunal"elon t•xpln•d ,.\ugust 3, 1905. 
n..-·apJJuluted Captain Co "~1", 5~th Infantry, Iowa National 
Guard, August 3. 1!1115. 
Oetatlecl---lnep~·ctur ;-;mall Arma Prnctlcc. 54th Infantry, At•rll 
23. 19UG 
Appointed ~1oJor 5-Ith Iorantry, Iowa Na.tlonnl Ouard, lfar('h 171 
191!~ 
Am•nlnlNI <'olonttl and AKWihHanl .\djutant General F~b. 1. 1909. 
'l'runlllferretl to Q :\1. ('orp14, ~1ay 31, 1917. with rank oC ~HtJor. 
Tralll!h.'rr~d to t\tlJutunt Ut>ru.•rttl'll l>{'ptHtnlf'nt, St·pt. l. 1918. u 
L\ S. Prop~rty and UIHbUr14ln~o: Ofllcer. 
R.-..uppolntt-d ,\tu~·, AdJutunt t:4.'n\'ral. wltb rank or ~tajor. July .f, 
1,1, , 
fit".-ljcru·tl Junr !>. 19~2. to be<:otnt• elfectlve Junr 31J, ltt2:.!. 
3. ~laj,lr l .. uru" r•·ndt•rt-d t'lllt1«>nt anti bonnrabl~ ><t>n irf' to 
hiK UvH•rulut·llt, hi" wtnlt· und nw !'\utlonal <:uard durlna btl 
O\'er t'.l.-..ut)·ft'l' .H•otrw of "t.•nh-e. and thcu·lt~ who a~ned wtth him 
ao\1 kUI"W him twxt. h.)\t-d and rt!<ipt•eh·d him 
,. , Tht.• t"Kllunal (}uurd or lov..a llhwt·rdy mournlt: the h•u 
of \11ljor 1-:dwlo JO;, LucuR, and c-xt(!ndl4 th~lr all\rerf' ~ymp.ath)' to 
btt romlly. 
D> Order or th(l' Co' ernor: 
LOUIS 0. I.ASUF.fl, 
Tht ldJilld'ltl flfnn<Jl 
-
Rt:ruRT .\OJI'T\:"T l;t;~~;n,\1. Ot' 11)\\'.\ 
E:"I.I>'TEO ME:-: OlEO 1:-.· "F.R\'IC'£ 
11.\\\\,UID, C'.\kiH" 1 •.• P\1 ('c.. I, tth lnr. l4•wa ~ G nlf"fl at 
t'bt•rokN'4 lnY.a, January :!, 19:!1, 
y,,t ,,l, 'h:nl r. J,. p, 1 Troup fo". ltu t'n\· ln.,.. a~ G .. \tt"'riPntally 
kHlt>d ,'\t ,Jrlll b!o tallln,c: fmfl\ hh~ ho~. Jun~ 13, 1921. 
P.t:-'""n'· Rur•11, p,·t Hov.iut•r Co, 16Srh tnt. tnwa 1\~. G. A~rt 
d•·ntaJJy ktlkd In automobllt• fttddf"nt Jul) !4. 1!4::!1. 
)'f•l \ll, lhK'VA' W .. p,t, 9th St·J"nr&lf! ("o lnf .• lown I' G Dlttd 
uf hf'Oln tnmblt ~\usrue.t ::!fi, Ht21, 
:\fnl t R, RonJ NT ~· .. ~Itt IIOl' ltl.f't en .• 16Sth Int.. Jnwa N c 
l'lleil :=:.t•f'tt"'nhf'r :1. 1'1~1. <'RUM, \hrown from a hor"e Junr 
~ti, 1~~1. not In lhlfl of duty 
STkiRI u. Afl(~l.l'fl \\" •• P\·t. Co. n, 133rd Int .• Iowa ~ (j Oied or 
t)'('lhuu1 Ct"n•r. January 5, 1!)2:! 
SU\1""'"'· ca·ov_. •• R .. P\"t. HQ, C'o. 3rd Do. 133rd lot., Iowa N C. 
lllf'd Ill Sloul:: City. Iowa, ~Jarrh 26, 1922. 
48 ltt:I'OR'I \IIJI :T,\I'OT c;~;:-;~;n,\1, O~· IOWA 
ROsTEI( 0~' On'IC~:ru; ANO otWARTMENTS, 
IOWA NATIOSAI. CIIARO 
July lat. 19~% 
l\', E Kendall. GO\fltnor. IDAUJCUr&ttd, •••••• •••• • ••••••• • •• Jan. 13, lUl 
Date o! 
Fe<! . R«. 
Brl,adlor O•n•ral Loulo G Luber, Davonpart, Ia . .• ...••... Jan. I, U!% 
,(Ui•to"t .AdJ•Iant Q~"trGJ 
\'aeanc1 . 
Colon"l John C"' .. Lopt~r, M••r•halllown, Iowa , •••..•....•.••• . . l1 .. 4>b. 1, 19!1 
Colonel Cb~trlct J . WIJ10n, Wil14hlnalon, Iowa •.. •••.......... Feb. 1. 19%1 
Lt. (.'nlonol Go•orae 1.. I.Ourtnn. !Jo•s Molm•a, Iowa .......... .. . Feb. l, 1921 
Lt. t'olnrwt lftnnan t .. JohnMon. Whukon. IOV..'&, ••.••••••.•• Feb. 1. 19~1 
Lt. f"olonel fi'ronk i<l t.ymnn , llt~l \1olntt, IOVt'l\ .•.•••..•.••• Feb. 1, 1921 
Lt. Colonf'l nutua J.~. ChuMt-1 l>f'a MulnM, Iowa .•...•••.••.•• Feb. 1, 1921 
Ll. Colurwl Ororl(4' ll . J11tll, Ut•a Mulnt!ll, Iowa •......•...•• Feb. 1, 1921 
Lt. Colont~~l Fronk B. Younkin, Otl111nwu. Iowa .• , .•. • ....•• Feb. 1, 19!1 
Lt. C"olonol llanlnnl MnrNidor, 'ln4<m City, Iowa ••••.....•. Feb. 1, 1921 
l.t. C"olonol llenry r. ll•yn••· C•nlorvllle, Iowa ............. F@b. l, 1921 
l.t. Cnlonol John H . Kolloy, Sioux Cltt. Iowa •••.•••.•••••.• Feb. l, 19!1 
Captain Oeor~e ~·. &•or .. t, l~ouucll BluiTt, Iowa .•.•.••..•... Apr. 5, 1921 
Tbo Adjutant Otnoral. 
Date ot Fed . Roe. 
Brt«adl•r G•nrral I .aula 0 Uulbor ............... .. ........ Jao. l, 1t:n 
Aq't ,\djutant r.eo•ral. 
Varanc:y. 
Data ot Feel. Hoc. 
MaJor Fr..s 8 . HolaLMn. Burlloatoo, Iowa, Judlt Ad•oeate .• June 1. 1121 
'~'~'''" Urw~oft D"J>>rl"'"" 
MaJor--Vacancy. 
Rf:POI!T AOJl' T.\ST (;1;;>;~;1!.\L OF tOW,\ 49 
Date ol Feel . Rec. 
.\la)or Howard D. Col', [)o,a )lolnea, lo,.a. Q M.-
(" !< P D. 0 .... .. .. • .. • ... , .................. Sept , 3, 1918 
captain Koll<rt 1.. F ulton. ~·alrftold. Iowa, ,\til 1n Q ).( , .... 0«. 6. 19~0 
Ill LL Burtt J . Wolcott, O.a ~loin..,, lo...,., Traao. Otr... • .. ,\fll. 4, 19!1 
OrdnaNce DcpOrtMt'ftt 
Dat• or Fed. Roc. 
MaJor Fred s Jltrd, llnl ~loln•a. to,..a. l'hlrl 0 0. I. S. A 1'. Jutr IS. 1~!1 
:ad LtteuteDADt Ro)' ~la'"'Y ()foe ~oln#S. Iowa, 
Onlaanco Otlleer .. .. ........ .. .......... .... . 
Jlt•dk'at Dl"tHJriJitl',.l 
Dato or Fed. Roc. 
U.- C'"nlont'l \\ Ubur S Conkllns. ~ \tolnn, lnwa 
C11ft•C Sur~n ...... .. o o • • • •• o ••••• • o •••••••• •• • • •• J017 13, 1!'21 
.\~t.stant.. to C'hlror Stlrlf't)n: 
Captain Jl<>o ~I Grlo•old, lou ('lty, Iowa, 
Aut. Cblel sur, .... . ... ....... . ...... . .... .. .......... JUly %6, 11!1 
I OrwanluUon-:::. - U•t~t nr 1 RaAk AUII'fttntM P .. 2. H•or , c - :----
lout. G J.a•twor Uric. Gtn. ·n.,..ArtJutaarO('ueral 1 1-!t ~ Mo!Mt, Iowa 
WaUM""v A 'Nnl•r ___ urJ~ OtO. O'rth 1Df Url .. tlt t_!1.:.!t t•ouodl~ 
nRIIiAIU tlt:.\UQVAIM"J"MA 
.iOtw \~ 0111 --~, MaJor Ill. 1:.- an11 U. 1•417 Jti-ti Dt·• Mulft ... , -.o;;--
hf'h'l 1 .. , Pt~~t•kr {'a'-'laln lt t ~ II I I~ ts l)oa J.IC'IInflt, IOWa 
Kt•blort /o . Jlr.o'\llbl (.'aptalo C"'runH'I•ln•lll'lll' ltn .. atle 1 1 ~22 WIDCI'ttc-1, Iowa 
~::!~1Y. Uuotoon 1 ::~ tL lf•J•'A1;,. Co, 3ll·ft J 0\lbuqu., Iowa 
133110 I~YA~ntV 
1/rttdqtm,-un 
IJrra'J'Iflortrr• Compa"r 
J:r:aA lA-;;;;;-- r l1artalDI C'o•mud1111 -=---~ -- ci.tfar PilOt, rowa 
!!.........L__~ _ bd Lt .· I Dutr..!,!th 0!' · __ ~_!-~~~~ 
Rrn~J<'e ComptJIIJI 
&..oll.ilti1 II o~- , ... ,..... I eo-aDdiOI - , ... ;:;;- ri:irir.ld-; -row;--
~' ~. ~=pWJ ::: ~:: :=:: ::~ ~: U.:J:: ~=I=· :::: 
n .•• ~--u tnd: J.t. l)Uir •llb (."'o. tJ.-10.11 Palrldd: Iowa 
4 
(,fJ llt;I'OIIT J\IJJI'T,\:-;T C:V.:-;~:11.\1. o~· IOWJ\ 
,Aulnn•rn1 '""' ~. 
lo~~ra I• J arDN \hJr.r 
l'ffiUUUUDD ao;j t•atto hf 
M.tul O:•n·• r-tn-n 
.Wfod,UI C<•tpt. :--.zs 
lll'dW"•I l'ofl,. 
l~hl tktr,-. tl'•l1 
llli':lhl c'orr- _ 
, .. ,,., A ~:t•an c •c•tata 
.. hroii5·P tl \\athu t'•ll•tD 
c.,,..,,. FurdJt'P c·art•b:l 
lhrM".Iwl \\ lt.tiJf.r __ ,...,,,.m 
n;;r;; U \·a.a. llrl_'! c·ar·~~C:ba~laiD ror~-
1/tunl:,., t•,,mJH!"II 
.. -.• Jt;;;""irfii1,,~D T t~&,tli!Q I c· .. mrDa~l.ol--,-~-.wto. \\iU, ~ 
~()~":"~I" tl'f-:_trJt __ l!,! __ f.t__L_Jlul1 •:lh (:0!-... ••f!. I» Wl~!..:...!2!!_. 
Uf>adquarttn and lleadttuart•ra Cnn\pany ht Dattallt)'Q 
..,.•all l' ,... -~ llaJor -1 (~ra.tn•~llbt 
ff•rrt J• DoDOnD hl U. Ua. 1 !-a- I 
!.:•!I'" ~,,,.._, ___ :rn-1 11 ._ _ t~CJ •Ub,_,C"'o'-' --'..:;="-~ 
('()J"Pflft&f '',\'' 
~tiid•l~h ---. f'•J·i'ii~t .. (dm.an·ll-•• -••• ,;11 nubu~~ lo;;-
;~e~l 1l.t~=~a, I r~~ _tt I ~:~~ ::~~ ~:~: ~:~~ ~~~:: ~::: 
C"IJniJinliU "/1"' 
c•nmmaMinl ""i'iO:it \\i'Ain1o~ 
0.111 •ltll C"o, • 11o.tt \\'al#rloo, towa 
lhllf Wltll Oo. -'----------
C'mnptM11 .. (''' 
"".-•• -.Ju.O.u~.MI,l,•,•,•,·,,,, I Coplo~n {'tiUUIIIh!Uria" I 1·IO.tl C'tfllt aiPt•h, ICIYI 
b " lll L.t. lMJ •lth 00. 1 ·U~·:ll Coftlat Raroldj, lo•a 
Hlt'haf11 Jf",.n..,.,...,_ _ ....;..::!n:.::cl.,:l::.•l:_• ..:,._JhJCJ •1111 Oo_. __ ,H~tD ~lu R..JII'h, 1o•a 
('tHttiHJ"ll "/)" 
no.-.,;·' ICI•IlM I C'"apt•ln t·ti'rnul&h•llna &-l~!fl ,,., .. ,Inc.. IMra 
Johb L Altbon• sn U, hutr •Jtb Co. t 11-tt WnC't'JOO, lo-a 
lt!Z_~ ~ · ~~~·l•h•·~--lnt1 Lt_. __ l!'•tr • :Jth C~~\"a(jorfOO, l(nra 
Ue·ftchtu•rtflra and Hradquartflrl C"ttmpany 2nd Batt.alton 
fCCJt• RI•J' ()rrwy Ut U ftfl. l J.,.. A 4 S.. l•tl Jbtnll CJlT, IIWI Aflti711" 1.7" K·.df. )hJor --J C.\)mmantllni'_j r.-- l-11- W110a C'it,";"lfo""Wa 
!!!i:..b A_. l'~•on ___ I'M U. t~lF wah Co. ~JIIIUOD CUJ, tnwa 
C'O"'P<I"W "J;"" 
ufe;"rr--.&lfitw•MJ C•rt~ 1 l'oauunldl:lr I .._i-n \\tt.tt-r OtJ.Toft 
:,~.·~ . ~~~ t:~ I:!~::~ f:!:_~:: ;:: I::::=. gg: ~= 
Co•'P""II ··r· 
~~--~.~.~. ~~.~~U>lil I.ai.7Lift 
•·ll4 ~ona Laa:t, Jon 
~~------=~~~~~~~~~~•!'~ ~~~k•, Jo•• 
r;;rk ,.;u., 
Jolla lJ 1 .. ~, 
Fruk 1 ll•l"CD 
RF.I'IlRT .\llJI'T\~T t:t:~t:ll.\1. Ot• 101\".\ 51 
I .... 
II 
ll\lh •ub Co.~-'"'' 
Comp,Jhl/ ··K ·' 
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REI'OHT AIJJIIT.\:-iT GJ;:-.f:R.\1. Of' IOWA 
PATROLLI:-iG 
Wb•n ynu ar" calif'<! to nn th• roll 
Of J(>atlf•r of a amall patrol, 
You ttollfl )'Our C"om'~"""· notea and map. 
Rt!('f'!'fYf" )'nur orf!Pn, touch )·our rap: 
\\"llb •rf'IAiftll C'&re your m.-n IPI~U, 
Tb~Jr wt•apooa, pa('kl and Mlta lnt~tt, 
A1·i·"int a u·cond In romn~od. 
t:x-plaJn to all how Ues lhtt land, 
And •·hat your ml11lon Ia to IH', 
And wher~ you a_.rk the enPmy, 
\VbAIIYfllr tol" you baYe to do. 
And whf'rf' your men :l'bould rttndruoua, 
Aod ,.,.,.n thniJib It to"t• you eom111 de-lay, 
8ft tur~ to ha•• a mao to •tt away, 
\\'bttn all tbPat- lluln tb1nr-a ar• done. 
Your •~,rk, at laat, may b4t bfoiUD. 
Jnform thf\ nutPO"t.a of your trip 
Ao onllly from nur linea ynu ollp. 
C"hfHl:tlnlt a quirk yet hldrlton routl', 
That ann,. may Jparra you are about 
\\.ltb et,..lthr ctaa('e to lflft and rlaht, 
You hldfl or run, bul •eldom ft1bt. 
To bot~UI~t ..-outa no tlmf! deYOlf'• 
For :e1ron1tt·r torcM. aPnd a note. 
Pu•h throuah your job wlthoul d•lay 
And jnln ynur rhlet anothf'r way, 
A"nhtlnR" thu1 thf" awful fat•. 
Of nnfil •·hn <N the "dopt~ .. too latfl. 
Ruth rr~u .. ntl)· tf'4!11 Juu *" •malt 
Aa tbooe wbo c•l oo ''do~·· al all. 
--
CAMPS ANNUAL 
1920- 1921 
Kr.l'nRT AHJl'T,\ST ra:st:R.\1. Of' 10\\',\ 
2$4 l-lowa. 
\\ ar llotparune-Dl lleadquarterw Ceotral U.partmclu. 
Cl>lca10, hiJ "· U%0. 
t'rom· lt.parlm""' AdJutaor. 
To Tbl'l Adjut•ol Htont-r•l. Statf" ol Iowa, Oe8 )lolun. Iowa, 
Subjt'cl •:o~MJIIttent of luwa :-:attonal Guard, 
I. 1'ht' ('llfiiP or lll.atrU('IIOU fur lbt'l 1\)WI .Satlcmat (iuard 10 be httl~ 
al Htmm J.•k•~. '"'"'• trorn ,\ucuat 10 tu ,\ .. JCu•t 21, l~l2U, It up&Jtu\'td 
11)' lht• l't'IH.rtuu•nt t'urnman,J•·r, aubjt•t·t to •llluuu .. nt of Utoc·•·••utt)' fuud• 
b) U1tt Millllu Jhit.,.,ll, "·hh'h '4-fll uo doubt be m~t.cllt. 
2. A uh•tduli"' or lnatrucUuo• 11hould be l'''"l'arud and 1ubn1IU•d to 
the'~ ht•a,lqunttt~n IU t•ouly Ill fltaf.:tlcabll'l fur ll'PfUVIl Ot tb"' U~s.a.rt. 
uwnl t"(JEDUUUidl1r. St~e ('Jrcular L~Uer 11. ltiUlla Uur•c.u, t'•bruar1 :,, 
19!0. 
fly I'OIDIUit'ld or )lajor Gtontral \\'ood. 
fl. P. McC.In, AdJutaDI Geo.nl. 
3!.4 l....,.r ltl Ind. 
A. !J tl Iowa, '"'" WolD ... July 30, lt!O- To; The O..partmrDI Adlu· 
tant. llradquartt"n C-entral Oep~rtmeut Cblealo. Ill. 
J , Rttturued, •t'H"dultt uf lottructlooa anached tor appro•al. 
Louta C. Luber. Tbe AdJutaol O•n•1111 
3bll ,.,~. Znd Ind. 
llt•U!tll.lu"rlt•r• t'tlltral ll~I'Arltnflnt. <'hlcn,o, .\uauttt 2. U:!U.-To tht'> Ad 
Jutwut Clt·n••ral tUatfll ot luw.J, Ooa .)lotuu, luwa. 
Att••·b .. d I• hr:olulu nr lnstru(·tlont Ia hereby IPI•rovto~. 
II)' command or )la.Jor Ut"neral \\'UOll: 
Jl. fa. M'·l·ala, AdJutant lient".ral, Dtpartrneol Adjut.aot. 
:uu .. , 3NI In~. 
A (: tl, Iowa, lt.o Moln .. 1Camp llollrory), Auc ... t 14. IUO. To, Ll. 
llol, Llu7d D. Hou, C o. 4tb In! t' S. :-.:. 0. Iowa, Camp Mcll•nry. 
t"urwanlrd, auvlllnc aurnllon to tb• %ad Ind. 
Loul• G l.aober, Tbo AdJulant Ooneral 
IIJ II. D. CQe. 
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Rr.PORT Of' C'.A~I' IS!<TRt CTICl:-: 10\\',\ .'(.\Till~ AI, Ol'ARD-It:O 
fl~adQuan~n Ub lnraDti"J, t' S'. ;-\, 0. Iowa. 
Oe• MoiDf'a, Iowa. ~t-pt. Utb. lf~O. 
Tbe Adjat.bt UPnerat of towa, D8 ~C'Ilnf"jl, Iowa.. 
1. Punuant to c;, 0 .So. 11. datf"l:i ~' ('; n. l~11 Nolau. lo•a. Ju.l1 
lfltb. lt%0, and n 0 So !. datPd tb~JII"' lteadc1uartf'n JUI)' 2'lb, lP!O. 
('omJiaUif"ll A. It, to:. }-', J\:, L. ~. Ur.:adt'J,II!Ht~r• \'.Ontl.,.•n), )l,rhlntt Gun 
comr•&PT and Sur111) Comf\Mnr. -4th lhfantry, th•• 111, Znd, Srcl an1t Hb 
•f'llMtll•" rt•rDI•anlt"a (lr lnrantry: 'lr01•1• ,. •• ht C'H\'ahy, thn :-o.anlUtr)' 
dotaC'hlm·nl ,.,,ml111ln•lt.,l by .\lajnr Brao·knf'~· ttrul llw Fh•lct Kllll :4tatr 
0 m ... ra nf th•' Uh lnf1tftlr)' Y.'I'Dt Into C'Atnl• .au F:ttnrn t..:.kn, luw•\, on 
,.\Uf;U18t ilth, 1920. t·arnp -..·as brokt-n an•l tbt, ur.:•ui&Aflonl rdurn('d to 
u. .. lr borne atati•Jnl on .Aucusl !5th, l!t%1•, 
t Th~ ""rnp ••• desla:oatf'd (•ama• Mr"ll•·nrr In honor nt t•uplaln HalT)' 
c. )trll~.nr)', tbl'l ant ~auout nuarcl oftlcl"r (rum tht'l atah· uf Iowa t() 
lott'! hb llfn Ia lhe world'a •·v. 
1. Th lrd oeparat" companr or lnloDtl'J alatlont'd at l'torm l.ako 
aDd tb• ("amp C'Ammaader an.d abtJ arrhrd Ia QIU,P durlD& tbt'! morn· 
ju o( AUIUII 7ib, lf~l. aad immf'dlalelJ b"IIAD lh~ preparation of the 
ramp tor tbfl troopa. M•ch or tbe prellmtnar)' •ork bad bePn doue prtor 
''' tbb Umft. 
1. The orranlullons arrived In camp on Aocu•• t1b. ID rood umr. 
but oa arC'ouat of talturo ot the tlll.ools Central H R to tlelh'er t.httlr 
tralnw to tho <'ble:itrO. )11ht.aukve aod :O:::t. l'aul It R, •·bo had a ll&· 
tltJO It IAkl'l Aldo ntar the ramp 1rouud, Mil truua•s •·en, fNttllr~ to 
m•rd'l Jruru Ntun•\ l.ak., ro r11nap The h•KKAIO, on "'·c·cuwt ,,, th" JODI 
t-..ul fr•Hn th., c·ll)' autttnn wae alao clflla)·t•ll In r••••·hlr•lf tlu~ rnmpanlea, 
but tllhlp wa1 tully etrablbhf'd h•tnr., aunduwn ttf thfl nvenlna d"Y· 
5 .All organlutlon• t~~:cept the Nupply t'ompanr repoflfld In ramP 
with •• leaat lho m!nlmum atrl('nlth •• rtoQQirl'd by N'atlonaJ Guard , .. ,. 
ulatlono Th• total otnmcth or th• camp bellllt £0 ollken and 1,000 on· 
Uttflld mf'D. All oft!ct:ra holdlna- commtnton• tn aoy or the orcaatu.tloea 
lloln« prn.ont. 
' Colontl Doulu Polu. ("apt. S. R. RuaHII, 1..1 Oll•or F:. Treclu..,., 
Ll. Harry T Mor1an, l.o William liUI&oD, 1,1, l>lt>te 1(, l'lamoD, Ll. VIctor 
r. lllobm, all of the ruular army, wn• dotall~d ror du11 In ('ODD.Clloa 
wtLt. t.b@ tamp and •rrfl PrHPDt dort.nc tbfl .. nttre tou.r or dul)', 
7. The ump CTOUDd wu located Ia a bluo srua puturo on l.ake Bide 
rarm aboul lhr•• mile~~ !rom tho clly or Storm l.oh. It had a llr&dllal 
~•lnp• t.o•ard tht!! lake whkh •·u lll!ftclt'nl for dratn:tse wllh the exeep· 
Uon or on• daJ •hvn a hard rain !ell. Th~ lak~ onordccl ex<elleot bath· 
IDR r.,dJitin., eo n"'" at hand t.hat It ••• nut nf'<'ell8ry tor the mea to 
leave thf'l f'nnthu11 of the- camr' to tnJoy thrm. Ytnt•'r for the use or the 
tamp •n• l)hl"tnAcJ trurn a Jar~('l w .. n at th, l..a•kt'l Hid" tarm and wa1 
r.arrtfd to the arounrJe and to e.u.ch khl'hea tn phtM. It waa or nne qualltJ 
an4 after th111 ftnt thrtoe d&JI ••• or • aumcl•nt quaatttr but oo aecoUAt 
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or the pipes being near the surface of the cround, It was too warm for 
drinking purposes. 
There was sufficient tentage for all and, being new, It provided proper 
shelter. The Infantry organizations, howfver, wore short large paulina, 
which could have been used In providing shelwr for the men at meals 
had they been Issued. 
Drill and parade grounds were near at hand and of sumctent size to 
carry out the programme. 
8. Garbage from the kitchens was separated Into liquid and solid 
waste by straining and the solid waste ns remo•ed dally under • eon· 
tract. This arrangement was not entirely aatla!actory lor the reason' 
that the contractor removed It at bls convenience and the available 
containers were frequently filled to over·fiowlng before the contents 
were 'removed. Tho liquid waste was poured Into soakage pits at each 
kitchen, but all or these did not work satisfactorily on account of sheet 
water !rom the lake level being present In places at a depth of four feet. 
In some lnatancl'a Incinerators were constructed from rocks but the 
lack or a sufflch>nt supply or wood prefented their ceneral construction 
and use. The disposal of other carbace and wutea was carried on u 
outlined In Par. 7, Camp Order No. I. It required the combined elrorta 
of all In command to enforce the sanitary regulations of the camp for 
the first halt or the camp period but after that time all seemed to get the 
spirit of a clean camp and the best results were obtained. 
9. The discipline of the camp was excellent, the conduct of the en· 
listed men when outside the camp ground was excellent and many worda 
or commendation were recel•ed on their gentlemanly demeanor at all 
times. Military courtesy wu very good and fallurea Ill this respect 
were due to lack of lnstrucUon. This being the ftrat camp or Instruc-
tion held for the National Guard slnce the year 1915, It was considered 
that tbe entire personnel of the camp made a wonderful sho.,·lng. All 
seemed eager to accomplish something and thla aplrlt was commented 
upon generally by the regular army omcers detailed for duty with the 
camp. 
10. Range tiring was conducted on a temporary constructed range 
about three mllea from the camp ground. Troops were sent to tba 
ran,;e by battalions. Arter all bad recel•td their range Instruction, a 
company team match wu arranged for Sunday, August Und. Tba 
results from the range tlrln~: were not aatlafactory for the rea5on that 
the range was not ready at the proper time: wu only of a tempora11 
construction and rain caused a further delay ao that all ftrlng had to 
be rushed to completion. 
11. A camp exchange was conducted during the tour of duty and a 
profit or $1,502.00 was made thereon. A great deal of the success of 
the exchange was due to the emclent work of Lt. Gaumer, exchange 
officer. 
12. A lleld meet wblcb Included only military enots wu held on 
August 24th, as provided for In Bulletin !io. 2. 
13. I vdsh to take tbla opportunity or tbanklnc Colonel Douglas Potts 
and other olllcera of the recular army on duty at the camp lor the fiiU· 
---
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able •~~!stance rendered and the ln~trucllon gh·en. Tbe omcera of the 
camp wrre all serving In new PO!IItlons and the ln•tructlon chen by the 
omcers !rom the regular establlshm«>nt was appreciated. I al~o wish to 
thank the Adjutant General, MaJor Coc. and their assistants for the many 
courte~les l'xtended and help rendered. 
H. 1 submit herewith copies of all cam!' orders and General Order 
No. 2 from these headquarters and Bulletin Xo. 2. 
Lloyd D. Ron. Lieut. Colonel 4th Infantry. 
Headquarters 4th Infantry, U'. S. N. G. Iowa. 
Circular Letter No. 2. Dea Moines, Iowa, July 29, 1920. 
The followln~ programme of lnatructlons for t.he camp of tho Iowa 
National Guard lor tbe year 1920 haa bl'en approved by the Inspector 
Instructor and Is published for the guidance of all conc~>rned. 
Battalion commanders will arrange arhPdules for their commands to 
cover various aubJects In the allotted time. l\linor changes mny be made 
In the hours or aenlce, but the pro~: ram me In general will be carried out. 
By order of LL Colonel Ross. 
Leonard R Greenfield, Captain and Adjutant. 
PROGRAM OF INSTRUCTION, AUGUST 9, 1920. 
I. Troops to arrive In camp. 
2. Aaalgnment of organizations to camp. 
3. Field returns, form 26, A. G. 0. to he submitted to rPghol'ntal head· 
quarttra lmlut:UiatelJ upon arrhal fn enmp by each f)rA:Bnhmtlon. 
4. ~ornln~ reporta, form 332, A. G. 0 . to be submitted to regimental 
headquarters Immediately upon arrival In camp. 
5 Upon arrival In camp organlzntlona will make camp, pollcP company 
areas, dig latrines, and of!lcera and men shave, bathe, etc., In preparation 
lor Inspection of camp. 
6:00 to 7:00 p. m. Inspection of camp. Guard mounting. 
Note: Th~ Guard will be performl'd by company. lnetructlon In this 
subject will be given by otllcera or the guard compnny. 
AUGUST 10, 1920. 
8:00 to 8:30a.m. Physical tralnlnr;. 
8:30 to 9:30 a. m. School of the soldier and squad. 
9:30 to 10:30 a. m. Bayonet training, 
10:30 to 11:30 a.m. Care, handling and adJusting Individual equipment. 
1:00 to 2:00 p. m. School of the aoldll'r and squad. 
2:00 to 3:00 p. m. Mllltary courteay and discipline. 
3:00 to 4:00 p. m.. First ald. 
4:00 to l:OO p. m. Pollee ot camp, personal hygiene. 
C:OC to 7;00 p. m. Parade and guard mounting. 
l 
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AUGI'RT II, 1920. 
~ nn 1o ~ 30 a. m. Phy•lral tralnlnJ< 
~ 30 lO 9: 30 a , m. ~rbool or th•, 110ldiPr and tttund. 
fl 3U tn 10 J!fl • m. ~UHtary rourlt•JY and d!Aclpllne. 
10 30 to 11 : 30 • m. B&JOOf'l tnlntnr. 
1 f'MI 10 2 no p HI , Schfot•l of t b•• IHhHtr and t(Juad 
2 on to 3 O•J p. m. C'ar-, hon•IIJn~ and AdJu•UnR Individual equipment. 
3 flO lo 4 no 1• m. Flnl alrl 
4:M tn 6 on p m. Pollrf· of C"&"'l'· perAOnal hyKI~nP. 
a.nn to ?;00 p. m. Parade and llUard moununa. 
Al'Gl'ST 1!. 19!0. 
a 1\0 to ~ 30 a m, l'hyalcol trolnlnl(. 
IC ~ ~0 to n. 10 n rn. School nr thP ttoldlrr and A(IURd. 
1) an to tn 30 1 m. Military rourtP.8f anfl dl .. t'h)ltne. 
10 10 to 11 · :\0 a. m BayonPt tralnlna. 
s no 10 2 no p. m. School of th~ .cld~~r and aquad , 
2 oo 10 3 :0H p. m. Carr. b1ndllna and adjt1111tlntt tndh1dual ~~ulrrhfl'llt 
3 1\0 tO 4 :00 p . m. F1ral ald. 
1:00 to 6:00 p. m. Pollee ond IURrd mountlnJ. 
A UO URT 13, 1920. 
s ·oo to ~:SO a . m. Phyalcal tralnlnl(. 
~ 30 lo 1 :30 a m. &hnol of the rlatoon. 
9 so to 111 ;311 a . m. C'are, hondllnk ond adjuttln& lndiY!dual oqulpmeoL 
JO 30 to 11 : 30 a m. BayonN trnlntna. 
1 00 to 2 :oo p, m. Srhool of tho platoon. 
2:00 to ~ · OO p. m. Mllllary rourl.,ay and dlorlpllno. 
3: Oil to 4 00 p. m. Firat al~. 
4 ·on to 5 : oo p, m, Pollrf' of camp. peraonal hyl(loDe. 
6 00 to 7:00 p. m. Parade and auard moWillD&. 
AUOU!!T 14, 1920. 
R:OO to A:30 a. m. Pbyolrol tralnln~:. 
~ : 30 to 1 · 30 a. m. ~cbool ol tho platoon. 
t :ao to 10 30 a. m. T&fi(H d•alrnalloll, ftre control. fin dlat.rlbutloa. 
10 :30 to II 10 a . m. llayonot trlllnlnJ:. 
p flO to z: 00 p. m. School nl the platoon. 
J no to 3:110 p. m. Tar1el drolanallon, ftre control, tire dtatrl~ullon. 
3:00 to 4: 00 p. m. Patrolllu, ornutln~~:. lorturn to eompaolea and d• 
mon!lltrAIInn. 
4:00 to 5 no p. m. Pollee of ramp. p•nonal hral•ne. 
e·oo to 7:00 II· m. Parade and ~tuard moWIUna. 
ltF.I'ORT ADJl'T \XT CE.'>F.R.\1, OF 10\\',\ 
A ttOtJ:lT lG, 19:0. 
Pby~kal tralnlu~. 
::;\t·hool ot tho plat<)oo. 
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s · ()Q tu ' 3fl a m. 
li> 30 to !f 10 a m 
ti :30 to IO: SO a m. 
to ·2il to 11 . 10 a m. 
1 tiQ to ! . oO p, m. 
2 :0t' to '3 :00 p, m . 
s·ou to 4 no p. m. 
Tar,:et •ll'sf;'natloo. Are cootrol. dre di:tttrtbutton. 
Bayonl:'t aralnln..: . 
Scboul of tb~ plat(l!UO 
1'artct•t dt t,.,lanutlon. nr1• runtrol, nrt• dhHrlhutlon 
Arlvan,·n tflh~rd. lt't'liJrt• to t'Hmpunlea 11111 chunon· 
!ill ration . 
4 00 to ~·00 p , m. Poll~ or r•mv. J)(>uonal hyrt~ne. 
'oo '" '; ;00 p. m. Para,J• an~J ~euard mououac. 
A t:ot'ST 17, 1920. 
S·OO to ~:30 a m. Phy•l<'ul tralnln1. 
~-3U to D 30 a m. School of tht• 11Iatooo. 
9 ltl to tu · ,w a . m . Tent plll'hlnc. 
Jo: 20 to J 1· 10 a . m. BayoDPl train toll[. 
t · OO 10 ! 00 (1, m. Srhool or th" platoon. 
:.oo to ~ no r- m. R••r ~uord. l•<t•1r~ to compooles and ~.mooa;ra· 
lion. 
3:00 to ,. Orl 11 m. TarKt•t •t., .. tanatlon, Art.' rnntrol. fire dtatrlbutlon. 
4:00 to 6 00 tt nl Pollr~ or .-amp. pe~t'('llu.tl hy&lt'Df'. 
c·OO to 1 OC. p m. Pared•• and ,;uArd muuuUnc. 
AI'OlliST 18, 19!0. 
S;OO to 8·!0 • m. Phyalcal trnlnlng. 
~ · :.u to 9:3n n. m. School or thP compnny. 
' !fJ to 10 . ~rr o m. Tent pitch In&. 
10 ;tO ll) 1a ~n a . m. Bayonf"l tralnlnJt. 
1 00 to Z 00 p . 111 . S('bool or the company. 
~ 00 to 4· 00 p. m. Fff'ld ••••rc.-t!l:f, scoulln.- and patrollla.a. 
4 c;n to G· PO p m. Polfru or camp, per,.oual hY&It:nu. 
' oo to 7: no p, m. Parade •nd gunrd rnounllnc 
AUOUBT 19, 1920. 
S 00 to \ ao a m. Pbyalcal tralolnc. 
10: SO to t·3ft a m. &hool or lbf! rornJ•aD)'. 
t ·3o tu to :ao a, m. Bayor,f·l rratnlu~ . 
to:sn tu H .no a . 1n. Out11o•t. lrt'ture Lo comtlanlu and demonatratlon. 
~ :00 to •: 110 p, m. Fl~lrl •·x•~rciMe. ailvlluc•" KUArd. unite oo lar1e.r 
than ••r atrencth cornvanltjl. 
4:00 to 6:00 p. m. Potl(q or t'amp. per-tonal t•rll.,ne. 
s ·oo to. 1 •w p m. P•radf! and auard mountlna. 
tn;PilRT ADJl'TAXT G"'Xf.R.\1, 0~' IOWi\ 
"- .00 to a:ao a m. 
o.IO to S 30 a m 
t .au tu I0 :3u 1. 01 . 
10: 30 to II 3'1 L m. 
1:00 "' 4 oo p. m. 
4:00 to ~ ou p. "'· 
6 .00 IU 7 :00p.m. 
S 00 to R 80 a m. 
~ 30 tU a 1u • m 
9 30 10 10 lOa. m. 
IO ' lCI tu 11 :30 a . m. 
1:00 "' 4' 00 p m. 
4'00 to 5:00 p m 
· I .Ou to 7:00 p. m. 
8:00 to 1:30 a. m. 
8: 30 IO 9 :10 A m. 
8:311 to 10 30 a. m. 
10:10 to II 3D a m 
1:110 to 4·00 p. m. 
4:00 to G:OO p.m. 
8 00 to 7:00p.m. 
Al:GUST %0, JUO. 
Phyoical tl'alntnJP:. 
s~·bool or lhtr t:omll&.DY. 
Bayontt tralotoc 
Combat. lf"t:ture to (Ompaal" and dt:"monat,..uon. 
FIPld exrrCJ!o~A. rear auard, uolta no lar1~H lbl..ll 
war tur.-.nglh <-nmJJanh~•. 
Police of ump, l~!rannnl b)'tch·ne. 
Parade and guard mouotluc. 
AUGUST 21. 1920. 
Phyotcal training. 
Rchool of the company. 
Bayon~t tralntnc. 
Tarcet de:sllftllltlon. ftre control, ftrtt dlatrlbutll')n, 
Flt-ld ex.erciAf". outpost unhe no lar1er than war 
1tr~Dl'th companies. 
Pollee o! camp, p.raonal hnt•ne. 
Parade, curd DlAIUoUDI. 
AUGVST 23, 1920. 
Pby•lcal training. 
Reboot of the comJJaoy. 
IJ&)'ODPt tralniDI, 
lnapectlon or packo. 
Jt~teld f.>Xtr<:fae. combat, unlu no laraer than a war 
atrenath company. 
Pollt"C' or cnmp, l'~r"onnl hy«lcnn. 
Parade, guard mountiDI. 
AUGUST 24, U20. 
A. M. Muot•r and Inspection !or par. pollcln1 the can1p aod prepar\111 
to tea .. camp, 
P. M . Comp~Utl .. llrlac. T.,.m• o! alx men . 
Note I. Under 1upenlllon or tbe batt•llon commanders. compaa.J' 
cootmaad.-,.. will Prt'P&re detaiiPd acbet.lults of loatructloD. 
Not~ 11. llattallon command&a "Ill btl b•ld ro•t••n•lblo !or th• prae-
llrn\ and tbnorollcal tralnln~ or lbelr ballalluno and th•1 will rrepart 
all ll•td oxorclaea. 
Nolo 111 . Tho tralolnl o! the con1panlea lo Firat Aid will be uoder 
the •upervl•lon ot tbe reglml'lltal eurroon. 
Proaram or Inatruetlon ror ~teo.Rcraeantl and Cooke: 
To be practical ond under IUpervlalon o! au lnatructor. 
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Pro,:ram ot Ioatructlon. Com,•an) Pa"'r Wurlc. 
· ·GO 10 ~· DO • • !Jl, ~cboot rur St>~f'ODt•ma.Jor .. ,.nd t'OU\p:tn)· t"h·rlr:~ 
~acUcal Ulttructlon tn th•• f~>llowl.DJ: ' ~IIIH'lal rr.s::ul:.tluns &; A. Na· 
uooal cuard rf'cuJaUona , !I'~H"lal !'"f>2Ubllona , .. A , tt>-tords and returua. 
Pro&ram Ran~e Practh:•- Mtlltla (.'oura.tt. 
nn ....... dquartt>TJ Co .• ..\Ug. 13. lnlllfUC'rlon ,.,.('li('e , 
1 Hn , lh•ad•auprtrora Co., .\ug. H. Rt·n~rd JJtiCIIn•. 
S lin .• ~UI!J'Ih' C'O., .\Uil. 11,;, lDitTU~.'tiUU JH'PC'\ kt• 
2 Uu, ~UI•J•Iy Co .• Au~ . 17. th"<.'ord 11rartlt~. 
l Un • AUK 11\, lnhlrUCtiOO Orlh:lltt'. 
3 Hn. r\UK. ltl. Ht·cord Pructlee. 
M. u ('u., 1snd .. u\omutlc rtnes. Au&. 20, 21. 
Curnbo\t ftrlng, Au&. 23. 
Ftrln& U"~ b<·aln at 7 ; 00 a. m. 
Jt.tn•u clttlc·tr to be detailed 48 toon a1 poaRihl.- trorn the BataUioo Ad· 
Jut&Dtl. 
oa thf!l rtfh•rnoon of .Au«u~t !t SU«It"!'l n tram mau:h o\·er an a~eed 
c-oune, ttoama to t·onaltt or alx rtlen, on-.. t·ua(·h anti ,,n., tt••m captain. 
Gt·noral Ordt'n, .So•embfor Z. 1),., .)loluoo, lo"•· July Utb, 19!0. 
l'unuaot to pro\•ttJOnl or G. 0 . :\o, 11, •1atf'c1 ,\ , (; (), f)M Moines. 
lo••· Julr zn, 1920, l"ompanl<•• A, 0, f:. ~·. K, I,, M 1011 lle3~quart•1'11. 
Machin~ Oun and Supply Compa.nlee. 4th tnrantr)· . thc' hi, :!nd, ~rd and 
-4tb s,·pJtnln ('nmpanh•a and Troop F. lit Cavalry und nil l,.it'lld and Stntr 
omr1·r• ll. :{. N o .• Iowa. will go into camp at Storm l.,nk~. Iowa, Aua-uet 
~tb. Itt .\UKUMI !6th. tnclullve. 
II . 'rhe Snn1t~1ry detnrhment recently orJCIU11aecl nt Sht•ldon. Iowa. will 
attt1nd thJ• t'UfUlJ and turnhtb tbe nt.'4.:t'"~Htary mf'tll•·ltl and M4inllury aPrvlc-e. 
111. Tht~ ramp wtll 00 named Camp Mdh•nry In hunor ur Capt. lfarry 
r ... ~ldt.-nry. thft nrat National Guard Omcer from luwa tu lo.te hit lite 
to the \\,,Jtl'e \Var. 
1\·. Th., \·arlous orpnlzatlona will lea\·e thrlr hom" llt&tlonl and 
tra .. ·t•l by 1urh trains and ruut,. u pr'---.c-rtiH'd In 0 0 So 11 . A . 0. 0. 
\', J.;n roul,. the lf'Dlor otlker on anr train will b('l tn command of 
troope lbl'tf'tlD and IUtb omet:·r ..-llJ blf'l hl"Jd ltrlfliY AC'C'OUDtab1t" for lbe 
r'ODdact ut the truOJ•I Un&ll the-y are n!'lt<tntd to the f'nmmlhdlnl Omc<•r 
at C.top. <iuards will he matnr.tnf"d on all tara an•t rnlltlf'd mea wUl 
DOt UDOet'('tUriJ)' )f'a\'f ~n. 
VI. l:om,•can)' Commander• wttl out takt tu r.arnp any men tneapacl· 
talod !or 1111111arr duly, 
VII , t ... lt~nt•·nanta Lftaod S. I~Ps~en.ct·r. Sophu" KlhtJCf'l, RU11At'l1 Ftard· 
wh·k, l!:dwurd A. fkhaeter wlll hnvr rhorso ur lnudloK bRfUC:Itf(t! on troop 
train• lruvJnJ( Joo'"nlrfteld. ("pcJar Ra11ld•. lttotl OIAk luul Rtnut City. re-
IS>e~ll\l .. ly 1'raln c~mmRndt.mt will llt1tall onr CorfH)ru,l and two mea 
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trorn ... ,.b r.oms,any ~u blf.ar .. .ce dtt.all tu rPport to th.-.e otftc.rt~ Sott• 
otbtr tbao hMII(.IK .. 1h·tall.t will be SM"tmllled w trau·l In bac-l&et! c:ara. 
VIII . CoouGnl~ ar•• aulanf"d to bauo~~.Jiuu• u foUu••: F'lnt bet· 
rattou. t.ta)t~r Hull!. Com, .. ait>a A. U. bt ~.-parat;o Company arut Srd 
~i>puratll Com.s•a.ftl , ~erond B.._ttalloo. l1ajvr CitiJI:t r. C!omf'ADI~• J..:. P', !11d 
t*verat• C'Hnapaoy .and 4th ~ ... -parate Company: Third Battallun, ColD· 
~ani" K, 1 •• and M 
IX . MaJur A. 1 •. Rul• 11 delallod lnatruuor or the Ouard and 0\lmman 
tourt om.-..r. ~umn~ary C'uun "111 cunnnfl a• cllr•·ctt-d by \1ajor Rult~ 
x Troo~hl "'Ill tto\'t~l tn heavy ntarrhlruc urdt•r with Cull Hold *'llUI~ 
nH,.Ut tUl;tu·r pundUHI "trBpp••tJ 00 Lhl\ VUl·ld" ut JIUCk, (Or t-"'a) r•mc;~\81 
In t'~.t"" ut r"lu Ollvt• dru.h (wool I unlrorme. avt•rt.·~.Ht.ta and vxtra clotb· 
Jug will IH' c·arr1~d In rompo.ny cbt:til~ Ml bugf(Oit-'. 
Ofnt'(•r• IUO)' pruvldt' tht':!lli€!IVt!8 wtth ~hhe dresA UUlfurma for Wtllr 
~A·twu nft duty. 
XI. ~:a .. h rumpaoy will IJt' care!ully toop<•cu·d b7 tbr compan1 com 
maod-..r btlfur• d•·lt3rtur_. from bom~ •tatlon to Nt't tbat lhtre 11 no ball 
emn•unlllon In tbe L.lte or on tbf'l JM"rton uf tb~' mt>n, At the camp, 
lb~ amruuoltlun nl'tch·d fur ranee pracitce .,Ill be tuued at thfl Grtuc 
puiDU:. and a •hnllar tntpecUuo will be made or all troopt btforc ln1'1DJ 
tbt rsn1~. 
Company commaaden will I><> bold otrtctly arr()untablt for aecldtllt.l 
taua'-d b)' thr fatlun' tu cumply wltb tbla urder. 
XII. IJpon arrival at S'lorm Lake, or&aolutlono will detrain onder 
tb• •u~rvl11lfln tit train commandera whu "111 Lht•n rnnrch the lTOIJPf 
tu camp. l'ltOil arrlvul at camp lhe orcent~atlonl will mu.rc:h directly to 
thu qunrtuu •••lrnud them. coenpan)' curumandcrt wJII lmnwdlately 
thoronfu,r n~rwr' ut rurhumllal headQuarter• wltb murntna rcpOrLI, ration 
rtotUrllll Ulld ltaUMl)OflUtiOU. r('p0rla. 
XIII. M~<)!Jr llonry ll. Oell!t•r will have lull chorro of the ftald m .. t 
wbll·b will r-on•lltt or military events only. Pro«ra&m» are In prt'paratlon 
and will bo rorward•d prmnplly, 
XIV, (fuard duty will b~ b1 eomJ,>any. Tbe Third S<•parale Compe•J· 
Captain Juue• l'Ofllmandln&. Ia hereby der.atled tor Ouard Auawt Stb. 
uolll Guard muunt tb~ rollowla& dey 
X\', 0111«'"' and moo dt•lrlnc to batbt In tba lake muot b<t pro<lded 
wUb be\htD.J •ulta u no one will be ptormllled lu enter lbe lalr.e n..-ar the 
t>AU\11 WithOUt ont'. 
X\"1 J!oun or oen·lte will be d .. l&'llall'fl and I&Ditary "'IUI&tiODI 
publttbf'otl In au1J1t'QUIDl urde'ra. 
ttradquarh!n 4th Jnrantry, u. 8. N. 0., Iowa. 
Otnerol Ordoro, No. 3. Det Moln••· Iowa, July !8th, 1920. 
Orpnlutlun r01Un1andera wl11 tllsreprd prevlou• lnltruet1una relAtive 
to cluthlnlf and fiiUhmwnt to be token to oomp, and will lako with tberu 
all Ooverumt'llt •u~t.l Stutt- 111aued proprrl)' of ev.-ry dvllrrlptluu, txeept 
ranae and tarat•t mo.u..,rla1 aod tal. 30 Brumunltton 
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TMt r•rt of tbP propt"tt)" -. bu:b .A not In thft b~n~J~ nt ,.niLt-tN men 
•Ul bf. tK:ttre1r bc'x:M for otblpmf'at 110 that aU •urrluA (ltCirt'MY uot 
~.:..-df'd 10 complt'tfll)' Pquip otbf't unH.a at ('&m" ran bc'o tarnt'd n...-~r to 
t~ C' ~ 1-rt~pc-rt.r and Oi•bu.f'Ciin~ Otft<'U . .. ·bo 1'"'111 rH"If'lpt (t)t aam• and 
thlp U to tb~ $1atf . .\~n&l fOT IUUf! to Df'IW c,rpntlAUC•DI. 
orpoi&.'1Zion• that h5Yt bt>P-n unabh.· to Ifill lhe rrot>Pr tbea tn clnthlnr. 
If nol IUN•llfd txoforC' tht' openlnr of l."&nap •·Ill h~t 111J['p11Pd from the 
•urrtLLJ clolhu~.-. 
,\11 nrdnanre mal•·rlal to II{' turn,•d In •·til t-... thnroujtbly rlt>~nf'd and 
tbl!! m1·U•I JWH~~11 ro\PtPft "·llh bt>J.YY oil, In flT''I'flriJllnn for lllntAR:t 
.\IJ C'lntblnl "'JII 00 thoroughly tltanrd hdnn ltt•ln& IHU'kt•d tor 1hlp. 
mtnt . 
llN11 1 ~,, txr,.nae In rannt•c-tlon with tht rlN.mlna or thr C'lothlng will 
M rrtrrr••1l to thr AdjutAnt GeutoraaJ ot lll'4'ft 
.. \n Jn•p+.'dfon will lK" mrutf' of n.IJ PrtiJ'I••rty to N' turnf'C'\ ovf'r to the 
rrnp•rtY and dlabur~~oln~ omccr tu ~e~ tf lht' abclvr loatruC'ttOnl have bHn 
ft11I0._ .... 1 
l"nd,.r the nrw tabiN of orpulzatlnn II I• P.Up(lf)Srd th1t t"arb romran7 
•·til han" a mtnlmum totrf'Dith "' 11txty-thc rnlhttd rn•n. and tt ta pro-
rou.d to t .... vf' In lhf! bancla of deb r!dtt "''mJtany ahtt fhtf rlfl .. anti 
atU of ordn:ant~t~ ~tulpm•nt anll .. ,.,·tnty ftvt' cumrlf!tft un\furma. !"urplna 
twrond lhf'M ft«"Urf'J •xt"f'Pt In zb,..(" roma•nh•• whoH' •tn-nath at Hmp 
flll""tt-d thPie ftllUrH ; tn D•·•· mat.~lal "WhPrP ~uthh1 •·Ill lli't turn"d over 
to thl!l t'. s f'T••JW'rty and Olt"huro~ln~t Of'Dr~r at ramp. 
All rum•an) r•·Nrd• fnrlu~lo~ nl~• of romponr orden and rttalnl'd 
rut)·rollt~. al•n th"' coptn ot the dltreJ'f'nt manual• anrt rf'gulatlone "Ill be 
hrvuabt to C'Mnp, 
Dy ordor or l.l.ut. Colonel Roas. 
L<>oo!nrd R, 0 rM>nft~ld, AdJutant. 
H•adquart•r• 4th lnrantry, tl. l'!. N. 0, Iowa. 
Uf'n"r&al Ordt-r. Nn. • .P•·• MolnP.JII, Iowa. July t9tb, 1920. 
\II ntrh.·•·n tn •hom lran,port.allnn I& IMina: IUUNI tor the u•fl or troop• 
In •"'"!( tn rnmr i\t Storm LaltP, lo•·a, will upurt to .)taJnr r-~. not 
lat•r thaa 111:111) _.·tl~k a. m .• .Auc Znd, and tbtl numbtr of men who 
•Ill traY .. I on thtlr tran~oportallo•. 
Tbla tnf"raaaticH1 It n~ .. ttqry In order to Inform th" rallra.rt com· 
J'&tl.lr. tbt! amount CJf flq,Oipm~nl tf"qulred. 
Thll tnrnnnauon will oo trlurapb•d 1r nO<'tA&r7 b7 nrd•r or LL CoL 
R-. 
J..eonard R. or .. nft•ld, Captain and Adlutt.nL 
IT•adquartora. Camp M<Henry, Iowa, Auruot 9, 1820. 
Gfnt~ral Or1lflr, Nu. 1. 
Th• fnllnwln, l<anltary RetrUintlon• a .. uubllobod (Or lhe iUidante of 
all rontt'rnNI : 
I The t'ootp ~•rprnn The Camp Rur•••• lo rharll"d und•r tho Camp 
Commander "lth the 1•••ral conduct and oup.rvtolon or tbe Medical 
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Dt-vartrn,.nt ()f tbf'l rump tn tbf:' JK•rformancet of It• rtutlf'Jl. He I• a1Jo 
durr .... t 1"tth tb('l IUJ'('fl lalon of lbf't IADitatlon nf th, tamp He wm 
kH-P a rt'l(t•r'l of all lntl*('tlona. r-pr,.,mmfln•latlc.oe and artlon tat~n to 
,,.01 Pfi~ rldl...:·la and r"r..nrt :-.anltary dtf,.4."tl direc-tly to Ute local commau. 
th•r o~\11 fnUur,.. to n~mf.rly unitary dtfetl5 wtll be n-rorted In WTitlaa 
to thv f".Afllf' f'ommandtr. 
2. flt'SJ"'"."''JI 8t~rgrut~ The ~nlor Mtdtral Of'ftt'tr on duty with a 
rt-ahm•nt t•r .Rparat('t untt ,..-m bf' the Sanitary om('.-r nf th.- ornotq 
t lflo to wht•·h hr'l I• atlfttht-1). HP .. ~su fnBJt-Kl tbr ntn1• art•f\ of hta unlt 
al J••a'u nnrt• •h•lly, pu)'ln~ .. pt-rlal &U<'Dtfon to tho dt·.lnllttt>JII and unlta· 
tlon nr tl•ntl", r·,un1l pulk~. prnmsJt and emc1ent db:IJOtll-al of rrfut~to~, tu1111tary 
condhltm of ldldu•na, t•trbanRell. m('"" tentft, lntrln~. prnluttloo or fQOd 
trorn Oh·ll, •·h•nnltru·,.• nf ut~ntt.l18 n~t\d In tlrfl',lllr&ttnn tn conklnl and 
•u·rvlnK nt fm•l,. and llf'I'R-Onal cleanllne83 of rook• and kltcbt•n polltt 
Wb~n vraetkuhl,._ Battalion Commanden or eornmandc:ra ot unlll hu 
than a haH.allt,n \\'Ill t~ prf!'l'f'Dt. 
All aanll•rr dttft!('ltl, •·hh proper reconunenrlatlnn• to rtmtdy tha aam~. 
wtll btr rrJ•OrtPcl tH thnft rommandrn ••ho •·lll take the DM"Puary hlP.U-
urd wlthln th .. lr aulborlly to ~orrecl- the dtf~U. U euc·b action 11 llot 
p-lhlo or I• lmpractlrabl~. th<·J .. m roporl the <On<llllon to hiKbtl 
MUlhnriiJ, 
9 t;t,.rrol rolirr. BaUa11on Commandt-ra aod C"ommandlna Olkeu 
of un1t1 h·u I ban a Ballallr>n, art~~ reer.onalbl• tor the «f'ntnl polle-e and 
t'Jf•anllnrll.t within lhto area occupted hy thf'lr commaodal. Thf')' lflll .. 
th•t thrlr rft~pt"t·th·t~ areoae ar~ rt'ady for &&nltao· lnt~pertlon by t•ltU L m.. 
otul will p('fiNmally ln&l~t·t all parl.B of eurh arttL at lt~Mt ontft dill)'. 
They wilt thke aut·b ti1('DJHirC'A tUI arc DN.'(•uurY to hlAtar• etrttllvt• aolt&· 
clnn wllhlu rorupaniPJf, At the Inspection, tlllCdul ath•nrlon \\'Ill bt' ~Ina 
10 tho rondltlnn ur tho groundtt, kltcbenM, food. uod lntrlnrM. Weather 
l>tmnlllln«. oil lonla will bo rurlocl nnd beddlnlf and ulothlnl will be 
alrf'd an•l •umwd TUt-"llkY-'f and Fridays. 
Or~anluttnn f'f,mnulnd••fl w111 auure thtmaehea by frectuent tn11pff"o 
tiona lhflt tumr111nt vtmtlllulon IJ provided for at nt«ht.. M•n ,..m tlt'I'P 
alt,.rnAtely, bt:ad tn foot. tbl~ to allow at lratt O•o Cf'\'t al'p.arnllon \Wt•t~te-Q 
tbtotr hta•11. Tbtt horcl roverlng shall not be pooltd. 
4 \\'olf'l' l<l•PI'tr. Theo •atPr IUJlPh' 1a pure and whol~Gme. Cart" 
mtttt be lakf"n to JtteYI"nt cont.amlnatlun. by krtoplnc all contalarrJ 
lt"rupulnualy dt•an and covN"ffl In auch a maont'r •• tn preYent .. dlppla_C'-
and to f'ldtuteo duet aod otbPr eourcM of lAfe<Uon, All •att'r COD· 
tatntrt will ho provld~d wllb eplJOUI and Individual olrlnklna oupa •UI 
6. Fm,,J nnd /Jr-u•l:• No food. drtnka or Uko artlc1N •·Ill bf' eotd Ia. 
uellt\p .-.,.,,,,, Ml Huthurllt+d ,~xchangoa and 1tor"1 or rt••taurant• autbor-
ln•d h)· tlw C1uns• romnumder. 
Allf'J1tlnn '" l'#lhltl tu tho use or lh(' rolhH~I'IIl$1: romll, lhA t'llmtnallOD 
or whlrh trom thu mraa will sene to urf..'Yt'nt a varlf'ly nr lnttaHnal dl• 
ordt1r1; 
(al l."annod milk and ftah opeoed the day before. (Milk and doh 
pOIIIOnlnJ(,) 
nt;I'ORT .U)Jl,;TAXT GE:'\t:I!.\L <W 10\\',\ 
tbt Jlatbct't. of m4.'8tl &Dd "\'t't:elablf':§ f':'t'(l-arP:oi tht' Dllbt ('I~YlOUil. 
(Ptomalnrt r-ottODlnr,, 
(CI f:sC"t"ISIVe drtnkl.alt of bottl~ 1oft tlrlnk.s. 1 Ularrbo•·•.) 
6. A t~rl!:rn.• .\II fOOd. 'r.l~tr- anrt \I!N1&U~ pcnalnlnfC tht-rrto will he 
proiKI•·d hflm doH. fth .. and ~-u.a. 'lrn "Ill not ba porllllllt•d tu lake 
rdOfl tnto tb·l: alf."rptng quarter~ t-:aun~ ut~n!Ua will 00 tburou~bly 
ch•ur-d hnmrdi•td) Ahf'r u~«mr. •nd rlnHtil h1 botlbu:: 1\:at••r This r•n 
only hP malntalu••tl t.y pro,·idan~ be-at mut,·r th•J rf'("t'ltlJu.·J.• durin~ tbe 
"A'ht11•• tim" th"t thi• r1Di\ln~ prnrt•JO• it< Kctiii.K t•n. 
1. Ili6,11Hflll r4 IHJf/fl. Co) Kltclu-n \\ttloltU, Tv.o (21 I(Urh"A" ranft 
1\'JII hl't furniMht·ll Cnr thtt riH"'!'J'ltiOD Of \\A'\(t'"· C h111 Will htl Uf'l\d rflr tho 
tin l't~n•. hntth·r~ :tnd tHh•·r non·Nifhlt\ moltlrlal lllltl tht• ulht!r tur klh:ht1D 
watlllt" 1•ro1wr. All .-arbnge mmH br ''~'lt:Hatt·d lniH lhaultl anrt t'clll•t wu1<>lf' 
h)" alralntnr nr nthrrw I too Tbe ltquhl WOI'If• IN I11Hlr4'rl hitn thf' t~oakage 
pit •nd •nlh.l "-'AltA dt"'fi-O"!Il•"(l In (':t.n!l. 
fb) Human f•:vrNA "Ill bll:' di~I'O~t·d o! In lh~ I•MI"'' latrlntt. De· 
ftltQU"D\ of lhf'l JtfUUUrl 18 rrohfhlt•lfl. l-~.arh dR) lb .. flit •Ill bto hutnrd 
out .-lth on" pll('D ot crude •'i1 aruJ U r-unn~b ••f hJt} or Bin.-, Thf'l 
bctl muat he kt•Pl n,.- t11ht. Tbp latrln,., ~·"Ar.l will b~ •crubh••d wlth aoap 
aad •·atf'r dally \\'ben ftlled to within ~ frN nf lhe tup. t•HI •Ill b~ 
Dll· d 1r11h Mrtb 10 wllltlo ri lothol u! til• IUrfa•·~ Mll•l ro••red "'1111 a 
la)t"T o.r .a•· kinK aoakr·d ID crude oil to txttu't :S tn~·t b(') ond thn Pda:e 
uf tbe l'lt• th.., r•U •·Ill lh,.n bf'l ft11f"d In "lib t·arlh und th,., location 
markl-4 t"rinl'tl c:tru ... m be phtrr.t ln thn -.·am1• lltrt f'l nt nla:ht and 
r-mo\rcl tn thft morvlog, Pm(ltled nnrl bulnf'll out, ,.., l~•hh•d latt"trD 
l\liJ b•• u~f'.-t to ~~tbow- locattoo or Uae- urlnJ.I cun. 
(t, l'lckt•t lhu~• will ht• kept broom·•"•'l'l r11ut nil mnnurt" and Rlraw 
bluiNI awny dttll)' to th(l dcel~ntUNl dumJthJN ,.;rcmn•l nnd hurnNI A 
w•·fl)dy lndn"rotlon of 1hf picket ltnes will htl oc·c·e~mu11Rhod wllb the 
UIC' or t·rudn oil. 
t•ll Cif'nHal wufltt• &nd ran1p rPhJ"'P. tnrludln• rana Rnrl u~bt's, etrect 
•wrl"'f'lnc•. t'lC". "·Ill hu dispo:~ed of 'Ill tht• dump rleAIKnl4tfld ror the pur· 
,:\ltn •Ill batht at lr·aat t•·lcP a vo .... k an1l wa•h thC'fr banda tbor-
outhb ht·for.-, c.ach mr.al and alter ,.t~ltln~ l:~.truu ... 
t Phys:cal ln•pection. Pb~l'llt".al tn~tJN"tJon wtll b~ hrJd IWIC"f'l during 
the •ntamr:u~nt hT ~lf'dkal Omc-•·r~ ·of the Cnmm•nd. fnr lhu purpose 
Ol fiXaa'ilnln• f~l Prrattne1 cle>anHne~o"• pr~trnrc or \'Pfmin llD1I l'Ontr&C· 
Una of tt-nrreal rllt~t<alf"', to t.lJ,., prtt!l·nre nf thf'l hnru.-tlltHtt ("ommand-
IDI flfttt:t"r, II which limP. all m•'D In lhtt rommenrt muat bf'l IDir'@('tPd. 
Tbtole lturoectlon, l!blt11 hu m.ad•• nt R tlmr :not knn•·n Ill ad•••1re and 
r•rf·ftnAhly tmrnt,clla1t~lv ttrtlrr a Crnmatlon Thtt ttat•·" and rraulte or 
lb~•'" h'i'•·c·rtc,n vdll tw rf•purtect tn thP ('nmp Hur•PC'Jn A rareful 
re('ord ot ••·n••rttnl di~POl'ol\ If any. wtll be nuadt.l nnd rf tturt or aarnr made 
to tbu nnlt Cornn,andf!!r. 
10. Vtntr'tll ProphylaXII St.atlona. Vrn~rt't\l rrophylaXII ~ttatlona 
ar.- '"'1:\hllt~b~tcl at lhtt re~lm~ntat lnftrmnri~11C anr1 all nwn who ~xpou 
lb~nli411Yh to tha dan1er of contracllq vt~oert'al 11J1t•n•" bJ•~aual Inter· 
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t-ouu•• •·Ill ammf"t!lat•tl1 11pon rtturn to •·arnp, tf'llnrt to the rr&tmflot.aJ 
tnftrmary ,, lht>lr or,v..1nlntWJn tur prr-•rntoth" cn•auoPnt. 
11 Tbla ordPr •Ill b o read onre, to ... ,.h orKanlz.allon at retreat and 
~ t·opy "1J1 hfl k• l't Pf'••tt-d un th" Uull<'lln Jklanl of Ntcb 4:0mJ•a.D)·. 
87 order Lltoi.U . CnJnQf'l Roll: 
Leonard R Cre•·nft•ld , C&pL and AdjL, 4th Inr. Camp A~Jt. 
G•noral Ordor, So. 2 j;tnru> Lake. Iowa. Aucuat t, It%9. 
Tb•· ro11owln1 ••rvlro rallo aro tlfN'tlvft tblo dato, 
Firat call ..... oo••• oo oo . . .. oo oo • • oo ... .. oo .. oo oo• • ........ li :20 a ... 
Mar<b and R•••lll• . ... oo .. . ......... oo• 0000 •oo· .... oo. oooo 5:35 La.. 
A...,u,bly ........ 00 00 00 .. .. 00 .. 00 oo .. 00 00 00 ....... oo ...... 5:i5 a .., 
Mcao cBr~akrattl .. ... . .. .... oooo••oo" ' ""oo"" ........ 6:00 La. 
t~.atl~tutt (potlc.·•j of ump) • •••••••.•••••..•.........•.••••• 6 ~!0 a. ra. 
Atttnllon Unsrwctlon of tampJ •• •• • ••••...•.•..••...•..••• i:Oil a. a 
flrat call drill ... ....... . ...... oo ......................... 7 : 50 L ., 
A .. •·mbly ................................... 00 .......... oo. S 00 L a 
Rocall ................... 0000 0000 ......................... ll:30 a 11. 
flrot Srraunll call ......... oo •• oo. oo •• oo oo oo• .. oo .... oo ool1 : 45 a . ., 
omroro call • oo .... 0000000. oo•oo•" 00000" ................. 11; 45 a "' 
&leu idlnn<>r) ......... oo•. oo.o ...... oo .............. oooo ool2:00 ooo• 
Fll'llt coli drill 00 ........... oo• .... oo .............. 00 ...... 12 :50 P .. 
Auembly ... 00 ..................... oo ................... oo. 1:00 p. a:. 
R•rall .... 00 ... 00 ........ oo oo ... oo. oo .. oo• ........ oo• 00 .... 4:00 p. 111 
l'nlii'UC (pollee or camp) oo• ....... oo oo oo ... oo• ............. 4.15 p.m. 
Mooa (Supper> 00 ... 00 .... oo ..... oo ... oo. oo .......... oo .... 5:uu P m 
Parade ftnt call • 00 .. , .... oo .......... oo .................. 6 50 P m. 
Aaa•mbly ........................... , , , ................ oo 6:00 p. m 
AdJutnnu call 
Cullrd mount1n1 lnunedla!A!Iy aflor parad~. 
Sl•·• call ..................... 00 .... 00 •• 00 ................. 7:no p.m. 
Tattoo ...... , ............ 00 ...... 00 .. 00. 00 ................ 9:00 p, 11 
Tape .......... 00 .. 00 .. 00 ............. oo oo ....... oo ....... 11:00 P m. 
Sunday Callo. 
Church call .............. . ................ oooo 0000 oo• ..... In on L m. 
t'lrot rail ror rNreat ................. oo oooo oo .. oo .......... 5:4S p."' 
Aaa<mbly ................................................. 5.65 P II 
Rotrtat ................. 00 ..... 0000 ........................ &:oo r '"' 
By order or 
Leonard R. Or..,n8old. Copt. and Acl.lt. 4th Lnl .. Camp lldJL 
H .. •lquarteT11 Camp )lcH•nry, ll. S. S. 0. lowL 
General Ord•r. So. 3. , Storm Lah, Iowa. A~ot 23. JtlO. 
' 1. Tho rollowlnl'lnttructlono will b~ comrliN with. 
2. At &:60 p, rn, Au~uot 24, lt:O, ~r~eaot llu,IPr, Hndquart•"' c-
!laiiJ, fourth lnfutrJ, ll, S. N. 0. Io,..., will atatlon btmoelf In lroat ol 
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t.b.f' (.'awp (.'ornmaader't ttnt, and at •: uu u'duc.k "''Ill aound Gt!neral'a 
c.u. 
3. At tltt: laat :uottt ur Vt•Udtllre ('i&ll aU J))raruldal teonl8 wl11 fall to 
lbPr t":u~. door ,.t th,, teut 1t1 be ut~. (l"aracraa,,b '"S• lofanuy Orlll Regu· 
lAitJ&tli, J!;Jt , •lll b<" eonlJ'llh"tl ~·uh w t otdlng l')ramJdal tt>ot.a.1 
• .. \11 tr'tl.\ vlna •Ill btl dn•"D trent tbe ,fl;round •ht•tb~·r hroka or 
0.,1 aod all aubat&JU• rtoDJO,ed frt•ru f.bv 1•101111. o\l i i;uotl l•los •·Ul bt~ 
rL&~ ln •JDfl Vllt.t and a1J b:\lk~:a I•ID.f Will l•" piAC:t-d ID a.not.hl•r pUP. 
All u&Jla and ""~• &hi w be- rt"IDO\vd rrum h•at poleJ. 
~. ·'' toon •• a.U teou ar..., tJroperb ldhlttd, tb.,•y "Ul be turned to to 
l!.i C&::np Quartl'rmut~r PlaJur U h. Cool. All orpot.J.II.U(•D C"ODJ· 
m.-ud~n Y.til r~hc r«eh•t fur t_.nb turott41 to. 
' · All uprl~bta ahd rfdltt~ JKll~• ff.1~ ' y.JII bo t•aruf'd In tmmedlatelr 
1t 1cr c.mct:"ta arut nr•l at•fl:t~uta '"or. are uktn duwn. 
;, u soon ¥il tbt" (."'mJ•anft'"l bave the r~qulrcd 1round apace to pitch 
tb~)tf'r Ct>DU. tbt'l UUlt:t wlll bt, pUt b~d 
' Tbt. l"on.tnand. ID cOml•hann., 'f''ltb G. 0 11, A. G 0 . Iowa ca. 
.., :11 s•rufrl'd ,.., J~Y@ c;atu11 .\uacual ·2~. tt2•J ao~ return to lbelr bome 
t-tatlons AI fnlluw• : 
ll•·&l1Uartt-U, 'l•chlr•f CitiU. SUJilll), and L Conaautnlua and Troop F. 
•Ill (I):'.Jd all bt>.&\1)' tloti('Rd~t!l •• lht1 e.unv Quo.rtl•rma•l~r'• ·-·ltcb Tuea· 
da) ~YdJIDa. TtUUJI ... Wtll Juad UIOUJIII at dtorm l.nJh, "lUCk )'&tdl OD 
c .• ~~ &: ~~- p_ It H t'omnuut•llna Otlh:t'r. Tro'w fo"', wlll eDI•ttn'lau the 
lo.atUnx ur lhr. rnull11l3 ~tn•l ll•furau biUl.ll••lr tu to Vth'"n be co.n load 
9. t'omv•nt•• 0 and t' 'A'III h""'' tll'ur) bliKK"K" r~ndy for cranoPOrl· 
In~ tu Storm t ••• )(t• not lah•r than •: 30 l'· m. Tu_,•da)', Aua:u•t 2(, 1920, 
uo ''"' 1. r . 11 11. 
10, ('unlJJIIOJi•l A. 1-:, K, M, 81HI J.'tnt and Nt-c:ood Separate, will have 
h•'"'')' bn1u:njw rt•ady to load \\'l•thmldny Ut\lrnlnl(, • .\ut;tllt 25, l920. 
J L Tht· t-'uurth St~paru.tt, t.•omtlhJlY t~~.nd thtJ ~kuUary Oatacbmeot wiU 
havt• lht>lr Jwu\'y baKaaUCt1 rNtdy to luud \\'tdnuKduy murnlor. Auaust 2G, 
1!120. 
1:.! Tbt< Third Nt•pa.rultt C"umpany will hovu h~avy bnaaaae ready to 
111u\·~· tu Armory Wt•dmo~11day nwrnlua. Auau•t 16, 1920. 
13 Tbu l' .. rl~tiUDel or Ho•d11UMttt•r 1, Mo4:hhlt~ Unn. SuJJJib' and L Coni· 
P&Df,..J, lllc! TtrJ(Jp .', \\'IIJ ,•nU.aln Ul l~iiiUJt Quarll'tiU&Sl(!f'• IWitCb &l 
&;30 " · rn .• . ,\UC'Utl 2$, l._ZO, ou •t't:'('lal tralu h•&l'IDtr at \l:UU a. tn. AUitUil 
n. ~~~v. 
H romt,anlel 0 ancl fo" will h•a•e t·amp at fi;UO a. m .• Auau•t 16, 
l~•!•J. mal'(·bJnc to Storm l.aJc., and t>ntralalnc at t.Jut I, C, depot, Storm 
Lab, to•a. Tnlo will do&-art at '1 45 • m .. Au.;-ut~t %6, tno. 
U , Companl .. _. .\, t;. K aDd .\t, uad •·1ut and Son .. ad Se~tarate Com· 
PfiDIO"~ .-111 lun: "'arup at 7: H a , In , Au,-uat 25, JIJu. marc biD& to !:Harm 
Lab and entratntnr at tb1! I, C. dt•put, .Sturm Late, Iowa. Tr&l.o wlll 
d•part at 1:10 L rn.. AU~Uit 2!., U:O. 
11. Tbe rourtn s. parat• ContJ18bJ a.ad .S&ult&rJ O.lolehmut will 
lt".A\~ <"oamp &I 12 00. ftOoD, for tbe I. C. dP.PGt. Storm l..a.ke. IOwa, ud 
•OI li.'&Yt at 1 .45 p. m. 
~ r;. Tb,. third ti••paratP. Compau) ""UI b" marched to their Armory. 
· lorm. l..itkt'l, Inwa, un lhiP cornp1totlua uf tbe puttcla~ of the Camp. 
RF.f'UIIT AIIJI:TA....:T IH~Sf:ll \J, 01" IOWA 
1~. 1-)u fl ('ompuny wHJ a•nllco tbto -area ut lfOIJDd uetus,Jed b)· lit.:D 
bt"!llf•' lt•athiK CltW£1 .• \U l&trfUf".S, pits •n•J tnt·Hwnwra •JII be BUfld lt.. 
l.atrfn.., bua•·• •· .. : bt.• kD()(;)u·d 1lnwn. tt'IUO\ ln,r: all I!ICrt"•UI and JUG~t 
natb oo•J lt!DIJIQr&ty au.;u:bm,..nta tb,·r~Ptroua, 
1». l'rtnal nourc:ba "111 be ._·kaned trllb a lye auhatlun lAUd uttf'd wtU 
wltb u. t·ru•lt'l uti. The tuan .. t"' tor thft wutt• watt•r wlJl be lreate4 :.o, 
thtt aame mannur ou the urinal troua:bs lo t:om('lt'tlun ur th•t ch~<&Dto1 0( 
che abuvr. Tbu t'uwmancJina Odh .... r or ~al'h t'outp:uay tball t~rnt7 ln. 
wrlllnte that he ho1 lnsp~:ctcd tbt:" abovn and tin!' t.·•·rcltlc·atfl e-.,rtlf>lllJ: 
to lbt•lr rlt•IIIJIIrwu will be turned In to ~hlJo~ II IJ, t'o••. 
20 ltanaltun l'omm4nlh·rs will oollty t"umptall)' t'o1r11naoders wlu~re 
lht• I!CIIIIlHIUii•l Will t'J11J,IlY their l.H~\l MUCkd C0nu fllrllW Jllll~ lo ('1l\:b O&t-
lUIIOD, lu r+·nr or UnuniJon. ·rhe strnw pill' will no1 tw l.luroed.1 
21 Tmlu C~ormnundors ¥tlll pay rmrth·ulnr nttuntlun to vara1rapb1 
A &ud U, e. o. 11 Clf. A. G. 0., Iowa, and art" tlHU lht•y are C'tJIUfllh:d wltll. 
and un c·unlt~lt·tloo nr triiJ tbcy wfU u·e that ttaln1 or1' turnl>d O\e.r 10 
train om<·lwla In aood c:oodiUoo... 
z:. Th., ConunandlnK OJlicer. Camtl ldt'Jienr)·. Htonn Lake .. Jon, 
wl•h•• to ~spr~s• bl• t·ntlrt~ auvroval and tbanka to the ulUcers and ttl· 
lilted tn•·ll uf thla t:"Ommand tor tbu IJ.Iltlt tbt1)' hiY\'1 ahu"a thrOggt.lt.: 
tbll t?Dt.-..ml•menL The c·onduct or the. troopa flnJ'OUte to ~itorm I..U! 
•·•• e.X~t"Uent \\~bile at tbla encampment. 011'! umcen and f'Dllt1~ 
Dlt•o ba,·o coadUC'.trcl tbfom!elYH aa aohllera abould AI All Urun. 
%3. Th@ C'arnp Quartt:fiH8.8tt·r wlll turnlth tr•n•lJUrtatiPn to 0 aaeJ F 
Com1n1nl•-. TUI!Id&Y allertiUOD for b•Uilng """'Y b.\111•u to ~torm LatA 
One w.·ocuu wlll bo aulgoed to h:tul hHu.\)' bu.1a•cu Tueada)~ aJ'ternooa. 
tn lhu rulluwlng oratanlzatlons Hf!adquurter .. COO'JlAUY, '"•chine GilD 
CnfUJUt.D)', NUNHY CtHili1BU)', L CnmaJOn)'. Truop F. 
1'hu rumlliUIIIK compunh•• lu c.untp will tu~ turnhlht.'d wllh lransporta 
tlon for hnulh1K lu·,~vy IHlJU(nge, \Vodn~aday morning, AUM:Uil 2&, 19Ztl. 
Uy oriiPr of t.ll•Utt'llBnt Colonel Roa1. 
l.t•<ouord R Gret•nOeld, CnJilnln 4th In! .. Camp AdjullnL 
llendquart;.rs 4th Infantry U. s. N. 0., Iowa. 
Uutleolln No. 2. 
The lullowloa lnatrucUoos relath'~ to tbtl fo .. le1d .MeN •·hfcb will 1>1 
httld durlnc ramp at ~turm Lake are publllhttd for the luformaUI)b ot 
thv t:ommand. 
MaJor llenry 0. G•l~er ..-111 b~ In tbar1c of th• t'leld ~lret &lid ~ 
arran£Nn('hlll thenfur. a.ad will be aatllltf"d by the tuHuwlD« omdah 
whont he will lth•ct rrQtn the ot!lcera tu c.·am,•: 
1. ~ltarter tu have cbarae or t.he atnrtln& of t'll f•Yt'nte. 
2. Aaalatant Starter-To bnve charae ot all cuntl'atanta. Tu ban 
contt•t~lnnt" rt·l~f"l to etarter when notified. 
3. TtmekL•eJ•~ra. 
4 Ju«htt.•~t-Sulnch•nt number or Jndl('l to avol4l d('l1ny8. 
6, ltt•conll!r- WJll kettp a record of tbe- wtnnlng contestantt~ Ia etdl 
IVtoDt. 
8. Aonouacvr-To announce lbe rc"ulta or ~nch cont•at. 
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011 In,:; to tbtl tart thAt thb Je. tbf't unt t-amp ''' tbt'l rf't:lm~.nt, "" tuods 
arr a..-•llAbt('l to hur mr-dal1. bat p('nnanu dt'Str1blr.& \'YI"Dlti and pla~.s 
tn tbf'l t-\rnt~ ,.,-Ut be- :&KU.r~. 
T•o bannrra wiU b('o r·rtll"ided for tb£" l\\0 ('On.IJ'IaOh!'" "'"botlf': Wf'Dtht"r& 
•In tb~ Jarc~r n~trr.ber n! potnt!'i-. 
In C"omputlnl rotntJ thl'l rol1ow1n« llC'ht'dnlt• trill prr,·atl: 
flrtt ttll\t'fil in ('\"••nl!l tn c.·onn! !t l'utnu, 
:-o~ron,l l'1artt" tn r'···ot111 to •·uunl 3 J)tllnca. 
Third s•lac.-c.•" In ('\"t.'nt• h) C'OUUC t ('oint. 
liST m· nt·,rre 
J. J-;quh•III••IH ract'-COntco.-uuUR flt.llndlnM ilt I'Cralrh. •·•~rh t•rautrpt.•d 
with rltlt•, full vark (Con'-i"ttnc or ant' hl.1nkH) twit anrl h~·onrt, 10 
roun II bl.;ank nnununhlon. To run Mlrah:ht ~~~a~ h'A\ lnlt rtft•• nt tl'D 
}".rd•, a•ark Cf.'C\DIIIhlllm: of OD(' blank.-t t at J:'•l ~·artll, hoHt'fl:tU'k at 30 
yi!Tdl.. b(-)1 (Uti\ 1'-A)"CIOt•l at -tt) yardt., lll fiHill•h lthlnk QhlOIII»iUon &I 50 
:rarda. ln,::ln• at till ,.-.rds an1l hat a1 ':'II ) arch, turn 11ak,., at "0 yar~.ts. 
and wblh.• rf'turnln;:- co :ecratch n'placn kll dothlng- an•l MJUiprurnt ao aa 
lo pau lno~Uon. 
Tlm.tt co~. lnSJt-floCdnn snrr .• 
E:D1rtu tbrfl! m••n ~r company. 
Jo"lnt Plart'l. Seconcl Plft<'f'. Third rla<e. 
=· romr•llll•• ~Quad drfii-S<Ju•d o! a ~orporal nnd ~··••·n m•·n 
To ~ driiiPd b)" rorporal. ln any mo' t!Uf'DU In thn •c-h•lol ot the 
t!llUa«' par. 1111 tn 160 I. D R 1919 Pro,.l,.inn.-\1 .~tanual nt Arm;~., par. 7-4 
ro !11 I n. R I!U9, PrQvlldonaJ. Tim., lhnlt. 
f'lrol !'loco. Setond rldro. Third l'laco. 
.1, Prhate Cnma1rtttton School of the ttolrllf'r. Nuuwnrlnlnrt~ ot rtfto. 
Ji'tnt afd. fitnr-ral ortlf'n for a e.r<nlloeL I)(•Jivtorln« vf"rh:ll uu-~&~n.l("t. 
J:ntrh•.,-Thrt~e per rompany. 
l'"lru Plac~. Second Plac(\ Third Place. 
-t , TUJ: or \\"ar- f"~C"h tPam wtll con•dlit of l"lf'Vf'lt rru•n. ninA nn thn 
rnrt~. nn~ anrhnr and un,. C'4llh!fn. 1"ntrnrm tli•n·Jt•e -.·llhDUI blou...-. no 
hfolta. dPYI'W, arrn t.b!t':!c1!1 or harn<tu .,.IIJ bo aat"d n~ captain of the 
11"am •Ill ant tonrb any nn•mbfor or the tram nn thr: rOJofll: uo knnl of 
aor kind will he 11•·1 In tbt> ro~ and lbt' r••ltt' •·Ill nut b11 paa1't!d more 
lban onte arn•an•t the body f\r th .. anc.·hnr. Xn IUbtllltutt" will b" aHow~d 
Ptrept (or ll<"'kn••as. Th~' rcntJOSt wUJ be a atrahlht puJI on lnvll"\1 «r,mnd. 
!\•1 dnu or •plkt-a wfll hn w-Pd nn•t no hnh•• will hP d'IC" tnr a font 
bohl nnlll atltor thr l•'am tak•·~ lu l'l.'c-A un th" alartln,.: l\4•tnt, Tho 
lin •• , ll1111t lor ~arb pull will h•• tbrf•f• mlnut"•· Ttu• tram wln• tbal ha• 
tho advanl.i&RI 11.t th" """ or tb~ p11ll IO:ntrlt•s. nnn CU'T f·ttn1Juln)'. 
Jo'lr1t l"lnro. Second Plnu•. Tltlnl l'Joc,. 
5. Sbt•llnr tent JlHf'hlnlt rontt~-lt Tf'nrns or two num. Couff'RlAnl• to 
Wt"ar "eor.,frf' unlfnrm. Et~ulpm~nt. full s•ack con•ltllng or ono blankel, 
•b~tl~tr haJr, mcM pan, JcnUe, fork and eponn, cuko soap, towel, tootb 
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bru1h. rtft••. r, pin• and fl01e. CnntestaotA In :atantt nf&r «rttund t•nt 11 
to h•~ r•ltd,,.rt on. .,.\t th~ .. tarlln& .,~:nat ('f'IDtntan., •til r•lttb ~·nt I.Dd: 
dl•C»II)' Ntulf"mt·nt aa 1hown tn ... ,,_ 10. l~lrP. ~11. Platoon tralnlnc a.ttf.r 
eoq,ult•mPUl Ia llt.nant:Pd &Jdlllm,. thP ro~ltlon Of &Ut'!Dtlon lG. froot of lf'.Dl 
!;h';:: tor tlmtt. £0% tor form Entrleaa llH) IH't c<~mvany. 
t'lrol Pla<-e. Second PlacP. Tblrd Piau. 
a. P)'r&anMat Ttnt Pl\tbll\1 Cont@at-Team• at four mton and Cot 
pnral ~ttrvlc., unUorm without f'41Uipm~nt. Tenll on &round fo111iltl. 
with J~>nlne, &IIDIII, '"'o ax~~• or mallf'l.t on top of ttut. };otrle• ont;t tna 
pt•r tomt'""'· •rtme 50f/(; form 60?'c. 
t'lro~ r•taro. Second Plac•. Tblrd Plat·o. 
7. ltnlny R11t1• Trams, olght men. Dlotancc. llulca A. A. U. E•· 
trh·ll, onf• tNun trum (lacb company. 
Firat Place. S~cond Place. Tblrd Place. 
~. lh•IIYOrln« Verbal Me11acc by R•IA)'-Tcaml of el~bL m.,._ 
Dl111tanc~. Meuaaea to bp handed to eacb le¥m by jUdlt. "lf·Jlt&C., to 
conal1tt of the .. arne number of worct.. Time GO~: mPII&«G ;,o~. £a. 
trl• on"' J)f'r c:omp&DJ. 
••tnt f•lat# Second Plac•, Tblrd Place. 
Uaolr lntrencbm~nt-T~lml of tW() m~D. run fteld ~'IUIPm~nt: -
man of thtf c.•am to ~ equlp~d with lotrenchlnK pick. Any pan oc 
tbe f'f1Uittmf'nt can be u1ed 1n conttrucuuc tbe fOYf'r. The team ct<D-
IIructlnl Uw bNL proteCtion from rfft.e ftre ID ftv• mlnutea wtns tlM 
evl'nl. J;;ntrlf'l two tea-ms per compan)', 
Firat Place. Second Place. Third Place. 
10. r•ntl(>lld~ Rac-Teamo ol ten men. Team to atraddle pole and 
run 60 yarda. J.;nlrl~a ooo team pf'r company. 
Firat Plarfl. Second Place. Third Place. 
Enlrl•• to ~Q aubmllled to Regimental Adjutant nn~ lawr than Weda,. 
day, Auau•L l~th. EntriPa are: o~n to all Ori'IDI&atlonl, and each com-
pany will bavt' at }('laat on~~: Pntry In eacb evont. 
87 ordor or Lt. Colonel Rosa. 
J...eonard R. Cteenfteld. Adjutau~ 
H.adquartera 4th Infantry, IJ, A. N. 0. Iowa . 
0.. lololnoe, Iowa, Ju\1 ~9tb, U!O. 
Bulletin So. I. 
The attention of orpnlz.atlon C<'mmandtra It ln\·lted to Pat. 1. 
!lull•< In No 18. A. G. 0. Iowa, dated July IMh, 1920. Tboy will be~,... 
... rod to rurnlab tbo required tntorruallon wh•n tho7 r•port at reatm•nt>l 
ht•rlquarlt•r• nn arrh'al at ea.mp. 
2. li•Jiltl&lluna already publlohed conr<~rnlnc' th~ cnnduct or trooP' 
ftn routo arf fmpba•lz<'d, nod partlrulo.r cerf' will be fl~;ercltfld In order 
11\nt tht·r• ho no ncchlonts. CAnttona muat be rull wben troop• entralo 
and t.are exfcrcl~ed In the uae ot wattr tn route. 
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s SG pN\ t•!•·n •Ill ~ ma~~.: to urd~ra tor tr•' •I ration•. and tbt 
raUOD• tor tbe entire d•Y 111U bto luut•d th• comPAoh·• on arrl\&1 In 
ralf,r It •otald be •rU tor tompaoy ct•U;.Wand~ra tn r-ro,·lde a luorb for 
tbt" aooD hour 
4. Ort3nlzath.1D rummA.aden 1f111 -•'t't that th•lr klu·heDt ar-t• pro,·tded 
wltb thf'l nf'C"HAAf) dlab tO'IIot"ls -.ud "'C'tt."fUt c•r f"luthl tu I•Wtl"(t meat. 
t.!'Yad. •nd l"'Okf'd food from ftlt'».. Tht-~ •·Ill al_.. pru\ Ide tht•tr eooka 
"llb aumd~Dt IU\tabh_~ dotbln£: In lloblth tu t•ltlic 
,.\ nu•l• lot•X ~6x!,li.311 "V.tll tw lHUl"d 118tb I.'01li&.Hill)' ~:ht·n ll arrhel fa 
('21ri:P fur tht" 11ft':ll1n"0110n art~! ~1tJT'A¥e of r1Uir•na 
G. Ortt&nltaucm <·onuuaudt>r- -.111 al110 ,,,o, ld•· vuiiM und '4&ah pn_n• 
tor e-acb aquud and additional on~• tor lht• klleht'nl, 
6. 'h•u1btor• (•t etfL)' or.t(t.utl&attou who nrtt J•rurlt.•ltillt tn pluytna a IIBnd 
lo~truiUt•llt will brlug tht'lr lnatrumeuta to ('tUn&) 1uall tlW) \\lll tw dt'tu.IJ .. d 
to dut)' with tht• b.and durin&' can,p. 
E:\enln& f'Ult!ft•lnhlt'Ul8 witb lltUnU by 0\tomlA·r• or tbe trUOpll attt•ndlna 
canw •Ill be •rrau«e•J and llll who c:an t.·Dtt•rtuln 11''111 cuuu1 to camp pr~ 
par~ to du 10. 
t·uptala d\u•Jl.aC'h "Ill ba\·e chara• or tb .. camp •nh·rtalnna·ntL 
B1 ordt·r ot Utu&, Colonel Ra.. 
lAourd R. Gr•••nfttld, rap11ln 1nd AdJutant. 
lh•dquarh·rt: Clllnp Mc.H(·Dr)". l'. S lit . G Iowa. 
AUIC\111 !3d, lf~O. 
nullt~tln :\o. ~. 
1tt·aul1• ut th• rumpt-tlthe tcarn firlntt tor Auau•t ~:!ntl, 1\rf' u tollowt: 
3lHl )'dJ. 
C:umpan)" aluw 
C"h "~I" ···················· ~40 
Troup ''I''' ................. 2Hi 
l'o ..... ................. 209 
:::ntl !'\top Co ................. 208 
l'u. ''K .. . ................... 198 
Cu "I>" ·············· !%2 
lib !lop. Cu. ................. :!:!U 
Jnlii•P. Cu .................. Zlti 
Co "1.." .. ················ 1~3 
ht S4-p t"o. ........ ....... 1~:! 
c.. 'A•' .................... 161 
Tbe ttu b<'lt rKordt: 
tl l't•Utll". co. "M' I ••••••••• 131 
<gt 1 ...... , •• ·rr. "F".. 130 
Capt llrluo. 2nd l'lop. Co.. . .. 128 
~~~ Allard, 1'11. "\I" ......... 128 
~~t. l'<t•k, t'o. "f:".. . 125 
Capl. ~""""on, Co. ''F",.. 124 
3110 ~d· sou ydo 
rnt•ld altl\\ •rotnl St•ndlog 
24:! 237 71U I 
~~~ 217 813 2 
2~6 :!07 661 
211 224 613 
!!Z!i IV~ 622 
Z:!S 15$ SH~ 8 
IRK tS7 6:.-:; 7 
192 1iO ~\Q 8 
220 l?U £U • 
17ls 157 ·~7 10 
153 147 451 II 
Lt. Uonr, •rr ''F'' .•..••...... 1~1 
C•>ru l:iht·a,ur,l, eo. ";\1" ••..•. 121 
C'urp. l~·t·th, C''· "!-'" ••.•••.•• l!J 
Lt. JNuwn, Co. "K" .•..•••.. 119 
Sgt. ~lVPl•tl, lib ti•P Co. , .... 119 
8)" urd~.tr ot t.leut~naot Cutom~l Rou. 
Lounard It, U"'•ndeld, Captain 4Ul lnlanlry, Camp Adjutant. 
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Stu·1·1un. to"'a. St,.·pt~tmbor 1~!0 
Yrom: \tajor J. J. Urac'k..ney, Sanll:tr) U..-tac.:biU~"Dl~ Sbt•ldon. ln-.-a 
To AdJuto~mt C:Hwrul Of JtJ'4"A, U••• .\tulrHUI, Iowa. 
~ubjt•Cl ltt.>~'h•\\ ur aaultory coudhlnn11 •H l"•unp Mc ll••ory nnd rt!CfiDJ. 
uu•ntliltlt.~D8 tur Cuturt• C'IIIUPI'I. 
l. Th .. Santtar;• lJdad•n•ent at ~lu•ldmt, Iowa, w-as ordPN>•l tu at~d 
thf'l ramp at t~m .. Mclltoury. Stom• l..ak .. , Jo,r.·a, AJ~uat &tb to o\ucaJ':. 
:!~tb. tn at·cordant., •hb amra,:raph 2, tfrn•·ral Order 11, and the 11r-a: 
1'-•r&~:rDph of th•• Orwt camp unlt-r dlrt>cU~•I tbat llaJor Uradtrwr ~m­
uuw•llnt; tlu• S•nluuy l'nlt. t~hnuld ul~u 1u·t a .. thl' Camp Snr~rou. 
2 Thl1 rtvlw"· 1,. not rur the rurr•u._,. ctf cll,.t:U"'"Ion of "·luu cnu•U· 
tiU••• 0 ltUitablt• MIW rur (!UUlp, t•tt·., hut "Ill IIIUJJIY tukc UJ) wtuu mlatu 
la~ t·ull..cl thu rllt•rnul lnft114•11ct..'l4 aud1 1u watt•r, •anllatlnu, I(UrhMICt•, ~tr .• 
und will rt'\'lt!v. tJ1t: lu•otlth of the tump u1 well. 
3 , Wnltr. Thn cltlt.t-n• or tb~ Camp t"lly bad proml.Hd watf'r lor tht 
carn1• and fl IPIH!llrl lhat no one lrom that cltJ en.•r Wl"Dt to loo.r. at 
th~ wattur tHli•PIT uuul th•• Camp ~ur.:Ntn and Ca11l. H. K J-"amnrvru 
-·t~lll tu t•l.lltntntt U, lind thtty dJ!iC;H\'t•ft•t) ('OUdtliODt V•hich han~ ollteo.d)' 
bl'ttn r•·pOrt••d oo•l nu n1••'tl of rE"JWI.lctn.:. hut the le.non l.BU&ht ahutJid 
not hH uttuw~d tu go unrt•t'Otd•·(l, I. ,\,, tlw t''Bmp Sui"JC'eon rN:ummt•ndJ 
that lit lh~ !uiUre who•u nny clly WltlliM 11 Clllllll and (ortHnl•••• lliolo•r. 
thaH thl'! •tate authurllh·" tend a l'umpnt~nt mJiltary L·tuclm·er and 
IHt-tllt-al omc.:rr togethHr to look over the altuatiun to 14!c that not oolr 
h Chtt water ot Jlrupcor quality but that Lb~ 11upply be larl(n toUOUib lD 
atan•l the •uddtm drain puc on it b>· a larl(f:l' CAIDfl. because It bu be-ta 
ttruvt•rl, that .-bNo n •·atf>r aUPitl)' :tnD)' b~ pure euuu1h wb,•u uut 
J•UmJtt•d to e-n·e••· •UII thRl saml• 1U1•11Iy pumpt•d to th(' drl"Jl• ln>t·umr~ 
" t~uun·•t uf diHIII·r. ,.\l•o tbft plt•lnp; should bl1 coruplNt•cl nntl wutt•r run 
U1rQ1ttch tbl~ PIIH'I ror MOIIlO hours bt•ruhl thtl ftrHl rnen drrh4.• at tlw C'"mp 
Mltu tn t·lt•ar Lhn JIIJII'" ut twndlnu:mt BM wt~ll os to avoid ua muc·h u llpj· 
1lhh• tbtt IL•a't u~•·•l lu plumbing. 
3a. Tbt! dtl10.n• of thf'T Camp City mado t>Yery fo.trort to furallb Wltlf 
aft«'r th~ dlJh.'OYPr)' Wll!l mndP. that the aus,pty ••• not ample and tbey arot 
d, ..... ntnc or ~ert••a.t crtdlt tor the work •••bleb they did ao hf'..arllly to 
lulkt, tho! camp a aUt'fiiJJI. 
t'uws) tomJtt''"",.· ln tht• auatu•r ot Canw ~antt.attun tht'fo wu ont 
t rnuhli~ which rt-~natllwd ('Ontttant In rt~IJIP whlcota should 1w tt•JUt'mbNPd 
In or•h\r lo nvohl It In uu)' HUt('t'C.'tlln~t~ nttup. anti tbat wo11 thu di .. V•NI 
of ~u.rb.u(~ - \Vt• hatl n lt!t'tnluJ{Iy uuavuhlulth1 eon-stant hu-k: or waa:on• to 
h1111 prb:u:.,, t~avtnc 111 qultllo lnrllt .. IY tu the rn~rcy or chlllan contJ11("y 
tura. who It they vlulAtttd thP lPrtnA of Uwlr roncro.cta. wht".J'f! bard 14 
pmllab In aD)' quick and draal.lc nu•nnl'lr! I. e., one R"Ol an~trr une IDOTD 
h11: And quit whPn hair •··~· throur;h h~t1n~ haU tbtt l'&mp tn bud coadi· 
thln •·hb no rt•nn_.,ty In elrht b~cau"" ()f our own lack or •·~uwna. 
r•t'rmH tbc Cumt• SUtJrfiUn to M&)' thr. 811Jillllt!8 furntllhfld out oniJ tor 
annltnlluu but for uwllh·al uso "''ero t•'U't'llt-nt unll an)' noh• ur tht~ ladl: 
or ltmu~ tblnat~ h1 nut ft) Imply lnl•k ur ea" .. ntlal supptle."' ur htck nt tD· 
thu"htam. bet'flU!IU the Q ll, C .. dtd all In thf'lr Po"·er to 1.5JIIIMl wbtnHef 
••kt>d but the tbtlrtqc.s nutL-d ar~ for ret•"nce anotbf!r year, bfca\l.llt 
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\bll btiDf!" tbf' nr.t l"aaDP~ and autborlt~ 10 i!i!bortlr b<l"fllrt' tht'l \i&l'-" •'-'t 
t1hJ nc
1
t p•·rmtt tbt" t•mi't•ra n1D' l.i t hlittt .. , but In • 8l'!1.' ,,,,..,.,. &a£,aln 'hould 
t••• t•"'IUitJod lht·J'II r~f8fNI\"t"'tl SllJ.) \11. ttf Ut.... , 
!I H<allA of ''tHI\tucJtlll Thto bt .. 1tb •If tin l'umnunul \\aM. In tlh• nudtl, 
urtoUeot. uo :to•·rluu• malady tu.:cutl lu• tan•l th""' whu liM dl•\·t•hw noy· 
lhiltl Tf'fJUirto~ hu,.pUsllutl•m -.H .. 'll.l'll "·.~r.-•d hlr In a l'rlu.lt•ly o~ot'll 
ttsl tn th" ell) or ~torm l..ak••. whN• en·n- au ... ntlon ••• lh't'D 
~::~ LY tht' llt'dlrnl Cnh. This arnnartmt•IH •·tth ttw S•aUum Htl~~ 
Jtal ..-u aa e.Jr~tllrnt l·!~a swrmltciru: tb.- ~lrdleal Ol!ltll"'n h) rt.•ndL·r 
~o)· 'DI•~Iral m· 111rakal ,.ltlf'-' D('t,uan. Tbtt lntlrn~rr lo ··Pmt' ,. ... • 
y,.ry (101•111ar t•lnt,., "With thO!»e wh!J .. f'rt• Ill lthtl tht~ fat•t Ch-ll 4l\"fr &llty 
rt'I"-Jrtt·l.l on alc·k t·ult y.m.al•l lndlt·ah sluH th•· mf>n <•r ua~_ t·tnma.autl had 
1,, .. ry c-onddl•h•.'" tn th1• nh•c.lit-41 Jh•t!t,,nu••l. au lnllkutt.ul llti.'\lcHIPll), 
bu"At-n.•r, tb .. lllnu•th a \\t!'h' nt~t ~··rlotu lUI a rult.• but t•nly t&tll'h ut un· 
cratoetl troops J1Hldt·al)• tbi'U.Il lnlo at·U\'f• wurk •·,.uld .,-,u b,• t'.ll1t'cted 
to d-.·vtlu-tJ. 
Tbe tncidt-ace of l't-04':: t.>al di,:t-a.se ••• 1M> Uule t.bo~t It cotJid almo»t 
bft e11llrd • nu·· : tbOII"' eutr•·rin~ helm auc·h dtJe~s•_-a havtna hat! them 
IJf1Dr to ram11 a.n1l ht.•lnK dt>teNtod ~htu tht')' ltH th .. lf' swrrn Luk.t• h 
111 b4' cvn(r.ltulau•d un th~ rlean muruJ Nti\IJIUuu ul 1twlr rlly an1l tb.,-
uflh:"nt and IHl'n hrc• In be conxratu1a1Pd uu the 4.'XC'('IIl"nt rt•cord tor r lNLil 
Jt\·lo' wb1t'b lhlt l'aiU(\ ch•OIUOt\lrU(t*d 
c. Tbe u~l"t.ant.·t, ch"en th~ nuuJ' !"HrJt•un b)" Lt. Col . 1'. L. Boyer, 
lottruttor troul lbt'l r•·KUl&r arnu·. "u Umt'!l.f and (If Jrt•iU value, as 
•("Orr~~ or lh~ wort.; ••~ """" to tbe «'amp ~qr1-:on onrl Coh•o .. l Ro)'t!r't 
ut.u:ri~O<"e Ia HrJ:•DIU.tlop mucb aarcPr. durtuc: the \\"urlll \\•ar. •P 
al.,ay1 aT&Il•bl~ trtwn rt·liUf"•lHl n.nd bls courteou• IHIIDIIl'r cUd 1nucb 
10 aael!ot tb•• nu·rUt'.ll llmcera. 
7. Flnolly, 1wrmtt n~~_, camp Sur•t·nn to any that nt•\·l'r haw he lelt 
that h•· had thf' rull IIUI,I•ort of ht" ntllu1r 111 nnd mf1D to "ltrh nn t>xtont 
a11 hf! did la thht r-nmtJ "·h .. re the whnl" or«unlzatton rAm~ Into ramp 
nn a rew tl:l11to ntlllc-r~ wtth unly on,. Ideo, anti tbat waa of •rrvh.:e-. and 
tbe sur,POn• who au ktn•IIY took c."'*Jmmlallnni a11 captala• to a~t~l&t ln 
tbt matter are d.t,.. .. r,.ln& or un&UDl~ l•r•l•('l• not onl)" from th~ Com· 
tnaad:nc omc.er of th•·lr unit. ltut hy th'' ramr an4 tlAh~ ac tare~. 
Thtl.bfl men IJ\Tf'l UJI thtolr ... ork. lh•~ Plfh1 .. an Olb•·r tn•·D In 4,:&1llfl did. 
but thruuRh II ,.u, th•·r•• wns no <'flU\ttlalnt, nnd throu~thnut, llwlr only 
aim wa~; u, mnk•, tht• t.•amp :\ eucl'''"'" null any honQr thnt 11\RY lw r:on· 
ft<rn•l upon th\."I'H, mtou fur tnkh1111 utmn tht•nut•h't'" tJw"ft I1Ur•tnn11 whro 
to 'many P1·•n•••IIC'Ill omc.:on, r••tlntorl to h!l\'t• liDYibhut tn tin with the 
"mp, tptakl lnudt~r in tht'-lr rral!le than MD)' fOtnnii•Ol lJotllblo• from 
tbf'lr llzajor, l'al•taln O'PonoghDE'! &net Captain Jo'arntwtnth wero In tbe 
World \\"ar. "hilt' c~apLalD nrncl hat .,.,.n rnany ytoara nr ~ntlooal c:uard 
aenlrP~ ahboutrh nCtt In thf"' World \\"ar, hll•l tb ... ,.,.. omt'erl 'ill'ur11:ed 1n corn· 
p)NP barmiJO)'• Jo:Sth Of lhf'•A ntnn·r!< louk rharJ;e of I01lle lptoCJ&I 
cl"tall and all .. ·orl<,·d toK••tber. Tlw~'~ 1111·11 without nny IJri•YIUIIII nettle@ 
UMimed l'IMa work Whkb tbt-~· hod not thOUMh L of dulmr wlwn ordered 
to camSJ. Surh m•·n, If VU"~Iblt•, ,.houhl bto n•tot.Jwd In Uu' ,. .. rvlce, be--
rAtUtil!" ot tb.-lr markf'd Otneu. t••·n It th .. y '-'annul be with tbtolr unit u 
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will ~ lh" tA"I• wlcb tblro lletacbm+-'ot "'bert~ the ecll•~~l l'~ra.tJnntl iJ fA 
aauttu·r rlty from aunlt!l: of thtr~ omeeu. 
\t.Jvr II J Orarkney, CommandiD& Sanitary Oteotachment. 
U. !1, S. G, IOWL 
Commoowtaltb ot Iowa, Exec:uU,-t Department, ~~ \JoloN. 
Septt'lnber :nd, 19:0 
lion l.oull 0 Luber, Adlul.llnt General of Iowa, Capitol Bulldlnc. 
My Oar Otnf!ral Ptorrnft me to put In l)tnn•nt•ut furm aomeo or the 
lmprt'flllou• aahwd at tb4" rPccnt !'otatlonol Guard ~..nrampm~nt held 11 
~torm l~k~·. ltJWlt, and dc.algnat~d by tbe uamp ()( l~•mp McHt•nry 1 
ba\1~ hud tHll•ll«h axpt.•rl~nee during the pDIIl four yrnra. lnlll~ctlng tarop1 
and •tudyhiM pmuruutl tor mlllt.ar)' tralnlnK, 10 that t fl'el I hit\'8 aumtl 
knowh•d,tttt upon wh1ch to bo.so an opfnlon. 
I wo>nt 10 cotnrnonol tht progran> outlined by Ll. Col. Potla lor tbe 
e"ery-day work ani.J trelnlng of tht men at the <"amp It waa wtll btl· 
anced ahd wttll adapted to the needs of tbe mPn. and 1urrly reaulted to 
a t•n 1narkfld hnprnwflment during tbe abort •PArtt ot time lht>Y were lD 
t.b~ t"amp. It will ph.~u.e rne. If )·ou wlll Me that Lt. Cnl Potu fa ·~ 
praiN<l ol my oppr~clallon oltbt apltndld ur-I<•. •hlrb bo hu rendtrt<! 
ttt tbe NaUooal Ouard ot Iowa In eonoec::tlun wlth thfl c-anap and otber"·t.ee. 
Aloo, I will oo al•d to bavo you t<>D>t1 my apprrtlallon 10 <'<>lonot 
n .... •bo wu In choral ol lbe ump, tor tbt aploodld way In wblcb br 
carried out the pro1ram and adml.nlste~d all or tb~ atral,.. 
I am lUI'\! that wltb lbla ll't>e of "'ork and lltll type of men In com· 
mand. wo can rr•t ahurtd that tho National Guard will bt an ttftcttnt 
oraanltulluu and render oil lbe tervloo that 11 conltmplated lor 11. 
Cordially youra, 
W. 1 •. llardlns. Governor. 
The Slate Unlverally or Iowa, Iowa Clly 
AUI'Uil 20th, 1921. 
O•ntral T.oull 0 L&tber, AdJutant Oeneral, Slate or Iowa. Blatt Capitol, 
Dee .Muln••· Iowa. 
Df'Ar Nlr' l'urauant to your ln!itrucUon• Ia ll>t'c:lal orden ~o. J!a. 
Parqraplt I, dalad July !9th. 19!1, I proceeded 10 Camp Dodce on .\newt 
4tb lor lbe purpooe ol maklnlt .., ln•t>«tlon or tbe wator auppty ol tbat 
Pott prior to tb• tncam(•tnrnt ot tb~ Iowa :O:atlooal Guard. F"h• aamplet 
or water •·•"" Mllet"ted on thla trip and ha,·e tUbl€'qUtntly brro aaalrlfll 
Tho rrporla uo allarhod boreto. On Au«u•t ll~b. tbr.., additional an> 
plfl "'•r• coll~t40<1. 
I !nund lbe w•ter aupply ay11•m lo ~ In a aomrwhat nraloelod abapo 
und the ohturlntltlnr macblnea wblcb bad bl)<,n lnatotted, out ul repair 
auc.l without Ct1rl.lllu e."•tnUul parts. These pur~ v..urf rl!ported to bfi ta 
the bnndll nr tbl'l mnnurocturcr for repa1r. 
II wna roportrd at lbo piMt that about 300.000 Rnllone a day wu tho 
uounl pumpnao. Gonoldrrlnc the •n•nll number ol m•n 1h~n on duty, thlo 
aeen11 a lora• quuntlly of wuer and aug&ealo lltat there may be Important 
ltaka In lbt ayatem A l&tnplo of water collected at lbo H•mount SlaUoa 
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•bo•rd tbf ru·1':1t-nte ot • lar~:e quantity Qf lrno Ancl wac. fnunrl to bt i.D 
~IS b&Ct.riolc·•ltal eonduton. A tta.rr.plt tAk• o at tht ''~ Hall It Tronp 
)\ c r th.e ltth c. s Cat"alry kDd C\ ... ,. llkf'n uuuld• ot tbn Pumpln~ Station 
wtrt~o al&o unuut!a('tClr)', samples frutn tb• Cbu·r ~tcortk .. ertr'.s Ho"-H 
and rro:u ln•M•• :ht Pump1nc- ~.tiilio.u "'" ... ID anucb t>f'lltr r.-.. ndttlon 
It ••• tbetf"fort~ thutu:bt that P•·rbaP" a thorau~th l'tuah.tnJ: of lhf' maln!ll. 
•h!ch 1ou bad <trdf'r~. "'nuld r~ult In d.-cldNI unr,ro\Pnlt!'Dl of tbe 
qualiH· of tbe wat.-r and acrordlnGIY tbrf!'e adf!ttlunat ~roptH -.-.. rc t..akf"n 
1,!\ dtt..rnl1nt• lhle r..1atter. Tht--~·t llltmpl~ &llll"-t'd thl"' ""h'r to hfo N.H.; 
C.e.tttlT)', RllhoUNh thf! ~&ttr-r(al c:OUUt.. "f'fl' 140111i'" ltat hlll:h PO tWO oC thP 
,.mplrt. pruhAhiY cluft to the tatt tbnt thrtt· dnya Wfre Of'cupltd to ahtp-
mt'nt 
J vot1Ul1J liiiiUtl'~t thnt lo Cuture ('81'('11! f(lll bnH" thn mt\lnl thorouchly 
nu•b•••l n• l\IU dt,n•' to this lntttn.nce, and th:•t In nrd••r tn furthl'r Mte-
1u•r~J tb•, f1ualh)' of the '-A·atPr. tbe cblorlno.uort l11• k.t•Pt In euch c-andl· 
tlon tbat th .. ~· rua)' be lnunedlnu~l) srt to work "hnuld It b4' necevary. 
An tntormal telrphonle rt>purt o! thf'N nn~ttnr:• wa• madfl to n.mcert 
•t tbt Camp HMf•llAI. 
JaC'k J Hinman. Jr . ('"bh•t, \\'at•r t.abtuatorr Dh 111on. 
<:·,.~1 M-Ol 10 Ur. \\"llbur ~ Conklin&. (~Itt Surac"'n, to•·• r-;auonal 
Cirterd, Slate Capitol, Du 'lfolnee . 
TH£ STATE C!'/1\'F.RSITY OF IOWA. LARORATORit:S 'f'OR TH.E 
STATF. llOARO Ot" li£ALTH, IOWA l'l"f\, IOWA 
Parto Ill 1.000.000. 
Lahnrolory No. 13&60. Au•u•t 20, 1921. 
f'rom Carntl Dodle. Ad)utonl Goncrol and rhl~l Sur&~on. towa National 
Uuarrl, 
Suurr·t ot •mriPt. Remount Date t:OIIM-trrl, AUIUIIl 10. 1921. Oate 
rfllttlhf'fl, \uJ:Uil 31, 19Zl. Odor. vf\r)' Mlllbt P.nrtb)·. Color. •IlCht 
ar~~eul!!lh ttwwn Turbidity. dfCldf'd SPtllmt•nt df'rldrd ftqculent Iron. 
\mn,onla nltro&,.o ... 54U A.lbumlonld nllroM•·n •. 034 .Sill"ltf' nltrocen. 
.000. :00.:1trat, nltrm;f'n. 0.0. CblorJo..,, -4 U~)l•·n ton•unlf!d. X .\lkalio· 
ur. x. lrc•n. X Rat'lPria p('r C": c. &I 3-:· (' on lltmda lacto~tt ·~a.r. 711. ~9-
Batt\"tll rer e .. c. 2n• C. on plain nutrl~ot Qar %S•••J'i0. Arid cnlont"l Ia 
I C'. (' <tn lltrnu• larto"c acar. 0·(1 Gu-tflrmln« hattt-r1& In lactottt broth 
at 2';' 1 (' 1 r. c-• ...-atf"r. No plaotln~a I. :-.:o. powtthn ,,.,.., to 24 
brt. n. tn U btl. 0. 10 c. c. walf•r. Nn. planttnc:• 5 S"o poaHtve tMta 
Ia u hra (t, In •~ hra. n. S..cterlum roll 1roup otJ•nlamo, abaenl Itt 
flUID11tl· f'XM.mtnf'd. 
Remark11 Rath•fortory at thla tlmo. 
J•rk J lllnmaa. Jr, Wsl~r BocterlolnRial and Chrmlal. 
Rt:I'OilT ,\DJUTAXT ca:.st;RAI. OF IOWA 
THE STATY. lJSin:RSITY OF IOWA, 1..,\BORATOIIIt:s FOR THE 
liTATt; llOAI!U 01' HEALTH. 10\\',\ ('IT\·, IOWA 
Pam In 1.000.000. 
l..al)orat<Jry No. 13499. AUIUit 20, lt!L 
•·rHm C'nmr OndiJP, A. G. 0. and Cblet Rur~t<On, I. N, 0. 
Houri·l· of ,a~mplf•. nmount dPPOt. Dale rollectttd, .\UI:Uil 4. 1921. Date 
rN•f•h·nd, J\IICIII'I r •• 1921. Odor. Iron. Color, Vt'r)' lllhcht blue. TurblclltJ. 
~My vtuy d••thli•d 8ndfrnP.nL, very dft<"ldPd Iron. .\rnmunlo. nltroceo.. 
.32• Alburnlnold oltrogon, .30. Nltrlto nltrOMI·n, .000. Nltrato nitrogen. 
6 t'hlorlno, 3, O~YH<•n comnuned, X. Alkallnlt7. X., Iron, X. Bac-
t(•tiH 11•·r r . r J7 r ou litmus lactOfle aaar. 45: 9!-10 Unrttrta per c, c. 
at :tw• c. un l'laln nulrlrnt agar. crowdt·d r;late; ('fQWdt'd ''lateot Acid 
ro1nnt.-.:• Jn 1 c. o. on lhrnuJII tactOf;P aRar. ~&btuout; Rhlftnt. Ga.J·formlng 
hn(·ll·rt• In laNolin broth at 37' C.: 1 c. c:. "·ate-r. :<o. l•lantlna;ll, %_ ~o 
l>o~IIJ•·• t•Joto lo %4 hra. 0, In 48 hra. 1. 10 c. r, water. !>o. planuo~o.O. 
~o po111th ~ t•·•t• In :t hra. 5. Jn •s bn.-BacttrJum coli &roup OfJ&D· 
ftnta, «•• tormtora D. coli. 
R .. marka: l'Dtafe. 
Jack J. Hlnmao. Jr, Water BacterloiORI" and CbemiiL 
THE STATE 1/NI\'~:RSITY OF IOWA, I.ABORATORIES t•OR THE 
STAT!,; BOARD OF HEAI.TH. IOWA CITY, IOWA 
HAMTARY WATER ANAI.YHJEI 
Parta In 1,000,000. 
l..aboratory No. U600. AUI!Uit 20, 1921. 
Prom Camp Ondco, A. 0. 0. and C. S, 0 .. I. N. 0. 
Rourc~~ or "am,,IP. pum11tnc aLation, tnalde, Datft collor:ted, Au•ust t. 
19!1. Ootft rt'telv•d. Aunot 5, 1921. Odor. no. Color, very all~bt hlu•. 
Turbldll)'. \'f•ty 1lt1Eht. Sf'dtment. tract-. Ammonia ntttoat'D, .:!x&. Alba· 
mtnold nitrogen, .054. Nitrite oltrol'"n· .001. Nitrate oltro~en. 0. Cblor· 
lnt, • .J. Oxn:eB ron1umMJ. X. .t\Jk.alln.fty, X. Iron, X, Bacteria ptor c. c. 
&l 37• C4 Oft lltmua I&CtOl'G &,R:ar, %0:%. 8atU·rla p~r C. c. at %0' C. 0D 
plain nutrient aaar. 5:4. Atld colonie• In 1 c. r. on lltmua lartooe apr, 
abs~nl'abaent. Oac form to& bacteria In lac tote brotb at 37• C.: l c. c. 
wator. No. plantlnca, 2. No. J108lt1Yo teat~ lo l4 bra. 1. In 4R bra.- 1J 
c. c. wat•r. So. plant1n11. 6. No. pooiUYe t~ota In z• hra. 0, In 48 hra. 0. 
Datlt'rlutn c-olt arcup or1antams. J&J' formt~r 8 coli. 
Romarkt : Probably utlstactory at lhla tlmo 
Jack J. Hinman, Jr, Water BacterloiOKitt and Chomlst, 
RF.f•ORT ADJl'TA:O.'T GEX~:R.\1. OF 10\1' .. \ &1 
THE STATE l'SI\"f:~IT\ Ot' Ill\\.\, 1 .. \IIOR.\TOIII~::< I'OR THE 
ST.\TE BOARD OP' HE.\I.TII. 10\1',\ CIT\', 101\.\ 
Parta In I.OOO.nPO. 
L.aboratory !•(o. USOI AIIIIJI( !0, 19!1. 
Fl'f'm r"~tn1J• llud.ce • .1\. G 0 and C. S. 0 .. I. N. G 
!illurt·u <1! tumpl~. Cblef St.ot\•keepf•r'a ho111t' r>atP tnllf't"htd, Auguat 
4 Jl~!l. lldtrt rr•n·h't>4f. AUJ.tll!'lt 6, Ul:!l o.hn no. ('ulnr. '"''r)· ,..ll.ht 
b~~"" Turbidity, t~llgbL St•dlnlcnt. •mnt' 1\n,~ yrUnv. Ammonia ultrog(\n, 
.104, .\lhnmlnuld nltru~~:t'n . .CW4. Nltrltt· nil ra~t•n .. otm Nltrnc.- nhrog('lln, 
.1. ('biNhw. 1, 0X)'Kt'O consuano<l, X .. \lknllntn. X. lrun, X UaetMiu per 
c. t" .. at :r:• c. oo ltlnuu; lactose a~ar, 3.1. nactt•rla Pt't c. c. at ~o· C. 
00 ''l"lu nutri .. ot a~ar. J~· 13. \drl rotonh·• tn 1 c. t· ,,n JHanua lactose 
atar. ahnnt:ahlu•nt. Gas turmlng baC'tflria tn JattHiltt broth at 3;• C! 
1 a. e. wau•r. Xo. vlantln~• !. Xo. pc»lth l tf"iil.l IQ !4 hr11. 0, In 4S bra. 0. 
tnt' c .. •·acrr. Xo. planllnp 5. Nn rmllh·n ''at. In 2f brt. u, In •~ hra 0. 
Bat'ttriUDI roll ,;roup or,anlsm~. abnnt lA QUADUt) ••l.atutDf"d. 
Jark J. Hlnmt.n. Jr , Wat~r llArl•rloloAiot ao4 t'hemlal. 
THE l'TATE UNI\.F:RSITY OF lOW.\. I.ADllRATORIES i>OR THE 
STAT!,; BOARD OF HEAI.TII, lOW.\ CITY, 10\VA 
liA.~nAk\' W\"tf:K A'.\1\rUit 
Ports In 1,000.000. 
L.aborutory No. 18502. Auguot 20, 1921. 
t'rnm CAIIII> OodK•. A. G. 0. and C. S. 0., 1. N 0. 
SourrQ or 14mple. me•• ball. Troop K, 14th U. s. Cavolry. Dato col· 
lettod. Au~u•t ~. 1921. Date roceh•ed, Auguot 6, 1~11. Odor. no. Color. 
\',.ry •ltaht brown. Turbidity. Vtt)'" •ltttbl. s~dlment. trace. Ammonia 
nlttolrt.·n. . 4fl. AJhumlnort nltro~en •. 054. .Sitrlltt nltroJ;Un •. 001. Ntlrate 
attro~::•n .t. Chlorine. S. Ox)·aen conwum•td. X .AikaJlalty, X. lroa., X. 
RaC'trr1a liP-!"(', c. al a;• c. OD Utmu• laNoaer ••• , ... s. l)artt•rla ~r e.. c. 
at z.u• C on plain autrlf'Dl agar, "' ':'. \dd colonll•a Ia l c. c. ot1 lltmu.a 
latt~ q:ar, absrnt:ab .. ent. Gaa rurmln& bach1 tla tn lattOif' broth It 
~i • c.· 1 t",. c:. 111ratt•r4 !'o. plan Una• '! !'o. l•OalciYtt tr•ata In 24 bra. o. lD 
U hn. 0. 10 e. t1. •atPr. :OO:o. plaDllnn. 6. No. IWtllllvn teals In 2-4 hrs. 0, 
In 4" hre. • Ua~lerlum coJI ~up or~r:ant11m•, 2 ••• rormf'tl ID JO r. c. 
R. t•ntt anrl :! ,." tormpra tn w c. c. 8. at•ttJ~f'nt' • 
Romarka: l'oeato. 
Jack J. Hinman, Jr .. Wator Bacterlolo~llt and ChemloL 
• 
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THE STAn: t:SIH:rt!<ITY OF IOWA, l.ABOR.\TORI£8 FOR THE 
STATf; BOARD OF HEALTH, IOWA CITY, IOWA 
4A~JTA&T "UT.:& A"".\LY!III 
Parta In I,OOO,ODO. 
L.lbOratory No. 13503. AU&"UOI 20, lUI. 
F'rom C'omp Dodk•. A 0. 0 and C S. 0 .• I. N. 0. 
AnurrP or anmpl~, pump euatton, outafde. Oftte collt~cted, Au&uet 4, 
1921 flail· r~·t•lvrd, An~niL 5, 1921. Odor, no. Color, Y<'rY •llsht bro"•· 
1'urhtdity, •IIKht. Sodlmont. trace Iron. Ammonia nitrngnn, .42. Aibu· 
minoid nitroa••n, ,04. Nllrite nitrogen, .000. Nitrate nttro11rn, 0. Cblor· 
inl•, 2 OX1~CAn r.c"tnwum••d, X. Alkalinity, X. Iron, X. Baru•rla per c. c. 
ar 37 (~.on lltmut lattusP: uar 8:10. Dat'lerta per c. c. at 20 C on plaJa 
nutrl"nl a,:nr, 11. 9. J\t'ld colon Its In l c. c. on lltrnua lacto•e "'ar, ab-
,,.nt ·ab"t'nl. (;a .. rormlDI bacteria In la<"to•A broth at n· C.: 1 t. C-
....... Sn plantlnao 2 No. positive l ... to In 24 hn. O, In 4R hro. 0. II 
r .. e. war .. r. So. planlln«• 5, So. poellhe teat~~ ln ~4 hn 0. In <4i. br•. : 
1\Q('t,.rlum toll wroup orJantams, 1 cas rormer l.D 10, ~ .. c. B. coli &Dd Z cu 
lnrm~n ID 10 r. r. B. &efOIIDU. 
Rf'marka: t•naaff!. 
Jack J. Hlnrnan, Jr., Wat~r Bl<torloloal*l and Cb~mlsL 
TilE STATE UNIVERSITY OF IOWA, LABORATORIES ~'OR THE 
STATE BOARD OF HEALTH, IOWA CITY, IOWA 
8Al<JTARY WA1ER A"fAU'HJI 
Part.o In 1,000,000. 
t.abornlor)" No. 13658. 
~·rom Camp Dada•, A. 0. o. and C. 8. 0., I. N. 0. 
Sourro of oampl•, pumplnl atatlon, loaldo. Date tolleetod, AUIUil 10. 
1n1. note noc•I•NI. Auauot 13. 19%1. Odor. verT allah! ••rtbJ, Color. 
•llabl ar...,nloh hrn ... n Turbidity, d•cldod. SN!Im•nt. dtcld•d ftoculoot 
lrna. Ammonia nltroR.,D, .660. Albumlnold nltrCIJf>D •. 014 Nttrit~ Dltr&-
a•·n •. 001 .Nitrato nltroaon, .1. Chlorine. 6. Oxya•n conaomed, X Alkaiiii-
Hy. X Iron, X. Uactt"r1a per c. c. at 37" C. on tltmu11 larlo&tt a1ar. 1\00. 
Bo<~•rla .,., c. c. at :o• C. oo plalo nulrlool a11ar. IU0,!0$0, Acid col 
oniPI tn 1 c. r. on lltmua latiOfle akar. o. Gu tormln~~r bac-tflorta In l.lrtotf 
broth •t 37' C.: 1 c. r.. watflot. No. planuoaw 2 No. poahl•e lf'llta Ia tt 
hro. II, In 4S hra. 0. tO c c. water. No. planllnaa ~ No. pnolllu t•,.t• loU 
hro. o, In 48 lira. 0. Bacterium coli 1roup oraani•m• abunL In quautltr 
~xamlot'd. 
R~marko: Satllfactory at thla time. Hl1tb couoL probably due to mot· 
tlpllrallou of hartorla In ahlpmenL 
Jaok J. Hinman, Jr., Wat•r Bacterlotoalat and Chemltt. 
REPORT AI)JL'TA>"T Gf::lit:KAL Of' 101\'.\ S3 
TilE STAT£ l'XI\'F.RSITY OF 10\1'"\, L.\UOII\TURit:S f'OR THE 
STAT£ 80.\RO OF Ht::..\LTII. 11)\\',\ CIT\, 10\\'.\ 
Parts Ia I,ODO.OUO. 
JAbOrotory No, l3~U. AUIUil tO, 19!1. 
~·ron• Camp Dodce. A 0 0. and C S 0., I , N U. 
Sollfl'C ur .AII\IIIl•. l'8UIP bOM:p(toJ. Oalt> t•olh.'l'lNI, .\uauat 1U, 10%1. Date 
ncetvt•d, AttJUit 13, IU2l. Odor, \'Cry allaiH flhrth>· Color, ell«bl 
Jft'tU11b hro"'·n Turbidity, dt..>eldod. ::it•dllut•nl, di•t•hlod do~·ult'JH troo 
Ammunla. nllro&ru, .600. .\lbumlootd oltro~wu, .U2U ~tttltu ultt-u&cn. 
.cot. Mtrato nltroa•n. 0. Cblorlne. 5 Ox>a•u ''un•umo·d. X AJkallntty, 
X frun. X. Bac:t~rta per c. c. at 3i C. on lltmua lun~"~ aaar. 7UU:.f50. 
Bacteria ptor t. c. at !t.t• C. oo plato outrltut •tc•r. IIIIU uou. ..\cld colonh•• 
ID J c. c. oa lllmu~ lactu.tt a&&r, u u. Gaa rttro•lliK ba, tt!lrla an laclwtt 
broth at 27' C. 1 c. c. •·ater. Xo. }llanttnc• = ~ll. s•otiU\·e tuata: ID 
~c bra. 0, ta CS bra 0. HIe c. ••tt'r. So. ttlanllaa• 6. Su. po .. llhtt te.;U 
lD 24 hn, 0. to 41 bu. 0. Bact~rtum coli aroup oraao11m1. ab1tnl to 
quutttr uamtllcd. 
K•m.uko. !laUaCatlory at tblo tlmo. Hlch count probabiJ due to 
mu1tl~t11caUuo or bactforla to tblpmtnt. 
Jack J, Hlnruan, Jr., 1\'ater Bacterlolulllt and Cbtmlsl. 
F...ueamprncnt No. 1. June 18, 1~%1. 
From: '!'be Adjutant General of Iowa. 
To· Tbe U. S. Property and Dlaburalnc Otncur. 
SuLJtct• Annual l"~ncamJUnenl, Nottoaol lluard or lowu.. 
I Tbu annuol •ncampment of th• Notional Uuard of Iowa will bo 
btld at Camp OodKe, from AUIIUII 10 to 2t, IU2l, !ncluolve. 
% Tbt.' enUre pard will attend, wtlh thft exr .. pUoo ur two artiiiPry 
ualll. wbleb will co toto camp at ram(l Knox. Ky. In addlllon umcen: 
aa4 •nllt.tt4•J Olf'D of th~ Stale Staff r.orp• and I>Pp.trtmont. ol1lct"TI •nd 
et~tll!llf'ld mtll of 8rt1adt'! Hu.dqu&rtfn, aU ftP.Kimtoota1 fo"t .. ld ~nd ~tarr 
OCDtf'ra. all 1-'trYtce compaolf-,.. or troop• • ..-a~J·t band•: all •tedlcal d• 
taehmtontl aocl an Mea• Sf'raeanu. •nd CO()k• ··Ill be moblltu·d rour 
1ian lmroedl&h·ly pr~c-dln.c tb~ C"a.mp of tn•trurtlon 1 llajtJr, 3 Captain• 
aod all oullotl'<l m .. of lbo Stato Soall Corp• ••d IX>!oartm•nt will be 
t&tloUPd lhftte d&JI lmm~dl•tfl)' iollowJo~ Cbft tlo .. , or the r.amp, 
2. tndrr lht- provhlooa or l'ar. 57 N. G. R .• It 11 d~alrttd tbat you 
(lrt'Par~ Cor tho Oavrrnor'e algoatur~. rl"'qul•tuouA rur nr(·Pat•r.r tund1 
to d!!Cray tbt• roat Of the carnp: In tblll t'OunocUon. your roqulallfon 
tbOUid lnr.ludo and CO\'er two rel{lmE'Dtl nf Infantry, ODfl rtol(lmObl of 
rualry, to nod from Camp Dod~@. and two booll•llono or arllllory to 
tad from Camp Knox, Ky. Meal• In kind wltl bo turnlolu•t th• Infantry 
and cualry, but It will bo lmpraetlcable to lurul•h mealo In kln4 tor 
Rt:I>ORT AflJI'TM•IT Gt:NEilAL Ot' IOWA 
the artlll••r)' untt•. You will tbUPf•»rt, antlrlpatf' the ma1lmum (Ofll· 
put~>d fl.llb\\anct>a ln lli•U "r t)a't Dtt(·t·•~·Mf tran-.1 ratJoa . 
~ An tar I)· rNurn of .thhl lt·tter ,..·Uh the e•tlmatt~ attached 11 de-
alrt!d . 
By O<der or Lbe Oo•eroor. 
Loula 0 l.aaber, Lbe Acljollnl Oenerat 
Eucampmtnl No. I June 18. 19!1. 
Prom : Tbu Adjullnl Otn~ral or lowt. 
To: Thtr Sf'DIQr 1natructor, N. 0 . Jowa. 
SubJt-et Tratnlnk uhe"u1ft for annual ,.nnmpmt!nL 
1. You artt adYit .. d tbat the nt-x-t annual encampmPnt of the SatJoa.al 
Out.rd ol Iowa will btl held &I C...,p IIOdce rrom Au&u•t 10 to U hu:lll-
al•e. 
! . Tb~ tnllre II'J&rd will autntl wllb 1b~ onepllo11 of lbe Art!Uen 
unlu. whlrh unH.- will bn aent to r.amp Kon:r, Ky. Oftlc"'n and f'Dillttd 
m,.n of thtt Rtatt1 Stat\' ('ort'•• nmrMI nnct •·nHatf'd m•n of Brl«ade lldQr&.. 
all RPKhnPnt.al Flflld and Mtat'f otnct•ra, all senlce rompanlflll and croo;tt 
te•• tb~ ban11 • .,dlnn. o.ll M•·cllr:\1 ONa•·hm .. nt•. ond all Mt!AI Serceaota. 
and ('ooko will "" mohlllll'd At th• ramp for apectal lnslrucUon rour da't 
tmm•dlately proreclln« thft arrhnl ol othor lroopa. 
3. 11 lo requoatecl that you kindly pr•pare a tralnlnr acbedule lor 
the approval ol tho Como Ar•n rommuder and forward oame to lbiJ 
ofnef' at ynur PRrllf~al c-onvonlt~or~. 
4. lo thla connortlon you are oclvlord that el&bt houra lnotructloo 
will be «l••n dally, nnd that half of the lrolnlnr period will be d•voted 
to tar~ret practice. 
Louta 0. Laaber. the Adlolt.llt General. 
&neampmonl No. 3. luoe Jl, 18!1. 
From: Tho Adjutant Oonoral of rowa. 
To' rommandln& Ornorul, 7th Corpa Arta. Ft. Crook, Nob. 
Subji'Ot · Annual •~ncampmonl. tnlanll')' and Cnalry, National Guard 
or rowa. 
1. Uo~er tb• proYIIIona of par. 50~. N. 0 . R.. authority Ia roqu•otod 
to hold a ftllN'o day nold tratniD« camp lor lhe National Ouard of Iowa. 
a: C•rnp On•l«~. lrnm AU!fuol 10 to 24 lorluoh·e. 
!. tn thl• ronnrcclon authnrlly Ia alao rPQUif'ted to moblll&~ lltt 
otllrf'ra and ttnlhttfld m.-a of the Ntat .. ~:uatr C'orps and ~rartii'~Dt. lllf 
otllc-tn and eotllted mfln of Brhr:ade I feadquart•ra. aJI Rr.-tmP.ntal Fltld 
and Staff omr.en, all ~nice CompaniH and troopa. lea bandt. and an 
m•~Ucal drtAC'hou•ntA, all r-ompany ll'lfh s~ra,..anta and rooks. rour daft 
prior to thft rommf'ft("NDent or lheo r•mp for 11pectal cour~e of ln.-tnae-
tlon. Authority ta alto reque11te'l to retaln tbrfe daJ'A artf'r tbe tl-
ol camp, 1 Major. 3 Caplllnt atld lbe tnllotod meo of tho J;talt CofPO 
an~ O.p>rlmrot, tor obo pur- or romplrlloc uulllalabtd bualn- .,.... 
lll11lnr to the aopply 4opartmoota. 
fiEI'ORT ,\DJL'T.\:O.'T C~;Nt:ll.\L o~· IOWA S5 
3. ICuc,ul•ltluo• hn fund• con•riDI lbt' \m«.:ampwt:nt are b~ioc 1-n...._ 
Jlo&fc-d r~r th•• ~IJ:TIIilllrt• ur the• ttcH'f'fUt,r. atnlS 't\UI btt forward('td IDlmt..'<l• 
lkti'l) Ph Ua"'Jr rolitlth·lluo, 
4 Tbt1 prt:;.toan>d U•uuln,; _.dlt'rlu te_ •• prolJtJSt.td h> t hu lnlantry and 
Car.Lln· IDHJ'U( \()rt haa bt-t•U rurv.ardt-d. to )"OUf H~.;,ule~uartt>rt . 
Luuta c; l....&aht·r. tb~ At.lJutM.ot lieueral. 
t:ncampm~nt No. 3 A Juue ~!. U2L 
t"rum: TbP ~\djutant Gt·n,·ral of lo•a. 
Tu ('u~nman4ln« Grot•ral. :th l~OfPIJ .-\rt"a. Ft. l'rook. Seb. 
Subjtoct Annual •:m:o.mJimf·rll • • \rtlllt~"ry. lu•'a :S C.i 
1. t :ndf-r tb_, pru,·hluna of t•a.r. 6os. :o;. 0 . K,. and letu·r 3t. ... . l fldQrs. 
-:'tb (.'"urps ,\rell, datt!d ~\J•rll :S. t!t:!l. •uaborar b rt."\IUt ~lt-d to bold the 
llftKtl day ndd tralDhll'. Dt t".arnp Kno\. K) .. for low• X. (.:. FIPld Art.Jl .. 
terr. July ~~ to AUA'lllll '· tncln111h,. 
! , lc tbl:t conru:•rfl,,u It Ia rt•lJI&•"Att•d that thl• dt!partmttnl be fur .. 
nl•bed dtdclle loturm•thm r4'f:ardlnl th•• 11\U\"t'fllt•Ut ut thl·ll~ troops tu 
c.nw Kno~ . :tnd Uu' I•RI• N1Utt'l hi ht foltuliHtd b) Tb~ Vruau~rtr ond Olj;· 
bllriiDI llffit•r. ,\lao. lo th• IIIII" <l•~olod In tru~~~ tO be ~"dliChtd from 
tbc Hi t.lay ~~rlod, or ndllfod h) thMt ''l•rtud l 
3. RtqUIIItlon~~o (~lr fuud• CO\ \'flU" tlu.• tour or duty •• &Moln,; preptu'ed 
tor th•, tla;n.uurt, ot the• aov .. rnor. und will th ..i forwar1led hun•edlately an 
their couapiNton . 
4 No trulnlnlt al·hN.JuJn huw b~1•u urt-a•arccl by tht· Instructor. 
l.c.ml• B. l~utht!'r, thu A·IJuuant Oencrn.l. 
!..O.:M.O. 
121 1-o. Juno 30. 1921. 
F"run1· Tho AdJutant Cl(•Juoral of IOWH, noa Mulnua. 
To : ("tunmnndh•K Ol·D•~ral 7th Cursu1 \n~ Ft. Crook. Nebr. 
SubjPCt: llequlaltlon lor tun~• 
1, R• rtn:nrt' lO uur lt•ltt•r "EncAIIIIJmunt So 3" dah·d June 21. 1921, 
tb•·~tt le tubrnltt•·tJ ht•r .. -·lrh r•tqul•ttlon' for funds covt.orlna all troopt 
tcolor Into camp ac t:aunp Uuth~•i, tn•o • .AUlUAl lOth 10 !4th. 1921. tncJu· 
ti't'.. 
Loula 0 , Luhor. the A~Jutaol O•o•ral. 
1~1 4 1-o. June 30, 19%1. 
From Tht.~ Adjutant th:neral ot lo"a~ 114!• \loin~•. 
To Tbt> Cururn•adin~ f; .. nen~l. ith (·nrra Arta. Ft . Crook, ~~br 
SabJf"Ct. Rtoqultltlon lor fund• 
I. flrtwre.ncf! to our lt"tter ··,.:n<":unpruf>ot 3 A'' d&tttd June t!. JIU. 
tbtr,. Is IUbftllltt"d b,.r•·•llh rtrqultlth•n for fund• c:-u\·ertn!f tbP two bat· 
,..,.,...._ Fl~hl .\rtlllrrJ. wblrb 10 Jntu Camp July !!Sth to ..\UIUMl Stb. 
laC'lu•he. at Calltp Koo1:, Ky. 
L<>ule 0 . Luhtr. lb~ A~jutant General. 
oB Kf;I'ORT ADJCTAST CESKRAL OF IOWA 
tJlata ot lo•·a, AdJutant Oeneral'a Oepartmeot. 0..• Malo•. 
lA r•ply reh•r to ~o:nQDllltnP.Dt So. 4 
From: Tlu• .Adjulant c.i~Dcral ot JowL 
To: All omn·r•. ~atJuoi:t.l Goard O[ loWL 
liUb)OCl. (;hMDIO ur Addro .... 
Juoo %3, lt%1 
I. 1 bor~ lo ID<IU""d b•r~wllh a cban&e OJ addr~ .. <&rd, Wb~b JOU 
will com11lHn iUJd return with tb~ lea.at vo••ll,.h:· dtlay, 
'J. It I• I1U5Jutlunl that lh~ tiddn•utta ot all ofHtt1U lJe accu.rateJJ 
rtJVIIod lu ur1h•r tlllal currt••fH:tnd.;nct! rt!hdhe tu thu next o.nnulil tD· 
camvm~ut nuw undt•r eumlhh:ratlon nHI)' Uu dullverud without delay. 
Uy urtJur of tho Oovt!ruur. 
t..IJ.I, M.O. Louie G. Luobor, L.be Adjullull Oeuoral. 
£ucampmeut No, 6. Juoe Z4, 1921. 
t'ruw Tho AdjuWIL Oeoerot ol Iowa. 
To ; Tho Cuuuuaudlo& Ueooral ilh Corv• Area, t't. Crook, Neb. 
subj(,d : lh~1vl•t ,\rmy pe_r»>noel to aue:od annual oncampmt!nt. 
Nauonal uuard or towa. 
I, ID •loW or lhu ll<l lbal autborlly bU b•oo roqu .. Lad LO bold LbO 
aODual camp ul looltudloa o! th• National Guard ul Iowa, at Camp 
Dodl•· Iowa, AUIU•t lU lO 2.-. loclu.•he, ll J1 rvqueated that tbt:J fullOW'· 
loc c.:omwiiiiOnt""d aod eoJiated pt-nouueJ ul the lteautar Army be de-
tatted 10 att~ad tb~ uotarupmt!ot u coruvmplated under the provl•luna 
or Par. 6U~ and 610, N. 0. R. 
1 MaJur or Coptalu u IDOtrucLor lor camp and Re&lmtatal Aalutaoll 
u.nd HCrlfttLIIt• MaJor. 
1 Modleal Otncor (Lt. Col. or MAJor) lor Camp lleadquartcrt. 
1. Q. M c. omrur, aupply (Lt. Col. or Mojor) lor Camp HoadquarLero. 
t Olllcur from Cooka uod Bakens School •• C•mP Muu Onlcor. 
t Cbatllalo aa Camp Cbaplalll. 
G tnlontry Otn••r• ttaptalno or Lteutenaota) 1 lor each or the 111 In· 
raotry uaualloot. 
! ~lacblno Oun Omt·ons, I lor each reclment. 
3 Coulry omcurat Captaloa or Llouteoanta) lor Caulry R~lmtDL 
3 S•n .. oLa :.CaJor, tolantrJ( Grade U 1 lor Camp, aod I ror n<b 
ft'&'IMeUL 
I ll•rltaDI :.Calor, CanlrJ, lor reslmeot. 
J. H""pltal Stra~aol (Grade II). 
1 Q, lt . l:!t•raoaDL Q . at Corp• \Orado II). 
1 !lor~oant, lofaDtrJ (IV). 
: Marhlnt• Gun Srrcoaott (Grade VI Camp Beonlnc Oradoatea pr• 
lcrrt•d 
3. ~t·rat:unu, Cavalry, one ramiJiar witb automatic rtftea. 
I Mcao SorRrant, Cavalry. 
2 Mo.. Sorgonota, Infantry (Orade IV) lamlllar with kecptnr com· 
flllllY Dlf'IDU IUlCOUUt8. 
In addition thn ln•Lruotors or lnlanlry aod CavalrJ, and the ••ra•anu 
lnotruelon oo duty with thti Iowa Nallooal Ouard 
L.O L M.G. Lout. 0. Laob•r. lht Acljutaot O•oorfl. 
REPORT .\I)JUTAST Cl~:Sf:Jt.\1.. Of' IOWA Si 
Stalf! or Iowa Adjutant GenPral'l 0\·partmtnt. 0..1 \lOIDM' 
Ja ...,.ply rrttr to Jo:ot"ampmeoat ~n. e. JUDP. !5. 19!1 
From: Tbe Adjut.&Dl Geo•ral <>I Iowa 
To : .\U OtBtH'I a.ad t.:'ult Commaorters. ~atlooal Guard of Iowa. 
~ubJtcl! .Annual Euc.ampmrnL 
1. Thu annual .. acampment and t.arcet pnttl~ nf thf'l! ~atlnnal Guard 
ot tn•• y.·tJI be held at Camp Dod&P, rron1 .\u~tnll tn to ~~ lDrlu"a,·eo. 
! ThP rothP Guard lesos lbP artJllf'on- unll•. "'Ill autond h I ron· 
tfmrlatt·d that all omcen and eolh~;trtl nwn or ltU'I HtMtt· ~tatr and Brf· 
••dl1 lleadquart~r ... all R{"~tmenlal l"'trlr1 nnd ~tatr nmtMII, all .. or-vice 
rompanf~" lt'U band!i, all e:anltan unhH. 1111 ml""'• lf•nwnnt" and conktJ. 
will b~ mnbllltNI rour da)'il hnmt•dlat•'ly IITN·t~tlln& r,un(l, rur H('let"IAl 
Jn,!lrurtiOnll, It authority tor tame 11 r~('~tvPd frnm tht War Ut•J•Brln\@:Dt. 
~. It 1111 dPAirt•d lhat £>VN'Y pffort bf'! maf1f, to tUh•t'mblft thf fliHir~ ~D· 
h,.tPd J'lf'r1wnnttl ot your command at .,.ath Wl',klr •1rt11 ror tn•truction~ 
pr .. paralory 10 manofU'fTes &ad tarxet praetlcf', prior to datfl of depa.r~ 
tar~ fnr carnp4 
4 lmmtdlattt rttoommt.ndatlont abould bt~ .. uhmiU•H1 for the appolrst· 
raeat of autlable otftC'f'rs to ftll any vacanti•J chat ml•ht f'llilst to your 
oommaa..! \'ou ahould aJao Pnrif'at'or to obtain aurftd•nt rrcrulla to a••• ,-o~Jr or«aalutJon fla minimum 1lrrnath. 
• It 11 df!l'lrl'd that a1J oflh-Pn at your atatlon •••~mblft at onre and 
dtTiae a plao or pres•nUn~: tbe mauer ot the ,,~proat'bln& •ncampm•nt 
co tht!! Yarluu• commrrclal or.s:aallatlont of your city, \\·lth a \'t~w to 
obta:totnr thf'lt ~tupport and co--opl:'rotfnn tn 11('11161\Unr t.n f'mptoyera to 
t'O('OUflll'P all mPmbera of your command tu 411tttnd ramp. Tbta can be 
dono by otr•rlo~ lbem bolld&)'K lor lh• Ctnlll I'"''"~ without .... or pny 
and by ln<llcALinK In otber waya rhal tl,. militArY orKnnl•nll~n• or• con· 
aldrrP.d an tnwnrtnnt and NI~Pntlot Jlnrt or rlvk ln"tltuclontL A INtf:'r on 
thl• •ubJ•ct h .. h•rn addre•a~d to th• l'reoltlrnl ul the Commrrclal club 
(.lr rntu· rltr. You wiH confer •tth blm. 
1. Ynu will fSP.rt eYPry etrorl to alve thte mattfl!r PXtt'ndttd and per· 
•l•tf'nl puhllt'llJ' Htw6fn now and tbn date of th,. ran\p 
Oy order ot tb~ Go•eraor. 
Lout• 0. Laoher. the AollutanL O•n•ral. 
Rtat• l'f Iowa AdJutant Gt-nt-ral'a Df-rartmtont, ,.., Mnlnf'a. 
lo r•p1y ,,.,., to F.nc:amrm·ent No. 1: 
Prom · Tho AdjUtaDI Cen•ral or lowa. 
To Pr1·11ldent, Chamber or Commrrct-~ 
JUDO 17, 1921. 
Rubjf'rt" Th~ AUIUAl '\fa.ntJPIIHt'l and Tar«t'l Prartl("('l nr thP National 
nuard ot 1n1ra. 
l. Th•' u••ll.l annual manopun·~ and tnrl\ot prnrtlrf' of tho Iowa Na4 
Ilona! Ouorol will h• hPid at Can1p DO!Ilf•. Auru•L IQ to 24, Inclusive. 
with th~ fi'U.'fiJ•llnn of tbe artillery. whlrh IOftl to Cl\mp Knos. 
Z Th• Oo•·ornor Ito &Oltloue to • .., tho rltl&rn anMI••rJ or Lhe at.ate 
heeomo moro ctoa•IJ amllalf!d wllb our oth•r a.-enllal civic orranlza. 
REPOrtT .\DJL'TA-''T GE:'O:RAL OF' IOWA 
tt•n•. onrt ha•lol{ In mind a war to tbot ood. I am llklol{ the 11b•nJ 
of •drlr• .-.:~log you thJ. t .. utor 
3. Aa ,. t'ort•word, I dt•"l" to s.ay that the atate l.s obll~at('d ro tbe 
malntr•noncf' or o ~Mional Ouurd, "" nn f•xMclu or lUI cou"tltutlout 
anti .c.t\'1.\tPign rl~ht to hN•r l\rm~- The tnumt of thlt; contnlholtuu\L NO. 
YIIIIIOn W&lll to pluP· It thfll diKft()Jooal nr th!1 Chl"f l<_>u.~cuttve ot ~b'f •tate, 
a ~"(JI nu~ans tJf •·nfortlu~ law and urd•r. abuuld, lo bis oo,nloa th" uu c.t 
11urh force bf'! jusun~l Thf'l atate &~bth UtlifJ,oOo annually no tbla fon=e, 
tor armorh·a. camp 1roundt, rtftp raoKt-1, •nd •dmlolatratloo purpenu_ 
1·h,• fto•ltoral ttoverum•·nt 11 lntf>re•trd In miAIDtldnlng The nuarct c1t our 
11t1tt- a111 a aecnnd lin" nl' dfft·nt~e to b•• u~~or•l In a. national t·mPra(•nc:y, 
Anti wJth a vic'' or trnlnlng It and d(1Vt•los,lnlo! It pro~renlvt•ly, hu• ap. 
pro,•rlet.,d $20(1,1)00.00 to tl••Crny the total t•:<N~nfle or the rtpprouthtna: 
t'tltnp, and an additional uno,fHJ!l.bQ tor the pny ot omcPt'8 and tnt!'n a.nd 
UfJkN•P ot puhllr animal" durln~~t lh•• entlr~ r•••r. Tbu!ll It may ~ lflf'ft 
lhat approslmat,•ly tr.M.nftO.f•O in ca111h Is t•xrwncted IDDUI\IIy on tbe 
Clcard or tb~ 1talt-. Thlc does not takfl Into ron"lfh·raUon ttQulr•mtnt •nd 
animals lnuMl by th•, fPflt•ral ~tovt-rnm•·nt without er;pen•e to thf> •t•ut, 
c-tlatln5-r not l@cu thun onf'·halt miJUon ot flnllttr'" 
4 In view of thf\ ImportAnce allac·h•·d lo thh' work: by tho ft·f\Mal 
ROVf'rnmf"DI und nur (;nvArnor, and bN'IIlUI~ Q( lhC obJII{ntlon Of the 
1111At4'1 to maintain lnw an•l ordtr, and prntPrt llfP and propf'rty wltblo 
lltt nwn bord~>rt:. by rlllzf'n eoldlen. •nd In rnnatderatlon or the laN:e 
anuurnt nr mooPy lnvr.au~·~l by our tt&lf' an11 !P.df'ral govercn1t-Dt. l am 
ooklnr; lhr active c~oprratloo and lnftu•or• or your orr;aolzatloa. to tbo 
rnd, that th~ approachtna: camp may be a •Uctfot•. 
ri Thr. aaRlat.nrr dr•lrt•d of yoar or•~tnlutlon may be brleny t~tated. 
Jn nrdf"r tbat moat tr1dnln• may be dh•tt-ntlnacod, It fR nerr""'rJ that 
rnrh or~anlzatlon ~n tn ramo whb at h•a1tl Ita minimum atren&th, On· 
rorttmnt.-1y aomo f\nwloyf'r. object to mMnhara or military rompanltll 
h•avln~ thrlr wnrk for training and aru both aettvP and r'•o•tr<ffnl or 
th,.lr eft'ort• to dl~roura~te altf'lldanC"'t> et tamp. Your orl(anbatlon C"'AD 
dn mnrft to cnrrect chit rondttlon. than anr oth~r knoWD mt-dtum bf" 
(al A""umln" •r<>noorohlp for tb~ military orrantzatlon ol JOUr cltJ, 
And attarhto~ to U a t'nmmlttPf' from ynur or~an1utlon. 
fbl '\IAkln~r thP military nratanltatlon onr or the essential rlvlr t\rpa· 
lutlnn• or your rltr~ lntttl\llln( toto ll a lo('HI prlrte and malclniC Uu! mt'n 
fff'1 thnt thf"t cnrry tht' conftd(lnee and tntf'TC1tlt or your proopln. 
(r) OhtAinln~ tbf'l lol"nJ aupport or C'Vf'TY buRtneu man to lhP ut,ot 
that h~ will f'DfotarRRfll f•nliKimPnUI In The! Gnarcl nnd enrourac~ thlllir 
fl!ml"ln~·Ph. who mlabt hP membPrS. to auend drllla and ent"amprne.oll 
hi> Booat1n1 7our focal company aa )'OD do all otbt-r l~al tattr-
prloNO. 
5. Thanklnr you In anticipation or &nJ ••nl.,. you maJ b<o oblo to 
r.-ncJ•r alonJt thPfllf\ ltne•. and euglfP!Itln• chat JOn caU tn th« rapr...la 
or thn military orjlnnlza!lon or or~aolullona nf your ettr. to mt't't wltll 
you or n committe.- tor a tonterenre, 1 am, 
Very alneortiiJ you ... 
L.O.L JUl. Loul1 G. Luber, tho Adjutant (lt'11o .. l. 
In r~rtr r•·lrr to J:n,·•lnf!ment X'o. ' 
From; 'rlll• .\liJutllnt l:t'nernl ut IU\\U.. 
To : ..\II Or1a.nlauuun Commandl'n , 
Subject · ,\nounl Ent.'""mtlU1Pnt. Sathu'loal GUArU ('I[ 10'"' 
1. Tb..,. annual uDt'Juupu. ot or the :'\:u:onal Gwu.t ul lt~wa will be 
htld ~t Ca:np OodJ;'P. from ~\UJ:Uit lU 10 :-4. H•~l tncJu•h ... t•\C't'PC lbt> 
C~ld :artlllen , •·htc.•b v.lll S,oJ lu l "amiJ 1\.n''l.. to\)· • Juty :ft to ,\UIUI'It """• 1,:!1. 
~ !'o or~:aniJ.Allun "111 be..• t•X<'Utwd from attt>ndanrr "·ub,nll ap~c1n.l 
outhorlt)· rrvm tlw .St"tr••tary ot ""tLr 
3. Dt-JHHIWrf /nn•• """" ~tqlun• : Ynur or~:nn.ILtlclou wm ,J•'fMrl front 
IU l.u)1Ul! BlntiOU lU •Ufil time Btl wUl t•n .• b~t.• ll lO nrrh•• ;at ('111111' llmh;O 
bdnre UIX)D vf tht• llr.tt thsr Of C:\llll1 ""rlod , Ttaln .. di!·duh• ¥.111 bt' fur 
-.ardt"d )"UU by \1. s Prop~rty aud u:.sburaln«: Omt.·trr u" •vun th re--
C•l\"\"d hum Chlcqo. 
4 Trou~tloltuA : Tran.topunatlon rtquc. .. ta •tll b-11 furnlth•..J thf' com· 
a~o.~n)· l·ommandtor• 1•rtor to the dt'partur~ t•t thto t'OrDJ-'PY for ('Ainf\ -.bleb 
wUI br t u·lmnKt·d h)' hint for rallroa&l th'~<·ta. Ac.hlttlnnt&l hutrm·llonA 
rdnth··· to tbl• i'Ubjrt t will b~ all:ldll'+l tn the.' trttn!IJIOrhtllnu rPrtU.,.It. 
~o bllnw:anc.•o 11'1 nuthorlt.~tl for eXJWUMH htclc1t'Dl tn OMWuthltn8 11\PI.\ At 
armur)'. or tbtolr ml.llnH·na.ne:e ol1tt•r than lrcnn du.h· of tl.-,uuturt from 
butn• 11talion to dl\t.- t\[ rNurn thf'rt•h), both llA.lf:t lnclu•h\•. 
&. Pav of O"l'r'TI "'"d Jha: omf't•rt ,..Ill ft•f"t'h'to: lhP pay or tbrlr ,... 
a1~•1tU'ft'l ~:radtta. as autho:-b.E'Ii like ltacl,..,. In lbt> H'-·sutar .\rm) and -.·m 
\Ill rurnbbf'd traosportntic•o fr010 slw~r c.urupan)· hom• lt.A\Iun to camp 
and return tn hobHt •tat1on. F.nllah.•tl nu-n wiiJ rMeh·t· lhe pa) ot t-hetr 
Ti•Sfk•Ctl\t' sradee authnrltt>d llkt! ~~;rrult·a lu ch11 RC'gu1ar Army, tnn111porta· 
tlun /r'uHt IH.mtt' lfiUlilw utth;•ir rt'IIJ' Nil''' f'"lrltJUIII,·.v, tn (.'IHIIJ• nnd return 
ttJ l.luml>" ··tnllctn, 1W+l 11UbAttttencP. l'uy will b(" tOIUJJUt~ttJ frliiU dow ot 
lh~rturt rn•m homr. ltl&t1un to datr nf return tht•rel•l, lw•th thllro. lnrlu· 
1l\"to~. N'o ad•UtlonDI cumpf'nAAttun '" IIUihurlzfltl for prior lfrtlce. 
6 .-tp[).t)ut/Mc"' ot .\vn.J!..~JA!'14idhll'lt'•l Oltfr:$· lr all nun4"'nntn1Binn~ 
olftcfors a&,Lbnrlr.ed )'OUr connpan) har ... nut bHn app<~lntf•ct by Tt>lime.ntal 
nrd .. r . )·ou .. m. without dt-lar. auhrnll ca. h·ttt·r tb r·•ur u•.-lmt-ntal t:.Ont· 
mlni.!Pr .r~qur:"tl11k thP appnlnttuf'IH ut NU'h non·cummlnhllit•d offteur 
llllthorittd to1 u uunp11n)' ThhJ will lncludr IJPrlu•••ut• und l'orporal• 
only. A nr .. l t~~'r~t:l·nnt Is O'JlllC'Ihllt•fl rrum IWrKNtnt to l•t llf\tfc•a.nt. by 
rnrnl•3.DY (lrdt•r t'ouktt, bLU:;h•n. hurt~f'Hhnt•r•. sad•tl••1'11, and lal ctasl 
prhau,~ "'" •Pltulntl!•l by <·Ompaor nrdf4r. Tht• ap()u)ntnu·nt uf racb DOD• 
rommlu.loot-rt omxtor DOd tp«l.tlbtl llll'h kl ~0011.1. buchtra. t'Ct*,. will 
b.• DMt!d oD Jla.,«t'l 6, of tbe lt"rVIcc re<or•l In i.htt spa<"tt l'ru\·iti .. ~J lndlcat• 
Inc tbe date ot lflfKIIntmf'nt. and quutlnc tht" para~ral•b. oumbt·r. aoorc-.., 
and dale «lf ordt•r mll..klng tht' &IJI"'Iutmcot. 
7. Tr'a1·t·l I_ nlfM·me .· Otncera a-•Jnnnt~l, 0. D. ahlrt. IH•nlc·t• hat with 
cord, cotton. 0. ()_ btl't.'Ches, lt.!ulht!r )1\(l:fCin• or boot• l·:nll•tt•d mrn: 
Wooll~D 0. 0. ahlrt, ll<·r•h:f1 bnt wHh t•tutl. couon 0- 0. hrt•l~l-'bes, l1tue 
h•nln•. morchlnl( ~tbmot. 
RF.POIIT ADJl:T,\.'(T OF.l>t:ll \1. Of' IOWA 
J;,,.,,pmcltt : Otl\t f'ta Carried on ~r&ull; aide llllllJ., C'&DIMo, •It~ 
rovttr~d c:up, tl .. ltl •li&IM•a, httH:tnac k: ••Hb J.oacll. men kit complt<h, tar· 
rl«'tl u bi•~.o;dM~. bt•ddln& rnll. Enll.ated ulfolt Carried on ''t'~un fllftt, 
twit, bu)'UilCI, Clllllt·NI IUid CO'd!t, CUp, nrlill ald pock, paclc f"OIUI)ICle Jo. 
rJudlny toilet artlclea, 
ArltlttlC11fd'l J~''IM•Jilft,,.t: J•'urt.btr ln•tructlona will bfo l11~ufd t'On· 
c~rol.oa tbto eblpmHll .,, ad4hlon.aJ toqulpnii!Dt uot specified abut'e. 
IIJ, Rn t~rd•: 1'he fullowloc records aod ot1\ce aupplld wUI be IUt'l 
10 ftf.!l•t : Ty~·~wrttt-r. Ff•ld d~JOk contatnlna. l#tUcU•. tn~wriUac papu. 
t•~~oriJun pa~r: aervlrt r•-turd.J ur t~niiKtiL'd mvn. tnllstm~nt paptor. ot 
t•ull•tt·•l men, mornluc tt>liOtta. and all troalnlnc mauuata ta•u••d to com· 
p~~tnr A ll•t tu dul•llcnt_. of atncer~ nnd tnen attending eamp. A llat In 
dupllc.·atu of oml'~1n oud ldt>n abatut from t'lllllp, wltb a llAtt+lnt'ut •• to 
tliUin uf aucb uiJ.,·uc:t' \'uur mornln1 rt•J•Urt will show thti numbf·r aDcl 
and-~· of omcc.n and •lf>D uudtr •·Remark•' ' oo the rfCbt aide or u .. f 
tf'JKIM. On tbt" loaat p~uut of tbe repOrt uuder .. Rec:Qrcb of .t::vttntf .. •Ill 
~ aho•·n the dah1 aud bour of departurto trow the bome •taUou and 
arrival w.t ~:&.hlp. 
II You aro authorlat•d to communloal• wllb llle AdJutaot Ovn•ral 
by Ions dlatanct lt\hiiJllunt• Al ttah· ••XIittnae. U, Ia your opinion aucb 
I'OillfllliUICaliOU II OUI•UIIII IO lbe lnlltiii80Dl compliance with IIIII lur .. 
IUIDk lnstructJonl. 
Uy ord•r ol lh~ oo .. rnor. 
I •. GL. ~ICJ. Loula G. Laaber. lbe Adjutaol Oeotral. 
Slate or lo"" AdJutant Oeneral'a Of!""rtmeol, Dea Moloea. 
In ruply rtfer to fo~ncampm~nt No. 9. Juno !V, 1~21. 
1-"rorn· Tho AdJutRnt (3t•nora1 of Iowa, Dr• Molnee. Ia. 
8ubJl•d: Scbuol or lnltrucllon and Annual Encampment. 
I. HPff'rr'l.ac to li•Uur "l!:ot·aroJjmtmt No. 8," In wbtch you wert 
adYh•t-d that tho a.nnuaal 1·ncawpmeot will commence Au~tulllt 10, you ..,. 
tuttllt"t ad,·lat-d that the omct·n 8.11d enll•tt~d raen of the State Starr bATe 
bt•f•u dl'flllJ'nated ror ruur daya addJttooal tralnlo.c. 
2. You •·Ill lht.·rdurv noport to s-~noa to tbe CoauuaodJoc General, 
<.'&mp Oothce, town, not later tbao noon. Auauat a. 1921. 
:s. Tron•J"'rt.ntlon ruuue&t rrom your homo atatlon to Cam-p l>udl"• 
Iowa, will b• rorwnnl•d l<> you beloro you leavu your homo olatlon. 
Uy ord~r ot the Oovt~rnor 
r.o 1, , ~1.0 Lou .. 0 . Laoher. tbe Adjnanl O••••ral. 
Copy of thla ltttfr "'•nt to: Eac.b Om<-or and enll•t~d man. State 
atatr corp•. ~cb omt'•r of Brlpde llea.dquarten. and to ucb R~l· 
m•ntal F1•1d and Sta.r Omcer. 
t~ncatnpmeol No. 10. J une SO, 1111. 
F'rum: Tbo Adjutant Oenera.l or Iowa. 
To Merl t.. Pindell, Coplaln Brlaado Hdqro. Co. Int. rowa N. 0 .• Wla 
terwet. Iowa. 
R&PORT ADJl.'TA!\'T n•::-.t:R.\1. OF 10\\' \ 91 
!;ubjo"-C't . Pal« of ff'po.rtla.; for d:nt)· at l"'amp ~-dJE.-.. lo1u . 
1. RPt•n1DI tn lru~r .. Encampmt·nc Sn .... . In wh1rh )"flU ··~ret ad-. 
,lJrd tbar thl': annual t"ncampmt•u t "til tw«1n \Uf:thH tn, t9!1. ynu are 
furtbf'r advh1rd tbM your orMAnfl&tlon haft bet>n th··hcnnu•d tor tour 
dau eddiUnnal <rolnlo~. 
! . You •·Ill. 1h•1rttfnr,o. condutt y(nlr c-nmpany to Camp nod~e. Iowa, 
l~a,1ru:: ,-nur hClmf' tratlon at ~tH'b t lmo u • tU f'nablft ~·ma to nrort to 
tht Camp Commandfr tor dUt1. not tau•r tban niK'n .\\IEUJI li. 19:!1. 
3 Tro.n•('Orllli<•D r~ueola ..-m be lurnl•bod to rou IH>FM~ lea•ID.K 
,.oar hom., atAtfoa 
By ordAr or tbe Governor. 
L.G L.·M.O. Loulo G. Laober. LM Artjutanl O•noral. 
State nr Iowa Adjutant GPnl"ral'l Dt'partmfllnt, Df'll' Mttlnf'8. 
to reply rt>fftr to Encampment Nn. 11 . July I, 19!L 
From. Tbe Adjutant Gea41ral of In•·• · ~. Moines. Ia , 
To : All OrwanJzatlon Commandf'rt. 
8ubJN·t Trant~portnllon r~UPAh rnr Mfla& Sf'r«"'ant" anti Cooke. 
I. Reft'rrln~ tn lf-tt•r "EncAn1pmrnl ~o. S. · tn which you Wf'tP ad· 
YIP"d that th.- Rnnual enC"ampmf'nt will hf'Jt;ln Au,:~:uat 10. 1!121. you nro 
rurt.hPr advltlf'd lhut rompD.Dy mfl•ll •"r~fante ond eonka will o"armhlf' 
•• (".amp Dod lit"· la . rnur days In •rt••n~f' or the trontHI . for .. srbool or 
lnstruC'1ton ay,rtoparatl)ry to receiYtnc I h., bai•DC'e or tbe rommand, A quat 
IQ,1UI. 
!. Yf)U will th~rtotor.- dlr&e:t the m~u aerJU'"&nt .aad ronttt of your 
comranr to f·r~l·d to Camp DfHtr.-. Ia., at aucb time aa wtJJ roabl£1' 
them to report In peraon to the Camp CornmanrtPr not latl•r ll1An noon. 
Au1011et a. 1921. 
3 TranoP<>rlallon r~queala will bo forwarded you b•Co•" they teav• 
lbolr bome alation 
Dy order ot the Oo•ernor. 
L.O t... M 0 Loulo G. Laober, !be AdJutant 0@neral. 
Stale nr Iowa A~julanl Gen•ral'a ll<-t'Artm•ol. lloo )lolooa. 
In r11ply rrff'r to F.ncampm@nt No 11. Jur,. 2. 1121. 
From ; Thfl AdjutAnt GPnernl nt Jnwe. 
!!uhJ•ct F.mrlorrn•nt nl Clvlllnn t'nnk•. 
l Th• labl,.. or oraonballon do not t'rnvldo oooka lor Balta linn H•ad· 
qaart,.rJI Cornpanln, or :\f~leal OetaC'hm•·nh 
t Yoo ar,. lhf"r~fnre authnrbf't! In ,.mplor one cfyllfan C'ook to be 
11Dtl~r lhf dlrf'Cllon or J'OUt me .. .-.-rft!&nt. :at a talf' ot not to l'I~fW'd 
14 00 l><'r day. and th•lr lro.o~portarlon for lbo· 15 day I"' rho<! or lh~ c.omp 
3 You u" furthl'r advbl\d that ynur meo•11 SPr(('tant and thr cl•flla~ 
t'ont wUI O.lll•t>nlhb• at C&tt1(1 DodKto, h.; .• rullr days In &iiVancf!l of tbe 
troops, for n flrhonl M Jn"trUt'tfon l1rf'(1Atnle)r)' to r('c-elvln~e the balanr.e 
nr lh• command . ~utout 10. 1921. Th•J will ••port In rorooo lo the 
Camp Commander. nol later lbon noon. Aurruot e. lt21. 
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Trantpnrtall,n n·qu~1t1 wtll bl' forwardrd lO you b•tore thPy IP&Te 
thttir homf1 •t11Unn . 
By orrtt-r or thn Ciov~rnor. 
L.G.L ' ll. G l..t>ul• 0 . l,lllht·r, lho i\dlulant General. 
Copy of dd• lt:tu•r ff'nt to all nauatton Hdqra. Co., Infantry, a.ud a.U 
Medical Detachm•·ntlll, Infantry and Cavalry, 
Statft ot Iowa ~\djutant Gf'nt•ral'• Ilt'partmrot, D~• ~Joln~'.a. 
Jn rf>r•IJ rder to f:nr.am,,m•·nl Sn, 13. July S, U2L 
From ! Tbf'r ,\djutant CftDf'lrll ct Iowa. 
To • All Ort:anJ&atlon Cornmt~ndt-n. 
~ubJtct . F.qulpmeot, o\nnual 1-:o<"Ampmtat, SaUonal Guard of Iowa. 
lUI. 
1. R .. tf-rrlnll to par. 9, INirr •·f;nc-ampmrat So. s;· relatiYc to addi· 
tJonal t!ftUlprnrnt to ht'l •hlt,pecl to Camp llod~te by your command, 10u 
artt arlvhwd that ynu lltf'! •·ntttlr.cl to tranasloQrt 150 ltuunrls of W,;t:•ce 
tor elth tltkPt r•urrh&llf'tl by the IU\'t•rnant•nc . If, thrn•(or,. )"0\1 lhoulrt 
taktt a romp.~my or 50 rn.-n to cJtmp, )'nu would be eoUUt•d to th~ tree 
tranAportatlon nf 7,t.Oo fKJUOdl n( bllkJC8If" .. 
z. It Ia d•·•lr~d lhul )'OU uullan lh~ lull antnunl or tllla hAKgRR<' lllftw. 
ant~ In ahlppln.- hNU'Y rcpllpmt·IH to ('kiJ\11- Surh P-qulpnaent ahould 
bt1 tiWCUn•ly pnc.·kf'd In nppropriAtfl hundlt•M or trato". nne! ahMahl lnclud~: 
RAincoat•, mac.•hlnl\ Jt:Un• wllh arrt•M•nrlfltt. ammunition and other equip. 
ment, ae tn your Jud~enu'lnl miKht be utwfu1 
By ardor of the Oovornor. 
L O.L.: M.O. Lou Ia 0. Laaher. tbe Adjutant General. 
Kncampm•nt No. 14. July 8, 1921. 
F'rom: Thll Adjulonl ClAn-.nl or town. 
To: United Rt1\tt•1 f'roru~rty nnd UlaburelnR OJftCC!r, Iowa. 
Sub)oct. Tnnoporrallon r~Quoota. 
1. You are advhlltd thAt INtf!ra of lnrloeure for transPOrtation r& 
qunata tn be Ullf'd by lndtvlduaa. ·lthd or"ani&•Hiona or thn National Ouard 
ot Iowa, tor tra\·eJ tn thfl! t•n<'llm(lmt•nt. Jbould bn llt~pRrtrl ln ad\·an.ce 
by your oml·P, proPOrly addrt~n('d to the part1e1 c:onct·rned. In ordM' 
that lhft reque•t• may be attat·h .. d lmrnt•tlhUtl)' on reoct-lpt of aulborHr 
to do to. 
!. It h1 dttalrrd that tran11pnrtatlon rrqunatJ bu tf'r~·arded not later 
than Auauat 1. t'lrovldecl )'OU ha•• rf'c••hed tb" proprr authority b)'· tbat 
Ume. 
Ry ord•r or lbe Oo .. roor. 
L.G.I~ ; N.O. Loula 0. Luher,lbe AdJutaot O•atral. 
REI•OilT ,\llJllTM-:T ca;:-;~.R \1, OF IOWA 
Encamr•n•nt So lA. July 7, 19~1. 
rron1 Tht~ Adjutant Gf'nrral rtf hn~:a 
To: Lloyd D- Rou, Colonrl Uttb Jof .• ln-.a ~ G .• Stah1 llou~"­
SubJ~l . IAlttr .. 1-;nrAml"mf'IH :\u , , ... datr.1 Junf'l !\, J':l 
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1. It 111 dt"llrfil to tndlt-'&l•• that f1"''· ~ and .-, "~ tbt· •tOI)\'C rl'f.:-rrt-d to 
Jrutr are ,ubJt•(·l 10 •urb t'h;&n~ea aa )'OU may drt·w achi .. HblP, at1d au· 
tborUJ U bereb)· JTantt d for you to lAaut.~ )'OUr n" D ''rd•·U 10 )'tHlr \:Ont· 
zn,a114, f:CYPr1na- thf' que31Jona t..mbodil'ct In J~ar. ~ and ~ 
: ~h.outd aur-b otdf':N he Wu~d tbf')' "Ul lit"' MD , ~Hhtor•·lso. .. l.,tter 
FJ:cAmpmtnl :\o ~ ... nuw In thf'l baud a of ) our or~antutlon commaodNI 
wnl "" romplltd with. ' 
a,- c rdt>r of the Cov,•mor. 
1-{:.t .. "o. l.oulo 1; , l.uh•r. lh" \~Jutant General. 
Copy of t.bl• letter ltDt to C'ol. Ho•«'ll and Col. Bre•·•r. 
Eacampm~·ot So. 11. Julr ~. 19~1. 
From: The . \djutant Gtn«'ral nt rn•a 
To • l.t . C"'ol , \\'tlbor :-4 ('onklll'•· Chh•f SUYJton lo•·a. N 0 .. Dts 
MolnN. ltlWL 
subJ"r:t Annual ('umn nf ln~truttlnn. lnwa N. 0 . 
t . l.ttcflr 'Em~JUJ•mt•nt .:\o. 6, .. dltlt1 cl June 25, 1021, lndlcRtt•a the datt'a 
of rh~ .\nnual F.nr-.lmcmwnt und tnrarflt Jltutt lttt tor tbr, Iowa Sutlonal 
au•rd will be h•ld. 
t. In thlll ronn«'ttlnn you ar~~ Rd\·lt~-rd that lnn""rnutb a.s lbe medical 
drtarhm~nr~ nr nil r•·~t:lnu utA whlrh 11tlll portlrhtllt4' In Uti& rnmp, aro 
nev.ly or~n.nt7:N1 unlu. with 11rnttlrully nn 1 tlalnlnJ(' nr e~pf'!rll'nte tn enrlng 
tor lhl• ht~lllth of n cums• or 1111 P.unltrtt lt,u, Ne .. It ha tlrt>nl<.'d wleP to pro-
vide: a«alnet any tant~r«c·nty whh•h run)· nrhw, and hnvP nvotlol)lo a fully 
ffl!&ippNI nnrl ._.,,.,.riNlrtd nr~Jnnll"ntton whlrh would be reapcJDlllble for 
thll \ (lfY hupllrUUlt plHUII• of t'AinP ltf(1• 
3 T-. rhl• t'IHI )'OU un• authurit.l'tl lo 1•r•pnrr 1\ plan "'hlch will turnleb 
tl1e C'~mm:,tullmc G•·n•,ra1 nl th1• ··nm11, rt "'''II halam·ed c&ml1 hot\pltnl, wlth 
tb~ Dlff&J.dry nwdiC'111 ofnrt•r. tuut nul•h.ntf', ftUtl f••mnll'r nurN'I. This 
plan l'lhnuld co' •·r I hi" nunabt•r nf bf•b. lnrllldln~t the Hnrn, Nc, rtqnl~d 
t<"~ proJ"ttrly t"art• tftr the~ lnl\lrnum . Tht~ hulldhu: lli'l Rlldr tor tl\11 pur-
fi'CW. h "'b"t ta knuwn u th,. dt•utal lnflrntary, en•t any work necf'U&ry 
to n1akt U adtqtallt for tha purrJnoil<.". Uao11ld 1M" ludk.Atc·t1 to Cot. Gur s. 
Brt!Wf'r, -.-ho ia In c·hnr~• al <~ntl• Jtnrhw. 
4. Th~'< r•Pf'o•o lnc:urrt•d In nh•lnlldnlntr thl1 hoepltal will bft hnrot' 
b)' tbto 11At4'", and lhf' d~XItlra, 1tulatanta •nd nura(':IJ Jhould be aradee for 
'*"' th~ urn,. •• would I""" pat•l c•mcton. P..nth~t~d rot•Q and nui"N'III tn tbl 
r~tn ami)' Tbt-)' :ahould btt tarried nn r,....ular stalt paJ rol11,. wble.b 
can lM' obtalne·d In 1h11 dr(\arltnttbt 
•· You ,..Ill confl"r with 111., .\djQt.Ant t:tn('ral on •n:t matttr pe_rtataln,e 
In thlt aut.~,.t on "''bl(b )ou tuay h4' In doubt. othtrWIM you •·Ut proceed 
wub tull aulbortt)'. 
Dr ordtr or the no\f'rnor: 
1-G.L' H.O. Lou Ia 0 Luhor, tho Adlulant G<ooeraL 
IUli"ORT ADJUTANT GES&RAL OF IOW.A. 
lil.ltf'; oC to•r• :\dJutant Geaerara Dtpanmtnt. IRa Moines. 
In rflply J'f'(i•r to l-:ncamt,rn4"nt So. 11. July t. Jill. 
From· Th Adjutant Genenl ol Iowa. 
To All Or1antz.alloo Commandf'ra, Iowa :-\'atlonaJ Cuard4 
8ubjoct: Annual Camp ol lanruclloa, 19!1, pr•paratlna to ba DIU.. 
J. ,.;,,.It ()lfrt:r .,..Ill h&Ye for quart en a room appruxlmatt·ly b.ll) ft. 
Fl•ld omroro will han two rooms. All omcen will b" luralobod with 
cota. but no oth•·r lurnlture lor the rooma "Ill be turnlobod, Oil!~ 
ahoulll brinK with th~m tb~lr hPddlng roll, le111 cota, and oth,.r turnl· 
LUrf\1, ru111, rtc· .• for uao Ju lhelr rooma. In thP rear nt each omcer'a 
h•rt•lrka nr• lnrrlnoa nod lheoe nre equlpp•tl with ohower bathl. 
2 J.htr ODcr~·rt wtll rnPII' wlth thelr compnnl""· In thf'l company bar-
rark• and 1111•)' •hould Include In their equlpm•nt ourh dlohel aod tabl• 
ware"" will be nuct·~"''Y ror thtlr mH:R. In f'acl} r'•llntf"nt under the dJ. 
rf'i"tlon ot thfl rt'gfn1,.ntal eomrnander, wHJ ~ n r(•J~:lrnttntal mtoAI tor fteld 
aru1 1tutf. Thn tahll'l e-quipment lor the rPalnu·ntal mt~•• •·UI bf! fur. 
nt111h~~1 br th~ omrru of the men. .KitcbPn t"qulpment tor r,.~nt.al 
m..-u"a will be turnlabed on requlaltJon to lhe Adjutant Oeneral'a d~pan. 
mPDl. 
3. ('"QPJpttNI"' will~ a.ulned to blrnC'ka. Onfl' C'ttmpaoy to a barratk. 
rsrrt't banallon and aquadron headquartel"' compaolh and trou.,.. aad 
thf' tf'Cimflntal medical d"tachmf'nta. Thf'llt latt,_,r or«antJ.atJQn• W1ll 
douhl• up In barrack• Compao1 barrack• will bo lurnlohed wltb coiJ 
rnr •arh man Don't oer;lo>ct to brtn& your bed eatb. Eacb barnti 
cnntnlna a kltchl'ln wUb too1dng ran.-ea. lc~' boxea and hot water tao.kl. 
Th••rt' "'"' "eparate rooma tor p.tuury And an omce tor the m•.u Hl'let.OI.. 
!linin~ room• oro lurnl1hed with lobi ... 
4. Th• upp•r noor• or the barrack• will be uae<l lor al~opln~ quor 
ter11. One Jurat' room on the tlJ'et floor ran bt' equipped tor a recroaUoa 
roon\ C'nmpany rommanders Rhould brlntc booka. mallfaiiUf!ll, 1ame•. 
~tr. rur thl'l rqulpnu•nt of the rec~atlon room. Sueh orscanls&Uoo• u 
hn~ olhlollc •qulpment aucb u bueball and baakl't ball oulft\8, bo<· 
ln11 JIOYeA, ole .. ahould by all meano <hriDII them. AdJolnlu each bar· 
r•ck I• a latrln,. equfppH wlth abowrr bat.ba. lmpreau• on thf! me t.t.e 
no<' ... lty ol brlDIIIDII bath towels. 
~ root. lhould brlnj!: plrDIY ol dlah <lotba, o<rubblnll bruab ... IDOl" 
an.t broom•. /rill"lll""ftl viii bt •r-rrf'Nttf. Tltrrt 1C1U b,. "I) uc·ut tor 
""' ,..aiRtnhu"" rtra.,._ _..w~ ord,.riJI kitcJu·,..,, n"d "'~'" .IUJII•. Sn pr_,. 
ran• •Ill bto 110uod at camp; eaell orpntullon haa bad INul'd to It od· 
rl('lnt nrbal't~ rana and Lheae ,...,,, bf. brot~gllt to n1mp, 
1. 1:or:11 rui!IJP.i."lf wtll poltee around It• b&rrDcka and lab·ln~ Tilt 
ar"u anct Wfl('thl ha•e b«-8D cut but no doubt will lfOW apln brtora tbt 
camp Ia oYt•r Each ort~anlutlon Jhould Include In Ita equlpm••~ biAd 
atc:-klt~a. tlicythrlll and rakos. 
7 llarrark•. om•·era quar!Mo. olabl .. an~ latrln•• aro lllfhtecl with 
t~leC'trltoH)' Otntwa w111 bo furnhrhed and a rPallonablt' amount of bl'fa1t· 
ARP will bt• ollowrd. Exee .. bruk•l~ or rlnh•• will bo pold lor I!OID 
t'<lmPADJ runda. 
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'· &Mcb Un• onranlutJon ... 111 •Pend th"" day a. oa tbe rlfte raDJ"c, ror 
Jtl&cUC"- Uoo"t foTit'l 10 Jodud~ tn .)Our b•IJK"Il.ll.'l l'lt'DlY oC maturl..JI to 
cJf'•D your rtd•·•· 
l'#lnP /l&dfJC' il' approstma.Lf'lT U miiH fron1 ,,... \t,Hut.·•· and Lbe 
ratlroad fare Ia -4! crub (IU@c wray. It •• h::t.rlliJ puaatblt, to a.o.aAt.1 tht! Lrlp 
h.l tb•• t..-!17 IU&ll baC'k In haU a day. O!lt~DIIatJoa tonuaaud~n •houi..J not 
plaD oD purdUtlillCig IDIU.al IIO!thl to Dd \to1Qfll0 bUt brlq tbrom YOitb 
t~em. t•rrt•hablt'! .-tor-ttl c:an be I1Urcb:utec.l the d") Vt.·furt·. and dt'h'·~r@d 
bf rr~l•bt or cxpnln tbt> uex-t dCLY. 
tO Tt•h•phunt· .... n·lct• 1'"111 hE> lnlliU.Ih•d bt•lw.-••n ,.11111' and 1lt'11 Molo".s.. 
No douht •• ""'•II f~r wtll be chArgt.•d 1ur l'rlv•h• u._.- tu lh111 Molnt•-t 
11 f(,.;,,,.,;;t,t·r. )'<HI wlll nt•tjoft to brinJt;, ull ur;tu J..,ttll•" HJ&H/irllf·t•t. ~.r· 
rrpl Ou -'•lo1•·•· lhlr Is lmJII.ntaut 
1! t-:ach b&arrark e·ontalntt llo onl"rl) NUHI uncl moet or lht: burracll&:a 
t\ attm• ruom alao. Tbt• IOt.:ks on l.h•·,.t• roumt ur, nut tn \-'MY lOUd tlhbltu. 
13 \'vQ'l rncu will lK!- eaum on tht• nn.c,•, "YIIu·u tOhii)Mnl~ll ar~ at rlfte 
pratllr.... Tbl• ahould be to Lbt> aacuro or a lutu·b oul)-. liet.tp this In 
rnlAd •h"n 111aunla' ror extra ratl()oa. 
u, nt•P ll.tnpltcd-lt Ia t'ontt·mplatf"d t-elablt•hlna a camp bMpltal 
Ia c.b.&.rlt ot rne>~Ural ~metra and C~tD.1Ait.1 aur.t•l. •·bo ha,·e hlld t!:lteontiv~ 
miiiWf uptrl•nce. Thu hospital will bo •qUIVr-l'd tu rarft lor anr 
•mtr&M~t")". 
J5 .HI UtJrkpt" mu.at be kept abloluttolt c:h•an aod trt"f' trom Uo eans 
•ad 'luf, or ID) othrr ruaterlal excfpt vurl."ll)" kltdlO:Q h•a,·ln&•r otb,·rwl•e 
tbt• c:ontrot.rtor who reruo~e. It will rto.Cuae to tAktl It a•u.y, und tht' com. 
tJ&.01 cmnnumd•'r wilt b~ required to di!!(}Oihi ot It lit hi• owu e.x:punae 
1\ll broknn Mi. ~ .. Un can•. bottles and rcfuat• or thl• Ul'tUrc~ will be kept 
In un• or ho,•• 10 be romoved by dotalla lor lbat purpoao. 7'/HI rt~fe 
1dlt b1' •t,.lt'liJI arllhTf·,J to. 
HI. Tht• otder baa been luued auLborltlna thf' ''Sam brown Belt" 
tor Hw rPMUiar army, but no order hae btttn refoh•'d authorJJiug Jt 
fdr the Sncl,-,uaJ Guard. ln vtev.-, howtw~r. ut tlu, ruMU111Uoo•. wblcb 
Pfl)'fhll*S lll•t "lhe uniform for the Nallonul Ou•rd MbaH bP th~ .am{> 
1111 tbac l'r••tcrlhf'cl tor the r .. cular army, .. t1101tt1 om,·•·n "'ho o-.n "Sam 
Bro't! n U~l11," or wbo deelre to purcha,., umt". m•t ~·p,r lltem u.nttl 
•ton:tlh. ordtr• arv rM"t-11'@<1 •bleb prohibita 1uch prut·t-dur ... 
Hr urt)('f of the 0Dl"P.rDOr. 
L 0 I •. ' M 0 Loulo 0. Luh•r, the Adjutanl Ot•nonl. 
Stat~ ol Iowa Adjut&Jit General'o D•portm•nt, Dea Molnea. 
ht rtply refttr to Eneamprutnt No. lS. JUIT II, 1~!1. 
Frum Tbe AdJutAnt Oflntral or Iowa., 
To: All Or1•nlzallon Commondero 
Subj•vet: !tl~A Ht>rtt~auta and Cooka, Equlpmtnt. etfl. 
1 l#tlrMuuuf to tottor "Enc;.;.mpntenl Nu. II" )'UIJ or<! further advlaed 
that 1n,u l~"rMunta ftud cooU wiU llrh•t=: all their klltht~n equlpment. 
txt'6pl r1ncea. wb .. n they r.,pOrt on Auruat 6. 8t• 11urr autJ lnrlullu tvtrJ· 
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&blue ~ru•lnlnac to )'oUr kitchen ,.·btch baa brfoton todlcattd In J)rt!VI6Q.I 
lrlff'ont 
L'uJul•Hane~ •Ill auur~ the oru.oltalion a 'tlrt·ll urcanil.~! and k\ 
up kltehtn ,~and tn{'N ha.lt, rudy to function the brat dar of t'..a.mp 
Hy _,rdt't of th~ (;tn.t'rnor. 
Loui• G La.tbtr. lht Ad)ulant G~aeral 
State of Iowa Adjutant Cfnt:ral'• OC!parlm('nt, DH Motoea 
In tt'VIY rf'l.-r to Enrumpmrnt No. 19. July 12. 19!L 
li'ruau •rtw A•IJuUlnt Ct·n~ral of Iowa. 
huhJf'tl Mt'""' 111 r#uHHB, 
:-ltmw t•truha•lon haa urls~n retaLiv~ to lf'ltt('!r ··t-:nrnmpml"nt No. a," 
lr' H• rt•h•t1·n•·•• tu nwu iil!tgeants; tbl' followloa: explunatton and author· 
IIY Ia puhll•h~d 
::. Tht• rubttul nf nrpnla:atlon do not pro' Ide m~wa teraeant• or cooks.. 
rur U..a.uallon Ut•ad~auartt*r& Companiea. Infantry, r.or Cur \tt'!dlral Ot!tach-
meuta. tnfanrry and Ca,·a.try. In com1•lytn~ with lf':tlcr •·En~mpD\~at 
l'u. 12 ... ll •• th• rrfure Of'tHaar)' that you dttall on~' of your atrceanta 
hl perform thfl duth·• of mt-.n ,.t-raea.ot durlna thla tour uf duty, 
U> ardor ol lhe Governor. 
1. Cl.L • ~Ill. Louis G La~her, th~ i\djutaat General. 
Coptos """' to: 111 LL Harry P. Dono•••· lot Lt. Rob Roy Corntf, 
('apt ,\lb<rt P. Swanson. Itt Lt. Rulllt!ll D. Dallor, lit Lt. Klt C. Lon•. 
Ut 1.1. !lay !kblerbrock, MaJor F. R. Holbrook. Major L. D. James. lola)or 
~·. L. Wtlllamo. 
l!tnlo of lowo i\d)ulant General's Department, Ooo Moines. 
In roply r•ler to ~;ucnmpmenl No. 20. July 18, 19ZI. 
Frornc Tha Ad)tuanl General of Iowa. 
To : i\11 Or•anllDIIon Commaaden!, Towa N. 0. 
><ubJ<<'t: Oht.tonal lnatcnla and S.•nl<e IUrlpeo. 
l. Jlurauant to A rullnc from the War llepa.rtnlfDt, the folloWIIll II 
dlr«ll..t : 
(a) .\11 llh tolonal lo•lcnla ,..Ill b<' alrh•ped from unl!onua. ud aoDf 
vurn unttl apeclftc orden relath·e to the aubj(l('t ba\e bf'tn Nef'hft.. ud 
trantmltt••d to 1he command. 
fhl St•r\lc,'\'1 and '\Htund 1trlpes will be wor·o on woo1 unlfomll oulr. 
Oy urder or tba Oovtrnor. 
L.OJ •. : MG. Loulo G. Laaber. lh i\d)ulallt Geaoral 
b:nr~ntpmrnl No. 21. July 14, 192L 
t'nnn. Tho Ad)ulant Qenenl of Iowa. 
To· Major l.ora D. James. Med Dol., 133rd In! .. Iowa N. G .. Folrfttld. 
towa. 
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SUbJt<t. : lAtter "'f:D<"ampmt•nt ~0 }0 , • 
t . ID \lf'W or tbe filet tbat" \:lDlP boopttal will 1M dlablt&hN uoder 
tb.e dlrt<tl.ua of tbr. Chlt·l ::;o~fOD ot lh•• :-:.tah·. l1 •IU Pllmloat" tbP 
Mft>Ult1 of bfln):tDC the rq;t rutoUl mf'thca.l 4.:tachrul"Dtl lnh\ c:an:p tor 
1br ptra (llur da)J &:ot pre\lously dtrto<'tt.·d 
:. I.,.Utr .. t:nt"ttmpnu~Dt .!'o ll•," l.t tbereturn -.·ub..Jr:n~n aod lOUr 
~n:a,nlu.t ioo .. m H·3\4~ on .\u,J;ust 10 •n•r:es.d of ~\u1u•t h 
3. "t"ht." rummaodmc otfirtr of all mrdk.al •lt'Larhrnrnu \\lll , bov.t'\er. 
rfport Au&U!!l 8 , lJrhutln' \\1th thf'm tht' owu .... ,,, anc• snd ch'lllao 
cook u atnhnrlud to l>'tttr .. Encawprul'ul :0:011 . 1:. 1~ anti 111 ... 
U) orcJt~r uf tbe Go,·ernor. 
I. 0 L. : " r; l.c-mla (~ 1 ... 1-clwr, •t•tw Atljutanl ntmernl. 
Coph•a ·l"nt to: MaJor Holbrook. MaJur \\'ltltomo. 
State of towa AdJutant General'• Offitt•, l>e11 t.lulnt•lf. 
~po<"lal ()rdo•ra No. IZ~ • .x1rac1 July 1 ~ - 1921. 
) , lturtuant W a.utborltJ' eont.atnrillo leu .. r .Sca. 3~.1 1 luwa, Hdqrw · ith 
CurPt Art~. d.att.:d Jul)' 1$. 1521, thl" folluwln~ or~umtmtlunt will prOCt'4'd 
trwn thrtr fC'Pf'ttll'r home :~tatJon• to ~·amt» 1\ooa. , t\"oturk)'. at aucb 
ume u •·til f"Dable the llattt:rT ('ubltn.abd~r» 1n r'lll vort fur duty •dtb bta 
orKa.DI.zaUon to lbt connuandln& otlk'tr of Camp 1\tu•x, 1\)., "''' lat•r than 
aoon July :c. 19~1 . for dUll in a•noedfoo with tht~ anoual eooawpment. 
J.'lf·:d Anlllrr~. luwa :-.iatlooa1 Uuard. 
!UIIory "U." lit Field .\rtllh•ry, lo .. ·a ~. 0., OovunlocJII, Iowa 
lSattf'r)' •·c.-·. ht .Fit1d Artillery, Iowa N 0 .• Kt'OkUlc, Iowa. 
Upon cc,mplf"llon ot tbh& dut)·, the orga.nlullona \'OJll'~'rllt'd wHI returo 
to tbt' rt'1it.k•C::lln- hallie atalfona. 
Tb~ llnllod HIAti'O Properly and Olaburaln" Offic~r will furnloh al ~'<'Cl· 
eral •·XP<'"•"· trnnttJ)Ortatlon In kind ror omena nntJ l'IIIIMtl6d nwn, ant.l tbe 
authurl:ted c.·urnputr•l rnttun allowance ur $1 flO l)4•t dt.y lhlr mao, to and 
troua can\p, In '\lhanc:e. 
Th• "~'"' dlroettd Ia aec:e...ary In tbe Military Itt'\ Ice or tbe al&te 
ol lon. 
81 ordtr of the Go .. ·eroor. 
U41·1« 
Lmtla 0 l..AJ'hrr. 
1'he .\•lJutunt. Otonfirill. 
i\. 0 0., f'llto. M. C .• ('opt . Word, C'upt llodley. 
Juty n. lt2t. 
from: Tb• Ad)UIIDI Gen•ral or I OWL 
To Llord ll. Ito••· Colonel U3rd Ia!., Iowa N. 0. Dto Molae1, )L 
SubJ~t: Equlpm•aL 
1. Nun1trous ln4JuirJet- arc bttlns n..,_·~lved trum uraaoll•tlon com· 
m.tn•Jt·n rt•lulht' to wtuu cqulvment oll1t:r thtua tuu lw~HI IUtlltRted In 
h•ucr '•Encam1m1ont. No. 17." Rtply bu• lJet·D much• 1tuu In all s,~roba 
blllty U11• rrMhu.-nud commander would lndh·&tl~ ~h·~t tlqulpnwnt otho; 
thaD \.•Uulpmuat ..... would bp brou1ht by th'! lucltvtduAI t~nllat~d m~o . 
• 
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:t Eac b re-t:lnH ·ntal c.·onunandt•r ltbou1d thcrdorf' adviiiP hlt ucu 
command••r!l •lwth••r tl• t-)' 1lumld brio" O\'lttt.:oote and nt.her aurplat 
flqulr•mf Dt whtch th•·Y rnay ha•o oo hand. 
IAUI I G . 1..&~-h~r. 
Tb• Adlutaol Geaerat. 
Copies •••t to Col , Brewer and Col, Lambert. 
Encampmt·ot No. %!. July 1~, Hf!l. 
From Tba Adjutant Ornoral ol Iowa. 
To ('apt O•or1e II. 1,1111~. lldqro. Tr., Ill Cn., Iowa N. 0, Bou· 
lln«lOn, Iowa. 
Subj•'< t: Camp order. 
1. Your att .. ntlon Ia d lrtol"h•d to Orn~ral Ordf'r No. 15. •bteb pro. 
\·td9 that h'l'lm,.nt•l tl~ld and a tatr otn£'t-fl prOC'~d to Camp Doell" \o.. 
a uat 6. You y.·IIJ note t hat tbl1 lnc·l ud ... • all ex<'E"Pl cornD:laad b c 
omr·t·Tt t1f r••clmt-nta l beadquarlN'I c.·ompanf<-11, but that thfl' DaJDfS fl! 
aomft, throu• h error, • ._.,,_ lt ft In thn lbt of o fftcttn nam~d . The pur~ 
ot thh h•ner hi to advlu :, you that th• .. fll o tnc.·('ra are to remain wltb tbtt 
o•••ult.atlon• to brtnr thf'm Into eamp ...\u«u•t tO. 
LO I,. • M.O. t.oulo n . l..aober, the AdJutant O•·ooral. 
Copy a~nL to Capt. Crowl, Hdqn. Co .. 16Slb lDt. and CapL 8oTifll. 
Rdqro. Co., USrd tor. 
rU:.A.PQUAR'rJ:U IOWA \'fATIO:"iAt, OtiARD ·~~C"A)IPW:f:'"'fT, 1921 
General Orden No. 1. Comp Doll&e, Iowa, August 10, 1921. 
Subject: l'rol!rAm or lnolrucllon lnr 15 doyo Field Tralnlu, dUriBI 
p..rlod Auguat 10 to 24, 1921, lncluolvn. 
By command ol Orll!tultor Oennral Tluley: 
Otllclol : Ezocullvo Otllcer. 
John w, Ball, Major, lnlautry, Adjutant. 
O~n~ral Orden No. 1. Camp Oodae. Iowa, August to, 19Zt 
RubjPN : Pr011r1m or lnolrucllon lor 15 d&YI Field 'l'ralnlnc durin~ 
p~rlnd AUIUII 10 to 24. 1821, lncluolve. 
1, Ar'a\'lrlt CAJ.U, 
Tb~ lollowln1 aervlro call• become olfocll•o lblo dale: 
Mrat call . ..... ........ , .................................. 5:30 L m. 
March and re•ellle ............................•.........•. 5'6.5 L m. 
AuomhiJ ..... .. . ........................ .. ............... s·no a m. 
Mou (breakfast) ... ................................. .. ... ' : 15 L !L 
Fallrue lpolke of campi .. .. .............................. 7 ;00 L • 
AUeatloD (lnapeclloD of camp) ............................ 7;10 L • 
Drill ht call ... . ......................................... 7:$0 La 
A•,ombl.r •• ••••.•••••••••••.•.•.•.•••••••••••••.•.••••••.. 8:00 a. a 
Stahle eall ................................................ 10:10 L m. 
Rf'Cilll , .. .. . .. , .. . .. ........ .. ......................... .. .. 11 ·30 a. IL 
Ill Serpaol'a call; Olll .. r'a eall .......................... H : 45 L a 
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M8!1 l dtnator) .. · •• • • • • • • • • · • · • • • • • • • • • • •• •• • •. • .• , , •••• • 1~ 00 DOOD 
o rOt l"'t c-all •• • ••••• • •••••••••• •• • • • ..• •• •• •••••• •••• ••• J~ :&0 Jl, m. 
~IS('Jnbly • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •, o • o , , , , • • , • , • , J 00 p. ln. 
Stabh• l'&ll • • • • • • . • • .. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • . • • • • 3 Ot.l p , m. 
R...c.alt •••••••••••••••••••••••••••••••• •• ~ • ••••. •• •.• • . 4i . f1l) J•. m. 
~)It~• 1 !><'11« ol tamp 1 ............... , ............... 4 · 1> p. m. 
llt"SJ ( Jurper ) .. . ................... . ..... . ...... . ..... . &:t1tl p. m. 
J"Mradr, l li l c-all • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • •••••• &:.;o fl m. 
~s~embly ~....... • • • • • • • • • • • • •• • • • • • 6 ;OU fl, m 
,AdJi,ltul'a call , auud nwunun« Jmn•e•ltat•h aflt·r pared~. 
S il k Cilll .................... . .......................... ; 00 p.m. 
Ta(tou . •••••••• ••• •••• . • •• ••• . • ••••.•. 9 :00 p. m. 
Tap• ........... . .... .. , .. . ........ .. .... .... ........ .. .. 10: l0 p.m. 
al:O.O.\Y ("\IJ-" 
Stable~ rail . •• . •• .. • . • ..• •. ....•• ••.•.•• ..... . .. •.• ... • .• 7: $n a. m 
At ... ewbl)' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • S _ Ofl a . m. 
r hur<b <all .. .. ..... .. . ... ............ " ' ' ............ 9 : 5n .. m. 
1•1 ull tor r..-~rt~at • • ••••••••.•••• . ••• , •••. . ..•.•••• . • . • • •• 5.-tfi p . m. 
A•,..mbly .. ... .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. ...... .. ...... 5 : 55 p. m. 
n.·trnt .. ........ .. ... ... .. .. .. .. . .. ... .. . . ....... ... ..... &:oo p.m. 
AUt:t'ST 10, l921 
t. Arrlvnl of TroortM In rlllrnp- - \I&Jtgnnwnt to Rnrrorkft. 
Pnlt Cimunnodt•n lmnwtllnti'IIY uoan arrival In C'llmp, eubmlt 
··nelrl rttlurne;• fo .. orm 26, AOO., lo rNclnu·ntul c ·ununl\tuh·r~. 
3_ f"on1t•01ny Commnnrlt•rll, luww•lllllf•ly UJmn nrrlvul In camp, auhmU 
to rna:lmt'ntol rommonclc·ra Cn) •·Mornln~t n~IJOrl~t," Form 332. AGO. 
(bl .. Hf'tofiN1 J.hu or Ahttflnt••4\~t . " (rl "ftlltlon rNurna," for nve (5) 
da>·•. ba~ed on l\L'IUal Mlrf"'Ullh IJrNII·nt to C'anw . 
.f. 1-t••sc.hn('ntal f'ommantl•·r• tHihmlt ''COotSolldntrd Morntog fi('porta'' 
tv Camp Jlt:HIQUMI~rl. 
(,. l'olt l"nmrnnn•lrrlt rtlltllln lroor•• lo liQUid tOOinl' tA. R . 2S4 and J~Sl. 
~··~e thorouah Jlnllru ()f bllrrfttkll, latrlnllJ Bht.l t•tmlt•AO)" ArftO\.. Om~fl 
and mr·u ahave, bath••. f"itf' ,, In pr('lllralfnn fur 1n11pedlnn or camp. 
&:00 to 7 ·00 I' m JUIIIII-l\l' tlon l•r C'..am(l (•umm•ndrr 
7: 00 p. m tiuor•l Mountln~ by lleglm•nt; ono (I) companJ 
tarb 
~,,,_ . The G•1ard • ·Ill hill f'"rforrtl~ b7 rotupany. A711tt-maclc: lnatrue-
Unu In Ouard Jaty ,..Ill b<t conJura ... l , by nmrora o( tbe Caard rompenJ 
tbrou1hoat tu tour. 
~ &<• tn 8 J~ L m , 
s So to 1.30 a, m 
Al'O{'!lT II, lt21 , 
Pb)'l>leal ~rill. 
S c:hnt•l o r th,. ...,MI.-r "nd Rquad f t lfli.P order) 15 
mlnul.,. ftrlnJo, tTime aod 1 .. 1 all el&b.t aet· 
unco.) 
I~ Rt:PORT ADJL"TA!I.I G£St:IUL OF IOWA 
':ao to IU.JQ a.m. 
JIJ 30 to 11:30 a.m. 
J:OU to 2.00 p.m. 
2 00 to a:oo p. m. 
3 DO to i:OO p.m. 
i f\0 tn 6 no p. m. 
1:00 to 7 00 p. m. 
7: 00 L m. 
5 00 to I . 30 a. m. 
& 30 to 1:30 L m. 
9.30 to 10:30 a. m. 
10:30 to 11:30 a.m. 
1:00 to 2 00 p. m. 
t~to 3·00p.m. 
3 00 to 4:00 p, m. 
4:00 tn 5:00 p. m. 
1:00 to 7:00 p. m. 
liUttary court'""' aod dlaclplloe and I!'Kial aatA> 
rnatlc rtd., c1auea. 
Rift•~ Co•: n..tyoru·t tralofac.- Macbtoe <luo Co•• 
ma'-·hlott «uns.- JJowhxer Cos. : 1 Pdr and lt.cht 
~onar.-Udqra. a..od ~ervice Co" Sp••ctaltl• 
School ol the ootdlrr and aquad text•ndt•d ord•n 
16 mlnut•a nrlnco. ('flme and tc•t all oiAht .. t. 
unc•.J 
HYCI<·nco' ood lot aid- directed by RPitl. !lurx•o•• 
--aut•~ntat'd by Hdtara.. Service IIDd Ua~ltur 
Coa. b) ltCJ"Ill. Sut&t."UU ao4 by ODe SUflf'Oll 
Cor ta<h U.ttalloo . 
PatmUioc and Me11acea (F. S. R 1- Tbeor•tl<ll 
ln• true:Uuo toUQW('d ftr praetlc:al eXKUtiOa onr 
varied terralnA- Crttlque. 
Pollr~ of cump-l,rarllcal personal hy&lfn~". 
Ccr~moniPa: llt•slmcntul parade- 133rtl lnfantry-
Ouarcl Mountln& by Regiment; onu ll) company 
"'aeh. 
AUOL'ST 12, 1921. 
133rd lnlaotry- Rooce practice (utlro da)'). 
Pbyolcal drill. 
School ot tbe SOldier and Squad (Ciooe ordort 1$ 
mlnutf!S ••trlop. (Time and teat all atcbt lot· 
&In•" 
Military courteoy and discipline and apeclal •u«> 
matlr rlfte c1B141ee. 
Rlno Coa: Onyonot Tralnlnc-Machlne Oun Cot.; 
!llarhtnu Ouno Ho,..llzer CoB.; 1 Pclr. nn•l LIRbt 
Mortnr- lttltart. and Service Co•. ! !\JN:,rtalth•t. 
School or the Roldlrr and Squad I ~;xtended ordftrl 
16 mloutoa ~·trloca. (Time and to•ot all aJRbt 
aeutnc•l . Arm aDd WblaUe at~rnaJe . 
Hntene onol lot Aid directed by R .. tl. Surcooos 
- tupt'rvlnd tor Hdqrs .. Servic-e and H•lwtuer 
Coe. by R•atl. SUf'I!OOOS and by one l!ur&OOII 
tor •:trh nauallon . 
Patrolllna onol M• .. aces (F. 8. R l -Thf'Orettcal 
lollrnctlon lollnwrd by pracllcal oxecutlon uvor 
varloo lrrroln, Critique. 
Pollee ol camp . Practical personal bJJtl•no. 
Cer•monloa : Rr&lmootal Parad•. URth loin· 
trr~uard Mouotlnr; bt Realment: One (I) 
Company eaeb . 
REPORT ,\0Jl1T.\:\T GESI::R.AL at• 101\'.\ 101 
Al'Ol'ST II. lt!l 
t :«H) a.m.· U'tb Jotaotry- Rau.s~ pracUct lt"Dtlre d&T' · 
&, , •1(1 to ' 311 a.. m. Ph},lt'AI drtll. 
~ .3d tu ~· : au a. m. School ut lbo ~Idler and Squa1l tt'ln ... ,. onJ~r) 15 
mJuutH tlrln,-e. (Time nod tfltt niJ •tJ;ht set· 
tln~s. 
e~ . :w to 10 30 a. m. Car\!, atiJu•unt•nt Clntl handling ut 1ndhldual &quf~ 
uwnt .. .A " and •Pet:lal autom1tlc Jhrln t'la.ues. 
Ht .~O to 11 :30 a m. RU'Je t'oa.: Ua)·otwt Traloin~;.- :.1at·hhu" t~uo l'ot~~.: 
~tac.·hlnu Gun.- Ho..-ltzr-r (.'oa. 1 l'dr, 11nd t.h;bt 
)lortar - Jidqn. aod Storf"ic."tt t'na.. :-iJ~·taltu••. 
1 .~ to % vfl P m. Schoc11 of tbe ~oldtE'r a11d Squad t ~x-t .. udt~tl ord .. ra 
1$ mlnutea l'lrlnK•· tTime ood Teot all ol!'bt 
aetunct.) Arm and WbisUto ttr:nafe. 
t .OO tn 3:00 p. m. Tar~ot IJ~•Ixnatlon• (F"Ield Flrln~J ThrorPllctl 
In1"rut·t1no follo"·cd by practical exN·utlon and 
teata.· .(.'rlllque. 
1:00 to 4.00 p. m. Advant·u Cluurd (Co. actln.o:: na Arlvanco ouar~ ror 
laraer forrc) Theoretical Jnatruc. tlnn lollowed 
by s•rattlral f'):(K'Utlon ovt'r varJt•d tcrr&ln.-
Crhlquo. 
-4 l)n lo 5:00 p. m. Pollr€" of tarnp -- f~nrtftal J•••n«~nal hT~ftnf'. 
t :M tn 7 no p. m. Certawolt"a: Uaualton Parad~ ht hn . J33rd tnt. 
-<luard ~tounlln~ by Reglmtnl: on~ (I) com· 
paor f'lf'b. 
7:00 &. m. 
\:00 to 8 .30 a. m. 
~ su to 9 ' 30 a. m. 
5 an tn 10: 30 L m. 
10 .10 IO II ' 30 L m. 
1:00 Co Z;ftO p. m. 
~.00 to 3.00 p, m. 
1.00 to 4 00 p, m. 
4 00 to 5:00 p. 111. 
1 to to 7•00 p. m. 
A l'GUST 16, 1921 
133rd lnlaotry Rance Practice (ODtlre day). 
Physical drill. 
School ot the l'latooo (Cioso ord~rl 15 rnloute• 
tlrlnc" (Time and lest all IIJ(ht a•Htln•u-'.l 
Care, ndluatmcut and bandllog ol lodlvlduel t;qulp· 
mt"nt ""A .. and Specla.J Autonlatlc: IUB11 Cla~tae.a.. 
RJfte Coa.: Uayonet TraJnfnx-~lau·hla" 011n Cow. : 
Macbtne Guo a-Howu:rer Cos. : l Pdr. aod l.l~tbt 
Mortar Hdqrw, and Serrlct~ Coa. : SsNKiallle•. 
Stbool or the Platoon le.xtPnel•·d ordt"r) t& min· 
nttts nrlh«e fTlmP and tean aJI aiJr:ht illftLtJna•.) 
Arm and Wblallc ol&'o&l•. 
School or the Plrllooo (Qeld flrlu~:l Theoretical 
lnotructloo followed by practical ozecutloo and 
te•ta.-Crltlque. 
Advanc-e Ouard (Co. at'lfDk •• Advanc-P. Guard tor 
tarw•r force) TbeorNlcal lo•truttlnn followed 
by Pta<'Ueal exec:utlon over Y&riNI t~rraln..­
Crltlqua. 
Poll~ or camp. Practical penronal HYCI•oe. 
C1!remonl .. : Dattolloo Parad,._Firot llattolloo 
l68th lol. Guard mouulloc by Rerlm~ot; one 
(1) compuy each. 
10% REPORT AOJUTA:>:T (lt:SEIL\L OF 10\\';\ 
AUGUST It, 19%1 
7: W a.m. l6•tb lo!antry-Range practice tenUre dOJI. 
R . O~ to S·3H 1 m. PbJol<'>l drill. 
S 30 to 9;30 a. m. Stbool or the Platooc (close ordert 11> ntlnutn 
Ftrlnacs. (1'1me and tesl all ~tiKht •t·tlln&t- .l 
0:30 to 10:30 a. m. Car•. adjuotmc•nl aud hlllldllog o! lnrllvldual t:qulp. 
mont .. A .. aud IP\!ctal aucomatfr JUn.-, t'IMit-+·a. 
10;10 tn 11 . 10 a.m. Rlft•l Coo, llaynnrt Tralolns-)la•·htOo! Uuo Coo. 
~achlne. Quae- Howitzer Coa.: l l'dr. and U&bt 
Mortar.-lldQrt. and SerTice Co• : Sf>'•claltla, 
1: 00 to 2:00 p. m. Scbool o! the Platoon IExtended <>rd•r 15 mlu· 
utea Ylr1D&1. (Timo and tHI Ill IIcht IOttln~tl 
Arm and \\'blatl~ olgoals. 
: .no to 3 0<1 p.m. Tarpt l,..lrMtlono rf'leld Flrln~) . Th•orPII<al 
IO.Iftruetlon followed by practical CXI!CuUon Ottr 
vo.rJflld tt"rrftln. Critique. 
8:110 to 4:00 p. m. Rear Ouord (Co. acting as Rear Ounrd lor larcer 
torco) 'T'hrorellr:al lnatructton tolloWl'd by J1rAc-
lfcal nxetullun over varied terraln.-Crtllqu"-
4: oo to t:OO p. m. Pollee or camr•. Practical pereonal llrcl•n••. 
8:00 to 7:00 p.m. Ceremonlra • Battalion Parade-St<'On•l llatlallou 
133rd tor. Guard Mountlnc b7 Reolmont; o .. 
7:00 a. m. 
A:OO to 8 80 a. m. 
8 30 to &:80 a. m. 
0 30 tn 10:30 a. m. 
10 ao to 11.30 a. m. 
1:110 to 2:00 p. m. 
1:00 to 3.00 p. m. 
1·00 to • 00 p. m. 
f•OO to &:00 p. m. 
t:OO to 7;00 p.m. 
(I) co:npaoJ eacb. 
AUGUST 17, 1t21 
133rd lolantry-Raoce pnetlce (enUre day). 
Pbyalcal drill. 
Sobool or tbe Platoon (clooe nrdor> 15 ruloutot 
Frrtnp. (Timo and ton all olahl ooUIJiil) Arm 
an4 Wblallo elcnale. 
Tent pi~Abtnc. 
Rlfte Coo.: Oayooet tralolnc-Macbloe Guo Coo.: 
Machine Guua-Howluer Coo.: I l'dr. an4 
ll~bt Mortar- Hdqra. and Senlce Coe.: t;peda~ 
Ilea. 
School of the Platoon (extended ord•r> 1$ mtuutt• 
Flrlnl!f. ITimo and teot all al~ht oottlnpl, """ 
ploylag Arm and Wblotle oiRnal• 
TAI'IOl u .. lrnnllona (Field f'lrlnll Tbeoretlral 
lnatruetlon !ollowod by practical ~xocutlon o•~r 
nrled torralo.-Crltlqne. 
Rear Guard (Co arttng u Roar Ouard lor lara•r 
Ioree) Theorotlcal lnolructlon !ollow .. t br prar-
tlcal eucntlon o•er nr1od terraln.-r.rlltqu .. 
Poll~ft o! Camp. Pnrtlcal penonal Jlycltnt. 
Cerornonl .. : Battalion Pand.-S.cond Battalloa 
lUth tnr. Guard ~twotlnc b1 noe~moat; on• 
(l) company taeb. 
REPORT ADJUT.\:0..'1' OEl\EIL\L Ot' lOW\ 103 
At:un,.,. I>, 19!1. 
7,00 L DL 
~ . vo to ~ :s~l a.m. 
0.30 to 9:30 a. m. 
l'>lb lnlancry-Rao1e Prncuc~ (ootlre da71. 
l'l;yatc:al drill. 
School ul tbu Platoon (ciOil• ord~rl Hi mlouteo 
Firing• (tlwo aud tesl all •lsbt llllllnc•> Arm 
liDtl Whl•tle algoolll. 
~ 30 to 10 ;30 a. m. 
IU :3u to 11: 3U a. W 
1:00 10 ! ou p. m. 
:cotcJ ttJop m.. 
t :co to " ' u~ p. m 
t, un tu 7:UO p.m. 
f•M a.m. 
•·oo to vso a. m. 
b . l•l to • :3•J a.m. 
'l·:tn 1n 10'30 • m, 
HJ·3u tt• II 30 a.m. 
I 00 10 2:00 p. m. 
~·on to I 00 p. m. 
I 0<1 to r.·o(r p. m. 
I Dfl 10 7 00 ~. w. 
7;00 a.. m~ 
~·00 IO ' 38 a. m, 
<.30 co J ·ao a. m. 
t ·:o en 10·00 a.m. 
Tent f'ltt·hlna-
lUftt' Co• : lluyou~t Tralnlnl- lfat•hiDl' (Jun C\ls,; 
Muchlnt UUUI .... Howll~r t"o•. : l Jl\lr. •ntl ll'bt 
lfortar- lfd•lr•. aud s~nfcto t'ua..: s;,~·dahh··· 
S<::huul or lbt• eom, .. ny (c10tt.1 ordvr. l:i ualuutet 
1-'lriDI•· Arm aud \\"bhHie •trnall. 
Outroat (Cu. al'llDJ as outpo~t tor Jar~:er tort.,l 
ThuorPtlcal tn'llrucUon fulluwl-d b) t·•Ulllll~b· 
, Dlt•Dt Uf Co. OUtpoat. fDdPO\:liOO ut outpo!lt.-
CrltiQt.Jt,_l, 
Pollrc or ·c.:ump J,roclJcal ncr&oJual Jl)'Kh'no. 
Ct\r('crnoulua. BnttaHou pamdo- ·11hlrd Oa.ttolton 
13:1ril lnr. Gu•rd MouuUua by Httatm"nL one 
II I <Om!>aoy eacb. 
.\l'Ol'ST 11, 19!1. 
U3rd lnraotrJ-Rance Pracuce (enUre daY). 
Pbyolcal Orlll. 
Sehoul or the Platoon (clooe ord•rJ Hi mlnuteo 
Flrfou cTim~ and teat all 811111 oultln~t) Arm 
anrl Whl•lle algnala. 
Tent Pllobh>«. 
Rlfto C'ctR.: llnyOMt Trnlnlng-Mnchln. Gun Coe.: 
Marbln~ Guua.-Howltzer Co• 1 Ptlr. and ljla:bt 
~lortar.- HdQff. and Servlco Coo SpoclaiUee. 
Sebool or tb~ Company (clo•• order! IG mlnutu 
FlrlftCo, Arm and Wblatle Sl«nal•. 
Oulpost (Co aclln& u ontPO'I lor laraor rorce> 
Tho.m·ll~al lnotrucUon rollowed by ~•tabll•b· 
ment of Co. outpoat. Jnap~tlon ot alllJ.IOtt.-
Crlllqu~. 
Pollcu or camp.-Practlcal poroonnl h7~f•no. 
Cetemonloa: Battalion PoratiP· ·Third lluttallon 
16~th In!. Guord Mountlns by Rt•Niment: one 
(I) company oaeh. 
AUOUST !O, lUI 
U%tb lnrantry-Raoce Practroe (fntlra daJ), 
Pbnkal drill. 
School of lh Compan7. cloae and extondod order. 
C'ompan1 rnapectloo In Sbelter·Teot camp 
104 IIF'I'OIIT "UJUT"ST ot;st:U.\1, Of IIIWo\ 
HI 30 lU 11.30 a. ID 
t · OO to '! :uu p tD 
% O<J to 4 • 11<1 II· m 
4 ' 00 tu i .OO p , m. 
1 O<J to 7 ·0il p m 
7 ot a. m 
~OOto ~sua m 
~ 3U 10 t · 'lu a ru . 
t 3U to I0 :3u a . m 
10:30 to 11:30 a 01 
IOOto 200p.m 
3 00 to 4:00 p. 111. 
4 00 to G: 00 p, m 
0.00 to 7 uu II. Ill 
700anl 
s·oo to S :S•l a . m 
~:30 to t ·U a. m. 
1 so to 10:10 a . 01 
10:30 to 11 .10 a m 
I 00 to 4: 00 p. m. 
Jun.., t•ua. U~~AJODt•l traiolnl - Ma,·blntt Gun Cns : 
\1•t·hltl" tiuue. llu'lt'H~r Cua. 1 Pdr. aod 
L.laht \lortar - lldqra. and ~enke C.:M. . =>I+ 
daltl••· 
totcbool uf lbe ('om,-•11>. float · MOd ~s.tt>Dd~d urder. 
f'n•• th-e mau·b bJ t"CJUIJI&.D) Jnrlu•lln• Adtucoe 
aud n,.., G·•·Ud formation•- CcJnduct of ~Darch. 
rnarfb d ltld ,•ltD'-•--ft•·ld c.rdr..ra.- CrtUqu• .. 
J•oh• e u f c·•wp,... Prattla l pt rJ.unal lfYCit-Dt. 
('tor•n•(mlc.. Jt•llm•·atal 1-arade. pr~t-ded br 
Jo:.CC,rt of 1b• t_•uaurw- Ulrd lofaotrJ. G·l•,.. 
)IOLIDtiD& b)' It• ClllltDt, ODe (1) COGlpaD, f'aclt. 
"CUI'tiT U . 11!1. 
133rt.l lnlantr)- u .... pra<llce roo tire day I . 
P'hrt h:al drill. 
S4:hou1 ot tho Cutopa or. t"lot~ aad e.xteoded order. 
ll)ll•o• aut.l ltl \ld - tllr...,ted by Roell. Sura..., .. 
Sl.lp"rwhcct to.- IMqrw,, Stonlct- and Ho•lt· 
t .. r ('HI, hy ll .. Ktl. ~Uflt"'UD aud b7 Ubt ~UflfOI 
lnr •arh llallallon 
ICiftu ('uw., Buyun•·l tralnlna Matbtoe Gun Cot. : 
Ma.,·htne Ouna - llov.dtlctt Coe. 1 J•dr. and Ll&bt 
Mortar- llchar•. un\1 Sttnke fo" .. Speclaltlto_., 
S4:hoo1 ot the t:umpaoy. clutiP and extended order. 
Practh:•1 mlltth by Uauallun• loeludln& Advaocre 
and ltt•ar Ou~.trd formation• (Un actln& alunel 
Con<lud ut Morrh. Marrb Dloclpllno-r'l•l~ 
ordutl. ('rltlqut~. 
Pollc-o of cttmp Pra<'tlcal pt•r•onAI lfyateu~. 
C~r••mcwles . llaatuwntBI tutrude pret~d('d by 
i'!o~ol'Utt ot Ut¥ Colore- 16~lh Infantry. Guard 
Mountlna by ltNcltnent, one t I) company t!Mcb 
Al.Ol'ST 23, lUI 
IGSib lolantr)-Ran•~ pracllco (entlr• day). 
l'bflkal drill 
Kt"bfk•l ut thfl Ccm•rany. tloafl: and t"ateudtd order 
('am•• Kaaualloo aod llyJit·oe of Muvto& Trt.kll'l 
- dlrf!<·t,.d by Kuatl. Rura...ont-~u~nlJNl for 
ttdqn, ~..-.r•lrf'l aod llowltur ('os .• by Rf'&tL 
~Ur«•·on and b1 une Surll"'l»n for e.ach nauaUoa.. 
Rlfte t'oa.: lla)OoPI traiJIIDI - Ma<bloe Cuo C.,. : 
~a('blafl Gun•- Uowltter Coe.: 1 Pdr aod Ua:!lt 
lolortar-lld~ro. ao4 t;•nlce Cos.: SpedalU"'-
I'raC'tke m.uc-b ht Batr.a11oo- lncludln' nlAbllalt-
tD~~'Dl ut uutpoat con . a1.·Un~ aloof') , Cooduc::t or 
011r<b, mar<b dla<lpllne - f'ltld Orde,.. -
Crltlqoo 
RtWOilT .\UJl'TA~T ta:~r;IHL Ot' 10\\',\ JUS 
t vt to 5.00 p, m Pollc., of l"amp. Pra\· th a l l•·•r .. onal hHC:I(•D_., 
C. I.KI to i .OO p. m. l't'tem••DI~t ~ Urtt.,.dt• tr\·h·" · Guard llouotlut: 
b) ft·llnit·Dl, ODe (ll comrany •arb , 
At:Ot::!T %4, lt~l 
M\l1!te:' and intpeclloa for , .. ,. , 
PN-r•aratlc.o ror d""Jl&rtur& llCJIICJn,: or baruck•. latrton and ,croundt 
l~tpKt}on of camp b~ C••mpan~, U.aualiC'D. R e~tme.nral and ('amp Cotn-
manden. 
l)rpauurw of oq:aataauon• tor howe atAtloos. 
1- fur. HeadltUirlf"U Comr•ani~J. s~ntre Cc.nntaanlna. Hoe.lt~r Com· 
paD.tu. Mf'CfiC'al Oe-tatbmc-nt•. lhc biDf'! Uua l'•lmpanh~. 
For chararh·r o r .. Spt>dat lrutrurtlon .. aad prl!'acrlb4td Publications see 
TratJIIDC CtiTular .So. I . \J 0 , .\prll %:!. U:t. 
c•• nnua 11n•l lnatrurtlon tor tb•- , bova oawrd or,;anllatlonlt wUt. 
u far u applicable_ folio• the Ct-n•ral drill tc:hedult~ pr~•crlbed tn Chap.. 
tn II htort·or . 
. \11 SN"rloda u81Jt•~~ tu aubJPt·t• not appllcabl~ 10 ony or Uleae orcanl· 
utlon11 wiJI btl devot.-d hy th~m tt> a.rat•matlc lnatrut'tlon tn thl': care. 
m•nlpulati{lo and Nnploynttnt or tht'lr r~'l"'Cihe •ru·clal \\eaiJOna and 
trantport•, and In thf' c:a•e of tlf"adquartt'rl nnd Service ComtJantes and 
}ltdlca1 Oeotac·hm.-nt• to the pa.rth.·uhar IJ)cclalllel Dt'c~aaa_ry to tbelr 
cMrrct runttloolna 
CbJ 1\a~•d on th,. &bO\'P, Com1mny and ~la(;bntrnt Commanders 
tancero ... t Ytlll auhmlt to thtlr r~&PN'tlv(~ Ue•lmcnta1 Coromandcn, and 
to tb~ C'll., or Marblnr Oun ("'ompnnh·•· through th<-lr rf'spedlVfl llattal· 
loa Commandora, aprclal oehedulu or drllla and lnetruwou Cor tbe 
••tJre p•rlnd. 
Tb••• •cbedulra ore rNtulrl'd lo rtarh n .. almtntaJ Commaodere nol 
l1ter than Retrt•t Augult 1 t, 1821. 
2 ~~dol Srhnolt. The Colln,.ln• SJ•"<'Ial Srhoolo will lle M~anl&f'd 
..,llhln ucb R•almeot oo AUIIUil IQ, 1921, by ~cb R<'lrlm•ou.l Com· 
IUDdtr: 
111 "ulomall< Rlfto Srhool.. 
lbl !'<lu>ul or "dmlnlotrallnn-lor "djutanro. Seraraota MaJor, First 
l<or& ... ota aod Coau>&D7 Cl•rkl. 
It) Srbool tor kul•P11 ~('rat•IDII and 311~blnlt>l. 
ldl S<bool lor Mua S<oraeaola aod C<>ob , 
ret S<baol fur nu•J•ro. 
I.Auooa Ia ,.<b O<bool will be lor ooa boul" dall7 and all loatructlooa 
'"" Ia aame Will be PTattlcaJ. 
101 REPORT .AOJliTA.'iT G!,;.SJ::Jl,\1.., 0~' IOWA 
FIRST DAY 
1. Troopa co arrl'fu Jn CD.mp. 
Z. AufKnmf·nt ul or,ran1uUona to camp. 
3. "t"lehl R•turua·· ftJtnJ ~6 .• \. G. o .• tu be IUbruiltf>d to Jh ria~tnt&J 
llttadquarttn lmmeoHat~lr upou arrhnl ln ~•mp by eaCh orcanlu.uara. 
f . Troop Comruapd.,r.-lnunetlla.tdy usuJn arrtYal to f.:Ump, IUbmu to 
r••&lm•·ntal con,mandt~r: 
(RI "llornlos It•l"'rt.o,'' torm 332, A. 0. 0. 
lbl "Detollod t,tot ot Aboeote&s." 
(t') "llatiOII llutUrlll," lOr Ove (~) daya, bused OD actual ltrfDitb 
prt."•·nt Ia camp. 
t'toon arrft'a1 In c:amp organlutJone will make camp, tlt..ab11ab l•lcktl 
ltnn, pollee Troop area, dl& latrlnee, aod omeer. and meo batbt, ab&Tt, 
ete .• preparatory to ln.JpetlloD.. 
1.00 to 7:0Q p. m IDOJ>eer.lon ot camp, 
7;00 p, m. Ouard Mouotloc. 
Note· Guard will llf~ porformed by Tront•. Jn•trucllon on tblt aubJect 
will bo alvon bJ lb<~ omoera or the Guord Troop. 
1:00 to 8:30 a. m. 
~:30 to tO:II<l a.m. 
IO•no to 10:30 a. m. 
ICJ 3o to u:ao n. m. 
1 :oo to 2:00 v. m. 
1:00 to a:oo p. m. 
3:00 to 4:00 p. m. 
4:00 to 6:00 p. m. 
1:1>0 to i:OO p. m. 
N oo to 8:30 a. m. 
8:30 to 9:30 a. m. 
t ~n t~ 1 o: 30 a m 
10:30 to ll:M a, m, 
1 no tn ! :00 p:. m, 
I 30 to 3:110 p, m, 
I on to 4:0o r. m. 
4 oo to &:no r. m. 
1:00 to 7:00 p, m. 
SIOOOND DAY 
(i11'1L Platoon) 
Pbyolcal Drill. 
Sohool ot lbe Trooper and Squad. (Mounttd) 
Ch•ao toe and care ot horae equipment. 
8tabtoa. 
Ran~• practteo. Pnlnttnr. almtns ond atahltoa 
drllla. Oalle'f prattlee. 
Military courteor and dlaclpllne. 
nrat Ald. 
l'olt<e or camp, Pertonal Hrgtene. 
Par•de ud Guard Mounttoa. 
\Second l'latooo) 
l'hy•l~at Drill. 
Rnngo practlc~ PohtllnJ, almtnc Rnd olghtllll! 
1lrlll~~o. Ottlll'ry fltnctlre. 
Mllltory Courto17 and ntoetplloe. 
f'lrot Ald. 
.-cbnot or lbe Trool"'r and oquad. ()loaotocll. 
Cl•aDJ.D.& a11d care of horte equipment.. 
!ltabl~· 
Pollee ot camp, l'eroooal H7glene. 
J'nrado and Guard ~ounttnc. 
Rlli'OilT AllJIJTA:O.'T GK'iii:II.~L OF lOW.\ 
TIIIRO, f'Ol'RTH ,\SO f'lf'TH DA \'S 
tf'lut Platooo) 
>.ll<l to ~:lO a. m. l'b>•lcal Drill. 
~ 30 to lfJ~01J a, n1, ~cboul 01 Lhd Trl.)()a•ct ud Squad. (Mouohtd) 
JO:QO lU 10:30 Jl, m. l•are Of ~U.J{IlUt'DL 
1'1:2~ "' ll:Sij •· m. Stables. 
lOt 
1 uo to :.00 p. m. l'oluUoc, atmtnc and alcbuns drlll1 t;allerr 
I 3U to S 00 p. m. 
l uu to 4 ;00 p, m. 
4 vu to ~.ou t•. m. 
c W to i:Otl p m. 
!:00 to S:SO a. m, 
):SO to '30 L Dl. 
t.3u to 10.30 a. m. 
H':3tl tu 11:30 a. 1n. 
1 uu to :!:30 v. n1. 
t 30 to 3:00 p, m. 
1.00 to 4·00 r m. 
l QO tO 5:00 t>. ID, 
c.v~ to ; ;OO p, m. 
practice. 
~tllltnry Courlely ao\1 OlutpJJne. 
t"lut Ald. 
Pollee ot camp, i't!r•onal Uygtcuc. 
P•r•dt' and Ouar..t MuunltnJ. 
tSecood l'latouo) 
Phyalcat Drill, 
Range practice. PoinUnc, almln.a and •t&hUo.& 
drills. Gallery practice. 
Mllltarr Court.,.y an.t Dl•ctptlno. 
t'lrtt Ald. 
t:lchool or lhe Trootoor and Sqund. ( Mount•d.l 
l~re ol equipment. 
Htablel. 
l'olice of camp, rersooal H)'glen~. 
Parade a.nd Guard MounUnc. 
SIXTH A.'iD SEVENTH DAYS 
(Fint Platoon) 
' 00 to 8:30 a. m. 
s 10 to 10:00 a. m. 
10 00 lU 10;30 L IU. 
10:30 tD Jl 30 a. m. 
1."0 to Z :00 p. m. 
t·oo to !:30 p. m. 
3 00 tu 4:00 p, m. 
4 010 to &·oo p, m. 
&:Ou to 7;00 p, IJI. 
~ no to S:SO a. m. 
S zv to 9:3'J • m. 
' JO to 10 so a. m. 
!O•Jo to 11•30 a.m. 
l:Uv to ~:lO p. m. 
! 30 to 3:00 p, m. 
3 no to 4:00 p, m, 
4 00 to 5:00 p, m 
C:6tl to 7:00 p, m. 
Pbyotcat Drill. 
l:l"bool or tbe Platoon. (Mounted.) 
Care or equtpm~Dt. 
Stabl~a. 
llan~o practice. l'otoUoc, almtnc and 1l1blloc 
drlllt. Gallery prattlce. 
Taraet destsnaUun, f'lr• Control, Flro lllotrlbulloo. 
Hcoutlng and P1ttrollln1. 
Polt~e or cantp, P•raunal Hygton•. 
Parotle and Gu•rd MuunUnr. 
(S~cond Platoon) 
l'bralcal Drill. 
llan&e prat·tlce. Potntloc. almtoc and atcbttoc 
drllla. Oalle'f praetlre. 
Tar1•~t detiK"Datlon, fo"1re control* Fire dl•trlbuUon. 
Scouttnc and patrolttnc. 
~thool or tbe Platoon. ( ~lounted.) 
Care or equipment. 
lllabtee 
Pollee ot camp, l'coraoual llycl•ne. 
Parad~ a.nd Guard Mounlloc. 
10~ KEI'OIIT AUJUTAST m:NER.\1, Of' IOWA 
b 00 10 b:3u a. m. 
b 3o to 10:00 a. m. 
10.00 to 10:30 a. m. 
IIJ 3o to ll:3u a. m. 
100 tu 3 uo ~· "' 
3 00 IO 4 :00 ••· m. 
4 uu '" 5:00 p, 01. 
G 00 Ill 7:oo p. m. 
a oo to K:3U a. ln. 
0.30 10 10:30 o. m. 
IV 311 to 11 30 a. m. 
1'00 to 2:30 ~. Dl. 
2.3Q IO 1 00 p. m. 
3;00 to 4:00 p. m. 
4 ·on to 5 00 p, m. 
e:uo to 7:00 p, m. 
EIGHTH DA\' 
lf'lrat Platoon) 
Phyal<"l DMJI. 
::><hool ot the ~latoou. tWounted.l (l!<oulla.& and 
l'•trolllnc.) 
C<~ru of equapmeot. 
l:llablf'l. 
Ruoge Practlc£'. 
Hu.uge Jltattlce. TarKt~t deatcnatlon, Ji'Jre coatrol 
und dtKtrltlutl(ln. 
Police or cam11. P~uonal Jlya;lone. 
l'arade a.nd Guard 1\luuuclns. 
(Second Platoon) 
Phyolcal Drfll. 
Ran&E!' practice. 
Target deslgoatloo, Fir~ control •nd dlatrlbotloa.. 
S<hool <>I the platooa, t ldouuted.J (Scoullaa au 
l'aUoiiJn&.l 
(."ar<~ ol equlpmeaL 
Pollee ot camp, Peraonal Hnlene. 
Parade and Guard Moonllnc. 
NINTH DAY 
tFirtt Platoon) 
8:00 to 8:10 a. m. Pbyolcal Drfll. 
8:30 to 10:30 a. m. Sthool or the Troop (Conablnlna lhe mounted Pll· 
toona Into troopa). 
10:00 to 10:10 a. m. Care or equipment. 
10:30 to 11:30 a.m. Stablea. 
I 00 to 4:00 p. m. Ranae pracUce. 
4 '00 to 5:00 p. m. Pollee or camp. Peraonal Hnle ... 
6:00 to 7:00 p. m. Parade and Goard Moununa. 
!Second Platoon) 
S 00 to 8: 30 a. m. l'b11fe&l Drill. 
~:30 to II: 30 a. m. Ranao praouce. 
1.00 to 2.30 p. 01. School of the Troop. {Comblnla.a mo~nted p .. 
toono loto troopo.l 
1'30 to 3:10 p Dl. Care or equipment. 
3:00 to 4 ;00 p, m, !ltable•. 
4 00 tu 6:00 11. rn, Pollee or camp. Peraonel Hy«lene. 
8:00 to 7:00 p. m. Parade and Guard Moootlo&. 
ltEI'ORT ADJUTA:.:T C~::>H:R.\1. Of' lOW~ 
TE.'\TH DAY 
{Firat Platoon 1 
• 00 to '.30 L m. Phy•l.,_l Drill. 
' Sll 10 10 00 L m. F't~d ~.J:frti~t" (Troopat Ath'ADC't" and R•a.r Guard. 
10·00 to 10 30 a. m. Care ot equtpmt-Dl.. 
1• 30 to II 3~ a w. Stable•. 
1 00 t1t 4:00 p, m. Ranae practice. 
1 bO tt> ~ ~~~ p. m, Pollr• of camp, P~raooal Hyaleno. 
6 oo to 7:00 p. ll'l. Parade and Ouard Mouurlna. 
!Second Plotoonl 
~ ou to >:30 a. m. Phy&lcal Drill. 
s·31l •• 11.30 a. rn. llange practice. 
1· 00 t•l % .10 p. m. Field exercl~e (Troopa) Ad vane..- and Rear Guard.. 
2 ao to 3 PO p, m. Care or equlpmeot. 
1 00 to 4 00 p. m. Stablea. 
1•00 to •.oo p. m. Pollee or camp, Penonal Hy&leue. 
•.oo to 7·00 p. m. Parade and Guard MountloJ, 
ELEVENTH DAY 
{Firat Platoon) 
~·oo to ~:an a. m. Physical Drill. 
':JO to lU:Oo a.m. f'leld exerda&-Outpott (Troop). 
10 ou to 10 30 a. m. Care or equipment. 
10· an to II: 30 a. m. Stableo. 
I ~o to 4 110 p. m. Plato! practice. 
4·011 10 6:00 p. m. Pollee O( e&IDI>, Personal Hyaleoe. 
6 00 to 7:00 p. m. Parade and Guard Mountlnc. 
<Second Platoon) 
- 110 to S: an a. m. Phy•lcal Drill. 
S !0 to II: 10 a. m. Pletol pracllclh 
I 00 to %:so p. m. f'leld exercla&-Outpoot !Troop). 
1 10 to S · !10 1'· m, Care of equlpm•ot. 
l 00 to 4 !10 p. m. Stahl ... 
4 Oil to 5·00 p, m. Pollee of c:amp. P•raonal Hnlene. 
c·oo to 7 liO p. m. Parad• aod Guard )(ouollnr 
TWELPI'H DAY 
(Ftnt Platoon) 
~·oo to ~:so a. m Phyalcal Drill. 
s.sn to 10·00 a. m. Riot Duty. 
10·110 111 10:30 a, m. Core of equipment. 
10 ~0 lo II :30 a. m. Stables. 
1•00 to 4:00 p, m. Plato! pracUce. 
4:00 lo 6:00 p. m. Pollee or camp, Peroooal Hyrlta.. 
110 IIEPOII'r ,\UJl:TAST C;t:N~;I!,\1. U~' IOWA 
G 00 to 7,(;CJ p. tJJ, Purad1· urul Gu11rd ·"uuntln&. 
l ~~ cuud J'l•twUJ 
h ou to g 30 a. m l'huk•l JJrlll. 
b 3Q W 11;3U a . ru. J'Uatul pral"fUt•~ 
I ~U U> % 3U p. IU. lliUI lluly. 
t 30 lO 3;\HJ "· Ut. L'lHt' 01 U1JU1JJfth•Ol, 
3 11\1 10 4;W p. ru. Suo~l ... 
-t tJII tu $ 1.111 ,, m, l,.ollu!' of carap. f'P.raonal IIJ'&U!Dt!. 
1·ou to 1:w p. m. J••rat.ht and t;uard :\tuuut~uc. 
TIIII!Tt:f:STII DAY 
Muatf"r and IDJttectluo for pay. 
\. . ompt!UUht Ur1111' u·am. ol aax r&» m•·D. 
t'rt·&~anauou rur tltJ)artur•-l'ullc.:lhK o( t¥mp. 
tnapeu.ion of camp br Troot•. :\quacJron autJ Rf'IUUt.>Ot&l ~\).uamatadd._ 
FOUUTt:t:NTII DAY 
Departure of oraanlu.tlunt for bomu atatloua. 
Z. a• IIUH I. f. UF 1:\ltlta 1JI)~ 
l t:nder the IU14nlllun uf Nquadron commander•. Troop com· 
mandera will prtwllr•, dl·t•ih·d aclwt.lulu• ,,r loatruc;lloo. 
2. Squadron co1UUit.Ud,1ra ~Ill bu h•,hJ rotvonalble ror the practical 
ilJHI th•'<lr.liral tralnlnc or tholr ~•tuo~runa and tbey wlll prepare all 
fluid excrcl•ts•. 
a. Thu tutnlna of troopa In ftnt nld will bo under the aupervlalou 
or tho Surtu-on. 
"'· AJ tho Troop• havu unly llllrt) .. lWO (32} horat'll each ll will be 
nN!Uii4r)' to com\Jhw tfOOIJM In orfltlr lO hovo I~Xftc..•IIUB by rrroop. 
6. A• one t 1) 1lny uf C'I4P\P will ct~uw ou t{umluy IK"hl·dute for H 
d .. )'l only I• lH"fil)lrfld. 
REPORT o•' TUE ('AMP OF INRTRUCTION -HELD DURING 19Zl 
lloadquaro•n 133d lnloniT)·, Iowa N. 0. 
01111 ~loin•·•· lu\\ a. No1om1>er 3, 1921-
Tho AdJutant Gen.nl ol Iowa, lldt Muln ... Iowa. 
1 ·~nuanl tu lltQ\ ltiClRI <•f n 0, !'o 15. t•ar~ b, dalfd A. 0 o .. Dts 
Molnt•a, lo"•· JuiJ :!J. 1~21, :tud .,Dcutnpm-.•nt tcutn of Jn•trut'tlt'D No 8. 
d~ttN A n. o. Jun..- ~s. 11:1. tbt.a rvalru~ul M.l.lt'DihiN at Camlt OudJ!;t, 
tuwa •. ·\Ug\lllol 10th. ·~'!l, '~I ftcold tralnla.a. 0. 0. !'o. a and BuUttU.D So 
:, tbNe bt11dqu..,rtt•re, rc,pltoS (If ....... rh an btrt'tO atlllrhM, ..-ere tpued Gd 
IOCelb•r wllh l:O.IIIp Ordtr No I, "••~ ,..... .. t'd by oil o~ro bfofon: l.b•lr 
depertur• frunJ honut atatlona. 
!. Tbt> r~.rtwtnt ba\ Inc bt'"t~D rK't'nUy arpnll~t undPr the t!l!l tabla 
ot orp.nftatloo, .,.._. nut COhipi•Ut. l"oml)llll) )(, llnd Do. fltl C4) • lit 
B&llallun beln& not orpnta•d al ohio limo. Sl...,nlth or Lho nclmtot uD 
lliWOIIT AliJUT.\ST Ut:Nt:llAL Of" IOWA 111 
Auru•t lt•th v..u $4 amctrlll and 1,071 f'nll!ltt.-ct mrn. uttacbt•d one C'haplala 
au•eta-d ~ted branch-<6 udJc<ra and au oullstt"d ru-"n, toto.l prtMJ.nt in 
camP f·t umcers and 1,1UI t'nllttfd nu.~o. Thl• &Ufndance I• eoovtdered 
,·en atit.focton not"Jtbtla.ndln.c tht! ract that lbt~> nuwbcr of ab:<Etnt~a 
rta.(bt'd 11: \'uur attention Ia dlrtHecJ to the fart that t\·e.rr o.mcer 
aat.horlnd Cc,.ll tb~ rc,;uu~ut >Ai41 J)l'fteDl to camp 
J. Tbt ~~nice C.orupan)·, J.- band, all th•\ Ocld and at.atr omeera or 
01,. ff"~ttlf'lll and th,, meq M-r.:rant• an•J rook• <,f tbe rU\ eral org..a.nJI.A~ 
1;0111 arrht"d JD camp on -\UilJ•t titb, 1'hfl ron·'-~ wa1 able to do all lbe 
prdlmio.arr wutk rt"Quln d ao tbat UIXJD tbt! optulua dat ot camp all 
admlalstrat.lon acrnciN of tbw- rttalmtnt ,...,,.. funrllontnc propf'rlr and 
tht t:&IIIP WU rf'.ady fu"r O«UJ\JDC)". 
-4 Y•·o-t.btrda or the ur.:anlullon arrH·ed In camp In aumtlent time to 
tlJ.'c lbt>Jr ba~""' dtlhtl'\!d and th~lr quarters tMd)' tor lDIJ)eCliOD of 
tht eaml' toaunander at the buur ordered. Jo the ca..e of tbr.e or,aolu.~ 
uona. thtlr dt•panure rrum home atattuna "-... an arran&ed that two or· 
J:JUf&a.U-.lD •• Com( .. Q)" ... and no. JIQ. Co. 2d un .. Muon Cit)". arrh·ed at 
.t p. m. aDd tbt• otbtr onf'. c.•ompooy ,.\, nubuque, did not rene:b camp untU 
mldnl;hl The Iauer organiZAtion did DOII•I 111 ba"~aa• until 1.111 morn-
lnJ of lbO Of<OGd dA)' Of ramp and WU CODI<!qUOnlly dtlnyrd In beCIDDIDC 
1be tntnonc prosram. 
.S. Tbt" uoltormll and rqulpmrnt ot the regiment were oot aatl.afactory. 
Tbr auob .. rt,.J J"uo or clothlnc bod bo•n rcqulaltloned, but In many 
tale& tubatltutlons had ~eo made In altt'll, and the rcaull waa that one 
out of t:\·ery the enllstt'd mtu w~a wrartng 11 nlltnt uniform. Tbe t&Bue 
or only one cotton 0. 0. uniform Ia lolally Inadequate, aa a change Is 
"'"' .. "''Y In ordor to l)<lrmll wtuJhlna ~urlnK en.wp l)<'rlod. The mothocl 
u~td to turnhth •tiOPM Ia una,\llafut~lory a.ud alwaya will be. aa long at or. 
caufz:utun commnnd«~ra aro rt'Qutred to outflL their rocrutte with BDiva,a:ed 
JII.H)('a T('n Pt.lr ('not of tho flnll•tNJ nwn v,·ore clvUinn ehoca ror tho reason 
tbal Chty wuld 1101 bo fltll·d trom the oupJ,Iy on band ~'l!teen per cent 
or lbo.- wOArlnK <II•• looued ohor1 bud trouble wllb their to('!, due to Ill· 
ntttns shot•a. once worn by aomaone tlac. The IIOilelquartcra Company 
or thtt rt•.ChDI·nt .Lrrh'(ld jn cam!' whhout any unlrorma or cqul[lmE'Ol. 
Tlo~ tt'-deml fi"\'UJt,Ditlon or thll cotnpany dat~ from July 12. 1921.. Tbtrc 
•u onm• ohort..KO In m•chlno cun •qulpmtnt and plolola. The eqult>-
m'"' lor cralnln& tho olcnal &rOUJ'>I In Hdq. Co. and On Hdq. Co.. wu 
aU 1bnn. 
'· Tbo lrolnln~ ..,ht'dule woo \tr)· Ull•ractory. Tbo prOCI'dure of 
utn1 alnrnat• daya Cor rana" pra('tltf' wu t&ppro\ ed by all, Jt wu real· 
li'11 tb1t • more complt'te a)'Jtetn or p,..llmlnary lnatrucUon muat be 
u.rrted out at hurne atatlcml durin,; lbt ""IDt~r n~t~nlbs. 
! Tbft mt-tbOtt of laauln« ntloo1. t~rmltUn.- tbto company com· 
m.adera a t't'"rtAin latitude In purcha•lna the IUppllea wu vert atl•fao. 
tGrt. 
~ The condlllon or C'ompony rO<'ordo Co lmprovinl< from lime to Ume. 
llal marb lo l•to to be dnn• bofore lboy would be complete. II •D-.. 
lL&I If OA<b om<•r would thorouabiJ lamlllarl&e blmMII wllb lila reeordo 
112 
of hll tommand, ud tbto uee bla best etforu to kHP th~m correct, that 
a bfC tropt(u ,.mrnt wnuld be mac.1t-. 
I I Wfnald ff't(•mmrnd tt-l .. rou .... lnJ; ~~PJtlf)DI tor J'OUt t'ODIIdfratioo 
In arrana-IPI' fur tutute taRll'l· f••r :.p'1J traloln•· 
A That lo arrancln.c .chtdult for trau·t .ut troope to tb~ camp. orpo. 
tutlooa twa 14 rt1\Ht'd au to arrh~ lo e.amp bcfor~ f'\'tnlna ot rb~ ftnt day. 
B. That 1 "~·hoot ,,, t·l'!k .. r• ..-ttb com~t•nt lo•trurton bG lu•ld tn.m 
thlr1J' ttJ alzty da)·• a,.•for•• tbe nmp ~rt0o1L and that Lht•y be prppartd 
tn ln•tMH"I th .. tr runJm,,nd• in ftt-ld lraJnln~ at thi• •~·hcM)L The tratoln« 
proR"rarr• tor tbt Uhllt J)'•rlhd to be prt'part'd with chill In vtew. 
c Th11t tht" tn tb•• lnrltt- perc~ota~c or new or,ut.nlt4llon In th~ reJI· 
nJNH, tbut ""''' yrar'• proRram ~ preparfd olrtna tb~ tame plan u 
tbll roar 
n Ttoat au addltltlllal laauo ot eotton 0. D. elothlnc be toeured tor 
INU, ao thai ,u•h man CJtR b;l\·e two unttorma. 
fo} That l't)h11t other mtotbuda for thfi l$1uln~t nr ahotoa lH! trted out tn~ 
st.-.a or rhtt onrt onw In uaft Would ._.U,&l"~1 thai a tnldler bft rrqulrPd 
tn pun·bu" bta ahOf'a It .. h·aKe prltl!l upon bl• lhi\'IDK bla commud~ 
U tbf" Nmt h•'ft l1'M'D wora thruu•h onto tralnln« pertud. 
F". That th,. pracuc~ or ba\·ln~ tb,.. S.Prvtra Com(lany, lt-aa band and Ule 
l'l•ld and lltalr omcrra r•l!'lrt tour daJI ~fort tbe ol"'nlns day of C.IIIO 
~ I"'ntlnued. and tb11t th•· S.n·lct" Company, ItA band be rttalnf'd au 
addlllnnal day at th,. tl~ or nmp to eomptete thtt coJIP.CUnn and turn· 
tn1 onr ot Ou,·erom,.nt property 
G That an ,.•rly etrort nex-t yMr be made- to •~nrft tldliiUonal In~ 
atruc:tor• from the rtautar army tor thf!! camps' ftt\l Annual ~rlod 
Lloyd D Rou, Colooel 133rd Infantry, 
th>adquartoro 168tb lor. Ia. N. 0. 
De• Moloea, Ia., October 81. 1911. 
Jl'rom C. 0 IS8th lnlantry, n.a Molneo, Iowa. 
Tn c Th• A~Julant Ornoral, D<•a Moln ... Iowa . 
!lubJon: fi••POrt on tour ol duly Auguat tntb to 24th, lUI . 
I Th11 UAtb lntantr)' AIM'mb1Pd at Camp 0f)dK" .. In• ... VUf"'UIDI to Uu• 
o•d,.ra or tbl'i AdJutaal G•·nt>taL Flfld and Staff oft\C'CTI, mP.Sa adrae:auu 
and rooka, tf"pnrt~ tor duty. AU~llll G. 19!1. AUCUJt 1lb. 8tb and lt.b, 
thfll cnnk• ao'l m,._.. '"tat•.aott wne baay ciMnlnc tb" barracka. latrlaes. 
kllrh"n' aocl mf"IB ball •qulpmr-nL Troop• arrhrd on thf! 101b. Tht~c 
ba"a('kl aod tatrln~ had ~a tboroUKbly cleaned, coli had bt-Po 1rt 
Uf1 antl Ia 11rh nra4alutton a warm uu11al waa Jervf'tl tn tho rncn whtll 
lb~y arrh· .. rt "\tlltlllll 10th So1nt!! of thfl lroop train• ,rwro Jar~ In arrl•· 
lo& at carup tlUt' to tODifi"Uon at traneter, but bO ~rloue hlCODYt!Dieoce 
wa• autr••red bl'C&UII~ or thl' delay. 
2. Mornln~ Re•port nr AUJU•t lOth. ehowt-d an autndonc• or G& olftt-'n 
anti 1,06:1 t~nlhehld ""'"· Thr- ab~entt"e 1111 enn,lalf"d or one C'lmc•r. tst 
l,.leutt'oant Turnttr or Company "'L" aod 217 enll•tl'ld mPn Thta aUPnd· 
once wu malnlatn•d durin• camp with lhe oxe~ptloo that durlntr tbe 
tour or duty, 14 turlou-ba wpr• l•aued to onllat..S meo, noarl:r all of 
'Wbleb were oo ac<'OUD\ or atckneu. 
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Tile barracks a.uln:tf'd to thls .ftt•J:Imt-nl ... ,.," Ia. t>er-,· &ood ooadf· 
tton and ••• a dtocldt,•d lmproH·meot 0\t•r t'AD\Ia. 'fbt-:rft "''"''~ ~omo 
m1DC'Ir d4!fN't.l 1urb •• leak.r roor!i. tault,- (llDnlhlo~e. but tblt c.au".-<1 no 
!Jl'tiOGJII lnroovi\ai~.DCf' The troops "'-'lt'l bc:Ucr •hrhrrr•.J and more 
c.ozttefllr-1 than tht-T •ould ban~ bM"n uudt"r CAD\"'i,. Tb@o ur~;~.ntzarlon.s 
li.tpt their bar:arka ot-at and clean and f btllt\'1' l!·atnt"ll •vme le&liODS 
fo dsnllat"n •·hkb •·11J bl' or beot'ftt to rh,•m .1\t tbt~lr home atatl"n". 
4. Th,.. rallqn "·u ample and or ,fu~t quallly ~•mu1 urRunlutfons 
upertf•OI!,.d u "hurta~e ot r.nlon., durlnJt th"' rtr;~t RH• tlaH•. owing to lbu 
rannl'ltllt Rflflf'lltPa& ot Lhe> raw r~rufta, but ht'for,, tl11~ tuur or dnt.)· "·as 
ow•r Lhla hu'l bt•t>n corrt..~ted. 
6. Thf!li tJrtJJ J•roKrarn a8 J)rf\part.-d by Ml.ljrlr Jlrnndt nf th~ Army wa• 
curiPd 01Jt, with Oil(> or two exctotulone. tu~ orrlt•rffl. On AnauRt 13tb 
rrom onr tn lwo n'rlnck a non.-cnmmls•donrd offil"c•r• 1u·hnnl was h<"ld tor 
tbe purr-u~~;fll or tf"ncblng the non-contmfst-cloned ofOC'~·ra lhtt J1rO&J++r mNbod 
ot lmpartln.JI; lnslrUC'LIOO, The pro,:;ram Cor AUKUIIt Ulh deatgnated tbla 
Rif'~lmrru to wt"rk on tbe rana:e. but duf' to thfl t•(·t that It llllued In tbe 
aaornJaiC and 1 ReYif''ft' was tendf"Ntd thA Gu•••ruur tn thr. art~rnoon, ft 
•11 tmpoulblt'l to conform to tbe pronam laid nut tor lhRt day~ How-
PU1"• o!l rb•• fllrt"t!~ln~ day. Au~lll lith, tb"' U'th ltlfAutry dh"ided 
tilt tim• oa lbe ran~e .,ltb tbe 133rd lnlantr;r. 
Th"' pn•Krtlm u laid do.-n 'ft-aa one nt toJtf'ttttlonal m .. rlt and no sue~ 
rntlon• or crhldam11 are otrered It hi known tb~t 'I•Jor Brandl bad 
arran~l'"t:t th.. J•roKram with the undentnncUnc that an Army omcer 
would 1><' d•tall•d 1\'lth Pacb Battalion <luriD~ lhl< lour of duty also 
that I ICbnoJ ror omt'Pra &.Dd DOD<OmmiUI•HtPd omt'l•rll ot rour days 
dunttldn ~"'' cootrmpJntt·d before lb~ n.t~~•l~mbllna nt u,.., Jt(IJ:"Iment. At 
lhfl ha~l 111fDUl(l It WR" fOUnd lmpMHJble• IO II('(~Ur•• the• Artn.)' f)ffict'rA and 
lhat !hf•r•• "t'rt• nor ~tumt:Jeot fllndtc 10 IJllrmlt the hnhtlna: ot th~ W("hOt>l 
lor tlw umc•tlnl nnd non·~oounlssfonf'cl nffir~~r1. 1'hNt•rorn th~ omccra 
ancl nuu-romntlat~lon tlffiC(•r8 or thh• fl<',.:lmf'ot Wt•n· not n• Wflll qualified 
'" hllndlc· thr. proararn nt bad heton <"OntemJihttc•tl. 
I Thtt df~t'lpilnP of thP camp waa f'xt-~IIPnl Thf' nmcrrft ann the 
mf'l:t f'Dit·r~d upon thl'lr duttes wltb f'Uthu·da11m and a Jllnc."••r<' deafre to 
arcomr-lld\ th•• '\\·ork laid out. ln tbte rP."nPCt thfl tour or duty w11 or 
an f'J('f'f>llln•l)· hll'h "tandard. J attribute the f:'Xr,•liPnt dildJIIfD('I; to 
tflc- fatl lhal n~~>.:.rly all lbp Prfl'atf'll "·f'~ mr·n who had nn prr,·fnua miJJ 
1117 trat~ln&. ao,J that the otnce111 aod non·comrnl~tloned nmcf'r• ba~ 
Ia~ aurh tralolnc 
1 Thtt ft,.almt>ot 'P"'Dt tour day~ anrl a halt on ch,. rlfte rangfl shoot· 
~:~.both •lnw an11 rapid nreo. two. thrf't• and ftte hun•fr~·J yards Fully 
; .. of
1 
rh.- •nHP.t•·,J mPn had bad no pr~flou" PXJif!lrll•nr~ In ran.:f' •·ork 
ICJ ' Dllfrurtlon •·•" rll•meotary In t'hnratter. 1 tuAI how.-vf'r tha.t ~ 
~b,.llal nrr~c~unt or lnltruttlon was .-;afoed In th~~: hamllln~ or lhf" rine and 
• an,munltlun. 
\. Thr mar.hln~ aun l"ompanfes and 
fCirrnrd In ~np~tr-ah• cJaurs ttnder th@: 
bad war ct:rperlfnte In lbt'ae weapooa. 
factory. 
~ 
tho nutomattr rift!'> &Qnatle were 
lnAtruot Inn of om(•ora wbo bad 
Tb~(r pro«~JA WAI V('t)' Utili· 
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G 1 ht•rt1 .,..J. a c<tDIIIf .. r•ble •bnrt&l"' vC .,-lulrm•nt of an tl•••• lhat 
lut .. r(t-rud 't\ llb th41 •ork u( lh& J(t"lirnt Dl. ~t•n)· tuJiated IDt'D 'll'tre 
ucabl~ to ·~ur~ ~,,o,u·rl)' flnt•d abo••· &~bt<Jia ••r• not la.tu•>.d to tb~ 
m•rlliDt' pu cuwpnlea our t~o u~¥1mrot.al and Ua\t&tli)D li· adqua.nen 
tclml•nhu•. )htbiDu IUU t'fJIDp&Uh•a ~l"f· DOl lUUed t..-le•c.:up&c lhft 
and other onu• .. ,., t~o&Ull•mcnt. Tb• llnadctuarttn CI)DJpa.nJu •e.rt~ 
• hUrt tbPJr lat .. C•D t'lqiUIIGifoDl. 
JP* ~I• I eat.·• taaament ••• r-ru' 1d~J tYer> otcbl durin& lbe tour 
,,. dutr. nu1 atoned tu k~t·p tbc m•a la camp and at oo Ume we.re 
tbe num~r or Jt4UM'a autborlrt-4 tu b.., l••uod re•.,uutitd b)' tbf'! onl!..ttd 
m .. o Uustaa. •re•Utnc. daodnc. elaclnc .._ad otbtr forma or ttDtttlaLD· 
n1tol proYJdt"d bt the Cbap.•ta Mntd td tot~r••t tb• m~n durt.ua Ue 
I•YI'QID& houra. 
11. fiy dtrtoHlun ot th~ (•omman~Unr: G•·D~rat lbe Tblrd OaU.a11oa. ot 
tbta H*'&lUitoDt ••• aa..tmbled Ia tbulr barrack• ~aturd&J euoiD.&. 
• \ucu•t !!utb. lt!l. vr,.paratury to aotoc to Ot!a )totoh to tbe eYeat o' 
11 ,.11-.ec t~rt rtot f'lttt•r n mtnutH att•r thf9 can bad bHn te<.(.·l'f~ tbt 
uattalloo ••• rflll•l> to mowe Ia t·a•• or an •mtra-.:a~r. 
u Th• '•Hit'!H laaun ,,, oor~ ,.,HhJb untform to •acb ~nllatfld mao It 
tnaumr1rnt \Q JQt-til hit D .. ,.rt.. At l••u.,.t t111·u patr• Of brt"'Cht•t llhould be 
l•aur~ otb.-ndae It I• almott IM~>U.-Ible lO k•··p tbe r-ouon uoltorm• 
rlean. 
Guy~ llr•ur, Colon•l Infantry Comm•ndl-.. 
Jll!lldQuartero G1th Infantry BriKado, Council Bluth. Iowa 
Augu1t 25, 1921 
Frnm. Commandfn« (J~nt~~rAl. 67111 Infantry Urlaade. Ia. N. G. 
To AdJUif'Lnt Uf\Df'rul Of Iowa. 
Rubjlllrt 1ow• National nuard f!nrtlmJHUf'Ol, 1921. 
t. Purauant tn l'ar. 7, 0. (1. 1~. 1&21. A. 0. (). Ia .. tho underol&ord 
bfr~bJ 1ubmlla hla wrlttt•n rfii)Ort or tbtt Iowa Ntlllonal Ouard 1.-;ncamp-
rn•nt. 1821' 
Tht-~ und..,r•lcnr~l ... umt·d rorumond at (.'amp OodiCt. Iowa. Aupat &. 
I~U llpon tbll dur. lo ~uuuancn •dtb l'ar. I. 0. 0. 16. 1921. the •d· 
\'&D("f' flf'tiUI or t"IC'h OfJIDtUIIUD wb1ch tOOk part In the tnrampua,.Dl 
n-1~rlt'd. and durtna the tour daya prN'fltUnk tbe arrJvaJ nt tbe mato 
ht'tdJ or trll-ltl'S J•ft•t•ancl tbfll t:amp for thf lftiYIDI troot ... 
TbrJtl A•haDnt dt•taJia ('OIIIt•u•d ur : nr•~•fttt lldqr. Co . 61th lnt Brt« 
tnun WtatNHt. Ia.: Rt·nlc:fl Cu. (l .. ..t• h•nd,, 133d loraatrr. trom Jl"a...r'. 
ftt:ld ••• : s.-n1C"~ ('o ··~·· banfll. Jl'llith tnraatry. from CoUb('IJ Blo«•j 
t•.; ~tnk• Troop cln• banft) ht to•• <"a•alry. from Ottum••· 1&.-: 
ln•·a F'ltld lfotpltal fState or lnwal. frt"tm O.a \lnhu. .. 
Tbt' commtntnaed r<-raC~Dt:lflll. • bo r•""''rtl"d whh the &dYADC'e de-ta.lb. 
('('DIIIIIt~ ut lhe fo.llo•·tac · t'OmflliDdlDI. C•o .. ra1. Cttb rot. Bri&adt. 
Ia.. s . 0 ... and blA •tatr : ~tatf! ftllf<'Uth~t etacr. CommADdlq Otll«r. U3rd 
Jafa.rury, anft bt• ftrlct and •lltr f"lftr•r•. Commandlnl Offtcf'r. tc~tb fn· 
rantry. and bl• ftflltl and ~latr om~t~r• : t•m•maatfln,; OIBcf'r, Ht fa_ Ca•~ 
airy. and hlo fttld aod otall nf!l,...n. 
At tbe aamt Uw~ eat·b l'Uiupauy lu thv tUrd lurauur lbd tti~tb ln 
laDl.r), Lh~ ••tr•l '"'"• Ca\&lr)' 4lOtl lh\: UrtaaUt' H~UQUUh:l"'i cum· 
J.~;.~D) •l"Ul tO t.bv \:~UUp u_. Dlt'U ••·r&t Ut I Uti \,;OUka Ut tb~•oe lAtl~r U 
• ., tb~ dUI) 10 (lf(·p.u~ lhl• kll\,;llau• lur Lbtt lh>vt.~• '" tul.o• Lb.:w, h) 
\ltd U:• Wl.P, u.bl\".t, l.lh.bt·l.l•, r•o~t.'lll, et~ .• tu ..Sra• rauvnt , h:~ MJh1 
1~1 l.bot"uuabl) &>rcaniat"d ~t•t·,·o tb• d•tt' uC tbear •rrl·u&. ..\u£u•t "'· 
&Dd tbtt arrival ot tbe maiD bltdy vt tbt• uuu,, •• .A~u~tt tv • 
Tlle ruult of t.bt'M prtollmtnar.) •rraac"c.tuata " .. 
~U tb" lrUOI•• urtu•d ou .AU&Utt to. hltl.ll) of lbt"m lat• at ut&bt. 
tbe) •rr• wd Uy menabcort ol lb¥ir \Uutt~-&rues •bu bad prt~H.:-edrd tb"m 
to t:.-mp. and •t-r" dln<e:teti tu tbelr ''u.artt:n. 
:_ Tht'J 1ldl lf~teJ •ttb a •araa meal, •bhb. IO & UIVt>l·•uro 
.olclitr. Ia alwar• 4-lft"f'&bl•. aot.l •ere tl-d Wllhuut tb~ u1U&I lod& waat. 
J. Tb.er fuuoti tb-lr b.;~rra• ~. Ia &UO«l cva,.Jutoo, t.:lt-.ol"CC aod pr\t' 
pared b) the ad\·aoc• detall•~ 1'belr ..:01.11 •t.•r• tbrn• ~~t.••UH::a& lbe:m • 
u.d all chat r .. m•lncd tor thv:n tu do ••• lu till tbl'lr Ut·k• au1J .::u tu bt·d.. 
t Th•J' ,u,r• rea\ly, ahrouab lht wurk doo~ to a•h•u"-·~. tu itO tu ._,"., 
l'.trlJ Aucu•t 11. tbc da) art•r tbalr arrhal, an A\'lU&I traluuo~c. luttt."-.d 
01. u In many camp,, •••Una a ar .. u dt"aJ ut lht tortolcbt • pret:tO\hl 
tlmt~ ln P•rrormtna prullmlnary camp ~Utlt.~•. 
~. n .. tontuoluo <hot •I" •n r~•ulh wbto Jrteo m•n 10 IUIO a 
Dt"tr camp rur tbe tlrat clme wQ avuldt-~1. lllDd che r~~rults, or whlrb !W 
per teat ut the mt:n mlaht be l'&lled. MOt a ra•·orabltt lch·a l)f t:amp lUi!. 
Ia tb~ •·ork or tralntnc tho aclh'tlulc •~ dra• n uv to G. U, J.a. 19%1, 
wu rollowed. with lht uscfpllon thRL Uo• ~rl~udu r•''''"• "'bleb. accord· 
Jq to achetJul~. ••MI IUL tor Auruat 23, wat b+:ld oo Au~u,t U, by orU~r 
ur Gonrnor N. E. Kendall. 
The &O\'Ctnor. attoudtttJ by bta •'--«. arrived at tbu cnmp at 10 o'e:luek 
t.l.t morolns or AUIUIL 16 AHt•r a morulna IIHmt lo a thorough In· 
11.1ectton or tho ta111p, the parly wu t"Dturlahu·d nt noonday muu at 
tbe brlacadfl. and re&hnental m~~~~•. th., so•uruor tmd uU1er 1LMto omctal" 
Ol llle brlcade beadquartora m ..... 
Tbe ,.,l~w ""*' bt•lf1 Jn lhu artt•rnoon at 2 o'clock. on tbt- lh!ld Wt-lt 
of tbe arttnal. T"'·o r•·1tmeuta of loraotry aud tYI·o equadrhDI or caY· 
a1t'1. with th.-tr motorlud tranaport:ulon, f)UM.-d Jo rt"•J~• ~fore Go\·. 
X. •:. Kt-ndall lo a manu11r that woultJ baH"' doo•t crtdlt tt~ troopa Qt 
At maJJ.l Y•·ar• tralatn« aa lht·r had ... t·b ••~•·k•. 1 be t+·'fle• "'" 111Mrk··~ 
br Ill• ~r•••·•tallon by Clo•. N. t; Ko·ad~ll ut I be zr. y.,.r rn••d•l or tb~ 
luwo )'/atlooal Ouard upon Orl•. von. Maubow A. Tlol•t and t:•>l !,IQyd 
D. II<>U. o<>nomaodtr ot tho IUrd lotoatrt. 
lauoodlattly fOllQ..-IDC lbo ........ tbo •••oroor h•ld •• ..,.plloo lor 
U.to Ollrtrl Of lbfl Mrnmand ll lbn brhladl!' htolclcJU8rlC'rt At the ~Y"fDID& 
7ol~~:• aame arran&flltltale •• pre•aUed fClr lbe mld1lay m .... we,. 
Tbe diMrru••m•ot ot lb~ a<htdult by tb~ &•lnoclor ol G<l•enoar·o 
0.., waa llkf'D care Of by holdlo• lWO baUaUoo rtof'lfl111a, 00~ br •acb 
Of t.be tofantrr rectm•nt•. the fullmrr•n.l day, aud b)' ,11.-fdlal ,\aa:u;t It' 
~ th• ranc• b•L•••o the two r•clntenla. Tbla allowNl more t.lme oD 
\.,ust U to pro pare tor bruklnr ••mp un Aucual J 1 10 tbal. •boo lbt 
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houri cua~ fvr 1be uoo~ to tDnv•• out on tbfl lttll all wae ID re&dtaeu 
aod tb~ IDH•,.ID@Dll 'Wf'lt. rhiide Ub IC~f<duh.,. 
C<.aalch:tablr d lt ap,-olntm•'1:1.l .u C!.ll1(1rlenced tn lbf'l fathue or tb• 
ebt~u rrgubr a rm1 bl•truc tora. •h.ll"b .-tr blid ••IPt!C't•-d, tu an1ve. 
TbP. conun.andlDC ,:euc:nl •u notlfted oa Aucu•t e that due to l.ck 
oC' fuudl 1be ~mmaodlllC' Je.Dt.•ral of tbe Sc-' t-111Lb Corp• ar'"a wou1d be 
uuable to rurnbh uanaport.atlon co th~ om«-ra.. ..-bu ,.,.n_,. to 00 auta"ned 
to th,. nationAl curd eucaml1tllf'Dl. lie tmmed!:UeJy t.."'mDlUDh.:-.led Ilia 
urodcr•tabdln& ol tb~ 1lUaatlo~a to the lo•'a ddq:aUoo ln CDOP'~J. and 
wu lntormvd In r•tur• that the mlliUa burcu U4 lostr•et~ thlfl com-
maadtu &f'D,.-.ral of tbc &ndlt.b Cors- are-a tbat the abtiH'n 1Jatroctor1 
••reo to be turzal.lbed. Lall'r tattructlon • crlftt"d lh• ttand ulu:n b)' tbe 
wa:unandlnc c .. ntrlll of thfll Sfo' catb Corp• area tbat hb approprta.uoa or 
f\lDtb .... too Umlt.ed to fU:I'Illsb tbe o.,cr»&f1 traaapor\atloa.. 
Tbe eltuaUoo ••• eael"d to a £~at t-;&lf'Dt bY the arrha1 of Lt. Col. 
lldlaDI<I Ill!. ll A .eolor blotructor ,.lib tbe S•bruka .SatloD&I GIIOJ'd 
•b 4a71 'tu adYa.D<'e of lbe arrival ot the JUtb lnf&atl')' !'\tb. S. G. 
('o1nnd McD&nl•l •·a• anl&:aod tor that period to the lo•·• troops. uel 
ald..J ~rroatly Ia the tralnlnl or tbe lllth lnlutry, to •bleb be wu 
aUIIDt•d, 
Ahbouah tbe dluppolDUnent wu aC\Ite, tho .-rJter wlabea to We 
tbla UJJpc-,rtuuHy to ., ... k or tbe altitude of tbtt reaular irtn)' oSten. 
locludllll th•, St·t~~~th l:orpt u•·• c-ommander. and tbt:t ullcua ualJlie4 
w tht- cam&,~. Tta.-y were I)DIIIalhettc In 11\t•r)' 'Way, and aave e\'ldcr,c. 
Dt a auu·ern dt•ftltt, tu du all ln tbrlr Jl(lWer to aid In tbu tn,tnln& of Uu.t 
Iowa Na.tlonal CiUitrd, but .,,~rtl hamprrt•tl by tbe laclt of funds 
l.t. Col. ·wuuam A. ('orn•'ll. <:At\'liry, U. S. A., ~bjor Alfl"t'd Brandl. 
Infantry. t'. H. A. r•aular .. nny ln•truc·tor• 1111l1nt.'d to tbe LralntD.I 
of Uut lu"·a twoJJIII, wt•rn rnu•t t•ml'lt>nt, and Utok • aenulnp Sntt·r~•' In 
their wl)rk. Tht"lr ,.fforta hi ruak•' Uu1 mnNt ot thu abort period of train· 
IDIC '«t•rtt untlrlnc. and •huwt•d •·nn•lr.rrul re1ulu, 
Nf'Ytoral a•·t·ltl('nta marrod th" 1·a1np. atthou«h onl1 one of lhtm 
pruHd .-~rluua, Thill .... au lnJur)' lliiHalnt•d by Ardla Uo\M.•rd ... n 
ycara utd. a privatfl! lrl Troop ll, Flret luwa Cavalry, Roberdee waa 
klrkt<l In I he h•a~ by a hrorl<• ~&lt•r he had ttumblrd and fllllrn boblnd tbe 
horae tn :a ll~tbltt. .... lkull ··aa frllt'turelld , 1111 ur ...... 14\'rd b)' tmm ... 
dlai• atlf'nUon by thr oftk•·n of th~ ramp bCJaptt.al. In cummand of t.t. Col. 
Wilbur s. f"onkllnK Thf' man wu on th• o(K"ratlnc table wltbln baJf aa 
hour afttr thtt aet:idf'nt. lo thll and In ft1..3D1 otber ways tht~ ramp hOI-
phat proYed Ita va1ut'l to lbe ami". 
Jlrt'llmlnarJ arran1emf'nU fur the llaodtlnc of tbe ,.arb&le of tile 
c-amP •t-r• found unutlafaetof7 attn a fe'IJ da71' trtal, ao arraa,. 
menta -~re mad• br Lt. Col 1\'llbar 8 . ConkiiDJ:, amp oura..,n. and l.L 
Col Rod.Df'Y P. F'aa:an, camp ln•pector. to utUl.zt~ tbe prb&&e laelaerat« 
In tbo oortbw .. t portloa or ramp. Tbroqb tbe klndl1 aulatance af 
olllcllola of tb• prb&J;e dlopo .. l plant ol tbe e1t7 or Oea lllollld, tbe 
plaDt ••• abrted, and proT.-d "•rr aatlafactorJ. 
0.. AI&Pil 11 lbt lllth IDiaotrJ, S•bruh Salloa.al Gaanl, eolorft 
l'amp Pod&~. ~UPJiq barrackl adjolniDI tbe lo•a troop&. Col. A-
J 
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Tboma•, commaadllll om~ .... r. and b11 orDC'ert and meon prO\'t'd toiCelltDt 
ml!llar)' \'OIDp&Diua.a. 
AmU3t':Dif'Ulli of the t'Am(l W"ero ID t'.harcr uf the- t•·n ,·baplalnt, ehap-
JaiD llobb ol tb• U•tb lnfaatry and <'bAp!AID \'an ,\1•1"' uf ~~~ 133rd 
lnfaatrJ. Their ana11.1~m•nta • ,.,. a. nearly l)@rt'H't u t-ould be-. aom" 
tott or amaaem.-aat btla& turnl•hed ••'-·.h Dl&ht ror tb• mea. fknln& 
toDWIU bt'!t•·H'D u111t1 •or• held. and tbr matt~tr of anu,1e.mt'nta o. 
oUnf'! 1-0 •atbfactor7 to tb'-" 111ma that roqoeata tor f!ahn. ~•~D 00 Sal· 
ardar otcbu. aeJdom r-.;cMdl"d mora than !S "' 1'l'Ctme.nt.. 
Ja aumm1ZIJ: up. th• t'amp JltO"ed to ~ aucc.safut ta •Yrr7 ••Y· Tb• 
,...,. work, ander dlrKtloo of .WaJ t'ro4 S, lllnl, ranre olll«>r aceom· 
pUtbfld mu('b ln ltJ. lint". and tb• rKOrds ntablbbNt by the lltC'a DN' 
k]lbiJ' IOlltfartory. Tbe otbet" tralnlnl prou•d aocb u to be a subJect 
o( arnt pr.dc to tbt tomlhan~lnc pneral, 
.»athow /1. , TlnleJ, Brie. G•a. Ia. s. G. 
/I.Utuot SO, lUI. 
I l'unuaat to G. 0. So. 15, A, G. 0, datPd, r>tot M~lan, lo'll'a, Jttl7 
:t, 19%1, the lot c .. alry, Iowa N, 0., uaemblf!d •t R~&lmeolal R••~••· 
tuus, Cams,. Oodll'• Iowa. Tla.: 
Oraaolaatlon. Dat~ of arrival. 
Flold and Stall .. .. ........ .,Auau•t ~. UJI 
s.rvlco Tr ..... band ........ .AUIUOI •• ,,%1 
ru. tdotalla) ,. ., ,. ., ....... AUIUII I, 1~:1 
M..S. Oot . .................... AUIII•I I. I~ZI 
t'lold and Stall ............. .,Auauot 8, 1921 
II Q. Troop " ......... .. . ., .,AIIIUII 10. IYJI 
lilt<!. 0..1 ........... " ... .,., /I.UI!Uil IU, 1921 
Troop ··e·• .................. . Aucust 10, lt21 
Troop ''C" ................ .,./I.U(\111 10, lUI 
Troop "P"' , ............. ,. .. Auauat 10, 1921 
Hq. aad llq. Tr. tnd Sqda ..... Au&uat 10, 19%1 
Troop "A"' • • •• • ••••• •• ••••••• Auauat tlJi, 1!121 
Hq.ud llq. Tr. lat 8qdn ...... Au&ust 10, ltZI 
Troop •o~ ................ ., , Aquat 10, lUI 
Troop •£" ., .... .... ,. ,. .,., ,AUI!Uil 10, lUI 
S..r. Tr. lbeDd -tloat ... .,,Aquat 10, lUI 
Hour. Otllcen. Mea 
IOOv.m. & 
4 30 p. "'· 4 88 
Vartou1 
I : OU I'· m. 
11:30 a.m. 
s:au a. m. 
w:ao a m. 
ll :ao a. m. 
1130a. m. 
t 30 p, .... 
1 oo p . m. 
! , 1$ p. DL 
•·•10 r. m. 
7: 45 p. m. 
a·uo p m. 
, ,00 p, ... 
z 
& 
3 
3 
3 
t 
Ill 
Zl 
64 
61 
u 
n 
" t o
7U 
16 
26 
U I ll 
Leu U CU. la~ladod ID A liP II 10, l UI, ,.port...... Z4 
Total............ . .............. ................ u 01 
118 111-:I'ORT MlJl"T,\:ST Ct:St:RAI. Ot' IOWA 
lmrnecUat.elJ upon arrlfal or ttuOVII t.be (JrKalliPllua Cnmrna.o•ltra 1t\l._ 
miLLed "'FieM ll•IIHIUI .. Fonn So. 2•i, ~'· (;, u .• "'.Morning tt~l.'Ofla'' ~o·orm 
332 A. u. o .. "'JJC!tallt'd Llat. ot .\b...-nteet'" and. ... Uatlon ltetura.a .. for 
D•• 4aJJ, ba8tDll un actual •trt-nJ\h '!r"KDt In Cam". 
Pt:IICt:ST.\(;t; OF .\TTt:!W.\:SCE 
AUIUtl 10th ODICNI, ~~ Z.t!st'i(: J,o;. lt., ~7.U171'.i.. 
AUIUit 2Ub UftStNII, !I~ 3.-bfl~; }<;. ll., atf UtU3'l•· 
LIST OF AlJSt:sn:t:s 
Culc-m~l n. 1'. Jluwull. 
·rruuJI ''A"- J'\'t•. K•·nu•1th D. Bullt•r, Henry J. l,re•nllll, li'tanc:la J. 
schn1hH, ,\rthur u. lic:hrulbt..•r, Arthur L. St·bump, Ht•r\ry )o;, \'un OuteD, 
Bernard )f, Wuoch. 
Truuv .. u·•- Racb. Juhu E. Grlttou, JudtuD H. 8Lauton. Pvt. tel., Har· 
o:d Urlll. I'Yb. Jo:dwln &rc, Huu~ lllgcln!l, Kablur. Wraon, M;atbt!T. 
\\'ataou, 
Troop "C"-1'•1.11. lbymond 1!. Bate.. t::dward T. Caldw.ll, C""ll L 
Boucber, Ur•al l'. Wuodo, William .1( Yaw, Tbomu t', Youa•. 
Troop •1r -I'Yt, ll'l., .\rthur 1.. OallltwaniL l'Y ... Llnld Y. Buru, 
l'lurol t~ lluylo, Jubn \\'olland, 
Trout, • t-:"-Oorp. C'b&ttll-. lle.neltcbwerdt. P\·te. tel. Oloa D~ Brown. 
1.1mcr t.:. Oooldn•r. lio:or1n F. ln~rlm. Olio 0. UllorbA<h, Ra11ell J. 
Uuc·k:, Ita)' U, lh•11, ~nO'llrlh•o It Clary, ArlP Grecncnboom, l,.._.Uoy )..,. 
Lt•nt11n, i'A~nk• Jtatu•. 1 • ..-noy f' lh.•ed, Paul R. Pulnam, \\'tilttr L. 8. 
t;nakt'nhuriiC. Paul W. \Tct..rbacb, Pa\11 Zirbel, J-hullly A. Rtroud. 
Truup "Jt'"- l'vt. lei., ll«J)' lluuker, WIJHnm llm•11t•r. l'vta. Cral~~: R. 
Ut>ll, to;lnu~r r.. Ctw•1'unao. Stanl••Y J, Uohhnun, l'bllrl.,• P, Kuaal~r. 
Uubtrt ~- I~ou, ~tanlt~y J. ~WJ!I, Edwin F. ML·Lcllro, <ieorae H. Porlur. 
Edward 0. Vandorlludun. 
Hq. Troov--- hl l.h•ut. Norman P. Jones. Pvta. lei., \Vaher E. Oa1Yla, 
IAul• Van u.-ok. Urant \\'oodrutr. Pl'U, \\••verly Urawn. fo'rank Chair· 
naonr•. Uaht W', Darrah. Maurtt-e H. Dtoweln. \\"lllJam •:van•, I'Aul 0 Fie• 
tn«. Jo•raatl• s. <J•rard, Jtalpb 1. Hofl'er. Aua:un KnkJe. Jtlchard :Me1mer. 
\\'Ubur f:. t•auon. Lawrence Shom.alf'. fo.:d,ar &.. Slruu•"· Jr., Daniel S 
Sulll•an, llc>hald B. Wlllooa. 
!lenlce Troop--Corp. Thoma• L. CurT&n, Walter C. LWiqretl. PYL 
l..owl• Amtolaa&. 
Mod leal I lei ~P.tt. Frank Gallup, !'laronre l.lllrberr. Harold E. 111<-
Gatree, Fred t .. J•ayton, Olenn E. ~lrobrldl:f. Richard \\"allrnl~t. 
Hq. t>d. lat Scadn.-Sct . 011man C. )laauu. 
Hq 1 .. 1. zna Sqdu.-1'' Ia. Chorl•• II. Drooklno, l.ntor ('appt, Emaoor 
B. W•llo. 
Tht! ontlre ant dar waa devot..S to ootabll•blnll camp. Tbe oniJ 
r~nomnny fur lhH clay was "Informal GuArtJ Mount," Troop .. A" waa 
delatl .. d for lhu f\rJl M:Uurd, CapL \\'Ill J. nayek, at• Offtt•t•r ur lb~ DaJ 
aad lat Lieut. llarold Y. Motrett a• Omcer ot tho Uuard, 
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Th~ foilo•ln~ •tbeOule a..s t•ublllh_..l ln t: U ~o.. l, 11~1 h'l•·• Xatlonal 
l:\1-ard ,.:oc-ampm~·ot. 111!1, Cotmt' l).)da;._.. Iowa, o\ugu•t 10, l~tt. •-Uh thl! 
t'XC~pUon or ramll~ and Guard llounUt~.~, "-&• fullo"t•d u necar as t.:oadl· 
lloEll •ouJd pfrmlt; 
FIR~T DA\' 
1. Tr(M"JHI to arrive ln camp. 
2. ,..hsfgnm"nl ot organtullona tn ramp. 
3. "J''Jnltl i((•hlrDII," 1-"orm 26. A. n. 0.', (U btl auhmlllt•tl In Ut~Kh11f'Dtoll 
Ht•adquorhHI Jmltll.•dlately Ull011 u.rrhnl In C'Uinll hy 1·oh h MIWDIZ;Htun. 
4. Tron11 Cununundt.•rs, lmnwdloh•ly Ut~n urrh11l In nttn11, "ubmlt to 
rt«luu•nlal c.·ommand~r~ (a) '•:\tornhtl lt•·p••riA," .,.nrr11 :l:t!. ,\, G. o. 
tbt "f)('tnllt·•t Uat of Abseou·•·a:· (cl t•tt.ulon ltt•lurna,"' for tltt~ t!)) 
days, ba•e~l on actual atren~tb Pfl'lu•nt 1n t·utnl'· 
t'JIUD arrh·aJ In camp ori!CanJzatl,,ne wlll tnaktt 1 :unr. ,._.tJthll•h ('llckPt 
Uno. ~~Ike Troop area, dh: IMrtne•, and om\·fora aft•l nlcn h•Uu~. abaYf', 
rtr, prt•paralory to IDAPf'Ction. 
& . 00 lu 7: 00 p. m. Joptrlioo Clf carnp. 
7:00 p. m. Guard llounUq. 
~ott': Guard will b~ performed b)· Troo('l. lnstrucUoa oa tbta aubJC<"t 
will "" JIYOD by tbe olllcers or lh Guard Troop. 
S:OO lo S:30 a. m. 
S:~O to 10:00 a. m. 
IO:Iofl to 10:30 a. m. 
10.30 to 11:30 a.m. 
I:Oo to 2:00 p. m. 
Z:OO l<l 3:00 p. m. 
3:00 to 4 00 p, m. 
4·00 to &OOp.m. 
''oo to 7:00 p, m. 
S 00 to s:ao a.m. 
1:10 to t:IO a. m. 
SECOND liAY 
(Finol Plotonn) 
Phyelcal Drill. 
Srhool <>[ the Troopor and Nquad. (Mounted.) 
r'lf'aoiog and caro or hor11u tHJnls1mon1. 
Stabh:'l. 
Ran"e PracUo·e. r .. IDllnJ. olmlnR and BllbllnR 
drllla. GallPr)" (lrl('tlc'~. 
Military courtl\IOJ an4 dlodplina. 
Flnt Ald. 
Pollee or eamp, ,,_.non.al Hr11eaco. 
Parade and !luord )lounlln.c. 
(Second Platoon) 
Phyalcal Prill. 
Ran~to prarllco. l'olnt1n1. almtna and ol.rbllnl! 
drllla. O.llrry prntlro. 
t: on '" JO: 30 L m. Jolllllal')' Court•~,. and Dloclpllu. 
1n::111 to 11,30 a.m. Firat Ald. 
1·00 to 2:nn p, m. School ot the Trooprr and l!qoad. llllounted.) 
2:10 lo 3'M p. m. Cl•anlac and car• ot honn nqupment. 
3·00 lo 4:00 p. m. Stablea. 
4:00 10 6'00 p. m. Poll<• or ramp. l'nnnnal llyRieno. 
1:00 lo 7:00 p. m. Parade and Guard Mountlnr. 
JZO Rt:T'ORT ADJUTA/oo"T Gt;l':t:RAL OF IOWA 
THIRD, FOt'RTH A"D FII"TH DAYS 
IFint Platoon! 
a.oo to 8.30 a. m. 
~.3Q 10 u·oo a. m. 
10:110 to 1n.ao a. m. 
U·3D to 11:30 a m. 
1:00 to Z.I>O p, m. 
2:30 to a on p.m. 
3 00 "' 4;0Q p. m. 
4 •110 In 6•00 p. 111. 
o·oo to 7:00 p. rn. 
R:OO tn ~·30 a m, 
8:30 to 9 30 a. m 
' so '" 10·30 a, m. 
10:30 10 11·30 a. m. 
1.00 to z·ao p. m. 
2 30 tn 3:no p, m. 
3:00 to 4•00 p. m. 
4 0<1 tn 5 no p. m. 
1.00 to 7:DO p, m. 
PhJolcal DrUI. 
::icbonl of lbe Troo~r and Squad. (Mounted.) 
Care or f'Qulpment. 
Stable•. 
Polnllna-. almh>K and ollhtln~ drlllo GaUer, 
CJr&Cll<'t•. 
Military Courtroy and Dlodplln•. 
t'lrtt Aid: 
Pulkt or camp, P,r"onal flnc:tene. 
Paradn and Guard ~tountln«. 
(Second Platoon) 
Physical Drill. 
RAnso PrucUc•. Polnllo~;, almlnl{ and al&hlloc 
drlllo. can~.,. praetlee. 
Mllltar, C'ourteoy and Ploclpllno. 
Firat Aid, 
School ot the Tl'OOper and SQuad. (l>fountod.l 
C'.are of Eqalpmeol 
Stableo, 
Pollee of ramp, Penon&! Hy!riene. 
Parade and Guard 'louDttna. 
SIXTH AND SEVENTH PAYS 
(Ftrot Platoon) 
8 DO to 8.30 a. m. 
~: 30 to tO;OO a. m 
10:00 to 10 3D a. m. 
10:30 to ll:M L rn. 
1:00 to z:oo p, m. 
2 00 to z:sn ~. m. 
3 no to 4:00 p, m. 
4 "110 to 6 00 p, m. 
1;00 lo 7:00 p, m. 
~-00 to A.30 a. m. 
a:so to 1:30 •. m. 
1:30 to 10:30 a. m. 
10:30 In 11 :30 a, m. 
I :00 to 2:30 p, m. 
I SO to 3:00 p, m. 
3:00 to 4:00 p, m. 
4 :00 to 5:00 p, m. 
1:00 to 7:00 p, m. 
Phyalcal Orlll. 
School of the Platoott. (Mount•d.) 
Care of equipment. 
Stab! ea. 
Range vraetlce. PolntlnJ, almlnr and otcbtlar 
drllla. Caller, rractlee. 
Tar~:•t de.t~toat1on, Fire control. Ftre dlatrlbutloa. 
Scouting and Patrolllnr. 
!'<>lire of eamp, Penoaal Hntone. 
Parade and Guard )Jnunuoc. 
!Second Pl.atOOD) 
Ph)'alcal PrilL 
RADito practice. Polntlna almln1 and alrhtlna 
drllla. Gallny practl.,., 
T&rlft deelgnatlon. Fire control, Fire dlatrlbuttoo. 
~routln~r and Patrollln~t. 
School or lbe Platoon. (Mounted.) 
Car~ or ~qutpment. 
Stabloo. 
Pollee or camp, P~nonal Hyat•oe, 
Parade and Guard Mountlnr. 
~.(IU h) 
REPORT ADJUTA/oo"T OF.:.OI\11.\1. OF IOWA 
>SO-a.m. 
EIOiiTH DAY 
1 t'lroL Platoon) 
Physical Drill. 
l!l 
!11:30 lO 10;110 ... m. S('bool of the Platooa. f \JountN.J ($couUn& 
and Patrollln~:.J 
Car~ ol equiprut·ru. 
Stableo. 
10 ''" to 10 3U L m. 
10 30 IU tl.30 •• m. 
l :llll to 3:00 p. m. 
J:uo to 4:00p.m. 
l :tl(l 10 5;00 p. m. 
$:00 IO 7:00 p. m. 
s.~o 1o > 30 a. m. 
8. 30 10 10:30 a. m. 
10:30 to 11'30 L m. 
1,110 to ::30 p. m. 
! Su IO 3:00 p. m. 
S 00 lo 4:00 p. m. 
4 :00 IO 5:00 p. m. 
S:IIO IO 7:00 p. m. 
Hangu praCUC'e. 
Rangu pracliN•, frorat•t dt·lll&nn.tton, .~h ,~ control 
Knd cUtHrtbuclun. 
PoiJee of <'DIUJ), flt.,raooal Hya~ltne. 
Parade aod Guard Muunllna. 
(SeC"ond l'latoouJ 
Pbralral Drill. 
Ranre practice. 
Taraet de:ila-nauon, Ftr.- t-untr,,J and dlttriiJulloo. 
School of the l'liltooa. IMuuntt•d.t (Scoutloa aoa 
Patrolllnc.l 
Care of equlpmtoat. 
Stableo. 
Pollee or camp, Pt-raoaa1 HJaleDt 
Parade and <luard .~tuualln1. 
NINTH DAY 
(Firlt Platoon) 
~ 00 10 H: 30 a. m. Pbyoleal Drill. 
S:SO tu 10:30 a. m. School ot tho Troop (t'Ornblulrtl tho mounted pia· 
toons lntu troopM). 
10:00 to 10:30 a. m. Care of equipment. 
10 :30 tu 11:30 a. m. Slablea. 
1: 110 to 4:00 p_ m. Jtance praeUee. 
4 uo to ft (I() p. m. Pollee ot eaaup, P~r.oaal f-IJ•IPDP. '00 lo 7:00 p, m. Parade and Guard Mouot1n1. 
• 110 to -'<30 a. m. 
\ :lO to 11:30 a. m. 
1:110 to 2 :30 p. m. 
J ·30 lo 3:30 p. m. 
3 00 to 4 00 p. m. 
f ·ftu tu ~ 00 p, m. 
s·oo to 7:00 p, m. 
(Second Platoon) 
PbJ&Ieal Drill. 
RaQJ:e practice-. 
Sebool or tho Troop. (l"omblnlnl mounted pla-
toona Into troopa.) 
Care or l'Qulpment. 
Slab let. 
Pollee or camp, P•uonal Hnlono, 
Parade and Guard Aluuntlnc . 
I~Z REPORT ADJl'T .. \~T !Ot::o>ER.\1, OP IOWA 
Tt;STII DAY 
c Ftrat Platoon 1 
B ;00 to • 30 a m Phrat<al llrlll. 
1:10 to Jl) 00 •· m. Ff~ld e.xt~>rt"t.• (Troops) Ad1'&Dt'@ ud R•r liuard 
HI 00 to 10 JO a m 
J0•30 to 11 30 a. m. 
I 00 to 4 CIO p. n1. 
Care of eqUIJJmt!.nt. 
StnblP4. 
ll.o.1.DI8 (lrlkCtfC'P. 
•:fHJ to r.i:hO ,,. m. Pollt·,. uf c·Juhp. 1-'t!raoual ttyalt'ne. 
fl•UU to 7 00 p. m. Parad•t awl Huard llouotlna. 
lSt~ton'l Platoon) 
•·~o to s so a m. Pbralc::ol l>flll. 
1 Jf) to 11 :zn a rn. Ran~e rrat-t ke~ 
J hO to 2 :co p. m. Fle-Jd Pxt:rci•P (Troops) Advance and R«-ar Ouard 
~ 10 to 3 00 Jl. IU. ('an· Cit HCIUipmt•Ot. 
3 no tt) • uo r• rn. StabiNt. 
•·nu 10 5 00 f•. m. Pol1t'l! or t-amp, Pt-ra.onal lt)'Kien_.. 
C :Oo to 7:00 p. m. Parado &Dol Guard Moaatlq. 
H:OO to ~ ~o a. m. 
H 3H to 10 no a. m. 
tn;ou to IU 30 a. m. 
10.30 to 11:30 • m. 
1 l!O to 4 00 ~· m. 
4·hn to G oo p. m. 
e:OO to 7.00 p. n1. 
~ 00 to , 30 a. m. 
>.30 to II 30 a. m. 
t·oo to 2 30 p.m. 
~.30 to 3 00 p.m. 
a oo to 4 00 p m. 
4 :no to 5:00 p. m. 
8:00 to 7:00 p, m. 
ELE\'f!.,.,.H DAY 
( ~·1 rol Platoon) 
Phyatrol llrlll. 
F'lel~ ••••rci10-0utpoat (Troclp). 
Care or equipment. 
Slabl...,, 
PI•to1 pnrtlce. 
Polk.- nr ramp. PM't~ooal tryalrnf\. 
Parad-., anti Clnard )Jountlnr. 
(RN·ond Platoon) 
Pbyalrol Drill. 
Plato! practice, 
Field ex•rrla.,_ Outpost !Troop). 
Care of {'(lUlpmtnl 
StAbleo. 
Pnllt.-1'1 or t'ftnlP. PerfiODBl li)'JC"It'ne. 
Porado and Ouard )tOUuliDI. 
TI\'£U"TII DAY 
U"lnt PlatooDl 
~: 00 lo 8 !0 a. m. Pb71lcal Drill. 
~·!O to 10 no a m. Riot Duly. 
tO:nO to 10:30 a. m. Care ol equl1•m~nt. 
10•30 to 11 So L m. lltables. 
1•00 to 4 00 p. m. Plato! practice. 
4:00 to L·OO r. m. Poll<'l! or ramp, P.,.aoDal lly&t•n•. 
t·OO to ;:oo p. m. Pa,.d" and fluard lJ<~uatlna. 
(Se<'Ood Platoon) 
REPORT ,\I>Jl'T,\:O;T l:t:\t:l!.\1, OF 10\\'.\ 
!\ .1•0 10 \;30 a. m. rl'lltlral Orlll. 
~;~n td 11::10 a.m. Plt,tnl practirc. 
t:Ol, t(l 2:.:111 fl· m. Ulot Din~·. 
,·3•1 t1, 3.nll p. m. Car•1 of t•qulrnltnl. 
3;00 to ~ ;110 r. m. "tabl••· 
4.00 10 ~:00 P. m. Pollee or ramp, l't'fiODII lll1:t•ae. 
&:00 to 7:00 p.m. t•arado and Guard \ln11n11n~. 
'l'liiRTI::~1:-ITII I'll\\' 
lhttf'r &D1l lnsprrtlnn f<'r par. 
r.ompf'tlth~ tlrtnl' Ttoams or 1lx ( 6) mf·n. 
Preparation for dfl~trturn- Pollt:!nc or ramp. 
1!3 
lota,~ruon or camp bJ TtMP, Squadrun and flt'gim~nL"I C'nmmand~n. 
~"Ol'ILTEI::N1'11 Ill\\' 
oerarture or orcanla.atlnn• for homf! atatloo~. 
J. lTnd1·r the supe-rvlalon of Squadron rommdndHt~, 'Trn,up rommand· 
01"8 wUI prr(lare dt-talled ltt'h<"dUil'R or htMtru..tlnn. 
2. Srttuulron command•HI wtll b('l hrl1t r••l,~tln"'lbio Cor the pr·attlrKI 
ao•l tb~orttk•l' tralalog or tbelr Sq~adrooe and thry will l•r•pare all 
!told •serctaea. 
I. Tbe tralDiq or lhe Troops In n ... t old •111 b• UD•l~r the lUI"'<· 
'"h•loo or thl'! SurJeoo. 
t. Aa tho 'frooJ•H hA\Ie only thlrtr-twn (32) hon•n• f'IH'h It wlU bu 
nc-C!Ctaltry to combine troop" tn order to hal'& 4't•~rct~..-~ b)· Trnop. 
5. ..\1 nno (I) day ot ('&hlP will come on Sunday :114"hf'tJute fur H daya 
oolr I• prepared. 
On ac-count of t.b~ fwtt that aom• of Lhf' Troops dtd nnl h.au· mGunta 
pdor to the.lr arrlYal Ia Camp It was thou~~:ht beat to watvo she formal 
Guard MountiDca and thf' P1uudt"J1, 
Gtaard. The <;uard work was nmatl)· Jllltwl JWDrd nn•l, tukln.c Into ("on~ 
"'hh•rntlnn tht~ mw mnttorlnl, It wrH v .. ry lldtiMtot·torr .\t nrat lh~~ 
Ttool•flra had •ome trouble In contrullln~ thl"lr hllrlt.'ll, btll flt)Ull Jparn~·l 
fonQUih arlt connd.nee 1&0 •• to tlll3hlc tht~m to pf'HOtfll IJirlr d1lth:!!l In 
a aoldlertr manner. Sometlm@J, wbeo a Trooper would cball•ncn an 
tntrader, ho would not r:et Umn to eampt•co thn instrncllnne UDlll aft"r 
hn had rrturnOO from the el&blr,a. But, lh,.)" 1•·Arn•011. Anti, thft)' alWilJI 
eame hau·k and nnl1hud th_. Jnb as he•t I h••Y C!ould. Nu IIIRth•r buw 
arduou!l tho f)UtY. thtt troop1~ra were alwnr• rttndy and wl11tn1 tn ''On It 
a~.tln;• 
Qultn a number of the Oftl,.f!'rs bali ba1l rX(Jof:otltl'nr• In Uunrdwork and 
dn,ted a .creat dt.aJ of timo 10 tb'!! lnttructlr..o and ttnraurur.::neut of 
Che lroot-,...ra. 'Which ...... runr appr~clatP4. Atl tbe TrOO(tf!!'l W!'fe wl11tnl 
t(' h•1\ro and lht"J oever had.to be told the IHme tblnK but once. 
RF.POitT AIIJ\I'r.\ST n~;st;R.\1. Of' IOWA 
nrtll. Tb• • Sc-hool nf thl!l Troopur, .... Achool ot tbA !WltJact, .. •·.school 
tJt th" J'l•toHn" aiJd "St:hool ''' tht'l Troo11• ,.,.,e orrleod out •··rorrlt.Dc 
tiC' •c:b~dultt aud tbf! r••ull• .,.,._, ""''1 1atl•rat·tury. It wus certatnh· 
1urpr~ao, how .ooa 1tu rN".ruau ber.ame cu·cu•totnf'•l to their mounts 
aDd l ..... mwJ bow to handl• them. SOm~t Troc,"lprr• bad neY~r bf·~n on a 
hone prior to tb"' Umt~ la l".atnp and theJ were rldlag lUte old ttmf'rs 
wUhl.n a week. t~Yf:'D do1rut ehaat~a In • .. .. .,,,.Show .. 
Tb@o omcers workf'd bard ,.ilb th~lr Troc,r• aad atrom,,ltsbN rHatta 
tar beyond u.pntatloaa. Th~ c•':ftaloty duene cr..-Ht for .. Good wurk 
do a~· 
C'ar('l of IJOUMI aad ,.:qulp'"ent, Tbti! OTPDIUUOD Wll Yf:•t'J (ortg.. 
aat,. In baYIU •orne •sperteaccd oon.('Oifllllbatonl'd amcera who kat-• 
how to baadle and ~,.. for ho,.~•. At :ftrat It ••• 1low work cetUD~ 
tbe llf!W mrn 11nfto4 up and taubt hnw to care for • bone rroperb·. n~ 
.. m,., ••• ~rut'! aa 1o tb .. toqUipment. Bat.. rwnhlf"IH ~tUoru acrompl.bbM 
what, at ftnl. l('!(':med tmpcl$tlb1f" A• toon •• tbtt Df'IW Troop.n 1.-arat'!'d 
•hAt ••• a~rJ co H don"' lb~r ju11 •lml"lf wnat at It Ilk@ m@a. 
who hart harl •JP"trlen~ ed the work ••• donf, to tbf'l ..--.atlrA uti•fat:llon 
of tbn1e In (-har,f'l. Tbe bou•• had cood r-arfl and abo•td tbe ttl't!'dl 
or rar .. rul croomtna. 
Th,. '"tUipnu~nt ••• not •• wtoll t·arM fnr u It will be In thf'l future. 
Th• Tron1•~ro ~ld not kno• whol lo do unlll olin lhry bad b•.-n h>-
atmc-tNS. but wb,.n that ••• tlonr the tundlUon ()f the ~ulpmf'Dt would 
f\&SI ln•5tf'l('ti0D at IDJ time. 
Fora~e. At nut th11 tunf'l of tor•«n ._ . ._, not t&lllfft.rld'r)'. RP,·eral dare 
hort~f'll hatf to 10 on !l'bnrt raUnn• II &fll'f!arftd to thOflfl In cbArt[te at the 
atahlee that th•t Jllftlna •h•• Wt'rf'll furnbhln~t tb._ fora~· wtare oot tlfl'liYflf· 
In« '"' mu1·h •• waa rPronrt4'r1 tn \lajur C'nf'. Uowftvrr, tht"' rnattt!r wu 
nn~tlly •f'ltth•d utlefttttnrllr nnd durtnR thf'! balanc-e of t-arnp thl'r~ was 
un rfll~rt of t~burtn.1e. The rou•~f'l turnlal•«'•l w1u ""'Y rnod, 
Ratione. Thn ratlcm• w•rft ample and In mo1t f"AIH werft WPII rarPd 
for. tn a trw tndiY1rlual ""'"" .. , ,.,..,.,re th" cooke wert' nf)W, thftr" waa a 
Jat'k of knnwlrrllf'l that rrf!IIHNI In amne •polled parta, but. In most 
nrtcanbatlonl thf'Tf'l waa nn cumplalnt tn makft, 
Atl~r lh• ftrot l•w doyo tho cnob ODd b•l.,.rs trOt the riJ<h\ ldu and 
did .. rr woll 
It tOCit ronllnool P<IUD•IIDJ<, P<•Undlnl, poundt.,., IG • ..,P tbln~• clran, 
but the r"•utca obtain~ •• ,.. Yet'J uU•fatto,.,.. 
Tbo 25~ rJUh <aaard oom• conruolon Ul>tll lbo SuppiJ Olllr.er ~ot blo 
b<'arln«• lhol> .. ..,.,lhln• moYod alon« omootbly, 
Rau• PtrlnJ< Troopo A. n, i'~ r>. r.. r , Jlq. Tr., Jlq Tr. Itt Sqda. and 
llq. Tr tnd Rqd1> ftrrd at :00, ano ond £00 7d1. olow ond npld ftro, otandllljC 
aDd prono kn..,llnl and pronl!., on•l proD._ Aloo U oad :!S 7d1. pistol 
raq@. 
It b """••ell lbal l>ottrr ,...oullo rould bo•t booeD arcompllabe<l llad 
tb•re been more eoacbes Q•lte a DtUDt.r of Troopen aHm@C! to be 
llril11< Without IRJ drllnlte ldM of 'llrbAI \hf'J' Wfff 11"711>11 lo do. Tile 
Coa~bM r•porled that It wu abloluloly lmpoulblo to pro~rtr la-
oo many wt\11 oo re• laotraetont 
UtJI'OIIT .\!IJUT.\:\l c.a:M:ItAI. UP Ill\\'.\ 
Tb•j TrOOJ•er• attem~ hi take an &C'U\ o biter""_.' in tbt• •hoouna •nd 
.-t>NI •UIIDf: to lrara. l'he) ma)· blnt• v.:ut'"1 aumt'l -.rumunllh•P but. 
tbf'7 lc:aroetl wtuat a "' 1\ICI\ • CH''lUiil Dtl•l thf":y h'Arnt'd ,~unRdrtlc\" ua lb.com· 
lt',,rs and: that COc:!t 6 '-'""~' ••.Y In m.1lnna a c0u4 mar••man. 
BulldJD«•· :-om"' uC: lh•, bullda1.rs • till, Ia poor condlUon and dirty 
•beD tbt-t l"ruop1 •.:Dl Into c:.mp. 
Tb .. •at.:.•.r lb t•o butldiDp 1fiU 1101 turn~ oo and ll cau~ coo~tld~,.. 
able rroubl~. lD fat't. th• •atrr ~onoKUon. for llCt• buUdlro.JO cmdtl uot 
bit' toun4 a.nd. att.r two dA.J• dl&&hal, 1t ••• dKided to mako a eona~ 
tloli ...-ltb tb .. , •aiM" l•h-n throu.gb an adJolDln.a be-diU .\flf"'' this 
,.._. dOD ... 1be condilJonl lmproYt>d wo~u!errun, .\1 a ,-eDf'ral thine lbtt 
t&D.ltB.rJ coadiUoDa of tb~ • amp were •;ttlaf•rtorr. 
,.\Dlmab. Tr()('lra H. t•. Set\IC'f' Tro<t;1 aaad ltl•' !\lfofJital Deota('hm,.Dt 
rtportM *' t 'Junp •ltbuut ttw\inta. 
.\rran&f'menb had Jlte\ loualr ~D maclt"' wub tbe Utb Ca'a1rT. l ' s 
A .. to loan thf Ut t"a\&h7 , lo•·a ~ t.J •• •ht) fpur ,,., bt·att of bor1n 
tor tralnln«: purpoaf':a durin~: tba pt"ffocl or tho taml1, 
Tbl' hone• lJtt.tU&bl to e:a.tnp b) tbe llq. rruOJ'A or lh11 hl olf.Qcf !nd 
~qudroa •·ertt lUrDt'd Ol'CI' to Troaftll (I an4 e. 
Tbl"l bon•• borro-.·l'ld from Uut lltb t:.W' Y.tffP tNllt 1 to thtt ~Nnt·e 
~rwp •od ab.t<·tn ( t•J bead •'•t·b. h, tbe ht and 'Jou S•auadron Uq . 
Ttr>IIPI. 
Ia addition to theav CaY&Ir)· l•oraN-, thne Wf'ht a CH.Imb~r ,.r (lrhate 
atotlrllt furofahtad fur Om(.'l'rl •·ho did DOt b&Hi IUOUDIA Jlfe\·loue1)" &t• 
nacf'4 fur. 
The animals Wf'rtt In aood condllluu 
Tbf! alll)'·lour UH hor•u• •••ro curn•·d bark to th("l lH.h Cav, Auauat 
%3r•L 
Traosporlatton. Thl1 11 a flllbj .. ·L on whh'h mara, l!('ti110Dfl h&\'t.> bf't>n 
prf·t,areocl. maur prt'at·hftct, a.nd ntnu) &'tnyN·a hft'NPll tur hllltrov•·rnfl'nl, 
anti 111any tun •·urd• uude•r t·ut,t·r atul a ft·" lund •·nnucl• to h~ bt>J.rd 
Sllll ~·e luulc back tn lhn -.uuw uld •IIU'IItlnn, "\\'t•ll. 'fih1U are you Jtnln& 
to du 11lM1ul Itt'' and th~ •anllt ultl an..aw~:r, "f don·c kuow,·• 
\\'tt harl 3!)U head ot honoa •n•t lnuht3 to (':aru fur and no w~on• tnr 
lriDJJJOfbll,nn PJoatr In cump but lbl')' btttcm&•~ to thP t'. R !\n•l wtt 
could nnr ha.-u thftm, J4anuu; front tht't Larna rllln£- !JP ... ,.h da7 and 
aolblnc to hu.ul h Ia lti.Cf!fit L•u tru,·k• th•t -.=er nJUitl uot &Hi uut la tho 
Grid wb•re .,..,. bad to dump thn mAuurt~. 
Afttr lf'tttral dar• •• ntaoal'ftd to I"' a •·aaon fur .... rb or~tanfaatlon 
and lhtn W"A thought out' troubl~ ,.,.,. o••·r. Tbrfl ll wu ham~•. \\'e 
t.na.tb' aot them~ Then •• am tour «r• en mult• to haul Ute •·uona: 
Ua•-= 1Ut bad to Pdu,·ate the drhrl'll. \\'tt di1l It, and fw'fore ramp ••• 
our we lla•l a •err .. tlaf•ctory bunrb or tran•~rtaUon, mules, ttar-
•~u aad drh·tn 
lkbool1. omcera otbool ••• hold doiiJ 11 1 00 p. m. a\ •bleb Umr 
aU QueaUOAI relathe to drtll. raur work. pard, dall7 rilUIInP aod aar· 
lliiDJ: •PI'C!al ••nt dloeu .. td •nd d...-l.ton• ...... ~or...S. 
Soa r•om Stboolo •~ro mnduele<l by Troup lllll.c•n dally. 11 lo 
••uaotH \bot R•llmeatal SOD Com lkboolo would btl mott• bueftebl 
lor the r......, lbot all tbe S, C. O.'o would 1•1 \be oome lnltnJetloa. 
116 llf"..f'OIIT .\UJL'T,\:ST ca::sf.R.\1, Cit' lOW,\ 
\\~bfiJJ tbf" .cbool! en- btoJd bT •toparatt'l Troop Olt~n h mr.ara d14etPnt 
lc•tru:rttoD oo. tr('..b.Dlcal polnu ..-bl~h muna nned work Ybeo. the 
orKJ.nli-Jtlolll raor-Uon •• ~'1Vad:-cn• or ltC:J:UDecL 
Thlrtr mlaur,.. t'!AC-h day for ~~ C school will .-ork •=4~n~. 
.'IJrlo~~ab. T't> !uriOU<bo Wc:1• bau<d durlDI: lb~ CAmp P<'<lOd. .\ 
nu~nber of ranu lor abort puloda of Ume ••re tatu{'d to ~nllsted mta 
tnr tb~ purpos• of att~adla~ to lm(IOnaot bu•lnf"Ja and oa &l'COU.Dt of 
aJc-kDI"JII, 
Rltkftf:JJI •n•l A reid• ata, Tbtt ®ly aPrlnu alckn,.u •u a rue of pt~ 
ntatn"' t•nt.onlnc In TrooJ• •·n.'" The t>ntlrtt ·rrt)ult ••• on the mo'·• all 
nl•ht ~~~ •••rluu1 r•·aulu. ho•u·~nr 
Th•' rn•u•• ut Hm trot1hlt• ,_..,a IIIPPt••ed to h~ "f'aunNi Nnlmon." 
~''"•·n•l mlnnr 4't·dd••ulfl h•PI•~n .. d •l•lflnl lhft r.lt1111' period cawl'd 
l•r1nf'ltually, hy klrk11 anrt bf'ln~t tbro•·n fr<>m the horae. 
1'hn only .. ••rh•ua HC<'lti•·nt ,.;u ~n Troop ••,.\"' •. \ Trnupc•r •·as ktdulofi 
hy,.. hhfltt •hkh rt•aiJIIod In trarturf" of tb .. akull 11<!- •u ru•ht'd. to 
th,.. Camp llnapltal wb .. r('l an t•J-eratlon Will l'f!rformed W"hkh UYNI bia 
II~... f'ol. rnaklln« r~po~IM that the Troop~r •·outd not ha,-~ ll'e4 to 
n-acb a IIO»pltaJ In th~ rlty .\rttr MYM'al daya trtatrn«ZH at the Camp 
lloopllAI be •u t.raMferrf"d 10 the Metbodla! lloopllal In lk>a Molneo for 
trratm•nt, A rrport !rom tb~ lloopltal AuEUOt Utb abow..t blm r.au~ 
"'~II Ud lmproYID& e•cn- clay. 
f~tf!rtlllnmcnt . Tbf!l d11f•nnt Rf'rlmenla JAil OD 1'Artfld protraml fo~ 
the •nl•rtafnmrnt Of tbe t'-DtltP f'.amp. at dlft'P.fe':tll tlrDP.S. 
The F'ltlt Ca•alrr pnt on two bone tho ... a8 Ita part of tiU! entertata-
mPnt. Bnth •vtnU Wf'te IUC'C~•tuJ and Jud.llna from the attf'Ddant'o 
h1 th•• annt~rn1 Jlllbllc, jnn what the people wantfoft. 
On\'•·rllnr'• f)"'· Th,. fim:t'mor anrl !Haft' rt"ctlewrtl the •ntlre Hrt.a:adt 
on th,., afltrmltln nt rl•• ltith. The rt'\'IAW waa a rnmpiPI" aurc~n. 
Tht• Un'ffltnor wr'l \'flor)' much Jth-aaed With tht llhnwtn& madn br tbe 
firht'ntht 1111111 dill IIOl ht•llltAttt tO .,xprtoaa hit aratlfkatfnD. 
('nndllllllun, Th~ tfiUt Uf duty II A whole W&l I r.n:l&tlna n( •hat taD 
hll' dun,.. ln A •hort time with ("QmptHl"nt o!llrcn and men •ho aro wl111ru: 
fu lt-arn Thflo omren anti mt·n H~emf'd Joatb to lea•• Mlmp and expreued 
A dHiro to r•maln In lbo oenl<'f' lon~:n. II poaolbl~, Tb~ ~loelplluo wu 
f'l'-f'..-.J!f-Dt. Tht~ JanUary condition! of tbe Redmf'nt ... .,,. not ap to 
atandard, but thl're were etru.J.f'5 tor d~tect. Takfl It u a wbole tle 
CAMP WAll A m;m: 8Vf'C"t;~~, 
fl. E. Lam.,.rl, l.leul. Col. Com~. hi c .... Iowa 'S., G 
Batterr .. n,• nnt ff~ld Artl11.-ry_ Iowa SaUonal Guard, Oa•rnport. Jowa. 
Anau•t 30th, lt!l. 
~nm . Commantltnlt omr,.r. Btn*, ··u.~· ht Jo'". A, to•a !-:. G 
·rw Thfl AdJlllant (jrn~rnl. Statfl: of Iowa. 
~uhj,.rt , F••df'rAS Jo:nrampmPnt. 
1. r•urllll!'tnt ,., 1n~trucUnnl", lh11 Jlalt•·r)' rlfiPArtt•d tor Carnp KDOI. 
Ky., at 1! ,t11• ru~n. July ::~th, 1921, nnr tho fltJt'k hlantt llnro1, and ar· 
rlvt~d at (.'hlt".qo at. &· 30 p. m., aame dat•. whr.re IUPrt"r waa , .. ntd 
llr.I'ORT AOJUT.\:ST llE:St:ll.\1, Ot' ltiW.\ l!i 
wtt t."llla&u al 10.10 ~'· m un•r lbe Moa.oa routt'. 1u..:.d arrh t"d Camp 
Kno• ~:00 a m. Jul1 :nb. at "bl<b 1'1••·• llauery A." :nd L. :> vte:<l 
.&.rUUetJ. 111..-r"' UJl,£'Ded •• lnttructun. 
: 1"be ~:oural'l ot l:at.nl{tiob. a• outhSJt-49 wru the '"'' bnt Uuu o.Jaltl 
poalbb b.Au' bft-a gh"~a :\auoaal G11ard ou:aulzatluaa 
I, Tbl!l p~rna made by tAb IL:&U~:) ••• au r•Jrld lbat on. t.be lhlnl 
U7 Ult'! traC'tor drht-n aori COIDJlODtt!.fa tD•U.QCd t H1 ~IQJ_ptllrnt. tuok lht' 
S.UtrJ to tbe nuae. a.ad tired a tt:t.lbl .. lu, uo Uu., ftltb dar tbto ciuacvn· 
Hrl ft,.rd a J,lrObh·tu wHbuut tht" anlt&.ahft'l PI lht., ICt"KlJiat \Tm) ln .. 
rllfdCCOtl. 
f, The drllle follm1rttd Wt>re rurmulate•l tJy fiPt•rtiill J..aulh·r. Tbt~ 
morolnM: C•t.•rl<kl ""'' luatruulon "1111 c.:arrh,,J 11U ... Jill'•··>· h>· tlu' Jt•·sulu.r 
\rill)' lnstructurl, "-hilt• Jo tbtt urtt·ruvull tht• t•hhiiiUII &l~t .. nUiwl uf Uw 
lCl\UI'f)' 1 ,Jrrh••l out th•~ 1u•tructlon rt·~·"l"~d 1u Uh, muna'nK t••l.Jt~tln u,. 
Wt-t.>lt<i and \tuJor •""ru.nkeuberart·r. or th11 :nd t•. "' .. t'Oinn1tnt~ ou thu 
ra~td JltO&rh• IDMdt: by boUJ otftn·t;~ lllo•i ualh!h>d llU'b of th!1 flatter,). 
s_ :\o emaU l'r&ls<'t It JUt.1 tu t"'Afll&ID Ht•\\ •~•~. whu1e unurlu,a dlorlt 
•~=-" brs<·ly reawc$lb1o ror roundh~.: tht'l Uallt7J lnto •h•l~•,- Tbla om 
nr ·•••• formnb AdJutant Gt--Atral ot the Stall! ur Keatuckr. ud t4oucb 
at Ud.s time a Rcrular Army um,er. bl1 bc:oart and arnapathlt•J are atJll 
•llb Lh• .Satloual Uuard. General l..aulter. alao. dblJI.aJed au uou.au..el 
I::JOUDI Ol IDIC!r•lt Ia Lhe l'OUni8 Of IDJiru<lk•b, o!lltiiUI lh~ llaltory ... ,b 
4ar dRri~U~ lbe porlod, Tbe treatm""l o«ord...t tb ltall4<r whll" tn 
t~mp KnoJ. •a• entlre1r aauaractor,·. 
C. The IJaltery left Camp KDtrJ. at .S.IJO I'· m. 4\\IIUII 11b. f!D rout.• ror 
hOml'l ltatlou \"Ia the Monon rullht lU l"hlcuao. tbt"D('e \·Ja thl' e. \1, A 
St I'. to IJal"t•DPOrl. 
'7. Hy way of rtJCo.nm .. odatJon. 'ft'UuJ,J I•JC~~·•t lh•l ,\rtlll••ry .\;allonnl 
Ouard l'DHI frmn tbl1 !:itate be lttDt tn th" 11un~ t'ump n•••t )'t•.:..r. 
Harry \\'ard, l'atJL, ht P ... \., lnw• N. Cl. 
Oea Molnet, Iowa. Auc. %&, 19%1. 
To Tho AdJutant General of loW&. 
SRbJoct • Rant• Prntlre al ,\nnual Enr.OJI•ncrct, It: I , 
Th• follo•ln-& report covertac the amatJ arma taatructlon be-ld 1J:a coo· 
D«Uoo •tlh tbe Annual Jo.:ncampmmt of tho Iowa ~Atltlll&l (;uard at 
Camp ~u. lo"•· A~uol IOlb lb Autuol Zltb, lcduoh•, 19!1, I• aut. 
mlttod lor Jour lnlormatlon. Tbe C1lb lnfull)' llrlpdr, COIU~'O•ecl of 
U.. Ulnl IDiaDLrr, a01b lntucry and lbo llltb C..•olr), r•I'Qrtod -~ 
Camp Doclcv on A~U~ual IOtb, IJ:l, On Aucuot 12tb, 1:0:1, lbo• U3rd In· 
ta.nt:1 and lit Squadron of tb.e 1 Utb (•a•atrr occuJll.-"d tbtt IJHCt!t ran&~t 
l:n amall arm• lnatruttlon: t_b_, toHo•-rnc day the ranae w11.a o«uplcd b7 
the USth ln!antry and lbt• Znd ~lU&•Imo ut thf'! I 13th c;,.valr) lhltnw· 
lloa ••• rarrled oo ror th._, entire Jtt'rlod ur lh"' l'tiiiUTlJim•nt. or.caof&~~.· 
tJoua Dlh•tniUing as PrtYfousJy m._.nllun,...d. l'rullmlnary hulruttlou Wt.t 
J:llt~n &I Jlrovlded lor lo JUfte ~tarkam1tb•htp ('IJ&IIIIItt• lo JdloChllfJit ami 
&IDIInr, poaltfoua IDd trlK&f'r tfiUt."'ZH Wl'fl, fui'Uit•d, JUJ,INYIIt'tl b1 tht~ 
"
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l rumJteh•oL men aYallable. No mao ••"~ IJI"trnHittd to P•rlltiJUIII• In 
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tbe a ortual nrln,; ,... Hboul bal'ln~ ~""'''•· 11 rhrnuat• t!i~ .. ,. daaa•·• · It Is taU· 
ruat!l!!lt t hat ab.-, tralnlo& • ·as ar•Jinn.lm•t..t~ GO~ t.•ftlcltont. ThU t.. du.-
t., th•.1 f•( t I ha t om<"•·n ;,nd ro,..u b:td I•UIIL"' o r no l•t••\o lou• • • J.Jif•rt~oc. tn 
aa r111"t riUI,I ... ,,rac Uc~:t. .\ d~·p lnt.o:reAt ln t he tr•lnln~t v.as ,Jispla,y•'d by 
aU t••rUt ll,.tlhk: thl1 ••~ r .. n et:tM ln tbtr lmpro,·rd •cor•-s ant.! ornnl~ 
zattcn •• the tratnln.c pr~es ... !t.J. Tbr ph tol r&n~c v.u Opt:D al all 
Unu::», lxoln« tM·rupt.-.1 almost ,.~C'IU-'htiJ b~ th .. IUtb f'a\alr)\ Tbe Ya-
chloe t;,,o lt&llllt' -.·u ro(TOPied oltf'rnar .. ly h) tbfl \lnrhhat• Gun unH.a uf 
thu r•·glnu·nta ab-ne ~>OUDit'r:lled. Tbt~t prnctlcu waa '-'Oiutucttd In a "''" 
ll•n1utk m.uuu~r an1l tlw t·mc.:lt>ncy or eru:h utnt•t!f and mun lntprov&d ... llb 
( 1!H'h Udtlf•tl UJIIJUrlUUJty, 
t.tl,.f'lr,llrw thruUKbUut thP f'ntln• tralnln~: p1·rlud wn~ rxrfi11Pnt. J nrn 
lndtthtNI lO C'ol. I. U. rtOit8. (•Qt. GU)' S. Urt•Wt'r 1\Ud Mujor Purk f•tudl&1 
tar llwlr uutlrlnJ;: t·IH'rKY nod hca.rtr t'U:lJH:ratlun In m1tkln1' thiJ vhu:-o4' or 
our rullhur) trulntnk Lh~ iUt-tt-"""' that I bt•llf'\t· It .,,.1u. 
It h1 utlruatt·•l tha.r It will take a perlotl ot &pproxhnattlY three )'e.&.ra 
to uhtalu duJ1red rt•~ouha In ran~t- pral·tlte. 
1-tun S t-!. Kt'ndall. Comma.nd~r-lo-('hft:t. th~ Adjutant f:('ntral. aad 
otb~r •t•tt~ ntllren were t.atere.ted #JJe~Ctatora durtnc n.e tralntna. 
Frod S. lllrd. "•J. Ord. O.pt. 
S..ptomb•r Ind. 19ZI. 
From · 1..1. Col. W. A. Cornell. Cavalry Joolructor. 
Tw The Adjutant Gtneral or Iowa. 
ljubJo•ct C•rup or lnllructton, 1921. 
1. The totlo\\•lng t'ommendauona nnd crltlclams cue Kl"'n on the <."amp 
ur lmHrm:lluu. AUlUAt 9th·21th, Inclusive nl ("&JllP Uodau. Iowa: 
(!.Una> : \'t,ry •wtlafaciOry. Barrack• atrordlnK ttxct•III1Ul lht!lter wltb 
provhthJHI lor nw11h1K ood bath1og. 
Sut'lll)' : ,.\1111111• fWd t>fllcl~ntJy hanfliPd, 
TruUilllWrt:Ulon : SumeltDl and \\'t•ll handled, PIP<"Cfally after a11 trans· 
SM•rtMinn w:ut au,oled. 
M.-clkal •UN~tlantt' and hospital facUith.·•. "xtellf'nt. 
ramp A1lmtnbttatloo • \'tr)~ N.U~factor)· . Car rlt•d out wlth ,.mC'I~>ncy 
at.d •·Hh a minimum nf frftlfon~ As thr (~:tmJ• H,•Mdquonten W("f"tl more 
t-IUI .. I)' alli ... t tv tb"" 67th Infantry Brindr. th~ Infantry lot~trurtor ...-tu 
p,b .. bly tako thl. up In mor• d-11. · 
Pollee anti Sa.nttatloo . !"ot f·Dtfrflll)' ••H•t•ctnry due to lack or expe-
rlrru·.-., uD tbfl part or many of lh~ Hne olftct•ra 
Ca•alr)' Th• l)'lt@m ot ln•trurtlon ••• ••tt•fartory and aood ,. 
1uha wttrt'l (')btalot•ll Oufl to lhe l'art that 110 naany of the troopa had 
b('OII oraanll••d a vtrry abort Umf'. !'ome of tht'l advanced p0rtJon ot Ule 
pra11ram "'nl t•tlrntnAted. 
Admlnllltrnth'ID ' lo general ''@Jr)' good. Commandlnl omeer too l~nl· 
ont "'lth hltt umt·Ma and Inclined to attend 10 dt'tulht btm1o1t rather thaD 
ruqultft aubordlnntf·A to do .0. 
Throuah nn "IIJUlrtiDt mllunderdandln~ of th.., dulh•• or tbe Snnlce 
TrOClp, thlo orpnlaallon •aa llno more lhtn Ito obar;e or rau1uo. 
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!\O ot!ln·r •boWl'd ma.rk-.-d \nt·1flcft·o'·-' · 
Th-.• rollo•lDg ofllcl'n dbplayPd abtlll) •bo"• tb(l! att•f&lt! ~ 
)I•Jor !'ark .\ .• •'lodlcr. t:..ptaln Yu••ll Ullrlto, l'apt. """''" a. Llt· 
LL•. Capt. R&1 \'eoter. 
W. A. Coro•ll. Lt. C<•looel, Canl"l'. 
State Capitol, Det~ llolaea, lo•a. St•pleJDber u. 19:!1. 
r,m : MaJor Al(red Brandt. lnrantrr, D. 0 I.., lo•tru<tor, InC., low .. 
:-: o. 
Tu: Tbo Adjulaot Otoeral. StM$ or lo\\ L 
SubJ.ct : •·leld TntloJog, lnrantry lleclnteuu, luw• N. o., Period 
Auiult 10 to 24, 1&21 
Tbt1 rollowJUM f!ll:tract.l from the "FI~hl JnllpttCtlvu ltt'JIUrl•" rt•ndared 
(ll lbt.: Commundln& Gtneral Hh CorJII .\rNa un thv f.'lehl Trttlnlu~,o; or the 
lSJrd and 16!\lh Infantry RC¥-imeot~. tuwa N, U . aUt• aubtuhll·•l [or yuur 
IDforU1&11oo. tO&l'tb&r ... ·ttb n>COmmendattooa upoo v.blch rew~al ae-
uua may be bued: 
/SJtd 1•(00/'lf: 
I. OrKaolaallon : Tbe ~~ment coororrna lo Ita oo;•olulloo to that 
p~•erlb~ by ~abl&a or 0'l:anlzallon, 1>21, •Hh cbo lo llo•tD& ucop. 
IIODI-~ot ~It F ed•rally re<:oornl•,;d : lldqra ('o Joe liD an•l Cont('&ny ll. 
: ADUIJ11hold IDO<'UlaUon: Of the 67 otnc..·ora 1tnd 1.23~ t•DIJtt .. d 
mi!ID rarnpoalnt: thlt reglruent ool)' <16 un\cru aad li' .. ult•tvJ men ba•e 
te('foiYt!d Ul~ e:omplet~ tooc.ulatloo . Rt•conunenttatlt~n · That ltl'P• be 
tak('ll tu tuaurt:" thl· compl .. rlon of lhts hl~eldy hnl•,ut 11nc prut~tlv~ 
""'a"'llrt• nt tlu, homp eto.Uon.s or tbtl vurlou .. uulh• 
3. Clfnerat ~ooditlon of tlrma. unlturm• und MJUIJUnrut. Upon orrlnl . 
Practltall)' D(!W ood In 100d eootlltlon_ .\t tltlpnrturt• , Uuod. ux4·ept nre 
arms wblvb noud••d rmnoval ot mott~f loulln", It•)• mnuu~rulntlou That 
all tonJpaoy commnadera be reQuired to rnu.-o all nwtt\l rouUns to bu 
rf'mov.~ from aiJ Ore arwa under lht·lr e:hurMt!, at anun ,., fJroctkablu 
upuo arrhzal at home atalloos. Tb11 prot!oa• it pn••••l'lb4Jd In Par lU 
ood 162, IUOc Marllomanahlp, 1920. 
~ roraooal llyclone : Care or reN; ftrat aid llpoo Arth·al, fair AI 
4b!parture. ROod (CODIIderlDI lengrb Of JPC\'IC'e). fttW"C"~Intnt~ntlatloo . Thac 
all C'Oh1P.n1 ccunmandf'ra be iollruc:led to attarb t:r\•&t'-'r lmt.urtaoc,. to 
u. .. e QSf'tiUaJ IUbJecu. The aubject or rf/Rona1 liF•I•-JJr tlllld car., ut 
tbfo ret-l It lrt~ted I.a. cont'eDieol fonn on PAKttt 4! to 4 i Manual ror s 
C. O'o aod Privata. 1917, and the eobJoct or ftrat ald. oo paJuo Z~& ~~ 
!te, ume muu.al. 
6. Obaenanca of Mllllllry COW'teoy: Upon arrival. roO<!. At dapar· 
lore, very rood. 
t IDilraollou In Cllanl dutJ: Upon arrival, pOQr, At departure. aoo4. 
7. l'hyalcol Drill: Upon arrlnl, coO<!. ' At doparturo, very coud 
8. PHclllrrN Rbolter T~nt.o: Moklna Camp: Uruo orrtval. prnctleally 
:o hutrucllon, At departure, fair. R••conunt,ndatlon : lu view ut tbtt 
oct that lbe•o aub)I'Cill cannot be prontaltiY lrrrlud•d In tho ru1ular 
•rmury drill•, It Ia ouuelled tbal com~tany conunandou alva 1peclal a~ 
• 
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ttootlon tu NJD• wbtnev.,r tht~lr eomptt.Dif'a are at thulr t&rJet ranct•l •t 
bUD16 ltl.lhtDI 
t \\'blUI• and Arm SICDal• : CP4JD anl¥&1, bad , At dtoparture. lalr 
rt•cuma..eC)datlon . A• tb ... lt!t atcuala and tht.•Jr curnttt compluymezu c.a.n 
oot ~ uucbt lbeon:Uta111 to •or "'~at&& e-. -=om van) comm..ft>tt:t 
a.hu.utd b•· r.-qulrtod to euntlo~taliJ f'Dip1n)- ••rue durlJut ' I"'JnhJD or each 
drlU, and 10 t·Mult all ntrh·N• and ~. C. 0'• un':lt<r thl•lr n·•Petthe tum 
m11ad.l ta d1> Hke"·b.e. Only ,-uoat.aut and c.orrt"(;t •PPllratlou of Lh{ .. fl 
1 trnala will to•1Jte •uCiclc-at famUtarhy oc part of tb~ mea tu m•k• 
tba~ ai&Dal• of pracucat waluft. 
Ju. U•YCl·u·t Tralnln&: < o~nbat Prattle• · t;pon •"it'al. fair. .\t d• 
lJI.rtur•. loud 
t 1. rn1tru<·tloo 10 S('buol ut tbr: Ho1dl•~r. School or lht• Squad l't~Vn 
arrlvt\l. htlr Soo--conunt .. lonf·d !JIIh:•r• Jacked coon•teoCl' and "'"t't::t· 
ao~~rt lr.ouwlt-dtt! aa loatnu.:tot~ and l•·adttr•. At dt!'"arture. &uo.J (to a 
llmltfld e.xt•·DU Reannmt>ndatlon : At c."Ontldeoce: oo &,Jtt.n ot :S C. o·a 
tti.D ODiJ b•· brou~bt •bout b)· t.br I•NCliCt· Of 1\ ... "UtniU(( l'~JJtJQ'IIIIblUi) 
1Wd b.t .AIUID.,: tlu.• r,•AJWd uf oth(•rlf, lhillf'll OD tbe abllhy to Impart ktJCtWI• 
•~IIJtH untl to Improve. h It ub•ohatt•))· D('tf'lltUH')' that cu111pany commandttt• 
t•la••• th• I•I'HI••·r 11~•l"'ntlblllt)" Oil llit•lr S . C O'p aud ft>•tUirt> tb•·lll LQ 
aato koowh,dc.~. lm~Jo .. rt that li.no..,ledat, to otbtora and to pra~:tkall) 
bandit~' tbftr rH(•N'tJY~ UDIU In corr·•• t ownn~r 
U ln ... tru(·tioo ot Platoon •nd Company to Cto~&e OrdPr Ul-oD ar· 
rlv1l, poor cNot lhe fault ot Coe., •• prt•acrlbrd armory drlll ICht•dul~t 
did noL n·quln rnucb proarc•a 1n thea• •ubjecta at that time). AL d_,.. 
parture. ratr. 
12. Tarr•t Practl"" UPOD arrhal. pr.llmlnaf7 work. poor; r&Jiet7 
practJct", s•uur: nn.&f! practlc.·fl, prat·Uultr no prior prat,tc·~. At depar· 
tur,.. ra_o~~:o ,,nu:llct', ratr. (The re11nu·nt waa not •trordt'<l an &lhtquat• 
ruJ1l1bt·r ur comttetenl lnatrurton.l Ut•t·nmm~ndRtlon~ All mark•nh o or 
btttvr art nnt IJ\1.\d.- on thtt tarcet ranafl. but b)" tht• prdhnlnor)' work 
at bootP •tattt•D!I. tt I• acr•·,.·arr for curni .. "OY <:urnman•Jtora to ~fl tbat 
,.,~b and t)'"ltematlc to1tructlon 11 11Yen thtlr mflo durtnt the •tot.r 
mCJntb.a at thtlr •rmvrin. •n•J tb&~.t lndhtdual attention lt •h~n tu .ada 
ruao. In urdt:r to prot,·N him autn•t arc,ulrlng the rommon ahoot1n1 ''lrH 
which arc .. e~ h11rd to oH•rromf! on thf• tt.riC't'l range 11nd which bandlr•P all 
vrncn'•· It '" atrOD¥11 rt<>ommendNI that ~very C"omalany acqulrt' and 
tualntaln a tarattt rana:• and u•• 11am·· to the fullt"t •att-nt. 
14 \1u~~ .. 1r7 tralnlnc ror •~u.ad. platouo and compao)·. ta.-oh'lnl dut1olt 
ot ltadt-ra aod dlttrtbuUou, dlrKt.Joo and control or ftrP t"pon artful. 
on prior ln.-tructlon (not t-ullfd tor by M·htdul~l. Al rteparture. nu ta· 
ttructtoo. t'lft•llt Jn •·T•raot l~altcn•tlnn•" n•1uH fatr. (Lack of t•om· 
petent lnalructora). 
\·otr: h .... , lattGded to p~par• th .. nl!ltf'rl •• ln.,tnaetore Ia thlt 
subJect darla& the _. ,,.,,. pre-llmiG.r)' tralntac Jl('rtud wbltb ••• n· 
JKM:-Le-d to ... ,..rede lhe tnrampment AI thla projK:t ••" dts.apprott:~ b1 
tbt- \t111Ua nurPau. no 1uth lnatrnctton rould be lht•o. 
16 Mathlnfl Oun •rratnlnc : Upon 8rr1Yal. poor At departur.-. ur1 
sood lnotructloo ••••n aad eatbu•laom dllplayod by tile SllloD&I 
Cuard o•cen wbo arttd •• tnstnactOMI . uader taope"t•loa or tbe R .. 1 
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Mt>Otal \'ethlnt Gun Omct·r "'81 •·t , <:t•IIC'nt'' Tar,:;flt pracUc.- "·ae ron• 
loed to Ult~O·Inch ranlto praruce~ 
Xotr : It ••• ob•ftrH'd tbat "•tblnfl Guo t •omfljla•,.. .. aort Ol!l~r• 
-~~ aot ~ulppttd w-ltb • \lal·.blae tfun :o't!r"\ IC'f' ltf'aulalfona."'" fho("Oat· 
mt-adatJQD That •11 'Jachlof'l Guo Ul!h:torro ao•i ('Ofttr+aDl«"Jil b-J tt~·•lr.-4 
;o tQUIII tht•mlttlVIII "'lth tbe pr('•crlbe-d f'O(\(t!ll O£ " \11\dtlnf' l#Un ~frY • 
tct Regu1aUooe." 
''· .Automatic RUl«" rrattke . l' ... ~'n arrtfal, oo prior praC'Uu . At 
~partur•. k~"'J O.OOO.Indl nne ... J'fll,·tlc• oolJt, 
\ 'ott: ll ..... Obu•f\fld that Ofl!il·o•r-. arul l'\'1\l(lattit~ "f'!l't'l not PflUip~ 
•Hb "AlllCimlllr IUft.- \torl.-man,..hiJ1, U::n ·• lt•..:·••nnt••·ndAtlnn That 
all otllcere or Lhe rt"llownt and all conwanlttfl bl" rt•eantr.-rt to ••qUIJ' thf'm 
telves -·ttl\ the pre•crlbNI copies nt Auromatlc HUtfi M•rtuman.-blp, 
1,.!(+'' 
1~. Mantout"er& or Similar Exercii!WJI : l'poo a.rrlnl. oo prior laurue· 
tktD .\t d4"1•1rturf' IDIIIfQC'liOD In \thant·p and n ... , C';ll•rd. l'atrulltnK 
Out~"'"'· lnctudlog lht\ .. rttln_g or ,.., .• hi Order• ant1 ''"'"ICl;f'l -~!II In · 
tluded In the program or tnatrurttc•n lOr tht" 1-'fpld Tratnlnc I'Miod 
RNulta obtained wu lt+u than ratr. due 10 tbe lack of cumpehot IDIIILFUC'· 
U)(t., 
.,.,.,.: It ••• lnttnded tC) prtPtr• th" ntft..,,~.,.. •• tnttrurto" In thf'Ni 
.. ubJH'll durin.- the .. day•' prtlhnlnlr) lrafnlnl r~erlod f').fit•('lt•tt 10 
p;rHfiCht thCI: t~~neampmenl. Thte pruJt-rt havtn,: bct~n 111"appro.,(•tl h)' th~ 
\lUtiJa Rurt•au. no 1.11urh lnllltrucUon <·nu1d b~ 1u11•artt>d to tbfl t1fncl'ra. 
•ad tbrr-t h .. tn« oo rt~ular army tn~truttora aYal1eht.-. Cor tbla purpo"•· 
10 aJd t"OUid be chen to Sallonal Guard fUftet-ra In lhb re.r«l. 
J' A1uombly for Orltl and Jo•tructtoo Ur•1n arriYal. prf'ml'tDt"l'a, 
poor~ ordt-rltne~s. ~tood At departurP, PrOmPlrtl'._, aood: ortlf1rlhH'••· 
\fr)' JOod. 
11. Atc•ndanee of Omcero and M•n UPOn arriY&I, 100<1. A\ d•rar-
lUff', Yf>TJ load 
!1). RP\'toltl~; roan arrtnl. pr<~mrtne .... ponr. c-omrll't@DUI M unl· 
rorm, JOc•~t At departur~. promptn~*••. ralr : eomplN~D@It or uatrnrm. 
••rr mild 
%1 ObRI"'rvanee of TAp•~ trpon arrival. poor. At drparturP, ~O<WI 
22. Conduct ot mfl!o In and out or ramp l'I'C)n anhal. , .• ry anod 
A\ d"pa"or•. •xcelltnl. 
tl. lllbtary apJ)ParanC'f' l'p.on arrl.-al, ROOd. .At dtplrhull. •ttr7 
lood Offtt't•fl. a• -·~II 11 men. prut~nH·d a v .. r, trtdll•llle a5•tKtaraor,. 
%4 t:lllprit Thor<- •• evldf'nt¥ or tlt~YtllOPO\flnt nr 1\ reclme.ntal ftPII nr 
company ••prtt. whkh, wlrh proptr f'Dt·our•r:Pm.-nt h)' pr~ct•Vl and ftX• 
II!DPitt c>D thf' part of lhf nmtf+ra t!ot bound tn kJ'OW' 
2$. c·ondltina a.od Ruftlrleocy of Arm•. Cotrorma &act EqulrmPnt: 
8anln& tnlo••r 1bortaa .. "~• tbtre ta a t'Omplete •t~ulpmflot. tlt,_f'l ftlfl 
'"Unwlnll . \l•rhln<" Gun Co" hl\'f"P no piAIOls or ho1.4tt·r~~ JhnrdltM Co 
hu GC.I l)lltOI boletl'fl. Uniform•: romplNt' authorlzPd lstut, fliXCI,pt 
'I!!Oft!l thurt l..auea In Lhfl rt·Afmftnt IYPTA&f' abuul 10...., an1l ml11fUa 
lb.at, ••·t'ordln« to rt~~C.lfta. raaoot b.- c-nrrtcted by loC"al 11Xrban1r abOut 
:4~. R••tommeodaUoo . Tbat •II company om«ra b~ rt>QulrM to fa· 
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mlllar1u tbrJnMltt'!A wttb rbe prfl\"iJ.Iou• or W'. 0 f)ocl.amf'ot \':'t •.\rm1 
F'oot )fi-2turln.: All'S Sbon }1ttJna:: Syatem.• F.Y.,rr odlt,..r and ''"" 
aQ~JtiY arrco.ot b reqnlrt-d to be f'!qulr•peod w-ub a co roy. • 
%•1. Coodtlluo of RarratU, .)len flail•. l..atr1Df'_., ,.,e. V•rJ ,;oneS. 
:; . la•trUcllon or ll-.IJ ~P~f"aDU •Dd Cook a "'"'1 aOOtt. 
%'\ Rttrortb, ('n~nrl"'t"D•·••· C..lr. Lt"'lfbillty, coud lo•trucuo~:~ l.a 
-.,.,.pine nl, poor ,\rhnlnl!lttatton Ia the oldtT compaol,.. ht notie»abl.r 
bf-lt,.r lhan Ia tbtt n,__.,., c'nH. 
.\'uti : Thfllt IHl!ljurlt) n( C'tiUIP1lD)" rt~mmanf'lfnl Iff lntl:~rltDC"f"d U 
aurh anrt l&rl• not IIIIUfndrntJ> rarflful ln ll'lukto~ ov.-r paprre and df>t·\J· 
mt•nta h~rnrP •l~ntna earn·-~ About 70'1 Qf tht• Swn·l<'f' lll'c:orda ar,. ID· 
rornpiN• About 611<~ ot Form 637. A. 0. 0 (lndh·lrluol f;qulpm•nt 
ltttC"mdl .,, lnarrumtt> FlYe (6) companlra ba.ve no Property anrt Loan 
fit··~·~· 
Rt•corunu·ndatfon Tbat all Compa.oy C"omrnandfllrt W rpqulred to 
prrwur'' •ud arqualot lht·mulvn "''Jtb StH-<'Ial Rt•,ulattona 67. ··Com-
pany AttrnlaU.tratloa,·· or which ~vl"ry Ot!\c'Pr. ~uppty S«-r~:eaot aDd Co. 
('l•rk U rf'Qulre•t to bav~ a copy. That all <'ompan,· rommaadtn 1>t re-
qulrf!d tn brlhl ur• to dllll to C'orrH'I form. to IU"Mdaac:e wllb rf'qalrt~­
mt~oU, all •N•It"e rf1:0tt.ll. lndtYiduat f!IQUtJlmtat rf<'Orda and PTOJMI't':J 
and loan roeeord•. 
!, Tobl..,. ot (lr«aolzatlnn • Com pony ollie on ar• DOi oqulp.,..S wttb 
T•blfll or Or•aniUUC)n ~rtainin• to tbt'lr O!' •• Dfutloo. Recommt ada· 
ll(ln . That all unU. rommander. "'"itbln the r.-almt'nt be rf"t~Uirtd to 
•41ulp th .. tr nrkanlaattQDI "'·hb thP correct ''Tablfll of Orcantutlon." 
:t() t:mt·l~ncy ror fo"ltt1d $en·it-e ; A• • \\"bole thlt. f~lltmeot C'annot 
b•· ronolcl••rod u omrlent tor FIPid Sertlet•. prlnrlpnlly due to tbe fact 
lhAl t"flth&. (IU ()( Ita component unlt• \\'fro ora:aolu•'l Jlnce January. 
1921 Tht~ tnllnwhiM nomrcl compantca may bo con,.,ldorod •• ~mclcnt 
lor f'l•ld N•·r•lc~ tlenl<• Co., Coo. C, D. F, 0. I ••d 1... • 
31 l·:ot>•dolly f:rncttnl Unitt: s-.vl<e Co. and Coo. D ond C. In tho 
urd" 01 mf·d 
3! l·:•p•<lallr lnolll<t•ot Unite' C<lnolderlnc tho l•n1th ot tbetr 
t~l.tttf>ute, no <'ompany In Lbt• r~m~nt c.ao be <'ODtldt~rt'd at a~lall7 
tnflmth•nt. 
U Sam .. or olltrero who dloptoyod •~<eptlnnol ability: C<liootl 
l.%oyd n. non. aD ••prrtonC'td ftflld ol'llef'r aod •t!ldt-ot rratmeatal com 
mand•r. •af'r,f'tlc. PAIDJlakiDC and dt1'0ttWI to bit dune•. 
l.l•ut. f'••lon•l Wlolrf<J H Boller. on n~ri<D«<d. olllcltnl and ... 
C'ompll•h~l th·ld offtr,.r. 
Major H•nry C. Gt-l&Pr. 3rd Bn. aa e:~;perlen~d. able aod toeratUc 
fttld oftleer and oraa.olzrr. 
Coptalno Hophu• Kltna•. Co C. Roword J. Rnuae. Co. 0, Frfd R 
Froot. t•o. Cl. llorold w. Odlt, Co. Ff, oil ablo and eap•clally olllclut 
··nmfWlnr C'Ommu otlf'n. 
f"lrtt l.l••ul.nolnto Rol)oh H Denny. Co. A: John W Fulton. Co. Y. 
ahlf\ and f'II.H<i'htll)· •·ntrlent company offtctre. 
Flnl l.luot•nont JOofpb A. Meyero, R•clmfotal lnleiiiJJ•D<O 0111 .... 
obi• and ••Ptrloll) •m<Jent. 
:14 .:\.atnu Of oCh:en •ho dbio;b_)td tnarl..od lne.tftC'Itbf'J': 
Gapt.a1D t-orreat It \\rl(ht, &Ch~ ftq;:imtmtal ·'lt'•p]y oftlct.r, lD~t!l· 
~!lt tbrough lack. or h&lUatJtt.t ancJ lo>al •Ut.·ntaon ro bla dulk•. a ;gr•d 
gtr of &ate and I'Oit C!'"adu.ateo l'our•• lor '. ti OW .:era,. eam11 lk-DillDX. 
r· Hat b-Hon t;ht>D OJlJ,JOTlUDIUH Ill~ " \'o l.OtQQl<lDdPr lllo4 •• a Re.:t· 
C:lt!l~1 :;~a' Ot!lt"er, but h&& fatlt!'d IQ bolla t.:;.tpaf'ltle. l._, ~!:Alii thtl ..:oo 
ad.~ee and •ltflto•al oC bo~ comntan~Hnc oltJl'~ra. 
C'apt:tlLI .\lben fo' :;~•n"on. nndered •ur&Jiu• h>· ooo·h•taluo or bia 
lcnmtr ('0. ,.~, la:o lt•l•ara. Cu .• 3nl Uo., unultoablt od\cn n1ateri11. I>Ck')t 
dtKI$•11naruan, ladn UVJift•C'I&tiOn O( bla thatlf+.. 'flll4 ••lllrt•r h:" l•tot•n 
J!lrll •u OJ•J•urtuuU)· •• au acdng lnttlll.et 01 1h4 llrl~t1t•ln tH.,rr hue \\llh 
,put::-factory rt•l'utt•. 
rtr,L l.h·lii''IUIUl Jtallth c. \\'rl~ebt. lldQra. (~u. 3r,l Hn,. UDtlltll.lblt' 
•·rt!CN m•t•·riHI, a JH>ur dll'ciJ•Unartan, tack11 8JIJ1f1•rfullttn ut hi!'! p,,,.IUun 
aad 11! hf• ~tutlt•a. 
S('('liD•t l.lt·ut. John R ,. .. ta~er, St-n~IC'e ('o_, un~utcable oOh"t-1 m.t· 
ltrial OR Mn'UUIH of JaC'k Of fUDd&mtntal fctu\·atlon aad abJIIl) ~Ot 
apabit• or furtb•·r dtn·"Jopmtat u a.n uttltt r. 
U .\Jural"" ot He-clnu~·nt Both tbe •. usctrlto., •ad the n-tota1f'l of tbl& 
rf'(fm,.nt Wt'f'r on • whole .. EIC'f'tlf'ot;• and •rn worthy or IP{'<"I .. t m@n 
~:all. 
~&. 'p.ltllll /l.'('(IMIIif'it1l4horc Jldtfr •v llofqr llrartdl ,,, t't~ .. III4MJII{J 
~~ ':lA f'ntl•t .. tno: Tbar. In "''"• of lh• tart that tbt p~ot 
authortze.,J luue of on~ t 11 euuon, 0. D. unlturm Ia luuamrit•ul to allow 
to: IHOPf'r "ta"blD• durin~ encamr,nwnt perto•l•. chut IHi l~~oauw of at 
t. .. tt 1•1l t2J \'otton, 0. U. uotrorms. rwr man, ht •ncburl&t tt In Cbtl 1u1ure. 
11 . lli~t/1 ln/nntrv: 
I. Orl"nlwtlnn; The or~tanltalton or lhh1 r•·Kinwnt f•ourortna h1 cbol 
Nt-"c·rlbNI 10 1'ublo ot Ortc"nh:.atton. 1921 . 
2 .. \nttt)'t•hold Inoculation Of tb•- 6S lltJIC'N• .. ud 1,23\ t'lllii'H·d nu~n 
t·~I'O .. Imr thla t•••huf'nl onl)· $2 oftlct"ra antl J H, ••nll•t•·cl mr·u ha\'•• , 1 .. 
c,...h~ th•· t·ompltott~ lnt>t·ul.ltlon. HN:ommtud•tlon : 'fhat st•·ttl be 
~hn to Jasuro the tomp!c-tlon ot thle hfg:hly lrnportaDt f!rOltlf"'IJ'f• tnfl&l· 
•r" 11 lbe t:.omn at•tltlna of the \'atfoua uuua. 
J. UM~r•J ,·Condition of arme, uniform• an•l f'tllllpm~·a& 4 t'JIOD arrh·al .. 
P:"atUr&lly r~o-.- and to anod coodltJon .\t •lt,,artur••. • ood, rx~Elt Ire 
A-riM •blth b~(!'IJ rf'moval of mPtaJ fotJIJilc. ft.,.eomaJrhdaUon• ·naat 
a.IJ to1DIIADY rommAol.i,.ra bf' rf"flulred lfl t"<SUtn all tDN•I fo•IIID,c to Le 
rtml)"to•l froa. .iill ftrtt anna nntler tb .. Jr t>bar'"'· a1 eoc'n •• l•ra,·U· Mblf! 
llOD arrhal at bom" t~taUons~ Tbl• Pr•X'f'.S.I It p1'eac"rlbtod ID l'ar. 141 
111d ICJ, Jun., ,~hrkomanahlp, 1920. 
4 r•,,nonlll Uyaltne Care of te-et~ nr .. t alii. t'('Hin fl.ni•AI, talr. At 
dt-Piltur•, lnod (Con!lldr-rln~ lr·n«tb of ffr\'lt·t•) lt••f"f1mmtndati()Z1 • 
That all c-onwauy comrno.odf rs bo toatructed to atlntoh ar•·.atiJr lmpor-
tahf'tt IO thP.I~ fUIHf'UtiUI JUbjP.Ct!l. Thf'< eubji>l"t nf PMIWI4) JI)'Ch·nf': and 
r.,A ur thn l'l•f't ·~ ltf•ntrd In convenlrol torn• on (l:\1111 1:1 10 47, Maounl 
ft~r ~ C, O'a, IOt1 ljrlval~a. 1917, and tlw aubje,ct of nr•t aid on PIJO-tt 
~• ,,. %ftG. 11me manual. 
~. Oh;.,.rYanrf'l or \1111tar)' C'"ourt..-y l 1(W)D arriY&I, Jood At dfpar .. 
CUr ... \ Pfl &uud 
G la•trut t1(.aft tu r.uar~t fltJtY tfJlClft arrh•al, [air At dttpartu.-.,, ~nhd 
Phralca1 UrUI t'\.l'ltD •rrl\·11. l'wwl At dfllt.parturto. "it-ry •ouct 
~ r,Ju·h1n• ~h-hf'r Tf'nt• : \lakltt.: rarop . t 1rmn arrival. rrutkaliy 
r:n l a•lrul tlon .At d~('lr1UTt; fair , Rrfnnunendatlon• ID .... ,.. or lh• 
t•rt tbat tb•·Pt •ubj•'t'U rannot hfl f•rofttably lntludpd tn th~ rKular 
armory drU111, 11 b I1JU••t•-d. th•t f"ttmpAD1 rnmmandtrt •ll'P.: ·~ 
attt-DtllJD to .. m• •btn•·•t·r thf'llr t'ompanl•• arf' at thtlr tar.::rt raa~ 
at bomt'l ataUon• 
\\'bl•cf, :and .Arm ~ll'nal• : t•poD arrhaJ. batt At dPpartu~. rau 
Rf!cummto<ruhtloD ·'" thf"~~ ~taaal4 anti th.,.tr <'Cif'Tfl('t eruplolm-nt «:3D-
not b~ La1j&bl &bror.-llcn.Hy 1o any ad\aDlAIJ"4 cf>mpaoy commaadut 
tbtnJid t... rf"'l.Uir..,,t to t'Onatanlly f'mploy Nn1n durla' a ponlno Of neb 
rtrUJ. aatl to tlutr aU oftltrf'll and :o.; C. o:a uodrr th~tr rMIPf'('Lhe <'n• 
man,fa 10 do IUu•wl... Only t:Cinltant and tnrrfl"l"l a.p~llratton or lheu 
.. ran•l• will tn•urflo tllftlrlrnt ramlllartty nn part of tbto mr-n to mab 
lbf"J&f'l flllnal• nf prattlral •alof, 
an D•ynntot Trafntn•: ro01bal Vrartkfl: UpOn lrTh'al. talr At d'" 
1\Atturt~. lftJOit, 
11. lnllrurtlnn In !lrhO<ll nf thll !lnldlrr; Srhnnl or tbr Squat!. l'poa 
arrhal. PfK•r Nonrnmmlul,ntod Htftrt~ra lackrrl r.,nndt!D<'f' aod nf'Cesurr 
kno•dMlJCfl •• lnttnJrlorw anfl IMuttrl At tlf·partul"f'", l(ood (to a llmlt.H 
Pxh·ntl. RM·ommrndatlon · A• ronft1II"'D<'t.• on part or N. r ... O'll eaa only 
t-.- brnucht ahf'tHt hy th.,. t•rartll'~ ot a"mmln• r~-apooelhlllty and by pin 
Ink thf'll tf\"PN·I or nth.-rl, hA-tNI nn thfl ahllHy to impart knnwlt.'dl:o& ADd 
'" lmprm ~. It Ia alumlutoly nf"'tf"•tary that ~·oul('IADY commnndf"ra platf 
lhP ptOfl(\f ''''l'on"lhlllty on th••tr N C O'a t~nd l'foQUir(' thf!lm tn ~r•ln 
knowlf'dll'f", tmt'lar• that knn..,·trd'~ 10 othrra llnd to pracllrally baadl~ 
thflfr t('"Pflctlvtt uratta In \"Ortt~C:I mnnorr. 
• U lnatnlttlon of l'latMn an~ romrany In ('Jot~ Order· Upon IT· 
rival. Jl(M)t tNot lhf raull of C'oa .• •• prf'RCtlhed armory drUI flebflldu1.., 
did not r<'Qnlr• muc·h proar••• In tbeae lttblM:II at that limo). At d• 
rnrtut'f', fair. 
U. Tar«N Prartlt• : I' !"'n arrl•al : Preliminary work. paor: Gall"" 
prattlr"• pnor; Ranan rrattltf', prl<'tkally no prior praC'tlee. At d41>p&t-
tUrt'l · Ran~:" pnu·tiN, fair (Tht~t r•almt·nt waa not atrordfd an adf'Qu•t• 
numb .. r of C'omrtt~·nl tnttruc-tora. I(Ptommf'ndatlnn: A• martam,.ll f'T 
t11 th·r arf'l not macl• an I h.- tar,ret ran~t!'. bnt by thfl preliminary WTirk 
tt hom .. •tatloa•. II Ia DN'HUty tor c·ompany C'OmmaDdfltw to ae. t.Ut 
thorouah and u att·m&ltt" lattrurtlon 111 ll'i•tn tbt•lr mta dur1D« tb11 WJ..Do 
t•r month• at tbf'lr armorle•. an1l that Individual att~>ntlon Ia 11..-tD to 
f'G.C'b man. ta ordrr to t•rot"'tt him .aaatn•t a("Qufr1Dil thft common allot~'" 
In~ Tlr"- •bleb ar~ It() hard to o'·•reome on thfl tara-Pt rau• aud wl!lld 
handl<"IP aU rmcrH.a. tt Ia Jlrnncl1 rK"ommf'ndM t~t f'Tery eompU7 
atqulrft and maintain a tArtf'l rao1~ .aa1) uu M.mfl co the futlr-•t •:rlf'llt 
U \Cutkf'lr1 ttalnlnJ. tor •qurt, plat(N'ID, and tt'IIDf\ADJ". t.o,.oJ•llll 
duttn nf lt'ldflr• and dlatrlb•atloD, dlrf'C"rloza aad NIDtrol of Dr• · 1"pofi 
arrtYal. zao prtor taatrurtlon (ant calltod for bJ acbfdal•l. At departaf't. 
1"0 inlltu('IIODI, t'.Xc.·t·J•t hl ' 'i&tiN flt·14IIDAtlou··- t\')1,\lltl. fair flatk of 
t<JJ:DI)t. h·nt ta•truuort). 
'"'"': H "'-•• lah.·tlded to f'ltt"J.mr• tht'l ttm('c-tt •• fD•truch,ra In lhla 
tabji'< t dUtiDil I he.• fOur da~ • • l•rt '•ltllnar) trAlnln.-: J-etflltl wbt("b Wll 
,J.p«!rd 10 pr~tn the t'DC•Ihl•m•at .\11 thl• l'f'll~ct ._ •• dla.aNJZ'O\t"d 
~r the \UlJUa nor•au, no IU<'b lattrvctlun cou.!tl tJ. ,.h,·a 
U )la~hlne Uun TralnJaa • l IJQD arrh ~tl. 1100r \1 l)11paru1n . , rt.f 
J('(ld tastrnofon •lu·n :and .r-ntbutlatiU 4Jar•la)'•,f b~ the 7\aUoul (;uarcl 
oOnon •bo &Cif"d AI IDittUt'IHt'lo und••t lb.._, •UVt"nltibo Q( IJ\(' R('Sl• 
1Ctala1 ,)1aC'h1Uf'l t;ua um('(•r ••• ···kr<"llt'Ol.. Tar£1"t rrarttctt ..... l.Ob 
:tvll'd to t.OOU·ID~;"b r.n11• pra(tke .. 
.\lite It •u Ot:t.f.nrd lhlt 'farbiDt' «#uu f"vm(18nlea and O~a •t:rf' 
CVI tql;l,lp~ •hh •' \hc.biDt! \;U11 :-i~~:HIC'f'l ft .. &UI•IIons. • lh<£QJJlmtadol 
&OD Tblt au lladllDt'l 11uo OChf'r. AC•J .. 'OIDllAD!t• b~ r••qulr.-.1 h) 
t-1UIP tbrw~o.-.h~• •·lth th• I•TQ•crl~d .. ...,,,,,, ot "'\latbla~ t;ua s.•n t4.:tt 
f.tfulatloua;." 
1'- ,\utc;unatll. tun. Pra,-tl<'t· l'pon arrhaJ. au rrlur l•n..::th.'~~ At 
LtSA~lDrP. I'Ottc.l (I.U001nfh UUII'! t•rM\'thfl vul.rL 
\fll' ll "'1111 ohfl•·rhod that umc.·••l"' and t;'OIUJ~<&nlt~ \\'ltrt" .fltU. ~UIPP.'•I 
t.!tb ".\ucouutllt· lllrht \luktm.anthlll. ll!tl "" Ut·t~ouunttuli.tli•'D Tb•t 
• i oMc:eu ut lht· ftiii(IOtt'nt Mbtl all c.-.tm,,•Dh,t ~\.~ a,_.Uifl"lt tO I'I.IUllJ lhnrn• 
tlfTttj -.uh lhtt prwlltrllH•d CUfJI.,_ ot ... \utomutlc• ftlftt• MarktDUtU~tblp 
il~ • 
I; \lan•u•·or• or olmll•r •·•*'•tl•eo l'potn arrival. no prlur I not rut· 
Ut ~ \t di'JHHIUr~. lnwtrUdlnn lu \d,·ann• ~ud Hear tH1ard, f'atrollfnl. 
t1u JW'Iotl todudlrJI( ct10: wrlttu" nt lo~tt•hl Ortlt•rA &nd ~testtMil·• ._,u In· 
dUdPd In lhe Jlroaram or lnlltructloo lllr tblt }<'JtoltJ Truloln~ Porfod 
llt~:~~nH~ olHalrll·d v.cru ll'•l than tolr, du~ to tht.' lrwk or rurnJh•h•IH In· 
11fUt'IOr8. 
.\'iJit • It WAI lnCtnd•d h) PtPI)ktfl lhf> omct·rt &8 ll\llttfUrlora lo tht'1'111 
IUhJ«ta durin~ thf'l fOUr di)'M' l•rt•lfnthUlt7 lld(UID& pt•rlc.KI 4!\lh.H;lf'd tn 
Jll"fft· .. d~ thf• <"nrampmf"nt. Thl• t•rojt•rt bathllf btt1·n dl~taJlJ•rO\t•d t,y th~ 
\IIJJtiJI nurPMU, no aurh lnetr~~t·ctou c·uu1d bt• hnltllrll·d to thA' offt(·t•n 
atd Uh·r~ b,.tn~e nn rt•lular ar01y ln•trurtur• avaftahh for thl11 puq~t.' 
u aid fnuld b•- •ht·n to Natlunal Cuud Uftlcera lu tble n•J JU.'t'L. • 
1\ Autonlbly f()r Drill and lnJirut·tlun : tr-on arrhal ~ 'flrnuwtue .. . 
blr OnJtrllll-'"· Ouod At dftlparturt~. PuunpiiiPII, IHOcl ON~rllni· .. . 
, .. ,. I•JOd 
It \lltod•nrft of Oft'lc .. rl and Mton : ttp410 aM'hal. lood , At df"(llat· 
tcrt, Yt!ry .-~-.~ . 
2tt Ht•Yfllll .. : t'pon &tTIYal rromptnfOSII, aflOfi : Ct)mJ,ItU~nf'a vr 
lln.lfonn, ~:nod At dtpartur .. • l_.tOEDPta"'· •~ry lood, c.-...tm1'1tot,.ne•• 
tf G!J1form, Yto.ry lood 
;! O~••·"ancp of Tapa : t·poa arrhal, ~: at dt!rartllrl". aood 
... r .. 1)nduC"t or m .. o lo a ad out of C'amp • t:pnn am•al •• ,.,7 •01od: 
'' dto~rtur• rx(Ot>JIPDl, 
!1 )(IUra,.,. l.l'ftelr•ru·p • l'pon IM'h•af, lond .. at dtperturf' Yttty 
COOcl Ufth:era, •• Wt+IJ II ~(ID, prnt>DI~~~ a 'fttr1 ;r.-dltahl., APPt'~raJJc:e 
REJ'UIIT ADJI.TT.\ST Of:.St;lt.\L OF IOWA 
ll t:.pnt. Tbetd b a falrl7 w•JI dO<tlOI)<'~ Nri<IIIH'Dlal UPrll. b...: 
uu the hi. wry of tbv r•~th:nt·tn durioc uu~ \\ orl·l \\"at. 
zj CondJLtun .. ~.~;•l Sutncn•m:y ul .\uu•. l: uarorm• aod £.1 upnttal 
IJ1trrlnK minor a hOI Uu;;ua, theru Ia u t'OIU1tltJtu t:'CJUII'Illcnt, t:Ac'tJ"t w .. 
h·llu'AIU&. .Maddhtr fiu.u Co•. antJ Hov.lt&\'r Co. bone Do l•btuli a.ad 
hol•f~ra. Uu~ ilHtl' eo. baa no liov.IU411r.. uvr ~u1J)IU0Dt 'l(•ft&oDlll& 
tv 1unL. Jo4ul~mtnt Jldqra. Co aDtJ Un. lhlqr.. Cos. h,ne no u;:umeua. 
l3lloos et~olpmtrnt•. l'oUorma . Comphtto •~tboriu-d laaue-. ••.a.c•pt ll:.t 
rotW•·In£ ~hoc.. llhort tuuu lD n,tmtDt•a\l'r-.ace-. abuot J::f",, m .. :u 
tbat ,.,.Dbot be lon.,cl .. d t.y lo.;41 •·scbanc.,. •Wut :s,r~. ltecou~.m.rub 
Uun Th.a.t all l'IJI11liAb) ufftf'tor• bt!l "'•&Ulrt·d to Cami.llarua lb-.-nut-h .. , 
w11b tJh' llfo\·J~Juru or \\'. o . Docum•·nt .\?U, ''Armr Fuot MtoluurU)f and 
Hhnu t'lllln~ ·"'Y•IIurn , • •~\H) offih1r nnd •nJtVI)• tlt.•rgt•.;.anL Ia r,·•anlrt-t.l tu 
bt• V<JUl~JJh,•cl ., lUl II C:O}If , 
:c. Coo-.htk•o of JtarradtJI, ltt:l'a Uallt. lAtrloeta. etc. \'t·ry &uod 
%7. lnttrudlon of ~~~u ~rK.-·o.nle and Cook•: \'t-·rJ JQOI'I 
Zl, KI:'C'Ord•. Cumt,l•·hf!JC.S. lair • ltclbtllty, cOOtl: lnllruttSon Ia k'!'flp-
lnl uf. pnor. AdntlntatraUuo tn th" oldttr comrauleJ la ootlc..-ably bettH 
tt'laa lo thft ne••·r IIDt~ 
\',1, : Thft maJt>rh:r ur rompaoy cummon1lvra 11.rt.' lncXt11'rlflr't·,.d u 1uch 
and •ll~v•·nd cuo rnurh on tht'lr hr ~PrKt•onca onrl Co. Clt•rka, v.lit• lrt<t 
Ilk,..• I•~ •·ltboul t•ll••rll'ltrP About Uti•,} ul l:ienlc~ Ht·,.ordt ilrt· lorum· 
~·h It•. Jo:J.:hl UJ ('ornranlta~ hal~ uo Propt.rl) llnd Loan JlN·nrdt , tbi!'H 
ff'('ordt in tbe r••matnlng t'o•. an.• tru:omttlr•tu. R .. t.·omru~ndali~•n That 
•11 t:.c.mr'\o)· Conab13nd"Nl be rt"(lu!rt-d to pr<K'ure aod at"*IU:ilnt 'h.-
.. ln•• Wltb ~.,.cUI H•••mlatlou ~· .. COIDJ .. DJ' Adm•obtratloo,"" ul •t!eb 
t<t•-ry utll«r. ~UN»lJ' ~r1• .1Dt and Cu. l'h•rk 11 r?.tluirli!d to ba'o a l0"1 
Th;&t "ll cumt•an\ c·o1ornand•·r. b .. ft1tlllltt"•l to brln~ uv ro d.ue !D .,,,.. 
r• t·l rflrm. In fH·~·ur•laut~ wltb nqulrNHt'l1\l, all aervko ru·urdt aal1 
Prul•t'rl)' anrl l.onn Ui•(•nrdw. 
za. TM.bh .. or Ur1anhallon. Cnmr•Any umct•ra arf' uot t-tlulua,(•d 'WUb 
l"•hlf"'• ol Orcunlutluu l•f'rtalnln~ to tht.-lr orcantulloll. ftt'('()mm~aili· 
ti••D ' Tllat all unit cowmauderii 'WI.ilbln tbe r('~lmeot be r~ulrtd LO 
ttt:IUip lbPir Orllhltottlor.a wltb tbt!l t_"\tU«l ""Table or Or.-aol&.aUC·D .. 
I•• t:tft('leOCJ fur •• ,,.,,, s~n·kt• ! O•lna to .... r~·ent ura:•aluti.:·D 
thl1 r~~IDlf'nt c.anaot b•t ~·ontME"n:ci •• •·m•·l('Dt fur fteld •••rvlc~ 
31 F."'l"•<'ltlH) ••mdt•ot or tntffictent t:nlta None to bt~ fl'lttJtted IJI 
t·IUwr ch1•e. 
3:! Namu ot ulftt·t·rt wbu dltpln)'•·d e1CCf\JIIloaal ablllly ro1onf•l OYJ 
~~ Urt•1't.·r, ID ••kpflfh·O~'tlll flflld omc~tr •ad tftic-l~nl rt .. •ldm~ntal cnmQWI· 
,Jftr; ••n,-·n;H!c:, rPoUr('t•ful abd dL"p!a,.la« to•Jud Judauu-nL 
\lojor 1\'alttr II , :\nd, ll•gim•o•al )lacblue Guu Olll<or, an tJ(J4CiallJ 
wm&W"tent anJ conaclrotloua 6e1d u1bt•·r wbo producca rnu1t1. 
('al·taiDI Harrr U. rro•l. Hdqra. (",•: (;i"fUCt• F El't!rr...at, (AJ, L, ~d 
Ullbftrt C Gr•~n•alt, Co. A. e•~tf:dalb abl•t and etBcleot c:Oinl'aor com-
lltDnllt•ra. 
,..,,,, Wtl\1( Gorman n llowell, C'o ··F:·· nnd 2nd t.i('Ut£\Uint• LonrD &. 
ll4•utb, Co. U, anfl Charh·a R. S~tta, Co I. !•Jl••rlally ablf• and ttfttlfDI 
company od3ct>ra 
1 
IS7 
.u .. '\alllet~ ot ot!Jcc n wbo dhl'bJed markf'd tnt:trh;ltlt): Capt.alo 
~a:Dilf'l ,.\ t;rec a-.·. ~l*.l'\ tr.-. t .. o. a p.i)\lf dlacll"llD.t•lar., r.Jc:l..a •a•pr~l.utoa 
ot .bl• ret~l>OD•Ibllttu1J: a poor l'o. comru.:t.n•t.·r an~ a l"tOllr Ut"a;tl SlAG' 
c•lllc"l r. 
11 )torah• of lh•Jimtol : Bolb tho dlt<lplloo and lbo ,~l11rol" of lhl• 
rt,imtat wef'l'l on the • Dule *'t>XC'l'llf'nt," aad ar...· -.·,,rtb)· "' lllt't·C'lal 
tii'DUOD, 
IS. :-'.P«JaJ rr<Omm•ndaUon made by \laJor n~aadt lo Comuundlftl 
Gl'u·ra1 7lb l·orr-- ar•• That. i.D Tltw cr the faet tbat the pr.••rut a.a· 
&ho:in'd U:iUo ot nt~t• (II rouoo 0 U. unUorm te ln .. ulld~"'ht lu ~•Uo• 
• p~~r 1'JuhuJJ; dutla,; the ~ncar:tHault p.:orlo•ls, tb.1l ~n tuu,.. of u lt~ou[ 
c•Ct c%• rottnn 0, n uufrurma, pt·r 11111n, b•, IIIJthctrtz'"l an ~h• f•ltUt•' 
Altr'('d 1\mudt. ~loaJ•,r. Jof.. )) 0. t ... 
IDilriiC.:tOr, lnf&DU')'" lO'tlo'& ~ , Q, 
Oftloe of tb• ln•truttor. Field Ar1111f'r)'. Iowa ~atJ.::•oal (~aard 
Ktokuk, lo~a. Aucu•t ~~. 1~21. 
f/(jm : Tbe lo•&ructor. 
To; The Adjutaru CifDf>ral. Jowa, l.kte Mnlnt••. lo•a . 
SubNrt: Report or 1-'ltld Tralalnc. P. :\., 1. N. G., 1921. 
1 l'bo followlniJ ro1•<>r1 of ~·reid 1'ralnlnl of ll•Uert,•a "ll" and 'C," 
hi I' A., lowe :N, 0,, b•ld at Camp KDol, K), July ~- lo AUill•l ~. lUI, 
Is r•·D,Jt~red ror rour tnrormallon: 
I. llouwlnc. Tbt'l Uattt'rlu wue bou't-d la penn•oflnt c.antonmt>Dt 
~C<IIo1•. wblth "'"' put In • compltte atll• of rtl'3tr ancl poll<ft l•rlt>r 
ll tbt1r arrh·al Totltt and bath f.!cJIItle• Wtoiii lliitUUtneat U.lila11:.tt.,n •• 
alld w-er• ('Otlr•IJ •d~·quate Tbe ar•a w1u eltttatPd tn rln•~ prurtmltr 
l" the K\ID i!oheda "ht•rp drill was condurl,.,f, It Uti rontaJn.,.d a Y. M (', A. 
hut and a J)ftradto around, 
tr \teuln~. l'I'Ora arrival th~ nraauluttuu tnuod f'hlnn aud a:lu". 
war• Juuf'd and ,.tot nut In the mf'i•s hallJ, ftllf"d rt>frlct-ru,tora: foo\1 tor 
thrN dayJ dra•·n and nn the pantrr Bhf"htoa, ho:.t rutr~• and bam '""'' " 
•ldan rH;d.r to 1@-.ft.,. an•l Rt-~lar c-ook• and \JH!I Sit._ ta eharaa 
n!"a. Iauer r.ontlou~l to charae for ln•t~Jrtlon pnrpol~ tlutlnc the 
P!lllrt ,.h,.am(lm{'nt. ~rr••lllally n-llnq'al•hln~ thn rt"''I'~1JIIbiU1" ,.,;. th~t 
llra•hrr and (lrtJI:\rathln or tond to Chft :-.; , c: cook• •"'' :\h'!l;ll HJI •• &A 
,,..,,. hrcanw QttAIIftt'cl tO kJlttume Jt. All Dl•·Ah' wrn.• \\'f'lll Jli't•J•Itr~·c1 ~nd 
fdtntlrul, althfHIJh lhA lnw ration (%~ 4l lnMIIIIi·d 1n11nr lut.urh ... 
Ill ~urtply, U~lna to Uw fact thet thft lnd!,·ldual t.of}r.IJtmh~nt or Uat• 
lt-I'J ~- did cot arrh'tt until thf' U.&UN7 bDd ltort 1\.N•IIIlk, t'uruplttt'l 
tqVII•DJer>l •ao laoUt•d b7 lbo %ad F, \ ttl, l:i.l IO lb&l llaU~r7 (Jc.lo 
laprlna). IDoillt..rH•ea. fllllowa, blaoke~. ehii'(IU aod pUJ~tW•c&ab wctre 
luurd by th~ Camp Cl•t~~rt,.nna.~t•r, toa"tbr-r 11dtb thl!l mcu ... ,IIIPmf!:nl 
ft'!t..ntlnu,.t.l abo\8, All dlcu·rf·raotlf'~ "'''" ri'Dl4•oi(Pd u; aoua "• d~1lt'tJ""r"'d 
IV ln8tructlon. tRf'•· altat"htd atbf'lclrlff,A,, ln•truttltto wu1 ron•luc:ted 
by th•· bt nn .. :nd U. R .. ~ A .. o.od ron•latfttl In palrto~ f-:tch mt•mb("r or 
I>Oib N. G. llallorlP•, hotb Olllcero and ~:nllaiC'd \l•o with lholr oppoolle 
D1Ul:.hf.ra tn Lh,. RP811lar or•anb.atlnna lD all drUI maam••~'r, and ad 
a:iallolroU•o ma1tera. Addlllooal lolln~tlloo wao &l<ea ID Guard MCNDl· 
U\ 
In«:, rtorMum.lt!t (Pirad,.,, U·ot pll<·blna. rh•tul manual and pracuc,., ucs 
r a•d dJtCJJ•IJhfl 
\' Admlnbtrlltlnn Th""' f't•tt•·ri-'1 •tort• Cmmtod IIllo a pru"i~Joa.at 
flAfi iU1m. •n,J •rrt!' adntlnl•h•r•-.J d,,..,.ll)' •• tutb . la.t~>roal admiDtatra 
Uon 1tt'ltlt thf'l kt-f' fJIU« ftf IIIII ,,., unh aod blank forms •·,..n• c•nndur.oLf.4 
b)' lht• Ulllfii"J' (~rum~tntlf'!tl ~mdc·r tb•t au1·•n lttir,a n( tbf'> Jo•tnJcto·r 
tvatt ht-r "U b thtt prPt•araUua ot mnrniDl' rfi.Ortl, dut) ro"'"'~. ;t;ic& ,,;. 
rw•rtl, raUnD reotunu. ~tc .. 
\"1 llH1Vatlc•a ,\rraDI:fmrat• "Pff' made b)' rbt Camp J.-:ot,.n.ar0. 
mf'ot t)tnr•r fur aom,., forn1 ot ,,. .. ,t•a rlon ••r.b ,.,.,.Din&. rooabuar or 
tu.;e llat~w-lna p:Sr.Uarto~a, d&DC'f"ll, •·If".. Ua1eball ftftUIJ•mt"llt ••• b11ued , 'f'&m• • 
f (lrml!"'d, an•J CilmU J•layrd rb•• Uattrri.-a alw ••r•• f>ltU!!~d from drtU 
10 • Hn•u «"amp t;aau• camf"l, A •o•k ·f"Dd eu·ur•loo to '\tammolb Cant 
"•• r<•DdLt<t.,.l , 
\'If !'anlt.&Uon aod Jlyat,•nfl. Tb• lt.au•riN bad a rtmarkably tow 
att"k rt-cord, a n &Ye·ra£co o r l("U th•n t-o mf'D ptr day beintit ab&eot tmm 
ir~trut"tiOo from lllnru ("amp Nnllatlon and ~nooat hr~IC'DC' .....,. 
rtrldb ttnft.tr,~(l lilD1l ma1ntalbt"•l und••r th•• ('arop ~anltary tautoee·tor. 
VIII ("ut;tiUI!IIuut, Th,. rD••rar and &f1pllc-allon or lb~ tnlt:-~tf'd ID~ 
nt th.- Oath•tiP.J c•nnnt bfr. h')(, ht•hly r•raiMd . Tbf\ elfuru and lall•rf'""t 
•ho"n by umr,.u and m••n ot thtt 2011 1'. R. t•. A In rnnnf"\·tJnn witb eare-
tul ln•trurt lon •··" toll)· apprH'Iat .. d , and full ad•ant~~Je takt·D thtreot 
Thfll rPAulta attalnNJ *l''"' f•f·flll,.nt. and a blttb trlbutP to thp "mrau 
O( th~ tD!flrUt·tfnn m,.lhOflt, II b bflllf'YNI lhllt ll 10lld tonndatlon O( 
prattlrP h;u bt•(i!D laid UOC\n whl,·b tb~ Armory drill uod lDitrueHon 
lOr tbt ('Om(D« Mt'fliiOR m.ay btt l•roftlabJy (uuodt•d , 
JX. RN'ummt'ndathln~t. "fhf'l nftt•d tor a Battalion or,anttatloo "'U 
V(ry .. vtdt·nt. nnd It I• rN·ttmmPnllflll thAt AamP be lnathut<'d ae ttiOa ,, 
S•rartlrabl~ In thl~ f'ODDN'llon ltlt'ntlon Ia lnvlt~d to lt:ll4'r rr()ru th11 
nmou do"d Marrh 1, 1911 
John V D. lfume, Capt., F. A. (0. 0. L.l 
llrod~uart•ra !h•rnnd Flold Artlllrry, ('amp Knn•. Ky. 
\lomnrandum July 20th, 1921 
Thf' toUn"·ln& ""'ht'dlll,. nr rail• Ill f"ft'rc·thfl tble ff&li', tor 8atter1H .. n·· 
aod r. ht Jo·,.. t'Jrld Artlll•r)·, ood ,..,II he atrl<tly rompllt'd ..-ltb 
Final l'all ............ . ................ . ... . ..... ... ..... 6 :15 a ., 
Jtr,·PIIIt· •••• •• ••••••••••.•••••••• •• •••••••••••• .. • • •• • •• &::!& a.m. 
A~~:llttmbly ••••••••••••••• • • • , • •••••• ••• ••• • ••• ••••• ••••••• 5 · 3n a.. m 
\leu ('all tnr .. kfiAll .................. . ...... ........... 6 U a m. 
FatiKue <'all ............... .. .......... ................... 6.00 a m. 
lnsp~tloD ··· ·· •••••••••• • •••••· · •••••••••••••••••••••••••• C:f5 a.. •· 
rtrttl • ~ ••.••••••••••.••••••••• •••••••••••••• •• • •• • •••. • •• • -;·oo a. aa. 
R..,a!J ............. . .......... . ... • ... . ... ..... .... .... ll:W a. • 
leto.Aa Call fDIDDf'rl ••••••••••••••••• ...................... 1! :10 p. a 
Orlll . . .. . .......................... . ................. .. . J · OO p. & 
RI'COU ................ .... .... .. ........................ .. 3 00 p ID 
f'int C'all for Rel ... al ..................................... s·W p. a 
IUIN>at . .. .......... .. ..... .............. ......... ........ S;U p • 
RElrORT AUJI'T.\Xl' m~'I;EII \L Ot' lOW 1 139 
lol"" Call O!nPP"'I .. .. • • .. • .. .. • .. • .. . .. • G li I'· m 
T&UI\() • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • » ·.SII p Ill. 
call to Quart.-r• •• • ••••••• • •••• • • ••.... . .. • ••.••.•• , •• , II) · r~ p m. 
T•re ......... .. •••••• •••••• ················• •••• 11 vo p m 
~.d. l "aU hlJ.fr.'i•lfl Salurda)• and :SUDila)l) ••••• _ ......... . .... t .uv p, ua.. 
~l<~ Call (~tunb}l aad ~un~t•>•• ....... ......... • •• ~:~l a. tn. 
BY urdtr uf )laJOr Kt•lrer. 
Htaquartert. Camp KD01. Kt"DtUt •r. 
Trii81DI lbmoraadUm. ~u. U . 
KA"' UP rui'(I'\G tVe '\Th)'\1 "' \&P t ' 'lf" H \\.MP ._,uJ. kL'"'"T· 
Jut1 and A••••t. 1~%1 
l. Qt.),·cr. To \!("\flop durtna: • tw.-o .,~k• f'DUIDJihlf'Dl au!tlt:ft'nl aktll 
0:. thf r&rt iJ( thtl IDdh ldUal aD\! aum..:h·Dt t~aru • Otk on I he lJO.rl of lr.t.• 
~thtril"l to toabh.• bau .. rt.,, to u1~ntht u 1ut b tn m .tat>uvto:ttn&, ln Urtn.: 
a.Dd ID Ull"llcal _.l.t'r\.':!Jiq ; •u th!'l~ b~&\"lDic: t••, .. r .. y ruucbl.> durao~ lh1t 
p6i•)(l abe M\)!l eu~utl•l uf tb• dull•• r•·•autrrd ol \rtlll~rJ In thtl ft•·h1. 
the buru~ tralo~Ok or tbt" ballt"tlro_. rua)' atl en~·ard bt• tHroe t .. d h.)•·ard 
ftll~ up tht1 «•"• In tbfl tr11trudloo h•re re("f!Jvt·d . 
1 l•cJrt IO b, pi1JI/f·!l b- lilt" lit flttl•u ()~u rf omf ,.,. " #J'' taJn'"" to til~ 
11rg.•••ullv" to ., lud1 tAt .\ulfon1JI r;tuJ.,.,f '' '"''tlllf(l /t'r hlllll•"" · Tlw 
t'oromandln& Oftlt•t'r, M•l F A,, wilt hw lu t:har1o nf lu~tfU4.:110n or unUM 
l.lt>ICOtd to "\\Urk With tht~ Mit, MOtl lhl1 t'UntlllaLIIdln« llffi(·t•r, l!ntl fo~h•td 
Artillery ~~~~ be In ch·urae ot tn•tl uctlun lor uolu wt.~r"ktn, v. lth tht~ :!uU 
rl,.hl Atlllh•r)' In onch b~attallcm there ~Ill ""' lLD Untt'"4'rt' ~\:hVfl1 and a 
~pN:I•II•t Sehoul. uud{ir thura•' ot tbt' hattallun ruuununtlt·r In uodl 
H4th•r)' thett~ wtll b4• n ~(·hool ut •·lrttt UIHclultnu cand Jt Schuul ur Man· 
euver. uudtr Chllrge 01 tlw Ulttwry C.'ounn•mh•r. ArrBI11{1101Pnb will b•• 
tnldto tor Ht•~ular J>f'!rA4mn.-l tn , .. ,tilt In lht' lnAtrucUuu, Unt by ~elvln& 
dtmonAirKtlon• to covc•r toch Important vh•uu~ ot tbn tr•lulo~. ~and ~toe~ 
(IDd, by aNhlK •• Aallhllanl IIHUruc:cora, .. :nrh ba.Ul'rf, eat'h »t-C.·tluo. 
ADd l•lidt IPN'IOihll df't&ll wtll be t'UU('IlfiJttd "'lth th11 tuflld d!•Yf'IIUtllnPDl 
ot t.hf' corn,.IIOnttlnl National Uu~t.rU l'ufl aul&uPd to It for lntlrut"tloo. 
J . JltJvrt U/ •"rtnu·tu1n ... rum 7 lo li ,JIJ I Ill. aDd frvm J:lot. to 3 , 0U 
p m. : t.ralnlnr. t"rom 3 ,0\J tor. tlO ,,_ tu., athh·tln aud rM:tto•tJun ... rom 
5 ~ 10 • 16. roromonlta. 
f'orr of tq.,,,,.,.f "' · '"""'red onl.,olt, ''c+ ~\ ll!t...e-Jftr ff"atore of tb~ 
tr&lDID.J •Ill ~ tb• C'ar• 01 matt•rlal, f'QtJIJ,mfot, motor. au•t ~nl:n~ll•. 
rut"( &C'<'OUDtablllty tor all llfOll{>rt}' will be Pto•ld,.,t fur .\t th•• l'OD 
eJuk.ta uf f'ath lnatruttlua s..-rlud, all equa,,ment, na•u·t1al. and utruah 
1~ durh11t that P•·rtod wtU b..- tborvua:hh t'1irtt.J ,,,, »nd •th-quat6 Urn• 
11",.• to tbtl ftul), all omc,.n C"UUCf!tDf'd rvnulniDI •·Ub lhplr uotu 
Ultil lblo dul)' I• full1 l'<'rformtd 
-'· nUdphfld"1'~ ,,.,,,.,,,,,,. a~td c.--rc-.. o•lrt, All unit• •Ill bfot Dl&f('bed 
to aDd from tbt! t•lae·ea tot lottruuton at att••nlloo lhlrlna IDb·nalt of 
Artq lnstrucUon and ftr~ d&acla~IIDtt tbf' &1&D equade will b• 1~u·o brt.k 
14U llf:I•ORT ,.\UJillANT t;t;:o;t;IIAL Ot' IOWA 
t·J.uh:ltet 1n ~·Ifni •nd rttlurmhu~:. Umbcrio& an~ uoiiiDW>rtog, f;bo~nc• 
IDK J.IO'IUI. l tul IUO\IEI,K 1.:atrio.J:u• 'I h••t l"1t h 1••:. abuuld UC.l ~ UD-
~UJ) J•rulc.u&t"d 'I b·~ aru •ueullotll) Sot dladfiUniiU) PUriNe .... and to 
IL"ulc•tt.1 alc:f1tu21 vli Uu~ J••n ul ab" ~~ouvnt·er. 
t)u.h aht•rn~•u, f'!lC•·rrt tiall.ltdflo)' Aud .:"'UD•II•Y· a. t•at&de or -otbtr t&h:!-
wooy .. m be b•ld liurd wouut •Ill be il~ld 4&11). 
l~rradr •• , ru~•• batt•, lalriD~ and &rouodt 1\ltrowadlll& tbe aame mual 
1.< k•J•l c:uoiiAuou&ly polloed. 
l•UIJ<diOM GAd (.;Oiftfl( UIICIIU. 
a Au taa~WCUou •1U be mOJ.de at 1.4~ dCb uwratnK. e-aCt:Pl ~atUTib.J 
ll~d ~uad&), b)· 1t1e U:.Ult;f)' utth::er• Of t_-ac·h ~aUnbal livard U..lt~tl'), ~ 
tb., ba.rradut, It£•~• ball-. latrlnt-a a.nd •rea CJ('Cuplrd b7 tbe Uauery. 
b. TLf.! rt,orlrueotal Sur~r..oa •Ill m.ak., • dt"t.aUf'd ID!lll•''lUD ot Ule 
e:utlreo a.tea OCCUI•I...S bJ the l{co&Uoeot tor Uattalloo) at 111 .. m. eatb 
day, ar.d v. .11 ru.a~t!' a (O~f'afllth" ratln&: dall), vo tbt• bat II uf 11.10, uf 
f'.teb barr~t~. •·•ch tncu ball • ..gcb lacrlut. PaJ ..-acb Bau.er7 area He 
w!U •ubmlt a a,.tOrt cbl1)' to t'anJf• ll..adqu•rtefl'l, thruu~b tbt! ltqs. 
n,toto.l (ur battaUunJ Cornnut.od,.r. tho•· sol tbe raultl or tblt ta.J.puctluo. 
(\~Ph•• ul tba rt·l~rt will t.H._, tKJ»h·cl d11il1 on bath ry bulletin boards. 
c::.. At thtt fQtlb.allon ft)f th4t t·,aolnl s•ar•,h·, ur ulber u·reruonJ a c:.ar• 
lui IDfl•\·Cllno (.Jf tad\ b:.U•·r)' ,_lll b• DUUI•, fur ,,Qnooal •PJ•t•araD\:v and 
tor u,•k(lt-'' of dutblb&' ahd t-•ttllpiii¥Dt, Thlt IDip(·CtiOa will babltually 
bu made by lbe Uatt•·r)· OHlrvr•, but un the fourth Uay aod tb~ ninth 
Llay, th& ttYl·UIDK • ~rvmqny ""Ill -.·c.•n•lat of a formal tnapt:~;tlon b.r r··~ul.at 
um<'Nll coudUChHI uo • l'l)hJIH'tUh"fl luul• to detttrmlne v.·bic.:b Uatlttr)' 
bu.• tbt.~ cr"'.tte•t uuru"bcr nf w-:U·turm~tl out rutn. 
d. On the fourth nunnlnt IH'tv.·•·t•u 10 3U nod 11:00 a. m .• eacb bat· 
tullon will hove u t'UD1PNirtv, drill In tire dlacll'lin(', a nrlca of thlalf 
tlata bolnc aommtu.·uct, and thu n..:~·urat)' wJih whl\'b tlw 1un• nr~t Jalti 
Dud the lu11rurnuoca aut bl'lnK tuall•d 'rhe rotulta or thh1 lf:tt wtll b& 
reJtorh:d to Chmp lh.•uti(JUO.rtrra, 
e. lti•C"onJ ... m bu ~UJH b) tbu n~·~ul•r UlHlllllOil COf111tliDd<•n of ('ICb 
5HObl~m fired b)· ~atlonal Otu.rcl Ulattt·rlt•-4, and rt•JJOrt made to Camp 
lle.,.dttuart~·ra ut lhu rPiult• ltt.·hhn·t.•\1 on forme proYidcd ror tho tu.arpo~te. 
J'cnCidt fl/ fnttrtfl"IIOn, 
a. PrdlllltlldrJI J)r,-tod, t·omprl•loc lh• fttlt tour d.&)"l fully a\·allablt 
ror luatruc.:tlvo . 
The obhot·t aime-d at In tblt l'~rlud It 10 dt•' eJop tntllvldual ;~ktll c,a 
lbt part of cb,, l'ADUonwr vr drhe:r. and team •·ork on tho Jlarl of Lb.-
lUll SQUad, lho a-.o.clion, aud lbn li=-Utry, ~\lau IQ lh"e udh.•l"n rract:c. 
to dttt.'J mlnatiQD of drto1 d•••· In rondu("t of du...-..u•lnt= tbe black hoard. 
tbtt tado)Or •nd ouhtoor lt•rraln board -..ncJ In map l'fOblem• 
b. l"ir••l flrGt tltt per•,,., oomr•rl••nc tbto a,.: dar• tollowlal the p,... 
hrutaary r-ertod, 
The purroat., Of tbta ptrtod It to II YO oCB,·en ancl mtD prattltll" Ia atUI.a.l 
ftrfnS and ID thft 110hlllt•D of IJI:rt('h_, t,UI)C';al ftf'Obll'ml. 
Th .. dt>taUt."'d t~alDinl' IM!.atan In tbP. prellrtUbar) ~rlod, wlll b. coi-
Uoutd &Dd ampllbol tbrot~~bnut tb~ toerlod, 
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(. J'ttld prO<"IiCt JknW, rom,,rtatnc tbf' t•o Ua)t tna .. ·<"t't•,llul tb" tlrtnc 
practice r••rlod. 
Tbf pnrpost>o uf tblt f~•riod h to lhl• tbtt lt••Ciut"nt, ur Rattallnn, t'lfO 
4"''1 Ol ftt•lcl •ork, fDhlhiDI :m•r\:hiUC,, bh,tlllddnc. tb•l toiUUt.>D o! tac· 
dt.al flrt.•lllt:rua. lt!r\lco r•r.u:tln~ b~ IJAJ :~ud b) nt1bt, anli the l·ar ... of 
me.za aDd aolmaJ• under t·outlUh,oa at Gf"ld "" lceo. 
'!1 .A m,,,.. d .. c..allc-d ''roc: ram ror , .. <"b "Pt"riud Ia uutUol'd buJo•, 
~"- p,, lu••u•ur., ,n, iocf F'uur ..Sara. 
FIRST DAY 
7 a. m , 10. II Ju L m 
a. r•rt JCittl'ltl4t 0 Tbet CUD *4lUidJ or Nch IC'"Clll•r and ... cb !\0\tlooal 
uuard nauery art' man:hod to tbt~ cua park Tb" ~atloQ.a! C~ard B.u 
tdJ' tt;~;ada at t.-a.tO and ubMn·_,.... 1'he ltt>«Uiar f~llt~r} ,_tvea a d .. moo· 
stratJott to, poatiDC tht· au a •quad•. rna.nt•u\trmg the •:arrla&:tt'.i b)· haad. 
pr<~ri.o& for •tltOD. Ht\IDI th• rl«'"t"r'.B tbrn111b & •• de. ot IJIIWld.-tt'd 
anne-• •ttb •nb•~ueot chtKkhll up or atabt 11ettlac' ua,J cuo tay!c~:• 
tbt:D ln tb@ foYPt·utloo uf rnarcb urdt•r and In refutmlo• rhu IUID equatf• 
Tbe Satlunal Ouard Bathr)·, artrr dut'l •J.Pit&nnflCoa ur t1aeh lltt<Jl, ta 
tbto rClth:d "lth tbtt t'lrrfiJC\"1 ID,J lht•Q I brlt•f dbdt,IID.ltf drill ID 
mao•u.-rrlna the cartlltlrt'• b)· hand; tbtoo tbu au a. aqua•hc. ilrt'>JI•rfol tor 
atUOtl aad have df'tallt·d ln11ruc.:tl'm In tbtt loLih h.lu11 tltatlf'l of t:ach eao 
ILODtl!f With f1J:pi&D8tl00 or tht.' Ul"'r.t.tlon Of llj(hU, taUI&drQUlJ, fUZt!l •ot 
"'''· ~u· and aiKO tht'l m~th1Ni uf flllll'llunln~t uf aun aod th•• nmmunltton 
Aller this racll cannonrcr 11 prncllct•d, lndhldually, In blo dutlt•t, and 
at the conrlualoo of tbc nwraloc·a ""ork, t'•Ch 1un 1qu•d ta lnltructPd •• 
1 tt-tl rn In aervlnJ Ill plocu. 
1-For llort~ Orawn lloltorlu. 
b. Orl•lns lnetrucllon Tbo Tlt•&ul•r and Notional Ouord drlvon of 
t'ltb battttry ar~ mbr('h("d 10 tht' ll.Ublf>l; tho Rf'-Uiar drh'4tra CIVt a 
dl'mollatratlon of atandiDI to herl. t\arne.ahatt tty d~tsll. and uabarona· 
lor by dNall Tht· National CJuard ,1rlv~r• lht>U rtpfat tht••t~ Ol~t!raUonll 
&ad ltrt• lnatrurtE'd In ntttn& lltd lldJu•tlnl blrn•·IA. ft••a:ular drhore 
tbt·o barnua 11aln by dtlall h•tt.d out b) (lair. and tHuatrat,., thu u-.e ur 
tbe •ldll and the nat·thod of handllu1 tb•, pair hame•,f-d . The Sallnoal 
C~ard tbt-n rflplal·f:a tbt1 Jh•anl.u &Mrtouorl and ar" s'rac-tkt'd lbt·m· 
lf'hd ID haadllnC" tbfll pair barDI!IIf•d. Tbflll toamt ar_, tbtu furtn .. d ..ad 
tt>~ R•autar drht•,. d~mun•tract~ tbe m .. tbod nf baodlla«. lb•t t~aro har· 
·DUJed, ,.,.ble-b pro<"eu I• tb.-o rt•pt~~atNJ b)' the Xallonal Ouartl drlvtrw. 
Fua.ally the National Guard dthf'n arf'l ln•truct~d tn I{JadlnC ID b.) pair, 
1:~ oubaf'Detaln~ b7 dt•tall, lo tlt•aolna harnf'8t aad •tor1oc It and lD cbe 
croomlatr. wat•riDJ aad r....SID~t of ulmala. 
t-f'or Motor Drawo Batterln. 
':";ao a. m. to 11 :30 a ru. Drl•lnc l.ourucfJoo. Th• R.,.,uJar and Sa· 
Lloaal Guard drl•f'r ot •atb batt4'!rt are ntarch•-d to cara&vt. The Rea· 
Iilla:- drl•trn &l•t a dtmooatratloo or I.Dipe<:tiDI tractora .Pr•rioul tO 
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colq out, ftlllq u .. co radJatur. na.o)o:tn~t up Tbtn or putlln& trat tor .,..,, 
.rrn Jaa .. ftllloa • ltb , .. and on. draJatac radlalc.r. Tbe ,'\:attonal Ggard 
drn· .. .n r t!peal Uat,~ t•JH"ratloa• TtJf'l uat tora •r"' tb• n drh'f'n rw a 
abort t1m,.. lbtt tt..-...cutar dtht-r •nuo, ae.xl to and Wtruc:ti.Dit: th,. .Sa 
ti(ID&J Guard drher .. 
J .04) CO I z, m The moroiDI 1rbrk ta cuaUau~d and &lllpllftN T!t,e 
.SatiCinal Guard drhwr anbUn« the Rept.r drt•t-r ta deualol{, _.,•••In~ 
aod IIIIa~ tb• lra~IOr. 
c ."'iprtWUat flutr-ruu" Tbe •pe.'lallat..J of t-&('b battalion and or tbe 
batttorh-:a tth r• CJ(, ar~ ..... rn1.0h~~j la ooe phu tt and talltrutt. d by u. .. 
Un~tul•r IMttalloo ..-\dJutMot_ &!l"lattd by tht: mt~mbt-ra ot tht• Rt"l(tllar 
111t·c:htfl~lll t.lt.·t:elh ur th•' ball.allun and tbt' b•tt"rlf'll The Ult' ot trlf'o 
phun•·,. nn11 nt tht~ v • .rluus loanrumrntll an· t·XJJhtlnrd In dtHall lUltl ~~f.\·h 
MJt('cfUifll h1 kiVf'O au Uf•I•Ortuntty to pracllt•u whb thP lnalrurntot ht~ 111 
to use. 
I 00 lo J OU p ru,....a. Om~rn. Sehool. All National Ouard omceno ID 
~tC:h battallnn, eo•rupt thf' J:::x..cuth"t> o£ e-ach 9&ttf·r:t. and a Uattalloa 
AdJutant tor tbt• IPt!tlallltt ot ~ach battalion. art1 au .. mblftd uudftr tb• 
Oattalloo Cummaod•r and fl••·o ilDt• bour•a r•rartk~P out or doora to tlle 
dt"Cf"rmlnaUun ot ftrln,- data., •od oop bour·a l)rarth'f'l tndo0r1 Ia ooadutt 
ot dr•, Ulloa lb" blac·k board and tbf'l terrain bollrd 
b Tb*" moraine·• wurlc fa ftrf!' dl~t•r,llu~. dri•tna: tottruttloa a.ad •• 
Clallal lna~ractloa lo «>DIIIIuell. \'ni<:U II 11 ronahlt•rtd D«hUI"J, 
dt"moa•ttatloaa are aot repeated bJ tbr Rf'J:ular rerauan•l tor thla pbue 
o/ tb .. lattrucUoa TbP trbolt! or tbEs periOd or lnlltrth'tlc>a 11 df'Ygtett to 
tbt! p,..rth-faa ot tbe National Cu:ard per:1onnf'l tn th., detalla covered 
b~ th• morulna·a work. 
Th8 C'amp y,,,.,rlnartan will conduet a •chool tor atablft lt•rctaota 
and hortlt'tho•~r•. chilli Nmn" wfll deal f'IIH'Cially with •tAblt• manatt• 
IIUIOt oud arwy hortf't~hu~IDfll:, l.f(•utenant Guth will t•onduct M 1cbool fur 
m€"11 !Wtlt·anul In m,-.. rnou•¥cment and tb~ hnndlln~ or th•' army 
ration 
The aiK••• arhoulo •·Ill lx• ht·ld from t·oo 10 3:00 p m dlll7 
SECOND DAY 
Th• ,.,..ODd day It aa ampllftealloa <>f tb• ftnl, lb• laUt·r half or lb• 
morolac and ath•rnooo period bfofot devotflld to dtv~loptn• •~•m w .. rii. 
or tb ... cun tqu.ad a.ad tb,. IM.m unhitched; tor motor driYt:- . r~TifiW of 
lbf' tint dat and bqlaataa drlvlna by Satfc,nal Guard drh·er• Tbto 
.-ork or tb .. •p .. ·laHtta aad of tbe batte,.,. Oalr't"n •cboola I• coatlauf'd 
t•rucr•••lvtoly 
THIRD DAY 
CoatlauaUon ot the work ot the se-cond day Th.- runon11e,.. det"Ott 
tbe ftrwt bour to ftrt~ dllt'lplloe b)· aun squad, the drlwen d•vote tbf' ftrat 
hour to harn.·utna by dt'tafl and tormtnJJ and Olllnf'UY~rlnll tht team• 
hlt('hl'd , tur 11Hlh•r tlrh-f-ra mam•uvcrln& thP tr~u:tor \\'llhout load J\l 
lhfll tODclutlon or thlt bour thl' teama and trattora ar• conductt.•d to tot 
aun park. hltrht·cJ In, aod c-a.rrlaae" llmber~d and th,~ •~·<'tiOnlt are mtJt~@4 
out 1o the drill rrouod where praellee I• bad Ia llmberlo1 aod unlimber· 
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l.Dt ln aimJ'It' manPU\ tr-• and lD taklna: ltoO'It41un• \ttll" lht orcupatlna 
of a rash lo D hal bet-a Jl'Tat'll<'t>fi lt"\Pral Um ..... lht~ d l~lpltnfl II thfn 
p~t1Jr('ld hJ tbf' cua ~uad•. 
Th• .-ork or tbe •Pfl"lah•t• and ot thf' nau,.,, ntnr-era ~('hool ls f'OD 
t.J.r.ottd J'fOirt"UIYfiT. fotlotrtn,: tb.fl .-ork ot thl" Jtr~1ta, da) . 
roaunuauon and ampUftC"'atton or thfl fM•sroln• IDJtrunlflnP \ftpr 
tbt ftr1111 hour·a ""'" ~mr•JoyPd au1 on tbfl thlrtl da.) . thf'l "~"'· 1rtt hnrhf'd 
artd ..-.uri• &• 1 llmtwrt"d, an1l th+" Rattt•r) nh"••• ell) I Ill• ~•11·h and Ill J•rl<'· 
ttrt'•l tn rnAOPII\t'r. In tbfl (l('cupatfou of , .. ,alllon, Rllll ln ftr~ tlllldJ1IIDP 
:-irn u fa laid upon tbf" duties of tht' fo~'"'"Uth'"' ·rhu "1lt"t•lnll~h• arP 
r•r••• nt •hh thl'l Hattery and arc prartlr~·cl In lht~lr rv•IJ\I·~·tht• dutiPA 
•nb tb~ Hattt•rr The~ afternoon to h4"1 11 r«'JH-IItlnn nr th• mornlnlt rxr .. J'It 
that thC'i rrt'Hmloary period bf'tortt hllt'hlo~. llmh•'rln• and lf'~Vhlk part 
I• •hbrevlatl-d On tbla afternoon all Satton•t Ciuard •'"'"~" art' f'rta"''ot 
wtth thf'lr U.atlerlttl and practlcf' In dr1tormlnatton f'f ftrta1 data and Sn 
roodu<l M ftre Ia bad 11 rart ot lb~ 1\aUtrJ llrlll 
o r.r109 l'rvfl,.... PrriOII. 
FIFTH 0.\\' 
7:00 to 11 :30 a. m 
'.'atlonal Guard BaUflrle-.s barnP"I an.t blfrh : r..annnnprr• IN' cl•fn 
pN'IImlnar~ drill In ftrP dlt~Cirllnt whllt awaltln• arrlral or teama at 
rark . almllorlr. for ap•~laiiOlo. 
Rau .. rlf• mArrh to .. A .. ~rea. lit Rattallnn J'fttrrrl""~ nf'ftr () P 1. and 
Rauollnn Oftlt•rl-. n•ar 0. P. 3. 
In I'UC"h battnllon. battertP!II 8r{ll ('AIII•d HP tn tln\r tn ftrf. lhfll R~RUitH 
Battalion C'ornmnnth•r "u~r•lt~~Jn.- the lltattlrr-
Whll• a•<alllntr lh•lr turn IO Rr•. or lfl••r rnmpllollnl' (1,~ ftrlntr. bat· 1,,,. flrartlt·" orrupyln~ posltloru,, ftrf!l dlt~C'Iplln" and dPt.-rmloallon of 
ftrlu: data. 
1 no to 3·~0 p m. 
a Omt,.ra RC"hooi-R~nnaJ"AADC"f' ttuctH : cont1urt nf .Gr11 
h rflhJ! prartlt'f'. tlnt aid plttblnl thf'ltl'f' ... n1a ao~1 maklna; lhfl 
b!aak .. t mil. 1aar'fl dUtY~ 
r. llallallnn drtallt . rarlltl and panel ln•lruruon. l("oulln•. markla1 
th,. routf'. ttl('pbon~ tnatrurtfon 
SIXTH DAY 
SEV~)NTil, EIGHTH AND NINTII !lAYR 
flftmf' All ftfth day, f\ICf'Pl lb&.t tb~ prtrtiC"fll Ia hid In 0 llrPa IDd the 
llllrttrff'll ant a:tv~n atmple tactical problt•ma lnrludlnc lf"nlr" prarttc~...s. 
c- r11'1d Prorlfr,.. 
IH 
Tt:STII ASII EU:n:STII DAYS 
Thfo X&llt•oal Gu•rd fC,.~Imf'Dt Cor ltaltalhlnJ turn• 0"1 fully equlJtr~ 
tor the ti(JJd and f::arrh·a ou1 a "~·• rlaya• LaC'U(·at rJ~rtiiP. cooduc- tt<t u 
If ID thtt l-ort.oat-Dtf' ot an a ctual 'n•·m)' ,.~,.atur•·• uf tbfa e~rrcl.at'l •ill be 
a. A march or ••vctal mll1-.. jc wbkb •trtt·t ruad disclvltae •UJ be 
oba .. rvt'd. INt ald.,. t •f roa.t tH bP •l•ara c iP.artod. anlmala or aaoton to be 
eart-d tor durlac halta : •Dh•rtoa durlnl tbe mau:b. Tbfl ruarda of 
C'Cimbat aod ftt·ld tra,na tu bt &d•Pt••d to thtt DN:HIIUN ot tbe tau•al 
llluaUoD , 
h. UurtnJ tt ... ftnt day'a march a llttlatlc'n r~tulrla~ quirk arUua OA 
the ,._,, of the CUDt tn be •tatfld. th .. ue-t~ar7 UK"ODD<alu~;ou ... lf'lt!'('. 
tjnn and 0«'\\patfoo c•t P'-~ltlooa tu btl NtTh>d out. and b,. brouabt to 
bf'ar Ia the ,afh ruoca a •r-con•l ahaat1oa to be eratt<'d ln1"ul1"1na a bold· 
lhl fJC)altloo tor tbe ab::bl. l .. lepboce cutni'DUD!e.atlon l!!l&b)hbcd : ~DI t"2 
JK~•tt!Qn durta.,: aJa:bt. ol&'ht arl~ hl•vuac for m~o ud antm.ata; au~ 
pi)' of ammuauic•a Jr I'IOnibl@' a dt•muoatratlon ur adJu•tmeat ot Are b1 
atrplan~ will ~ bad durtns tb,., da7 . 
•--ollo•·toa muratoa at da•n, JUPPQrt ot aa attafk b7 Jntantry, wltb COD· 
croiiM ftrn by lle&lmtntal aod Uatt.!:tna ('.nmmaod•rt . 
c. A marth Jn r,.rlr.·mf!at tnWard ramp. 
By command or llr1Ka41er Ot•ntral l.a~olt•r. 
omclal . D. C. McDonald, Exec:ullyt. 
C E. Sheldrake, AdlutaoL 
W.L;mv. 
lloadquartPra. C'amp Knox, K~ntucky. 
Tralnlo• M,.rnorandum r-:o. 46 Moy %1, 1&31 
Dtotallt d ocht•dul• or tr•lnln, or National Ouard-16& mm ~lotorl<<d 
Artlll•ry whh :nd F. A. 
~'IRST DAY, JUI.Y %1 
1. 00 1 16 a m. (a, naufrh'l marchfd at attrnttoo trom barraclu to 
Gun Parlee. 
7 16- 7, an a , m rht ll•~ul•r 1110 oquada aro properly poJtl'd, car-
rtaJrtoA UmlH•r••rt . Nathlnal Guard arranKt-d ta •ec· 
ctuna. otuu~ntn• •ork or ffiiKUiar cun c:r•·•·•· 
; Jn~ i ! f6 a m. (r) t"arrl•lf'J mnvr.t b)" baod t<"arrla•4' Umbf!rf"odt 
frnm 111a abf'l'cl Into ~a park and pla«d fa doublf 
aectlons Satlon•l nuard obMnlna. Oun tQUad• 
pro~rlr rootm, 
1 .. ~ 5 .20 a. •· (dl lte~rular 1ua aqudJ prt~rfl t'arrla&P.:S tor uA· 
llmb<orla~. lrU,... pla<od In ftrln~r pooltlon, pro~r da. 
roallton mad~ or <'tOiuono by band and plac..t Ia 
pror .. r P<>•IUrua All to be uplalaed and carn.ot 
<>at bp d•L&II Sallonal Guard ob .. nolq. Rt>plar 
J"UQ .. ctlnAe dolaa work. 
R&I'ORT AOJ IT \ST m~.~~;R \1, OF lOW\ 
m. ceJ SfnJrf' of 1'14·('· by r..·•ubr ji:UD ('ft'""' fOata to 
be mltltt nuc Jtrtlll\'fl) on , .• ,rd*' h~ Uattft.t) •-outm•nd· 
ftrJf. HuiJa ru h•• full) dJrdt~d at!••r t:UA·b N'l•blf'm 
(0 \tM.nh orch•r h) •h:taJI Hatlt·rJ ('(lmmand..-r ''" It&t · 
t~ty OfUter t·\Jtl•iulhg toA< b 11tl• ~:un ~ua4" retvrmt"CS 
It JM••t nt KUD "ltUub. 
t 4~10 ot L m. 
If 00-IO; J~ a, m. 
tt.J0-11 00 a m. 
II 00-II : SO a, m. 
1 110- 1: 15 p. m 
1.1$· 1: 30 p, m, 
1:30. : : 0~ p, m, 
1:0~- 2 M p. m, 
: 30- 3 00 p. m. 
7 00. 7:15 a m, 
7. 16· 7:3(1 a m. 
1·30. 7. 45 a, m. 
7 45 R:so a. m. 
8 .311- A· 45 a m. 
845-945a.m 
1.4~Jn 15 a m. 
1~: 16-l~ :n a, m 
1$: 1!.-11.30 a. m. 
lf0.1:15 p m, 
1 1~ 1· so p, m. 
I :o. !·!)0 p. m. 
: 01). !· 30 p. Ill. 
! !0- S 1M p m, 
•• 
(&J ~atJ(IIUII <iU~Ird CUD ~uadt S'Ntt-d ~arria&t:f. 
raoH-d b) band aad r•·formPd to doub1"' aKtlc•a l•rt.._ 
raratory to JO!n£ lnlo actloo. 
fb) ~&tiODII (iuard I:IIID ~Jqaa•h rr.ra.ro «DDI for It' 
Uon, romm!lncll btol~ ah~a by dt"tall. ll•tt.,n 
(~omma•d•n .. &plate flta('h :U"I' to cit-t:aU RfCu.IAr 
auo Jqtllth. ~ C~ U aulstln& ll"arb :\:aUunal fiuard 
Guo aquad aud lnttrllc-tloa. 
(tl •:IJtlaoatloa in d•1.All b) bot.h omrcrt aad re,ufar 
N, (!.. O'a 10 IUn equad• or Satl(lnaJ tju.ard, In opcor· 
atJC"tn ot alchta. Qli:ulranra. ruz"' at1tt'Tt. t•)t'\lltiDI 
mf't·haofsmt. tra,t•r•lns m~·htnbm•, bu..- &bf'l .:un 
tun,·tl,•n•. wh• n ftrttd. h·nctb ot rcaroll, ktn•l nr am· 
munition uteod . tte.. 
(J) X&lion,.t (iu<Ard lltUn ii')UI«h work aa auo 11quad 
In AffVIC'I'I ()( thll: 5''*'t" untlt\r d~taii,.,J lnetru!.·Uoa or 
N, C. O'a and llat!t•r> Om<vra. 
Ram~: •• (t\) durin• a 01. l<'htduh•. 
Sam" 11 («) rturlna a. m. athr•luh!... 
Soma aa (hi durin• a. m tl'ltt·•lttl~ 
samft '"' (I) durJnc a. m. ttthPiiUIP. 
Samtl u (j) duriDif a, m. arhodul•. 
SF.COND DAY, JUJ,V Z~ 
Ramo •• (a) Oro! rtay, 
Namt~ •• lb) nroa day. 
Samt~ U (C) ftr•t day. 
!lamp •• ldl flr>~ tla)·, 
U~aular NUn Nl·..-.s rnu('h nrd• r and ltmbf>r 
f'r~ptrfl fnr arlloo ft4..•r\ h'& of 11hot,_ b1 ~atlonal 
Guar'l~ Ill l"f'KUiar omrN"I and S , f \ 0'1 a.nd llf'!4'C"ltod 
prh'att"Jt •••ll'tln«. 
Drill or r-un •qua.tt, rarrlaa .. • unllml#r•·~. h)' rtolalar ••o aquad,, 
Drill or •un aquado, bT .Sallonal liuard, c.arrlao .. un-
llmiM!ft'd, 
Sam~ •• (II lo ftnt dap, 
flame a. ftrat dav. 
~amf'! •• ftrn day. 
Sam• u lint da.J', 
llamo •• ftrat day , 
l'amo aa lint day, 
.. , Rf:I'ORT ADJl'TAST GESf;RAL OF" IOWA 
THIRD DAY, JL'LY Zl 
7 00. 7 H a m. Samo u (al ern day, 
7 U·· i JO a . m. ~• \tonal CDard ~u:.u •lllJ&dt S'-tOpf'riJ rot.tf'd 
f.St..t... f . i$ a m. Narn ... u cc' 1r1t fi&J, Satlt»Dil (faard duJq tbfl wort. 
i. 4~ 5:10 a m. sam-.· •• fdJ Gr~t day, S'&UQoa1 Ciuard dolnC lb., wort.. 
~ J•'- t ~ • · m Saruft &fl tU t\r~~ot day a.,..t lh a~Mu lon ·rtUHitooiDR ()f 
~atlnnal Guard by battery omt,pr• and s . c. o·a OD 
mat,.rtel. 
8:30 tn.3n a m . S.nlr<." of piH• br National Ouard. 
lfl 30 I I 30 a, m. lnatrut'lfon l·&r& ot M(Uflrl(ll. ft.-~r:ula.r battery aad 
00· I 16 p. 
15· I 30 p 
I 3~· Z 311 11 
%30·300p 
m. 
'"· 
nl. 
m. 
Natlcmal Guard dolnc actual work. 
Saone •• ftrat day. 
fo:~tmr n.- ftrflt day. 
~~~mf' •• (b) a.m. or ftnt day 
\Jar('h order. care of materJ•I. cuoe put up lD abed-. 
YOt:RTH DAY, Jl'LY SO 
7 1111 . 7 15 a m. Samo aa (al arat day. 
1 : J$. 7 ; 30 a . m. :'\aUonal Guard P<>Oted at JIOAta of C&Doonefra, tar· 
rla1u prrpar"-<1 tor llmtM-nar. 
7: 30· ~ M a m lnt~~ttu("uon ln UmbfortnR uam~ trartora. 
5 oo. t :so a m. UaUf'ry moYf' out or park llmberf'd llan.-u•ttr and 10 
Into f'O•Itlon MoYt"mf'Dia t'xplatnMI to de-tall by 
rP«UI&r battery omc•ra. u•llt~d by r~&UIIr N. C. 0''-
gfr•lce of th• Plf'C• by National Ouard (In ftold). 
Llmb .. l Maneuver back to JUn park. Care or m ... 
9 30·10 M o. m 
10 so 11'~0. ln. 
U·rlrl. 
I ;00· I IG p, m. An me 11 ftrol day. 
I 16· 2 IG I'· m. l,lmbrr, lrave park, maneuvM lntn I'O"Itlon !"a· 
tlonol Guard om~ .. Prtlrnt aort ft1uro ftrln1 data 
for tllnulated probJ•ma. National Ouard IUD aqu&da 
•flrYfDI &una. 
l:lr.. 3 00 P m. Llm~r. r•turn to park. ca .. for matertol. 
FIFTH DAY, Al'GVST 1 
7 .00. 7:11 a . m. llattorl" formed and marcl1 to pn park 
1:1._ 7~15 a m Drhera prf'l)are motor YtblclH tor op..-.tloD. Drfll 
or IUD IQUid.l tor fiDDODt'fr'S. Spec.-1&111" Itt 11P 
and OPf'r&te tnltrumtnta. 
7:3611 : 00 a m lot Dattallon battfrlu march to pooltlono near 0 P. 
No. I, !od Battalion b&ttfriOI mol'(:b to poollloos 
DNr 0. P. No. 3. SerYICf pr&Ctlffl Ratlt'tlet DOt 
ftrlnl{ utilize Umo In occupation nf poalllono. are 
dlaclplloe and computation of ftrln« data. 
REPORT AD1UTA:O.'T 0£St:IUL Ot' 101\'A 
1 o0- S 00 p , Ill. (a) 0ft1cera ~CbOOI ~ l bour re('"oQn•U...Dc:fi dlUih; 1 
bou.r ~oaduct ot 8r•, utiD• tnttuam~ata and te-te-. 
pboac dEta.Jia. 
lbl llakin1 b~oak•t rolla, lhar<hoq to platul raqe, 
pttc.htac sht•ttr ttnu. auard dut7• tadudtn« P"O•t· 
to& •~atiaeh. duU•• ot •tatln".h. ••nif'ral ordt.!re. 
&trH~ral dutlH and conduct of " IUI0\11 lt&dE'll 
tcJ BattaUoa dPtaiJs- pranlc{'l nttlb« \If' •nil ol)e:ral· 
Ina or r~el\'10111: .,,P.NIUI ("'11111n\~"kallon ..-tlb 
at•roplant aod opt-nath,n 'llt I•An .. h. T,.lt•phon• d.-.. 
talll!l Jnstrur~lnn 011 "'h•r• IIUitl buY. tu ruu llnft. 
operate ewltc:b board•. and ttth.•phunt•t. 
SIXTH DAY, AU0l11!T 2 
Samfll. •• nttb day exc-ept that let Battalion Will ftrt-~ from JX)IItloo..a 
••ar 0 P No. S. aod 2nd Battalloo will ftre from JoOIItlona u .. r o P. 
:"0. I 
s&VESTH. EIOHTH AND :-.IINTH DAY!t, Al'Ut:t!T S, 4. A:'\D 5 
>lam• •• Gftb day excopt tbat artnc .-111 be doao In •a• ar .. •• port 
or aol•llon of tactical problems 
TESTH DAY, Al'GUST I 
"•llunal Ouard Battalions lurn out lully fQUipp•d lur tbt fteld, n1ake 
11. road n•arc·h ot ltYt~ral Dltles. Durtna tbl• rnuth l•arl.t·ular "tlt"nlloo 
will b.- «1Vt•n to the obsenaoce or prop•r roud fthu:lpllntt, ancl to the 
,.,ar~ nl motora durfna halt. 
Uurlna tb'~ mornfutt verfod a tactical altuatlon wil l 1.1.., lutaumed re· 
Quirin& haAty rt'CODDRisaance and n<'rU(,.IIun ut JlOwlllnn llnd flrfua:. 
Ourtna th~ atternoon Pl'rlod a prob1f>m lnvolvlna oec·upatton ot CJOshlon• 
at nltht tollowlnl( daylight rPconnal••aorft,. T('!lf'llhOo" cumtnunleatloo 
•·Ill b• ntabll•brd and nl8bt ftrlns pratllced . Ammualllon brou,ht lor-
"arcl by combat traloa. Bl•ouac for n11ht. 
ELEVENTH DAY, AUOt:IIT 7 
,\1 dawo oapport of .., lnfaolr)· altact wllb <"Oalrolled are b7 Roal 
m~nut ar Battalion Commudera. 
Wllbdra•al trum poaltlonl a.nd ordtrly marth to tarop 
fly t<>Oumand or Orl&adltr Oeneral LaNitor. 
Ollldal : D. C, Mc!ll>nald, t:htUII .. 
C. E Sb•ldrakt, AdJulaoL 
Jludquarr•·r• Secvod ,.,t·ld Arllll~)'. Camp KDOI. 1\.t-.ntutky, 
Mrhtodult~~ tur Otnt·er•. Iowa National Uu;Jnt, JulJ 1$, 11:!1 
I to· 1: 30 p. m. 
t · 3~ : ·O<J p m 
zov-sou,. m 
I OU· 1.30 p m. 
t : ~n ! . 00 p. m 
I 00.. 3·110 p , m. 
FIRST DAY. JULY 27 
F. A DrUI JteiPJiallooa. Volume Ill. Para3rapbo IOU 
(d•DoltJoo to lorludo " MU." I, lOS$. lOS,, l~to. lOCI. 
IOU, 1064, IOU, IOU, 10<0, 1071. lO'~. 10'6 to.,;, 
IOU, 1095. 10~~. IIH, 1146. 1147, IllS, lHI, IUU, 
llol, lln3, 1163, 1164, IISG, IIG6, 1167, 116~. llrod 
l•tlfPRrapbll ll'~7 to 1:!08 lnrhaalve. 
f:"c•lanatloo or thet un: ot Raoao Tabl ... 
Srnok~ bomb practice. 
SECOND DAY, JULY U 
~-. A. Drill Re1ulotloa1 Volume Ill. Pa,....rapha 1014 
(ll<·malndPr or l"'ftnhloo•l 1216. 1!16. 121~ to 1U4 
lofluat .. e; 122i t1l 12:'3 totlulh't'. 
('akulatloo of deftecUoo. 
Smoke bomb pra<llco. 
THIRn P.\Y, JULY zg 
1 • 00· 1:30 p, m. l'aracrapbo 1!~3 lo 1345 lnclullvo. 
1: 3(}. ! . ou p , m Calculation ot drfleeUon. 
t·o<>- S:OO p. m. Smoke bomb pracllee. 
FOUitTH IJAY, Al'GUST I 
1:1>0· 1:30 p m. Para«rapb• 134G to 1393 lnclu•lve. 
1.30· 2:00 p. m. Calculotlon or Nltu. 
2•00· 3 ,00 p m Brooke bomb pracllte. 
II'IFTR DAY, AUGUST 2 
1 tl'l~· 1 • 30 V • DJ Pa&f'l ~:; lO 101 Artlll~ry Jo"1riD.I. 
l.ltl- ~· 00 p, 111 ('ol<ulatlon or Site. 
2 00 3 00 p, u>. Smoke bomb t>racllce. 
SIXTH I)AY, AUGUST 
1 ~- 1:30 p. m, l'aKN 114 w t:4 lncluahe. 
l":..SH·· ! . CIO ,._ m , l'IC" ut Ran,:~ ••tndflr. 
: 00· 3 00 p. m. Sonolte bomb prartlce. 
SEVENTH OAY, AUGUST 
1:00.. 1:30 p m, l'a~ .. IH to U~ lnrluohe. 
t · SH .. t:OO p m . l.'akulaUon ur de-fl~·tlon dUI'tf\tDce. 
2 00· 3 00 p. m. Smoke bomb pra<tlros. 
REPORT Al>Jl-'T.\:-'T GE:\.:R.\1, OF' IOWA 
1 I.M~ 2.U\I J•. m 
~ uv- a.oo , •. m. 
Pa&t>a 142 to HiS 1Dclutl1'1. 
Smoke bumb r•rae.:dcu. 
Tartlt::&J f~bh·m !\~ounbior ~. for tbo Jo•·• :\ati(Ga: Gf.l&rd , 
A'UC\bt 2. 1&21. 
G\'neral attuatioa: Tbt' fDt'IUT bu bt.-on •u~·c~••tul ltnc.l tuu drhtto 
our Jot" anl t.oll•numts b#tk, until our troot lhw occupl~a tbu lloe 1-'leaa.. 
aDl \'1~· t:bUr('h, ~h..Ch·l1ao Hhh:t•, u~.ldk6r \luuntaln . l'bv uu••IU} !K 
curte. tht• Uoo ~h·»o-de Hill, ••;.. · ~'·5fJ. 
Tb"' hl l"ru,lJillD•I U.naltva. to.-. ~at1Ctoal U'tard bat rt-cctYtod urdttn 
.u~tza.!l'' It lO tbt: IUNlUrt Of the ft-ar cuard 
Tht: lit rrtJ\'b.ICJrut1 Hatt•llon, ltJ .. 3 .'\'atluu.-1 Uuard , ll lliau:bln& 
aHo~• counn) trom Ebe junc.-th.m or th~ Wll•on noad - St·n••ah A\'t-\llUt! 
and upou urrhttl at Forrt.'llt IIIII rt:Ct.•h'l'4 th" tulh.1\\tna. orrh•n1 
Special .SituMtlon: Our lroopa autrertoa trom ArtiUery IU:ill MacblDt, 
(iUD An- l0c11ot .. d 11ocrou ~all rh~r aod u'11'D tbt., he~bta -. .. at or the bll 
btnd In .salt rher near ~; .. u . 
P~t- )OUr llaualf(•Q Jn ·~III(ID In Ylclull)' or u ll . %SO, :ONr l'SJlOtl 
rQaJ lllld l""anh) hill and pret••rt.~ to neutra1Jctt h•••ltle Arttl1er)'. 
llall~rl to be umpbaallPd 1. RoAtl dlt(lplln.. 2. ll•·<unn•l•a•nce, 
selection ut pualtlon. :S. Com anunlcaUoo. • .. ~,,., dlt\.·f&,~tluv . 
Tactical Problem So. s. tor Iowa Nauoll&l Ouard . 
O··•onl Situation: AU~lUt I, lUI. 
Qg,r Ohltlon baa t>Hn aUCC'f'lll8tul and baa drhta lh• t·tlt>U\1 back 
until blo ro•r au•rd no"' boldo 1bu llou Corlylo Hono .. -•au l'urry 
Road. Our n.d,·aoce &uard ba• b('cn balle\1 by bNa\)' ma<hlne IUD and 
arUIIery nrf' rrom tht" uorlh ot th..., Oil Bend In ~alt Rlv~r. Our athance 
1uard now boldo Lbe line Howard RldJO Conn•ll Ford - ood ourlb 
a:o~a or lfuo,f'r llouot.ala 
St•eelal Situation; Tbe l'ru•lolonal Battallun F', .>. . lo•a :'i•llunl 
C':uart1, auarb_,,l to 1he eupport or Lb~ adwantu JUartJ baulo• rucohetJ 
urdera tu lln1.,,.r and mov.., to a moro u.tlvnor,·•1 pu•llloo, lllttH•tl uul or 
tJ.,altton 1n vll'lnlty ot Balloon Sbl"CC at 8:00 a. m !ilDd l,lru<:t••·dt·'l a1·ro•• 
tOUDlf)' to•·ard juntUon or UraK&·l'ptoo RCNidl. 
Tb~ 8altaiiQD C'onuna.odtor at •""orreat Hill rKehrd thlt fullu\llrlna urdt't 
Pat JOUr Uauallcon Ia f'Oit\loD In YIC'IDhJ ot um :::. and prrS'art, to 
dntror hutllle battet1ea aero•• tiiaJt Rhtr. 
Tnctleal l'roblnm No. 4, Iowa Nalluoal Guard. 
General Situation~ AUIUII 4, 1921 
Our Phltlno haa bHn aucce .. t\11 ud baa drh.:•n tbtt tooem)' back uotlt 
a... DO• occupl6 the lln• ).fc\Jaboc HIII·PI~•UDt \'1~• lw.bll"t''h •Mf'ad• 
Hill ("ariJ1e lfo11o..-. Our front. lin" t·lt,.oda 8uwmrrall JUdr.tf )tt·l'ltollaa 
R-•11" Howard llldl•· 
lS4J REI'OIIT .\OJUT.\:>T (lt;St;R.\1. OF IOWA 
Spt·.;·lal ~Hu•lluu Th*' l'ruwl•fooal Do .~ •. \ Iowa ~allooat Guard ba. 
li~D lD IOUIIIlki n u..-ar iOUQ tb•"'• f) f :!t&d ·~t!ld ArUJlurr Ia •upport or tbe 
4'"th l orantry•a • H•r lu s•rlor to ot·ctap~tloD ,.r llo•·ard RldKe, wbJcb tbe 
40t b In ~ ot•• taoldt tnfuna attc.n ,.,. f'h~ IU•tlt atq tbat •aemr ArtHiery 
1., attrmr,lln• a croaalnc of Salt H.hn Dtolr !o.i $ .,ho. 
Tb ... (..". 0 Pnn b ton211 Ita. to•a X c; noc«-t•n the tollowla& order: 
l-.!D t-m~ a t h ruN Inc crouJnK of :iHlt JUw.r n .. r ''' ~. Move ro"r Ba.. 
Jor-..ard ud t..k4!' up SJU~It!oa Ia Yid nhy oonb nf Bracr Road and ea1:t 
or l ' ptora ltoad 110utJI ot ll ill r."""' aad pre\'•Dt the ~Dt'JD) from cro.autc 
,:-o.ah RtYe r. 
llautrt to b. .-rnpba•l•od : rtoad dl•clpll.a•. RtcuaaatM&Dc:e aD4 
HIKthna ot po•lllo a . l•ommuulct.tloa t1re dlatlplla~. Route ID&rktq. 
30J-:W5 ,\m•rla o Tn .. t DM1 . t'O'dar Raplda, Ia . Fob. ts, It%% . 
Sab)kt! " F'Out lnoP«lloa, '7tl\ OriJ. I, N. 0, Report OQ." 
U.rt,c" t;f!'neral l ... (.j l..uher, ·" 1 ; , Ia . !itate House., Dea ~olDM, lL 
Pnr Sir l bf'll tu .ubmlt h•rt•ltb for your Sarormatlon ~PY ot my 
Ct~n•olt•latm1 anti t"lautn~ R•purt on ••uot fatp«tloa of lhe Eollated 
Y .. nonnd ot lht~ tS7th Rrhr . t S 0 ,. Aoaual t;oc&JIIPlDf'Dt. 11%1 . Camp 
Vod«•j. wllb • r tt•ume of rDJ ac:U,1Itfe1 Ia tb• wlthl.D aamed aubje<:t matM 
tt-t •9~Dd~J tbf!ltetu 
Thl' rrpurt •• tU(•pi, IUf'Dtal IO "''110ft on f'l)Ot ID1Ptr4.:liUD or tbe rt-
o~••nlz~d I. S . t; ,. .\onual t;n~aluptntont. t!t20. aubnlltttd aad eudurMd 
Ia a c:unuuunlr.~tluo d&U"fl Camp ;\trlft1nry. ,\uauat Z$, 19!0. 
Tru .. !lo" that th•1 •ltbtn and t1ddltlonaJ data will be of Yalue to lbe 
Infantry ••r•lr~. lnviUn~ auacv•tlnna and conatrucllve crlllclsn11, I bee 
"' toli:Prt .. a my •t•t~r•'<·hHICJn ur yuur !IIIUpport In tbla rompaJ"athely uoveJ 
aubJf!lt t , ' 'Pu .. •t ~1mt1urtun" an1t tn dhu.•ow .. rlna ~trecliYe meaoe and waye 
to rNfuct• l'humnn 11n, troubt~·~ tn lhl!l arm.,d force~• and tn the luduatrtal 
llfmlt·• Of thb lfNl\ t'OIUiliUI1Wf'l illh YOUfl VflfY rtll81)t•ctrully. 
Won . v. M . U••••rd. Provlalonal Podlatrlll, 1. N. o. 
f!nel Rtoport. 
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Qrpnlntlon &tnDath Sn. I'Jt 'Oil. ot 
I IJI"'t Int. tw-t \ n l .. f la 
lldq1•. t."'o ••• • •••••• 
C .... A •• • ••• • ••• • •••• 
~
•o.. )I ••••••••••••••• 
(,"" ··············· 0.. fl •••• ••• •• •• • •••
C'o t: ••••••••••••• 
("o. F • • ••••••• •• ••• • t 'o. () •••••••••• • •• 
• ..._ If • • ••••••••••• 
«'• I ••••••••• •• •••• 
~=- ~ ::. :: ...... ::: 
ti-"• Hatr C"o, •·•••••• 
UdQt• ro I n . ..... . 
tld •1 l • t 'o. J !In , •••• , 
ll4~t• Ch. J lin ••••• 
~•r• l~ t'o. •••••••••• 
J:lt.nd ~l~ ••••••• • •• 
,., 
" <I' ... 
"' ... ,.
11 
u 
11 ,, .. 
" II II ,, 
tU 
IT 
" .. .. •• .. •• u 
S4 .. 
~~ 
u 
11 ,. 
u 
u .. 
ll 
•• u 
II 
u 
u 
It I • •• .. .. .. 
" a• 
" u •• u .. 
41 
TtJl&L .. . ... , tilt Il l Jlt' 
Ulth lnt-
ltdl,lla. L"o. ·••• , .... II 
tc.rr VJt"r Co ••••••••• • 11 
llt••u• .. r rn •• , • • • • . 11 
ltand ,..col •••••• •• • , IS 
Ud•H•. ~~ I On ,, •• ,. 41 
l'o.. A II 
II .. 
u 11 
u n 
I II 
II .II 
II ... 
C l mp Do4• r IL. A UIJ111l , lUI. 
ln .. r l! aL'"'~;:~~~~· r ... Ank. 
~•11• \ a l Tv.. Pl. '-'•\ . \'a le 
Ultt J lJ 
f • •• l 2 .. 
• .. 
" u .. 
u 
u •• II 
n • II •• 1\ 
II 
1tl 
11 .. 
" ' It .. 
I l- I I U 
I t Jl 5o II 
S Jl I U Jl 
t ' II U U t ': , It :t 
J 4 4 • 14 
I U C • U 
J • • • u 
I J 14 II 
t & 4 I 
• J ' 11 
' j 
I 
I 
• • • 
' ' t6 
' i 
• 
It I 
i 
I 
I 
II 
' 14 
' l! u 
• ' u 
tU ttl JOI 
I • • I • ' TvtaL .. . ........ -UI lU lit ttl IR .. ll u 
R·~<'AI'ITl't.ATION flf' t;:'IAliiSt:t;!l In (W('l'l'ATIWI 
flM~cthu and l>f'ff>tt• 
?;fr~"'.•:,t~:~r/.'~~•"a'l~h ,:~.~~~tun~~~-~~ · .. .... .. .. ........ t4 
lnt"urnullvt • • 1 •••• • •• •• •• ~· • •• •• , 5ltt 
afdttlltary •• I ••••• , ••••• • ••• • • • • 4&1l 
Numbu of 
Dtr•et.lv•• .. ... 
to a 
Tn••• ······························· ·····················•I• 110 
ll~th Infantry, •••~ tarmtna .... . ......... ... ... . . .. .. . ts tJ 
lnrun\o th·t ......... ,, , • •• tzo Aft 
lfd•ntary ••••••• ••• ••• • •• ••• , I •• • • Ill ll 
Total . . ... . . ....................................... . ....... .. . . ill 
Orand IGlal. 1U ()fff'C'tt U'lll .• 
Oncantaatlr·n. D•f.-ttiY"•· Oe(:uratlon, ·~:ria \'.:: !f:!. ~:~~ r~11, , AV~~· 
tUrd l"fantrJ' sn1 r~':"~i,rl\. ' ... ~ :.::·1 :: .: ,: :: :: .:: 
111th lnfantn 
Ill. •Mtnta,., ........ Ill 1• I' 14 41 1111 
Ill 
u : farmtnc ........ , • • • • II 
U; loromCitlve •• • •••••• .. 
U ; 4.-.df'ntar'l ..... .. .. 
Ill 
•• ... 
jj 
l 
u II 
IU 
II 
'" ... 
a 
II •• 
n u 
U! 
Sli~I)IAUY. 
Total fltH·Dilh tJf f·Olllt'ld ""'nooa .. t ... , tim., ot tne"t-ttloa. 1.39-l 
•·arrnlna OCCU~J~ttll•d. 117 nten, uruooc tbHo bl foot ddt!CU\'fl. 
LocolliotiYeo t.IC'llpatloa .. ;llt mP:a, a moo~; t.b.e.e liS toot ddoc tl••· 
.:;edeatan oc.cu;.atlOG !.G) IDtD. am~ag theM :'' lUOL de-tecU'ff'! 
l'otal ounJbt:r CJf dt-f«.tln·•· 74~~ m•o or 53 t-t~r ,-.. at. 
TtJta.i JlurutH·r ur foot cue•. J,tt.& or S3 ,,.., C'f!Dt. 
/t.p(JrOYt!'d, 
Tbf! alwvtt t't~UIIttHdatt·d nport •ltb •~'fiAtate rt'loOtl.Jt aad ltt-tur• bull• 
uu .. 1-~ool ()laabiJJth·•:· app.eadtkl tbf'rt•h), pn.,arttt.l bJ 
William ' ll Gor.o,.l. Pto•lal6aal J'o.llatrlat. I ;>.; G. 
Home Sl.lltloo. Ceda: Rapldt. lo"L 
RESUliE 
Tho atUdt of 1001 coodltlooo o>:l•lloR lo tb• lo"a orJUir.atlono ontl In 
uolt• or oth111r :llate trOQ(•I, by Uu' uodt-r!>ilnt!~l to lb'! capaelty of .. J'ro-
•l>lonal J'o<llatrlat" dat ... bark t·> ''"· Camp l>odl ... lo•a .. •bore 11111. 
(ita, G. E._ l.o£aD, A li. Ia, Uri&. tltD. H. A ~\llt'D, OO'W t'ODUnandtQJ 
the &ith t' s lnt, Co1 t";torc:• )lorcao. Ca\ ., U. S A. :Sta1c;,r IO•I"' ;""":':'lr• 
Juotrurtor. and 1.1. ('ot. 0. II. fllrdllld. Cbl•l "••dl<al Omct•r. I. N !1. 
nu• f_.t,. ("ol., ' ' · e .. U. S, ·'• lnlf'r•••tt~d tbtml'bl\l•l In tbla lntportiUl 
tubjPct matlt·r. known aa ''PQ<Jinlr7·· (Creek pcxlva lool, !atrela boallacl 
I t't. aet~ounc tare of Lbe bnman foot. 
Tb~ tiaDitlltoo of F•·ct In U.a ''•rlous pba•f'• b:ae b~o attend~ 1.0 by 
Out UDdt•rakn~J OD Bordf'r !;en lte tDd bat (OnDfld, II ~1', coplt'!J O( 
fiDdOr-RmPDl• IJ1pt-'Dded hereto, ID lm('Orl&Dt JlArl Of the omdal drnJ 
J•rO~rammtt. CHrt.c. O~n flark,.r, IT. ~ A.; L ..... Kilbourne, '\taNr lnt. 
t•. S. A., In rhar•• of ~IIIII II• ,\lblrt: f;Jgnr L Fl~ld. MaJor. Jut. late 
Captalo 3Glb 11. S. lnl., Jn•P"<lnr·loatruclor.) 
ln•Pf'('tloo n( , .. ,., at that ~ri•Oii indlcated apprurtmatel7 iS per ef-Dt 
drf,-cu. pro.luce<J bt 'lmproperlr. obort aued ab<H-t 
IUI'f'(:tloa of rHl ol tbo •nllttod perroaa•l of tho reoroanlaod Iowa 
'-'allonal GtJard at Camp llcllf'Dry, 1920, evh1•·nred 40 per tfoftt foot 
dl•abttlllu of •rattr nature. tAfurt~aatd n•port and lo•trucUou OullfoUD. 
''\1archln~ Jo:mdt•nrl nod J.~oot tRanHatlon," &!'Proved and en,tor•~·•l by 
l.t Col L.. D Ro ... C'omman•llnlt Onlrcr ol Camp \lcllenry, and l.t. Col. 
f)f•u,:l•• Poue. H. K A. $"nlor hlfS'tetor lo8trurto~-• 
T~tt rr~tt OD tbHfo laJpoctlc Dl also n""ultl'd ID a War Ol!paMID.Dl 
Mmmaalratiun trum )lajor O~t1ral C. ~. Farn1•orth. Chief of lntant.ry. 
(A J. D. 0. \l 0. l~·l! :o). lnformlnt: the und•raiJ<Dt'd that a roen.,. 
m~·odltion •nuld W. mad.- to tb't J~Toper authortth•J 1rlth a vtew or ••· 
•1.-nlrut Jtodfllttl4tl tn tbtt IU"rvl~" aurt that tbn aforf'metuloned artlclt. 
"\larchln• ~:rnrl•nry ao~ Yool ;Banllatlon.'• would he publltbf'd to tbe 
Infantry Jourual 
Th• rlott'l rttlatCoa!lhlp IN-t••tt. eoaod f•f't aad aouad heaJtb actuatN 
Or~. C<a I. 0 Laabor. A 0. Ia.; Brie. Oto )I \ Tlaley. <ommaadiiUt 
tho 67th Rrlc. I. N. C.: \.l CoL W. S Conklin!<. Chief Suraoon. aad 
Major A. Brandl, In! .• u. s. A • lnapectOr·ln•truetor. 1.0 accept tbo toodor 
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or •et\'ICc-1 oC lb., UDdtrll:J:DI'•i 10 IUiliiH t tb..- ltot'l C'f tbf't gt~llnlu.lh>OI 
at t'awr llodJCt•, lo r,.bd~tr ~~·p:&rateo atuJ t'"ODatlllllaiPtl rtf!drt.c tbt·rcooa 
aad tu •11r11d to Foot :O:unh..ltlon a.e a tu•oans ot u.•tt\allnc fu~o>t aod 
1~ucral •·IDcit-DO' lo lbe armt:d for,·•• aod loduatrlal 01rmla of tbia 
commoo•~lth 
\\'berea• h ba:s btttn tbt~ rustom o.t me:a wltb a u.AUJ or purpoJ.e to 
atady c.·utaln aubjKtl t~ndtn~:: to lHo•ftl mankind. and •laftrtas n.C'b 
slutlieJ llbd lRVeAlh::atlona ftt•rmlt Of il l•rt:t- UOl•t:" lor tbtJ .&tUa1nmc·Dt uf 
kuc.l~'lt'-al,;t·. ol huprOH•mun t •nd 1t.a J•l"artlt•al MI•Plh'aUtall, It Utll4t be t,•\'1 
df•Ot th•t f'\·eulua.Uy tbt' ttrJaDJ&atiODI •til tu D1'"' by lh•~• ID\Itl!t-t1tc.P 
t!ODt 
..-\nd Do ono r•aUJ.,-....1 1b11 creat atanUicanre or tbe ••abj ... 'Cl be-nwltb 
prn' nt,.4 mutt" tullr thaa lb\• aoldltor. "'tiu-M f•·f'-t become tto prooe to 
•tatlr. d .,,1 tun~ b)' r.aaon or tl~t1r \arie4 IOL-.oruoUh an•J •el.cbt~arinl 
(1,;.CCtl0ft 
William v. M, Qorard. Provl•loul Podlatrl.c. I N. G, 
ttome ~hAlloo, l't·llar U1•t•ldt. Iowa . 
SCHOOLS 
ua ()t.C"ttmbt>r~ 19ZO. a Srbool for Onlt"erl (If th·· lo•a :\•th,nal UuaN 
"a~ b•l•l ID Co-dar ltapldl, IO\Iol, ftlld In JdOUirY. 19::. Ill () .. "UIDI!JI, 
lo"'a .\H (.)fTlrcrs of all «rndt'W Wt'1't1 ur,h•rt•cl hl HtU·Od 
Tb11 1-'r:hvol con~t.ueod or rnurnln,; and •Uttrno.,n •Paeh•o• and part·ra 
wtrr r .. ad u11 all pha~ of the \llli\..11')' tk-r' Ire ot tbl• Nt•t"' Ollter. 
~~~4'!tl•~ tor th•lr lntlm.alo knowh."C!t:tt of a cfv•o aobjc<:r, ••re rt"Qulrttd 
td l•r•·ru•re ~and ,._ .. r] a r-•l•t-r uo thal f'arUeular tubjt"C'I, "D•I UJ!tt" 'lllolt 
a~lo .. ·rri f,,, tbe omcera r•rflll .. nt to "k que.Atluns llnd ~tt•c-un th .. f'AI•t-r 
Th•·-n St bOOII are nr f'U"t-J•tl•lnttl •"hw to thl"' omrfltfl nf lh·· Gu:trd, 
DOl onl)· trom tbe llftddDOint or IPf'dall&ttcl lnatructi•JIJ, but ahU that ll 
brlnJ:a tb~ unit comrnan,htr• IOJt>t.h•n· un•lar onf! r011t an•l Cl\'t~ thfont 
an flr-rortunur to eomrar• nou~s. and dt.cu.•• tbttlr lndhi.Jusl probh-m•. 
aGd gttl by the ex-porttn•~• ot otbf'n. a kaowlPd&t~ obta1nable Ia nu 
other wa). 
Atldr•·· ... dt"lh'ert'd br Urlt~t. General Louie 0 Laeb.-r, ,\dJ•Jtaat Gton• 
•ral luwa, JanuAry 12, l!H2. at tbA ()Ju•nh1Jt lttaaiOD or lh, thrt-t..~&)' 
•rbuol uutl t"unrt•n•oce for umrera uf cho Nathlnal Gu~r<l ut lu'ltit 
O-ur t.!omno.and<tr In t'hH·t tl•n.,r•l Tln1•1 t)cntl•m•h 
A• th• r•J·r.-rnt.athe ot ·lh• Oo••rr~or aa4 Commar.d,., In f'.hlpf, and &• 
t•e ohe on •hom tb• d•t•tl• or th• •4mlnl•trallon or tht s.noul O..'d 
"' 'bb •u•e tau .. 1 ••t•n4 t«t you. mJ" omct•t •nd , ... ,.~~n•l "'•IMmto. and 
de•ttft "' ••prr.u r.o•. "'1 •I'Pt•<('lallon or ttl"' >eu•OT• .. ratlon •r•d au111. 
snrc: 1 h.a\1 r~•h···d frum ynu all. lt1 rorrr .. c·tlnu; .......... l•lrl In'"" wr••t••t 
nulllot.ry urc.anlullnu tht• c•nut1trr h•• .-v•t uudutatu u. 
nur ml••lo'' and th,. r•art wt- plil)" In th• .r•n,.ral .-dt•n•" ut n-tllun~tl 
d•f•n••· Ia a l'r•at on ... bt..o•' IIIUt"("..Uhally It ••U be AC"eGm111l•t· .. ti dtp.nd• 
•at uty '~'ot;oh Uu· doel'ru of ln•u•at and eMbua~a•m .-..ch m•)' :hall'• I• tbe 
wb '" ~~eh..-m•. en.d hi• eo~t-~t•ollou admln.l•ltatloJt c.r hl• perdcat.u p&r\ 
•• It utah• to the ""bol .. l•e,..~n..s.llr. 1 know 41( no cr,.•tor "•r:~r or ••· 
t.tarl·vn that t'ould ~ofl)• to an IOdl"hJul, than tf.f t.• ptaee•J Ill • po-,•1• 
tlc.n ot rfoJI•t~n•lbllll)' wh,.r• h .. f'&n, lu a df""r1llf'l ••>"· b• ln•tturo .. n1a1 In 
maklnv rulr• and Iarina olant that •Ill l!·nd 1u a b«U•r. ttrunfJ•' and 
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M<•tw .. mtl•not 1.11",-aD(UIIYh of C'&Ua•u ••I.,JI•n fur O"'r NaUun&l d•f•DM, 
and At u ... um• cim4:, aHJld tt••~• .. h•tc on tbe~ ttaduloaal military poller 
"'' thl .. t~ou.r t'U\Io nlrJ 
\'uu .,. .. s,.robably tntnrm•ct that th• .,.,.urr rf'tur .. d to Ia f'Sprue•d ttr 
th• t!on~~rr••• ..,, lb.- t""i1•4 Bl•t.•t• and l h rup•equ•nre- Ia a Uft"'Uoa of 
th~ ~nt•rutnt of U•• •b••l• p.t;~opl .. •f tht• country. II la flll&l , tbat •• 
arr to rn..int••n • •man r ... .rut•r arrnJ In lim• uf Pt-•«~ wbi(b In ume- or 
atr•n •tdrlhc • ~.u ... nal •m•rl'•no ••tl W r•·lnfort"...t hr an~t ar•••• 
of cit ., n ra.uhl .. ,. u., ..... .,, '"" , :~,.rl•n<• or th .. \\"orld \\~ar baa •how a 
tta.t •••• undu th• n•o•t ,,.,..,.1,1• cond•Uoaa. •nh .a •••• maJ<orltJ vt 
,..,. JI4'0JJI• Ddt of th• atrurl, altd •llh th• ~--"IHPratioft of po••rfwl alllee. 
Uw ('hallvn and Otii:an.JuUou &t a larK• lure., r~ulr .. MC.t• tb&n 1t. 1•u. 
•ltb tb• U~tll\•ndvu• •••t.· .,, m.vn•l •nd ""''~' wbiC'h al•.a,-. tollo•• 
ha•t)" unanlaatlllft ll•nc• th.- titt)) "ffi\JIItUdn'• umftl) I• tu "''•••Ja,. .a 
lar•~ •n"' ·~~I•M ~.tl.,nal nuarll • htC't. nuld tak• tb• ft•Jd tn • h>ftl• 
,..,.u_. .. t) •hort .-.rlu-4 '*' Um• atulftlf'dlAt•IJ ""'llo•la..c •ob1Uaauu" Tb.a 
fact I• rH"q•nrud 111 th• ••unacr..,•-. and muC'h ._ •• , .... , t~lr ladlnaUc,•. 
bJ lb.- W11r [N~rtrn.nt, 111ond It II DUI DM*••.ar) fur iiiW' 10 IU\&JJ'&e \ ... 
*"'l'lrtH• l•.1 '"" d•rh~4 b7 tb• OfK'&fiiiAtlun. tu •Mcb • . ,. b•JC.n" 
Tbto I•DrpoM> or thb ~buul ar~,d • Obforr•ht"•, Ia to bfiDII )flU all to,..~ttl~r 
'Un4•r CJft• roar, uad ""' b•for• ) ou tho• .. tbln•• •llltll D!fllb•r unw or 
ul'port•nlt) allu•,. at &h) t>th•r • •tb .. rlh• durin• tb• ,,...,,and n b «D• 
t•mplat•d .ar.d tf\.llJor4 tbat tuu •Ill, t.r eont.ac-t •lllt ••• C)th•r "IDcera "' 
tb• tluard. lt) ('vl'lftfrhC'f' • ath 1·u\lr battalion llhd t•IJim•ntal offtHra 
•nd loy IIU•&••t•onw hom th.., oflh• 1'• •• flrl••d• and Jttat• U~a.d'iU&rtf'ts 
bto abl .. to c.t.talh •d\h'r •nd lntu•maUun •hl•h •Ill hrl).l •lmpllf~ )Cnn-
probl•m• I muu alnt" .. r41r lrt1•t that )'uur d•llberatlun• 4urlnK th ... 
~~M-•tJn~r• will b• rru~UU) •·I .rr••t &"otl. that b) th• wlae CVIUU"ll uf )'(,\It 
... nlur •m•·• t•, .) u\1 •·Ill hr •'''• •~ •.S .. nu•n•tratr • •r••••r lnl•r••t ID, ao41 a 
•PirU uf h•\alh tu )'t•Ur f•r••••la•Uun, "hlrh "lll b.- r•ft•(' trd ll)' l.bw 
vuranlaattun )'uu •·•1<-n• "' aJ • • mp thl• )· .. ar 
&...1111 H4r. I u\ll)lfllfd lu )'Ou t.h" n•• l••l•lallun. wblcb had N•n p a .... 
by thft ,·..,n•n••· •nil IU l"••"'"'" ·~""'"' ... ,, th• Guard. Tbe lnh·nt of t.b• 
m•n • l1•1 ., .. , .. r••pun•ll•l• rvr ''"~ h•.cl•latJun rc-f•rr•d to, waa appar•nt 
•·• all. and • 11a ~"tl•l••·••·n tu Ill I. but unttJrtunat•IY many "t"llvn1 41t 
thr htw n1 ''"u .. ·d, ,. . .,r .. •u • ""'"'d •• tn ptrntlt thr acotual Intent b•lna 
r"Kuh1h·d ""' u f ··~l•h·hf'... \\'hllt1 It ia apprtdatf'd that tht tht~ Act or 
Jun .. t. U!u. hi*• nul had ""'"' lu 1,., s•ut tu a thuruuKh worklniJ t""'· and 
II h•• iu••n thou11ht "'•"' tu a\·nhJ th• aKit•tlun hf'\" .... ry tn make t"hllnC•• 
lh th• 1•"' • fur lbl'l l•t•••.,nt at l·•••t. )'t'l Utere ar.- r•rt.aln tt't'UWnlaed 
diM'tii'Pand"• that d•ruand lmnu•di~ttt" •Urntlon. Th• AdJuu•nt• O•n•ral 
A••.nrbltton mc>t In \\'••MnKiun, ... rlr In lUI, and pr• a,.nt•d e•rtaln ptv• 
I'V•• d arn .. ildnt•nt• to th .. ••• t If l•lnallr I her• ••r• lhlrt••a •uch PI'O· 
., ......... ur "hh.:h .,, .. ,. ...... •ulonllhh•d to l_'un., .... n ... bave pa....a 
th• -.rw••· lln4.1 •"• ""'"' •••ltlniJ a•·tlon "'' U•• lo'fllt'f huUM. Sine• tb• 
m-uua u·r"n•tl lo, ulhrt "llal •&•ll!'llluna h•"• artMn wbiC'h ,.,.1u1r .. d 
anoth•r ln•f'tln• C)f lhfl .AtiJutant1• H•n .. ral, oon.,...uenUJ u•neral C. J. 
)brUn C)f Kanu' C"~tll•tl a mnt'ntt fur l,..c .. mber tt. n. U, at \\'ubla·· 
tun f.,r lh(l t•llfi'Uit vf .. h•l) atna I h ....... ""'••llun• artd C'rt4ea\·ur tv ohtala 
•••l•tath•n •Mrb • ·ould n•rr..ct arnl lm'''"'"'' eai•U•• condttloaa. 
Th• n•ult u( thl• mr .. \lnl£ lntllnt.. tlaal tb• Natlubal c.Jur4 wUI 
f'H'•JY"• th• b•r.~nta of th .. follgo•l •• 
I .Auth ... rll)' f 11r a•..,u..a .. , ••• " ITOIHfrt) •ftd htabuuh•a O.~r to 
.. , trvoJnt dlrr~t •nd 11\at h• •ill r.c.lu aufllcl~tnt ollln ••lp a l Oo•· 
•rllDMbl ••"'*ll8e lu •C'~MI.Illt~b h&.a .. urk ••P•41tlou•IJ 
I t.aorrHIIuna In r•1Ulatkla•4 •hlda •Ill p.rmu Me~ot• , ... ., ... DAoef 
Willa a Batt.Uun ll•adquarl•n t.'".oDI"ny of latantry, 
J That ••• •4dlllucaal l*r •t l!!tt H prr )'•ar ror C'apLalaa co ...... 
••• c-vapaal•• or u... 1111h.a.. W f'&t•Dd•d tq f:cn•r ... ,. ro•••-• .. •• 
o•Hr ••4•r •l'•d• of MaJt~r .. C'OMIIuutdlftC «t•,..•••• c.r JU1e anita. 
t AuthorJal•.- oa• CIJ •41dUiottal c-ouoa ualtqrm.. ...... (IJ u•· 
Uoaal 0 ll "ool•n IJhltl, l•u•d hl •• ,.,. ••II•••• Maa. 
us 
• t•u ~t 1\t~~nall •hM'it '"' ft•ltf wrork nhiY. and aat.horlU tuu. of 
•••"' marl"lilhl abo•• ffor )~rmnry ltr111 
• That bau" ot ~ .... s H tc. 1:1• t:•PII'dtl•d '"'d that .,.u on#.-.. ''•P•rt· 
••n• bcKolu. rubllt'atloaa and ot4en be •••u.-d 10 Uh '•tloa•l 4.luard 
throulh tb• 'dJulall!t 'l•t~erat ~t th• Silt• ThP.a"' ro:'Atltatt• th• moe.t 
yJtal qu••Uon• •hlc-h Pl'rtain In th• ~ati<tnal Guard a• a •h~l• hut • 
au.rat-•r Ctf other rnau..-n ·••t• ...... n up •n • hltil •um"' tawof'abl• atUnn 
•a• M4-n rroml••d aurtt •• 
u.,,.. •• for C"rrta•n t!a .. alry ""'"· 
R•eortrd• nf •Jmrrn an4 fft•n •hft """ Ira \\'t~rld 1\'ar 
RHrlranl&atiOO!on 9( tb• S.•llo"al r)uaN A .. tJc"btloll nf th• 1'nltHI 8\,ate-a. 
Ia r.-t .. rriiC'' to tft• la•t mf'nll•n•d I clo ""' b•tln• ,all ~~of ) .,. rH.ILa• 
that th .. ravrtnbl• lf'•lalatluh •• no• h•l"• (rom e•unctt"lla, b the r•atllt 
ef lnd•P•nd•nt at'llnll nn tb• .-rt of th.P \djulant. Uto•,. .. l af the 
Hnr:al •t•••• and 4Al•• baC'k to •:t.rh In nn n. n.;bt b~tcaftM 1110 
bltt•r that frnas l!'f"rt•~tl qtaartltl'• th• rl\ar.-• ••• rrut.•t• op4'1llf. ttur .... 
pr•ro••d l'fOitam.. ••• rrorrth an obM'~•Ittn nf lh• \djutaht• ~n.,al. 
that It ••• hr lh•lr o•n l"'r~tnr.A1 IH-MIU and th"f tl\l'nl turth•r. ••• 
Nl4 lh• :r-auonal •luard. 11••11 did not •ant •~nh l•tttdau ... n an4 • a. ROt 
lD &D)' • &1 •upport tn• It•,. pronm 8o pla~tatblr •a• 11W •tO'rJ', 1h•7 
ararl7 •N ••a,. •lth It, •• llfat"llr•Uy aU lit• at-th.- S'atlbnal Ouar4 
• ., .. In f"ranf'• nr do•n f'tft th .. bt•td•t, .11Dd ... , ... Jl(•' aM,. trt •Pf'alr. for 
lh"m.,h'rta t"nrtunatriY ~ ... ••r• .-Mr tn obbln •ufft('t"nl "apport trnN 
bOttt. l'•na t• and lfr.u••· tu ••• by Tllh •ap.rrl•n~•. hn••~•r~ mad# tlt• 
..\djutant• •hn .. ral r•alll;t "'"'" than .. , .• , that th• Satlonal Cluardl 
mu•t •tand nn Ita l""o ,, • .,, and mak" • rwl••· \\ tttlr th• AdJutant• 
0.nPtal .,. 11\to ft"'l"fal "nllf"f' uf (J'tfl e;uatfl ffo•Jn lhPif ... ,t"taJ •tall'•• tb• 
fat't r•ma•n• th•)' mullt 1\a~u- th• ••·tl"• a\&P,.Ort ah.t cu•uJwrutlon of f'V,.rr 
"tllrt't atuJ •••ry man In tl't• Cluard, tu fll•taln prop•r lral•latlnn, both 
•t•t• and f«'d•ral Tn du thla. and tn11kt' It rfh•tth .. )'uu mvu 1\av• a 
•tron' II\'" Natlnnal nuar•l •••nctat1nn In "arb ttatf. "'hl("'h will atn11at• 
wuh thf' Nallttnat .A .. wlat;lnn, whlt"h In turn. •lll, with tht• hf'1p nf tht 
AdJutanlJI O..n•raJ A .. Mtntlnn, mall• I'IOMibl• anr and all rt~aa<~nabh• 
lf'lllalatlon • 
At tht' \\'aahlnatnn m«"f'tln•. II ••• urnmmf'nd,.d that • mc.-•llnll o f 
tbt National nuarct .A .. ndnllnn •lf thf" 1 'nlt•d tctalftll bft hrld In tht nfar 
futur• I a.m In r•r•lpt t+t a 1f'U•r trnm C"o1 ll,.nnt~U Plark, f'AIIIna a 
mrPUn• ttr th• NaUnnal •fluard A•llnt"latlnn at N•• Orl•ana. FebruarJ' 
J'Uh, lt:t. fur th• rurp ..... nf f'f't•r~tanlatn• th• nld aaaur1atlnn and ma1l# 
In• It an af'tlvt~ nr•anlntl.ttn • hlt"h wiH make lt••U fp1t In all mallttl 
pPrtalnlna t n tba nuard •• a whnte. 
Til• Jtth U•n•r•l Alhll•mbb nf In••· anMnd•" tt.• M'llllary ("~ nf Iowa 
In man)· parllrul•r•. lhf'l niU•t•ndln• '••lure• ar• •• foil<~•• 
liPmbrn ttf th• Sallonal Ut~ard •hn •r• drah•d t.r th• ,r,.u...t 8Lat•• 
•"•II upo~~t diMh•r•• frnm r•4•ral tc-nlr..,. Cf)•U•u• In .. , ...... Ml· 
an~ .. t•f 1'-•lr •nHatm•nt In th .. Cluardl. the .. m. •• thnv•h tb•lr p.rt<tcl 
or •nll•tm•nt had nut t.••n Interrupted. b1 drafl 
Th• Pfu\'l•loaa tor •nl• • bad•n ArtWtftd•d. -.o that a Jnlf'IDbt>r of 1111• 
Sath•aal Ot.aarcl •ttu ......... Ia 11\4 r .. .s.ral fur4"•• dutln-M' aa •m•r••aer. 
t.7 ordtt of lh• I"T••IAI•nl. ••r rnaht aur) lime toward prOf'Urenwal of 
•1• .,..,'t'tC'"' bad•• 
T"• t:"Omr-rtNtloa of •ati.C.a-4 nw-• Ia Ill• UNa,.. waa C'han••4 fnt• .... 
4kllll lhHI .,,. law tn lbe •••• pe) rw•I"H b)' .ol41rra o( Ilk• ....... a. 
... Vttl1•4 lltat•• .Ar•r 
I• hM" • .... mwr &f lh• ON&rd bH>O,.h •1~11. or ••J•r l4 ••II• •• M"UN 
40tJ' •n4 r•m•l•• -.o h•}oD4 ..... p.f'riU4 of •~11•• •• ,,, •• .... n neal" 
...-.tra1 att•alloa aJWI hla tftUttar,. par 'Until abl• to r•••m• tal• t."lwU Of"• 
tas-Uon 
1'hr ••atbtnf'j' •um• alh'l•...t t.P ('"'l'•ffttn.andil'l• nfftr--,. #'Of m.ltltart attn• 
f&r •artoua ••~••• nf •••lr ~C'I"""antl•. ••r• ,...._.IN. aad tit• ..... u •II•••• ,,.., artnot)' n at. a •d h•ace.uar~•n . . ...... a'l't eow . . .. tllr -
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Arnwrr llttlttd f''lllll•llnr nf t.hli! AltlsHant n,.n,.ral an•l tour olber <'(lrft• 
rululcFI•d l'ftr•r• t·t th• a 1 vr r••"t'• er t4't•r••l JJ1t II• •~ttN,• 
.,.,. IJQl•Jrc-1 tl) ff'\1•'-' t.)' lb" Oburr.t>r 
f:at'h unll nr (t,p au .. rd •bo• lrt.K' ... &hr ..... au.-nd.atl~· at drJJla of 
at l•a11t on•·hall of It• •.nll•trd llii!unctlt for CJn~ art4 on••·haJf hour, •Mh 
-...-k. •rll u·~"""" U 00 f>4-f rorm.ber t't>&lf'4 on II• &1'•nae ~nltat~ 
•tun•lh• Mml·•n~vally fDr mhr llanrou• mt.~.lur~ f"'l.~llaf'a U tb<t: 
&lltrftdaM·• fa.lb b•Jeo-. ,. r>4't f'f"DI (!of It• rnllat•d ltnn~rtb, It II •ntiUfll 
to no allo•anco• 
l'nder tb• ttrovblon• to( tbe aha\,. •I'Qrndrnf'nta, th~ .Arme.rJ' &ta.rd 
ma<1,. tb.• AUo..-ance ft.t attnnrlr• &I'd a1~ ., .. ,~•In ut-emrru·n4at ou. 1!1 
r•tcr•nc• t<'l :thadquartrr• aUo•anf'• wbh"h •111 k f•.•Un•l in Gf'Qtnl 
()rdr-r ~01. U A tJ (I Iowa. daltd •k t b•r II. I'Ul 
Th• t::rl'•U• ot 'lb• ,_,.~tlo.,.at tJuar4 In t.hl' •tate durlnc tb• raat Yf'ar 
ha• ~ft \rrr ••lh!artor,- On Ucor•m~r II latt year~ th• •C"f'Pt• 
•tr~>r.ctb ••• 1 .n:r -:-, omt"•r• afld 1 •u eolh•tPd m•rs. tbl• ••• n JMr 
renr t~t our .trcoQcth •• authc.rla .. d by lb.• War lit'(,artmi!nt. •blch plaC'"'d 
u• tw•nd•th ruam tbe ICJP of ttu• ll•t On l~•mb.r 11 . lUI. our ... ..,. ... 
w-at .. ••• 1111-Ut omcrr• an•J 1.14: rnlt.t .. d m•n. tnAkln• a , .. , N•at 
r..t Qlilr asathortud •''" r K1b •rto4 ria( ln.- ue atuh un tb• 11tt . 
Wr no• lll&\'., 
': Otftc.n In fltatr llt.llf •nf1 r .. pArtrnenu-no tnll.ttd mfln , 
I U Offlc.:rt and 2.US f'nl).u·•l m•n, trlfaMry. 
li tJmur. and fJJ •nll•t•d mua. t'A\IIr,. 
A Otfh••n and JU rnll•trtl m~"' ..\rtl11•rlo 
tn tltl• r .. nnrt'tlon t w•nt tn 1•1&1''" tr•tllt wlu·r• rr•dlt b~lnrttr!t J\ Um· 
pahrn Wrl• rarrlf'•l nn t•y hlT •f•'f"''"""' to tnt"'""' rnmmunlth•t~ lrt ~•· 
Unnal OUIH•I nrc•niJ;~flon•. nn•l ch,. nn\('f't• Wbt~ ,.._.,,. aetlv,. In tbll 
•llOII•&Ia" """" tlr•lf'•• In lh•lr •tf•trt•, th•·1 ""r"" ttl<'k4'd bf'C':tU""" ~~their 
P~•t ,.,.r,·ltot ln lht11'.atlun,al •~u.lrtl lh,.tr IUJr,,..,. ~ttulatl\·anl"rmtnt rturn~: 
thAt fl•·n·ll"fl, hut mnr .. l• lrll,.nlllrh• t'lr('JIIIAft nt thAt q\IAIIft('atlnn whkh 
h llll krp' All\·ft ani'S maltfo lh('!o S,Hiunal t'lu:ar•l 'fl.'lUll It WAll an•l AIW6)11 ha' 
~~ttl In \V!\r ~ 1'11 fil N.JIIuu"l t;ul&r•l I'J1•1rlt ThrJIIO mf'n wer,., Ahh· t•• l•rln• 
tbnut Cln Al'llt• ••f l h"' r•HIII{h lrr·nlmf'nt "' .,,.,.t miiJ•,rlt~· tflt{·h"d tlurlntr 
!It,. \\'brill \\lit). A t•l')mn loftdC on th-' I)Arl nt omf't•r• ~·ho hAVt betn 
acth'fl In thfl ~"llnn"l thl.trtl In ch• l'l•t An•t "'"" lu *"'l''kf"n In the br«ta•~ 
l'lf lhr )nllnl•l,.r •ho , .. ,. ••·r\'1,., In th•· Wurl•l war. "'ltht·r •• &f\ of'n,.,.r 
nnn-C'om nr r•rhAtr•. a tlr•tr,. 1o lltiJ' In tht ••un,. And l<f'"f' l•&l"f' With 
mlhlllf'J' tralnlna. Thf')' "tort\ ••bl• It~ lntt•fl'llt thfl y()un•"tfr who bU 
rt~arht'd mllltar) &llrt •In•·• the- "t''• ant1 hy lllrturlntt 111 thfm thtolr own 
1\~r•nt•al ••o•·rlfltln••, hrlnl' tn llff'l a dr•lr•' that thf'Y. too. ('CJUid prtp.are 
r .. r tbl!l kn·trr .,hl"h thdr ('l\'a~nthiJJ d•·tn,t~•J. .,, thf'm , 
Thfl> riT••tU e•r tbl• th t•arlfT•f>l'lt In 4HMnnlalntr thf' ~ath•na1 r.uartt of thtJ 
ttah· ha• •·• e-n , .... ,.,,1 et>fTII1If'tlna lnt•ntry. Ca'·"lry and Artl1lrr7 a liN· 
mcout• . .and to r"teti•UIJ' balant!'e lhfl> .. with tb" fl...rt•u.ry -..uw:UIItor)' un.1a, 
•n that ,..,. n;ltcbl fUnf'tlton prnp•rly and f'tftd•ntl1. To d·l thla.. It bH'AD:If' 
nrt',.•qry rn lcnor• lb• 4"kr•n•H•t dto•lr.- Cof tb., \\'ar llepartmtnt In rt• 
~orard• tn Nlrtalrt arm• or lh#' .,.", ... ., •nJ al•o dlnrpolnt 11t0at1t toealJUu 
•tJ irb h.ad ln•lk'•t4'•J • tt••lte fur e•rtaln t:•rnn1utlou Whllf' U•t• pro• • 
Ndur• ma1o· r•rco'tttnl u• from r•ac.t.tna 1tt p .. r Nnt of our authorU~ aJICJt• 
n.tru of tr~·r-. U •u th,..uctl.& th• t ... t policy to puua ... bJ' the oiBetn 
• M hat! ..... n thou•hl aDd atuctJ to th• qa .. llon Tbt tollowln• unit• 
ar• •b..,lvhiJ' ••••nna1 to tb• &rrnmt~ll•bn••t~t ot eur tp<tlh)'. and 1 a•lr 
tlte ro·e>prratlon ot .,.,.,,. eol'ftl!"tr pr•••nt loward ebt.allaln• a Jocatloa tH 
lbUt' 11f\h•: 
I 10\.blta.r,. Cempan1. 
t \mbulanct~ rompan)-)lotnr Dra•a 
l ft.tt&l~ £nl'tbHra. • 
I 1\a.Uallon ArttlltrJ' 01• •m). 
Rt:rORT \OJl~ \NT Gt;.'lt:R.\1, Ot• tOW \ 15t 
With ttlf' A<"C' , •rnrt ·ht"• nt Of •ht• I wfot,M f,....l th1tr J.,._, t!.a4 kf'rr r.a<"f' 
• lth tarr ~·l "''ftUtallnn, th•t fl( a I 'A •J• I •ftl ..- flm(lftlt th• h••t &n , H.'f"· 
tillnl' 
Tb• quullon rot C'•l\liN••n• cl\e uu,.rJ ba• bc•ra ont' •t tb• mo•t ,, rlaua 
f"O~Iua• ID)' dfP&tltnf'ftl ha• ha,J ID tOftttnl,) Will\ 1 frf'J •• ha\f• don• 
cnor part a.no1 •tall~ I tna)' OPtn th• door to ttu~, <':r tl~l•m l"'at 1 am,..._... 
lac th.- baC"k. I l.;n~G>-. It to t.. lb• «".S•fl> th.at ttu· d•lar IQ a m&,Jor.h "' 
ca• .. • •·•• 1101 tb• rauh of m,- tlotNrt~""'· nor ••• It tbe ta\ilt of th• 
)I Htl• ll•r'"•"· t•ut tb• «t•la) ••• ca lh• par& of tb" •bh•plnc <depot.. eor 
•r"a:ab. In tftf"('tto~r •hirmuat• aft•r f'N•II·~ of •l'ttrnv•d l'f'ClUl•11lon-. 
T1:1f' •DI'P1T ,_." lr• 11 ""'w In r•«'f'll't of IJ>«"Iftf! la•tructlf'.n from lh• War 
Df>t•rllll'\•rt1 t• M\·· :prtoru1 IO ~•llonaJ Ott•r• r\H-1Ubttlo&ttl. and tb• 
rlll•f• or f'ACb npplr • .,,., ICft h•v• n.pr..,•••d lb• tt••lr• and wlllle.aa4!'n 
tD to~,.,, .. ,.. \\'f' lla""' .altf'.ld)' n~t•d a 4•.-ld•ct lm:proY•m•nt. bl:)t tb_..-. 
b aUtl r!Krm f.,r morf', Thr wrrat lfoubl• now •-"'• 'n be- bek nt h&n·.h 
~UI tllf' cl•IWI..,ftf'Y l•UI JU•~ ra•n.t bJ' t"on•u•u •Ill l'f'fth"-IY ,.m••h tb;at 
pu .. eot th• 111ltuatlon. 
..\ •r &I aa;aJorlt)' of tb• ~ftt~en rr•Nnl &lttrtd•d til• lau anraual c-.a111p ..r lnatruf1lon at t'"amp ll<Oda ... arwl •r• mor. or t•n fam.tlbr wtn .,.,. 
cca••mr-tattod plan• tor til• tou~r•. •hlch bT tt•• ••r ar• fa•t b.-c'amlna 
a~a aH"OmpU..ht"d fact A ¥1ar...-. &I th.., ar .. httHt• fk•tth•• "" ttu•· •aHa 
•f rft .. c:h&mb•r. •Ill ••n• J'O" a , .. ,, h.tr ad•• ,., :your futur,. h.,m•. tb• 
r#clnMntal ana•. ttl•lr loca\lon. th• I) P9 vi bulldtriKa tn b4l con-
atrlllt·t•d. t'tf'! 
I •UI a•k t14ntral Tlnlll) l•t M'h,.. lhtt &Nhllf'tt• a 11111., tltnf' In f'Xrlaln 
1" df'tall, Nm• M tbf" r•l:tona •• drawn 
Tllt- • • lmlhlftl' pc"iltl Ia ftnl•hf'd and th• bathln• ra•JIIon will b.- ftnl•h•d 
&tro:>Ut .\l'lrll U. •talh..r f'•rnUittnw 
Tht .)l .. tur Tnnaport Oulldlna •• tamolf'tf'd and aU 11\.t'.tor tranapnrta· 
uon •tot('d lht·rf'ln 
OH·r nnto thouund lt*'fl• h•vt bnn plant"ol 1111t llflmf" nf thl'l lAIH'I"""•oln• 
hu IM'f'n d•tnfl, 
O•lnK to an unfo1lplaln,.d dfolA7 In th\• Quart,.rmntflr Otntral'e Dtoart· 
mtnt AI '\Vuhlnwton. tht' ftnaJ 4'f1ftlrart cnml'h·tlnl( ltlf· trl'"lfrr of buUd· 
In•• ""'' lnH•ru\tmu·nu "''"t•·ll b1 th~ 0fJ'·tornmr·nl (JII Ntat«< awn•u.l land. 
... _. not ('ftMf)lf'tf'd until Urumbnr 12, UU, a1thou1h nrry w1ulhlf' #ltfor&. 
t•'ltt'i thrnutrh n1111tary l'ha nnt~la and hy l'ttiC>nal f'trort on the oart o r our 
~tn•tt~n and t"un~r•·••mtn , haa .,,.,., tn"dt~ alne• J.~t1Jf'U&r)· of UU, IO 
hav• thf' tran•f•r NHJil•lel.:-d On u ... ,.,.,,, .. , U. th" c·•mtr._,.., ••• rnrwardtd 
,,J lh~ AdJ\ItM.nt (lo•tiNAI c.or thf' .\rm)' •ntl h)' hlrU np llt·t·Nnl., r Ht to tht 
Judafl Afhuratf': Ol"nforRI. "·h~rr ll 1111' At th .. ru,.11t-t1l lhnM. \\ r llr,., trYh•lt 
,, pry It loo•• from lhat l)top•rtm•nt. Ul\fortunatl'17 lhl• ~..-._ ••rlnu•IJ' 
d~l•r"d our butlcUn• prt•llrAna, •• no Nh••• work Mn t•,. 1u1rt .. ,J until 
·~ ha,.• ab*llute a-·u••"'••loq, Thl• •·Ill , n1a1t tHir ~rn•nc 1hto camp thl• 
7"ar t'llh"r In th• Pf't'fl~nl harrat·•" or undt>r ""~'~'&.11. ~tu•,.r•dln• '"'lfd)' 
on C'Ort,41Uona. 
Thl• altetftMJn. a ~arr('lal tr4ln •11l t&k4!1 rnw all ttut If:' rAmr 110 ttLa\ an 
h ovr tna)- I·• d«-Vt'llfld to ob••rvallnn of what haa Men ae-compll•ht4 dur• 
In• ttl., paat ••• montha.. 
ha ~ntlu•lon, H rnay b• h,.lvtul In th., traft.lllll'tlllD f•f the mattua Uta.l 
•u to f"'III• t».f(•t• t••U. for m• to •• ,- tbat th• r•latlon• ot th• AdJut.aat 
fitntorala l'•rarun•nt ar ... 1 rhnarlly .re np .. ralh,. In •n •arn•flt f'tlort ttl 
~rn•al tl)l'~lbt r all ot tb• •l•rn•nt• that •o to ,..,. up tb• ~aUeonal 
•••rd Gf tltol• .,.,,., "'• do. It I• lru•. dlff•r al ctme-. but b••• alwar• 
to tb.t. lim,. &;JJuttN! to what ,.,. b~ll~t• Ia .,., lo U~• bt•l lnt•r••u ot 
U:ae •ent<M h "'""1 b• t•orn• In mt.nd that lht" 'Utonal •hurd or toUr. 
•ad.., tate •~bllft« law I• to a Vfi'r)' lhllh dt&t'f'• und.,r tb" •upotrY(aloll 
tot th War li4partm,.nt throa•h tb• )tllltla lhu(aa. whldl tn a mraaur• 
tiH til• hand• of my df'P.rtm~nl fa .un1 war .. and mak,.• lmpo .. lbl• 
lad•pend•al rul•nn pra,.ll«d In lh• P.&•l Th• law dM• not .. ,. 111utll 
rti&UY• to ••• fvnrtlona or t h• iUIHia lturf'av. and I••••• to tb• f•rt.el -
Rf:l'flltT 1\U.II'TA-.:T (lf:-.:f:ll \I. OF 10\\'A 
tll'trt a n4 thf' N-t'r•u,,, o f \'-'ar. th .. aut hnrll ) 1n f\t -r) \1•1• fo r tb"m h r rta-
ll1• rlqna t4<1 h:aniC •• an hn n,..•t , trrJrt t• ma•J4 bJ thf' Of'nrrat ~tatr a"d u,,. 
Mlllt l <li l:~rt-a•J . t o w•·rll t o tor,.tbu tn • !f'O rnn•o n lnttttlll. I b+lleH!I lllll• Ia 
he & ht"ll t t f1lan th.lll n t~ h&Ht tht"M fUD(' II ton• t\a..-4 1•7 law, fCit lb• Vtry 
almpl~ rt.a~n tt~•• utr"tatlc-n• "'')' .b .. rh&IIJtf"d L)' the •trr•ke or a PI'IL 
wen .. ' " 'h•n~~~:t- u .... Ia• r .. •tul r .. • """"'h• b f .-trurt. 
TJ'If"rr an rnanr 4 t•t"r•l•.tn~ , ... e· a lat l flll: t n th" t;uard or \h ... •tat~ whit'~ 
ran bfo C"C.ttK tMI L) J'b•t•• h r• • I tt• • IUtlt .ll.dd•tlnna' dft}t\ ant~ tnttr"t 
'"'' I •Ill n ot ta ..... th .. till'" 10 r f.l t•r Into tht' ctuaus. Tltla J Will •• · 
pha•taf', ant! It •• \ltal to tbr •w«4'ufwl adrnlniHratlon of th• Ollard-. 
A ., .. ,,,., dt.rrt .. o f l•rom~tnt-aa In re1•IJI~• tc;w ~rr~.-pond<tnc.- fro • lbf' 
A4Ju t•nt •J4nu.a ra J wo raart rn""' dour •dh.,•nc• to rulu of mllltar,. (.\II'Jr· 
r••p.ond~n• '"• a not th• ,...a r•fvl pr..~ra tloa of all pat••r wtJrk f'ratlleaUy 
a11 f o rm. hau· llil f oot •ftQI • ••&Jbi Dina;: t:.•• thlf'J .-.ould biif' pu~r•4. wauch 
U c .an tully aiUd l,.ll •Ill lnaur• lbf'lr b.-tJ~,; e'Ort.,~t In f'\ll't) 4•tall 
• ' ihally, I tlutr. t tul t )'&.oUr pr• d4 11'• or!ic•r arraaa• tO OblAlll u ~•· 
C'tf:'aaktn fr6m "'·•.rr 6 m r f'r pr•unl , r•l•th~ lo the bfolt. dat«a tG laold 
tollllr anAual ~amr• t>f lnatn.c· tloa '"'• ,,.., Th• Um• Ia rapHSlJ' d.rawtal 
n•ar •h~n I w ill tut, ,., •~ lndloh• ''' th.- War lJ.trartmf'at. our 4,..1....._ 
a~~od a iM ••hlbll rsUmal,.• ~o, .- rlhlf th~ l')pt:n•• ln<"hhnt thrrtoh,.. lb dll• 
.-u .. lnJC thta matt•r. I ••II that t i •U tall" Into Mti•)UI ~nald,.ratlnn. u1• 
.. a.pr.-au•J d•alree c.t th• lfG\Ith<•r an•J ("qmmandt•r In C~l,.f, that theN 
d•tf'• ru .. rdtnat• with tht" ICtal .. t"alr. ""' •• t•) Pt'tmlt th~ tr~eope ~I.A. 
re~lt'wr•t un., tl.a) .. , thf' ~'"'" t'air •roun1t11. \Vhllt tht• may .. Dta.U 
•~""'" •Jl•('l) mf~o~rl Al'lfl a<1o:tHI.-,nal .. brk , It will bf'l advantaleou• to t_.f 
fJIJUd of thl• 1111\te, In 1t1JI 11 •Ill tmorraa mt tht mind• or a tarat aum~ 
hror nf (l~Hill <e tTIHP I'll «UII't th• .111•111;', • hn 1lu nul rf'AIIh th&\ they h ••• a 
~attnnnl nuard_ an1l lhtt U1,.rn lh" fiiiJ)ItrlunH)· to af'• )'Ou In &*"liOn 
\'uu all h•v• my whulft hf' .. rtt"d wl•h fur • llappy and l'ro~tptrou• New 
tf'ar 
ORAilUATES FROM ARMY SCHOOLS 
C'<~mP lh•antnc. 1920 
Captulu ~·.,,.,,. Wrl~ht, M•rhlno Oun l'ompaoy, 4th lnl., Falrfteld, Iowa 
lo~ Lt. Suphu• Kiln~•·· Co "I<", llh lnlontry, Cedar Rnpl<lo, low• 
Znd l.t Dav• II Mol\ui•Y. rn "(',"4th lnl., Muon ('fly, Iowa. 
Camp ll•anlac, 1921 
Captala Howard ll R~w. ('o "1,", 133rd lot, Sioux City, Iowa 
Captain F.arl llownh>«. llowlt&or C'o, URtb lat., Clarloda, Iowa 
Port Rll•y, 11!1-
ltt l.t. l'blllp J, Crall, Troop "0". I lith ('av., Waablactoa, Iowa. 
0.• \lotnn. Iowa, No•embor 1. IIU. 
To : The AdjUiaDI G•aor111 of Iowa 
SubJ•ct: Roport nt Iowa SUllo 111ft• obuot, UU. 
Punuaot to lbfl prcnlalona of r, 0. 23 •• \ . G. 0, dated Du MoiDeli 
• ., .... Juntt JO. It!!, 7nu ar8 arlwlnd that I ,.,~,..n~t at tbe State Rll• 
Ranc"· 1 ~ mllu ... , ot tamp l>odco, Iowa, oa July Utb. oad utlllDH 
t"f"mllland of the Camp 
Capt- Cbul .. R Tlllot..,a, Adjutant JUrd lot , oad Copt. Robtrt L. 
Fuhoa, Q ll . C •• Camp AdJutact aod ramp Qu&rtf'nnaller, reJP«"UY~·I· 
wtre alrNd,- 'In f"amp. I round aU t•DtAif! er~tN. Qua.rtermutf't u4 
Ordaan~ aupplt•• oo band and the rrwq read7 ror LJap Drll details. 1 
abo looad t.bo 1a111et raa~r• In aood t'Oadlllon aad all t.arr;eta IA!•hlr 
paol•d 
REI'ORT .\OJl'T,\-.:T <;f::<t:ll.\1. OF 10\1 .\ 1~9 
('opt \IU'Iftll 0 Or leo, I Utb l'o> • Utltt"" b7 Lt. L f;. Booth. 16\th 
ld. aad l.t. J . i:l \\'llooa. I 13th ('av, to <ltu~, ul lbo t•lt. l 'al•l. o Brita 
tru later rfHtv~ at hi• o• a ""•1Ut'll to t.a1ut t._bar~,. ot lht rlftt' ttam 
/\'olD bta lt()Op Tbet Nnunaod fJf tb" pll at thh VtJIDl ••• turat.>d o\'•r 
ta C. pt. He-nry \\'ormhoudt. 1 Uth l"•' · Tbl' pit •e" h:• Hupro,·~d .-ub 
•tll d&) "a trataln&, tbe flattb 7t"&\·Jna: DOdiiOC to be t1Nfttod 
All dttaltli rtpon!Mt Ia ("Amp prlur to th• llm• •l't"C:tbed wttb the tol· 
towla.a U.C'"t'flliODI 
RC'I:. tlq Co. IJSrd lataotry , 
llQ Co. lot 8a . U\lb lalaotry 
co <;, 16'tb IDitotr7. 
tlq . Cn. Jrd lla . U\lb lalaatry, 
tlq Co lot ~~••drvo. I Utb Canlr7 
Troop u. lllth Ca>olrr. 
Tb• Camp .\dJut.ant r~l'Urt.-d th• aoo·&foC!Mraare of ••~b oC tbe•• 
tHJD• w lhfltr r~~Jl6Cih·tt r••&lmt·at.al cualmaadtor. 
O•IDI' to the tnablllty or rtortaln otan·r• d•talteod ror duh •• AJ•••tant 
Raa.1• Ofth:cra to t\'J,JOrt, a •hur&Ut'! ut •••llitann .. l.l .. u .. toPt"d 1n tht• d• 
p.~~orlmf'DI , 
Col Oavld11on, U. S . Cat .• T•anl ('aptaln ut the 1t!2 t"a't'alr)· Jo:nalntof"r 
~athu'la \1attb tt'am waa ur•·,wnt •·Uh thlt •c~uu Tht•1r •hootlnl' •·•• 
opl•ndld and their prueuc~ utrem~l) hulplul, The lnwa lhoo>l•r• wbo 
natltd rh•m•f'llYtol uf tbl1 a()urr_. or turoruJallon ar• appr.-cfath·e ot the 
todrtt'C)WI ahl•tanre rfndtNd. 
ltlr. C. T t'orner, Dca Mulnu JUne aad ll•vol•or rlub. pr .. entod a 
buutltal ether cup to bt- ahot tor lo a matrb additional to those ~ct 
lonh Ia tho procram. Thla matcb wu kao" a u 1 ho l::xpcrto Match 
and v.ae wun b)· th~ U.S ("tn. t~nN l4·lt01 
Tbt drtt day wae dtwott•d to J)rollrnlnRry urncuce. and uhool ot tn· 
1truNton Th~ moat curnpNf.llnl omtt1fl aotl UH.'D prt•~tont worked ta.Jtb· 
tull.r to tnalruC'I f'acb anti ov~ry man tn prupflr atcbttna and almtnrr. ~I· 
uon• and trtc•er IQure&P. 
On July IStb lht matrbu or lhe Iowa lllft• A.,o<:lotloa cnmmca<ed, 
and continued without Interruption until tht~ windup or tb~ R~«lm"utal 
Tt'am Match. All matcbn Wf're ruo un' on -.c·b..-.tut ... 
Tht•sp contHta mark th.- rtt•urnpUnn ur c.·uw1'Nithfl rtne tlrlna In thta 
lt&lfl .. thf'l Jaat r-ontt•st bfotna ht•ld In ttt• Th• ltl•dc.n Uordtr Rt•rvlre 
rrmovf'd th~ I)OIJIIbllfty ot holdlna th• UU malcb''" and th" \\"c,rld 
\\'ar ter\·ke prfiYftntt-.J boldlna th11 matthflt durlna th~ lote~"•nlolf wrlnd. 
The \\'nrlcJ \\'ar and thtt IUt'hdloa arduuus <duU~.a lott tv lhfl towa 
~atioo•l Ouud "With rew e&f·t-ptlnna that ,.aluabfe ctJrpl ot tn•truc:tora 
111hc~ •Ph·ndld lodl'i'ldual and team Ptrform•nu~• art- kno•·n throu1hout 
tile ll·n,tb and br•adth or tb._. land To Mlch and evfrry oott ut lb,.m 
•bo rbaneto to r~tt tbl1 r•r10rt th,. fu•a National Ouard •f•bu lbt!at to 
kqo• that ... .,. mfa• )·nu ," 
Du• to tb.- taC't tbat thtt tund• of lh• AlfiU<'IaUna ... rf'r low, coupled 
Wtlb IJl., fatl that thfll mf'.tal tnaauratlurlnl et•nc•ra In pou ... tnn of 
tb• cntodal dh·a or thfl Iowa Rlftt .\ntKfatlun Wf'Dt 0\ll or butlaeat durlac 
tile war. h •a• fmpo•lble to f•rucur• l .. fil mf'daJ• Ia tl18t11 tor l•u"' to 
Ua• wlaaer• of tbe rnl)f>tthe mattb,. at thtlr coocluloo 
16U IUlPORT AOJUTA;o.;T OE="'ERAL OF IOWA 
Rtc·omm~ndalloo Ia mad& tbat a St&U,.tlcal Otne~r anll M~s:t Offtet!t 
bu ,tldt·d to tho fo ... xtc:uuvc OfDc:er• atatr at IUture matchea All u t.ll.t 
thu rlftH• uf • ach oraaalz.atton be t'Ur¥eyt•d wltb a vl~w ot pro,·Idln" 
('d-Ch onuanlzatlon whb a mlotwum ot tl·D new rldtla wJth wblcb to 
conduct rJOo r'ractfr,. and equip company teams. The rltlea ~·ttb wblc:b 
tht t•·am• are no"'' (!QUippf'd do not produce Lho beat re&ulta. 
Tb•· lullowlng IJ th~ ro·pott ol Capt. Cbartu Tlllotooo, Camp AdJut&Dl 
aud Sli<llltleal ()ftlc•r of tbv match••· 
July 21. 1922. 
Subj~t H•·t.H~rt of Annual Com(lt·tltloo to Rtft~ and l't•not ftrln~. 19%! 
To Mljor Fr<·d s . lllrd, Cbld Ordnance Oftlccr. Exreutlvc Oftlcer 
SubmllH•d h('tft'ft'Hh ta my rrport co,·erln.g the results or Lbft 'llrloua 
mot('bCI h;·ld Ul the State nltJt• Jlon~i·. July lith to 2hto 1922. Tht'le 
matt'hPJ Wt"re conduct•·d as prcserfbtd In 0. Oo 23. A. 0. 0 .. Des Mol.oea. 
•~""· dated June SO. 1922. 
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17 1(111 
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141 t7t 
1nn u1 
100 115 
1t n; 
14 ,17 9' ~u 
lt! 114 
n U'! ,, as 
II 114 
S1 lSI 
T,.~~~;~nTtr~f.!d>~1:nd1 r.•;;)n~()p~~-:~~ ~~~~rf and ll~d•l•. l C'hantltnd 
Al.LISON UATCU 
Slnw 
soo 
t C"'n r. tUth lnt (FH • .......................... 1U 
i ~: fo,,~!~h 1 ~t' nrt~r~: o: : ·::::~.~:::::::::::::·:U: 
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• AJibon ttaJ'IhY '\nd bronae mf'tla.l 
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DllAK& MAT("H 
NATION.\t. HlFJ..,g ASSO\."IATIO:-: Mo\1'4'~11 
H~rMan Paul. 0~1 McHn•·• fUfte & Rev\lh'n Club 
H. G Slm•. lh,,• Mu1nu U.111tr & H.o.-\"0·\t r Club • 
Ll~uL }-;utrt:ll\1 ~ ~~tUcr, Co. Jo; t3JnJ lnt •• 
Hl-:AOQUARTERS MitTCU 
Col L. 0 Ito••· tUrd lntantry .. , . , .• 
Urta Oen l...oui• G LAib~r. A(lj GClll- 04!pl 
~lOW •"lrt 
!OO JOo {100 Total 
:.s 22 !!! ., 
lJ lh •• •• 
•• u u 8J 
Slow Jo ... lte 
•o• 
••.. 41 
••••• 4t 
KLAliER t•OWS 
lUrd Jnt~antr)' lv~O 
MalCb 
••o 
LttUl. W II Ourchdenwaldo Co. 8 ...... o •.•••..••••. , •• , . . u :~ ~~:::. ~~~·[.~::' J~~~:!1:\in"~~· l!o. n: ..... :::.:.:.:::.:: 0: .. :. ~-
....... , Unn~ld C()uk, Jt1). (.;11., 1 Un .. . .. .. .. • • . .. .. .. • • :r& 
17 
4l 
II 
41 
36 
Lltut. eu~"ne l1••1lf'r, Co. B . . • •.. • .• • ..•...•••••••.•••••. , tl 
d:t•r"l Ertc- \\" lhHchln•Cin, Co. E •....•. 0 ••••••• , , •• , • • • o 
f:Yt(~~~f.;~~;·;:'!J~~~i· (¥: ... ~:::;:: :::::::::: :~:::: :::: ~ ~.: H ;a 
~~;:t J~"J'.Tt:,~~-~~·0\'0Co_ ~~-- -~· .. 1 .. ~~-::: :::::0:::::: ::::·: ·: U 
VH. r·rank Cra.wrvrd, Co. A • . .. • . . • • • . . . . • . .. . . . il.l 
•o •• " 
JU 4t0 
Winner .. Do•·- traphy and tntdate: 2. 11Sth Cav, 410. #. llktn lnr .• -417 
Wlnnere. Klauu trophy o.nd rnfdaJ• · X U:Uh Cav, lOS J llit.h tnt, Ill 
Jl 
B.\.TTAl.IUN ASU SQt;AhiUJ!'\ 1'1-... A.M M•\Tt.oll 
tilow 
J(IO &00 Total 
II IS lU 
u n 111 ....... 
41 u Ill 
1: =! ::f u ., .,1 
.. u 171 
11 U JSI 
U U Ul 
1$ .... 141' 
H H tH ----
411 Ill ... ,, "" 
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fat Oatt JUri! Snt. 
f'Vl C \\l JIUI~hln•, rl>. C. • •• • o oo •• • • • • •• • • • • 
LtlfUl VHU.:I"tlt H l.J\·OrAk, f"o, , .. 
V(.orp Jar I• \larhU\-t-f·, lllf CO 
l'\·l fo'ht)'rl ;\tl,ltl&.,¥>10, (',, II 
f'"t trl 1-'tfl'•t W Kratl ll'l C"u. . . •• . • . • ... . 
f'\t. Fr<~nk t'rol~ftotd, Cu .\ . . . .... . . . • 
J.lrut \\ II , Lturc: h<l ""aid • ~ • • • • • • •• · 
~· -~~.r ,r·,'til!~tff~:.,~~~~arn-~.c~~-.~ u u: :::: ·::: .:::.: 
H~ t"K t JUIU'Jih Jl.unm e,,_ A • 
~:~~~, ~~~ .. '&:n!ta'"OuC!~ok":c.u~ co·:··· ··· .. ·· · 
Hrona.,. medal •• t.aC'h mf"nthl'r of U1• learn. 
tat SIJuadron 1 Uth 
~n/1 li»U 11\th lnf 
Ca• 
l:ncl Hnu U!r4 lnf ......... ... ,,, Ht1tt .,.,r~ lnt 
3rd fbH IU:tt• lnf .. .. ........... 
3rd Batt tUrd lnt ············ 
R.-.pJd Slow 
!OIJ JUO 100 100 Total 
<I •• IS u lU .. " •• II lU <I n u •• ... •• •• u 10 ... •• 40 u u ... 3> .. •• <I ,., .. 40 .. •• 11t .. 41 .. .. lU .. 60 .. 17 Ill 
t• .. u <! ... 
·~ <Z u .. ,., u .. II .. '" 
<U uo 4!4 406 lU1 
- ·~· ... • •• •u 11Jj <4{11 ... ••• . .. l':ltl ... I "' " ,, . .i:!C ... 151 41~ 16ft ... U3 411 170 1U4 
RI::PORT .IJ')Jl'T.I~T GE:O:ERAL O~· IOWA 1$3 
lNDJ\'!OU.<\.L CltAlii'IONSHn• lJ:\TC"U 
R~Pid ~low 
!\10 .J••u aoo 600 1000 Total 
C T Carn~y. D :O.t. R &: R l.,ub ___ •. 
U4!'Ut W 1-f Ourd:adt-r-1\qt.ld. l'.;,_ U lllrd lnt 
Cbarlu TUio110n. OlpL. 1Urd htfant,.> 
.t\d_Jutant an.J t{talllth!&l omcer 
April l:.l, 19:!1 
ltoo. 1'\, E.. Kt:ndall. Governor or lo"·a, Slate t-IOU-P~ot> ! I hn\l,t tbu honor 
to rtpOrl mr return from thl• COOCerl'O<'t Of AdJut.tnt~ Ot•nt·tAl Of tbo 7tb 
Corr'• Area, hP)d pur,.uant IO rna or lht- C'omm.mdiiiJt (.i~ner<ll thert•(if 
In conu•llanct' with ~Pt"C'I81 ort1<·r Xo. 5;, A G. U, Iowa. 1 wus &<'C<.JI11· 
J>IDieJ by Lbe following olllcers: 
Colonel Lloyd 0. Ro.s. Colonel, 4th lolanlr) . Iowa N 0 
illoJor H 0. Coe. Q. M. C .• lowu :O:a1loua1 G.tard 
CtWL ltarry \Vard, F'leld Artfltf>ry, Jown Smtlnnal Guard. 
("ol. M. A. Ttnler. wbo will <'Ommarut tbe 16\th lornntry, wben that 
or~anlzatton IJJ t'Ompleted, atttndf"d Uh' ftnn 8('8!iiiOn or ctae Ctlnft1rtoll~tl!. 
TbP mGtn toptu dtscust.od wer(' 111 follows· 
1 1'h~ summer encampmrnts. wher.-. and wht1D thry would br hl'ld 
The proJlOoal to ho1o Nallonal Ouartl nr~nnlr.allono tok• lu eom· 
mtutonr.d onlrcr!' of lhf' re•l•ne corp$ ae olfl«'r• or Uu• National G1uard 
3 Tht' mobilization or troops In caae or lh(>lr lwlnH cal1tt•l t1Ul aurt 
dcntr tor any emergenc)'. 
• The 41UP8tton of JU1J)p1ies. lhf't ('ftUM or rlf'18)'1 tn ohiAfnlng IIArnt> 
J'M)flllblllty or lmvrovement. 
Thtorr Wf'l'e A.JIJJrOXIma.lel)• ftfty omtcr& pre~en• frOn\ th~ 116Yerttl !Uatt~a 
c:umtlnotlnp: the Corps Area. and wbUe mony ot thro lrnJJOrtant qurattons. 
•·htrh ar(' n t'ourre ot •·orry end conct'rn to Ul all wert": not dPftnltPiy 
RDI"t•r('d due to lack ot Information from lhfl" \\'ur 0•1partm1•Ut. we 
WL·r~ howt'•er. ablt:o to compare our probleme with those ot oth('lr sto.ttft, 
and round all Wf're meetlnJC with the umo contlitlons. 
A"' t.ar a..~ could be detArmlnfld, the ennual ('DC3mprnenl tor thf' lowti 
rmop" will be held th<- tore part of AllkUM nt f'ttn1Jl LkWIJre. " ·lth &hr 
'"""''r'llfon or the a.rttJJery uull. whlrb •·m he tent tn f'ump Knox tor tbrlr 
tralnlnc-. 
Mobllltatfnn l)Ointa to be UI'Pd In ca11e ot "Arfnus *'IDt·rR~nt-v wer,. 
'-Pif\c:lt·d tor Iowa, and wtiJ bf 1-... l . 0Pg Molnt•l4, ( amp 01")flle an•t C'uunc·ll 
01utr~. 
Thr rrtt(W'InslbiP omrera at comp:tny hP'\dquartrre AtP In fmnu•diRtely 
makfl an etrort to hnve trOOJl aup(lll~• t~bllJJUld to tho~-~P nrttanllntlnn• 
whic-h hnvp nonP. a nd IPe thai l'hlpmrnta nr•) m.af111 mort~" promptly. 
C'<1tone-t 1to1119, MaJor Lambert aod Capt. Harry \Vard lt!'fl tor tbPir 
hr me •ttu ions \\.edorsday nfght. Major C'oe end m)'Af:l.lf. wltb othf'r At'l· 
l11tan1111 CPoernl Bod the QuarCPTDl.BIJt"r omrera rematnt•d for " curtb~r 
C'(.l_nf••rc-ort the followln.R" duy. which ronf•n·nc·e de•lt PntfrPiy wlth ad 
mlniJtrauve matters p~rtalolng to tht' accououthlllly and rAtpOoJJiblllly 
M «O''PrDmAnt property. lu storage care and pro(1Pr houefnc, alto took 
IU llf:PnllT ,\OJI'TA:"T Of.'liEilA!. OF IOWA 
ur • 1:;< 1Jt!t&1 dl•r·tjii<IUD of fill)' ff)IIJ, tf' 'Ill.! .ttnn"' CtJrft.;•pcJD.-Jf>Df:. !t.Dd 
thfl ~~rubl~m• ladzu:: Ul all In the rt'flflt•hllatloa or tht!' :-iatiunal liuard 
1 hn IH!J.t rooh rtouco •Ill toe h•ld In O•.tvbt r or tbl• )".:d.r. 
\lajlJf r.o. lh.J ruynll r..aurnttd to UeJ \luiDf". Tbur.day DJ&ht.. lr 
rh1DC at 1IJ 20 ort-r tLf'l t• .. Fe. I 6: I' rall•ay. 
!Aula G t. .. b•r. lbo Adlui&Dt Oeooral. 
A1a7 17, U21. 
llnoorabtft ~~. £. Kt·n4al1, Oou•raor of Iowa, State Hoa•e: I hawt t.be 
b~oor tu r~toorl u t~•Uowt, r•·lath r to my trip to \\'atbto.:toa, D. C. o.a. 
thf'l C'amtt laoclcto f'tvPt"f1r. cranaft·r, "'"· " 
I l~t flft ~totota at J l lfl a rn,. )lay J:. aad arrh·M In \\"aabtorlOa at 
t 31) a m ... lta) ' · I weot dfre<·t til thtt K•1*1l&:b Uotf"l aud commuolc&ttd 
•lth the QuariPJm..'\tlf"r t;,.n .. rol'l nt!ll~. and touad tbat c.;~of'ral \.'&:lt'la 
'"•• Ill and • oulol Qot t«'IUtD to tb•• uCJir~ uoul \lorulay of lhP Co HoW& 
.... t and thai Ma)nr lh.atu·htt ••• 1JUI of lbtt c-ltJ. and would not retora 
until \\'urJnndar ot th• fi)IJowlnK wtdt, Tbf'•fl wpre tbP oab- two 
ntft«rt romr,._.ttnl t1l dtou~ Ia the m•lltr. rom•NJUt·DfiJ I wu oblf«ed to 
awafl thrlr rttlnrn llatlnl' "'"' .. r•l mathtn of lm,•orlanr@ l)f'ttaloLnc to 
~atlooal <:uard aifmlnhtr.all••n to tak" up wltb tbf'll Mllttla DUTf'ot.U, 1 
madtoo an •l•f·nlutrm·nt •·tth nun .. ral C~rtr•r. Chlflof of Militia Bureau for 
th• en,.nuon ut th~ llh, anol •t"·nJ lhft rrrat•r t,.rt or tbr Glb and morn-, 
Ink or thP 7th ""'lth tlw dltf•·r•·nt df'lMrtnu•nt hP11I' to that Bureau. f'OY 
,.,rlnc m .. u,., .. fttrtalnlnK I•• thl"' i\nnual ram•'· IH'IJ for omcnr1 aud mea. 
and thlprnrnl nf enJ•I•IINa, 1 llltc rnnf•·rr·NJ with General KrtiJer and Col. 
Ely or tbft JUdKP Atl\'ot·Rttt Uton••rnl'a Dopartmtnt, rei•Uve lCI Cf'rtaiD 
rfi·CIII!IOn~ hnntlf'd tlown tt•trftrdlnt PR)' ro11 of rnf:'n r.-qulred tor camp. 
~rr .. aand •urrN•d,.,t In hiHimc lht\ ttUPRtiOnR lnvolvf"d rf'conefdttr~d bJ 
thAt dtlparrmull . ..\t o c•nnf~'rt•nN• wtth Ot\nf'llrAl Carter, Col. lfeavey aod 
Co1 \YII•on I wa• ~&urrt~.,lu1 In rl~arln~ up rnt\lt~ra prortafnlnl' to aup· 
pile. or NJUif1m•·nr. atrutulllnA: nnd othf'lf ldmlnlllltruth'P matlrra. a.nd 
••• alan abllt to nbt,.Jn fa~·"rahh~ •uollou In refPn·nce to tbe walvln& or 
J'hvalral tU«ablllty ot nmc-rrtll who tf•rPIYt•lt thnlr dlttablllt1 tn tbe World 
\Var. and •·hn df·•1rN1 to rf'-,.,Dttor ch~o: Nlltnnal Ouard or tbla alate. 
On Mt,ntla)', '-'·'Y 'I I ""• ahh' In h•v~ a preliminary ronferenr@ wltb 
0f'Dt"ral CarJnn •n·J bl• 11atr nn lhtt ("amp llud.-e mattt-r. and ••• drll· 
olrtty ltlftkat,.•l thnl tJOthlnll rnnht hfll donfll untU tb• rf'turn of :dajiJt 
D11ath,. oo '\\'t'tiDPtda)', Ma\' U On ~\hJ 10 1 returned to tbe MIJitta 
nurf'Ail on a I'JIIt,.tJI)ft l•«"talntnc tn "tablr•l for tb~ t&Yalrr ualta b•Nt 
In r~ lhln,.., 'lllblrh \halnr C"ofl nt Dl\' f'm~ had wlrtd me. Oo 
W••la .. da,., 'Say 11. I mrl with MeJnr OIJ~o~t·h~~: ant! omr .. rw or bla dtpran. 
mrat. and ;~~~ft,.r a~to.: ,,,,., t~,. rnntrltt ""rtalaln1 tn thP wat.tor aappty 
•• dnwa br thh: dtopartmrat, no dMialon toulrt be arrl•f'd al. at MaJOr 
O~at'bl' rtftJM-t-1 to ('(losM,.r any ar thf' l•rO.,IIIosu of tbe coatract u 
draw-a aut! lntlmai!Dif tb*l tb'" c1flat wae oft'. aad tbat t.bl' «o.-,.roa:u•'lat 
Wl"'qJd IJtU ITfiiYlhJDJ .st r.amp J)t)da-~ fnttudlna that trblrb wat f'IQ 'tal~' 
0Wll"tf lantf ;\fU•'!" f'Ontld .. rablt~ ArtU:rntDt hf! wa• ~rtUidf'"•l tbat lbt-
l'rO<'i'dOff" rauld not b.- folfowfl'd and be rnaaf'.ntM '" a ftf'" Ct'atrut 
•·' J>. drura b7 lb• 1•,•1 clrrartmtDI of hi• oll!rr. Thlt coatract ,... 
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1ubmlttNI rn mr tbfl' rulf,••h~a d." 1\nd .;rt.-r .c'ltnt~: tnt"r ll. 1 w•ry 
pmruptly taarat.••l II ,Ju~a an•l lt,\lt~•l tbbm tu l'ftM"t!'tcJ •itb lh•' l'~~~l.l~m· 
0 tJon ,,roc_·CC"l!~na: tbt·:r at>l~t('tl tu dalhk ,oqld l•e annnutM b) tb\_• t:~n-· 
~~...-umt:at \f) tAl-.lng thb attitUde IN!ffi•....S "" ratber dtar thFI auuo•r·her#. 
a~d It th4'r~ dt'\f'JOJ~t11 lbal "-• ('uUJ.I •t I•'I..JI D~Prt t'b 1--ommon Ctot.IDd. 
•ad .re atarh..,l ~tolnK OH·r tbr ••ntJre •hat.atlon a~ .. tn wbtrh fe",!Uitett In 
~elr aJtt' .. IOI to dra• a f"tiDtraC'l ''' llll'f•'t"Ul@bl lltoblt-h "'o~J.t rtt\' .. r th\' 
loJiotriDt; P<>'DI&: 
l That tb .. orl11na1 ('rice •• lbdlntr~S l.n uu-~ flrtlpn..al ~vbmlrtNI til 
'ot Dr"-. ..-r • b• D :hf'l wu Ia \\ aabln&loo. abmdd ~matn 
~ ,hAl tb• l'. !'i ,-n,t•romcnt t~Hnah1 o~rntr and m~Iataln tbf'! •att">r 
s;lael, fumUh •&lf".J' to tbtt •tato an•t tbt"Dl•ehr~t~ f•ett of t'h.Jr.r"' until 
tt'"' hut:du~,;JI en thu 10\'N'Dmrnt n•nrd l.;anrt h3d bfo,~ ~n1J .\1 'lt-ou 
a.s lbe ).-;J,":r'lltnent b.atl rom,plrl~ lhu wale of tbo bt:~. tlDE"B ._,utltdt<~ "':tl~ 
o•ntd lDncl. lbr} would turn "''""' lu tbt'! llltllte of l.:nra, th~ tUat~r 1 bat 
an1 lbr 11tat•• woultt -.rN'I ,,, furnhlh "' .. Lt·r to th,., pu~e-·ba-.na of tb.-
bctldlnl'l ;al • rur.- bllb ••Q()U.Ch In rrnr.~t tho 'ldlt, frnm IOAJ in upl"r-tl 
t:;,: tbe '''"":nl dtarlac th,. 'terfod rbet r-urcbtner ll~t"tl •act-r ,\1 soon 
u th' aalHlJ:'e OfWltlltfotu• an• t'OhlltiPh..S. aDd thl'l ll\lrt•hnwer ur thi'l flrnp.-
,.rty Oil J<JDI'•'F D.Otl8 YJMit·r. lhf•P lh•• wat.-r l}'th•tn ,,-., t•!l" f'UIIrt•l)· 10 
lh• lfAt.- "lth ntt ohiiJ:.\tlun tn turnhh furllu·r •-.t•·r ~J'OII•I lbt:lr n•~n 
A~l fYY 
It wu al•t• al'tftf'd chat flltnul,l thf<t JOVMnm,.nt ftl anr llnt('l in tbP 
futurd r••IU!rfl •·art•r ''II thf' art'•• nuttlolt~~ •tat.- n\\hf'•l laud thut ab•• 
llalt> "uuM fnrnl11h •:mw In th~ Ktl\'l•rnm•·nl. nr l•trmH lht' ;:n.,..rnnwnt 
10 t&kf' ou•r tlt" t'Jnnt 11111 r•nluraf~ ur ntlfotah• It fM tfot o~n twu•·nr . hut 
that tt IHUIIt rurnl111h ., .• ,,., to lht• atatt' ahould rhrv tr•k•• ''"''r th•• f'lunt 
IDtllltnUrh ftl Wt· harl t'IUJII\ f•Yidt•IHh r••JtC'hNf All Uluh•rttandlnK, and 
cl'!at It would tak.- ~ft\'rral tlft)'A to ('HfUJIII tt ~ thl' ruqu•r wnrk In U10 ftnR1 
ftttlf'fnPnt I IPfl for f), ... Molnu" fo~rldny a. m . \toy l!l, arrh·ln• bl'r" 
~•turdny nl1ht. 1 ~~ 
lmnu·dhift•h' f'lD rt•("t\{Pt or thfl 11111\foNI ff•ff•rret1 tC) I will aubmlt lhl•m 
tr· )'f\U fur your conaldt'rattnn h11rM"' •IJnln~. \·rn "lnf"•'rt'IY yourlll. 
L.·G. IAula 0 , l.a.-hPr, thft AdJutant nrol'ra1. 
....  
F'•bruar~ 1$. l~!t. 
f"rom Th" Adjutant Otn,.ral nf Iowa. 
Tn · Uoo ;-.; F' ... K•n•hll, f:nH·rnnr nr J,••·a, 
~Dltjt"':t• ltPf'Ort nf 11'U"f•lltll; c.f "•IJulah!l (fo"qttral ~\a~hulnn or lbll 
1'allf".d ~tal~ at \\'a•hlnlton. U (",.. Jltor,..mh•r Ulh, Ulh •ud Ulb, t!IIZI. 
I. I'Uf!U&nt to tttlf'l!'r•t•hlt aulhnrlly rrum runr t'"1tf'llf DIY· I Jlf'OC4" ..... tlltc1 
It> "'ubllll(lOD, 0, ~, I• .. Inc l>el :llolnu, llO<~IIIbrr ftb, II! I •<«olD• 
""nlo~ ~y r;to~rol ~1. A Tlaloy, l'.ol l,loy~ II. flop .ad <'"1. Coy ll 
RN.-.r r~lont1 lfnw,.ll wu uoablfl to accompeDr a•. nw1Q.- tn prMa 
of bulneJa atralr1 
2. Wn arrlrf"tl Jn \\'.a•hlol't~n et I t)O a m .. Sun41•1'. D··~-f'mbf'r lith, 
ted •tnt lmm"'•llaH·lr to tb'! lt41f'lth Jlt,h-1,. •ertt aufi'D...,! room•. an.J 
•M~t lato tnrnnt~al .,..alon wttb lbo.fl of thf'l AdJutant• r.,.r-,.,..1 an•t 
IHir ttfl(',.ra who bad arriY#-d, ThoaP p~tnt tr•·r"' r.. .. neral C I, \fir· 
n~:I'<UIT ,\llJl"T.\-..T ca::-;t;!l.\1, OF lOW\ 
tin. J\a~••• f;,.n~raJ U \ '\t ~n •. \lahama. (;(·ncraJ J \'an H(llt ~u~ 
t:••or£1&, c~eoneraal II J. l'aul, Xttbr.ub. 1:rnt-ul G"-'f'Ctt fo1of'@nt"t!, OtlJo, 
C:~n·ral nrtando llnhra71 \VIr.cor.thJ: (it·arnl fl 8 Smllb. lndlara.a, 1; ... 
"' •• J s u .. riH)', llk:hiaan. Ct:Df!faal LouJ! t;, l.aabn-. Iowa 
2. Thll Informal m~Hnl arra.n#:ed the ~tuhJrct maU••r lo be brou_.bt 
lbJ• .• t 1hr~ to~\••n.tlc..ta and th'-" proeedurt> co he to:to .. t"d, 10 at to '"Did 
h>al ,.., IIJDt! durin~ tb,.. ... rul:..r ... ~nlonl. Tb, nttl Jurmal hU"f'l(iD~ .... 
t.~M \turoda)' Rlntnlr:uc: ..,, lO:uo o'dod~o In tht'l (J.tk lt/)c)n\ nf thft Ralt1rh 
Hlllfll. and ••• nlh-d tu ~:mJt1T by thf~ l'rt"•ltf•·nt, Ci•·uerMl (' I. )!arua 
,,, t\Jioua. \ r~•ll t:aU •ho"·fl•l al~l)' utHrN'A (•r•acnt 1Uit1 thlrt)'·lW() •tatea 
ttoprtttNllNI 7tH• I•Tt••hltDI tntrodUC:f"fl thtt J\lllhiiADt ::i•·c-rr·tory ut W-.•, 
J, -:--:. W.dn\\rhrhr. v.hu tl•h.lr•·"l't.·d th~ onlr•·r" tie tHII)trnlulntf'd tbN~a 
Ol• lh" f·m~tllllcm or thft .:'\azlonaJ Guard. and •tutNI lhllt Jlu·rt> hw•l ne,·i•r 
tHrn M tlhl~' In tim hltCMY t1f ttr ~ounlry .... ht•n thu Natlunal Ouard had 
bt' n In b••U•·r t.·ot~tHIIun aot1 nn a bf·ctrr b:ul1, than at l•tr.J<t•Jl1 
4 Tbt" C'h11lrman ~~~~ •n lnvlt.ulun from GPnoral l't•rablnc, tn t 
lnnthf!f•n at tht~ .\rrnJ' allft sa'f dub tur t·ou p hi. \lontlayr fl~(•·Dibf.r 
·~th. Jtn fhl'tl tnlrorlut·~d \la)Cir ti,.ll•·ral (!f••ltf:•· (' fthbarda, ("ht~r or 
thtt ,\lllttla llnrnu. •bo '"'*d a papc.·r tlt-allo,- .-u:. mJUt:tl'T matiPN, 1.114 
alau ar••• tt"t•:11 thi:t 1•11mPfOU!t qu~lluo~ tllhmlttt"ft h> tllm. 
A t•oJ \t It Scrw•tt of tb@' H~n•·nl St.al', htart ut thtt hrar:u-b b~ndlln• 
.\ •Unoal Ciuar•t aft'alrt, PJoOkf: ..,r n11\t,.tt ,·lui It') th,. S:ttlnaat Gtnr4, 
o~nf! lit 1111510rtanc(t In to rtolo~. he took $K"C'Uh•n hl alvn trPrht ,., Cbf-
S••Innal Cilln•l fur 'k•·•·Nna:: aftvP tht• mliHarr •t·lru In thtl et,UhlrJ diJr· 
lUI( Chf• (•Uf t•·,.nt) ftv•• Tf·•rt, l\htn thiit .tlPiflt l\-'1 Ot Ita lol\v•t Pbb 
C ,\ rt•purt o( thft l.t!lb1At1YP Commt1tPf" \\'61 rrAAI 11f f!l•Otral \l , A. 
Ut C'"kHrd or ~hrylnnd , tn -..hic'h h.-: dNOllf'cl th•• .... no &fU!"IIliUIPQt~ 
adnJ11NI """ t·rul.rJ•ll~d tn a blll drawn b)' lh•• W.u U""t'urtm•·llt 1\0,I ~·bleb 
t.nil 111\ttuod lht• Nt•llfttr nn11 wAtt In UtP httn•lfl or the C':ommlura on mUJtary 
affl\ln uf Uw hutu .. l•. rt•;tcJy \0 b(l brou,Jtt 1111. 
7 , Tit" ll·ln"lrtdt•r or thP mornlotr wat dt•\'•)tNI to appolntmunt of tbt 
I&HY(•rat ,.,,mhllU•·•·• un•l fn .-rn .. ruJ dlt~<'U"Illon of Sattunal Ouard l•fl)bif'mJ 
1:1, \t 1 nfl 11 m ... r- wrrt- J;U•·JH: at 1h~ .\rmy and Savy ('luh or Gto· 
('rat rcnhtnr. "hct f'Ot~trta1o.-rl U!l al a hlnthfDG A Del a th•IU;Miul J'f''• 
I•Hl11 ralk At th., c-onduJ>hln of th" lunrh, a .,,,, lmpreaJh@ aod ua-
Qf>tJ.al t-.rvmuny ••e ron•tuctrd by tbf't .\ ubtant Socretary or War •n• 
C;•·n•·ral 0 n, ao .... r ~ ... York, wbo altPr makloc tb~ rft•Hmlnarr ••· 
nnuac-en,l':ht anti rtmarka. banrlll"'d Gt·n,.ral f'trlbiDI: a nt•t1U,£"uls~ 
f:•·rvlt'e t•ro .. , to be t•reH"DlP•f b)" btm. to Gf'nttal l."B.ltfll Klnraid. Ad 
JniDftt 01"hf!ral or .:'\••• Vurk, tnr dlllln,ull'hPtl ••ntcf'l tn F'rADC'f!' .. 
P '\t :S 1)4) p. m th•• me+tin~ was t!tltt·•l tn nrd,.r by thflt prf'tldE>Dt 
Tbll' ftr~t f'IIIPIItiOn tak.-n ur ..... , thf' prOJ,OAf>d thAnk•• In par. Cn1. T 
\\·. Jfamnwn•l or th,. Ut•n,•rnt Staff. addr~uf'cl tu nn rhls topic. and ~'( 
11lftl11t'd m;'"y or thP fiUHrulth•" "~IIM'"O\Indln~t thfl pny flllf'"II()D, 
1n ThP n~11 tltlt·•ttnn wafll that nt war n-.·()rda • ..-hlth wa• dtJcu•flf'd 
frtlm all an.ch•M And the problem ot Jown In thl1 rnnnt•ftfon h tth•nllr.J 
.. -lth tt-111 nr nu~ nth•·r t latf'" A rommlllf."P or cl\r.-~ ....... \f'JIIllnt~. wttb 
na~·,l')r ·"" rhatrman. tn obtain proJI('t h'tltlatfon en I('<'OhlPII"b tbt• lm-
pnrtant .. ark. Wtth thh• ('Od to vtf'w. I am ktof!rtlnc In rJo•r tou<'b whb 
HJ.:ruRT .\l)J{·T.\ST ca:v lUI, m· ICI\1' \ 
tJ•t'l WalhlnctoD alhlltiOD. anff ad' ~·11)., 14• ,\•1Jnt&ot 11 th•th·ral or thl• 
lf"'trll •tall~ nn tbt &lr~r• ... • that U twin~:; mach··. and a(lfldUIIg tbelr 
.~ur;)ort 01 tbe C'umm~n•" t•UJ. wbu:h , orer• aU th•t •• cou1<1 dHlr 
u Tt• Df''' mC"*'t!ns: or tht! •t.-u.;.:iat.t(•o ... •• db• 11&f'd. and Ita :n.,...._ 
abJto locatlco •a• tOnJfde.n.o.d. :::t l.oult. S~w Ori~U abd l"amrt 0\-D• 
atn1 •~'" •u.J&•~t~. St. Loult~ wa1 ii\liJIC)rtt ... l I•} tbr la•a ..l'l"lC'J:atlon, 
b--Jt dul'! to thfl dt>tlros ot tht1 el.tr"•m• t":Ut•rn and •r•tera •tah·•· at:ul Ia 
l.te bOf'H lllat I la.r'"tt tt·~•ft·.St•OlaUOQ 'AuUa.J btt 1*f~111 M, lbt• t.."(•Oh·nth)Q 
vdtd ror s .. w Orle.ana~ 
u. Tht~ mf' .. tlna t'•tjourhf't.l .... , rt"('OU\-t•fltt .. , j av ~~. "' lt ~ • ., tMIII-'4 
tv dr•ll r br lhl• pr,-.ldl"nt an1l a lf'&Htlh~· •U"'''U1ua1uu • ,tJ ha·l un II:"'Kial• 
th•u tH l•t tubm lttNI to font.:rt·~"· th\• t.h lh·rul ~'-'" tuut th,. \ttlllln Uurt-au. 
\l•·t'IIIIK "djuurut•d ;.\t II ;Hu p nt. "l't~t·~tl") 1.1 m, llo·1·t•utht·r I IHII, 1llt•NIIIIC 
-.u tflllt••J to ttrdn at 111 , .. , lit nc•r,tl l.ur,t, l'llh·f uJ l··lh.ll\l, Ht•Jt.IUitht•ut. 
•o.Jdn·t.."•·c.J 1tw llltt.'Hu;: and uutllnfd a:rulilt·rHw ,,r hiM d•·a•ntm•nt~ p.1rtiNJ 
t.rl~ l:1 rt"f,·rt·IH'l' to lb• ;;.doN fun u1 11 tlmt.I•J\ ... 1 ,,1nn tit r•.•l rull f ,r lh~ 
\al111n•l Cluard, V.htdt ~·uuld pcrottl llr~••n~t~ a••)ffi(Rl ,,r ,:\•llotaAI Guard 
~,... and tnh"ll'fl mtn 
U \ Ualt«Ht c·ummlt:Mt ••• "'*I'Jkl~h•d to , .. J•nrt ('f1 all Satf<,nal 
Guard l#gbhUiuo mau .. ,. anti CID lbt" prPJ:h ... IMo1ht madt!o l• \\'Jt.lHD«· 
UD. co ,·orr••tl t•lbtln« re~u!ath'n~ and b•·• •hlcb £irt" anllt.~nbtiC' 10 
lt.e adnftf'f!Jnf•bt or the :'\atlonal t:u.rJ (;,.n,n1 J(r, kvnJ vr )Jar, ;and 
••• •l•polnlf'tl acthtt challu.t&.D, 
11 The mtt('tln,c adJournf'd IO" lunt·b. ond rtl('(lnha• d •t 3 Otl 11 n 1 
011r1h~ Jhe rotorlud ur adJc.m:-omt"Dt llhtl rt·h•nt-,nlnll, Uaf'l ,\djutaut• r;r•n .. 
ftll :tnd tlw omrf'n ICCOOlJ13C)IR$; tht•lll -tort' (1Ff•ff'nl•'& tu f'r•·ehhmt 
lfardlnc Jn tltn Ext•C"utl"E" Offict'~ Tho• rt•Jnluft•m u•mrnlllf·•~ rflad th••lr 
rrr•nrt on thr re11u1t or thfl'fr dellhcrlltlon•. nnd .,u ri•Juluttno 8 y.·(tr~ 
li!OJifPd b)' the C00\""1'\ntJOD 
I~ 1'ht' tn•·NI.ug udjournP.d, tel ntonva•IH.' nt Nt•w Orlt•;,&nM, t•'('bruary 
!ith MOd 2\th, In tooJunttloo with the DU't'tiDK Uf Jllf'l Nallon1tl Ouard 
AnMIMIC'n ur thft l'nlllod St.att.•l!J, 
Jl. \\'f•dn•1•d•y. l>C<'(·mbrr IHh, all tht· nftlrt•tll trnm luw.11 •·•th•d on 
Utt h••• dt"l••xatfnn to C'oncr-·t•. au•J ha·l hHu·h with th•m In thtJ room• 
d !*oaror C'ummhl14 ai tb{' Capitol JJulttlln~. •l:lr1na lutH·h. an fNt.llott 
ol Jlht "'bat b••Jp •n•J aalllhtaaC"t• thf"y \'uuld a:h@ to tbe Sllllnnal Qu~rd, 
wu madf'. anll thf')· -.-... ,., 111 f'nthutl»•tk ...,, .. , Hut rrorr•rn •n•S 1truDJ· 
lied tbwlr •oiM auvport Tb~ att•rnc:uu '"'• ap,.nt at thtt \\'ar [:utJ*rt· 
IDdJt, t'&lllDK on tb~ bf"Jdt of Ch•' •"''"raJ •ub-depe;rlmtt~hta whb •hteh 
•• dtol. anc.l C'lto:arhur up !.D a t,.w boon, m•ur .,,bJ•·cltt • bleb nrc.lloatUt 
•oaM fti4JUir~ ""'fltlta or t.'Ortt~-t~OdfoDf ••• 
I';, ~H f.tro the df'fthllt" tt•tUJt,. or lhll ntt"etlnl" aro thnwn lh lh~t fnl 
,,,.,In« rullnl• rrom lh~ \\'ar lk-J•.trltUt·nl , an•l lht•y m••n Ill •rttat dt•at 
l·• th._. a.•·•"'r"'t Sallnnal Guard uraaniL<ttlons In chl• tt•,f•· 
til Or1" lldtHCional C'lffitfr IJi> RUthOrfl,.d hlt l'•trh rt•KIU1t'011t.l h~ad 
QIIOU'INil NHIJIIAny, eat•h battalion ht!oldti'UUlfltll 1"0rtii•MII1 IUid t•nch 
''l'laclrun h•·ltthJIUtrtt•r• troop. 
thl ,\ rr)nk 11 nuthorh!.ttd for r•acoh h"ftRIIou htl\rltJU!Irl~r• romuauy 
Thr••• ll•·tn• havo twt·n lak(·u c·ar•• t1t b)' \\'ar Ut-J•arUrh·nt ft•·tlUIHtlt)Oil 
anrt thtt olhf'r poluta brou~~:ht up durlnK th,,. tUilt••aclun wilt rf'QUirt~ an 
IH;PUIIT \{)Jl'TAST Ut;:-;t:II.\L ot· 101\'A 
,\(•\ ,,, Cvnr.f't" wbl· b •• "'" l1fUtnlat.Of1 • m hr u.n IC"l:Oml•ll•bt-4 flct 
h thl1 \t•r) Dl""ilf IUIUrfl. 
J'!i \\'hair lti \\'ubtuctou. I tJ&df·a\ur•d tu obt.alo &•Hllft deftalte lzt. 
1t•rruatlur1 rtohUI\f'l to th.., ("*'""' Uod;r altua.UQD, a11d datot."O\'t!Tt"d tbt 
throur:h tb• t·Uonj ot your t:u•-1 PbC), tb" Uual (vatrac:t b•d bet'.b 
tonrarded rwm tht'l (Jukrlt rms..•h r cten .. rat 1 urnce to the ,<\dJut.aa.1 
Gt-oual• umt·t•, oa l)eetlw.J..Kor J~lh, that on UYC"l"mbt·r JStb, tbll! AdJut• 
ar:L Cirnt,tal ot thu ,\rm)' had r•,r•artlNS kt to tbc JU1ile \~,hocat~ Gull 
crat"1 Uepartlnt!Dt. ft1r 111 ot,lo.loll., ~IDee that urnc llotb:n~r bu be.:a 
lward. 
U \\'btJ• It may ar'l(..-r QIIDKeuary fcJr mor(" than Ont" omc .. r at 
It b•ltD&' tbratt JDI'f"lih&:l. t•aat ~&per1enu" ha• demooalratf'd that oa. 
e>f!lc(r onaot bar.rJI(> tht •ltuauon. and that ool) b) ''.atllcfttat rtopti!"U'Dll· 
UYr.s tw-:tzu: lJD tbe ~roun1l. ran aoythlllg defi(J.Ile b~ atC"omplbbed Tb(' 
.. ,.,,,_..n ~~ot•te• ••-ntt Jan:" dth-.::aUoDa, and lo (.'t.)Dab'JU•·oer. la lht! P&bt. 
obtatned 11hat tht)' df'alr• 1. "'bleb dt)('B not al•ayt C•M.)nlioatft wtth tta. 
Dt>Mit of tb,.. •••h·m a.od mttlwf"_.trra atald. Tbl1 I• on• r.eocul~d 
by th"'m• an•J tbe ttatf':a ••••t aar ttM, \llubal~t-J Jth•·r. arv bavlna a \O.c. 
Ia all matt••U lu~rt:a~nlnl' lO thf" ,!\';,U.ua•l t;uatd, •n·J •hc.ulld tnUow up OD 
t"l"f7 vtt:atluo, that ••h••••&&~ 
!Aula 0. L.atb•r. the Adjul.llot C<oeral. 
3;.01 b·o January 20, 1921. 
.~rc>m The Adjutant th·nt'rRI. 
To : Tbrt Gon•mor ot Jn\lftl, 
~ubjrct· tondltlm'• t&t Mf\tdu ('Itt 
1. Major \"II•·• rq•c1rt4·•l tfl thl1 oflko Gt S 40 p, m. uHiay aa toJtowt : 
Juch;o l{ftll)' y1•1Hnrllu) •U~·rnuon l••n••tl no InJunction ltroblhulnll: th• 
atrlkt•rt trolli l•ldtt~tlniC lillt auu·kh11 r•lant and from unltl••tul a11armbly 
un the •treo•·t• M"Jur \'Itt~"""'"'''' tlun ln•t nlxht Ju~ IAikt·cl too oumt.,. .. 
~t t~~lrlkMt, urul lh•·lr lt·d,li•r" •u•ur••d him lhlll till')' haul nu lntf'nHc•u c:.' 
rt ... ortloa- to v1uh n•·•1 nr t)f vJnh•ll11& AU\ ''' llw lnwa of tht~ SI.:.H•• ot lu•·a 
lltl Ill t:Oo\·ln<'• d thst It tlwrt an All\ lt:ll of \'lolt"Dt••. lhtty will out 
ll• tJoufl at U1u lnUhcatlnu "' clu1 •trlk1•111. lu <"Unfurmlly LU lhf' lojunc-
llon IUUI·•I h}· J111l.t., 1\ell), lh• &•kkf•fl hll\'11 h,•tn l\lthtlrll•D fn.•W th" 
"ttt"f'tw tn thfl \'lclull)' or the l'ftrkln- l'l•nt. 
Tht ohl)' dama.R•l tlC~n• tu tlatc lu•• ltN·n nDfl brn)t't -.lndow. and a 
dt nl In thfl IJo•lr uf an nutcm10l•1h, u•Df'd h)' 'lr l)f-t·lcPt. 
% J adlbt d .).lejor \"trra tn ft"ln:du tn \la,ctn Ctt)' l()ola:bt and npc,rt 
l•'l tbU oft!t"e tamotrn" ruornlu. 
J,.nll• 0 I..Jthf"r. the A•IJuta..ot G~taeral. 
Tol<rhon• ropo' 1. Sn, I, 11<-«hood ot 1>,.. \lola .... • p, DL, Jan. It, 1•:1 
rroro . )loJor !'noll c. \'I h .. 
To · G~·n .. ral Louie C:. 1..a"b,.r, AdJutant Ot>nf>ral 
1. Arrh'&d .at lluoa ("tty i!ll about 111 r rn January 111\tb, U!t. W't'D1 
dtrf'l(';tl)· to Ctrro (iortlo llotPI. ,..cr,•·(.-tll\1 lu m~t•·t tho Sbt'!rUf. Aflf'r 
•alliDI a reaaonablw lrncth of tim"'· ancl th•• ~ht.•rUr not abowln.c up, I 
•tot tn the pollcf' •tatloa and oblata.,"~1 all lnformat,on pouJb:e. 
R~:I•UJIT .\Jl.II 'T \ST ca:SFil.\1, llt' lt1\\'.\ 169 
\\'at up at & a nt ltm morntn~: uf Januar) tbt- llfth. and nnruo-
d.h•t•h· •[·Dt O\Jt to tht.'t J'aclt.ta.a: 1•1ant t\:•uhd t'\t•r)tbltnt. Qllkl. d~~ut) 
•t~.utfta vn dllt)' •hu •hll" I Wus ther ... illrrih•t lwu Wf'h t«trlk .. riJ lOr 
a•.n• abu1~\' au•t a•rofau~ laoguq, It ••• r"flt'"•:1l 1h11 tom" uvublf 
'lith t1ad lut ni~llt .• but lbro !'i.bt'rltt had folio .. ~ tbf' .\djutabt t,; •n,•rdl'a 
addte and tad ••oru ln fot~rloen lfollua au·u lD ad•lllh•n cu th• 'l'IJ:tut•~o 
d..puUe. a1Tr0l1t)· on duly • IIDd AI lki(IU til tbl• rorct" &pJ~A~d rH'r}~ 
1IILD.I' qutth.«i dowu. 
J. lt)' ID\<'It~alic•n rn.k•~;:~ U :ar;.~r lbat lb,. Sbt•tltl f.a[.'kt b1u·\ hat1f'l, 
that be UJ'Il.f'-2.rt to II) bll-:&tbll• •ttb thC' •lrlkrr•. and leta UU':.W t.au" h 
T~-fttl lw much rr.ternlJ:lD« bet•t•ll Uat• rullce. dtljU\ks. and atrlk'l!n.. 
aDd 1•10 llltl~ tt-aiiLIIJOD t•h 1bO J~tl ot lb~ J~t a omr-•r• thai a UDIII' 
m1l!lt btr! dre• n • bttD on du11 
• Tb.- tr..wlt-Jt truubl~ fe<'m' to be ID tb, .. arl) .. 'h:.a.Cnc aboal q.au .. 
ua~ lla:•v. ar:ad at nldat and I aU£JP..tl that J N>a:aa1n ID "••<ra l~lt) an•J 
~ne t"on.ttuont at ofcbt. 
5. ("(ontrrtn(·a "'Ilb \Jr. ~facXWrr, cbr attorDI·J' lllr the (•atlltnc Plant 
and ottaor 1•romh1f'Dt C'ltiz,'UI lnd it"al .. • that 11 •outJ bco a mltl.dtto ll) 
1t11d trtJClte at rbll tlnu•. ahboqb tb.-.y aU a&rt"t- U'l•l tt RIA.) be a«t. . 
ta.r>· tatt-r ual{'a• tbv !ihultr att·t• do•a to butln~••· 
G. In •l,_w or th4' abo ..... rtJIOTl, t ord••re,J ~taJor \"11('1 to rtmatn at 
~huon C'lty. •nd r flpur t tu uw h) 11hnne In the mhrnlnr: li1f' r· 111ulle of b111 
ot.at>nali()U tor th~ .rwrlnd ro-.ortua tonl&ht. 
Loulo 0. l.aoh••r, lht• A•IJutonl ONteral 
Hoodquartfln 3rd RAtl.MIInn, Hh Int., Iowa N. 0 
f't•dar Unt•ldll, Iowa, JIDUtH)' !!:trd, 19!!t. 
From Un. C. 3rd Jlo •111 lnt I N . o. 
To AdJutaot Oon.,rnl, Rtntt• ot lo"-•· fl(\1 llolnt•&. lov.-a. 
SubJt·~··~ Urport ot lh\'f"•ll.-nlh)n ur AIUI<\fl Ch.) HtrtkP, 
I \'JlOn rf'rt·h•t ot \'torb•l tn,.trurtJnn• from Adjutunt (;Pnt~ral t.a•bt"t 
by phono Tul•fttla)'. January 1"-Ch, 19%1, I l•r·~,·•·ud•·~l tu \faeun ('II), lnwa. 
tn ID't'P.tl~aht IU!O th~ nN.·~tlllty 0( lfiDIIibC. Satlnoal (fttard trnu1•1 tO 
that city to ("()Dtrol thts Jtr1k" ll thtt Jaf'oh 1-:. J)('l('kt:r k Suba l"a<'Jr;tnl 
Con•pany, 
2 .\rrhln• 11 tn :t•O r. m. I trf<·d al nor~ •~ tM l:'b•rfll' F. t:. Manh 
btn b.- wae hilt of th~ chy eo t .-.. nt to thtt Pullt"'t' Stallun and ,,.c•Jr.-4 
an ILfor.mallon rtnulblf'o, to thhl f!lrct .. tbal tbPt('l •. ,.rtot nf•lr 400 .. m 
pitt,-.. , of tbfl lk><'k•r C(). on aul•"' and Dflar JO(l mf'D •ork!a• In cbe 
p,~nt that ba1l bt-C'n lmf\ur1,.•S a1ut ('kktMS UJI around town, IDC\r~ or I~"•• 
ut~•klllcN: tbat tht'! rntoo wtot to •·ork In thf' murntna trom C:~ to 7:Wt 
a.tiJ quit tor lb(ll day at 6:30 rt m: 1ba1 the polle"e had a,, extra mt·D 
OD Jlriktt tlt.,ty, but that tbt'T lfDI I l'lUid of C or "- m•D flown to the 
t•lant ~aclt mt•tolnc and ~•rt'llac~ that the Rb .. rltl'"• omce had •'*ora to 
at>Ttral ~f'C'tlat O.putiH and b.:tft tb.,m on tb• Jttb mnroloa aad ryeo1ac. 
Mold .. a t•w tbot were OD duty all day, 
JU:J•UUT ,\IIJl'T,\~T ta;~t:ll.\1. llP 10\\' \ 
\\',.dl.r:Adll) morhiDK I 'ilrf'Dt doWD to tb•• J•bant to ••'.(! lb.- Jar Ollt 
•1•11..- tb,. •ork.t!'nt •t"rfl IC'•in~ tu •-ork I round f! polh.emf'D aad 1! if,. 
dal d.:s•ullf'a aud about HI to~ ttr.~tn. The atrlk•n WPtll ''y•l Dol.IJ' 
"all •'alle.t Saab a .rn•at dt'al ~• lb.._. .. trt\.t'! brnk.-r~t. but I •••· no l"aM ar 
\ I•A4!Dtft or C!!Vf'D a atrlke.r t.y tJs II3Dd' UpOD I •trlkft brt•ktor. 
t Wf'"•Jontb) \ )1, I lb .. t ~!h•r:if ltar•b ::and h~ r'&}1alll~l tb• •It· 
"atlun •• H•TJ aatlsfattor.) tJwo•h on" ~(.!eclal Uc;•uty hetl bf-tln tNoat u;. 
and lOitJe tolun" antt Lrh kii had bc-••:J thn•• D I 1tPbt •nto lhf'! •lfalr ta 
tntne d••tall with tt" Sb .. rltr sbowtnJE; blm S 0 ~., 13 .\, c; 0 JI1DI.llrr 
1'-th Ui:!l, onlt•rlnl m•• to ltaaoo City, alto r••aatl him t·ertMo ~crlna4 
lfOI'h lht t)PII•J Jmrtlon or lht.!' Jo .. a Codt, tllal \\tlrt~ ftH\\Ittlfld 10 nlft 
l'tfJI~tutua that lrl II Jlflkt~ of tbl.1 lite tbal t!H•tf• v.a" IW Dt'Oit or truop~ 
It hfi. n1 111H•tltf. did hi» thaty and Ul'•·d tbt- JlOWf•r th•• ('Ode!i of Iowa •i.\V£1 
him ~tut! thut tlut llnnalmt 01 lrOOJHi to lhflt 411)' wuuld put fl blot UJ.Ioo 
tl1,. t~tr IJanu nf ht• t'ity and county, 8fl w•·ll u· r•·ft•·ct \t'f)' unfa,orabJv 
a~ tu hl11 •·tflc-t.-nn· .,. Sht•ntr for h would ~betw tbat It *•• ltnrJCJdlbl~ 
rnr htm tu haudl~ 110 ftfllPT&(•oc-y 
& \\'Pdnf-a•IA1 .. \1 Tbp Attorn4·f• for thf! Uetkf'r ro AN'UJ'f'ft • 
\\ rlt ht lnjunC'llnn l'f!Stra1nln« th•· •trtkt-ra lrOU\ molf-ettDI' atrJk• 
ht..,alu~n or proJI('riT. (·upy fodu· ... d .-ub U1fa n•r,ort. thla lnJuu.~·tiun bad 
• Yttr)' qu~eUnlf' •·tf,.ct aarl trom lbat time no thtrft ••rtt no mttre c-ro••• 
Ot tntrrftor .. JU'(', 
w .. do•&da) n·•alnl'. I ~~~red admltUnt''' co a rather lnto ... mat 
Qlf-1 lin« Ill th•· 1 'nino omttab, lhttlr DOt knu" Ina .-h.rtt I .., •• tb .. r.- ''Jr. 
Ul•l Jill "'"t1 •roll Ht,.,J;JtOlt:!il \\1lb I be l~a•l4."ra. ItO 1 Mr1ttn tht•lr f'llD'"rJ'il. 
Unn f dn nnt b!oii .. \P th'"Y P\ft lot,.nrJ...t to do -.nythlng that •ould I·~ 
lhtoru ttw l')fiiJ~lh)' ur lh#' puhllt' .. 
7 \\'hiJ.- In '1•HHU C'tly I lntt·f\·ltt.•·d llltt'IPrnl mf'n of promlntn,..., 
PUth a .. (\ II , Mnt:Nidrr, Flnu National llnnk: llMt Kt•t+lrr, ~hH'ln c•ttr 
lirlf'k nod Tlln rn.; Mr Vanankurn, Se~ .. <"hambM of ~omnwrr(': Mr. 
''J•tu•rOJ)h, \lr, 'hrk1~7 and Mr $mltll. all promln~nl ottorOf'yt, MaJor 
U111.-. C"n1•t. ffay•h•u tUitl nth,•u •·ho bel~d m" In "''rlnu" ''"''f•. 
R Th• ar1111 aud ammunlttno of C"o. r. w•·r~ not '•;Pr~ .;•'<."tlf'tl)' ttored 
an I lt.atru,·t•ul ('lltl Haytlf·n U') rt'n\t.l\'6 lHtiCa frnm rlfttt• and ,.,tor"' t.bt 
h•ll• anti an.rnuoiUnn In rounty t'&Olt~ at C"ourt Hou•P to al"otd an,. 
1'('1Sfbh• t·banr~ nf rldiC"aJI maktn~ ID att~mpt tO Ullfl! thf'il~ bl.h ro..-~t 
rlftN. 
tt Throuth tb., anl•uanc• or :\Cr. Krf"ltr I dfacoYPrf"d tbac tJtpr• •• a 
,. .. ,,.. hnfW)ttant bUD ln )luou City wbo I• a l~der lo 1. \\'. \\' or rat.ber 
th• t..ft \\'lnc~ •• It b r-allf'd. by tb,. Dlmfl or 11. Jo:, K,..••· nf'tratnr oa 
~ n \\' lly, Tbl• man obould bfo watrhtd whlrh Mr. ,.. .. , •• 1o dolor 
at lri1 c)--. n "IPf"Un au•, but a rf"CW\fl ot bl" tloln.gw, tiC .. 1'hould ~ 
IWli«'D Jotn thr hiDlll or tbP proper authnrlttn. t'or lniltl\nc~. t•·n wH\J 
aro. bft alff'Ddttl a mPeUnk In CblcaJo of tb@ prlnt1l'hLI teadflrtl or t'. S 
an•l Can•ula and thf' l~ader of thai mPNina "'•• thf' rlaht band n1ao or 
Martlnlll. the Hovtf\t Ambnuador trom llu1-t~fa . 
10. The prJnrfpnl poJutl I dfSCOVf"rf>d Uf' II rollnw .. : 
A ~ ... nur hundr•'tl 1Ahhrl•rll on !'trike. ar("OUnl of wa.•• rut. fllr. 
b ~h• rltr tll•t not "A"Mht tn dn too muth on arrnunt or pnlttlral uplra· 
ftfiDI. hf' wanta to be next Mayor 
IIU'UIIT .IOJl'r.I~T !i~.~~.ll 11. u~· 10\1' 1 
&;, l 'blwf or l't.th~~ 1 Utu.h.·ntand "'Ulll IU bill! DC'\l !o'b,.IUI 
.t. Pollet did out •~"".a Ia ao)· ~f"Kld wcu 
• z; ... ~~.·rtl Ut I; ~~~t.a.l IHJ•UIIa, :o~o vr • bid:t; .,~ t.;lror.R•I.1 IN!tt"C.'tlv_.. 
rrum ~IIDD~$'011 •• 
r un~ waa ao-.-4 lor • ..,.b,t ud ba~h·U t:•.ou ru..._, P"-~n4nac cood 
klurlor 
r U4mai;'L" tQ prO}IfJ.rtJ •a.:.o \)Df "'tDd;)" tU ll HAC:I(rr bU.~ btolwn. 
.a.ad • dffat ID tb~ re~r 01 Ot.-cker·a ~o.ar4 
b t·o~rluea t•J. .. er,·lc\1 mt•n l•tll uo du!) uO+t \.\t·Ditag Pll•)', tbl• Jo .uh11 
Ua:•D IC) lhO otbl!U. 
1. p,,Jit·., lolmd to be very rarulll•lr with •trtktth. tus~~olln~. lM\.fD~ 
au~ Ct OUIIJI) kidding lhl'U\. I f!W\\ thrCl~ ciUhl ltlkt II U\\it) II"IIIU tht tn 1n 
tb.! nHirau vf I he morning, of cuurn, tb~.;)' v..urn Jhf'll hoh·k 111 t1u.·u1 tut 
lt ft'l'h\t'll In mt~ •• , .t'r) poor dhtclpllth•. 
J I HloCJrh:d to Adjutanl Gcnt:ral'l OfD<:e t•l..:b day 110!.1 ""II llunlly 
rtlltHd b) \'t.:.rbal order or Col. Drt:\\·t·r on Prlda), J.uu.ar)· li··L. 1~!1, 
&nd h·lt \la~ot'D Clll at 6 50 p. m. 
S\!•all l'. \'11\f'l • .\tajor "'h lof I :o\ U 
ln tb• Utalrlct Co\ln of the Statt- "' In" a, Ia •nd l~,»r (erru t;ualu 
l'ODDIJ 
Jlltllb •: Oechr A :iooa, a corpuutloo. plalotUr, •• lrul&atual-.1 
)IH.t l•llthn• aocl U~tt.:bur \\'orkn:wn u! .:'\t>Uh .\mt"rl.;a • curp.,rauoo, 
a~d olbt r. J)eft•uti.lnU, Writ u( Tempoorar)' luJuurlloo 
·rbv ShUt· or lo•·a, to Amn:gamaa"tJ '"·•t Cutt••n aud Uutrhor Wurk· 
ru~n ur Surth Amcrlt.:a, a corJ~lfdtlon \ta•ah;•Unlth •I \ti'Kl ('utlt'r• and 
lltlll bt-r \\'c)rkmtn uf Nurtb ;\naerlt;.i, f.ut'lll IIi). n vohwfJu) il.~fllJda.lhHJ: 
llf'Df)' lllH.'tllftt•r, t.~·u Yt•roues. 1°"rhr Unllhu.an, Wau. UunA~hJ, \ , ~Ukt•, 
lkln.alt.l Watt•. Wrn l.)•nth. l h'rlnhu Pudht•l, Bill llohhhut. fo'lt•il Uiu•hlt.-r, 
t" .. W. c•ra"·rmd, Cht.•t Oe Mou, Jnuu·ll :ihuw, JKk•· .. ·uuk. ,\, Nt·wnmu, 
~J~·Dt't'r 'li•rclv.al, Ouy Bull. John lla•1tlhht, A U1t•r~~o11••n. Atr•. \ PariM, 
t'a1l ~khiH'Idt•r. Harold, Jo"leu~hPr, Rlla ~mlth, \I J. Ul·n•h·r. Yr··d ft't-lda.. 
h . H lh·ltmtkl, Eh•lk llufl'. F.h.•fk S\'htuhd, (' 1-: l,.t•lloll, ,.;mu 1-\nm 
IIIH,. Sll'IC St·\·t-t·buk. PNt•r l .. )'t:f')',. Jue \\'nntatt. J. It U•\b, Wtn. lku·o•·, 
.t.:d 1Ju1ktm. an•l •U members ol tlw \tn•l~aldJthd ,,,.,., l'utt,.,. lU.Id 
lftlttbtr \\ urknu•o or Nurlb ,.\m~rh"'ll, l...oaal 4ft~. aud all ol!u-r P• r-•w• 
a.A;t lndiYiduat. ahJint: or abt.-ttlnc aot·h 1t1rtub,.,.. la lth a.. tine tbe vlaln· 
11ft a prof!erty or (•retuiM• • 
\\ be..'7f'U. J•rt•h E. l»·ckt-r 4ir: ~;JOt, a c-orphUtllou. •• Jtl•tnUtf, btu tbl• 
thy a:l'•l In th('f utiSt·~ or lbt'! derll: vr tb .. daatrh:l f"CCUtl ur t'•·.tr,, r;crtdu 
tovnrr. Iowa, a 11("11tlon dub' ••orn to, rn.;tkm~: ... u·.h an•l all ut tb'" 
1bnw., Dlltl~·fl liCll tltta IJ~ft·ndanl• th•·r~·ln. an l t•n.)'luc th-•1 ••lol 11t·f••n•l 
....... tu~oJr ~~··Dtt. ""ervantll. omn·r· llld NIIIIIU)'Vt"• au.t all utb .... pf·r~unl 
I•I'MH)' urYf'•l with notlct· bf>n•of, bot h•DifUtr,ully tnJttiHl·ll trntu turtth~r 
("•,rrytnl( (Hl tht "'0·CAIINI pl~kt•tfnt; or (liJIItHitf'a lltUIH•rty RIHI s•r .. mltf•1, 
or nr th~ hf•hw•ya, Rtr~otA antl llhlt·wft lk• In Ibn vldull) ut lltHl 11 adlrtf;: 
loJ lh~ JHI·mhu-~t nml ttlant or thP p lalntttf t•nmt•unr. tHI•l rrum h1 :toy WI\)' 
1111f·rl .. rtmc With thr t•mpiO)'Cfl or thft l'lalntltf b) tt.'l)' Ot thrt11la. p•·r•unal 
''o1ttnt•'• lutlntld.attoo, or au.y Olht•r ua1w.wtu1 nw•n• r•h'ulatt·d or In· 
Jllii'UitT ,\IJJt'1'A~T \)};~};lt.\1. U}' IOWA 
t..,:lhle:d hi l•rt.·h·"l .tUtb JK"IIOUJ Uom Clllt riUC ur lVUll.DUUl,g IU lhoe ":Dl-
tlv) m..:,Pt ur lb• a•lt~ilh,U, or c h Ultt.tcd or lUlt·QiJhl tu ID•HJCti aUJ 1~,~u, 
J•t:r.on or fit·not&• lu idlu the twJI•lo)IJJtrut u~ th'-'1 I'J.aJUIID, trom t:v:a. 
~'''.'-"''-luc or JollerCJc abuut tbu. 1Hcll&ai14'a ul thl• pU&un,a ~""'l·•nJ', ur 
lbtt Utct:la, lllh·J•. 11.\t~UeM 01' ltUhHUt.lU .lldJ•c'-'111 lbe.retu, ~l•b 0.'1! u: 
IL=Ilt tv uat~rl~rt: •ILb tll41 um~•iuJ ua oJ ,.w.nuu. aud uuw w kUJ DJ4Du .. 1 
'"ola•tuJiy inturrvru .. c .-.tb thlt: treU accu...a "'' l'lllrolt'J"-"'• t.u Lbt,; Vl&W· 
tift 1 ,,r ... ml.let, t4car pl•tu ut ••'rk, anll rrow Ill 4D)' waruaor IDtt!rten.ac 
"H..b Uat~ flt:t.~ nhlaa uf u.h.l t.·.n.ptoJ~ tu tb~·u "~ «JI ,.,1r~. ur 1o lheu-
buUM-a, ur t:htr1\Jie.rt:~, trvw Ctlh:nbJ tbe f!i&nt gf U&6 lli¥11&ldl WW&.-aDJ 
•llhout •Mborlzatiou a.ad C"UD tent cu Ulg Jlb1uua. ciLbo# bJ lb~:lUkndli 
t.A..Sr uWc..-r• ur qenu, or ~:.b.._,. •• rrow QIH..iD& d.ataa£1t' co tbe JII&:D· 
uft•• "'"JM:r&)': trom boJNlllBtC or tbr~~h.:ul~ 1.10) bo.>..:utt ur h;~hut! liD) 
v( lbe Ol•torurn U( the JllalDlUf CGD.IJwDJ for lhe "Uf~J'W't" o! C~TCIAC 
.udl cuatorueu lhl"' 11 h'.fuaJ tu do bu.aueu •tUl the platntUI; ud 
1.Lat tlpoa Jlnal bearlq Ul4 lbJUlu;:tiOD be Wildl'l s-e:m&lac-Jll. &D11 Wt 
ulher &Dd fUHb• I rt 11..-1. AD.d lX»la, DD~, 
\\.b¥.nu, tbo Hub C. II lit•, 17. Ju,lce vt l.bo T•"'lflb Jutilclal Ol.llkt 
u! !u"•· and JIJtJ«v ot tbe ut.trlt:t l(JUU uf Ct!rru livrdo t.:uuoty. to .... 
U&l tbu lilb •Ia>· ut Jaauar)'. I t:l, n1ade an ur\l~r allu._duc •~d "rn ut 
wmpora17 tnJunt lluo to laautt UJIIUD tbu 11.111' uf • bond, wah sorcu~. 
P&~rtu.aot to aahl ur..h·r. aud. 
I\ bar~Di, Uld IKoDd h4i br<~u duiJ Jllcd ~Dd &ho our•llt• appro••d bJ 
the dc-rJ.. uf thta t:uun 
~vt~, lbt-rt.•IUl\:, )OU, lhu •ald o\UutiCa&IUUh•ll ~h.tt Cutl~ra and Uub:.b.cr 
\\"c;trllrul·&a vt :-;urth .;\Dit-rll,&, a l'OII•t)tuUuu: ~\mot)J;untaff·tl Mcd' l'utttf'l 
and Uuu·Ju"r \Vorknu·n ut !'iorlth ,\uwrh:th l .. t,U&I It)'• a ,-oluotury ~ 
d"Uon. Jltllr)' Hm·rKtrttr, 1-4-•·u '~'••runt·M, lo'rlu l>uhlmao, Wrn. INDI·t;b)' •. \, 
Mtk~·. lJulhiltl W•tu, Wm, ).,yudt, llt•tii1MU Podht·l, Uill UoblJh111, Jo'rHJ 
Uu•hlt·r. u. \\', t·r.awtonl, t'hell .,,, Mu ... Juml4" !41ua&u, Jakb Funk, A. 
Nuwmuu, t'Nmc:,•r )I•·Jt'l\'ul, ttu)' Hull, Juhu Haaldh:tt, A. UJprwu~n. \Jr•. 
.r\, I*Arl•, t.'arl t;dml'llhtr, Uuldld Yll•tdlt~r, J.;lla ~mllb, ll. L (klo•Jt:r, 
Fu·1l J-~t>ld~t, II. If ll··lttUtkl, ~~h•lk tlutr Elt•lk .SVOIHIIII, C. l; Oubaun, l·:rul. 
.1\.rumuu•r. 1-lifd, N1·V1 chuk, Pt•Utr L.\" u)', Jul• \\·a&ulol&, J Jt. o., It, \\ m. 
Jl.orttw, t::d Uurkl·n. URII all uwuub&•ra or lho ~\tnaii(MWaU·d :\Jf•;H Cutler .. 
8Jul U1Hf'llur \\'urkmtn (II ~urth Anu•rh:a, Lu<·al offiS. and all Otbi!r 1-et· 
aons and lll1ll\ l•l~otl• aiJtnc or aboelllnl( tu~o:b 01• rnt,..,n lD Nc.iwtlq' tb<" 
l'lalniiU"IIt JlfOJ•l~U) ut l•r,ullll!e•. dcC••DtJn.nt• at ator•'MhJ, are b~reby 
atrh lly l·lijtllh~d Mntl tC'IItr.une-tl hon1 lulllu-r \.'&rtyluw oD tLet •o-taJ~ 
Jdl'kt'lbtr; HI Ph•lntUY'a raroper1) and ()r{'mr.~. or oC thtt bh:b•a1•~ 
eUfW'ta and •l•f•·v.:alk.• lu tbe \'lctnllr o( :11nd le~toc to tb.e t•rtuat.es 
&ad llfant u[ tho Jllaltllll cotn ):olDy, YDd from lu &.DJ ""'1 tatetff'::tbl 
•llh lbll!' t.mpJD)eU Of 'bn Jllalblift ectm,pan1 bv .... ,. or tbrtoats, pP!'&enal 
\lolf'nee. lathu!do~~tlon. or otbPr ualA•·tul m,•ana t:akulated or lnttondf'd 
tn '"'"' ~nt 1ucb foeJ'M)ftl from •111tt:ta~ or contbualn,a: lla til~ emplou;a.eot 
ot tb~ pblntUI. or l1lh ulatf'd Of lntebdt·d ''l JDdQf'e AD)' :1\ICb ~noD Or 
Pf"f'SiJDt to lt"at~ tbe ..rnplofDNDt of th~ rta!n•ur: rrom ctoagrenuu: 
or tolh·rln~ about the pr•miMt ol tbc rJalorltr C'OIDraoy. or lbe atrHtl. 
alit> •· :nf'nue. ttr •l4nw-alka a~IJ~H'('"bl UtN~to, •tU. lah·nt 10 Untrftn-
"llb tbo .. mploy•n Of rlalollc:. and from tn anr aa.:ua.oM" anla•taD1 
itilt"flf!riDK ""llh UlO frrl .,T._;n ur l'ln)IIOft'H ~~ th•· plalnutr·,., ''ft'Ull .... 
tt".t!r l•l&tl" l,f •urk, and from 'ID &D) IUAUtiCl Ultt•rftllDI: ~ lth lbl' Cr~ 
r• uro or aald "mr1oy•ca ••• tbt•lr 5'1•<• of bUilD~u. ur to lhl'lr homes, 
or eh••b.rrf. tTum f'bh•rl~t~ th" t•laot <•f lh• pla1olltr f•l~S'AnY witbtJut 
aolhortutlon and co attn t of thf'l pl•tntlfl', f>llb~ r b) )oUr.t'h~•. or 
)CUr otnt:en or a.:~nt•. ur utht•r•. nom cau.stu& dawa,r:.• hJ the 1\hUDlUI''a 
sroP't"rt). rrom bo~('uU1n& o:-o tbr~t~·DIR&" to borant or tnJury aa)· of 
ILl'l t"llt.lOIDen ot I be p1ala tift compaDy (I)( tb~ PDllltJ•~ , .. , l'OI!'rdDI •utb 
euttomcn .Dh.t a rrl'u.aal to dn bu•t:aru •·Ub the p!atntatr. uotll lbtt 
rcnbe.r order. of our utd l'l•trltt l'ourt lu the Nrnll•to•, •n4 tbtt Sn· 
junction JOU mu•t atrlcU) ot••ou.-~, ""~""' lbe poroaliS" of thr~ latr 
\\ ltllMA. \\' R. II•T~•. l'lt!rk or tllf! UI..trlct t•oun afo1'1"...alrl •llb 
ttr ... 1 thrr~t berrto aftl lt-d, tbl• .. .... d.a,- ,lf J&.Doar)·. \ 0. hZl 
t'l•rk ol tbr llb&rlct l'oun of lo .. a • 
Jo aod tor Cerro Gurdo Coant,-
State Of Iowa, t:~.~ath·u Ue~rt~nL 
To Geourat t. G lA11h.:r, ,\tljuta.Dt (it"orrat uf th .. ~tau~ of lu.-a 
Sir Wh<tr•••. lbt~ anthorHit~:~ of uuum•11, Wat»('Uo ~·•lUDt)~. IIJW~&. 
bJ.YtJ *'Jbrnlttr-d to rnu lntormatlnn '''bn•rulos: r1olo'•• n•n~llttont ~IIIIIQ 
I• #aid dty anti hu~ tDIIml lt~r thn ~ror~r oroh>tll•>ft o! Ill• and t·r~t·~ttY 
ltNI.JJb tbu uraaDIIl'd !'o;olltnnal Guard ut tb"' Htah.1 ur Iowa, ll.ot tol1"•·•~ 
•·ouum•a. lu•·a, N'o,·ernb\or 1!1, 19U. 
Uoa l\, E. K•·otlall, Ooter nor ot Iowa, f>l't :\lolnr-1'11. lo...,·a. 
Sltuotlun Ottumw,, dl•rnunch U'nt)l•~t conl~hl to .. ;Wl llt('f and ltfOllofrt) 
Thill IIJJJeal Ia bi.lJ.;kod b)' rtl'tPN'lab1f'l and r•••t.Yn"'bt., r•t•opll• Qf Otlum"'"· 
ON>r~• II lllltnu, l'bo·rllf. 
Charlt1• ('hiHnn, Ma)ur 
N(•'lltuu \\'. H•tb~ru, Couotr Auoroe)' .. 
You art lhf'rt-tOl'l'i tomnaandt•d 10 at Ubl'U uU•f' to b(t moblllt(•d at 
tbf, Cll.) ur f)fd \tatlnfi'.M trO(~, .. ('011"'111tlnR Cl[ )lot Uattallon. l'iSth Infantry. 
lo•· ~allon•l c;uard. c:nnunandi'IJ b1 \!~tJm• 1-:dwln II ~antis. ~ooalltt(j• 
err Jttft•·' ('nniJianl .. a A, 0 &hd ( .. , au,J \1aC"htn ... «:ua t"niDJ•aor o: \ft"1Jir111.l 
l)tla(·hmt·nl, lC\th lnf•nlrJ. tor dUt)' •llh U.attallnn 
(~olttDfll Gut s. n-rt·•t•r nlll l'Ofnmand the mllll:luy ron" .. QJ.oblllrlld 
'I&Jor .t-:dwhi If ~rub '"'II hn ••c-NaJ lh t'Oh1r:rutn•l <'•t•fAIII Jam ... E.. 
Thoma._ .r\djalaot. tC,Ih lntaotr7, wtU rtJ•orl lu t.'nlo•n•J flte«•r hJr 
.:uty u AdJutlnt durtna th• t•ln ...  u:tocy urt!eu .OODt-r r .. l~,.•e-d. 
l~SJQJl tb" mobllluiiPD nr •aid ltek)PI tOU •Ill 111'(~1 b7 ftnt train 10 
~taro••· fa•·•. and rflpnrt to thfl ~brrUf or \\·apc·liQ a~untr. and the...-. 
atter rto:port tu m~ c.h.- ('OtSdltl6al and maktt tucb rrn,mm ... adallon~ •• 
tt::. ter11 an-t <"lrC'Umttanrea may warrant. 
Gtn·n andtr m1 band at thtt r.u, of U•-a 'l·l'Dt•. tbl• IIU!ifDih dar or 
s.,,. .. m.,.r, Jt%1 
N E Kendall. Gottnaor aad t•omlhood .. r-ta-Cill.::f. 
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To Tbe ciuu·raor of to•a. :;u.c~ Uou ... 
!'\JbJect ltf'PQfl or iDtestl;atloo and attloa tak,.o lD rer.-~nce to 
•ttlk ... at Otluaa•a. Iowa 
I. I rmdu•d )'OUr 1:-dcelf~ac)' 'e te-JephtiO•' lll•~•a&eo at t p _ m . \lGnday,. 
So,e-mb.-r H l"!l, ID "bleb JOU •tau•d tboal Ptt>:~•ur11 WU boeiD& bruucf'll 
tu b~ar CID }ttU tv tbto~ .-nd tb4tl JUO .,mlt"r -"•Uno•l tiuuN Troo1• to 
Uttl.au.&•te. lmnwdlau•l} Ia 'fl•-·• ur lh•, ....... lthl .tUfiUUJD@U of thct titu 
atjon. I rnh~r•·•l lnlu tQhJDJ\.lDIC11tiuo •Uh Col . G.J)' :(, lJr••·~r, and or~l.,:ed 
h1m to fJUit•t1)· •••emble tlu,.. l.\;tDllJany Corntn1U1dv•• ut the tbre~ IClne 
t'om(lanh·•· UH1 ~htdllnto Uuo t.:Vmt•auy, ond tlht \ft}dh'al IJf>fll'llnteul, 
ltH·att II JH U• • Mulnf••. ODd hfn~ lbt>lO fflltkt• thv: r•rt~llrutuar)' Jlf\'PlirUUon• 
ror Uu· mvlJIIIJ~tlt•U ot th~Jr unit•. I al•o C'UinUHtUh alod "ltb Majur 
JJ U. ''uto, (lllurltrlll~lll't, Iowa. ~atloaal (iu••rd, .-ttaf:b .. ~J tu Oly om-.:e, 
acd urd•r•·•l btln to Jtt("p.ar• ttln"portatlou, thture hi• aub"l•tenc.:c 1 bet:u 
at.d 1rr111o•t~ "'lib tll~' ko•·k I111Jand Ratl•·ay for a •&.k dal t.ratu, 11 aee.Jtd~ 
! At s-er )'our ordtor, I thf'a ldt tor Ottum• a at ':' ; ;GS a. m, Tund•)'. 
!\O'-~mbotlr lGot.b. over lh~ Rock lllaad llaJhtoa) aad arrlted 1D Ottu•wa 
•· II U a m. I lount"dlately ·•t:ol to tbtt Ottumwa hot.-1 aa,J phoaed 
u •• Slu·rur, lhe ~latur aod tbe Chlt>f nt l"oltC'e:t. but •·•• unabl• to rea~o:!a 
•••) ol th"lll \' ery tborur att•r m1 arrJ•al. \1 r Roh.-rU. til• Couaty 
.\Uora~y~ rt'arbttd lilt! at thfll h•1h I, and I U•J a lone ""nf• r .. ace tdt!a 
btm. h• wbfcb h•• ... nt OTvr tb~ eoUrt! altuatlun, "''' ··r~na tbe , .. !Ill roar 
IADrkf nf th•• ltrlkt!i. Wblh1 ia C'\)Dftort·nt t• \\Hb \lr. ltf•IHorU, :\lr. PowtH 
or th" Uttunnu l't,urler, ltr S1Jom•m• or thtt \linin~ Tc•ul \lfc. ('o., \tr 
.... ,,t ... r. \'IHt l'u•.Jihl('nl or tb..- llorr.•ll l":h·klna C<uu~an~. Mr. :\lann. su 
Ut·rlnu•ndnur ut thu l"u·klua plant •. !\tr. II:"J~o~~r. \olr 1-:ruory. tbe Sbertl1' 
a.r.d th•• Allurn•·) tor th14 Pa('ktn.: C'Ont(h"UI)' ut•tH•aJt•tl, Artt.'r o thoroutch 
\Shu lllllohtll uu nil 1hh•14 or U1t' ca.J.«•, J urriYNI "' tiH· lulluv. hll{ t.·•mtlulllon 
Tht! l'ltrlk,, h.ad h•·•·u ln torn~ ror lour 't\"f•t•kM UJI to th"' Mllernunn llf lhf 
""') lot•rllll my Mtrh"•l. nu &tlfomJJt Rt \'JulfltH-··· had ht•tu mad•• by tht' 
llrlkt-.ra, nnr •• CAr ,...II I had ~f'ln ablt' In find uut, hat•l Uwrfl bN·U an)· 
de•ftult,. thn ats In Uti I dlrt-f'tlon. Tb~ Sht•rltr wllh tht• tblrty or ronr 
•h-&•nth.•• h., lla•J n•uto ln. bad 1-.eu ab1t' to rualnl.alu or•tt·r. but on 
..\Iunday afr•·rnoon. tbr 11trlk .. ra auJdt:nl.)' b~an to b4."CtJm.., abu•h"f!, aod Ia 
VIII'! Or ~-~ tnat•DC't11, usM &,l.b) •+kMI \·loiPD("E" IUlnal tbt" few ml!ll ...-bo 
had nma1D•"f't •t wvr• Tb"" ~~Prill' dM nor IN"m to be able to ro~ 'f;\1b 
tbto lltUatlob, Mh•l did DOl arpaar t~J b•\'& :!In)· td~ or •hat dfiiJO•ItfOD 
he •bouM m..:tll• ttf th'" mf'o who •~rfl' assbtlnc him 'n tbt'l malotenaare 
of law aod urd••r. h b m,- randld opinion, thai had lbc tb.,.tla' undeJ· 
•tooel lh•• b.antfl!n« f•f c:ru•d• c•r IJiobl, h•~ wouM ha•"' ~nlrullf.l•l th~P 
ellnatt .. a at mu·•'• and m:adtt It unn .. <·+~t:.n· tn c-an rur tJtlt~thl•• ~tt14l,.t· 
ann~ ll It not my tntf'ntlou 10 c:on"t"' th,. ltlt"ii that cbe tb~rltr wu ID 
an} wuy, ntWitrcll)-, Crum a ph,.,.fe.&l atandt•nlnr and 1 om t·onftfh•IU that 
b81l ht• knu"u -.h:.t tn dn, and Jll()slh·&o~~cd tht.~ mor•l <'uuraJ~ to do tt. be 
wuuld hR\'t• prt>\ NUt•1l \\·but followPc.J. TUt~11dta)' mnrn1t11. 
3. At ab('IUI tJ•3fl T!u~llda>· mo•·nlnfl', Nnv•·mh··r l!itb, the erowd• bf}J&D 
to~ aatht'r around lbr parkto(" pl.aot, prlnclr•ally &I thP ¥Daln .-ntrant~ and 
Rt:I'OilT .\DJI'T \"T m:~\"f:lt.\1, OF 10\\".\ 
tb• tUt"i'U lt"a•Jtnc tn lbh• •·otranP·. •·,\denll~ ... ,on.e Cttr thtt Jt,y-al 
t.tr.II•10)H'.!. Itt rnr.u: lo •'1 r~ at ; o·\'toc.li. \\b••n lhfll mf't.. and •vmt-D 
•bo bad tHoro .. orL.tac: thruu,shout tb,., ~rtO!f ot tho alrt~~ ap~..t.rN 
Ult'r• •eht S¢obabl,- 1~ a:r ~ fltbn• •h., •t•rlt'd to tPturn fbt" raJ 
teal r.t'"m•nt auemptt-d ftr.,t to punuade thf'H mn 1nd •o-::n"u cot to 
,o to work. and toUo••~ up th••lr pur•vn•Joa •Uh a •bQ• of ,1oluh:f'. 
b •hJtb •~n·ral m~o •nd •tlmtoo •••rr mor .. or lco.• •toriou•t:r IQju~l 
r\bout thla Umf'l, auide Of tbo:t prant olt.clall IPI• .. arrd lfld ,..,.,,, aUa<t" ..... l 
1n u-.d.r cl.tn and tbe C"a.r, lnjurt"•l •n•l dt..titbti'ft "l'hfB t• f'tnrd to •·Dt'OIJr 
a.t:t• lbt'Ui •n tb"' ldt'a that th••y ,.,,,,h, rn• \C'ht lh•• ltt-A•hl•lin,r; colo<Jnttm 
of th•• lllrlk••rf' from ,r;otn~ bud~ lel wnrlt, "blrh h"·l •~···n llull\'.Ut ll b> 
1 numlu•r dl th1•1U, dUll In cnntt•·tau•·nc't', thtt l'lllh•nl ,,, llltumw• h.,.\·am .. 
f',trrtu•·l)" nc•t\'oU• and alotruu••l n\·t•r 1h1· llliU+lllnlt . l•~t.rth·ulorh •Jwn 
ll tJ•·\ •·lnfff'•l tbal lht' ;\lorn•ll f'urldnc ('•'""'·"') h~ul ltnJ~•rlt·d ~ORlt• ;M 
,,, ,a~. cn' m• t) "·orkmt·n frCim nnlt~h)P thft dl), ,.n•l ll 1t11\l lt•ar "•" r .. u 
h) lfh,. dlll•·n,. or lht> ro·mmUnll), lbill I rrta't! ricH -tHtld t1f'\('ltll1, AI 
rhr• ata hao.J t..-~o madp to that ••ftt"t·t. 
f I r••fu"tod co rommh mn·••ll ff'Lali'fl to lbf'l lmm{'(IIAtfl ord~rlnt: .nt 
t~pJ. uatlJ J bad W8..it• .a trip to th• plant, atul V~"raC•nall)· , ,,. .... d -lh~ 
att11atloa. TM• l dhl. lm.ru•!dLt.u•J)· oa th,. 111.4Joarnntrnt c_Jf lb(' • .-,nrer .. nr•. 
acd oo arrhal at the pla--,t round a&J&rnnlmatt h 1 ooo nr 1.:00 Jof'Or•l,. 
a .. acmbl•-d •round th" •·otraD('f! and lhe •lt"f'rlt ,,..dtq (n 1M •DUane•. 
•l·r..:ar. :Dtlf ordt-rh an•l in oo ••r 1ndtft~l to wolrtl $•~'N•In comtnc td 
aa4 from tbe J•!ant Jnquu·y. hn•~' ,.r •• t .. v.·lop"d th .. tart that th~)· .... "' 
wall•DI" uotU 3 30 • .,-htrh ..-a~ Uu~ tlrn,. lbt" rtnnt tl~•·•l d•J"KD •nr tb~ 
d ), ln·t th•t a pc>saibiP tlt"mnn,.tratlnn "·una.t be att' rnru~•t 1 miPII"'•I 
trllh lh" rro-.t-1 and ID C:Uf'l'l wh•·r.- lhtt ••rrmrtnnH\ r•rt•l'rmrd ll••·lf. 
rrtttr~·fl Into l'CIU\"I'r'IIRtlnn whh lhf' rurn, uu'l "htl,• th~r had btH liiUtt 
tn IBY, IIH'rf'l .._ .• ,. I tlt>C'Iclcd undf"rt'Ufff'Ot, -.lllc.'h h1ttl;•.tl(·tl lhll the•)· 
"'"'''" rt•tuh tn fttltmpt m0111t anythin.c we•rft thft Olll"~lrltlllll)· llrf't••ntf'd 
Th••rfl "'"" nn •PP..,n•ut d,.Unfll' lf\'Adt•rahltl. Alllt II •Pt'MI•1I In ht· a NO"'fl 
t'OIIl(IO"I'I( n( B f~W lndPPf"Od('Ol •tlltltt "''hh h ••lUll) or t•nUr!lfll b8\"f'! • 
ttrllllll fnlln-.Jn~t IRl tlmr lht•)' aUtmptt•rl tO ta\11'! .'lO)' h·tlnn I ll('f'DI 
•hcut thr~ hC"tJU looktn.- C'n•.-r tb~ tlluatfun anrl ft·lt thac yo~r t-:.11·f·f· 
lriU'' 1hnui!J be ad~l11..:1 t"hat trnn1.._ •r.r" nf!Ntu•r)·, Cut1Jf!f~U~U.tly •t 
• sn P m. I f'.a11NI rau nr., l••nrc dbt.anc~P antS r•1o0r1"'1 tb•~ Jlluhllun •• 
•rll'•r•l'lth ""'J' U"rfout.. but th•t I w .. utd not ardt'lr tbro troop• urtiiJ 1 
lr...o'kM • IJtllp further Into th• rroJI!IItllllblt •n·l h•~• III'Utlh"r MJDfPrt:DMt 
trtth lb,. busln• •• m•·n flf th,. rll>· \t tblt l"ODCPr'"D' t~ 1 look ur U•• 
tta••UoA wttb th• ~h,.rltf Hlathf'! h') flnlar,lna: bb fur• •• nt drputl~'•. 111nt1 
h• !INtCI-d; 10 h .. tlrml)' of the nrlnlon lhat 'II •onlrt bP lmpo.tlblf' tn 
obtain th•~ ,,.r,.lcf!A nt mort• nu-n than ""' lhton ha.S 11, h11wc••.-r. d111 
not tak•~ me ll)n~ to ,.,,n'f'lor,.. him 1h.11 htt h..a•l th,. ~nrtrtt man ~w .. r 
ol lh,. .~nrnmHnlt"- tel c••ll U'pon_ lrrt"otJ*(·th~ nf th,.lr •Mk nr ••andltu: ln 
lh!!l rnmmunth·. an•t that ll ..,..,,, ht• duty, und•·r hltt uath ot ••tftc·f'l tn 
fllhtr 11t "um•·h·nl for-ce tj) control thP alluatfun, t•·ntporarll,- at l••a .. , 
Thto Pt•tml '!f Attornf')' vnluntf>trf•d tn ~n "'llh htu, al HIH'ft and dt·J•utlz,.. 
1111" ll~(f'll•ary lllf'O, 10 lht.lt by •1x o'rh)('k that ,.,.,•nln•, thP) had approxl 
tnat,.ly \S•I m.,.n from all \ttalk• or Itt" In thfl t•ommnnfh. ThP•r m••o 
_..,r• lmrnfldlalt·ly eworn In antJ plat'f'd on duty until thtt troopa C"'uld 
17& 
arrhc.. thu•uthl thU <&bsohHt'.J) u..-ce:~un. •• rrtlable 1nlormattcn had 
b• toll tP.C( ht.!d ttuH ~alt,•ttJpt v. u:dd be ruou.h· tt1 ~ t•·•-'k a J•O:tlun uf the 
" ... ut tlaat rahrlll, uod threat• hud lwt·o 11\ach1 tu burn Uw h1•111Pa ot 
aPtnt' oC lhf" Joyal W••tkf'tto I ltwu IOl Jnlcl n)IUtiiUUIC:<llloJJ Ydlb t\t.ua.e} 
Hre•·f'r and drtu.~Heb orderfttJ Use uoop1 mobUIJed a..od eatralnt!:J to 
• .,., .. l>ea .Moua'"J on a •VH'laJ at •cch urnto u •~Juld bn.aa: tbr10 'Dto 
tJuum•.a lw!.Otf' darll&ht. 1 LDtJ!of"ct~ lbe J.I~Dt at ,-artoua llme.a thtCIUCh-
,,ut tbe oh~:ht aau.t fuand ..,, all 1t.au 1 tbat tb~t IOU'• uf dt·l•Ul•• .. ••·re un 
dUI)', ,,AtrHIJlo« ttu· lltrH·U lt•a-IIDI( to the 11lant and aho tb•• plaot 
lt,.t'U, .. ntl v.bl.~ thn nov.rl 11.,,1 dlmlnl•hf>d •fllll''"'hat lu tht• ratl)' l••rt 
1M lhtt t·\tlllhl. 1lwn altll r .. h••lrl•••l • lar,tt• numh41: uf nu;~D and wocnM 
arut,nd tt.•• f'lan,, llll•ldr• ally li"t•h' ant! anslout to jutn any dt IUOD.tlh· 
tlolt, .-htcb mt&bt b~ atart•d. Jly tnlrtatcbt. bn•~'"~r. nuceo of tbe ••rlk~,,. 
rarna1nu1t and "' • .,ytbiDJC ..... •Jq'f't unttl tbt'l arrl¥al of tbt: lrnor•• ac 
• N In ttlfl omrnlnK. 
Arter I hntl •ldtnht·b drtld~·1l upon ordertn• the Lroopa, I ltnm"cl· 
lnt~l)' luok,.d n,,., th•· ~round. whh lh'' ltlt.t& ot JlfOIII'f))' bou~tnc and qu;ar. 
'"rln& them durltt.K rbt~\r tuur of duty, and unlortuo.-tl"lY thttre •N~;&twl 
'" bO no ••>· but 'v tillut tht'm lhto thu pla..ut. at It •·outd be out of tbe 
qut atlon to J11U tbe m,.o un•lf"r rliD'&I outi1df' 'be pb1nt arf'a at t~ . _ .. 
tlnu• or , .. ,.,. Thll arranctm•;.nt ~c;uld &1'-"Ur• th~ mton or ccunf~o~:1ahlf'. 
aanllary quartNII an1l mate thn altuatlon much oaatrr to handle. Cotl 
hllll mattrPue,, WMI• r•rO'IId••ct IJY tht• packing rumJtany an<! tht- dlnlntc 
ronm CJC thPir •·uttotflrla aocl V • .\1 C. A bulldlntc waa turned on~r for the 
'"' 41f tbo trni)J••· 
1. Jo ,~oar,.,, oc~ ,.·ltb lbf' C"ummiUM< of bu•lne·• rn•·o cqmpo'·~ or 
\tr W. T lf"rllf'f, ebalrman: (" T llaw, E. H . •:mery. 1-'rank \\.'D NhJ'· 
d••r, C. 1 .. Graham. J T . \\'~twr. \V II . Po,.·tolJ and ~1r. Robert·. CoQDt)' 
AtlornPy, I ~ntlllll+·d tbat or,Jt•r btt JHf•flarr•J Jor tht• ShPrlfl'• al«nalure. 
~·hh'h wonhl lrulkat•1 tbP dt·Jtlr•·,. of tht• county tuid ''It) olllclal11 rolatlvf' 
t•• Ju,., ttu~ tht~ trot•Ju• itbouhl hmrtlon on thl" tour of duty. Artl'r lltolnc 
, .. , the lAw •·n•totlnl' ta!llt'W aiJC'h •• this, the.)' s•torm1tttod m.- to dlrtatt 
tht ord.-r. •bid• I •tid, addi,..tiDI eame to Ct'1one•l B!'e•'"'· a• Cor& 
rnan.ttr~ tUDc·tr nt lhe troop•. an1l .. mbodlflld lht:r,.ln, that hfl. at 1oeb 
romrna.a•1tn,r ttmrtr. •·:\t to tak'• full rhar,:t or tht• ~1orrPJI PackhiiC t•taat 
:11r.~ ht \'ktolt,.., end to UIU" hlA n"n Jud&mtnt •• to tht' proper .-ntllrr,.. 
nu nt nf rhi1 law, rhn lnalntnnanrf' of ordf'r and tbt\ protection df lltfl and 
r•rnt,Mty. and th.-. ordfllr ~·at 110 11oo:·,h•d. tbol thl'l rf'aponelblllty or hit 
•rl• In tbl• ronne;rtlnn 11tnuM rf'll on th,. -.bouldfrlll of the lorll authnt· 
llfn Tbll ord•·r ••8 C"Onrurrrrt In bJ tbfl ~ntlrt~~ tommlttt'~ aoct .-a1 
al.lnM Lr th,. ~berlll' and d••lh·rrf!d 1n C"olonttl Urt>•·ftr upon bt. arrhll. 
f n•"' thft tn»>PJ u tbfl! t"nloa 11tatlnn at 4· -tu a. rn. \\"Pr1Dt .. day mornln&. 
1\'nY•·nlbtr U C'ulnn.-1 Rre'WI.·f'r 11t111 In C'Ommftnd. \1aJor Sandlll "'"'"''"'' In 
rniiHIUtnd. I hl'lil thfl train at lh~ l'n1nn atatlon until I could atnul for 
'ADNl h>· autnm.,hllt• An nmur tn •l~w the altuall•'n In and arnun,J thfl 
r•l11nt H .. r .. turn .. ct and rfll..nrt•••l no ~,n .. lq •l•bt but tbf" deputlll!w, ao I 
t'f'•I~>~N>d tbfl 1r111in to pro.."''f'ed tU1'f"ttlr ttt thP plant afttl detrata tbf'l m•• 
th•r•. Thls ••t duDf! with dtJpatrh. ao.t no confutll'n, and tbt' :IDf'D 
mar•· bed tbf! •hnrt dlttant'fl from th« railway tnrka Into thf' plant, whut 
J'lf'()rlllou bact bN~tn madP to arne bot coffe~ end Jlndwlcb••· htfore 
Rf.I'ORT ,\llJI'T \:o.;T l;F~"t:ll.\1, In' 10\\" \ 
beftDDIDI: th~ tour cor dul,. I bo l'lao t)t u,..-r!itt.,n -~· ln1hlf•dhUf'l) 
ad~pti·ll. and t'tllou~l lhl,.,,.r ~tod hi'* •t•n U1.1ll•t·l.'tqJ th- "I'IHHo~u·h··" 
1,1 tl&t' pl.&nt tiDd ~JlalhlUI".J tlwlr l•·Hrt~ll'! ,:m,J a::U.lrd• IU111Wdt11h•h ll)' t; 
o"c:l~k a!J £UAhb ha\J betob ... ,.,, •l, iltlll ut 6 30 "hrn tb(l C' ,,.,,1• boca..n 
l• ~ather~ tbt-) ••r('l rnct •ub C:C'Iurtoou,. lrtlt ftrm or-len hl k.tot"ll' mu\• 
lt>C'· T'bf" 8\voc-Ji •ilh11l thl"' Une.Jo •l"Jt• ~h··~ 1trkt urdu• to IJ~\c-Dt 
kltf'rl~ lo th~lr r•t:u.~ of buaiDl"'JOl, and no on" ~••· l\f' Ia. l''"rmttcc-~1 b.l 
co:utr•~··'-" ¥.1thtn the tt'Atrltt•·cl -..ru .. t'ulnlt.&Mlthf'l~ h•¥> t'lhll)l,~t'f'ol 
itll·lUI'I~cl tu rtturn to \\·nrk un thl11 murulng, hut l'\t.'f) tn•Ji"l4lh•n '"·that 
1 fi•M.•D •• lht·~ rt.•all:tt• OH'\ \\Ill r.oc·rht' l•rnlt•cth'll. th••) ""' bracln tO 
rqtorl fur •"Dill. t"'.ltb day lit lfilatrr DUntbt'U 
7. t:oloarol Urr•u·r &U•J hi)' tell ~''D' f'Dt'-1 •ltb tb• :Sbnll, (~bitot or 
Jlollttt )la)Of an•1 t·Xl"\~ulhe• of th~ (>t&d.lntt 1•~111 and • t::t'D~"f&l &.J!aJt 
tru oulllnfld "bh'b \"'0\t-r• d th• auee to •bl, b thn mlalar)- lnr('"' -.o,lld 
bi'H<~ allt•liUtt' t'llntroJ. and \\bleb pru\\clt••l thut tbf !4h•·rltl' ·•IHI blto 
Dt•Jmllt•• atwuld assume tht' burtl('n or dl.-c,rt-h»l( aoy ~·r,n·~•l \\"hlcb 
mtcht rumttt•«ntt• nut~lrh' uf chnt tnuP, un11 thut tu• llhO\IM b.IH• aumt'l.·nt 
n~mbfor (l( Jl(llh:C" aod d•·J111th'l •lthln t·oa.tl ut lhfll uo-n"'a to lttolk~ ;\OJ 
arrt .. tl. •bltb ml~tht be o('ICHury 
, 1 ..-ac.t to maLt 1 brtt"f mr.ntlon bt·rt> c.t tb,. ~.:·nrit:cl of tb" •old in .. 
1t.eir tw-artna O&Dd rtoa11zattcn of tbf' a(•ri4•UHu .. , uf lhe a1tu.1.t1on "'''' u•f)" 
utltfartnrr, aad thC'Y &«• ab4,Ul tbrtr dut:J':~~o •·uh ~nav anti Jtr••t:llllOJl, 
•ortb)' nf mort' ll"R$01\t'd nwn, tHl1l ghtl IJu• hnl•r•·nton thiH tht•) will 
dl) aH thai ma)· b*" rt·qulrt·•t ,.,, them. _j\rrMUlt!:Ututa hM-• h• ••n mnde 
.,. ith tbf! \~. \1 , C A. to prt.nltt" rPcreatlc1D rur thP trOtJ~t il.t lb•• J~lull. 
JDd prutltlun• ba\t bter. twall" tur footl~ll and bftstlDU r..aratthtrnaJta AO 
Wt tb•• ldiP bourc or tbtt ln('n •Ill btl tak .. n ••v In rn~tlonal •ltOrb. A 
drill ~~tbtdultt bll ~D n,-•tff'd Otlt ._btrt•h) all U •'n nf! d1,!, will t~mllnut 
tt.elr tralnlntc. and t1+arh eta)· a c•f•rtalu uult .. au ht l•'kt·n tn H11, ' , \f. {'., 
A do..-n town for a awhn lu tholr 11001 nnd thl1 u•a ot tlw rym IH\1 b• Pn 
turoed nv.:r to tb~m. 
' ,\t • rnotf!teDCf' btJd at thtt \\'&Jlf"ll•, ('luh, c~.: .... od llr• Wl'f, bh Ad 
j .ta.ot. Ca1•t Tboma!J., and my .. rlt atl.-ndlaa-, tbro: roalmUtre Dt bu., I· 
a,_J DJPD reciUf'.tU-d that ••· furrnul.th· a pl•o .uf at·ttuo &'1.1' • rlnM thf": Df-'"\ 
'"" ~., 1 ahd n.t~'!!diDIC OYt'f th,. s•eriOtJ 3rtt-r lbft lff)UI'• an• • Hb11ru• o. 
Wbf·tl 1 lt:fl, lhat t)Jan had 111.U bt>••u ("nenpJ•·t...-1. but I ft•.-1 ltll'o th:U 
fwm Uw IU&rt ..,, bad mn•h•, thKI t•y th•· mhldl•• t-•1 thl" '-'•unln• wP••k. 
tb.- rruoJ•I m•Y be wHhclr""' n. and tbf' Sh•·rlff will 1-.~ a1•1tt tu h•n·tl" 
tbe anuatlno, •uVJJoOr\l"d •• he wtU b•• br lbt• mt)ra1 an•l •rtl't~~ aupport 
t'l the comtuunlty- reterr.-d h) 
10. ~IDC'f' tbe lfOOI .. ba\·e bOlD 110 dUIJ, thnM" t-mt•lc))'t•M WhO h&TI 
~to worktn.:. hll\(l b(••n at,h· co ,,,,.,. lh•• s,1.tnt .~.nd n•turn 1u lht·tr 
bnnu!ll ... ltlu 111 any llh)•lr:,l \·l••h Dl''' lwllll( ulh•rrd tl•f"'J, r.1fh•f I ill•) lt·i-tVfl 
thft rf'"'lrfrtrd arl'n, NU'f•Jit an OC"CB I Illnl\l l•nhtlt•d t'MMt". uud wh.·n I len, 
rvrn tuc·h attt•mptl had t.N·D ahandf'ln•••t by tht! llrlk·~• 
11 ltrh Uttum-.a ov .. r th•• UM'k blan•l 1\ IIOi'•n •·n F'rltt•r. ~·flwfmber 
IH.b. and trrau due to arrh'n In Ot!a )loin" at 4 SO that •tt•rn(l(lo. b12t 
dtaii>• to • br .. akdn..-n of thfl f!Dit'lntt • .,..,_ .,.., .. tJ\'Hf two ho•ara ,., .... c-ontf' 
qu .. ntly I <'OUid not report to tbl' Go•f'rnnr untll J&ll'l tbat 11a111~ foft•ntnc. 
•• 
J%. Cl•lnn,.l u ..... ,., J• tff ff<llfJrt to mlt h)' Inn~ dlatanc• pboo't f'\·e:rr 
r•HtfDin« .. a11f1 hil rv1JtJrC ut cht• mornlnr: • . ~alurdar. ~on•mbtor Jlltb. It 
t h•• ,. , .. nthlna I• qult·t and nn dlpt.Uibatarw of •n1 kind bas b .. E-n at. 
h n•t•l"d . 
u . ·'· atMlD •• rolnof'1 Urf"• ,, .• ftnal report •• ftled. I <A• ill r~odtr 
ll"t,p) tat aam•· 10 )'our f::ctt•ll£-nr·y 1111 IUpph•mf!ntal to tbla rtport. 
J..nula 0 . Lubf'r. tt1.- AclJutant OeoFral 
Ofo<embtr I , 11!1 
Tb't f;'tll,•tn~ I• smbthbt'd tor tb,. lnformatl~n and .,-oldaact- of 
all t'Qnnorn...S, an~t 11 btrf'bJ mal! .. of rt~Curd 
(&t In curnpUann •lth f:,t~tltltt'i Ord~r oC tbf' Ciovernor and C'om-
n•Andttt·iD·(·blt-f. dat~l ~ou•mber Itt. 1'::1. th,. tollowtn~ otllttJrt aDd 
unlta uf th .. Sat lonal r.~~•rd of 1b!1 ~•••~ etatloof'd at Oes llolnt"'l!l, Iowa. 
Jtrun·~·dt d oD ~u•• rubt.or 15. lfl%1. to 0Uum•e. f()11'A, l.D C"ODDfCriOD Wit.b 
fhf'l rlolnu• <"ontla!on• r•n•r•l b~ 1 •ulkt4 at Tbtt \torrf'll l'addnc C"o• 
ran\ , to 1atd <'Itt. a"l'lnc th••reat c1o th .. mnrnln& of No,~mbu 1&. 
tl!l • 
C"olon .. l (;u, S Urtow,.r. tCHh I of , Iowa s. n, rommandln,r 
\faJnr fo:rtwltl It , ~•ndt, 16llrlth lnf., tuwa N . o . }o;x•cutffe Otftttt 
~hjur llow•rcl 0 C'oo•, Q M, C'., lo"·• N. 0 (L S. P. lt. 0. 0.), Quar 
tf\rma~tl"r 
C'optaln Jam._. f: Thomu URth lnl., IowaN 0 .• AdJutant 
romt)ony "A" Ukth lnf lov.a N , 0 
I'OMIJRnt "IJ" lft\lh lnt low• N n 
rnmpun~· "("' JG\th Int .. lctw" N. 0 
<'oma>nny "0" 16~th In!. lnwa N 0 
Mfl+llru.l nHRt"hmNH, lO~th lnr. ltl'•·• N. 0 .. r-ernelnln~ on duty thf'retl 
a ... lndh·Atl·d ht~lnw 
ChJ .'11J•)t Jln\\"Aflt 0. {'uf, Q \1 (" WAll t~mf)(')rArUy r~Jlf'lved Ill Quat 
tPrmalllf•r, nn ~ov~rnhflr 20. 1921. co Rlt.-nd a (':OOtfirflnC't- ot P. S. P. 1: 
n (). at llA• \fnfnPa. Iowa R•turntna tn Ottumwa. lo .... on NOTf'trl· 
ff'l ("aptllfn Rt'Mrt l.# ~o·,lhnn. Q '1 r , •·at~ ttmfW"r&rlly detaJifd ., 
Quarl,.rma•tN, on Sovrmbt.·r ''· 1,21 , and dlrtottf'd to prOt'~d (rmn J')lts 
\l1thww, h••• · ta Oll!Jm•!l. tnwa, to auumft •uC'h dutJft~ C'•J)tlfn F'al· 
tun .-at rfl'llt·\·•·d Crnm lh.la t\lH)' Sn•,."ttw·r %3, 19!1, •nd dltH'Cf>-ti to PI"'-
~ •lith hlo dutlt'O •• outhorl..,d by Sp .. ·lal Ordo•ra No lOS. thla oil<". 
datfl'd Junf ts. U!J 
!dt Ill l.t R'lnald R i'!mllb, IA'th lor. (C'o . "8"1 and :nd Lt. Harry 
\' \~rn!\rft. lli'tb IDt tCo • \ " 1 ... ,.,. r••tlr•,.d tr••m turthPr duty 11 
Ottum••· Iowa, on Nov .. m~r !!, U!t. and dt~tH to procHd to tb•lr 
h"mt 1t.atlon 
ffl') \laJor F:d•·tn II ~andt •n•t C"Alltatn Jame• E Tbom••· '''tb Ia! .. 
.... ,, , .. llt-YP•t from rurthf'r duly It Ottumwa. Iowa. OD So•f'm~r !1. 
Ul!t, anrt dltf<'tc~d to ~rocN'd to thfltr he"me ttatloa. 
l 
REI'OUT .\DJI'T.\:-T ta~--~;n \L Of' 10\1'.\ 
tft l'orup.auy "('."' hMh IDI., h-.,. "' ' U .. "'M!I ft"ht•\"t•d tr,,ru turthtor 
duty •t ouum•"· lo\\a . un ~V\t•mlt·N ~. t!t!t , aud dtt,·t.h•,t ht Vwl,'C"d 
tO tta bODlf' .t~l&tlun Out~ omt•f'r ur thlt ( HDIIl.ift\ , lat lt , \"h'h•r ,.; t-.lllu~ 
~D rfii.DUIIl f'd oo dUC), bt la& atuu·htttl tu (~o . U'" fur du1y , 
Cll eoll.lf,IOID) (), .. . ,,1b lDf ,. Jn .. a ~ . Cf ,. •at f~lt{'\Pd (fltm h.Utb4"t 
datJ at ouum•a. lo•a. ua ~u\qnabtor :3. 1,!1. and dtr•t>t~ t.u 1.r..,.."'t·t.-4 
u• Itt bumo ttauon. 
(bt Oo !\thember :!ttb, U!l. the rollo.,bta r•ma lato.:- oOh:~n aoJ 
ueu . .a ,.., •tb. au .. c:bN J1rtll0nnt•l ~ •• ., r•ht\ N from fUrLhPt duth . ... , 01 
taun••· l o•a. atod ~lrec·h..S to cuv c.M&S 10 t b.-ir bumc at.uluu 
l''oionrl 0\1) :-o: Ure•~r. 16~tb lat .• lu•a ~ . U 
llaJot lien•••~ II 1:0.., IJ \1 c . lo•• :-.; lj 
C:omc•D>" "" .\, .. 16\tb Int ... lo•• ~' t; , 
l'omp;an, •u,- "''b tnt . lo•• ~ u . 
.W:ccUcal Oelat·bmt:ut, U'th Sol .. luwa ~ (i 
!H The Quarh•rma.,,.,, l)f..-runt<nt "UI Curol•b lbt" a,.,_.~....,ar) traa,. 
portatlOD and aubttbh·m·e• •• authorlzett 
IH The travf'l dlrH:I~ •·aa Dtl·" ... 1"1 to the Mllltar)' ~··r•h.o.e ut tbt' 
Sllh.'l. 
Dr urdu of tbe Governor. 
IAUII 0 . l.a•b•r. lb• Adjutonl Ut•beral, 
Copit·l 01 : A U, 0 ~'II•• lu ('ol 0u) :! llru••r, \lnj"r ~:d,..ln H . 
:-:;mdl, ~t.ljor lloward u eoo. c •• ,, JtUilt'• E ·rhUIHIU, lA ll•rr.)' \'. 
\'f'u.nJ , 'LtJOt ~·r.wk LH· Walll.w • t'.tllt c:. c· nr",.n~wll , '"""' fo;\t•r•·tl 
T \l('~lurtay, <.'apt Jat·kMUh !'\ WIJkhl•t.m, l'ar•t. W•l1.-r Jl Oh•JC.On C.lpt. 
H:ob•·rt L. Fulton. Lt. Jloawald U l:ilntth, Lt \"l('lur t:. fo.;Htnawu 
The AdJutanl ON10rul, l.Wt~ Muhu ..... town 
IO Uec•Hnber 7. u:u 
f'rom Tlto AdJutant Oenoro l of Iowa. 
To· Thtt ClOVf•rnor or IOWA. 
~ubjt•<'L Flnul ltt·port 011 Nwclal Uuly or tho Tr04l!JI Yt Ottumwa. iowa. 
I AttaC'h~·cJ h~rNo l1 rt'Jhlrt of Co1. UU) N. Ur~.,t·r, whtch •·Jth my 
l'f'Joort to )·on. dlitt>tl NoH•rnb+.·r Hilh, Jf•Zt. · ·~n•r.. thH t•nCir..- tour ut dUt)' 
at OttUnJ,.·a . .No\·t·m~r l~th to Z!'th. lnc:lu•h·to 
! Th~ follu•·lna fln•l n•Jior1 t(ntor• thfl total '''lt•·n••· lrnoJv .. J, ... t.t .. ·b 
ll.bdf'1' lh11 CHdt' of lo'4ii , 11ball tu• l .. s.t out fit ilh)" ruol.lt In tb" ~Hattt 
Trr-uurJ not olher.,la~ approJ•rllttt•d, uruu •·arriUlh dr•"' n by t.b" 
Au4.u ... r ot Stat., : the rlatn1a 11ball h• .~tudlt~ aud altu•OIJ bt thtt Oov. 
FINAL 111-;l'tlll'r 
JobD )iorrt•ll A Co .• Ottum•·•· lo•a. Quartcrlillltl .. r and Commla· 
Nf1 SDN•IIra. Trutka aad f( .. nt ot (llllrtttn .• : ••• ~ •••••• $41U . '" 
Harper )fr-lnt.trc ("o. ouum•··· to• a .. Qllarl•rm•ttftf SUJIPhP•.. %. 1'u 
J '\\' f:arn{'r , QuanttrmltU" Hut•fllld , • • • • • • • • • • • • • • • Ct . ~ 
~aiDatl Mabon Cun:tp•nr. Hublbt~n" .... •• • • • ••• ... • • • '2 33 
Haw Hard•are Coml)lt.ny. Quartt~rm•tlttr ~up"lln ,..... : t.\ 
~•Ut .t Cumpany, Ollurnwa, lowo, l'ummlooary lluppllc-a i\ U 
uu REPORT ,\IJJI1T.\ST vt:sER.\L Of' IOWA 
•: l•••c•n a _. . (•D. Ottum.,. a. Jowa. Traa.•portalion ud l•arc..aae •• 
UnUm 01'0C't3)- COIDIQD)'. l"omaU .. Uf1 ~UNJllel •••••••••••••• 
llub t JothlD£" Co. Ottumwa. lo,. •· Quartermattt"r ~u~·~U•• · 
J \\'. J::il.:rrb, onum•a. M·~Hta1 Rtwpllu •. .• ••..•••• . •••... 
., •• • Utloi:tl Hil\o·rr. uuum\lla. In••. ( 'um n115"&r1 SUf'PII•·• · •.• •• 
J . (; Jhalc blniuo. <.Htom.,a, lo·Aa. t 'umrutbary SUPI•IIra .•. •• ••• 
Urahnm ~ t;.trr..tuon )tllk t'u., ('umrnlnary :)uppllea • .•.•••. • ,, 
1·.:. U , J<:tu(•ry. l'omtulf,»ary Ru~ftU .. I ...................... . 
( harlt•• \\)·man. Wa})@llo {!")uoav ~:u,tnrt:r. TranaportaUoa and 
('•rift II' • • • • • •• • •• •• • •• • • • • • •••••••• .•.. •••••••••. • • 
\\ •He 1 rllndtor Com?ao)·. Uca )tulntt, Iowa. Tran11rc)rtatluo and 
IU 10 
I !l 
""' ' .. 
us.a, 
101 u 
1% .40 
~l . ll:i 
t '•rlaao! •• • ••••••••• •o• ••• ........ • ••••••• ••••••• JC .eo 
.... , lloll .................. ........... ........ .. ....... ... t.on.;, 
Katl••r Trac.:~portatloD ••••. • ••••••••• ••.•••••••••••• • ••o•• 1,41! .'0 
•.1JJrllsc:-• or .\dJut..tnt u~nera.J .•• ••••••••• ..•.••. •• ••• • o.. ..... 12 .~i 
Tut•l ... ...... ............... , ........................... U,al.h 
3. Th•· rallon tor auh~l•tlnl( thtt mt·n, lududlng Thllnlcaalvlna, "'bleb 
unditr lt~·cuiiHiun". tndllllctl turl.i.t•y, nrun•d 3~ 6c l•t.•r man. pf"r day, 
1 lhw Ill th•' C.lC'I thlH th~ ttcMJ5•• wflrH ... ~"emblt-d on •.,ort notlre. 
110rnt1 ''' lhto nu-·n ,.,~rtt D•·•·• ••arUy l'ldced up on thtt ltrt•t•l. and trere 
uu~l•• tu rt·••·b lhl'lr homes 10 ubla'n a cbann ol clntblnc . roDJ• 
•lt:onu, II •at Dt'C"t>Uary tu pyrcbaao a aupply or IO<'ka tor U'• tolh-
G. Tb., b.n r•vort tht• d•;tartmt·Dt r«e-lft:d from Ottumwa todlcAied 
U••t "'' r)'thtnc _... •·toll umho.r ron trot~ HD•l that tbe t.btortcr ,.-as handilac 
tlHt al1uatJon wllb bla Cor('<'! of tl_.putl•'!tl 
•; Tt.a c..·tmllutt ut th~ trtK'JI' rlurln• tbl• tour ot duty ,., .• " extrvmety 
JuHII•fAdnr)', &nd "'all alu•nlut••h olt()\fi crtllciAm. Tht'y t'ululuru~d thrm• 
•••lv•·-8 Jlkt• vt•h•rftnA (Hill nuthlua hut oxprri\slont ur pral~n huv.., bff'D 
r•·• ,.lv'tl fw1u tbe cltl.t"llll or Utlurnwa. 
-:. Thlt t~t mr nnaJ r"I•OI't ''n the 11111r of duty, autbortard by 1our £x 
..-.•U••n"·' · undf"r F.xt.>Cuttwfl 0:-~.h·r. dat•••J ~o•ember IC.Ib, 19%1 
l.oulo 0. La.her. the Adjulaat Otoora~. 
!'-llAh" of tow-a • .\djutaat Gtn•ral'a Departm•nt. OM \Iotan. 
Ito ,.,,J) r•·fer to 3';\J 81 fH', D~cembeor C, lt21. 
•;rum • Tht1 P. S 1'. A 0, 0. Ia. 
Tu The Adjutant Ot.'nt"ral 01 Iowa 
~uhjf'rt: StrlkP Dutr-H•·f~nrt nf Ottumwa Strike. 
I Pur•uam tn telt'phlloe ln•tructh'lllll recelv,.d from ron un Nonra 
l~r !Gth. I 11r01.·••Pd~d tn nttuwv.n wUb tbf" bt Battalion 111~tb Infantry. 
r••mafnlnK th•rt~ frotn Sott·mhcr 1Gtb to lbP Htb. tncJual•_.o mtnu• t.bt 
!ht an•l ~tnd, on whlrb d•r• t ath·nclt.-d cnnferf'oc• or the tT. F P~ A 
n om,~r• lD 0.\a llolno-a. aaul h•rt.owlth •ubmlt mr report ut tspeouet 
tur tbat hlur of duty 
REPORT .\OJ I T.\:O.T G&.,ERAL llr lOW.\ 
Jrdia llorrdl ~ Comraar. unum••· 1 .... \luArt•rma•h~r. t~m-
mt.s.afl'. Tnu,.ortatlo:a aa4 t•arla.J:'e • • • • •• • •••••••••• f 
Uarpe:' ._ .\ltloure CompabJ. ltttaonra , Ia..., \IUAMermatlt'r •up-
~IIH ...... .. ........................................ . 
J, \\' • ..,,ro.-r. Ouum"·a. lA., Qu.&rtt·rnua'"ter aUPJ•llt·fl • o o o •• , o o •• 
:'J.ruu••l ~lahon Comr~n)·. Uuum~o&. lA, Sub .. tstttocr MJf•r•ltt!JI, •• 
Ha• U.anl.,art.' C<ttnl'au), UttUib\\a, hl., (Jttarll·rm.llllt•r MUl'ttlh·•· 
swltt k t'umpany. O'tum-.·a. '". t'ommlll .. ry I'US11'1h•ll •••••••••• 
~~ 1• u::r•-.H 4-t Sdn, Ottum-. a. Ia,. TraDIIItt~rta!loo •o•l ("atta,.- ••• 
tira.h.am Urtk't·ry. Ottur.uwa , la . l"mnml•~•n IIUP~'II••• 
th1b Clotblera. Ottumwa. a~ . ~uartf'rut;ut.-r aupt•lle• 
J \\ t;dK.-~Ir, Ottum•a. Ia , \1~1"'1 an~ Qm ouppll .. 
lA • tnbforg l\&kt'T}, 011Um• L Ia . l"OOUntss.ary JUppliH 
J ti. lluttblnaoo. Onwov.a. Ia .. C('lmml~ry aur·1•11o• •••••• o •••• 
t1•aham .._ Garn-U~D )lllk cu .. ouum• a., .... COIOb11lJAr) aup-
JIIII· I • • •• •. o • • •• •••• • 
t! II t:mery, Ottumv.·a. Ia . ('nmmfeaury aurtpUe~~ 
l'h.-~~ \\'ymun. \\"&llt>ll'' C."!'o En~e .. Uuumwa, IA.o Trlu1•ltt1rllHiuo 
atnd t"anaat . . . . . o 
\\'t•ll• 1'runater Co •• Dr• Mulnt•a, ta .. Traneportatton an•l c-Miot.f:l 
l'ay lloll ...... ........... ............................ .. 
Tranaportatlon, RaJlway Faro • • . •• •• . • •••• • . •••••••••••• 
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Tht• ration lodudiDI Tbaok•.J:I'Iolng. wbto In &.,;etlfdaoce wllh reau· 
IJ.tlana. tllrktr wa• lltor\t:d to thu 1\attallon. ftJUr<•t a~ .. pror mlln [~>~:•r day 
3. On ft('eonnt of thn •hort notiC'H In a.saemhltntr tht· u.u .. llon •ome 
ltlf'll •rre l"kkrd Ull on the. •trt~t. nut ba.,·tna thnt• tu n'''"" to thfltr 
twnu~ tu ~tN'ure any rharuc:~ or C'lothlnlt. thPr~rort•. It \\DI nMA•tlnry 10 
•ur,pl)' t han~:eo of IO<'k• fc)r thl~ rommucuJ, aud Uu-•m urtklrlll It wn• 
nl'(t•1ruy to purcb&tU\ In thu cwtln n11rkN. 1 returnn•l hm111~ with tht 
1\auallon uo Noventbtr 2tHh. at lht romplPtlon of thPit tour of duty 
H . D. ('.,., Major. Q !ol . C 
Hf'adQ~&rtf'ra ll'th lnf . tuwa !o:auonal t:uar•l 
Des \lolnf~. lo.,., ~ou•mber so. lt!l 
••rom · Cotonrl Our S Urt·w•r. 16Sth lnr .• lu•·• S tJ . 
To ~ Tbtt C".overoor nf Iowa tThrou~ttb thP AdJ1.1h111t (:t•n,.ral nr Iowa) 
Stlbjt"r't, :;"pec:t~l Put)' ut Ttn•'l" Itt OUUtn\4-R tu~.l 
J. 'rJw tnno....-tn~ rc.ovort t• 1uhmlttNI nr thr l-'lJN'1a1 lhll)' Jt-i•rrorntt-1'1 
b) lb•• Jat Ut\tfa11nn. J6Sih lnt. at OlttHn1'·ft. l«'v.:a, Sovf'ltrtb~~r IG·t~. 1U21 
J. 1'he \djutant c .. nt•rol or Iowa nntldetl n\tt )tH01lll7 I'Vtonlna . So-
Vf'ftl~r 14, 19!1. that th~t Shtrltr nf \\'afli>llo CfiUOI)' had n•k• 'I th ... GoV· 
ernor CJ( Iowa that tf()npl bf'l .,.,,. tn Ot-tumwa tf) qu•tt ~• riot, and lbat 
purauJ.ot to thtt order• or tbn C;<t'f'nrnor h,. ••• procet'1llftl tn that JK~IDt 
at ~nee an.d ordered that l tuu•· a warul.o& ordt>r ru the ht nauallon. 
IS•tb laf. 10 bold tMm..,lna Ia rwadlaeu to prO<OO<'d tu Ollumwa 
11boald lhf' Govenor 10 order. 
llf.PORT Al>Jt•T,\ST m:SEIL\L Ot' IOWA 
~bJur ~o~~uiJ•. t:oouuaudla• Uu.~ ht Uattall,•n. 16~lb l.at., and lhot 
t·uwuuan dluc IJf!lu.·n of loe "';'\ , • U," "'C .. and "'U"' met m~ at 'se 
a m .. l'un~!lty, ~rt'II!EnlJtr 1~. ~~~1. ln•l I tbt-n urdtortd thtm to bolu 
lb~mllt"h ~• lu readaae .. t•J ,,tOf'Qf'd tu t_Jihttn•• · I warned lbem, bow 
t·\Cl, tV nnt lh Ue ID7 ord..-rl CuU('f•JDIOC t.bo ptu('t()at>d WO\~Dh.:Dl tor 
I~;..&T a laiM iDJPf("-~!IIOD mlrbt b4l r;ht·Q Of <'UDdJUoa• It 0UUID1il , 
-4 At 7 tu p . m., :\o'remtJotr U, J~•Jl . 1 r•<···hed a •erbal ord~r troa. 
.\djiJ.t.IDl (.;, D••ral a .. ebl'r. tllrou.:b .Majvr Coq. Quanto.Tm.&tter Corpa, 
t11wa ~ C , thljl,t the (;O\t'roor ha•l d&rt·t:t~d Lb•~ ht UaiLIIUun. lt..flo.tb JD1 .. 
tu t·r~·,t to ouum•a b) •t•rda l ualo and that btl bad direct~ tU.t 
I J~ecomp•ny tb,. lbllalloo. \ •rb&J ord•or• ,.,.._.. &L uac., tsauM to l.l.&jor 
~~oda t.u ,, • .,..,tare bl• Batlalkln rut the uJoY•·w•at. lmmt"dl&telr lht 
t-ompa.ay tomma.o•JNa ~t:IIIID •t~WmbllnJ lht•fr ura:aolulloaa. 
,., 8f'JCJ:ft h:a..-ta,~: t)H )IOIJ:Ittl. ord.-.r. Wf'ttt luu~d dlr•:tloc. the: luut 
ot :o ruu.nt11 of auard ammuau lon tu c•"Y auao arm.S •llh a rUle aod 
~~ roun~l• ot "tetol amruuottloa to «'n:rr .. mct·r and man armed wttb a 
lll•tQI. )hm arm"d • ltb rtnn •..-r.t waru••d not to load cs.xcept fJD t.bt 
dire< t ordt•r ot 11 coa:uubalunt!d uftiC'4:r ur .. l.<:el)t wht'o tbPT tb~~~tit>ht'l 
~ ••H-1 lfl lnarnfa.t•tH d•DI'rr ot •••.aull Th•1 U.aU&IIon . ll".ll ht U&li&Hua 
lldqra ( •t,nl(•n)", luJt IH-.a \h,lo~~~ un \l ''"-cl•l train uver u.., RlX' 
Island rallro•d .:at l : 11 a 111 •• "uH•Il•h~r Utb ("o. ""o·· ba..-ln« iUI'f'Dtblt·d 
ool)' 21 rru o at the ttnut thf' lhtlalh1n ••• r~atSy to mO'flt!, CMDL .)lt\Jul' 
ray and hh nlnC'I!rl ••rt.' cllrt'flt'cl to r .. maln bt•blnd and br1n~ the bal 
annt ut (•o "n·· nwn un tht, nrat rt•lul.».r train l~:.vlnc Ot·a Moloe11 un tbt 
nuunln~~t ur ~tJVttml.u·r Jtith Ttu· :n nu·n or C'o. ··a·· •ut• &!t»l.rnt:•l tu 
Cot ··A· .. and .. c •• .... ,.,llowlntc waa thtl atrf'Dilb ot tbo Battalion wbeo 
II IC\fl D•·• Mnln€'1" 
Col. <luy ~ . Brt•'fH\r: Cnpr Jamt•ll K Thumaa, lt<·~thnt,ntal AdJutuat, 
lh\th tnt.: Mujf'lr If ll ('w•, C~uaru·r-ma•lrr cor1u•: Major Jo--: II. Saot1111, 
••omnuHutlnK" l11l U,,UniJon, ltlMh lnt ~ t'niH. 0. C. Ur-eerawolt.. Itt Lt 
M H. Skuuh•·rf{. ;.!nd l.t II \' \'•·nnrcl nnd HI mon. Co. "A," Jt;!\tll lnr, 
l'A I•l. J. N \\'llkln,.nn, 1.:~1 1.1 V, II ":111n•eon, 2nd l.t. to;. Ree"'t: and 4t 
u11·n, C'o. ··c," lll~lh Int .. , C11t1t W tl Olcwn, 1.-t J~t. D II. 'IOrrh•on. !nl'l 
1,1 C: , T Ud•"m•l .. Wll 1.! IIU•II . ('n 1' "' IIJ\ni lnr.: lal lA Xt·vln U AD•I .. r 
oouU 1111·1 1 f11t·n , \tt·d I MI .. lf~Mh Int. : t H<~l. l4 t·Rkt-ra and 161 OJf'!l. 
l'&l'l. ~;. T \lc·\lurray, 1•1 J.t. R fl . t;mltb and 2nd Lt r . H. CUD• 
nin,ham , t'o "'U'' an•l :M t·nH•trd 01f'!D rttrte.~rlt>•l at t 1 a. m So,·.-mber Uth 
G. Tbt arrdMI 1r-atn arrhf'tl al Ottum .. ,., lu .. ·a. al •~•u a. m. :-;, .. 
'fl'hlhtr Ulb, A•tJutaiU C:•'n••ral lAthP.r au•l Sb('rur Olltnfr of "•afot•Uo 
luunu· lfwt m~~tt at tht-~ train ~b••rta Ul1tuer aave mf the rollowloc: 
•rlltto I"OPIU1Unlcatlon : 
Uftho:• t•t tb• !'ibttrltr. \Vopellu c·uunty, Ooo. H. Olltaer. Shertl'. 
J , A llrl,ht, l,.puly, 
Ottum• a. Iowa, Sov.-mbt!r 15. 1'!1 
Tu C'ul. CLI) s nr .. «tr. ("c'lb'JmoantUDit tl~tb lntaatr)". Iowa :\'aUoDal Gu$d 
,\t lht'rfft' tfF \\'&l'PJIO f'OUftt)', fH•a, f tJtotlre 10U lU tAkfll C:blr•lt Of tJM 
altaJacfoo In and •rouod ab., \h•rreU l"•c:kloc l"lant, In ao d<Jlo.r. to rr• 
hlbll loHt•TIDI OD tbt 11rt'"'U· 10 pt"J'IIllt DO tNWdt to Ut•mblet and k«.P 
Rt~I'ORT .\ll.ll T.\ST t:K'\f'll\1, o~· 10\\' 1 
rftdPttrlan• anti 'f'hli:.l .. a mo\ in• \n) p~rlob "' ,., · 'iJDif fnund ,,n lhto 
1rnru anli 111Jirf'arlo,. tn ht:'! hahhaalh IUh• and Wllh••Ut \'"lalbitt m,.antt 
o1 auprort. to h tt dUs•torn·d , 
f"rohlba Ill l't'I"IODI •UbOUI JliQto•. after d1rk , or .ttlf'r ID :bOtlr- lol 
tw' b•"ft ta·r• ... ft•r. lrc\n' .,_,.1DJ ~'D a1.1rh ••~•• 11 •hall t""' df· .. tl'n.ttt~d b> 
mtt btt.tf'&ltttr. 
U It " round nN-6J&f)' to prcl\ ld~ nc<•rt f,,r an~ f'lml'l(•' r nr t'Pt 
plOff"& or JohD \lorrt II ' <-ornp.an) . bf'l•t"f!ll \bf'>Jr bO:JlfOJ and lbf'tr rlac:t• 
or ·~rk. )OU CO aTTan~e IOf IUt b ••f'OJl 
u u d .. ,.d,ws I hat th ... bom~ of an) •mrla, ra of Jnbo \lorr"ll ;. (~'m · 
C"'D' arr thn-•t~nf"d. that IN"tkta or tboa.-, •t-t"lfnna of 1be c U' wh_.,,. 
tlto.t" tm:ployH r .... ldll'! to bf' ('18UOitrtl 
Ia adttt&lon to thf' .tbnH• )C'\11 .,,. r .. qur:at~d h• IIU'I O(tt'....,.:~.N mran• 
tn l·r~nr Ia• ant! U~"d.,r anti Ph•t ... 1 hh• aod rro,.,.M> • Ublo, \\·aJH•llo 
toUDiy. II¥1P«l1UIIy . 
c~·,nf'dl ONJ. II c;,ttn .. r. ~herttr ot \\'q~J1o l"'flnnh'. lo•a 
::heorltl' C;lltDftt &I th:H thm., lnfornn••l tn• lh u lbtorf'l U1l M(·n lattur 
di.J&qrbancre at thfl rae,: kine J1faot OJ Juhn \h,rr• II It_ t 'om~any IID(t' 
C"ktobt'r 19, IP:t. Thai tnt • Hmtt thtt•fll rll"lllflJtlflC'I 8 .... tt• not or • 
urlou• ('h~trftrlflr, hut nn thtt fllttrntnr nt '-:n\e•ruhPr t:.u, A mob ... ~u 
matrod frnm t,M10 tn 2.Untl JH'Vftltt hatl aa,.rrnbh•d at ttl,. Nllranr•• to thf' 
planl anti ln rhc atref'ta JUnt•Un•llmc th11 •anw 1\D•I h•• .u1.1 lhtt othl"r 
rf4-<'f" ofne"t'·rlll nf \\'"''••lh., r11unty ~'n•l tluurn'tl:ill, tu"'1.t, ,.,.,,, unahl~ U' 
r•JDt.r"l lht· •amt•. The moh h•d thrown .1tnur11 and hrldt• lnjurlnc ruan,-
pPOph on thf"lr "-I)' tn •·urk and ha•l •l,.~ltuyt•41 t·on 81"NM-l<lt! Jl:oprrt) 
Rt•Uf'\'ID( bt• •·1u J OYot•rl•••" to hand If• lh" 111t11atlon that h.td •h•vt>loJI('d 
,,,1 that thf' dh·nrctt-r wuuld llk•'IY hu•r••u ... t•. hr hnrl rallt•d ur>t>n thP 
Gn'fl'rnor to rurnbh him tr~)ru•. lit• atalr1t 1h1tt u ~·"" hht h1"1h'f 1hut 
a )N hux~r r1owd wouht a•11t•nlhlt1 nn thft nmrriln~ or :\'o"t•mht·r llllh 
ur.lru JlrUinJII 11lf'RfUirl'81 V.t'ft• lnkf'n W IIIPIIr'f"•l tl 
ThfO tlH·rltr alfiO handt•tl IUf' .. t'f'IJit nr .. writ Ht lnjunrttnn ht!CUNt hr 
lh' llonorabtf' 0. M ,\nllf'rtann, juthrf'l Of lhtt dl•trfrl rourt, In aiUI tor 
WapPtlo rount~·. NoY~>mhPr 16. 1921, dlrt'('tftd to thf' .. \mlliKI.Unatft•J Meat 
f'utlt'rtJ and nuu·hPr Worknu··n or No1th ,\m~rka. tlllum•a l...c,dMI" !':o 
:1tt, and tnmfl ltoYf'Dt) th.- ln1Shl.lutlla, rf>llratufn• thNn nntl uth••r pl'r· 
tun- &~J.udaH-d ~·lth thfm. from rnmmlulnr fllrlnu8 .tnrl 11111ndr) at'l• of 
la•d~••n•-s• rnnnl'f'h•ct with ~n·J 1r:ru•dn11: out nf th.., labur dl•lurbanrt·~ 
at lht' ru·kh111 plant nt Juhn \IMr,.ll & r.unll••IIJ) , 
' Trf'H.'JII rt•maln,.cl on tuln unttl lh•, r•llrmul t'C'.!mpan~· (·nuM Jllrlc 
t.h• lr•ln at rrft!8alna f\0 lnwe ltr••eot \\'htl• th.,. track v.u t.-..lnK ,-.f,.arfttl 
£;4 n.rat f..aah,..r ID•I I rr·•IC'f•4 drd ttt lhtt t•ld,lhl J•laltt Whf'n .,, arrlvf'lt 
U.Prfi ,.,.. ..... pua,.lhly Hf! rf••puly llh•lfltl't In ,crO'If'B ab<tu1 lh~' plailt 
Trocta• tf,.tralnfl'lf at L· 1o a, m. -.·hb bl•on"t• fhM. •nd matcbt~oJ to tb,. 
M~rrell l"ae'klnr l"lanl , So •~mmodatfoo• for troope D"'ar ct.r• 11acklD.4 
plant •4'rf'l •••tlahl,. an 1 lmrnt"ftiatrb' Chmm.udt"ft-1e...1, from Joho 
'tnrr .. u .1: ("'.om~ny. tht~t tollnwlac bull41rur:t~. whkh •Pr•~ ., ..... hratftst 
and •·IHtrlt! tiJ:hlf'tl aara• ... QD'tnawlllm, lbr•c dinlar rttOm.a u•,..t b1 
tmploJf'es In ... , DC'Wln lunrh orftrtt room and quarh':n tor my•~lf wu 
tak..-n n~-u tn thP llmf'kfif'Pf>r'• nfi'IC"fl aod ar:rou lhf' hall from tb~ omr"' 
O! tb• !'GJJ4'riDitDdtol, 
\11 I(N:lU a1 lbc truop• tflarbt•d thdr 'JII&r&-..ra lh«7 uo•luac parts 
atd lrtunc"diah b ' reformrd. BAKIUI•• car t'Onlatnlna ~Uchr-nt. <&'.liimuni-
t lon and mactl.ta~ cunt •u ••ltcbed latu lbtt fllllt:kln& n»m;«ac, 1 
ar•Junt1•o l'o " A ," under the romDU&ud of CapL t;rN-owalt. waa u•lnN 
J.Otllluw oh tu•• and \taro •tr~a. aor1b. ntt ~and ,..~, ot 1h~ plaat 
t ' ,i c ... f".IIJll. \\ llii;lllJOD c:ommaudJnc- ••• aul~n.-...J ['Mlllo~a :<~t l!'-
'alrallct• tu thtt ra.ot 11ad ••·•l ou Ha)·ac •tuwt 0Dt'l machine Gua of 
('t> . .. () '9 ••• ph•· ~·t at tht'l lnh··nKt1ou ol lov.a ani! :lol:.ln 1\f•o'-"ta. Co. 
•'I, .. ""' b•l4 Sn r1ratnr at th" racktntr ('llaot urcl••ra ..... ,. laaued 
Fi-h••rltr tilltntor U114 C'hlt·l (If l'4•Hc-,. HHuard w unh•r tJwlr htftr•ora oil1 
lu) ond thtt J•u•u nl m)' «:omrnatu1 bOd the) \\t•rt.~ at om 1~ Udlt•rrd to 
to-opt·r "'" tn huutlltmc tho lliiUtltlon 
10 l'Hrlc-1 Mdl·rt \\'Pff' IMU('(I tn tbtt omtf'r* CIO(l IU{IU, lh.'JJUfy ,..hNUh 
and ,.,,Jin'l nllln·r• tu JWrmlt uo cunKrN~ralln"' tlll Uw •Ltt·•·t• ur all\·)'1 
t·•·•lt>~llrl:•tllt ~tn•l ~·•·hlrh·a \H:r-., not tn bt nul~l'~lt.•d u.!j lon~r u" U1• y o•o 
llntwd lb movt•tn• nt Any au.-mpt to tucllttc .t rlut \\II to W tu''"'~h•cl 
lnat•ntl)', Strll"t ltfd(ITI "ftft' 1'!'-tU,_cj tO tbto om('t•flil tand tnt•D tU UOl ~ 
rumfll •ldl~•l. atv.-. th•·lr nrdttrt in a ('aim, dltrn111•••1 auot J:t.'~1tl••mutr 
mM.DDto!To btJt •tu•r ooc-u baTinc iuult41 ao ord,.r to ltte that thu nm~ 
• 811 flllf•CUIP~S 
SbCittl)' alt,..r th•' rroopa ..-ere atathJoflrt tl wu \Jh'lt-:TY~ that. eroupa 
o! rl•llillll CODIIQCII(..S ll monDltDI IO'fiU~ lbl• plaol bUI In I<C(ord•nrto 
•Uh mr Mden th") "~re not t .. rmitt,... '') conate~ate and otdP:rr.d tD 
mout vo .Stor" aa•J hu4lne:u hmaea In thtt "ldoJty of thf" pl:ant w .. re 
IJ«. rml•t•·•l to c·oaunu.., thtolr usu•l bul!llneu. 
ll l#atrule from tlw Rattalloo ""''~ tt"nt Into all paru of th" ctt1 
•·I thin 1 rndha. of 1 'I tnll<'ll ut tbe padc:lnK ,,Jant l'fter nhchar-u •·ttb 
lnalru•·tluu• thiU ahQultl tht)' ftnd n~nlllbll4oJ on thf• •tr.-t1C11 th•'J ..... ,. 
tft dl•r·•·r••' thf•IH, ThCf(• ,,atrols. wllh tho f•'ll;r~p11on or :iUI11IA)' nlab.t, 
l\u~···mt.ur 21lth, w~r~ tontlnu,~d nnlll Non·m1Jer 2:Jrct Uy onlu ot tbeo 
fionornor tht' trr~tpl '4t•rf! "olthdr&wn from tJw Mlf('t·ll Non•lnh('r .!Hho 
IDtl d'•J•Ut)· :1bttrltf111 and t.ollre unrt.,r th~ cllrc.'Ctlun nt olllc·•·r• cd lhlt r.om· 
m1m•l, J·&rfnrtn• d tht~ outAidf' ~uard thtty: thr. tr0011• bf'ln• h,.J.t In tf'ldl-
nPIIJ oat th,.lr tauarlt•re co resr,ond to an alarm ahould une h• Jlnn 
U \t thll! t""'}tl~at nt tbf" llhtrltr two men wertt dtotallf'd .111 auardt to 
f'4th •trf'rt rar • bltb t"&rrlf'd tb" wortn1 .. o of lh" paC'k,nc pbnt to 
and from -.c•rk Tb ... M a-uar+.J5 rodf' lhto cara trom i a. m to ';' • m. aad 
ftl•ml I 1$ p Dl lu t • U ft. m. Tb.lll duly WA.I &ItO takf'D OYf'r by tb.r 
dtpU17 thtrUI'• :\'uvf"mbf'r !4th. 
13 .\t tb, eequ•at ,,, ft~Df"t&l La111ht•to l ati~Odfl'tt a ('fld.(t'r~Df"fl nD 
SnvNnbt+r tilth, -.·ttb a tommiUf".- reprP_.Potlnc thf' bt.ttln .. .JJ rutn ot 
Ottum"• At tbta t't'DfPrt·nee mPan• antl tnvthuth or JUI'''''~:o~atn& dt. 
41r4l,.r "''''' dl•t'll•"f'•l. That Afh•rnMn, t.h.- Ma)·or, Cll.> ~'ltrth,r a.ad 
t'hltof nt Pu11rt~ nt Ouumwa and thf"! C'ouoty Attorn .. '" and $h•rttr of 
\\ arwll11 rf'lllfltr raJIN1 at my omr0 nod tll•cu•••·tt •·tth mo t'h•n• rPI·' 
tht' to tht• prnH•rtlnn of llte and prol•'~rtyo Othflr roof.-rt•rH:t•t "'"rtt 
hrld durlnll: Ch('l ('ltrlod nt ducy with th~ pta.ct' ome .. ra r~r•rt~~«·ndniJ tht 
oily and rountyo 
nt:rORT AOJt.TA:-T Gt::-t:R.\1. Ill' Ill\\',\ 
11 .).lon4.ay ''''"'""· !\O'f•·tu.!!t·r .:~~~. "' tb.- r•.,IUl,lt c•f :->hrrUf (.Hllo~r 
I add~I'I·Sed :oo tllot'dal d.-rut)' lhl"tll!a •bk.h. oD thAt llkbt, b.t i'«Uttl 
IJ:JO t he afof\ 1('('- l\t th«"t ~t&tP. 
U Uur lAi; the t~rtod ot tuue ro .. u~_...s by tbl» tt port. ,.,.,"el•t un Suo+ 
4af't an! tloJida,.·•. tbu.-; Y.a~ a DC\tlrf'abl~ mouom Dt of d ttlt.:ua• to•ud 
&h«' ptc 'klDJ. p1ant, at tb• tame llh"n • o rlii.tnt>n ,., Zfll a:otCJ: to and r._... 
unaln.r tom •urk . mott· t-".P«l:&lh at thf quttUn& llA:" Howt~\(-1", oo 
tl tttJrbaDt t-1 •• rt<- r• 110r1N •~ thto ~uant11. both mtlltafJ ltnd t·h'Ho PN 
mlUod nu Jf'lt•·rln~ auc1 ~tl:oo;l~tf'd that lll"•tratrlana •u~t ,·,obkl+oJ& \:t:t'P 
roo,lutc. 
Jtk II\' ,tltt'(·tlun ot llw Go\·,~rnor. -4 omt·ert .uul L& U1t•n v.rru r.•turncd 
1,, tlwlt lh+1Uu llhtllon at 6 p. m r\u\t'lnb('r ::n•l un,J 4 uUin-1• 1ntl 61) 
rn,.n nn Srnttmlwr :t~rd A nuntt•~·r tlf thfl uu•n ,,f tht· n•rnnumd Wt·rt' 
a-otrmlllt•al lU rfllnrn IO tiJt>lr htHtlt1 lt41luo 1H tHhtlf tlnw• \to h,.n niiUJIIIHDI 
til tht'tlr h•'m .. • ur hu~tnf'l-!1; r•'1alaln·'l tlu·ir t~t•i' ln11A 1•11•1 lht•) ".,,,,, n<• 
lna&~·r n•·•·~tl"•! ftt Ottnm,..-n ThP hlllcnt·toR" tabht thn'AI thP urflto·r• and 
m•A for dut)' \lurtne thl!'; tour ot duty : 
··t.· om~n. E )1 . flat,. om,,.,_ E " ~ .... l~lh • 0 0. ~ •• . . 1; 161 ~0" tlr•l .u I!S 
~Ot' l<lb 00 0 • ••• 0 0 • • oli 
,,, :-;,,,. %fib .. oOo••o• a 
so..- l:th ... . o o•o ., 17 ItO ~nY ::.th a 
'~· l~lh .......... 17 ~~~ \'a• !~lb ooo ••••o•o•• it 
~DY Uth ,., , ., . ,. .,17 1~7 No•. ~.';tb •• 
Xov :•1th .... ..... . .. 17 ~~~ ~""· !'-th 61 
'0" !"I Oo ooo•· .. . 16 ISO .So\· !'lh oooooooo oO O.o ,. 
~,,,. :!Znrt ........... 16 17R 
17 Thl ruu•ktna 111ant 11 shuAt('d -orno dlll.t~ncon trorn tht' hu•lnt•AI 
r, hl1•r of Ottumwa and h was nt'rfl'a.,l}.ry to MPrur•t trAnlltCirlatltm to 
h.1nflt,, IJIUII111t•t and lroOPio ThP OJ'IIl •·"""' I l'nmml\nct•'*'rPd tn1rk1 
from lh,. I'IU'klna rompnny wh('nc•\'f'r thfloY wt•r•• nc•t-th•cl . 1"htlt practlct' 
.... dlfoC'nntlotu•d N0\11\ftlbPr u-.t and a truck hlre•t t\rtt from ft prh'ate 
nrrn and thtt lnll two dayR at Ottumwa trnm the C't\Unt,· ,., \\a...,.Uo 
t!ol 1 h~ Ottum we V. M. C. A w~rf .,trPm~tly c·ourt••nuJI antl bt)Rplto 
att1" to tbP nftl<"en and men ot tbfl C"Ommand J)1ulnr thf tour or duty 
tbft or.1r,.ra unt} mf'n Wf'nt to tb,.. Y nn twt1 Ot't-a•lon for a •hf•w .. r bath 
ahd a plunatt tn thf'fr pool Tbe two f:ttDdau tbat thu lrti+OP• Wftffl al 
rh• pi11D1 ,. thfil Y M. C.. ~ arr&Difl'd an•t htM rhurc h euYJ("('t;. OD 
Th>nkuh loc day tbey t\Jr11labed eal•rtalam•nt l'f~fi'ollna lh~ Tbanko-
illt1n• day dlnnttr. 
U . Rallttnl and Qlllrtflrma't~r •oNoll"'• fnr thf' trott('IS ••• unrtflr 
·b~ dlrtotllc->D nr \tajor Cc~t~ of thf' Qtlar-tt rmult-r Curp• Tbn rallun w-a1 
''' c.oc..-1 qtl~tlltr and ampiP 1-:xtra r;atJon11 f~t ThanluJhJnl .,,.r.., la•uP-d. 
I\IIC't1Pn~ tor C"ooklna the ration• •·ertt t'tf'I'Ctbtl jn1111 nrualtiP tbt~ dtntnc 
Noll 
zn. ltl Drdf"r ot tht\ Governor trO()fll Wf'tf! wlthtlr~wn at G P m N'o-
nml1;•r ~tt IG2t. r€'turnln~r; to D~• MnlnPll on lhf'll rhh'uro. n«M'k talnnd A 
J•,ttn,- Rnllroad. arriving al JO p m.o Nnvf+ntht•r !D. tP21 
Guy S. Urrwrr. ~nlnnrl, lnf. C'ommandln~ 
HEI'URT \IIJL T.\:\T l ot::>t;R.\1. UF 10\1 .\ 
WIUT tW 1:\JI':\l"rJOS 
Tu Amalc•mllte'l \1f'"at ('unert Mtld Uutl"b.,r Workw~a of Sorlb AID~r~ 
U.M. H a1 .. ()(>fiL'Jlc!a.Dll. • 
\\ httre:t.• . Jt)bu \f,Hrf'JI a f•o, •• :tlalotJ!r, ha- thll day ftl~ 1a lt.t 
vmr._~ t•t thf'! t ' ll'-Tk of lbtt Ut•trtez Co-•rr ol \\ ••~··llo c::ount) afu:rnald. a 
urtaln ~tltloz,, Ul34• r oath m•k'll~t ,\malc-~~t. .. uatt,_td 'h·at CuHt-.N "aot 
f!Uh bt'"' \\'or kmt'h of 'urtb \merle, :~~ , CUlUtu•a Lodlt- :o-;o. '!J.IJ:. ~t aJ ., 
l ffodaut» th"'r"h• 
.\nit wbr:r• ;;u. ato10. Uttt uld r~tltiHD baa b•·tn duly prHt-Dled lO "'"' 
lfCJoun~ t' tJ \1 .\ndn aon. Ju•tce or tb• Ul1trlrt C'ouu or uJ.d rouatt 
tot tl•fl allo•aane. of a wrtt uf IDjqnc.:tiCta, 1111 pra7 ·d for In •aid P"Utlna 
and, Wbt!rea•. tflt: 1a!«l jude• UIAdl' an ordtr allu• lDk said .-ru of S.njq.a..' 
t OJt tJ• bJI ..,, rto:atraln~nc aald dtff'ntl.•Det .n m;auo._., and lf•rm b•Jr~ioalttr 
atac .. t. liJOn lbt<~ Gl.ne; uf a boad. •llh auruttn. puNuaa.t tu aald u~der. 
•n•l, •b .. r•••· tb11 aalot orthfr •••• booen c·omt•llt•d •fth, and aald bmd 81('41 
atl•l apr•HH·•td 
\'nu. tbto ••1•1 , Ch,. \rualli&ru.at .. d MI'Mt C,uu .. ra and Butt·ber \\'orkmPu o: 
!\:firth \nu•rla u: uuuan•u I :a , •n·l l..uula s t'r.-.;•man. u prt~ldf'nl~ .uJJ 
t·r,·d 1\.r,••Hthtu.le•r, Jlt retar), thttr .. of, •ud ~. U \luldttOu, bu~toeas •••·tar 
tt,, r•·ur, u1ul Bud W~ilknr, Muhl IJ~o&k••r. \\'allar [Ugl'tt, ··r11nk C..an1pbt!JI, 
t'"l c•am1•heil , fita> H•lrlOfl, J· rpnk .\lhl , I, J•,rdao, ,\-'& 81,-, Thoma. Luok 
hy, \\'m. ~If lrtfutdt, ( ' urtl• \llllt·r, f.'rr••l II ftutnlull. J:;;\·flr-•u IIUKb·e. Juhu1 
Jfll~a .. tner, t.ln lludall•·•tuu, J•UJUII!I lluddlt'lllOU, {'lltrord lludllh•·ton. Sam-
uti Jluddlt•)l:\clh , 1-::1 alu Ill l'ftl\\ 1 1\iih• S.-rln.er, Jo'ratu.•t•l Sut•l•btful; lu. 
HrfdJC:m.•n. 1.••1" Hottl'lla, \huy (:t'4Jrkt•. Pnul (;~ora~. Loru Ourrt·l', f~h"rlEilf 
Orman, C'luuh·• lfu,hth••ron, \l<tTJ:Itrt•l ltuddl••tton. Elizabeth lhultll(•.too, 
l'1•ter J.uv.1nu, "n)' l.rtWIOn, Johh \luniJCurtH.'t)', ~h·len Hurgl•r. Uaw1d 
Wlhwn, t•:dlloartl !'4hud lOY.., ltmh I Mu•h,•r, \\'Ill lam Dowooy, Oror~t' lfil 
•udat Z•·l l.l111Uit•l'lll.en, \\"11"'1" llut~•·r•. (.' ('all4nc )', .\, Jlu~~•. fo' t--:lllll, W 
ftJda,trd~. 1.. \'t~utuc, ,\ t'.1urh ), 14 t.l.i'ft "'Ill• T ~rl&hhor. H ll:lrd), Cur • 
t14 \flllu, \Ira. It Ullutrd , \1 Sttlt·a~. l\trrlttr Glt~d11on. fo'htr•t>nft• Pottf't, 
N'11ru ~tl1tt8• :\tannin ~ldt._, \111drt·•l ~:u, ... (:pnrg(• ~lllu. Toon SUI~ 
l'barh• ... Stlltt~, t'h trh" \tuMu '" Alnttncla \luldc"m, .\li.M!rl l::rh. Harr) 
t\rnlth , JIJhll tlo'41anol, fo'randt Hn" 1and, ~:lmer O.vla. lJ\•rbt!rt IWb•D· 
li1J:J, \\'lltlH) Unoah•u11~ ~\nna lr•ln. lh•nr>· .\tb. at lndhtduala and u 
•ut·h of thf'lm •• ar" m,.mltC-r~t of uld \m.a.htamatf"d Mtat CtUt"rt a.rtd 
Uuu:httr \\.hrkmr.n l'f Surth ,\mttriC'a, 1At·a1 No. !31, or Ottumwa, Ja. 
and aoy aotl all Clth~r pt·raou• •noeh•lac•tl wltb lh~m In commlttln1 the 
J.~d• ant.l arw.-.nr•• rompl•an•J or In thla hill bfl and lbty art~ be:rC'bf 
ord••rf'd ttn•t eommand.,,l ''' de..lat aud r~ftlla from. tn &D)' manatr iatC!'r 
h·rtQ& wtth. blnd~rln~. obJtrv('tlaa or dela,101 aoy of tbP bu.~oio~t*• C•f 
Jobn ,,,,,....II I. l'n. fllalourr. or ItA ••• ou. aC"t\'IDla or ~mpiO)'t'el ta Ulf!' 
diKbary" of tbtolr duii•-..J au aurb In tht- UJ,M!:-att~n ot aaJd rac:klac pla.Dt 
Ia an•1 a..bnut tbe hultdlnc-• r~Cr&.ala.n• tbf'.re:o at Ottumwa. Ia., by :.ru-
p.autna on or f'Dt .. rln< upon the nc.und• aod prttml•u or ald Compur 
or •ltbla H• Jard• and entiCl:aurn ftJt tbf!l purPGffll or tnttrterlaat tbu• 
wtth or hlnduloc ur obatru•·Uns lu butlaua In any maaa~r wll.auo-
Rf.l'liiiT ,\IIJ I'T,\:-.T tW'it:lt\1. Ot' lOW\ 
tH•r, or •ltb tbn pnrpoaf! of t('ln'''•lllu& nr U1dudnt;. b)- tbr,·alll, torct~, 
lct.mld.Mihln, \ itllt"n~ •• ()r nhueh•~ '""'""l fil, an~ ,,, the.• rna~.th•>·•·r-• nf ... ,aid 
Jt)bD \1uM't!ll k c.·,, to h•a"'" tu •("f\1('(!. l't"tUJt nr t•U to J'•·rlorm tht"lr 
dudra a11 IIUt h t"nlflh•n·•"l. or to rt•ml~l t•r allll'Dll'l tv ("Qrntl1'1. b) tbN"a\!ri. 
UIUmldatlon. fHrt"•··· \lolc·nt or abuth·t'l lan&uat:.l' •a~ l'•·r.h.lD detlfln~ to 
IK"C'k ,~plo\mt"Dt Jn and about pla1nt1U • plaut at Uttum•a. h1•a. from 
.., a«rptLDJ: •mploymat tbC!'~ha : ahc1 frurn •utotnn~ upc•a. or "tab-
Uthlar a t'ICllf't or J•ltktU C'f m~ n or •·omua for tbt.o pu'po'"' (If inducln~ 
l\1" C'Omp&lltn.e: b" thnoau. tnUmldAtinn, ' 10tt"Utc, vtol( nt or ahu•ll"l'l 
laD.PI-'1· an> ra~plcl)'" of Nt4 C'OftlJ!.IID) "' ran or rt'futt tt, wrtdtm 
b~ •orl.. and dut) •• torh. or tor tbf' r•1rpcl.lfll l)t lnlrJYI«"• IDJ: or ta:t. 
IDI to &DJ .. m(ol(l) te• IUUI~ au the• .('!Uk'o of lbt"' l'latntUI' lo a(ffttt rm 
f\k)tmtnt "ltb aaJd (~m1•n7 for thti' pllrpoee and w1th tbet halPDtloo ut 
krrlllel~. or ram~Uinl th.,m, bT tbr•'•t•. vlcll~neto. tntlmiJJtlo~. 'lolt nt 
or abath't> lanauaafl. pu,..,tuloa. or la an)· otber tnanan •baUC"f'\Pt, to 
rerute ''' fall lo acc-e•pt ato"IC"l'! •Ub thtt l•latnutt . a lso (fum l"nm~lUD~ 
nr indudn• or attf'mPliDI to C"omprl or lm.hn·• by tt~r ... .-u • • latlmld.artc•a 
~ dolent or abutlve lanaua,::tt .. an\' • mp1n)'e."'• or I he pl4fbtUI' h) refu~tf' 
or tall 1o P"rfnrm tbelr dut~ •• autb e·mpiC•)'t'lt8, and f rous com~lliDI or 
antmpllak to tomrwl or lndut"'' hJ lbrt•ala. lallmltl&li•,U , torrro, or \'hlh·DI 
~"~"' abulh"' lan~~~:uace. IU\f auth e•mpltl1f'fl \t) It-a"" tb"' atnltf'l ot tbe c.om 
pJ.a ~ aaAt iUUI by llkfl melho•t• eu ,,,,.~•·nt, c1r att"m,,t lo t•nvtal an,- p..,r 
tnn dll'!t~lrln• 10 aC'C"f'Pt ~'lnllluym•nt with 1bv t•lalntltf lo ant) abllut at• 
ra•·kiDI pii\Dl or tl"""bt•rfl trom dolnJt au bt thrrall•. ,·lolt•ne.·t•, ror...:•. In· 
ttmt.Jalloo (\r vloltnl or ahu•lve lanauatce-. lll•u from lllpro.a.c.hln• nrar 
tbO premh•o Of tbo p~Cklng plant Ol thr plalnlllf lor th• JHtrllO'f n! hoi • 
ln•·Jn« or bftkonlnlt' to •atd t-mpln)'Ntt ._ .. hthu In or at 'frork In tlw yard" 
or 1nd1J141Ir•·~ M th•" p1ufntlff'a tlli"\nt, allurlnK th('tn nr unr nr thAm to 
romA to thf' tndoeur~ of plaintiff lo bo tolkf'•' 1n by tlwnt lu onlt1r to 
lndur"' eatd f'implo)'t-4'1 to lt~ovo lh(l aorvtr«~ or tht' r•lolutltr, aiAO rrnn• 
ttndtn• or rarrytng Into. or rau111I01l to br ''arrlf'd tntu fiiAitl JnrloMurtt. 
ho10t11~. thrt"at~nln• or nbu11v~ wr1th11 or '"''""""'"" to and or th.- t•m 
fl10).P('!I worldn~t lbt·rt~ln, tor tbr pur1tnH or torf'lnl nr lndul·tu~. or at 
~emnttnll to tnrr~ or hutuet aald t"niPIH)'f"f'l. or *"' nt th{'DI to IPI\'~ thfll 
~nlr ... nf thA pJalnUtr, or to tsll nr to rtoru"" tn r•••rlorot tbf'tr dutr ll" 
tuch, 111-.n from ordttrhttr. alrtlnll. dlr .. c·ttmc . at•l•tlnl ttr ahoeottlnK In any 
uuwnf"r whaucwH•r, •ny Jtt•tllnn nr J'lt'r~~onn• to .-.nmrnll L\D) nr rllht•r or 
lf,fo ae•U 21fnrf"'lah1 ~ •nd lhfl! 1'lAlf1 tlt•f••ntlante •nd t•l(l\ nr thlllrl ~ r(l,.... 
bttll!tn and n•atr•lnt'd f't()m rnn,frf'Kallna AI nr ntoar th111 Jtff'trtl...-. of t.hfl 
Pl•lntltr ID the C"tty of Offum•a, ln•a. and rroru r-trktt!nl!' 'lr patr.llln• 
ut.t 1\r .. mlee•. tor th,. pUrJI>f)at'l or lalhnldatlu~: au "'ml'1o)'" or rOf'rtloa 
tbem, or an)' of lhtom h) tbtt'nta. lntltnldalloD 'lolenc-l~. abl.l•l•" 
Of YSOh·DI laaaUAit', or ftrt•rntlnl tta .. m from. ID lb) m.Dntor •f•tff-o 
uM, from r .. ndf'tlnl th4'1r •ton1w Itt qld rotUPIDT, an•l ta ltk"' 
DlallA~t from lnt1urfua or f~C"In• th,.nl or anr o( ttw!m to fa\.- tbt• 
•mf'lo' mf'nt M tb., r•lalallff lo ranyiQIC c•D lu btJtiD•"D fu lit utUil 
&Ad l'l'flla.af')' war. and from lntrrfo•rlz:aa .. by tbrnt•, lntlm:ldattna, vlo-
ltDHo. \ loJ~nl or almllft• la~IP. eny ~noc nr ('lf'ttOn• •bo mar .,., 
tmplo7tod or le-tklna "mptoymoDt by th~ J~lalatur Ia tbfJ opf'ratmo of Ita 
r-at'lDJt plant at Ottumwa, Jo••: ead tbat thHtt said d~>tftadaol.l aod 
otoadl aDd all nt them be rt~lra!ot"d and torblddra eHbtr a1n£1Y or 1a 
OJinbiDilltloD •1tb t.Uae:tt, from coU.-ulto-= lo Mod about the a1•51FIMC.bn 
to &,~l.tt~Dtlff'l plaut an,J prt mht•t, to tbt Cit) of Ottum-.•. luv.a. tur cht 
Jtl•fl"•• of Jtkkttln« ur t•atr,,lln~ ur •uar1llu• tbt• "'trecu. a\t•IJUt•a, &utttt 
and att}Jro.u:bea to thtt prutlt'rlY of tbr~ (tltttntltr tor tbP JJUTJH•a.- of to 
tlmJdattuo. lhr•·•u·alruc nr c~rdur; aur or tb., Pmpioyrea or th•• plti.A 
J;n from ••ork 'll &tbd lboQl U.a pnmlln Pf IDT t•trfOoa .e~kiDI: ~ploy. 
Q'lii"Dl tbt•r.:ID, from 'Dle>.fiD& lato aucll •mploymtnt and rrum a.o latac .. 
f• rto( "'-lib :N1d "m(4oJtU to &olDIE to ao,t frum tbttr d.ally •ork lD thtr 
pr,.ml.Jaf":l or tbtt f')a!ntll. and tb•t deff·ndanta and • scb ao•t a11 Qt tbub: 
bt fthJ(JIDflod ead n:atrah,,.,d rrom ~~~•n, .-.IUtrr •tnr;ly or coli' rthdy to lbe 
htHu• • .,, huardlnc hou ... l·t ot complatu;6nl"• t'IUSlloy~r•. or on) <•f thl'ftll 
lnr th•~ purJ;mt4" nf tntluttdnlfon or ('"O~·rclna DOY Jtnd all ot thf'm tu lr;ne 
tl;• t~mploym•·ot or th~ t'•~rnplato.;.nt, or D•ll ro conUauP In Ita ..,,.,, ll'ft 
Tbat H b•· further ord•·r .. tt tl'utt th•· atorP,ahl lnjuncttoa aod • rlr ot to 
Jt~L('tluft •hall ~ IIJ tiJn:~'~ a1ul b1Ddlnx U(IOft rar.b llf :-.:aid dtf~a.dalltl aad 
al: of lhf"nt au aarued Ia tbe bHI or compl•1nt. frpm ao'l afttt: unke 
UJif'D lhtiD tof'Yftfalh f1l ll r·opy Of tbf'l ordrr tO be e.DlNf'd b)' dt•IIYertQ.I 
t·~ the.m a..ad t•at·b of lbt'm a fOJlJ tbf'rt'(tf. or by rt"adln~~t o~ •• rr..,rhll to 
r•·•d thtt aam-. to th••1n. anft :aball bt~ bludtu• upon each and ... ,.,,. oo,. 
uf tht1 dt·f~ucJatltl'l frUm lhr• llnle Of nu1l1 0 Or tt•rvlco O( a t'HV)' nf tbf 
n,f1r•r illJOU lhtom 1·tw c•r•l"r and h•tlll•nrar)' lnjunrtlou tn •·nnetnuf'l lo 
.-tr,.d until tur1hr•r ord1111r1 or rbla court, nr lhP Jnd•e thert-uf. 
l'ntll Uat tortb,.r hrrl•r ot oor aafrl lliJJtrh·t Court In tbt' pr .. mlHt 
Edwln DuD<&n, Cl.-rk Dl~tr1ct ('(•:nt. 
, ......................... Deputy. 
Tu lhf'l Rherltf of WaaH"~Io ("ounLy; 
Ynu ,., •. ht~rt•hy t"uuurwntlt·d to m•k,. duf\ ,n,.tre or thlt writ upoa 
•aid ,lt~fml!tuot. nrul h•·r .. ur ttdl nnt aOtl m.•ktt rt~turn or thl~ \\ rlt unto •••Jr 
t~.\ld ()f,trkt ('ourt, wtth \uur f1ulnJt" h•·r••on ftndOrl5f'd. on th•• Rr'lrl daJ 
nf lh,, 11~u tN·tn nf ultl l'nurt. 
WHoP._. my otDd•l al.a:oa•ure as Clt~rk ot aald Court. and tbfl ..eal 
lh~tTI'IHf b~rNo am·~· tbli Utb dAy of "OYI'mtflr, l!t!l. 
Ed• (a Oun~ao, rr .. rk Ol<~tr1ct ("ourl. 
............ ., Ofo(>UIY 
Ottum"'"· lul\·a, :r\ovt·mb••r Ul. 19~1. 
Tn Col Ott) $ llr#w••r, C'on:unandln6! lfl~trth Jar. lo•·a ~alln~al Cfu!l•d 
Atr Jbt'rflf or \\ ap~llo rouuly. fo•·a, t •1.-.lr,, you to ,, ... chara,, ot tbt 
Jtlo.•llun Ia aad :~t.round thC'I )tor-re-11 l'aC"II.Iua Plant In &a 4ohll hi pr• 
tllblt loltf'!:in& C'D tbe •""''•· tn j,ermu no '--TO"d• to at.Jemlt!.~ •nd kec-r 
(J•-d~t-lrians a.nd •••hid~ mo\'lnl'. AJar Jlf!'flon or pE-rsons tound on t.be 
ttrf"eta •PPc&rllll to htt babltuaUr Jdt., and •·II bout ~h·fblf' nat\anl ot •u~ 
f>Ort , to ba dl"l\fn~d. 
Prohlbh all ptr~nn• wl1hout puse.s. aftfrr dark, nr after an hnur to bt 
lh..-d hrrratter. from h~tn• on .-ucb atr•N• •• •hall b4t d~et.-nated by mt 
ht:rraltf'lr. 
RF.I'OI!T ,\1\Jl'T.\)<T c;t~'l;t;R \L lit" 10\\',\ 
It ~~ be faa art n«~tP.ar) to pnn ld.e N<'Orl Cttr au~ •·m(tlm to (1t .-m· 
p~tt,·Ha t\f Jubo \lorr•JI A C''nmran). bti•P•·n thtlr bomu JHI•I II.· l'la,·t~r 
~t •C\f'll., )0".1 ''' arr.Ln•"' tor .,,,t;b '-·.lie''"· 
If It dtnd•1J•A tl•o&l th~ bomt"'l ,,r i'Of ••ut''••>·e(·A ot John \1HrrrU & 
('oulp;&Df arf' lbrr•.att"nt·d, that lt"dlon nr thcil•t IC'<'llc•n• ,,, tbfl rltY .. h .. r~ 
tbc.'llf' ~mplor•n rttJtd" c.~ b~ patrollt•t 
In addltltln tO tbl'l abn'tflo. )OU Ar•+ r~UN.h .. t IO Ulfl O"C'fiU•f1 mP&n• 
to ~tTe law ~nd ortl••r anJ f'rolKI IJf,. anti rropt~..rtr ttlbla \\ape lin 
('ft0Dt7 RHP«tfnlly. 
O•o. H . GJ1tnttr, Rhf"rltr \\'al'f'1la r.ounh. towa 
M E~IOIL\ Nlll' \1 
Rt"teiYPd tf'lflphonr m&!l'IS::~ t"ron1 '"'J•'r C"it•lcer. at 2 p. m, Jl,.••t•mh4•r 
tth, ~1ajor Gt-htflr rf'port~ that bfo hart ...,.<'n •lib thP ~hf'tltl' 1••' ntJhl 
•nd this mominar. that laJt n~ht b~ \·blhod tb., rerrHorY •bM• tb"'' tt,t1 
U4 ttt•ablt'. aa4 nolJrt"d aom,. ..-!.ado• t tu·ok••n 111 tbt• hom•ta (\t 1nmll" nf 
the paclt.D~ J•llnt rmpfo)·.-n: tbat f!tU! ur tbf'l alft"f'l tartl had bN'D at• 
tArkf'd and thf' ,.. tndn• t brok.-n 8t~tl aonu- or tho t.at'ktnl' hnu;,~ t·m· 
rlnyf'et takrn frnm tht- rara and flrl vt•nle'l from ~f'lhtlrt tn wnrl\ ThiR 
mQtnln.: hP l'llltc•d th~ vlrlottr n( rht• padcln" 1•lent11 ant1 tuuud tht'Y wt~rc 
tf"ln.r ptrkrt.-d hy Union m~tn, but lhnl nn ,·ffllfnrn wa8 AU•·mptt>d, tbr 
rid'"'" enunn~·l lh.-m•,.l•tt• tn •ord• unly II• rnnf•·rr .. •t "'dth rh,• tllu·k· 
In~ houlfl: manu~n •nd lotllrat•·tl that thi')" ap~art'<l ftl ._,. •omP•hat 
a~CUJ$ OY"t~r thtt •artlty nf theJr prop\"rty, &nd •-ant ntaUt•l•• hf'lp tn be 
ralltd ID•IO proll't! lh•·lr plare. of butln~• and l"'rml! th•m 10 n~H&I~ 
t~~'~~ Jllant. Major C:.-l«tr dl11c-oora~"d lh~ thnucht tba' th,., S•llon&J 
r.nard waR tor anr 11UC'b PUTPOM'. thai U ••• 11p to thP dtr nn1dftl• and 
Utfl Shf"r1rr to Tfi'Odf'r thfl nP<'f!"tary prrHl·t'tlun and tbut tl1fl Nallnual 
Ouard would not ht~ rallPd uotll It wat d~ftnltP.ly rrovf'n thnt th~ altua· 
tfnn bad athent•uft t)4\yootl any po"'t~~lhtllt)· ot lotal f'nntrfl1 
Up furthftr tf'oporta that thf' ~h .... Hr ha• mAde nn atl~ma•r tn antl('lpatft 
tmnbJ"~ that b~ apre~otly I.e not lnt•r~•t*"'J Sn atn-tbtnc that l• t>ttn• 
aue.mJ'ItM In th,. war of law1f111Jsn,.u, •n't bat ao tar oolr rl••putht~d to•tr 
fttr& mf'n Th"' umft ~ndlttt'ln .. sl81t r"'latiYf'l rn th"' pnlt~ tC'ft'frl nf 
lbf' f'ltr. Thp \lajur r••commf'ndf'11 to lhflo !=;b,.rltr ltu.t bf' aWfllf In at 
1•ut i5 or tnn ""JHitlf"•, If fnr nn nthPr pnn.nff• than thlit rtf 111hn•·1n .. he 
.. ., t•r('paar•·rl to Ulf'N any emerJ:f"ll('"f. Tht~ ~hf'rltl wat nor at all 17m· 
p!!tht'llf! to MUrh atlvlc.·r. atated that lhlll rnunt)' IIUJ')rrviMr• Wf"rA lnr•lln"rt 
'" III'Ur~' th,.. rtrnbahlfll t'OI'It nr 11urb prn<"fi!'l'""' •n'J 1h:n h_. rnuld not ,,.,. 
aar,.. that th~ mt-n an awarn In would ,..,f'll, he f)&ld. "" NOmi§Pf1. bnw· 
ner, that b•' ••MJM takt'l h ap antn wtUa the prop,.r &IHborHii':t. 
n,.,... aef!mt to b,. a t"OntUt'l tn eutborttY lHPtwH'D th,., atat,. an.d tounty 
t~.l!lnra and no M nr#ratlon f'&n bn f"lfl""'l'd bfot•et~o tb~ twn pnr.-
torceL 
h •• tbtt .. ~nrral f)plnlon or the bf'llt'lr f'lft•e nt f'ltftllnt, that If ant 
atrt'lmfll w,..rP ml'ute tn lntrod:urf' troop• tntn thA aJtunllon. thr:tt tt wnnld 
nntl' a~r~tra,..•u:~~ thP mattllr antt atart •ftrtnu• troubl•. nnd thltt thft pr~o~"ot 
cllltorbanC"t._ arrt nn lfT4'tttPr then what •·d•t• durlnr oorm1l tnntUtlon•. 
d•• to th~ tor•l«a •Jtmfnt. who mall.,. up a «rMtfllr "' ,.,.nt nr tJJ• 
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J•u·ktnc hNu1t1 f'IOt•lu)n•"'· •h•• h•'•' thttfr rarntly and pe,..o.uat t8 d,, 
"'hh b th•·Y tf•tlln In th~lr o•n ••1 
Jt ll•l,t·ara tbat tl•~ t·untlltlunll ar.t I•Hi•~•hat tlmJlar to thf! Otuuv.-1 
altlt~tlm1, ln rhal Ulet Sherin d()t<J not •ant to ,l('t, aort It not takloc 1~ 
Dt<'eu•ry pu-cautlont to a\·old ••rh,u• truublf'. J ff't:-1 that an~· Dt'Cftlit} 
ft~r lbt1 C;,i:ard t.e;lu& C'&JI•-.1 lnl•l ~oer,·kr tnr tht! •hu;aUou in :ShJUl: CIIJ 
t:aa h~ ll'OidtttJ. It th•.t SbPrUf and rn7 omtlal• •lU be made to du ·~~ 
tt·ey ahn,a!'l ur.drr lbtt Ia• 
lnumut.b .u tf"l«-l'r~m• baut , .. u...t bN1tiN'D the Cov.-ro.or and lh~ 
1\f"::lf'T nr tln; Stosu. cu, "rrlbt~n~. I tbou.cht It ad\babh" to tu.w., lla)or 
f"..e.IJ!l'T toJlf"'f trltb .\tt, t\ttJif') , IDd ..SlrtV:W bho IO &••t to IOUI"h WU.b 
\!r, Jif'llt!J toda) , In lhe .. ad tbat rt"rh•t• ~t•·•('D th~m. tbf"y coal4 
brtnr •aaftld•'Dt preaau_reo to bear on tbl'! ~bf'rlll', or tbe aulhorttles ,,... 
IJ.'C)DIIbltt, IO b.ttYr! t!I10Uab d~pUIII" aD'I 6%trl J)O:IC., •worn tb, tO Utki-
~h any J.!Oallhl~ outbr•~ak 
l.ouls ll Lathrr. tbe AdJutant Coa..-.1 
t r~t·hllltl • tPl .. J•honr. mt•lule• from \tr. Krllrr of tbP Sluu.x C'liJ 
Trlbun"' ar ~~;bo•rt 9 p m Thura•lar. llf'c· .. n•brr "'th, He 1tattd be bad ,.,.. 
tN\f'rl thft •hr~ rrum th•• Ull\-t·rnur an1l pur,U<UU lbf"reto had naa•Je a 
Pf rauoal hl\'nthn.-llrJn ot ~nnriiUm1o~~, and thry Wflrt' to tht' efft>ct that tbt 
Hh.-rftr 11nt1 lh•• ~-'•·ty ('ntnnll ... lunf'r or tht• rHy or ~lc"tu~ Ctty, rou14 
hnn1U11 thf' •lrUtUlon It thflliy w•·rn tndlnt"d to do .. o. but fle~mt-d to b• (Jf 
tbf' oplntou thai h -..·uulfl ft\ltf!\',. tht•nl or C0081flrrab)fll rt~~RpOMibiJlty U 
thr o,,,,.,nor roultl I••• pur"liiUif'rl to •N•d the tronpt. lie al"o lndftated 
that rhn msjorll) c,r tht' 1.0(0\clutt hou""r r<-vr .. ·"'••tuath('• did not WllDl to 
haH trf'l•'ll• In chro rh)', whlln 01w or '"'H thnu~~thl It would t~ a v.•J!>i;p thla• 
Jl.ll th:u tht>Y ruuhl oawrru~ th11lr r•h•ut wlch huport('ll t'mployel..,_, ett. llr. 
Kt'lh•)" tnellt·Jitt•d lhDI lhtt Sll••rUI' htad R(ll takt>n prr~nal ('har~tl' or tht' 
11HuacJon. lu ''"''' ornun•l Uw 1c•n•• nt trnubl ... hul u&mn hla UfKin~e blm tu 
dn ILl. 1·1' h11d .,~nil dn\1m lb•·tt' thl, J)CN lmu• tla>, aud 111at .. d to Mr K .. llt). 
lh::a.t lm tbrnurht h> ""''<~tin,; tn a ft~w d"'JIUII"' btt: ml~~:ht po"alblt be ablf"t 
tu baocH•· lt . I rf"f)Uf'Jth·•l Mr. Kt-ltty to Pruohutz.e to tb«' Rhrrtlf tb• 
rullnwlnr:: tart• 
Hnt. that hfl mu•t mak.- ~""'' t"tfetrt to n1alntatn law and ordtor an4 
l'"'tf"('t lit,. antt pr•ll)trt)·. and thnt thl1 rtrort •ould not ron•tilUtf' d• 
I•'"'DdtRII UJktQ ~hun C"ll,. alnoe.. for .ll'(ttan.-.: that UDder lbe laW, llr 
nurld raJI on th" t>Dtlrfll m1n ptt••·r of lb" rounl)·. and that tt he t~lt tb.lt 
h,. ruuld not nbtaln df"puu ... •llhln thP. r:tt)' ltmlu. tD whom bt~ coel4 
ha\"f'l rnntM .. n~. It •·•• within bl• l"~••f"rt, to ao Into tb• bichwaya aa4 
b~•·•r•. and l•l<'k 111rh m"'n aa h"' r.u would _,. ab~Wlut.-ly loyal I 
rartht>r a1h 1-e-t.t \tr K .. IJ,.y that tbro lttYl'bolnU Of prf\"f'DIIDA u-oab1~ 
b that nt prt..-ralln& t'rw••h fr••m K"atbf'rln«. that Ia aod around lbf" lor ...... 
It~ •ht•h" trpublfl' •·aa -pt.ellb1tt and probabt ... e•etJODe lhQuld b~ kf"pt 
mo..-aa(C: that thr .. tt In fhll' m.-n roJuthutt~d a trowd. aad that ..._,r 
•hould " di•Pt-r-. .. d 
)I r t\tdl~r tartb• r achlaM. that tn lfYtral talka wtlb toe tal.JII 
lf"adt're. and fr~m bla ~rtnnal obaf'rTaUt~n. they Wf'A t.ndf'I1"0!"IIlJ .. , 
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tt'fr) mt·aD• to kNp thl•lr l)('Ollh• cau•..t. t~ttd •'ulJ an)· vloleu..:t or an.) 
dnCrlptJc,D 
1 did th)E trll .Mr~ 1\,•r:.-,· that I hr•..S .. ,.ot ~t-.Jur t.:••I'N to SJt)tu \.'HJ. 
aor tHd I h·U blm lbat tbt~ .\UcHDt") l;,.u,·r•ll bad at•Dt il naan to ,a,·e•tl 
r:•t~. conlit•qu•nll) bh rq•ort b ahto1\.tt••> iodt:recdt·Dt aud •u 001 
I.Dt~h"U II) •u> iu.:r.. h'Om atAt" bPadquath·n. 
l.DU(i t.: lA•hl"t. tht~ .\dJI.IUJil G\!'Dtral, 
Hq 3rd Oa. IUrd loft . I >< S t: . lo. 
:--b .. ldob, to111oa , l"tn·mbtr J!, 1!1!1 
rnun · \lajor II<Dt) G (;<l~.r. IUtd lnlt , 
To The ..-\•lJutaut Ut"neral. 
So.~bj«t. U•·run oa .Siou1 t·u,. •trtkr situation. 
t f"unu.aat to t.-t .. rhonh' IDIIUU('IIoa• r•-c.-h t'd trvrn the ~\djuu:tt 
li•arra1 on Ucteernbftr 'lh, I IHOt"tot-d• ct to ~ otU. t"Hy ((If th~ pUrllU~ uf 
fD•e.tl&aUDC tbl• atrlke t.uaauon aza th;a.t dty. I •rrh.d thl'tf" lat.,. In th .. 
a.fh·~D or Ibn 'lh aDd at VDC't" I'I"''Pt;.JI'II.) to ,et ID lOUt:b Wllb the 
~b.t"crlll', Mr. Jon~a Ourtoa thf' •arl) t•art ur tbfll ntlbt tb .. ~lwr:tf ~ad 
mu . .tt. accumpaalcd b1 at·vrra1 I.Jevuth•a ''ftX'~'••h.• ... S to lowraltJatu tb .. 
tUU:.&tiOn. 
In tb"· pac·\tnc buu .. ., dlstrtl'l ...... ruuod m.aoy lf•~UJ•• ur ~tlrlkur" 
l"''DI~"t"(atttd about ftrtt• uutahtt~ tb" r•lanta. and, e•t·h·ntl)' th .. r-. for tb.t• 
srur,•OIO or k••·l)hUr: lht,t IOt'D lrOm IOIDJ to ¥ti01k lnth.hl lht- plant• ~0 
vlc.)h·oce ot •n)' kind WII ob•••rv•·d Frum tlwt\' "'•' vrH4.:t<e+lt,••l to the 
h"lldt•n4.,. dlatrh-'lt "l~t·r~ many ut Ill" Ll-1\t'klnK hnll~•· t•mplo)'tt'lt make 
tref'll~ hotut•• and lnWnh•w•·~J a oumb••r ur rau•llh·• whu111" hom•"ll had 
l•~:.-tl tbrt alt:th.d li)" lltlker•. IIHI ai"O ll'ft•rnl whu~l' htHII\'1 bull lU.:IURJI)· 
~ t'll dulllnttt·d. UNua11y by tu•vlnM brlrk• nr "ton•·• thruv.n throu~~eh th., 
•lndoor.·a II .. l'l\nl• that IU dkh\, thlfl hi lhll li\'Orlto Ull•lhut} or lnthuldat• 
Lac Ulolf' nu·n who Jtrt•rer cu tNn•ln ut '"'Jrk. 
3. On th .. nrxt mornln• t aaaln vh1ltt~d th., I'•H·klna botiMt! dl1trlc:t and 
J,lUhd Hu .. atrlkf•r• attll abuut tht• hullltln~• hut ha l•nwr .8"r"1.UJ•II lhliu 
tbt> olaht bf'fOru hut ub~t>r\ t•d no hullt•atlf•n• ul \"luh•ncv ., h•tev•·r 1 
11110, at thta ttm ... lntenl,·wc-rt tht- mana~r••r• of Jht• thrtt• r•lanl•. Cud 
ab~ .• \rmour and S•·ttt lo t·•tt·b l'At~•• tht.o)" •t•J•fiH•~ V••r) arn.J••U• that 
mout ~roh·l'tlun t,.., rurnlthed. Ia lt.)ICU I ,.rt·f••rrt d lei ba~u lht' nuatlt callttd 
ou1 for Lhat amnt~.•at'!, On qUt'!ttlunln• tb•·n• lt.trtht"r nn lh•• •uhJt"tl. 1 
twad that thf')' h1u.l nn creat ,, . ., ut 'llllt•aC'fl' tu tbf'h• •ari,MJI!I l•MI,, rtl~• 
~Lil •ant thl"lr DltO l•rutt•cltMI In nnlt•r that lb•J DlaJ rnmt! .and 10 frnm 
t~t-lr •ork Th .. 7 t•el that th(") nn nrwrate •ll.bout mur·b trmabt" If that 
b tlooo. 
I abo at thft tlmt,, mad• a l.'bf"t"k ut the tbr""' r1aota to a•C""t·rt•tll 
ta.e approalm•t• oumbtor ot nu-o rpqulr.-d tu proh•d tb~m In ca11e of att="· 
lou trouble .. 
"-· I Dt-».1 procc-t"df>d to tol•r..-1•·• \lr. ~'«ana. ("omrotqloza,.r of Publle 
~l.ft-ty, 10 II<"CTlalD hit 1"ff'W or th• m&ll,_r iUl1l lhtt l'r•QU•ktne b!P h.a.d 
Ll.ktD tb rorl4.'! •ltb thfl •Uu•tluD II•• laform•-d me that b .. rorco COD· 
&lilt";f of "' eCOD. Wblrh WU lb., IatlNI numtt.r aYatlabl~ UD,It'r ADJ tir-o 
tu•ttan(b- that ft•ery man oot ec:"aHy ,.qulu•d lb thtt d41wa towa 
IU Rt;l'()ltT \UJl'TA.'IT ra:st:lt.\1. Ot• IOWA 
doJUitt ••• on duty at lb~ ~tat..la and •h!c.b lcf~ b.l1u g.. m .. n •hate.-.. r 
w quf'll ttle numrr•nU atteet t.:a.r fichU ~t•·eea •ortmtD •nJ •trlk~. 
or to Jli'Ol.Kt tbe tt"llhf,.ncc- d1atn<:ta • hlcb tt:ul be-ell tbrt-.:u-.-:~cd. U •u 
b.lt oplnloa tbat U bla mu coa..d be rt"Jh.wored trum daty •bout the (JI;C Alll& 
ptaau. be C'ouJrt b•odle all otb~".r d.:!loturbancee •rUbout mlieh ll'uut.l~ 
C To dat• lbe :thrJ'Ift, »r. Jon••· h;d ODl7 1omeo tour or the dtpau .. 
and IH-ml r~:utl.:abt to , .• u f'•II mott"t. II~ Jta\•• •• lltil lt•AJ.uQ tht.-1 •·•P<.rue 
u' ,.aylng •llr cre•t a umber of J~~tJet. aud tlu :lnadt''i'Mt)· \Jt tbat t) Pt 
v r rn• o rur aUI1•· dut)·. 1 1•otnt,<tJ uut h.• !tuna tht., ut-coutty vt dotna all 
1u bl• II'U_. .. , l~t•foro ,uklnt: aid u! Uh~ :-it•te 111.11•t uu~ d luru to ac.-t •• oDce 
bt•tur~ lhtJttt H•thHU lfiiUhlu tonk phu ~ ~. lft' tlUMll)- •111.·•·d l•i lakl!l up 
lh~~ IJIUtl!•r Hf JIUtllnK rtn i.l lar~f"f (OfCP., 
1. 1u tlnlt th•1 e trllu·n. bo,·t &atlt.oiUllh·d very llttlu \·toiL•nce or a sen. 
oua nMtUrt•, l'liUt .. ntlnJ lb•·miH!ht"ll •llh vlekuttnc tht.' ltlnuu aad lotlm1· 
doHintc tbH ""nrkuu-n and tbt•lr ta.mtut·s. lt It my nnlulon. lh~t, uote""' 
C'•Jn•Jilloua ~runtn \it'r)' mutb wor~e. tb~ ~h•·rttf und tho Pulice delAU't· 
llh·tH •houl•l be able to c..,, ... wJlb tbt' eltuatlon. 
s. Tho bllnlbc•r ot mf'o on atrake. lac:ludlba maoy tQrmer tmployue 
wh'' h•H' ~~~ dliCharat>d, but ., bo aht Althe ..-Uh th•t 1tr1kera l• eau. 
mat~l at abcut twu tbou and It tt ealhllat~ tb•t ll will ruquln• about 
ab bundrecl m~a tnr Dttual cuard du&y 10 prolkl tbe Yarloua pl&Dll Ill 
<-•H ot 1,-rloua uoublt.~. 
Tbo llldlacd !'a< kina rl.nt, "bl<b I• not In ua.~. lbt• tluodrlcb buii41Dc. 
aod tbt~ .\u1tatortum ar._-., •II .,-,uablt• tor tbe quartt·r1oc of troopa. 1.1 
-.ddlllon tn tbu ~hot.-, tb~ C1.1dab) ~tlaot tuu a re<rtt•tloo ban. larJe 
.-onurh w CJUart••r ~•lumt l1fO t:OlllJULDif .. , a,-all~tble It rtoctuht.-d, Troops 
l"Aft hn df'tr.h1HI "Hhln t-&5)' matcblnc db.taorf ot th~ above buJhlJoCt 
and I hlh, ~~ffJH1k1•d •ilh thf' J'OUt.e dt·J,artmcot 10 covu tb~ uo:uadlDC 
nt trOt•P• with an athuauuttt roree lo f.'l"~ ll bo<:om•~• IWt't'lllr)' to at-ad 
tluom. 
Tht'rt h"lntc 1HJ lndl<"atlan or any hnnwdlatt- cbRUJlt~ ln tbe 11tua· 
tlnn 1 rt'tiHnu'l h• my hom~ 1tat1on. arrhlnl Uwre on the rveolo< of 
tbt ttb lnot, 
1-o 
Henry 0. Golaer. Major U:trd ln!t. 
WAR Cl.AJ)I AGAISST f"ED&R.\L OOVF.R~O&EST 
O<;tob<>r 20. 1m 
lion .!\ , •:. Kto,tall, GG~vtrn•lr ot Iowa. ~tate llolla• Uodrr datt of 
0.-tol..c:r !n. l 'J!tt, tbt. dfpartmtnl ad,lrnM'd a ltu .. r to tbr~ C"blt'f, ).lilUJ.a 
JIUreiU, \\'athUI£\HD , 0 (" •• f~QU•'!tlUlJ:, ltd1'h.."e ft .. atdln& the Jlf()pf'f p:G-
('I{ot]Uft'l to rouo .. • ln ft.lln~ a ctatut t&6t31htl thf': ........ ,, •• Govvrom•·Zil ro:r 
h\ODf\)' t'l.:l•l'IHJ-.,d tn th• 8talt'l or ltl ... In prt·l••rhuc In~·· trocw• for lhf 
••r .-lth Cj•·rman)' Tlw fu11owln,; 1nonth, )"Otlf Adjut.ant lh: n~ral •·a• 
Ju Wa•hlnrtun, U. C, Ubtl had a c<\nh.·rt•U('t, With tho Cbl._t, MIIUla Bu 
rt·tUI, and \111jor LOUII" (' \\'IJ,.oo, f'loanc~ Omct•r or LlHl\ Uc•partment.. 
with 'ho rt~tult t t.·rua achiArd to Ole 1t true c.·ot'Y of tht" lNtger nrount 
an1J lh(\ ortclnal wout·hf'rl coYedntt th~ -'X\lt·ndlcur~a. wltb thft MU'Ilt 
Uurrau, and th,•y "'"uuld tnrwa.td th~ cltlhn throur:h tht• tlroprr tbiiDDI!li. 
l nd•r data tl! l),•<•·lU .... r ~Oth, 1910, I lorwardrd th~ COPY Ol ledcer It 
REI'ORT ADJLT,\ST m:st:lt.\1. OF 10\\' \ us 
cou.ol, and tbf' orl«" DAl H)Utber-._ fart~r lr.l k•\Uta: th~m photUEf".lPbt-d, 
... pholOi;f¥1[•h:t betn(l tt'l~!Dt'd lD thls omtf'), Tbe ~o:b.laa ..... (Of'tll<ird...d 
10 th~t Au.dttor lor t.b• \\ ilt.f t,._.;•oUhnt-ut vu Janua.r) '· h!l. •Dd b) tbe 
A""ltor to tbe t'bler <•f Fu .. :.nn• ou Janun u. U!l '"'"' .-:latm ••• rl!l-
utr'DI'd lo " t.bfl Chttf, Ylltll& Uu~u. on ••ct.ruat)' llil. 1'!1!1, a(ld t-)· bhn 
tu 11u• oo •"t.-bruar) :c. 19!1 , lor •oJdiUooal IOIPfoOrtiDC "'ldt•su""- From 
t.!lal daltt oD hJ :Ot"ltltm~r 13, 1~::. dt'd\wll•'ll' h•'• bt{'l• made rroru ahe 
ot111DaJ datto vt $3Mt.£G;!.51. awuuounc lo t!G,,~~ ilt, tbe•ae d...S1n·uous 
HID« e).I~Dt.IIIUn·• •bleb rould nul NOitt·rl) b1• ~.:b .. rc•~t liii&ID,: thu Fed 
t'lll Oct\••IUIUt•Dl. 
UD ~t·tth•nlht·r 13, l!i2;!, lhe Comt•lhlllt'r Gt•Ut ul ••hl•totl thlli umc;o 
that hhl dt·tuutuu·nt bad c10arutnt'd dtatl dl~t•llu"'''d lht• ,.1111111 ot tht· Stat¥ 
vf lo• M, Ct•r tht• fOHn" lpg fl'.t"U08; 
··nwr~ ta no ~~~outhorlty ot ta\\ tor tb•\ l•kYm•·nt ur " 4'1tdm ur thlll nature 
and •n' rdli'C uUJ•t t:Omfl from adlun b) t'uuM:rtt .. ."' 
·rh• rulha• ot the Comptroller or th•· 1'r•·.a•ury 11 n•H IU arf'Clrd wtlh a 
prt't'4'tlt'Dl ulr.•.ad)' toatabltlbt'\1, as th .. Sltt.tv ur lu111·• &ua•hl claim fur 
awl\•) ''''~~dtod tor Uke vur~f>s durin~ U1• t•hll \\"ar •11~ th\1 ::iiJflhlab 
War. and r,·<:t"l,·ed reltubur••meot thtrdur. 
Tbll d··p.artu•tDI bs.• ask~ th~ re-turn ur tht! orlllhal \OU( bt•U 1\led 
... tb lbf' tlaln,, th• l'omptroller, ho•h•, .. r, rlt'fuaa to rvtUtll lh&m to 
tile State of to••· on lht- cruunds lbat lh•> art! a v-rt or Uao '•t":fRI&Dit!Dt 
C:n ol hi• oftke.. 
1 •ould tM- ~ratrful tor your ad' ic'«" u:lallftt w 111l1at turth~r ll~PI 
"·aa a,. takt~D to proael·Uh: tbla dMint . \'uy llbCt·n•l)·, 
Loola 0 t.--.ht'r. ltu .\tljuUtnl tfPneral. 
ll••ot.hl ll&rlc·r• MontrOIO liotel. 
Thu annual dhuwr or tht' AlsOelatlou wHI be h111t1 Al tht• rt)ulul or tbt: 
('b~mht•r uf ('nmmCfu.:f\ the e,·~utna ur Ut't Na1Lt·r !7. lH 1 tW ' '· m 
\l .. mbt·n ot lh•· .\~Jtorl•tJon are Ut'lt·d to brtu1 1h••lr uld unUorm, tht 
o~rttr tbto bt•lt••r, anll "'Pnr lt at. l-he annual dluu•r. rur utd Uuut'a .ak.s . 
.;\DhU&I duel, ll a ye&r for I.DdiYiduw.l tnt•Uilll•r•hlll, •hvuJd be P&ld lO 
tl.t~ ~t"- r.·tar) aa '*'17 •• I'QUiblu. ltlttrobttn upuu ••rhal •bvuld re•lete.r 
at bralJqu;u&\"r•. 
)ltmbtrre •hould ni.Ak• th@lr bot,.l rt!loenaUou u .. arlr u postible. 
Tbet roUowiDI ptor dh:m ral~a are •novun'•'d b)' t.be l':bambrr (If COm· 
~A•rtc: 
)I on or .... JlcMI . Wltbout t.tb. oloalo, U ii'l and II !1: duuhl•. U o<J 
aod tl 7&, With t.acb. oln~l•. U uu and tHu , tluuhl•. $~ •10, $1i.6o &lid 
U I)O Wllh bMth and U~ID b4~~tl•. $fi 00 MD•I $1 1 .. 1 fur t•u c;.~r..unll. 
.o\111'"" Uot.-1 : \VIthout bath, ~~tlnllt'• $1 .'U a.nd U U; doubh•. UW 
II.~ $4 C•O. With batb. •Ingle. $US, $! ~V and U U\1, doublo, $ 4 liU, 1$ UU 
and ~~ (>O 
Maanut llbltol Without bath. olnll• $2 00; doubl ... f3 liO. With ~atb, 
........ sa &tl; doubl•, $4.60. 
1:.11•1hlllly. Any om<~·r o! the aclln llot. tho r•llr•d lilt. tho Natlooal 
uu.rd Jt••t'n'••· or bonurably ctt..charat"d otn\:tr or the ura•nltrd mi11Ua 
II 
ltl Rt:PORT .\OJUTAST tlESt:R.\1. OF IOWA 
of tb., •t•t.,. o f lo•a • ., bQte n-C"-Ord II et· rtH1..,.S b.) tb• \dJutant G+tll,.ral ol 
, .. ,. tiiA h·. may bt<:Om .. a rut:mber, aod •ball t.. .. IIJ;Ibltr to bold o:lre 
Ia lbe .\taodatloe, aud \Ote Ia any ut tbf' meelaDIU 0 1 tb• At.eoclatJoo 
('all to order IU :OO a m . 
I. Rf"port of ~t<"rt:tar)'~ 
2 n .. p.ort t1f Trt•a ~turer. 
3 lh·adlnK of rnlnut.-a pr .. vfou s mt-t•tln&. 
U•·purt ul Commhlt-t• 011 .\rnhlr1 .. , :tttfl e'*m" Orounde. Major &d 
(, ftt•Jturt of t·nmmiUN~ on Mllflury Sura:•ry, Mllltury ~tttdh-lne anct 
th&flilltllcW , l_.h1Ul C~UI Wilbur S t'un1dlnJ: , 
fl H.t·J•nrt or trJUunllt('t• uo Small Anna Practh.'t'. tot. Smltb w. 
H10\1kh11rt 
';, UqKJrt or t't1mmltt~e on Fed~raJ Rt'llllon1. Drl<.·Otn Our £. 
1.4can. 
" Rrtoc:Ht or roromlll~e on F'Mf'nl and Stat• IAiflllaCioo. Col R.alp• 
... ........ u. 
' · llt "'''' ot cummltlf't' on !WIIItarr S<·boolt and Cft11taea. Ma.)or Atr· 
mao Kfi•J:IP 
lU \ 'oftnl.ll"..l bi,U•Ia•n. 
HK"n• fur luocht"Oo. 
R.econ ,~ooe at 2 ·oo p, m. 
II Aoldr<•ol. ijrl& C•n Lou!a 0 Laahor, Adjutant Oonoral or loon. 
1'' Arouo>ry !to·nosl. Ol•t·uulon lrd by Col. Lloyd ll ltoot. 
13 Mhu·~·lluu~·tHII!' allowMnce. DIJCUII'Iun h 1d by c.~ol Mat. A Tlnlt'J. 
U Nt·Yt hu111lu~ ... 
16, ,.:lt-c:ttun uf omreu. 
16 :it~ltoc. tivu uf place of next meetJn&. 
~\dJoumnl"Dt 
OfTU'DI 
J>rt~Jidt'Dl , Lt .. ut. ·<·ot Guy ~ Btt'Weor. 0.0. )l••lnM, 
\'tt .. l,,_..ld .. nu. Col . MathPw Tinley_ ('OUnC'It Dlutft, aod )laj~r C. B. 
ftc.,bblna. Cf'lllar RaphJa. 
s...-,...tar)'. I.I•UI ·Cul. f'raolt E. Lyman. ROClrn u, ~tate lloUM, Do• 
J.lotn .... 
TrtaiUretr, Col t.:m~1t R~ Btoaen. O.a MotaeJ, 
&TA~DJ;\Q I 0\1 ~tnt Ul 
1-:~o·rut!... Col llmltb W. Brookhart, Wuhlnaton; Major Ivan Ell· 
wt>ucl. !h•d Ouk; ('ol. H•ll>h P. llowt•ll, lowu City, llrla.·O•n. Hubert A. 
AIINl. Co•dor H•l•ldo, ('apL D. U t'a .. at. Folrft•ld: ('apt ~·red Froa~ 
•"ort Ood•t• and thto omc~rt uf tbe Aaaoclallun. 
REPORT AOJl"TA:O.T Gl-.:~~:11.\1. (W lOW'.\ 
ruhUC'Itr )l~or Thomaa p _ HaJto••U , k:f'll•kuk : \lajor l.:d• a rd ~tflll· 
kf. nnum•a. \la.J<•r Ed•·ard t., ll •ua•h) . stou' \ 'H) : \ "rtl. l"-'D•Jd Maf'o 
Rl,.. CouDdl lllulfe , \!aJor Ed•·ard l .. 'l•rtlodalf', \ •tlnltlD . 'la!or ("lyd~ 
t .. Ellt•tlrtb. llubuqat~: ("apL Juh a \\·. 1\o~ll, llr• \toh1f'la : t-art Ji , B. 
li.ftbl. \\ attlloo. Llt:U.L·l·ul~ Ht-ur) F'. L..aue-. )hUo("a tlne. \ ".arL J~ba .... 
IIID, C.-Jar llaplds ; l.lout !.. R.. Fairall , 0... \l olal'O. and l"apt. \\ m. J . 
V .. ~110tllb, llaTtDI)Oft. 
\rmntlf'~ ao•t C"amp Grouoda : )lajnr •:. ~o:. l .. ttt·"•· llt•a \ll"'lnu;, : Cot 
\laltht•• Tiult-T. t,.'f.)UncU Ulutf,~ l.ltout C'tll J.lu),J ll Uua!l, 1'16 \1olntta, 
t.:w·ut ('(!11 fo'rf"tl S , tfolat,.tto, Burltntr:ton, and \hJM U t •• thn nt·• 
\fUilao ~urafir)·, Mlllt3rY ~tMtrlnt'l and :-\•niiAth'U t.h·ut Col \\'II 
1Hir ~ c•onklln!ll'. llfo~ \loln~Mi ~ Col Oavltt ~. Fulr,hlld , .t r .. t'llnum \h,Jur 
rrank ·~ · (.OYt•, towa Cit)', Major \\'llltR1U Jt•Jlli(')U , Nluu~ l'll\ , and ~lft.Jar 
~:;, A llu 1h, Amrw, 
~n~all Arm• f'rartlee. C'ol. Smith \\' nronkhllrt. \\'a"hlnalnn C'apt 
Uon ... '\ . • ~f(•UUDf'or, )laotbP!Olfro CIIJl. r :\ Uar1u··· (;rlnnt•U . ~taJor \\\ 
(' Smith, •-altftfld . )lajor Harry G l"tle). Manc.·h .. •lt·r 
y,.,l,.ral R,.latlt)nl · Dr1g.-Ctn llul•rrt . \ :\11fln, Cf'•t.r Uapld'!l Or ... • 
C"rt·a. (hi) . ... I.Qaan. Of"J \loinfltl': Capt , t""rt'd .. rk IArnM-,.. f'nrt llotiJ,.; 
L.if'Ut .- Col Y'r~"CC tt. Holl l«"e'D, O&Y.-npou , Cf'l II . II t"anftrld, Unnne , 
C'ap: \\'UU•m LArrabfoe. rt ... rmoat ; 1.1"1Jt rol Clau..Sn " ~t.anlt) I C.Orll 
lnJ, an~ rapt ~·r•d w. Hub.,.,U. 0.1 :llolno ... 
t'Mu1l oad StatP UoSJolatlon : \la)•>r Arthur 1. ltulo, )laaon l'lty; 
)hJ T J . \lahoo•y, B<>on• : Col . R P. llnwoll , Iowa l'll7 : C'ar• Wm. R . 
11•1"· ,\la ton City: ('ol. Ero~t R fh·nn f>U, llPa Muln~•• t'lf't. 0 D. 
cus.:u. fo .. alrfttld : \Jajor Oan \\". Turm~r, C"ornlna . Majnr C~ B. Ro-bblna, 
Ct•tar ltap!~a ; \Ialor R S. Whltl•r. l' llnlnn : \loJ<~r llarrr II Polk. 11<>• 
\lnltJf'.JI: C'ol. ("bsrltt J. WUeon, \VaahlnJI:lOo, and i'nl. O.mald MarR•e. 
C'Hunrll !lhttre. 
Military Rrhoole anrt Coll•k••: Major llorman Knapp. An> .. ; Col Ceo. 
\\", RAil, lawn City: l.lrut. Joseph R Fr•l!ry. Fnrt M••lloun. MaJor 0 . C. 
lll)nta. Maaoo City. and Capt. Wnl. l.arrthf't', C'll·rmont. 
MEMORASDI'M 
Sationet Ouard Auorlallon of Io•• In ronnntloa, r.-dar Rapid' lon. 
ll«tm ... r 2l. IUO. 
~r rrnld,.nt, ~tmbPn of tbt :O.:atfonal Ouard A•IOt'latf"n ~r Iowa· 
ln tht Ptct'&ratloo nf thla paptr I ba•• tndNYnr,..l to r•Jntlnu,. tht aub-
.)r('t maU,.r •• lndl('atM In my paPfr M J)to(·"mhtr llith . laat >·••r. whl,.h 
)flU Wl11 rt'C'AII ttf·aJt ll'lth lhfll flfr'Orll (')( JO•tr part·ntal aa~()('IAtiOP (lhfll 
N•tlonal nuard A~t"'C'M'I&tlon of thf' t~nlll'fl fHal ... ) 1., ttht.aln propM' a0d 
lrftoquAlfl lt'JCIIIIat (C)n for the Natlomtl C'fuartl nf th,. Unlll'd Ntate. I told 
)ou 11 that 1 hnf. that thr. Sal1onal AU!'u'hHI()n h&tl h••••n tn,.lrumfntal 
1'1 ttf'ff'athlJC thl"' ('bambfrlaln Kahn arut \V~•d"wortb hUht all nr "'hit"b 
bart thfy hfltOult a Ia• would ha\·f' pr~"t·ntfld th~ rf'Or•anii.IUinn nf tht: 
Satlonal Guard and lo (Act would ha .. tllmlnattd It romplotoly. 
1 h., btll ,lrattrd hy tb~ law commauee ot JOIJr Sat1Qu&l Auuclau"D 
nn·•r fN:[>h..t pro....-r tooeld .. ra\tun from Coli .. rf'N and lD f&c't w-u 
,.- .. atuallr :~mt.llbtorfd In tb~ comrutu~e. lhn~e\fi.l, trr) a~&ti1factor1 
,. .. utt• .., .. ,.,. CJbtalnM. althou(b oot u murb aa ... tb•)ucbt Dt;"('UUrJ, 
but c:nov1rb tQ mall"' mJ pred•ttJiJD of lut tMZ a fat·t. •·Tle J.~crt\OtiGJ 
fllfl•nl IIDID lt.OI .. 01"( /tJrOrtJIJI.e l't'dUGI l•UU 1M" rrc:r ·~UH "' U1 
~ .. ,~,.., .. 
Urltlb-Th'"' a• t of June "· 1!~:o, amrot!• tbe .SatfonaJ Odtol"' Act 
bnlh lo r,.f4•rtnt'f' I•• 1t.e r~>,.:ular •=-t.abllabmrul ami lhf .Salional Guard. 
.\ud 1 'flo,tnt 111 •llrH't your attt·otl~o to tbrrM prol'blooa of th• o~w: I•• 
wbh h .,, •. c <~h•l•lu~d t•:ltf'f!Jitlonally tHhantaf(f'(IU'I to thto National Guord 
• . lr&l "~todlun t1IXIY {GUJ 1!1 •u\I·JJI\Cd tn J•fO\'II'lt• thll\ until Juh I , 
Hl%1. rt•tnpnul.-.. and rorrMfJ)Ondlu~ unlt11 t1f tbto National <luRrd mn) bt 
nru.-nla:N• At " ullnhuum t.·ullttt~d JUr•~ngtb uf tUt)· ~ 6.0); prcnMed that 
tht· :"\~tthmnl ttunrd ,,f f•nr ... t.at~. turuor)', nod t.h~ Uf1trlc·t. Of ('olurobla 
RlA)' tndud•1 i'nc-h '" Uchm .. nta or rartfli nf unll• •• nliY be nft·t•,.!!ArJ 
to tnrm ,·uent•h•lfl tt'i·hnll'"al unlta rombln•otl tdth lro.ap• e1f l>thtr tllll~ •• 
\'nu •Ill lil'lle th-.r JoJy 1, 19:!1, ta the time llmll plllr~t by tbf' law 
f,,, t-.tdt-rat r.-c-u~nlltun R~ot rt~CUIAti004 rov•r'nc thl11 rotnt IDI* 
pt.atiud that thfl minimum of ftft.)· tf».!Jl 11 fur ttN'HPUh•n onlr, aad. 
the tanll lfiUJt t .. m&lntalotd at lil'l1·tlve CI$J bffort1 July 1, 11:1 It 
hat ht>f"JJ ln•ti('OtM , ... ,t,~ll,- tt..at aft•r Jut~- 1, U!l, t'Ompao1,. or C't'rr .. 
i!r•nu,Hna anlt• mar t... ma1ntalaf'd at •IJ()·ftl·• U~J. •ltb a rntnt 
,., ble-b •ould brtn1 thfl •trf"DI"h of tbfl: unll \11'1 tn Ill rttlUiftltJ attt"rtJt,h 
,r.hlt'b I• torJUII tn th,. ("f,rrupoodtos •trtngth In like or«IDia.attooa of 
11 ... lltJrul•r ArmJ, 
~t·C1)DI1, Tht' .SP.rfftar)' of \\..,ar unct.-r lbP prC')\'IIIII,na of Rffttnn t1Jt.Y· 
t "'n tn2 J uf th~ ac-t 1;. authortud to fl(t~ur rrnm llitorNa now on hand and 
purthAI'f'rt for thfi Arrn)' of thtl t'nlterl l-111-\U'R, tlUC'h arti("IN or tlnthln.c 
and ,-qultu•u·nt .,. may tw net'tlf'ld by tho Nallonal Ouor•l ThlA la.at 
1hnU h411 n,..,,. "-llhfJut rhoqn· a.-eln;~;t thE" Mtlltla opprcwrlatlon and thoU 
hf' rPhuhuuNI tor all p,.,t .. ra.J prop~rty brouaht tnto th~ .onleot• by thf 
Rtlllf'' troot•fl 
Third fl••<"tiC)n "t:ctr·nlne t69) provlfiH tor orl•tnat .-nlhttm•nta an 
lhf ~atlrmal Cuarcl •·hlfh lh&ll be for tb~ t•Art And IUbt~ .. tU('Ut f'DII&1• 
rnf'Dt• (tlr p.rlno1t nr on"' 11) yf>ar eetb, provldt•d that tw'r.on• wbn ba•l!' 
~'""'1 In tb• .Armr for not 1tf'~ than •lt. 111 mnntb8 and h&Tt twef>ll 
h11nonbly diHbar,-N th•rtfrl"m may •lthln t•o ,. ... ,. atu·r th• pal:ll('; 
~! tl'lll art f'nll•t In th~t Satlonal Guard. for a I>" rind of nn"' f 1) ,.,., o4 
rf'f'ft111t tor Ilk" Pf'rlod4. Only on~ oeth t• rt'tlUir ... t whlrb U thfl oatb 
t~! f'Dil•tm .. nt ar~,t "hlrh t'nl"t"N batb t'att,.d ~tatH anet ~late. Tbla ..e-
tlon Df"Mt nn furthl'r rrmark •" It 11111 f.4'Jr~xrlanatt,rJ. 
f"ourtb Rtoc·tl(\n ttiJ'bty~nft fSll pro•ldM ''''the "tlttla Rurea11 aad 1 
1'111 '"~.at It •• II 111 •·rltttn Into the taw 
"Th' Mlllll• Olvli!lfnn of the War ~psrlm4\nt aha11 h•r~·at1ttr bf kt~nwll 
u th.- \ftlltla nur,.a\i nt the \Yar O.parlm('nt Aftf'r January 1, U:!t, ~be 
('hlol or lh• Mlllll• nurtftU •hall "" 8JIPOinl01l l•y lhP Pr.tl<lonl. by •• ~ 
wtth thf' a1hlrf~ antl N'IOII('Dl of the f;f'nalt'. hy l~lt•-rtlnn fnltn llsU "' 
P,.."rnt MDII ftlrmAr National Guard omrrr-. f('l('f)mm•nrh·d by tht> Ciof· 
.-root'l or th• Hv•ral State• and Tt'rrltortfl •• auttablf tor IU(h appolDt• 
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1!2fnt, ..-bn hnld tummta..o.lun• an t nteH·ra• U Mhtt l'..orpa. •b('l hal'e 
ta4 t.-n or caorf' )f'&n C'Om.ml!-!>looC'tl wnlt!fl lit tb" :\.&tlonal C:uaf\1. at 
t1ut 1h""P uf • Ml b w. .. l:M-. o tn thfl lln('l and "bo h.:nto auatnf'd &t 1f'.t~t 
tbPI raDII; ,., rnaJor He .. uu bold om('tt r~r tour , ... ,. unlt.a MoDt>r 
ff'ftlo\"f'd for f'AUtt-, aod ab.all hau· tbr rAn~. PI!) and allO"-I.Iat'~ of a 
ILA.tor Ct'n•ral of tbro R•nbr ... \rm' durat,lt hi• h·nur.~ "f ol!nr, but •hAll 
r(lt br rntllh-d to rc t1,...JJ:1• tot or rulred llAY \\ b!ln ., nln.: lb tbr..-t. bla 
r.-.IIP1'\• rommiPion 1ball ,· .. ntlnut• ln tor•• and •hall 1'\C!t bf, termtnatf"li 
.,.e+pl Cur i'AUIIf'o !all§)~t-·1. l.'ntll lht• tblrt .. hl'liOinTul, •• rr••vtd.-.1 tn 
thf• ..... 111•0, t hl• £'ft'llllfit"Ot may Atltt.il'n llU om('"l r uf lhf'l ft1 guitar ,\rmy, 
hl•t toe-tn• th•• «"rl•h• t•f r,,,c,nel. to t~·rtnrrn ttw •lult,,. nf rhld For 4uty 
10 th•• \ltlitlu lhlrt;a\1 nnd fC1r tlu• ln"'lfUClli•O Hf th•• ~Mttunnl llUI\rel thf' 
J'rpt~hh·nt ~thnll n .. ,.IR:n aourb numh•·r uC umot•rll nud •·nll•l•"l '""" ,,, tht' 
ft•.:nt"r .\rm)' •• hP ml\r •h:-t'm llt'•• :>\iar )' 'l't1•· t)r~;;thlf"nl "'"~ It I .a 
au1r11. whh thPir rnnf;rut and 1\'tlhtn lit•• llmh~ uf lhf'll 1.\JIItttl)•rhUIHn~ 
rr,..•lon"l;.' rnadt• ft•r tht" ~Pf'('tftl': "'*r~t', n11t f'l~·.-.··hna fhf'l hun•lrPd 
om.--.ra of th .. Sati(IDal ctuard, .. hn b!lld ft·JOt•f\t'l (nmnuu-hlnlll In dut)' 
•ltb thf'l ll··~ular ~\rmy. In a•l•thlon tu lh•loM' lllltndln~ H:f\lt~ Hhnt'lll; 
and whit""' 111 aut~t:nf'•t the,- "'ball J"N'ehr th,.. um.-. ra.r an•l alln•an...,. 
u H•·cu&ar \rmy t1f!!t·•·r~ ur Ilk~ cr&df't. to M JQid out of th• •b"l~ fund 
an•roprLifi"tl fnr tbft IUPI\f•rl of tbf'l rollltla., 
1 tlnlrf' tn dftal ml'lr<'! foUr •tth thl• •torctl4'•n titan with any nthf'r 
petnt f<,r th,. rMt.on lhll I btollt•ve tbrt 'WihOif" f•hrk of lb., S"tlonal 
Guflt anrt In)· bf'Uf'ftta ,,.. hoP: rtt"rh·f'IJ b~· It unt1~tr the Ia• olt·Pf'n·· ~ •·n .. 
I tf]' on lhf'l ···ltetlon of thf' pro~ omM'r •ho nnu •ant• tht• •·tlkfl II 
th~> ."\atlonal (iu:trd t11 tn obtaJn an)· addltiC'Inal 1r~otllllliUIC\n frrtm Oonl(rrN 
h(lC' "' In th"' futurt-, they mu111t ""'' dt-mon•lrRit'l tr RdUII1 rNinlla that 
thl'l .-An fun,.11on under thP prt·~fnt h'"· "·hid• 1111 th•• r•·•u1l flf thf'lr own 
tn,.ru and tht' ~rnnUnc of r(I(JUe"'t" nuul" h>' Uwm To nu,~•' i\Ot11"1h1e 
th., ahfl\\·ln&;- etflf't'tC'd, dPJWDdA f'ntlr~ly em thP tYJlt' (It man who II' 
M·lrclrt1 1'1111 nppotntf"'l Aft Cbl('f ot thP \1llttll\ Hur+·rw u.- nn mak(l 1l 
or h~ cen htt'8k lt . Wlth thts thou,IC'ht In mln1l Rn•l lnaMrnUf"b All mo.nr 
rlt11r1• 10 f"RII a mN•tfn~ of thP ~ttUonal nunrtl ,\l&nrhrlun nf lhf llnttMt 
~tat" hl\•l mtt with fallurt! tb" ~\djuronta Gt'nf'tJII 1\Uf'H"httlnn of th~ 
t nlt,..t $tlll!!l rutl In Chlraco. Junf! !!I and ~2. lrut, w lll"'rJnn•lr ron-.ldtr 
th I f~Ut'Sll()n, tn '\'ltal to tht" f-utU.rfl or th ... ~at lou I Ciu~trd nl lh~ ··ouf'f1 
Futt3. Tw•ntY·t•n fZ!) natMI w .. rfl r•rarHtolll,.,.,. and rwrah't"Wn f2%l 
AdJutaota nta('ral I«Tf"ftl to rr~aeot thf' UJamfl nf Uua•rat r,; J 'lartln Of 
W:111~ 10 tbC~ nnrt'rnnr• ot th•lr •""'••ral •tatH fur rHommf'.Ad.atlon to 
thfl t•ruhttnt a11 f'httf of tbf'l lltlltla llurN\l 
P"or thf'l lnf•lrmarttoo of th01t,. wbn mar not \now Cillnt~tll \lartlo , 1 
••nt to NY that Orn•·ra1 \lartln ._ . ._. a ftrlet r,tft,·r·r tn th• l'hlllr,l•ln,... anti. 
Crnf'ral ,,m,.,.r tn FranCf· "" h•• ba•t '''Dl ,.,..,.. aer•lf-. •• an t~m~'"r lo 
th• S'alletrtnl OuJtrd and I• lhf' typto of man •·ho ._.,,uM •11re"HJ.fUII7 ftU 
thll IIOtlllf,n, b"lnK tarttnt and dlpiC~mallr In th,. han•Hin• ht pMhlf'ma 
lfrf!4·nr,.d tn him Iff'! ~.-'v" all th,., quaunr!\tlou-. tiM"f'A."'arr til aur· 
f"f'ott!,.,ul1y IUIIHinhucr tht- ntralrR or th•· omn" nt thf' Mllltln Uureau and 
In mv t~:>~tln1Rtlf)n wt~ultt do rnor,., to nhtAin " t'tlrrN·I lntrrflrNat14'Jn or 
fftf law for thfl Nattnnal Ouard than any oth .. r nmN'r 111n far rf't'()M· 
mtntlt~c1 lnumucb u thtre are lndtrattona that an •fft•tt ta betnl( made 
REI'<)ItT ,\I>JI'TAST r;~:s~.KAI.. OP 10\\'A 
In \\aah,nrtnn to rr .. umt th• :.ppotntm•nt t1f U) oak1·r ool arc~l'labt, 
hJ trcr•"lb qu.artt·l"" I "llt-.m\t Gf'DPral \1arlln' • naiDt- to )"QU aod uk ,.,_ 
f OOIIti"OitiOD tt( C•ll,. f'<•b\I•DtiOO JD r•frrt•Q(t'' lO I f'1>11()1Uthm .\JIIlff)\'lD& 
tf•·tH·rnl \tarlfn for Cbt1•f Thf" (olio" lnl: Itt a Hll of omH-u 11'0 ft\r rtrom 
'"'\rutf'4J : 
t;.-n.-ra l C,. I . \lartln., K"nMJ .••• .• • • •.• • • 
f;t·n J•.hn A Hul.,'•• T .. ,_ll" ••• • 
141 Cui r,f'O \f r J ... Prf'tU-I'Jh, ~a In• •••.••• ". 
u • ., Jt t-: ~,act-r , J\l .. bama 
fitn W , F'. RblncJ• , \Unn1~ta .. . ...... , 
f'c•1 t•rank RUJuhnlrt , "'•*•uri . , .. .. . , , ... . 
C't•l. Jnhn A . cuu·hlu, \'lr&lnto • , • , •• 
li novrrnoN. nfflmmf"nd .. 
I Governor rN:Omrn' nd..t 
I (ion•ronr rtKnmmf'll<ifil 
5 Go~ernoNI ,.,..tummmt!K 
1 (fon•raor ft"C"tlmtt:o•nd...S 
1 Oo,oernor r(•rC)fltmtotlll!'d 
1 Governor rert>mm .. ndt"d 
Hf'l'lfDn ltl"l -.Ill lnttr,.lft tho:o.P nr yuu ··llh :-oiatlonal Ouard IIPF\'kt' hr 
Chf'l 1 .. ,,. altboukb 11 •1fM!1f not .. ,attm t() l~ nura..rh·p to tht Jlrt$tOt dar 
tJthr··~•. du~ p rohahiJ tn tht• dM."rt~tu• in thfl alfll- of the dollar 
PI) tor :\atlonal l!u.a.rd Orll•·@rL Car-tain• and lleute-oanu twlonJID.I 
t·j ornntullon" nt th" !'\atlonal <;uarrt ;~haU r~··t"he tflDH'I'nuth•D at 
It,., ra l,. (lt ODto-th!TIIe tb Of lbtt IOUDlbl)· haaa pay O( lbtfr Jtldt·• a• ClftJo 
ll('tllu•d tor thf fl .. KUiar Army f•lr Path r~·KUh•r drtll or otlu•r ~rind t\t 
ln•tru,·tlf'n authnrltt""~l b) UH• fo;N·rf'tnry or \\'ur. not f"Xu·t•tllna ft\·f! \n 
ftlt.Y uu• c·ah•ntt.\f muuth. ftl \\·hh:h tlwy 11lutll hA.Yf'l been (')mdAII)' pr,..,Dt 
(nr lh• PnUrfl ft"fiUirf'fl llf·rl•"l• anrJ at whlt·b at lf'aat &fi p4·r 1·t•nlum of tbt 
tronlhllulunN l'trtoo•th and 6tJ per «ntum f,r tht'! enll.8te-.J •trrniiUb atttnd 
and ,..arth f~tf' tur Dot 1• ... tbao on~ and on..,half boura. Captalnt t'OIII• 
mandlnc oncanluth•D• aball ft>C'f'i"f· $%tO a )'8-r In additlnD to th• drtll 
~I) hr~Jn fltf'.H'tlhe·•l 011\t'tf'S II~\~ tbf'l Cr&dr nf eaptaln ~ball Tf't"fln 
Dill tnor..- th•n $t.uOhlf I )f'1lr. and ~·ft'l•·torto ht-Jnw tht JtrBdt or fnll)()r, t\0{ 
twhmcln~t to orJ(llnluUun~t, "ball r•·n·ht• not mon than rour-thlrtlt th• 
or tht'! mnnthl>· bAI4f'l IN•>" nt thPir arailtlll rnr ~&HU~cactory JM'TtMmant'ft of 
lhf'lr aprrot•rJaH• •lutll·a undpr 8Uc·h rt•~eulutlona a" the SetrPtar)· nr \\'ar 
may prHrrlbfo f'aJ' undtr the rru•l•lon" of lhll ll~tlon ehall nol arrrut 
to amy flm«r durlna a ptrtOO W"ht'n bt" ~&bill lwt lawtu11t tntll.._l to lbt 
a:.n•..- llo&Y a• an fJtftnr of rorrtoi~WladlnJ ararlf'l In tbe Reaular ArraJ. 
rrttrf4uf. That 1M!'f'lif1n t nf an Act nm,.ndln« thf \C't tn1111~d ""An \rt lO 
amhorlu tb~ rrtaJ•tPnt to lntteall~" lf"mrnrarUy the )Ji1Uar7 J-:.tabHih· 
f11ftnt f)( tbt' l'nhf"d 1'\tltH." approvMI \lay 1'. Htl'i'. appro,•f'd .\UI'U•I Sl. 
1!11~. shall al~ IIJtply tn th~ ~urrh&"'~t" of untform~. lt'('OUifrmfint"" •od 
•·•tulrunrnt (~t ra111h hy omc·rrs of tht'l Nutlonnl Oua.rd ant\ Natlonttl Ouard 
n .. 'f4•r\f, wht~thf'r In ~IJ\tfl (')r .. ~Nieral lt~rvl("t, C'ID prop•r lndtottnratloa 
anti un•l•r au,·b rut~ and rt'KUlatlon• •• thfl ~f"<"retar1 ot War 0111 f'r+-o 
~ .. , ...... 
Thl• pro•bllon mak"i It ~lbtft tor a raptalo to dra• approstmatt1J' 
a ad lnC'Ia!JIYto or C"8tlll) ,,_,. 191•7 .59 a _n·ar : ht (_.l, S:.Si 'H : !n•t I~ . J4CC C: 
1 Y•·ar. Tbts ln th•• (')ltl 1laya wouM h•'• hetn .... u worth wblltl. and 
"hll• tb~ nmc.ra of th• ornnlzatlnn ..... , .. naltz<d by tort•lt or paf tor 
In• ru·r~ntAKC! at drill AHeondan{·f' or th~tr or,~nl!ntlon. wh" Mulrt ~ 
morfl ta.lr .,·h•n ynu ttnp tn f"Onsldf'lr' 1h8t tb~ rtrll1 att•OdAOf"t': ot IIDY 
flr~nntutlon d•pt'ndl on tbe ttl\ciPot •dmlnlatntlon of thOH ume 
nftlrrra! 
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~'""-lion 110 dt•a1a •ltb tb .. ~ntbt~ maD•• ''•> ~bkh b ad.juttf'd 11<t that 
aU rhH .. u-d m• n •Ill rt"'t.'\.·l\· r r•a) for .._., k· t r• ndt•rt•tt :.n,J •Ill uul M 
1,_-na!iu-d for tb•• fullurt~ ot tbt.· ••rl(t~III&J.tl hth ~t~ a .,. h'''" CAJilu~ l~h•'A a 
, .. natu pt:T i'f"Ot ut drill auenthUht· Urh·lh :"\o .-nll"l t tl mnn •bull rt' 
( f01HI vaY fur au) m<•ntb In 'flhh:h lh' "h.tll h•'"< ol1tt•ntlut lt-IYI than til) 
rer ('i"Dl. o f Llrlll l•r utttt·r ~~eor\"1~ TLIIO ll •~~~~ though t \ltoould ~ ll 
JfNI aado~..~ou·ot tQ•:t.rd rDtl!'tmt'DI a nd na~\.~ '\ai iQU:.t\ Hua nt RT\h-.t 
attrlldhto. I rv,Jrt-l tu u)· U h.:ua nul J•rouq 10 Tht- L'A~ ' ' ' •nHatt.'d cn~n 
nt iUdiDC l"aiDI) 1)4) IID(JUDta l O a(•J•h•a:fW•I,.l.7 lh-=t to llu• l.tqC 
••• tM·r~~ant .... $lUll IS , .. , year I lur•• lihu-t r. tt :6 Gt ..... )\'llll.r 
'\tu• Jt• ' ""'"'JU .... u:.r.u a~r >•:ar ~~•·l•lh·r• .. .. Jtul1 , ... r )f'Mr 
: ~upa•h "" '''Jitf"Unt us.r.u "'" )~itr C'tt•tkl& ......... 1:1.61 t~·r ) 'Nlr ~ldb:r " i'f.t'J.Ut .. I t&.Gn Pf"t )'t•ar lhllltkr• If j 7~l •~·r H·ar 
• r~C,aftl l .... ... tUi5•1 ""' year l'rl\"tt.,., tot ,-1 ••• 1-'tlll!l a· •·r )'-'Ar t'vrp.una:.a ........ ~1 .71 l){'r .)·rar l'rl\ah-. . ... .. 1f Oil \J'II't trar 
1 iU-\. tbw~ of )'UU "hu Rf\'t>d uud•·r tho old ('OndltlnDI o f'hlllh~ n~.:-D. 
<LIB lo •h~thotr or not tht. -.vulcl h\t' lll'l~a!t!d t o )t>U a t that tlore-_ Tblt 
u h an!<alr tbat I ntn dlld tu t!lt- l''''hh·111 Is. th• t ,)U'l' tu ,,.,.\ • a r c:un· 
d t1ut1t the t·nllrt c·ountr) \\hh·h lndu+h·• thf mlllt•r) .... t.tblhthnwnta, 
~~:11 tbt' loclu ... trl141 lit~~ tJ( tbt• f'ountr)·, ur.- In tl bdd nu Dl••l nilhlltlon, hut 
t •ut t'Urtomc.•l) tclad to •·'l that t·uda dn) •ho•• a dt'd•lt•tl 1111tll'onm~nt 
•ad an lndkatlun that .. ;, arf' ~won to htt\t' nurmal thm•a nm·., a«.-ln 
:->t:tuon lll rh•al• wUh tht Sallun;tl uu .. rd l'hfn dr~trt~ latu ... , ... ttoral 
tt twlc-~ 11ncJ 1•rtn-hif'* for tb~lr N'tf'ntluu In the llual'tl attrr ~oll•ch.ar1~ 
f lt,rt:t Ftdtral 14·n h·"· •• tollo•a . 
Uo tbt- tt·rmln:tll()tt of tb .. em•·rc~nc·J l•ffll<»D"' t10 draft•-J ahatl bd 
dbc·b:.rgHI rrom tht· :\rmy, rH:Umf' thc•lr IUt!nll.l'l•ftihfp In tht• \lllllt ... •nd. 
l rt tht' Stnt~ au J~tm·tdr•. ahalt tuntluut• co .. ~r\t.· In Uw SeUhmul Uuard 
uutll the• dOh"" UtHm whh'h their tmlh•tllll'l1tll t•ntcred lntu print tu tbutr 
i.Jro.~tt ba\'('1 ~x,•lrt'd •• uulnt.errus)tt'd" 
\'nu \\'til n:-..dlly ft.'nl«ttiU that thlf 11ftn"llfiOn oC tht Ia• •dll 1•reveot 
a trflt'tilJno ut .. hat hup(•·nt"d tu tbf'! ~atlunal (iuard nry n~nntlt. 
It b: the pub1tth'"' po_,IIC'J of tbt" \\ ar lk-'*rtm~nt t•• di·Yrlup a• far &Jt 
pnutJtable undrr tbf' limitation• lmJ-.t•NII1 b) tb .. c-nn .. tllutlun and ext•t · 
U•l Ia.- onto bartu•mtuut aud t:tff'clhf" arm)', tb,. 4\rlu)' uf thl~ l'nlh·d 
t\.tltt".! "'" COIIlt·mt•lau~ t,y thf" :-.l'ltlmud Uf·f•·n•e At·t ur Jur•f 3, HIU ••• 
•tutUdl'·d b>• thl' .\t·t of JunP 1. llttU. I r .. o~n f•·tl 1-onuJ ur ,,,u nr~' ln.-Jint>tl 
tu h¢ •mu'"•d tuul I lfflrtlfltlmf'l lndul•n lu thr• huurt uf • qult•t arlo IHYJI .. tt 
•httn J rt·uwmlwr all that baa p.aaw.-•1 In ronnhtton with tl .. i· lltlttt•m .. nl 
tut·b u I hawtt jUilt quott-d. but 00 that •• It mM~-~ the f1t.-t n•rn•lna that 
1111drr tltf" provtlh•n• ut the alk•"• n.tntlunt•l att lh,... s~4-lr• .. tablltb 
tra-at of tbtr Arwt of tbe l'nh...J ~tit,.. nu• NAwl•t• ut · 
Tbe R•·(ular .\rrnt. 
Th.- :"'':aUona1 r.uard, 
Th•' U~aniZ-•·d lh·llt•rve. 
- ThP '-:'atl<mal Cluord ('OniJ)OOf'Ot or thh~ Army ,_ to provtd• In tlmt' or 
fl•·•t ~ an adt•fJUtttt' and totfec-ttw~ tunc •••liable In ml11ur f·tnlrw;ent·lel 
fur entr•lo)mt>nt t,y thtl State• or b)' th.., t:nlltod Stat•• In lhnv or .,.._, 
tl) Stt'O\"Idt: aD ldt11!Uat~ bal8Ut:4fd •nd .. tt .... ·Uye CODI!-"'llttPf ~ilrt or tbl 
m;I'OIIT ~UJI1T \ST nt:;-a;JtAl. Of' lOW.\ 
.\rmr nf ctu.• l'nlttd Sbt•• for umphtYint-nt b) the Jo·edtral (iu\'ltDmtat 
w.:tthln the Ltdtt.>d Stat•• or e•fl•·•b•,rt•. 
Tbw SatlunaJ ctuard u ... tbl• ll• ". r•l•u b tbe ~trcood llo•~ tuC'.r-:m•nt or 
comVQtlt!Dt of the Army Ia a•e»cer or In ••r. Yu~.a triU acrt.~ wh.a me 
.t.iO•t-vcr. thAt the :'\aUonal c;t.~ard b:n dt~ouelrated ah•aya lb~l ll. I• a 
n" f!BM'DllaJ ~tL of tho drat llnfl. 
Tbe ba•lc war r•Jan ~.cnerlnlt' •ar fi':rueri«"Dt1 aud •ell'Ch~ to: baste 
rt:qulr~m~Dl8 lndl('&lt.. tbat tbe peace ou:;MblzaUoz• abould M 
aucb •• tu tn.aure tbe ,ftocthc moblUutlub of DNtro:dm .. t~ly 1'40 ID1J. 
Uou m•·b at lbt'l ~nd of alit)' daJ• 'r•ktb& l.Dtu •• COI.Int lbt.1 llUthor!J.ed 
atJ~tb of the l(fiUlar .\riD)' and abe ~aUonaJ (.;ua.rct. the 4nt echeloo 
ur toiU11I 1nubm.uuoo •oultt be l'umpoe...., ot: 
Ht<-.,cuJar .\rm)' & tnta11try kll4 : c&nalr) 4h,•looJ. 
!\:-.t~oal (;u.ud. I ij lntanlr) aDd a vr wor., at.Y&lry dlt'I~IODI. 
urnafzOtl Htsal·r•••, !t lu!ntrr anti ~ ur ruetn' aa\·alr.) ..Shlaloo.a~ plat 
the- required ('ora- and .\rm7 liOOIIIS, 
h h~• h•'C'D ls:u!Jcatl~· bf tbt'l \\'ar· D4i·IJaftDI.Dt to all Cor, •. \r.a ec .. 
Junnden that thf'l d• 'dopnwnt an•J tra!nlnc of tho :\atlonal Guard l• oct: 
of lht-tr IUWit IUJIICUt•nt dulit>l, llu•J thlt th~t)· 1huuh1 1tudr tbt.1 •ltua.tkna 
(lr tho .~&altonal t:utt.td ln thel1 art•a• wi\h a vi••• or barmool&lnr ud 
,, ruo\"1111 dUHc.uJtte• and tlcu·Jua•tna ..-ff•wUv• cu-dl~ratl•Jn, Tbe ftnt 
at•'l' In tht. dlr•dlun tt the tlurl) uf thH l•tl•Jfut A)'ltl~nt nt IUlJpl)·~ Tbt 
lru·mcl+•nt·l• uf •·hkb .. ft •n~ ~til eo h'mllh&r "It b. to th.•\\ uf th .• ,~~·Dtrallz· 
lr.~t t·ctnlrHI •11•1 nf Uullttlne t111 a •>'M••rn uf hl<'&lbt:•l 1turv.~e:e uf r-.._•ne 
t"f1Uh.101t'Dt anti IUI•PIInt tot padJ ("on•~t 1\rO&. 
'flu., afu.·tuut at .. l' 111 to anl•u :tJ fur n• J•rtu.:th:able fAtb admlnlatratlbB 
Ufllt ul:ottttd, In tlll ezHtn·l), tu" •lluJIO 111Attt. 
My uml·'• l.t In r•·t·,,IJit ur " l'UJt)' elf lhn bu,•h~ t&ble• of urgunlutloo 
awd ut thtt r•·tllat·fil c•f th•' tuiiUIIMIIIIInK Utt~u1nd, ilh Con" Ana I lllrC"•c·tttd 
('ul, lfowull, f'ol . 't'lni••Y and ('••1. Hull to IU:t·um,uln)' Ill\' to lh·~ctclnar· 
ll·ra of thtt 711c t'un'• ,\rt-tL .M.t Unhtha, ~tbru.Kka, rur tho IIUttHJte vr 
l'conh:rriDK ~·lth th•1 ('unuunndlnJ c;,.nt·ral und .\dJutunt• Ot•n,.r;al and 
lht·lr rt·t•rt•tt•lltaUvt•l fru111 tlw :\atltHULI Ciuttrd of ttu·lr •tatttJ tt.~lathe 
tu thf, plun •ubuahll•tl, 
Tht' Uhl11lcuud uuruht•u tor thtt ?th Curpa An•a att' to bt: the SUb 
and 3!ilh and lht.~ tontlrn 1•lan bat b'H'D •N,tO\'Gd by lbP Secretar)· vf 
War. 
Tht~~ •ntlre allolmrnl tor '""'M 10 romtlly wUb tbe ft-l(tulrtomt:>ots of 
tho a..w •·Mcll 1redft~ SOu tJ~t•D t•rr :;euator ,:.ad Ct•nar ... mau aad t:QV• 
t·tiDC tbt!l l~rlod t•:adln.C JUD•• :IU, 1,%4, t'UUIIIll uf: 
Olvlalonsl trtK,t.•• • o ••• o ••••• 0 o •• o o •••••• o ........ 4,041 
t•orpa troo~ •••••• •••••••• I 1 •••••• 01 ••••••• o. 1 t.tl4 
Army lrOOI• ........ ,. ............ ............ 3.117 
tf(·Dt•ral Hea.J•I'Jatt~r• trtJOpj 1 •• o o ••• o ••• o o •• o o •• J.l,.f 
Total . .................................... IO,!ol 
•bleb lo ollsbtly un~or '"- allotn••nt pn>Yid..S for by Ia• . 
To lndl~att" b•rw thf'l cblltt~n ln tbn rrdDlt•ntal formatJoa ID4 1M' 
o.-w ualt• and anna uf the aenlce romln• uadt'r tbla l,lt .. a woll!d r.c~u1n 
Rf:r(lRT M>Jl 'T\~T ta:);EUAl. or IOWA !01 
too much ''"'" and llllBt"f" hut I •lit on() indi<"Z\hl to >•••1 In r•ftrt"nC'f tn 
wautrro n,·ah~· and afllllt·r) ,\n lnfilnlt)' r•<&lmt.•nt •111 l .. 'n•llol of,;; 
Rntmt-DtaJ Jl••l1•1qUAtlera 0 ••••••••• 00 00.. • & omt•f"ra, 
2 battaltor.t. eaC"b of • • •• o o o o o. • •• o... • • • •••• 0 t' omc('rt, t 11 ro"ll 
R•ttaUon Udqra. • • • • ••• • o • o o o. o. o o.. 4 ~me'fi:D, fi4 mta 
l Rttlfl Oornpaatn~ Nt"h ot o. o o o.. . . , .... , •... . . l omt'ttl, 100 m~·n. 
J .)fadala• nun c•o. ( 4 fUnal ••• o ••• o •• I I •• 0 0. 0 : (lr:'JC#U, ":ol m4-n 
I Howtru-r or s; mm ('ompuy........... .. • . 00 2 O!Df'M'JI, ~0 QII.Nl 
J Jtdqra r.ompaD)" •• o. • • o o.. •• •• • • % oftlC'n"· :o mta 
1 AdmiAI&traUoa c•o. • • • o •••• o • • ••••• o.... I omtflfllio J(»> mf'D 
Alta< hiM l'bapl.aln • • • • • ........... . 1 ol!leor 
AttottbN m..Skal an•l d,.olaJ • • • • • o o ••• 0.... . . 5 aftl('fl1'1, 30 mtJa 
C&Yat:r rmme~·nl fnr rr:~:hunatal h .. a.tqaart•·n ••• 0. ' nmc:-~t,.._ 
! ~qua4ro~. ,..c.b PC •. o........ . ..... o o ...••.• 1 •• omc,.rt. 3"1J mea 
>'•lu.droo lldqro. • • • • • • • • • • • • • • • .. .. . • • • .. • • • • • a omc.no. 
l t~t, M<ll Ol • • • • • • • • • • • .. • .............. , ••• , a oll!<~ro. U 111•11 
1 lldqn trot1P o. o o o o o o ••• o ••• o ••••••• o o •••• 1... •• : otnr.-ra. ll\-5 tofn 
1 .\i!mlnlatratfon troop •1•• ~ ·~·• •o ••• 0 •••••• oo I & ome.-r•. 1:!:% mt':n 
.\IJA<b•d r.hapbln ................ , ••• ••• :. • • • • • I om«r. 
.\ttacbed mNtlral and dt·nllll • 11 , I oo •• 0. 0. ~···· • 4 om~r•. 21 m•u 
Att•r.hflol Yf':ff'rlnarr ••• 0 • 0 •••• 0 0 0 •••••• 0. 0 •• 0 0 •• 2 ometrl. 10 m,.a 
Xo macblnf 1un11 to " C'&\·alr)' r~a:lm('ot, one marhlnfl 1un •quAdron ta 
prol'ldPd for r•arb hrlwade.. 
lov.a'tl a11utmc·nt now tndudf"JI I h.1tlalltm or n.-ltl a1 Ullt1r7. i5 mm, 
hut und•·r tllft no.- plan th• .. t~t Arfl tak•n away and 1 rP~ImPftt of 3 bat-
tilton• lGS nam II.Ub•thutf'l•t th••rflfor. Thl• tn•~ l• ruolnrtz~d throucbout 
It I• nn OJ•Inlun th;.\t thtt Statn nr In•·" tan aml will OT'l'hUIIf' lbt': s 
n111rt or•ttnttutlon lndh:ntt·d abttv" hut whru thl' thnn C'OW«'tl tor uA to c~m· 
pi)' In rt\tt•rf'lonre to onAin•·t•,... rnrPfl 11111 Rthl} tro.•PII!. l ho' (I 1n1 .-rrloua 
d(lllbll AA tn 11A AC'tOn\lllhlhln(IDt . It '4AI IUCft!Nl huwrvrr aH thP. rnntf'fo 
flt1t'fl at Omahn. that v.·" wnuld 1ln our hl'•t and ln lllf, ruoantlmn unr f"tl'ortt 
•111 )I'(~ dlrN'tNI tn lhn nr••mlntlou nr 1nfantr)·, f'1\\'&lry au•l artllh•rro 
Tboatt of you who hav" had 1nna- an•l dlatln~ul•h~·l , .. rvlr~~o lo the N&·· 
UC\D&l Guard run be nr uotnl•l tahw tn n,alclna thf'! e~~trnrta of Uut Ffoftnal 
f";off':rnmcnl anl1 tht" Stahl nrftf"lala " J\Jn e11 lo tbbt orraotaatfnn •·nrll. 
J do DOl hA\'11 IO f'f'mln•t )'hiJ th•l It Ia ._.,_IJ WOitb ••bll~ n11r tbat It Wll 
)'(liJ and )'OUt lor ally to tb,. Gnard whJr:b madf'! II rhn t~ft\cll Jlt {orro ll 
rr~Y~1 tn M to thft l11tn •·at, l•ut J d11 •·ant to remind JO•I tbal ll lA 
)'OU ""llh your moral and acth·e aup,aort wblrh will n•alc:-. tb~ rf'IOr,nnfr,.d 
NaUonaJ Ouar4 aa f'ftk'IZ..ut If not hJOr,. 10 
h now dtuoJor•• that. the :NUitarr Codtil of Iowa •bould btl eltbtt:r r .. 
pealed or atnf'.nded In rurrKt aorb uf IIJ proYfllotll ar. do 'DOl ron.rorm 
wnb tbfl n.flw ol"t"r of tblnc• azajl wtth tbl• •·Ad In Yl"i• I haYe nr•p.arH 
&L am~n4ed fo.rm t"'VPrtna tbe cont-ct.lona •• J •~ tb•m an<! I lfk your 
USOt'tatJoo to appotnt a t"C,mmltt•fl to co oY•r lbb bill with m@,. report 
back IO JO\J ADd If It mflf"U wltb TOUr •PPJ"Ofll, .-f":t batk of It 8Jid a-. 
II\ It tbat It b..,omts a Law tbl• eomllll oouloo or tbo TlllriY·DIIltll O•o-
oral \h4!mblr. 
20J 
Tb,. qu,...-tlon ot armort,.._.. I ~liPtf', b to be tU~n ar In anothflr pap" 
a11rt f hopot. )()Q ,.:111 db• U"l U fulJy and altP nt• lbf' btnPf\l Of )OIU ~ 
P' rl••nc:e d•uln~t •urh •tlsn1ulou. 
1 ,,.,., that JtP rhRI'• 1 hu' .. t.ak••u up too n1urh of )·our tim.- hut thMe 
rtthttrra 1 h•v•• foUIIt•ltYor""'d tn ,,rM~PIIl to you at'! vttal to thtt !\artonaJ 
Huartl •nd 1 *'aumf>d you would •ant tn kno• aom~thlnc abotU tb•m.. 
In tonelu•dl)n 1 ju11t •aot to .ay th-at tu•••• h•ad-, %' ltat« tn r«tult· 
Ull and "ltb a t• t'l ffiW f'!SC'f'Nions bat a Huanl rf!<ruued from tht """ 
but t)Pf' 6! mf"D In the titatP 
JlrO<'~~:•""in•• C•f th• Third .Annual )f•"fll~« nf tbf Sattunal Cuard Auo-
tlatlun ()( If>••· lluuatt ('bamt.er. ~tatf'l ("aJ)IlOl, Drs Molota, lo•a. Jaa. 
Uftt) t:, 19!:t : 
rrt'r&ltlt•nt, \bjtU Arthur I ... Rulr • .\la•on f'lly 
\"I("'" Prr.aldtnta Col ~mJ,tb \\·. U~.okbart. \\'aablqtoa , Iowa, aad 
(".apt.ala Ray \"fool ... r, Iowa Cny. 
S«r ... tary, l.l,.ut. (•nl fo~raok F- l.yman, [lea 'loJof>..t. 
Trrasurf'r, Captllll Char;~ firabl. llf"l \lotDf'l. 
1-::u.rnttn~ Cnl. Smith \\". Brookhart, \\'a•hln.cton, Jn•nt., nntt Jfo&r; 
('nl. l.loyd 0 Jton, .,... \loiDf'JI, tbrt•e )"t••r•: Col. Rahth r lfcnttoll, lulU 
(~lly, two y~r11 .. l.S.ut. Cot G\eono f".. II•)'Df'l, Oca ~ntn"•· Uar.,• ,.,..,,; 
C'al•lAln Frrd •·roll, fo'vrl Oodae. two Jt!'A''· and the orftcen or tbe auo-
tlall011. 
l'ublldtr: !o!ajor Tbomoa P. Hnllo•rll, Yort )ladlooo , r .. ptatn Kt• 
•hll nurt"h. lJuhtHj!Jt-: Cavuln Jatnf".a Thnmas. Del ,'\1o1m••; CaptaiD 
Thn11tas f'. nalrf•U. N'•-wn; LlttuL , .. n1. Jo:rnr.tt ~. Olnuat4"~1, flf~ MotnH, 
f'aptnln lturn \\'ar•l. 111\H•nport : t"aptnln ltay Vtonter, IO'A'& Clly, 1.1•ut. 
C'r1l. C'hu.rlftl 0 ~auDdt•r•, COUD('II Hlufh. 
.\nnnrtec• anf\ ('a!np (:rounds: Uri•. nen. \tat A. Tln1•7· rouDcll 
nluflt; Ool nuy s. llr~•er, l.les )lolnP~; !.leul Col. Wilbur ~ l'ookllliC. 
llrt Mula ... : Jlr~ Cl•n. Guy £ . Lo,an, Ilea llolneo: 1olajor u.,..,. 0 
(lf'l.lJPr, Sheldon lo•·a 
)lllllary Sur~ory, Military \le<llda• and ~•allatlon: L~u1. Col. "11bur 
~ Conklln~t. flCt• \loin,..: f'11pt•ln VP.rl .\, Hutb, Qe.a Moine•: ~hjor lAra 
11. JAoP.s, FalrO•·hl: c•aJllafn Hf'tnry Mt•lh•n, Ottumwa. 
Jo""•·d{'rnl rt~'h\thtllf U••nPrll Guy 1-:. 1<4\KtUl, 0Pa Mnlnt•& , l.lrul. Col 
OU7 ~. Rr~wf't, 1>6 Muln111; rApteln Fredt•rlc:k Larrahf!t':, fo~ort I"Md«r; 
l .le:ut. rol. t-·r .. d K. llo1t.tf"t>rt Burllol'tnn; Garta1u Vtm. l...arra~a. l"Jtr· 
mont: t.lf'ut. rol c'laude '1 . ~laalry, r•orn1n1: Captain Fred \\'. U•bMil 
p.,, Motaf>.!l; (",aJ»tatn ftoon:e F. E••rnt, t'ouncil Bluft's .. 
};ma1J Arms f'rattlce: ~aj()r F"rM ~. Htrfi, flH ).1otn.-w: t .. olnnt1 Smnll 
'"· Rrookbart. \\'ltahtnlloa: Captain non .\. Prt>Uil!O.,r, )tandaHtllr: 
C'aNoln C. A. lla•n••· Grlnu~ll: MaJor W. C. !;mHh. P'alrftoM: :lla)or 
lf•nry 0. l'Ury, Mon•hut•r: Flrot l.l•ut. Wm. H. Our<hd•n,.ald, Wa· 
tori no. 
f".-loral and !;lat• R•lallono: Cnlnn~J Ralph P. Hnwoll. Iowa C'llr: 
]llajor f'rld S llolat ... a, BllrlliiSton; :llaJ<>r T. J . llaboat7, !loOM: 
REPORT \DJl1T,AST tlf:\'l:R..\L Of" 1111\'\ 
c'<g1unrl E. U, l\rt>nne-11, llft .\1olllet. ~\lollJUr lllh \\. Turan, l't.•ralnJ:, M•Jor 
N ~ \\•btU.-\ t'Utatvr- : CQlvu.-1 \'harlt"a J \\ Usoo, \\ 111biDihlD, Iowa: 
tal•lat.D lb)'Uhlftd ,\ Jone•. SC~Ifll\ l..ulr.t•, ("~l'llliD l~n .;\t•-.qlllll-1, 0.• 
~h.lt'lh!S.. 
Mthtar)" ~khtM1It and Coltt:tc~ '1-J,•r Ut'rmao Kuapt•. \In_.., l'•~l<,nflll 
lifO. \\' &II. lo,..a (~llf: Ct>lonel ).,aunt It \loor\", t"to•lar ua,•hh, \taJur 
Waltt"f' !'\t..'"l&d. l~uacll Ulurr .. 
Tb•• ~·•tJnoal tiuar.J .\l~laUoa or '"""'• ••• call~ h.l ur<h•r to lit 
cl&lrJ annual lt·••ton In thtt tluuae t'hlltuber at 1he fi.lht., lltntttt. o.-.J5 
:.tulDt>l. Ill 4 11 111 Januun· JZ, Uo!2, li) \hJur ll•·nr) ,; ttt:ht:••r, 'IHt l'~t••l· 
dr•nt, In tb'-• ~.thtt·lu·u ot tht• l•rt•ahh:ut. \1aJur l'hartu U th•lll•hu 
There""' 1111 iiillt•IHidUct1 or H~ iat1oJ lh~ tHJUkt ur ltltt Stool'rt!\.ln aho\'1,-d 
U3 rtJt:l•lt'rt.od. 
Tbl' rt<potl t•C C'apt•lo \\"m. J. lltCull~>u.Eb. Tft'a•urer. abowf'd h<".-tptl 
durl:lt' tb..., J'tar or Sl'ti ~~t, rrom the ~ecrftary ud aprudltur~• ut• to 
Jaauary i. 1,!%. ut $li1.9S. lt-.~·tnc uD h.,ad &.be arnl•Uht vf •~!.OJ ·rh• 
r• , .. ,rt ,_ •• •t•s»ruv .. oJ aDd ,,de•rt•d lllt'11 
Th~ r.-J•Ort of U.-ut. Col t-~r•uk 1-l l.}·nutn, S(·c~tary. •hn,Hhl thfll tut:'l 
IMOlbt.'fldJ1J) Of th" IU!\OdaUun til ht• :11, a JUtln of , .. lrtJIU I•Ul )·..-o.r. 
ll! tht. numbt·r, lher•• aw G~ In •rr•·•r. 111 lbt•lr du•·•. •l~bl or th••rn b~· 
Ia~ meruben who &rtt t'«o , .... ,. In atrr•u. 
Tbt.o~ tutal fl"t t•lpt• trona duPa tlurhal: tb" ,. .. , bal! b~ $1:.3. all pahJ 
'' tadl\hlu.l Wt"mbd'a. Ourl~ tb"' )Par the ~ ... -cr.-tarJ h!l• turD•-d 
tHr to tb~ Trnaurur StGC.~•S aad thf're rcm».taed ID bl• haad• 
January 6. 19%2, I he 1Um ot Jtj_25. Tbn ~f'Crtolat)- ha• .. nl tu thft Trt.• ... 
u~r 111 UIS tn Lt111. whkh ha'"H ht fll c1a1d. Tbtott• bfll• ,-un•!i•~~t prln· 
l'IC .. IIY or Slttnlhlk w.Rlt l•OIU&Kt!. l'h•• t~I,Cirl -.·11 Utlltfft·d llh•cl. 
('ulont!l Mtnllh \\' llrookhttrt. chnlrmau ot the t''-.. ~·utl\4111 c·ommltlt·c-, 
tr.Jtdv a brlttf verbal rPik)rt or •·urk .uctUilPIIIhed durh•tc thn ••...,lt'tn uf 
tbto ltlltlatur,;. 
.Major Tboma• P. Hollowell. rhalrm•n ot lbe committee on JUtblldty. 
ma.dt.• a brief r~port. .Amona- olbrr tbl~ b~ uld• .. wb .. n • ., retarut'd 
from tbf'l \\'nrtd·• \\'a.r. w~ Wft.t't, told lh.at tbf'l !\atJona) Uuard ••• d•tad: 
tbat tVfof)' ore-anlutlc.n bad b•~-n mUtter•'tl out, and tbor. •ouM b., till 
more 'Silth•lllll nuard. You ,,~llllt•aut!'U lhal havt •mku•l luU•I tu arot 
yuur onc;anlrnllonll totc~tlwr look ,.~r)· naut·h alhfl, and lhe•tt' I• nu dtHibt 
Ia tb., mlod ur lbl• c.·ummlltt't' tll•t th·~ !'iktlcJ.O•I nuurll ~ttl t"HIIUUUP _., 
It hu Ia thfl Juut, tfl b,. a.,,.., tot\•, tnr Ia• ID•I nrclr·r. 
Ot-D.Pral )fal A TtoltoJ. tor thtoo tummUtM un armurlta and t'&lllP 
rrouadl, r.-portNS 't":rbally oD lh• work uodt.•r war at r•.mp Und«fl, wbkh 
bill' a&ld would reault ID tow.a·e ba•ln& cue CJt the 8oeat r"'lll" ~:round• Ia 
tbe nation. He urctd •talt"-U,.Oed arrnort .. _. •• oe-c-eapry for s.trupn d• .. 
ttlo,~vru,·ut nf thtl nnard. • 
u.,ut. Co1. \V, H. ('onkllor;. a11 c·hatrman or the rnmmtt11,. on mllttar7 
llu-dtclntot and .u.nltatlon, made a brlttf ~~ rhal rppurt. 
.\ comntlttf't• lo nomln.te otllc·tor• ror th~ tDIIUIDik ,. ... , ••• namNI 
by the rhalr. It tC)nlbtl>d or CoiHnel l .. luJrt {), Uoae. \lajur Ptrt)' A 
Lalo~n aa•J O•neral Mat A. Tinley. Tbet toouniU•~ wllbdrl'w 
:ot 
l'•llt~utl Swtcb \\". Brookhart tf•J"'rlt1  \tf'fl•all) (qr the coDIIUl\tf!e OD 
IUII:ttl ~HUll ltrDt'llnt., of wbil:b tnt \\018 c:batrruun. II~ apuk•, uf thu yuar~ 
ul -.~.,~rk llcfor«~ tb• -..ar, •btU rtrl•~ -.~ut UtJ\ ht'l-urate and IUHUttlliiU~;JD 
toO•,, Utt aald that rldd and ammunltiiJD had k~u ~:t·~tl)' U12l'to•Nt aae 
t11at lb~ army rtOe of today .... un•urpuHd. lll'l ,ca'f'• htil crt.-dlt to tht 
ur.Snaace d:tpartm~t. wbkh h• had ~ritictn-4 Ita the raat. tor tbu CJ'W&t 
lua·ron•mt-nltl. nrh·t remark• •er• Glilde by )hjor ... red s. lltrd. 
Lll'Ul , Col 1\bud IWberg ••• m~~e an hozwr14r)' m~m\Jt•r uf thtf -auo-
rlaUuu lJy UlmUifurlUii \UtU. 
,\t.aJrJt .. \rlhur 1.. Jtulto ma~h~ 1 llrlef ffrbal rrpurl aa cbalrmau ol tb~t 
cvmmiUt."l'' ua ft·d:...-raJ and 1tate rC"hUion•. 
).!aj')lt Utorm.an Ka ... pp. lh•lrlll&D or lbu <:arnndtlc-c OD miUt&tJ' Khoola 
ana l----ollt~oa .. ~cDl t.r mall a me•non&adum report Ia •·bleb ~~~ •t.lited t.kat 
\\'orl•re \\'ar Yet•·r•••• nu•· ft"i't·t'te a r~tutu1vu of f~o·..._. ut ,_.1) a )nr, 
"bo UUt>Ud tbu :;\ale tnh•·nlty ~_,r Iowa ur low.a Slate CuUtlfl lfe 
au&&t-ll~d tha\ th•t ·neH h·~lllh•turn vtve a •chuluMbtu ot t;tuu to ttath 
m~mll~r of the !\1Uional tiuartl iiltt'ndtul( cbe•e tu.:hOOIJL 
Uy dtrec tloo of th• auoclatloD, tbu caut.~Uc:nl .-a• tf'ft!rred to tbe u.,ca-
uu.• lOIDlOIUre 10 lll't'eJtl&.llt't &ntl rt"(IOrt lo lbtt DN.t Wf"t'UD.&. 
Colonel Uu7 8 . ltrr•er JfKJke of the e11'orl matla -.t tbe Ju1t lt:SilCID oc 
tLt~~~ jq=;:lllatur .. to •~cur@ •h'l~ aid In ~~lldlol ..,uuorl~l lie aM.Id tllat 
11111 mo.,.UJt•lll •llouW b1• ••uCniiJII~o·d and U111 l~~'lllllv ahOUid ~e 1mpr.a11!d 
with tlltt 11•·,·•,••11>" nr b•·tt•·r uruwrh~. Ht- •uaa•·•t•·d that thu :~~tatt!l p.a) 
trum 4H to &tJ ,,.., Cl•Dt o( tbe ru.t Mrn.l rt-talo th., title to tbe ,,rUllt'r\}. 
Gt-oneral TlnJr.)' mo\'ed lbat tbtt •tucatloo ~ rvt•rrt-d to tho e'l.-cDlhl 
C""Ommhtee •Ub lnatrut.tlon. to ... _.tabll•b a •Y•t•·m of vubUchJ and dr· 
t1tlate Information amou.g Uuar•ltm•·D wltb a ~ te• of prop•r ecUoD &t 
tbe nt"st meetlnc vf tbtll le.Jislatur .. ~ . 
Tbt'- qu~wtlun ot dut•a for urKunlr.atlons l)f.lon«lng to lbu National 
Uuard Auud••ttno waa rt~IJt•ll by t'olunttl OU> 8. OrtY.•er. He uld tbat 
tbu t•rt-o•en\ dtlell of U&.uo l•~r uraanlutlua wa1 too bleb 111 hll OJ'Ioton. 
ar.d that U tbould btt r.ducel). 
l'oloD•I llmllb W. Urookhart mo•od 10 r•cluce tbe dueo lo f$ 00 ptr 
\loll. aaDd to t'l'•-dlt \be orc•tllzaUoa wblc-h bad tiAtd $!:, 00 ..-ith t:toe 
pt·r ) ··•r rur ft•u )'t•&n fr•IDa datfl of paynu>:at. Cu1on~l Drook.bllrt'l m~ 
tho altf, 11rth ltlred \bat wbt·re t•t~rh urcanlzatlon l'"'" hil $~.00, thll should 
lHt <:ODllhl••f•>fl u floU~ment ot du•·• tor ha umc••ra. 1'ht1'1 wall tarrh•d wltb· 
oul a f@C"ord w.•tro. 
)Jajor .\rlbur L.. nu.lt• DWYll!ll tbal tbf'l a.uodaUCID feQUeat tbfl IO'•rDO!' 
of lo.-a to &tthzn 10 atU'f'l! duty the brtca•lo t'OIDmADder. the coloaclJ ot 
tlat lnfanll)' and ca,.alr> rflcfmtlltl and the nnkla£ omwr or artlllt'tl'· 
110d dlrt'<"l thtoJII to ac.·rutnl'JtD)' th•~ adjutant r•·11r.r•l to th• annual m..,t. 
h+K uf thu !\'ath..11111l Ounttl ,\111ndut1un Nl Nt•• Urlenn•. thu "'twn•• to 
00 ,,.td frmn tht" Uuard tun~ 1'ht• motion, IC't·undtod by Colont•l ONOk· 
bart, •••" t•rrl~d. 
Tb" r~1>0rt of lbo nomluallnl •o..;mluoe wu read bJ Coloool I..IOJd 
D RDII!A., rbatrman. u folio"•= 
for prt!•ldrnt, .:'\taJor .\rtbur t,. Rol&. Muon Cttr. 
For \'Ire Pr~•hh·ntl, Ct>lun•l thnlth "'· Bruokh•rt, of Wawbtncton, Iowa. 
and Cnpt•h• Hoy Yont<·r, lo\\U l'lty. 
Rt:PORT ,\UJ\IT.\~T GF.~l:ll.\1. OF 101\' \ 
F~~.Jt ~M.·.ttotary, Ut-ut. t';.ol Frauk E. l .. ) maP, 1,._... M\)IDd. 
Fc.u Tf'-'AIIIUrf·r, (..'aptalu Ctlnh•• ~rahl, Uv1 ~lvlnt"'• 
zo& 
~o "'h"r uouliDatJoUJ~t lwuu; mad" the.' tdiiU11111lto~ rrshtt\ •u adOJJled 
~a.oa.o.lwuu•ly itnd the &ut'A vtt'Jc..-ra nam~l ••lee-ted, 
Pr•aldl·Dt fhsJe took the rhatr a.od lbe C'ODUntlon 'tOt..d to Ita,., th• 
place- aa.d d.ate o! U.e D~U mtt'!liDC to tbo tn.t.:cuu..-~ eomm!UN". Th• 
me.tlag •dJourned a\ 6 10 l' m 
Prl•,r•lll ot tbtt Aonu•l "n·ltDC uf th• ~•tlun1l t;uud .\tiO<'hlthJD of 
tcu••· to lie hrld lo Houltt t'hamh•r, ~tate HuUhio Oll• \1olu,·•, h ....... Jan· 
UJorY 12, J~U. 3 p . m : • 
Tilt: Bl'LLETI~ llll.\110 
Tbe annual dinner or tbe Anoc·talloo •Ill bt'l beld at the Jl'ort Dtta 
Molottt Hc.,h·l II ";' p. IU,. J•nua.t')' 1%. Tkktttl f,•r the dhturr ~Ill lu· nD 
tal@ at .\uodatloo lltoatlquartt'nt, Ju11t out•td11 the hou •• , dhUhlh't ~ohwr, 
1•rlce 12 00. 
Oa Frida)' e•t-nlug t.htt al·lhe omc.n• of the Guard, ttaUonltd tn 114!• 
)I..Jln~. •lll c·ntertaln the \U.hon whb • lhuter p.rlJ a\ thu I'Tioceu. 
to tH- the popular pruducUon, •uudt,Ut:t,"' •bitb wtU brlq back mwomorl .. 
oC lilt World'• War. 
l'poa arrh"Kl aU mtHDbt-rl wtll realeter •·Ub Uu t-it-• rc\arr at ll•dquat• 
tt-rl aDd tlw•~• "·bo bave not 1•atd tb~lr duv• will dt•IUHI\ fl.t•u tu make 
tbt"Jr rut'mb~Nhtp ae~ure tur w.uutb'-!r Y••r. 
Tl:lotf' .-bo are nut m.,hlbrn, but Y.bo ar" ellrlbte to m"rnt .. nblp. cab 
a«Ure avpllcatLJa blacka ,\n7 ut!lc("l' ol tbe acth" ltal_. the ""'''"!d hat, 
« boDorable dla~b.af'l~ otDct."r• ut tbe or1anta.N mtUll• ot lo•a. •bos• 
n."C'ord ta c.·t•rllftt-d b)· the Adju.taat (;ru .. ral ut IQ-.. &. m11 beocumct a 
cwmltrr aud •hall bu t..•ll&lblt~ llj hold omc·tt In the .-\"'tudathw. aud \'Ole 
Ia an)' of lh•- Ul~otiO&t of lbt, A•M>cldtlon. 
Fonntlr omt:er. ot thtt OUurd. mt•ruht•ll vt the AuudatlnP, ILrtt ur10d 
hi •.:ar tbeh old unlforma. tht, older \hH b.-tter .. 
Tile aDGtlaJ dlaar-r of \be .\uoctallon •Ill be bM4 at tb•• llott-J Fort 
Del Mo!nH, at 7. p, m. Tlcteto, 1:1.00 each. can be pllr<hued ur 111• 
St"Crwlar'J', •hoee delk trdl1 be at th*" t•otrllu·• uf the lhune dlan•l,rr. 
On l-"rhh)" t"Yt·niDI the Uua.rd oml..'9ra nf ()ttl \1oln• .. wilt .. ntt•rtatn 
lb._. \'llltHn with n theater varty at thY 1•rh1C'fllel tbua&tur tu litll tbe MUJ.. 
tary play, "1\udul ... " 
FoUtn•.-lna tbe lb~h·r vartr. Frida> biJ.bt. tb•rt wilt bn 1 trouk•r ID 
t.t .... 1'001111 of the Cbambt!r of Comna•rce. Ba•to1') llot•l, tu wbtc. b aU 
lllemben of tbe U11ocla1loD ar« favt&f!d. 
('all to order. 3 1), tn In llouoe Chamb•r, 8tAJot Houoo. 
l. lt••port of Treuurtr 
t R,.port ot Secret& F)', 
J. ftad lq lllluateo of pre•loa m••ll•c 
4 R~port oC tbe K•ccall•~ C..Dlmlll.,., t:OI Bmltb W. llrookbarL 
o. fi•Wrl or lbe Corum Ill ... on hbii<IIY, !llaj Tbom•• 1'. llolloweJI. 
n~:f•ORT ADJL'T.\:"T flf'~'IOF.IIAI. Of' IOWA 
ftf'l'Ot'"l of (."onib11U111e oa ArmoriPt •ad Camv Ciroundi, G~~.raJ lbt 
A Tlaley 
fh•pofl ot tbf'l f»rDmluw oa liWtarJ' Sura:"rt' aad .Sallltalloa, Cot. 
"llbur S. \lOot lin&. 
•. RC'pon of tbe Commtu .. OD F"edt-ral n .. laU"a•. Gf'neral Ga., &. 
Locaa 
~ fttport of tb• ('oUUDhtee on Small Arma l'rat'llce. Col. Smith W. 
Hrookbatt. 
lh. ltttpurt ot the Cuuunlu" on Ft:tderal and Ntate ftrlatlun•. Majl)r 
Arthur 1. ltult: 
11 , H•·,N-.rt of the Commillee on ~tllltar)· !-lUux~l• and Colleattt, Ma)olt 
I h•rnuln K llUIIII• 
12. l 'nUnl.-h••d bu•Jne-aa. 
13 .St'v. bu•lut'!O. 
14 . ..:f..c:tlno or ufllttorl. 
15. ~ .. lt't'tloo ut J~lace ot nf:xt meHina. 
15. AdjuutDilll'Dl. 
l'r .. J4.nt, lolajOT ('bn. U. Robblao. C-.lar Raplda. 
\lee l'r..,l4oata .\lo)or H C. C•l1•r. Sholdoa. aDd l'ol l'haa. J WI~ 
1un. \\'••hlb•tou 
SKt\"lar). l.lf'Ut. rot Frank E. LJm&D, ~ )Iota ... 
Tr•uur .. r, (.•apt Wm. J )r(('CuJiou.ab. Da•ellll4H1.-
~:u•t~~tho : Col. Smltb W Brookhart. Wuhlnrtoo, lo, ... two y .. ra: 
M•Jor hou ~:llwond. R•d Oak. on.~ y•ar: l'ol. llalph P. llow•ll. lo,.a City, 
thn·u )'l•atl (u·.-ps;olntt•fiJ: Capt. n. ll. C1111tat, ... nlrd•·hl. un..- ye~tr; Capt. 
l0'rNI to'ru•t, lo'urt lkul•••. lhf@ol~ )'t-ara (rt•ilf\J)JlOinhutt. and the offlCt'fll of 
thtl Altt4H·Iatlml. 11 folio": a: l'rt·•ddNit, MRjor (' U. llnbhln", CNh&r ltaJI)dll~ 
\'h:fl Prt•llld('Jit, MaJur If G. (it>bc .. r. Nh••ltlun. autl Cui. ('barht• J. Wlt~UD, 
\\" .. hln«t,ln: HN·r .. tary. Utuc tol. F'rank 1-!, l.yman. Ut•a ldolne., •ad 
1'rttaealrf'!r. ('apt Wm, J. Mc<:'uUoturb, l.>av«•hJN)rt. 
PubllcU)' )tajot Tboruae P. HnHo••ll. Jo•ou \ladlaon~ ltajnr 0.0. R 
L<>pn. l>oa )lulo ... Gapt. ltay A \'enter, Iowa I'll)': !.lout Col. Cbaa. 
0 Sauad .. n, ("ouudl Biola~ Ca(lt~ Artbur ll )lartlD. \\·t.htu CHJ i 
Major t:d•ord L. .\hrtladal•. Cllatc•n. Ueut. ('ol. He~try t". l.aoce. :Wo• 
... uno, l'apt. John F'. Rau, tled&r llapldt; IJeGL l'borln lirahL I)N 
\lolnoo . l'arL F'ro4erl<k l.arrabo!e. F'ort l>odao: Capt. Carl II >'PI'J, Ot· 
tvmwa. 
\rmoriPI antl Camp Ground•· llajor E t!. LIJQI. u.~ )Into••: Gta. 
Mathrw \ 'flnh•)', t"uuocll Bluth: ~laJor Ntowrll l'. Vllt'!l, C'~·l.r RapldJ; 
Llout . ('ol. l.tuyd 11 Ito ... 0... \Iota••: l.l•ut Col. Pred !!. HolotftD. V•" 
ttnKtnn: 1.1t·u1 Cn1 u. C. nayn~•. Dt!a \lolnt'l. 
Military llurati'J, Mllltory :Uo•dlclne and SanitAtion: Ll•ut. Col. Wll• 
bu• R. l'nnkllnK. n, .. Molneo: Major Wm . Jt•JIIOII. lilou• City: Major 
llt•rman J. Uracknfl', Shcldoa: Capt. Janu~1 O'UonuuahuP, ijtorm Ykw: 
Copt. Jl'rank I~ Wllllamo, o., Molaoo. 
lll:rOIIT .~DJl"T.\ST t:J:SF.R.\1, OF' tn\\A IOi 
ff'dt'1'a1 R••lati(•n• ttt-o,.ral Our E. l,ocaa. ' I'""• llolnH. Cnl Gu.r R. 
8rf'•tr, l>t• ~otnH r.art Frf"dttrlrli. l...lrrabfl. .... t"ort ltodr ... I.J.ut. f'ol 
f'..t ~. Holat....n, Burlluloo; C. 'apt. \\ m. l.arratwr. t'lrnnont. tJrut 
C<>l l1aa~e .\1 , >'taol<y. l'ornl:l~: t-..pt. t"rPd \\ llobbr!L 1..., \l~to<'t: 
rapt. ~amuel ,\ or~u- Cou.Dcll Hluth. 
Small \rm1 f"radlce> rot. Smith \\". ltrookbut. \\ lllhln,«:lnD; {'lfll 
(~n. A. ltrttu·u:a.-:r. ~.nchet1er , Capt t' \ llat'DH, t1r1nlkitl: MajeR'"\\ . 
c. ~adtb, Falrfltt"ld. llajor Haru· G, tTtb·>. )bnC'h••'•r 
••.dual •nd ~tatt' Rf'JatiQns : \JaJor ,\rthur 1 .. Rul(l. \laton t'lty , 
\laJ..r T, J. Mahoof')', Jl1)()0p, rol Ual(•h I' lh,•··~l. ln\\a C'lt)', t•a,,t \\'m 
Ti , ICa\ne:-~. \l1t"on Cttr: Col. f:. H. Uo·nnt•lt , Pttl' 'h•ln"•· \lAjllf nau \\. 
Turnf·r. r"ornlniC. \bjnr R , ~ \\'hUnr~ , Chntuu l'ul. ('h,lrl,.~ J \\•1J'l'D• 
Wa•hlna:t•ln: t 'apt. ,\mold 0. Ft'U, Monlt•tum• . (\IJH lCD) mnnd .\, Jonf'JI, 
SIMJII l,akr: f'8lll. l>anh•l C. 1'\PW(\Uiflt.l , llt!a :\1niU\tl. 
\1tllt•rl :4tht\C•I" anrl Col1tl$:PI \tajr"'r Urrm.-n Kn•l'fl· Amu, C"ol lit'<• 
W 1\all. to• a CUy: LJf•ut. C"oL CHrn C Ill) ltf'a, lle• \tnln•·•~ , ... af'l. 
lluaD~ 1). ('ori11Dit, 0Aka1oos&. 
H•.adquartPre to•a ~atloaal Cuar•t. A•IJutanl «:•·nrral'a l'lfvt 
~ )lnhu';ti. I••• a, Jun,. ~0. It!! 
G•unal Ordt'r, ~o. ~3. 
Tbe annual ~tate tarDPt-tltfon In rUt.- and plttol lraoa: ror th .. ln•·a 
,:\•tklnAJ Hurtt for the )'P..&r Jt!!, wtll be bf'ld at thtl Srat~ lttne R•n&rt. 
•lnflln mllr• a.ortb ot De• 'tolnt•. l'nmmrnelna Julr li', and •adlDI 
Julr Zl, 19::. 
Z Th,. rourtwntb annual mf'etlna: nl thfl lo•a ftttt•, ~" lblr)Ciatton ""Ill 
b•• h,.M in rnnjun('tlon with IMfd romrtrllllnn and th., rul~• Rn•l r~l(ula 
hnnJt ~~:nv.·rnln~e cnm~rlttone •• •~t f•Jrth In ltlft•• Mnrk•mantthlp, arf\ 
adupt••l lor tho KOVI'rnmf'nt of lht• cnnqHHitlon, c·u1•)· nf whlt'h haa tweo 
f•trnlah~t4t 811 rnmmandlnr ofl\rcre. 
AU rn•rnhf'n nf tbtt r.uard art'· J•rhllf•J"NI In •hoot In all matrhl"• of 
th• 'llo<"l•tlon, bu.t tht"y ar~ nf't tfl •h:trtt fn lh" prla.,, uul"" thft)' ar~ 
nu•mhton of Ut@ Aasnclatioo or bav~ patd lhfl rt"lllluut f'nt r~nrl' ff'f 
I. .\la,Jor Pr•d S, Htrd, C"hl,.f OntnAnl'ft omrrr and arlln~e la•J«tOr 
Small Arm• Jt•nrllre, Is htrflhy aAJ~l&ntd to du11 •• f':omrnanfilnc anrt 
f'bid Jd.nath·• Oa!c:•r for thft Mmp.tltloa ud the follutrlnc otllc'er• are 
bn'fhJ" ile-taiiMt to aubl blm: 
<!amp \djutant and f\tattatlcal Oftlceor-Captaln <•ltarl~ Ttll.,t~nn~ Ad· 
jatant USf'l Int .• Iowa N. 0 . 
f"an1p (~u•riPI'IJlAiotf".r- <'aptaln Ro~rl 1 ... J"ulton, Q lC (•. Iowa N. r. 
eamp Hura .. oD· lit l.t .Stvta B. o\nd•rl(ln \I <'. IIMh tnl. 
C"J11•f Jtanafl Omet-r-"ajor A·~ Orantlt, R•nlnr Infantry (M,tructor 
Iowa x. 0 
2011 Rf:f'ORT ADJl"TA:O..,. Gt:!'Ot:RAL 01" IOWA 
.r\nl•tant Raaa-. Udicr.d (2&1-
J.t rol u .. an t; c;tJ*•·r. U'th Hlf. 
MaJor ~!<>wall e. \'lleo, Ulrd IDl, 
e..J.:UI•tf 
)Ialor r,ordoD (', lfollar, tUrd tal., 
~a.eu"Jrd. 
\lajor <'hart .. 0 . llrtno. ~~~ IDI . 
('•1•1. )hrlf(lr•l 1 •. 0•.-rman. U~Lb 
Jnt. •lckr,uu. 
f'.ilf,, , .\ll,.n 1.. f:N"cnr)·, U~th JoL 
( 'apt 1t11y ~\ \ • ntt·r, I J:\th C.a' 
c·a1•t li11~huo Kllna~. n3rd Jnl., 
ruta:nt>rl , 
l'lt omr .. r• -
l'opt. II<•" ard A ll~w. I Urd tat 
C'apl t!arl '"'""' .. • 16\tll lnl 
<'•N llarrr w. ti•llrro. X c. 
113tb I'AY. 
Jot l.t . llurn J . Woleou, Q. IL. 
ll<·pt. •a<uiM 
l.t Jonooa !l \\'lloon, I Utll c ... 
l.l \I'm H. [h.rr·h•l•n•atd, 1Ur4 
tnl 
Lt. C'h•rt•·• R !loll&, 16~th lnl 
Lt. John I. AlthOUif, 13Srd In!. 
l'apt Muwoll o·nrltn, llllb Cu. 1.<. Oormon 0 Howell, 16Rtb tal 
Lt . Loren £ Boot.!>. U'th lnl 
Thfl> C't~mp Adjutanl and StaU•tic.al Od'\t4'r wiU fMOI'IUDfiQd tw-o Mr· 
a••o•a. t•o mualctaoa, aa.J t.-o &•rhalf"JJ rnr r1uc,- to hl1 dl!part.rntnt. 
Tbn f"amp <Ju•rtermaltfor ... m ~mmt'fld t•o ••riH.Dtl aod two prt. 
•ar.-, tor dUtJ' tD hi• d .. partmeot. 
Tba C'".am1• Sura"on •Ill r~mmPnd onfll; •~ra.ent aad tbree pnw-at• 
from thl!l lfO•f'11al ,.._,,,pa tc•r dary ID hi• de~rtntt'DI . 
• ("ornranh .. ancl TrOt'r- will b4t ,._.,,,,~Dif'd by tNma of ll"t, ..n 
<>r "ho111 flbould hi': ttl• ctf"d 11tllb ~fc.-rt:-n\·e to ttu·lr 11Pf'<"ta1 fttorq to 
rN""''""' and hnpart ln•trurtlt•n In amall arrn• ftrln•. Thf' ohjto{'t or tble 
rmn,,t-ltthm t• to Jlrt•rare a c-orp• of comJ>f•t('nl lnatrurtora tor urh 
oraanlntlnn 
ti, Th•·re "·m hf'll A dectall ot three prlvntf"l fronl t'>I\Ch (";Ompa.ny and 
llnfll' tnr •tntr In tht- J'llt~ anti tor 1Corrrt~ and tPifllphotut oaN'ratOrll, who 
Y..IIJ r .. rnrt tn th.- Cun1mandlnc Ofllc·er. ~11Jor Jo•rflid R. fllrd. a.t Start 
Rln. ll•n•~ nnl lato•r tban 7·~n a m. Jul7 tR, lUI. ('ompan7 Cornman· 
d"'r• wrtll u•• rarfl: In Mf'l~(tlnc thf"le mtn to aN thac. th .. y are tull7 quAil· 
n,.ct tor thhl •flntr.e. 
C ••it·M aad ~u.ff Offtrf'.u aad .Soo-CommbJ.Ionf'd fttal' Oftleera d• 
~tria.: tr. auontt tbh• romp.-Utlon and partklpat., tn at !Mit two dara· 
ftrtn~r. c•n •Knre ~P.rmbtlon by applkatlon to lhft \dJutant G•aeral not 
l•t~tr than July 1n. Tnn&ponatton, subsltle-nr(t aad tauartera w-ttl be tar 
nbhf'l'l tho. nftlccn but na P'"r di(Om ..-111 be ~lr.J 
; , omrru dt"taU ... I for dutr w-Ith fhla rQmp•-...Hion aad eompaar 
tf'aml~ wtll lfi&Tf\ th,.lr homfJ •tat Ions 11'0 the)· will reoarb Staff' RUl~t 
lbnaf'l bthiTft 1· 00 o·rt~k •• m. or July 1 (,. ,...pnrtla~ to Camp .. \djatant 
on thrtr arrhal. ON&tlfl will bt' req_ulre•t tH manb rrom tntf'nrbu 
Ht•tlon at c~Amv U·•da:e to Statf' Ranlfl, about t~o mil~•- Troopt will 
('Qtratn for Ulftft nana~ OV(IIf DP8 Motnf'• and C'PntrAI to-.·a Rfttlroa.d 
(fnrmc·rlr f"t•rry tnlt•rurban) at \Yalttnc Room. c.·omflr of ~eeond at.r~t 
1nd Oran1l lt\'f·h\111', Dt-~11 Molnf'e. lows~ 
Thfl apnlnr f\mt'fr or DOD·t"OrnmlniODf'4i omrflr of tarb tnmpanJ tN.m 
I• h•ld r .. ronotblo lor tb• eonduol or blo dotall durlnl th tnllre toar 
!Ot 
o! 4DI1 and abould In} OtiJf'f't &Unw &D)' mf'mbfor n( hb d• tall 10 tf'P.,'U 
lJih) c-.t.tnp •llb tnto:..ln.taoc liquor In hb III0$.""''1on. or au., ... aDt mflm--
bt"r ot b!" team h• bfo("omt'l ialo,lt-atrd d;arlq tour of d.au. au m~:n~n 
tri tb• lP.t.li'l. •IU ~:Utu•'lii..,tf'b be nturnfod lo bom.., •tatiN~ an1 thf'J' wtU 
th•reby ror(f!ll tb@tr rigtu to aor f"tt'f dltm tor IU(b aer~tcCI' as tht-~ ma.r 
uu• pttrfMmed 
Utftren d•tatle.1 tor t~JaJ dut,- In ("'tlnN."IIOft •t•b this rniQpE'-
t!Uon .-111 btl paid tbtt pay of a he-Ir •radii!. Offtrf!r. ~ ho ar .. mrmb~• e1f 
tompan)· ll .. ru• "Ul ~ lurnl"h ... l tran•l•ortathtn. ttlb&hir-orf! ancl Qaar~ 
t~n :11Dt1 "ttl hf'l 11.-t·n IU) allowanr;. fit $41111 l•('lr •'•Y, rrt:nr•l1•1ll ut rank. 
J.:nllttrd mf'n on. duty under tbt, oultlr ~m h•• l'•M th-' Jla)' "' tbrtr 
tr•d ... 
Tlw ,.\djutan1 Gf'nMal's Df'iipartrnPnl will l•r .. t•zH•l And 1'\ltln•l r•>· mlll' 
1nd v.-lll p.a)· thtt omc-trs and rnrn prinr tn •'- llottlla r" f~tr th(\lt houw 
atatlont. 
t. The Jt•rYIC"e uniform wUI ~ wnrn an1l all ''"'' .. n an't nu·n whn 
,,,~ nttmb.-ra of tP&hl!ll or are comfl•·tlntc wlJl lJf01o'lill!l lhf!hll,.lft'!"• •tth 
rtftf'l. cartrl~ta~ b('lt c:ompler., anct lh., hP«uan nfte• tlt'antaa mah,rl.al. 
CINnln.r radu •·Ill be prcntdl"d hy tb,. scalf" of fo•a. 
10. Orcanfutlon Mmmand•n •Ill tnrnltb f"ath 1.-am au•mMr wllb 
th~ DKftnary blank .. ta. bt"MttaC'ka. r-.aot~n. m•'S• •·an, cup. kntt ... tork. 
'"""" and tbo n•~euarr loll<'! artldn. Tb~ fital, woll fol'llltlt ~~~ 
a~rr traoti"'rlatloa for Nuaa.-. 
II , Tho d,.t•l1• 111!'111 be quan .. rt.-1 at Ch~ f;tat" tttnr R1n1n and thfll 
ran1p Quart..,.rmattf'r wut furnl•h thl'l nrro~•1')' t•nta• ... C"ota. f"b&JJ"'II, 
hor1o.olo, ·u•h ba•tn~. and nndl••· lift •Ill alsn h••• •·hare•• nl tbft 
f'amr ~1f'P And wtn turnl~h the Dtw:"f'''-lr)· tah1.- lurnhur~ And t~u1pmtnl 
f'lU"t.•IH II •Pt•('tftfld In rara~traJ•h tn, 
12. \\'4'11DfoMdiJ, July 1~. will br f1••vHl,.d tn f1r•lltnlnftr)' J'lf1'('tf('fll and 
tn " •rhnol of fnAtrurUon In Attutll Arms Prtal"tlt•A. Thf! Chh•f F:xf\1.·11 · 
tht~ Omt·c_•r will lt"fl that the fUIIf'At lnAtrurtlon h tmrart,.d tn all lt"&ml 
dnrtoc tht• fn<lr• da7 
U. Th,. romp#'tiUon" In whlrh r~mr-anr •~•n'• pattlrlpatf\ w111 he 
rt!mph·tt>•l on JUIJ 20, 'Wbf!'n all t,...:tm rn-'rnh.-r!l y.·tu r .. turn to th~lr htnne 
:ttatlunt f'XfN•t thnt~~t Jl,alf't't'"d to ~hnot nn lltttaHon nr Utttdrnrntal 
Tt-ama, •ho will ,.main to t•kP I"Att In the lta!tatlon nr n,.ctm,.nt&J 
Tf'am f"omprtlllno on July 21. and will rf'llrh to Ch,lr bamR ll&lfon! 
~ tbe compltot~n or th.-~ matcbH.. 
14 T•ama ~r lndl•ldualt from ora.•alurJana nf tho I' ~ ArmJ. 
~·••1. )brlnf'! COrPJ. rhlliiD ftltl.- rlub~, Schon!•. f'olle-r~'~l. nr l'al• 
"'*rtlll~•. ar•~ ~n•ltM to partlrl~lh ~n lhla rnfllt""IUiun, •• tbf':!r own ~~· 
IH'nlfll. hut raanot I"N'•·h·~ anJ trc,phy, m ... t•l nr nth•r 11rt~ suo,hiM b7 
or '"" the AllfK'Iatloo. 
15 Th" Quartt•nna•ter'a Df"partmf'nC. -.·lit turnl~;h the nN'r:aaary tran• 
rar1•llon. 
14 
%10 RY.rORT AOJ!'TA!\1 GESY.RAL OF' IOWA 
Ol'f"IO:RH Of" THE 10\\',\ RlF'l.F. AS!IIlCJATIOS 
Prf"::ldf>l)l, C"o1onel !'m.Hb w· Brookhart. \\"AiblD..II OD 
\ "1('., rrPtMnau : Caruato Edwl.a !' C";f"t:d ,. \\"at,.rlno: \Ialor Frfod S 
Hard . .... ~lol.nH. and rar•talq JobD .\ Sl~Wart. \lunn cur. 
~crtot.ar)'·Tr.,-aaurn. ('olonPI C".. \1 Sta.al•Y· C"ornlnl~ 
IOWA RlFJ .• t: A~!M'ICIAT!ON 
Iff!% \tatc"hea- Rulf'l~ and r•rllPI. 
ttnlf'IA anvMnlnk thla c-ompethton arfi lhm•P prPnrlblld In Rlfte Mark• 
man"htv. and prla~s .,.,Ill liP a ... •ardNI '"' tmhllflihNI In thl• ordrr. 
Sn t. "'COrt1JIUO)' TPID\ Match... '\"IU bo llhot ftt thfll dOAft or or• 
llmlnary ttrut((·,., Or,en to tf'amR ot fh'.- trom any t'Ompany or troop or 
thn fnwa Natlllnal r.uard . Military rlftf"_. anti tf•nlr6 an1munltton . Tea 
,ht'IIJ tlow ftrf'l at ttat'h ot 1h,. ranll'r•. 300. 500 and &00 11rd": two •'&ht· 
lnt: tahola •' &00 rar•l•: t"n ehot• rapid ftrfll t'ID TaraN n at 200 ~·ards : aDtl. 
1fl tholl rapid ftrtt on Tarae:t D at 31'H'1 7arda.. );ntrance f...,_P"r~ to 
t'lr~anlullnna wblth arn mf'mHn of thf'l lo•a Rlllt .\uoclatlon. all 
nthflr. $10 00 ftf'r tt~:am. 
t•rt•~ : .-tnt rrtr~. tb~ Shaw Tropb) , l hronr~ bu•t or Ryron. PI" 
arot•·d h7 thfl Jfon . l.nU .. .M . Sba"'. 1'Ah&e U25.C\O and lO f"arh mtmbtr of 
tt:f'l t.-.m a bronzt' mt>dal 
\\'lonrro -
IDO~ • l"n. ll. 5~d RPJlm•nt. Wat.rloo. 
1904- <"o A. Uri R•ortment. Dubuque. 
UO~-C:o. A. 66th ll••lmrnt, ~laoon Clly. 
!911ft l"o l . 6311 R••lmont. Waukon. 
tD07 t'o l, 6~th R•·cln>rnt. Boon•. 
190~ Trnop C'. 2d I ' II. Canlry. 
Jtoq-('o r. 53rd ltP~tlment. Waukon. 
1111>-l"n •s. 5Cth R•orlm•nt, llloux C'lty. 
1911-C'n 11. 14th R~Jmrnt, RurllnJton. 
ltl2 - C'n. II. Ud R•«lm•nt. ~lanchl'Ot•r. 
JtlS C'.n H. 54th R•••m•nt. Rnrllncton. 
""- c~ 1~ Ucl R~lm•nt. Watorloo. 
1115- C" G, lit R•,lm•nt, Wat•rl"" 
~ond ~rlto, tb• C'larko Tropby, a ollnr rup prtuntM by tho Hon 
A. 0 rlarkf'l, 'falue: $i5 (ttl, and to each mf"mbfor of th~ tnm. a bronu 
m•d•l 
\\'lnnf'ra-
1~113 c ... n. fi3d R•~tlment. "'alerloo. 
J9n4 - C'n. A. Ud Rr~tm•nt, Oubuqur. 
190~- ('o, A, 5ftth Ro~tlment, \Jaoon City. 
190ft - C'o A. 5Rtb Rrorlment. Mason City. 
IP07 - No rnrnpftltlnn. 
uns-Troop (', 2d U. s. Canlry. 
ltOf - Co r , iltb R<&tm<DI, 0•\aloooa, 
I >It>- t~ II, Ud R"Jiment. t'llaton. 
Ull - (~ l .. 6Ub Rt•~lDit-Dt, )I U~K"atloe:, 
ltl!-C..'() •~. •·ttb Rt-1-illltDt. t-..at•" llle. 
1~11· l'o. :M, 53d R• ,;lm•al, {'<da r l' aiiL 
JtH - (._.. .. \. Ud R<«lmPnt, l ... buque, 
stn - co ,\, 24 Rerlm\'111, Oubuqu ... 
til 
Tblrd PrUft. the Chaallaad 'TrOJ•h). ltrt•tont.-.:1 b)' f' oJont'l Wm, T 
rb•Dtl•nd, 66th Infantry, and to (•a<·h nu•Uibtt of thto tt::aut a bro01., 
n.tdal 
Wlnnera -
lUU - l'O, l\1, 661b Rerlment. Cb•rok•e. 
Ulll Co. •·. Ulh Rt.·a:hnent, Otkalvuilla . 
1•1%- Co. 1-:. 66tll lteclm•ot. Sb•ldun. 
ltl3 - ('O. U, 53d Reclmnl, \'loton, 
1114 Co J,, 61th Re,lm<ot, Koukuk. 
ltli- Co. A, Sd RoKhD<Dt, K•okUk. 
F'oartb l'rl••· tbo Hull Trophy, a other <'Up pr .. oot..S by ('aptatn J. 
A. T, Uull. talu.-. $i6.00, and to each D.ltoJDb..., -uf thtt ,.,..,.. • brua&e mN.&I. 
\\tnere-
ltus- co B. Uti noclm•••· Wattrloo. 
ltc•• t•o. C. 64th Rc&:lmt"nt. Mu-catlaP. 
lt06 :Major t'. R. t'lsber, 53d R•~tuwot 
Uh.16- Stra,.ant Ro•• Kenyou, C"-o . K, &~th R•atment 
llkl7 - !'Oo competition. 
liOS- No ~omllttftlon. 
Ull~-l:l<•ra~ant Cbu. Roblnaon, Co. (',64th ll•atrnonL 
l9W Co 0, 66th lle«lmt•ol, f'ort OndJ• 
Jill Co t:, 6Sd Regiment, C'harlco Ctty. 
1~12 ('u C. 66th Realm•nt, Amoa. 
1113· C'o. H, 66th R•almeut. tlloux C'•tr 
ltlt • Co. M, 5Sd Rt«lm•o•. Cedar t'allt. 
Uli- Truop C. lat Cat'. lit PlllOC'Io. Olfurd : !tl Jllatoon, \\'IIUamsbura. 
NO. %-"ALLI~O!'O MATt'll" 
<>p.o to all company or troop teen:as. nUl••. aDJ mi1U.ArJ : "''"Ice am· 
mur.ltltJD, Tf'D •boll alow lire aad 10 abou r•t'ld are 11 sou )"lrd•. 
•;a.trant• f~.,_,.., •• to men1bttra of the lu•·• ltUI• Aswdatiou: aU 
olhrra JIO n~ . Prlo" ' 
l'lrat 1>rlr., tbt Allloon Trophy, pr~•tnt•d by th• lat~ lloa , Wm. 0 .. Alii· 
tc.n, l 1nlh•d Stat~l Senator, Value f76 Od, and hJ &ech tutmlwr vt lbv t~m 
a bronte m•dal. 
Wtnnorto-
1103-ll•raoant C. E. Dill, Comv-ny F. 6Sd. 
lt04 - S•raoant 0 J Jonten. Contpaoy M, Ud. 
ItO& - Corr.oral V Finkle, Company F, Glib 
1.01-Lltotonant A. S. Bowen, Ucl. 
212 R~;PORT ADJ\JTAl'IT tJJ,;NEilAI. OF IOWA 
1907- LI•Ut<DODt 1.. II N~llllna, 611b. 
19<Js- ('•P••In C. E. Oantt, &611> . 
19<J9 - S•I'II•••• C. M Klaa. Compan)· I, &3d. 
J~JO-Conapnny Jl , ~Gtb 1l1f .• !'llou.a: City. 
1911-Com~any II, Stlb In! , llutlln1J1on. 
ltl~ ..Company (J, 63d lot .• ,\l&U(b~ater, 
ISI3- Com~any II, 6flb In!., llurllncton. 
ltH~'oml•aDl C. 5th In!, \luoc:atlno. 
1116- Cumpan:r H, Ill lnl . Mu.callne. 
NO. S .•·COS!;OI.ATIOS MATCII" 
0])<'D durin& tho mtetln, tO oYHtbod)', bUt pr1tos '0'111 be OW&fdtd tO 
thOM who do oot -·lu a ,,rl£e to au)· otbtr lndh·ldual mateb at tbla 
m~tln11: Tt'D thou. ala .. nr~, 3HO yard1. Rtrl•a. any military. IM",.ke. 
ammuniUon t:ntranu· r~. :!r. C~"nte to memb<i,.: all otbera 50 ctntL 
Prlzt!a: 
Flr•L prt&e •••••••••••..••• •• •••••••••••••••••••.•....••••••••••• 
St-tund prlu ............•.....•...• • ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Third prl&o . . . . ................................................ . 
Fourlh urln ....................... • • •" • •" • .. • • • • • • •" • "" · · • 
Flftb prl•• .................................................... . 
NO. 4-"DilAKE MATCH" 
$6.00 
uo 
!.00 
!OOJ 
100 
Open (o eV<•rybody. To bo ahot at enmo time u Company TP.Alll 
n10lUh. Tt•o ahot• rat)!il ftrl.i u1 200 >·nrdtJ on 'l'ar&"L D. Rlflt!S, any mUI· 
tory. 1orvleu ammunltton. l:;JHr~utcu tt,o, rroo to mmnben or tbb Asso-
c.:tllllon: aU oth•,r•. U.OU Prlz.f•: 
lo'll·at prize. t1u• ur.,k~· Trovhy. llr~lfll'ULCd by lho late General t"raDcll 
Drake, ••luo '60.1111, $6.00 cuah. fllld a bron•o medal. 
St!CODd pri~B ••••••.•....•••••.••.•..••.••••••••.....••••••• • • · • $G 00 
;~:.:~hp~l:.:.· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: 
Filth prlro .................................. · ............ ·.... l.OOJ 
Tyro-To bt• awarded to mt-n who bave oot heretofore •on an ID· 
dh·lduw.l prtlu al an)' JOft'oliDK at tbl1 aiiCk.'llllon. t•lral, $5.00: a.econd. 
U OO : tblrd. U.OO , lnnrllo, f!.Oo: ftltb, $1.0ll. 
\\'lnoer.-
1104-LI•utonaol F. II. Oflat. 63d. 
190&- Corlooral V. FlnkiP, ('oml'"OY F, 66tb. 
ltll&-Lieutenant .. ~. !I llow•n. 5Sd .. 
1907- Llouh·nant Jamos A. )l•ro, 2d U. S .. Cavalr:r. 
19nS Captain 0 1. l.awoon. 56th. 
~~~~~ - l.teutt·naut J L. Carlton. 6!d. 
UIO - LI•uh•Danl 0 . A. Pruca•nor. 5Sd, 
ltii-Corf)Oral R. W. Hall, Com~aay E, 64th 
REPOHT ,\llJliTAST O&s~:ll~L Ot' IOWA 
UU: l,.h•utNlUDI 1> . .. \ l•rth.·••nt-r, &3d. 
1913 il<•r•<·•UI W•ldu \\ , W•l~<·r, \'UillfJ4D) I, 64tb. 
J~H - I.l<uto•nant Karl u. Loo•, 61th, 
ltl5-~luo A. n. Shubert, ' 'A'' Jot In!. ll<'Ure 60. 
SO 5-' NATIOS.\1. lln'LE AS$0<.'1.\TIOS MATCH" 
Open durlnc tht· ua,~llna to tneul\.)l'ra ut the to.--. Rl~ht A .. odaUoo 
onh', Htdt-•. ao.)· military: •un It • arumuoltlua l)l..,tanc~•. the aboUI 
•·t~" tlrt:' at :!00, 31JO aD..S 6UU )'ard•. tSuhJnl to l·ban~ • ~o _,ntranc• (v.'*-
l·•nu•: 
For II prl&<, lbo l'•llonal lllfto Ahutlallon Trupby aod ., ...... ., , U l>tl 
s.t"Cdntl ''"'~ o • ••• o o o ••• • • o o o. o • •••• • •••• •• 0 0 0 0 0 0 0 . . . . . :! .vu 
ThlrJ prl<e ....................................... . ..... .. ........ IIIII 
NO. f-"KI.AUER \lATCH" 
Open to all tean1a of t'A·t-he lnl"U from Nt·h rt•llttltDt of the ro.,.a 
N'atloaal Guard , LtDtlted to 001\ h•am lrom Ut"b rt•JifllPnt. s~nltf 
r.edu, •er\lct.• amnwnltlon . Condition• ut match Tbt"i lllllanc.:t'l and 
kind• ot dre Ytllt bt• annuunr.-d thu morofna ut th•· anat~.:h . Entra.oe" tt:<i 
- SII•.!IO pN lt·um 10 bo• Plild bo•rort· II•• OI"'IIIIIK ·ol the malch l'rltn 
Fint prtte, tho Klaut•r ·rro11h)', vrt•ltlflt'-!d by \\' H. KhtUfr ot Oubuq,J.,, 
lo•·a, \"alue $200.00, and to t.'&'ch mt!lmlJer ur thu tt•am a bronze ruedaJ. 
Second prlre ................................................... '12 00 
Wlnnerlt-
lb!J 53d ll~alment. 
1912 541h RI•IJIIDODI.. 
1913 53d ltuKhnunl. 
J9U G3d H~almo•nl. 
1915- loL noalmeot. 
NO. 7-"l't;RCENTAOE TESTS" 
Service rlftea aod aervlce amruualtloo. 
T~11 "A" ~:llhiY P•r Ctnt 
Ran1u.-T~n ebot.a at any ra.nce. t-:utr.ntu Fe• Twt'oty·th"e cents 
tor f'ach tlckflt. 01•tu to avtJI")'body. PrJ&• : 
Aay on•• maktn& a total or .fU ur mure on an.)' unp tldc,•t wlll r~Ctih·e 
th• lo•·a Ill& II• Rlfte Aaaoclatloa bruate modal by 1p~l) Ina at tbe ranat 
ollltt. 
Tnt "0"- Slntty P•r Cont. 
Ran,f--TtD lbOta at IDY ranee. Jo:otraoce te:e---TWfDIJ·ft•e c:•ut. (Or 
t><b I!Ckft. Opea 10 o•tr:rbo<ly. Prlae; 
.-\n) un .. maktoa a toUI or 4~ or mnrtt on any oatr Udr•t wiU ft!CeJYe 
tb• lowo State Rlfto Ahuclatlon bruore modal b:r appl:rln& &I tbe ranee 
oGle-. 
!14 REI'ORT AOJl' TAST Gi-;SERAL OF IOWA 
Toot •·c--uoo llundrocl l'or Ceot. 
R..to&t' Tt-n ltlbuu 1lu•· drt~~ a t &D F rau~~:•~ t::Dtraattt Cett-Tta teata 
for t.tacb Udu-1 Opt-a lU • • err) bt-.dy .-.rtz.~. 
Aar ont~ m•'kln.:: a J.O .. Iblt<t Knu• bD aoy ooe ticket •·111 l"e'ee.he Ut.e 
I\JYI& :-;tatf'! RUle e\ltcX' Ialhtn Ult~·· by ANJIJJD& at tbe r•o&• omce. 
NO • - IIATTAI.ION H:A.V .VATCii 
O~o tu tNm• or &••he t U J mra from .. ,.b baUaUo11 or IQU&droa of 
tbt- Iowa .Satlonal C uart.l , !'er•l~ r iGt'l . aenlc-e am muDitlua. t:;.Dua&c. 
ft~-·· vo P.T h ·•m. to Let P•1d bt·for .. tbf! ore-ala& ur t be tnalA.b. Prtze. 
t'ln& prlre. a battaUon tropb)· , a nd to eacb member Uf lbe tV!& Ia a 
mt-dal . To n\·b membPr ut tbtt ~on!.l •••m a broou., m~al. 
lltolan<o .. d Kind of Fire. 
Teo abou t1ow Ire a t Ji}O and &Ov yantt. two af&bLID.C •bola at 101 
yordo Tea obula ropld ftre at 2<JO ud 3011 yardo on Tor101 D. 
191$ :!d Uatt ,. lit lor .. ,,·or• 31%~>; , 
NO , t - 111:.\UQll .\IITt:K!I ,\lATCH . 
O'"'n to the Adjutant O•u•r• l. tb•1 Urlaade Comm•ndn and to eub 
Rf·Jimt·ntal Comm•ud .. r. 1-;atranu., 1..,... Jo.'r..-e to meolbt,..: otber• 1:.110. 
Prll•• : 
~·lrn vrl••· ltDI>hy, ······t•d b7 lbe AdYioorr Board To be aet~rmloed 
tb~ day b~·turtt thl' ('CJ'""'''tltluo •• nred . 
l»IS Uri& Gl•D Guy E. l.O&an, A. 0 .. ICOre 34. 
NO 10 ll~:(;JMt:NTAI. n:.\M MATCH 
Opf.~!n to tfam• ot lwllh't (UJ nu'n trom eaeh re1hneol or tb~ Iowa 
National Ouard. Jlf,Klnu·ntal t••m• to bt' tb" oteo havlnJ thfl> tweh·e 
hltcht·lt ,.curlla In 1•Mdi rt•JC'hllf•JH hi the btutalton H.•Am match. The aht-r· 
nah.-• Cor t"tH·h rt·alnwnt.-1 u·am to bf'l tht- thrt•e nu~n havloc the nut 
thrNt hlflh•••t nun·• In ch .. hati.AIIun tflam match. Servlct.• r1ftea. atonic. 
Mtnmunllion 1-:ntranttt Ct-tt- $1%.00 pf•r team to be patd b~rore tb@ Op.c.D· 
Ina or the match . Prl&t!'l! 
t"lrat Jlrl&to_ a alht"r fUP. value JaO.OO, aod to eaeb member ot tbe 
team a hrflntt- Ulrcla1 To toach IJH:tnber or the .... ;ond ttam • btODU 
medal •Ill be awarded 
lllotanro ud Kind of Fire. 
To be the oror .. mado In tho bauallt>n matcb and In addtlloa lllet1>to 
l<n 1101 obut• •low lro at I,WO )&tdo, wltb t•o o~btlas oboLa. 
Wlanero-
1103- FIIl7·lblrd Rettlm•DL 
1101- Fl11T11atb ll~dm•Dl 
J~66-F'tft71blrd llf'Cimtot. 
JI()J- Fttl) .. lllh lloclmonL 
Jfu7- ~'l!l7 ·tblrd lloatmoot. 
110~-So cQml"'lllloo. 
Jtl6-ht Realmtet . 
IIOt - FittJ·llllrd RestmtDL 
ltlt-FI!t7·tblrd R04lmeaL 
111 1-f'llty-tbtrd Reat,...oL 
111%- f'lllr-lblrd Realm .. t 
nu-nn,·tlllrd Reat.a•nt. 
na- Flltrtourtll RoclmeaL 
lkore UU. 
!15 
1\0. 11 - "ISIII\'IOl ; \1, I'll \~ll'lllS~IIII' MATt' H" 
0J'I"n 10 tt'f'fr)hod)" , F.ntranre F't~ -Tl' m"m~re or the lo•·a Rlfte A• 
tot fat ton. 11 00~ .All otht"rl. $! ·~ ~f'nlrf! nft~• . ..-n,c(lo ammuatunn , 
PrfiH 
F'tnt rnrP, lh~ Rmokbart Troph), donatt>d b> ('nlt>ntl Smith W. 
Rroo'khan, aad a medal. 
f f"fflnd priEflt ••• , •• • •• ••• ••••••• • ••• , • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• I$ e;., 
Tbltd prt•• .. • .. • • • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. • • • • • • .. .. • • .. • .. .. • .. 1 00 
f <>Or tb rrtze • .. .. .. .. .. • .. •• • .. .. • .. • .. • .. .. .. .. .. .. s oo 
f tllb prllP •,. ....... ... ,.,. ... . .... , • • • ., • ...... ,. .. •...... .. • 1 00 
~JJtb pt11ol'l • •• • • • 0 • •••••••••••• ••••••••••• ............... ,. ••••• • 1.00 
Olotanr• and Kind ol t"tre. 
T•a 1bnts 111nw ftre at 300. 100 a nd l .MJ.O rant.-. •••' ~Rl&huar abNI at 
fl'8 and 1 ... -o 71rda. Tt'D abou rar-td ftre at too aDd 100 yanht on Tar· 
'"' n. 
WIDD'~'-
IIOt- ~t'r•••nl D. A Prflthn,.r, C"o mpany n. &Jrt Htlimflnt. 
lflf)o.- l.ft utrnant n_ A .~r .. u•~""'· &Jd HPctmf'nt. 
1911 - ~,_.r~~:ennt r. M Kln1. CmnJ~o\nt I. 6:LI 1\•·a:lml'nl , 
J9l! ... l.lft1H .. 01Rl F'. J . }-"ID('PI, Jr., ·~t1 Ut>,.IME- hl 
JtU-I~If'ut.-nant 0. A Pr.,u-.nttr. 6!ld Heatmtnt 
t!tU - JI'Irtt ~•·ra•ant \\'m, flurt·hdf'n•·~tld. C'"oms••n> L. &~d RPglmfnt 
1116- Majnr li T. 1111•1. Ut tnr.. oro,. U6, 
NO. 12-"INHI'~;c•TOK'S MAT('Il" 
0J)('n tO lnR(lf'('lOra or Small Arma 17raC'tit-(". Iowa Nllltlnrutl !:uard, or 
ome~ra omrlall) artlnl '" aurh. or tr>rt114't ln"r•t'nnr• or Small Arma 
Prartlrfl' t-:ntranre F'flo t••rpp 10 mrmhf·rt, nthNII U..f•O. Prtt-N~. 
1-"trat prl!4', KOid nwda l, prf~tf'ntflrl by f'olun1 1a w. t--:. II. Mor..-. IDlt 
f.f'm•ral lnii)N'tor or Rmftll Arma rrartlrt~ 
Sl'<'on~ prl•e ........ , .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. U 00 
Tblrd prlre ....... , .. .. .. .. . .. .. • .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. . .. .. .. 2.00 
Olollnro end Kind or ~·lr• 
TPn thou •low ftrft at 1.000 7ard•. two •t«htln~~t •hnta. 
Wtnn,.r-
ltOl ('olon•l W, Y.. II , Mnrtf'. 
1"4 - Colon .. l \\', ,...;_ If , Morl«'. 
1,0~ (' IPtaln f~ II (lptot, 634. 
ltl>, - <'arot&ID F.. R O•lot. Ud . 
JtGi ---.Sn rom('f'tltlon. 
U O!- No <ompNilk>n . 
I tot - <'&l•lato E. A Rla•laad. Utb, 
Ull>- <'aptala F'~ A .. Rla&lan~ . Ulh. 
UJJ - Ca ptala F. R lllrd. Uth. 
UU - f' lpl&lft F'~ ('. JohDIIIO, 61th. 
UU- -{'.artaln J A. lltawart , Utb. 
1!14- !'aptalD F, 8. I !ltd , 65tb, 
lt16-Captaln J. A. Stewart. Jod lot. 8<-ore U , 
au REPORT ADJI'TA'\T Gt;~ER.\L OF IOWA 
~0. U . " 1'>0\\'!! :IIATCH• 
OJ)fl.n 10 rt«tmenc.al t,...m• t:ruraar fll t.-e. lb 00. 
Oiata ac•• ah•1 rlasa of fln•. 
fllthPil ttam lt("Ottt at ~~o )'arde, ftred In regimental ltam match, eub-
J•c t to chanae. 
.,,,,,... Psra l prll•·. th• Ov•·" rroph)". prrM""ntr.-t by rolun•·l \\'llltam 
t: fk"""• vatu•' $1:5 00. •nd to f'M( h rnPmbt>r of lhft tt·arn, a medal . 
Rt'cond prl &fll • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • II.Ot 
\\'&naer-
190' - l'lhy·tblrd R•dmtnt , 
lt()&- FIIty-alslh ll•cl m•nt. 
lto7- SKond II. ~ . ('au\ry, 
JIJIC !'\0 COdll)Ptllli'm. 
••o9 ~'([t}'·lhlrd n·~•m•nt. 
1010 FlllY·tlsth l!•,lm.,nt, 
tnt 1 ~·thylhlrd ll• a•m•nt. 
181Z Fllly·fourth ll•alm•nt. 
UIS- I'IIty ·tblrd R•clmt•nl, 
1'14- Fllty·IOUrlb R•JhDrol. 
ltl&-lat Rf!l'lm•nt. ....,,. u•. 
NO. 14 _..1'1STOL :IIATCR" 
\\'til boe ahot at •uch tim• as the Command•n• Olllcf'r tUret'CI. Optta 
to omt•f'ra a.nd mj'lln arm~d .-ltb thf' plMOI who are mrnthf'tl or lhfl A"o-
rltttlnn, an" to mf"mhN!I of Jllflt()l rluhs amllat~d with lht' National R18t 
Allndtttlnn ot Amerlra , 
f:ntraanet~ f>~t'.-.Firt)· t'flnta to mt-mbPr": an othflrt, $2.nO. 
Arm - Th,. t"oltt"d f;t&tfiJ • .-rvk" pl"tol. Colt• or Rn1tth • Wttttt~o au-
lt)nlat lr. plato1 : eallhfor. •s : lenJ:Ih ut harnl Nme 111 luut"d to thfl troopa, 
Ammuotttno - The at:rvlc-e c-artrl"-• •• lu.u~d b)' tbft Ordnanrfll flrllpan· 
I"'IN1l. 1' ~ Armr .. or ammunition euhable tor CGltl or 8mllb A W•.uoa 
automatic pl>col. t.al!ber 45. 
Rult•1--Thoae lf'l forth tn Pta tnt )larJr~.maD.Abll). 
motanco and Clue or Plre. 
T~n ohoto %5 rardo. Tara., 1, (no tim• llmlll . 
TPn 111huta 16 yard a. TArJ'•~t t, f 16 ttN•onth <H\(h unr" nr ftvf. shotJl. 
Ttn ahnt• 25 yardfl, Tor-~t t,.. f2(1 ~rc-ondA C8('h IC'Orfl or ftvo lhOIIl. 
Plv• thnt l 6n yaJda, Tora•t 1, Cno tlmo llmll). 
T•n ehnla %5 yard•, TarlN t:· ll•>~hlnlt (3 ••cnnd• ,..,h ohntl. 
Tto thoto 60 rarda. TatltPI f:.ll<>hbln• (6 ••('(>nda .. rh oholl. 
Tbtt lo the RC'<'nrd l'rottk-e "''""" "'' forth 011 pole 4A, rlotol Mar .. 
n.•an•hlp. Pria:e-1: 
rtrot prllc, a oll•t7 cap, preuntocl by Colonrl Tbomao r . Coot"-
late Ou•ral ln•pKior ol !I mall Arm a Practle., a modal ud ... • $01 
Rocon•l prise ................. . ........................ , • .. .. .. • Ut 
Thlrcl prise .................................................... • 4.00 
REPORT .\UJl1T\'\T G&l\F.R.\1, m• IOWA 
FDartll prl.. .. .. • .. • .. .. .. • .. • .. .. .................... . , a \10 
F1llh pr U. · .. • .... . .... , . .......... .. .......... ........... , ! .CICI 
~lJ.tb prta.e · · · ·~· · · · ··········~ ····· ·· · · · ·· • ············· J .\kt 
\\"lont-rs -
UU3-Corporol R J lllld•·man, t'omr•ny A , Ulb, 
lthlt - Prhatu \'. Flukh·, CumJ•nuy "'· 6tilh • 
Uh•L St·t&t anc. ll J. lllh.lt m;au, l-'oml•lh) .\ , :,tllb , 
ltf••t_,- l.Jeua~naat lta•auo \\"•ttren, lllb l '. s t 1a\alr) , 
u v; - Xo tom(trt:lltlt•D. 
l to\o:- Lltut..-oant ll l '. )hmma. !:d t;. S . ( 'a,atr.) , 
Ito~ - Lit"Uh:Daa t ,.\1, e. :Mumma , :!d t ' ~- t"a,alf)· 
ltlo-LJe ut ena at .)I , l '. \huutna . : d l'. :"\, l 'iualry. 
i'II - CaplJIIo I~ .\. lltDitland, UIIL 
1 .. 1! ·Captain 1-:.. ,\ Htn~:lan,J, retired. 
l!:tl:l - l.lt-uh·oant F. J . ••tat't>l, 530. 
l~H-Strg•anl C. I. Mut~>h>, C'um~any I, Uth , 
191~- Sergc••nt Wn1 llurthcl•·n~ald, Co 0, 111 Int. St·oro 141 , 
$hnotla& •Ill torum•nrf! at 7 •f)f) a . m. f'at-b d•) . 
Oo tlu.• c:omptetfoD ot Nttllmlaar, (Jr&(th.'fl, WmSM'tltk»a wlll o~a.. 
"'u, 1-comp&Dy ttoam match. 
:-\•-· ::- Allltoa matcb. 
Su. 3-Coo~olatlon matcb 
:-.u. 4 - Drake match. 
:.n. ~National Rlfte .\aon<latloo Ul&tcb. 
No. 6- - Kiautlr matcb. 
Xu. 7- Perrenta«a te"t". 
Su. \ - Battalion tPam nuHtb. 
~u I · H~adquartt•rt match. 
~u 10 R~llmen.t.et t.-•m match. 
~o 11- lndl•ldool <b&ml>lootblp match. 
'\rio. 1%~ Ja•r-e<tort m•tda. 
~o IJ-Oowa matcb. 
So. H.-Pit~tol match. 
Tb• rulee lor <Oml'l'llllnno f>llhll•h•d In lllftn AJIII l'lotul Morkoman· 
ablp. au tar •• t•r•etlc-abln. ~Ill au•ern 111 matcht•i, •·ua1 hiiiK 'A'III t.a at 
lo••fld . C'ompetlton and oth.,ra tunneH@d with the thl.llnlfn••nt mu•t 
lllako tbt.>lllf'f'h'ea atquaJhhotS wltb tb11 abov~t rerutati•Ul• u w.,ll •• wab 
lb~ cond.Uion• of Paeb rnatc·h Ia 11rhh·b lbtoJ m•J t.. ~Jarlltiii•Dta. The 
l·f•a or J~noraace of •ttb•r wtll not be tat~rtatn~ 
Tba tropbiPS Ia oacb n•at<b oh•ll be b~ld by the winner dorlntr th• 
)•ar ooly, and aba11 be r•turnftd to tbe Adjul&llt (;Pcfl"ll. lHo. lfoloet. 
l01ra, at l..aat twtety d&JI b•fvre tbe btRinnln& ot th" nu;t annual meet· 
tnr R<'nda will be re-qutrf'd tor tbft reua.rn ur the trtJJihl•• Th• brooae 
llltclola a11d caob prlzcoJ~ becoo1e tb~ property ot II•• 11<1onoro. 
RErORT AIIJI TANT (lf;Nt:RAL OF IOWA 
AU ct\'l1illn• 111 • rll a · nu.·mb~~r• ul the uraaut1~ mltllla. rellllu 
• •mr a nd n••)' •.r~~r t."lltcthh tu \'Ohl~le In tb¥ matcb@l o~o to t Ycry. 
bod) . f•t t.l \'lft .. d tht·y tt1uut "dtb ttm arn1 an1J ammuntUun n.IIOO fo r ua 
tbtt 1 ondUiona uf thf'l m a tt b . 
'rb" S ralt' c•f tv• • • t1l auftl,l)" h·nta tu all coot~\anta frH of cbuce. 
.)J .. .ala ruay be J•utt·bautd a& tLf'l t•mP C'(•uunliJiarr at ~U c.eut.A eat..h 
s~nll u .. rumunttlc•D • Ill 00 to: Nit"" by lb~ urdaaace oftlcer on order 
uf tb~ r·xecuth•, Ufftt'l't 
Tbt~ annu•l IDt"t•tlhK of thf" \aaoclallun CUr tbe t"ltc:tloo of dlr.c;un 
•hot .. tt"rma tol.l•tr• ln l ~ttc. and ror auc h oth .. r butlnts:tt •~ may ro.ae 
t.•furt 11 , will br hd d al a1n b bour •• tbe L.tKUUTe t"ommtu ..... b:LII) 
dui@Datco. ( 'OIOJII~, ., t f'p.Gfh ul lhtt re• ~I Jill ani.! dlabut'Hmrnu of lbf 
.t\ U IIX laliC•D will l;t;t reDd .. red II that time, 
~tt:Mnt:R~JJJI• na:>' ,\NO DUES 
lndt\· !dual m .. mbtorthlp ft1o •••••• • •• •• • •• ••••••••••••••• •• ••••• $ 1 ~"-' 
Annua l dul!'• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • 1 , .. 
l..tt... n~t-lnllttr•blp • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • . • . • • • 18 • 
('oru(NID)' ur Rift"' Club mPmbeubtp r... •• • • • • • • . • • • • • . • . • . •• . • • • •-~ 
Annual dull':a • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • ••• •••••••• • •••••••• • •• ; • • • li tit 
Cump•nY or l'lub mtomtwr .. hlp f!nlltlel tbe Comt»any or Club tum of 
l1 n mttn tu all tht' prlvllt'lttl ot lndhh.lual memb~nblp durlns th£1 mHt 
Ina. 
,\II patrlollc cltiLens, rln~ tlub•, ah,.utht8 aotl•ll•t and mllltarr orpn· 
lz•tlun• ot th~ ~lata art Jnvltt•d to bec:omH membert ot the- Anocla· 
lion 
l'"rvon1 Or ora:u.nlallltonl dellthll to amtlate v.•ltb tho AllloclatiOD 
•hould ~t.ddr~• tht' ._.,·rt;tury und tuuumror, t~olon~l C. M. Stanlt:')', Corn 
IOIC. luwa 
Mfllmbt•r• ahuuld writ .. tht tlt-('rt•tary ror reduced prtce1 upon aruu aad 
arumunltton , 
LIPP. \H:MRER~ m· ~-\TION.\1. JtiFl.l!: ASSOCIATION OF AMERJC.I 
UriKadlor U•·n~ral Our E. Lo1an ••••••.••••••••. [)ee MoiDH 
Ortlla•her t:ton .. ral Hubttrt .\. Allttn ....... . ........ . ........ C•dar Rapld1 
Coluool Rolph I' llowo·ll ...... , ... . , .. .... , .. .. , . . ...... .... Iowa Cltr 
(\dont•l f:ttlt-111 Jt B•·nnftt , •• • • • •••• • • •. • •.•••..•• • .•.. , .. • Du Mot!lf'l 
Cnlonf'l (;Mrco \\'. Uall ••••• , ••• •• , • •••• .••••••• ••• .•.••• •• Iowa Ctt1 
l"OIODfiiiJ O~ur,., l.. (lartOD , , • • , , , , • •,, •,., •• , , • , , , • , , , • , , • , 0.. \totDn 
(",(,Jun.-I Smith \\', HrV~dlbart ••.••• •••.•• •• .••• • •••• • . • .• • • • \Vublll«toll 
lolajor han t:. t.1lw<>od ........... . ... ...... ... ...... .. . ... .. D<'t MolD .. 
C'olouol C'lau·l• )( , !ltanltJ .. . .... .... . .................. . . .. ... C"onllec 
\Jajor HafT}' 0 l'tl•r ............ ... . .... .. ............. . .. lolan<ll .. ~r 
('nloDt"l )fort on C. ~lumma ••••••••••••••••• ••• • •• ••••••• •• to•• cur 
('a~~laiD Job a -~ ~l .. wart ,, , , , , • , , , , , •,,,,, .,,, ••• ,,,,,,, •• • MI!IIIOD cu·r 
C'apt.aln C"lar•nrfil E. ~thamp •••••• • • . •• . • ••• • .•••.••••.• • .•• • Ot*omQ 
C"oluaoJ !.lord D RO>U .......... , ... . ... ...... .. .. . .... • • • • ... Red ()&It 
("a plain Ed•ln 8 Uolat ........... ... .... .... . ......... .. .. .. Wat•riOO 
RErORT AJ)Jl'TAXT ca:XF.R \L ot' lOW~ lit 
("optaln t:mn C'. Job noon .... , .. .. .. . , ... , • • .. . . ..... t"aorftold 
r 11rtaln Htar)· r . IAn~tl' ,,,, • • •••••••••• •••••••••• •••••• ••• \IUt111."111l1nP 
f'ap1a1n t:.•orle \\ . Outaafr. Jr ..... .. • .. • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • • • • t'llot~n 
\lajor 1-"'rt"d s " tllrd •••••••••••• • ••••• • , . •• • • • • • • • • • • • • • {)fo, \lf\IDt l 
t""aptalD Pa ul I \'au Ordrr....... . ..... • • • • • • . • • . • • • • ("nun(' II llttdFll 
C.ptalD {)(oft .\ rr#'UI.flDf'f ,.,,, •• • , , • , , , •.,,,, , ••. •,,. \JIDl'b~!lf'r 
( artaUa ."t('bOI&I t'ol~b, Jr •,., ••, ••• ,.,,, •••• , , , , , • , • , , • ,, , , \\·aukon 
Firat lJfltllf'Daal Jobo P. KIQ.J ..... ••••••• •• ••• • •• ••••••••• \\·8 ,1~(\a 
nn& U n t e-n ant Fr.nk J . •"'Jac·tl, Jr............ • •........ OtJ"qu,. 
~~ant f'barllfll \a , Kina •••••• • •••••••••• , •• • ••• •• •••••• \\ aalton 
C"aptaln t\arl ll J..c~• •••••••••••••• •• ••• • ••••••• , •• • •••••• Iowa cu,. 
~~rceanl Jnbn J:. Jafkeon ... .......... . .. ....... , • • • • • • \\'aahlDICtnn 
Chari• • II . \lurrhr... •• • .. .. • • •• • • • • • • • • • • • •• .. • • • • • .. •• • R• ·• Oek 
E. J . Kbtt>nm•c::bf'r •••• • •••••••••••• • ••••••••••••••••••• O•, r.ornrt 
R .. ". Jamf":: J . \\'ateoa .,, • • , , • • •• ,, • •••• , •• • ,, • •• • • •• •••••• ~hfl<ll Hk k 
Phllllp (";.. Robla~n •• • • • • • ••• ••••• ••• . • • • •• •• ••• • •• • • • ••• ll11buqup 
Julful A Trawltlr .. . . .. .. .. • .. .. . . ..................... K-uk 
J.JFF. MEMIIER~ OP' Til£ lOW\ STAn: RIFLI: ASSO("JATIOS 
Hnnorabl• J,NJio \I Shaw. .. ..... ...... .. . ...... Phllad•Jpbla, Pa 
H~"notabl" John A, T. Hun , •. •• ••• , •••• 1 , , , • , , , ••,,. , Pes :\tolnee. Iowa 
HOft•lrahlf' A, 0 . Clark., •. • • , .•....•••. •• .... • • • • •• • •••• A trona, Iowa 
\\" lt Klautor ••.• • .• ••••• • ••••• •• ..•.••. • ..••. • . • • ••••• Dubuqut~. Iowa 
C"olon•l William G. !lowe • .. . ................. .. , C'odar Rapltlo, Iowa 
rolonol Smith W Rrno~hart. ....... , . .... .. ... .... Wubln~ton. Iowa 
rolnn•l William T. C'hantlonrt .............. , .. .. .... Fort OOd~~. Iowa 
Cf'laoPI Morton C. Mumma ....... , . . .... , ........ ,.. . tr. S. Cavalry 
Colonol Tbomu F. Cooke ................ , ............. Jiollywood. C"al 
J.ATII: MEMBERS 
HonnrahiP William R AllloM ..•••..••.•• , , , , , . , • Oubuqu•. Jo•a 
Honorable Francl1 M Drak ..... . ............. ,, •.•... C,.,ntt'nlliP. 1owa 
C M RtanJ•r. Lt. C"ol Jl~th lor .. RNI..-rt ~'••••torr. 
Br ordor ot the Oov•rnnr, 
Loulo 0 l.aahtr. lhe Adjutant G•n•nl 
0.•• \lnla ... Iowa , R•r••mhor SO, 1911. 
SabjN't : Iowa Rtat• Rift• T .. m at ,~otlooal \lat<h ... JUl . 
To : Tbt~ Al'tjutaot Gttnfllral r.r Iowa, De• MnlnfiiJ, ta. 
Tbt~ foll,..•ln• rtotiiOrt ro•f'rlna thfl tnur of dut) of th"' fC')wa f'latft Rll._ 
T~_.,. at thll Sallonat 'lat<'b"l at, ramp Pf'rry. OhJn. for t.h.- p.torln,1 
"•trUot ~7th tn Rort•mber t7tb, JUl. 11 I"'' !< 0 u•, dated Awru•t 24, 
lft!t, la fumlahf'd fOr 1ftUr ln(otmltlno. 
Ia. ntmpll.an,. .. wltb tbfl! fnr .. aolmt aathorttr. 1na arfl adYiud tbal on 
lh,. IAtt da,· nt thfl! Annual J.:O,.•mpm,.nl. a Jtat• rift• tum. Ct)IDprli..S of 
' ttl"' fnltnwln .. ptor.onnttl , ••• Rl•t-lflod • 
TNnt C:aptaln - F'rocl 1!. lllnl . MaJor Ord O.pt. 
uo Rt:POIIT AllJl"TA1'T G<:.••a:RAL Ot" 10\VA 
T~UI c-t b ~·orell R \\"rl~bt. Q )I , IUrd lat. Cart 
P rlnd palo. Kr ac!AII l!arob. CapL Co A. IUr<l Jot. llubwt••· ~a 
f.ruro,.,.. C"...&JJI Co. 11. t (~th I of . Harb.n : Jaa.1es:;; Wlllon, 'ad l.l. Tr. ·'· 
ht Ca• ... Iowa CitY. Char lea n.. !->d • z. :!n \ Lt Co. I, lC:Stb I of. fi!ec•ood . 
carl 11 . Will :ocl 1.1. c.o. K. I U rcl lat . l-"lolara . William I'. ~oboll, ;<n. 
Tr,~p t •, ht (".a• . 0!\alao~a , Forr~..st 0 . \\ Ia I. Co. ll, U3rd Int. liHJ 
:;.1 • \\"a terloo , ClJd• M~nuw.r. !-i-upp1y ~~\~ Co. 1 ... l~lb lnt. Goa nell 
Rlu!l'• , \\'aat~r J1 :-cbuttP, Corp llq Co. lrtl Hn .. tl3rd Int., SlC\ua CltJ : 
nob•rt .M l'IHbeU , l"•t lll t'l . ('o. n. U:trd Int. \\'att·rluo 
AhArn•toa-Jo}IO H Anllt,..tJD. Znd Lt . C:n. n. ~~~rd lnf., Fort Ond.c•: 
Jo••Ph T. 11om. !<uJ•t•lr I<Jt l'o A. U3rd lnr, Uuhuqun, 
1-~arh II1Phlh••r rrt•Jrnf'fl 10 hla bODJU fltatJon wltb hta Oti&Diutloo and 
TPJIOf\1'11 a t ('RmJI rf•rry 00 .\UJUIM !6. 1921 
Th • rown tf'ant parth-IJJ&t .. d In all th•• work prN•rrlhPd In the Small 
Arnu1 S<:honl. at thr rnndu-ton of ~ltlcb CA.Ct\ oiUrr·r an1l man waJ pn-o 
~""'"'t with a t••M iftc-atr of pronetf'nry as a marluman and an Instructor 
Th• work or thll atbool •• for thft I•Urpt,ttf1 ur dPv•tttplnl • proftt'ii'Gt 
cnrpe of lnstnu·trJn In rlfle and pl"'tol ftr lnk an•t In rn1 opinion tbf': rnalu 
analnf'•l JaatUJ tb"' •·ffort and tJ:J.'I"Dt"'. Tbtt wurk and tbtt l~turM 
wbltb WfiTf'l d•·ll••rtwt bJ C'ol ~m.nb "·· Rrnokbart of \\'a•blaJ;ton. lows. 
Uftlf't!f ln Cbarcf of the ~cbnol. ·~" •xtremely lnt1 rnttu and tdrblJ 
lnalrutUn. t:tport R1fttmrn quallfttalloDt •tre , ... urt<l bJ ••• IHI!I 
memhfora. Shaq<tahoottn by two, )J.arlnman by ooft and on.- did aoc. 
qualify nwlfl.l to tho far~ that b• brob a clip al tho 200·rard raNd ftrt 
atallfl aod df'f'llnt-d t11 proceed furthPr~ 
f"or thft f'UT'fW)II'tt or •trorlo~ the ~atf'.flt amount nf •x~riPnte ondfor 
cOD)Jlt>llllon rondltlont all mf"mbert or tbe t.-am werfl .. nt•rHl In tbf 
Nttlnnal Rlftt~ AMnc·latton matehe•. Prllett were won •" folio"·• 
N&m• and Match. Ord~r 
M•Jnr Fred R lllr<l R~mlnaton .. .. ... , ..................... ·• · • 11 
,\loJnr t'ro•ol fl Ill rd. Rlamund El•n~r................. .. ...... . . • 41 
\Ialor t'r>ol R, lllrd. Wlmhl•don . ......................... ·....... Sl 
'fajor l"r-4 R. HI rd . N II. A .. ................ · .. • ...... · • · · · ... U 
('a plain J'or••t R Wrllbl, Rereul ............................... • · U 
("'aptaiD F'orfl:tt R \Yrllrbt. Wlnt'hf'ltf'r •••..•...•. o·• ·•• •• • • 0 • •o · •• ~ 
C'.aptaln All•n Or•~rory, C'larlr ... . . .............................. • ,, 
J,t J R Wllaoa, Aar<>-Ordaaace .... • .............. """' "'" " U" 
t.t J 11. ~1boa. ~b C'ar .... .......................... • .... • .. ,.; 
t.t . J. 11. AD•1e,..oa. R~mln~tttwn . • • . · ··•· o•••• • ••·o• • o•••o • •• •• •• ••• 
!let v. 0 Wlna, ,Aat~Omnance .................. ....... • • .. ·.... ~ 
flat . v. o Wln.c , ~1Jtmun4 F.l>a•r ....... . ......... • ................ 
1
,
1 
!let. P' 0 Win a. '""'"" C'ur · .. · · · · .......... "' """" ...... " tS• 
R~rt. P'. 0 Wlna. R•mln~rton .............. · ....... · ... . ........... IP 
l'•t. R. N. Tarb•ll. l'l"ooldoata ...... • .......... • ... · .. • · .. • · • · · .. .. 
T.._m.s Wt'tl'e f"Dt,.rtod in tbP •h·rn~·k tro~.ttlr rnatth aad la th,. A. E. F. 
Roumanian matrh ~eorH ,.._.,. ac folio ... 
IIERRICI\ TROrll\" 'I \TCII 
~m~ ·~ 
!'II F 0 \\'lair .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. a 
('apt J'. R WriJtbl .. . , ... ...... ................ 71 
C'orl• \\' It ticbulto, ..... .. .. ....... ............ a 
f'a~t Allt'D c;rf'I.,I: OTf 0 0 •• •• • • • •• •••• •• 0 • • ••• 0 ••• • 0 7! 
t'•t It \1 Tor bt•ll , .. .......... .... .. ............ :t 
Lt J , t\ \\'tl t4 1D ••••• ••••••••••••••• • • o. o., ..... 6'\ 
Capt. Ko•nclall llurrh .......... . . .... . . . ......... 71 
l..t. J II I nol•raon • . .. . .. • .. . .. . . . .. .. .. • .. .. .. • 71 
fQO 1000 Tow 
u u ~10 
Q; :o !lit 
I\ n :~· 
A7 n lVb 
14 S7 2\lJ 
AS ,, liS 
70 ., 190 
84 ,. IS9 
1609 
In ttU Iowa ••on lhta matth wttb a rrt'ord •C"Offl or 1121 polnt.a. 
A. E. F. ROU~IANIAl'l MATCII 
~·"'· 200 ('.apt. K•n~•ll nu-·rll ................... .. .. ..... . . ... sn 
S,t Wm. F. S•bon ... ........................... .... U 
s,L ClJdfll ,J,.n•r•J •• o • •••••• • •• • •••••• • •• •••• 0 • •• •• 0. 14 
1.1 C'arl If \\'Itt. .... .. , .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 115 
I'JI Jon !lam .... ..... , . .... .... ... .. .. ............ 4: 
LL Cllarlu R !lelia............. .. ...... ...... , , • 14 
100 Total 
" Ill ct IU 
U IU 
5I tzl 
" lll u 107 
7U 
AI lh• <'>D<IuoloD or tbo Natloul Rlfto Auoclatloo MaltbN, the taam 
wu •at•rf'd In the National lncll•ldual \latob and lhe Natloa&l Team 
Match 
NaHt~nAI Tum \t&t4"h NtHionltl lrdlvlllu"l "At4"h 
Namf' ton 'on soo aoo lOGO Tf•lal JOn snn &PA «An tnn "4ft t.nrl Total 
Wrl.,ht ...... u •• .. ., " ~MI ., .. •.. ,. " .. u IU n .... ,.,,. • • • JJ •• .. ~~ ., ~no: 21 •• •• ., " 4T ·~ 10!1 Rurch 000 ••• 0 Jl .. ·~ •• " u: .. •• .. u .. .. .. ••• \\' lllllllt .... 11 ., •• " ., u " .. .. .. " ... \\'tl " .. .. •• 11 ,,, .. •• .. <: •• u •• ~fJ ~ ... l~n ..... u .. •• tO ,, " u •• " .. u 17 ... V•n"'"' : ;U u " •• :tt 17 •• Of .. .. n .. 107 Wlr•• .. .. •• .. i•s .. .. ,, .. .. .. " . ..tl('-lnalt• u .. .. ., II .. .. .. " ... \ \ , .. ?•r httll .. u .. " It II .. " II , . •• ... U1rcl T••m ~~Naln .. .. •• " .. .. .. Ul ~Ill , ... lt•P!'•••a,atl;• ...... . .. . .. u IS Jl .. u u '" And•n~n \ll•rn~l• ... .. .. " II .. n •• ... lhm.. Alt•ruat• •••••••••• • 0 ••••• :. 11 ot .. II II n II tlt 
" Old " ot nn • 5 •hot.. u~od C'Jlp jammM 
Tile t,..m llnlohf'd Ia 45tb place.. 
AI tb~ conriQllloo of tba National Tum )lal(h I had tbe boMr of 
Mtna ••1Htt"d ltam rapt.atn or the Satlonal Goard l'nlt•·1 R•"lc:e Tf'"am. 
Owtn~r: to the ID .. &J)f'rleoce ot the Iowa thOt)lfln. nonfl! mad., the tt"am 
Tblo tram lo made up or the 20 bNI ohotJ tram th• Sotlnnal Ouar4 of 
all Rtttrf!• and th,.7 rompNt't'l a~atnH Ilk" rhne,.n train• frnm lhO U. 8'. 
Armr, Navy, Mnrtne Corpa aod Civilian~. 
Th" Natlnnal ~lal<"hf-. wtrf' apl('ndldlr rnndurtf'd and rtoft&et tbA u n· 
Urlna fltrnru or thf'l Jo:xfrutl'f@ om("Pf, Col . '' · c~ "umma •nr1 • torJtl 
of up .. loncell aoll •fllcleot uolatanta, Tho t .. m l•tt Camp Ptrl")' al 
2ZZ n~:1•0RT .\IIJl'T.\I'T ra;st;R .\l. OP lOW;\ 
Jn 8ft p , D\ ,;,.,ltf'mbf'f 26. JUl. It aJfordl RtMl rlf'IIIUfM to add that 
at aU Umtl the dbf"h•UDfl! of tb~ l@ArD Wll IPl•ndkL M('b mtmber pft4. 
iDI blrnttlt th aaalatalalaa tblt old Iowa 1t.andard. 
Pred S , Hlrd. Major, Ord O.pt. T .. m (;aptaiL 
WORLD WJ\R PI..AOS 
Rfe'!'h'H from tbe War Drpartment. 
Tbn .fta«.a .,numPratf!d h.-r• bfolo• bavt b .. en tf·nt to the Adjutant Q.u. 
ertl nt to••· undttr an act or Contrr, ........ to-•·h, 
•·tn ac·rurrtft.nH with tbfll IC:l nf C'ongrPU wblrh provldftl that tOIOI"', 
•t•nd . rdR, and th.,c• ut df•o\ol.llllt<'cl oncanltatfont~ hf' wrnf•d ovt•r tor nft 
krt·plnl •nd hhi,Jrlr:tl purpOKt~ to thf." atat,, turnlal\lnk the htaht'lt quota 
nf mtn "' thP. onuanluuon to wht.t-h thA ro1on bf'IODil. No thara• what·· 
f'Yf'r ta math~ a~alnlt thfll alate In thtt~@ transacllona ... 
Thr tnllo"·ln• t·olon, at.andarda and ft111 are now ln the POII .... IOD 
ol thlo dPI'&rtmPnL 
145tb lnlanti'J'. 
ll3rd IDionii'J', 
Uuth lnlanti'J' , 
tUtb Eorln.,.ra. 
U4th •:natn"n. 
UNI h In ran lrJ', 
133rd lnlanlrf. 
3G0th rnrontr1. 
lloiiPrY ";\," l!ltb f'. ;\, 
2Qtch J:n•lnt .. rt 
t~ttb t:oatn-en. 
!ltlh Plrld lliJnal 
U6tb Yltld ;\rtllltrJ'. 
214tb EnRino.ra. 
IO&th &nalne•ro. 
313tll J\mmunlllon Train. 
0t'lD0N8 
Batt•rr "B;' t21tb P. ;\. 
11 te anUtlpattod that t1•1• from otber oraanlutlon• will t•tntu.allr 
r..arh thl• aratrt.. Tbe Adj,Jtaat Gf'nf'r&l I• •nrS .. avortnc to obtata tla.l• 
hom the Sa,,, uodt-r tht aame authority wbleb fMPrmlta the War 0. 
partrntDt to provide them. 
NJ\TIOSJ\1, FLJ\G ETIQU&TTE 
o'ar National naa. aft'edtooattly known aa tb• tlt.an and RtriP .. ~ or 
"Old Olorr.'' 11 tb• rmhlrm or tb• ao•orelan11. dlaaltr. and ld••t. ol 
our Couutr)'. the l'nltt"f'l Sl&Lf!la of· Amtortra. 
AltbnuJh it 1•. tn )II artl•tlr contPpttC'In. the moll ~utlful Satloul 
to:mbltm In t•dttrt·nrfl, IU 1oftl,.,., arandPUr Ia In wbat It Llymbolfu,.. Tbt 
ltPd In tt lllntlll ror HTI\Yt"ry. thf" Wblte eLRnclll for l~lh4"rty, and tbe BhJ• 
tor Loyalty ny •at1atln~ our Red, \\'hitfl and Dlue t-;mbiPm, the 11oriODI 
•rmb4•1 nr bannf'lr at FrPPdom, E(tua11ty, and Oppnrtunlty you •bo• 
y 11un.-tf tu h .. a trufl AmrrlC"an rttlten , By taHinl to •ahatt It JOU PID"
1 
youro•lr 10 bo an 11norant or disloyal peraoo. 
Rt:PORT .\DJl'TAST UJ::"~;t:K.\1, IW IUW.\ 
\'CJd Dt"fd out .,.lutw f'T~::t'f P~\:',·• or'"· •b,t• &nil blue buatioc y~u tee 
erapll'd tn 1111bUc or prl\l.te or d~• •td:cb lly trom IU.alk>fA or bulldlncs. 
Of 1Dall O&~a carrlH rruiDtKaou-.1) b)' IDdj•ldwal•. lie '""ceect1a 1 t1 
carduL bto••'"'• lo ulute tbe Xatloa&l t 'olor •• our ••1a1 ta call....J 
•bd H •• ,·•rrlfld b} lrOOPto on foot , \\b•n carrtnJ by rnoulu~ truuJ)I 
It l.J ,-.nt"d lbtt .Sa1•o11al ~lautlard 
The aW''* ltTUltll'l••• appJ,- to ch'Ulau Or«aDt&.-Uu~ or IIC"bOOII alto 
•htD 1bt·) SJaradt~ tbe X'•tlvnad n•c 'Ylltb t.brlr o•P ul;illndlhi l .. hn~r. 
'ThNo lath•r t'mbl..-m ... a. ...-.. .u at fi•ltlllt&Hal b4taurr•. m•)' dip Ua 
wluh1 to I+C'T!Hma~e• ot proPt·r rank. but tbQ ~allc•ual f:mLth·ru 1u 111 
maJnlh· t.lhwlly rt•nd.•r• no ttaluh.•. It tt'\'th'-•• hvu1•Kt trum all 
\\tuon tht~ io'ltlK II tmfurlt•d lD i\ fUdU1 It l'lhuultl lut aaiU1t•d tht, nr•t tim~ 
ll til ''"lttt•d but DUC th,·rfl!\11('1r If Choii•• (lr\:tl•·tU L'lUI II ·~•IH , 
To ululu turn-ttb a ('lvlltao rtHUU\\•1 bht ht•ad drt "' lllttl hohla It to 
trotlt vf hla h·fl ahouhJer •·blfe tbe !'\atlou.\1 1-'l"l 111 ,.._.,.,.,t ,,, hunur..·d. 
If•• ehuuld ,,,.nd tn an ~tt·tl military mannt·r •·at ath·culon In •JI~nl·e·· 
•b•n d•lillt:: thla, It IMttd, pnvtousJy , bv abouM arlte. It •alkane be 
f.buuhJ halt , If In an autumobllto be 1hmthl •lltbt •D•t •.:ahue. 
,.\1tboucb cbt:ra t. au Pf'Daltr auacbed fur tallurt~ to ulute in a almllar 
maan.,r tb•, 5•!aylna ot tb• muaJcal tomrtoaLtloD kau•D •• tbl'l • Star 
1\p&DIIM Oannt"r." vur !\'atloa.al .\ntbtom. chUt&na Ut'l ur1rd to culll\"~ 
tlldr potrMIIm by r~nderlnc olmllar lwaon. \1 btn no boud ur ""'hfttra 
b pr~nt to play th('l abo,·e tbe Gr-Id mu11c' ur a h)' bu1h1 or trumpet 
aullabftt :ruar aound •·Ta Lhf' C!dlor." wbh:b reoQulr&>a th•~ full ..alute to 
tb• •1ac. t~acrfotlc worda, omciA11y adoJI(t"tl b)· Ua~ \\'ar Ut,•.irtmf'Dl 
ha\e bt•tn wrtlt .. n to thla Arrn)· buale tall. ttn1l cb .. )' tt•at;h tbt· umt 
h .. uon at our ~allonal Anthem. The a1ra and •urdt ut bttlh ahuuld btt 
lt-erutot.l 10 tbat proper honor• may be alvto TbttJ are tuund at tb• t•nd 
or thl• artlclfl. lndoora tbla Ia done by rl•lna ftnd et1mllua at allt\ntloo 
UbtOVflltf'ff , 
In 11turn1y weather Lhfl: clvlHan may modlt)' bit aalulft to prot('Ct hit 
hnltb bY •Imply ralaln& hla bead co.,ertn-c t"noua:h tn lndh·ale rt-•pect. 
Ladlu. In ulullnlf both lbo NaUonal Fla1. tbe Satlonal ;\nth•n• or "To 
tb\t Color, .. abould ataod at atteatloa and remain lllf'nt. Thf'7 do uotb· 
It• mor,.. 
If ltafl Fla« Ia carried wtlb the waterproor ro••rtn1 wblcb la .made for 
It II & Wftalbt>r PtO(PcliOD, DO UIUtfl It fiV«tfld or IIUD 
Oa J\rm)' l»u•ta tb~ J"laa; Ia botated rapidly at th,. arat aotf!l flf Rt-'t'• 
•Ult~. ttr.e C"all for waklna th~ Arm,. from he ,...,, All pr ... •at abould 
t't'Ddrr prMtrlbed aalute~ At Retreat P•rad ... II lhtt cloae or Ua• dar. 
tbe P'la.: 11 lowttred atttadUy wltb d .. ulty aod '' ut••D"•· •n.J I• f«,ldtWl 
b7 ttro aoldltrt Into a trfaaa-ular that .. tlke thrt CuotiPf'ntal CtJ('kttd hat. 
St11htr In thfl mornln« or tn the ••tnlnc oor It 101 elm~ Ia tt e\·rr 
all,..•tcJ ~ whrn handh•d. 10 tottcb lbe Kro'tod It ehuuld aoc be bolettld 
tHororf •unrlllfl nor allowt~d to rtmaln up afle•r 11un ... t In 1tormy Wt'iUher 
a email t-.. laa Ia u1ed and on •peclal ocra•don a Jl'laK larat>r than the 
uouol l'oot Emblem 11 dloployed. 
Wh•n tbro roromony It performed. a band. 1r prooont. will play tho 
"Rtar SI4DIItd Oanntr:· when troope ID line formall,n will Prt•eeuc. 
Arm• with a rU!e or render the aalute prP.•trflltd tor tll•lr parth.·ular 
llt:I'ORT ADJl'T \S'T c.a:s-ER.\L OF IOWA 
wt•IX'D• ·nHt commla•Lvo..:d u«ltt.~• lD rank.J 1'111 r•odttr the rtabl bud. 
twlut•t ... tbv)' at~uut Jo ronu~Uuo, ;\11 military lH:r•un• DOl In .Arm1 
t1•rD141.tlCJD aull Ju uuiforw, un.HLdt:'U, e;u\trtsU ur uuco\'~red "Ill Jhe Ult 
rl,bt band ••lute •Dd f•c• lbtl t"'Jv.' u u la lJ<..IDI Juwered &l Httrnt 
l"araCie At all otbt:r wnea Lht-t ahoult.J r.ac:e tbe mu..tc. JnJoou riM 
aDd alaa.d at attenhvD "ht·n tb• ;\atwzul .\DlbL-111 ur To lLto C..'olor lJ 
~Jilt.) rd. Tlle tau•n ta pta)' d oo the bu~1tt ""b~u 11. banJ or ordu .. tla ll 
not a'a.Ua.IJiu fur tbe • ~hLr t\J•.-n•lft\J Uan11tr," arul rV'lUir-ul t!fiU•l hotl<•ra. 
UH.~ SaUouul ''u1ur or a.b .\rUI) ur¥aD11.alluu \\ ltb lhtl f"-lhthl'Diat baa.-
u•r it h·•·vUtl)" &U•tc..lt·d In tth1 tt!Ult or rdldctH·t., ut tbe COIDDl~~or...ttll& 
u&lher. \\ ta•n tb\") &rtl to be u~ovd au <.-.:rvnhJDh•a lbey at• CJu~~'' 
aec:ured a.DJI ruturnttd llUt>r Un'l, 
TL~ &n1Ut.U7 bolt hi •·bleb lbe.r •rt: aua1.:bttd rec .. tv• lbtro butb WI~} 
autal huo"r and h ... pt.oc,;t. ~otDdlw•• a •~d•l 4.:er .. mony co~Ut!d Th 
•~•t:url or lbl ''Oh)r II dlrtH:h•d. Tbltl l~llCii~ an lmprt. . ahv O•lrluUt 
lt·,aon "·btch ahuuld Wt Jc46rtwd b)' all. 
Th~ bto,.l r•rat·tln~ about lt•W .Saeiunal 1-ia& Ia &I lollow1; 
tal It JlOIIIblo, ab·•>'• •u•1•t1•f1 thv t-'laa from a .. taft' or ~le. 
tbJ tr db&•b.Jed on a tulle or •Ire ~:..tt:adlUI trum t.bt· bou• tu a P'C»• 
or tree &bu bluo G.-Jd &bouM be u., •h,f out rrom tht'l bu\IM. 
It;) Jf dll&•ln)~l nat •~"ln•t :t bulld*og. waH or aurrace ~~ blw"' Dt;ct 
;huuld b~ In II"' u1•1•·r torrwr aud lullsrdo lbo 11ur1b~an II pratlltablo, 
1'hl' n·;tauu Jut tht• ls thnt tu ldt·au·e tb~f! dlrt·L·Uuna are con•ld~n·d u 
1-'UMlth'w. Tbl11 lu•• t'IIIPe<:ht.l n•Jere:·Dct! wbt'D fo"'lil&l are dllp1a)'el1 -..ltbout 
a a~l ur 1101•~ 
td) lD dra•u~p. wb•r• Lllt' •·•·• b abowa •ttb a Yertieal etal aad tJ 
1•1~t~o:t-d u:urut a Oat •urra\.'V IU '"11t u h mt&ht ~ Ia a Ptchn•, Lbt 
lllu•, tit· II!, "hh:b relll'\."l~nu lhtt b\.•&d •nd front of tho Fla1. 1buuld polDt 
'"" .rcll tho ac;tuul rlcht •• unu hu:.tl lt. Tbla brln&• the tloJd In lbt 
111tllt'f h·fl th~lld t·oruf'r of lhtt Jo~IOk. which Bfli\tllll YN7 BJ)S)tQprJw.ttt •h..O 
... .,,t<t l• borl&out.-1. "ltb tbe n~rth'•l aLai" un tlu.r h.•fl. Jt the alaf 11 
H,oln-.1 tU lQ tbe rl&bl, tb•t blue ft~ld nnuh•l wltb It to tbt't UPP't' 
rl~hl hud conattr ut thr F'laa. whtch hi no•· ID a verUeaf potllloa wltb I 
hortAuntMI ataft', •• one facn It, 
tt•l \\'htn uu•t •• a ba.ttat·r 1 Urru·b•d aerou a atreel runnldl tUL u4 
Wt•llt, tb~4 tJJuu ft~hl ehould htot ('hu,:f•J toward• the north; In ttreata rua~ 
ulua north. 1•lan,. rtuhJ lO"'&rda lhv east. 
fft \\'bfD \l•e•J to troot or a •a~o•ake-r·a stJ&od tt abould be te<urP4 eat 
\"t!'rlkally •• IUJ:&t>ttf'd, •ltb aothlo' 1•la'-·ed upoo It Do Dot twlt\ H 
latu faatutiC'al dt"•lJn• ur Jt,t h t.. uaf'd •ltb U•• .aure naa bo:-l&oDUI 
•• a cover1.nJ, ualfl_., lt 11 ,h,.mN pn>per tu u1e. It u an altar corer 
wiUI a lllbl~ 01000 II. 
lu untoverlnc a uu.Jnum(>nt drflJitfd .. ·lth th~ ,..~, •• the latter It ra.Jitd 
atott a.nd •N·ured. to fonn an lrnt•r~allh'a part or the ceremOOJ. l>o DO\ 
tlrape an autom(lblltt or vohlclt wttb tbe •·taJ. uoh,•a u.me Ill uted t.O 
carrt the "main• of a dec-~awd mllttat)· or dt•ttnaulthed ,.noD. Htn 
thto~ 1tan and btu,. Geld •bouhl bt! ttt•ardt tbe bead ot tbe colla T\1 
fta~ 11 not burlf•,J wb..-.n. thu1 d,..ptoa a t::oma. but la retnoYN Ju•t blf~ 
lhe c .. kot 11 lowered. 
REPORT ADJIJTAXT Oli:S'£11.\L OP' IOWA 
w~eo tbf': War Ot:parlmt-Dl tblp• a tuhlh·r·• bo-J:.J rur prhat• burial 
tbe Ha.~ 'fllhkh draru:•a th,; \lllu t blay bu r~t.ttrwd by tbP n•Jath"'• 
Wb•·G t.J,t('h•ut Natloo.,J, Statt•, or Fort•lt:n 1-'IIHC• ft) wtth vur \t*D t:JD 
dlfttn:Dt etaa'• bUr AtDt·!h"UQ .:'\llUunaJ 1-~!a~t 11\IUI al•·a)& be ~tO lbt 
ri(lal but on tb.eo aame ''"'-'1 q tbe .:mttlem.a or .'\.atlon!o •lib •bkh •~ 
are- at &•ac·w. Utta Ll PtO'*r m.Uit.ry proc-~ur~ 
u lhftlt.'l colon ~"re tJa tb" aame atatf It •oul.,t tJ.c. pro~r w ~&4 ,., uur n., mbo\1• all olbeu and thl1 rut ... •bouhl hold ua ao7 poh•, rot.~" or 
,..rt! •bt'"t" n bulhllog. 
Ftd4"1al J•"• nu-. J1Uolah •e,.,r.,ty ID)'One .,bo u•e• tht"- Satll•nal t;m 
btm tor ad\'e•rttttlnc purw .. ota, Uu aot dr•v" It n\or dOMI vr -..ln1hn111, 
ue bualllll la&tfad. 
Ttr l-1~1: l• &•laced &t hilt llaff ID tbe Aruay Ia mourotnK fur a mlhtar) 
pt•:-&oo fb.., Fla~ b ftnt boltt•d LO lbe top uf tbr pol(", tht·n lu"""'vd 
at half 1tatr. H<'fure lowerln& It at Rttl't'at l'drad1 h t1 hohtf'1( lu tb~ 
h)P of the ro14• b('ofore It Ia low~n·d and aatuh•d. 
Oo Ml'mnrlal ·nay, Ma>· 30th. tbe l"o'Jac, lu hoour of our ht·rulr dead, 
11 plac,-\1 •t balf-•t.a.ft from auorle• to noou aod •• ruU atatt' trum nuon 
uaUI •un.et. 
On f'la.a Uay. JuDe 14, wblcb 11 the anah .. raary ur tbe aduplloa or 
lb• t1a~ U•l on Jut1 4tb, our lodependtot·o Uay, dloplo.y tho t'loa IO 
tbP beol I>OUiblo adnntaae. 
ll It now tht.' cuatonl for aU &ood Amerlcatll to dlaltlay th" Y'lo~t on 
l .. urolo'o lllrthday, February 12. on Wa•htnctoo'o Blrtbdo1, t't•bruary 
u. a.ad on \lotb.-r'l Oar. thfl ~~·cood Suoday Ia May PJtate tlk• nole 
llld or woro>Ool 1\allooal Fla«o obould not btl uoed tor d~<>ratlun or 
d!.!play Suc-h •·lac• llhould not be caat a•lde aor trnt&l dtJ.re.~c-Uu111. 
Tb•Y abouM lki• de,lr07t'd aa a u.olt prhatrly. rrf'ferably b) burnlna Ia 
tnth a mann•'r •• don not tndlcat~t to aor mannt•r what•u.• .. ·t'r dlar.·t~t~ct 
or trr~verPnc:o to tbfil Natlonn1 !';11\blem or our Couutry, 
:\t·vtr lo•e •labt ot tbl! fact that the Flaa rt•a,rfltt•Dlt our M'atlnn'• dl•· 
n111 ud ld•alo. II wu plaoo•d primarily to Oy from a •toll If thlo 11 
Dot pra-:Urabhot. ltc'Ure It flat prthwably Ia a vertkal l'('atUno •• IUC· 
nstocl willa lllo ola,.. and tbo blun fteld In lho UPP"r portion. llo> nol 
tru& U mtr•ly •• a df!toratl•• ~tl@c·• ~f dry IOI,.ft. lTMf rf'd. whit• aod 
btu"' bunttna It that t1 your tcheme or make any c:omblaatlon or thHe 
rolon. you cboo~te. 
Tbo nn.t "!Haro ao4 Strip .... Floc wu made In aerordoor~ wllh • 
l?tolatlon lnlroduc•·d In C<>o1rou by John Adamo oD Juno 14 , 1717. 
Tbta tb~ tblrt~·o ~tat• wflre nopre .. ntN bJ lhlrtwa •Lart In lhfll blue 
l•kl lD th• f•,rm ot a circle~ A~cordiD& to Ge-•r•• Wa•lalnttto• tblt waa 
•• ap~a1 ,,. ll••••n rrom a oew MOitetlaUon amona th• natlfml. Hub 
~quthtl1 a 1tar waa addPd to the fteJd C.Yery ltmtt a new Ht.ate e•nrttred 
ltH~ famJiy or th• t ' nlh'd Statu• . Now with forty-et,rht ao• .. rt•lru Hllll~"~• 
makh:uc: nur wond,.rtuJ Rea-;ubll<'. lbfll t·ott@d Rtatt-a of Amnlt'l. thtrt: . ,.. 
•'• paraJI•I rowe ot elpt alar. eaell In tho bluo fttld. 
•• 
Jtt:l'tlltT AWCTA."T OESEIUL Of' IOWA 
Ut::>UtAL UROt:RS - JCLY, IUO, TO JASU-I.ItY. lltl 
alt.at..- of Iowa • ._\djut.a.Dt Geotra1'1 l~~rtmeru 
o.. l&oloN, JuiJ to. lt~v. 
1 Tb•• U.S !\atlonal C:nrd of lo•••· le» auc:b uotta and orpntJauou 
u will lHt dt•alpalt'd Ill ordera to be publl•hed at a lattr datt~. •W 
a8Mttubltt fur a U··d•> ean1p ut ,n,trurtluo ud rlne pntcUre to be bf'ld 
at MotU! lo~~~.kt•, luwa, .\uguat 10 to ~4. tnrlu•lvt, all c)r&aulutloa.a will 
lt<RH• the·lr humt· auattbU AUCUIIt .9 and return AUI\1•1 25 
~. 1.1, !'ul Uu~d 0, Hou, eommandlnM 4th lnfanlry, U. t;. N G. 
low•. h1 h•·n•h)' ft"~•hm•·d to <:ommanlJ of all trUOIJt durlnl aucb t"ur of 
duty llu .. tU t~ Ulltt~ b)" Mlljor nvu)lla• 1-'uU•. tn.pl-tUU hl¥lTUClur 
t>t tht Satluu~•l nuart.l of Iowa, and aucb otht't Arm) and Nallonal Guard 
OHio re a• rna,. bo d.-lena ted. Ll. COl. Ruat will l•u• f:ll tbe u~--.ry 
CAIIIl) urdt·rt 
3 Your auentloa lo dlr,..-ted 10 pac• 195 to lt8. lorluohe, of Com 
panr Trala iDil tlnf•ntrJ), ,.blth ~"" In drtall 1be oqulpm••• )ol 
11olll be ncaulred to ta .. t ft~r botb uftkcon and men. l'0\1 will follow lMH 
tn .. tru~tlon~ .. nb tl~plloa ot Ou~r.a. Eacb con1ran1 will take OGIJ 
t•n tiOJ 0H•I'1'1>llt•. all otbrr equtrm~nl will ~ u Indicated 
4 ( :C,rnpany t•omruand··n •lll. to addltloA lO lbt" &bo\f, take au 
tum(IJlny tN'Orda of •' try del<"rtpllon. 
4 All alhl•ll• Ntulpmoat belongloJ 10 tbe M\tral orcanh:atlona 11'lll 
al10 "" lakon 
0) urd.-r of the Oovernor: 
Loulo 0 . Luber, tho Acljutanl O•n•ral. 
·Rtato of lnwa, AdJutant Oeneral'o O;•partmeot. 
Geol·ral Cltlh'~r No 11 Deo Motnoo. Jutr ZO, uzo. 
1. ('unot,.ohta A. 0, E. F, K, L. M. He>dQuortero SuvPIJ and M.toblllf 
Onn. 4lb lntanU'J. tbe hl 3od. 3rd aDd -4th Ntoparatt'l Com~aDIP6. lofla 
t•y, ancl Troop P', 111 C'av&lrJ, aad all t'lrld ll.Dd Sta« OIB<o.u. C. ~ . " 
0 h•••· will ~troceed bl rail from the.ir r.sJ)«liYt't hom• etatloat to 
Storm l..ak4t. to•ra for a period of lfteen da.ra t\eld trataln& aad t.arsf'l 
vra('U~4 
% Tho ~ollary Dela<bmoot, aow orcaol•ed at Sbrldoa. Iowa. wlll 
b• ttoqttlre4 l(\ att•nd tbf1 tour of duty, wbetber t~erally r~lltlf 
or DQl 
3. All olhrr unlta of tb• 4tb Infantry, and oraanluUoaa of lht ton 
Natlnnal Ouard, Ire fiXtta•e<l from tbll tonr O( dUl)', 
I . Th• alll•otloo ol tho Commaodlo.r Ometrl of lbo above m•otJonocl 
oraanlllttlun• 11 dlrt'-Cted to tbf' lab1e ot train mo,•t'mcnta, lnstrut"Uoaa 
tor tratu c.·ommancl~r•. and non-commhl•loof\d omf't'ra to char&fl of earl. 
li hnntPdllltf'l)' on arriva l at camp. orannlutlon rommaodel"' wtll 
noPOrt to Lt Col Lloyd D. Rooa. Camp Commander. 
REI'ORT AOJL'T.\l'OT GESt:H..\L OF IOWA 
•- Tratll ~bMJctt'I..-The low-a ~atlonal tiurd ,_,II ou,He h) ~turm 
Lake. to•• lf'a•illl bom~ 1tat1ooa Aq:ut t. lP:o. aad Nturalnl ''"' th~lr 
~0m.., at•l1oaa .\u~itat :s,. 1,!1). hr routt-• and train• dstcn•h"\1 te th• 
toUo•hac •rbfodule to and from S~c:.rm l..akco. 
CompaDJ' K-C~&r Ra&•fdt (51 ol!i~ra &.Dd I*D. aaM• or lt'tls) . 
t"oa1Jl'IID1 ~-Watt rloo t77 otlkf'n aad mto, mor, ,,, IH.S) 
t•omt-aDJ F':,- Ft. Dod.ce ttl otftcera ud rut 11 t&wr• dr 1., .. ,. 
1,, t"e<lar llapldo W .. C F or. X .. Nu. 1$ , ....... i M a . no, .\ur. 
Ar \\~l··rloo •••••• ......••.• •••••••• • •••••• \ ,,11 a m .\uJC. 
t.v. 1\'al•rloo, Ill Cfntr. Sptl ................ lO oo a no lur. 
Ar. f"l. llodae .............................. ... I ~~~ p. m Aua. 
1.• f'~ llodac ....... .......................... 1: 1111 p on . In~. 
Ar. Tnra ••.•..•••...•.• ...... •..••.•••••••••• 2 15 S' m, Aua. 9 
L.v Taro ...................................... 1:311 p no ''"' 9 
At storm Lake ............................... 4:0u p m. Aua. 9 
Rt'ttt,..•"i! 
1.•. Htorm Lake, Ill Ceatr. Spel ............... 10 ,00 a . m. Aua ~:; 
Ar. \\'at.-rloo approximately ............... 4.00 p m • .,\uc. !~ 
L• II atuloo, W~ C. f', It S. No. 8 .... , ....... 4 IS p m . Aua. !1i 
Ar. Cedar Raplda ............................. t :H p Ill Aua. ::; 
l'f'!l~""' · 
c<ldor navldo CompanJ will ri'Qulre oa• ba«&a&• ur aad oa• coacb. 
W&ltrkto C<lmHD)', one b.a.:a:a.-o car &nd ('lfte cuacb, Ft. 1\c,.dlf Onm· 
paor, (IDfl ball'a:••• rar and one coac.b. All or thta ~ulprnrot to run 
t~rouab In both dlro~tlooo. 
F'lrtt SeJJ&rate Company-Harlan ( 101 omc:(lr• and m(lu, more or lf'll) 
Lv. llarlaa, C .• O. W No. 18·17 ............... 0 07 n m. Ana. 9 
Ar. Ft. Uodao ................................. 12 23 Noon Aur. 9 
Lv. Ft. Dodae. Ill. Cenlr. St>tl. APProl ...... I :80 p m. Aua. 9 
Ar. Storm Lake ................... , .. .. .. .. • I 00 p m AUI. 
Rrto"'l"'l 
L•. Storm Late. Ill. Centr. Spel ........... , ..... 10:00 a m. Aua. 15 
Ar. Ft, Oodao, Ill. C'entr. Spel .................. II ' 45 a. m Aua. U 
L ... •·l Dodce. c ... 0. \\'. No. 5 ................ u lit .N'OuD Ava. ~• 
Ar HarlllD ................................. , .. I U p. oa •• \ua. U 
l:f11lpa,.,.t 
C"ompaAy at JJarlaa wUl rec:rulr~ oae ba~r••~e• ('at aad 1wo coarbN All 
ot pqulr1mt-ot to ao tbroqb to bolb dJr«llooa. 
fourtb Str~arat~ rompaay-Shtldon 1101 nmrue and m.-a, more or ltPI), 
~nttary Ortac:bmf'Dl (%4 om~r• a.nd m .. o. moro nr .... ,. 
LY. Shtt.loo. llt. Ce.otr • .No. 71J..J& . ........... 1:42 a, m Au~. 
Ar. Storm Lake .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. I 06 a. m. A ••· 
Rrfanthl-(/ 
t..• ~torm l.ah, Ill. Ceotr. No. 16 .............. 1;45 p. m AUJI. ~• 
Ar. Sb~ldoo ................................ ... 4:11 II· m Alii. Z5 
Ul REPORT ADSUTANT GE.'iERAL Or IOWA 
l:q.tpmnat 
Tbft Slleldoa C'ompaay wDI r•qulre oae boluace c&r aDd t•o -<11411 
All "' tblo WJU!pm~t 10 co lllroucb Ia boll> dlrec:lloa 
<.~mpac1 U-81ou.x Ch1 ( "il omcen aad me-11, more or leu). 
ComJ•aD7 •·-stu&a.s: Cny •" otBcera &Dd mtn. mor• or leta). 
Lv, Sloua Clly, Ill. Ceotr. No. It .. , ............. I 15 a. IlL Aac. 
Ar. Storm Lake .......... . .................... 1:05 L m. Auc. 
//lhtrttl..,. 
L•. !iturm l.ak~. Ill. C~ntr. No. 611. ............. 7 H L m. AUI. :s 
Ar, Hloua Cll7 .. .............................. 10:66 IL m. Auc. :1 
f:(IUifjtnf11t 
t;luu• City will r~utro one bl&lace car and u•o terce coubea Thla 
I>Qulpmo•nt to run tbrouch In boll> dlroc:tlonl 
~otund Koparate Compaor--Red Ook (101 olllcora and men. more or 
IOta) 
Company .\ ('t)ltDtU Blutra (9• offtcera and men. mor• or teaa). 
t.v. Rt<l Oak, c., B Q No. ! ................... 4:40a. m. Aac 
Ar C'ouodl lllulh ........ ..................... I 15 a . m A \I&. 
L•. Couoell Dlulra. Ill . Cootr. No. 14 ......... ,.to: 10 L m. Aolt. 
Ar ·rare , . ... ... ............................. t II p. m. Auc 
L•. Tare, Ill. Ceolr. SP<'Cl ...................... t•SO D. til. .Alit. 
Ar. St<>rm Lake approximately ................. 4:00 p. m. Auc. 
RN•"'f"9 
Lv. Rtorm Lake, m. Ceatr. SI)Cl ................ 10:00 a. m. Aac. U 
Ar. Tara • • • • •••••••.. • •.•.•.•••.••••.•••••• 11:00 Noon Aoc. ti 
Lv Tara, Ill <"torr. No. 13 ..................... 11:07 p. m Au• :t 
Ar. Council ntulfa ............................ 1:45 p, m. Aua. ts 
Lv. t'ounrll IJiul!a, tlC., 6. tl Q. No. 14 .......... 4:00 p, m. AU&. U 
Ar. R.cl Oak .. , ............................... 6:60 p, m. Au,c. t5 
Equlll'""''· 
The 11••1 Oak Company will require one bauace and two eoacbea. 
Council Olulfa Company will roqulre one bi&J&ae car and one coacll. 
All ar thlo t~alpmenl to rllll lllrou'b In boll> dlriC'tlona. 
Jla.Jfluart•n \ompany-FalrCI .. td (61 of!lcf!!"a aad mea. more or , ... ,. 
WaC".hlntt C':uo CompanJ-Fatrlf'ld (11 olll«rl a.ad meD. more or letal. 
rom~ot •~ottumwa U5 otDcera aod IOtD, mort or lua). 
Tro<>l• •·- Ooklloou IU oll!<en ud mto. mol'& or '"'*''· 
Etupply <"oml)lo)-nt. \lolaea (!9 ~ ... aod m••· mM•.,.. leu). 
J,v f'alrlltld, C., B. tl Q SI)Cl .. ,. .............. 7 :00 L I'D. Au.< 
Ar. Onumwa. c., B. tl Q. Spcl. ................. 7,45 a.m. AIIJf. 
LY. Ottumwa, C., B ol Q. Spel. ............... 8 00 a. m. AUI 
Ar. TracJ, 0., D. ol Q, SJ>CI ..................... t:U a. m., AUC· 
LY, Tracy, C., B. Ac Q, 8J)CI ................... 8:45 a, 01, AUJ. 
Ar. Doa Moln ... C., B. tl Q. Spel. ............... 11 40 a. m AU& 
t ,Y D•a Mol oat, M. tl St. L. Spel ............... 12; 00 Noon AUJ, 
Ar. Tan ..................... 1:00 p.m. A~· 
J,y, Tara, 111 Centr. Spel ...................... , 1.10 p, m. AuJ. 
Ar. Rtorm Lake ............................... 4:10 p. m. AD&. 
At ,..,. \l~loee th c. B. & Q l'lr•·<lol Tula .. m be tarnod o•.r to 
tbo \1 , .t "t. L. h> be llaa4Jod throa1b to "lonll Loll• ao4 all or th 
eqalpmf'Dl to be reJeased on ani1'&1 at ~1orm lAke. 
Tbe O>hlooaa Coml)lny Will 1 .... O>kaloooa on C.. B A Q Train 
~o. 10; at ' oo a m. CODntctlJIJ wllb c. U . ., Q Speelal Train at Troey 
at , ,:IS a . m. 
Rrhlr''fll"47 
L•. Storm l..ako. c .• M. tl St. P. Spcl .... ...... . 1 oo a m Auc . 25 
Ar. lloo \loin"'· C .. )1. tl St. P ....... .. ........ II ~0 a . m Aua. U 
L•', 1'•1 Molnoa, C,. B. & Q. Spel ..... , ... . . ... ll ' 60 a m Au~ . !5 
Ar Tracy ................................ . .... 1·60 1> m Au&. t& 
L• Trftcy ..................................... ! :(HIp. m, AU&. U 
Ar. Onum..-a ................................. . a: 10 ''· m. Au a. !5 
L• Ottumwa .............................. . .. . 4 :00 p m , Au~. U 
Ar. ralrft•ld ........................... . .... .. 4 :H p Ill Au~ ts 
Th• Oshlrw>n Company wtU be bon~lod In c .. D. tl Q branch line 
t·•la So. Ul~ from Tracy to Otkalooa. r•turntn, at J : 4rt p. m 
t:qtJipoo ... t . 
Tb• ralrfttld Coml)lny will reqnlro l wo toachea and ••• bauqe c&r. 
Clttum•• Compan7 w-tll rt'QUfr• f\Dtl t'nAtb , 
Otkaloon ('ftmpany, one «~arb, ou b&,~Ca<~ ru on& two at~k cart 
ro .. \Joines, oo• lat1:e coacb. one 60-loot batr•a• <ar 
On tho rNurn mo••· lbo C .• M . tl St. r. RJ, will arronao th• umo 
tqalpmf'ont •• rurnfeht-d for the colq mo••· 
1 F.arh train eammander wm l'letall an nmc~r and nfiC"~uary fiDUttt!ll'l 
norn tn han~l• baaaaco. Baacare will be at ttallon r .. dy ror loadiDit one 
hour bf•fnr~ train tlmeo. 
Rtri<t march dl•clpllne will be maintained tn tb• Pntralnln~>; point. 
and !rom tho drlrainlna pOint to dfltlnallon March .. al •••• •·Ill be 
mad• In cado·nc~. No amokln,; In ranko or eohomn• will b.- pormltt•d 
ltro may amnkf't only whfln faJlpn nut at rttiUI. 
J\f'fON'l 1•annc home etaUon, taC'h company Mmmantter will C'l\1 a 
mfrtlnJ or aiJ hl1 otftcton and non-commlnll)n~1 omtf'r•. ant1 tnetnact 
thrm t"lrfi'tully tn tbt> TraiD Rf'rutatlon• and ln•trurtlone tor aon~m· 
ndtt!nnllld ~ftlr•rs In rbara• of c-ara. He wltl alto prepar• autft<-lf'Dt 
ro!)lt"• or th"e r.aulatlons and fn•truc-IIODI to turuh•b 1 eopr to nrb 
nl bl• aon·f'nmmfutonNt otDcen wbo arfl to tblrtfll t'IC ,..,... •• troope 
•re f'ntrafn~ . 
S. ln~ttrurtlna• for Train Commandt~rw-You are httd '"l'•on•!bl,. to 
.,..., that thf' Cnllnwtnc or..t•ra and rttnlatloo• ., .. tlrlc-111 rompllf!d with 
b;- lhf'l om,..,. anl1 m•n of your eommand. 
A- Train RP.«olatlon-. 
n-tn>tniC'ti<IDO lnr N c. o:. ID CllarJp or Can. 
Yo01 •Ill tak• tb~ nocPO•ary 11•1"1 lo loaure lhll all nllleoro an~ l'lleft 
•r• m•~• lamlllar with the lnotruel1ooa b•lore d•parture of lralo lor I t • 
rt•allnollnn. 
Rl:l'i'lltT AOJIIT.\XT C£:0.t:ltAI. OP IOWA 
A . TRAIS REGt"L.\TIONS 
1. ~n omctor or man 111 r~rmHttd 10 rl•t .. on the ••etJJ of tan. 
2 Truop" 1111111& bt-" kftJU wholly wltbln the t·ara at :til lime• ....... ,.~t 
ttl: ,,.l-.tolpt or IPftt"Uit urdrr to detrain 
I~ ToUeta •Ill not b~ uud •bile ear• are al&Ddlnc at etatlon•. 
t Truops •Ill e~~traln •ltb ftUM eaotiM'DI. 
' Tiler• will be no o!J<>UUlll or otb..- dbordorlr eooducl. 
$ lftD wtU be nrt•tal oot to dttaC:L" or lDJu,. cara. 
1. l •att mu4t b4 k,.lll cii!:S.D an•J tn ••nuarr ('ODdttlon. 
8, A DfiD-('OrDmlulnn.,•l umtt~r " ' Ill ~ ti••IIIUMU·tl fur each c:ar and trill 
b~ held r~••~n"lbl., fur ttw t•nrorN•mrru or th•'•', ordPrtl. 
fl UulJbt.llh, ttn c·an~. ,mp ... r and othf'r nrttrlf'l arc not to bfl tbrmrrD 
rrom thtt doors or •·ln•IO'Iltta •bliP t'&rl are at at.atlona or pat~ln& tbrouch 
IOWD!L 
II ISSTRl'CTIOSS FOR N. C. O'S IS CIIARCE OF C'ARS. 
Th• S. C. 0 In <barae ol a rar will ..,~ tbat deta<hmrot o•otraw 
ptiHUJtll) In car d~lacnatt·d and lhat ~t.H t''lUh•menl te laid n•hht In <·:u. 
2 . HN' tbut l•vt•ry n111n In biJ car undMatande the Tratn R•,xulaUoo• 
and l'OIUI•IIo•l 1\'lth lhi,UI. 
3, J\IJ!IItD a «'t•rd •t ... ch door In rar. The llpt"('lal ordf"rt tor tbt 
auard.l will be To allow ao one to INvt tht.• r•r ~x~pt •• attthorbed 
b"' ordt":n ot thfl Troop Train Comm.andtor. To eutorce lbe Trala lt("p-
lallona. 
t S•e that thf! c-:er Ia clean and that ll f' ll•pt cltan tbroar-h th•· trip 
r. 8Pu that f'Rt·h nmn baa bt. c.-•nt•·•·n full lwfore tbe train 1'"•'",.'· ao t 
t11Rt th(~ reRUinl( or ,.r,ntf"t•n,. 11 donn In ar•·nrdancA .,.·ltb the •Y•t .. m tbst 
mny bn l l tt •~tcrtbtotl by ttH' Train Comm"nllt•r. 1t no eyaLNn ta nrN•crlhMf. 
c1• taU nnf! or u~-o nun to nn lh(ll t.antf'r·n• for thll ('Dtlre car at the d•'lll~ 
ru•h•d plai"'("S anrt 1o rwrrnlt nn nthtn- to lt•avP fhe car tor lhl• pur".,•"" 
ft Pee that thft padll of Lbe mt·n artt fti"Atlf placed Ia tbt" car ln 1arb 
nu.nn•r u to elY., a ma'lmum or opr-n apac-f' and of comfort. 
1 \\'be-a dlrr><tt~d to rlf'tnln at df"J~liD.atloo. baYe lbfo rat•D etart Ia 
atnrt" Untf! 10 make anti atllu .. t thPir fiiiC"k:t, and malt~ an ln~~p«tloD 
hHnrt' dt>tntlnmt·nt tu lit'«' rhat lhf'l mrn art~ att OPAL a~ practkablt. 
"· \\'hrn thP lltttat hmt•nt dl'tratnll, hft\'fl th~1 mPn do ~tn with prompt· 
Rtlll 11n•l havp all thtt mDr('htnat and olhl•r mtlVI•mrota e-xecuted at hrl•k 
rornmaudt and In a miUtary ma.noer. 
Or ordf'r "' the CloY"ernnr : 
Loula o. Luht·r . tbe AdJutant ('"'noral. 
State of Iowa, AdJutant O~llf!ral"o Dtpartm•ot. 
!ln•ral OrdPr So. 1%. llu Molno•. July 10, tun 
I. Tha tollowtn• f'Xlracta from f"Ommunlc.-at1on &od lnatruC'ltun" ,... 
n•hrod from lhft \\'ar O_.t,l\rtmf\Dt ht lu·rt•wllb pu~ll~bed for thf! lnft,rm•· 
tloa and cutdancft of a11 or~Jtnlu.tlona havln~ thP tar~ of animal" 
•· t. \"narhtora arf' ~Ina ~f'h e.d to thlt Uur~au for the pa)·tnrnl from 
P'--toral apprc>~rtatloao M o<rvlc ... "'adored br ~~~lllaa .. terlnarlaao aa4 
Rt:l"tlltT ,\OJl'T.\\'T 0&\ER.\L lW 10\\',.\ !31 
uvUJ.a.a borte~boon. h abo.ald bet l~t~fltft.a~ ._ ,IUD all rODi''l'!fDN tbat a 
1110WU~ or&ao!uUoo must haY• a du~)- •~~oaaU.Ih-d bo,.t':llh~>•·: anll that 
lbt' olDim&li (•L"J'lAtUHI#! l() l-be Or(llt.DllAllllU DIU-tl bt.i "'I'Jil lllh,~tl b) hlnt 
Ht.ll aboUhl bt..'t OUt'l ur the helpt:r. ft·(Nnhl h1 m (.atuKt1*5•h !H•l, ~aiJonal 
Uu:ard R oe gulatJuna. ll the pa:r •• hur~~hut•r "'nd b\•IA•er h n"t .. utn~·if'Dl 
l.aducemtnt I\! 11\.>t:llrftll a compelt·ut borat. . bUt·r. adllllltlhal Jl*.)' 11 11UUld fM 
pt'(l\ided srum .~. b•Ut:J.). trout'• •.:ompaay or (lrl·utu runlk. 
• : I"&JIDOIIl for •rl\"f'la.ary aeJ ~ h:..., ,. Ul not be madr rrvr:n t .. lf'4tral 
tun45 c-~'eN •beD aped.Acallr autborbliod b) the St'<"r .. t.at.>· or \\'.ar. It 
t. Dot luh·ndt..,.~ tb•t chlltaD ''t.•hnaarlallt be c.:aUC"\1 tu tr .. at lbfo 1trdloary 
lnJurka M.Dll t&llhlf'Uta tl.l •·bkb an an l m~l Is 11.1bjeN. bul th.d th• 1 tabh· 
a·rllt'Ant or uuu ot bta belpN"A •hnuhl b" l"OJUPt:h•ut h1 s~rrurtu lhl• 
du'> · Onh lu 1'\tr,•JIIl' Catca •bt•uhJ tht• lt'rvtn•• ~Jt a l'hiiiRn \'t't•~rl· 
nariau bt., ~~~··1. \\·h•rluarfaaA ~ho rt-t-ohc.~ , ... ,. rrdnt F\••t .. r .. J luhd• und~r 
tt:e Act ot t •uncrt!t.l AJ)J•ron.od Jutw 4, l!t!L'. "Ill hi! rt·•lulr..-t to &urnbh 
all Drt(".S.Sa:ry mc.,'dh:aJ lrlf'&lmt:lt of tb• a•ub!kl autmW ur lbf"lr cowtnau..J. 
""J llCoD.Dtf'd OJTI.Dltatlou •bleb "bf'tl call..t Uno lb• ..... d"'r•l •"" t~ 
can DOt kH'P Ita anlmala ahod a.ad otbt!.r•l•e cart~ ror lbt>;m. Ia Jlr'Wit11cnl11 
utelt:u tronl mllltar)· vlt'..-poln&, and It t• not IDh•Odrul to f1trnilfh ••, . ..J,•ral 
ruoda tor raynu.•IH to tivllfaoa • ln ordt't tu aut•r•h tud1 •l•·rtd .. u«·l~t 
WhNt~ It ar•r.eara tbnl atupp11es art!' not (HOJ,t!tl)' utmd or wht•rtt 1111hnall 
1n1 not prot•erly tartul tor. tbe alhH\"HDI6 wtll be diM"dUIInufld and the 
s•ubllt• aalm;.~la will bt• whhdra" o trum eh• nr~taataatlon t:oun•J n•·d 
".f $tatf'il autborlth,':S "'Ill furnhr.h the ~ntorm:uJun ,·ont .• iard in tblt 
r..ttC"Ular lt·u .. r '" all mountt>d oalta ot tbr ~alional Guard an•t •·Ill •·oJoln 
U[IClD thf'm Jtrlt'l .a.dber~oce to the dirttc:lioDJ rootaaa~t her,~fn .. 
! Any Oth,"&nlc.aUoo wble.b hal aot alrnd1 compiled v. Ub tbl' abo• • 
wtll lmmt'dlatt•ly do .o. 
By ord~r or the Oo•crnor: 
Loulo 0 l.aohnr. tbo AdJouant (lo•noral. 
fi~a~ral Ord~r So. 1 S. 
Tbfl ratlowln« ,..«alatloo• rPI&IIY• to l'fOfRID t~t lllltru,·Uf'ln tor 
all rtfttt compaal.-.. durloc tbtt DlOnthl ht Stl,lt!Wbl!'t, tkluber. Sn, .. mb~·r 
a.o't Oecernb•r are publl•hed tor lbtt lotormatloo aall auhlan,·n or all 
tunclltu<."d, 
I. •rhe moat Impor tant fPalure In ,,vory ph~tlt~ or 1tu1trurlluu ht to 
pro"lrJ,. •Ytlfmlllt~ aad pro«rt·>~thtt prOITana nt tr•lnlut •hlf'h will 
lllrtft&r• lw>lh (ltft~r and mao to &-•·rfurta tlle bl•hNI dutlu l'urtlllt~n 
ourat~ whb blo abUttr. . 
I. TbD (lrbnar, r.tbje<"t or tbNI!' ~r•rn• of (OIIIM:Itlluo •• ,. tralolna 
It to llf!C'Urt'! untroren &Dtl Ptlltlf'DC lnlnla,- ot all aaltL Tbtt r.,quiN".JI 
thar lnttrncUoa at tbf'l ~~~~•era! atatloftll fumlac uad,,r tbl• tud•r h" cna· 
durt.,d roncurnntiT with and be dt·ftnlh·lr 1nd cli'.l,~ly ttHtr,ltnat•t!. 
ThP. aeeonflarr nhJert fe to IJrOYhll! 11urh ""Jmn·IANI tna1r1u·thln ur the 
•• "~nl or.-a.nlutlont •• will IDIUtA thA coutlnued lnt~tructlon antS bttn•ftta 
drriYod at Camp llclleorr. 
Ul RII:I'ORT .\DJI:T.\NT GE..'IOERAL OF lOW/. 
4 u wJII be tbe eoo•taDt aim of aJI oraantulloo commander• t~ 
proJ)('rl)' dl.atrtbat8 tb• procram• o1'er tlu~t pcuCNI lodieatl"'d N tttat :t• 
tt::rat In tb• work .-111 nol aa«er tbroui'"b Ill Hcomtu mouotoaous. 
\\.Uta Lbb .. Dd In •••• the follo•ta& pro,-ram b Jh'tD ID bour• for e&dl 
aubje<t.. aod tbe proper .Jlatrlbut.k>n 11 left to tbe Judcmtat or tbe Of'P.D.· 
lra.tlon ,·omman•ter. IUbJec·t to tbtt criUcbrue of UUt IUJM.'tflor oflke-f"' wbo 
t'lold jurhtlttUoD ~ 
Cal l'byolcal Tnlnln& • . • • • . . • • • . • • • • • • .. • • • • . • • . a boura 
(bl llaynnl'l Trolnlnl •••...•..•••...••••••. • ••.• I bnura 
Ctl Jtlot lluly • • . ........................... 8 bouro 
{ell School of the Platoon ......................... IZ boun 
Tot• I .................................... U houro 
Nnn·t·oznrulrtiiODlld ome~n ICbOOI~ wUI be held by aU ora:anlzatlons It 
lullllt tJnN, a •n•ttk. duration or school ooc t 1 t hour Tht~ oraaollatloa 
c-nrurnao•ltr will per1<>nally rf'(tulr.., bt• lit ee-rannt anti c·ona»-any rlr.t 
tn 1tu•lr lhft d••talh of compaur admtnlatratlon aud omce work~ and accb 
work ac·c••mttH•b·~ durtnll lbe drill s,..rl~ .-m ~ e:rtodlte..S u proper peor 
fvfPiaD~et Of military dUt)·, 
• lletalled o~bMul ... of lnolrUclloa and tbo proaram 10 be followed 
bv f'!JC'h orK•nlnttoc wtlt bfl prepered and for-.arded earb wf!'tlk to U11 
("omm•o•UDIC Uml"''r 4th 1Df&Dlf1, tbe Adjut.&llt ll•outal an•l the lntJlt"('tUJ 
lnllfUttor. I 
B7 urdfr ot tbe Go•ernor: 
Loul1 0. Luber. tha AdJutant General. 
Stal• ol Iowa, Adjutant G~noral'o Department. 
Oeno•ral Ordor No. 14 Duo Moln~>o. October. 1920 
1 t·ncl•r tho prnvlolono of Circular Nn. 19. WD. Mllllla Uureau. dale<! 
fk:totwr 14, UHI, and r_.ar. G04. NatiOb&l Ounrd lt~KUlntJnoa. all omcert 
of the \1tdh·al ('otl''· Acti'fe and ltestrv.-. National nuar1l of Iowa, w-Ill 
r•Ur.UI!! a C'OUrt• of (QIUfUC'tiOD COQfi;,SliDK O( I Sf'tiU of Q.UNilJODI &Dd 
ar.•• •n no auhJtetl ptrtalnint: to thftlr duUP.II at on\eera In thfll 1Dnfl.&.I'J 
u.nhf'l Thl• tnrrHp<~odenf'e cour11e t• to addlllon to flattlrlpatlnc lll 
th., tnltructlous pr~rribotl tor aanltary detathmtotl and ualta. ID•l ot!ltr 
tJuu .. 1 prtttcrl~ tor medkat omcrn. a.o4 will bt!l uader tbft auperTWOD 
of lnof'C'cllon lnllru<tor. !'Uil&t7 Troope. N. 0. Unci Dl•lolonal Dlltrlct. 
Stat,. llouN. ~~ lluloea. towL 
%. Thlo c.,une will ro•er a period ~f he run, 10 be follow..t bf a 
po.Jtaradualfl t'O\Ir.fl and autb •·upplt~ment.ary work •• Rl&1 bo prewrtbed 
I•J lh• ~.r,....tar)' nf War. The eouroe wiU bt ao folluwa: 
(al •·nulc." 
(bl Yoar "A" Couno: For all oftlcera wbo have quall8ed In tbo 
"Raolc" Couro• 
tel Ytar "R" Courao: For all ollleere wbo ba .. Quallfted in lbt 
"Oaalr•• and YPar .. A •• CoUI·tee. 
Cdl Year "C" ('ourae For all otllcero wbo 110 .. quallfted Ia 1M 
.. Baalc'" and Year .. A .. and ••B .. Coureea. 
REf>ORT ADJ(;T\."T G£.'>.:it.,L o•· 101\',, us 
C•t Ytar .. o-• Courae. f'or all oalten wbo b.a.-0 quallllfd Ia lhw 
"'O.tlc ...... ~,.· .. B." a.Dd .. c- t:~uu~ 
S. Tbe c;Oarae for .acb tl.t.U 1111U be11111 ~Otf'mtt.r hr vt •acb rear 
a:.d continue for a P£Tiod or •U mi•Dtlu. 
4 Tbo tc1>po or U1e work lD uy oae courae •IU coubt (If not mot'l 
tbaJI all. s~P«U• ot Dl)l more than ~ qaeaUon• rac.b ·l't.••~ Q~t"IIJOD• 
w1U be tunat•hv~ b)' tbe IDtpot."Ctor·IDttru...:to.JI', :>.a.Aitar)' Troova. t~~! Uh1• 
•<:a at UWtrJn. S , 0 .• and on~ Btl or , ... ,,,.:. •·Ill tk'l H•TuJ•lCi&d .. nd tQr· 
•ar.Jttd lO hlDl OD t.b• l&ll d.,- Of the UlODtb Hldh:•tt-d UD tb• Q\lt"ltiOD 
IJhHt. 
6. :Studt•Dl oftlcera, uroa rec~IPt of tbv r•~r• p"'rtalaln1 to lbe 
t'Ourtf Prt~ltrJbtd for t.bom, -will. after a carctul rNh11DI and etudy ot 
Lbe p•au or parerrapb Indicated. after tarb QUl'llltlo t)'J)U_.rlle ur wrHe 
out tbe aoa•·pr to eacb que1t1on iD hta o•·n laqua1o wltb!lut Immediate 
rtfereoc• to lbe text. 
I Aotwon tbould be condned to lbfl Quntlont, and b• •• brtff at 
tb• eubJ~t •·arranta. Many or t.be qu.fJIUeoae c-aa be aaewtortd by 1ea 
ur ao. otbC>ra •ltb a few words~ Tbe aim of tb" coura" ta to tamtuaraae 
medical ollle<>n "ltb lbtlr mUtuary clullca oDd .nable tbom 10 ftad U1 
tafotmalloo prnalaiDI to their dutlu to tbe mllllary krYire. 
'7. AD•••ra to QueaUoo• ..-m be made oa lecat tap ('&~r. mar11oal 
rule4, lbc IIIAliiD 1>111 DOl be wrllttD ID 
'~ t"pcoa r.-oelpt Of compJete papen eubmltted b7 atud .. nt ollt"ffn, the 
JupeHor-lnatrurtor wlU caretuHr rt•l~w tbero. ma•ln• fUC'b commvnt 
aod (tiUclam u ma1 be neeeuary to con·uty a ct~ar un,ttr•tandiD.I of 
lilt oobJo.tl. /.II papera will be returned 10 otud•n1 omcero, who ohould 
lte tbe1u ror future reference. 
t. It practicable, oludenl omcero will be Kl••• ao uamlnallon upon 
OIJOOPIMIOD or each pa~r. Tbla exemlnattoo rnay bft orl\t or wrlttfl'n, and 
will bt~~ conducttd by tho lnapector·lnatructur If wrltt~n. thf'l Pxamtna· 
uon wfll ennalal of 001 leoo IbiD leD (10) qu••Uuna. t•k•n from tho que• 
tlono ruvor..t by lhe paper aubmllled 10 the oludo,nl nmccor durlna the 
mnnth. ~ eooducted u to preclud• tba atucJtDt ofDrt-r'a rfllrf'h1na any 
aubtanrt tn any manner wbauoe•er. Tb.,.t eaamtnathlDI ean be c:oa· 
ducr.-d durt,._. tlu~ Yl•lta ot lnatruclloa of th4· hr.•Pf'ttor·lnururwr. 
10. It drcum•tant·~• lrft aucb tbat It 1111 lmprat'ti~""Able 10 oondu--·t e.x· 
amtc.._t,oat after rompletlon of nrb pap.r. a wrltt•n f' 'Untlnati(IQ will be 
r.ondutt~ •• •ooo •• practfable after t"'MPI•·IIoo nf th" tntlr" count. 
azad •Ill rua~l•t or tea llOl queatSou from ••d• , .. , or Qli,..Uuoe aut. 
auttt:d cturtu the C'Oura•. tn the aame maoatr aad un•lflr tb• aatn• pr• 
nutleoru lndkatrd abo"•· 
U. Ttln mark• mldt- b7 aludtmt offtc•ra duriDC tbe rMrflpund,.oC'e 
f'Nirlfl and that mad~ b)· tb,.rn to tb@ float tlC&mloatlura In thft raur•fl wtll 
~ lhfl hul11 of drttrmlnlnc lbe JNi('ral a\trac,. m1cltt by earb ,-,1ldt•nt 
"m(·er tturln~e Cht' roun.t" A general 8\etaJ• or '7G ~r r~nt It r~ulred to 
(JUI•Ilfr lu M('h COUrl~. 
Dy ordor ot lbe Governor: 
Lut'l• 0. L•onn. 
Tho AdJutaat OneraL 
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State of Iowa, Adjutant General'a Department. 
General Order No. 15. Des Moines, December 26, 1920. 
Subject: Schedule of Infantry Drllls and Jaetructlons for the montb 
·Of January and February, 1921. 
1. Pending tbe luuance or tbe "Infantry Training Program for the 
Calendar Year, JUl." the rollowlnr Schedule or DrUU. and Instruction 
prepared by the Jnspector·lnstructor of Infantry, Iowa Xatlonal Guard 
1~ prescribed for the months of January and February, 1921, for all Fed· 
orally recognized Infantry unll.8 and for all Infantry units that may re-
ceive Federal Recopltlon during that period. 
Drill 
No. 
2. SCHEDULE FOR DRILLS AND INSTRUCTION 
Subject I Minutes 
----------------------~ 
No.1 
- I 
No.2 
I 
- I 
No.3 
Physi~al DrilL------··-··-····-············--······ 15 
:\lilitary Courtesy, lbson ;so. 1 •••••••.•••••••••••• 
1 
30
15 
School of thr Soldirr, I. D. &. ...•......•........... 
Order,; for Htntinels................................ 15 
Prel. Tarret ln>trurtlon and Gallery Practice •••••• ,~ 
Physical Driii •• ---········-···--·····-·····-······..J 15 'lilitarr ('ourte<)', u"on ~0. 2.................... 15 
Hrhoo1 of tlw Soldifr, I. D. R....................... 30 
Care of Arnls, l:niform and EQuipment...--------- . 15 
Prel. Torgt•t Instruction and Gallery Practice •••••• l~ 
I 
Phy5ieal DrilL ••••••••..•••• ---····-····--·········-~ 15 
i\1 ilitary Courtesy, Lc~~oo No. 2.................... 15 
!okbool of the Soldier, I. D. &....................... 30 
Order, for SeotiDt·l> ••••.••••.•••••• -------···------ 15 
Prel. Target Iostru•·tioo and Gallery Practice...... 45 
- 1---i 
Phrsiral DriiL-----·--------···----···-------···--- 15 15 
15 
30 
45 
No.4 
No. S 
:\lilitar)' I'OIJrtesy, Lt<•on No. 3 •• ---------···------
~'kbool of the Soldlrr. I. D. R. ••••••••..•••••••••••• 
ro~trUI'tiOn in Riot Dut)'-···-············-·········-
Prcl. •rarcct Instruction and Gallery Practice •••••• 
----------------------------~-------
physical Drill ••..••••••.•••.•••••••••••• .•••••••••••• 
~Jilitary ('ourtesy, Lr~~oo No. 3 ••••••• ---·······--·1 
School of the Soldier, I. D. &. ..........•.....•.•..• 
Order> for Sentin<'l•-·····--············-·········-· 
Prel. Tarcet Io.struetioo and Gallery Praetlee •••••. 
15 
15 
30 
15 
4S 
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SCHEDtU; F'OR DRILLS A~O 1::-.ISTHLCTIO:\ Continued 
Drill 
~0. Subjet•t I Minutes 
No. 6 
Ph)•sieal Drill........................................ 15 
~IJlitary Courte,y, L!'"soo Xo. 4.................... 15 
s .. hool of tht· ISoidirr, L D. R....................... 30 
Care of Arm,, t:niform and Equipment............ 15 
I Prcl. Target In,tructloo nnd Hnllery Practice...... 45 ----------1 
Physkal Drill.......................... 15 
Military Courte,y, Lesson No. 5 •••••• :::::::::::·-- 15 
&·hool of the Soldier, I. D. & .••..••••••••••••••• ::: SO No.7 
Ordrr, for s,•nlioel~.---···············--···-······· 15 
Pre!. Target Jo,trul'tlon nod Gallery Practice...... 45 - 1----1-
Phr,h·al Drill....................................... 15 
No. 8
1 
llllitary e»urtt>Y, Lesson No. 6.................... 15 
&bool of the Soldier, I. D. R........ ............• 15 
ln>lructioo in Riot Duty •••••••••••••••••••••••••• ::
1 
30 
Prel. 'l'arget Instruction and Gallery Practice...... 45 
3. TEXT BOOKS 
The drlliJ and Instruction herein prucrlbed will be baaed on tbe fol· 
lowing named War Department publlcallona: 
Pbyeleal Drill -Manual for Physical Training. 1914. 
Military Courteay-Method of Instructing In Military Courtesy, Docu-
ment No. 864. 
School of the Squad-Infantry Drill Regulatlona (Provl»looal 1919). 
Preliminary lnatructloo for Target Pracllce-Smnll Arm» Firing Reg-
ulations, 1913. 
Riot Dutr-A Treatise on Riot Duty tor tbe National Ouard. 
Onlera for Sentinels-Manual of Interior Ouard Duly, UH, corrected • 
AprH 16, 1917. 
Care or Arms, Uniform and Equlpment.-DescrlpUoo ot Infantry Equip. 
meat, Document 1718. Jnltructlons for assembling Infantry EqulpmPnt, 
Document 1717. lnatructlon tor care ot amall Arms and Ordnance Equip. 
ment, Document 1965. Description Auto. Pistol, Cal. 45., Document 1886. 
Gallery Practice Rille, Document 1925. 
Training Circular No. 8, War Department, 191S-Standarda and Testa. 
Manual for DOD-i:omm!Uioned ol!leera and prlntea or Infantry, Jt17. 
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OF't'ICERS. 
(a) Tho company command<·r 1bould 111 blo pi&DI coverlnc Ia ad. 
•aace all dtlalla nec.:Ma»rt to lnaure smooth opeoralloa of tho pre.a.crlbecl 
acbedalo and to pre,·ent unoecMt&I'J Iota ot time. 
(b) Rt<>rullJI and otber 111-lniU'Uctud men obould be crouped tocether 
tor Joatructloa Ia aubjecta Ia wbtrb lber are below lhe company a•era~-e 
and aulJ:atrd lO a IP~daHr qoallft~d oftlrer or aoo--<Ommt.t.looed omc.e.r. 
wiU be t-ondLJt ttd almultan••outly •·lth the •tandard tralalnc In RUle or 
lei Tbo prln<lpl .. and m•tbodo ao •nunclated In Tralalug Clrevlar 
No a. war o.>parun<•nt. lfiM, un lllJindardo aod Tealo, and ldetboda ol 
JnaU'ucuon. Par< 11. u an otd In tbo quick tralnln!l or lnfaalJ'T, oboald 
~ lmprtaJed upen all loatructo .... 
5. NON.COllolldiSSIONED OFFICERS 
Non-commlnloned olllcer'o Scbool ohould be conducted for al luat oa• 
and on .. balr bouu each wo•k. Ia addition to tbe recular armory drlll1 
Durlnc tbu montbl or January and February tbl1 lnotructloo ohould be 
dt•Yoted 10 prfipart the oon-commtnloned omcen to oct •• lnatructon 
lu tbe oubjeeta ~roaerlbtd ror armory drlllo durlnJ lbe 1ame period. 
D7 Command of lbo GOYitaOr: 
omctal: H. D. Ooe, Act(. A.lll. AdlL Gen. 
GENERAL ORDERS 
LouH G. weuu, 
The AdJutant Gtnoral. 
Jo.nu•r:r. 1911. to January, 1822. 
State ol rowa, AdJutant Gcneral'l Department. 
O•ncrol Ordor No. 1. Doa Molnea, January 14, 1921. 
1. The rollowlnc Executive Order II publ11hod for lhe lnlormatloo 
or lhe Command: 
I'JX.ECUTIVE DEPARTMENT, STATE OF IOWA 
Executl•e Order. Dea Molnea, January 14, 1921. 
lln•l•l duly quallftod u Governor, I borab7 .. aume <ommand or the 
Militia or the St.ate &I Commander to Cblcl, and In aeoordaDce wllb the 
provlalono or l:iee. I& or the ~lllltary Coda or Iowa, I aanouoc" lbo folio•· 
loa apiO<>IntmtnlJI to t.ako otretl t'ebruary 1, 1tll. 
To be atdo on lbo St.alt or tbe Commander In Cbld, wllb lbo crado ael 
opposite Lbelr namea: 
Jobo c. Lopor, Mareballtown. to be Colonel (recommlutoned). 
Cbarlta J . Wlloon. Waablnctoa, to be Colonel (recommlotloned). 
OOOfiO t.. Oartnn, 08 !ololnoo. to be Lt. Colonol (rec:ommlaolooedl. 
H•rmao C. Jobnoon. Waukoo, to be LL Colon¥1 (recommlutootdl. 
Fronk 11. L7man, Del )Join ... to bo Lt. Colonel (recommlaalonedl. 
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Rufua L. Cbaao, Dea Molnu. to bo Lt. Colonot from Fob. 1. 19!1, 
H&nlord Mac:Sidcr. ~1aoon City, to bo Ll, Colonel rrom Fob. 1. 19!1. 
G.ar~~ ll. llall, Ooo Moln••· to be Lt. t'<IIOnt•l lrom t'•b. I, 1911. 
Hoot)' C lloynt•o, Ctot•rvlllo, to bo Lt. ('oloaol troll) t'•b. 1. 19:1. 
John Koll•l· Sluu• ('Uy, to bo LL t'oloo•l from Feb. 1. 19~1 . 
Frank 1l ''ounkln, Ottumwa. to be Lt C•>lont•l from Ft•b. 1. 1121. 
Gebt'Cl' F . £l't'rf'at, Urulfnaot. l$Mh latantr). lo•a ~aUnnaJ Guard. 
to be' d~tafled ror duty vdtb tbe 1taff wllb auc..b a·radt~ &II be m•y uow 
bold or to •bleb b~ ma)' be promot~ lo tbu tutun• 
S . 1-:. Kt•oda11 .. Governor aod Comn,abdtr to C'"hler. 
! Tbe omcero arpolnt<·d bJ the abo•• t:.r....,utt•e Ordor, •Ill "'port 
LD thP Govnoor b7 letttr. a copy or wbtcb wut be •~·at to the AdJut.aot 
G•••ral'a Olllce. 
S. It wut be oec•aa&ry tor all omt4!n to pro,·ttle tbetnJ'flvea with. tbe 
auttorm.- a-. are prMcrlbed b7 the \\'ar Drpartmeot tor omcen 1D the 
,....plar aerv-Jce. 
By order of lbe Go .. rnor: 
Lon" 0 Luuu:. 
Tho Adjut.ant ~neral. 
State or Iowa, AdJutant General'• Department. 
Geoeral Order No. I. De1 Molno1 Januory tl, 1921. 
ANNUAL ARMY INRP~:CTION 
Notice bu been roeolved br lbla omco that the annual tll'my lnapoctlon 
ot the Iowa National Ouo.rd will be bold on UUJ rollowlns dalca, and by 
the omr(_;r• hoi ow namod: 
CAvalry ·March J.l6 lnclullvo, Lt. Col. Frederick M. Jonoa. 
Ft•ld Artlllury Februnry 7·18 lnclu•ho, MaJor John Mcll<>woll. 
lnrantry-comn>onclnc F<•bruary 7, 102l, Major Jomea I', Woolnou~b. 
Tho nawre or the lnopuetlon will bo: (I) Orconlzallon or tbe unJL 
(b) lnt~wctlon or poraonnol, commloolonod and enlisted. (c) Armo, ua~ 
torms aud PQulpmont Cor acUve a~rvJce. (dJ Tralntn~e ln11ruct1nos and 
dlaelpllne. (e) Condition ond earo or t'ed•ral t•ro1••rty taaued to unll. 
CfJ Reeordo. lsi Toll or ome<•ra In bandllnK tbolr eonuuandL 
All unit commandtre will have all t'edt•ral t•roperty llou•d to them 
oa tbe ftoor or tho armory, proporly uoort•d and pllt•d, prior to arrival 
of lhfll Inspector. 
OrJanlzatlon mu1t be a .. embl•d at tb•lr armory not later lbaa 1 ~- m. 
on the nl~hl dulrnatt'Cl for tho lnoPKIIon 
.\ rot•tea<n\jitf•e or the ualt 1bould 111101 tbo tnapeetor al lbo R. R. 
Stati(ID upon tbe arriYal or tbe trala. 
Oraanlutloo eommaodflra mu•t 1oe that tbPlr re<"orda are Ia eoa.d~ 
Uoa. and lhat tbfltr 1en~ral orderw. bulleliJII, clrculara, drca.Jar letten 
and COrrHpond•nca are prof)<ltly Oled. 
Every member or your orcanlutloa ahould b• preoont for laopectloa 
ea lhla niJbt, any aboent- mull be aceounled ror br bona ftde eseuo.._ 
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~dwd11Je ror dat" of laapf'etloo of Canlry; 
Orttillnlutlon . LotaUon 
Troop A ••••••••• : •••••••••••..••••••••••••••••••••••••• lloatt>:&U~D.a 
Troop 0 ••••• ••.. , ..••.••.•...•.••••.•••••••.••.•••• WuhiDtt~n. Ia. 
TrOOI> •: , , , . , , •....•.••••.....••.•.....•••••• • • • • • • • • ·,, • SI~OrUllolT 
Troop •· .............. . . .............................. .... O.kalooaa 
Trwy II ..... 00 .. 
00
, oo ................................... Ookaloooa 
Trlri•P 1 . . • • .•.••••...•••••..•..•••.••...••...•••.••••..•. lo"'a t~ll1 
lldr1r•. Troop ............................................. Ottumwa 
J)(o• Mr>ln•·•, 1 dny ........ ,oo . .................... Murch I. IUZI 
Ooknlu"""· 3 dnyo (2 Tro.) ........................ Mureh 2, and 3,1$11 
Ouumwtt, 1 duy ••.. , •.•.••••...••.•••••...••.••.. Marrh 4. 1921 
Waohluclon, 1 day .............................. Morrh 7, 1921 
Sl•ottrnr•Y. 1 day ................................ Mor<h 8, 19!1 
Montt·zuma. I d•r ............................... Mareb 9. lUI 
10"• Clly, 1 daY ................................ March 10 1911 
Arrive Oea Motu.. • • . • • . . • • • • • . . . . • • . • . • • • • • • • March Itt 
....., • ., IW• ~loin•• (R. 1.) .................... 11:40 a. m. ~larch lad 
ArriYf! Otk•luo..a (JC. 1.) •••....••••••••.••••.• !:!0 p. m. :.tarcb :'o4 
Lr·avo O•koloo•• 1)1 1.1 ...................... % 30 p, m. March 4th 
ArriYe Ottumwa (R. 1.1 .. , .................... 3:30 p. m. lolarcb 4111 
wav~ Ottumwa (C. M. It SL P.) .............. 4 :40 p. m. Mar<b 7111 
Arrive Wuhlnat<>n rC., M. It St. p,) ........... 6 2~ p. m Mor<b 7tb 
vnve Wa•hinaton (II. 1.) .................... 9:05 a. 01 March Sth 
Arrlvo St~ourur•Y til. 1.) ...................... 10:16 "· m. \Iorch Sth 
l~eavo RIKonrnt•Y (C., M. &. St. P.) ............. ll:GG a.m. Mnroh lth 
Arrive 1\ t•halor t'lty (C., AI. 11 SL P.) ............ 12.12 p. m, \lurcb ~tb 
l.vni'O \l'<•b•ll•r City IC, 11. I. It P.) ..... , ....... !:16 p, m. Mnrch 9tb 
ArriVt• Mnnlowma tC., R. 1. &. P.) .............. 4 · 30 p, m. March 9th 
l.~t·lnt' Muo u~~ou nil\ ( M &. St. L.) •. , . . • . . • • . . . • • 3:26 p. m. ltlarcb lOth 
Arrht• Urlnoooli 1M. It St.!..) .................. 4:40 p. Ill. Marth IOtb 
l.ravo• Crlnn•ll (C .. R. I. It P.) ................ 5:28 P m. March \Otb 
Arrlvft Iowa e11y (C, R. I. It P.) .............. 7:65 p. on. Marcb 10111 
Loa•• Iowa <'lty !C .• R. 1. II. P.). .............. 1:41 p. m Mareb lltb 
Arrl•• l>•>t )loiDl"'l (C .. R. I. It P.). ............ 1:50 p, m \lareb 11th 
8<-brdute tor date of lntJ;>ec:IIOD of Artillery. 
Or~aoluUoo. IAcaUoa 
&ttory 11 • .. ............. .......................... , Dave aport. Ia. 
ArriHt Oa•t-nport F'fbruarr 7. 19!1. 
S~hodule tor dal• of lnopec:Uoo of Infantry. 
Orcanl .. uon. Locat.loo. 
Co. A • .. . , , ........................ 00 00 ............. Couocll Blull'a 
Co. C •. , .... , ........................................... Mnooo CIIJ 
co. o ................................. . ................. Sioux City 
Co F: .............................................. 00 ... Fort Dod&• 
C'o F ......... 00 ......................................... Sioux Cll1 
Co. H ...... , .. , ............... , ..... , ............ , .... Cbarleo CIIT 
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Co. K .. •.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. • . C•dar Rapids 
Co. 1.. • • • • • • • · · • • · · . · • · .•...• • • • • •. • .••••••••••••••••••••••. Ottumwa 
Co .\1 • • • • • • • • · • • • • • • · ·--- •• • • • • • · · • .•••.. •• o. o o ••••• ,., •• , \\'att·rloo 
lld•J Co ..... oo ..................................... 00 ..... ~'alr!ldd 
.\Jell. Gua Co.. .. ............................. 00 ........ 00 ... Falr11eld 
Suppl)' co . .............................•••• 0 ••••••••• 
0 
[)c.a ~l•)ln.-e 
~ O.OL .................. · ...... · ............ oo...... • .. ~heldoo 
Ill ~•P· Co. .. ............................ 00 ...... 00 Harlan 
!nil ~ ... p ro. . ......................... I ••••••••• 0 0. It•··· (l:&k 
3rtl $(tp, Co ••• .••.••..•.••••• o o ••••••••••••••••• ,. 0 0. St~.lrol l.a.kt• 
4th !lop. Co. • ............................................ Sheldon 
Alb Scp. Co. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. monw.,od 
7th S.,p, Co •• o o. o •••• o •••• o •.••••••• o o •••••• o o• • •••• 0 0., -~•'nlt'r"l11o 
Ora:~anlzotlon nnd Localton. Onl(>8, 
Supply l'o., 4tb In f., De• Mol nee. Ia ............... .... Mund•v. Fr•b. 
Co ·•E," ftb tot .• Fort Dodge, I.a .... o •••••••••• 0 •• •o o Tut~dny, f''eb 
HdtJrll . lit Uo , lnf. Ma&Oo City, ta .•••••••••••••• • \\"f',fn,,8da)"o .,·\·b. 
Co. ··c:· 4th tnt., ~Ia son City, la •.....••••. 0 ••• 0. ,. \\'e·.tn•••dn~. •"t"· b 
Co "II," llh Int., Chari .. City la .................... Tbuuday, t'pb. 10 
Co. • \1," lib lor. Watrrloo. Ia ...... ............. .. 00 .. ••rlrl•y, Ft•b. 11 
Hdqnl. 3rd lln. lnr. Cedar Rapldo. Ia ............. 00 .. , )J .. n•l•r. F•b 14 
Co. "K." llb in! .. Cedar Rapid•. Ia ............... oo•• ~lon•lay. l'o b. 11 
Co •·t .. :• 4th lot .. Ouumwa. Ia ................... , ••• 0. Turthlay, F'ebo 16 
Hdqra. ro .. 4th Jnr., Falrfteld, la . •••..•.•..•...• o o ,, Wrclntt~rbay, Ji't•b. tt 
&trh. Ctun Co .• •th Int., FnlrfteJd, Ia ••••••••• , •••••• \\'t•dne.!lday, Ff"b. 16 
7th S<>p. Co. lnr., C~ntervllle, Ia .................... Thuroduy, F~b. J7 
Co. "[)," 41h lnr.. Rioux City, Ia.................... Mntllla)•, F<b. 21 
Co ... ,.._ .. 'iU1 lot., Sioux City, la .................... Wt'dn~tulny. f' ... b 23 
lldltrl. 2nd Do., ShPidon. Ia ......... , ...••.. ,.,, •• ,. Thur.doy, Fo1>. 24 
41h !IOJl Cn. tnt .. Sheldon, Ia ........................ Tlour•dny, Fr•b. 21 
Sao. 0<>1., llh Int .• Sholdoo. Ia ....................... Thunoln)', ~'••b. 24 
3rd Rep. Co., In f .. Storm Lake, Ia ...................... . t'rlday, t"o•b 25 
lrl Sop, Co .• lnr .. Harlan, Ia ......................... , ~louday, F•b. ~8 
Co "A." 4th lor., Council Btutro, Ia ................... Tuoodoy, Mar. 1 
5th :-;~'1 1 - ro .. Int .• Glenwood. I.a .••••••••. 0 ....... H \\"t•fint•lll•r. Mar ! 
!od Stop. Co. I Dr. R...S Oak Ia ................... 00 .. Tbuuday. \lor. 3 
IOlb ~•P· Co. In!., \'lllloca. la .......................... l'rltlay, ~ar. 
TRAIN SC'HEDUU: 
L<-avo !Jooo Molnoo (FL D. D. !II It 9.1 .... : ...... 7130 a m F'•b. k 
.\rTI•~ Fort lloda•. Ia Wt. 0., 1). M. k S.l.. .. ..... IU:G5 a , m . l'••b. 8 
1.1'8Yft ~·ort Dod~•· Ia. t Ft. D .• D. ". It !I. I ........ 7 • 10 a m f'ob. D 
Arrh·., Mnoon City, Ia !Chicago&. G. W.l .......... 111 . 10 a. m. F'eb. 9 
Leave ~t••on Clly, Ia (Chicago &: 0. W,)......... 0 00 a m, Fo•b 10 
Arrlv• f'h~rloa Clly, Ia. (C .. M. 4 81. P.) ........... 10 '111 a m, l'ob. 10 
l.oa.e Chnrl•• Clly, Ia. (C .. M. & St PI ............ 3 39 to m l'ob. II 
Arriv• Wato•rloo, Ia. C Ill I nolo Central) .. .. .. • . , r. 36 11. m. l'ob II 
Loan WRlorloo, Ia. (W., C. li'. &. N., etectrle) •....• Each Hour 
uo REPORT AOJUT.\NT GE~ERAL. OF' IOWA 
Arri>O l'•~ar lhpldo, Ia (W., C. Y. It S., eltclri<J , ,, . &acb llo~r 
,_." l'•"'•r n .. ~ldo, IL 1C .• :11 • .l St. P.) .... • ....... •·u a m. t'•b ,. 
Arru .. Ollum••· Ia tC~ \J . A ~t P.) .... . . . .... ... . . . l~ :6S a . Dj , f"eb. 16 
l~&•f Ottumwa, Ia fC' .. ll . 6 Sl. P. ) ..... ~ · · •• • ••••• • 1:63 P Dl. t·~b, lC 
Arrl•• t 'alrft•M. Ia. tC, 0 . .t Q.) .................. % U p. ID. t'ob. IC 
l.Aa\f' Falrrlt>:lfl, II 1('. U a q ) •.. . . •• ... • . ••••••• t 6J a m t'eb. 11 
Arrhe C'f'nt~ntll~. Ia. (c..-.. Jt I A P.) •••••••••••••• 1! :10 p. m ··eb 17 
L.o.ave l'•nttr'flll~. Ia, I C., R. I. a P.) .. ...... .. .. .. 10 06 a . m. t'•b I~ 
Arrl•• Uo•o Molno•a, ln . CC: .. R I, a P., via Eldon)., ., IO : IO p. m. t'ob II 
1A•a•e 11411 \lolno·a, Ia, It'~ Ill , 4ft St. P.) , ........... II 16 a m t'•b. :1 
Arrh• Hlou• 1'117, Ia , I C .. lt. & St. r.) . . ........... 4 45 p. m t'fb. U 
I"'•'• Hl<ou• l'lty, Ia ((' , M. It St I' I......... .. .10 ;05 a. m . t'•b %1 
Arrl\~ :-\hi•ldnn, In, H\ M M. f 0.) ................. l ~ Z~ p, m, f'fb, ! 4 
l...P&H· :-;tu•ldt~u, Ia (C". l\1 , )t & 0) . . .............. . 6 ZS tJ. m, J-'•b. !:i 
Arrl.,. Htnrm l.ako•, Ia. llllloolt Central! .......... 8 :13 p.m. f't·b. !G 
JA'avtt Stnrm lAk<-. Ia., Saturday or Sunday for P'urt Oodar. Ja. U . C.) 
l.ene Forl 1>00&•. Ia (C. I< 0 , W. brancbl ........ & : !~ p.m. f'tb. Z~ 
Arrl•• llarlao, Ia (C. a O. W. brucbJ ............ S:U p. m. t"tb. ZS 
Geaoral Ordtr No. I OM Mol••· Jaouar7 II, U%1. 
OE!IIOS.\TION Of' USITS OP THE MOBILE PORCES OF THE AR:\1\" 
OF THE UNITED STATES 
For lh~ lnformallon and auldaoce or all concerned, lb1 rollowiD& 
Oeaeral Order (Nu. 6, W. D. Jaa 22, lUI) Ia publlabed herein 
\Var Il~partment 
\VAahlna-ton. Jnnuary 22, U:!l 
Dtt~l.-nathln or unlta of tht· mobile tor~~~~ or tho Army or tht" trnlted 
suu..,. ~rtlnn l, t!t·ntral Ordfn, No. 116, War l)tpartnu•nt. 1~H1. u 
anwndt·d h1 I"C'tlc~n \'Ill, Oea('ral Ordtra, No lU, lf'tllon XIV, O"oeral 
Ordt·ra, :--:o. U9, tN·tlun XI, Genrral Order•. :So. H•. and •'-o('tlon 1, Gt·D· 
•ral Otdt•rt, ~o U.i War f>•·partment, 1117, and by MC'dun \"II, G+Dtral 
Ord4"t1, So S~ t«llon II, Gen<'ral Orden.. No. tO, and •eclloD Ill, Ooen~: 
Ortlt-ra • .So JS. \\'ar Ot•partmeat. UlS. 11 rft<:laded and tbe followtq 
aub,ultutf'd thrrt'for : 
t Nf'('Uon I, SaUonal fHofenee Act, aa amtndtd by tbfl act of Con&tftil 
ap('lro•e~t Juae t . uzo, du(Caatu three component• of lbtt Army of thfl 
l ' ntte•t ~t.att•a •• tollowa: 
RfiCular Arm1, 
Natlc)nal Ouard, 
Ora:anhfld R~"''""'· 
Rflrtlun Sa of tht' above mtntloned art preurlb4'a that 
••tn tbe r1~ra:fllnltat1nn of the So.Uon:al Gutlrd and thfl tnltfal orsaalta· 
tlon of tht' Or•anltOtl neaervee. the nAmes, numb('!r. and otlwr d•sl~na· 
tlnn•. fta11, aud retcord• of t.be divisions aud 1ubordluat~ unite thtrtaf 
!bat aor•ed ID tbt World War betweeo APril 6, Ul7, and November II, 
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ltl". •ball be rrewrTR •• aucb u far aa practlcabl•.'' 
tlld tbll -
zu 
• :-;.~abJ<N:t to 1.-n .. ~l r~aulatloa~ •rJ-r<>u•d br tbfl ~t"Cf~tary of \\'ar, 
tbe location and df"I!Patloa ot anita or U•• :--:atlonal Churtl and of the 
orcaallM RttRru• entirety comrrt~J • -Hblu the Umlta of aa)· ~tate 
or T.-rruory aha II bt dHf'rodn<td bJ a b.lard. a tn:tJoru7 of .-21;r.m .. ~all bf' 
rtsen• omcerw. lodudln~ rt"enf'c oftlntrt wbn bold c.r bate tl.t'ld rom~ 
mttalon• Ia tbf! S&Ut\aal Guard and ti"C'"omm .. ndt"d to:- tbla dut,. bJ tbt' 
1ov.-rnor C'f th$ State or Territory cunc~rnt••t "' ~ 
S lt I• d•·~lff"c1 altO to pn·~ttn"t• 111 anrb In th•t Urcular .\rm1 , as 
tar •• prarth·ablo the namtl, oumbtora and uther dt••1auatluot of tbe 
.aaftl thUtNJf that •rrvPd In the \\'orld \\'ar. 
-4 With surb l*~Ct•ptlonM ae may bo r.-qulrrd hy thn tor~aotn1 l'ro--
,-t•lon•. th" to11oYi In~ eyatem or numbcortna and du•IIDAflnc unlta or the 
o1oblh rorceo or lhe Army or tbe Ualt~d Stat~a will b•l 11o~d : 
.. 
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Units 
J::ugiD<'<'rs: 
U:~~~:"fr~~::,·n:~.:~~nJ~!Po"r~l) ~~~~~ 
Signal Corp.: I 
Dh·l•loo Signal C~mpanles and T rOOP"-----
Pir•t Number of Strle• 
Regnlar 
Anny ----
National Orgnotzro \i 
~ ~,erye, II 
101 301 
Nwober of Dl~l~lon 
sr.~~le,!3~~~~~:~~~--~!--~~~--~~:~~-~~~-- • 1 101 301 I 
Qunrtenna.,ter Corps: · I 
Tra in• of Dl•·l~lon Army Coi'Pl! and Annles No.o fDivlslon,ArmyCorps or Arm)' 
) Jot or •rran~port Command•--- ----- •••• I 101 301 I 
l lotor 'frnD•IlDrt Companies......... . ... . .. I 101 301 
Motnl't'Ydt• Cmnpunh••------------------- I 101 301 
)lot or Repolr St•<'llons...... ................ I 101 · 301 
Pro•·lslonal Motor Tran'110rt Ba ttalions... No. of Motor Tran.;.J)Or t Command 
Wagon 1'raln•------------- ----------------- Single series beginning with 1 
Wagon ('ompool<~--------------------------- I 101 301 
PMk 1'rulo•----------------- ------------ ~Ingle '<r!c• beglonlnJ: with I 
Flrld Hemoulll Drpots_________________ Single ser~c• l>rgfnntog with I 
Se" ·J<c Battalloru<..__________________ Sincle >criOll b<'gloolog with 1 
A:tdleal : 
~ltdil-111 JUgllll!'Dl •.----·······-·····--
SunitOr)· Cornpanle~------------------­
AJubulom·•• C'ompaolr•-------------------
H o.pltnl ('ompnnic•-----------------
)l<'dh·nl l<opply !'<'<'llons •• - •• --------------
)1<-dl<-nl Lioboratorr l'lt'<'tlon•--------------
\ 'd"rinnry Cornpanh.·~---------------· ·-----· 
f.n&I"Unt ioo lJO .. pit&h·----------- -----------
:-turgil•fil llcl .... Jllt of ... ____ - - - -- ----- ----------
l 'OD\lll!''l'ont llo-pltal•--------- -----------
Armr ' :roieal Laooratorl"-"--------------
~'rdieol Supply U.•P<>I<---- - -------·----
\•..tcrluur)' z:> aruatioo H o<pltai•-----
Ordnanrc: 
Ordnan<>e Companle• of all tY~-------
101 301 
101 301 
101 301 
101 301 
101 301 
101 301 
I 101 301 
Single $Crle• beginning with I 
l:iln~:le <eries beginning with I 
Single ~eric' beginning with I 
Single •erie> beginning with I 
Single .erie.• b<>gl nniog with 1 
SJoa-le <erfe< b<>gfnnlng with I 
101 301 
• Omit oumbt-~ Jh'eo to companfPg tUISitcn~ to dlv-l.sfon.s. 
E~ntnpl~~ of proprr c1c .... lgnnt fott~. 
1 \\ ord:- fo pnrt•nth\·~1~ sr,~ ntll a 
port of the oni••la l dt•· lgnnthlD•. 
hut they •hould I"' 1\dd<'<l wlwn,••rr 
their U•< Is dtslrttblc.l 
l<t ~:nll:lor.r• tCornbntl. 
lith t:ngrurcr Dattnllon ITopo. 
gr&J)hit•nl1. 
3:ll't ~:oglo~r C'ornpan)' (('amou • 
118.1!1' 1. 
J .. t Slgnnl ("{lmpnoy. 
2L•t Signal Troop. 
15th Signal Ballallon. 
1>1 Oh l•loo Train, Q. \I . C'. 
Fir•t Armr Train. Q. '1. C. 
\ fcltor 'l'rau~port Command No. 1. 
.Motor Tr.on,vort ('ornpnny No. I. 
\lotOrl'}'tlt Compn.n>· X o. 1. 
~lotor Hrpair l<!'<'llon No. 1. 
1>1 Pro\'i-ional ~l ot or Tran•port 
Buttollon. 
l•l Wugon 'l'rnln. 
\\""nJt()n ( .. ompnny No. 1. 
Pork Train Xo. I. 
r.'t~"~~~~:~"8:~~~~ro; No. 1 141101. 
1st Mtdlral R<'ltlment. 
Snnitury ( 'onwauy No.1. 
Ambul:mr<• <:om!lony No. I. 
HU'-)U\HI ( 'tHIIJutO)' :'\1). I. 
V<'di<'nl Sutrtrly S.-·tion No. I . 
l'rdh•t~l l~nb(•rHlflr)' ~, .. ,·tfon No. I. 
x~:~,~·.~;~-~i~~~ ~·~:~~~t~· ~,~: ~~· 
Surgi•·ol fio,potol :O.fl. I. 
('On\ui•· .. N ·nt J{Q .. Uitnl ~o. I. 
Army .\h·<lll'lrl Lnl><ornJQry Xo. I. 
Vtodu·nl f-'upply IJt-JtOl ~o. 1. 
Veterinary t:'•nruatlon Hospital 
No. I. 
1st Ordnftll('t Co. ()Jnlnteoanrc). 
.. P~act• tttreo~o;tb or T. aad 0. Heaouart~ra and Military Pollee Company, Jst Dh•lelon. 
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Rt:I'OIIT .\IJJI'T.\ST Ut:st:ltAI. OF IOWA 
5 H•·••Jqullrt•·r• companln, troo111 or batt•·rlea aod atntce companJH 
trc-..oJ,. or wu .. rt(·a w.-111 bo d ... lan•t•~·l. ••· tc>r ex•ml-'le: · 
J .. ll.lrJU.lrt•·ra Truo,,, J-"Jrtt ArUl) , 
H• ad•1ua:h ra (:0IUpa.oy, ht DhhJoa. 
~f:tnltl'r UAttt·ry, lal F1t•ld ArUU11r1. 
S41"1oo Comp•oy, lit lh!dlral Ut•KIInt>IH. 
lftta•lqu:arh,. l'on1p:any, ht Uatt¥1lob, ltt Jafaatrr. 
Uo-.Ht:•T c•,mJ,.nh.-a c.f Infantry rt&lmf'ot• aad combat tratat of artO· 
J,.ry batU.IJon• •Ul be Jr.all:natl;d, u, fur •s:•mrJe: 
lf•••tt.ur ColllpaDJ., ht hHaauy 
Combat Train lat Jllouallon, tat t"l•ld .HUIIorr. 
C. •:ut,pt •• lnt1tn.toeod In J)ar••nJihl!l f aDd 6. • hbla eacb realmtat or 
c-orrt<SpoDdlruc: or~anb.a.Uoa, bauaUou aad torrnpoodlo.c orca'li&olUoa 
uf lhe aame l) pe wW bt'l aumber••J nrlally bt-claalnl wtlh 1. &lid CO:D-
paol.,. aod c·orr .. JlODdlor unlu or all tu> ... •Ill be lettered alpba.,.u. 
taiiJ b4J.Jt1natac "'"b .\, fur e:umple: 
ht ltatt•llon, hl tnfaotry. 
Comli.ltoDY A, ht fnt.atry. 
!'!naltot battaliHDI or a , .. ,titular lYP• wllhlo a realmeat wUI be dnta· 
oated, ••· tor l't.amplt~t: 
Ambulan('tt Oattaltun, lit )fedkal Realmtnt. 
7. or .. aab:Uiqo' DOW In the ltf'tcUllr Army wblcb ba•e D\UZierlcaJ 
dP•I•nalh>lll ~llhtc d b•rc;ln 10 th• !Sat!onal Ouatd ur the Orsaobed 1\1'-
ltarv~• will tk~ ll\'fD Df"W dt•"lanatloaa lo acc.-utdaoce wltb tbe tort&OlDC 
ICIU.•mft. 
8 Tho d••l•nallon of unite of lh~ Natlooal Ouard and the orraolze4 
R1·1t·rv,~ tnay tllow In parfntbun thfl Statv. lnttltutlon or former State 
O•M•nlullllDI with wblcb a unit 11 l~uotlfted, ••· tor example: 
30ial Infantry (M .. a.). 
Sur-leal lln•l>lt•l No. G tl.akuldo). 
lOIII Fh•ld .\rllll~ry (let Mou.l. 
In eurh r·a"·• tb, UMft or th•~ part or thtt de•hcnalfon tn porl'ntbNo• tJ 
not ohH,ato.,-, and It will ordlnarl17 bt' omltt~·d In nrd<'ra, dtspat• hf'~t, 
and t"nrrf'ill~lfldfnc41, but tt1 uae 11 authorlt<•d "'bl'n desired for th .. pur· 
JX)I~ or ICK·al ldtnUftcatlon and to pre.-t•rve tradtUooa. 
By ordor ut cbo R•cr•tary or War: IIZO 1. A 0 0 ) 
Poyton C. Marcb, Major Oeoeral. Cble! o! Sial!. 
Olllrtal: 
P. C. llarrla. the A~Julant Oeoerat 
81 order of t.hfl Governor. 
Lot•t .. o. LAi!RD. 
The AdjutaDt O•otrat 
RJ::I'OIIT .\nJl'T.\'\T t;t;;o;~:ll \1, tit" lOW.\ 
Gtoeral Ord•r So. 4. 
A'\St'.\1, \R\1011\" 1'\:'I'M'TIOS 
ra.:t !: ot Ctn•r•l Ord··r "'' :. dllf"'t JaOUilfl"" :t, 19!1.. ~(bt'dU1t' 
tor datf's nt lnllflto<"tloo of C"a,·alt) • I• bf'!rr.~y rt"Klndf"d ao•t •bould btl 
detlf\lJt'tl 
pa,a: .. Sn ! aa ('(lrrfott••l I• tndowd. 
J. Rt<£eiN of &bta ordftr "'Ill b. •r'kao•·Jt"dlt."d. 
C"orrf"ttP.d C"..tiJ•J 1••1t'l ! 
Stbt'duiP tor dat" ot tn•r•c"'-·tJnn Clof (''a\·alr7: 
Orpolutfon. 
Tr(J(Jp A •••••ooooo·~•o••••••••••oo••••••·•·•••o \1nnh•:uma 
TrUOfl 0 ••• . •..• o •• • • •• o ••• ,. , ,,,,,, •••• ,. ••., ••• \\'a•bln..ctnD, Ia 
Troop F: ·••••••••• ••••••• •••••••••. • • ••••••••-••• $1,rruJtDt1 
Tm41p ..... .. . .. , ••• , o,,, •• o •• ,,, ••••••• o, o,,., ••• o •• , •• O!!kAlOOU 
Troop lt •••••. ••••••••••··•••••••o•••••·· ••• ·~··· Cl!!!kll•"'''·' 
Troop 1 ................................................ lo•o rny 
Hdqr. Troop , .•••• o... .......... ....... . .. . . . ..... 0 ••• • Ottum•• 
o... lloln ... 1 day ..................... , ....... Marrb 1. 1n1 
O~tkaloou, 2 dora (Z Tra.l ••.••••.•.•.••. , o••••• Marrh. :! Rnfl S. 19:!1 
Ottumwa, I day ........... .. ........... .. ... ... \1ur.-b 4. 19!1 
\\"a,.l\lnclon. 1 day ................ ......... ... . oMard' i, 1021 
Sllnurney, I day ............................... \hrrb ~. WZl 
Montrzumll. t day ••• ••o .•• o •.• •o• • .• • ••.... •••• rtturrh 9. ID21 
towo C'lly, 1 day .............................. March tn, 1021 
ArrlY~ flea :\tolnPa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . Mn,...h lat 
lc·••e OPI \loin~• IR 1.) .................... 11 ' 40 a m ''"'rh 2nd 
..\rrh~ Oaka'onaa (R 1.) u···· ···· •····· .. .... ! :top. m \1.trC"h 2nd 
J.Ao''" O•k•IM•a cR. 1.1 ... ......... ........ ! :3n p m \lorrh 4lb 
Arrh" Ottumwa (R I) ...................... :S:::tfl 1' tt) ll~tn-h .. lh 
Lfo'M.Wfi nuum"·a cc .. M. A ~t. 1'.) •••• ~ .......... 4 : 4n p m, 'hu·h 6th 
.\rrl<o Woohln•llm (('., .M. It St 1'.1 ........... 4 •U I' "' .lolorrb 61b 
L~a-. \\'a•blnj<IOo Ill. I,) ... ....... • :••S o. en lllro·b ~th 
,\nt'"" ~ltt01Jra~r tR I) ••• 1., ••• I •••• , •• t •••• an : •• a rn .\larch 'i.th 
L4'aYfl SIIOttrnfly ((i., \I, • Rl, f'.l. .......... 11 r,~ • m ~brt·b lflth 
\rrh• Wt-t•t•r C"ltr u·. \t &: ~~ t• 1 ........ n·s: 11 ro M"rrh tilth 
LH"• \\'tt.~tu ru,. .cr. n r . a ,, l • • :t.l~ a• r.1 )hrr•• 1mh 
Mrl•~ ~lont~zuma (~. R. I. r. P.l . ...... ..... I 10 J•. m Mar.-11 16th 
Lfol\"f' ).fOD\tiJUmR ( J.l , It, S' I,} , • .. , • •,. J 25 J'l m ~ar«'h 1Jtll 
Arrh• Orlno•ll 1\1, t. SL 1.1. ................ 4 49 p In )lortb IIIII 
1 .... ,. t'lrlon•ll (~. R I r. P 1 ................ & · :~ p. m. ~larch lltb 
\rrl•• lo•• C'lty tC~ R I. t. P.l .. .. .. .. .. 7 ~ I'· m \lar<h lith 
l-"n• In• a C'lty !C .. II . I. r. P 1... ....... .... I 41 p m \bn·h Uth 
Arnva 0.0 Molooo (C~ R. I .t P.) ............. l:iO p. m. lolarc'b 1%11> 
Schfo<lulo rnr dato or loapec:tlon or Arllllol')'. 
Or~anlratl~o Loc:aLo._ 
IJ.att .. ry n • . • • . • • • . . . . . . ..•..•............... I DaYeOpOrt_ Iowa 
Arrl•• Onenport, Y~brual')' 7, lUI 
Lm 1-t G. L"-"Re&. 
The .\dJut.tot Gto•ra·. 
Stat~ or Iowa, AdJutant Geo•ral'a ~partment. 
G~ae-ral Ordt'r So. 6. 
J. On t'fl't'Ommtndatlon of lbfl ln•PKlot·lnetructor, Ca•alr7, lo.-1 sa. 
clnaal Guard, thu tollo.-laa atbtcluh• Ia pr.-.crllH!d far tbe \rmory ~ 
or tbP ('avalr). I. :or. G., ror lho reor 1921. Strict compliance bereto lo 
dlrf(:tt<l . 
January: 
Phral<al Drill .................. .. ........... 15 mluutea ea<b drW 
Ouard lluty .. .. . .... ........................ 30 mluuteo taCh driU 
School or the Troo1..,r ...................... .. co mlouteo •a<b drill 
Ylrat Aid ...................... .. ........... 15 mloutu ta<b drDI 
f'Pbruarr 
Phyokal Drill ............................... lG min tHea tacb drtJJ 
f'jrat Aid ................................... IG mlnutea each drru 
School or th~ Squad ......................... 60 mlout .. each drill 
Maou•l or Arme ............................ 16 mloutel each drill 
Guard Duty ... , ...... , ...................... 15 mlnuteo each drill 
Morcb 
Phyol<al Drill .............. , , .... , .......... 16 minutes ench drill 
School M the Squad, lncludlnff •;xtended ordor.GO minutes racb drill 
Manual or Armo lllfte, l'lltOI, Snbor ...••..•. IG mlnutea each drill 
Poaltlon and AlmlnR drill •....•...•...••..•.• lu mlnut•s each drill 
Nomenclature Rlne, Pistol .................. 15 minutes each drill 
April: 
Poaltlon anrt Almlntr Drill •...••• , .•..••..••. 16 mlnut .. earh drl'.l 
Slahtlnlt llrlllo .. . . • .. . .. .. ..... . ...... I& mlnut•• oacb drill 
Muok..try dulloo or Squad Squad loader, Tar8et 
deolanallon Gaii•J'7 l'rartlce ........... .. . . GO mlnutee tach drill 
Sht'ltf'r lfDl r•ltchlnk ••••.. ••••.....•.. . 30 mlnutt'-" tor three drllh 
Nomt·nclaturo hOI'II~ f'QUipmeot ...... . ...... 30 mlouteo for ooe drill 
~fay· 
Pooltlon and Almlna drill. Slrhtlnr drill. Gal· 
Jar)· practlc.t •• . • . .. .... ••• .. • .. • ... .. . ao mlnutH •·ath drill 
Platoon drill ....... . .. .. .. . ........ .. .. so mloutH earh drill 
~mapbore Slltl>OIIIna " " " ""'" .. .. . ... .. 1$ mlnutOI NCb drill 
:llanuat or Armo . . . .. . ....................... 15 minutes each driU 
Juno : 
Plac otln drill, lnrlut1Jnc Patro111nk. Sn'UtiD.J", 
.\dl'Ailt•• and Hf'ur <,;uard• .. ..• •• . •.•....... thl mluutH rarh drUI 
SPmapbort! ~la:nallln~ • • ...•. • • . • •• ... . 1$ mlnutt·a t-ac·b ror % drill• 
PatJt.:o~ ••dcJ! t~: • • · · · · · • •• . • • · · · . . . ••• 31l mtnuh'l each tor ~ drills 
Sa~r fX~"f\"1!•1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • li mlnulel t"&Cb tor % drllb 
Jalr: 
Plotoon drill. lntludlna F.•t••~•·d ord•r. l'llhl· 
toe on loot. Pit roll Inc .................. . Ito mloute• .. ch drill 
AOKO"l ~ 
Plotoon drill ........... .. ......... ...... ... Ito minot" ••h drill 
Stptrmb•r; 
TrOOP drill .... · ........ • " .. • I ............. l!ft mlnutoo •ch drill 
October! 
Squad drill .. ............................ . .. 30 mlnutu each drill 
Platoon drill ..................... ... ....... 45 mlnutP• oub drill 
TrooP drill .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . 45 mloutu each drill 
Sonmbfor: 
Squad drill .................................. SO mlnuteo .. cb drill 
Platoon drill ................................ 45 minutes eacb drill 
Troop drill .................................. 4$ mloutea each drill 
'*'ember: 
SQuad drill .................................. so mlnuteo eaeb drill 
Platoon drill ................................ 45 mlnuteo eacb drill 
Troop drill .................................. 45 minutes each drill 
Small problema on oand table. 
OuriDJ May. Juno. July oud AIIRust at least ono day rocb month will 
b.l dovot(>d to Marehlnlf, Campln& and Tarcet Praetlee. 
Dy order or the Governor. 
Lon~ 0, t •. umr.a, 
Tho Adjutant General. 
State of Iowa, Adjutant Ocneral'o Olllco. 
Orurol Ord•ra No. I. Oea Molnoa. •'obruarr 10, ltll. 
SubJ•·ct : So·bodulo of lnrantl')' Orlllo and lnllructloo ror tho mootbo 
of March and April, 1121 
I. Th• follo'KIDit orbodulo or drllle and lnatructlon. proparf'fl by tbo 
IIIJPf"Ctor-ln•truC'tor .-,r lnfantrr. lo .. ·a SatJoaal Cuard, 11 prto•crtbfld 
ro~ tho montho of \larrb and April. 1121. 
Cal •·or all lnfanlrr CmnP4lDI•·a. ,-,.tl,.rGII~ rN'vg,.l:f"tf tfllf"t' JOA'Mif'W 1, 
11!1 ; •ad aU lnfaatr)' CumJ_-anl .. l tbal mat rer,•h·e f'edtrat RHOC· 
••lion durin" the montho or Marrb and April. ltU - • 
Tll• Srho<IUIA or t:lcbt I~) Armol')' Orlllo pr-rlbed In O.neral Ordo,. 
l'o 16, A. G 0., SLAte of Iowa. dated O..omber 27. IUO. 
nn•llRT MlJI:TAXT Gt.:~ER.\1. OP IOWA 
(bl Par oll lllfootry C'.ompaalee. Ff'<lrrollr II<COfi~IZ<d "''"" to h<· 
rc .. bt',. 3 1, J!llfJ and for aU uc.bcna upon romplttloll ,,c tbr~ •la:bt 11 f .\,..., 
ory ()rtU• Jrre:acrlbfod ID (;.ooera.t Ordf'R So 15. A. C 0 . Rtaltt ol low-. 
dot .. t 1-<mb.r %7, UZO. lho !oliC>O<ID&;-
llrHI 
~o. 
--1 
Ill 
II 
It 
13 
P'OR RIF'l..E CO:I.IPA:-IIES 
SubJt<'t 
l'hy•l.rol Urlll • ···----------····· . •. . ......... . 
\lllltur) t uurt1·•Y. 1-'"'"u.Xo. 7 c W. 1>. Doc'. 1\o. bitiJ 
~··tmul uf ttu· Holdlrr............................ .. ..................... .. 
~ ;unrcl l)ul > ----- ---------------·-----~-· __ ................ .. 
l'rd. 'l'llfll'l lo•IMJ•·llon 11nd Gllllcry Pra<·llre •••••• 
l'l•r·kRI llrlll .......... ------·-·······•- .• • •••••• 
\lllltury l'uurt···r. l•·--oo ~o.b \\ , II. I)(-· !\o.l-'>11 
~r-honl ••f Cht't t..;flhlitr .... ---·-·····---.. ~ ... 
(-nr.• rttad Prc"'t·n·arioo of Arm.; ao(t 1-A~UiiJIIlt'Dt .... 
IS· 1 .... 1 uf tlw '•tua•l • I Platooo l 31 \liuult,. •••••• } 
!l'r.-lllulnarr 'l'ar~t ln.•tnJdioo and c;alltr)' 
l'rul'l ,.,., C I J>lutoonl 1:; )Jinutts .............. _ 
Phph-ul Orlll . . ........ - ......................... .. 
\lllllnr) l'nurlt'>Y, U>--oo 1\o. 9 1 W. J), 1)()(•., 1\o. blrll 
St•IUHtl uf tilt" :-loldh•r ....................................... _ ................ .. 
I;UIH<i llul~ .................................... . 
l~o·liuul nl lho• "'lund II Plntoonl :10 \llnut~•----··} l 'ro·llrulnnrr 'l'or~: .. t Ju,lrudlon uncJ ll•ll••ry 
l'rntlh-e, tl J'lotounl 4-} lllnulc> ................ . 
l'hl •kol llrlll ........... _ ......................... .. 
\l•llturr l'unrtr•r. u---oo So. 10 W D. l>o<'. 
'h ,.-................ ---· ------------------·---·-·---·---
'··hunl uf tlw :-;uhJh·r .................................... - ........................ .. 
I •I n!o'l lion In Hoot l.hll) ---.---------------··--·--
1
!...-h•••l nl u .. "'1uud II J>latoonl lltl \llnuto ........ } 
l'r•·lhnh1ar)· Tar*'' t rn-..trtJ4.·lloo anc.J tialltr)' 
J>r~~<·tll'~, 11 l'tatoo()oJ lo ll inutc• ................ . 
-------------
l'hY·h-~1 llrlll ..................................... . 
\lllltnn c·uurh·•)', Lt--on Xo. II (\\'. D. ~ .. 
~ ... :0.1·11 .. ------------ .................................. .............. .. 
~~·huu1 ,.r lht• :-;.,,untL.................................................. ---1 
t 'nr•• nrul Pr,• .. t•r\'Rtlon or ~\rrn~ nntl tAJUIInnrut .... .. 
1
'1'.-.t In ~·huul ol tht• 1-;oltlh•r ' I J>lnloonl. .. ... } 
l'r.-llnrlnnr)' 'l'rlrlt•'l Jn,tru~llon and Onllery 
Prn1·th-~ c I Pldluou, -----------·--·-···-·-----·-
15 
15 
31J 
IS 
4S 
15 
15 
~ 
IS 
•• 
t.i 
15 
&I 
15 
4.\ 
l.i 
15 
15 
30 
15 
-16 
llrill 
~() 
IS 
16 
P~)·knl Ortll. --------- .. 
\l'lttllr) t'<ourlt·•)', IA'--On \u. I. \\ II i~-;~-- --
\o . .,.;t .............. . 
~~,huul uf lht• ~·auad -----
ttunrd Uut)----·- ---------- __ 
!VIutucm J •rill t J Plutc..on :Jtt \fhlllh'."'' _ l J>n•llwlul\r)' 'l'araN !n ... trm-tiun nntl tiullt•r)· ... .. .. 
Prtlllkt•, II l'lntOOnl IS \linuto·• .... J 
Ph>·•ic·al Orlll ... ________________ ..... 
\lilllftr)' t'ourt~·Y. Lt-.oo So. U tW. 1>. nor .. """" 
\u N~!J .......................... ••••• 
!-...tooul ol thr So1uooL....... •• ... · ..... ::::1 
ln•truo·tlnn In f{loL Duty...... • .... . 
ll'lntuun llrlll II Plutoou :~t ltlnutt·•l .. . .. } Prt•lhnlnnr)· 'J'nr.:c•t ln:o;trndlon tiUd (iullt•t)' 
l'rrrd h-e, 11 l'lntoouJ 4;, ~linn to•• .. .. . ..... 
FOR MACHINE Ol'N C'OMJ'ANIF.S 
IS 
IS 
3u 
(,'j 
15 
15 
15 
:Ill 
15 
I} 
15 
Orlll •.ad lolltrucclon tor Machine Gun C'"..OmJW'nl~w •Ill ht'l ., pr~ 
:&ef1bf.d tor Rlfttt ('ompaniM-OrUla 1 to lC- •ubelltullnc \htbln~ fiun 
~entee RrJUialloDI for Infantry Drtll n~ulacloa: e'l.f••pl th61 ttle laet 
Pt'flod (If 4.5 mlautt•t of racb drtlt .-111. Ia a4dltloa tu a~nPrt pr•·J'I&rl· 
Uoa for J,illl(ll pracUcf". b~ dt•ott'4l to tbl" rollm,lal auhjf'C·ta , 
••• .lh·•·banhrn and Manipulation of tbe ~1achia..t (;,Jn 
<bl hu•tnu:tlon In t'are and uar of M.achtae Ciua Trao•purt. tnf'IUdlaa 
•rblrlu, anlmala and harneaa. 
I. HOWITZER COMJ'ASIES 
nrtlla aud lostrU<"IIon ror Ho•·ltt.er romJt.ftDif>l will be •• llr~lltrtbPd 
for ltlftft ConH•;ml(l-1·- Drill• 1 to 1G- exc:evt thot Uw lui t•~riHd uf •6 
mloutf • ut tM·h drill, wJU ln addfUon to o~Cf'llary ptPJIIr•tlnn tor (tlatul 
~ractk&, be dtvot~d to the rouowloc aubJ•cta: 
.... -·-
(al \II!Ch&n!am and NaolpuloUoa or tb• "Oao-Pouodrr Guo" aM of 
llH'I .. f,ll(bL Mortar·· 
tbJ IDtlruttloa ID care 11.nd Ut~fl! ut (iu.a aod ..\!()rtar Trao•rort. iDtlt:~ 
tnl: •~hlcJn. 1Dimalt and hamtou. 
FOR HEAIIQI'ARTERS r.O)If'ASit:S .\SO 8.\TTALIO;>.; llE.ID 
1.111.\llTEilB Cu.)II'ASit::! 
Drills ao4 ln•truetloa lor R._lm•ntal and llattallon llt .. •lquarto:s l'am-
panles will be u prea<'rllwd lor lillie CompAnl.. Orfll• I to Hi-uc-.. 
tile loH p<rlod of H llllnuteo ol ••ell Mill will, Ia addllloa lo tbe DOe& 
:aarr prepanttoa tor rlftl'l aa4 pl•tol 1 raetke, be de\'"Oied to ayatcmatlc: 
laotruetloD In tllo or..,daltiH, pr•<Tibo<l lor ll•adqoartwa CompatUea. 
Yl&.: 
f&J For lnt,.llla~nc~ PlatnooD or Rrr:tloo tatP.IJl&Nlte \\"ork.. 
lbl F'or I'Joarer Platoon l'lon•or Work (lor ll<1:tl Hd~ra. Co, ooln 
fe) t-•or WdtaJf!l CtoZUf't. :Mttnace Ct!Dif'r Outlea. 
(d) For Courier and Ruantr Svcllon nutte• ot Courlt'rt and Ru· 
Dfi!TI, 
6. 
tot F'or Wlr• A<-ttlon: Outloo ol Wlru !< .. !loa. 
tfJ For ltadlo •n•t Pant·l Seclluo. fladln ao•l I'IDctl 1laoatttnc 
111 Por Vhu•l !!tcthm. Vt•u•l Blraalllnl. 
F'Oll !IF.llVll'E COMP.\NIE!I 
llrlll• and lnolrurtlon tor Sorvlc• Companl•a will bo u prucrlb•d lor 
ltlfto Cou•panh•• llrlll• 1 lo U f'U'f"lll that lhfl Iaiit JHHfod of U mlollte.a 
or t~~d1 •trill will, tn adrltttun Ln lht'l n••ft•attlry JlrcpuratJ•1D for rln"' and 
f1l•tn1 (Irati k" tn• df\VOI1•d tO I)"ICNUith' Jnttrucllon Jn lbt~ "llecillltlll 
prt·atrlht·rl fur Nt·nlr.i· C'onw•niP•. ,·h.: 
(al For Mturr Ht1C.'tl110 nuu ..... nf ft•·•lmt•ntal Pt'r!!IOOIWI omen. Oucl~ 
ot ('olor ~NirJ\nt.. nuth•l of lh•,;JH•PiltA1 Pmn OfHC"t'll. 
(bl ~o·ur SurJJI))" t'ttrtton Prt•J•IIfolllnn or l•rnrwrty rf"turna: ln"trut' 
Utln tn ('()rtf!IJKII1dl'l1ttt, raulon r••turnt; Arm,. Ht·rulatloua: Plt•hl St•rvlu 
R•·«ulallnDI, Infantry •:r,!Jlt•nu•nl: t'rlt"f'l l.tet or C'luthln~t and Equip. 
nwnt: Quartt•rmaater )hnual: ltl;tnk Jo'orrnt rwrcatnln,; to property 
tfJ F1•r llao•l ~··ctauoa: u .. cular Uaud Pntc.'llto and Tralolu.c a.j, aut). 
tan Saalutrt Troopa. 
CdJ For TuntriOrl•tlon l'latoon: fil•N"IMI tn,.tnattlnn In tbe ratf! a.nd 
u• eo or tnn•rortatlt~a. both anlmai~Jrawn aud motorlzfKI. lotludloc: 
(al .Siahll'l ~bhllCt'tiDf"llt &.n•l liJII"ne. 
lb' Hull~ ot Stable- 8•·u~nnt (t!orporala to rrrehe a.ame lo.st:rurttm~ 
•• !"tal•1e Svgeantt: Saddlerw: ff<3rteaho.n and \\'a«f\Dt'f8. 
C<"t Carfl aa4 lrNtme-a.t or .\Dtma.lJ. antS IIC!Dlt"lltlatorfl, c:aro aa.d pnoJt!!'• 
YaUon or baror .. aad wa~:ona. 
tdl ('oro and use ol ,\lotor ••hlcl._.. 
Tf:.XT IIOOKS 
.-'.11 lDstrucUonl b"t't'ln NeacrlbN •til hf'l hAlf'«! Ia the• prtlMTI~ "'ar 
(lep.&rls:ni'"Dt n.-~ulAtlOD.A, 'bnuala and ll\.1('\&mcDt•.. Ull!ll'tiQ :\''· .. A. 0 
n . lo .... Januar}" u. 15:1 
Requlalt!on "'ill be aubmlth-d by mmp&t)). c'Oina\aDdtra to the J*ropo 
'rH aod fUtbu.ralcc Oftk(':r. ~ •• , .. or lo••~ •It bout dt"lar la Q.!18 AD) of 
the pres<.rtbf'd Rc,Julatlona, ~'lanuals or ()o(oum,.au haY• not ~n ,. 
C"thl"d to date. 
OI'FIC't:IIS 
(a) T'llfl romrwan,. ~mmand•"f •hould la7 bla plalla Ia ad,·anl'o Nn-f'rtDC 
all d~talb Dl"C"Hnr) to lnturt1 amoolb o,~,.tlon or lb., pr~ 6t'tlbed l("b.-.iale 
aad &o pn,fDt uoaeet-Uary loa• or tlme. 
tb) Rtocrutta an1t other Ill ba•trutt{';lt m~a abou!d H &roupM to~u·th,.r 
tor io"roctton Ia eubJMu In whlth tbf'J' arf" b('lO" tbtt company avpraao 
and aulancd hl a 11-«laUy q,_,allnttl nmct'tr ur non-<"Omrnle•Jon~ oC\~r. 
(c) The- prlorlplea an1l m"th01l.t •• enundat..,l lD Trahdoc Circular 
So (, War fl«'partment. 1915, oD St•a,Jud• an,t Tt.'tl, and )lt>thod• nf 
ID.Jtru<tlon, !'art H. u an old In the QUitk traloln• or lal•ntrr. ahould be 
lmrrt·••~l upon all lnttrurtor•. 
~- NONCOMMINSIONt:O OPPIC'F:RS 
Soneommi••IMPII omr•r'o !!rhool thould b~ COD<Iucted tor at l•ut 
on" an1l on•· h<t1( hour mu·h wrt•k, to nddlthm lo tht~ n•Jtular armnry rlrlll•. 
Thl~ tnstrut'UOn 1houl•l b~ dnnllt-d to t•rt·parln~t tht' nunl'nnlmtlltlnnrd 
nmi·Pu 10 Q<·t AI ln•tru<'tora In lhu aubJ• d• llrt•anlhi"CJ for arnwry drllla 
durin~ thfil l:lmfl ,,1·rlod, 
U}' Cnnunand of the Oovtoroor. 
omcl•l: 
H. 0 C'oo, A<ll!. AOit., AdJt, C~o. 
(.~U"tJI (J, l,.AMIUtM. 
Tbo Atl)ut•nt O•nor•l 
Statfll or fOWl, AdjuluDt O•nroral'• flflpartmeat. 
Tbt'! tollnw1nl cban~e. tn thft orr;anlutton of th~ Iowa "\atlnnal 
Guarrl ar,. mattr, lor lh•, rurptit.O cf ronrormln.- lO lht! QrCAJJh.at1Cta pr~ 
IC"tlbe4 ID TabJu or CJraanlullms Qf the \\'ar lk-paflmf!"DL 
t Tb c:ban, .. b•toiD tnade •Ill bf, •11~1•« OD April I, 1111. 
ISITII ISt'A:O."TRl·, IOWA ~ATIOSAL Oli.\RD 
Tbe !ntantr1 ll~£1mont ••..trrallr ll~nlzl'd tu the ltb lnfootry 
f•JWa ~atlon.aJ Uuard. b df"al.;-natt'd and wUI bM"t'&fV'r bel Uu•n u th• 
Ulth lnlantrJ, Iowa National Guard. 
(aJ The detiJ;natlon ut th,., toJlowlo& unlta ar., rhao~J••d u locllatt'4: 
'l'-cmr••t.r "c.• .Ma•on Clly tH be C'ompanr '' ll"" C \hrhloe Guo Cu •· 
Company 11.• Hlmu. t'll), to be C:OmJ .. n> ... ,_, .. (\tadtine Guo Co J. 
f'--ompiiDY "E ... f"ort Uodgt, to },fi f'c.lDtl'ID)' •·c.• 
C-or~~r ... n)' .... ,, .. fUooa CJiy, ,,. bl'! r.omrtacr ....... 
C'ompany .. II," C'barl~a C~1ty, lo btl C'".omraoy •·£."" 
t'ompany • K,• ("HJar Rapid:•. lit be r.ompaor "C." 
C'OClp&DJ' )1," 'Watnlno, to be C':omraDY .. u·· (~1 .. --:hiD(t Guo eo.) 
(bl Tbe rollo•lnlr ornnluUcmo are b<nby aulgDM to tb~ liHll lA· 
t•ntt)'~ Iowa S'atlonal GuArd, an4 dntrnatloot eh&n&•"•J u lodlcattd. 
Jrd Separatfl ('om,IAhf. Rtonn lAke-, IO b~ rompan,- ........ 
4tll Separal~ l'omt;>•ny, :<boldon, to bo Com;>&DT "I;' 
lllb Srparar•~ C'tHnpacJ, Uubuqnf'l, to be Com&*DY ".\ • 
lllb Se('&ral~ r'ompany, '"'\\'Ill, lo be llowluor Company, 
14th S,.parare Company. lAo Man. to be Cocoraor "K • 
Ccl Tbe s...-.lr~ Company, llctb Infantry, with otatloo at FalrC•M. 
will bll form~d by tb~ <ont<>lldatlon of tho IIP.2dq~mrtPra f'.omf .. DY lp,.. 
Ytouatr ttb tofao.try, Jowa Sallon•1 C:uar•O an..S thfll )tac·hln• CJo Com~ 
pany U•rt:wlousJ)' ttb lnfanlry. lo•a S'aUonal G 1J&I'tH both ltalll)nt"1 at 
PalrfttM. Thfl "ntl•ted mf"n or rh .. lt~t~auut•·rs (·urup:~.ay and ltuhtne 
GDn Cotn~ny .,., h•·rt:by traa•t..~rrf!'(l •• rrh&IPI IO th•~ ~··nlcc ('ompaay. 
(d) Tbe fullowlnJC nmu,rlt lrft autan,.•l to thf!l Storvtt'e C"nmt,anr. Utth 
lnfanlr)·. Iowa Sllllonal C:uard: CatriJtln l,onar•J It Gr.-enfttld, ht 
J .. h.•ut f'hRrh~s T. \td••mp.ht'll; lilt Llf'Ul Lt•lantl S. l~11en~er: !r:.d 
141t·ut . Jnhn It t'lo.«,.r. 
lr) ('nptaln l"<>r<"'t R. Wrl.ht t• attotb•d to Service Compony, Ulth 
lnrtmtry. fnwa National Guard 
1 fl C"oluJu•ny "A."' C'cmndl Olutra <r•r,.vlnu"ly Hb Infantry. towa N'a-
tlnuol r.uar,ll, t• anlgnt•tl co tn"ith Int., lnwa Natlnntll GunrtJ. 
C'tlmiUlny ·•a.:· (l•ri·VIoutly Uh lnf~tntr.r, lnwa Nutlonal Ounrd) Ia •• 
at.,-n..,tl to ht C'nv•Ury, ft)wa Nlttlonal Ouartl. 
16ATII ISI"ANTRY, IOWA NATIOSAl. GUARD 
tal Thfl follnv.lnc .,~,.,,,.r•llr Ht-t'Uin,lu"d tnfllntry nr~tanluthmll a,1 
•~•IKn••d to th•• 16\th Infantry, ln•d ~atlnnal Guard, and are de~l,l~ 
oar~d u Jndlnte•t\ 
t'.(lmJtttDY '";\" q•rf'vltJtlaly •th lot_, Iowa National Ouard). CQaocll 
Uluffl. 1•1 h•• Stortlt't, c•um1•any 
11t :S..-('Iaralt~~ <~mranr. lfartan, to be rompany •·u·· f Ma<·bfoe GilD 
('oro pan~ •· 
lod :il'parate Company, Ht'14 Oak, to bo ('"ompanJ .. M .. ()S.tbiD4!1 Gun 
Company) 
16t'i ~tf'&rltfl rompaor. Gl•·n•ood. to be C"Oini4.0J ·r:• 
ftb S.pa_ratf'l ('.Qmpanr. rouot"ll Ohafh, In be r.ompan~· "L." 
7tb S""JJAratfll t"ompallJ • ('~Dtenlll.,, to tH! r-eunpaat .. 0" 
Stb ~op4rarn Coml4rLY. C'"flthlrtJ:, ''' H f'nmpaor .. "." 
~th ~par&lf' «:-ompanr. Shrnan4oah, to tt@ Company .. E .. 
JOLb ~epar&t('l Company. \'Ul!sta~ to bfl Compaar •F .. " 
ltt:l'tliiT .\llJI'T\:o\T llt~'F.It\1, ()f' 10\\,\ 
cbl Pnnbl'""•~ l>a!ta11nn•. l6~tb lnlauto·, h, ... SatJoa.al Cu.ard, are 
orpolzed •• ft•llo• • • 
:ud lbttalton t~omttante-...J·•;." •·fl'," '"(;,to and " It .. 
3rd O.:attaUon-C~Pmpanlt'l-"1." • K," ........ ao•l · ~a .. 
Tbetf' bAttalJuoe ,. 111 fuudiOD •• b:adtt•md•Dt unlta 
(C'J ::>entre Cc•mJtaDJ I• auadu·.:t to thf'l .anS lbtlallon_ 
1ST l',\\',\1,11\, 10\\',\ .'\.\TIU:o\ \I, Gl' \RD 
Tb• lollowla~: Pl'<l~rally IIKor;allt'd (:.O<AITJ oalta or~ aul<aod 10 
lh~ Itt Canatry, lo•a Xatt.onal fJuard. &lid df'atnatlfd as tndlcate-·1. 
:Ud ~parat~ Tro.)p. llurllncton~ to be- ll.eadquarteu Troop~ 
Tn.k'P - .. \ ." .Mont~zuma, to be Troop •.\ " 
Troop "II," \\ uhUIIIOD, 10 bo Truu~ •·u.· 
Troop •:t:..• ~tcoart~t·)·. lo M Troop '"t:. .. 
Traop ~F," OsksJoou, 10 bt't Truop ~.~." 
Troop " II," Oak~•. lo be Troop "II." 
Troop ...... l·••a t'll>·, to be- Trt)Op "U." 
(a) !"~f\lct": Troo1~ •latfune•l et Utham••· Is rorm~s by the eonaoHda• 
hOD or lo:-mcr tit ~d,auart•·n Truo, •• 1st e • ., •• ,T. ro-·a ~aU•lDoll \Juard, 
and eom,pany •·r.• (pnwtollll)· •Uh Infantry, Iowa Sallullnl GLl:t.rdt, botb 
lla.IJouf'd at Otlumia •:.nll•tcd ftii'O or ... Ull'luartru 'TrOO(l anti r,un 
r>AD)' •t." ar~ h..r•~l' lranlfolrft••l II PriYul .. 10 lh~ Strvlr• Tro.'op, 
tb) ThP toJJu•dnl omrtrl Pro R111anrd 10 the Sti!Hh:n Troop Capt. 
C.arl II , St•ry fprt.o\·JoUIIy Hb Int .• hnt.a :". 0 J; 1--..irat l.luut.. Carl H. 
Kram.:r tpn•vloual)' 41h lntnnlry. tow., Nllllunal <tuartll , (''~'l•L lh·Ary S. 
~t~rriC'k. hl C'av.drr; lnwa N G .• 11 ltht.e'hl'd tn tin, Rt-rvl<:e TrcHlp. 
trl Pru'flaiHnMI Rquodrun•, lit (.~av•lry, tov..aa ~. u .• nrtl ora~mbed a.a 
rouo .. •· 
ht Nquudron-TrOOPI "A" and .. 0." 
2nd ~~tunllrou - Troopt "t-:." •• ,. ..... "0." anti "If.'' 
td) ~•·nlc't' Trc.e>tt Ia nuorhNS to 2nd S'IURdrua. lloadquart~r• Troop 
I;'! attadaf'd to ht Hqu•droo. 
I. All tlo• for•Rohtll oraanl&atlona will conform to Tablr~ of OraiUI· 
tzatluu, Natlt•nal Ouard, a1 prt••erfb••d b)' lht• \\'ar O~·tt.artmf'IH undtr act 
nf JUDF1 4. 1£4%0, 
nl or~l~r ot the Ooveroor. 
,.,,, •• G . t..A. .. tn•. 
Thn \dJutant Gunttral 
Stat• ot Iowa, AdJutant Ot>nt-ral'• lH-p•rtme-at 
r~!lent Ord~T ~o. ~. I* lololtu,., March 30. UU. 
Tbe rollowla~ ord•r lo publish"'! lnr tbe lnlcrmallon or rbe I'OmtDaod. 
and •Ill «v\·t"rn tbe Uaun and dlatrlbtJIIuo nt all ord•n from t.b.., AdJ"J· 
taDt Gen•rat•a IHI••rtm•..nt. In aae-• wberc a4dlllonal copte.J arP. r•qutr"Cl 
or are 11~aury tbey •Ill be furolJbf'd upon requf"tL 
Gt"noral Orden: Are p-uhU1bN coattua or lmporunee to tbe wbole 
com.maaJ. •hlc.b are ot ~naneat lDtf!rcJ18l or ar• to be coaat&Dtlt ob-
-•ed. (l'ar. 7tl, U. 8. Armr Reculatlono). 
COlli•• ol &«>>ral ordon will w luued dlrectlT from Lbe A4Jutaat 
£'14!Dt"fa.l"l otr.l~te'tu: 
I ,\dJut.Anl Gt-rof'nl. 
I Aut. Arijut.ant neo•ral 
1:. s. r ••·I u. o 
t llrbr:~t..JP. Commander~ 
• Rec!mootal Commaodor. 
! \11 .,•Jd omeen. 
• f;acJJ, All Orca~>luttoo ComiiWidora. 
.Note: \\"bere ave arfi .eat oquiutloo commandf're, tt la the lD 
tt•nllon tb•t t$3t'h otHtt'r ut tht~~ or«M.Dl&atlon b&'t'l one-one ror the orch·riJ 
rt•orn and onn for companY library. 
fhJIIt!llnt, Clrtulan. and CJrcular Lettert: Wut be IIIUNI aort d1•lrlb-
ute-t1 thto~ •ltme aa c•·n•ral orden, fl('ept. only •• they pf'rtaln to •rm or 
•••rYIC• lndiC'Ilt'd 
8pe.etal Orden .Ar• aotb at coot·t•rn lodl•tdu:t.la or relate to matltN 
tbat DH'd oot be !too,. a to tbo whole commaad !Par. 7U, U !< Army 
uuulatlooo). 
\:Oaaolhl•t...S ~1>"<1•1 Ordora· WUI "" lurolahed directly lf'l>m the 
A•:ljut•nt O~nera1"a um('e to : 
2 l'hh•l, Mllltl• lluro•au . 
2 omr<·r ID chara~ of :O:aUonal Guard atralra, 7th Corpa Area. 
I A~Jutanl O•aoro.l. 
I Flle. 
I, ld. C. 
1 To "eb Jaa~ctor-laotraetor. 
Ettrac:t. S:_pet'lat Ordtra Affec:tlnt:; tbft IN-~Intmf"Dt or rt'dactlon of 
000,-umrntuloned otncl"u of unll1 onder lbH jurl•dletlon of the AdJutant 
ctcot1ral 
1 <'UN' to Adju1ant Ut:'nflral. 
1 CC)J•7 to File. 
1 C'op1 to ll C. 
a <:otolea to CommaodiD- Otllr.r of Colt atre<ted. 
A•ectlnl tbe appolDtiDtnt or re~lcnatloo and autcnmtot or ~m.:nb-
Jtonecl oftl(en: 
1 Cupy to Otllrer alh!Cled 
1 Copy to blo R~xhn•ntal Commaoder. 
1 ('opy to Comm•nollnc Ofll""r or <>lllrcr atlect•d. 
t {'opy to AdJutant Ooaoral. 
1 (',,,,,. to Flle. 
I l~lPY 10 M, C. 
Atft•t'tiDI: t.raYel or otftf'en. •nllatt'd men, or entire uult. 
1 ropy to A4Jataal O.noral. 
1 ('opy to C<>mmalldlnc Otllrer or t:Dit. 
,a t 'oplf>l to otftrer or ttnlt.ted mf·D att«ted. 
I Copy to File. 
1 C'opy to M. C. 
Not~ : All extracto or ap•rlal ortlero .. m bo aont l.be bnttallon rom· 
mand•r of l.be battalloo to wblcb Lbe order relefl. 
lD aM lbe tra•fl! I• tor the pur('OM of IDtptellon or an) umdal bo•l 
••• with CltJ:a:l:r .• tiODI, •bleb C'<'J'I). 1bould alto b~ afDl 10 tbe (.'om· 
&D&Ddlnc llfftc"r of th.- ur,anllatlona to t'O 'ltllNt 
II) Onh:r or ' K KrtuJall, Go,·rroor and Ct~mmandt•r '11 l.~bld, 
Lui ,, (f 1.\Mtn·•· 
Tbt.\ AdJutant Urnf'ral 
~ \lc•la ... lolaJ I, lUI • 
~ubJt<t: Srbtdulu or lufantr'J Orilla and IDatrucuon tur th~ rwrlod 
May 1 to O.:<·etnbtor Sl, lUI. 
I, Thu following •rhf'llUI~ of drill• and tnatructlon. pn•IHtrt•ll by tbo 
!'\t"nlor ID..,tru\'lor ot Infantry, Iowa :'\aUunal <tu.1rd, II prtkurlbf'l•l h-.r tbe 
~rlod loloy I to [)<,(·omS..r 31. 19~1· 
: .. \11 lllfaatry .rompADtH.,. l't'dNoll~ r«Ggt~L+t4 lia« lalla4ry 1, 1111, 
u4 all Infantry ~mraol"l t.bal mAJ beh'aftt~ rect"he •· ... t...r-al RKOI• 
;niUOb du.riu.g lb• (·ah.•nd•r )·ear 111%1. •HI 6n1 romJ)Jctt'l the tt·hrdtllt1 
of •blt f'D (1$) armol)' drlllt. flrN«.:ribe•t ID Ht:Df'r&l Ordtora ~u. U. lf'r. 
ltZtl, and Gl·nt•ral Urdt-ra Jlto. 6, •fir. u:.n. $t&tl!l uf lu•·a. btfor• t•DiflriDC 
on thu schcclultt llfN•l·rUu·cl to parn_1raph "· ut lhl• ordt·r 
3. ,. . ,,, all lnfan1ry ,.,,mt•llnh•' th14t h.,,, ('«.'UH•1••l•·d tbt• •bin't' nanttd 
arbtd,Jifl ot •liteen c 11) armory drllle, tbe rouowlo.c Kboduh~ I• ,, ... 
oorlbetl: 
l . FOR RIFLE CQ)Ir.\)'.;sl::; 
Urlll 
l>N. Subj~l ________ l ~llnul:_ 
17 
~- ... 
18 
" 
Ph>•lcal llrlll •••••••••• _ ••••••• _ ............ _. 
\lilltlr)· ( uurt~>-. v .... oo ~~). 15 ..... - •• -. ....... ___ _ 
~·bouJ uf thf! ~""JUid tb)' '"1$Uft•U ........ _ ........ - .......... - .. 
tou•r.l I >ot >------·-·····- -·----------···-.. ···· 
fPrdhnlnur)- 'l'nru-•·1 Jo .. tnal'liou ru1d CJullery 
}Tc-.. t In """duutl uf tltP Sqund ( l PhattMUU ................. } 
l'rntlkt• II l'lutuon l 1;, \llruat•·"·-········· .. ···j 
Phy-~·"1 llrlll.----····-·-··········· ............ . 
:\lllitnn c·uurt•""L L•-.. -un 'u. 111 .... --·-----········ 
~·I~M•I uf ttu: ~~ltlftd Ut) ..... un•U .......................... _ .. .. 
Car,• ut .\rm-... l'nlfurrn .. an•l •~~UIJ•rntnl ......... _ ....... . 
IS··hun1 •. ,f th(l Platuun •1 PlHltMtO ) 31J \1lnUlt:~~ ........... } Prt•lhHIDDr} 'l'nrrN. lu~ootro.-tlf•u arul c;allt·rr 
J>ruc·tlt'f 11 PlnhtOU) ~5 \f.Juutc• .............................. .. 
I 
·~ ·~ liO 
I~ 
2$b 
Urlll 
~ ... 
19 
ltF.I'OIIT AllJt:TAST Gt::-a;ltAI, OF IOWA 
t'olt lllf'l.t: l'IIMI'ASit:S l"c•nttnuc•d 
hubJ«l 
f'br•lr•l llrlll ••• ______ •••••••••••••••••••••••••• 
1-<hnol ul lbe SQUII<I _ ••••••••••• _ •••••••••••••••••• 
Mllllary tlourtt>)', ,_..,a '"· 11--·····-·-······ 
t.un.r•l liuty ___ -·······-···-····-···--------fl""l Ia ' bcKtl of lhc· SQt:ll•l II l'laluonl. _______ } 
(l'"'llmloaf) 'I arttt ID>tru<tlno IU>d Oallery 
J"rRtt(('t: 11 l'latuuot .................... _ .............. _. __ 
- -----------: 
l'h) •It'll I llrUI.--·····-························-· 
~ ·houl o( tht:" 'qUfttl tb) f'41U:uH ................................... __ 
~Ill! tor)' t 'uurt"'Y· l,r.o~. .. nn .:\u. 1:o~ .............. - ........... - , ...... .. 
l.n•lru..tluo ''.' J11nt 1~11)" •••••••••••••••••• - ••••••• 
1 "'-~-...boul of th" !'llltluQ tl PJRtuc•DJ 80 \tloutt::oe ............ } f•r...thnlllut> lnrJt,·t fh"tru«·tiuu and tjallf'ry 
l"rw·tke tl J'lut•"~n , ................. _ ................... -- .. .. 
- I 
J'h)'>klll llrlll ••• -·-···-··························· 
~.·Jmul u( llu· ."'-••Ufltl I b)" ~4JUOdl ._ .. .. ............................... .. 
fhJriHH' HUtl t Jr..t ,\hi ._. • ._._ •• ·-·········--··------
21 \uu .. ·udnturc· uf .\rul• ulul t:c,uitiiiii'Ot •••..•.•.•.. -. 
' 'lt)'fllll'l P.l.:ht iUK ·······-----·-··· - ~ ~ -- -·- ---------·-
( ··rt•u1uul• .. t • iuard ~touulh1Kl ... ~- .... - 4 ---·----·--·-·t 
P:-•11-nl llrtll - =-=·······················-! ,\rlh"le• nf \l11r llc•ncl ln 1'11111111111)' .••••••••••••••••• 
1 
ttuunt l)UtY --···~· . --··-·····-······· 
tl Hdtool Hf th1 Plntunn (hy PIHtoonJ .. - ............................... • 
S~·htJol of tlu, ( 'uUIIlliU}', lru+lut1Ju1 trolo)Of Of 1 
:-;1,_". It•lf,.,t" tuul nuarlt•rK . -------·----------
-------------
l'hnlr31 llrlll ·-···--······--·················· 
~-huul uf Uu• ~•IUBtl U1~· f•IUl\tlf •• ---····---------
\umtnrlutull~ 111 .,\fiiJOI ;r\0•1 tAIUipfltt•Ql .... .,_ ............... l 
II•) nutt l 'lchiiDJ:- -··-···-·········-······ 
llah·IM' nod l•t \hi ··-·--··-··-·············· 
l '<rrmc•ttlr• ICIUitrcl \I•IIIDllollf-·················-· 
p:.:::.=-==--..................... ! 
~ .... t~•lol nf tht '"-qua•J ~h.) !!QUatl ) ...................................... ... 
c;nard Dutl • ---···--··-···············-· 
II 1:1at~•D '-..~uul t•f. thtr l,lauouo ........................... - .. 1 I llaiOC>D· ll•col Hut)---··-···-··-······· 
!.<hO<•I vr tiM I:Oit•t>&D)', luducltnr tratnlor ol 
1-Jl«'l•li•l• aool ~~~···r·--·-·-·-·······-·· 
IS 
IS 
IS 
~ 
~ 
IS 
:.1 
15 
IS 
31 
15 
IS 
30 
IS 
30 
30 
"' 30 1:. 
30 
I~ 
IS 
Drill 
Xo. 
Rt:PORT .\!lJl'T 1'\T ot:SEII.\1, OF' 10\\',\ 
------
l'h)>lrnl llrlll .•••••••• _ ·--···············---
bnul nf thr ~•JUa,J tt•\ 'lltUu1t ........................ _ ... 
::~·~t~Dft ftD•f l•t .IJol.-----·····•••••••·-·•· aynll<'t t'\rhlfoa_ ••••• ____________________ _ 
T.nt l'Jtrll:nt tb) .. wodl.-············-··-······· 
llloul~~ 
-------f----
Ph)drl\1 J)rJII .•••••••• _____________________ ~ I~> 
~hool of thf" ~·JUDtl It•)· :MJUDtH ................... _ .. .,.____ 3) 
\w .. :lt'latur.-" .. r .\rm .. nnd t:.Julpmrot. .......... _........ IS 
~··l nul ur lht" Plntc)(IIJ ···) J'let•H•O) .................... __ 31) 
St. J•t"•l uf tM t tll.'lil..tta) .. IDi" lhlln• tralnlu~r of 
~fk• lMIL.;,t .. nrnl Uuglrb.-.................................... ~- .~ 
Phl·•Jral llrlll ••••••• ·-··············· ·········-· 15 
~ .... hoof Ol llu• !o\o111Ad I h!· ~IJIIIllfl ••••••• _.______ :•1 
ll)"lrh·oo• n11cl l•l .\hi ••••••••••••••••• ________ t!i 
Tlnynno·, t'IKhtlnJC ••••••••••••••••••••• ---····· :111 
TNil J)itt'ltlnc lh>· Joo.c1tuul' ...................... _. __ .___ :~n 
~hY•I••11I Drill ··-···· • .• • ••••••••••••• · 15 
~•·hhul nt ttw ~•1und fl•>· ~•rurun .................. - ........... ' 10 
fiunrcl IIIII) ·······················-······· :~1 
11 Plntucm ~··hnul uf tlu, Plntnuu ................ - ... - ... j I, l'llllnnu lllul 111111' •••••••••••••••••••• ______ :ltl 
~d.mol Uf tht· CCIIIIJUtu)·, ln,•hulhtM' lrttiUIUJ uf 
lifl<•flnll•l• 1111d IIURIH•-···············-·-·-··· :til 
Ph)·•lo·al !lrlll •••••••.•• _ •••••••••••••••••• - •••••• _ 
~\ttldMo. uf Wnr rt•Iul tu Ctllf1J111U)' •················· 
lln:l•·n•• and 1•1 ,\lei •••••••••••••••••••••••••••••• _ 
Tr• .. t \tJHu udaturt• uf 4\ttn• nnd •:•IU!JIHii'llt ....... - ... 
fblnnd l ~rhllnr •••••••••••••••• ••••••••••••••••• _ 
1.~ 
311 
jj 
311 
311 
- --------~-----
ll"l PJ"ttH.n Tf'~l ~t'llnu) nt tltt" \oo41flnrt ('rlt1'11ftl ln t·a·t' uf r\t•r) ~rJU.n•l .......................................... . :!nol Platnou I~ "'''"'t~• l'b:rok'al llrlll IS 
l rnfnUtt'"!! ~·ilnul uf thfo f•fntoun ............................. - .. .. 
f:!n•l f'Jntc•>o 1.-..t ~houl nf lh• "'load l:ritf•M 
l In t"B"r of f'\tr)" '"-quatt ••• - ................................ __ 
ll l•t J•tolo".n IS mlmcl ... l'h>·•fr•l llrlll- 1~ mloulr..! S<h•••l uf the l'lal<•on ••••••••• - •• ·-·· 
Drill 
~0. 
31 
RI-:PORT AnJllTAST (l&.'IERAI, 01' IOWA 
Ph)• kal llrlll ·········-···············-··········· 
Sf·hht~l of 11••• ~•tiiiUI thy "''luadl .......................................... .. 
1-flklt·fl('! unci l~t .\hL ........... - ............... ----·--------
Ua,-urwt fitchtlu;: .......................... ~ ... --......... _ .... _,.. _______ _ 
1-du:. .. l "' th• l"uml>any, lotlndln~: trnlnlng of 
Srot- lali·t• a~>d UutiPr• ••••••••••••.••••..••••..•• 
PhY•kal Drill -··-······················ ····· 
Sdu>ul ul tho· '-•lll••l lh)· .,,uadl ••••••••••.••••••••• 
lllout.-. 
Iii 
30 
15 
30 
30 
!t! ~··ho<•l ut th•· P'lntt.nn ................................................................ .. 
15 
15 
30 
!1(1 
!1(1 
t~f·ruwul•·... t iunrd \lountJngt .................... - ............................ ... 
Hh>l [)ut y ........................................... . 
---~ Plw•knl llrill •• • • • ..................... . 
Hy-~io·w• nn!l l•l \Iii .. • ..................... .' 
15 
15 
30 11•1 Pint nun. lln~unl'l t'hrhtlng ................... 1 
l2nd Plntuun. T•·nt Pltt·hha~ 11\' MIUIId ............................. .. 
!2ml Plntoon, llnwml'l ~'IKhtln~: ................. ' 
ll~"t Plnloun, 'l'••nt PJtt·hlng h>· .. (Jutl(L. ------------ ~ 
Fl•hool nf llw ('OIIIIIllll)'. hll'lndlng trulolng of 
RJ>e<·lnll•t• nnd IIIIKIH• ........................ 
1 
Phr•lo·ul Orlll ..................................... ! 
St•h!>nl of th~ Squucl lhy "'luncl) .... , ............... : 
nuurd nuty ................... , ............. . 
HIO)'Ctlll'l Pll(htlrllt ............................. , 
R<'loool ot th~ C'ctlllllllllY. loo•hi!IIIIIC trnlnlng of 
Rl>rt·holl•t' and Jlugl!•r.< ........................... , 
30 
IS 
30 
15 
30 
30 
---1-----
Ph)·•lr·nl llrlll ........... • • .................... . 
'~•'hllnl of the Rllllft<l lh~ 'flllft<ll .................... . 
Hr~lr·n• nne! l>t ,\ld ......... ..................... .. 
Jlnycmt't Fl~tht tnu ............ ~.. • .. ~ ............................................... ... 
Ro·hn111 of thr ("umunn)', lno•ludln~r tralolog of 
RJit·d•ll't' nnd Uual••r•.-..................... ,., 
15 
!Ill 
IS 
!Ill 
!J(I 
--- ---------------------------, 
36 
~:~~.i''r:r~r~:~~~·~-~~~.::'~-·-~~:::::::::::::::= :~ 
'!o-honl of th•• Plntnnn ........................ -... 30 
C'o•rPmnulr- cr.nanl ,\lnuutlnrl ................. - .. , :y) 
J!lot Duty ••••••••••• - .................... ---- 30 
Drill 
Sn. 
!7 
~I 
t2 
Ph!··-··ol Urlll. ·--·-···---·----······--····· 
~·hvul ut lh• !-->•1U.ul I h)· "•IU:ttl l .. -·-·--·····--· 
H!·r~too• and l•t .\uJ. .............. - ... ·--···-· 
JiA\'UD4•l } 111!hl.l11:' _ ... ~-·-·-----·--··-· ...... ···-
~·l•oul or tht" l''lllll'Jltl)', fn,·ludloa tralnlq ut 
!-'~,· aJi..,h and Uu.:h·r .............. ____ ............................. . 
Ph)"•lo'ftl llrlll ··-··-----···-··--·-----·-· 
:-o,,•huul vt l h• ~qund I b)' "'IUUdl.-............. - ................... .. 
t.~unrd Um) ----- -----··-·-----·-----
~··llvol ut th1· l,.lutuon ._ ..... _ .. ______ .............................. .. 
~-·hvul uf th1· t ·~HIII,PH)·, ln•·lutJm~e troinlu.: of 
~lk't'IUII~t~ nod UukJ,·r:-. ........................................................ . 
Phy~lrnl DrilL ................................... _ 
&hoot ol tlw Sotuuc.l tby ><tuntl) ..................... . 
ll) i:h•uc llnd HI Aiel ............................... . 
~~~;~~t"~f':f.~' ~~:~;'l"iur,·:·irirtuiiii•~; i.;;;,iiii•ii.oi····--
sl)l~·lnll•" nod Butc ••~ .......................... . 
Physlc-ul Tlrll l ...................................... . 
Sc•honl of lht• Sttllild thY .0111ndl ................. .. 
llnl'llrwt f'lghllng_... .• .. .... ..... .. ............ . 
School or the ('lllliiJIIII)", lnrludhtll lrnlulug ol 
Hll"'illii>IS unci lluglo•r•. .. ........ ., .... . 
Ulot Duty ......................................... . 
~ -- -----------------1 
Phy•kul Urlll .......... _ .......................... . 
~dwul uf llu.• ~~1unt1 tl;)' ... quudJ-------------·--
llylflrntl •ml l•t .\hi .......... , ___________ __ 
lluyon•·t I'IJrhllnK . ·--··-·· ·--·-----------··· 
Sdll•ul of t h•• l '"''ltn"f· lnrludlng I raloln(( or 
~J•'i·lt•lf~b and Uur t·r,. ............. - ......... ___ ..,_,. __ .... ., .... i 
---------
J>hypfo.HI llrlll ......... _ ........................... . 
&·hool of tho• Squad I by >~lllodl ......... - ....... .. 
liuurd Duty ...... -·--·------·--·--···-----· 
!'.··hoot of lh•• Plnloon ........... _ .............. . 
Sdtoul uf thr ('<>mtmuy, lndudlu1 tralnlnl of 
Sllt'<'lnll'" and Uuxlcr• .......................... . 
!!61 
llinuh·~ 
I~ 
31J 
1;; 
3U 
3U 
15 
30 
15 
30 
30 
.15 
Ia 
30 
30 
30 
15 
:!11 
15 
30 
:Jl 
15 
30 
15 
3U 
30 
Uri II 
~0. 
II 
4G 
••• 
R~:J•UitT .\ll.lt ·rAST r;~~--~:JI,\1. 01' lflWA 
Phr•lr•l l)rfll ............. -----······-··------------ 1~ 
Sthool ul the Squad 1 1.1· 1!<111&•11---················· 36 
lly~rlrll'l ao•l 1•1 Ald ••••• -----················· lo 
lla)untl t l~tbtln~t.-·-··-··-··-················ llll 
"rhool "' th<! I 'oWII&D)', loclll.llnr tralnlnc ur 
SJo«holl>h and Uagl.r! •••• ---···•··········· llll 
PI>Hkal llrlll. •••••••• -··-···--····•·····--- IS 
"-thoul ul tbt ~fJU:td lhl fi'•IOidl,. _____ _. .................. _ 15 
"rhool ul th~ l'lot oJ<>n •••••••••••••• ---·------- 36 
Hlot llUt) •••••••••••••••••••• --·-----······ 36 
"··I><•JI 11! the 1 uropan>'. lnthulinl traloiDI of 
........ IDII>l• ..... ll~l<r•--·········-·············· 36 
l'hl'oi•RI Urlll •••••• ~ -············· IS 
~dmul ut ttu~ S41U:IIJ tb)' tfllUUH ............ - 311 
llu1·unr·t •l~hlln•-···················. ••..•••• 3U 
~d1nol uf tht~ t urup:u1), hatludlu~e tralolnK of 
I--Jlo·•·lllll•t• nnd Bu•l•r•················· ......... 45 
PhY•Irnl llrlll ••••••.• -· . . . . . ................ . 
.S•·huul uf Uu• NqmuJ 1t;y "'•auntiL .......... -·· .............. .. 
~:·~!~:~~ :~~ ~~~:: :::~~~;~~~~r~;::·irwf1itrlmc tfR1ri1iii ·or~----1 
sw•lnll·t• 11nd lluKI"'•················· 
~--------------
l'lll•lrol llrlll ••• ······-····-············--.... c.J S£"1luHI ut lllf' SrrtJn1l chy !'ti111'Hl) ______ •••-----·-·· 
Uat)·••nf·t l-'lstht tnl( ...... _ ---... ·-----··------........ 
>-rh<Htl ul lh< c· .. :nJIIID), lutludlog cralulok ol 
~J"i dnlbl !i aud IJogh·u- ............................ ~----· 
--------------
l'h)!lrnl llrl11--···-----··-················· 
tr~=~~ ~~ t/he ~~t~~:~,~:·~~~=:::::::::::::= 
I!Jo~t llutr ----- ------············· ::-..-bon! ul the t~•rn•...nr. IMiodloc traloloc of 
SJ....-Iall•t• and llt~~:lrr·--···--··--·····-·--· 
IS 
30 
36 
~ 
IS 
IS 
30 
30 
llll 
fOil IU~\I>Ili'.\JITHI" C'll\11'.\\lf"o~ 
nm ·"•:nvwr n ''11'.\\ n ... 
t'IIJ( 1111\\l"JZI'I! I 0\11 1.\\lfS, 
Filii "\\lT,'.It\ llt"l'.\< 11\IE\"J" .. 
lt!ll '1.\1 lll't: I;('' (~1'11'.\\lf" 
!63 
(&I ltrllb and lnotru<tloD lor tbe ab<l\e named on:ulutlolll wUI u 
:tu u prartkablf'l, f\\How the •cbt'dul.-, }'rucrlbed ln para.:rapb c. bt"r~t 
•b' .\U pt-riodt ••~lCD&I In tha oboYct namt"tl ICht'date to aubj.e-ctt not 
app!Joable to ••r or tbue orJ&nbauono .. m bo d<•t>IM by tb•m to u• 
tcmatJc: ln.ttrucUou ln th• Gre, blall!pulatloa anti «'DlPIOJmf'IU of tb~tr 
HtapeC'Utt'l •pe<lal -.~3pon..a and trahtP'Ortl. and lA tbtt tue ot lle:ldqu:.r-
tf'fW Coml'antea. ~rr..-tc-e C"ora.panl•t IDd j:aultary IHtathmttDU to tbt par. 
rkal&r apedaltJ("t, nrco .. ary to t.be!r ton«t runcUo~IC#. 
Al.'Tmi,\TIC II!P'l.t:S 
~'• eoon at rttll'l roQ1ta:anh•• ba\·e u~eh td thtfr • .. \utomatk RUle £qui~ 
ment.."• •>•tc-zuUc ln•tnu·tlon In toaformUr •tth Uorumrnt '3:. \\"ar 
Oepartment ""T.chnlt'al Trai:Jinc llan·l UllOk,"" 'm be Ci)Dduf:tcd r ... , 
.\UIOIU:Atlc nU,emeft BDd ~\llllt&nt .\UhJmatlc Jt!fteUU'ID-dlltiD~ pcrlocll 
prracrlb••<l lor "School of tho Squad" 
7. I~STRL'(:TIUS II' ~C'IIO<II.fl o~· Tlltl ~qll,\!l, 1'1.\Ttl<l~ ISO 
rt)~IF'A!\ \' Ia f•'CIIIIrf'll In hu-hl•l,_, thf'l • nlltln)'hltonl 11( UUJI:It", \\ hlillf' Rnd 
Arm~. I~:trl. ·H to ••• I 0. H .. l.NI.•Hnllt tntl f"trlnc•. para. t33 lu 149. 1 
D. R, both lo cloee and In utendud ord•r. anol aiKnollln~. 
S. T&XT ROOKS 
All tnatrurttoo ht~rrln IJrt\IIC'rlbt•d wlll b" blt~•·d on tho prt~ilc:rlbcd WRr 
OtJ•artmf"nt Rf'a:ulattnn~t. Mauuala and Uucunwnb. (Uullrtln No. 2G. 
.\ 0. 0., lo., March 23, lUI.) 
t. NONCO\DIIS!IIOSIW ClPFICERS' SCHOOl. 
Soatumrnlulonnd ofttf••ra' "t"ht)ul thould !11 rnnducttd fur at IPaat one 
and oru.·-h•lf bo1Jrt flt·b •·tt•'•· tn t•.arh t"Omr•nY. lll addition tn thrt n,-• 
~., armory tlrJUs. 
Tbt'l lnattuctlona thouJd bft dfl'f"Oif'4 IOielt to the t•rtpnratlnq Of lhf'l DOD· 
('Dinmla•loaeod nmrttra to 1ft U romt .. tf"Dt lnJirUt'tura on the •ubjrtla 
J4'H<rll""l for arn•or7 drlllo lor tho ronowlnr ,...,k. 
10 R!lCRUIT II'STRl'I~IOS 
lal RocruHa ud other nan Ia u .. d or opeclal hl><ructloo ohoald ~ 
not.aPt"d roc~thtor f~Jr lattrattJan oa aubJ«t• liS •htt-h 111.,- are below 
the t"Ompanr ••,.rao~e aod aulaaf'cJ to a •rt'dau, quaHilf!d ,.m..-.r or D(JD· 
mtnmlstJont'd otftr•r 
lb) R ... ra!U ohoald aot be usl110od to a permaatJOt oquad UJOtll t.ll<\7 
baY• ~t:D esamlnD~l and fov..Dd ~rof\ctt-ot in all of tbt'l •ubJ~ch of It• 
t:.rult loJtrur-tloDJI, t1z..• 
Artldeo of War. 
)llll!al7 eoun.•r .,d DIM:Iplllle. 
,\rms. l 'nUuriWI ant! Eqalpau~Ju. 
l'cunnal II yrh ftfl and (. . .are ot F~et. Flnt Ald. 
Srbool of th• Soldln. 
Srhool of th• Sq\Uid 
l'hy,le•l Hrlll- U~tcrull Instruction 
Ordt·TJ for S-·ntlncla Clt or(;. D.L 
Prt·llmlnar)' luatnu·Uon, Tarret Pratllce. 
11. nt:TAIU:O COMP.\SY DRILl. SCIIEU~I.t:S 
'*' Thf'l c .. n.,rat ftrhedulet of drlll!l and tn•trurtfnn ('ODIAinf"d In para. 
araph 4. r..-rrof, lJTf'"tr:rlbel tbeo aubJKtt to be talu·n up at r.ub armor7 
drtll, I!JOd with the elc~ptloo ol th~ oubJoct of ")lllltorr l'ourloor.• It 
iloH bOt all••mpt to 1~clf1 dPt&llJ. 
(b, In ord ... r to Insure .,.u.-matft• procreD. It therefor• hi'C'omtt A~ 
••rr ror th .. companJ coma:3ade.r. wbo b re•JIOntlblt!! for tbf' lbl'OreUc:al 
and prac:tl(al lnttruetlou or hla company, to furthf'!r pr .. pare and tuu~. at 
1e&At on• ••~k ln athanr.-. c•f tatb drltJ. a r,.,PI2"" Jt,.ftr Br"td•l.t i~ 
f)lnc In d.-ull the •Kic1 natur~ of tbe lDstruttlon to be l&kf'D ap to .a 
auhjrct, tn or•Nr that oalc:"f'ra and noneomml11loot>d t1ftlcera mar pro;.-
eriJ EJr•l!aro tbemaeh•"t tor the apedfte work that wlll be demanded ot 
tbrm 
Ct'l Tbft f'tln•·lplt~l and metboda at rnunC'latf"d Ia Tralnlna Clrtular No. 
!<. \\ "nr n .. tulrtm.-nt, Ill~. on Standard• and Teall and M.-thnda of tn•ln.,. 
tlon. Part II, as an al•l tn the quick lraloiDI of Infantry, abould be lm· 
pr••fltUul UJ•nn all ln•trurtora. 
n,. nrdt•r of the Oovernor. 
I A1'111 0 l ,.UIIId. 
Tho AdJutalll O•noral. 
n. o. ~''"'· Arta. ""'· AdJt . o~a. 
Rtat• of Iowa. AdjataJOI (',..DOTal'o ~portm•at. 
(iPnrral Ordf'r. So, 10. Deo ltlol•eo. Jolar u. nn. 
\\'llh ft'ftr~r .. to tb! trantfer. nn April 1, 1921, of N-r1atn l."'S1T8 
from ono .. l,.l'!tlf•r [)oral&'natlno .. to uotht-r_ ud. In eomfl tn•taatu. Ira:~ 
onP r~mtnl tn :anothrr. an•t upon rPCommfl:ndatlon of tbC" Senior la-
•truC"Ior, tnfantr7, lo•a S'atlonal Guard, unit t"nmmaa.dt>rt rOD('tratld, ar• 
b.-rtb7 cUrt•('t••d tn Niter thr fnllowtn~~: r~marka fiD paae teD of tbe "'SerT· 
trl' Rrc,.trd'' ,,f l'Vt"f)' IOldiPr wbo WU IDYOlt'fod til th• trADiff'f Of IUCb 
C\ri(ADI&ntlon, Yll.: 
l'o. .. ... , ...... , .............................. , ...... coaY~rto<l lato 
(1l•ln1 d•alpatlo" of tbe old Co. ond R• l .l 
t'o. .. • .. • .. . .. .. .. .... .. . .. ........................ I>D April I, I til. 
(IIYIDI d•olaoatlon of ..... ('o. and R .. t.. .... o ... erol ~·· 
No. 7, A. 0. o. Iowa. llarcb H . 1911.) 
'! ID tb•-, C'.&Je of lzu!hl4ual t·nllittd IUea traa.aten..t rrom (lat'l otEaD· 
lutJao hJ anothl'r ondtr the protbtot:a ot the abO'" quott'd \lrd~>r 
•=ch tnn•t•r thouJd be Doted b" tb• re~:ubr ID4 • 
PI& • 1: to 11, of the ·~f'nkt~: Record."" orumPnt aa \l!ltllDC'd on 
81 ordn Of S 1-! Ke-ndall, Co~eruor ud f'omaandf'r ID l.'lllt f 
Lot.~ ,; .... ,.uu.. 
Tbf' \4,Jut.ant Cirnnal 
State uf tn .. a, .\djut.ant CfrneraJ'a I~·Jl8rtmo.nt. 
Gto•ral Ordo•r ~o. 11. 
• ... llJie u r.utura. 
Tb• .\dJu1Aat <Jen•rol. 
State of Iowa. Adjutao! G•JOerol'o Otftct~. 
l' .. ••nl Ordor No. 12. ~~ Jololae., JuiJ II, U!L 
J, ID aceordaare with Jfotter of hutruclkua trona the .. tb Co A 
Fort Crook, Sl·br.uka, and bT dJrectloo or cbc- Corps l~rurua:~• r r~a. 
lnta.ntty ·h·aJm,.nt, l''todt•rally Rt't'O--QI&M II tbe «~ th I I r ' tbe 
Ur 1 G d "' n antry. Jjnra Sa· 
'M:na :uar' • loti Jater aa p~-r G~nf'ral Urd .. r No. 7. A. U. 0., datPd 
~ rch. ""~· ~!121. rbana~ to 13-ttb Infantry, 11auw Is h,,,.,hy t·hanl(t•d and 
I'H1". c ''' annh'd and wlU borf"after bcJ knu11r11 .,. tho U!trd Infant 
lo•·• NaflnnaJ Ouard. ry. 
lly urd•r of N. E Ku4all, Qoyeroor ud CotumaD•h•r 110 l'hl•l. 
.......... n. ,._,,.. ..... 
Tbo AdJallnt Oon•ral. 
State of l~wa. AdjataDt llt>JO•ral'o Depor lmtJOI 
<'-tral Ordtr No. IS. 1>H Jololnoo, July U, lttl 
u!s ~nuaat with 0flllf!'ral Ordfor So. JJ, A. (J, (), ln•a, dat~to~t July 1 
• ''"llnal M . .A. nateo7 Ia beort-b1 •••tcnNI to •omman1l or tbr~ lnfantr; 
lllrfload~, lo•oa Sallonal <luard, CODIIOIIDC ol tho 1Ur4 aad IUtb lnloJOt~ ~• Nallonal c:llard, • '" 
! llo •Ill C.. ublo)...-1 ond r• .. fi'N't~ a('("ordlnab 
Hy ord•r of N. E Kf"ndall, Governor and f'omm•nff"'' Ia rblf'(, 
J.nt'UI 0 l •. ulft:a, 
Tbo AdJutont Oooorol. 
(;•·Dl raJ Order So. 14 0.1 Moln•o, July U, az1. 
1 In act"rJrdan111 w1th tht• provl!llnns of th~ ~ttiiUH')' Coc)~. the follow. 
In,. nam~rJ otftt••ra of lh• Iowa :-\¥tfunal <tuanS art:• ht-n~bJ pbt·N uraoa 
tbtt r• tlred Hu, to tH• dfeelin• 11 of thu dah·& l'u.'rdaaJt•~r J('e(tft~. 
It (1 also b~reb1 c•r<lt!l'cd, that all omc-era v.l~b rank up til a.o4 t. 
clurttD~ the :.::nde of f'.artaiu, aball, upOn betas: rt:tJred, be tO 1~ 
•llb oa• node hlrher, 
Ur"lara•tl•·r Gtneral t;uJ fo!. J.oKan. to dat • .., from 'lay 31, lt~l: Stntt.-
Uurn In Inwa, Marc·h 11. 1!171. .\Kft 34 Url!lldt>nn•, R~·l Oalt:, to1r1. Ste-
hll•l I.J"tltt-nunt t~o. "-'f.'' 3rtl Re~tlnu·nt. Octnbt-·r 1~. 1~93, to taoi tro111. 
(kiHbN 1-'. l!\!.13. ,\hu•IN~d out lt11y 31J, 1'-.!J". S<·t'ond LlotUt'D&bt C'o 
"\t."' f.ht Iowa \'olnnu•{'u, April 26, I~!''· MuU«.>red In ~h)' 3ft, l~i!t 
\t,uter•·d out Su,·Ptnber :!, Jfro!f9. F'lnt J.l~uh·uant Co. ''ll."' 51ft Iowa,:\ 
n. ~o,·.,mber ~I, 1 U3, to r.nk frnm ,S'o\"tomb~r !1. 1 '99 l!aJit.&b Co. 
""\t ... Sbt lo•a .':\~. f:, .\~rtl :1. 1'$00, to rank rron1 .ArrU '23. ltOO. Allh:· 
ont ,\djutant Geoetal .\t>rll 1. 1'05. to raak !rom April I, !tOo. T.,m ••· 
pir<'d .\J•rll t~. t~uG, by 31ol G. ,\, tHank ol ~lajor) Rank Dl't>OICito<l 
en ('ulrmt•l ~'\prtl 1%, HtiJ~. R• .. APl.(IIOir~t (;.pi, autl ,\t~t • .-\, G .• ApriJ U. 
t!t,US, co rank rrnm .o\Jlrll 1:.!, 1906, .. \ctjumnt t'lt•OH31 F't•bru&ry J. t!t-~'· 
tn rank frnm fo""t-hruary 1. UM• fRank 4\t llrf~ndtf'r GrnPra1 l AdJutant 
0• r11•ral F't·bnJ&TJ 1, HilS, to rank. trnm ~···t•ruary t. U09. Adjlllant fitn· 
~rol July I, 1,16, lo rauk from F•·hruary I. "0~1. Realcao.t AUII1lll SJ. 
1,1,, .\l'l<>lnt•d and N>mmlnlc·n~•l ~l>jor, Adjutant G<neral'o ~~ 
mont. \1, ~ • .\rmy July 13, 191~. R•portl'd lor ~uty at Ca:np Taylor, Ky. 
July 1'. Ul'i. Jlla(hArt"P•t &l ('amp no.t,,•, tow a. Aupst 15. ltU .• 
\1~tl•lr &ilrt ll fl•ith, to dat~ trom :\t.lJ' 31. 19:!:1- Srnh."n-UoMl ta 
lu"•· Jun1• ~2. 1\11 l A .. tot tG. R•·alt!~n1·f\, ll••• 'loln~a. F.nllttfLit Jaoaary 
1 J, lfflll, ("'u. ''f)," 6r•Ch 1nf. fliR. Junt• :S, J(ln2, On R('COUnt or T••mnul fr•ml 
tMn1llftUY l!latlon H•"'flllllltl·d At~rll U. \911!\, C'"o "0," S(lth Int. Oll 
:\or, 1!, t~n•. oo ac"("()unt of removal rrom tompanr J'tatJon. n~ .. nllltl!4 
July tn, '"'~. u ... p Cort... ~~lh In!, lot C. S•OTJI. Dlo. JuiJ II. 
1!101, oquratlon n! t•rm. RHJlllat•~ Jul)· :n, 1941,, In Tlosp. <'.or,. 
!ur 3 y .. n, non• lot C. St!'ll'l. July to, "0'. A~ptd. lot Lt. .. 4 
,\ool. Surtt. ~1 ... 1. l'orpo. Feb. 19. 1910, b~Dit dis. Feb. ln. "II, a• 
ht C' Srt. tur f'tornuttnn Artt~td Capt, 1\nct ~utl'. MOO. Corrs ~hr 10. 
HH3. tn rank trnm f"•·h H1, 1913. Rt·purtt'd Cor duty <'411 or J-ff'tld4lDt. 
JUIW lf', 1916, on Junu :w. 191ft 1\tut., In tl, g ftt'r\1C., Juae 3t\, ltUI, IDd 
.'Mu~ nut l1 $.. tPJ\It~ .,..(',·mbt>r 24. 1!-118. Commlutone•l ~tajor llfld. 
t ~~n'"• \t a~ ~s. Ul~. tn rank from , . ... , ~~. ut;, C'ommtatloD ac«pt~ 
\lu Jn, 1110 Rupoadf'<l to call ,,r l'resld•nt July 3. U17, on Job' IL 
ltlf. ~u1. lD tt. 8 leTYIC'e Julr !'~. Ul7. Onftrd In U. S af'rvltf' .1\'U 
5, "17. Atlacbe•l to l!~tb Fl•ld .\rtlll•ry •• )lajor aa•l Sarctco.. Oro 
do,....l to C'amp ('ody, :-;,,.. :\!Pslco .. \U(Uil ~3. 1917. Jolr 3. ttl! o:dtro4 
lo ramr Sill, Ol.la. l'Ppt 13. ordere•l to l'<>rt ·or Embarkfttloa. Sallod 
to A ~; F. S••pl, 23. 191~. LandNI In llftn~. France, Octob<•r 11. It!! 
RNurned to llnlh•·l !<t•t• ... December !1, 191~ Dlocbaraed <'amp Do<IU. 
Iowa , Jaauary U, ltlt. 
RE:I'ORT .\I>Jt T \'T t;t:_-.;f:R.\1. tlf' lOW.\ 
LouiJ 0 l.uher, tlte Adjutant O••n•ral, 
Slale or Iowa, AdJutant Ot•nornl'o Office. 
G•·••ral Ordero ~o. 15. O•• Molneo, Julp u. 1»21. 
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6, 1921, for duty In con.oectloo ...-ltb tbe noual encampment of the ~a­
tlonal Guard of Iowa: 
~arne. Home Station 
I.t , Col. Wilbur s. Conkling .............. ... 1)(-s llolne~. lo•a 
:'11 ;~jor 11. D. Coe ............................. 1)(-s ~loioes, Iolii a 
:0.1 .1jor Fred S. Holsteen ...................... Burlington, Iowa 
M,ojor Fred S. Hlrd .......................... Do·s ~lolnes,lo~a 
Capt. Robert L. Fulton ...................... Des Moines, Iowa 
Upon completion or this duty, the omcers concerned will return to 
thulr rl·•••cetlvc home stations. 
The t;. s. P. nnd D. omcer will lurnl•h transportation In kind at Fed-
eral f!).!ll'RSI' for such officers aa are entltltd thereto, and all other Jftlcers 
at Statll expenae. 
The tra,·eJ directed Is nects8arr In tbe Military S~rvlce ol tbe State. 
3. l'crauant to authority contained to letter 3H 1-lowa itb Co~ps Area, 
datccl July 16, 1921, t.be following Brigade and lt~glm<·otal Fi~ld ud stall 
offi•·•••11, • ~ X('e(ot Commanding oftlcers Rc81meotal Hdqrs. Compaol••· wbo 
will remain v. lth their commands to bring them to Camp, Auguft lvlh, 
will J>rO<'Ct•cl from their re~pectlvc home stations to Camp Dodge, at such 
' unw ns will enable them to report In person to lbe Commanding General, 
l'om1• llo.<lge, upon arrival, August G, 1921, lor duty In connection wltb 
tho unnual encampment of the National Guard ol Iowa: 
BRIGADE STAFF 
Mnjor John Ball, Brigade Hdqrs ...................... Des Moine!, Iowa 
('apt. Albert F. Swanson, Brigade lldqra ............... Sioux Citt, Iowa 
Catot , .~lerl L. Pindell. Brl~ade Hdqrs ................... Winterset, lo..-a 
tat l.t. Lloyd R. Ballard, Brigade Hdqra ................ Winterset. Iowa 
133RD INFANTRY 
Col. Lloyd D. Ross ................................... Des llolnes, Iowa 
l.t. C'ol. Winfred H. BaileY ............ , .. .............. · SbeldOl, !owl 
Mnjor Arthur L. Rule ................................ ~la•on Citr, Iowa 
Mnjor Sewall C. Viles ............................. Cedar Rapids, Iowa 
Mujor Henry G. Gelger .................................. Sheldoa, Iowa 
Major (:ordon C. Hollar .............................. Sioux Cit)', Iowa 
Major Lora D. James ... , ...... .. ........................ Fairfield, Iowa 
Ca\lt. C'hnrles Tlllotson ................................ Des lloioes, Ion 
tst Lt. Jos.,ph c. Myers .............................. Cedar Fal~, Iowa 
Chaplain C. H. Van Metre ............................... Odebo.t. Iowa 
16STH INFANTRY 
('ol. Guy s. Brewer ................................. Dea Yo~ntll, ton 
Lt. Col, Glenn C. Haynes ............................. Des ~OID(S, Jon 
~fajor Walter H Kead ............................. Counell Blufts. ton 
~lnjor Percy A · Lainson ........................... Council Blufts. Iowa 
· · Red Oak, Iowa 
Mnjor C'harle~ 0. Briggs .......... · .... " • .... · • · "· · .. · 
\ 
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MaJor Edwin H. Sands .............................. Des Moines, lov.a 
MaJor Franl L. Williams ..... . ....................... Des :\loincs, Iowa 
Capt. Roy B. Gault .... . .... .. ........................... Cre~tou, lowB 
Cbaplaln W. E. Robb ................................ Des Moloea, luwa 
!ST CAVALRY 
Li. Col E. E. Lambert ............................... Des Moines, Juwa 
Major Park A. Findley .. : ............................ Des ~lolnoa, luwa 
Major Henry S. Merrick ............................... Ottumwa, Juwa 
~fajor Chas. to\. 0. Ller ............................... Des Molncij, Iowa 
Capt, Ray A. Yenler .................................. Iowa City, luwa 
Capt C. J. Lambert ................................... Sigourney, Iowa 
Capt. Arnold G. Felt ................................. Montl'ZIIma Iowa 
t'pon completion of this duty, the officers concerned will return to 
their rtsPt<:tlve home statlooa. 
The IJ. S. P. & D. Oftlcer will rurnleh transportation In kind at •'cd· 
tral expen~e. for such oftlcera aa are entitled thereto, and to all lotber 
oftlccra at State expense. 
The Jm•el directed Is neceeaary In the Military Service or the State. 
4. Purouanl to authority contained In letter 354.1-lowa, 7tb Corps 
Area, dated July 16, 1921, the rollowing organizations will proceed from 
their respective home stations to Camp Dodge, at such time as will ~n· 
able the company or troop commanders to retlOrt for duty with his organ· 
lzatlon to the Commanding General, Camp Dodge, not later than noon, 
August 6. 1921, for duty In connection with the annual eocamtnnonl 
or the t\ational Guard of Iowa: 
Brigade Hdqra. Co., I at Brlsade ••......•...... Winterset, Iowa 
Serrlce Co. lie!~ band!, 133rd Infantry .......... Fairfield, Iowa 
SerTice Co. (leas band), ICSth Infantry ..... Council Bluffs, Iowa 
Sen'ice Tr. (less band), ht Cavalry •..•..•..... Ottumwa, Iowa 
Upon completion or this dut)', the or~tanlzatlons concerned will be r&-
turnPd to their respecllre home stutlona. 
The U. S. P. & D. omcer will furnish at Fedl!ral expense, transporta· 
lion In kind lor oftlcera and enllsll•d men. 
The travel directed Is necessary In the Military service or the Stato. 
6. Pursuant to authority contained In IPtlcr 354.1-lowo., 7th Cor(lM 
Area, dated July 16, 1921, the following organizations will proceed !rom 
tbelr respective home stations to Camp Dodge, at sucb limo u will 
enable the Company or Troop Commanders to report with hla orgunlza· 
lion to his regimental commander, Camp Dodge, August 10, 1921, lm· 
rnedtately oo arrival thereat, for duty In connection with the annual en· 
campmeot or lbe 1-iatlonal Gua:d or Iowa: 
Headqua:tera Company, 133rd Infantry ..•..•. Cedar Falla, Iowa 
Medical DeL, 133rd Infantry ..................... Fairfield, Iowa 
Band, 133rd Infantry ........................... Fairfield, Iowa 
Howluer Company, 133rd Infantry .............. De Witt, Iowa 
Hdqrs. Co. lat Bn., 133rd Infantry, .•..•.... Cedar Rapids, Iowa 
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Company "A," 133rd Infantry .................... Dubuque, Iowa 
Company "B," 133rd Infantry ................... Waterloo, Iowa 
'Comt>any "C," 133rd Infantry ............... Cedar Rapids, Iowa 
Company "0," 133rd Infantry ... . ............... Waterloo, Iowa 
Hdqrs. Co. 2n<t Bn., 133rd Infantry ........... Maaon City, Iowa 
ComJ1any "E," 133rd Infantry .............. Webster City, Iowa 
ComJ>nny "F," 133rd Infantry ................ Storm Lake, Iowa 
Com1111ny "0," 133rd Infantry ................ ·•'ort Dodge, Iowa 
ComllnllY "11," I33rd Infantry ........... ,, ... Maaon City, Iowa 
lldy•·a. Co. 3rd Bn., 133rd Infantry ............. Sioux City, Iowa 
Company "1," 133rd Infantry .................... Sheldon, Iowa 
Company "K," 133rd Infantry ................... Le Mars, Iowa 
Company "L," 133rd Infantry ................. Sioux City, Iowa 
Company "M," 133rd Infantry ................ . Sioux City, Iowa 
Hdqra. Company, 16Sth Infantry ........... Council Sluffs, Iowa 
l\tedlcal Oct., I6Sth Infantry ................. Del Moines, Iowa 
nand, 1G8th Infantry ..................... Council Bluffs, Iowa 
Howitzer Company, 16Sth In!antry .............. Ciarlnda, Iowa 
l!dcJrl. Co. 1st Bn., !68th Infantry ......... Guthrie Center, Iowa 
Company "A," !68th Infantry ................ Des ,Joines, Iowa 
Company "B," I6Stb Infantry ................ Del Moines, Iowa 
Company "C," !68th Infantry ................ Des Moines, Iowa 
Company "0," 168tb Infantry ................ Des Moines, Iowa 
Hdqrs. Co. 2nd Bn., !68th Infantry .............. Audubon, Iowa 
Com 11any "E," !68th Infantry ............. , .... Sbeoadoah, Iowa 
Company "F," !68th Infantry .................... VIllisca, Iowa 
Company "0," 168th Infantry ................. Centerville, Iowa 
Company "H," !68th Infantry .................... Harlan, Iowa 
Jldqrs. Co. 3rd Bn., !68th Infantry ......... Council Bluffs, Iowa 
Company "I," 16Stb Infantry ........ , .......... Glenwood, Iowa 
company "K," 16Sth Infantry .................... Corning, Iowa 
Company "L," 16Sth Infantry . .' ............ Councll Bluffs, Jon 
Company ":II," 16Sth Infantry .................. Red Oak, Iowa 
Hdqra. TToop, lat Cavalry ................... Burlington, Iowa 
Dand, let Cavalry ............................. Ottumwa, Iowa 
l!dqrs. Oet. l8t Sqdn., 1st Cavalry ............ Montezuma, Iowa 
l'tletll<"al not., 1st Cavalry .................... Des Moines, Iowa 
Troop "A," 1st Cavalry ........................ Iowa City, Iowa 
Troop ''B." lst Cavalry ...................... Des Moines, Iowa 
Troop "C," tat Cavalry ...................... Des Moines, Iowa 
Hdqrs. Dot. 2nd Sqdo., 1st Cavalry ............. Oskaloosa, Iowa 
TrooP "0," 1st Cavalry ................ , ..... Washington. Iowa 
TToop "E." lal Canlry ........................ Sigourney, Iowa 
Troop •·F." 1st cualry ........................ oaulooaa, Iowa 
Upon compleUon of thll duty, each orcanluUon w!U retur11 to Ita 
home station. 
The u. s. P. & D. Oftleer will turnlab at Federal expenae, traospllti-
Uon In kind to olllcers and enlisted men enUtled thereto. 
The travel directed 18 necessary In the Military service or the State. 
\ 
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'· Pursuant to authority contained In letter 364.1·1owa, 7th Corpl 
Area , dated July 16, 19!1, OI'Janlutlon commanders will send as an ad· 
nnce party to Camp Dod~e. their llteaa Sergeants and two coolta who 
will report to lbe Commanding General for Instructions, not later than 
noon Augull 6, 19%1, or on arrival thereat. 
t:pon completion of tbls duty, tho enlis ted men concerned will bo r& 
turned to their bome stallona with their respective organizations. 
The U. S. P. & D. Officer will furnish at Fedora! expense, traosporta· 
tlon In kind to the enlisted men a!l'octed. 
Tbe travel directed Is oeceseary In the 1\tllltary Service or the Sto.te. 
7. The Commanding General will make a detail written report to 
tbe Adjutant General, concerning bla tour or duty. 
All Regimental Commandert will make a detail written repOrt to the 
Adjutant General concerning his tour or duty. 
By order of the Goferoor. 
Loula 0. Laaher, the Adjutant General. 
State of Iowa, Adjutant General's Department. 
General Orders No. 16. Doe llfolnes, September 80, 1921. 
SubJect: Qua116caUoo for Pay- Field and Staff Otneers. 
1. Upon the recommendation or tbe Fodera! lnetructol'1!, Towa N. G., 
the following requirement& concernlni the qualification or Field and 
Staff Officers for PI\Y are approved and published for the Information 
and guidance of all concerned. 
2. Under the provlalons or and supplementary to Circular Letter No. 
61, Militia Bureau, 1921, u promulgated In Bulletin 62, A. 0. 0., State of 
Iowa, 19!1, Documentary Efldence will be attached to all payroll• on 
wblcb fteld and staff o!llcera and olftcera detached from their units are 
carried, In order to properly aubstantlate the claims or such omcor• 
tor pay, fh.: 
S. Each Staff Oftlcer, not regularly aulgned to a unit cooductlnc 
drills, and each Captain or Lieutenant not residing at the station or hta 
command wbo bas been attached for drills, etc., to another unit, will, 
at the end of each l)erlod for wblch payrolls aro rendered, tor ward to the 
Commanding Officer of the organization to which he belongs the follow· 
log described documentary e'rtdence or military duties performed by 
him during such period. 
(a) For Armory Drills and Instruction: An al!ldavlt, to be obtained 
by him from the commanding omcer of the unit to which he hae boen 
attached aetUor forth In detail the driila and Instruction attended by 
him, aa for example: 
(Place I 
<Date> 
I certify that .................................................... .. 
!~am• of Attllrhed OtncPr. ) tOrcnnlullon. l 
attached to thla compao:r per par .................. , S. 0. No .......... , 
BdQra .................... , dated .......................... 112 •..• , haa 
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atlPnd••d lhtt fQJia• In~ drllla and ,.)••rtlaf!l "llb tbla eomiJ&.Q:r durtq 
tll, pot"rlud Jaou&r) 1. cJul) 1,) to Jul) SJ. (l)t>t'("IUbf'r 31, l!t:! ••• 
Duration exelasln 
na.u•. Nature of ltatructloo of Rnt P~rtoda 
Julr $. j\rmory Uri II .......... • • •. · • • • · • · · • • • · · · • · • I~ boars 
Jul7 1!. StrHt l•ar•rll~ ............ • • ••• • • · • • · · · • • · • • • • t hou.n 
AU(, 1. Tar,;et Pr11c1ic• •••••.• •• ••• · ••••• •• · •· · · ·• •• • 1~ hours 
Aar. 14. f~attlc·(O \la.r"·h • ••• • ., •• • • •• •• • • · • • •• • • • • • · • • bouts 
etc. etc. etc. ............................. ........ 
Ulbrnat u.rf'r bf t'o. L"'om.Jr.1 
································· ··· 
ll'om•Jil. l'o-... -. --lat.t 
Swom to and aubac:rlbed b4Pfor• me. at ••••••••.•••••••.••••••..•.•.• 
\l'lan·• 
thb ......... day of .................... 19% .. .. 
fl'hcnatur ... ) 
(Sea! I Notary Publlt. 
(b) Jo"or Ottat'r \UUt.,ry Uutlt., l'torrormrd An alnd.t,-U, extruttd 
bJ' hlmsP1r, ... ulna turth thn e'.act nAture of the mllhary duUe". eqWn 
lenl to drill•. •tc., pertornwd by btm 1lurlns aucb pcr1od, at for exarup1e: 
(llltl,., 
1 cortlfy that durlna the P<'rlod July I, (Jan. I,) to D•c. 31, (Juno 30). 
192 ••••• 1 ho'n l•«'rrornwcJ military dutlo•. t'(!Uh'Uit•nt to armory drill, u 
below IJICCIO('ll: 
Date. Character or Duty. Jfoan. 
Jan. 3 Sturllod I. 0. R, paro. I 111 46.,............... .......... 1\t 
Jan. 10. ~lvf'Ct Map Proh1t'm (Oive •ourct!l)..................... 2 
Ftb. 6. Maul•· noa.d !ik1•tch rronl •••••••• • • to •.•••.•••.••• , 
cotaJ ......... . . ........ milo• .................. ! 
l'•b '· Mllllary C'orre•r.oodenro Scbool ........................ . 1,. 
ete:. etc, etc. 
tSianaUtrC",I ...................................... 
t lhrt.k •nrt t ~t-aanlbti<on.l 
Sworn to and aub.rrlbod btrore me at •••••••••••••.•••.•••••••••.• 
• thla ............ d&y .................... It! .... . 
fl'l•f"". 
t81anaturft.l 
···································· 
(Seal) Notary PubU<. 
U3 
.f l:.tch 1-'ll·:t.P nt-'Flt'l:n "111 f'\t~Utt• lth aft'lJ:nlt ntun.: f->nh ln d•'-
l.ailtbt> mllll·•1"f dutlt'llot rform• tt l:!y hhn, c·omblnln.s: ftll••nda1u·('l at armnry 
drtll• an•t oth~r •«JUI\ a!tnt uallh.H~ dUtlt"a, llDtJ lor•ant Nlme., It tb" 
tnd t'f t'.;\<·h 1-«'tlod ror •·hlth 'Ill} roUs are rt•Ddt"To-d to the ttrlh't'r •hn u. 
J\-"QUl:"~ (0 al~n tbtr J ... )'fOil uQ •hlfh II!UCb fteloJ omc~r·· DaiD\'l le , .. rrif'll; 
tor cxof.mrl~! 
········· ·························· 
···································· 
1 C"('rllfy that durllllt tbr prriOol, ............ ,to ............. , ., 
1!1! • J b:.au•r t"<rtormrrl mllttarr dutl.:,;a at bti•loa ·~Hh·d· 
Patti' • 
JDI) :S. 
Jolf 10. 
Jol,· lt. 
Ao«. ~ 
AUJ.IO. 
etc. 
Cbarntlrr of Uuty. H\•ura. 
. \Ut"ndt"d armory drUI, c*'··. ••• •• • •• lot.............. 1 ~ 
.\tlt·odf'oJ IUUJiary t'Ohf•·r?nrp, \ G 0 ••••• ~ •••••••• 
l"r~p-arad •·rllten ordera for my 8.att4Jinn (RqtmtDtl. 
aubl~t ....................... ......... ........... 1~ 
~tudlnl Jo", ~ n .. rur•. 1s• tu ~ll ......... . 
.\aa,..mbl)' anti lnatructlc•D of Omtt!tll of my On, tR••~~tl.),.. 1% 
t"tc. ttc. 
S•·orn 10 and aubs<·rlbNI bc•forn m•~. Ill,, • 
tb~ .......... d•y of ............... 192 .... . 
CMhcnalurto t 
(SoaiJ Nntory P'ubllc. 
6 OJo~Ngftl\1. l'lt0\'ISJOX~ g,btlutr: rN.:ulotlum• l-:0\'(•rnln~ th(l pay 
ot all r\n~hmul Ounr1l Ulllu~n Jlrm·ld11 : 
(al Thnt t'rttdltl In C'l\;•t· or ('i\lllatu• n.nd l.lcmh•nanta ht•lcmtcln~ to or· 
~aoh:atlonR c·undut·thHc clrtiiM c·nnnHt anun1111n1r Cur muro than ftH· (S) 
pa)· drllha (l H huur• NIC-'h t•'\c·lutch'f! or rri't 1/('tloda~ In any one ralpndar 
montb. nor tor murn thJ•n Go Jlft)' •lrllls tn a <·al{'nd..r \t•.ar. 
(b~ That tn•dlll In '.liO ul .fo'l•·hl Otnrt•fl 11..nd c,f CaJllllhU and l.lru-
ltWtnta .!\UT lot•lhiiJ:;~UJ! t o ltn)' uri!;'OIIlUIIIutl ruaoltifliUJ( dr111A f>UOIItH UC!• 
t"UmU1Jil8 fur IIIOTt• tiJan .6 Jllf,)' drlJJJ Clll: huUrl ~·u·h, f'UIUotl\tl Of rflll'll 
f•trlod•. ur ,..-,uhaltnl 'nllllan· duth·•• Ill :.n) ot1c t"'llt•ntl&r munth. n4lr 
tnr morl't than 4"' JU" clrlll1 IDa •·alrll•br )t•ar. 
tr) That nu (1mu·r c·an ,.,., l'•ltl. unlf.._• a ••-ora llaftmroot I• IIUbrulttfd 
1rltb tbf! flayroll f•t lb., orCIUiluttuu to whiC'h htt 1~ aul«n••t1, Jhu•laa In 
desUII the r•·C"ord of drill att~ndanc•• or ot nlbt't ..quln.lf'nl rullltary dutl~ 
llftl'orm<d br blm 
87 ordfor of thtt Oo.-tomor~ 
Loula 0 La•ber, !bo Adjotaot C~aeraL 
ll 
274 n~:POilT ADJI'TAST o~:s~:RAL OF IOWA 
State ol Iowa, Adlutaat Central'• O."Partmeot. 
Qeoeral Ord•ro No. 17. ~~ MOIDH Sel•l•mb<!r 30, li!L 
Tbf' ronowfn, qualld('atloot made lo aerordaoce •·lth tbe proYflkJDt 
ot \\'ar JHt,artm .. nt ().:.t<'umf'Ot. So. 11•!1. OUfte )latkJim&nlbtp, Juue. 
U~O.t 1J1 aanouot('ld lD SSW"d&l Ordrrt !'o. 31. fl~atitlU&rtere :SIUonaJ 
Match .... lt!J. Camp p._.,,,. Oblo, dal• c1 ~f't,tf>mbf·r tt. 1,~1 . •llh date of 
ourb qualld,-auoao u ol t;•Pt•mb<!r If, U%1, are btrtby pubiW.~ lor U.. 
toformatloo of all coocerDtd. 
(a} NATIOSAL GUARD 
E&p.rt Rl8omtD. 
so. Nome, Raok and Orcao!ut!on. TotaL 
It Forelt R Wnabt. Car•t. ISlrd lnf. Iowa S O. Falrfteld , ......... 3!1 
!I ~·red !\ , ll!rd, \Ialor. Or~!non<·e O.pl., ru ... s . G. Oeo MolD ... 0 0 l!J 
1!4 Robort Tarboll, l'r!Yite Co. • D." 133rd In!., Iowa N . G., Waterloo :lOt 
143 Clyde M•o•rar. Srat. Co. "1.," ll'<tb In!. Ia, N. G., Coun<ll Blol!a 3-0; 
l~o All•o 1.. Clr•cnrr. Capt, Co. "II," ll~th lnf, Iowa I' G., Harlan 101 
191 K•odall !lurrb, Car•t , Co. "A.'' 133rd lol .• Ia. N. G .• DubuQue .. l'l2 
Z~R Jam"' s Wll•no, !nrt 1.1 Troop "A,'' lot Cv. Ia N. 0, Iowa City t!S 
253 Wm ~-. Neloon, Rerct Troop "~'." Ill Cv. Iowa N 0 .. O•kalooaa !5S 
256 Foreot 0. Wlntt. S.,ct. Co. "B.'' 133rd In!., Iowa S. G., Watorloo Hi 
!60 Jobo H. Anderaon, 24 Lot. Co. "G," 133rd In f., !. S. 0 , Fort Dod.ce %91 
Total sumber or Quallftt d Expert lllOomen ........ .. ..... (!81) 
SIIA llPSIIOOT~;ns 
Carl 11. Witt, 2nd 1.1. Co. "K.'' 133r;i lui., Ia. N. 0 .. Le Mara .... 2$1 
75 Joaeph I loam, SerKl Co. "A," 133rtl lnr .. Ia. N, 0 .. DubuQue .... Zll 
(b) 
No. 
Total Number ol Qua11ne<l Sharp•llootora .................. (,5) 
CIVIL.IANS 
E&pert Rlftemen 
Nam• and Station TotaL 
18 J . L•Roy V<>•b••rll. UO w. ~:lmwond annua, DM Moloea. Iowa .. I~! 
!4 M R. lluokt-r~ Mount l)lraaant. tow a ,..... ........ . ........ Ul 
58 R W. Rallard, !IS W. 15th !it .. Da•eoport .................... IU 
7S 
so 
1!7 
u~ 
145 
174 
!!t 
W T !larran•, Lono%, Iowa ....... .. , .. , ..................... lll 
Tbomu Sutbtrlan•l , C•dar Roplda, Iowa ................... - .. SU 
..::. R \\'alr..ftrld, !!!I) Oeao &'rfDU~. nu ~lotota . 0 0 ••••••••••• '" 
C. T. Carn•r. 1011 4$tb !lt, D.,. \lolneo ....................... ~~~ 
r. H Blom, 117 16tb .\YO, E, C"'lar Raplda, Iowa .............. M1 
HfrtnAD Paul, ttU !"tb ~t., Ots ll"loM •••• •• • • • • • • • • · • •• · · • • • St4 
Cbu :-;, S<bwab, 81, Comm•rtlal ~t.. Grlan•ll ............. " !f1 
Total Numoor ol Quallftad E•P.rl Rlftemea ............... (fSll 
II~:PORT ADJI'T \ST Of:s~:R.\1. O~· IOWA 
Sll.\lli'I<IIOOTERS 
!4 Al<trd ll.-1<, 606 II', lllb l:'t., lla\l'DIIOrl ., .... ,. ............. !~I 
Tc,t..al :\urnht•r flt QuaiUh·J :O:barr•bootera.... . ... •. . ..•.. (60) 
B>· ordtr ot thllt Go\"rDor .. 
Loula 0. L.aabar, llle Adjutaat Goa•ral, 
Stat• or Iowa. Adjutaal Cea•ral'a DtpartmeaL 
Gtne:ral Orden So. ts. Du MoloM, October I. lt!l. 
Tbtr h•llowtn~ r•autaUuua pertaiDIDI to ~umruarr Court a..ad OS.d· 
pUnerJ f'olto· ba\e bet-o prt·t'artd bt the Ju4ce .\d1'oCatt, Jo•a :\allona.J 
Guard. aad II publhb-.1 ror tb~ tarormatlon ud auldao.-. ol aU <oo· 
"'"'~· 
\'our particular aueotloa lo dlrectod to tba oub·bMdlua "Polley," Par. 
t!. ~. (!» aud ll It u:PKtN )'OU •·tll co•ero rour command u tua· 
le'•tfll tbereiD 
Sl'loiMARY COURT AND DIRCIPL.IS.\RY POL.ICY AT COMPANY'S 
110:111:: :;TATION 
For National Guard not Ia ~·edoral Senl<e. 
J -The Court : Shull ron~"~h>t ot uot- offict'r b(llonalnc to the oraanlaa· 
lion wltb wblch the eunHnuy court ta tu runctloo. 
(.\PliX 2 M C. M , So<. lOG, 556) 
JJ-AI'I'otutln& .\uthnrlly: I• pr111~rl)" the Company comrnand~r and 
lbe appolntUI(Iftt II madt' on ble wrlu~u ordE!r, ozcept when but one omcer 
11 prt•IE!'nt wtth tho commAnd hn flhnlt b~ the Summary Cuurt Ma.rttal 
ot that t'Qmmatul. In lhu rut\ no ordt.•r appolntlna tho court will bo 
ltiU(•d nnd Uw Summary Court Otneor will et1lt1r on tho record t.hat he 
It the· "only uft\('~f pretct'llt wllh the corumoud" (A, W, 10, Al)p).. ! M. 
c stc. ws. r,r,e,. 
II I ·Char,ea: ( 1) Moy b<• prHerr~d by any peNI<•n oub)l'<:t to Mill 
tary J...aw, but only -.•hen tb<- pftrMon preterrln& tht-rn either bu per· 
tonal kno-·leda(· ot, or h1u hn· .. ~tiKah•d lhf:i matter~ •••t tortb lhere1n, and 
rrom IUCb kno-lt·d~~ or lnvtt..~~tl••ttun 11 or the os•lnlou that tht•nt ll 
reuonable ~eround tor bfollt-\'IDK' that an o«•·n•tt b•• be'~o rommlttt'd, tbat 
th .. anu•t·d I• autltr of tbt~ otrru~e. •nd that tb., otr~o·• ('llD out be 
prop...rty nr adt·quatt·ly dt'alt '#Jtlh lo any othrr ntann,.r. All char(JPI aad 
~Pf·rlft<"alfon• mu11t he elcnfld by a N•r•uu •ubJfiC't to tbt mllltary la.,a. 
aad uad~r oath eUh~r that btl hat ~r~oal k:nuwh·dae of, or baa la•ull· 
,ltf!d, thto matt••ra .. f'l rorth thPrf'ID, and that tbe nmo •r• trut Ia tact. 
ll) tb• OO>l or bla kno,.l••l•• and boll•!. (A. w, 70.1 
t f"orm aad ('(Iaten~. 
!Soc ANt&. 6 aad 6, 'II , C. M, 6CO) 
fJ• Cbarc,~ sbntt •Ill be- pre-pared In Trtpllrale. UI!IIDR" tbe prurrlbed 
'"rm for rarb , Should lhfl ar.acto oa tbe cbar&tt eh~l a,., lo.•utll('l~at to 
attommodatP. an tbft ~harlt'• aad IPN:Iftt'atll,DI pro~ed. aue:b additional 
ab .. to or ordln•rJ pal>f'r will be ll&~ aa lillY be required. Ia the propo 
%76 II~;I'UIIT ,\IIJI'T,\l'T o~:st:lt.\1. OF' IOWA 
arali•'D ut f'bup:ea (:1ittt -.111 btJ Sak•·o to uba~rYe the provlsloaa of pa..ra.. 
,;r•s•ll t t:::. &3 1; t . G.,. f.G :~nll Gi \1. '-'· .\!. 
J\' Tl~t~ 'l"Jt t ,\J.. O'roc:~J .Jrt:J: tl) The a.cc-\.lwd • bould be &hto , 
C'OJ))' of tbtt , h~•r«tor or , t ,JU i;t. . ll le•l &Jo~lu•E hlm ~lou( ~•lh a 11iritt•o ord'='r 
frvm th e cc:•u1t·Dttll:: autbo rll)" ltJ aPto4•a.r lJ\"Iur• lhe ~umma,. Coa.n 
tur trl.-1 .-.t a <·t:rta ln tlm~ :t.lvl a•lan•. 
(,.\ppx :! , '1 l" ~1.. ~:,;', St'("~ l UjJ 
(!:, Arn n,;tt tor .. uo• .. ,o• to b~ r•rete.nt at aame time ud place. 
Ut T .bt" l•fOCI dure u! aDd bt.f<•rt, !'\uuun.&r)' l'uurt ltauJ.ta •W ... 
far, aa JlnH:tJcabh·. be hJ(•Dtltal •Jtb tb• t JtTACritk•d tor Gt.•Deral eo., 
)lartlol 
t r••r. 351 ::'7 !~' and ~\t•l•l . ti.ctt:.CO'o:, ll C" .. M » 
t-tJ .\ «:•ael t 'a ,Jutt· o f au·usrd to•NK"M r a th•r h&\ ID~ n.'fthed COJ;)' 
of tb.ar«u. and • rH rt n c•rd,.r trona C"OD, t!Di h£ •uthuruy to a ppeoar at tbt 
tlmfll aod s·l•ee fh.• d f••r erial • 111 authorlu. ~ ~Jmruary Cuurt to lUae 
warnot lnr hit arrest , aut.l ba'·" aH~IJ !lt-.J btoua:bt (jcfore tbe court. 
L\t' t Jul.le 3, 11'16, I t- Stat. : u' ,\J•J•1 ! lt. C' .. ll , 6~';) 
f5J \\'HnHJt'3 Summa.r) Coun til-l)' ( IIIUIJC'I . u .. od~o~ or .. llllf'51tt 
aud ••·ntt-nc:u tor refutal to w, l"urn or to ao••er u provided Ia ae. 
tlont h••C•lr.., rh U <'HUrta, 
fAn ut Junn 3, 1~11;, 3~ Ntllt , !U\, 'I C. M, 5~7) 
v.- Punhhlll~lll L.\la \.iiiiiiiH) . ( l, Ma)- flnr IZ:i.OO tor 001 IIIIDCI .. 
olff'nte. 
Ul ~lA)' rPduc~ oonromml11lonfd ulntl'tl to tbe raoka. 
131 May rorf•·lt p:t)' and allowancftt not to exceed 1:!5.00 for eadl 
otft-n»t.•. 
t·U \tay c·onftn(' In IIPu 01 not:. llrnvldtd, confint•nwot doea not exceed 
one f)O)' tor Nu·h tlo11Br nl rlur authorlx.rd. 
(fll't Arl•X ~. "·C. M, ~•c•. lOS 106) 
\' 1 St•IHt•ut.·u c Jo'ttrn• dl : 
(S<•• Appx, I~ M, ('. M., 633) 
Vll l'ron·tl-:tot·JI nn1l ~cntt·n•·f•lt: (t) "'Ill hi' t•~t·cutrd by the Ubitl-.1 
St:ltfA M.ushal nr hhl tluly ar•rtnlntNJ dl•put)·. 
!AN or Junr 3, IUr., ~!I Slat. 209 AIII•X 2, M. C. M, ~57) 
(!l lo"'"nr warrAnt to "-l'fm·h4·nd the Collu~tnx ht t~Uil:Kl'"ttd: 
"S.C. llN'Orll So . lfhttlftUurh·r• Co .• , , • • . Int. tor Cav.) lo•·• S 0. 
.. •..... •.........•.•• Iowa ............. , 19!1 
\1',\lllt.\:-oT TO .\l'l'IIEIIE:-ol> 
Tht~ Pr4 •fdt·nt or the t•nllM ~tatea of Amrrtra. 
To tbt• \larahal uf thfl \'nltt·•l Stat~• tor the t;tate ot Iowa. aod to hll 
nc•JHUh'S Or 10) C\f f"llbt'r at tbt•'m : 
\\'bf'rf"u rhar~•• ha,·• bf'cD m:ttt~ a.:elnat •••••••• . •• • • •• ••••• • • • • • • 
of C'.:t • ~. • n,-t:. of •• •• •••• •• It,,. 1 ,!\'"atlonal Guard Ia ~rhlnllt n br 
Ia• t•rO\'Ided anti thfl aamn haviDC hf'C'D tUM ...,·tth lht!' uadt•.rah:of'd. lbt 
~ummar) <•oun fM (""o ., • • • • • • • • • , • 1o•·a Xattooa1 Guard, not to til• 
~•r,-iCt'! ot tht1 eath••l ~lllU. Jocatf01! at ••••• ••• • • ••• • • ln • • • •• • ..••.. •· 
tnunty. lo..-a. thllt1t'IDI tbat •••• • •••••••••• • •••• • ••• •• ••• • • • · • • • • • • •• 
(!Itt out tb•ra .. aad opedftcatloD• lA rail) 
1 
IH:I'UIIT .\ll.ll T\'<T ca:;-.;~;11\1, ~~~· lOW.\ 
And •·bt'rtAI, thu •~•Jd .. . .• •u ''D lbt' . .. day of 
• •••••••••• ~\ J) , 19:!1. dtoll't••rtll 8 n'P' vf tbt' u ld tbattlN a..:aloat 
him ancl -.o ordt'r In \\ rltiDK 11'\liU thP n'U''t>DIU( »•lt.burtty IIJ •N~ar be-
f,•r• t hb ('OUrt vn tb'"• •••• •••• •••••• d~)" •'' ·············· ··\ 0 .• 19!1~ at 
tbt' ll t'" .. d'lu.arhtra •bo..-fl' rr-t,·rrt•d to and he baa fa,kd ta IPfW&I' (lf maff 
~usra,·t,,n u.c•Uit• wr M• alu•·n'' . 
:\ ow. tbt.rdurt•. ~ ou a rt" ta·rC'b)" C'ODlltl.A ndf'd, tn tbr• h!la •• ut th• Pr.-.1 
dellt of tbe- l"nlled ~tate-a of ~\ tnuita, to ll•J!r•bt·nd tbe ,.uJ • 
.-btr~'"tr touod Ia )·our IIIJtrlct a nd brhs.c bun bodl:l tortbwtth ~tore 
rue h1 01 n1• .:·r tbtt u td rhar,;: toa and ·~·('t(' lftnttl"oa. that b• ma.r b4 d~a.h 
•ltll 11 b) 1.,. pro•ld..S , 
Ci<rt"D UDt)f·r m1 band tbLI ••••• •• ••••• day ot •••••••• • • • • A.. 0 .• 11%1. 
··································· ··· ·· ·· ·· ·············· 
(Samo) (Rank! 
Summa,. Court fOI' C'o ..... . . .. . .... Itt•, .. lo.-a N. o . 
Lo<'atPd 1t,... . • • • • .. lo•·a.. .. 
CSI F'or form of aUbiK'<'DO !or CIYIIIOD •ltDt*L CSe• AI•PL II, ill. C. 
)J . ':OUI 
If I f'ur forD> or •arrant or attacbmtnt. !Ste .lppr 20, M C. y. $54) 
\'111 ,- HC'C .. rEI ,.t trial h) .surHhtl l')' l 'tuart rlruJ fo",•rna : 
lll<'e A~px. 12 M C \1, GU, •l•o l'ar, 310 C<l M. C. M., SO$) 
IX r- lh·\lt•wlnlf .\utl.urlh h th~ U.l•l14.Jintlna authurlly ur tht~ otrJ('(Ir 
commandln• for lh• time b~lna. 
(f'•r, 3G9 M (' M., 307) 
X - ft•·port• ut Trial hl SIIIUU13ry Court• Martial With tht"' leW'l 
practicable d~lay att\'r actlnn baa bet·o takt'o on tbt• 8(lDttnctt. a eom· 
plete copy or lhA r•cord or lrlnl will b<• tran•mltted to the Ad)ulanl Oen· 
tral at 0('1 ~tolnt·R, lnwa, thrtHIAh military channel• 
cl'or. 3a7 M. c. M .. (dl 30G) 
XI E\tt•·l1114' ( whll~ lu Jail) U tit" nrrUitl·d '" l!(•otenrtd to eoHOOe· 
mont In jnll, hlo ~'''"""" wbll~ ronftn•<l until otherwloc ordered will be 
paJd ftrat l"rom any Jloe1 that may ha•o bQfln t"ollected by the orKaol&a· 
tlon commandt•r, and I<'Cotul from tbo ulltcellam·ou• fund or Lho ora:an· 
lutlon. 
XII , J~o'o\·~r• of Cummundln~~t Omtl'rl: ( 1) Ult•dplloory- Uo....-o\er 
lml"'•rt•ut thn Summary C'nurt UHI)' ho In the Dllllt~r of ('Q(nrttoK. dltCI• 
Jlllnf•, tt Is th•· duty ut the c·ompany C'Oinnl:tDdt•r. for minor ua'l'n•e• to lm· 
,,._.,.- dbt:lplln•n ~unlllhfut·IH whhnut the tute rHnlhm of a CourLa Mar· 
1111. unlrJt.a Uht IH'C'UtWd dt•mn.nlil trill by Courte \ta.rtlll 
CA. \\'. lfl l , ~1 . ~. \1., fi311 
f .!) Pullry It 1a lht~ '"'llt y •'t lbt• War hr·r11arH11toht lbat ('f•IDUlO\II1flru: 
ot!lttu rt"tort tn tbf'lr dl•t"IJ•IInary ronwflrt under A. \V. 104, lG prtfPrtDC~ 
to tmrloyta~ Summary Court.- .\larllal. 
1n oaly u r•• Mill,.. ah~uld ,I 14.1htlt:!t bet trltd by 1 SuMmaJ"7 Court• War· 
tlal .,·lthoul baolac preYiouoly beu rtll<'•tfodly aubJ«t<'d to dloelpllaa.ry 
PUDIIhi:DPDL 
ITbe Pnll<7 d- oot l•ao• 11 nptlnnal with th• rommandlna Oil!<tr, 
na the coatT&rY. the pollet rt-qulrn blm to rnort ftnt to 41ec-lp11aary 
PUDlsbmf'nt. laa t.Uity to nllttnl•1a dh•-eh•llaf! wlthr~ut 11Uatmaf"1 courta 
martial, atronalr •ucceeto loeiDcltacy, ualuo tbe clrCIItDat&D<• be ••1'1 
t~S RM•OrtT .\UJt'T,\ST at:St:R \I. Ot' IOWA 
exct·ptir)nal At h 1• Ule ducy or a Jl"nlor commandlntt omeor to ue that 
~outte.~rdlllo.t•• l'CIU111l:tD•Iot>U h'JI'J"' tbl• ~ollr)', btt mutt reC('IVt• tbe UlU:nate 
rf> .. rl(_jnalbJ11t>' fur rb., nurubtr of Jut~-rlor court trlalt lo tbe commaui!J 
ot bit aul~indlo•te ("ommaadiDit utllrtou. ~o Coaunaodln& omeer utr-
cl"ta~ rot~rta martial jurlldlctlon tan t:lt'.ape retpontlblllt)' for au ex.ce. 
alfe nurubu or th~e trta1s bJ thu to~cute t.bat or,anlutloa comm.andtn 
hal'e rt-f•r~.aeated tbat erial• ar~ onnaaar)' to malotatn 4l~tlt~Uoe. Ofa. 
clpllne mott bo rua!ataln._.!J •ubjt<"t 10 tbla \Var Department pollcr. •llJeb 
cotnmantllac omrt"rt w Jll rll:ldiJ t-oforee,.•• 
ll'~r. ~l&-a ». C. •1. %'01 
t're•J ::< lloloii'<'D, \lajor J. A . O.pl.. Iowa N 0. Cblet of O.p~ 
By ordeT of the Co•eraor. 
Loulo 0 t.ubor, tbe AdJutaot Oeaeral 
Slala of Iowa, Adjulaat Oeoeral'a Departmea~ 
Oeatral Ordora No. 19 Dea Molaea, October II, lUI. 
!'..-lloa 4, Chapter IU. La•• ot the Tblrl7 alotb Ceaeral AuemblJ 
proYldea : 
'1'b• Co••rnor ohall apJ)Oiat an armory board wblcb ahall coDIIot 
ot th., :\djutaor Cifnt-r»l anti tm1r otht•r oiHt•era or th., aeUYe r~ene or r• 
llr~ l".oluflllljll!ltmt II l)•·f&OhDt>l or th(' auard Tbe board •ball mttt 
at turh tluu·• 111.ntl plntt'l •• art' t•r•t••rt·tl by lht! Oo\vrnor. Tbt tour 
roffirt·rt ••• I.IIH••liOlttl ll'bull l~n~ at th• Phto"ure Of tbe 00\Croor Tbe 
boonS ahAII for f".H'h unll or thn ~U-'rd n, thttt r tnt allow~noo~ to be paid 
by th{' t~UU~ for uthtr tht&n AUUr uwnf"d Rrrnorlct~, and abaU acqulre. 
eontrort. rroct, pun haltt, llf'll malntuln, rt.'PIIIIr, And n.Jtcr alate owned 
arU1nrt,. .. •uhJrrt to •utb low• lllt,df'l outl vro\ ltled therefor. The board 
tlhall flX th11 falllOUDI tO l.lt' 1"111\ C'UIIliiHlOdln~ omt'l1 ftl Of OOtb dlvfiiOD. brl· 
g~d(', n•~~:lm1•111. hnllnllnn. 111Uadrnn, battM)', troop, compnnr. or othClr 
unite ot th1· Ounrtt for lH"ntlquartt~r• ""lu•nttt•l nnd lht\11 provfdc by regula· 
Uona how thf' ~tnuw ,.,hf\11 bt' dl•hur,.f\d by tlllt'IJ eommantllnJC orncer1. 
The aCIIoaa of lh~ armory board thall bo oubJ•ct to tbo approYal of l.be 
Ouv.,rnor Ttu· nllo" ;•nrPa m~dt' b)' thf'l bonrd •ball, whrn appro•ed b7 
tho OovPtoor, hn paid trom lho tuodo approprlat•d tor the eupport aad 
malnltou.anc:f' ot tbt' ,uard." 
!, l'n•lt-r tbu '''"'talone ot tb• t•w, bta g.xctll~ncy, N. l1. Kendall. 
GOVf'tDl)t ot to .. a. IPPOIDl~ ID Armor)' lloard, CODIIIUD& ot tbe foUOW• 
In~ om4;••rw: 
Rrl~. C•·n• ral l..oulo 0 l.a•htr. tbo .\djutaot Oeaeral. 
Uri~ C.n•raJ Ou1 F. Lc.l&AD. N'tlrt_•d. 
C'oloa~l Chari .. J , Wilton. tell red 
Major Earl II Rlloh, rotl,..d, 
MaJor CbariN W. ,\lk•o•. !"t'llred. 
Ctn<·nl La•b•r. PreaMc·at OC tbe Board. ~lajor -\l.kiDt, Rerorder. 
I Tbo .\rmory lloard <'ODY<Deod tor Ito ftrot ID.,.tloc OD JU11e U, lUI, 
and ba1 bPld IUbM'ftutnl tafl'('tlDIU on .rune :J, :1. Jutr ao. and ,.\upat tl. 
a ad !~. Jt:t. Tb~ folto• toe r~oiiUDtod•Uoa• or tbe board were sob-
ouuf'd to tbn Cov .. roor for bl1 approval OD ~(·ph·mbf·r S. lt'l. Tbe1 were 
a~pro••d S•ptfmber !7, lUI , ud are publlo~ed tor t.bo latormatlon ot 
all tOD«I'Deod. 
l REI'OrtT \nJl'T\"T t':t':-;t:Jt\l. OF 101\';\ , 9 
m::-;t:ll\1. lle<'O\DIF.SO.\TIOSS 
1. Tbt ..\rml"r)' noar•1 In c'1'n•ld~no.- tht• aJh'tmt at• made to u.alta 
ot tbe lo•• :'\at ,nal Gunr•l ,.bhh an l"r«anlt._.d llt thP pn~l·Dt tim~. 
do 10. •tth th · tboucht. that thf nr,t )'•·~r·• alhUrDf·utt th•'U1d br- on a..a 
Ulttf'&~t'd aliOY.&Df': • 10 tlolt tb•• Ofl:Antutk•D caD (ll&Cft tbP \•Uih,llQ.g Uk~ 
ror an arm~rr Ia dru rlau roo•lllloa (\Q a df'rr't'ast'd allo•·au«". •blch 
d<KrNJtl •Ill ttart •·ltb thtt thnl Jt•ar 1~::. and the amQUDt of aurh 
df<"T".a,.... It aay, •Ill ''" ••• hr th .\rmory OU.rd. 
! Tht• noard rt~IDatf·D•h tbat •·bt'D an t\r,aotutloza. 11 u&dJ 10 
toa;tratl, or f1•mtllll•·l I butl•tln~t f!Jf atfllC'Iry rutV0!.8• lbe rlaoa for 
pme ma•t be JUbmht~d tn th,. .\rmory Do.rd lor lt•pro,aJ. 
J. That all bulhtlnas Ult•l f(lt armory purJIIOJf'•. i&bould be t'OD.Itructed 
o! brl('k, rrmt-nt, •ton,.. <'r ()tht'r ftrt~ proot ma1u1.al 
4 That ml)l1c·ra mNboch or h~tlo• and IL&bUac. lantori~. tbower 
bath•. and ,. .• , .. , clQ:I.(·tt tball be !astallet! 
fi That a~l~uatt• prtnltlon mutt b4't ma•1e tvr protrrlloa •«alo1t the, 
tbrtl, and thr- ~ltmt'nll tor all F,•d1·ral a.a•t Statfll pro~rty. 
' That tbe •octal lltl" ot tht'! clrraatull-oDa ahootd b4 proTld•-d. tor ta. 
aoltabtt- rooma, •llb prot~r turotahtna.s. ttc. 
1. That tht'! ora:an1zat1~•n11 l»~ requlrP.cl to obtalo rompiNft l"'Dtrot 0( 
bulldln~• ()t tbt" raru nt bulldlru:s Ulf•t tor armtH") purrotea. 
~. Tbtu all lf'u... ror armory PMf!t"ttl• '· an•l T1·ntaals tbf'r.of be 
submhh'd to th" .\djut:ant C•·n•·ra1 tor •Pttrovat, bdore f'IN'ntlc>D thtroor 
bJ tht nrJraDtntlon tommandrr, anrl that tb~ty •baH bt' dra•·n (tO the 
111ndard form ot l•a•• to be J)rovldod tor b7 tbe AdJutant O~noral'o 0.. 
pa.rtmeat. 
9. Tbat all armory rent allowaaroo be peld quarterly. 
ARMORY R•;QUIRE.IIENTR I'OR \1 \Xl\IU.II AI.I.OW \NCER 
I. Tb• bulldln1 muol bo of nro proot canalrucllon, O!rt•rlol prolccilon 
&Kiinwt Rrfl. tht~rt. ftnd the f•l~mf•nta: It •boulcl romprbf!l &JlproxlnuuelJ 
th• tollo~·log o()('clncollooo, uc•pt •• horolnatlor provided. 
llF.CDIESTAI. liE•\ DQUAitTERS AND IIOWITZ~;n ('Q~IPANIES 
T•t>--tory bulhllol<. Msi20, •lth batN!Itat u.ad.r onll'- bulldla• 
Urlll H.tll nn arnund nnur li~X''' rlnr f10Clr IIPlU"'"• :: fl ('(lfltn• • ..-ltb 
balcoay s II wid~. 1~ tt. abo•" noor. 
~tort~: ltOI'IIII•: Ont Uix~! fl . rnr •uppl, r'(W•m, and hDtl lfislt ft for 
bra,., pro~rt1. 
l..or)u·r Room: l~s::4 fl . 
Oftktora' Jh1o1o1: Onco 111s1: ft aad nn,. 1:1t2 tt 
Sonrommlallllho,..J Otnt"~n· Hr.ontl: 1:\U tt 
O,..h·rl1 Ronm~ l••.xJ: tt 
Club t•r ,\•7-flonthly ftonm: ~·,32 ft . 
Sbo•er J:Utba Not leu chan t•n 
To11rta: Not lHe tbaD ••n 
Indoor lltfte llaoa•. Ia ba••m•nt, aut I- thaD 60 fl. IOq wltb two 
tar&eto, Eat.ranca trom ttr•t 10 tt. wide. 
Jt~:I'OIIT ADJl'TANT GY.l'l':ll.\1. OF' IOWA 
R•m .. a 1 f14,whtt-r Coml••nlfi'J, a•ldla a unv noa rommlulc)Dfd ofD('t:·r·· 
room. l!xH fl . 
OATT\LIOS ,\1'0 llltHl.\11& IIOQRS. C0:\11'.\SIES 
Same aa Ho•lt&f'r C";Omraalf':S. tsr .. pt a!&fil of room. •• followa: 
Urill Hall. 4fn.CO fl dco111r ftoor 'flA" 
00Sf'"~n~ nnom • On;o l!xl: It, 
soatunlml .. tuaf'd O!!kl·n· nuom: 0Df'! 1:su rt . 
Ord..rl7 fl,....,. , Onr 1tl111 It 
!;tor• rtw-m · One l'a:!tJ ft .• c;.nfl adrlltlt~nal fur be.'"Y prupeny, U po.-
alble 
l.Ntlrtr ttoou:a· One 1'120 tt 
Club or A-mhl} Room . One l«dO fl . 
:\lt:Uil'AI. nt:T.\CII)IENT 
Same •• nowtuer Company. t'lttPt aile of rooma: 
Orlll lloll One 3Zx4~ ft. drur """' op41te. 
Om('e ... • Rooma : Thi'H. ODfl 1!'4:1%: ft .• two 1011% ft. 
SERVICE ANO ltt:O IIUQJtil. THOOI', AND 1'11001' CAVALRY 
Drill llall r.Sdll rl.ar ftll<•t .part• 
Omrc·r•' ltoomt: 1'wn Ill\ I Z tt. <·3th 
NoncommiiiiOOt-d Omc·flr,· Uoou11: T•·o. l!x l4 f t. eatb. 
Ordorl> Hotlm On•. I 0\12 II 
Stort Room•. 1'wo, 16\32 fl., and IOXIG ft. 
l ,ot'lc(lt Hunm On(~, 16\24 tt 
C'htb Roum Ont~. 2nx,2 Ct. 
PnddCX'k: OnP, IOUxiOO fl. 
!iiAbl• On•. ronlulnlug a: olall•. 2 ba• IIUIII for ll oopllal. One (I) 
horse •·aeh rark: llOrRIU IIPICfl for 1,000 bu era ln. 26 tons toract. 
~tldte ror101 Hx:!-4, with llF(IIH·r f!Qulsunrnt to e:lean aod tAr<! tot' leatb<'r 
equlpmC'DI. 
Ular\c"rulth shop • tGslli Ct . M~r·arllt from 1t1ht~•. 
Qu1rtera tor caN"I&kt"rt to ar,·ummodate ftVf men. 
j;Qil.\lliiOl' llllQR~ TROOP 
Armory rC"QUirf'mt·nte to he th,. :a..uu,_. •• tor Hattalton Hftqrw. C".o. In 
taDU'J', a.ad tbtf otbf'r rf'QulrtmtDII to be nme •• tor Troop of Ca.Yalry. 
It bonea aro pro•ldO<I. 
RF.!\'T ALLOW \NCES 
llrlpdo 11 .. <1•1••rttra CoiDPIIDJ. 
WID &enol, Brllf. Rdqn ......................... $Sl 0 tor lit olx moa tll• 
Ht;rmlT ,\IIJl'T \~T GK~t:R.\1. Ot' IOWA 
ISSrd R<Jimral lofanlr) 
.!':tatloD end C(lnlf\I.DY he \'c.ar Rf'nUlr-.• 
F"a.rfte-ld. ~f'lnlt·u •••••••• ~ ••• 0 ••••••••• 0 0. a:.!ao.oo 
Cedar 1-"'alla. ltnrtquartrra •• 0. 0 o..... o 0 0. 0 1 !o.HO oo 
F'alr~•ld, \I..SI<'al O.·~L ... • , .... , .. , ... ., • 0$0.00 
0.\\'111. Ho•riU•r ... . ....................... l.r-00.0(1 
l>ubUQDf'. Clo ... A" •• 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 0 0 0. !,tt04t H 
\\"att•:-loo. co_ ""8 .. o ••••••••• 0 o • • • • •••••••••• :.ooo.oo 
<"O<Iar llaplda. Co. "C" ........... . .......... 1,600.110 Stw Armo<J 
Walorloo, Co "O• ......................... 1.000 00 
C..tar Rerldt, ht luuaii<>D Hdqr.... • ..... . 
W•botor !'lly, Ca. "E" .................... , ! 000110 
S«>rm l.ako, Co. "F''., ....................... !,90<1 00 
F'ort D.><la•. Co •·c" ....................... uoo oo 
\la<OC>n City, C.<> •·n• .................... 15~100 
!ltu<>n Cll)·, ~od nn. llaualloa IJ.Jqr ......... t.:o<lnn 
Sb•ld•>D, Co. "I" ........................... 1.50\1.00 Wbn altered 
1.11<10.01\0 
Le)lara, Co. "K" .......... ......... .... ..... 1,500.00 :0:•• armory 
!81 
re;oommeud..S 
111 Jt•ar tor new 
Sioux Clly, Co "L".... . ............... "} armo<J, It All· 
Slou Slty, Co. "M" .. • .. • .. .. , . .. . .. .. .. 1,600 00 otb.r unit Ia 
Sioux Clly, Srd naualloo lldq,............ or«aol•ed, r& 
ratelo $8,700.00 
P ro•ont allowance for two Comi)Aoloa, $l ,!OO.OO. 
16Mh llcalniOnl l nlantry 
Stntton nntl C'ump.nn)'. bt \'t-ar Rt-marke. 
Counell Oluft'1, Sorvlro • , •••. , •••..•••.. , ..• $1.850.00 
Council Uluft'a, ll•adqn•rlcn • • • . • . • • • . • . • . . 1,860 00 
DPI Molnoo, M~lcal D<•Dl. ......... ,. ...... , 760.00 
Clarinda, II01VII<or .. .. . ................... 2,000 00 
Gulbrl·· C<·nl•r. I at nauallon lldq ....... , .... UOO 00 
r~ 1 Moloco, Co. "A" ............ ............ 1.3~000 
Ilea \Iota~•. !'o. "0" ........ .. .... .......... 1.1<>0.00 
o.. \lflln••· ""· "C".... .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 1.0"0 oo 
Of a \loin~•. ret .. D'' .• o o •• ••, •• o •• o o. •• • • • • • 2,)00.00 
Aa~uboa, :nd Raila !loa lldq ... . ........... 1.2fHI (!I) 
!lb•naad,.h, Co "E" ....... . ........... .. ... U•.., M Romodol. ron .. 
\'tllls<'a. C'o •. ,... •••• o.oo•••o·••••••••••·•••• l,OQO~ 
r ... ,."'"'•· co "O" .. • • • .. .. .. .. • • • .. .. .. .. • 1.000 oo 
llorlaa , Co. "II'' ............ ................ J.lOIOOO 
N..,la , 3rd O.tlalloo lldqr .•••••• • •• ......... Unt 110 
Gl•o•oo<l. Co. "I" .......................... !.000 00 
CA>flllntr. Co. "K" ........................... !.000 00 
r.caorll lllallo, Co. " L" ............... . ..... 1 ~500'1 
R...S Oalt, Co. "M" ............. ,. ........ . .. 1,000.00 
rn:I'UIIT AOJI'T,\:-"T OESER \.1. OF IOWA 
lat Cantrr. 
Slatton ud Troop hi\'...,, 
Olltnn wa, 8<f~l"" , • • • ........... • .... • • • • · S!.500.QO 
llarlluton, llo:a~q=n•ro •• • • .. .. .. . • .. . .. • !.&00 Of s:oo 00 for pg. 
~ .MolnH, Medical ~p.rtm.-at... ... • •• •• •• 7i,O.OO tare 
.Vool~ruma, hi S•IU:l<ll'<jD lldqnt ............. uoo.oo R•rote If bonet 
Iowa CI!J, Troop "A"... .. ................. %.400.00 ar• prund~ 
o .. Molnoo, 'fr<>Op ·o·.. .... .. ............ %,100.00 
o .. Moloeo. Troop •c· ...................... S,JO<l.OO 
O•bl·•ooa, 2nd ~·tu.t~ron Hdqnt. .. .......... l,Suo.oo 
\Vaahlnatt,n, Tntnp ··u·· ....•..••.........•.• :.rno.oo 
lllAourn•y. Troop "P." ....................... 2.200.110 
o~kah.)o"•· Troop "F""' ••••..••.•••• •• •.•••• •• 2,400.00 
lftt Field Artillery. 
Stallnn anti flalttry4 t•t Yt'ar4 Remark• 
ournport. "0" ........................... ss.ooo.~o 
K•oltul<. "C" ......... ... .................... 4,200.00 
Rtnl AIJowanres to CommaadlnJ Om('f'ra, 
To all R•clmental, llallallon, and Squadron Readquart•MI the oum of 
1300.00 Jl!'f Jtlll', Of 10 mutb II Is D'!Cell&O', ... b~D lll<h b•ldqunttra &~ 
malnlala~ In a bulldla~ wh•re otber military orsanlutfooo are boul&d 
llf:.\I>Ql:ARTF.ns ALLOWASC&S 
It Ia r..-omm•n•h·•l that tho ,\dJutaot General be aolhnrll"d to porehue 
and tuut~t In lrln•l tn flhhr·lnn. Orh:adfl, Rralml'nt. Battalion. CompallJ, 
Troap. llatt"ry. nr othf'r auxiliary unllK, aa bavu admlnlatrath·e dutlu 
to rwrrorm. wll,•n lhr 11am.- aro tlllthorh:.rd aotl or$!nnh~t·d, all thn pro-pur 
~m,.A NIUipm"nr and nulf[>rlal for thP propf"r tunrtlontnr of f"llt'h ora&&· 
lz:auon hnad,luartr·r•. •·hh Hut. exc.-ptlc:m of on aUowarH'f'i In ra11b tor POtt· 
a1e., tf"l,..:rama, and ton• dlluanl·~ telf'pboor ea1la. •• followa, •ubjf\(t to 
apprornl of tho ,\djutant Cen•rol. 
Pootqe per rear. 
Brl,adft rom!Mn•l•r ........... .................. . U6.00 
Sor~n Geaeral ....... ~ ......................... 10.00 
Jnd•• \d•~t" .. • .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 10.00 
Cbl•l Ordoao.., Olll<"r .... .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. J5 00 
Rt'aluu·ntal Commaodln~ Oflle~n .••••• , . , ••••••... 16 on 
n~rlmtnlal ~l11dkal OtNJ~rtm•nt . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 0<1 
natutloo r.ommandiDI Oftlrf'!"', .• . . •• •• •.•. ••••• ••• tOM 
romranr. Tr~>~•P. llatt•rr. or other oolt Commaodent. 15.00 
Elltra. 
$10 00 
1000 
ntt 
In tho put a boadquarttra allo .. anee of UOO.OO per JNr wu allowod 
farb t\rJ;aolutlnn. whlrh was aupposf!'d to eO'ff't poatAJ(f, atattonei'J. 
otnr~ tUPIIlhHI nnd pc1ulpm~nt. but lH\"t yearw r:rCH'rlonrfl d04'11 aot dt•moa· 
etralt thnt lhlt m•thod to tor the b'"t latertet of tho Stato or tho orp~>­
l&atlon, h•oro thn rrrommondollon thai the AdJuteot Ooneral't doptn· 
mut pur.·huo all otllre oqulpment and oupplleo tor looue to tbl nrlono 
R•:l'flRT \l'l.Jl'T,\ST G&SF.R \l, Ill' lOW\ 
orsaala.allona ... rO!qulalt loa•. Tho Grot C<>tt W<>u1d ....... ,.,. little In U· 
ceo of tho orll:lnat 1100 00 ~"year allo•a.u~. alldl tbfl •ub•rquf'tlt ,-~a.-. 
woal4 tbo• a very mattr1a1 deer•!'\ •btl~ thl't Of'Jiolutloaa would h.ate 
~rm&DtDt Oal¢e .,qalpmeZU f\•r J .. fl to C'ODle. 
R&<a:t.\TIIl:o<,; 
1. St:t fundi f'Xrt·pt thoe.tt ~h'l-d lrom lbrt atate wtll blfll •n-ounu.>d 
tP:' In rtlntlttii\C' ftau.adal ft.'potll 10 tbf't ttalr 
II f<~or f'acb t.'ltltf'UdtluN". a 'fOUcht·r mUtt b(' tatltn Tht!J.fl 'fOlh'hfr"' 
mu•t hn numbt·r•~t c.·otu•t·(utlTttb ft~r •·arb l••·rh"l Thn nlr'l nf the~-> 
tt~urbt·ra muat bo ke-pt r€'a.dy to submit to AD\ ln~tfH·rtiDI ortlcer ca11tn• 
fltt Ch~'lft. 
Ill. . \11 f!ntt~rtalnmt~ntl, or amustmt·nu. nuut bo ..-Jt •uppnrctna. 
Parn\•nta tc•r thC'm mu•t be made from tbt~ r•·o·ILHI •nd n••t by rtlvf'rttntt. 
ot ttat.- funds. 
I\' .\IJ mvn'·) 1 luu~ b:r the ato~c., ftlr thf'l ben, ... ftt nf thf'l :'\~tlt1nat 
Guar•t l'nlu. or otiC'f'rs, mutt b~ de-(lOshtttJ ID a baD.k. aatl tb.., ••me pa1tt 
Otll by rhN"lc, tor the rurpos~ tor whllh ll ••• IIIUf"•t. ID'I um•t wtn be 
takt·o 'UP and a ... 't'OtiDtf'd tor e~mH.nnu.aJlr oa an acc,,nnt rurr.-nt lflr the 
pt-rloch t101tnc June 30, and Ot~•mbtr Sl, CJf r.Atb ,.,~~t. The art'oaot 
curr•ul lor lb p.•rlod closlnc June 30, IIIUJt h<! Sled C>l\ or ~'"'" S~t> 
tr::a1tK·r 1, and tor tb~~: pr-r1od dosloa Uettmbtr 31, on ar h~tort! \hn·b 
1 t'lf t'ath ytoar. AU C•tftt't'N will be bf'lld ttrltlly acrounnbl., undtor thtlr 
omctal bond that all mont>ya f~<l\lf"tl them b7 the a1aht •• t~ prup~rlr and 
lawfully d!.burood and accounted tor. 
V l'::.'lrh fund wJJJ be carriN on tho Arrount C"lUT•ilt, •••rnrlltf'ly, and 
un~h·r rrtdlta •·nt bf' txtt·ntlt'd oll ruunru r•·nu,lnllul: t•n 1111n11 frnm l:ut 
,.,.H'Innt, t~r whkh baa b('f'n r«'t••h•1·d 1•1th••r from • toruJI'r QC'cnunloblo 
oml"t•r nr U11• organh;atlon. or from th., MlHt4• 11urlnc the Jn•rlntl t"O\'Ht'd by 
1hr ftN"oUnt, \'nd••t (~bltl wtJt ~· t'llh.-rt•rt b)' .\blltatll, DIJ t•\llthdJtUtt'lt 
rt,•m t•lt'h fund t·o••·rt•d by th('o art·ount. 1or1u•l,.d In ,. H·h ah•trau. aa 
,.nlH·hf'r. the orlatnal biiJ111 of t'baraeo. Attarbt!cl to •hh h mutl t.., thn can• 
t'f'JI ... J thM·k of pa,.-ment. 
\'J \lont,)l rt!'Ct..•h'..t rrnm aoy tUhPr MlUtt'~ than tbr. tlDtf'l •Ill nttt 
be tak('D up MOd arcouotfld tnr oo tht• a«uunt current, n ... htltr will 
moctoy rH"«"IY"ed from the •tatf'!. wbtoo aariMt b to be paid to lc•11~ld1Jal 
mf'mhrr. tor P'('r ditm b('l at-rouat~ rur f!D &fCOUht ~urrtnt. 
\'II ll<'Dt Allowon""': l'a1m•ntt from thlo fond ... ontr I» ma4e 
for rtnt, bt .. t. fuel. ll&bt. •alt·r. r'·1~1r1. tlf"rmaoent :ftttur"'•• or otb«"r 
Dec,•natr roa•••nl•nneoa. submlttPC! to o.n•J aut.horlt, .. l br tbe AdJqt•nt 
Ur11•ral, and janitor etnlre. and 'fOUcbrl'l ror t•aruumt nua•t only t·oYtr 
claims undrr aboYP h,._•dln~"· 
JIP~·I•Ill,.rttn .\lln.,anr"": t'ndrr tbl11 h,...•tlnc c:·nh J•rt)'Jut'nt• tor 
potta,: ... trh•phnnn and trJ~rapb art'l allo•fi'd, atu1 n c· .. rtlnrct •tAtflmtnt 
from thn r1•11'pooalblt'll oftlcer 11 ACC'f'J•ttabl••. but •uc·h '''P mllturr mu"t 
b. kt~pt •tthln tht• limit• ur the AIIO~&IJI'f'l matl~ ll)' 1hn hnrtrd, 
HUh~ ltllDtt'' AIIQwnnrt"; t"'nder this nlln~llln•··• '"')'tnt•nt• tor tht' pro 
rurtomt•nt_ tonttructloo and maintenance Of comoaoy lndf.)Ur ud out4 
Rl.;l'<li!T AliJI'T,\ST rn;s~:U.\1. OF IOWA 
dtNJr rlfttt nos:ea art• madt, aad tnt:l\ldo ,..., h1,.nu f•Jr tb.- pure:-bast>', rtntal. 
buiMIDIIC •butUit>UII nr Clift, eoottrt~t·lba« ran1:e h•ltllt•, lt>leph<•DU 1111em.. 
a.ad auu•·rbll ft•r full) co•au·t•PihJC r.an.:m tur Utt", arut tor the neC'esr.ary 
lALor lu 1u doln«. J•aymu.~c for per diL"DJ, or IUbtlltt"tltflt or mt-ntbotr•t oC 
tbe orxa.nlr:atloa or othtr ptor.c.ns, Ia rift(, ,.rattlce eHbcr Ia abootm1 
acor1n~r, coacbln•. or f•Jl ""'rk, an~ not pt-rmlutb1e uo•J••r tbl• alJo•atle¥.,. 
TtaDtJlOrt&tl(JD or membf.n of tbf" ~aUoual •:·Janl Orgaofullon 10 •blell 
tbt1 allo•·•nre I• m•d4"', ma1 be (ta14 out or tbb allv"'aacct from tbe-;r 
bomtl atatloa to lbtt raDII\ at tb• dltnMioa nf I be f• IJ)rlna.ble om('tr. 
t'aoh"f &·r. 1. C'bap 142. lA•• ot tbn TblMJ·blotb G~Dt!ral .\sHmbly, 
the rUle ranee allo•an« 11 la~r•aarl.l to 1100.90 Jlt·r J·nr. or ao WUf;h 
lbf·reof a• I• oecf'Snry. 
['·.._~ Car•il& Alltnr-att.e•: l'DdPr Si'!l' 7. Chap. U3, Laws or tbe Thlrt7• 
ulntb (;t:a~ral Allf'Wbly, thl.l a11o•aoco Hormutr dP.Ifl;natf'!'tl u mt. 
t"•ll.an~out allo•:.aC',.) -.111 ~ 113M at'!mS.anauallr tor misl'ellaneoat ~ 
tar.,.- purpoaet. to the amounl of :u 00 JK"r f'1tptta, baaed oD th~~t an race 
•·nUah d 'treuJtb dur)~ •uc..h IM'ml-an.nual J~l.oet. b•J;t •·b~n the &Ttrace 
auerut.u1« duttn« anr •• mt llnnual Jl'f":rlod tall• ~low GtJ p.:·r cent or tb~ 
anraJ;fl enUJh d ••r•·ncth ln that ~rlocl, ch"o ao•l In that p\·rnt, aa<"b 
orcanlz:.tlon ahall rurC••fl all rlrht or claim to anr auc:b allo .. anl'e. AU 
paymt"bt• feu· blll~t for rnllltary ....... not oth•r•l .. tun,. pr¢vld\'d for. 
rAn hf'l mad(', auth at unrahJ buJanr·, on armory rtnl, lt~bt, fut•l.. ifl('., 
r•n•l~ t:IJtf'OSel 0\"t•r ""'' lhU\"e allti"UD~. anrl U11Dflii)(lrtallun or ruf'I'D• 
bt·rt tiJ ao•l tr~,m run"''• ttHtol~t• nn ttllrf'• tu and from dt~pot, purcba.k" 
ot ordnan,·~ un•l \lllllrtt•rmoJift•r 11nre ... tttr. ~o pa>·monta c~~.o b~ matJe 
from thh• tu1111 tor nnythlnK r.onnl·rh•d wltb IOfl:tl entt.'rtalomenu, or 
to- t'f!Vf'!rln• l~Nilt'• lonJrre,;f from •u•rh Pntt·rlnlnmt>bll, No Jla)'tnAOta 
can b•' mad£1 Cnr JH·r ttlf•m or c•tth·t·r• or mt·n for att~ndlng drJIItt, rl8t 
prarllrt• ar ottwr dultn UtUAIJy h'CJUir1•d , 
\'JII. Tho hotard htu r•·~·flll11nt·rult'tl Rnd It hae rPCt•IVt.'d the approval 
t:'f lhi\ UHvr•runr. that nil um•·n '''l"ltunt·ut tor all uniiM ahall be pnr-
<"b&a••d by lhA •t~tr, Antl IIJIIr·•t un f•••tui~IUon. J'tUJicr forma covt•rlna: 
the arT,-mntnhlllly rur thla pruJH•rty will ht1 ttnt all orcanl&atiOo5. 
Ry ordt•r of the Uovf•rnur. 
l.oula 0 . r. .. bt•r. tbo AdJutant G•n~ral 
State ol Iowa, AdJutant O•·n•·ral'a D<-partm~nt. 
<Hont~ral Ordfor .No. %0. O.a Moln~t. Ortob•r 10. J9U 
• 1. The rollo•ln& cbana:••t In thn tleiiJoatlon or rP.rtaln otJtanlutlou•. 
h•w.a Satlvo•1 Gu.ard, art'! m&di'! for tbt1 tturt~C>te of itdrnlalltralloa, t&C> 
ttn1 roatnll. and to conform to th• table• J•retcrlbt-d b7 tbu \\'ar D+ 
partmt"at. 
!_ Tbv- c:hAD«H ht-ft•Ja matte- •Ill tx- f'ft"r('tlf'fl OD So••mbfor 1. nzt. 
Ia) Yl•ld Artlll•ry l<'orpa TroopeJ: 
llatlPf)' •·c_• Itt to-.·a neJd ,.\rtlUerf lo be : &ttt-ry ''~\:' ht BattaUOO 
11151b Flf'ld .\rdltuy. towa Xatlonal nuarcl (IU mm llo•ltxfr). 
llatt~rr "II," hi lo•• l"'cl<l ,\<Lillory &o be : flattery "II," Itt Bau.allo• 
U5th •'l•ld ,\rtUioory, lo•a X>&lolllll Gaanl (IU mm. Howitzer) . 
lbl Ca•alry lAnny Troopon 
Rt:t'tiRT .\IJJl•T' \ST ca:s~:ll.\1, OY IOWA 
Tbe ht Rf'ltDlt·ot <~wall')'~ lu•a .Sa.tlooal Cuard tc• br : lUtb ('avalr)·. 
lo•·• !'\ath,na1 nuard 
.S TJh' C'oaunaadlnr; Ufth •n vt th., (lr«anh.ati~D~ »1r«lt~d 'fllllll JOYt'rD 
thrmaeln•• acrortiiDJI)·. 
D,- Order of thv G~·,·•·rDot. 
Loult G. l..aabtr. tbt!l Al!Jutant Oenfrat 
OESt:R.\1. OIIIIEII>I 
Janaary I, u::. tn July I, It%~ 
Stat~ of fo•a.. ~\djutaet Ut:~tt3'al 't Urp.lrtmeut. 
Jlc• Molnf'J, Januar)' I, tt!~ 
Tbif follo•lnc Ja•·• of lht'i ~tart1 of ln•a. r•lauq 10 lhP S•tJonal 
Guard arn pvbllllht,-d for lht' ttlfurmatloo of an COUt'rrut-d. 
Th~ k'<tlon numbf.ra r••lat._.. to tho t"orupllt•d. Code ur h.).-a and tbe 
Sopplrment tn uM f'Od(\. 
S. Commaadlnc oftktrt will poll one tOpJ of tbt. Prrlf'r oa tbe rom· 
p.ony bullo•cln board 
Stdlon ~'!9. 'MHitar, Fortn who t'OD~IUUlttl -t'bUrtwnul,,a ~, ... m~tloa. 
The military f•,rn' t1f thf'l r.tau~ o( lu.,.·a, ahall , eoratht vr I'Vf'f\' abl..,_. 
tJ<!ttled JIIU~tl dtll•'ll, Alltl toV••f) allfc bQ•Ill•tl hlll~ of fort>IKD birth. 'AbO 
ho~" dec- l.arll'•l hb lnt••ntft•u to hto~'t\JIW A rttlun, •ho l11 h4!t""N"D tb•, a~tea 
of ttl,.;:htf•••n an•l foriJr-lhtl )'ratJ, nnt fott'IIIJlt trHm IIU•·h Jt-tvlcc Un•tf'r the 
IAwa or lbo l"olt~'rl ~Hat•·•· t•ntpt honorubJy dlsrhart•••l tnldlf'rt', •allr,r• 
aad marin••• of the lfnltC"tl HLlt4:'1, "ho t~h~•ll bn e\•·mru fmn• n1tlll:lr7 
.arrvlct' In this •tUtf" at thrtr OJ1Itun. Th~ aut•not• t~bnll rrtun• to thf' 
auc.lllor with lho annual nut•ll"nwnt a c·ntulllt•Ct' t•nuln•·rtt.llnn tN 11uth pt·r-
•on•. l\'hlrh may h•• tt,vht.f'rl anti rorr~'rh••l by tiH• bo11rtl or aurwrvt~ora 
at Ita Jun•• tMI•fon In NU'h tw~n-numh•·rt•d Y•·ar. r~r at auC'h ntht>r time 
u lh~ «n"''ruor mnr dlrt•tt, and th., IIHIIh•r ~h•ll ""rtlty to th~ n•IJtuant 
<t·n•·ral a tn.m C'clf•Y tlf atu.·h t•nrnt·ti'CI ll1t, and In t:otrh odd ·numburMI 
rear bo •hall t"t'rtiCy thfll num1wr nf nam••A. on th.- lhlt Hut no P''""on 
ba,·tna rontltll\nlfuu• trrupl••• •••fnllt bMrlmc arm" 11b1ll bf' rompPII" 
Itt do m1IUary duly In tim" hf pPart\, 
111. ·r.1, I 1!1; R. ·5o, I 111n~; c. '1a. I l•U; C, '97, t %117; 8 .. 'U. 
t %~u.n 1 
Ret" 30tt. Iowa Natloeal Oaard-hnw r..c'rutt .. d-aoldlf'f' and rt~mpaay d• 
nn .. d 
Tb@- "'~anltt'd mUuta 11h11l bfll ctHirn•tNt a• th" .. aatlonal au.rtt of tbft 
ealtf't'l .SUun and uf lhP Htatfl of tow a"" heff!tnaft~r rt-Cf'lfrMI tn a1 "'the 
cuar,J ... and h 1halt b4 rH"rnltf'll by "Oiunlet. r •alutm(ll-nt•. trum ~r.nn• 
or the- ttll4.'1 PIIJ:Iblfll tel mllltarr ffuty. In thb thapu·r thfJ word •1t01dk-r"' 
ahaU la.thad,. muJitlan• and •11 pt>r10n.1 to tbf!l naM or Ia lb,. militia 
wbf'D taJI••,J late' unl~. e.:rC'ii!'J'Il rommtntoo@CI nllc-,.n; ud tbf'l word 
"<ompaor" ohall lnrlod~ ballrrr. <roop, baM. olcoal mrpo ud b""pltal 
torps t>J:rtopt •• btt'f"ID or orhtorwla.e provldtod 
I C.. .,1, I 2U8 ; 8. '11, I Z2lr.tz: 27 G ..\.<b. Ut, I 1.) 
he. JOJ. Oraaatuuoa-armCUIIent-utp&Dtat-<llodpiiJM. 
... 
2~1 RF.POIIT AOJl1TAl•"T GE:SERAL OP' IOWA 
Th orronlrltloa, t.rmalll•ot. oqufpmeot ao~ dt .. ·lrllne ol t.bo n&rd. 
e.s('f'pt •• her,.IDatt,.r ·~Ultally pro•lded. aball ~ tbe f.IID@' a. that 
•h!ch Ia aow or ma7 be h•·rMiter pr~r1bed and .. r t.be pro•IAIODa or Ult 
act ot c-oun-•• appro,,.d Ja.oua.ry t•Poty·llnt. ataf'tHD budrttd thrM. 
lj ltnf'Dd""J \117 lWf'DlY-IeYeDt.b, Q(Dt'lH'A bonrJr«t e.Ja:bt, ft'latfac to 
tb• 1Dtlllla ot .t.OJ IUbtt-t&YtDl IDt-'Ddmfat.a tbttf'tO Or IUbttllUU~:I O.t.,._ 
tor : a ad •• to tb()" fl'!tJDirttmtotl wblc.b are mandatory tbrrelo 11 aaat 
"" prMcrl""" by tbe rt'lulatfoua or tbe war d•p&rtmtot rubllob•d lA PD1' 
aua..DC'tt ttu·re•ltb. and •o rar •• tbe ,owernor ma)· pr•Krtbt' 11 to lbOIIt 
thinK• wbh·h arto~ u,;ttonaJ Lbftrel.o; and any c:han~te btrPinatt"r anadt 
lh&ll tMtroroflo f\trt-rtlvfll 11 to tbo (1J&rd wht:n an order or reautattoa to 
that f'111PCl JhiJI h&YI'I bt(•D DfOmUIIAtM1 by tho IOV~rnor, 
[(', ·~a. It 62A 631: ft., 'GU, II IVOt-1\HS; C .. '13, It 10381057; C., '11, 
I 2185; 8., 'II, I UIH3.) 
801· SO' C'omt•l•ltlon ol National Goard. 
Th., ttuard thall <·onsbc of aucb OJ1t'&Dlutlona aa may be IPt·ciRt·d by 
the \\'ar lk-panmt nt, 1a a«ordane:tt ,..-flh tbe act or rODII'VII appro'fed 
JuaA lblrd . nla~'t•t'D bundred tlxleea. or IDJ amuadmNua tbtrtto or 
•ub•cltutt•a th•r•tor. 
(C., '71, I IOU; C .• '17, I 2111; S. S .. '15 I 221&-r•: n O. A. eb. JH, 
' t l 
Sf('. SOl. Olh.r orranluUon• prohibited without p~rmlulon of Gol••rao.. 
It oball b• uofa .. rul ror aay body or m•n. other than tho auard or \1111 
lt&te and thl" tr~re of the UnltPd Stat~•. to auoclate tbrmar-t••• to--
l"th•r u a military tOmJ:>ftDT or on:anlutlon within tho llmfta or lhll 
atAte -·lthuut th•• wriUt•o pt"r'mll"lon ot tbe ao•tmor. wblcb be may at 
any tlmf\ re·vok~; but tbla uro\'l•lon ~ball not pre••nt ctvlr, aoclal or 
bt•Df1\'0it~nt c1ttl'nnfu.tlon• from wf\arta~t uniform• aad sword• not In cOD· 
tllct with thn otht.'r pro\•lalon or thll chaptCir. 
(C., 'U1, I l!21l11; II, '13, I Ut6-!;;.) 
81'<!. 304 . n~aullttl ono and ord~ra-publlcatlon or. 
Tb~ «Ovo•mnr Ia euthnrbed to make and publlab rt•culatlnna and orden 
for tho au• ... runu·ot kDd dlaetpJJoeo and uolformlnc ot tbft IU&rd not ta 
ronftld whb •dJtln• lawa. 
(C, '61. I Ul, II~ '10, I 101!; C .. '13, I lOU ; C., '97, I Uo5; 8., ·u. 
I 2215!C.) 
g..,_ 10$ Su~J..,t to mllfta'7 Cod.....,tb~r rt'JUlatfooL 
Tb~ auar~ ohall b<l aubJ~ct to t.be mUfta'7 to<lo or Iowa aod all n~pla­
tl<'nt aa..J Ot'd~rt mAde aod: pqbUtbed in purau1nre thrr~wlth. aod Ia all 
matt ... oot oparfOraffr ronred lbe~b1 It oball t... eubJetl 10 tbo rtaala· 
tlon• ot the war d•·aterlmtat •OY«-mlna. tbe national 1uard ot tbe t'ntt•l 
SratN, the artldn of war. tht army rf'culattona. and auch rea:ut:atlon• 
aod nrd•ro u may "" publl.lbed Ill purouanoe tberewltb, 
IS. '13. I U16-17; 37 o. A, cb. 3U, I 3.] 
Se<. 306 fnCOrtK!rallon ol Companies. 
Contfl't-nlu may lncorporatt' uoder cbapt~r six, title tCYf'Dlf'fD (Cl'm· 
J)llf•l todfll The artlciPI ur IncorpOration m17 provide- for tht mr-tbod• 
or admlnltllrallon of chll buslncas, a_ntJ may pro"lde tor aueb omc:en u 
111ay bo doewed ooco .. arr. Tho artlciC8 or locorPOratloo tbaU bo ap-
llt:I'ORT ADJ l"T 1ST Gl.;'l; t.fl.\1. tU' fOil,\ U7 
pNYC'd bJ tb«" r..-cuaeutal ~.:ommaod"r au tbo adJutant l••a\'ral. aad each 
arrrv\al tadunt"d tbt:-reou. bf~l.ln! tbe t:&uae are r~,~or.JN. Tb~J mutt 
rtV\kle. amt~n& utbrr tblll~•. that Lbt~t aamtt ot tbe -.·orP\I(atloa aball be 
14r;utlc'al •hb tbt'l mUaary dc.l&:D.aUOil or tbe c.Hp.AlJ•lloD. and that the 
oftletl"' Of \be ~ODJp&Df ahaU be Uft!C'!ft'l of tbe t."UIIOOr&tloD. 
(S. ·u. f ::t:.-r..J 
~. SOT .. Uulet &Dd b)·la.-a-aubJect tO appr~val--a&PIIdl)' to IUO. 
t!.tb '-omp.o)- may ma~t• rut~. aaJ b) :.-• fur IU uwn ,,h·tnuueat.. 
not ln c.·onftlcl •ltb e.lLitiDI l&trtl aC\.1 rl'C'IdaliUDI ~Dd Uf\IHt. IUbjvct tU 
tbt &Ntf0"&1 ot Cbe rt•llltli~Dtal CODlrnJ.tolltr. Auy 'I@FIUD 'fl.bO 1,a bJ tUch 
ruh·l and by ta,.. toad•• tht: cu.tlk.llau vt an) hth•l•. wht•lh+\1' urt1 taau7 
dl'fiVt•d fTI.IIH ft•JI·ral, atatct ur Olb'-•r •uurc:·••· 11hall h•\·u lt·aat CG.LN'-CILY 
tB ~out tor tho c·ol1t•ctlon tbtrt~t or an &(:t·ouollnl tb,ntttor. 
I C.:. '117, I 21~2. ~. ' 13, t 2:1s.r9 1 
SK~ 3Utl Od\tt,.._ h~rna--rHt,:natiODt-t!IOt tlon• 
CU~nmi•IIIIUDt•d otticen of lbc. cu,~;rd. thall bfr .. aU•r be Hle<'lfd under 
eucb tt!t;UIAth>o •• may be thut!d by tbr aowt·rnur 10 rooformht 1fltb tbo 
N"QUirCDU•Dll Of tbo a..-t Of C()Q.IT\."a• AP1•t01'f'd Jua• tblrd. UIJat•h•t·D bDD-
drf'd tb.t"t·n, or IO) &J:Ut!odu:tt:au lh•r~to or subtUuau u.~·r•tor. aad 
•btu oDe., corumla'*lon.-d •h.a.ll bold tb~lr oatcea until th••1 ere ll&tT-
tour )'toar. of qe UDif'u tb•r abalJ eoc~otr ~laD. be dltmltHd or dl• 
ebars«< u rrv•l~t<l br t.bt acl Of courr""'a appruu•l Juue \.bird, olne-
tC'ta bUDdrt~d alste•·o. or aoy amtadm~ou thtrcoto or aubttltutc• lhe,.. 
fur. !':,tthiDK lEa ~I• cbapt~r abaU b. tun•truW to 1'Uato tbe comml• 
1Joa. ot ao) vmc.r nu• Ia the pard befor~ he had rtatbf'd tb• aa• or 1tn.r• 
lour )·•ara unlcse be eooner rufrna. Ia dlaeh.,•••d, or dl•ml•'f'l And 
thu U•rn11 UC umrt!rt WhO b&¥"6 ber~tO(UN IHit•D CU&DmlulnDPd fOr d•tlnlte 
p~rtOt.ll and who are ouw terYIDI undt'r lAid ('nmmt .. hnu are hcruby 
fl'ltt·nth•d to coeuorm to lhe requtremen" of thl' \hAlHtrtr. Any onJcf!r 
pPrm•nt1Dlly removing from tbll atato liL.Dd any COWJl&ny officer p•-rwa· 
TJfDll)' rt-~novln• hi• place or re-aldenru from bl1 COilll•unJ' atfttluo ahall 
r••l&n hl1 \:Urnmt11lon UJPOD requc-JL or the &o\f'roor or malu· appltcatlob 
tt) be: plar1•d upon Chtt omtPra' reaen·e Hat, and upon ralluro to do 10, bll 
commlolluo abalf be .-.,,·ok~d by lhe co .. roor. 
(C. ·51, II U4, IZW28; R.. '60 lllOOli. 1\'01-100'; C. '1111 IOH. 1041; 
C'., 't1. II U7C 21~0; s. 'IS. I 2216-110; S1 G A~ rb 114, I 4 1 
Stt(o .. lot OtiL"~n- •tDPTA) .ftlDMe-eumlnatlon-dlnbaf'lfl'...., 
At AD) time the moral c:harac:ttr, ca.r.acltt. and ••n•ral ntar.ae ft)t the 
aen1ct.1 or any auN omc•r may be detc-rmiDfl!d by an tol:lcl•n4~)' bnard 
ot tbrH torurntnlooed ollt~n. unlor In ,..ak to tbH otiCI'r wbVtf'! rhneea 
r(\r ••nlcf't aball be undtr lD•eet(l:atlon, and u tbt'l ftndiDIJ n( 1urb 
boar't b4 antarorable to aucb omr,.r and bt apprn•~l by tbe ntrlclat au· 
lhorlattd to •PPOIO\ aucb omc•r. he aball be dftrbar1~1. Comolleatoat 
Of otne•·rt Of th•- «uard may be varat~ upon rtl'•l•r,allun, ab•toOtt; wtlb~ 
out ltoave for throe montha. upon the rtH"ommt•ndl•llnn ot an "mclenc=t 
board, or ,,u,..unat to aenLenco or court nlarUa.l Ot1h:fltl or the auard 
rtDdtrNI eurvfua by tbo dlabandmont or thr•lr ora•nlutlona ah&l l be 
plac·•·d lu the DftllooaJ cuard reaPrvo. Ot!lr~f'l OJIJ, upon thfllr own 
appllt'atlou, b• placf'd lo the aald rtoi'IA"'· 
[l'., '91, II ZIU, 1198, 8., '13, I !ZI&-111; 37 0. A, eb. 114, I 5.) 
Rt:I'CIIIT .\llJt:T.\ST CESER.\1. OF tOW.\ 
S--= 310 ltoad of umcera-attlon upon. 
.,\0 c,mccra &o •bom 1hall be lnued. or who ~Jball W a~:c:oaatable for 
arnlll. ~ot;pmP.nt. u.rormt aDd uy n~her atate or t•ulted ~tatn l'f'Op. 
•ny c~r· mllltarr u-e•. or who ahaJl b&'ff" tbe cc.ntrol. cu1tod7 or d.t. 
bur•en.f::Ol or fun" •• pf'O\ lt!o:'d (l)f tn tbls chapter, a.hall. ~fore tlllc 
., .. u\l'f) to tb,.ID Cif tucb a.rm•. t:"CfUir·m~nt. ualtor1D.I aod C•tbt'r atat.t tor 
t·utt«"d. l'!lalllta l'f"•fl'=f\J, aod the- retelpl ut •uth tuo4f, ~ r~ulr~ to 
tu••c •nn aa•t •lt'i!lht:r tn tbf'l adjut.aat &f·nu-al a bond tbtn-rvr. •·ltb tute-
rh•t 1u b• •N•roHcl by thu &OYPrnor and payabltt to tbe atattt, 1D •ucb 
amount •• nuay be nu d hy tbtl cnvernor, condltluof'tl accordln1 10 law, 
h•r th o tuut" r • nrt1, llh' un•l rNurn to aood order. W(•ar. u·u~ ao•l A\'old· 
a bitt to .. nn•t '""'"•••· t•xc q•t•·d. uf all ru(•b •t&t~'~ aml Uuttt-U Stoat•~ pro~ 
rrh. 1u11l 1111~ l•NJH•r taru und falfbful dl•burnmPut and att'I)Unllntt of 
aU fun•h f'nn11rar tntn th11 banda nf MUC"b otnc•·r; uvnn th,., vlolattuo of 
tar:y ut th•• , orultth•n• elf •m b bund, ortJOn lbf'rt•on :'lhBll bf'l broultbt by 
th-.1 1 ,1Jutunt c••nersat upon b•·halt of tht> atntr. or Iowa. and any r•·L'OVt!I'J 
thPrtuh ~hall h4~ tr..ttlled IU th·· Ji:IJ3.ttl tundo~~ or thn •t•le~ It •hall .,. 
tbtt ciuty of tht• auurnu .-... ue-ral of the atate to oroatrute all acUoat 
vron ''H h bon•h. 
111 . •cu. t tnta ; c., 'o3. I t!Wiu: c .. .,7. f 2190: 8. ·u. I Ul&-11! I 
11..-. 111 ~:nllalmonlt. 
All rnll!llll• All ID U!o ~UTII t~•ll ~ for auth limo and In aucb Cora 
u rna) bo aPf"('tnt•d by rt~5:UiaUont or ordrrt luutd by tb-- lfOH: mur lD 
ronfnrmhy •llh tbf'l! act of cont:tt'll :.ppro'·"d Juofl t~trd .. alot'tl'("D bua· 
drNS ahlt!'tn. nr am•·ndlnf'lHJ &ht+rt'tn. or aub11tll11h"1 thtrdnr 
(1'., ·~1, I ~17J, K, '13. f 22t5.n3; 3o C. A., ch. Sl4. I 1.) 
SP(', 312. ~taft uf ttOH·rnor bu-.· appol.utod-raok ut m-mbers. 
'fbn etan uf Ill• ICUYHOOt flhall con•lltl nf ao adjutant lf'Dt•raf, who 
atut.ll hn rhh·t ot •tBtr, an nt- lltH\Dt ::uUulnnt g(.·o••ral. both or whom •hall 
bn\'tt t~4lrvt•d Jlnnor.eh1)' tn the r~totular or voluntcur 1crvteC!I uf tl..te Uoth·cl 
Stall• "· [rlt nnt It••• tl10n nnu ft"&r tn tho cunrd, ond twt•IYf' aldt Tbt 
a~IJutaul ~~:• n•·r•1 anct O'itl~tam adJulaut &\:De•ral •halt be AlJpolrU;od and 
tnmrulnlunt•tl by thf' ,,n~rnor, ant! thal1 bold omre for a pt•rto.J nf four 
Jf;&ta, •htt·h a:at•l nr .. t CutJ.-..)'f"lt ptrtod Jball bf',;ln July fOurth, DIPl'l~l 
bundr.:·d nraren, An•t until tbt>lr IUCet>II!Wfl ar• appoloud •n•J rommS,.. 
1 tuae•J 1 he- anldant .ta•ljutaol ll:t!Derat •hall be appolntN up••D tbe 
,,. .. ,,mmt"lltlatlon vf thfl adjutant , •. nerat Tbe aldt may. at tbl!l dtaa~ 
ti(ID o( 1bo :cnurnor,. be a1•pniDI~ and commlotun•d bT blm ur d~1alled. 
ror ltJtb atniC'•' trura tb~ ac:lh'ft m~m~nhtp Qf tbt'l au1r,J, or tbetr dutin 
may bf- iKrform•Jd br Cntttd Stall'S army omreu r•-aularly or •~latl1 
dt•lltll• ... l hy tbtt ••r d.-ldlttrur.nt for Frvlce ~·hb tb•-, cuard Tb•~ adjutaDt 
., m ral 1hall ba\O thu unk or br1Ja.Jler arnt•ral and thtt aulttant ad· 
jutaot ~:tuHal thl\t or maJor. Tbn aids •ball h••• tbn rank of H~'uh·naDl 
C'UoODf•l, ''ll"C'IH th•l C\f AD)' JWtiiOn 50 aprolnf\.'d, "·bo hftl bt•1d a blfttlt'r 
rank fur • pt'flnct or out, yPar or more Ia tbfl KUard, may bfl IPP1•tDU.od 
wttb th'l nuk of th•• hiRhf'Kt t:r~tdf' ao bPld by btm. and thoae d~taHL-d 
tr<•m tht~ ""II'" mrmbf'nhlp or tb~ ~~:uard thall retain th~lr rank Ln tbP 
~uartl ltnil ttlutlt nn1 ht~ rt•lh~"•'d trom tht'lr rt•gular duth•• bY rPalon or 
aurh di·trtll. Unth-•1 Ntat''' army ofDrPrt. r•·cularly or Jpttelally dtotalltod 
for 11vr' ll'f' wllb tbtt au.ard or atatloood lit tht': atah:, ma)' be auiJnr-d 
poaltiC•Dt OD tb., atacr ~ ttll tbdr ranll. to thtt l'nttr~ ;;r~uc. tt!nke or 
1ucb blrb .... r hDk, DOl atM.n~ lbat ot li"Uit·ru.ot ,~oloo•l. :u thl'l cvh•nao.r 
m.a7 dHitUt~ .. 
ll'- ~J. I IV~I . l'. -,;. I :101 ~ >' . I I.. I !!lUll I 
~<' ,au .\,tjut&111 ,;:c:f'ral dttt•t.~~o-rt•J•Ift auS..taDI.. 
Tbf' adjut•nl , ... n•·ral •b•U b~a('l and u:.a.amtt all urdt·n or tbto &0\· 
pJ'IlOt. a ad •hall lu'4"JJ a rt>('()rd L1f •f•f'Ob~Un• "''· af all •• m,,.,. , umn1t•· 
aton~\1 by tht!i fto\·toraor, ,lf all the ftt"D .. r.-t and •t·~rtaJ ord•n anol , .. ,ula 
hll··· ••)d or flU h lhl..lUC'U 8!11 rwtt.atn tn Uu• untllllll .. tl•lft t)( lht• nlllllary 
,..,,._., and hit dutlt·s, lh• sba.ll rt••1rft1 •t lbro ••IHI .. I llu tl'hit.ll han• 
tharJf't nf tbt·' ltDit• arwnal and ll:r-'Uild"', .~ntl •II ••tl1•·r JIWI•t•rl) uf thl• 
IIlii«' lP•Jtt ur U~~ot•lt for utilll&r')" fHirJIQIII.t,., .:tt\1) f'''-t·l\ .. IUIII lnUt w,tl ttUilt· 
tt>rmll•ll'r and urdnaUh't• •tun•t nod l' • .UUp t•iJUIJ••'I" u1u•n tht' ur1l•·r ot the 
fi:UH'rnur Tht• aitjutalll ~··n~n.l Phllll furnl.th, hi thu •·\llt·ll••• ul the 
etatfO, aut h blunk• oJOtl JunuA •~ ~hall b·· 8flP~·~•·d h) tht• ~~:m••mur~ llt.: 
,h:r.JI. In ~arb )ra.r ltft'c:t•dlnc a rt'(tUJ.;ar Hlll~·n Hf thtot l•m+t'ra1 au•·mbly. 
mAS..• u1U •h·ti'\ll~d rt•pon Of tb~ traoqt tiona or hl• ,,m~ .... tht• ••\J.r>ftlt'll 
t.tu•reouf uruJ tUc.'b o.tbrr math:•rs a" •ball bt'il rt••~tllr~J by th .. ""''t•ranr for 
tbt ltt'tiod •lnct· thtt lut pNn.·dlnr ""liOrt. aad thr l••'tl'JD•>r m.t;, at 
aM· tim••. r.-qulrf! a 1lmllar r .. porL Tb• aul9tant a•IJtJt.ena &rDN'II •hall 
bt> oo duty •tth tb~ adjutAnt &t"Dt>tal. and ahaU raerll•1'111 1uch duth•a U.D· 
d•r hb dln~th~Q •• ana)' br prescribf..rl , an.t ID tbf1 ah.wnee (•f tb!f •dJ~tant 
~tr D• nll •b•ll (lt'tfurlll lh,. duUt; or tbal oflltrr ... adlftl •·Uutuot f:t·Qt•rel. 
IC'. 'i'l. II llGt . H•r.£.; C .. '97. t :!1';$; t" s .. 15~ t %:!16 fl:i) 
~>(" .. Ull·al \\'att·"'·orks at Camp Ootl•t·~ 
Tbi'l ndjulant lt•D•·rel 11 autborlt•'1) tu t·ut.-r h11a on ••r•·t·m••Dt •ltb 
tjJ.- ···('rt•H.r) ur 'tllar lU OJ .. •fi.U~· lh•· "•tt·r ,plont "' , ..... ,, UudKt' tor lhc 
u ..... un.l lwnt•Rt .. of tht• I nth.·ll ~ltlh'11, IU• t"hC••UIIf!ll •tul u~•l•lltt, ntJ·•n 
llhh tt•raua end ~·undhlon" 18 ahalt b•· ~~'l.lltnt\t•d h)· U1t1 Km,~ruor, IJto· 
vhh•d, th~tt a~ul'l1 cuwratton f!hull b~ at n proflt t•• th•• Htnh• ul h'lv.-n 
119 (I A .• rh. 327. f ~ l 
St·C 311 C'-oll by prt•lld,.,nl, lf'rm ot atnh.:w• oth•·r lrOtllht tlralt--dl•· 
t'hl\tl~ rrorn t•·dt·ral aer-vtce. 
Wh•·nt·\"~r llut t'nhf•d St&tt-li •• tn-vtdt-d or tn tl•n~:~;·r of lu•ulon from 
Q,nJ f••rrl~n tulUt•n, ••r ht rt•hrlllou suc•IR.111 a•lfhOrll)' •• r th• lttnrnm~ill 
..r rhe t·sut .... l ~tall·•· c•r th•• prNld,.ot I• unabh•. •lth lh" r@cular tort'M 
•• bla t•ommand, to t·?o•"f·Utf" thn 1.11•• tlf tbe l'nlun. It 11ball tK-t ta•hal for 
lb~ I"'Hidrat 10 call furtb 1ucb numlk-r nf th .. bllk•nal ,uard o.t l~twa, •• 
bP IIIIJ' df'f'nl PN HUr) It :!11.51.81 IP rPJ,..IliQI: ""rll ID\'Ulon, ••lltpn .. WinK 
101 b u•tN:JIIon ur to ant•t io rnabHna blfi~ to .,,rc.:uu~ lllt'h IA'fl 1, •nit 
It> lt.ilt hta Otdt•f• fvr I hal JtUfii(.-'IC". lhrOUith lb•• &nH•rnor, Itt IUrh ntftt't!'U 
rJf lht• n.-tk1naJ ICUirtJ of lo•a att h~ Ula) tl&lak ;.rut""r, a1ul tbtt a•r .. •ld .. nt 
ma)' .,,..,·Uy, lu bl.- t·all. th,, P•·rlod fnr •hh·h tu• h at+r'"'''" I• r•·•aulr.-ct, 
•••d Uu~ •u•rd11 IN) rw.llf'>d forth 1haiJ uuutnut• lu .... n•· durin• lh•• t•·rm 
''' •Vf•t'IR .. d. t•llh•·r within or without lh'' tt•rrllor) ol th•, ltnH•od 8ta.h·•· 
unh•n •uftrll·r r•·llf~vt1 •l by ordf'r of tb~ ltrttllldf'nl, J''"~hl••cl tl1a1 nn c.-om~ 
l'llllllfOtt_.•f oml'i•t nr (•Dibtl'll IliAD Of lbt.• I(U"rd ltlbltlt hu hi•Jd W llt•rvh·~ 
b•·Yt.on•l th•• tuna ur hla 1•xllulnK t·omml+~~~tlnn ur ••nll•lm•·nt \\1H·aa•·Vf't 
thtt PNiilldt'nt aball rt•qulr•. ln any of lbe dt~l«n•t .. d ln•tanttol, rnore 
•• 
REPORT AIIJI T\ST G&.S£RAI. OF' IOWA 
UOOPI tban e&D bto aupptl.-d bJ tbt' 1uard C•f tbe •tah • lbe I'O'ft'fDOf thalJ., 
In hi• dbcr• Uob, or&aDI~· fQrtb•·hh aurb oth•·r oattC•nal cuard lur..-:C!J aa 
b•· rul)' d•·•·m n•!Cei .. 'J ur c·rd .. r antu ll1•• ••·nl••· uf the tJotiOO ~lll.lt!J 
60 1mm) fd 1b+· uunr.cuobttl mllltla or thP.~ •l•t~ •• h1 rt>qulrt-d, de-JIIU1at· 
In~ lh• J.Ultl•t by drafl u " autndt·nt ouJUb•·r du not voluottf'r, and •hall 
c ommtnloh c.t!l•·en ther .. r.:.r. 
Urtlc.en aDd c-nlbt~S ouo drafll'd lulu ttd••ral ••r·Ylce: tbroucb thfl 
auard •hall upoa dt.tban:t'l lrom •ocb Mt'flttt cuottnue to aentt lh@ ...._ 
,abet' ot tbvlr rnUstmt-IU perlud Uu; I&Ule at tb"-".la&:b It bad out bfto IDttt· 
tll~l•·ll by •u h dralt. 
11;., '111, I ~I,!•, S, '13 t U1611~. J9 0 A . <II IU. I 1.) 
,.. 1., ~ 317 Cu\'eruur mR) urtlt·r uut troot•!§. 
Th• .wu~·L·ru••r .. h-,11 b,,,,, th'" vn•Pr, In •·a•u~ o( lnturr€'ctlnn, lo,·a•lcan 
or br••M·h•~ ul tbfl l•r•t:.. ur hnmlnent dao1'"r lbrr.-of, to Un.lf>r Into tb .. 
auwkl'l nt lht1 St.:afl• 1Ucb of It• ndlltal")" fun• li at be mar tblok pro~r. 
ubdt r tbc; ('()QIJ~U~Od of tbt'l •~nlor oftl<'•·r lh~rcot. 
1•'. '£1, 1 ':3. It, ~;<1, I 1•101: C~ ·a. t 1(161: C, '97, It !II~. :t7v: ll. 
'II, I Z%1~ II~.) 
N••r. su •;oe.ampnu·nt tarl"' prac:tlce-fH"bOOI of t.DatrurttCJD ... tr••• 
ltc•rtatloo. 
'l"lu1 KU<.~r•l mn)' Tt.~rKII• l fur f•nt·.a.mamt~nt <If clrlll annually, by thfl dlYI• 
11,1n, hrht:ad'\ ti'I(IHu•nl, hwllalhm ur fOfl\l'RIIY.A• urth•rt·d by the •ov•·ruor 
an•l the mii!D"IIH!"U tbr!rPof or attlnm•'Dt• of dtttall• thf'nfrum. at tbt dt.-
crt·t .. tta c•t tbtr 1 ovdoor. mar be l'&lled out or d~talle-d tor -.ara..t pra~> 
tiC:fl, uhool uf ID&lruUioG or olbf'r practice OT ln•tructloo. In ll.u elf tbe 
••nt•awm•·ota rrotld~J hf.retn, thf'l cuvt'nor may, 1o hla dl•cretloo. order 
v.ar1 ,1, •II ot tbn p~&rd tu I••Mitlp&Ct: tn ftt"ld ui&Dtoun~rf or otb•·r .,..,. 
t'llt•l htr ln~truntvn In c·nojUDl'llC1D ..-uh lrooP• or th& Uo1Utd ~hatH 
1umy, •rntDIIIIIUrlatlnn 1hjtll b,, rurniAbt'tl tor lilll mllltar)· purpoaoa. 
({' .. '7.1, t ww, 1'., ·n, t1 %1~l. 21W5; <1 .. '13, t 221&·121.1 
Mt·C!. 119 tua~ Uoua ,,·hnu1 at lnttructlon - dl•baodloc. 
Th ... &OYttToor aball rt""Qulre •ut·b ln•p••ttlon• ot the dtlrfPDt oraaal .. 
tlon1 or the curd. aDd aul'b atbool• of tnuru<'tlon for otlcen aod •• 
ltatt'!d m•n. 11 bt'l m17 d•-.m llfOPf'r and o~l'euary. Tbe IDlpe<'tiODI ataall 
b IDJ.t•ll"' by Unlt""-1 St•tM armr o41.«rt.. •llbflr on recular or 1pedaJ 
dttall wttb the Kuard ••r tn tbc:r a tate. • bert'! 1uch uftlten art: a•allable 
fnr thiU IIUfJ'O~tl. AUtl tf 11\Udt• by Olhf'r Uft1t·tort, lhft CO'YUfDUf lbiU 81 
th.-lr rnn~Jwnnttun tht•rotHr tn th<' urdf•rt tor such lneJ)t'ctlnna. Tb• 
~u .. ·tornnr r~~haH dl!lbllntl any tumpa.ny of the auard when 1l aball faU M-
lnw a propt-r al~t\~lard nr roln<'ll!'n(")·, ADd b" ntl1 tJt•ltor llle't'l<lt IDI!WrtiUOI 
... lib • \ le• of d•honnlnln& •ut b t!'CilC'ltD(')"' SC'boola or tattNC"liOD ... ,. 
b .. ordtr.td .-b .. ..a aumcJent ftaDdl .,. a•aU•bl• tH-yoad otbttt ri'Q.ilt,.. 
.,.oou of tbbt , bapt .. r. 
(C., •a, I IOtv : I'~ 'U, t :ttl: 8 .• ' I J, t Ulr.-12!.) 
S~. S%0 ComPtDiiUioo traneporlaUoo, aubalateoee &Dd q11U'l.,._ 
tnJUrfld nu·n-hottlltal IWrYke-loae or prOI'Ierty--approprlatloo. 
The ii!Uanl. wbPo to artJYe service ot the 1 tato upon the call ot tlae 
IOWflrnor, and wht~o parattt"d for drtll. eD<"&U1Pment, tarlel praetlc .. 
nboot of lo•truC'llon, C)f other duty under ontera trolll Lbe I01'ent01'. 
Rt:P<lRT .\OJI'T \ ST IH~'>ER \1, OF lOW\ :tl 
ab.all Mr fi&ld tb111 tn1tnw1l'lc ~toJ1e"D.bllo:t ror tJmto acnaall) ~~ •tqty, eAda 
rommtnloD~ otn• ... r 1bal1 fN'~hf' ritf turb llft\"tOP lhf' PAY td hla ~ldt" 
If' th"' t•nllfJ St•t6 .\rm) , ~·ubout .. u,,•·aorr::~. tncr~&"tJ tH a•l•llcf,,u .. un 
IC"t'OtiDt etC h•nt~t'h c•f fil+•ntr~. uncJ •Hh11Ut •11btl•lt·nnt ••t ••lh•'f ulln\\· 
anr•·!l olhPr than trftntJ"~HIMtton .ln•l quarll•ra.. t·'h_ .. ,,, 1 a• twr.•tn cuhtr· 
.. lafl proYidf"d f'.At·h •DltAtPJ man Wa11 br;, furatab.~d tThDJfl(tf"tDIIOh, :~ot>­
ll..tteuC'e aa•l quart~trt. and ta. addition tbrr~h· the pay of tLta rra•t• tn 
tbfl l'nUH ~t.at•• arm> omcera aud 'l'nllste-d IDt"D of tbe ~WU'·I tnra 
p.adtatH bT loju.rJ or Ulneu nu..-4 by ~ructraallou In •ntamPIDt'ntt~, 
maDf'DH·n or otbtor ootdoor f!\•rd•H •hl<'b e:t..tP.Dd ., fOb4 thf'l a.t~rloJ 
of tlmP ('1')"\"t•rrd b~· lbu ••rd .. r dtrf'("tllll thfl dut)" 111 bto ,,, rfnr.tnt•l. thall 
ff'('f'h·o from thtt ltlMt ... upon lf!l•rnval of rho t'llllnJ t•y llh lt•'tt•riH•r, th•' 
per ot their f•·Jit•l'c·lhn ,rsdl' ancl nw,llt All l .... r .. ·h •• tlurlhl: th•• t••·rln·l ''' 
Umfll tba.t thf'l •ttubtllH· flr•v.·ntl fhtlr tP•Umtn~: tbt-lr t•h·ll nn UlijUic•n: 
t"D1hltttd mfn ~tbaU al•n rP~Jvr bMJ•IIAI IPf\1 ~ If nfo...,l!!!ll. an•l •u~t~>C· 
..atM. \\'b('D In aouaJ •t·n Ire of lh4!> :ll.aU\1, l ur•uant tu thlft or•Jt~r 
of tbft cov«'rnor. thf'l c-omptnut••~n .anit '- '-114 u~ or thf" Jllarlj and 
~lllJm• of lhl'l :mttmbt' r• tb .. rt"'O! for InJun or Ulnf!•U hU'1trrrd In Ita• 
eof I"IUIY. ehall br s-.al•l out n( any f11ntla tn th,~ •tal• lr£'RAUf). not 
other..,·ll'e approprtalt•d, Ul)("'n warrant• drawn by ct:11 &Uhlll''' nf illl•h"'; 
thr clalmtt for •nfb •ftrvlre tbatl lw au•lltrtl and allu"···~t hy lhfll "u't'rnor. 
to:httuld any J•UI nf llw t·orntlf'nl'nllnn olul\'t· llro\·lelr•l, h11 1'1tM h.)" thH 
rnltt•d Stat·~-. tht~re lhAII hf' paid frtlm lhf'l atalt' trf"auury unly lhl\1 JUltl 
th••tfiroOr not palcl hy th., l'nHecl Statt-8. Wb"n on acthtt •luty of\ rut., ''""-... 
tl«t. ran~e r-.•ma~IIUon, or "~h«)))ll 11f lnstruolora_ oftkera ahall rH•'h·e 
tac-h comJ)f'nnliC"'n nr aHo•uca •• tho ao,.travr •hall d,.,lrnatft ID 
(lrd~ra ..-Jtb reff'l'i'D<'fit Lhert!to. C.omc•.-n•atlon, •ubJ«I Ht tbr JIIIJ·mt nt 
b) the- atat~ nf lnwa. co tbe nfn<'rr. *"'' f·nll•ll'd m,.n or lh., llUard for 
mtlhary llf'nl<'f', aha11 btoo aubjto('t to ,.h,1•1111u of ll")"nwnt tor to•• or 
damage to puhllr IJrnJif'rty luulld tht>nt for mllllar)' UAtte, 
I C .. '61, I 6%6; R, 'fiO, t 1008: C:., ·n, I 10~1; C., ·n, It 21St. IZIZ, 
UU: 8 .• '13. t Ul&-123; 39 0 A .• rb. IU, t 3.1 
Sflc. 1%%-al. Armory board-tenuro-dtJll~t:• paym•nt of .all•••ancea. 
Tbe •o••rDnr aball appoint &D armory board whkh 1ball conalat of 
lhf' adjota..nt ••n•·ral and rnur othrr t•tftN-rt from thtt &<'lh·•. r•a..-n•. or 
r,.ured NlmmtniCinM ('>tn«tDD~'l of lhA •u•r•t Tb,. boar•l a!utH IHH'I at 
,u,.h llrne-.s and plac·f'• aa are~ ordrrf\(1 b) thll ltHYttrnur, Thf' ltltlr f•tnrt~rl 
Ill appoJnt~d 1ball arr•" at thtt pt~aaurn of the rov••rnor 
Tht' board ahaJ1 tor f!'arh unit of th" 111ard n, th,, rt•nt allnwanrf!'• ttl 
be ~l•t b! th•• •LIIe ror nthflr than •t•t~ nwnll'd ~armurltt• an•l thall 
at-qulrfll, contraft. ~.ct. purcb••"· 111U, matnt.aln~ r•1•alr •• ,,,, all••r tlale 
n.-a""l armorl8 aubjlf!<t td tb'" laws maol-:1 antt ~ro"t•topd tbr:,...for 
Tille board aball f\1. th• amount tn b• paM to comm..ndlnl omr•n of 
t.atb dl..-taJOD. brtr&de, ncltuPDI 0 batiiiiOD, eQ&IfifOD, ball,.ry, trOOp, 
ft\mrw.ny or othPr unHs of the tntard fr1r h,..af1•luartere ••t~..liiH and ~ha11 
pro•tde by rf'•ulallona bow thfl •arnn 1ha1l he dhtbura,..rl by flllt'h rom· 
tnantliDif omc·(''" Thfl artlon~t of tbr armory hoard •hall .,., •mhJN"l to 
thfl appro•al of t he ao•enaor. 
Rt:l'fli!T ADJl'TAl'oT Gf::S£11.\L 01" IOWA 
Tbe aUv••ntel made by tbe &rD'JOr'f board !tblll, wbeD IIIPtuted b7 
th,. .,,,,.rnor. Wr 1•ald trow the Cuod• approprlattod for tbe aup,-ort u4 
l'!lalnl,.PIDUt of lhf' ra:ard, 
(t' .. '&~. If ::0:1 %!04, 2!14: ti s. ·1$, tt !!1~·124. %tl'-f:i, It G. A.. 
rh 114, I ~. JA c; \ , cb. a&:, Jt G A , tb l!ll, t 41 
Sec. 3!3 JUft., raa&tt-•Pt•ruprlatlOD.. 
lhr ln•t•fhOf ma)' dPaii(Datf!l lbe location Of fOUr rt.tm,.ntal J11t< 
ran~..s. and thtt •&l,,..n,lft,He (If thtt aom or fhtt thoo~&nd dullan or 10 
muf'h thNrnf •• n'•Y ~ n••cr;uwary, la bertb)' allow~d tor tht ICQldaiUoa 
an,t ('•m•lrut·Uun ut •••·b or auch rauktft. 
1'htl 110m ut alx hundr••d dollar• or liO much thf'r~r •• ta DN'e~to~ary, 
t1 ht•r•·by alhlwtd annually tor tho rental aod malntt:nancn or ttach of 
tald run~•·•· 
Th~ •um ur thrN· hundred dollars or ao murh tbrrror •• 11 Dl'<'tt-Mar1 
h ht'tttll)' all,••t~·ll to tBrh battery, lrOOP. comltaDY or uther unit or tb~ 
"u•rtl ror thf'l ,,rocur•·n~t·nt. ronttnarUf,D. and malntt•nanre or a rUle 
rlnJf\ Tbll' r•a)nu nl• ht•rttlu pro\'ldtod to ~ mllde wh•n eumtlttDl runda 
art·, 1\atlaht,. Lt•JbUd othtr r .. qulrrmtotl of t.hle chaJ•l<·r and wbta ap-
lfTOVf'tl h)' the Jm rrour. 
(il , 'U, t :¥"n~. It O. A .. cb. IU. I 6.1 
SH" .. :1!4 Alluwaore for dr111 - flxpeudlture~ 
t:arh ball•rJ, lrt•oP. rompao) or ollltr uah or lh• ~uard obowta~ al· 
,, ndur•· an't at·&ual drtlt or lho•tt pr.~ot for one and on& halt houn 
each V~Mk ah•ll be allo•~l ••·ml-anoualty for ml8t-·tt11an•-oua military 
purpol"•·•· thf'l aum or tour tlollara pe-r capita, baud on thu aH•ra,:• f'D· 
lht .. •l atrt·n~ th durlntt auch ... mt-a..n aaat period, but "tu·n tho 1\triC(at 
1\tttndanc·~t durlnfll! ant .,~ml·annual period ralls bPiow Oft)· llt"r tt•ot or 
thr av"' .. "'' e•nth~t .. •l tutt·mnb In thAt p<'rlod, then and In that e••·ol, 
a1u-h nrlll:llDilktlun ahall lnrf•\lt all rl~bl or clohu tn any MUth allowanr~'~, 
'l"hA •••nl l -nnnuftl swrlod hl·~ln refMN'd to tthaU b(\~ln January ftrtl ancl 
July ftr•t Tht· Jt:O\'Mnnr ehall nret'crlhc rC'a:ulattona kOYN nh•IC til~ Jtl~ · 
fllflllt by th•\ athttJ an1l ttw ~·..-ptndlture by tbfl! unit of thll allnwanrf'! and 
~ hfon th• allu'A·ann• by th.- "tate havto. been lllllrovPCt h)' htm tbtY •b•11 
b•· 1•ld from th.- fund• appropriated tor the support and malnttnaor.-. or 
tho ~uard 
(S S, ' 1~. I ~:1~1%7, 3t 0. A. eh. IU, I 71 
Str. 3%~ .;\t'<"OUhlln• to adjutant ,::tntral. 
:"-io turthl'r r•1m• ata t~baJI ~ madf' under any pro•l•loaa or tbll cbap. 
ltor to thtt af'Nuntabl• om"'r of any or,-aaluti()D •·bo doH not tullt aad 
.. uetactctrUJ arrount to th,. adjutant ~~tfJottral for all moaeya thent.o-
fctrfl a•frl tu htrn und•r anY provi•lon• of thlt chapt@r 
rs.. '13. I !!l~t:, I 
St"\·, 3~6 Trt"llrtua - ••1• or lntoxlt3ting llquora penall)'. 
.\n~· pf'u11n •ho •baH trf'apa-.s upon tht4 f•nrampmtnt aroundJI or Uut 
t<amp tcrounch nf tlw mllllar)· for,·t' ot the 1tate In at·thfl •cr•tee or of 
thl' .cuartl ra11t•tl out rur t·m·ompment, drtll, turtc:t'l llri\C'tlr•~ or otbu dut)', 
or lntt~rrupl, mul•·"t or tnt~rt.-re •·lth nny mt:\mbttr of the lluard lD the 
diM'hara•• ol hla duly. or al'll ooy malt or ~plrltuoua or othflf lntetlh::&tllll 
Hquor •·llhln on• rullr of aucb ene&mJ)Wtnt. camp or tt.atl~a. tJCfJt • 
(oefliOD f'Dif&Ct.'ll 'D bll51Rt>SS rrlor to tb~ .... labltabrn•at of llJ~b .. Dt"'Amr--
QrCI, camt- or lbt,no. und.,.r J'l'(!rtnlt t .. ue-d b.) l.a.-rul autboruy, •hall I·~ 
lUUiy of II ml•4f'ruranor aD4 ftllllbbabl., tbt"ft'for, ,nnd U1co tnmmo.~dua 
omcrr ot •IKb Corc-<t< m!l} ordf>r tb" arr"t of .u,~h J~r•.on autl ,.u ... him 
10 btl deUt .. r.-.2 U• ~ l r.t"&C'f" C:•t'-<~c•r or nl&~btr•t. •• aooo a.t prar-lf(""..ablt~. 
(C ,. 11;, I !I'' ~. 11. t !!l~t!'!.) 
~o.c :r:; .~.~~• ttorttftl·aff' Pr r.-tura - ruh!UAf' hf ftlnd•- p~·natt)· .. 
,.\n~ t•tftrtor or •ol4atotr ~~ thtl' uard ~n~·~tnd)' mallln.J :~tnt tal!l•• t'•·rtld· 
, .• ,., of mu•c••r or f•l&t- tl'HHD of •t•h t•N'PCtl) ,,r lun•l• In hll• haath, 
ur •·Urull) nt•Kh•cclnK ur r.-fu"ha• tu •N•l) 1111 Qhlht) cla•wn frum thf'! 
llll.th lffo!l•Ut)" fur lht1 lHit,hH+ n~l\trd In lbt t•·•aUIJIIIIIIII th••rt•fojf, .-h.tll bt' 
punlflht·tl by ltnttrllltlllm•·ut In th• ltt·nlt•·nttltr) nut t·•u·• t'•llltM RHt y 1·ara. 
u'" by tUh• in tht• .tnaouot oJ mon•·r nut "" Rllltllt·tl, ur h••th .. u,·h lint• And 
imatrl•onm•·tu. and aU <"UIIl~t nf l'ro~~~ .. ·uiiHn 
rc., ·~·; t !!l!•z. :-;., '13, t !!tt. t3{1.J 
:-;rt· 3~"" \lltltan etorf'l pror"·rty of ltltft-laHur.- h• arcnunt tor--
l•fn•lt> 
All ltnua. tlnllman•. '"JUIJtm•·nta ftft41 utbrr tuUlt~u) IHttJM•rty rurnlshrd 
or l••ll• d h)· th(to •U•t-', ur tor "b!t b an a11o••n•oe ba• l>t"t"'fl ruaolt-. •hall 
h•I<•D4 to lb~ •t•t .... and •halJ ~ u••·J tor mlhtar) snnla.._.. onl}. •n•t 
u.cb "m'~' acfl -.«Jid•er. uwn rK""ehln« a dl•4 bars.to. ur otber•l•e ..... ,.. 
ID.Jt tlu• rnllnaty 8tof\ lcto nf Cbtt at&tf'l. or upon dto:mantt ot I' It "'U\I'tlanjiiPJ 
olbNr. •ball rotth•lth atJrrf"ntfH •uc-b 111at.• mllllar)· prj)lttorlf ln hb r•ll-
•r••iHD tn ••M htmtnandiDJt c"~rft··•·r t:v .. r) na .. aubt>r ••f th,, .:uard .,. bo 
ah•ll ntrh-,; t tn r.-ttarn to lht- anunry or tb ... u'""'an,-. 11r ,,t:an-. In c-hllnte 
u( th~ comml\n,llttJ' nmr .. r or the c·ompan) 1u •hlda lu, h .. luna, •n> •rnu, 
unlfnr"'•· t•fJIIIPrn•·nta ur tUht·r miJilo\ty JlrtlJtt•rt-) ur ,-.,rttnn lh••rt•ur, t.w·· 
lon.-lnr In thu 11WU1 within ~lx daytt aflflr bt'lnc noUnt••l h) llftltl l'fJm 
rnanfllll• omtf'f tU do 110, ahafl IJ1• ftu.-rl UtH UlfU't- thAD t1fty dOIIIlffol t)f 
lmltrl,.nn • d awt lllt.-rt· thon thirty dn) .. 
It'., ·~•. f 02~ : 11. ·nu. 1 11010: <'. ·n. t 11160, t'. ·u7, f u~u, N. !1. '15. 
I Ul~t311 
S"'t' 3:9 ,,._"tructlon or fnJurr of miiJtar,- f'TttiH·rty ·s~·nahy 
l-;Yt•t)" f'lt•r~<nn •ho •hall wrJJfully f•r •antonty lnJt.~rt· ur fh·"lroy any 
artldf!l 01 untrurm, arm•. t-t'fllfpmt•nt ot nth•·r mltflar) 1•ru1•··rt' turnl"bf'd 
o• lnuNI hy u,., alatt. and tt·IU~h to n1ak1t «•.c>•l aue'b lnjtlr)· or lnu. or 
•ho abaiJ -..11. tt~loOIW c.•t, st-c.·rt"t•• or remu'f'e. tb.._l ••m"' "Hh lult·nt to e«"ll 
or ttl11>•'4tt ut ll. thall bn pualtbt"d br • ftne of not ltt.u U••n ®It bundrf'd 
~~~ll•ra, nor mur., than lh~ buodre•l t.lollau. nr h~~t ltnprleon,.fl ID thP 
rouaty Jail tor nl)l ouuP than four mt,nlb ur b)' bt)lb •u• h Rue •ott lm· 
prl.conm•·nt . 
[II,''"· I IQII ; C., '73. t 1n:.o. l', &7, t ZIH , ll . ' U. t Ul$1l!.) 
S~>c. J:Ul. t:umplttJDfl. 
•:tt•rt nffh·f'r &IIIII •oldtPr of tbtt C:UArfl 1hall bt, t•J.t*fiiiH frttm jury duly 
•n•l l•h•:tr ''" thP r•1at1 on :u:.•·ouot of po11 u~ tharlna 11111 u•rtn nt "'·r•ft-~. 
'"''· t \t'f'J•I ha ra-••'• or lrt'll"on. h•lnoy. or bre;.rh or 1h11 ""ac·•~. llf' 1,rl• 
llt·~er•l trurn arr'•"t durlnK hh' au~ndont·f• at drill l'"'"'lt~ ... f"numaun•·nta. 
•c·llv~ ll!•r\·Jtt•, f•lrt•(lrJD Of nmt•rr•. and lu 1:(1111. W ftllfl rHurnlntc rrom 
lbp aam~, Ttal~ uniform, •nnR, and <<(aulrunonh or f•tt·ry m••mbt'r of tbe 
rtt:l•r>JIT \IIJI'T.\ST <a:st:rt.\1, OF' 10\1'.\ 
auard aball be "':l"UIPt from attacbm~nt. ,.x~utlon or aalit r~,, debt or 
t&Jfl• 1;,-err ruembofor of tbe ,-u.ard who haa HrT"'11 tbtt hdl term of Ida 
commla1Son or •nliatm~nt, aball. gpon apftllcatloa. bfl flb.thlffl to aa ~A­
otabl~t t11M'bar,-e. e~J. .. nsr»tlA« hlm !rom mnlt.ry 4utr. e.acc-pt In Ume o( 
war or pubtlr- d&.Ditr 
((', •n, I U~. s. 'U, I t!IHS3.) 
~"" 3JI. !l•nke l>adr"· 
Thft adjut•nt ,. .. n,.raJ trc•m Lbf available (uDdl at hla tltspouJ ahall 
prucur" and bau ... to thfl' oftletort and mf'D or \h~ ~uartl 'nlltle•t tb,.-reto, 
••r.-lf.., ba'llt 1 atrordlu~,:: Ul tbf'l dP.thm and pattt•rn tbnrtt•f 11 may k 
d,.t,.r10lru·1l UJ~n br th•~ 11uijutant !l'PDPral and 1H'I•t on ntt at tbfll otl're 
nf thA adjutant af'nrral. Mtmh"r• or tb" •uartl \\'hn by orch•r «•f U.e 
J'r~·lldf"ot arorvf'! In f••dt-ra1 tortPt durlna a "''tlnnnl rnwr.c«'nt·y ahaU bf'! 
Pntlth d to t·nunt th~ N·rltua or aucb fNfiT•I ~uvt<:e tuward tht'l prMtu• 
n.,.,nt of a llttr"k" hl•"""· 
(11, 'Ia I :2115.-fH; 3'o G. A .• oh. 1&3, I q 
81-l" 3U. t'nlfnrm by whom woro-•·bfln r,.naltr. 
•:•torr ,.,.,.on "bo at an7 lim•• •·P.An~ a uniform ot thrr t 'nh,..l Stat 41's 
.arm1. na•r. tn.arlnl'l rorttt flt lh~ ,:uar•l. ur 1101 IClft ot l•lth uolform or a 
unltnrm ,,, pert or a unttorm •lmtlar thf"~to. wltbln tbe boua4a nt U.t 
etau• or Iowa. u ruUty ut a mlsdf"m~nor. and If fotlnd ~1111 ot llldl 
<>lr•·nH, hn •!sail l>e punr.br.J by a line <>! DOl 1 ... tluon 8117 dolr.ro &11<1 
nnl m••rt~ thaD Obf'l huadr~·l dollA~. or by lmprlaonmtoat ID lbe nHI!IlJ' 
J•H not f"&('C'f"tilnl th!rt)· day•. ~r by both JUth nnn and lmptl.oDmtflt~ 
prn\'ldf'"IJ that nothtna In thlt rhaJ)tf"t aball hfll conetrtlf!•l •• l•roblbiU.B~ 
omtfli'W or tnllslf'•l m•·n ot th,., a-uartl or lhP atate ot Iowa, nr any othl!'r 
•••'"- or ut th.., t 'nlu·d Rtau-" a rm:r. na\·y, marin,. Mrt•• or f{'\'Pnu_, Ito"· 
ltP, nr f•n•·~~t IU•f\'lt'f'l, or t':ldf-U at any untvrr•ll)', toll"•u nr JICh~ft1. 
trom WPArluk sut'h unltorm or parta or unltonu. wbllr on mtlllary duty 
•·unnf'ttMJ h•·n•wlth: and rnovldN\ turtbt'r that nothlu,K In thta ••hart11r 
•hall bt- ('f'~OI&IrUf'tl ft' ltrOblbllln, lnmatee o( ftD)' l'lltfli'IUIII' nr i101tlh•u' 
horn", ur m.-mh.ua or an1 war vttPrant' or .Jt0D" or vrtrran•' *"oclat~n• 
frmn •rortnc th•·lr uniform: and pruvhltotl rurth•·r thl*t nt~lhlnc 'n thl• 
Chllpt .. r lhlll h*' c-onatl'tiPd a"' prohtbiUDJ r•(\fiODI ut tb1, tbf'Ut.trlul pro-
fttttiMJ trom ._"'artna at.u·h 11nltorm• fn any Jllayt,nullfl or th.Ytr,, wbnt 
actually tD.::ar"11 lo tollowln~ tbtlr proh·uton: an•l pro.-M~ fuu.bu Uli.t 
DOtbloa In tbl• c-baptPr aball be toD!'otrut·d .u prohiMtln.a: tb•1 tanltormed 
ranlu -;.,, t.hlo 10dt'tln paradlDI or traYrUn~ lA • hodr Ctr bdu lD .-
t.ampm .. ate. or *'1tn~ to or from tbe.Jr s~late ot IDf'etlna or wllt.a ._., 
••mblf'd In a lodE~ roum In lh•lr adopted ua"orm, 
(S, 'II, I ::11.·11~.) 
~e(' au. nmtrl•·tnartlal 
Couru n'arttat fnr olftct'ra and eDII1111t"d m•·u pt th('l! .ruarct will bt fU¢!1 
a" 1ba1l bt' prft•rrlb.,•t by rt"«ulatlou• and ordMI luu•·•l hy th•· ,,,,.I'DM 
tn t'Ompllancv wUh lhe at·t ot congrf'tl'l &tJJ•rovtd June tbh,t, nln"tf't'D 
bundr•··l ,.llh·t n, c1r aO)' .-m€lndm\'nt!l th~rNCl or aub..,ti1UtN thPretor. 
!C .. '97,11 2101:119~: S. S .• '15. f 2215·!3ij; 31 G. A .. rh. Sl l , 1 10. ) 
II~:I'<IIIT .\llJl'T.\ST <a::O.ER \I , <W Ill\\.\ 
~n :114 Ta1. e..lemt,tloua- Ill(; of rubltc ulhltt ... 
Jt thall bt la•tnl fo: lb• boAnh P( IUp.;ti'\Uora of t.be .. u·ral (•'UDtiM 
a.eJI for tbf'l dtJ l"oandl.il of thf" ..,.,eral tJUa aa.•t U\wD• ot tbe 1tat• to 
tU·sn..t-t from UlaUoa all P\~1 aad r~l f!rnl""'rty bf'ld and \ltf'd fvr 
armor¥ or military J'!U~J. and ll ah&II bP la•ful tur &D) toUDI)' l,, 
dtJ or to" a •bkh o•n• publk s.uiJlfh.,. to -=raht to ur orranbatloa. or 
tht 1111nl wbl4.::h :1:1 •tatJon~ aa such s-l•ce lbto tr.-.., W(ll "f aurb pubh~ 
utlllll ... 
(:-. 'II, f :215-110.) 
''"' :US flulllilnc an.t ~:am11 &rauud lmpru\PIHNat• -.quae_. Improv-e 
1ht J•'"'''IIWr It oU1thurhttt1 to f'll•t•nd trlUU tiH~ IUIIdli WIJI'f!JI'fl•h•ll tor 
tbl'l tUNHlrl 14Ud lutdlll••naru;•• u( lbt" JfU&rtl IUit'h lllllti\UHI alii ln·•Y bt.~ 
nc~t~.n,ty In lh11 I•Url·husn ot ttddltJunttl laml. ••rr•c·1hltl 11t bt•ll•lln..c• aDd 
ot.bPr lnllHu\c·nuonh un the t•crn.an•nt c·amp .:rt~un111 "n•l rlt\•, ranaa 
purrh.u~t hy thft ltatp for th• u~ ... of tbt• Ct••r·l~ o:- IIUrt•hu .. d by Lbt 
l'DHuo.J ~tatPS for the UJfll uf tbe at.~ard of thla ll4ht • ..-bl'D tn 1\lt JtJd&· 
IDf'Dt IU(b butldiDI.t and lmproffnwola will W tor tbe p•rra.an••nt aood 
ot tbt .:u.u•l 
F"undt dfcrhr•l from tht ute ot •aha,:e rrnm thtt ltermao•nc camp 
1rou.:ub ud rlftt~ raa.res or thf' cuard •hall 1M d4'tpc•UI•t -. tlb tbfl u.-. 
a~?r al •tal< IO tho rred!l ol a IUD~ IO be hO•D U tbe J>CllnAI1tOI 1111-
!PTOUmf'Dt ruod and aurh tuod shan ont1 tt. ~lpt'nd .... l for tb" lmpro•t-
m.nte ol U1fl l•erniADt·r.l C&r!'lft cruuods and rldt'l ran£•· .• t tbt· ,uard 
Ujl(ID ordrr ot lht• toJ.•·, utho (:oundt ot thp •l•h' ur f•J•a 
(~.'IS, t t:rro·l41, 37 C A., cb. 314, t H ; It ll A, •b 163, t L; Sl 
c ·'·<h. 3:7, I 1.1 
!tee. 336. AN•rot,rl•tton ('t•rtJneatlon and au•lll ut , hilau•. 
1'hNI~ J• aPJJru&.~rlalt-d out or o.nr monP)'I 10 lhf'l tr•·u .. ury nut otht'r· 
Whw upprn{lrluh•t1 th~ •um Of twu hundrl•d •I.:JCI)' lht~ lhuusuuct dollare 
JM•r onnuan, or 110 mul'11 thflrt•or aa may be m·c.:• t•MY, tor t1ut IU11Jl0rl or 
tbt •uartJ uotlt·r lhtl provl•lona of thll thft&Ht>r DtJt IJJl•lytoa to active 
lf'l'1'h:e. whkh ah:all lito llra-.o by a warrant. dr.e•n b)' lhn auditor ot 
atatl'l on thf'l elate lrf'a•ur ... r, upon the c .. •rtlftcatt• tl( lhft w.ftJutant &t'Deral 
If pron·d hy tht! ,:u,·~rnor and t·b('('kflft by the •t•te bt,ard of •udll. 
tbowtq tor •hat ftllrJtO'Ift t-atb draft I• to bP or bat baeD ut•d. and no 
I.Ddrbtedn#•J ahall bt-~ creal~} :lD r.I~IJ ot •u('b lbnt&al .iiPllrC:•ltrlalk•D 
(('. 't7, I t:l4; b. S., 'I$, I !%1&.14!: 17 ll -"• ch. 114, t ll, II 0 A, 
<b Ill, I !.) 
St('1 .U~ Tum ot Hrvke- ruk ot omceore tontr•('tl. 
Tbf!! te-rm c.f 1enlu~ 1ond rank or otllren. uth~r than lhe ••tJutaau r•n 
.. ,. ... lllhd thfl cnadttl uf ~alltt•·d mt'IS In lb., ltiiAfd at tb• Urun or IA1dD& 
~ftte~ ot Uall t·hal,fU, 1hall l.IUI be atfC'('(~t) thtrt•h)', IUDietl ell'•tlall)' 
rti('DtiOIJt d tbf>rrln. I1Ut KJI On\t'ers &nd t'DIIIIto•l ltl,.rl lhJIII btt held to 
au\ In~ tor th~~ f111l l'~rlod nt thf" contmtt•lou ur •~nu .. c rn•tlt und.-r wbltb 
thrJ ar~ lll•'n tl•f\'lD8! provldtDJC, hu .. ·o•f'r. that thtt cov,,rnnr mly rhan.-& 
tho tDIIk or MlH:h ttmr"rl, Ur llltlY termlnuh~ the t•UIIItm•~nll nr IUt"h ('ft• 
lltltul m•·n In t.h~ 1'\larll, or may tran"h·r un)· •nth "mr~r• or such PD· 
llat.t•J tn•u h• ftn) orcanllatloUI'I or th~ •uartl •·bt'n n .. f'f'taarr to con-
n~:I'CJRT AIIJI'T,\ST ta:s•:R.\1, CW IOWA 
fr,rm 10 tht· r• a:ulatlf.DI hf th" .. Itt lh•I.Utltnf"Dt fi::O\'f'tDlD~ tlh or•anl&.fod 
millll., uf lh" t'niU~··t ~lalt•a; aDd f•rutlth•d th~l tbP. l•r<nltluns Of lbla 
t'hMI•h·r sbat1 fiHt b•~ t·un•trut'tt h• ·~··C1 &D7 cuutrac~ mad~ b) the 
«lU't-1 ur I•) IDJ or Ia. r'rpnfralluiall, 
(:l " , '16. t %21HU I 
IAUII 0 l..aohtr, th• AdJutaat Cn<·nl 
Th~ I(JIIo•·laJ: tJ r•ublt.h•d tor tb.- IDfornaatluD and auldaat'• o: aU 
or,..-.antutll•D -.-urnmand .. u n( thf'l lo•a ~.uonal Guard Tb• hauu ct tbe 
aUI•I'Ucs U.stM boti(Jw 10.11 th"' •:afJt·O&f' lnvohtd, It for the ~~ lnttrnt 
of th .. $toa1•1 and th• Cftaard, •• It .. 111 ~o~ermll e.&C'b or«anlullon tOlD· 
mah'l··r tn carry l•D thtt &•ltnlnlttrltlun of bit untt fmd{'ntly and Ia a 
bnsluestllkl'l tt1ann,.r. and wlll l)ru\hl• tht• 1tate •lth permantont omce 
equlpmr::ll fur Mil IU a:uartl unt ... 
(al Tb4, ,\rrnory Uuu-t rUtomm .. ndr,l to thtt t;O\'f'tnor and Cumman. 
dt-r to dlltof. th.u th., fullo• Ina artkh•• nr omte •41Ufpmr·ot and auppilN 
•b•U b( t.unt!:J In kind tu :all orc .. nbatlon• 'lllobltb bavP admlol~traUoo 
In {"0ft0f'(•(hm wuh tht·lr snllharr dutlu•. ,.h ... ('Hnllnnndrr In l'hie( IP 
pwv,..l tht, rt·c·nmnu ndatton nr lhf'l ,\r.nury lku.rd. 1\ntl thfl! aupJ,ll••• will 
b~t IIIMUf"d to lht, rt•aloclnlllblf, ofth·t-r of ..:u·h uraantz..ltloo on J)rop,·rly prfloo 
pare·l rNaul;lllnn•. nnd lh.., nm4·t•r "htnlna tho rt"(JUialtlnn will bA htlrl 
r•·BJHtn•lhl~ an•l 1\N·ounhlhh· undf•t hill hcmcl. for tht- Jtroptr U!fl nod l'&rf' 
Of 1111 BUt'h 111111111~. 
fh) Tlu~ tlr•l rN1ul•ltl.n1 will (•uvt•r lh(' J)Mml.meot omrt' equipment 
1\ntJ tbf": altn"·llnrto uf f\)" I'H:rHiuhltt •llltiHh•lll o• tndlcatt•d h(•rt~ below, and 
tht~ IHrWUDI Jlit'l C1JII"t14htt l'lU h ltflm nf t•JI:pt•IIIIUhl«• I'Upplfr• \\'UI ('0\'f'f 
t.'Bt'h ,.,lx mnnth11 huuw.. Ht1 le-t t't·oncuuy mutt bfl f•xtutiii(Hl a" no addJ. 
tlcmal anttHtnl• wiU "" lllllltH~ct. uny Mdc11Uona1 •uvp11f1 rt'<lulred will be 
c-bar"+-~1 ltlrttln•t thu nr!kanlxullou aftt.,.·h·cl. 
(<') lo.Ac·h R<•!iltnf'ootul ('unuuanth-r will nit• hit rMIUIAIIfnn <'Ol'nln~ 
•ucb llf'nl• on th•~ lhu k• bo 1111')' tlt.,.lrt~ ror hi• bt'adquarltra, aot Ia 
f'zr, u .. r th.- am.~unt• lntll<·.ih•d 
Pt:Jt'IA!'t::o--r O•'Fin: EQUII''IU:ST r~nt •:xpndablrl 
So 11 l11n,..o«UJ•b 
Sh· .. l nat Tva• ()#•k. 
1--~t .... l Tll•fl•ri1Pr Tablf!. 
~- $.ttof'l l~urr (•a•• ... wHh lid, lvdc ancl t•o han,Jh..,. 
I I .. e .. ~mllb '\;o \ Ty~•rttf'1". 
1-:'\'u. 3 Oahlb<'rl<. l'opy ll~ldtr 
1- 0ak lnJrt l~•r -6x~ wllh lid. 
1- Hotrbklaa ~t.apl•r • .So 1. 
! - OLtu lok .St.tatla. 
I • U In lolaplr llult'r. 
t-IS ID. Mapl" llulor. 
..-t-. ____ _,_..,;,....; 
n•;J'UIIT \IIJI' l \)OT c;E)>Eit.\1, IW 10\\'.\ 
1- ~tf\4•1 t-:r&•t•r. 
! - 1-"'tllnr Jlatli t·t • · 
I l"alr Utnc, $h•••r•. 
c~ F'tllna:: lkan n:. •·ltb l"Jlttt. 
rar(·r \\"._.l~hta. 
f-:..\:f'f:~n\IU .• : ~PPJ'l.tt::o: f • M1' .Stti•J•Irl 
Ur.JI. ,\l!iwrk"d flubbt"r ltaads 
llot Cl~m l'aP<'r ('llpo 100 In t"'' · 
1110-'• 10 1\'hlto• •:a•••~r- prlnc<d. 
100-,:\:o 10 \Jantla l.:O\c•lop~ fll'lblf>d 
JO')-. ~ll !It \\'blt• t-:audnJo(OI rrhu•>d (,lf r•rurn 0117. 
101)- :\'o IO \\"hllf J:n,.,Jop.• rrrlnttod lor r~lUnl uQI)-. 
10 .:\hnlla t:n\tolt'~ 5~a.,t4 -of"t'n rod tciU('I. 
~$-\lanlla f~:nl'!opn ''II 01 .. n rntt •lib rlatp. 
~!'t-\laCil.l •:n\'r•lopn Ud~ .,.,lll{':ft tb1l •lib f'lu-p 
&0 \I an !Ia •:n,rlfl(M"Jl tl4 \IU. OS•t·n cnct IIUt" .. 
t:r:u•·r. 
t Tyf~~C•rllrr .. -:railrr. 
I no-. ~ralth'l• fr•r llfUt·hklt~• st.-J•h·r 
!r. - so. 3~1~ (ifnbe ~hnH• Fc•hh•r•. 
I l "' llottlo lllatk luk. 
I ! nz II<>Uitt Rl'd Ink. 
5-Yelln" S<ratch !'Ide. 
6 ~ t-3:-c9 OIOltf'rt. 
!- 19df Dh:Hlfrl. 
tG Sh('(•t• Cnrbon raflf't, 
fun l.l'tt~r ll•••d• 10t,t,x8. 
GOO l'n~lnzPd On Jon !ikln 10 ~x8. 
1 3 oz. Botti~ I'Uto. 
3-Diatk l'onclla. 
!-Rod P~noll. 
1 Dluo l'rnell. 
! Cork Tip l'tnholdore. 
f')'r:unld Pine. 
'"'' l'lnk :'\'••tarlal Tope. 
1- Rubbtor Stamp flacl 
I UoltiP Sl811ll1 f'l'atS Ink w-Jth Oru•b ~1•rr11tflr 
!97 
hll F ••.• u·h nanallon H•·afhluartNt will hl\·o tbn aam~ aUowauce lilted 
abo•, fiN"pt. 
1--Xo 17' \flmt•ocraph, 
lP) F'.atb Cnmt•an,. Trl'k)p, 1\altf"tJ. O.lar·hmtnl. or tttb•r Ul'llt ba.-lal 
admlol•tralh• ftutle•. •·111 h&'f'f'l tbe ••mt~o aUnwanc• Uat~ abo• e. estf'Pt-
1-:-:o 71 \1Jmooarapb, 
1-StHI Tn>••rU.r Tablft. 
ro Thtt ftllnw uf rt'qllblllunt at ODC'e "m ... ,...,ft. ahlpmPDl. 
By ordPr ot the Oo.-eroor, 
Louie 0 J..aabor, Ole AdJutaat ~lleral. 
Rf: I'ORT .\OJI ' T .\:-;T OE:->~:n \I , OF lOW,\ 
lk-1 Molae•. Januar)' S, U!! 
On tbfl r ecommoe-ndattoo nJ l hfll JntUU( t or . Cavalry, tnwa ~aUon.al 
Goard, thu lollu• lna tt.hftdU1~ 11 l•ft····rlbed for the ~\ rmory drill or Uat 
cavalrr. Iowa .SaiiODI ) Guard, l or thtt , .•• , J9U !:ilrlc:t t'ODil•llut"t 
h e r• to It dlrttU•d . 
Jaou.a.-, -
Ptn<ooat llJd tne aod Car" o f F'tf't •• · ••••••• U mlautea fi-Acb drUJ 
~chool ot tbfl Trao~r aatl 1'ad , lnc ~addl,. , •• 30 mtoutF•1 fl&tb d~ill 
School of tbe Squad....... .. ............... 30 mluutee ~atb d. m 
Somtatlature and Car• of Arm• •••• •• ••••••• U a:t.lautH each drlD 
Ftbrury-
l!~adtac aud EsrlalalaJ Mtlrlu of War ...... 15 miAutH ea<b dr1D 
l'cbool of tb~ l'~uad .. , .. .. .. • • . .......... 45 mlnutM eacb driD 
ll lhtar'/ Courtesy • •• •• • • • • •• • ••••••• s•• aalnorP.• for t•o driUI 
Flrll Aid • ••••••• •• •• 0 ••••• I •• 0 0 ••••••• 3tl mlnut~• ror two dnl~ 
Marrb-
Paektaa .. .. .. • .. ....................... 3n mlnutu ••cb drtn 
Interior liuar•l Duty .. .. .. .. .. ............ 3~ mlnutee •arb dr:U 
Sllhllna and Almlna Orlll anrt c;aiiHJ rrarllce. 3n mluutea P&cb drUI 
April -
Parkin& , . • 30 mlnut .. earb dr1U 
!ichool of the Platoon . . sn mlnut .. eaeb driU 
!illhtln« and Almln~ Orlll. and (lallt•ry l'ractlco 
for Olarnounted Men ................ .. 60 onlnul•a oacb drill 
May-
RIJhllnl and Alrnln11 Ortll . . .. ..... ... ...... 16 mlnutu eacb drill 
SchOol or tho Phttuon (lncludlnJI l!rhool or M. 
n Platooml ............. . .......... 76 mlnutu each drill 
fbnae l'ratUtt~, Saturdaya and Sundaye wbt"re praellcabltt. 
JUDf'o- • 
Sl«hllna and Almlftl' Orlll ..... .. ......... . 16 minute• earb drill 
!:"thonl of th.., phuoun, lnttudlnc ~r•lUUDK". Pa· 
trolllnc. .\dvan,·ft anll ft~ar Ouanh- Out· 
ro•to-•·lth park~d udoll•a ............ . .. 75 mtout .. •ach ,drtU 
C':aJif'ry pra('tke tor d lltnount_.d rn,..n , •••.••• 75 mlaute! ••c:b drill 
RIDif Prattl"-~fl, f'.aturdara and Sundaya "·here oratl1l"11bl~ 
July-
Same u Juu, Jncludlua Pra<ll<o \lareb•e and !'belt.r Tnt Pllcii!IIC 
AQUII-
Samo aa July (Anoaal Camp of laatnottloal. 
Stpttmb•r-
Stbool of tbft Troop, Oatpoat. Marcbta. •t• .. . .'06 mlnutM M<• 4.r1D 
SlpaiiiDI , ................. ... ....... . .. ... 15 mtuutM -• drill 
----------~~-"-
lklobc<-
~"~bool ot th.-: T r()Op, tnd ud1n1 aUil ll l'to bh•m• »0 mtnuh·t ~arb drill 
~ovrJUbto-r- ~aru~ • • Cl<'tvber, 
0 @1C'totnbrr-
$ thool of t bf! T roop. lodutUD« r.~moaiPt •• ,!'0 minot•• Mtll drlll 
]ti('D tor mountt.·d a od dJatDO\I.DIM dr1 11 • Ill bt~ ltl alh•raatf'd tbat all 
• 111 l:l'"t IDt tr'\l('tloo l o t bo ' lriOIIJ • ubJPc·ta 
.•D •P«I• It.u •111 b• t ralnNI ID thtlr pat tltular dull .... 
.:'4ac.blnfl rtdtt ~qoa.dt • Ill be (1\ t'D I J'tlf'm• tlt ln.trucuc,a 
Headquart~a T roop_ 8Nl'lC"t't T'roctp {t' \ Npt IUtld ;'f'(-tfon t. ADd ll.ad· 
qurte ra ()*tlt:b.m~ata "' tU ruUo• tbl• tt·be4ule uutll ·~tal fiCIU1pme ot 
u j beeo rt'Cf't,·t*d. 
Troop C<>mmnd• ra " Ill N•raro and publlab to tho Troop. oacb drill 
a."'b t. th e l•roKraa• tor tbe D4'St drill. 
R) urdn ot tbtt Go\·~rnor. 
l.oula ll t..ubor. th ,.\djutant Oo•nvral 
\ltoDflral Ordor ~o . .c . l~ Molotta, January 4, UU. 
~ubJf't'l : lntantr) Prolra111 tor tbe Cafr•ndar \'ttar U!:.! 
The folfowfna Infantry Tralnlna t•n•!kntn. l'ttpart·d bt the Federal 
Infantry lnt tructor. Iowa ~athmol nu• rd, undt•r tbu dlrt•ftloo1 of the 
War U.OpnrJmPnt, and In conaultatlnn "·lllo th• llriKadu aud Realrneutal 
C'omm.lod€'.tll, anti. In thl'l ra•l' uC \lt'dkal Ut>tnfhllll'Oll, wllh tbo Chief 
Sur&Pon, Stnto 01 town, h1 pr.,urlbrd fur th~ Cnh-ndor \'t:nr 1822. 
l.ly ordC"r of lhto (;O\'t'rllor· 
Louie 0. Ltlobor, the AdJulant Ooneral 
OONn:NTS 
Paro 
J- FOr(•9iOrd • ~... • • • • • • •• • • • • , , , • • , , , • • • • , • .,, • •• •• • , , •• , , , • z 
I. ObJort and llao ... of Tralnlna ., .. .. ........ ... ..... ,. .. • 1 
! ltt•wh•Yo or the Pa•t \ ... _.., .• \\'orlt .. . . . . . •••••• . •• • • • • •• • • . • 2 
I . TralnlnM Minton fur tUt .. .. .. . .. .. .. .... .. • .. .. . .. .. t 
• Staodar.t of ProGrlf'U(·J , ••• • • •• •• . ••• . • • •• • • •.• , . • • • • • • . 1 
11-l'rwr•m of Armory Urlll . ......... .. . ......... .. .. .. .... .... . a 
~"-· fo"'or IUftn CornJ•aoles •••••••••••••••• ••• ••••••• • •• •• • t to 1 
D For .\la<·bla~ Oua Comr•u•l•• ... ............ .... ..... ,7 10 11 
C. For lleadquartere Compaul011, llrlaodo, ll•.alm•at.al and 
Ban.aUoo. for Scnkt C"ompaoiN,. tor tlowlla.,r rom· 
PAD Itt •••••••••••••••• • • • ••••• • • • ••• ••• •••••••••• 12 to at 
!~! - ~fitr'QH IDittUt'tlon for an Orcaalutlool •••••••••••• • ••• •• 0 ••• l7 
- ,. pPllalllee • •••••••• •• • . ••••••••••••••••• •••• •••• • ••••• 11 to 18 
\'- Toat 80<1h .......... ...... .......... , .................... 13 
\1 - So boo.. 11 
I Corre.o~~~~~~ 'kb;,;,j; .. :: ::: :· "" :::::: .. ::::::::::::: 11 
2 r4:'mpaDJ oar,.,.. and SoDcOUtnllltiODtd Oflc:•ra .. ... . . .. .. II 
IH:I'OIIT AOJIT.\NT ca;:-.a:R.\1. OF IOWA 
\'II \\ ""kl~ Tnlnla' Scb•dutos. to bt vrepaced bT or&aal&a· 
l C•D C'OUllnADdPU • o •• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. o.. , , 11 
VlH - 'l .. thod • or lo~ttru"tiua . • . • •• .. . .•. ••••• ••..•. ••• 19 aad to 
At~t,t-otH.a !\n t - SJH·rlal Tratnluc • . .••••••• .. • ..•• •••.•••.•• !l 
A t·or Hdqu , .,,. Hru:ado, lt<~:tl, aud Ua ...... . ....... :1 to %3 
n ··or ~t·nlce l'nmpaal~ .... . .•..• %l 
C. ,..,,, 1fo-.lt7•·r Ct•ruc~o~nlw ... • •.•• : ' 
AJ>I••u•llx I'Oo. Z- Trolulul Pr01ram ror Modleal Oetacb· 
2i lO z~~; 
I. •·or .. •mrd 
OhJ,.N and IJ•"''" of Tratolng l'ubll•hf·d a11 raar. 85, ('Ompllatlna 
Cit Ordt•ra, War Uqrarltnt·nl, nnd Gtlntral Ordt·rt lU. War U••Parlmtnt. 
Jtlt . t:\lllltarr t:.lu<JOtloa o! tbe Arm) .I 
It"' le-A of tht." Paat Y .. •r'e Work ~ 13'( ot the Infantry cumpaat61 
nf tht~ luwa Nathmul Gu~rtl \\',.rt' CUIODiu·d and r,-crullftl during lt!l 
Tht· ft'lllltluhlK 3t•,t uf thf• c·utOI•BDh.•a. v.·hl<'h bad bf•t•n or4tanh~ed tn 19!1;. 
foDibtt'fl an aY@ra,:e o f about Z5';. of ut~w rt't'nJlta •JunnA 1~21 
In "h'• ul thl .. t, tac U tbt1 H• laln« Jtrt"::ICrJbtod iu: thf' r•a"'l ) .... , .... ,,., 
r,.., .• Trulnlntc."" I'IObtld)'ln• thu dPYf"l!lpnwnt ut tb .. ln•lh'Mual IOitJt•r. 
of tb.- •utuad and hf the .,.ctlnn, with tho Sl•t•dftr obJt'Ct or prPt¥ariDC 
tb••~ •ub-nnlta lor • ntry loto the plale><on. culmlnat(nK In lllliliOD lr&ID 
Inc dorll•& tht't t':DC'amrmtnt lt:!l 
3. Tr1tlntng ~ll111h;tn tor 19!% tSecond Ytar'• Traalnln11 . 
til) 'l'o tf•vJtw cunthlUOIIIly thP ln•truct.fon JdVc•o In tbl' IU~"' and tc. 
tunht:r lh~ pro&r~u of train na ot thtt: todh·ldual, or the •ouad aod of 
the an-:Uona. 
H•t T11 f"UOC't'nlfl-'l•r on Platoon Training, both In t·los• ~m ba1 l"rd• · 
t1w hnnn•~lll:th• utJJ,·n twtna To prtplre Platoona to hme-tlon at War 
8trenoth, h~· th•~ U• U •·n•·•mtuu•·ut. -h•·n th•'l ~~till bf\ r..r,ulrto·J t o t1!tt 
ttteu· pi•,•• In W1r Str~ngth Comp,an.ea t :tt'Of'h·lo·~•l orcantut .tD· t. 
(•·• h ,,! co 1 ~~.! ··n· ilf11Jll l*'Lil ll• t' )mph-h• ut bonut "talf.1n~ tht 
Prelut·.lnary Tra1n1"g for Target Practice, outl th t.ar u rtrat·tkablfl', lttt 
Pruc:rlbtd Courtt of Known Olat•nc~ practice. In or,I<'T co lh~ rt•ady fur 
lh• ftrld ftrfua: c.rur · 1 to b· •nductfld durlq Fit ld Tra!Dlnl Ptrlod 19%2 
()ntl' u tbe m .• ,.,t lmJovrtan& r• ftulr.-m••nt" tor a k~Nt Satlo11a8 Ca~t4 
C.~••nlJian) 11 a t\tr\'kt•ahle tarlt•t raDJit at Ita home atatlon. 
-4 . Nt~o~orlard of Proncteut·y : 
(at \t nln1um S&~l8\"11tluua tor Tratotd JnfiDlr)' and TnJaiQC 
\lf'tl. ! .,r puLoll•htott ih Tta•ntng Ctrc\olllr No. a. Document No, M4. 
War Department, "hh·b •Ill lll'fYt• UJil " auL1t•. 
(hi h muat h•~ hn1 U" tn rnlnd that In thP NallcJIIal C:uard tht• time II• 
lot•od f•1r tn ... 1ruc·tlnn le not eufn.-ll"ot tu attain p(•rteC'Ilon In any one 1u~ 
JKt ~ btJt. • Ub pro(lt·r fort>lhoqbt. elldotot ln.atrucUoo and hontost ttfor1 
on part ot aU membt·r•. It It tntncleru f()r tbe averaae eompan7 to obti.ID 
a aoocl wurklntc knuwl<-d~f' ot •II eubjttc:tN pre-acrlb~d Parff"<'tlon to aat 
unto~ eubJtot·c should """''r 00 •nuabt at the expeDI(': of the tratnln& lo uy 
('tbtor P ... Krlb....d IIUbjt'Ct. 
REPORT \OJ l"T \ ST 11 E:\ ~:II \1. OF lUI\ \ SOl 
If) It •·IIJ be auumtt.l t.b.at tbtt n•mplt'tfnll of lhf. la•truC'tlnD llf Na· 
honal Gaard Troope •til Dorblallr ,·qme t.o a lteriD\1 pf IDtt'n•l•• tral.l:ll· 
IU upon tbf'ir draft lnto Jo"N.-tlll ~\'rYkt•, In tlmt.• uf •ar. and 10 aucb 
extt'Dt aa Ia lnglral fl:u-b aummt"r ramp w111 be n·gardM •• 8 mlntatur 
Jllf'rtt\d of aucb lotta•h·tl' tra1otoa. 1 
II , Pruaram or Arm~rr Drill• 
A ~'OR RWL!l COMI'ANIES 
Altotmfat of Tim• Ia Uuure. 
I. l'byolcal Drill It 
%. Dloolplloo and l\ll;it~·,~· ·,:~;,;;~~; • ::::::::: . ... '":::: 
thu lt..ulltlf,l: t ' u•tu ma t>( lhfl s. r\l4'"f' 1 
HTCitao a ad t'lrat Ald , ••• , • 
4 Guard Duty , ............. ::: . ::::::: ::::::::::::: 
6. Bayont•t f"l&ht Inc . .... ... , . • .. • • . . • ......... .. .... . 
St'"hthtl 01 tht~ ~'tuad ,.,. 10 
lkhO<>I or the l'latooa • • ••. • • ... "• • .... •' 
S<bool or tho Comrao;·:···::::::::::::::::· .. ······ 1! 
&. 1, 11 - lnl'l tllllll d1•t! •M•I ,.,t .. nolt 11 11hl1 r tht uu• 
~·~~ :l~i~w;.~, ~:::~ .::::~~~.":~:j•l~.tntt~t>!~ll~ JC JIM I lfl 
Joapc-cUon and Ceremoal•• 
10 Rift•• and Ptotol Markomoooblp . • . 
II Autonoatlc Rlft01. Hand and Rlftu Orena•l••· 
U. Rlol O~ly .. • . • .. . . . . . . . . • . , ... .. 
U. Non,flndature. C'are. u•• and pree~rYatl••n ot all atmR 
J 
15 
and foQulpmfot i""utd tor u•t 
14. E.xamtnatlon• and Ttttt• • ' · • • • ·' • • • • • • • • • • • • • 
3 
15. Morch and Maroh DlaCIJIIIM .::::.: .: : :::: : : :: ... ::: : 6 
18 Tent l'ltcblnc and Cutram•toUon J 
17. El~"na•ntary t•ll·kl fo:n~fne ... ·rtoJ. IUfh • ;. · ~bl'l• ~~;.~·IC··~~~i 
con•uruetloo ot almPIP tnnche1 •• ,(', , .• • •• , . ••• . . . 
~6i11' f;, 1 ~i~~·lu :.~J~.~~~·~·~tJ~': t !n~u 1,., 1!• ': .• .',",~t ~.·:~ ~ ~~~·: 
~!~i1"r .. s~"rn~:~·1,-.:!.tr~!,~:na ..... n.s •h•l~ J(ou, 111 tu 
Total • ....................................... , ... .. u hnuro 
,., u 
'" 
•»•.p.aaJ J!)t,wfl..loe .. -··- • 
:-l.·~;. ~~~~ .• v.,;..;-~7~ ~ 
""'"''" "·······-····-···· ~ 
t'bJt¥•1 I)T(U... .._ -4 U 
,~».,..Drt•t' ,.. • .,,., ol ~,... 
.,;::.. ~~'r'r:.--~ •. 1 : -::- : 
..., Art~ o l \'far to Co 
•Oft HI~ 1•~1. 0D tw'f'Y .. 
Ft~r·l- . fu~r ,.. ... , •• , or 
.... b l•f..-.t!l , --·1 .. 
---- 1-
l>hJ•k'•l brtll .. 4 •• ·-··- · II 
, .:!~!:~'"·()rn:~ .,.,:~~:.~ :-.=:·1 : .,.,.OIM'\ Plt'b141lf- -._.,---···· " 
-- 1-
~~~:~J r;!~ol' "'la;h;;;.bi(; !: 
"'tflOc,l of tb. ""'ua!l - -- ID 
'"~•t l .. n, .. ···-·····-· .. _.j 10 
I 
Yt•ulral OtiD. ... -- II 
M'doo an-I ~ol .Warh•a'"'*'Uo aJ 
~ of ta.. J,•tfiJOD -- Ill 
.._,._., P!r"tJ:Dc. ----·· II 
l"hJ•I••I Drill .••••.•.• --· II 
OlffiPIIM an•l Wllltarr l'OOtttll1 16 
t l"'·~unl of tllfl ,..JIIa•l ---· • at 
I R.I .. ao;l J"'t.U•I .MarhutaO•hll •1 ------1 
• I 
.. 
l"hr•JraJ llrUL---··--· II 
111.1·t l~tr --·- • khool ut UWI l1atoeo •• __ ., 
PaTO#CWI ,6bt1Gt 11 
,--
.~o"IIEIPUJ lo-r-cklA •• _,.,.___ ID 
.... , ..... ~ • - ···- 1S 
" i'Orbo•ul ul '"-' 11atoorl ·----· eo 
"!'!.!!!!:......"rhtl~a, .• ----·- · Jl 
..... 
-.-------
u 
II 
" 
" 
.. 
II 
f"b"w-.J ltrlll- _.. ___ -· ai 
~e..Dd.MJ.t:J.C:~r u 
~ ar!s' ~:-~.t~~ : 
-------'1-
l'br•W•l Vtlll --~·-··-·••• j \1 !!J:!J~~~·r.,!_ ~~~!x,~~::::::~ : 
U•rDDH .rtahtlltt ..... ---· . a 
~L'~~~ ~~";,iQl;'i;bi. ~ 
Nitol•l ol uw lii•,dlk.L •• - •••• • , . 
aJot. Dutr- .. --···-----·- • 
11a,-,lral f)tftl . - • • ---.......--- lJ 
.\ulbf'Criatllr.. (••r• aDd l'• 
of A,_. ...... t'.QU ra-t - • 
8aJUOrt f"'l'blll:•l o -- .. _ .. _ l1 
f:a-aDI.ID&l~ a..bt) 1WU:~---t • 
------:i~-
1111J11t'al Drill ..... _ •••• ~ 11 
IM'<'II•IIne attol )lllllarr l\(IUf'UIIJ II 
~ ol ,..., ~uld .... ---·i • 
tw!KM.I ol tbt Vlat.,... •• _.
1 
• 
:z.a~~~~ r::.!~.) Mub.u.b!p1 :: 
~:'C:t-*Jut:'!~.~~::::~::::::~·· 
l'brrirat Jlt1P--··--·- ll 
Ciual'd 1Jiutr. - • ..-- ....... - ••• IU :::::: ~: = 'PI~-== : 
C:om~~>ur I~JoD.---~-· • 
:;rl~~,;~~~~ r::i.t:c.t M;tkiUiNiiNP :: 
Uarowt rf1hUDI .......... -·1 II 
Ptl,-..,...1 DrfD_ .. '-···--.~-- " 
INc''p&tDe u.s MWtarr eo.n.rH 1"-r-bool of &a. 1'-tuad.. .. -·- • 
~oiDI'Miatun. ('ar. ud tfll' 
of AIW ac .. J l.i.!Wptaeat ••• • 
PbJtk'al OTIU ... .............. 11 
~~ oi~ew P11'i!u~C::::.:::: : 
BaJ'(lrOift "tbtlur.------ 1l 
~---------------
., 1 
Pnn 
1\o. 
:J 
' _] 
I .. 
.. 
IT 
.. 
suurn- ~~nu MIA so 
,..,., ... [~ --........ ... 
~=~~d.. ~If POilu• 0 .. •. ., 
llaJoort rcM.a·a .. 
I! .. 
• .. • 
.... , .... Do111..- " ~~k.I)\J~r ·i;w· .;·.c;:~=-:::· .. .. . • D•rorwot "'hllac •.. _ .......... .. 
till\JH•r 
S03 
lit ll'l . 
.. ,, 
I> .. .. 
" <I 
" .. .. 
.. 
" .. .. 
" 
• .,.,.rat llrf • • _ -··---~ u 
41110 •• 1 ... K.:St.•. , ....... . 
.. .. lil'l"f\atk . -· .. ,
~boclol of ttw l"'•h""*-··- •-' It• fftflrl P'lcbtit1 r _, a 
r .. ,,.~., ll'rHJ • . lA 
HI~IJol.n. •.rut llllitarr t •JIJtltotr 1' 
""rtlotol ••f 1f1111 P.lfl•·t ···-· tl 
~~ Of 1 ... ,.,_... • 
"'l'lonf •I ,,_ ............ .,, .. -·• IS 
l"'llttital OriU,.. ,. -· U. 
• ,., ... ., 
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REPORT .\DJ\lTA!'\T <a:!'\t:RAL OF IOWA 
llw.l ~~~~~ 
-------1 
srwr.cr 
~~~.':~'~~~~\loa..-::::::: • l'bJ!I<al Dr:n. .................. ~ II .l•llomatle RJG<t. Holld aDd I 
,,JJtomatlt k!At, lltDII afld HI~ tirrtl"""----~- - -, • 
R!Jit ••r<Oad<f •••• • .. " 'bool of rbo '·lUI.......... U !>/boolof tbo Oom~a;;;:: ••• .: • "<bool of tilt CO:opaor ........ J • a., ... , Plcbtll>r. -·----· II ll.lot V.IJ ........ ·····--·-··· • 
l'brtltal 111!11.. -···-- _ II l'brdrol flriD ................... ~ 
llbc'~ •Dfi:.IIIJtary l"uvte:r I) t:umfaatjotl~ and Tftlt •.. -. • 
!-..:boot ol lbP ,.,.lu•d •• .. • •.•. » 11 "-..-boot ol Uw l'OUip.&nf.----· :Jl 
.\tuomatlt KllSt•. Jtaa.l tDd U.J-1 Plcbhor ••..••.....• -. IS 
II• II< tir~•···-··--- :Jl 
I'IIJII<II DfiU ................... ru l'b, .... , Drill •••••••••• - ••••••• u 
HJflfttr an'l Fll>t .\Of ...... ~· 
Olldt~ltD& a~t~t .llilitarr Court .. , u 
~~~/,~.~~;k ·~~~·.mr.~n~i · .;r :J1 ~hool of 1tw l"-~ul,1 .• , ··-·· I I) ,, I Autt,mltit Hiatt, lhDd and 
flint to'h>n!!.olll'- •• 
,, Rltl-tt Ortn•·'""·--········-·····1 1.1 
Oayorwt. Ptchtinc ••• :::::: •••• 1$ ~fhool ol tbe CompaoJ~········ 
, 
REPORT .\DJl'T.\ST G";st;RAI. OF IOWA 
B. FOR MACIII:-lt: GC:-1 Cmtf'ANIES 
.\llotmeot or Time In Hour~. 
I. PhJ~Iral Orlll ...... • .. ........................... 1! 
!. Oisclplln• aod \lllltar)' <"ourto~y..... • • . • . . • . . . . . . . . . 5 
(ancludlnc l'•U-IOmt of ~t.·r,·lct·.) 
3. HYJitM and Flrst .\ld.. . • . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . 3 
4. Guard lltny .. • . .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . . 3 
5. I'!Btol ~larkomaooblp .. .. .. .. .. • • .. .. .. ..... 
6. !'\omtorlature, car~ aod preaenatlon or all armR and 
I'Qulpmtnt l>!!ued lor use....... . • • . . . . . . • . . . • . • . . . :! 
7. School or the &juacl, In! .. ~!.G . S. R. S~>c. 6.......... 8 
8. School or the .\1. G. Squall. ~!.G. R. R .• St>c. 12 .......• 12 
9. School ol th~ l'latoc>n anrl Company. Int. and ~1. G .•... 12 
i, ~. ti-T•• lndu1lr th,. UJIH uf whtt~tl€' and a1 m ~ tg-. 
nals And tla.c 1hcnalllnJ;. 
10. Mr·chanlam ol Rrownln~ MG., M. G. S. R., Re~. 22 ..... 12 
II. )HL Known Olstanco Pra<·llc~. ~1. 0. D. R .. St>c. 23 and 
I'IRtol Practice .. , ................................ . 
12. Care and URO or animaiA; mull' t'Qulpmf'nt nnct rart~; 
M. 0. n. Jl., 1917, Parta V. nnrl VI.; care and usc or 
tranaporta and [Jacking ......•.............. . ...... 
13. lnapt>ctlona and Cen•monh•a, M. G. D. R., 1917, Part 
VII, Scr IV....................................... 3 
H. Riot Duty . , ...••.•...•.••.••..•...•.••..•..•••..•.. 
IS. t:xamlnallons and l•·•ta .•.•....•.•........•......•... 
IG \lart·hlng and \larrh OIMdJ>IInn ..........• • :......... 6 
17. Tent 1'11<-hln~ and Caatranu·tutlon.................... 3 
18. f:iom~olary t'leld En~inr•·rlng. surh u thP <·onatruc-
llon of elm!•le \Iubin~ Gun rmpiaccmt>nfl<. T hue•. 
etc ................................................ 3 
U. li, ~~~·ot latfu,Jt•d In lolr\1--Thl" lnstru<"tlun 
•·Ill W ~=:tnn undtr IIUI,Je(•tfl i tCJ 1. "ht•n prat·tl· 
•·ahl•. nn hum~ tare.-t rRng••• M.rul v.·hUf'l gu111g tn 
and rtturnlnlf frorn a:tme. 
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Total .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 96 houn 
3M nt:r•nltT ,\l"lJl"TAST CES~:JL\1.. OF IOWA 
,.,.. 
'" 'o\'rUtt'T 
hJaJt-.1 ftnU 6• I~ 
)l,tobaDI•lft II:• I 1hdaf'IM' foUll- a 
~bo.tOJ tlf ti'W "i)TIA•J fi Df I • 
l'atfl •M ( ' ""' Ol ,\QitD.Il , 
Mu'"' .,,u!'p.,.,...,1 lltk1 CaJ'\.olo _.. 
Nbc~ ,,, th~~' ,,.won u 
PIIJ•tral nt II . • Pi 
fidl••"l nf U101 "1rhlru' Oua 
f!CCJ111•) oo -... 6•• 11ft 
I (luat•l Jkalf ~ .. 1$ 
I ;\nltl'l'~l•&ut"' uf Arn·• arvt I fffUit•u••nl H ., 
l
l'l•tnl .W:ar•.ulan•lllr • -· ., 
'on••·•nr IR•fW('CII)O ---~-·~ ao - --- -- ---
PhJ•Irt~~l Oflll ... ·- • 15 
~l,...hanbm nt )oht·blnf!' OtJn. .. .. 
J ,.,~~~ nf rtwo ,.1u••l llnl l - • 
Nhool ul It• 11ah'1•m -··· lS 
- - -
l'?lr•5ral J,rflt • n 
JrlwiJ•l:llf' a.a-t lC llllfJ ('"ocrtf'IJ IS 
...,-.ooa ll)t ttw ~.mmr f'1W~ 
'-11.1... . . .. ·-- 1lt 'I J"i•t""' \hr ... tulltfti!J~~ ~ •• - ,.. 
R•nt flili.l1 ---··---- a --- -
•••• , ...... IW'tll • ·- I .. 
\4,.,-t•anme nt ,. attllr""' -.;,jQ - Ill 
~hM•I nl thP '•lUid Clnl I. .. 8't 
lfP'Itl• •"'' Mr•t Alii._ ••• J 111) 
t<t·htt~•l ur u.., l'latoon -· ·- 15 
:;~~i~jJ., ~~~:'••~m.r,c,cnirtdf t; 
Mrhunl •'I tl\1'> ~lachlnr~ h\UI 
1"•1'1111 It! 
I'I•HII .Warl.•m•n•hlp .• ~ 
~h•MJI Of thct f~atoun ••• - .... 1 tJ 
Ph,,, .. , rtnJI - ~ - -- 15 
\f...-hant•m c•l )tac=htM Uua. ..... 30 
... ~hoc·l (If tlwo f'.j\1··· .• -· • 
~-.,,_ • .,., t'• ul .Anhnal•. 
~ :.'liS!~'•=~~.~~: : I : 
-=-
' 
Pbr•tnl Prnl ~- --- 11 
l-lr•»tw ••t TJuc ·'"' . __ ., 
11 Vbool nl thfo ..,..,,Ja•t ltnl ' - • 
"<'1'h•nb.• c•l ~af"btDDo Hw.. • 
~ ul lbe 1'11\091==~  
.rhr,kal nrt1J ~ . · --···· U 
Fu!Plnatlc"IO• an.t ,...,u. • 
H ..,tbt~ul t•t lllfl )hrh!lW" ~.\UI 
~'<~;:;:,r~.,~,i~ •"~•tOOn.:::::::~ : ,_ 
~,. • .,..., l)nU . ... .....-- u 
JlloN"haallm qt M IM11UW Ooa- • 
10 ~tw'tnl .,, tlwo llo'Jti•·• flail. ••• u 
I 
M.,bl"hf' O~n KDuW'D IMJtuot 
Pnttlort ···----··-··-·l «< 
---
PhJdf'll DfiU ll 
~~~g, ~:'~M Mathlnto. Qua • 
•• \ A:h:!r' or ,,.. •• ,.,c,o,;·· .. ~· • 
o:.::;..oa;\,..,...,,;.·::::::::-. : 
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r-..u I' r·~..:t '' ----~-n_..,,_ .•_.,. ____ ~ "-•'· 
" 
" 
- I 
" 
.. 
PhJtlral Dr'fll - -. ··-- II 
tMIOC"IloiiCM aDd Mlllla.ry C..'Our1tWJ U 
llr J.oot ~~ tbll JhrblM OUA 
• C':;~··:n-1 eM: Or Antm-aii:- M 
leu a,. t c1u1pn!or'rU aud Oa.rlJ_I a 
--~~.:- --=..:::::=.· ~ 
r~III)JllhJ tniPfi('IUon •• -··-. I) 
~:~~jt,,j,!. ~~:1)111\tai-;: OoUtiiij :: 
17 )4,.,baal•m ot Marbloe (IUD.__ . • 
~hc..UI (If 'hi i)quld (let.).... ~ 
.. 
Ill 
• 
.. 
.i .. .. • • 
l'hr•Wal llffll ·- • --·· · II 
.MK'b•nl•bl "' M•thlo. tltia._. 11 • 
,... l.ool ur u... Vlat• .. .o - · 11 
C ')c'i.l41•~f,tii~·=•J;~I .~"1t::::~.. ., 
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rmu 
'"· MUlJJH .,, 
PhJ••aJ J)rS.w_ - ··- ••• •" 
Hu»t» a.ad P'1r.t .A .. L _ - a1 
11 V1a. IJ>II.ol aDd lililltarr t 'uur\~J ~ 
hluml ul lit~" 11atuun and 
I
.W,..toap •to or lh.-Nar Hull IIJ 
( Vli!&;IADJ .• 10 
PhJ•• al OriU •• -- 1\ .,,..,,,,It,,.. ud lilll•tarr n~utt,.r U 
~ lo!c-b•t•ll ur t~ M arhlb!- Hun 
1 '•1na11 • ... "' at ~nm•nrl .. 11r"' uf J\rw .JDd 
t:.r41~•I•IDI'Ot • ..-- ... ll 
'""hoOt 1"11 ,..,. l.,•U.ooo a.od 
t'tla:•r·•aJ ........ - ····- - .. 
I"'IJ• .... II ltrlll •••. - IS 
IHIC'llJIItk' ano1 \flloiUJ C'ourlrtlf 15 
.... ~ .. uf ,,_ l"lahN>D aOo1 
I'# ' .... ,,.a, n 
)lorhnU.m of lh,.hll'l-· t;un -v 
('''" awl r ... Ill .\nlmal•. 
.W11I111 •;qufpTUf'fll lhll ('IHh trl: 
~ ..... , 01111 nu ~ 1• 
.,..,IJ•IUw aDll MllltarJ f""Ottrt"'•l IS 
"'.fh•l'l•l ol tlw \lathlnr Uun 
4() )ICIIIad · ••- •• •• J0 
~lu~ool or thf" l'lat011n and 
~· .. rnpanr ·----· .•. JD 
JtkJI I~tr.. .. ,, 
l'hy-lnl Ortll ••• .••••• tlj 
llr~ltahl•nt ttf )tathltw Hun... WI 
n S.l,.•••l ut thr ~,ua•lltal.l-. II 
.M •• t• .... t.~oU ~•u• a Dt •taDI"r 
t•ra•1W. ···- ··----- - - 4!0 
- 1 p,., .. ,.., [)Mil --···-- .... 15 
~••IIIIHWtatur-. of .\,... and 
t.,ulpawet ~----- U 
!'Who>QI of tbfo .MarhiAr Oua 
""tllatl •.. __ u •t 
Krhwtl or lhol 111100ll lhlf 
t'~tllllllnJ 10 
(;uat•t lluiJ 10 
tVa:•raaJ llbP"'f"Uua M 
.. 
l'hJ•t,.at nrm ..• . .. . ... " 
J)hot'tpllll41 lt141 )IIUtiUJ C'OIIflf'ltJ 15 
f:oLthool of u,.. Plauwm alld 
('lowpanJ • 
211--d:lal•:•rn of lluh1!w Ciuo. a. 
(~lflt IDol t·- Of .AII.IIlllll0 
Muk t:tiU'ItriN'Dt aa.J «.._.rlA... • 
_j_ 
II~:I'OHT \llJl T\'(T ll~:Nt:ll \I. Uf' t<l\\ \ 
(' F'<)R Ill \I>Ql '.\IITEII:< CU\11'.\:>IF:~ 
HPJJiWt'DIII and U.tt .ahun 
t'llll SEII\'In; C'0\11'\SII::S 
•~111 llll\\'tTz~:n nnu•.\sn:s 
.\llotnu·nt n( Taw .. in Hour· 
I. l'hY•hal llrlll .. .. .. . .. .. .. .. .. ...... . 
2. UhH·Ipllue und Mllit.ary <"uurt•·~y .,,, ., • . .•• 
3. lf)'ll:f••IH' anti to"lrt&t Aid 
t•rlg:ut··. 
I~ 
6 
-L Uu:artJ Out)· • , • ti 
l'l• ordo·r, S <hc"'l o! 11" Squ.,d , l'lal "" AR•II'cnnt,.ll) :t 
6. THhnl<•l St><•·lalll•• •net 111ft,. •'"'' 1'1•1<•1 \l.l'k•ru•n· 
•hit> · ·" · .. "· · · · · • .. • ·.. .. .. .. 3H 
'· ln~tJu•l"ttoos an~l Ccremontf"IJL .. , •••.. ,., •• , ...•••.... , 
8. Riot l>uty 
9. ~nm• ncJatur• c-.u('. u P t~d. ;rt~t:;;~;t·~~ ·~;·;II·~~~~ 
anti toqulprnt·nl lfl.SU•·d tor U!Jf •••• • ••••• • • 
tO. F.~nrnlnatton111 and u~L• . .. • •• •.•.... , • ••.•... 
ll. Mardtlog an11 \1ort·b JHau-l111lna . .. ......... .. 
12. Tf·nl l,ltcblnc and C3str•m•·tatlon .... ... ... . , ••. . 
....... Sotf': 
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Tot•l . ....... .... .... . 96 hOUI"' 
'•tf' t.-.:o(I.II•J.,("t. to t... lndu•lfd Untlrt hr•dlnte 
Tf',·hnlo -•1 l'lt••f'"l.tllh•lll"' '"" t'Ubll-h••l Ill" I' •tat .. ly tur-
lht \RI'IIlUII r"llli'.H\I•• In \lll>f'lutlt. Nu I, ho trtu 
1\0tf' ::. Nul ltwha•l• tl In lht 1111111 'l'hh• tu .. truo•• 
tlun will ht· .,:h•·n un•J• r twliJrn llo. wh•·uo·va r l•tnC'• 
Ur111hlf'; un hf•1l1•• t•tJtt·l tllfiK• a •n•l "-'It lit· W"~tlfiiC lu 
.. rut rt·turntnw frt>m •~u•t-
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'""' '• 
.I 
Rt;l'OilT .\UJI"T,.\XT IH:~t:tt.\1, Cit' 10\\'A 
enur..-.· 
Ph,.•lraJ lH'UI ...... ..-··-
JIJI~ •nol ,,., .\lol 
l h - •m'-'• N'l .. )ool ot lhfl 
I 'u EH Jo&I' F ·- ...-
~~J~I•Iu,.. ("ar• IU<I l' .. 
&Dol YJ,st"r~aUutJ ot AU Arm• 
aflol t:o~uii•Uioe'Ul 1••~1 for 
\ ~- .. .. ... 
1~!:~M'.~~.:I"'i.1!!t~:.:,~·~~"tlJ~ 
----- I 
Mlyric'a.l fll1l -- --
'"a..oda1or... t'•"· t ... aDd 
l"rftpf~alliall • t AU 4r .... aD4 
f.{lQ!1410'DI IMl*l fl)r l'w 
t"'oM Ltrdlrr. HtiiOOI •• • .. 
II 
II 
.. 
II 
.. 
..... 
t·hr•kal ltrlll • ... ... -- tt 
llr«<f• aad Par.l \1•1 . . . • • 
, ,..__ Ul'\ln, to-lt•KII Uf 0. 
' -.. ,101••nr .... -- -·.... • 
,, __ .,.ll•ll.tM 1aroc.J )lfl•t•rr t.·•,urr· •t '" 
11fdU•Inl ~prrtalt .... and hlr 
IDol l'ltlol afatbUI•n•bJp ,~••i el) 
l'hr•t.r•l urut . - 11 
:~·~~~~.~':~'.' ~~!,'] ~i'u~ .. , " 
I, rlolikal t'i«lalt'- anti R•IW 
JWrt••·' - . . - ·-- - :IIJ 
an•l l'Lll•tl .Varhmau.Wp..-.1 "' 
lilul tli!Hr ·-·····---· 1111 - - ------
...... ,.,,.., llrUI -·- ----- · tl 
fu.a~1 ll'lltJ ••••• - - -..~ • 
•'ioN 111'\kr. "'C"huol ut tbt 
11•11'1on •··- ....,... ~ • , • 
'·JIIII'IK"I•tQr•. ("an-. l"• aOCI 
J.,..,rutioa of .,\IJ Af"IINI &tid 
~ ~~ l .. !o*S !uf" l'• U 
l~~l:rw~::~~~~~~· • ____,._ 
1"bJt1ral f~ --- ·-· - ., ''* ,.J!!w u111 M::nt.ar, t1roatt ... 1 n 
,. ......... llPiri&)tllrl ILDo.l ... '-iiGad .... 
'1-:!f'~,:r;:~~~:.:tbtl\.llt!kJ ., •aol l'b~ \l..ruma...a.tr..:.: ~ 
" ·~"~· ""~ .  ~ . 
... ,..~ .. J lml--- lJ 
IUol l"'h -·· -· - .. • 
" t ,_. t ''*'. kllool or .._.. 
., t!~=~-d.J-n .... -==. : ·-----
Rt:I'OIIT \I!JI' f,\;\T c:L'\ t :ll.\1, tit' lOW.\ Ill 
-~~----
t 'ata:p•e J IJP"""IIGD. _ .M 
·~· '"''' ... .. I ,.._ Hf•IH ~~ "f ltlllo .. r: . :~:~~. l't....t.lu.. ..... ~~~ ,. 
aDd 11-tol ~afhQtaa•b'p... -' 
~ I 
.. 
" 
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.. 
.. 
llt:f•uiiT .H>Jl"T.\ST ca:st;n.\1. Of' l<lW,\ 
J"'b,Wtt.l l'f'UI 
JI:CiiiiWDfialUJ'I' • '•"'• l"" aDd ..,....,.n.uuea uf •u ·~ a>J 
I qalpftlfttt [........S Itt I""' II 
t .. _. (~, HbOOI of U• 
.:tt.1 .. tt..,.-tlll~ · .... Jfllr • 
.,.., j-,.tol 1 .. H.• QJAa:thflJ. - fh 
l'hr•Jt•l 11nll 
1 
'' 
\hUM'notltll~. l'..rlll, 1..- -1'1~1 
l"r•·wor,•tlhrt t•f \11 \r•n• •"*' 
hi"'I•Rif'l•l '"'"''fur l'w .. U 
)Hhllk'•l :loot...,..••lll .. t artol K•ft• 
and l'lttnl .Warlt:•n•an•llll•·-· «'• 
f"ht•~l l•rUt -- • . 1\ 
h:attptln.oanol ,.lit try f',lUTif'SJ I.S 
(.,._ (lr41f', ;JIIdJOOie•f tt. 
Pitt~ .. • • ·-- ., 
f•u•r-1 f~•• .. - »" 
1=~-.'.t!J>::I~~ .. ~~ $: 
J"'t•lf•l t•rtll ~ •• • n 
\•'UtM11flllll,., ('lrl', I'NI al"l<i 
,.,.,.,.n·at'""' of Ill Arnu all•l 
t"fm•t•mrnl r .. ,, .. , fur r ... ~ •• 
1 
.. 
f'l<•..- ntol,.r N«"tll><>l Ol thfo 
('tlftlf!IIH' • • !1 
1Hhntral toa--lalt .... lnr1 R•tlf 
an•t 1'1-tc•l \hrhlhlftflhlp,_ II) 
Rktt [)utr-·------ • 
•• 
11-)t\t'll 11r111 ._ li 
IJoiM'I•li~Waftol WUI\Uf O••urtuJ ll 
t:"'u,. t•tdrr, if'cl-·1 t•t ltlfo 
f~ l'l•t•onn •• • _ •• ,., a 
(ouar.l 1J\•h - a 
,.':~"i'~~~~f"l.1:~~~~.~!·~.,!~~~: n 
t liiPI .. !'l)' hul"'f"l ua. ._ • 
t')r,... ttr4rr, t-f'Jwlo~JI t•f U• 
u T~:.,·,. t.u.,. .arl a& • 
aDo1 l"'•lur').lf\•••Mb p .. 
Rlot t~~,;tr . • 
II 
.. 
" 
Rt:l'llRT .H)J!'T.\ST <a:St"ll\1, Ut" ltlW\ sn 
111. R•cru•t ll"'ati'"Uct;o,. fo,. all Oro~"•utlc"a: 
Ill 1bt1 l'r~t'!l:lt •)ati"'m of rnliltllll' the- ',ato~ut.l 'luanl th.Q 1rahunc vt 
NC'rult» •Ill bo! 111111 eTtr aoecstnt rrobh•m. and It •• tb.-•r .. rom DKf'.uar) 
tbat Ult"ft"' tNt • dear uDdof'rataiNIDIIt or t~ ta•ft and of thC' obJectht'l to 
b• attained . IMlni<IO,.. .. m strlt" for olmplk:llJ In thlo rnolnln; aad 
nsaktt tht~ •:irk as 11rartlt:abl~ •• poulbato. preac:rlbtus Qo.~al.fkatlon Trala 
wbtcb J<r.rlnll ot ad' aoc' mtnt c.r tbt- recruit• from on .. '''-''' tu •o,•the-r In 
a(CordaDCt'l •Ub thr!r ol .. t•p l"d pro~·n So r.r .. u •• :po.atblt•. lh• aha 
•Ill lrt'l tn :Onlth r...-·rul" iD!'.Irudl•'h lo thto ormury a1ul Ill ta~t, tn tbf' 
annu•l l'h,·aruJ•Uwnl ot~·anlu.tiC>DII •·hh·h nr•• rt:!ld) cu "''fk "ill unlltl . 
No ,..erult should be turned for duty or be ptrrtHtted to join a ptrma• 
"'"' •quad or higher un•t unul he hat aucce11fully paued a quall,.cauon 
tnt ~n th• following tubjeet.a: 
1. Htu1pllnf'l and \ttlltar,- Court·~~Y 
('ar•• and l'r••tfrnatloo of \ro1t, Uniftll'm Un•l 1-:•aUIJifUt•nt 
:S. s•nac:•nal lly&loe-n.- and Care ot lhf'l lo'flt't ,. .. .,.. \ld 
4 Sehoul ()f tbi'l soldl~r . 
6. :icbool of the s~~·J. 
I. l'b)olnal l>rlll lllo.ntlt IDIInJtlloal, 
7. Unl•n f..,. S..atln•b. 
l'rrllmtnar, Instruction, Tarft.-l t'l'art lc.. 
1~!(1r. brJnc tume..J for dut1 lbfl .. \nlciN of War •bouht M rfoad Co 
bam Aad aucb uut note.! uodt-r •·R••marka'" oD hi• 8.-•nk"' U«<rd . 
tV. 8pteiaiUee: 
1 . .-on .\1,1. UIIG.\:-oiZ,\THilSf;; ~:•rh C"omp•ny l"ommand•r will be 
ht•ld rt•IC~tntlblt'll thftt lfH."('tal prat'tlrll.l ~011 thc•nr..th·•l tr .. alnln& Ia aiHm •" 
(ollowa: 
(aJ To Flrlt Sergeant• and Company Clerke: Cumrmny .\tlmlnlatra· 
tlou, ~pt•cla1 Rt•JCltlatton.,: No. :i6 ond 57. W tl,: ,\tllll..ry Ctlrr•~•IHtndenCfl 
GO. ~o. 23. •f'rll•a 191!, \\'. 0.: ·\rmy lt••trlllattunt: ~a11t1011l t;Ui'\rt.l RtiU• 
latloo•. 
fb) To Mtll Sergeant• and Coot..a: \IADBI~'mtont uf the Company 
w ... and t:OOklna.- )lanaal Cor Army <"ook• UIC 
(("l To Supply Serora"t• and ~•c"-•"•Ce! 1~-crtpttoo t•f th" lataotrJ 
•:qulpm.ot. Orduan~~ Oocum~ZI1 :'\0, r;u. \\", [). IDilrUC'Uon ror tbf' 
n.r11 aad r#palr ot Small \nM and or.tnantl' lo::C1u!pm~nt. hrdnanno fhK"\l• 
mrbl 10~. \\' 0 -1\a~lc .Ailo-.·anc('ll. Clrcqlar JC.P. \\, U, 19!1 f'.-re c.t 
publlt' nn1mal• .an<1 INt.h,.r ,-qt~lpmf'ot luurd 10 lb(' .:"allooal Ouard, 
urdnaaro lloeumPDl ~n 10\.1(\39 \\" ll 
ldl To lugltMI: ;\laoual of lbe llulle. aM l:ocl~ <'olio, I I> It• 1911 . 
S""11phor~ 11.1111 \1'1-·\\'al ;l!~ .. lllnK, lllanol IIO<>k, II, 8. ,\rmy, ,.,,,__ 
\\ rHtna of ,. .. t,l•t :\1eu.al•'!l C\n prtott·rlh~·l blahk form• Sl«naJ CorlPt 
.,•rm ~o. 217 .\, 1916. I .,, or t.·ttmt~aa .. JIU•I tlt•M ,;la .. tla, 
(e) To Runner• and Agenta: U•o ol tf1m1•lllll •·uut U•~1d MIIJUU•II: map 
r••arl1nR; Allnalllna by nag wltb atandar1l •I"'"'' tttul •nura1·J': ural and 
'"II U·n n .. ltl HUOUIII'I·"· 1-'. s lt .. var. 32 011•1 HhCI~otl t'OfJII Ye~rra1 217 A. I ill. 
llt.I'OIIT MlJI'T.\~T clt:~t:RAI. OF IOWA 
ell To all Nonc:ommlulonecf O"tena~ lllltlary •ketcblq: and llap 
Readlq-.(lrktwr• ~Uae- Of comP=l .. &Dd ftt:'d CIUI-l~•: Ocld crd~n aa4 
IAMIIAI:dt. pan. z~ and 4:i. F' s. n and Sb:'D3l CorlJ:j .... orm :-.·f). :n '· u" .. 
2 For Headquar-tera Co•, Serv•c• Coa. and How.tz.er Cot-• .ce Tralll• 
In~ f'lr<ular :.Oo. I, ~111111• llur~au, l•Ubll,bed In lluliHin ~o. ijS, ,\QO., 
State,,, lo•o, ,.\~o~rU ~:. JIIJI. Jand Allflf"D•I!t :\o I, to tbla tralnla.& ,,rocram 
V, Te•t 8I)Okl: 
All IDttrurllun prenrlh,,J In tbll traf.ntor procnm will b4 ba1ed oo 
1b11 liat ''' War Ii•"PMtrn• nt rt~KUhttltUIJ, mnruMI• ... ld och~r dnc Umflota 
IIULII!.ht:·d Ill HulttUn .So 4, ,\(;0, StDI. ot tov.11 January J!i. 19~1. 
R,.qulsltiCJU~ •UI he aubmlttPd br orpntuulon eommaDden conct-rne4, 
tn this otftc ·~ ID tal-t' any nt tb~ pfl':5t"rtbct1 re&ulaUoos, amnu.all or otb~r 
d1u·uru<·utl hll\lt not twe•n retf•l\e'lj co tlat". 
VI. khoolo. 
T,,. !ullowln& t!<h~b IM pr-rl.....,: 
1 CW'n'tJIODd••D(~ Sc:boc;l•: 
(t11 Jo"or t•·t~M Kll•l Starr omren { See lhalh·ltn .So. 1i. 
(bJ Jo.'ur Cmntuan)' UtHtt·TJ ~f'rl•~ llf~H. AOO, 
crt Jo'or !\onc·omm.lulont•d Uft'JC!t'rt. Stalto of lo.,;a, 
I. l"ompohJ S<hoola for Om~ra ID•I ~un«>mmluiODfd Omcen. 
In adtiiUon to the ('(ltr .. .spon•le-nc·t• Kbool rourHa, company arboola for 
NHup~ny ntnr.tr• and nonro.nml""lnn• 11 oml·•·ra thmlhl b•' nlD•Iueu•d Ia 
r.•<·h com(•:aoy ror a.t leatt onf' lln•l un&half houre toa1..1l w~dt, wllhout 
batt.rftrlDC •1lh "'t:N.lar armory drlllt. 
Tbe •vetiRc objf'("l or lhlt ~hoc;)l •ut be lO s•re['arP. omau-a aD.d DtJD 
nc:unnJ1Mttnn•'' omcen to art •• lniltrut·tors In tbe- :~ubj~tt prt:ta<ri~d ror 
th" rollowlntt w•~k. 
No compeny offloer or nonc:ommiulon~d offlur lhould bt permitted to • 
let •• lnttructor until tht company comm•ndtr h11 aat•afttd hlmN-If thlt 
co"re"t lnatructlon will be Imparted by hem. 
Vll. Wukly Training &cheduleo: 
1 Tlw l•fttJ,·tlblnk ur 11 rll'ld lralnlug IIC'bfi1IUlo wbkll •·HI fh Ill 
lnfaotr7 co1Jipanlu of tbt"t Iowa S•llonal Guarrt Ia tmpracllcabl~ aa loal 
CODA!IIIooo will ••r1 wldelr. 
Tbe ualnlna procran1, ber .. tn coniAio'!<l. annouoce• tbe rt~•ulll to b• 
otJialnl•tl .amd ttre~~t·rthea th11 JubJrc·u nf ltalnlnc and th., UntH aUottt·d 
to l"acb. Tb.- arrauceuumt of Uut ~ouLJet"ta hHo "'-'<'f"kly drill• Ia lateo•l""d 
to aene •• a plde ft'lr tbt" om«-n who •re re.aponalble tor tbf' t-.J:fK'tUioa 
of tbtt pn•c,nm. 
t. \\"U.b tbl!l to ,.h""· ant! bt~Arlal tn mlad lh•, "*Trala!n& !\Hulon" for 
11w rrar, or«antlatlon corntnnncl1•rt Yrlll Ptl'l'are ··Weekly Tr•lnina 
lchtdulu." aad uua,. aamt! to be laotll'd on thtlr armor)· hU!lt!ttn boardt 
at l•&!t cne •e-tk Ia adt IDee of tbr drflh c·(n·ert'l! th .. reby, to onhor to 
f'Dab1e tbc .tJHign•ted lntlrtPtora ll) properly rrerare the-mtthn to lD· 
aur._. •mootb o~"'ratlon of all dt.•tall1. 
Rt:PORT ,\!)Jl'T\:->T nt::.;t:R.\1. 01" 10\\'.\ 3U 
to~:u:'::,.eekty TraJn1"G Schedule lhouhl coDIAID thf rollowloc tsact Ia· 
(II F:acb Gt•Jtct c.t tral~ 
lbl For ""<b oobHcl tho ='• or :\oo. of para.aa~h• Ia lbe t•tt book, 
no •hl('b tbts l'lfth ulat in,trunlon tt 1u be ba•e-•t 
,,~) FQr f"DC'h •ubJ•<"t •·bftb~r lutrue;tlon 1.1 &o bo rondur:•d bJ 1,10ad, 
bJ lt'Cllon, by J>latooa <•r by a-mpao1, 
ldl F"r ••cb oubj<et Tbe Instructor mutt N d .. ltnato.l. 
VtU. M~thod1 of ln.atruc.tion: 
Tho Natlan•l Ountl Ollk.~r or nnDl"<lnnniiNioor,t omrtr 11 not •·•t~rc~tfld 
to bocom~ I rc•Dirt'lt'Dt ID.Atnutor In all of the t"'rbolc:al an<S tatttcal 
delallo. 
Tb~ aoJiltion of tbe tralDb:lc rroblf'Zn mu~t therf'f·X'I b-('1 roattt1 In tU<b 
a 1.li~IOD o( f-Ork &a -.111 prr1nit tndl\"Mu•l nftirrr• aooJ DI10Comml,.lontd 
omcf'rl to CUD('t'IUTall' un only" P.'Ht c•f th" whnltl •lUI)', Tht'lr Wdrk lliU"t 
bo IO JaJd nut "' lo tl('tDlll lh•·m (Q 1111l'dallze ua on"' t'r. at mn"t... .:. (ttw 
rubJ~ttt!. and th~a be d~\·ttop.N1 .a that they can ~rft"tt tb•nuelYHI to 
a pouu wbu~ thttlr own f'l'forta u lnatrutton wUI II@ Yatu.eblft •• r()mlDI 
!rom one who ba." er<·~·talilc:"•l In tb" (lftrUrutar •ubJectw cnnrC'tn•'-1 
Thn mPthn'h known a• th•• hlllck •>'•tt·m ort' rah·ulat~'•l to nwflt eurb a 
lllu•11on •• t'(Hlfronll lhe ~atlnnal (h111r(t~ ~tnt!, •tll'rO •N•Uc-abl.-. tt t11 
rKommM~ded thai tbe •Ttl<'m ~ follmu•d l<>r a ~rt ot ,..rb tralolnK da7. 
Stat.-: or Iowa, The Adjutant C;••nrral'a ll.ql,ttrtmrnt, 
Orarral Ord~r No. 1. ~ M1>Jnra, 10111, Januar1 1, JUl. 
APPENDIX NO. 1 
TI:CHNICAL IPI!CIALTIEI 
lor 
111-:.\I>(JI .\IITt:lls 1'0111',\:\IJ,;S, liiiii:,\Ut;, Ut;c:I~H:>;T\1, ASLI 
0.\nAI.IIl~. 
ll, ~F:Il\'J('t; C'O\IPASlt:S. 
r• IIOWITZ~:11 C'!lm• \SI~:H 
Surph·mtntll')' to TraiDin« r"trrular Sn. I. \\'•r I.Jrc":,r&rtmtzll, .Militia 
Ourtoau, 19!1, aa publbht'd Sa null•ua ~n U. UIU • Slat~ o1 lo•·•· ,\prll 
2%, 1,21. 
Tr~inlng In thtlr reapec:ttve technlc:al •P•c.laitlta of: 
1\ 111;.\llljl' \UH:IIM I '11111'.\SJ~:t<. lllllfl.\llt!, Ut:<ll\I~:NT \I. ANU 
IIATT\1.10~ 
8 SER\'ICE ('0\IPASIKI!. 
C. IIOWITZt:Jt f'O)IPA!'<If:t<. 
l. The orconlutlon of tla~e new romr4nl .. t an't rb" lt10C'Itlrtl tttth• 
nlcaJ c1utloa auliDf'd to the rt"..tletel\lc• aut.. UDitl arn f1tJhiJth•·•1 In Train· 
'1"1 Clrcutar No. 1, W•r Department. Militia 8urltiU, 1121, pr~~"mul&atf'd tel 
8ulletln No. •· AGO. St•t• of Iowa, 1121. 
l. ,\IJ mem~ra of theao eompoolea are .-quire.! to tak~ the ba•le ID· 
laolry tralnlnJI l•r .. <rlb••l In l'ara1r1ph II. C, or 1hn ord•r (00, No. 4, 
AOo, State or Iowa, 19%2) , 
310 
Tbe tim~ alloU••d und1·r fo;ubJ{•tU Su. 4, to ·T,.("hnkal SJwdaiLlt. 
ao•l Rll'!to and l 'ltlul ~tarkaiJu•n•hltt ... wUI ..,, Jtrn~r.uh••h de\·otPd to 
organtiNJ loatrUC\h.lu to th"' tt·rhnh'al •p~ci•,Jtl•·.J bc•luw 11n :11rrltu rt aod 
..,UI be c-Pndut·U tl llmult-.antorlu ly "'1tb th•· •t•tldurd tratn,ng ~u RUh., or 
Phtol Mark•man .. hlp. or buth, M.S th,. c.tH n1ay u.,: 
IV. Tcchn•e•l Spco laltitl ! 
,\ •·ou 111·:.\111.11 .\flTt.I!S I'OMJ'\Slt:S. llflll;.\llt:. flt:(;I\H:ST.\L 
.\:'\11 ll.\ l,',\1.111:-i 
J"'R ~T\1-._t .. st:<.."TIO~ fRtf~~;a(lfl! lh•adtJURrtf'r& Compa.nr.J 
s~l..-ct tDfon nr tlt·rlrttl ahlllly .a,l tnla In Spt•tlal Rt·J!ulatlliDR ~tl. ,;, 
w. o , mUt1ary rnrrto•pctnft• D(t>, (:0. ~o. :n, \\'~ fl . 1!•1!, n, . . or hluk 
rorm1 ftt•·•c-rUtt!:•l tor C'&mf'l •n•l Urleo.du lh·achtuartt·ra •• \rn•>- R•·ru'-. 
tlont, ~.Ufooal t:o1..r.t RP.Ilflallon'l: 11Pt.""rllln~t~ 
\t luaat nn•• f'nlltt~ nu~mbtr of thl• ll"<'tlon •hou1d bo proftc:le.a.t lD 
abortband 
2. FQII ISTI::l.LIIH:Sn: 1'1 •. \TCO:'\<' ,\:'\ll SECTIO:-IS: 
(a) For Observers and Alltltanta : ~•·l"l't n•••o of ch•rlcal ob1Ht1 aao 
lratn ln :\lllhary \to,, U•a•JJn~~: .. n.s ~k•·h·hhiK (irl•·,us. dUJlllraUnc 
mape and tktort·ht • h) 1lrnv.ln~ ur n1h1•r •hnt•ln mrthantcat mP:&na. 
rb> For sooula: R••h•t:l nun nll'nL•IIy 1111d pb)'•lrally acurr but or 
cool tt'lnpt•romt•nC who hh"'' •·n•·ll•"'l In ldrtc••t pt1wtkP nntl Instruct In 
ltllllllry ~tap Rt•adln, nud S'kt·lthln~t c;rlt..•vt.\": Ullt' of compa.tul, trleacoplt' 
a:IShtl and lf'lh:•cutl>f·. •htnalltng by Ung tttuJ JMDt'l: oral and written 
mM!.Ia.gee. ull& or t'O\l'r and "tulklnt; 
a. 1?011 '1'11,\:-ISPOIITATION SI::C'riONII: I llriKode Hettdquurwrs 
r()OIPUI\Y J 
Cl:d Animal Drawn: Sftlt,rt nwn fnmlllnr wHh lhl' t•nro uncl uae of 
nnlmula~ and lnKtrm 1 Itt~ Cart• uf Puhltr \n1mulll nnd L••nthl'r gquilt-
m('Dl II'IIUINI 111 tht~ Ntulunnl Uuurd, l>ocuuwnl 1003, Ordnunc~ ,V, D.; 
Manual or Stubl(ll Sflfllf'IIUCII, l!'ll7.· lllllllllt: J&Rild1Jug; flUin" of C0111lrl; 
ht~rnenhu;; unhuntH,alnvo rul•tl dhwlt•lln~ fP S. Jt l 
It nr• ~utrnnlll .u ... t\'M'Iutol•·- •·••11·\l'tlf·t ,tummy -.lnlmn1 an•l 
ot.lbln at h ~t~•1 ••h•- •·•·I•IJ'Irh ··•·h11t· r~n•l tuu·nr ·• f~tr lnJtl.fU\:tlun. 
(b) Motor: ::-\f•IN~t uwn v.ho 110'0 barl llrftt·tlte with motor '·ehlelea 
and tnatrutt In: Knuwlf•cl.:;t• ''' t'HH•1rutlh~n. t.•ar••· OD"t'ntliun, tahnph• r~ 
pair• and adJn~-ttlnt-tUJ&, t-U· •• nr mc•tor 't•hlrh•• In kt•nerat UJC. and trucks 
In lll\rt.IC'Uhtr, drhlnJt: hMdtn~; r<'lil di•C'Ipltnf'. 
l . FOil I'IOSI:t:III'I.\TO(l~~ Cllo·~lnu•ntal HradotuartonCompanr> 
11 practtcablf' "•·h•C"t m• n f.tmtltar -.·uh roacl, brldlt~ or almllar work. 
and lnttrut·t In: (',.nttht••: blot'k anti lnddt~ ll«DI\hrnlng brlda:t-"~ f"l'll· 
matlnc eaparit~· and •·.,t#ht ctor :-.: C .. Cl. t: tOOll and tn~lnt.-t·r •'<JUipmt.•ot. 
repair to roa•h: atrt-.am c·rouln~~ ram1• ''XJ•«'lUcnts. f.lmpte form§ of 
treorbea aocl rt·~•·tmrniA: •ire~ ulutad"a. hanlc:ulf'.:t', t•lc.: traDtponatJoo 
and u:o~e of explo"l" .. : th•mnllllnns; t~:u·k\nc. 
Rtffn!Dt't'l . Enr:lnt'4·r l-"tt.-111 \lanual :"\u '2t. J'ana I-VII. 
It nn anlmallt ar• A\AIIllble. ,...,,,.rrurl •lttnttn~ an•m•l an•\ 
t.btaln at h·,i.l>l un• CDmJ•l•h• t•..e•·k ••ddlr f••r ln•lrucuun 
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F'OR C\0~1\11':-IIC \TIU:'> I'L.\TIIti:'>S 
(•• For Courier and Runner Secllone: Rl'l('rt mt'n rurntally and 
pbyatcall)' AC'U\ 111.'bt r· ..... CC'f'ld ln•·UUIT\' and train to ~bp Rt'adlnt:-
Grh·n ... or.al and 'Hilh b tnfi!Uoar:l-.. : tAft• U~t"'d u .. ,. <tf hllrilfi; bor&l' eQuJp-
mtnr bJc:ycl('l; cornraas. ftrht ftlii.~ .. ··• and tht.• UM'! nl t"fl\'t"f 
(bl For Wire Sccuona: It J•ractk.ablf' niPf\ m•·n f&rutllar witb tell'&· 
rapby and tf'lt-r•hon} aDd ln~truct In: lA)'ln~ and rftt·o,,·rlng t'l-=ld •Ires; 
ln•t.allln~ aad malntalnlnl lh ld tt"lrl•hon .... JIW'lttbboar•l: wlrt'l •rUctnc; 
telegrapb1; bulurpbuntt. 111~• r1Una J1&D1l tnlnnt ,,.,,aln tt' ~ulpmt'nL 
(eJ For Radio and Panel Sect•ont l It f•rAttlc.ablo l't•h•,·t m•n t•mtU&r 
wltb radio ar-p&ratus and ID•truc-t In natltu Tt<lf'IT•J•hr: C'Af\t and w.~ 
of apparatue, location of fauiLA an•t mlndt rl'palra For f"an.-.tm .. a: 
Kaowlf'da•~ of pan•lt aod pan .. a l'tH1M. f•mlllarlty wUb o1•ktnca and ell· 
boodtH of atrplanea. 
B. t'OR SEII\'ICt: CO \II' \Sit:ll 
1. For Staff lectlont: S•l•tt mf'tn or rlt•rltal ability who ran utt' tbe 
l1Pf'•·rltt'r and ll'lllltruu tn: Joltu•tlal 1t•••ulallon• 6i, \\". U .• military cor 
n.rontlfnrf', 00. NCJ. %3, \\·, ll. 1!11:! : u~•' nf blank form• J1rtt"'c:rtb•·d tor 
R~tclmf'ntaJ HtoadquartPr~ : ,\rm)· Ut~Kuh•tttul•; S'atJana1 C:nArd R•"'JUll 
llone.-.\t h~all onfl: t.·Dlllll'd me•n1b••r of thla ll.'<:tlou should bft prc>ftclf'nt 
In •bortbaod 
For Supply Sectlona: ~C'ItX't mt·n of tl('lrlral ability ,.,.,o can uac 
tht\ lYPf'Wrlter and ln11rurt In nt·n••rel u" .. of blank forma. ,.,(JUitl· 
tiona; pay rolla; trana11cuuulon; bill• or lndlna, etf.; t'Mtram••taUon: 
oO\rec or«ontzatlon; prop..-rtr ftl.·cuunt• ontl rt•rordA~ aurvt•YB. tht• rallon: 
tho aupply nr unltM In tho nold. 
3 For Band 8tctlona: \luslr, ln!ll\·lchaol and enart>mblf'. tnl\rrhlnJt, 
mareth dlsclpllnt'. C<'rtHnutah!l'; trnlnltiK "" aux-lllbry l'nnhnr)• unlttJi In· 
eluding flr1l old and lhtM drill. (llrlll lt~II'UIAIIono lor Hunllnry Troops, 
1917.1 
4. For Tranaportatfon Platoona: Rt"'lt'rt nwn familiar wlth tllfl core 
and u8c ot animals and lnAtruct In r~,rt, nt l'ubllr Anlmttla and L..Pnttwr 
EQuipment, l'*uf'd to thf• Natlnnnl Ounrd, Oocumrnt tons. Ordnance 
W. 0.-\Canual ror Stablfl Nrrro•nnt•. 1917. Ullllna. lladdllnK. Oltlnr col· 
lare; harn~·••lna; unhurn"""'""• hf'Mty Tfl)o&tr of barn''"•· dth·1n~; care 
or .. hlclu and load Ina; road dl•rlpllno. 
If no •rdrn•l• •r1 111\.uhthl,., cun•trurt du111m)' at•lmRI aru'l 
C'htaln •t 1f'••L Ul1t1 ac'{ l ···h lof .._.rlolh •nil h•rUf"fUI t'tiUI(oltlf'llt 
fl)t in•&rUt·tluu 
C FO!t 110\\'ITZt:ll ('O~CI'A:-IIt:S 
1. For On~oundM Sections: 
lnetruC'tloa In tb~~: toll.,wlnk: 
(a) Oraanlzallon. svnlt•~ nf th" Oun: ,._.,,"'and \laterta1, (f'rovl•tooal 
ln•tructlon ror tho 11 mm Gun .. \C0<h•l ltlS. IL F .. llt>tum•nt No. 7$5, 
\Var ~J•rtmtaU. 
(bJ C'an• and us~ ot Publlr .\ntmal" and l.A!Athf't t;qulptQ~nt t .. uf"d to 
the Naunnal Guant. lJocuDlf"Dl ltJt:tl, Ordaanrf', \\'. D 
(<I Manual Cor Stable S•r1•an11, 1117, 
H no animal• arr avallal•l• N•"•trurt d1.ttntnr •nlrrtat and 
obtain at 1•••1 un ..... , ••f·h nr •adttl.- •nri harn••• ••••lflm•"' 
for lnnructlun 
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2. For Light Mortar Soctlona: 
fa) or~aolt~ttlnn, !-it f\'k" ot tb" nun, f•nrmlilloo, Ftre a.ad Mat@rla). 
(l.l!l'ht TrE>nch ~tortar HrUI 1l•·Mulalh•u•. JllfK"Umt'nt .811. Wa.r (.)flpu,. 
ml'ntt. 
fbt c..ar4" anrt o11tt of PuMir .\nlmal• and IA-athPr F~ulpmtnt laau~ to 
thP NaUonal Guard, J'o(·uat~nt .So. Jh03, Ordnance W. D. 
(e) Manual for !'\~bit• ~t·r«r•anta. 1911. 
11 nn •hhn•l• ,.,,. """Uat·l•. l!'fH,.,u,u·t titlmmv •nlmat In•\ 
nbt.aln at 1ra1n Ofl"' • .,, r a<:h nf ... d4le 1nd h•rn~•• t •.auq1mt<nt 
ff•t' ln•u·uctlon. 
State ol Iowa. The ,\djutant C<·ntral'a O.rartmeot. 
r.rnrral Ordrn So. • · n a \loin"•· Iowa. January t, \9~%. 
APPENDIX NO. '2. 
Tralnlnc IToaram fur \l•••tiM~l Uota('hmf>nt~ for the Calfndar Year 19tt 
Allormr·nt Qr Tlmo In Hour~ .. 
1. l'loyalcal llrlll ......................... · · · · · · • .. • · · 12 
Ofsl"lp1tnn and "111tl\ry C''nuttNif ••••••..••.• • •• • • • • • • 6 
Clndtu1lrqr f'u•Hmll nt t1r·I'VIf'l,) 
3. Nomf"nrllllur~. rarfl, uHe and strtnrvotlnn or f'QUIPm~'Dl 
IIBUf!ll (nr URi• o • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4. Tht• Ptu·k •n1l :\lt~tllral Unit ....................... · ·. 
5. School nl th~ Roldll·r, 1nrlu•llug olonll'ntury lnotrut\lon 
by mt~IUIN nt dummy nnlmnl ..••..•......•••••••••• 
6. Schnol or thf' 1)(\tRrhm•'nl •• .•••••.•••.••••••••.••••. 
7. l.lu•r llrlll ............... ......................... . 
R. Alnhullln~t' llrlll ..•...••........•...•••...•...• • · · · o 
9. 'I'n<'hnlrnl ~\llljf•t•ta, Jnrludln"': Anntnmy and Phyl'l· 
ology: lo'h·Rt Alt1; Phur1111tt•y null J)lap('nlhfY \Vork; 
'11nor Surr<'ry nml th•' u"'• or ,.,,until and appllancoe: 
Nu~Jnc and lln"J1IU11 mftnn•t•mf'ont: R<"crulttng and 
Jo'lnlf'lf Prlnllntr; llVRh'nf' un'l S•mltatloo, Kf'Dflral and 
military: pftJ»•rll. rt'JIOrtM and rl'lurna: C"onLrol or ''e· 
oPrf'al dlfl«'Rtt•fl ••••• , • o........ . ....... · · · · 36 
10. Car" and u•.- ot Animal• Hnd Trani't)ortatlono Unclud· 
Ina all \"f'hldf'll prt,tt<'ru,...t rur \ll'cliC"AI flrl•tM'hMf'Dl8 
und••r Tabl•-• ur Ora;:\ntuUnnt •••••••••• o ••••••• o •• 
J t. tnttl'f"('tlnna ................ o....... . . . . . ·. · • · · · · · · o ·· 
1!. Es&1nlna1tnna ~trt•l TP_.tl, ••••••••• o •••••••• • • • • • • • • • • 
13. !\la!"<hlnc ond \lor<h l~«lplln• .. •• ........ .... ...... . 
u. T•nt l'ltrb1nK an~ Camp ~:x.,..dl•nu. ........... • • · .. • 
U. U-S<•l tnf'lu•lr•t In llllal. To,,., c•up•lQdf'<t un· 
th·r , 11ut•Jt'C'•• :l an•l f. wb•·n~\'f'r pral·ti('at,llf' 
Total " ....... 
RF:I'OIU .\OJI'T\NT m::>t:rl\1 m· lOW.\ Sl9 
Tbt- 0f'n•·ra1 Prlnds•lt nud .... u.·rl41 IUI'Itru,·thHI• nmtaln•·ll In thtt b(\dy 
o.lf lhlw '"'Jt·r ({f{) :\lt f. ,\.fU, :-;lah• 1tf lo•.~. 1f;Z!I, Ul'l•l)· I'QUII.tl.) 10 
.)lt-Jira1 DH.u;hhh·n1JI 
Tbt' TrainiiJll. \11t ,h~n tor )h··IIC61l llo•tn~buwnta •UI l~h- t In their 
betn~ rt!'lid} at :,,, l!t!.:. .Entatna•ment tu demonauate thttr .ab11tty to 
tun,tlon •• parts of the line org.antut•ona to ~1'\lch they ar-e att.ac.hed, 
~rubnu·lo« lht>lr practtc.tl working knowl~dg• 1•f Cut ahl, tr.a:. ;· rt.ttloa 
or t-Jck or •oun•J, .. l In •r nrC11on with llth•r atad ambulann .• j.rac:Hcal 
UIDP aaoltMllnn ilhtl h)"a;a·nr, •ucJur1haa dltP~l-t.al n( .:arbat;:f and hum•n 
aoJ anltu•1 t·\('rl'tl. (tt•u tl(';t1 unll•r' nhllfl on tbt.' taref'l ranee uod ID 
trtaotbtot: 'll"ahot s•urtnrallou In ttu ft•ld, J'TIIlt::llf'al \C'btrttal ,,,,,,l,ylua. 
ud Ia auc.h •Pt·dal h:~~ola uf l'fvddt1U( .)" u n••) be tn (•trlbt'd 
~urhmfnt JtbPfttiUn ..... _., ai 
1'1\J•lnl t>rlll ·-·· • 16 
lc'f.!:~(!!~ n~b\:~:tt •• U,ot::~~ .: : 
-1--- _.I_ 
b~:;':~ U~1o"i AoiUiii '•r;A;,:.·j 10 
...::a~t!1tr:,Ubj~'-i- .. :--.::;:..-.,:: !g 
l.HC1r !)rUI,_ .. _ .. , .. __ ,, ••• , ., 
11hr•f,.•l J)rlll . ·-··· ......... _, II 
btwtrltoe aod )lllllaiJ' tluwt•J a! 
-
1 1-'-·"_""_' _._, _"_ .._._ .._.,_~_. -_ .. _-_--1.. ., 1\ltlullnJ huttJkU.--··- U 
rt.r•kal flf'ID ........ __ ..... •••• I~ 
~Nit- ..... --- -· I 
t .• ,_ .ool I ...,. of .htlluaJ• •bo1 
TtaUPf•rtatJoa •• .. •• 
 .. !ooubJtf'la.. •• _. _____ _
-
• __ ,..._._._,._._ .._,_ •. _._,k_._ .. ,_ ..  ...  .. _._': 
I I 
II 
II 
u 
rtrtac-hmrttl re.·~··Ooo .... --· au 
l'bJ••al llll't.IL ·---·-- II 
1"•bak-al l'!ut.J""u·-··---.-. II 
llcbOQI ur u .. li!Kac:b~'--• • 
l'hnlral llrtll -----··-·- II 
l'•r• alt•l l~"' ot Anlm•M ·~ 
'lr&Af>J>Of&•U(I.Q ""'"'H-•~·~-• ., 
l.llll'f llf'lll -~ -··-· .. --.... .. 
'l."f('holt•l buldfltla.................. '-' 
PliJIIul Ur!U .............. _,T ... ,-:-
Ut•rll)Utl• "nil Alllltarr ~OUtle.)' ~ 
,.,,...h4.>UI ut Clffl KoldWr.. . .•• 1 10 
'l'ftfhnloral bulljf~t·t• ..s 
r•huk>al nrtn ~ ........... --. 11 
('ar111 atu1 r'" ut A.olma.a. and 
T;!.r•r:J:::~;,llll~.rt --.-rMi Midl1 10 
"'"~' ".!'!""-- .,-~l : 
.... ,.,. .. , flrtll ... -- ·-· tl 
'IWbllk'tiJ fifllo)..-11.,., •••• -••-• t.l 
Ahll<CiaON l..,.lll .... -· II) 
b(lJUC.Ol bl lbl' llf\alfH:Oftlt ..... a 
---- -
11•r•'taJ ttrlll ... ___ -- IJ 
T\!ltbDkal 8GbJ«U.-.. •• - •• ··-· t.l 
~ ~!'~·:i:o. Nd ,..,,=::: : 
u 
• .,.. 
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UfiU 
Mia , ,\u , .... 
l'bJ•Jral DnD ·----·--·· - " 
(),, opUa. &011 lUa.a;ry C~lltl87 • 
'ltc-I~Diral o'l.•:lbJ..-c• ··--- -· 41 " Htr luf•OltJ 1'-c_l; Ud Altdl· 
-. Llttif't IJrlll • - -.- ..... • 
~.  ... - j" 
ral ttrit ·--··--- • 
1«1UUUJ .._ 'lltl)ftt• --·-• ti 
O.t..-laa.C!l la•rw-rtiua- ... -- . a .t. t.a&~.~ ir.l atlce~ a..S 1 ... c. .... ., 
-----~-- -
l':hrdraJ llt1D • ..- ·- - IJ 
,,,tiii'Dtlal wr.. , .• ,..., l• ••• 
I'"TCMr,at Juta t.f t .• , u .p!IW'Dt • 
N"""'J o f tbooo .,)JolW •• -- • 
,.~• • ,.,Llb)f'lfl•. ---- u 
PhJ•I(al flortll.. -···--· • ,hr I DIMtrJ l'a<k ••1 .W•II 
ral 1~. ---··---··· It 'IWtMUral ... i&bJfit'C• - .... tS 
.KNot \rtlr .... t.f \\ ., w Dt-
tadulwDt aO<l ,._llf't l&tC 00 
.. 
to-rnwe JU.rntola l un.t.r ,.... 
Yht•lr•l lk11L.-••••• .. -..... U 
~~~ ... ...:::..-· ---,~ 
f'hJ•*"'•J f\rlll -- · ----- U 
bl.ripiiCMO aDd MtlltatJ ( ••UtlftJ 10 II &J.u<.ol 'Jt \~'«' '"oldwr ______ •t 
'f'W-tmkal hubJttt•·-····-· --·1 tb 
II 1:~~:~~ .. ~'~M~~=:~::::::::: : 
I 
iwlwul of lb. brl~hauml ••.. __ • 
.. 
u 
• 
I 
p,,, ..... Drill... ··-··-··--1-.. -
Catl't a1ul e ... uf AuhualA ao.l 
,~:;·r:l:~~·:;'~?.ek··;n~. - )If'(!! 10 
tal 1\.rlt ••••.. ··-••• ·---1 IU 
Ttodual('lll ~utJJI'f''• · · ·--··-·-1 4.!1 
rhrllral Driii..H • •• •••• II 
Tf't'ltnlul Hubji'C'lf .•• t1 
Amlmlaute a•rua. 10 
tlthc;ol at Hlr! Or!c.arhnu!ut. lu 
------·-I_ 
Mt,.Jr-al nrtu . _, ............... , " 
'f'«hnlral l'lubjC't'Ct. . . • 45 
tJ;!~~~q~~~iaf ~nd n..u :W :: 
Pbr•lr•J Urfll ..... - ---. .. --- 1S 
~C•UJI"ftorlaluno, (._,., t:M al'll 
l~tftornalinn 01 lA,tJI,PUt«"bl -1 ID 
Nbuol t•l tbeo Ma.JII:t. ·---· • 
TMhlatr~.-l•~---··---~_:_ 
l'brt-lral Dnn ·--- .... • U 
=!-:::~~~ ~~:rf~u;,t;:r • 
tal Jtrtt -- .----- • 
1'..-dlllltaJ l'lob,.._. - --- II 
-!------1 
I 
l'hJik'&l UrUI............... ..... 14 
1«hnk·•l foiubJtt\.11 ... ........ t5 
itJ IIUf'r Orlll • ····--- ····1 10 
l
t.nwtnatloll.t at-..1 1'e~l•-······· • 
-· -;,,.,,,,., nrm. ···· ····· ··-··...!~ }(wntntlllUtft, ('aft', U~ aftd 
u IJr.-,.••"alloo vt i;t.julpltM'nL. • 
"'"«hnlral Nuhjt'C'II . . -·-·· ·- .a 
tkhool ot UM Mold~.~ 
l)jlffllnl llrfll ................ . . •• 
lHM"IpUt~~,. and M.llltart ("ourcar 10 .. , . ...,. lutaoc,., hd and .Metl~ 
10 r•l lw&t ._ ••.• _ ........ .... . .. 
--1 
1'"hnk•l ~uhjf'rtJ! ,_ .. : .. : .... , ............. _ .. __ , 10 .. 
Vh1•k'•l l>rHL - · ·- -··· ··· .. lQ ·tf'ttlnk-al t'uhJ.,..t• ..... - - · 
I!Kht.t>l Of lhrt DfC&dUDIDl • •• -. • __ ,. 
r:~:~-.!.t~Ofbii.-;i.-.;a .. • ,. IJ-::;:.'l:Ja'~~_::::::::=~ • --· ~obJ .......... ----------· 4 1--- - --r-
1'111,-~Ural 1-"111 ----- •• 
O,l~l ••-uoo._ ... 10 I 
TWbai!N~ llubj..u_ . .... -·--· &I If 
~~ Ol lbe o.t••••U ••• _. ~ 
REPORT .\DJllTAST (l~:NRRAI. OF IOWA S!l 
''"" -'" · 
II 
~l'IUit'T 
---f 'bt •lital l tr!.U ....... 
I .-c'bllkal .. ~bJ«t • 
~,.,_,.,. u l uw r-o).!Wr •• 
IC.• I \ nlc-... uf \\af t 4'• l~~p 
••<brllrtll • od eot.-r farl un 
t-.n a ~,.;.nb tuadtr ,.. 
m.rh• u f llf"ll l"hw.ol •• 
" .. • 
l'bJ•Ir• l D11llr. IS 
t .,. .. • Dill l'• •• r _\tLJDta .. a l)oJ 
~·::1::::;')':., i; aflol llf'"ll IQ 
t•l Jkll ··- ••• • •• ---·· ~ 
Ttdlakal bUbJ«\t.,., tl 
Phrt1.-al nt111 • tl 
'umPnt>latur., ('at•, l'H aDo.lj 
l~rha•n atlur. (If t :oaull•hi.O\ • :it 
~.-houl uf tl .. ";,•lolltr ··-· -· • 
Tfthok'al hubJ«h ---····-· &.$ 
l'h.r•tu• nrut . ···· ··-- •. , :-
~:!'•;~!~::,~~ ~~~;:r~~f~~~~jf ., 
ea.l Utll ___ • --····-·---, "' 
Tt'thnlcoal NubJHI# ··--·--·--· .:.J 
'"'••t'hnwnt Jnlpowtlon. --. _ 110 
J•btakal nnu . ........... ... li\ .. T«hniUI Hl.lh)f'tt • . ··-··--·· U 
___ .,.._· "_'"'_ ' of tht V.larluntut.. ••.•• 1 a.t 
.... 
• ...,..lital l'rm . ~a ., ' r .. .... l .. 4.11 \DIUHII~ • lhJ l u,.. rtat.:•oa .. • ,..., tote ll) 1'• • '- ..,...;,:, lltdi 
• • •• 11 • 
1..-bb.lt.l ~ llh)n.l • u 
• 
,.,,,raa a..-m a. 
l~ baftl "" blftl• " 
A ~I!Uia...., l lr11L - - - • 
 ul lbt lllrla.tta.wl _ • 
10 
.. 
l'hnJ.-al llrlll .. _ • • lA 
'1-..1111111'•1 ~Ubjt'C"U. ••~ ...... t6 
M11hul•tuofl Utili ..... .:1 
t'dmol ttl lh.o ~tlt•bm .. ut • IU 
1111•"·•l lh111 II 
·a~ hnJral ~ubJI'tlf. •• • 4S 
t.au .. , t~tlll ~ ·~-~ ao .. 
l"talnln•llun and 'l·.,u. . •. JO 
Ul RF.rORT ADJt:TAST OESF.RAL OP' IOWA 
r~rauaDt to tb@l J,lfO,-IIIODI of tbe \JUIIar)· C:od•. St&lfr of Iowa. a iltbool 
c.t l nturu' lloD •Ill be b•·Jd at &h• :-our.- Hous~. 1.-.-.s ),Jolon. to .. a . JauutJ 
1~, U ao<l 1. , U:Z Urtpdl, r C;t>Df'ral .).lath'-'•· ,\ , ·nnl•·> la hr reb)' d•LC· 
IU~~tt·d to c oudut 1 tbe echool, }-f~ •Ill be- u•htN by I.e . l'uluDt>l \\• • • \. 
Corn.,lt, « ~a,alr)', and )lajur ,\IIN'd Brandt, lnCantrJ. ftt·•ular .\rmJ ln 
atrUl"tl•rJ ou duty with tba N"allooal Guard ot lo•a, aud aurb othflr otnc-Pn 
t~• h~ may th.•llltnate. 
All ollll···r• ur rt••• ti1U1.rd wtll be rurnlahNI tran"t"nrtaUon from homt 
.,.tuttun tu I 'ttl Mnln••"' ""'I rf'luro. an1l 1 ,,.., dlt•m nllr•w3uc·•1 ot lt!\ton t1) 
dullar• l"·r day It uuthnrht•·d. whldl muse t"CH'•·r QU.Itlt•r~t and IUbalatf'D~e 
fur lh•, t•t•rlo.l nf Lhu achpuL All oftlt·t!ra 'lldU ftrr.-nafl tht>lr d~"t•ntur .. 
fr•'m hnme allllhHu .1111 "' tu r•·IIOrl 10 thl' Commaodtna Gtonf"ral, In the 
bulllll"' «11.:•mbt-r, ~talt, Uou11r, nut laH·r thAD JO a hl. JaD 1%, ltl2 
!'ttnh:l! unlturm, •Uhoul ll'fdf! arma. •Ill be worn : Earb oftk•r w1U 
ft!'pctn -.Ub tb• Cotlu-.IDI : .Sotfo book, ttt>nclla aod ll•t 01 QU•atiODI bet 
JOAJ drtlr•t broutbt up fllr dla<'u~IOD. 
It Ia toatezns,laled that tbC'! CommaDdtr lA Cbltf, Oo••roor ~ 1 Kea· 
doll, "Ill be pr..,o1ll to ••loome tho olll~rw. Tbe AdJutant ll ... eral wUI 
rto•l~ &bf! paat J~r"• work. aDd thtt rroap("('ts tor tbe future. The At· 
tornry t;t-n••r•t '«Ill eddreu the omc-rer,a OD tbe :aubjt'\\ Of tbt* CIYtl Lawa 
ot t)l.,. Ht•l•, and tl1e1r n•latloo to the Muttary l..&ws. 
II Ia d¥•1rrl1 thll the rollowloc omcen prepar~ P&l>l'n to b~ r•ad by 
tht~m dur1111 lbu ~:hvvl : 
General M.A. Tlnloy - <'ommandloc 67lb Brlaade. IowaN. 0. 
'l'htt NtUhHlq1 (iuurd. Ita trndltlon•. Ita aln11 and ,,uri)Oit't, and tbp 
ht•utoftta w h" dttrl\'NI from 1nv1ce In tba Ouard. 
Colonel Ralph P. Ho10oii - Commondlnr IU Cavalry, Iowa N. 0. 
t-'rublt•RII of a ra•atr7 Ori&DIU\.IOD. 
Colonel Lloyd D. Rooo -<~mmaodlor USnl lolantry, Iowa N. 0 . 
K•·1M"tlon. ('rOn\Otloza and traloloc of ofletn. }!x:JMOrl.a<'ea •• COIDpuJ 
Cumanandt'l'. ltatlall(ln Coaawander and Re&lm•ntaJ Cumm.auder. Ute 
l•ntbl.-ua rn~t. aod bu.- eohl'd. Tralnloa or [•nlla lllalrucUoa or ,... 
truth.. \'alutt uf ,!\:II'IOD&I (.;ll&t'd ...enlcfl &!1 dtoDlOD•ttatfld by peotwoaal 
~•IJ"rleaceo ID World War. 
Colonel Guy I. lrewer - t'omm.&lldlac l"rb tnfantrr. Iowa N. o. 
The fl•·llmenr , llJI l'llu·,. In Lbe mind and bt'art of Ita ~KJtmudlq: of~ 
nee-r U&Ur•·r• wbn aru Jr&duatM: or nnlc:e tcboo1•. how ahoula tb•lr 
knowl~dl" be uttllu .. l ·rhtt Jlroblem of b.andttoc tlrlk~• or rlotl. tbf'll 
m.•ntal altltutl•• or a Sallonal tiua.rd Otncer and flDihtll•d mtn •• nft.etM 
liy hll attltud"' 111 tht' pt·rfurmanre ot bit duty. Value ut National Ourd 
at~rvtet •• dt4mOuLiltrat.-d by pertonal experleoC!e 10 Worlcl'l War. 
Colonel Wilbur I. Conkling- C'hlel Surcooo, Iowa N. 0. 
The mt'dh'at d.-t,artm••nt. It• tmporta.ncti u dt'mooatrattd In tb,. Wortd•• 
\\'ar, and tht' nfl<'t•.a.etly tor u.oque.auoned to-operatloa br all orauluUoe 
c."'mmaocltora. 
Lieut. Colonel W. A. Cornell - D 0 t.. Ca,a1rr lattruttor, lo•a s . c. 
[~ull•'" o! R•·calar \r·11~ IDtlrarton.. and Sf'r~;.-w. at IC*ltuttor'W. to whom 
n•_~ ... n•lbl·· aa..t lh· at--~l ... tanr-e tbt·y CAD rh• (ll'c;&olnlloa.&. 
Majot Alf,..d ll'llndt--.() 0 L._ larant ry IDtt rut"tor. lo•a ' · c; 
C'orrNptl.Ddtnce ~hool• Par Roll•. I btl DH"N•It:t rar c-are:ul t•r('(larl• 
1lon. .\rmorr lattf'U(lloa and lu r'f'-J.aUno h> Flt-ld Tratotna: durtcc aooual 
c..~ams- of lo•truttloD. 
Major AMhur Aule--('ommaodln.~ ~nd 8a1Callon. U!r•l lnranlry~ Iowa S'. 0 . 
Ra••ullont tor Aonual Camp tram the ''••·Jmlnt of a H•llallon Com-
maodtr. 
Major F'rod I Hire! Chi!'! Ordnanr.• OIIIN·r, IO"'* N 0 
t4mall Anna J'r'lri1Ct1, both fnd1K'Jr and HUioh\nf ltan~ttt work durin~ 
t·amp. !'allooal RIGfl! ~hoot tAc:h yt'ar. Prt•llAr"thm tor •flt't·tlno or N. 0. 
Tt~am fur 1821. Care of arm1 and f'ClUtpmfDt. 
M1jor ,,..d a., HolllMn-Judu ~\tl't'Ot'A1,.-. Iowa S . (1, 
)ttltlar, f..a• : COurt•marUat : f'D(Prt'tna dl•clrllnf'l wltbout rocoun• 
tt' aummat"J" t'OUrt..m.arllaJ . 
Major H. D. Coo-l', K P. A D Olll,..r. 
l'ropt"rl,.. A~couallaa ae •1.-.wM trnm ~talfl UratlquN"t•r• C'b.Aacn and 
llllprv•~mtPll CODitlllplale~. f:rr"r. IO btl atoldrd and procedur~ lo bf1 
lollowf'd. 
Clptain AoiMrt L. ,ulton-Q. ll . llrllt •• lnwa N. G. 
Dterrt•panctN nnt .. d Ia ln"Pf'Ctlnc orpnlnalnn•~ and wbh:b aN~~ b~bl 
tn llabl wh•o tron•l.rrloc propertr. 
~hort C"uta to Omrf" •;mclenC'J. 
SU«C*'•tlone In omce aM"aoaemeat, proawrty atnn.a ... an1t kePplnc or 
rf't"ord!ll, tlc. 
Captain lophuo Kllngo-C'ommllndlnA Comrany "C," l3~rd In!., Iowa N.O. 
F.x(M'rttto('fl at Camp nennlog School. and Otllnl•m th•·rMt. 
Colonel Knud Bobert-<:hlef Clerk AdJutaul G~n•ral'• Oopartmrat. 
nnaore: 
S•f'naltr tor C'arf'll lo pnoparadon of all p.pt·rw 1tf"rtatn1na to up•·adllure 
of fund•. 
Handllna of Q ~ and •ulMI•tf'nce ••ro~•IM>:• at tlbllUel t•ams- nt Ia 
ltruc tloa, ADd IUUUlloM U to thf't COoOJ-eratloa d.-.ir .. d Cram all (.m<•rt 
Ia nbtalalnc ouch oupvi!M. 
Tb,. <'o~tuaat~tlln• c;tonerat •Ill arran« .. cbe ,,,.,,,.ma ''' .,.nnrr .. atb 
R"clmtmtal ComDtandf'r to bold a <'tlDff"renQil aD•I t t hf)nl. Aar•nt•1 moro· 
101'. January 14 E"•T>· .. tro" wUI be ma•lr<~~ ta de•r up an1 vrobi.-U1a 
wbltb mar be p,...,.rntt•d, btU It IX dt!#lr.-.J I hat llll IUrh llrnblfom• b• ("OU• 
AnNt •• n.-ariT •- po"albh, to tho.~ maltt·N whkh l,C!rlaln ao1l ar_. lllal 
to the admlnlatrallon, tratnlnJC and e-nn•tnu·thft t·rHic:lam or thn nuard 
1.11 a •hnlr~ Tb~ au&bortlt•d thrrt• day. will not Jtt·tlntl any u)nllldrratloo 
ot minor quf·•Uoo• or ,.._.,..onot ~:rlttvftnc·t't, tlflh••r rflnl or ltnAKinary. 
Wor~ h .. h~n rl'telv<'d !rom )Ialor (!, II llnbblno, l'r••ld•nl ol lh 
National <iuard Aa~latloo of Iowa, that tbn auauaJ mtM!lloa of Uao aa.o-
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f"latJnq will b• be llt. rnlnttdrnt wltb tb~ ~boot d:aCH, and ln ..,.,_ \folnea. 
Tb' tran•l dtr~("h•d end lh•• f'XJ~f"ft~'>~ lovohN:l ls nt~uary In tht" military 
fl tYicf'l Of ltU'I It&t•'· 
Tb~ Qu.artt-rma•tt·r • ·Ill Js:.u .. the otc~•f'J' trantportatlon. 
DT Onl•r of th~ GoHrnor : 
Lout• 0 Lub~r. Th~ AdJutant Cen•not 
State of Iowa, The Adjut&Dt Oenerat'a ll•panmtnt. 
Oen•ral Urder No, 6 De• Molol"tl, Iowa, January 7, ltU. 
Tht• nnnual Armory lnaJlPrtton ror the lvwa National Ouard wtll be 
hl'ld on chH•·~ tuut by thP ofnt•t•ra Indicated bf.'r~ bt11ow 
CnmmBndlnK Ollkt•rM or nll unltfl will bave A.tl l)f01H'f~¥ arrancf'd 80 &$ 
10 rtt·rn\lt tht• tn•IH~~Ctlnc omN•r ('becklng without dt•lay or eontu1lon 
nt-('Ortt8, a•·•wral ord~"""· circulars. circular INt•·re and bu11~ttn• will be 
pr,,.-u .. ty tltr•l and rf'atly to aubmil. to the lnApt'ctor. 
,\n onlC'(·r, prurtorably the Corumandtna Otnc:rr. or tath unll. -.·UI ar 
ran~ee to be •·Ub th•t lnapttctor from tile tlnu" or bt• arrhal until bla 
d,.r,.rture . 
.\11 orpnlzatlon" mu•t aut'mbl@ at tbPtr armory. not lat,.r than ~:00 
p. m on th(, nl~tht dt_•llt«:nah·d for tb~ tnt~p~c:tlon. ~vtorJ m•·m.,..r ~t the 
or~anlutlcln rnu•t b~ pr•·••·nt rnr IU"Iwctl,•n. and any ab·t·ntne~ muit boP 
arC'ount""l for by Ibn rurt(m,.lbh~ oD\C'fr. 
SthrdUI4~ for dalH or lnapecUoo' 
State Headquarter-a 
"•Jor AlfrPd llnondt, 0, 0, ),. IMI!OCtor 
Mnr. 16 UH~2 Jk•a Motnt\1, towa. Adtnlnt"trot1vo Ruaft nod Rtoro 
~~ HOI11108 
&7th tnfontry Brtgado 
MaJor Alfred Brandt, 0. 0. L. ln•P•ttor 
~tar. zo-UU Wlnt•n•t. Iowa. Hdqn. Co. 67tb tot. Drl1ade 
F•b. 21 ttZ! 
f'pb , 23 -tt!! 
F~b %1 - lt::! 
Fob. ~~ IOU 
Mar. 1- 192l 
Mar . 1-- 19!2 
Mar. 11122 
Mar 3 1922 
'lnr. 6 192~ 
'Mar 102l.l 
Mar. 16!! 
~t•r 19!3 
133rd Infantry 
r.t. Col. W . A. Coro•U. 0. 0. L. l1111t,.•·tor 
••alrfto·td. Iowa. 
flra 'lo1nP.s, JowL 
\\"alt~rluo. towL 
r.-dftr Jo"ell•. 1owa. 
\tlllwnn Ctty, to-..·a. 
''n.~on Ctty, Iowa. 
f"t1rt llllillf'-, Iowa. 
\Vflbstt~r Clty. Iowa. 
Storm t.Ak(.l, Iowa. 
Nh•'hlon, lowu. 
1...- Man. lowL 
SIOUJC City, Iowa. 
Sor. Co. t3~nl lnf. and )lod. 0.. 
H•adquanero t33rd Infantry 
Comronl•• "II" and ''ll". U3rd Jo.l. 
Hdqre. co. U3rd tor 
Co. "lr', J33rd tal 
Hq. & Hq. Co. %nd On. 133rd Jot. 
Co. "0", t33rd lnf. 
l'o. "F:". t33rd lnf. 
Co. "F", t33rd lnf 
Co. "!", 133rd lnf. &. Jlq, 3rd Do. 
t'o. "K", t33rd lnf. 
Co. "L", 133rd In f • .t HQI, Co. 3nl Bo.. 
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\lar~ tn--t•%! 
~ar. :• UU 
fCioux ~·ny, Iowa. C"o . . ,, ... lllrd lnr. 
CO'dar Ra!'ldo, Iowa. llqs, 4l ltq• l 'n (If ••~r.·rally r"'"'t;· 
\lar. ~-11!3 0!>\\'ttt. Iowa, 
:liar. 30 - ll!t Dabuquo, Iowa. 
olz"<< > ••·I , • ., ··r. llSrd lor 
Uo•lu.•r t'o .• ll.'\r,t tor. 
Cn ',\ ", tUr~ tor. 
1U:th Infantry 
U. Cot. W A Coroott. D. 0 1 •. tnorNoor 
fpb 13 tU2 DH Motn••· Iowa. 
f'•b· II 192! 0!><1 Molnt•o, Iowa. 
Fob IS.. 19U Dt• MOine", Iowa. 
••• b. 16 19!~ IX~ MoinE-s, Iowa • 
F•b. 17 192! D!>a Molo&o, Iowa. 
Ft'b . !G-192! Cen1ervtlle, Iowa, 
'dar. 13 18!! Outhrto Ceotor, Ia. 
)tar. l4 19~: .\uduboo, Iowa. 
\lar. 1~·- 192! Harlan. Iowa, 
\lar. 11 II!! N'eola. to.-a. 
\tar 11 - 11:2 Council Rlurro. Ia. 
\Jar. Jl ... lt!! C"oun('lt Dlutfa~ Ia. 
\tor to - IIU Olro,.·ood, to,.. 
\tar. :t- tU! RM Oak, Iowa. 
Mar z:-tl!! Shf'nandoah. Iowa. 
\tar ~3 1122 Clarlndl\, Iowa. 
Mar. U 192~ Vlllloca, Iowa. 
~tar. !S 19:!2 Cornlntt, Iowa. 
co. "\", tASth tnr. 
Co. "II", rr."b tnr. & M•d. Dot. , 
Co. ''r", tG~th lnf 
C"o, "0", l6~1h lnf 
no~ llqo, li.. tin llqo tot tlo. t6Stb 
tnr 
C'O>. "Cl". t6sth lnr 
llq' l'o. lot lla. ll"b lnf. 
HQ•. Co ~not tin, l6~th tnf. 
Co "II", tft\tb tnf 
ltqo. I< ltq• <'o 3rot llo lfi~tb lor. 
Hq• Co. lr l'o •·t,", 16Mh lnf. 
Stnlr,. Ctt, 1,\th Jnt, 
Co 'T', U~tb tnf. 
Co. "\!'', 1< llq• tnd tla. t6,tb tor. 
Co. ··~;", 16•th lnf 
HowltEN I o. 16~th In!. 
Co. '~··. t6~1h lnf 
Co. "K", 16Xth lnf. 
113th Cavalry 
~faJor Alfred Brandt, D. 0. 1 •. lnopoctor 
Mar. 6 - 1912 nurllnrloo. Iowa. 
.)Jar. 7-1122 \\'aahlnrton, rowa • 
Mar 8-tUZ SlcoumeJ. lo•a. 
\tar. •-rtu Ookaloon. Iowa. 
\tar to - tUt OttWDwa, Iowa. 
)tar U - 11~! \ioatfl'1Uma. loWL 
Mar 14- tt2t lo,.. CIIT, I owL 
)Jar. 16- ~~~~ ll<'t "oloeo, IOWL 
Hqo Tr. IUih C'nv. 
Tr. "0". t t~lh Cav, 
Tr. "E", 113th Cav. 
Tr. •••·. IIQt. l~·t. 2nd Rqo . lllth 
Ca•. 
~nil".- Tr 1131h ('aY, 
Hq .. O.•t. ht l4qn . tiSth C"av. 
R•tt Hqo. It Tr. "A", !13th CaY, 
Tr. "II" .t "C", 113tb c ... It loted. 
O.t. 
111!5tll Flald Artillery 
Lt. Cot. Oeo. F.. Goodrich, t. 0 lnopoctor 
Feb. 27 lt2Z Krokuk, Iowa. 
Feb. %8 1923 Oa•cnport, Iowa. 
By Order of the Oo•~ntor: 
ll•t. "<'" (Now llot, "A") !80th F. A. 
Ual. "II". 18Gth F. A. 
Loull 0. Luh•r. TI1a Adjutant Oon••ral. 
us REI'ORT ·\DJI\TANT llfo:Nf;JIAI. OF IOWA 
State of lo••a, Adjutant Ot·n8ral'a Dfpartment. 
General Ordtr So. 1. Dt"' MolnM, Januar) !3, 19'-2, 
The toUowtn« Roac~r of •h~ lo•·a Sallooal (;uard, tncludloJ." l>e<"embe 
31, 19%1, t, pubtltbf•d (()t thPc l nfurm.ulun and gtalda.DC'f ot aU cooc('rned. 
A correrttd JtoUfot wilt bt.ot publtahf.od f'IVt.•t)" t1h: DJODlhl on July lit. and 
January let or each yrar. 
81 order of the Go•ernor. 
Loula 0 . l.&aber, the AdJutut Oenorat 
ROSTER OF OI'FICt:RS AND Dt:PAIIT'IIt:NT::l. IOWA NATIONAL 
(;l',\RD 
DH•mbf>r Jl, lUI. 
Command•r·ln·Cbi.C. 
N E. Kendall, Governor, lnauauratNI • •• ••• .•.•••.•.••••.•. Jan. 13. 19%1 
Stall ot Cnmmnodt•r·ln·<'hlel. 
Adjutant Oon•ral, Chief of !!tall. 
Oaten! 
Comml••lon 
Brl(adler Oouoral l.oulo 0. l.aohor, Dovenport. Iowa ........ Sept. I. 191~ 
M•latnnt AdJuti\Ol Uao~ral. 
Mn)or Edwin J;J. LurRB, Fnlrftold, Iowa,. ......... .. ........ t'eb. I. 1&09 
Aids. 
Not Fodurally JlllfO&nlxod. 
Colon• I John C. Lopor, MnrahaiHown, Iowa .....•...•...••.. t'l'b. I, 1~21 
Colonel Cbarloa J Wll•on, Wll•hlt>.IOn, Iowa ............... t'ob. I, 19!1 
J.t. Colonel Ueor~e L. Onrton, I>N• Mulnne, town ..•...•...• Feb. 1. 19ZI 
Ll. Colnn•l H•rrnan c. John•on. \Vaukun. Iowa •...•..•.••.• F .. b. l. 19!1 
L\. Colunol Frank Jl!. t~ynum, llt•a MohttH•. tow a ....•..••.... Feb. 1. 19'1 
L1. Colon~ I Ruru" L . Chaaft, ll, .• Molnre, tow a •...•. • ..•. F('b l. 19!1 
Lt. Colonel Ooor10 D Hall. Ou 'loin•·•· lo .. a .... . . . ...... t'ob I, 19!1 
LL Colon•! t'rank D. Younkin, Ouum"·'· Iowa . ........... . Feb. I. UU 
Lt Colon~ I Hanford MarStd-., ''"""" Cit~. Iowa . ... . .... .. F•b I. 1521 
Ll. COlon• I H•nry C. II a) n••· C•·nton Ill~. Iowa .... . ...... t'•b. I. lUI 
LL Colon•! Jobn II , K•ll••>. Hloux l'lty, Iowa,. . .. .. ... . ... F•b. I. 19ZI 
Captain Georl«" 1!!. Evernt, Cnunrll UIUftll, tnwa . •..• • .•••. • Apr. 6, 11!1 
Fecaff C'orpt and l)fopartmenta. 
AclJut&Dl Oent-nla Ocs..,rtmtot. 
Dot& of 
CommluloD 
The Adjutant Gonorai-
Brllldlor O.neral Lnult 0 . l.aoho·r . .. .. • • .. • • • • .. ....... Sept. 1, IJIS 
Aao't AdJutant Uoneral- • , 
lllajor Edwin E. Lucu.. ... .... • .. ... .. .... ........... Feb. I. Ito 
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Judu \ch~ II•· Orn••ral'a lk-5»Artrnt"ot. 
Major Fred S. Hol•h:t•n, 1\urHacaun. h1•a. JtJ•h:.e \d,~Jt.•at..- .. June t, 1911 
ln•p,•nur ~t·n•·r~l'• l~l .. rtment . 
M-.tor-\'aeo.ncy. 
Quartt"rm•••••r'• C"orps. 
Date of 
Conuululoa 
MaJor Howard D. Coo, IIU )loin.-.. lo•·a. Q . M.-
ll. >;. P. D. 0 ...... ... • • • • ... • .. .. . • S..pl. J, It IS 
Car•t:ltD Robe-rt t.. f."'ulton, ••tr1h·ld. Iowa • • \ut to Q ll ...... u,'<'. c. 11%\) 
tu Lt. Burn J , \\'ulf'Oil. I~• "•'In•'•• Jo.-•. ·rrana Ulf ...... Auc. 4, ltll 
Ortlaaat"e l,..t,;~rtiUt"Ut . 
Date or 
Commtulon 
.loi-.Jor F'r.d S Hlrd, 0.1 ~loin<••. lo,.a. 
Cblef 0. 0. I. S A, P .................... .. . .... .. ... Jolt IS, lUI 
!ad Lteuteoant-\'aeaney, 
Medkal ().-part m~nt. 
Oato or 
Commt4alon 
Lt Colonol Wilbur S. Conklin«, t'hl•f !:!Ur1eon• .. .......... Jul7 IS, tiiU 
A.lwhflanll to Chlt•t Sur•..on. 
Captain Vt!rl A. Ruth, Ottl Moha(' ... lown, 
Aost. Chlof Surg•on .. .. .. .. • . .. • .. .. . .. .. .. .. .. July n, 19!1 
(..'AIItBin llun M (irllwuld, lowo. City, lowu, 
Aa•c. Chl<•f Huraeon .................... . ............ July 28, lUI 
Otntrll OMctre. 
lhtb.tw A. 
I Oraanl.ull...,n aotl [ lllht ui-,--A .. Irlnll~l_jr ... t. Jtt.. Ad4f'Ht 
'I'IAior .. - .... llrlr ou .f m1n 1n1 u"r•O• I I cwnr11 nru••· ••· 
Rj,;PORT AOJI'TAST GESERAI. OP' IOWA 
(;bar1H C1 Bor----- <War r.a.. fot•a 
~·nfcf" Compan1 
l..uaaN i" t.'r......,l-•••r t ll•~r ... 
t~a• I .llt"(.'aDIJI-b&ll • 
Uta• H. M,...-u , 
:;~~·~~u~~~~: ,.~~I': ~::=: :::: 
IN It, IJQIJ ••th t''IJ , II 1-li P.lt'6rLI, I"•• 
tnol t t IJ\IU •Jlll \'Q I_! I•· ~ ~lrid~ 
Attadwd \1r-dltal ll4·lM•rtrnt1nt 
C11•r1M JJ , Vao lllttr• -l 111 ~aplato :..._"Uri .. ~..J..-.. _~~_·_li_Wt _ w_M_•_· _••_•_•_ 
IIO\\ItlM COIIlliiDY 
Uead•at•art"ra and H~dqaartf'N Companr 
ht Battalion 
rompony ".\" 
11 • I • f'iflllar ka••·llf, I"•• 
l II 21 I Cedar Hapt~.}~!!, 
~ ...... u Unf1'b----=:=c·.f-·l·~l r ... ;J .... b•ll!!l~-~-j:u·tl--IIM"' ...... If>•• 
Mall<h H , llleDDt.--...... ht U , (!;fQ; ~.;:.~~. I II 'U Dl1loUQU1, Jc.wa 
lki41a1d ~u~oua. tDot u . (JulJ •=tt• l'•. I U D Du~.!..l~ 
l'OIDJ)eDy "R" 
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11$th Field Artiii•"Y tSS mm..) 
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1
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:-:-a.ID6 Ra.ot ·'-••lf QII>ftl 
•~•JI J -. ... \"•J·I~,- t'•~Dilll•U\tlnc 
J • . \ U I.IU..I4i.,. • .,..,_, t-• Lt. . I">IJ • •t h t•h 
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Hu. nC~-t•rt , Iowa 
"'"' nl' ''r-t, luv.a 
lh \lriiJ"''tl , h••• 
l)tlhUl,uJI, lo~t_o_ 
State ot Iowa, Adjutant Cl·ot•ral'a Departml·nt. 
Cf'nf'ral Ordtora No. ~ 
1. The toUu-.-.lna Ot'neraJ Order 1\o. G, Wnr ~fl•rttnt•nl, Militia Bu· 
rf•au. dah•d ..... ,bruttr)' ... 1~22. Ia amblhllll'd tor lhe lnturmtulun IUhl auld· 
nnr~ ot all ronQt\rlwd : 
WAR DEI'AIITMf;NT. MILITIA lllliiEAI', WASIIINOTON 
M 8. No. 3!3.361 February 4, ltlt. 
t'rom: The Chlel, Mllllla Bu!'llau. 
To : The Adjutanu Ueneral of aU Stat•''~, Terrltorlu or JJawatt aod 
Porlo Rico, and lbO Dlelrlcl of Columbia Mlll&la. 
ijubJ~cL: Advnnct~ cuvy of OtJnerl\1 Urdt,r, 
Tho followln« lldVJUICU ··opy of Ot~nt•rnl Un1Cr8, No. G. War na,.arlm~ot, 
January 31, 19!%, Ia hereby Curnitht·d rur fUUr lnfornu"loo RDtl KUidaoca. 
ll trill be DOI~d lbat au far U th£• a(ll•rU\'11 of rt•QUIIIIIuOI fur IUIIPIIttl S. 
tonc-~rned. lb(ll ord,·r dOtta DOl bttconw ""''4 tht• uotJI July 1. 112! (para· 
arapb 111 : 
\Var DPilOrtnu~nt. 
O<•norol Ordor No. 0. Wuhlnglou, Jnuuary 81, IWI¥. 
PUNC"TIONS ANI! lll'TIES OF' Tiff': C'ftlgt• Ot' Tilt: \IILITIA Ull· 
R&.\l' ASD OP' llt:I'AIIT\It:ST .\:0011 C'OIII'tl AIIF.A l'O'I\IANnt:rtll 
Rt:LATIVE TO Tit& S.\TION,\1, 0 11 .\1111 fly dlr'<llnn or lho l're•l· 
dl·nl. IPt:tloo v. Clt·o .. ral Ordt•r.. No fU. \\'ar lH'IH,ntiJPot. 1t2'), pr•ac:rt~ 
Ina: lbt• function• and dutln or tbfl t'hlttf at thP \tllllla D11re•au and ot de-
partment a.nd torp• arta c:ommondf'r• t•~tauv .. to lbt! Nlltlunat t;uard, Lt 
rPtliC~Inded nod uu~ follnwln.- euballtutf·d tht\fl1 for: 
1 Pndcr the 11ruvl•loue of th,, Nullc•1ml IJ••ff'DIIA Art a• Dmf•ndf'd by 
lhP Acl or June 4. 1920, 1be Na&lonol Cluor<l wblle In lh• ••rvlro ot lbe 
t'oltect SlAttJ 11 a comstOof'nt or tbe AFnay nf Cht> Uollod R1ah•1. All polt· 
c:lta. plaaa, rr&ulatlon•, and orden, wbtc-b are pftopartd u b"r•lnafter 
IIIWORT A_DJ\:TA-.:T GENERAL OF IOWA 
dlr(.oc.:t«HJ and .-bh. b •ft'ttel tbe OT&Uiz&Uon. dJJtlrlbullon. tnlnlDI. a.nd ad· 
ru1calltrat1vb t.Jf lhtt !'atlouaJ Guard •·bt:D not In thco nnlc• ut lbf! l'nlted 
~latt .... •Ill t.a"'' luto at:COUDt thto coD.IitltuUuoat and lt-&:•1 etatua or lb!' 
~·auonal Gu•r•l •hi.! tqU ba'ft.• for their OIJJd:U tb~:• (lrt:,~~&raltun ut lht. 
ton:.. tor ln~lut:Hun Into the aer\'kP of the l" olted Statf• u a eompoact 
ot tbi Army ot th~ l' nll~d Statt•. 
Thtt .S~tlunal (jUArd, 't\b~D ca..ll~ or draftt'd Into lhtt at·r'flte of lht 
Uoltl'd !itattta, la aubject to tbe lawa and regulbtlona &C)verol.na tbe Reau· 
la.r Arrny •u far •• aut:b t.awa and re.gulatJunw Hrtt apulh:abht to umeert 
and t.'DIJatod tJwo whoN•· J;H•rma.nent rett!Dtloo tn lhfo; mllluuy aervtce 1t 
not cuntttn1li1M(•d by cJd•thliJ IR\\. •rhe lluu a_nd r(•culllllone &O\'Ornlna 
thu Natlonul Uuurd. v. hill' IH)l lo the aen•Jc:e or lho Unlh.•d HtatPI, are 
publlabr-<1 In Nallonnl Ounrd ltegulollooo. 
3. t'ud.-r tlu, l•ruviMions or lt•cllon 5. National Dt"ft~ns..s Act. 11 amended 
by llw Act or Jun., 4, llt1W. au I)Ollt.lcs and regulation• otft•cllng tbe or· 
aaotu.Uou, dl•trtbutloo, aod tratnlng or the National Guard art~: prt•pa~ 
b)' commltlN·" of UlJPruprlate bra.oc.bea or dlvtalone ur th6 \Yar Depart. 
ltl(•nt Ot·nt·raJ Staff. to •·hlc:b are addt.'d an equal numb,·r of ruaene om. 
r,.,.., lotludhllt ~.at•rnt omr\!rl •·bo bold (or ha\~t betd) commll:alona ln 
the ~eth•nal (fund and wboae name• are bone oa llal4 ur oalc•ra ault· 
able ror a•J<·h dul.). aulnnlllt!d b)' tbe covernorl or' the ae\·l!ral St.&tH &Del 
Turrllorl•l. aod •ho v. bile ao •ertln& are .. alcoed 11 a4~111o'\al mombo,. 
ur tbe (; .. u.ral :-it&ft'~ Wbeo autb policies and reaulatlona ar., apprond 
by tho tir<:r~lary or War. tb,.Y conatltute the apprOYOd I>OIItiOI or lht War 
o-·r·•rtmfiDl for tht diYt'IUJ)mf'Dt of the National Guard. IUbJect to para~ 
I'RIIh 2 b<•,..of In tbo rurrnulatlon o! IUCb pollclel and rUJUlatlona lb• 
vlowa of th~ C'hlof or the Militia Bureau will be obtained. 
1. Tho Mllllla llurf"ILn of tbe War Department Ia eatahllahed by law to 
racllltatu thu culmlnltftrntlon and to promote tho dovnlosunmlt of tbo Na· 
llonal Uunrd whllo• not In tbe acrvlco o! tbe United lltMOI. 
6 Tb~ prhnnry tuucllou ot tbe Cblef or the Militia. Bureau 11 the d• 
••lopmonl of o blah at•to or efficiency In the Nallonal Ouarcl Tbo dl .. 
char&" of adu>lole>ratl•o dotalla by tbla omcor will bo llmllod to aueb 
n1at1~r• •• cllnnol b~ moro advantageoualy performed by otber eon1t1tute<1 
•a~urlt·.w and without acherMIJ" atrecUo.g bl• pr1marr tuncllon, aod co 
aucb dt"'talla at may lnYolve correspondence betwf'eo the Secretaf'J ot 
\Var ancJ tbe authorltle• or the aeY"eral State•. TerrltoriN. and the DI.J.. 
lrltt O! ("OlUIObla, 
6. The Mrpa art*&• con1t1tute the prlDclpal territorial adcnlolttrattwe 
units outllda th•, \\'ar ~parunent and their prtmary fUnction In pea~ 
and In ""' lo th~ orJanlullon, tratnlnc, and moblll&allon or troopo. Tbe 
dr\'tlot•mtont nf the National Oaard Is a moet lmportaat tuuclloo ol' d• 
I•Ortrutont ant! (."Orp" a.M.'a commandrra Ytbn ar~ e-nJoiDl•d to C:IYfl tbta wc.rk 
ttwlr pN"110nR1 Allt~ntlon and to c.ooperate With th._. Mtlltl& BurN•u and lbt' 
1oco1 authorltii1 A 1U nll tlmt's to the end that uniformity In oraanltatloa 
a.nd lrt\lnlnK mny bu Insured. 
Tbo tunl•Uona ancl rt•.AIJODJibllltles ot departmtnt and corp• area com· 
mandi!rfl In connt·ctton wltb the National Guard. wbllo ~..~ot In tb• ter•Jc:e 
or tb~ United Htatoa, are berolna!ter Indicated. 
REPORT \DJl"T,\:O."T GE:-;~:11 \t, Ill' lOW\ 
Thtt pcl•f'ra (' .. :lf'Dlt&l to tht' dl~cbart:t· \l! thf'l.!\ ruurt tlDII •hilt\ hmth•d 
b) Ia• 1rt1 •umc.-ltol tn t•nabl,. d•·,-aunwnt at1•l Cdfl• llh'A nlmD,an•lfrl'll 
lt) maintain thfl Salloual Gu .. rd .,..,..,, .. •Hhln lhr!r ti~J'HtmfniB ,,, n"'rfl• 
., ...... Ita • •lAit• ,,, rn·paredn··~.s lnr intiUfth•a lntu lbt, llt"r\ ,, ~ nt tb·· 
l'n!t•S ~tat~. llrp.artmt·.Dt and cnrpw art"a romn•o~nth•h ,.,~1 t·l•,. din.ot:l 
command ov•r :\attun~l <:uard tn,klJ':- onlt .. h~a .u,·b tr-l4.1LJI. h,u, ttM>a 
tatlf!tl or drafted Into tb~ acrTitt• ~;~t the l'nHt•tl :.Ot•H• ~ end t1n., bfoen ~8· 
1lan_.d tn tbPlr (tlnlmaud br wowt·u~·nt authorlt\ 
1. In ordpr tn ln"ur~ the unltllrm drV•·lOI\Illf'nt nt tth S1UhlUitl nuant. 
l\bllf' ntH tn th~ lf(llf\'ll't' nf lht' Unllf'•t Rttu••· IUhl tu tltthtr to ptovldt• for 
o rnnr•' t•mrh•nt llclrnJniKirAIIan In ac-cordntu·f' whh tht• hlrPK~llntt 1•rlncl· 
plf'•, IIH~ tulln\\·lnK nul~nm\lhl O( IUIIt'Uunll 1U11l tiUth•,. IH tht' t 'hlcf of 
th(' Mlllllo Burt'I.\U and df•pa.rtmrnt Anti c·nrt'" .. ,., c•tunmondf'rtt Is tmb· 
u~hc•d tor tht' IUidatu·e of flU l"'UCt•rnrdo 
tal The Chief of the Militia Bureau fa cha,.oed wit~ 
tIl OrQanlr.atlon and l)ereonnel.-(a) Orr•uluUon, "'''·~·h•Jtmc•nt. nnd 
rf"~t'IJ(Ottlon of Dl'fl' UDII•. 
cbt Procurement, tf"t"'J.:nlllon. t'romotlon. dn .. Jtftrfl.tlc.•n, and 8-!•para· 
lt(lD or !\ltlonJt,l ,;uard Per~DOt•l 
eel Slreoatb "'poru. 
tdl Rocommendallono ao to lloal action Ul'<ln n>pona or •mcltDCl' 
board a. 
,., Do•fcnatloo of Sat.loual Cuard Pf'r•cmnt•l h1t !IUIY •tth the n~~U· 
lar Army and l·or duty at tbe •'m•·ra.l and IJ•ttclal "'"nit+~ Jh'hool"· 
(f) Re•commtmdatloua ror the dt>ttlll of oltlc.·ttr• and ,,nll .. ted mon or the 
Reaular Army tor duty with the National Ounrd nnd llH'Ir r~IJ~f there· 
from. 
r2J Supply.- (l\) Apvortlonmrnt of fUlllll omnn& th~ tjQVt'rnl StAHte, 
T~rrltorlea. and the l)latrlet Of Columbht, 
(bt Allotnll'ul arnunK the st·v~rut SU\tt•"· T••rrltnriP.•, nnd tho Ol1t.rlrt 
of Columbia or runde DPI•roprlated for fttlld trulntn1. 
((') !'JOtlftt'&tiOD tO de(l&ntnt:'Ul IDd COTJIM At~& 4.'lHOruand•ra Of 
amuuott. lltl-orUont'd or allottrd (l) Statet. Trrrltorlf'•, or the Dl•trlc:t ol 
C'olumbl• wttbln their dep•nmeDta or tur"ffll are-ae. 
ldl Atlotmrnt of toad .. lpportJoned fnT lhtt IUPl•IT or tb~ SaUonal 
nuard to corp aAJ& t"'mmandt',. to rn•n normal r•·piMI't'rnPDI rt-qui.JI• 
lion• tor reeoaot&Pd unltt and tb•• lnltJ•I fl!tllllpm,.nt of ""• unlta. 
Cfl) Ksamlnallon of all aunt')'l nr revoru nn t'nlt•·d Htott ... ~ prnp.-rt1 
lo-t. damaked. or deetroyf'd, wbPnln tb~ Sratfl~. T•rrllnrl.,_, th~ Oletrlct 
or C'nlumbla. or tbP: fW'raOnnt'l or tbfll Natlnnal fi111r1t are lnvolwt<tl and 
tnn•mlttl\1 of ••mf• to the C"hter nt f"'n•n'·" v.lth r•·t·nru•m•n•lalttm 111 to 
Unal tu:-rlon If th~ Chff'f of J<•lnanr.(l dnO"I nnl runc·ur In th,. rtf'omrn,.ntla· 
tton of till' thlor ot the &fllltta Bureau In any "''"•'· th•' Plllftfl In 1he t'tll<' 
will be aubmlttnd to th~ Secrelar) nr War rnr hf" ntHifln, 
ft) F..xarnlnac.lon or money aCt(mnlll nr proru.1rt1 1nd dhtbunlniC om· 
r-ora and or tbe Mftttta Uureau anti tramunlual of ••m~· to Hw Cbl~<f or 
P"lnance for tueb admlnltlratho a<:llon u rnay be n~cuoary. 
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l;lJ IMtr'UCtlon and tf''Aining. ·ia, RN'nmnwod~tinu ur lhf" ('hh·t nt 
Statr •• to lh•t a•·tuoral r•lana. , .. ,JJUM an•l , .. ~ulatlt"'na aft't~:~;tlna tb~ ID· 
atru, linD a uri tr~&l01o~ uC th~ ~atlonal r:uard •hf'D It I• DOl ID UU.'I F~ 
trAI .enlrn. 
tb) J•r,.;• . uatinn or thfll n•K, .... ,..,.,., ordeni. aod drtat1to'1 tnPtrurUons lO 
makf! •·tr~lhl'l thtt &l•fJFUV ... tJ t•lan1, poUclra and n:l(ulaltnoJ, anrl prom1tl· 
~tatlon ot thMtt ordon aud tn~trucUon. ...-h4·n AJ'flrtl\'f'd bl thfll St:tT•·tary 
of ·war. 
(cJ Prf'J1aratlnn or manual~ or tn .. troc-tJoo for th,~ omtt•rs and tnHstf'd 
mnn of th•· n .. ~eular Arm)' ou tlucy "'lth the Nallonal Ounrd and publtea-
tlon or Aftlllft wluon D(,(lf(J\'1•41 h) thr Sl~tP1ftr)' or \Vor. 
Hl lnepectlon. fo'hUll .101.1 r•~mPlltaJ nc·ttnn, baeNI un rt•f'HilUIWhda 
Uon~ or dt!JlUtlmt)nt or corau~ arf•n commander!ll, on all rt~porta at lnaper. 
tlon1 mAdt- unftt•r -•·c.:tlnn 93, National Ot•htnMP. Art. approvi'CI Jun ... 3, !91G. 
f!t• Oenenl. ftt·l·onunrndatlon~ b.a\·lnl for tbt•lr obJect tht• lnrrttu(' 
of the emc."f••nrY or thf': NfUIODBI Guard. 
1'1 Co,..,..apondente,--Thto~ totlo..,·tn~ 'i'dll ~O\'t•rn thr utnctl\1 C!Orr,... 
apondeuce or the l"blor or tbe Militia Bureau "'"" tll• !'birr <1! Stoll', tb~ 
c:btt'-ta of hranchn of tbf War Depa_rtmeot. tbe- dPpartmf>nt and corp• 
area t"omman•t~r•. an1l •llh tht· military authotitlt>a of the Statn~ Ttni-
torleo, and tho• lllotrid ol Columbia. 
(a) Communtratlons addrPsaed to tbe co•trno.-. of Sta.u .. or Terrl-
toriP>a 111'111 he 11rf'll,art•d tar tht~ !dKn3lU.ff'l of tbfl ~N·rNa_r)· Of \Var. TboJP 
addrt•&~f'd to adjuiADtt at·nrrsJ of ~tate!!. Terrltorlt•ll, or the Ultnrlct of 
Columblft wilt be •IRncd by til~ Cblel or tM Militia lluro·au or b)• omrer• 
aaalanfld '"' hi• ntuthltnnu and uuthorlzed b)' hhn lO nutht-ntlcnte omC!IaJ 
co•nmuoh•attnnlll. 
(bl 'rht~ C"bh~t ot tlu' Mllltlo. Bureau 11 nuthorltf'rf to rornmunlratp. dl· 
really wllh LhA IW(UIM nf branrlu•a of tbo \Vnr Ut•lmrtmont. and wtth de 
partmPnt and rurp111 att•a (•ommondttrs. and vln• ver"''· lu r(•rMt'I1Ct' to All 
maltrra pPrtalnlnc f!lxrtu&l\'t!'IY to the XaUonal (luartl 
(Cl All llroro"t'lJ fXetutiYe rf',;ulatloo"' ht!VIn«" for their ohject the u~ 
c::utton ot actll ot C"ona:r ...... auKg~"te-d thantt~! to ~t••nt•ral r•culallon• 
propost~d IPK&l •na4.·lmf'nt• r .. tatln~ to tbto~ !'allonol Uuard and other 
troops malntalnrd aulc.olr b)' lht' Statf::~. lncludlnc --tltttat ... tor appropn-
atlone for their •uppon. and all otbt>r mau.-ra ft,'(tulrln,;: h.-rmorlltlu" •ad 
et!kltnt COC"N-ratlon wllh otbf'r brancbe..~ ot u,e War ll•l-•artmt'nl. and •II 
mattera alrt!'ttln& tbe l•·n~al polity In r•·stard to oraanlaatlon, dlatrtba~ 
Uon. OfiUlpmtont. and tratntn~; or lbe Xatlnoat Cuard. nr the ~tatos of pe-r· 
1onnt'l of thn lh•1u1ar .Army at~~la:nf'd to tlutr th .. rowtth, "Ill bi'l .t~ubmttted 
to the Chh•t nr S1atr by ln,lor"'•·Wf'Ut or In tht l"orm or mcomortuuht 
(d) Tho MUlti• nu~a\1 lo th• proprr channel or cnmmuul<atlno be 
twt"rn tbt• \\'nr llrJutrtm~nL and th{' NationAl Ouard onlY "hilt· lhf'l X• 
uonal Ouartl rt'motn• In Statt'" Aet\'IC:~; afhlr <"Oil or drnft tnto tho FPd· 
nral l('lr\'ICP. "11 rorrfl~r~nflcnrt\ from or to lha Nattonnl Guard will bft 
I~Dl lbrou~b Tho A~Juta.nl O!•neral or tbe Army. 
Ri':l'\lRT ,\OJl'T.\~T G~;~~:ll \t, IW 1<1\\ \ 
b Orparlmt'nt and corp• .1re~ tomm•ndere ~r• c~rgrd 'Wilh -
tlt tn•pec.tlon. 1 a) fl•'1."0tnmrnd.•tlou .. '"' r••m•'4flal IU'li.1n Ulkm ,, .... 
ron~ ut llllROalllrtaury an1l C,..hl IUI-I~ttll\hll ft '•tlnnal t:ll~r•t •hhtn tbt, 
d••Jtarltnt'.Dt or rorPA an·a tn a mann•·r •hnU.ar tu ••1it~u ut-on •lnular rt'-
rc,rt" ot lht1 ll<"J:Qiar .\rmy. 
thl In arldltJon to annu•l ~D~P•"Cllons l\) IDII~-hlhl ~f'rwrat. t-Uf"b t"'ill· 
1nandt"f1l fHO)', .-he-n autborit~t lt~ thf' \\ 'tr U• J•artm•·nt, ttlr.•t·l .aurb tllht'r 
tn•f"'(·th\DI b)· rontm:lndt·r• 01 dh~lnu~. hrl-'ad•';fl, •·t•·. M by ctrJtiHlnWnt 
l't turJtl lirf"l\ I'Urt omn•N 6"' tlHl)' ltt• tlt•t•UII'cl llt·• · •·~ot.nr) ht ,Jat•.-rtnln l.'tlD 
dillon• th·.-nltH d In ttt'tthtn :•~. Xattun1tl Ui•ft•UIII' Ad, wllbtn tht' llmltl'< 
tlf tl11~ CutHht alluttt'd from :-\nt1QnR1 ClUMd Dl\IIIHCtrltltlun• tt, tht\ "''''t•ral 
~tl\lt'' fur tlw 11urpn~tC\, 
Crl IDillh•ttlnn of mnblllzntlon &11<"!11, t1trl(rt mn~t•H•, c\t'tln.llt•··~ rUUI1•rlul, 
('tC" •• 80)' C'~fWOMI• tn hC\ (nrllfTl'd lh••rrby Itt IW 1trt0\IUU11l)· 1\(tllfl"'f'(t b) 
th.- rtth•f of thflo Mllltltt Durt'au anrl to 00 '''ttlt"ll b> the ,u,.hur"!lln~ otf\. 
c-er of that burt'au. 
t~l ln• tructlon ·~ t nlning. lA~ ~UI•nnlshtn of a11 armory and 
lh•ld fnttrnC'llnna. lnrJurUnc df'talla tor ftt'ld marwU\ t•tl. 
(bl C'onlrol at aU tn~uurtort:. camml•"'lont-rl antt nonrumml•t~1onrd, 
a11tll'Dfd to :alation• or uolta: •1tblo th~ d••partmrtn or t"Orl•l ar .. a. 
til Supply.- cat Rt·•ponHibUtty that •·arh unit ttf tb•l S"dti+C~nal Oua.rd 
Within tbolr dt•Jlartmt"nl.:- or corp ar,.,.." t• rquiJtJ•Pd n• prQvhh·d tor In 
£,tulpn1t•nt Tabl,•s tor thf National Guard. 
(bl Arcompllthruent or oonnal replar~ntent requloltton• or rpco~· 
nlu-4 unlta. "hen the runda lhPN:•for. lncludlna tran.-pnrtatton. bave b~n 
alh.1tt1·d by th•· Chi~f uf lhc ~1Uhlu UUrt•liiU. 
(C) Ac.·comJJll"hm("nt ot rcqulaiLious fttr tlw lnlltnl .,.,utpultlnt at now 
units, "ht'n thf' unit or unlf.8 ha\,. b4'f~n rf'CO«nltt1d u1ul fundA hllvtl tJeon 
t\(ll)Ortton,•d or ulloUt."'d ther.-ror by tht' Cbh•f ut eta.' \111111:' IIUfi'!t~~ 
(d) It thr tunds allotted dt•partnu·nt nrHl t'MI'" art~.l ,.,,UIIIhtnd•,ra arc 
lnldt!ClUBttJ tor thfo purt.OM~ lndltated In th4\ am•r••llllto IU.lriJrAflhl (ll. 
tbt, and tel rt•port ... m b.: Dtad£' to cb,, ChltU t)f thP \ttHtla llurt-au 1Ult· 
1111' cbu d,.ftt'IPndr~ h\ n.ch or,;aolutlou. 
U ~ Paymer1t. •;:~•mlnattan .and apprn~•l cd 1•ay rttlllt fur annnry ln· 
atrurtton. and ~fcft•r•nce to 1uch of tbe d,.tllnatrd ttf•hurt,nc omrt•,. tor 
pa)'mt>DI. 
1,) Quallf'catlon• and ellmlnation ot Oft•ce,.. Cal ~Uf)('f\"I"IOD Of 
•lamlnathtn ot c-anclldah- dE-1I1tn.at•d by the f"bl,.f ur thft ,\lllhla Ru · 
rrau for lllfl'l•lutnwnt •nd promotion. •n•t lnhumlnr ttu~ r'hh·f Ql 1he 
Mllltl• fturt•ttu of tlw rf"•ult 
thl '\taklnl:: ur<'J•~r r~QU("Il to lhP Staut ftUihurltiP>t tor thfll C'Qn¥f'lnlna: 
01 ,.ffidt·nc·y boattll und••r JecUon 77. NattnnuJ O••ft•UM~ At·c. Allltrnvl~d 
Junt• 3. lfJI!l. 
tfH Oener.al.· Oflportnwm and t·or()'l ur1•n 4'C11111111Utrf+'fllf will ~'OOJ)f'fA\f• 
at all limes with thP Chief of ~hr MJIJtla Burl~tlu nnd thn local Shun nu· 
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tborltl•• In all matt•n nhthfl to th"l orpnlutlon. d.-tfllopmnt. aad ~ 
~a~slon or """' uutu .. 
(7J Mott&loattlort - l'laaa Mild l'f'·\'ltleata Ulf'fii"'f ror db~lt"".ll Of ~IUC:n.a.l 
<:uard unlla. fMJ dlrttetlt from romJtaD) rr:u!n;nou• to place or conc-e• 
t,.lloo, aces •bJ lrnra. companr rP.ndt--.,-ous ft) rnobUa:aUoa C'&mp• pr.,. 
tload7 Nl~ted bt dPJIArtm~nt or ('Orpt ar..-.t c:ommaoden. t!oast .-\rtl&-
ltor7 or.-anr,aUon• wf]l be ruobiJi.c.t>d as deKrltM-cl uDdt'r (&) 
h) Su mueb nf tbc for ... nln.: •• &fr•.tc: li!i the •up ply of the ~aUoaaJ 
Guard • hll•• nut lu lhtt •P.t\'lr-e of thf' t'nltt••l Stah'J wiU beeomfl' tol~ 
tiYf!l on July 1, 1nz, toatt'''' that tb•, ,n~·~Jtuo l•rt•t.:rtbe•l h .. r .. hl fur tl~• 
eJ~;arulUlf.tlun tJt •unto)'ll untl money art·m1nta •·111 hll'l'IIIUtt t"!Te<:tlwe upon 
rN.'Ilh•t uf thiM ordt•r. Tt11• th·lulli a111 to lh•• uJ•••rstlon ,,r thf.' IIUI•c•ty ., .. 
I"'Jn llt•rt·ln J•r~,vldttcl Cttr "'11 h•• ampllftPd In IHU·r.- ur lna1rudlon lor •tf'-
l'"'rtlllenl aUI.J c·uq•• art•a romma.nd~'ra whlrh ..-m hn (m•J•Arf'd hy the 
Chl••f «•f th"' \lllltl• uur..:.u and aubmllh-d to the S•·cr~·tAry or \Var for 
hi• •1•1•rnv1tl, 
t~%3.3 11, .\. 1; ()I 
Ry ordf>r or th1 ~f'O(rf'1ary uf \\"ar: 
r ~. llarrlo, 
Th,. .,\dJ~.&hnt C:•·nrrat 
John J, J't•nhtaa. 
f;tnf·r•l ot tb('l Arml"'- • 
Chief ol Stal. 
Oeo. c. Rltkardo, 
.Major G•n•ral. 
l.oulo 0. Laabl'T, 
Tbe AdJutant G•n•ral. 
ll<>• ~lolnu. Iowa. F•bruarJ tO. lUI. 
Cal Ra much of G~>nf'rll Otdt-r So. I ~-'· G. 0. Iowa. datr-d Janu&tJ 1, 
lP!:!, •• J•••rtailll ,,. Lt Colunf!'l \\". A. Corol"ll htlnr: dHI«nalt-d u LD· 
tl•.e11Pit oftlC'er for ,\nnual .\rlU(Iry lntperllon. ,lo•a ~alloo.l Huard. b 
rc•okN l.t t'otonc1 \\", ,.-\, l!t'()aolt>:J. Infantry ln•tru('tor. ~ .. bratka X1 
tlooal 11uard. bu b..,n d•tall..t by Hdqra. 7th <'or,.. M•a to IMh t~o 
ID•PM"IIoD refr:rrrd to OD thfl data ludJcatM, 
(bl t"l•ld unllorbl• without pack •Ill .,. won~. 
01 orde-r of &hs tlovernor: 
l.oula n. r .... b.r. 
Tbe AdJutaot Goo•nl. 
Rtah' nf Iowa, ,\djutanl G~nf"ral'• Df'lpartmeat. 
0f4nMA1 <lrct .. ra No. 111. llf>• .\!nines, In"•· P•bruary !0, 19U. 
llf'r~aH••r· ••11 nft'h·N• of th(> Iowa SatlnnRI nuard, wht•n travf'lliDC 
In lhn pflrCnrrnnru•fl ur tht"lr omctal duttrr.·a unch·r Ofllrn taJUNI h7 tb" 
pro1ter autborhles, will be auo~·8cl aetua1 and oocNnrt tlptDtet Ia 
Rt:I'ORT .\OJt"TA'>T OF"~'>F.R \I. tW IIIW\ 
C""Vrred. Tbt" daU)· t'lpenJe to commrtu'\l •Itll tbt t·b•r&o fpr bT1"akfa'l1 
&Jtd ood •1111 Ill• cb:lrt~ lor IO<I£1DI'. 
'!. The da.tm COH-rtzu; :.11 uvezun ID("Urftd und~r rom~te-Dt '"•rJer. 
•UI be ft'od~h'd tttt. 4na.rtmc·ct tn trtpllt";at~. tmmttdlAtv,. olt t"OmpJ~ 
tio!l ot tbe duty, and ahall bQ properly ~rtUlOd u1 bJ lhf' o111<"e~r ma\.ta~ 
tbfl C'lalm, lbat tbf' account lt t.."Onn:l aa.d futl, and 1ba1 tb• amuun&.a 
r.bArJod thorolo ••x~ actuiJJ paid ~Y blm. 
ft)'· urdt'r or tb• OoY•rnur 
Ot<Df'fl1 Ordrr No. I l. 
l,tlUII c: IM.Jhf"f, 
Th• \dJUtallt Cit•ltt·rlll. 
!. ~o much ot 0 0. So. 6. A . l~ . 0., dah'!t! J11n ";'th, 1!•2::. •• lh1llrAift~ 
orrtaiD OOle""Pra dtl&tled to coudut.·t tbCI \liiJU•l .Armeorr ln_.p,.(tlt•n. fa 
r~clod.-.1. 
: . 1 b., fol1ow~D&: namOO ofth:·•ra •Ill .-oothu·t tt1t• hll~f'tl<'n ol the or· 
I&IIIUIIDDa lodlcato<l. 
!"tate Jlt"&dqtlartera 
nob 1nr. Dr!Jad• 
tilth l'af&lrr 
l!lrd lolaotr1 
U>lh lolantry 
U5th l~lttld 
Attflfeey 
Uy ordt•r or thfl (1of~'rnor: 
}
t.lout, C'.ol. Rr,aloolol tl \1<~•117. 
lith ('ouhy. 
} U•ut C'ol w .. \ \tcnanf•l 
\ lnlaDtr)' ln•lr!Jt lor ~L·hr, S U. 
I Lt ColnnPI n.-o. t-:. (J(Ii»•lrlt-h, I 0. 
l..oul• U lflltlliht•r. 
Tht~ AdjulaHt t:•·•u·ral. 
State of to•··· Adjutant o.-ntr&l'l Ut(•Utmtoal. 
o~nual Order So. 1!. 
So tnDth ol c:c•ral Orders s~ .•• tltlt nmc-.. dat...S JaiJUO'T 7. IUJ .... 
amendl"':l by Uf'D•nal Ordera Xn I, tbb omc., dated F'tbruarJ 10. ltH. 
u p.ertalu• to lA. t~loDf'l \\". A. McUo~rdf"-1. latanuy, IJ u 1 ... 111trattor. 
~rbra•ka ~acloual Ouard. b. purwuant lo c .. t•·cr•r•blc tnatructlon.., lt&&d· 
quartera ~Ut. Cof'IJ• A,..a. dated •· .. bnaar,- 11, UU, rurtbrr arurndtod. JD 
thai Major Alf...-d Ura.ndt, l.afanlr). IJ fl. 1 ... lnatructor, Iota Natlon.at 
Ouer4. tvlll rellvH• Lt~ Qt.loDttl )lt:lJoaoJ•I trotu ••M dtJI'• aod •Ill com· 
pltte the lntpec-tlon •• lo~tteah·d 
B)' utdt>r or tbe Uol'ttmor: 
!AUla 0. l,aaher. 
The AdJutant Clf•n,·ral. 
If. U Cue, 
MaJor. Q ~1. c .. Iowa N 0. 
F'or &Dd ta. the ab•~nc·e of tlle Adjutant O,.oeral. 
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f;t&ll'l nr ro .. -¥. AdJufaDt (ie-aeral'a I.HpartUIPDt. 
u~n~nl Ordt~ra !\o. 5. thla oftlcf'l. datr.d January i. 111:2. aa amet~d .. 
b) Gtotwrol Onh ra ."\oa, lt, II, •Dd U. tbls ullee. curr~nt e.trlee;. S• hll· 
tber amt'odtld •• H•Uo•e: 
khrdule for Datee of lr"pect1on 
Chane•• 1n 
ll..adquarlt-ra "••mpaay, UJrd I of .. Jo•a S , 0 ... <~ar Falla. Jo•a.. 
cb,.a..Dst'd from t •&.-bruar)' 2~. 1~!:. h) .)tarcb •• U!%, OD. account or •kbMI 
vt tbe .,,,~eral IMJ.'t'dur .\uthorlt)'-telelll:r&iJblc )oatrur..t1on•. Ueadquar· 
ten tth C'otl• .-\n.-a., d•trd t'ebru&tJ' 11, U2!. 
h.:adquarlf'D t:Om~JahY, ht Uau-.Uoo UBtb lot •• lo•a X G .• Gutbrl• 
('t'"Dttr. Iowa, C"b:~~o.:N frum ).lat~.:b ll, 1)22, to .)tarrh 27. 192!, on &t:>o 
wu1u ur •·•tJllag •.auoar»nrln•, at tbat ataUon, a•Jlboruy- ht ea.durMmeat, 
Jh,.d•auarl••u 7th t 'ors- ,\r .... •lattttl f'~bruary ZJ, 1922. 
Cum(•An)" .. n ... tUrd h•fanlr)·, h•w• :oot. t; ... Waturloo. Iowa, cb&Died 
I rum ·a··bruury !j, l!tZ::, tu M•rt.•b 7, 1!t:22. oa ac;count ur Rh:koeu or lb.• 
p._.d.-ru.l tn11~t tur •. \uthorll)'- t•·h•crt•l•hlc lniltruttlun•. lfe.:tdfauarter. 1U. 
C'uq.~a Ar••n diall'll io~t•hruJtrY %7, 1!122. 
t"UIH(l&ll)' .. U," l33rd Jnf ,. lnwa N. 0, \VatfltlclO, Iowa, tb&DAed trona 
Ft•b• uary ·21. liZ:!, to \tun·h 6. Ui!2. on accouut or altkneae of the Ft.d· 
er;al ln•P•otC:tur. Authurlty- u•h·M:rtll•hlr: tn•tructlona, Jleadquartert 7tb. 
l'arvtl Are•u, datt•d t+'rbrtlllf)' 27, lUZ. 
'l'hf' hutp••t•thln ,~t Cutntmnh·• ''U" •nd "fl.'" U3rd Int., Iowa N, 0., wnt 
t,.t~ mach~ b)' 14t. C'c,t , \\' , A eorru-11, Cavalry, U. 0. 1~ .• lnetead or Major 
Alfre•l llr#ntlt, lnl•nlry, 1), 0 1 •. 
I.OUII 0. Luber, 
The AdJutant Ueneral. 
H. D, Co~, 
Major, Q . M. C .• Iowa N. G. 
l''or and to tht• .\b•u-n<·• uf the Adjutant General. 
Htadquartortl loa·a ;o;atluaal Ouard, Adjutant G•n•ral'a 0111 ... 
Des )!~Ia ... Iowa, Marcb U. UZ:. 
l ~\DDOUDt"f'IDt-Dt .. madt• or tbtl appolntm•ot (b7 s. o. ~0. 2t1 . Hq. 
~tb Curp,a Art•..» <'. a.t of Uoard of Ofth.·~n fOT tb• purJ!OM of e.xaml.alAI 
F'toder&llJ recocnl:k-d SallonaJ tauar,1 omcttra to determ!Dl'l tbtlr qua.lta• 
ntloo• u r.,qalrod b7 8«. 7•. :'\atloul "I>o.tonoe Act, appro•O<I Joae J. 
It I&. 
(al Tho Board will m ... t at tb• odic• ol tbe .\djutant Ooaeral. State 
HouH", On ~olae:a, Iowa. ou Tanda) and \\·edne.day. AprU 4 a.od '· UH 
llt:T..\11, t·tlll rllf: IIUAI\0 
C'OIODf'l Lloyd U Ro ... lhfabtf)'1 lo•a X 0 
J4t (~ol. \\' .\. (~reell. \ 1 • . s .\ t"""'a ,aln Jnttr. lu•a :"\ (j 
Lt l'o1. \V S ('nakllnl', ~ l~.., lo•• :\, <.:. 
au 
t bt ~I'Kial Ur<lt-rt •Ill be luued fro.:u thb {llftt"to naminr tb..- Ol!le#ra 
•bo a"' to a('Jlfilr Mtor .. lh• 1\oilrd or um('era ror .. ,amtnatioll 
By Ordt-r vl tbe t:o..-~t1l01: 
lAJ~ul• 0 lAB.bf'r. 
Tho ,\4Jutaat <:oaertll. 
Gtoeral Order :o-:o. U. Un Moines,. Iowa, llartb !:, U!:. 
Tbfl auraUoo ~t thla dt~artmeo.nt ba• bNn dlr«tl'd to tbe at~adth In· 
trf'Ufl'd uae of tbt<t loa1 dl1tanr.., tt·l .. pbone. 'n commuate•tlo.& wtlb Lbe 
otfttcTI or tbc dPparllht'hl, T'bla IU•tbod of f.:UmD11JD1altiOD wlJI bt' tliao 
("'Ctlnu.-1,. and Ia thf! tutur .. no tong ct•atan,e telephon• calla wtll be 
accepted by thls d•1*rtnae11t. ,.,, "-'1'1 In ttrh·lly .. mt-rCt"UC) t atM. 
)latctr• r.qulrlna pnuu1•t and IJM-clal aUf'htlun t-.n bf' aubrnlttet,l to 
tbla drJ•&rtaarat undttr Ha ... ~lAI lk-lh•·r) Rl•DJl'· ~\ll t1t.tll e-omlnl la UD· 
dn euc·b t"ondltloaa will tak~ J•t•"<"•4~ur., unr th11 na•tlar mall. 
Dy Ord•r o( th• Uo••rnor 
IAJUII 0 Lalllt'r, 
The Adjutant Ut•neral. 
Headq,uart•rl Iowa National Uuard, AdJutant UNH•ral'a Omce. 
Oeneral Order No. 11. 
The rollowlna Rulea and Reeulatlo"' annrnln• t•lahn• fur lr~t.Yt•Un­
•ap•n•e• of om~ra art• l'ubll•htod tor thtJ tnrormatlon oud auldanca or 
all cuncerned. Htrkt tomJ•II•nca Ia dtrt~le••t. 
rtu1e l . AU clahna lor rtolmhurw•harut tor tra•elln• e-xpf"n".,. mu1t be 
certUhod to by th" datrnant. and thn ~\•tjulaat Ut•1uoral, and .,,proved by 
the 00\"trnor, btCur~ pa)'mf·nt will bt, tnade. 
Rulf! ! . AJI rlalnta PIUil he Jt~wiiRd Ia d•t.all and dU"«"IU"fl by lbtt Ad· 
Jutaot Ot•Dftral, a~:~d tf'rlftr.t by him with lbe rt<' .. ll''' attath .. d •nd tbe 
order aut.borl&lna tbtt t•lptDif"~ 
Rah, I. AU C"!•lma rnu•t be Jtrt'ltaffllll oa t)'pv•ruer ur In tak. In trlplf. 
cate. U l11't'•·rtttt•n tbc ort~:tnal mu-t be on~ uf the twu <"OJ>k-1 fth•d •lib 
tbe Aadll Board 
Ra.le 4. AD rlalma muat abow lD apaceo pro ... ldotd tbet~-fl)r, tbf!l 1t1tah'! 
or lqblaUte •naerment aDdr.r whleb the eJ~naft wu cu·•tfld 
Rule '- .So tratellq: or bot@l ~.~pe.nae •UI be allow~ aDf omrrr 
Willie at Ills plate ot rntde~~ce or domldl~. Tbto l-'lac~ wbue tbe uftlcer 
.. , .. bla bNdqu.arten eoottouou1111. U Out bla ,....Idea~, aball be 
d""'" 1<1 t. Ill• domicile. 
rH:I'OitT ,\UJl~TANT C;t:S~:RAI. OF IOWA 
Rule G. Tt·h·J•huuf'l ur t•·lt·~travh •"•r\lc•' ·•..til btl u11ed only In ea"e ot 
t·.XII•·nu~ llf-n~ult) \\'htou a ~IH dal 1>t1H\'•·t)' h~Her w..-111 an•~cr the e.ame 
JIUfJ)O:If!, It Yo Ill btl U.._04J, 
Rult'! ';, omcera trMn·llu" •·tu btt aLilo.,.·t·d all neceeaary and reason· 
ablt t:.lVt"U.seJ. cu' t•rlng ru.,.t •• hut.•t, pulhu:tu or parlor car charau. but 
tn uu c:a11t.1 wJU '"'• or uLh.,r hooor.uJum be allowed, 
Rule ·' Omt"er• trah•lln~~: und••r '-'OlDI~ttot ordl'ra wbltb apeeUr Pt't 
dlt-m. arc rt"Qnlr.,d to ro¥••r &II ~ar•enu~. eJCftl.ll rallruad fare and puU· 
mao charCt'\6 fur olcbt rich·•· truhl aht, per dl(•hl allo•·anto aulhorllfod. 
and rtt.ndf!r ac.:counl tor au•·b rallroa•l anll r•ullman tarr~. only, 
Uult' 9. ltnt'lpta ••til b•1 fth·d flit all clalma of ltema SLOO or ot"er, 
oon·nna •·xru:·ndHur"a tor rranaportatlon. pullman. and botel (@XC:ept 
m•·alll. 
Jtuh.1 10. AU claim• fur r••lmbunl'nu.•nt WUIH be rendered to tbe AdJa· 
tant Cent-ral not Iuter tban 10 da)'l afllr tbf! espebllo It Incorrect 
lliote ·-~Tb•' dlrnUl of )'our otnce J•t•rmlla nrat chua uave1 In all ca&U. 
but It It de•ir~d that all olllrttn 1u.•"p thulr eXJ~Dit>l at the tlllulmum. 
C:ODtltl~Dt with tbelr omthll Jltnlltton. &&Od DC'Jl It the DlUIIDUm. 
H>· Ord••r of thu GoYL•ruor: 
Loula 0 Laabet, 
Tbe AllJutllllt Geaeral. 
StDlt' or lo~ Q, Alljulfml O~n~ral'a OeparlmenL 
Uen~ral Ordon :-<u. 17. Ooa Moines. May 2, 1922. 
Su\.IJuet; M:trkanumllhlp, 
1. •rtw rel'Ord n1U114..' by thn cngn.nltotl<ml or tho Iowa National Guard 
In flrlua with t-hll Hut•~, Autuuuule ltltl••, \tuchlnu Oun and t•h•tol, estab-
ll•hod u ... rae;t thnt thf\ WP11k4•Kt ft•nturn ot tho IHf.Ml )'l•nr'• trolotn.r btu 
boen bash· and lndlvldunl 1orullmlnary lnotructloo In MAilKRMANSHIP 
Tbla ta b,,llt•vod to hu prhwlt•ally duu to tbu ahortaao or trained marn. 
manehllJ ln•tructora and coa'-'ht'l In all the orcanl&aUooa. 
2. With a vtl·w lD ru•allna: 1 nuc1eua or trained lnatruetora and 
coanbea In •••r>· or~tanlt!lllon, ('6J>talu Howard B. Row, U3rd In!., IL N 
0 .• ba• b'•<*n dlnctt••l to YIAit ottrHnlutlona In accordance wltb tbe sebed· 
ule tJrf'.scrlbt•d lu t•araaraplL 4 ot thle order. 
C&l"taln Jlt'" II a araduate of tb•~ ~._rlonal Ouard Omc:ert' Courae. ln· 
(anti')' Sl·booL 1-'"ort Ut·nnlnc. 0111.. .• Ut21·~1. and ba.a turtbf!r talten a lh~ 
lllODtba' poat Jr&duatft t.:ourse at t.bll tch•J01. He will combine lnltruc-
Uun In ~lark .. lanohll•· wllb tho latlllt bulc lnatrucUon h> tba dotlea ol 
apedal uniLI. 
aratJone tor lhe Y!tr1tl of CapL Rew to t.belr ru~cthe atatloo.a: 
fa) Penoooel to be prueru. tor tnatrurtlon durlo& tbe eollre period 
p:re~crtbed AU con1panr omrc-u on dutr •1tb orcanlutfon• and a 112i1Df. 
mum of tbrett (3) 1ele<t~ nuncammluiCin4'<l omctor., wbo are ezpected to 
tt!ru&ln wllb or••nlullon tor at lttatt one ( t) )'ea.r. 
(b) Apparatus, 10 be p"'pared aad roady for Ilia d.urlnl lllatructiOD 
upoa arrlnl or Captain Rew. 
IH;I'OIIT \IIJFT.\:o\T c;~;:o\f:IC.\1. Ill' IOWA 
FOil l:o\~TICI'I'Thl~ \\"ITII Tllf: lllf.I.E 
llDt' IJ I SIKhllnl: 1\.ar. fi'Kr~ U, lllftt' \t \I , J~+Ztll , 
On~ t11 llltto!> ICMot cPar 17 1Uftt• \I \t, l!t2t'H , 
T,..,., C!l .\Imine Ol"k• tt~lualll, (J'ar 1', ltlft" ~~ '' l!J!tl\, 
Oao (II Rlftfl. 
··oR I~);TIII ' C'TIO:o\ 1\ IT II Til•: l'l:iTOL. 
On~ Ill Sl£bllnr liar, (l'ar. U, l'lolnl \I \1 IP!OI. 
OD~ Ill 1-btnl Rt•Jl tl'ar. I,, Pl1tol \\ , \J 19!11J. 
T•o C%1 :;mall .. \tmln.: Utak•. (Par. Jt, J•hunl \J. ~ JP!O). 
OnP Ill 5 loch .\lmln1 lll•k 1 PAr • .S$1. Phlo! \1 \1 1~Zt\l, 
Two t:) ~rnalt Jlo~f'l. t>tC (l"ar ,a,, l"latnl ,\I \1 l~!Ul 
SIS 
On~ (l) Piece ot P•t~Pr at h•a•t ~ ffl'l aquue. (l•ar. 3!4, J•t•tol M. M 
.,!01. 
One (1) Pl•toL U"'ar 39, rltUol M. ~t. 1t2<ll. 
~ . RCH.:Dl'U: Ot' \'ISITl' : 
~lar '\and 9. lA! 'tart •.•••• o. o •• ,., •••••• • rn. ··K ... 13:trd lat. 
May 1n anot II. !!ho•lctnn .. , ••• , .. rn "t," ll3rd Ia!. 
llay t! and 13, Storm r.akfl.o., ....• o. o • •. t'n ··•·:· l33rd lnf. 
May 16. 17, and 18, council Ulu!!a ....... , S•r•k• C'.n IA~Ih lnr 
{
llq. ro. IG~tli ht!. 
<'o. ••J.," IGSib lol. 
May 19 and !0, Noola .................... llq Cu. 3r~ Bo .• 16Sib Int. 
May 23 aad 24, Cllonwoofl ••••..••••• , •• co. ''I," lft~lh In!. 
May 2r. and 20, Shonandnah ... , ......... ,c•o. "~:," lllMh In!. 
May 27 ond 2R, llNI Clnk , ............... C'u. "AI.'. IASlh In I. 
Mo) 31 an1l JnM I, Vllllol'n...... .... .. , ('o, ··~·." lA~lh In!. 
June Z and :1, Clarlndn •••.. , •••. , ..•• o ,. llnv.'lt!.{'r ro .. l~K~h Int. 
Jun<' 11 nnd 5. C"orntn.- ••.•..•••..•.••• o ••• C"<• "K." UUUh tnt. 
Jun~ ~ nnd 9, llorlnn......... . . .. .. t'o. " II.'' I 68th In! 
Juno 10 and u, .\udubon . .. .. . .. .. , llq. t'n. !od Rn, IGSth Ill!. 
Jun• 12 ond U. Cluthrl~ Crntor ..... Uq. Co. 111 Fin., IG8tb In I. 
)
C'o. "A," IORih In!. 
Juno H and 16, Oeo Molnra ........... " • · t'••· "B.'' Ultb In!. 
Juao lfi and 17, ~~ \loin~• ............... C'o. •·n;• IA~tb In! f
r.n "C','' ll~lh lor 
\loci lkol., lf•lh lui. 
Jun. !I and U, Ft. Oool«e ............ , ('o •·n." ll3td In!, 
June U and !4, Wobtltr City ........... C'n. •t:," U3rd Int. 
\C'n. ··u;• 13Srd In!. 
JuaA %!; and 21. \laaoa C'lly .. "" "· • "" jllq to. Znd Rn, IUnl lnL 
Juo• !9 and 30, Cedar Palla 
July I and Z, Waterloo .... 
............. llq C'n IUrd tal. 
1 C<l. • 8." I Urd lilt. 
• .... ·""" "jCo. ··o,M tUrd la.L 
au Jtt:I'UIIT ,\OJUTMiT Ct.:SER.\L OP' IOWA 
Julr 5 and '· lloono... ....... • . .... . ... Btry. •c.M 1•Stb f'. A 
I (',o "C," I Unl Int. 
Jalr 1 an<l ~. , • .,.,., ltapldo . • ...... · "" • 1 llq. ro 111 Ba. IUnl lat. 
July ' aa•t I ft. Ottbuqu..... . • ·~ _ • ••••• C"n ·~, :· 1Urd laf. 
Julr 14 and li, '"' Will .. ... . . .. .. .. . . . llowltur Co, IUrd lot. 
{
Do. llq . lot Bn . Combat 
17, t>aYt·nport ....... . .. .... .. Trn , A lol•.t . 0.1., U5tb 
1". A. • Rtrr. "B" 
July 14 and 
July I~ aM 
1 N•r•lr~ Co .• 113rd lot. 
It, f'atrhtd ... . .... · · ... . .... p1~d DN .. U3rd tnt. 
Jut)· 2n anti 21, K•<>kuk .... ........ . ...... Otry. "A," 1~5th F. A. 
Jutr 22 on.t u. r•nlt·rvltte . .. .. ......... co. "0," ll~lh tar. 
Jutr 24 an~ 25, Wlal.r ... t ................. Hq. Co .. Uih lor, Drtc. 
R> Ordtr uf rh~ {;()t~·rnor : 
Louie 0 . Latbet'. 
Tbe Adjutaol Ooaeral. 
u ... dquartarw Iowa Nalloll&l Ouud. Adjull.nt Oteeral'a Otlet. 
0.. Moine•. Iowa, April U. ltH. 
1. Tht~ r .. puru of th" Board of Otlh:en ton,.eaf'd tor th~t examloatloa 
or lhtJ nmc·••r. nu·nltonf'4 b••low, sbow that thf'Y are quallftpct tor lhtt eom· 
ml•t~lun ,.,bh·h th .. y 1u,ltl , and thf'l SPCretary ot \Var hat appro•td tbfl ae-
ttnn nf th•~ bn.ard . Th•' f."'rdtra1 t@<:'Ogoltlon extfindfld to thf'tn at the tJme 
ol nrlt~lnnl •lll)i)lfUnwnt, hy the War ~partmnnt I• mad" p•rman•nt. 
Maj..r t+:llhHt .. : . I.Kmtuort, ra•alry, 
MaJc,r Sf"wall (". \'lltte, lnraotry. 
C~t(Hatn \\'llll•m 8 , Uradlt")', tnrantry. 
CAJ•Uin H·•rahl \', r.au.:blaa, Jnfantry. 
l'"IJlflln ft<•IJt"rt 1.., Fulton, QuartermUtf!'!r C'OrPt. 
<'"AJitl 'll o\llen . ... c:r··corr. Infantry. 
Captoln \\Ill J , llarok. ca .. lry. 
<' aptaln ~Jtba9 t\Un,Jt~, Jaraatrr~ 
Captala Jatnttt I' Kumer, Ca"alry. 
('ap;bln Maarord J .. 01'ermaa. Infantry, 
Captain •:art T Slm~rmaa. Ca•&lrr. 
ht JJrutr:nan« t'ariPtl\b H Cook. lofaatry. 
lot l.lo•ll•nant l'hlllp J . Crall, ('autrr. 
2nd Llt•utrnant lk·otoo H. OrtJ:III:. ln.ta.otry. 
lit l.lt'ute•nuat \\'ttl'll'y M lllcka. lnfantry. 
ht Lhnalt•nant Jhtrrr E. l..nrtl, Infantry. 
Ill l.h•Uii•Dittl C'"harltt• 1 •• Meyerhoff, Infantry, 
Itt l.h•ult•nant llorold Y. Mom•ll, Canlrr. 
tat l.lt'Uit•nlnt Jan.wa \\', Plltf. C'av&ll'f. 
ht t~h·uiPnaat 'llamutl 1-:. Smith. Ca•alry. 
lad Lltult11aDl t'ol1 Flaber, 11111atry. 
1 
RErQRT ADJCT.,:-.'T OF.!'iF.R.\L Of' IOWA 
hd 1Jouteaa11t Ja- :; \\'lltoa. Ca•alrr . 
Capt•IZI l.nt•r Troot, SI&"Da.J ("or rrs- RtHn .-.. 
Tbct atatllorttr tor abote per m.ue-at Ft:"C!I(nl M"'t'O&nlUon It n~t•laf'd 
to IAU•r War ( .. par"UDf'Dt, ll . 8. !:10 l!·lo,.a, tl.at ..... )I&)" U, tt:!.. 
By Ord'"r or tbf GoY~or • 
lAul• 0 l..atber, 
Tbt"t .\dj~t•at (h·aeraJ , 
I 
tiPitlquarter• Iowa Sattonal Gu•rd, Acljucant C:t•ntral 't Orftrtl 
0Pntral Ord••r No. U . llrrl~11 ~tnlnf'.JI, 1H>A-it , M.-y ~6. lt'2! , 
I , Th.- atte.·ntlon ot tbf C'ommatuJ1•r In C'hh•r ha• h•wn dlrt•t ltotl h• the 
pru·th:~ or t•rtafu COU1Dl.IDdlnc Omt•f tl ur lo .. M !\;allmu•1 Gtutr,l l'nlta, In 
ordt-rln& drUi t ror thf'lr on~anlutlon !l on Sun~l•l , 
! . All otll('~nl or the Jo,.a -""•tlflo•l Uu.ard are dtfl\dt'll to tt'adnd •n)' 
aad all urdurt, • btcb Ia Ull ••l tt'llolUirtt tnforcecf 1 Ut• nd•nc.-... •t drl11 or 
otb•·r military ••Mrublr oo Su.od.a) •· un1t•u authorized hl t'OfliJ~t-lt'at or. 
d,.rw troro tbla dPpartmeot. 
3 It will be u..od•ratuod that tblt ord~tr In nu way atr«-u tb• dull~• 
ot eareta,r.n or oUu·r DM'H.t•IU7 emr-lo)"mtat IDC'Id•al to the ('AfW aad 
('fot~tloa of Stat• ud Go•~r~~m.nt l>l'<•~tlt. 
U) Ordtr or th• OOYtn:aor: 
l..oul• 0 . l..a•btr, 
Tb~ Adjutant o~neral 
Utadquartera Iowa Natloaal Ouant. Adjutant (Jf\111\,.l"a Oftlce. 
U•noral Ord~r No. 20. Dea Molnet. Iowa. Juno 11. UU:. 
.All oraanlaatloo commaodert Iowa Nattunal uuartl, h•vhallf rnmJllled 
wttb Encampment Letter No. 11, datt·d ~Ia)" t , Ht::. thu fHitu•lu• namf'd 
MPdkal Oft\C't•tl Iowa National Guard. and C'lvlllan lkJC·t(1ta, ara.. upo11 
the r.-c·ommeadaUuo or tbe CblPr Sar«flOD Iowa S u, aulbnrl&~ to •h• 
tbe Typhoid lnoc.vlatlol'l &Dd 'f&n'flllt!On ror lft'latlpo•, to all utllu•ra •ad 
•nJbt .. d IDrD of lb• .Satlon.a..J Oaard or tb;r. StltC"'o 
llf'. Cirant Aucv•liDtt.. Coo.odl Uhdh. Iowa , Hq C ~o .. l&ltb lnr. 
Ur Oraat .AliiUliDfl, Couacll Dlutr.. lo•a. Rt·rYIN! C'n . IUUt lat. 
llr A W. Hhtrm•.a. Clartada. to••~ Uowtu•r c~ U!Ub Jnr. 
MaJor P'. 1. Wllllama, llea )loiDe•, Iowa, """'I l>•t. I~Sth tnr. 
li.&Jor ... L. \\'tlllama, ~ Mula.-.. •~•••· c·,. '"A ,M liMb tar. 
Majur F. J,. "'llllanta, De. )IOIDN. Iowa, C'o "ft ... lUrb Int. 
MaJur F. 1~ \\'ltllama, O.e Moloea. Iowa, C'o, •·('," tiJUh lor, 
MlJ<>r F . 1.. William•, o .. Nolaeo. lo,.a, Co. "ll," tl8lb laf. 
llr. A. 0 Wlroll. Shenandoah. Iowa, Co. •..::· IIMth lnr. 
llr. W. A. Lomu, VUIIa<a. Iowa. Co. "r,• IIHth lnf, 
Hr. C. 8 . Jam .. , C•nt•nllle, Iowa, ro. "0,'' 18Mth lat. 
Dr. Arthur L. Nleloon, Harlan, Iowa, Co " If," IIRth 1111. 
Dr. O~rald V, Cauebtan, Oll!Dwood, Iowa, Co. "1.'' IUib lat. 
Dr. 01111 B. Hawlep, Conallll, Iowa. Co. "K," Ullll lat. 
, .. Rt.PORT AOJUTAST ra:~ERAL OF IOWA 
nr~ <;rkDt .\U(lUtlht•, Councll JSIUftl, luwa, Co ... L:· 16Mb Int. 
llr. J. L H•·alJluum, Hf·d Oak, ltJW&, C'o, ··~J." Jt.l'*llh Jot. 
llr C. l Thoma•, Ciuthrlc Cou.tt~r, lu"·a, Jlt(, Ut-~~ h\ • .lJD., lGStb lnf. 
Hr W. H. llalloroU>, ,\u<lubon. lo• .. , llq, '"'' Znd llu., 16>tb lol. 
l>r r;u, ~ .. ard, ~oola, lu•a. IIQ. 1101. lrd Un., l~tll lnl. 
Jlr 1\111 llorat, Codlar f'ala, Iowa, llq <"A>.. 133rd Int. 
.\lajor Lohl h. J•mra. to'&Jrtirtld, Iowa. :;tr' ice l"o,, lUtd lnf. 
Ur )lorlOU J. lo)'UO, Ut! \\"Ht. au ....... flo-.·Uzer C'u .• l33rd Int. 
Ml•J•Ir l..ora lJ J•un••a, J-•,.lrft•·ld, lu\\11, .:\l~tll~al l)t•t. J3Jrd Jnt. 
IJr. \\ t •. .RUllman, Odt·bo1t, Juwu. t'ba5•laln, 133rd lot, 
H:-, l~•ltl l.ln• b•m, PubU,IU"'9 lo•·a. C'o ... A."' U3ni Int. 
Jlr K T Jarou, \1 a1erloo, lo"a· Co. ·u." lUrd 1111. 
ltr Jobn t:. Stan•bllfi'J' Ct-4ar HapldJ., low•. l'o_ .. C," ll3rd lDt 
ltr •:. T. Jd)'Df'., \\ ll.terloo, luw.a, c~ ..... 0."' 133rel lnt 
llr. Juhn l ... l'•·vJu·r•. \\'t!bill~r t"lly, lov.·a, Cn ..... :;· 133rtl lnf. 
Ur J Jl, O'f)oun1h1"~• Swnu 1..11~•·· Jnwo, Cu •• ,. .... UJrtl lD.f. 
JJr, A. J-1. lt• Cu·lclal, 1-"ort UodK'"• lu•·a. Cu .... (;." U3rd lur. 
''' t• 1 .... Manton. )latoo til>, lo••. Co ......... Ulrtl In f. 
l>r. J \\' ~oyno, Sbcldun, lo ... a. Oo. "1," tUrd 1111. 
llr J. l4. f'rUt.,.., Lo ltla.r•. Iowa. eo ... K.• 1llrd la.t. 
Ur &l' .. (.\;bl.l, 8Juu1 Cay, Jowa. C4.1 ... t...•• 133rd Int. 
Ur Juho F.. !lt•n>bHry, Ctdar llutolda, Iowa, llq, to. ill Do., l33rd In!. 
llr C.. L. ~laut~n, '\l11son CUy, luwa, Hq. Co. 2nd lin .• J33rd Int. 
llr K C. C~bb, Stou1 Clly, lo,.a, ll•t . C'o. 3rd Un. 133td lot 
llr t:. C. l'obb. Sioux Ctty, lo••· Co. "M," 133rd lnl. 
ltr u,..,, H St•lllle. llurllnclOD, Iowa. Hq. Troop, I Utb Cu. 
c-:a~t .. H. S. Hfill""n• Ottam-.·a, lo•a, Stn·lre Tr., 1Utb Ca•. 
,\I•Jor l'. N II l..,lr, !,.._ MotnH, howa. M•J. Oet., IIJtll C.•. 
c·~•l•t. Don ~1. UrltYr'Uld. Iowa Cit)', lu111·a, Troo" ''A;' ll3tb Cav. 
MoJnr C. N. II l,o•lr, 1)<•1 llulnH, Iowa, Troop "II," I 13th Cav. 
)!1&jur C. :oi U. l.tlr, £lea ~toinn•, lo•a. Troop •·c;· 1l3th Cav. 
nr. T &. Wickham, Wubl~ton, Iowa, Troop •p," I Utb CaY. 
l>r. W. E K~JUp, Sllouroor. Iowa, Troop "F., • 113lb C.•. 
llr. K. L. Job noon, Oohloooa, Iowa, Troop '"t'," llltb c ... 
Ur. J, l... tla•IUt, A.lnnteiUbla, lowa, J-lq. Del. ht Sq., l13lb Cav. 
Ur. K. 1 .. Jnbnoun, O•k~lousa, luwa, llq Dol, 2nd I!Q, 113tb c .. 
Jtt, flt•Dt)' o~\, Mt•)'f'U, lla.tenpol't, lO'tltR, Uq. l>ttt. lit Un, lSGlh F. A, 
Ur. fi('DI)' .A M•·Jt.~n. DaVf'Dport., lo•·a, \led, l)(·t,, lio!Stb F A 
Ur. llruce 14 tJUliii&D, Kuokuk, lo"a, llatl•·rr "A," IS$\b t• •• \. 
Ur. lh::nr1 .\, ~•·r•n. Ua1'~tlpurt. lo••. n.ucrr ··a ... JsStb F. A. 
hr. Uen T. \\bttalwr. Hoone, Iowa. Bau•rr •c,'" 18Stb F. A. 
Ur, !'tl~rl L. l•tudtoll. \\lntenet, Ju•K, Hq. Co., 17tb lnf~ Brtc-ad.ft. 
1'hu t.lntlur• h.,r.-ln autborfttotl tu ahe tbe treatnlrDtl, are dlrt:~:t•d tCI 
k• t!S• a rec."unl of ch•t n••·n taklnc tbt Lru&UIU:nt and turn lab the Cumpa.ay 
Oommander wtt.b a C<IJIJ tbtreor. 
t:ada doctor will r.ud•r bla bill. alYios tile dat ... and ......... ol oa<b 
ro.on trnted, tllrolllb th Company Co~amaDd•r. who will cerut)' to IU 
n•trtctnH•. and forward to tblt dtpartm~at for payment. 
The n•c~uary 111nrum aud •lrua will he abJpt•ccJ dlrt'<'l to lht docton by 
th11 diiJllttmNu. Jo.:ach doctor will fu.ral4b the nt•<·o••arr oeedlea, etc. 
Rt:l'<lRT \OHIT.I:>T Gt::~ER.\1, nF IOWA S4t 
A fre nt Sl Cll' Pf'r man 11 allo,.t-d tnr l'omplt~t• treatmuot. 
It I• •hr .. t·tt11 that th~ tre.&t.tln~ nt. be ••'••n dlhfr Satur.l.,)' nlabt or 
~unrt.·" moralnt:~ and awthortty 11 given to cownt ••ch tr~atmtnt •• a 
n-gufar dr"IIL 
Tbe Chid ~ur"iNlll wUI luuc- th• DKou.r:r ID•trat uoa. 
r?~. Qurt'-"rmutu •tu make ahiplnf'nt• lmrneocSJ.ateolr, ._. bc-r•la dl 
Thn •·•rtonafl' lochlf'ot "' thl• L'r'J"r te n""·~-uarr tn thtt Mtllu.,,. ••"·tee 
at Uae ~llh'~. 
By On1u ••t the Govtroor 
l.out• 0 , .. ,b .. r. 
Tb• .\djutant G•neral. 
n •• MolnN. Juno u. 11!1, 
Tb• 1"'ef.ICb&tJon nf \lajor Jo.:d•lc E. Lucu •• \llbUhl .\dJutant n•oeral 
of lo.-:-a, to lllHOme Pft'H"tl'• Jant~ S8. u::. b h•~Tby announced. 
The r«ord ol arnkc of MaJor l.ucu h •• roUo•• : 
Jo..'"'lllt.lted Januarr %5.. Utj, l•o ... ,,, .. 2ntl IDt. Iowa N. 0 .• at t"altfh•ld. 
10111'&. 
ProiiiC)h•d t"orporal I ~97 _. 
Proruottd C'orroral JMttt 
ProruorfW! ht Str~eaat. ("o • ~• ... 6tth lo•A \'ulunte•r tnt, Nay 11, 1~9~. 
In ~·Ire durlnr: SpaniAb·Am~rlnn War Wllb thol n~anlullon, ~··r 17 
10 !'o..-embfor ao. 1"''· 
Appoint~ Ill l .. ieut. Cn. ·~t.'" ~lh tnr .. tnwa N. o. Ff'b 21, JUS. 
,\ppolntt'll ('opraln C'o. "M,h &nth In I, In• a N u., Aua. J. ltnn, 
C'omml .. lun t'\l'lrrd Aukutt.t :t, 1905. 
KPOPI<IlniPd I~J•taln f"o. "~1," ~Uh In I, lowo N, 0., Aua. 2, !PO' 
OotaliMI ln•P«tor ~mall Armo l'n"IM, 64th lor, AJ•rll ~~. Jtn4, 
Aprolnl.,. ~laJor 64111 Int • .Vorrb n. Ito$. 
AppollllPd I:Oioo•l an•l AIJblant .\djolanl Ueneral t'•b. 1, ltot 
Transf"rr'"'' lo Q \f. Corp~t, .\Ia)" .31. U17, wllh r~nk nf l!laJot 
Tranllf••rr4"c\ tu ,\djuta.nt (;.,u••rwr" f-koflartrnt'!M, f;rt•t s, Ulfll 
R('8PJI·nlntNt ,.\ult.Cant Adjuuuu Ur·n•·ral, wllh rank or M•Jnr, Julr 4, 
1911. 
Rtoi11Df'd JUIIf F-. 19!!. to ~~~mp ('ftf'ttl•e J11n~ .an; Itt!, 
Th~ r-.lr;natloD or Major I.U<aa I• MIU&<'d h7 COiltlnaf'd Ill boalrb, aDd 
ID e1pr~tiDI' hi" rt~rc-t Jn r .. atiDJ', h8 l'OicH th• rt>~tPt ur •11 Iowa sa 
fi(IUI fh.&.l\r·hm•n •ho haw., , .. n • .,l 1iii'Jit\ tdn1. 
MaJur t~lH'iU h~tll r••nclt•rttol t•mct~nl an•l hn1111rabltt lf·nlc·'t tn hit 11ate 
ADd tbn Satlunal Guard durfu1 lh•~ 25 )'J~rfl nt hill al1un1111t HlfHinuuul 
atrvfte. MD•I thoae who afofw•od wllh him and knfl'•· hhn ~II, hn" and rft.. 
•r•eu blm tor b!.t cooulentJou• attt~~~Uoa tn dutr. and hi• hlah '""'• or 
booor. 
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Tb~ t1t•"l' "mpathy nf th~- •·ntl"" .National Guard nf tbla lta'e la ex~ 
prt"eJi.fod, •·lth thn tlnt4U" b011~· rnr rNtorMI htoallb and happ1netl to 
\lajor r ... uc••· 
By QrdPt ur thf Oovf"rnor: 
l..oula G. Ul&her, 
Tbo AdJulaat GeneroL 
HPad,tuart4'1ra Iowa National Ouard. AdJutant Oenerat·a Ofllce.. 
Gf'oeral Ord(·r No. !:! ~~ Moloeo, Iowa. Juoe 30. 112!. 
Tho foUo..-IDII to a <OPY of tbe N•w Arany Pay t.aw. elfe<tl•e July 1. 
Ht!! tt ta ,t,~lr .. ,t that the law b~ rar.tully atudled and lhat the parta 
pt"rtaJolol to tho Sattonal Guard be ftJtod In your mind.. 
ARMY PAY LAW 
(l'ubllt- !-10 !$$- 17tb C<>a1reH.) 
[H. R . 10971 I 
An Act to rPal'ljuat the oar and allowant'el of tho tomml•eloned a.nd 
t•nllllrd per~uonel nr th• Arn>y, Navy, Marln11 Corpo. Coaot Quant, Cout 
and f:··~1ftllo Hurver. end Puhllr llt'tthh St'rvlce. 
lie ll (\fl&Ctt't! b7 lhtlt Ht-nftt .. •ntl UOUIII~ or lt~preeentatiYel of Lbe United 
Statt"' of Ant..rlra In C"on«n·•• U114,mblttd, That, beginning July 1, UU, 
ror lh• purll'!RO or eontputluathn Qnnual pny of lhe commlaalooed omcera 
ot tlll• R«'~uiRr Army and \lnrlnf• Corp" helow the arada ot brigadier 
ct•nnral. of tho Novy ht'luw th(l [lrl\dC or rf1&r odmlrnl, or tbo Cout Guard, 
ol th~ Couat and G••n•lotlc !Iurvey, ond or tho l'ubllc Health Service be· 
tow tho arndo nr aurtJt'On f(tll\t'ro.l, pay period• are prescribed, and tbe 
b1tAO JIAY for C\A('h Ill nxcHI Otl tollowe: 
The Oral !>'lrlnfl, $t,600; lh~ aorond t>erlod, '2.000; tbe lblrd perlocl, 
$2,100; th• rourfh period. 13.000; tho nrth period, $3.600; &ad the 11xth 
pt•rlod, $..000. 
Tho pay or tho alxth p~rlod 1holl bo paid to colonolo of tho Army, cap. 
1.-1na or the Navr. and omt"«'rw or <'Orr~apondln& aradea wbo ba•e COJDo 
plrtrd tho tw.'('IDt)'·IIIZ yt'an· 'f•nlce. or whoae drt~ appolntnttDL In tb.e 
parmanPnt af'rvlt"t• waa tn a a:rodn abo,·a that correapoocllol to eaDI&ID 1D 
tb('t Army, or who wt-r~ appolnt~d to tbe Rflrutar Army uud•r the pro-
\'l~lon• or tbft ftrat f.f'Dlf>m·o ot lt"t-'llon U, .. \ct or JuDe 3, ltiC, ... &meDdfd 
by lht• A<t of Juno I, IUO; to omrrra of the Bralf C<>rpe of tho Na'l'}' ad· 
\IOCt'd by •~lf'<'llun undf'lr ,.st.Unk Ia•• to tbf rank or P&7 ot capt&ia; 
v llt-uttooant enlnn•l• nt th~ Arm)·. ('f'lmmandera of the SayY, and otl· 
t'l'fl or corr@llf"'JDitlna Krad~. and llt·uttnaot tommandera of the lble ud 
Eu11Dt: .. r Corps or thf'l ("oa~t nuard who b&1'~ Mmpleted thfrt:J ,_,... 
•erYI<~; and to th~ l'hl•r of C'baJ>Ialoo or the Army. 
The pay of 1h• ftrtlt ~Mod aball be ral<l to colon~l.o of tbe Armr. cap-
tain" of the s.,.,.., and utnct'ra of rorn-aJW~ndtn_.ar.de •bo are oot entJtJed 
tn lhP paJ of th•· ab1h .-...rtod: to lt•~utf"nant coi11Drle of thf' Army. tolD· 
mandera of the ~IYJ. and otllcera or conMpondlDI arade wbo b~"'' coat-
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rt~trd , .. ·ent)' ,. •• ". ••·r"'C'kf'l,. or •ht"ttll' ftl"'l &IIJMJinlmtnt In tbC' pt'rma· 
n.-nt .,trvfr,~ \\I"' ID a .-;r.d,. abo• .. that \'OtrM'1"''tuJiu« to C'Bt-la~n In tbt 
.,rmy, or •·bn "''''" aflft4l1Dit\cl In th1• llt•cula r .\rrn) und"r lh~ pr\.nlfllnn" 
or thtt ftnt ttt·nh·nc.- uf uM ·~·linn ~t : tn om" .. r' fir tb•• . .:::1atr curps of 
lbu Sa,·y ad,·ancf'd by lt•1(11(t!un uudt-r ~slltln.: 1•••• tn tb1, rank or pay 
nr commandt·r; and 10 m.-Jor• of lb~ \rmJ, Ut'Ult•na.nt C4\DJtnandt-Ni nt 
tbt S'av-y. and otnc.-r• O( torft"tl'<•llltiU~ ~ffut.., 111. bo b&\-.., \.·nnt{'hne-d 
t•toty-tbr .. ~ l"a,..· Hnkf\. l'rt•,-M,.,.t. Th•t u~nlt>naru rommandrra or 
tbc Staft' C'..orJII O( tht~~ x:a.,· •hn •{'rtt Af'JW.l\ntt~tt Mt•Hn lbt" dah.·• or 
)1ar,-b 4, ltU, and JUD•' 7, UlG. tn a IUd•' alkl'c tbat <•f •n.tln. "ball 
fl."("-t"ht' lhP lllaf OC thla I"'Y l'«"flod &Ht•r Cdml'lttJnl{ t•t·Dl)" yttau• -"f"T"\·h.•lll 
The .... ,. of thft fourth Pf'Ttud •hall ... J•IM IO Ueutf'DIDI C"OTolDI'~ or tbe 
.-\rmy, cummandtN of tbe ,:\Ill')·, anct omtPn of torrtt•IIODtiiD.« ~r&dPa 
•bo are not f'ntltlc-d to thn ('l:l7 of tht1 fthb or 11bth ('4'rlo~l. to majllrl'! or 
the Army. ll~ultnant comn)antlt•u of lht• :-;:~.v-r, and oOh·,·re ..,, C!'Orr• 
•pondlo~ ~rade who ha'"• rom&•leted l"uurtH-n Jf'ara• lflf•rYfcf'. or .rboso 
ftr!llt aprk>lntmt·nt In the pt•rm.\Dt•nt twnlL""C ""'•• ln a ~ra,te :.~we tbat 
corn· .. (t()ndhl' hl aecond ll,.ut4'naot ha lhe .\rmr. or ~bP •r.-4-re appolotMI 
tO lbf! Rt>~)Ar \rmy UDdPr thfl l•tuYitlnn" or lhf" ft,.t ...... Dl8Qtt· O( a&hl 
IIPCtlnn !-1. tO Captalnt tlC th~ •. \rmt. llNah•naniJI nr the Navy. an•l om .. rra 
ot rorr~•pondhlk «radt• •bn hav•• t>Oftlttlt·t~l ~N·t•nt~.-,n )'flan· •flnlct'. 
P"C:rf'ttt tbP1\f' \\'ho1w l"~nuulon 111 lhnlt .. ~l by law ro tbla ~1uht aniJ who 
are not Pntltl~l nn1h•r f'XhUn• )1\\\ tn thr IHH nnd allowunc•·. ot a hllbf'r 
~adt': and to llf'llttn~t.nt• nf tht• ~lAff c·nrp• ot thP Nn.vy, nod llout~•naota 
and lh•ut•~nanllt (Junior tcradol or t-It('! llnf' And Engln•·('r Corp& or tht\ 
cout Ouard whosp tOIRl commtaalonNI tfirvlre NIUI\11 that. nr lleutt'oant 
commnntlPra of lhn llnl' of thf~ Navy drnwlnli' ru•y nr tbl11 rwrtYd. 
The pay or tho third p.rlod •h•U bn v•td to moJort nf llw Army, 11<•11· 
tflnnnt comml\ud~ra or tho Navy, nntl nmrMt ur corrflspondlng- ttrcute who 
ore noL t>ntltiPcl 10 thP tU•Y or thf' rourlh, Ofth or elxth 1111rlod, to rn1'"' 
talna ot the Arm)', lft'utNinnta ur lhe NBvy, an1l nmt·f'rt' nr c!urrCIJlOnd· 
Ina grado who hAve- ('OUH•Iet('(l ••'""" yt•ara' at·ntre. or •'hoo~w nrat a1,... 
polotment ln the p.,rmontml Mf'rvh:o •n• In a «rtule above that corro--
ttlOndlnA: to aP.,ond liNatf•nanl In thr Arrnr. or wbn•" urr .. f•nt rauk dol£11 
from July 1. 19!0, or I•BrJtf·r; to ftr•t 1hmtt•nt~nlt flf thfl Army, lleutecnantl 
(Juntnr ,.radnl or thf'< Navy, and nmc-,.r• nt corn•"ttOndln_. tndtt \tbo ha•e 
eomph·tf'cl tf'n ,.,..a,.• e.t•ntn~; and to II1·Utf'nant1 cjnnlur Kradt~~l ur tbe 
lin& and En•lnet•r Corp• ,,, ttu, t"nut Ouard wbo•e total t'C"UtunlcaJt)n,.d 
..-r\'IC'tt et1U:t1" that or llttnlf'nant• ot eha lint! or the Na•y draYrlniiC th' 
poy of thl.o l•~rlnd 
Th~ pay ot til• ft<ond 1•rrl0<! •hall bfl pold to tapfalno ol tho Army. 
Urulf'nanl• nf th .. Na't)', and nm,..-tt ur turTNP<•ndlna ~rad•-. who am DOt 
eDUtled to the pay of th,, lhlrtl or fourth lterlod. tn nnt llf>ulf•oanl• nf 
tbflt ~rm,.. u .. uttnauca C)nnlnr aradtt) Clr tbfo SIYJ, and uftlt"fort ur cor,... 
.11pondinc ll'Hdu whn b&Yf'! c-omt~h·l"'' thrfle ,.,..., •• atrvlcf", or wbn-. artt 
APfiOintm~>ot tn lb., ,,.rDlan,.ot ••·r..S•·f! ••• Jn a ~radtt aOO•~ that corrl'l-
arondln« tn .,.Nnd llr.:~•t .. nant lo th~ ,\rn•)·; and to ucond Jl~tul.-naaUI 
ot thfl ,\rmy • .-.n"(J"DI or th~ S••r. •nd otnc:corl of c~rroall()ndloa lradO 
wbo bal'et ("Ompltttf'd llYe Jtara• il'f'rvltt 
RY.PnRT \DJl"TAST OESER-'1• OP' IOWA 
The IUIT .,, 1h" ant t><'rlod ob&ll be !UIId to aU olher ollleen •b- PllJ 
1., proriii!Ctd for to tbla -..<·tJon. 
Dutn~ the •-2b&.-nc-~C> ot a atatc of aar, form:ali.J r~nll~ b1 Co• 
.:rr.u. ome.-ra of ~dH cor-reapc..ndln.: to tho.e of C'Olo&~~~~:t. tlt11tt'11Ut 
colua~l. maJur. «-:Aptaln. o.a\1 lint IIE1.1ttnut. cr lbfll .\fln.J, holdlnc e.Jthtr 
permanent cr temporary commbllon• •• aoc.h. ahan ri'Cel""' tbe pay t1f 
th" abtb. ftfth, fourth. thlnL and at"cuad r~rlcJJs, rf"''P«tl•fl)". uat ... tD~ 
titled UDd,..r tht fnrt'II:Ohl& provlJ.tonl Of thll H'C'ltOD tO lbt paf of a 
btcht~r Jlt!f'lod. 
f:vory ,ltftl't'f l•&ld ·unriPr rbe pro•l"lr1n4 of this IOC"tlnn tball rectth·e &a 
lnttf'Htt• u( r, ,.._~r ~enlUln of thn bate PlY of hla (lfllrtn~t fnr f!Ar-b tbr•e 
)'t·llr• nf annh'r'l uc• tn thirty Jt•au : J>·rovhh•d, Th•U th!' bate Pl7 r•lut 
SHIY ror INIII:Ih nt ill•nlrt• ut no omct'r b•·low ltut ar1utn nr colnot·l ot the 
• \ rm)·, Ul't•ln of lhf' .!"a,·y. or rorrr~~oft(tli'Hnr &r•dfll, "hall tX("H-d tS.760. 
:--;othlnl tfmlalu~•l tr~ lhf'! ftr11 ll~>ntence ot n<•ttno 17 nr tn any othrr Me-
tlnn c,f tbta \tl shall authorlt.~t •n t.ocreue In th., Jl&1 ot ofllcera or war-
rant nrftc·eu on thf~ r~lfr,..J lfJt on Junr 30, 1ft%! 
to-or oftlc nr• appoiPted. on and au~r July 1. 19!2. llO t«"nh·e •ball be 
•-ountt"d rar rurpo&e:A of pay rsl",.Pt ac-U•• l'OmmtuJone.J aer•toe aa4tr a 
F"f!drral &PJ.JOintmP.nt and t'omm1z.~~louf"4 Jt'"M"lce In tbe ~.atlocal lluard 
wbn caU,.d uut b7 ord,.r ot the Pr .. atdtnt. For omcel"8 Sa th~t aUTlce 
on Jan• In, It:%. there allall be latta~~ Ia the compuiJIIo" all ....-.~ 
w-.hJcb b now .rount~t ln compuUDK lnn« .. •llY SJ&Y, and aer•lett &I a C'OA:• 
trart tUrl:t!tJD lf":Uina tult tlme: an,J abo 7$ per C*i!Dtum ot an other ,... 
rlfMII of tlrno durlnl' •hlrb they hav• btld cummlcalnna aa oftltun ot Ute 
llrJanlt•··l \lllllla hotwo><•n January %1. 19<)3, and July I, 1111. or of tb• 
Sallun~tl CJltanl. th.-, Sa•at \fllhta, or the National Na••l \'ohiDI~I alar. 
JtJnt~ a. H•U~. anll IH•rvh'e ••• cont:r:u:t aur«OOU IPrYiaK Cull Umt'i, •hall .,. 
lnf'httl•••l In thrt ,.l,mJlHiatlon. 
Th~ provl8lnnt nt thlw ..-\rt 11ha1l "tlPIY equally to thnae p('rannt ••nlD.a. 
nnt a• rnmrufulnn•·•l omct"n lo the Arm)", or In the othtr •enlr•• mf'D· 
ttontocl tu tlu~ tltl.- Clf thla Act. but "·hose lt81 und~r •xlt~llnl Ja•·" I• a.a 
amuunt ,.qutvah·ut to tha.t nf a oomml1udmu>d ofllc·.-r nf fJfttl or th_. abo•f! 
'-radn, tbo.P rHf•hl~ JHl7 of ('()lnnf'll, IIPuh:nant r-olnnPI. maJor, capt.atn.. 
ftnl lleut .. mmt, •n•l •f't'Oild lltout.,·naot, t...-tn~t da11lfifd at In tbttt talllb. 
lfth. (north. lblrd~ at'<·ond. and ftrtl l\«'rloe1a. rMp('("tlv•lr l'ar c:lf!l''kt ol 
th{l! Marine <•orps tball r~h'fl tbf I'AY ol lft"'D~l ll~utrD&nliJ of lbfll Af11l1 
"' tbd tJamc lructh nt '""let'!.. C"ootract •nr«~u .,.n·lat ta11 tlmf'll ahaJI 
have th~t pay and allowaacu ror ~oubt.bt~'DCft ud r .. .ntaJ authorbtd for 
.,mrr:fll •en·l11r: In lhf'lr af"rnud pay period. c\-.aun.b•foner.l warraal o•· 
cl'ft on tbe •~tlve ll•t • llh t'h•dlt.ablt'! record• aball. atrer al.s t'"•"" to~ 
mlulon•d HrYirfl ... r•'t"f'lve eb~ pay of tbtt •tcoall prrlo-1. an•t attt!l' tw•l•• 
yP&tl" tu1uml,.l,,;u .. t •~r.,IN". r•·C1·1Ye the pay -ot rhu third prthld: Pro.-ltt...S. 
Tbllt • l'(IIUDIInlnll\.'lf "arraat orft('(tr r•rnmot~d fr,•m the c-ratle of wa.r-
r•nt ••lft.t·Pr •ball aurr,.r on re•lut"tlon or f'AY by u.uu.-•n ot •urb prnmotloa 
Army tlrl•t di'Ck~ •n•t nt•ht c-lerk"• QuotriArmatler Corp!~, ahall have lbt 
allnwanr•'' tor •UbMIIllt'lt('f'l anti rental authorlzf'd tor omcer• rec•!IIY1er 
lhf' lltl) .-,r th" Urtt I•Miod 
Nt•(' .. !. Th•l n•t rnmntiA1lonrd ofth:er whllf! on tl.,.ld or aea dutr ahall 
rh· .. lwe •n)· tnerf'aa~ ur bla pay or c:ompenaatton b7 rt'A.OD or aucb dutJ. 
RF.f'ORT \Nt:T.\ST OF.'\1-:R.\J, OF IOWA HI 
S"' 'S Tbat •bea odlc.·er-. "t thfl '•tloDJ~I Uuard or of tb• r...,...r,.e 
forft'• ot D.DJ" or tb~ kf~lr- 'D"Dtlontoct th tbf' Utlt ,., thh act .,.. autbor• 
laM b) la'4 tu rn~~"J'e •·Pdrntl ~. tbOA• .... YlDJ" lh I"TadH dlR"3P'ODd 
lnJ co thOle ol <olont"L l!t~t.-naat coload_ JAaJvr. \""3-Stl.t.ha. ftnt lt.utrnaat, 
ud llt"<"oad l~ul· cant or the .. \'I"D1) •ball na.IYtt tb"' l'a.) or tbtt et,tb 
C!th. tourrlt. thb·d., a«<nd aDd 1!r.t Jlo4':ll'k1oCb. re:tP""thdJ. In <"ompufln~ 
tbt" lncrWtte of &-•t tor t-.:le.b ~rlod or tbr"' .) •:-an• •rnlc~. aucb c•mc-on 
•hall b• U••d1h"t! •·ttb lull t:rntt tor all ttt>rloda durtn;t •hkh tb~·)· b.av• 
bold rocnroluloat •• umf"f'rs of any ot 111,1 ter ' leu rtu·nt&~Dtt•l rn lht• 
t:tlo ot tblt ,\c_·t. or Ia tht! Uracaob• cl )hltll• ,.rJt•r tc• J11!y 1, 1~111, ur lh 
thfO ,\atl•tU~tl ctu•rd. or In th••. ~:nal ,:\111111• , ur In tht~ ,:.\itlh•nwl .Sa\al 
\'olurttt·i·r•. ur In tll•• ~.Hul R••awn.,, ~·urt•cf "' \IDtln .. c·cHt•• lh"JCt•rv,• 
.~urtTt, "hf'll l"tlllfiUuNI In tcrR•h• Ulhl I&Uo.dllh·•l tur nll ._, 11\•rul llt•nl~~· • 
~tth full tltnu fM all J,>l•rloch \lurh1K "':.1ld1 thn·' tu'\'' l-t•rforn11 .. t .n·lht• 
dut) 11h11n tt.t~~r\t, ('OtnDIIuiuu•. •1111 "lth ••ue-h:oiU t1n111 fur all \Jtbt•r 1,. 
rkH!t durin( wl•h·h tbt•)' ha\e ht.•hl ''-st'l, ,i , ulutnt .. lon•. 
.!'~' -1 That tbf trrm "dt-I"CDdtnt• AI 'U••·d lb the •\H"l"N-dia.l IJMliODI 
ol tbla .\ct •ball •atJudt• at all um,._. MDAI In all J·lar~ a lawful -. 1t• ud 
lUUil.rflf'•J f"bltdrt'!D llbder l"t'Diy<OIJP year1 Of .!ll:t\. It tb'll &lao b&cladl 
the motb~r of tbe ot!h· ... r pro..-ld...t abe Ia ln fa(t d~~nd•Dl oo. bla for 
ber r.hlrJ' aupport.. 
.St"C. 6.. T'b&l tub tommtulont"CC offtt"t'.r on tb~ acthtt Uat~ or oo adhe 
d\ltJ" bt-Jow tlh.• Jtad~ of bri&adlrr c•·netal or Ita "'PJhateol, Ia &D) ('J( lhe 
ac nlc-.a ruenlloo•d 111 the~~ utJe of th1a ~\'-'· eh•ll bn •·sHitl•~d '" •II thnH, 
lu &ai•Htlun to hie pay. co a money allc•••n('ft re~r aubtiJh!IH'•\ th111 value 
of ontt alhlWMD('f'l lCJ be deleormtne•l by thu t•r .. tch•nt for tuu·h n,tt·a.l y.-.tr 
In at('Ordwnre• ~fth a l"'rdftt-aht turnlsbt•tl by lhfl lilf'!Cr••t.uy of Labor 
•buwlua o. l"OhlParathe ntall Ct)tt nf f01•1l In thu r·nlh.'•l SIAh-. fur the 
Ptl•\'loua ('Hit·ndur YN\r at complln•tl with thH l'1th·aulur >·•·ar J!JJ2 Tbu 
'f&IUl~ O( nne allowanc-e I• lu.:rtby ftXf'"d Ill t;Q t·t•tlll I•N tllty tor tllf! ftac:-31 
)t~ar 19:3, afld thiR valut! •hall bt! tbtt tnaxhiiUhl an•l •hall bn u~t~d b)' the 
l'rt.>lld.,ut •• tbf'l ataudard in thins tbit •kine ur luwt'r ·ulu•~ h1r auba• 
queot ,..,.,., To Pa.eb omc-er ot any ot tht~ tald •••n I£'N tl"('tJYIDI tbo 
btaut pay t>f th(ir Grtt Pt·rlud tbe amount nf tbla allu•,.ncP •lU•ll w. MUal 
lo ODC llUblltteDCC &11Ct••n£'of"• tO t".&C.b Ofttf~Q rec.IYin.- the bAN' pay 11( 
the utand, c.blrd. or •lzlb period lbfl amouot of thb •llo••n~• •baU be 
@qUAl IO tWO •ubJil;.t.eoc. aJiow-..Dcs, all4 to I'!AC'h om~r rrn~hla1 tt.e 
baa .. t•Y Of lbl'! tourtb or ftttb perl011: the awognt cor tbh allo..,anr .. ah.alll 
~ equal to lbrfle liUbllt.IMII~ altowall~ew l"nn ld.-d. "fhAt •n nftlrrr •ltb 
DO depctad••DlA •taaJI rt"C"of'IY"V OOt! •nb.lllt>DCI!l allo•llihe't' lh lltU of the 
Dbo'f'•• alluwao•·ea. 
St.-c. &. Thaat rach (·nntmlufunf't.l ufth·•·r t•n lh• ac·tlvn 1111 or on a('tiY"" 
rlut) bt•IClw lh" •rad" ot brl.::adler ~··nttral or H• c:•aulfaltonl, h, an1 of 
th., aflonftt!j nu·ntlonod In tbtt uu., nr U•f• Act, It 1111hllt' quattf'rt am aot 
available, thalt b•• eullth••t at aU Uuu"'- In ad,JIIIun 10 hi• ''"'· to a 
01llnty allo.-antl'l for rf'DtA1 Of QUOtlt•MI, tbtt IUOCJIJDI ur IUl'll aiiOW&OC8 
ln b-> d~t••rrnlncod by thfll rat~ tor onn r(•um ftatod hy th•~ t•r .. •Jd .. nt. for 
ll('h tlal"al )'f•ar lb an·ordance wllb a f:Oftlt\f'ah• furr•l .. h......S bY lhtt Rt+Cr• 
«•ry ot l.abor abowlac tbe comrJ&ratho tu•t e,f rl!Dia In &b• l"nlteil Stat .. 
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tor t..bfll prPt rdlnt f'lll•ntla.r y~a.r aa C'omp.ared •llb Lbf'l cah ndar year lt~t. 
!-lurb rat~ tor I•DtJ rcx,rn b hett·bf tl.xftd at S!IJ pt'r runnth tor tbt! ft6Ca) 
Jt:'&r 1!1:2, and thle ratt! 1ball btt t.be ru:&t:tuJUD1 a.nd •hall ~ UIC'tl bJ' tb~ 
J're»hl• ot a• the MAo•hard tn ft~lll~ tbP. !!'amf'! or lo••·r rate. Cor tubse-
qutool )'toar•. To .... h ntftf'Pf , ... ,.,.h·tua: tbP b:atto pay or tbt" ftn.t l*tlod 
tb•t r1ruuunt of thla allo•aoce ~ball bt• ec1ua1 to that for tWO roorw ... to 
t"&cb oldrN r•·n•l\·lnR tbr. t..a.-.P 1•ar ut tht• l~"'f'Ond flf'rlod th .. amount <Jf 
t.bl• allu"'•DC'•t •hall b.- c·qoal to that for tb~t~ ro'-)m•. to each omcfr rea 
c·f"lvlnJt th• l"''"" JIM' uf tht• third ~riOO tht' IU1li>unt or tbJJ allowance 
t1hul1 ,,. •·ftUUI tn that tor rour room~. to •·nth oO.h·•·r r•·<·&•lvtna: the baae 
1101 ,,r ttw ruurth 11Miud thP 1\mount ol tl1la allowam·f' aho11 bl' •••Juul to 
lh••• tor Uvt• rc.tt,nu•, und tn ••nch offie••r rect~1vtn~t thr hnKe VhY or the ftflb 
u~ 1lxth Jn•rlull lht~ utnnuut of lhl" a11owa.ncc.• ehull bt1 ~•lllftl to lhM fQr 
al& rouu11•. 'fh•· ri'IHul u.JIU\Iro.Drc •hall aecru(• while th6 offi(·f\r 16 nu 4etd 
nr IINi duty, t~'~ml~<•rory duty away from hl.s JH'rmau<•1H Rlnllou, in ho&pl~ 
tal, nn It ·••~ ur ub•wncP or on alck leave. rt'sartlt .. ,u• of n.ny •hPltc•r that 
ma1 bo furnl,.h•ttl blrn rur bl8 r~rsonal u•e. If hi• d•·v-.·nd••nt or tiPPf'nd· 
, "'" IHn out (l("'(ut,J'IDJ; 1•ubtlc quart en durlnK eurb lh·rlod In 11..-u of 
Uw abc.~\"t' allowanc:~B aD omct"'r wllb no dt~p~nd~nt• r.:<:eh'IDI tbe baae 
J'•Y of th" dr•t or IH·t·Ou•l pt"rlod shall rect>hu lhe atlo•·ance for two 
nJOma that aucb ao omcl"r r .. ~Plvlng tb~ ba'e JlAY of thP.' lhlrd or founb 
r•r-rlod• •hall r••r•l•~ Uta allonnr» for tbrse ro<•m•. and that autb an olll· 
n•r h·c•tvlua: thto bu .. •· fht)" of tbe 6ftb or alxtb 11.,rlod ahalt rflC'-"'"• the 
allmnmc-tt rnr four rooms, but oo rental allowaore 11baU be made to &DJ' 
otnter without d .. I~Ddt•nta br reason of bit tml•loyment on fteld or sea 
duty. 
St•(', i . Ttuu whfln tlw totnl ot ba&e pay, t»ay tor I('DClh ot se"tee acd 
bllownutN• tor HUiti'IMLt·nt:c and re.ot..al of quurteu, nuthnl'lr.t-d In thllt Ac:c 
ror 1111>' oR\co(•r ht•lnw thf' grade or brlgadtcr g••noru.t or U• equivalent, 
a hull t•Ju·twd '7 .:!hV a )'liAr, Lhto o.mounc or tho ulluw"nt•na to Which auab 
onlc.·••r 111 •·nUth••l •tmll htt rt•duced bt the amount uf tho excu• abo'e 
S7.2<JO l'rovldod, Th•t lhlo aectloo shall not nt•t•ly to the Captalu rom· 
1u1tudnut of the t '"a" Uuard nor to the Dlreet.or or tbe Coa•t and GeodeUe 
SurVttl. 
~.~ .. s That towmtncfnc July 1, 192!, the annual balfl 1'&7 ol a brip.. 
dh•r ICt•avrat or tho Armr and or the Martoe Corptl, rflar admiral Uowrr 
halt) o( thP ,~a,·y, cotnm00ore ot the Na,.y. and SUflt'OD G~nt•ral Of IJlt 
l'nhllc II• alth t-0111rvk~ •h•ll be $G.OOI); and the anuual baae pay ot a maJOr 
•••UPral .,,f the Arm)· :athl or tht'l llarlntt Cors••· and rftr admiral UJL•~r 
h•lU of th•• Sn') :~~hall be $S.tJOO, E'"ttr)' euc.:h oml~r ebalt be "oUtlfd td 
thl'l ~t:~m• muu•·r .. uC) .. aoc.·t• for sub~el•U~nct.\ k• '" autborlt~ In 1t<tloD & 
of thl11 \c.·t tor omn·ra rttN•Ivlng lbe pt'l)' of tbe "lxlh Jtf"rJOd and to lhf' 
aknu~ liiOIW)' allov.ftnCt• for retuat or quarter" aa 11 autht~rltt"tl In atteliOD 
q ol thlo A<:t lor uOJc•ro roceh·lns tb• poy or tho olxth poriOd· Pro•ld•d. 
Tbnt wlwn tlw tota1 ur huae p11y, subshsh'DCC, and tPntal allowance• t•.X· 
c~~dM S7,GUO tor oftkt•r• ij,\lf\'lng ln tbc grade or brt,cadlor ce.nora1 or the 
Army nml of th~ M~rln{• Corpa, rear admlnl (IOWt'r hlllt) or the Navy, 
c:ommodurt~ of tlu- Navy, nod Surgeon Gen~ral or the Public lfealtb Ser1'· 
Ice, a.ud $1,700 lor tho••• •erving Ia tbe 11ado or major reoeral or Ill• 
AUD) and or tht!' :WttrirJc l·oq·u abd r-~tH oa•1wlral tU(tllldr bah• tJ( th~ 
~-\) lh•t llbiOunt ot Uu: aUo"..t.n:· to -.b;lb IUCb um~r ,, t.•nOth~ .-llllll 
b.: r~~.hlc:t:ol b) tbt'! :..n:l<,uat ut th• •·J~;('~taa at..l't' t;.r.ou ur f~ 'i'OO. r•~po.,·o. 
U1"el.). lh:ar ••hu.tr•L,. uC lhC' ~•'> .. , n lu;: lu b•~htor cra,d••• .tlall t.t, t•u 
tJtlttd. •bUv •u lt\"I\Ioc. to tb~ l.i&) and .itlht-aLt:H ut :a ht:n o1.tlmtr&l tU~ 
t.c:T b .. ~ft IIDd tu a,,, ..OUilltuvUt') uUo•,ut...:ili l'Cf )t.U lilA lu!lu.,.,. \\1wo 
nr,~n.; .IU thl1 lfii.dt: vi t'h;• t~c1n·uroll, $:i!JiJ, •bcu ••Pita.: tu th• ;t;lil!h: of 
alimtr.-t ut •• t.'htd of :\a,·aJ O~·raUuo•. U.:.:t•4•, 
S4•t 1f 'fhat c-urnuwnc-tng Jut)· 11 1~.:. thd tuvllthl)' bnJt' 111•)· ()I v.ar-
rlnl ul1h:i·ra unfl t'hlhlt••d m.~ of tht1 Arm) M.U!.I "·"•II•• l"c•n.a •hall b~ ._. 
h llt.t¥o I \\"urruut 1111lc;"ra U( tbt• .\1 Ul) o&Ud \turlllt! t'Utl'•• $1 &\ \\ Olr· 
tiHil ullht•ra, ,\rnty \hot• Plnnh.•r St·n·hl\ Uht.l'lh•r, $l\:i, lll'ttt uu.11•, $l11; 
nnmtl 11\Ht•·· $h1~1. t•nglrwt•r, $175: u.•lllucu elu&:ln•~•·r. tl:.!U; t•nlh•ltld 
111t'h 01 tbt~ Ur~t J(rut.Jt•. $l:!t;, t.•DIIItt'll lllt'll tl( lht• IW\'111111 •r1ut••, $'\1, (\0• 
II tt•cl UH·U ttl tbt Lhtrd ftT!ldt. $f:!; t•oH~h·tl JUtU ~~c tht· hmrth .:ruth•, $:i .. : 
l'Dll~t"d ru.·n ur (ht~ fifth ~ro.tl~:. -~~. ~uli!i1•·11 u1•·n uf tlH! t~l,lh &rMdt•, $311. 
tolhlt'tl tllc-n Ut th• 8\'H•tHh ~nad•!. $.:!1. tlflll Lb .. l111y fur 111•1·d.,1t•t•' roil· 
me~ 1h.:t.ll be na Collu•• · JO"It~l d ...... Ut~, '''<''•'''1 thua. $!.;: tblrtt dwu•. 
S!tt, (ourtb , to~a•. $15; nrtb dw•~. $6 . 1hth tl .... U 1-.\.l ... tln.; law• 
autburtunr. tunUnl.luUI Hnh:e ~Y lur (a(h :n,,, 1'-1loll ul a.or,ln.' :lr" 
h• nb) rt-t .. •al••tl. ,.tf .. clhe Jun~ 30, 1:•!::. \lomnu!D!In& July 1, 1!1:!!, •a.r-
unt umurt~ of tho .\rtn}· and ltarlnt• t'nrrl!, lntludlnc "11 rGnt unJL'Vrt ut 
th., .\rm) \litl•t l'fmot~r S.·n-in~ and , olt•t•••l ntt!h or Ill• .\nnt ;md \Ia· 
r!Uf'l euqtJ. abull n·ct•ht• U a rwr1ni*tu·Ut llithiUion to tht•lr I••), an ID· 
c.:lt"..lh• ur 5 l•t~r C'-'lttUm nf tbl!lt buc,o IliA)' for t.'ilf"h lutU l•'"ffl Ol tt4•rYk'e 
In ~tU)" ul thtt 8l'nh.· 1 mfllnlion••d In rh, tllh ''' rlda .\ct 11nl tu •·u•tod 
: .. Ju'r t••ntum. On tetld .erter Jul)" l, Ht;::!, an Ntll•tm,•ut utlu\\·,wu .. • t.'I}UAl 
tv ,:,,t, muhl(tllt•d b)' thCI UUlUbt•r of )'••nra ·'·\.'n••d IU IIH• l'lllllllltHNU l•c-
rtocl lltHH v.hll•h h•• hill' lnst bccm tlldt hltrJtl'tl, 1dtull h•t t•ahl In .-v~r)" hou· 
orul1l.V dtJchurKl·d ,,nll1d•1d mau of tht• 11rlll thr1111 acnHt•''' who N·~nllalk 
"lthlu :\ p1·rlud ur thr1·11 montha rrom Uw f.l;,tu ol tJll4 ctl•~·harit', l\lHI an 
t•nlltllnt'nt llllownnre or $2$, rnulllplhJrl hy tbt~ 11t1mb1•r 111 yt·ar• .. wrvcd 
IH th•~ •·n1lat1Ht•IH (h•rlud from "hlch h" bnt l1l!!l ~vc•n dl111 tu&rJwcl, ahllll 
t.(• JMhl tcJ t•\•·rY hunorably dlultar~· d f•nJI,.lt'•l lllltD nf tbu uth••r «rn<h.-
~ho rr•tonll•ta wttbm a J'('rlmJ ot thrrrt muntbt Crum tbe •I•C•• of hi.- dhl 
charaat, ~ulhln,; c·nLtaio'l>"tl b•:·.rt•ID •h•ll operah• tu rttd•1ce the ~a) uow 
bf'IDIC fit\'lf\\f"rl hy .an)· lrilh,l••rrtotl Ul'"lllb~r n[ U,1•l t'J•·nl ,)larJQif'l t'ori,Jil 
ltt,.•"f' ,,. Un AD•I Ill tur JUI)· l, l!f!:, rf'tlft•tl • nhttr•l lllrh uf thH .\rm1 
r.ud \llar1Dt1 t'tHf'A •ball b&-rf'l tbPJr r .. llrl"d 1-:.:r tniUJ•UII•I •• nnw.· •••lhoT• 
b•••l It) law 110 tt.c bllll of "a)· l,JI'u\ltlrtl tit this ,\, l 
:-;, . ..: Ju. That on un•l after Jul~- I. 1~:.!. lha montblr l'~"" 1•:.1 ot 
~otrraut ornn·r• nr thf• =':.vy and ('uii 1 tjuard •hall h4" "" f••lln"l' lltlr 
Jr .• lh•• Rnt •IX )'t•aNI Ol lt•ff1t,--«l ft('t l, $J r.:t; 1111 !11)11t14t, sa:., durin& 
ttu· IHH"Htl•l 11b ''r•tna of a.t't\ft••• ot ....... flf18; on ~ohu1'1• IJ,l, .ltlt•r twPIV6 
)'t·tlrt• ,.~~tvh, ut ti•·~·· $1~9. ou •hHrP, $11;1(, Un 010d attnr July 1, 102%. 
lur suarrK11U+M or pay. t•nftKtl.'d mC'n or the Navy und ('nad Oua.rd Mhltll bo 
dlfllll'lbut.-.1 tn tuo\'t•n 1radrs, wfth ltJOIHhly bllilt~ r"""" ,,f lth)' It" fullowll: 
Jo•lr"'l l'"lllit•, $1:!11; tlkCOnd g.rrult·, $1H. third'"'""'· 172~ f(lllrlh ICJ'ndl1, $60: 
Mtlr ttrlldl', St•t, tb:th tcrude, $36. ••·v~nlb aradu. Ul Cht•~r l~tllty otft• ,._, 
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u•r• uodeor a(:tln& a&~pulatmf'nt eball be lacludt!'d lD the Ant crade at a 
moathlr battt JULf or ,),, 
That tb,. SN-rf>tary of tb• Sa•) 11 authorl&H to ft1 tbe pay &radt Cor 
th" ·urtou" rauap ot fottUatf!'lt mta or tbtt .!'a•r: and t.he Secret&t'J' ot 
rt111 Trea•uf'J' l• authorla~ to 11 tbf'l pay ara!Je 'or Lbe •ark»u.a rathJo; of 
tnUttfld rnfD of thfl ('oUt (iuard 'latf"a 1hall r.ceiYe lbt' P8-J ot flllttlel 
m,.a ''' tbfl Cut •rad~ ot th"' Savr. !'tot.btaa ("'t•laln .. d bP.:relD abaU op. 
eralf! tn ••dutrr the pay aow be:lDC ftln'ltt'd b7 any traaaferred mtmNr 
or tbP Flft'l .'\aval Raerwe. lit 11.-u uf aU permant·Dl addiUODI to .. , 
aow authorfl~'~.d for •nHtt.cl m'"a Of th•• S••) and Cout Gu.ard lht7 llt&JI 
P"C"~""· •• a ~rmanrDt addition to l.bt~lr paJ. an lncr.aH- or 10 Pit 
l"lt'Dtum Cia tbto bo~ae ...-~ of tb .. tr ratiDI upon cumplftloo. CY( tbt" Aut fQUr 
,,..,... uf tnllau-4 •~nice. aed aa atldlUooal laf'nt&ae of 6 per ct·otwa for 
ta~b tour JP•TI4 IPrYl-.":t· tht':rratt .. r. th.-. total Du\ to e•ceed !..$ ,._, C.Dhl& 
A11 trao•lt-Dt addltlou 10 pay of •aU•ted m~·n of the SaY) ud Cout 
Guard aro hf"r•bJ "'pe:attd. ,..tf"J)I ... pro•ldfd fur ta ae-t·t.Joa 21 of tll.Sa 
At·t. 
Tb• rau. of P&7 ot th"' lnaular tore• of Lbe Sa•y •ball be one-batt t.be 
ratu of lJa) rr.,..crt.,_.li tor f'QlllllP.•1 atf"b. of th• .Sa¥)' lo correapoadlD& 
rAtlniCI t:atttlnl lawa •utborblna • r.-eallltm .. ot aratulty to •nlhlt..S 
ruta or thtt Navy an•t C"oaac <;uard ar• hflr.by r•Pt-alfd, and aa eaUac.-
m•nt llllOWlDCH I'QUll tu 11>0 mulll~lltd by IJie DUMI>fr Of Y•Jr, ~rvf'd I& 
tht t•niJumtont Jl4'rlotl from "htth btt ba• Ltat bttf'n dlscbar(lt4kl, but not 
to •><••d Ui>O, ahall be 1•1ld to nery honorably dbcbarCed eollaled mu 
of tbtt drtt tbrrll Kradh •ho tftnll•t• whbln a Pt•rfod or t.hrefl. mont.bt 
!rom tho date ul hta ~! .. ·baret•: and an ~nllttmont allowaoce or $2~ mol· 
Upltt!d by th.- uumb,.r nt )'l•Arw aflrY .. •l In thf'l ~nu .. tment p~rlod trom 
whiM ho baa loat l>oon dlorharKtod, but not to •••~•·d $100, ohall be paid 
tn .-vr~ry hooorab1y dlt~\'bartc"'tt •~nlfatfld man or the olht•r 1radA1 wbo r• 
ODIIIIO within a llOtiOd Of ll>r•t• mOnlbl rfom tbe dalo Of bll 411Cbarp. 
On and arter July I, 192Z, rotlroll enllaLt>d 01on or the Nuy and Cout 
t.iuard •hall havo tbf'lr rt•tlrf'd pay t'Omputed •• oow authorized by law 
t>n tbo bull ol pay pl'OYidod by tbla Act. 
SK. II . That warrant omto111 of tho Army, locludlq tboto ol lilt 
Army Mtot~ Plaotflr SPnke, or tbtt~ Savy, Martne Corpa. aud Cout Guar4, 
oball b<o •·ntltlod at all limN to tbt aamo mO'IIoT allo•uce for oab•bt· 
eaf• at ta aucburtt~•d In M-ellon I nt thll Atl for oftle.-ra rKeJ.ta.a tbe 
pay of tbe drat p•rlod, and to tbf'! omfl! ntOD•7 aUowanre for reznal of 
qaartl'fl •• b ltllhorii:N ID ... c-tloD I ot t.btJI Act tor oml"t'n r.-.lwlar Ute 
f .. J' of tbe dnt Jltor1od To fl&t'h •alletM JTI11l Dot furotabed QUartera CM" 
nttlona ID kind tbore oball be <111Diod, under au<b _,.latlou •• tllo 
Prt-!1 d~at may pf"Nt·riiN. •a auo .. ace for quart•n aad •obelatuee. tM 
nlu~ or wllleb •ball d•l>"nd on tllo condttloao uder whlclt lhe dntr o1 
til~ maa II IMine f>erlormed, ud pall 1>0t ucoe<l Jt per !lay. ,_ 
rf'lalatlolll lllall be uniform lor &II til~ Hroi<H ., ... tJooo<l ID til~ tJt~ 
o( tble Act, Subalat~Dre lor pllota ahall be pel.s ID acc:ord&JI<e wltll U· 
lattna r.rpt.atlou., and raUoat for tolltted ••• ••1 be comoutecl aa eo• 
ut~cwt...cl .,,. law. 
lll:l•cliiT \IIJI'TAST c:•).t:I!AI.Ilt' IOWA 
::*"· 1~ Tbat tlmt•u uf an,- ••f U•· •f"n h.,, o~ m• annah.l lo lbt• title ot 
U:l• A,t, •htoD tra,tlln• und,.r •nmptt•lll urd~r• -.hh(\Ul lnt(lf'J. tlhall 
:tt.:t·ftn~ • mJiracr atJo-.IIDt'tt •t lbfl r.t .. Of ' ttonts J"'r ruth. dt.101ann· to 
~ t"OU"IJJUl..d bJ tb• aburtf'!lll ~lr.~ll' tfJIY•It'd TCiUlr I'Dd t·,l;t\JDJC la•a 
prO\IdiDC ft~r lb .. luu• ut tr•n•a110rt.11.tloa rtoQur•t• ,,, u~h'r& 4\f tbto .\trft1 
tu1"rol.n& uadtor C'"ftlli"'I'".DI oTdol'n. atul for t1Mu' Uon lo bt' m1d"' front 
Ql,l.aJ:tt AtCOUD(A •bt-D IAIQIE'(•rtatloa ia fuml!bNI b> tbf'l ''Dlli"'o.l ~1aU••. 
ar<, b.-.n-b) au. d .. appltnb1"' lo •H tbr rot rt"lt. ~ n:rnUo:a~ •n tb• taJ., ot 
this ,\ct, but lz:a ta•~ •bet~ or•l"'" • .-. 1a"n fpr tr•'"' to be rt""rf••rm~ 
npntf'IU)' Mt• .. •·n 11110 or lnor• Pllilt"~• ln thr Pm" "lctalt.J. •• d .. ,.,._ 
mJpfoJ bJ tb .. hf'"&d of tbr- ~'lrctath• d '"Pifl mf'::Dt O.lDt'•"tacd, b;; mav to b~ 
dlacretlota.. dlrKt tbal a( 1u1d a ad ata"a.tar7 '''f"f'h ... a onb b.-. all,twMI, 
A:::tuat ••EH·a••• only abaU b,.. paW for tfll\•lJ Ulldf"r (l:'dn• 9 utali;lt* the 
UmiU of tbe l'Dltt'd Nlat" tn ~(·nh \m•rlt:a t'nl~ t•tll•r-.lto., ftl. .. 
.,rn•l> l'ro.-Mttd b)' I•"' · "'' olltt z ul th'"* pon kn mt·ntJon,..d Ia tht~ Ulle 
.J! tbfa Att ahall bft alto• ""t nr r-•ld an) aum -D ,.,~ ot ••Xf'l~"~" ao-
cuaUr ID(Urrt'Ml for tub•t•t .. nt-. • hll.- lratf':ltn.c ua dUt) •••r from hta 
d~el.-natt"d PGat of dut), a~u anr ••u:n I ciT aut•b "*S"t'"D••• arcuatl~ I g. 
,·UHI""tl ID .. ln~u Of $f r~ •til) Thf'! httld• t•l lhP "'\KU:Itn df'~f,mt·nt.a 
tODC"t"rDf'd ar ... authnrf'"'' lo pr•~ru.,.. I''"' dlrrn rat•~ of allollqtnc'•· not 
ttu~llna ''· In 11tuJ ot auh•t•trot·~ ht omtPN tra"'PIIDI on oftS•·I•I hutf.. 
11•·•• and. awar lrom lh,.lr tl"tlanatNI ~,,,. nt d~ll 
In llf'U of thtt trao•r,nrtatlun In kln•1 anthurlrhJ h' •tctlon t! of an Act 
rutlllttd .. An Art tn lnt·r"'••t tht• .. m. lt>nry of lhtt ;.,mrnlt.,.looM aod ,..a. 
Uatt•d r•tr•oOnfl of tht- Ar~ny, Sa'")', Marlntt r••r1•a. C'OA•t t;u•nl, CUJial 
and Gl'O<Irtlr !1urvoy, and l'ublln llt•allh ~,,,..lrt·," arpro•~~ \1lf 1~. 19!0. 
lO ~ tumlthf'rt by thP l."nllNI tHat.._ for df"IM<Rdf'OIIl. lht~ Jlr\•111ldrnt 111&1 
authortre thft J•&.rmt.•nt In monf')' or amount• .. quAl 10 tiUC'h t'•>mntercl• l 
tran1portalton t·n••• wh1•n aurh trtYIIl ahnlJ hll¥t• hN•n rnmpl~t('d 0. 
-~nf1rut l"blldr..-n lhDII bf' AUt·h aa Arf\ dt•nn4·1t In tt•e·tlnn 4 of tbl« .'\('1 
Sfle, 13, That. t·n•nnwnrlna July I, 1t'Z%, thtt annual par or ftmala 
ourae1 of tbtl Arm)' anfl SMvy •hall ht •• rnUutt.-: llurlntc th .. nrat thr~ 
)it UN Of lt•nlrt•, ."14n ; frunt th~ bPJ(InniDJ uf lhfl fourth )'t•ar of fllt"t\flte 
until th~ romphHinn of lh~ •lxth yrar tlf ~··h"l\"1', $1.0"0 ; trom lbt.· ht·aiJ). 
nln• of tha •'••nth )'"'*' nf •~rviH· un111 lhf' romttlf"tltln nf tht' ninth )'f'at 
t t lt•rwkf'. $1 .~•u . from th11 h•·,l:lnnln.c r)f thf'l ttolh , ..... u of 11rnkf'~ fi~CO. 
SUPf'rt.Dtt·Ddf"DIA or lht~~ w~Or"'fl t•nrrl!l •hall 1H"f"hf' a mont·)· ,ldlowan('"' &t 
tht r•tfl or J Z.Lon a,.,..,, auhtant IUN•..rtnt,.od•·nta. dlrNtP,.. anti aQI•t-
ant dlrtottora at tbf'l ra1"' of $J ,6un a Jft&r, anrl rbtff aur•N at lbf!l rate 
c'r S"OO a )Ut1 IQ ltMitlon tn ttl,.lr f*1 u nunf·• .Surer.• •ball btol ,...,.. 
tlllt>•l to thtt aam• allo•·•nc ·~ rnt ••,btlet,.nC'fl •• I• authnrbf"d Ia IM"tloa I 
('U tbla Att tor nllf't-r• tltl'~hlnl tt.,., pa) of tb,.. ar•• &n"ltlnd. aad to tbe 
umc &Jiowuf"• tnr ,.alai of quartPn u 'tt •aUtortud In ~Uon I or 
thta Act for oflt,.re r~l,..hu: tb ... ta&T nt tb,.. Ant perW>d. 
SK. 14 Tbat ofllrrr• of tbfl ,:\:aUonal (fuar4 r~IYIDI YNt,.ral paJ. 
''t('Jtt tor armory drill. arut rfi'"Ht\fl omr.n or aar d th• ~"ltd m .. 
tlontd ID the tiUfll ot thlt .\rt whllfl nn &C'IlYfl dut)', :&ball rec ,.,,., th ... a). 
lo•·ut"H llf'reta pr .. rrtbfl-d tor offtcttra of thfl' rec-lar lf!'rwlcee Ia tectloa 
' aad 1 of .bit AC't.. Hn..-ah.-r, ID adcliUne to tbtt pay aalborlz..S In NO-
(.lOti lliilf At.l uf JIID~ 3. It I,, U &IDf!Dded try Lbt1 .\C'( or JUDe •• U!O', tl¥14 
umrtrn and l& .. utcuanr.t of t.a .. .Sallcm;ll •Jtuud eomrnandlntt orcaatuttona 
""-• thaD a brtpde.. and tuu·tn.: ••lmlnbtraUYe fuo«.:Uo.u. l.hall recth• 
J:Uu J•• 1 )~f IUf lh~ f:Uthtut 1'\".rfufiU&lit"t'l or lh.1"1 R•I .. JIIU1t:lfhthP datl.!-t 
r•,nnt-' · ... d ah••r .. ~llb. and 1111arrant .,m."~'r• ot th~ Ka.ttno11.1 Otaar•l tbaU 
rt c .. 1\'• "''' a•ur .. than tnuHhlrtlt·ths or tt.t· mcmchly ba•e p&J or tb~lr 
1r•t•lt• tnr aatl~l:n 1ury 14:1'1 •rnwu•··· nf tbrlr ·tN•rc.prm~ •• •tulJe~. und~r 
1u•·h r••~~:uhlfl••u• u th•· ~··c·rt-'-f) ••f \\ •r tnay J•r~Mrlb<.,. 
CIU .. a,l -~tlt••t J•11J I, ~~~~. lhu :crmvr~ drill f•8)' Wr PUllt~h·•J hi~'U ur \be 
.1\ll mW tiuant of the th1h tc:rade •ll•ll lx• 11 lio, and f~tt tboe.,. of lb@ 
•• \rnth •"•ih-t l!lh&U .,.... U . t:a UftJJ of th.at autbnriu-4 la settloza 110. ~\cl 
of Juu .. :1 U;tt;., b§ am~odrd b)' lbe .\C't .,., Jt~ne 4. HI:O and tb@ PAJ ol 
rul •~ttd Ulf"D oJ tb~ XatJon.31 t:uanl of lbu dllh and ~~n·ntb ,-radMJ tbah 
L .. 111:. and fl s~r day. rnp-·l"tlv~Jr. •h•·Dt.·\.M" tbey "'~"' 114fUclp;atiD& to 
•••'l'' t • • 1 rovl•l .. l for L) t~Uun~t ~4. ~H. and ~!.i uf th~ s~ulonal lk>(e.~ 
Art. aa&•l•ru\t"fl Jun ... 3, 19U 
~,.c I'• That t·xl ... ein~e Ju\\• unll.urlr:r•« lnnt-a"•' of I'") fur fnr .. lan 
at•rtl•· .. ttutl t nu.nuatutli•n Hf •tnllrlt•n, IH·Ilt, nnd Uithl ur~ tu·rt•h)' r•·IU'3I('r1 
tr" l"lh" Jul) 1 .,~:!. 
:ir•l· JG, That uuthm~ tuul•ulu·tl In thh .\c& ,~hall op.•ratttJ to r...,.tu~ 
It f' pAf d Uh\ uffict.~r 00 lbe MCih•• lfat bt.'lrJV. tht )\a)' lH •hlt·b he 1.1 ~· 
till~ b"Y reawon of ht8 aade and lon•tb ,.r a.nlce oD June :SO, 1!1::. aot 
IDtlud!!'Ut add.tJoaal liS)'" authorlzrd by lbf'! \t.t ent.:.Ut.•d '".\D .\rt to Ia· 
cru~• .. the t·lfttltJDt.f of tbt'l eomndaalon~ IU1•1 enU.&h.,J p~r•ou~arl uf l!le 
Arml· • ."\1\J, and \Iarine (•urpa. 1•oaat and Uuanl. Co•.ut and Ueodeuc 
Sur\"",)' au•J P-Jbb.• ll(;tl!b ::.i•·nlc-o. • l•l•JHntt••l ~by 1\, l,ZO: an,t aothln& 
eont"hwd lh thl!l .\ct 11h*'l1 uJlf'....rur ... tu rwdut ,. tb"" total of tbo I,.Y •nd 
altfiWAIWt•• \\hlt'h o.ao; •·nloJCh••l mun nl lht~ ,\rtu). :-ta''Y. ~'1-HJn., ('urJ•I, nr 
Coni lluut•l lJI uo" r•••t.·hlu~ durlla.c hll t•urtt•DL enliKlDlt•nt and whlh• 
bt f111l•h t.la pr•• t•ut ,;rudt' ur IUII11J:. 
•lit•• r•rurLtluraa ul thl• •f·Hiun •hall ltl•t•ly In Jill(" mannnr lei ~al"h JM·r~ 
•nn nul rumtnluloned -.·ho<M~ JIM)' 11 ~a•,.d h} law uo that nf • rutntnb· 
a1om:d o:nt rr 
Sri I; That on "-n•l atlt·r JIll)' 1. l !1!:. tt'tlrrd omc«.<t1. I.Dd •arnDt 
nflkerw hall ha\u tbdr retlr..-.1 pa) or ~":.J.ha!tt-.ru par. c:ompul•~ aa now 
author ' rl b> b't' un t.!'H.'I t••b of pctJ (lto1"1dM. la thl§ \tl • I'Nnf4td.. 
·1 h:u L h!ntt t an&alnt"'t Ia thb .c\t c •hall opt:• rat~ to r.-.lure ttl~ pruent 
a•a) .at of!:r:t-u, wnr:aut tlft'!~rra, and t•nlltt• .. t m•·n now on th" fflllr~d 
IJ•r nr otPrttrw N \\:Urott\1 tUih'•·n In lilt •"I'JI\'IIIt•nt sCatull t1t auy C:•f thf'l 
llt'tVIet'" lut11tlnHHI In thl' 111111 uf lhl<~ .Hl • ..\c·llvt' duty J•nrfurUI•·•I ah4"r 
Jtuu ;su. t~t;,:, a., .,n l•ffin~r c•n tlht r••llr•·tl litH tU It• Ntulvalt•nt •hall n•1t 
,.,,•hi•• •uC".h om• rt tn , ... omutluu, Pruvl,lncl, That umt"f'ra ani! fornu•r otn· 
Cf"fl ut tht! !'hiiiVJHDf ~~ outt ~to ho "ert' ,,Jac~-.1 uu tb .. rt'llr~ llll prtor 
10 Jun .. t , IP!O. 8bull be entJilltd to 1•romoUon on the ntlr•·•l llat tor ac-
\h .. dllt1 btrvtofort:~ re:it"\rmPtl •Ubst"Qut•Dt to rtllrement. In attord.au«t 
wttn 1h ... rrol'"l•!ont of 88( tloD l!ia of the Act of Janel. 1914. •• amendPdl 
b) the .\tt ot Jan.., -4. n:l). and to lbfl Ulaf'l r-r and Mn~tUa rocelw.d b1 
otb~ ,.mc•n nf tht., .. \rm) of 1111;., «raa!Se and lenl'tb of eer'f'lc~ on. tht ,.. 
tlr··•l IP.I RPIIrt~d omC' .. ,.. of thfll ,\rrny·. N'aYy, :\larJDfl Corp'f. Cout 
R~:I'IIRT AI•Jl•T \;\T <:t:'<t:R \1, tit' 1111\' \ 357 
\1ucd~ and C"o:ut and c:.-M~ttt tour·ur Mlo.- th .. Jrade ~~ Lrlndlrr c~·D· 
" al or (Vmlno4£1r• and rf'IUr.d 'tarrant omt"lfn and ,.all•trod men of l.bote 
••r..-kr•. thaJl •h~n on •l"ll\~ dut.)". r.-rr_,h._. tuU lt.:l)' and allowan~•-
z-; ... , '' That DQd~ IIHh re~rnlrslluu il!' tb,, Ptraldtotlt hi>~~ l'f~tt,·flbt', 
•·tJII•t,.,l n'''" or thfl' ,\rmy, \'ll\)', \Iarine-: eor1'8. and (',18111 nuard ma..r 
li'f'i"I\·H addttlonlll rcHUJu uaallm1 ht\l l••Afl thau $1 nr IOC'ft' th11n s:, r-er 
l'l(•nth. fur ~Jll'l'IAI qualln,·atlontt In tt•n lit«'"' thf' "-' 'tf1 nr 14~nu "ltlo;h llu:r 
mM)' b .. rrtJulrtd h 1 •••~ \1lld•• 1'l1f lt:.trh CJI 1:..•• at,tht~rlalnJE .. -\lru lm'' 
tur qnallh«.-.attooa tn thf' ,.,,.. IH ArTUA or tnstrutnrnta ol' for holdtna: r•tl"d 
IJOIII(on~~;, t'.I.("W'J•t •• Olbr:-• IM" •~rUh·aJh l'f'O"ld...S ht rela. lt'h b.-r.-by 
rf"prahod. to tat~ f>!ft"< 1 Jul)' 1, U%: 
Sft l:f Tl'lat c&dda al th•• )hlJ~r>· .o\nd•my ~nd ,-.~lf'lA and cad .. t 
rn~IDf'f'l"' of lb.-. , ... oa11 t:uanJ 1hal1 rt"C ~J.,,. tb,. umn r<i) and allo .. a.ot 01 
•• at• ru.J• or ma)· h•r .. 4UPr b('l pro,.ldf"tJ b~ l:tw t~r mldah!~rnrra 'ID tbe ,.,.,., 
~tt· 2tl. That aU omtt···· •Arrant nmtf•rlll, An•t t·Ullllt,l mt•n ul aU 
brandu~ll ur lhu \ rn1y, ~ot\), \tadu, t•un•~. and f'olill O•tartl. \lth•·n d,.. 
l.llh"J In duty ln\·ohln~ ft)·lniC. tthMII rcot···ln• tl1t'1 toalrl~ hU'ft'll"l ur lht•lt 
Jlia) a111J lbto KanJr •Un ... u,,.,. 1111 tra\t•llna to.\J•t·n. •II •• 1u·e nu"' n,nhor· 
II{''' f,,r the r-trfurrn..nt.·'l! uf Ilk., dUll•·• H1 tilt ,\rmy t:\tiUJh£1 t•f lbe 
An:ny Air $(tnlc-.-. .. thtt •ludf'DI a\iaCnn •nd qaatfftf-.1 ;alrt"rafl J•Uoll ut 
tb" .!\'ary. \brlu.- Con•"• anrl c•out C:uud, lb .. ourubror of omf'r:r~ of a..oJ 
of Uott &f":t\'IC>f'w mentJonfod lh Ibn tiUfl of lbb A~ 1 d•t.aU•rl to ttut 7 t• 
..-ohln.c ftylo« ehaU Dot at •or one- lllne t•J.n-•11 oJtn halt of t per eeutum 
or tb~ 1otal autburt&M eommtuioced J.cre:nrcb of aucb •enic',... fettEula· 
fino• In f'..Jet·utJon of thf" pro\·ltf•'n• of thfs .,.,.tf•,n 111hall b~ ma•l,. bt' the 
f'n•Jf,h•nt and abal1 b., unlfnrm for all thf'! l(•f\ 1<:•~• ronrt-rn"•f, 
:-;,, ••. , 21. That nuthlna In I hi• Aft thall OJ~rah• tn t·hiHllft tn an.r waJ 
ft\lt~tlnR Ia we, or tt>JCttlatlnu11 '"""'' In amrauancP of law. IO\'flrnhu~; pa7 and 
lllcnunrH .,, the (;f'Dflffll nl the .Arml(•ll. th~ rnllett•d "'"" nr lhP Pbfltp. 
1•lr1f'! Stouta. llar:nn TtantJ. Naval .,.\«'Adf'my Uan•l, hi<! han ~(lutt•. or ftylnr 
radt!ta: nor thr allowanct•• In k.lnd ror ratJont, quartf'!n. b~at, aafl ll•bt 
for r.nUatf"d mtn, nor aUowuoot.~ ID ~nd for quarttra. h•'IAt •nd ll«bt fOT 
om~u and wa.rra.nt omt",.,... cur atlo•aaCH for prltati'l movnta for olll• 
r•n: Dor tr&D!IportaUoa In kha.d lor omcen and warrant nm('tofl aad q. 
IU.t....t nt•n and tb"tr d'1J'Ifadeota ac:•r &ran•PGrtatlon and packhuc allow .. 
&l.lr~ fur boUI'l..Ctt or hou§ehold r.Jf••tta or omrere ,and wanant omet-re 
an~ tonllt~lf•d mt-n. oor a,Jdttl•.nal (•IT tnr aid~: nur ft\tll pay ro enll•ted 
nu•n lf•nlruc- lA alt•ftdiCrlttlhlc: ''"l•drt .. n. nr tmf'llh)'ecl 111.1 t'rK)k• or n1eea• 
nu·n. or mall r1.-rJu. nr aul11l•nt matl •·lerk•. nr tont•l'l"'' In 11nb1111rtae 
dl\lnc ur ••·rvlf'~ un •uhtrtarlra,.,; nor mnney nllnwant·"• «rntii••IJ lu t!D• 
ll•'"'t nu•n oa a("<"nuot of •••rd• nr mMial• or df'('t)ra&fhnl UPTHJ~Iy ag .. 
thariUI<I b1 Concruo. 
8« .. Z%. Tbat lh~ pro•l•lon• of tbf• Act eball t.t ,..tr•ctJY• b~atnala• 
Jab' J. 1121, aad all lawa utt part• of lawa wblcb arc lnroaatlti':Dt ~~~ 
"'''~ or In c:oalfcl wltb th~ l'ft>•lolona bt70(ol are b~reb1 ,.P1'1tled u ot 
tbat date. 
Appro•""· Jane 10, lttl. 
H1 Urdtr ot tbfll ~t•rzanr: lAtalt 0, L&abet, 
Tbe AdJutaat Oonorel. 
Rt:I'ORT .HIJI"TAKT ca:.SERAI. OF IOWA 
H,.1 dquartt·r• luwa :-;"atlooal Guard. Adjut.aot OeoPral'a O.partmenL 
04-nf'rat Ordtor So. !3. Dea Molna, Iowa, June SO. 112%. 
1. Tbt• annual Statt- cca-tnpNIUOa l.o rU!Itr~ and pt•tol ftriDI for the Iowa 
Nutonal Guard !nr the year 19%% trill be beld at tbt State Rile Ran&e. 
et,. .. ra mtlt._ nortb uf D-"-• Motn~. commeoetnc July 17. and eadlaa JaiJ 
%1. 19%2 
%. Thtt rnurtN•nth ll.DouaJ mPNtng or the to•·a RUle Al11odatloa •fll 
~ beld In ron)unl"tloo with .aid comp•Utlon and the rlllfta and ntiU11l· 
tiona a:cH't•rnlnliC <"OillP''Ullona a1 &fit forth In Rlfte ~larkamaneblp, are 
4,t11ptt•tl rur ttuo .cnv••runwnl of thlR comptothlon, ropy or •·bleb has bt(ID 
rurnl11hNI ull cumruundln~ officers. 
All mtomtlt·tll or th<' Ounrd arc prlvtlcged to ahoot In all mAtchee of lhtt 
AaaO<'tnt ton. hut tht•y srt' not to 11bare In tho prlr.Pa unlfl'll they are mem-
bPr• of thf' R'IIH)('Il\tlun Or b&Ve paid the required fDlr&nte CO.. 
3 \lujnr ~·rrd s Hlrd. Chi•! Ordnance O!llcer a.od act1n11 IDII!'>CIDr 
Small Arrn• t•rac·tlr•. lo hereby a .. f.lned to datr u Commllndlq aod 
Cbt•r t:~t·rutlvr omo•r !or tbe c:ompetltloo and the followtoc oiDce,. ~ 
br,...by dotallrd lo •••Ill blm: 
tams• Attjut:ant and Rtatl.adC811 Otncer-
('aptaln Chart ... Tlllotoon. Adjutaot tSSrd Ia! •• Iowa. N. 0 
ramp Qaart•rmut.er-
('aptafn ll.ob~rt r. t'ultoo. Q. M. C .• Iowa N. G. 
Camp NutKtloC'Jn-
lot Lt. Nnln 8. And•MIOD.. lid. C .. 18Stb tnt. 
Cblo! RnnK• omror-
Major Al!rNI Rrandt. Senior Infantry loatruetor. Iowa N. 0. 
Aaalatanl ll.nngn omc•ora (U)-
Lt. Col. llonry o. O«IK••· !68th tar. 
Major !!~wAll C VIle•. 133Td In! 
Major Onrdnn C Hollar. 133rd tar. 
)Ialor Charlo& 0 Rri~K•· tRStb tor. 
!'apt . Man!nrd 1 •. O<trma.a. !68th lnf_ 
Capt • • \1h·u t~. Grt•Jt•JrY. J6~1h tot. 
('apt. Ray .\ . ,.rnt•r. 113tb Ca. 
Cat•t. t\ophut Kllna••. 133rd lnf. 
t:ftfU Jiowar!l U rt••• , l3:trd tot 
Capt . t:arl p.,,.ntn~ . 16Stb tor. 
Capt llarr) W. Sc•ll•ra. ~I C 113tb CaY, 
101 t.t, Rnnt J Wolrott. Q. \1. ll<'pt. 
Lt. Jam•t II Wll•on. IUth Cu. 
Lt. wm. H llurehdtnwald. 133rd IDf. 
t.t Chari .. R S•ltz. tfistb In!. 
Lt. John L. Althouso. 133rd lot. 
Pn om •• ,.. 
capt ,, .... u o·ortrn. llSih cu. 
t.t Gorman D. Howell. USib In!. 
l.t. t.oron E. lloOtb. IUtb laC. 
R&PORT ADJl>TANT (lt:Nf"RAI. or IOWA 
Tbt c.:•amp .\d.Jut.aot and Stall~ttr.al Oftker •·Ill f't"C'(Jtnmtad &W'O 
~otrr"aot•. t•o lllU•Irlabt., ud twu pr•~att11 for dut) us bta d~artmrn.t. 
Th.- t"amp \laart,.rrr.a. .. ttr •Ill N'('OmDltlld t•o ll!!:t'TI,-ant• aad two 
prU ah·• tor duty ~a h~ depanmrnt. 
Th .. Camp ~un:..u.o wut recomnwn,t (Ill• •rrt~t.-aac aad thn .... p.rl\'"&tu 
trom th•1 Hospital Cor~ tor dut.r ta hie d .. parcm"'t 
4 <~mpeoh·1 a.nd Troop~ •til b• rt'J•rt• .. nc.·~t b~· h,..n~• ot "'"'· l\U 
ot •·helm ebould ~, Plt-ct~ 'tldth rt>fnt>Dt'fl tn th .. lr •1'""'-·htl fttDP~, w 
re<"•·h·e and Impart IDilrueton tn •mall anna rlr1na. Tht" nbj,~t of thlll 
rmnJ•t~tltlnn II to prep~re a ~rp' of i'l)nliH"t~nt 1111Ururtnr1 fur e"ch 
ortuUlllAtlon. 
ti Tlwrtt will bt' a detatJ of tlHt·t• prh1tH1a ft<'Hn flftl'll c·mu11ztn)• und 
trtlnll fdr duty In thl' pits and tor 11rorf\r" rtnd h'ii'Jth~n•' OllflrftU'I.-. 
who Will rrport tO the Command ln.: omn·r. \tujc1r ,.~ffl41 s. I Urcl. At 
~tatt• Rl11t• n~-"~" not latn th•m 1 ~~~l .\ \1 July 1~. t9!1 . C'ompany 
C'ommanarra • ·UI u~P C'&rP tn IJ'IIec:-tlnl tb""""' uwn tn '"~ th:H th<')' ·~ 
full)· raua11ftNt ror tht• aPnlt"e>. 
I Jo~lt-ld •nd ~Uatr OM<'f'Ni and ~nn.Comrnlt~~lt•D,.cl ~taft' nmn•rt~ dt>Sir-
lnc to ath•nd thf• ('C"'mpt>~ltlon and f*rlll'iJutlr! In at lf'a"t t•n ttara· 
ftrlnll. tan "''·ur.. p~~rml~~.tlon by &l•rll<"atlnn to thtt ~~tJutarn f:t·nf'ral 
not latrr than Jul1 10 'tra.n"l'H"rtatlna aqbtt•t,.nr• and quart"N wilt 
bf' lurnlabod bul no ~·r dlt!m will bf' raid. 
7. Omt•r• fttotaflrd tor duty •itb thlt ('nmp.thlnn an•t C'Ompen1 tNUnt, 
•Ill lt•a•" th,.lr hom~ •tatloa• 10 lbfl1 Yd11 t•·Ath ~tatr Rlfte Ran~ 
b~fore i ; OO o'ciMk A. ~~. ot Jul1 U, n•fK)rtlnc tu ramp AdJutant oo 
thtlr arrt•al. ~tails w111 l>f\ rPqulrf'cl tu mar•·h trnm lntrrurban Sta· 
tfon ftt Camp Dod~e to State Ranrf', ahout t "'·n mH•·•. Tr•lOtlll wfll 
f'lntraln ror Rift~ Rung€' 0\~Pr Oro~ -\fnlnrll 1\Dtl ( .. 11nlrnl I0\\'1\ lhllrORtl 
(ft)rrnf'rly Pt,rry tnttrurb:anl at Welting »nom, rorntlr or Sftontl unci 
Ornntl A vt~nu~. Df'J :\folnt'l, Iowa. 
The lflntor omrflr Or 000-(!0mmlJ!tiOnt'd nmC'f·r nr t-ach c•ntnJ)Ilh)' tt'-lm 
Ia h•l4 r~•ponalhln tor the <anduct or hla dotoll durin• tb• •nllro tour 
ot duty and ahould aor otDcfor a.Uow any m~mbflr nr hill clt•tall to rrporl 
hun ramp •ltb lntoxleatlo~ liquor fo hla pnuNt•fon •• , a11ow an)" 
m••rnl~r or hl11 t4"am tn b('CC)rn,. lnto:d~aC~·I durtnc rn•.r nt tlutv, all 
m.-rnh-"ra or the t~'am wUI lmmMialfoly bl' re•turnft,l 10 hntuf'! 111.1tltto -nrt 
thrv Will tb('rf'bJ rorfPh thtlr ri,htl to aD)' tw·-r rUf'm lor lfUif'h -~..-let• 
•• th"T ma1 baY~ 1~rform~ 
'< Otn«ra drotallfd Cor •Pf'Clal duty Ia ronall'ttlun wttb tltlt c-oat~tl­
tl()n will bf! paid tbl' pay of th•·lr .,.,.,. nmcfont trhn "'''' m• triiM'>rJ nf 
rnmpanr t•ama will bP rurol"h"rl tran•PQrtallnu. aob•l•t .. nr,. and 'llllttPI"' 
an~t will bfo •(YfiD an altcnrur.- of ''no ~r ""'• rr•larcth~,.. ut rank 
P.nlhttod m"n on dut1 undt-r thla oniPr wtll bf' paid thf" Dft1 nt rh.-tr 
arndf'l 
Th~~t Adjutant Oenera.l'a Dopartmt\nt wlll I"'~P•~r•- 1nft r\tt'nd flAY rollA 
1\nd will pay tliP omct'lre and mt'n prior to fi"JHtrturA tnr tl11~r hOtn" 
statfnni. 
~ Thf'l aflrvlrfll unlrnnn wtU be- worn And aU nmr.-rt anr1 nu~n who 
IN\ mf•mbf>ra or tPama or are competlnc "Ill provld• tbf'miPIYe. wltb 
1111,. earlrl.t{t> lM 11 COIOJIItltJ MDti tb~~ DttettUAI"J' rU!fl (·1NDlD& matt!!rl.al. 
Clt'1thlntr ra<"kl •Ill lMt t•rc•vht~J hy th.., Stllf'l of lo.,e. 
IV. Orpoturlun rommaodera •Ill fqrnll!.b t<ac.·h u•am :membf.r wJth 
tbt n~aaary blanki!!h, b<tdaac..ll.a, C.lltltMn, m·~• e.n. rup. knlfeo, fc.rk. 
tfl()tln anti 1btt Df"<·f'Uary totlt!l •rtlclu. Tb4 ~tat~ •W 1ura1tb tbt 
tn.r:•vcrtaUtm for IAI~:ra.rr 
11 1 h• dr.Eall:i ._Ill btl qu..art .. rf'd at tbt'l Stalt" rtlde ft.anp and th 
Carr.t• Qu.arlerm.ult'r •111 furnlab tht' nrt"t.ar)' trDlaJ:o. t-ot•, chalra .. 
backt 11. wa•b tAltlu. &lid rand Ira. JC• •Ill a lao haH• t llA.rp! of the camp 
wl"';u an.t •ull turnUb tbtJ nKrat~ry lab! turahurt'l ao4 ttqutpau.•nt e~ 
c.-pt •• e~lfted ID parqrapb In 
1: \\"ednt"lldat. Jal7 u. "111 t.. d••,otlf'd lo pr .. Hmlnary prat.t!c:e aDd 
to a .chool of ln3trucUoo In .::imall Arma f.,artlc-.,. 1bf" L"blrt i::.J:f'<'UU'f'f!o 
Omrt-t • ill N"tt tbJr.t lh~ tu lut Uli&r'IO::tiOD lt lmparf~l to all leaDIS dar· 
lDJ: lht 11lllt., dot.y .. 
U. Thf' c.nm~tltione In whtc·h con•s.any ltaru::s parllt"'pat;, wUI ~ 
('ornph_·te-11 on July %0, -. h«>n •II h-unt mrmtK>n wlll r .. tqrn to tb.,lr 
bon:~ •••~ion• r.:t •Jtt lhOA•• •("hiiCit>d to aboul on U.utallon or RP&Iau·otal 
Tt•&mll, .,ho .-111 rrm:.ln w talu part In thf' Uattollou or lt'-'&lmt·ota1 
Tt~m c·onlllCUtlun un July • J, un•t •Ill r••turn w their horr.fl ltatluo~ oo 
ltll' c·~,mt•letina of th•<&c rnatth..,.. 
14. 1'•Dllll or in•ll .. r•hlub tr.wt url"nballnn• ur lhr, t'. ~ .. \rrny. Xavy, 
\torlnf'l ('nra•~'• Chlll"n IUtht C'luba, Sdwols, Cnll~gt•a, c.1r rnlv .. rahtt'11, 
Mtt1 tnvlt .. 4 IH vortlt'ltmte In thlt ~'11\JW•tltlott, at lbt•lr own t"I.Pf'Dit, but 
t>auoot rt·•·eln• any ttOJih)', m•·dal ur otbt"r prbe pn,vlded by or lor the 
AMaudtttlun. 
tr, ThP.~ Qu•rtt•rml\"t•·r·• llt•JMrtn.€':U will turnl•b tb(' Uf'CP_.._.ry 
ltiHIIJlOrtaliOO, 
OFt'll'EitR m· Tin: lOW,\ IIWI.I!: ASHOCL\TION 
Pr .. ••fcltotnt 
Colon<•! Sntlth W, Urookharl, W••hln~u>n. 
\'lr"'l'r .. aldf"nl. 
l'&J•Iltltl Ed"•ln N Ot·bt, \\ !\U•rlfl\1 
\fajor Frl'al ~. Hlr•J. lk•a \1olues. 
Cal'l•ln John ,\, !ilt•.,'lrl, MUttn Cit)' • 
~n_·t&r)'·Trt•aettrfr 
t"olnot"l C. ~1 Stani~P)·, (~()rntna. 
IOWA RIF'I.t: .\SMOCIATION 
It!~ ).tah b•~. 
Ruin ud Prtu~•. 
Ral .. eonmlnJt thlo <om~tltlon are tbaee protcrl- Ia Rile )lor.,.. 
maaablp .. and prize• ...-111 be a•ani...S u publlabf'd In tbla onler. 
No. 1. •compaay Tnm llat<b.'" 
Will be abo! at tb., dose ol prdlmiD&ry praeU<•. 
Oprn to tf'am.a of the from &DJ' t'OIDP&DJ or troop or lhe Iowa N&lloD&J 
Gaud 
Sll 
\lllltAn rltl.-. aud nnh ,, atnmuolrlon 
Te-n •hou •low 11rf" •t ... ath c•r tht' f'bn~·· 200. :&tiO and 100 ~ard• ; 1_.0 
:JIII(btln.;: !lbota at """" )kt~ ... lifO &bot• f&)tld nno C>D Tare··· n at !uO 
yard&: and tu •bcltt r•1·Id nr., on Tarte~ u at sno rant... 
Entnn« t'"ft"- ,.~r ..... lo OfE.&alutl(lna wbtcb .,,. O\embt>rs or lht'l ),, ... 
N.t:ao .\uooatloa, all other 110 01) per tNm. 
l'rU:~. 
nra: prbiP, tbf' !"!'ba• Trophy, ,. bJVCI .. built or BFJon. prP .. Df.-.4 b)' 
ftoo 1...-.. ut'l M ~ha•, 'ala('l t~:soo aad tD ,..,.b ru~mbn ot tbt" t~m a 
bronzt" m•d•l 
\\'lna,·r. -
1103 l'o. 8 62d Rorlmta.t, Wator""' 
ltol Co. \ , Ud ll•rlm•nt, l!llbuqu• 
UO:. ('o. \, 6Ctb H••tdrnrnl , )lUOD C'Uy. 
lt!lf-('o. I, Ud ll•~m<DI, \\aukon. 
ltof ("o. I, £11th U••1imt'DI , Jtoon,... 
1~0§ Troop 1', :<1 II 8. l'nalry 
1&11' Co 1. u .. H<"Cim•nt, \\aul<•>n 
1Pl0 ("u. lt i•'ilb ltt',-lln••Dt, 81ou~; l"ir7, 
1,.1 ('o. II, ~llh lh·~lluent, Jlurllnrtun 
191~ Co U. li:ltt ltt"Chru·nl , \landii'~Crr 
t!H3 C'o. U~ 5Uh ll••tlmt>nt, llurllna:tlln, 
H•U ~o. t .. , 63d ltf'll:llllt'OI, \\ l h·rlun 
1!115 C"o. n, ht R••KI111{'nt. \\'attorh.o 
S/lorond Prll.tt, th.- ('lark .. TrOJih)'. a Jllvt-r t·up prtoJwntttd by tlu.• Hon. 
A, U Clark.-, \'Ahw S75.C..J, an1t ln t•at•b m('mbf-r nr tht• tfi&Ol a bronae 
mt·•lal. 
\\'IDOI·r.-
19<13--{_'o. 11. Ud ll~riJTu•nt, Wah•rloo 
l'f"4 Co. A, 53d ftt·a;luu-nt, llU1111•!tlf'l, 
lttt+!i f'o A, &fith ft•"llmtnt, Maaon ('lty 
lt(G Cn A. &lth Rrktmrnt \fa•un ('1&1 
1907 :\() CClmJJttltllon. 
l'iiS- Troo11 C, 2d ll. II Caulry 
IDO' {:0 F', lith ltorlmont, lh~al-• 
Utn C"o It, 6Sct R.-:aim('iDt, t.''llntDn. 
1~11 l'.o r.. tub Ro&lment. )luo<all .... 
1~1!-<~. t:, 61tb llertm•nt, !'•ntoM"IIIo. 
UIJ. C<•. ~t. Ud Rqtm..,t, C~ar P'all•. 
1~14- I:C, A. U4 n._lmet>t, l>abaqa" 
ltli- Co. A. :4 Roalm•Dt. Dubuque, 
au REPORT ADJUTA.'"T GENERAL OP' IOWA 
Thlr<l l'rl&e, tbe Cb&atlaa•l TropbJ, p-.,at...t hT Coloael Wm, T. Cbat· 
1-.nd, G6th lntaotry, aad to each mewbt-r ot tbe team a broau ra~al 
Wlnncra.-
1!110 Co. lt, 66th R•\&lllliiDt, Cb~okce. 
UJI- Co. F. 5itb R•&lnJOnl. Osluoloooa. 
JSU - Co. E, 56th lt..Jiw•at, Sb•Jdaa. 
Jill · Co. C. Ud Rectmont. \'Iuton. 
Jtll--(;o. L, 6itb Roatm•nt, Keokuk . 
nt~ Co. A, ld lt•&ltn<·Dt, Keokuk. 
~·ourtb l'rl••· tho Hull Trophy, a oliver cup prueated by Captola J. A. 
T Jlull. value 116.00. and to each membt-r or the team a bronae u1edal 
\Vtno .. r•-
IU"I co. B. Ud R•almout. Waterloo 
Ht04 - co. C. 5-U.b Heatmt>DL. :\luacatlne. 
1\>06 - "•lOr F R n•h.-r, Ud Realm•at . 
~~~~~ serxeoDl no .. Kenyoa, Co. "K", 66th Realment. 
H'U1 !'Jo COIDJJNitlun 
ll.llJ8 :"\0 COIUl)f!lltlt.tn 
1~119 Seraeant Chu. Jtoblnoon, Co. C, 64th Realmeut. 
1910 Co. G, 56th II•·Kinu·nt, ~'ort I>OdJe. 
lUI Co. E. 53d H••lllu·nt, Cbarlea City. 
JtJ:--(;o. C. 55tb Hectweat. Am..,. 
1913 Co. H. 56th R••JIUIPnt, Sioux CIIJ, 
191i co. ~1. Ud H••lwent, Cedar Falla. 
lUI5 ·Troop c. ht ('uv. ut Platoon, Oxford. 2nd Platooa, Wllllamabura. 
Su. 2. ''Allison Mutch." 
Opuu to all t!OnllJany ur troop t~amt. 
ltld•·!f, an)· mUhary; nnlce ammunition. 
10 oboto olo..- llr~ &Dd 10 •hoto rapid ftNI &l 100 J&rda. 
.:ntrao<'it t'ee- Free Lo ntt>mbe-ra oC tbe Iowa Rlle Aai<M:Iatloa: aU 
olh•u JIO.OO. 
Prllu, 
~'lut Prize, tho Alllaun Trophy, pre•ented by the late Hon. Wm. ll. All~ 
•on, Unht•d l)tO.l-'1 Sf'nntor, value J76.UQ, and 10 each meu~twJr ut the 
h·11rn a broo.&-u m(ld•l. 
\\'tnot•u--
I DU3- S.,rgl,.DI C. F. Olts. CompaoJ ••• 5Sd. 
li•JI -- St·r&e.aot G. J. Jeoa~o. Company ll, 5Sd. 
lt()~ CorporMl \" ~-~lnkl~. company F. 56tb. 
1906 Lleute-oa.nl A S. Dowen, G3d. 
1907 Ll4!\ll•nant I, R. Sblllln~. 5Hit. 
tnn~ Captain C &. O•nll, 56th. 
1909 ~r.Rt·ant C M Kln1. COm17o\DJ I, 53<1. 
IPI~Compaay ll, 56tb Int. Stous City. 
REPORT \OJI:TA,_"T la::o<F.RAL OF' IOWA 
I'JJ-compaa)· II, 5itb lnf., llurllacton 
uu:- Coru,l&ny n. 63d toe .. 'lanch'·"u·r 
1913 Company H 61lh Int., liurhnaoan. 
19U-Compan)' C, 64th Int., ~1UtH'krlnu. 
1915-COnlp&l\)' H, Ill Ia(., MttKitlDO. 
So. 3 "Con110latlon \J.a.tch ... 
O~n durtnc tb• m••ttns- to .,,...,.bod,., but J•rlua wilt b. a•arded 
to tho.e wbo do not ,.In a grt&e la any nthn tndh·tduat n•••('b at tbll 
met-ttng 
Ttn abota. alow ftrt', J(h) yarda 
ltfft('Ro nny military; lil..~ntee nmmuniUon 
Entra.nce ((1-0 !5 t«.~nt• 10 fllcmbt'rt; •11 utbtl"a 60 cenu. 
Prlzea, 
f'lrot prlu .... . ......... ..... . . .............. . . ... ........ UOot 
:)«<Dd prll~ .... . I •• 0 • • • • ••• 0 0 ••••••• 0. . ... .. . . . .......... • f)f) 
Third prize • • • • .. .. . .. • .. .. .. ................. , . • • • • .. .. 3.00 
Fourth prl&e.... . . . . . . . . . . . . • . • , , . . , .•. , . . . 0 • • • • •••• , , 2 l)tl 
t'lltb prise..... .. . . , . ........ ..... .. .. , ... .... . . , . . . ...... 1110 
No. •· "Drake Match."' 
0pPn to e\'t!'r)'t»dy. To be abot at Nme thn~ u Comp&D)" Tttam match. 
Tt>n abota npld ftre at :oo yarde on Tara•t 0 . 
Rlfte.s. anr military: aerTict;! ammuaiUon. 
Entra.o~ tee, ,,.., to member• ot tbtt Atu•OC"Iatloo: all otht"ra f! 00. 
Prill'&: 
Flr8t prl•e. the Drnko Trophy, preaouted by the late Ooot•ral Francia 
Drake, valuo $50.00, $5.00 ca8h, aad a bronzo medal. 
So>t'Ood prl•e 
Third prise 
f5.00 
• 00 
F'ounh prla.e 
Filth prlu __ •. 
______ .. ____ s.oo 
Tyro-to bt• awardt•d to men who hav~ not bNNOtor* woo an lndt•tdual 
vrt&.t~ at any nwt~llnk or this a!llsnrlatlun. First. $~.00; •m·und. tt 00: 
third. 13.00; rourth. u.oo. nrth. fl no. 
Wtnne.-.-
1 904 WPUttnaa1 1-:. R. G~llt. 6Jd, 
lfOa · Corparal \', f"lakle. CompaDJ r. 51th. 
lfOC-Lieutonant A. S. Dowto. 5!d, 
1907- Lieutonanl Jam .. A. llara. %d tJ. S. Ct.nJr7 • 
.,08-Captaln 0. 1 •. l..a,..oa, 6Gth. 
l909 Lloutt•Mnt J L. Carloon, 5Sd, 
1910-LhoUt(•nant U. A. Prut'al'ntr. &3d , 
Ull~orpornl It W Hall, Comr•an, ~;. 6itb. 
ltlt-Lieut•naat D. A. Prueaantr, 5Sd 
llt:l•oltT .\UJCTAXT Gt;XERAl. Ot' IOWA 
l!fl.l St-rr;.-••nl \\',ddo W. \\~alkt>r, Cornpan) l. 5-4th. 
Ull l.:o~ •aUtn!lbt K~rl 0. LOot. S-.U.b... 
Hlil., \lua. A. ft • .:\btJbt.·rt. .. A'' ht tnt. ~ore 54.1. 
.!\u. 0 "' :'\•Uutr.al lUfte Aat,K:t,lf.tiOD lta.LCb ... 
ur•• n dearluc tho t1a~Ung 1o mt·mbeu or th~ lo•·• RIG& ~\.UOCI•Uon ont1 
1un••11, nu)· mHnan; ••·rv1ce awmuullion 
IJI•tam·•·•· U~•· ahuU •low dri, :t.l t•IU, 300 and ~00 yarde. tSubject to 
c.ban.c••.J 
r\u t•lltrltUI't• (4·C , 
rlr•t llflt<·, th" Natlooal lll rte Aoaoclatloo Trophy and $3.00 
~.h"('UIIII 'Jrllt~ 
Tlllrll 1~1"17.1' 
No. 6. "KiaUH Matcb ." 
2.00 
I.UU 
O~u tu all t••ums ot t-.·eh'e m~D from &acb realmt:Dl of tbe Iowa 
;-\aUonal 1:uard, t.1n1IU-d to onto team from eoa.:b rt'&lnwnt. 
S.•rYICt' ridt'S, IWtl'h:P kOHilUDitfoD. 
( :•uli-IIIIUD c1r ,\1at<·h-Th•1 dbUDt."t·• and ktoda Of ftre wtll be &tlDOUDeecl 
tht• murulna of the match. 
t-.1ur.mc-t1 , .... , .. JJO.ucJ per t~am to b+- paid beror~ \he opeotnc oC Uae 
matc:h 
I'rll<••· 
fi'lr•t lltlt.t~, lh" Klauftr Trophy, pr(HJCUted by \V. H. Klua4.'r, or Du· 
buc1ut•, l uwu, vnhw s.:.wo.oo, and to each nwmbcr ot tho tl\am a broou • 
t:Jt.•\'OilCI IJfiZ\1 
\VInnt•U 
Ull -- ::ild Uuatmflnt. 
lUU .&4tb ltt•~lmt•Dt, 
Ut:J -it3..S Ht-1tnu·ru. 
l!il~ ht llt"a,tm•·nt. 
~o. ~ "t't•rtf'Dla~re Teo.ata.'" 
~··nice rtft•• aod .en-tre ammunhJoo. 
T~lt ".\ -Eighty PN Cent. 
···- $12.UO 
Hlfllft- Tt•U ShOll at JOY rang~. 
En rallt't' Jo"l•t· ·r\\·f'nty·fivfl tt-DUI tor eath tte:ket. Opf'n to everybodJ. 
Prl:tt•: 
Any onu mnklng a total ot •o or more on a.oy one tteket w-Ill recel•• 
tbe Iowa SLIIO ltlft!• Association bron10 modal by API>Iylnll at the ran1e 
office. 
REPORT ADJUTANT Gf:.,t;R,\1.. Of' IOWA 
Ra.ol.t-T...-n sbota at aoy r.&D1tt!. 
•:ntran~ }'ee- Twfntr th~ cents tOT , ach Uc-k•·t. u~co to f'Yf"r)·~y • 
.\Dl C•D(.t nut'ilo~:; a total or U or mc•rt• on nn) vn~, tkkt'1 ~ 111 r~l•e 
th('l lov. a StAtft TUfte o\uoctutoa brt,Dtl" lhf'•IAI h~· •l·PI) In~ ·"' lh•• ranK~ 
ofthc. 
H.tnJI:t ·r,•n flhuta '"tow Ort.l Ill any ran.ac:t•. 
t:n1runu• 1-'t•t• Tt•n t"I'DIM Cor t•tl('h tl,·k•·t Ot•t·lt tu t·n•r)'hody , 
Prln 
An) tlfiH nu.tkiu~ -:.. po: ... .olb1e st·ort· -111 uny ,,u, tlrk••t ... Ill rf"t.:••h•• t.he 
lu\\ ., ~lltlf• lUIIe .\li!!.Otlath;:.n nwdal b) •ra•l~ Inc Kt ""' rant1•1 ""ftih•. 
r\o "'· uaualfon Tf•am \latch. 
u,~·u tu t•·.auu or t•··ln• 412' ru--n trum •-&ch h.tttali•HI .,.. •utnadroo 
ot th"' lo" a ;'l:oUunal Cuani. 
!'i•·nh~• rUtPI. u·r,·IC'C ammunhl<•n 
En1rauc e t'o·o• fl 00 l't'r ll'ftDI. 10 boo t•ald lwfur• tit" OJWDIUC col tb• 
malt· h. 
Prlzt>B 
Jo~JJ'Ill Jlrl&t•• & b:aUaJIOD trophy, And IO t•¥t'b Ulf'U,bt.·r O( lht• h•AIU 0 
mt·dal. 
OlsL.1fl('{'> antS t<hul of J.1ru. 
T•·n 11h0'- •low Jim at 3UO and 600 ynrd~ twn •lvhllhR Rhuta tll sou )·orda. 
1"l•n "hot• rtu1ld lire at :oo and 31JU yttrd• on Tar~;t\l Jl 
I ~t15 :ml Ratt. lal lor. Score 212' 
Prllf"a ' 
)-'1n1 l•rtJ••, trnatby, •~·h·c:H·d by tht• Athllt,r)' Uc)ard 
'To bt' dt•ttrmllu.d thf" dlt)' b4?t0t(l tb~ f'lliUJ.IUtltlou It nrt~d 
1':tJ~, Hrla. Gt•D. Ouy F.. L..oa:on A. n ~rurtt ~~· 
~o. 10 R••a:tnwnutl Team Matcll. 
OJIC•II 10 tranlll or lWOlVt• (12) m~n from f'U<'h r~••m••nt ur tho Jowa 
National Ounrd Rt,glm('ntal t.came H') h•• ctw lllflO tu•vln;c th•~ twfl:h'<' 
biJChrt&t •tnr•l• In tkch rPJJhnent In tbr bntlallon tt•;ttn tn-.t~h The 
Rt:I•ORT ADJUTA!'OT GEI'ERAL OF IOWA 
all ... rnatf!!!l f(lr atb reatmtntal tram to M tbtt tbrtoe ••• b.a'ftq lbe aut 
tb:rH hhtbHt acorn Ia dte- batuJion ttam. ~~Ut<"b. 
~nlc,.. r1D .... 8(-"iee &JDmaaiUOD. 
t:blrn<• y,.... Uf 00 P"' '"am. to be paid belor• tb• op.aiDI 01 1M 
match 
........ , 
l1rat s1rlut, • tll••·r cup . ... aluf! $160.00. aad to t'llth mftmbfor of the 
tt-aln • bruax•~ mt-dal 
Tu •·••·b mt•mbfor of th•· ucood ttam a bron" m•daa wtll be award..._ 
Olol.lltiU Lnd Kind O[ t'l ..... 
Tn bttc th" •t-orf!:• 0111de tn thfl b.attallon mAu·b aod In addition ther•to 
t•n IIUI •IIOII olow ftre at 1000 yLrdt, wttb IMO oiJbliDI obota. 
"''lDDt·r.-
ltllJ Pllty·tblrd R•alment. 
1904 t"'lty .. lstb II•Jimnt. 
11106 t111y·thlrd n .. ,tmnl. 
"'J$ t'lfl)··tiUh Rq;1-Dt. 
110~ t,ltr tblrd H•atmnt. 
U~S-~o tomp<'tl!IC>D, 
19~ t111Y·thlrd R•almut. 
ltiO - t'lltJ lhlr~ llt•Jimont. 
Ull-•·my·thlrd Rt«lment. 
111:1- t'ltty 1hlrd R•Jimont. 
ltl3 t'lltJ·thtrd R•alm•nl. 
IVH t'l!ly·lnurth lt•atmonl. 
Ul~ lol llo«hnt•nt. Score %636. 
No tt, "lndl•tdual ('hamplonohlp ;\latch" 
Op•n to eYtrybody. 
~o:otrann, Ftte-To m~mbt'ra of tht towa RUle Aalt()tlatloa, Sl.OO. .lll 
otb•n. UOO. 
flf'rt'lfft Rtft••· Sf'r'ric. .\mmuult.toa. 
Pr!Ua: 
P'lrot prlae. the Brookhart Trophy, donate<! by Colontl llmltb W. ~ 
bart, and a me<lal. 
~§:_.::. · . · · ·n:co.::n ·· nE 
Dlttaoee ud KID4 of Fire. 
Tto obota alow !Ire Lt soo. 100 and 1,000 yvda, two alcbliDI •-
at 100 and 1.000 )'aNO. 
T• abota rapid lire at 100 a.nd 100 yLrda on Tt.rltl D. 
UOJ-~•f"'r&at D A t-rt't:UBt'r, Com,paay U Ud R"'tmeat . 
ltlt-Lioat•naot D ,\ Pr•uunor, i:W lh d-nl 
Ull ~i.·r,e•nl C'. ll. K 113J ,. C'omp.111 t, lold Htt&tmC"Dl. 
ltU-U.ut<naat r. J P'•aebol, Jr. 5:1<1 R•'t:lmont 
UU - lJeut~naat D .. \ Pn-aunu. 'Jd lt•.:lmf'J)t 
U1 
J 
1114- nr.t t-!UJf&Dl \\ .. m. llarC'bden•ald, t:Om1~D7 ... •u Rf"atm•aL 
ltl, - \la)or li. T . t:tloy. 111 In!, !'c·u,.. :s~ 
So. 12 " ln•P•·tlor'a "•tth." 
UJ'i'D to ln•t~·tOI"tt ot ~rn•ll Ann• Jlrartkf', Int.'• Nattunal Ouard, or 
om, ... ,, ,.mt:tally ac:tloa u aurh. or torm..,r hla~c·turJ c-.t Nmall ArD.\11 
Prl<'th:t~. 
t:otrantto Fft•-f'ree to membel"', othfn. n.uu 
Prta.•• · 
F'trat prbP, IOid me<lll, ()J't'UDltd by l'olun~l \\', •: ll \to,...., tat• 
Georral lnapec.tor of S1uaU Arma PraC"tl(fi'. 
!!«<Dd prlaa ........ , .............. ,. • ,. , ,. .... ,. ,. , , , U 00 
Tblrd prlu..................... .... .. • ................ ! 00 
Dltlanee aDd Klod O[ ..... . 
Tf'D •boce llfo• ftre at. 1,000 J&rda. two atJbtlna Nota. 
WIODt"f -
ltoJ-coiODfl W , E. H. ldoi'M. 
1904 -Colon•l W E. li Morao. 
lto5-Capt&ln E. R. Oel•t. Ud. 
ltOI - Cal>taln .:. 8. Oollt, li:W 
lt07- No rompNilton. 
Ito~ - No <Oill(MIIIIoD 
I tot <'aptaln t:. A. Rlncland, liltb. 
ltiO · <~aptalo •; A, RID&Iand, &6tb. 
Ull -<:aptala F . 8. lllrd, 66tb. 
111% - <-.ptaln 1'!. C. Jobnaon. 64111. 
Ull- ('aptala J. A. Stowart. 5Ctb, 
ltlf ('.aptala F. 8. Hlrd, 55th. 
UU- Captata J A. Rtowan, lnd In!.. lltOro t2. 
So II. "Dowo Naldo." 
Opu to ,.a:lmeatal teama. 
Entraa-. ,._ u.ot. 
Dlmut .. ud Cl- of P'l,... 
Hllhf'at t~am acore at 100 ,-arda. ftr.cl Ia fflfm•ntal team ma~b. 
oubJ~t to tban1o. 
Prlaa : 
P'lrtt prlao, tho Dowt Trophy, prHenlad by Culoaol William 0. Dowa, 
.. luo un.oo. and to eaeb member ot tbo ttam. a me<laJ. 
llecoad prlaa........ . . . .. .. . . .. .. • .. .. . .................. .. U.OO 
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Wlnn•r-
1110$ t"lllr lhlr~ R<Kim~Dl. 
19(1$- ••tttJ•btb Jh·l'lmt-OL. 
UO':' Socond (r. ~. l'~valrJ. 
I'OS Xo ('OruperUioD. 
1["1, ntlr·thlrd ll··~lm~··· 
nl•f. ~·tflroblh H•~tm•nt. 
Jill riUY·Iblrd R"a:lm•·nt, 
1912-f-~Hiy fourth U•·gluu nt~ 
11113 PHt)'·thlrtl ltt·JtiUl .. Dt. 
llill 1-'lft}·fnurth fCf•p:tu:t·nt. 
l~l~t- hi Ht,Khll••rH H~t1r~ 618. 
Nu 1 I , "l'httoJ ,\tftlch '' 
\\'Ill be tohot at ~~oucb Ume as the Commandlna Otn<·••r dlrt•<·t&, 
Otuon to qfO(·t·rl and mf·D armed with th•~ l•htol ·•••ho nrtt mr•mtwre of 
thH .\Jt"e~clalfun. and to nwm~re of Pbtol dubs ~tlllll•lt·d with the ~a 
UoQ:.I HJtl" .\vndatlon of Amrrica. 
t-;utrance ,. • .,..._ J."lfty «-t·nt• lQ m('tnb("'MI: all otht-n, t:JKI. 
.\rm l"h~ l"nll•d Stoh~ r.E>rvlc-e pl•tol, Colt• or Smith 1c \\'ea•uo auto-
matic' pltt.tul, ~llbrf'l, C~; lt-DKlb ot barrf'l aanU'I u b-IUt~d to tb"" troopa. 
,\tumuc,IUun-1'h•• l~'nlct" cartrl•h:e •s tua.ard by thtl' Ordnanee ll.•pan-
rnt~nr. l 1, :1 \nnr. "' ammunition aultahlt! tor C'olta or ~mlth &: \\"._.0 , 0 
AUI&HUAIIf- J•l"'tol. ('lllbr~ tS. 
Jtult'a "l"hoa .. 1uot Cnrtb In Platol ltarlumanahlp. 
Ol!ll;tnn<'e and Cla11a of Jo~lrft. 
·r,·u Mh'''" 26 )'nrtiM, TargN L, (no tltllfl limit.) 
'1'1'11 lihlllll J6 )'ttrd~. TorJ(t'l L, ( 16 I:Wc•oruh ('lith HCOru or Ovt' tlmt8). 
'J';·u t-hn11 26 )'llrd"· Tur~t·t L. C!U t'nc·mult t'IH'h nor•· ur nvn ahots• 
~-~1\'f'l .ffbt~CII r.o >"·"•h. 'l'argt•t L. (no tlnw lhnlc, 
T••u 1d1uta ~ti yurd~t. Td.rK''l t-:.. BobblnK, (3 l't·c·ondl t•tu•h ~hotL 
Tl'l1 whnll tin yurrll•. Tar1wt E-BobhlnK. tS tN'OIIda ead1 JholL 
Thts II I h., Rt't·ord Pra('ttce coursf!ll •H Cortb on r-at" 4M , Pllltol \fark+ 
man•blp 
P·rtzea : 
••tntt ~trlze. • 11lht>r ('Uft, pn>seott-d by Col"n(•l Tbnm:u to•. Cuokr. late 
C{"hrral lnlpector Ot Small Arma Practlreo, a meda1 and ••••..•• ,$6.011 
S('( t•n•l prize • • • • • • . . . . • • • • • . • • • . • • • ••••.••• , ••••••.•••• s .oo 
Third 1•rtze .•• ················o•····~· ••o•• .. -. ....... 4.00 
io"'o••rch prt:~:;e ••.••.•••. , • , ..•..••.•.• , , .•..••••••.. 0 ••• , • 3.uo 
t•otth prl•• . . . • . . . ...• , • • • . . . . • . .. .... , ••••••• , .••••. ~.ijO 
~lxth prlzt• •...••.••. ,., ••.••.• 0 ••••• ,.......... I.Ott 
Wlnnt\r -
19DS- Corporal R. J. Hlldemon. Ccmpony A. Uth. 
1901 - l'rl•ato V. Finkle. Company F. 5Gtb. 
1905 St•raeant R. J. Hlldemaa, Compony A, 68th . 
' 
T lto& l.h Ut•!llaat Ra-..·ac-rl \\'arrt·D. JUb t'. !' t '•'•Jry, 1~:-.so rompeutJoa. lP.)S --Weuuaant M. l\ ).luanrta, ~d l'. S, C~Yalr7 
ltOI IJeut~DaDl ». l\ ~h&aua.a. ~d e. S_ C.\Q.)n·. 
1110 IJ•·ut~nant ll, C. ~\lumma, !d C. S ca'·•lry, 
Ull ("aplaln ~:. A. RlnV:ond. 66lh, 
Uti t (!o,fllaio 1:.. .\. RinglllDd, Rt•UNd. 
1913 l.teuttn•ut 1-'o J. ,. . lnctl. !-3d. 
l!fll ~•·r;noau1t t;. k \lut~hy, CORIJ•Iln)· t, 65th 
1816 ~•·r&t'AIH \\'m, IJurchdtuwald. ('o. o. ht Int., 1-'rnr" u 1. 
ORDER OF M ,\TCm:~. 
Sh&)UthiK '\Ill comnu·uc.·t• at i :00 ~'· .\t. t'l~t·h •Ill)'. 
OD lb~ NtDI1leUon nf prtlimtuary practl''''· C.'dlllfu'tltton wtll OI)OD. 
:\u. 1 -ccmtJ•ltD)' t•·am ll!J.tcb. 
~u. 2 .\lllsoo match, 
.So. 3·-("on~aolatlon match. 
~o. 4--hralr:e matth~ 
Xo. 6--~atJCinal JUile .\~Jatfoa matc·h, 
:-;o. C J\lauc·r match. 
~o. 7-l'erceulue 1 .. 11. 
~o. s-n.uallon te•m matcb. 
!'o. a .. Headquarter-a matcb. 
No. 10-llolflmonllll team mateh. 
No. 11-ladlvldual Championship much. 
No. 12 · h••Ju-.:tora mate b. 
No. 13- !low• mal<h, 
No. 1• -l'lotol ruateh. 
ANNOUNCE~t~:NTII. 
31t 
Thf' .rul•a tor comp<•lllfona published tn Rfnu and Pllttol Marlu•m•n•blp, 
a.o tar •• JJratUcabte • ....-111 •Ol'frtl all mah·h••· ('"Oac·bln• •Ill bo allowed. 
Comru·llton •nd othtrt C'OUDM"tetl •·ltb tho lourJIIlH('ht mu•t mako lb•m· 
Hlft'!JI IU'QUAIDH'<I Wllb the abov~ rr,I'U(atlnna aa W"tJI U Wllh (b@ cOD· 
dltlou. c,f •·.:~.cb ruatC'h In whJcb tbt'T may ~ r•arth:lpant•. Tb" plea 
ot lgnoraoe» or ellhtr wm• aot be f"nt~JtalnM, 
The tro1•hl,.,. In ..acb tnal<h ollllll be b•M br tho wlnMr duriDI< tllo 
)'••ar onlr. and ah.all btt f'l'turned co the AdJulapt (lco:aL"raL lk\11 ~lntn8, 
Jo•u•. at lttast n•toot)· day!l ~tort' th•t bf-&lnolna Or cho n• z1 aunbaJ meet· 
Inc. llond• will be r'•qnlrt•d tor tht~ rt.Otura ur thf' ,,,,,.bJea. TluJ brODI8 
tT: .. ~I•I.f and r.ad1 vrhe. bKOme &h~ prnpf'rly nr 1b0 wluntol'll. 
.\11 l'IYIIInna aa •(lllJ &$ mcmbert of tht'l orcanlncl tnlllttn, rttiUiar 
army and mavy aro •11«1ble ta CODIP~t• In tbe n1au·h•t1 uatto~l to ~wer)'bod.J, 
provided thry shoot wtth the arm and ammunlttou callod tor tu tbe 
condiUona oC the moteh. 
The Rtate of Iowa will supplr t~oto to all cont•olanta lrPft ol char1o. 
Meola hi07 be purchuM at tile camp comml .. ar)' at 60 otnto eacb. 
Senke ammun!tloa wlll be tor aale by lha or1lhanc·l'l olllc:er on ordt-r of 
lhft Plf('Uthe omcer. 
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Th•• •nnual ntt·• tlu.: uf tht• .Aasod.a.tloo ft)f tht, fl:h:clioo ut dtrt'<'tor• 
~AIIwu tt·rruzo eXJJir• tu Htlti . 010d tor IIUt'll ut ht· r hu~lne~"s aK may C'tttut 
b••for" tt, \\111 bt• bt•ld Ul HUCh hour ll8 tht~ ~xN: UliVC COl1liHIW·I' IUUf 
tJ•••IkUUlt'. t:orut•h·ttt n•lkltiM of tb~· n:c•·hll14 nud dhsbunt!Uil'Ubt of tbe 
.\ti• nd;lthHI "til bt• rt·mJt·n·•l ul that tlnw. 
• • f I OCt 
I.W 
Auou.al •lUt 
I.Ht nu•ml)i~r~h(JI • • • • . • • • • • lii .HO 
CcUUIIi.Ul)' ur Rlflo Club murkltnanshhJ rce.... . .... . ........ ... .. .. G.OO 
Anuual dui!& G.ttu 
c:um1..-u>· or Club uwmb•·nhtp entltltta tlw Company or Club lt'llm ot 
tt•n rDt<O tO all lht! J•tl\ ll~lt'lt Of tndhldual UlPntbtrsblp dUriDI the 
m• t till&-
.\11 p;ttrlntte cltl.«tU, rlftt" eluba, •hootlnl •oci<-Liea an•l mttlla.ry 
nrl{uUI.r.•tions ul tht• Ntnh· ttrH to,•lted to b••come mf'mbera of tht• A• 
twd:ilfuu . 
l't·f>4UIIIII or oq~;,•nh:;_nlcuua 11eatrlns to nUHiutA wllb lbu Aeec>t:lu.tlon 
•huuhl ~tddr••• th~ aut•r~•tllrt and treaaur11r. Colonel c. ~1. ::ilonlcy, l'ura· 
In•. ln'tliU , 
.\l uaubto•u ~~ohould wrlttt tht!' •~·erN•ry for retluc4!d prices upon artn• and 
•mmunttloo. 
1.1n: ~~~~)lll~:lh! o~· THE J'ATIOS \I. ltln.E ASSOCIATIOS OP 
A~t~:RICA 
JlrlgRcllt~r Qtjnt;•rut (;uy t•;, t ... o.cau . . •.... . . . . 1:>4•• l\loln•·• 
Urhtndlt•r tWnf'rul llubt•rl A .\lien .. . ... •. . o ••••••••• • • Cednr lt~tpld• 
Colunfll Ralph P .. llowtl1 • • .. . . .. • .. . . . • • . • . • .• Iowa Cit)· 
•• ••••• .• ••••••• l).!J ~luht\. .. 
• •• .. ...... .• o.lu"a l'llY 
t'ulc•n~·l t-:rnP'I 1t. Jtt.on'"tt 
('nlcmf'l c: .... ,r~o \\', Uflll 
("tllnnt•l (~N•rJ:.• 1 ~. t;artun • ••••••••••• ••.. •.•• . Dt~ ~lulne1 
t 'ulullt'l Smttb \\' BrCklkhtu'l .• • .. ••• , • • • • . • • • ••.•.• •• \\'a~hln,;toD 
"nJur lvnn B. ~llwund •• • •• . • . • o, • • ••• •• • ••• ••• •• • Lk•l :'\1olnt•i 
t'nlnln+l l'huutt• M- ~tunh~y ••• ... •• ... o , o• •••• • •••••••••• •• • , •• rontlng 
~hJur Jhtm· a. \.;tit•) , •••••• •.. 00 ••• , •••••• • • •••• •• • ~tnnt·lwslij_r 
( 'u1t111('1 \lorhJD C. '\h\nunn • . • . • • • , • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • . Iowa t'tlr 
t 'apUID Jnbu ..-\ !-\to•arl . • • , , •• • • ••••• • , , • ••• • • "atun CitY 
t••auatn Clan:nrl1 1-:. Schamp... . .... . ... . •••• ..•• •••.• .. oaunu~·a 
t'ohlDt' l l...IO)'tl n. Jton . . .. • . • .. . • • .. . . . .. .. .. ........ ne-d Oal 
('l&(ttAil\ Jo:ctwln S . (:t-1-~1 , , , . , •••• , , , ••• • • , • •• •.. • • • • .. • •. \\ llttrlOO 
CnJHnln Emll C. Jnhn"on .. .. . . .. .. • . • ..... . ............ .. F'alrftrld 
('RlJiuht lt~nry F . l .. •tufCt'l . .............. . ......... ..... . .. . . Mu"t'llllne 
(~npt••ln G•'org,, \\". llulRnO)'. Jr ......... . ... . . . ....... . . . .. .. . .. Clinton 
,MaJ<.r Fred s. lllrd . .. .. . .. • . . • • • • . • • . • • • . . • . , Du• ~loin•• 
I"OI>Ialn Paul I \"an Order • . .. . •• •• . •••••• •. • . •• • . •• Council Bluth 
Cal'talD Doo A. PNUIIDf't , •• ••• •.• •••••• o •. Maocbe~ner 
Rt: r•lRT .\llJl'T.\:\T \;EXI:R,\1. OF IOWA Sil 
Caputo ~1t:bolaa Oobrb. Jr . • •• 
1-'INI Llcutl"n:tnl J uhn 1'- l\luR •••••••• 
t-"(f'l'oL Llt!~Uh."naot 1-·n.nk J Flncel, Jr , 
$t·r~t.•ant C'hUIIl' )1 King .......... 0 
l'&fllAin 1-\:;lfl 0 . [_..c)(J¥ 
~tC"NDt Jll'bll ·~ J.,,·k·oD ..... ·::.: ".'.'::. 
l'ba r:t"~ H \IU.rpb)'. 
f" .... J . Kt~t"-~nusat'btr.... • • • • .. • • .... 
n,., .. Jan1to"f J \\'pi"'(''Q • • ••••••••••••• 
Phillip C lt~Jblnttln • , .... ... ......... , ••• 
Julh&A A. Trawick 
\\'1\11\.c.\D 
,, .U}~''" 
lhthuqut· 
• • • • • • •••••• \\'auk•'h 
•·•"• ~·u, 
• • "'""hln .. -tvn 
. • ·• ..... ,. • I 'a\ r tl'"'rt 
~twll lh,.k 
lt•l\11h)Ut' 
t'tlkU'-
l.t~·t: ;.tt:\IIIEIIS OP THE lOW\ ST.\n; RlPLt: \1:11:1()('1,\TIOX 
H•lDOrablfll I...M.IIt• '\I Sba"' • Phllwh•ll''hla. rtonn. 
HL)norable John .\ , T . Hull .... • •••••••••••• _. . OH \hlln~• II)"· a 
Jf~norab!e ~.\, D. ("lark . . .. . . . ............. • • .. . . . . • . . •. . \t~101,: lo•·a 
\\ 1-1 . Klauc·r 
C"olon~J \\' llllnm c; , ()Q'I.t.··::.· · ·. '· ' .. o •o • • • • • 
Colon~l Stulth '''· nrnokharl. .' ' . ·,
0
,·, .·: . · : ' .".".'.'.'.".' 
Colonel \\1lllt11m 1". C"'tumtlnnd • . , , ..• , • . , , , 
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